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УВОД
Село Мрче налази се у горњотопличком крајуI на југоисточним па
динама копаоничког масива. Од КуршумлијеI најближег индустријског и
административног центраI Мрче је удаљено тридесетак километара. Село
има око тридесет кућа распоређених дуж друма и Сеочке реке. Основна
делатност мештана је сточарствоI као и земљорадња која због конфигураци
је терена даје слабе приносе. Део становништваI углавном младиI запослен
је у невеликом текстилном погону у суседном селу Лукову. Мрче нема
своју основну школу те ђаци похађају школу у суседном Лукову. ИпакI
млађег становништва има мало јер је миграција становништваI пре свега
према Куршумлији и околним селимаI данас прилично изражена у овом
поткопаоничком крају. Становништво је српскоI православне вере.
Мрчани себе углавном сматрају староседеоцима. Они пак који су
задржали какво веровање о миграцијама својих предакаI о њиховом досе
љавању у топлички крај имају прилично нејасне и оскудне представе.
ИпакI у неким народним предањима подаци о досељавању су добро са
чувани и ониI бар кад је реч о појединим фамилијамаI упућују на слив
Лаба као њихову прапостојбину. Друге пак чињенице упућују и на нешто
другачије закључке о путевима досељавања овдашњег становништва.“
Топличка област припала је српској држави врло раноI већ у uff векуI
За време Немање. Овде у топличком крајуI у КуршумлијиI Немања је поди
гао и два храмаI Свету Богородицу и Светог Николу. Ови и бројни други
подаци говоре да је Топлица била врло рано насељена српским живљем.
Значајне промене у демографској структури донели су тек каснији векови
и појава Турака на Балкану. Под притиском турске најезде започиње дуги
период непрекидних сељења и повлачења српског живља да би се крај Хsff
века окарактерисао масовним миграцијама Срба на север у УгарскуI које
су поред многих крајева у Србији опустошиле и Топлицу. У том периоду
* низ језичких особеностиI о којима ће напред бити речиI упућују и на неке друге
миграционе путеве овдашњег становништва. Код Султане Савић забележио самI на
примерI и изреку Росина га однелаI при чему испитаникI чакI и не познаје значење
облика Росина. Овај облик би сеI чини сеI могао везати за име реке Расине.
S Првослав Радић
турска власт организовано насељава ове крајеве шиптарским живљем. О
томе М. Ђ. Милићевић бележи W "Онда ТоплицаI особито ГорњаI оста
пустаI у њу се спустише АрнаутиI и заселише је тако да је тоI до нашега
другога ратаI била са свим арнаутска земљаI у коју хришћанска нога није
ласно могла ступити.“ МеђутимI турска власт је широм отворила врата и
свим другим несловенским етносима. ТакоI на примерI у топлички крајI
посебно КопаоникI доселило се у турско време и старобалканско аромунско
становништво познато под именом СаракачаниI чије су мање групације и
данас расуте по ЕпируI ТесалијиI АлбанијиI Македонији и Бугарској. Ово
номадско сточарско становништво наставило је да учествује у формирању
менталитета и обичаја у топличком крају и након ослобађања Топлице од
ТуракаI што је свакако морало наћи одраза и на миксоглотском плану.“
Накнадно успостављање српске власти у овом крају омогућило је да
се крајем ХfХ века започне са систематским насељавањем ове областиI
посебно српским живљем из СанџакаI Црне ГореI КосоваI долине ИбраI
са обронака Копаоника и из других крајеваI што је у исто време пратило
и повлачење шиптарског живља.“ На то указују и новија етнографска
истраживања Топлице уочавајући одређене правилности и у самом рас
Пореду различитих миграционих струја на овим теренима. За западни
и северозападни део ТоплицеI коме село Мрче припадаI констатује сеI
на примерI да је углавном несељен досељеницима “са КопаоникаI затим
са КосоваI Жупе и Расине”.“ Отуда се и данас у Топлици препознају
* М. Ђ. МилићевићI Краљевина СрбијаI Београд N884I стр. PSNIPS2.
З Сaрaкачани су сеI поред свог језика романског типаI служили и грчким језиком.
EВ.кодW metar slahovićI karodi i etničke zajednice svetaI Beograd N984I стр. 2P2; Видосава
НиколићJСтојанчевићI Топлица — етнички процеси и традиционална култураI Срп
ска академија наука и уметностиI Београд N98RI стр. 2RIS8INPS — в. и тамо наведену
ЛитературуF.
* Јован ЦвијићI Балканско полуострвоI Београд N9S9I стр.NPN—NPP; Топличка споме
ницаI Београд N9P4I стр.NN.
R Вујадин Б.РудићI Становништво ТоплицеI Српска академија наука и уметностиI
Београд N9T8I стр.PS. Говорећи о овом периодуI М. Ђ.Милићевић истичеI на примерI како
је одело Топличана било "сигаве боје“I тј. "слично с оделом крушевљана и жупљана“.
EМ.Ђ.МилићевићI Краљевина СрбијаI стр. 4MPI4M4F. Овакве глобалне анализе не искљу
чујуI наравноI одређене специфичности у миграционим процесима. ТакоI на примерI
За горњотопличко село Луково истиче се да је "црногорска етнички компактна оаза“
EВ.НиколићJСтојанчевићI Топлица...I стр. N4MF. ИпакI и поредсложених миграционих
процесаI који су отпочели крајем ХfХ векаI за Горњу Топлицу се може претпоставити
постојање проређеног стариначког становништва. ТакоI на примерI познато је да је
братство Давидовића живело у Мрчу и преослобођења од Турака N8T8. године EВБ РудићI
Становништво ТоплицеI стр. P4F. За становништво суседног села Штаве Eу коме је ро
ђен информатор Султана СавићF легенда каже да су досељени “пре Косова”I а други
подаци говоре да су старином из северне Албаније. EР.ПавловићI Сеоба Срба и Арбанаса
Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају T
различити говорни типовиI а пре свега прилично јасна издиференцира
ност екавске Eдолина Топлице и област према северуF и ијекавске говорне
зоне Eјужно и југоисточно од КуршумлијеF.“ При том треба имати на уму
да је у време насељавања ових области та неуједначеност морала бити
далеко израженијаI што донекле потврђује и М. Ђ. Милићевић поређењем
топличког говора са причом о Вавилонској кули.“
Говор Горње Топлице по својим основним карактеристикама припада
мо већ у прошлом векуI када се за горњотоплички акценат и падешки
систем констатовало да су "ближи ибровцима и студеничанима“I док је
говор Топличана староседелаца “сличан с говором расинаца и жупљана“.“
Горњотоплички говор јеI ипакI тек у новије време ближе истражен и о њему
говори низ значајних дијалектолошких прилога. ТакоI на примерI у раду
Милице Грковић представљен је у основним цртама говор села Лукова.“
док је у раду Милосава Вукићевића дат шири преглед говора куршум
лијског крајаI при чему је истраживањем обухваћен низ горњотопличких
села до села Мерћеза.“ Неколика значајна прилога о говору Блаца и
околине дала је Југослава Арсовић.“ На лексикографском плану свакако
најзначајнији допринос дао је Глиша Елезовић својим познатим дијалек
толошким речникомI укључивши у ово своје истраживање и део копаоничке
области.
у ратовима N8TS и N8TT. до N8T8I Гласник Етнографског института САНI књ.fsJsfI
Београд N9RRLRTI стр. SR —премаW В.Б. РудићI Становништво ТоплицеI стр. 4TF.
* В. код Милосав С.ВукићевићI О говору околине КуршумлијеI Зборник Филозофског
факултета у ПриштиниI књ. sfffI св. АI Приштина N9TNI стр. P8R.
* МЉМилићевићI Краљевина СрбијаI стр. 4MR.
8 ИстоI стр. 4M4.
9 Милица ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI Прилози проучавању језикаI
књ.4I Нови Сад N9S8I стр. N2N—NPN.
*“ Милосав СВукићевићI О говору околине КуршумлијеI стр. P8PJ4NS EH картаF.
NN Југослава АрсовићI Главне фонетске особине говора Блаца и околинеI Прилози
проучавању језикаI књ. 9I Нови Сад N9TPI стр. RRJTT; ЈАрсовићI Акценат именица
мушког рода у говору Блаца и околинеI Годишњак Филозофског факултета у Новом СадуI
књХsffLNI Нови Сад N9T4I стр. N9RJ2MTI ЈАрсовићI Акценат именица женскога рода у
говору Блаца и околинеI Прилози проучавању језикаI књ.NPLN4I Нови Сад N9TTIT8I стр.
S9JT8.
* ГлЕлезовићI Речник косовскоJметохиског дијалектаI JпI Српски дијалектоло
шки зборникI књ.fsJsI Бeoгрaд N9P2I N9PR. Један број прилога укључује се и у ономас
тичку проблематику топличког крајаI уп. Милица ГрковићI Микротопоними извори
шне области ТоплицеI Прилози проучавању језикаI књ.SI Нови Сад N9TMI стр. N8PJ2MN;
Југослава АрсовићI Микротопонимија Блаца и околинеI Прилози проучавању језикаI
књ.8I Нови Сад N9T2I стр. TNJ8S; Слободан МарјановићI Антропоними међу топо
нимима Горње ТоплицеI Втора југословенска ономастичка конференцијаI Македонска
8 Првослав Радић
У селу Мрчу боравио сам у два наврата N98T. и N988. годинеI укупно
петнаестак дана. У том периоду сам за потребе Српске академије наука
на терену попунио Упитник за српскохрватски L хрватскосрпски ди
јалектолошки атлас и снимио један број магнетофонских трака. Део
дијалектолошке грађе сам записивао. За испитанике сам узимао старије
особеI што је у великој мери условило и природу ове грађе. У мом раду
на терену највише су ми помогли испитанициW Султана СавићJСутка
EN9MPFI Милисав Гилић EN9N2—N988FI Стојанка Гилић EN9N2FI Глигорије
Филиповић EN9NPF и Добросав Милановић EN92SF. ИпакI највећу помоћ у
раду пружила ми је Султана Савић од које је забележен знатан део грађе.
Њој и овом приликом захваљујем. J
f. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ
N. Као већина косовскоJресавских говора и мрчки говор познаје троак
ценатски системI два силазна E"I "F и дуги узлазни акценат E F. Дугоси
лазни и краткосилазни акценат могу се јавити на свим слоговима у речиI
при чему се краткосилазни на последњем слогу јавља и као резултат
скраћивања речи за последњи слогW зубI крвI речI лекI врснакI изворI огањI
отровI рођакI ногомI брија сеI бајчаI зеваI сеноI руку Eакуз. FI разговаруI
весељеI шишаркаI зглобI санI чуоI пциI гуреI дгањI потокI женаI зимусI
данасI изутI игратI овдмI бачицаI ложицаI свекрваI очимаI сакрилаI сатpo
се итд. Дугоузлазни акценат такође познаје одређена дистрибутивна
ограничењаI те сеI на примерI на последњем слогу не јављаW детеI жена
Eген. пл. FI чељадеI мрезгаI инђаI снагаI лонацI венча сеI срњаI донешеI
броимоI веселимо сеI носашеI крстимоI ломимоI печемоI гробоваI кокоши
Eген. пл. FI задавитI искучит сеI набиратI наметI секирче итд.“
2. Дугоузлазни акценат у мрчком говоруI како и већина наведених
примера показујеI настао је превлачењем старих силазних акцената на
претходни слогI ако је он био дуг. У бројним примеримаI међутимI и ово
старије стање је добро сачуваноI при чему је предакценатски квантитет и
данас остао стабиланW брлдвиI дбђомоI нажуљакI поудавале сеI разговаратI
ћутатI стрпчевиI речимаI жмуримI писањеI рукомI сврбаI дваес косачаI
скубеI ћуте итд. Тек се у мањем броју примера може забележити ре
дуковање или пак губљење предакцентске дужинеI на примерI пушћđлиI
академија на науките и уметноститеI Скопје N98MI стр. NTPJN82.
“ И овде се могу забележити изузеци са дугоузлазним акцентом на последњем слогуI
али само код облика код којих је претходно дошло до обличког скраћењаI на пример
обуц се Eуп. и од м. овдеF.
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ратне Eкомп.FI пацовI по страна Eали уп. и смејем сеI једуI свињско месоF.
ИпакI непреврелост овог процеса условила је постојање низа акценатских
дублета типа свема L свемаI људима L људимаI од зуба L од зубаI по сена
L по сениI имађаI имађа итд. I при чему се могу забележити понекада
чак и прелазни типови који у појединим случајевима остављају утисак
о постојању два акцента код једне речиI или пак каквог постакцентског
квантитета. Мрчки говорI наравноI познаје и метатаксичко преношење
акцената на кратки претходни слог Eнпр. децаI водаI домаћинI комшилук
итд.F. Опсег неуједначеностиI тј. постојања дублетних форми на овом
плану јеI чини сеI знатно мањи.
P. Мрчки говор познаје преношење акцената на проклитику. Број
забележених примера није занемарљивW у рукуI у ногеI у старосI у про
лећI уJглавуI у прсиI до смејI до смејаI до гладиI на злоI на_дноI на умI
на_ногеI здJглавуI за рукеI зđuочиI за „нештоI пčоднуI узJречI не могуI
више менеI више тебеI око менеI преко њега“
4. Акценатски систем мрчког говора показујеI међутимI и низ специ
фичности које се јављају како на плану саме природе акценатаI тако на
плану њихове дистрибуције. Тако сеI на примерI у овом говору може
забележити и један нетипичан дуги узлазни акценат који сеI ма колико
понекад садржавао и експресивну компонентуI не може свести искључиво
на какву експресивну модификацију некога од акцената. На акустичком
плану овај акут се карактерише углавном равномI а понекад чакI чини сеI
и силазном интонацијомI која у другом делу нагло добија узлазни карак
терI да би се затим нагло и прекинула.“ На дистрибутивном плану овај
акценат такође указује на извесну правилност. За разлику од једносложних
речи код којих се овај акценат ретко јављаI“ код вишесложних речи он је
N4 Појава преношења акцената на проклитику није карактеристика КосовскоJресав
ских говора. ИпакI спорадично она се може забележити у низу говора Eв. нпр. М. С.
ВукићевићI О говору околине КуршумлијеI стр. P9T; Душан ЈовићI Трстенички говорI
Српски дијалектолошки зборникI књ. ХsffI Бeoгрaд N9S8I стр. P4; g. АрсовићI Главне
фонетске особине говора Блаца и околинеI стр. RTF.
** На постојање сличног акцента у делу косовскоJресавских говора Eуглавном трс
тенички крајI Жупа и КопаоникF већ је одавно указано у дијалектолошкој литератури.
Основно питање које се намеће у вези са овим је да ли се овај акценат може довести у
везу са метатонијским акутом. Његова физиолошка и дистрибутивна својства углавном
иду у прилог томеI иако низ момената остављају одређена питања отвореним Eв. о томе
подробније кодW Аsim mecoI lsnovi akcentologije srpskohrvatskog jezikeI Beograd N9TNI
стр. N4PJN4SF.
** Забележено је тек неколико примера као смеI знамI мужI снегI дарI у којима
се и иначе чешће јавља дугосилазни акценат. У трстеничком говору овај акценат није
забележен на једносложним речима EД. ЈовићI Трстенички говорI стр. 2TI 28F. МеђутимI
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далеко присутнији при чему се готово редовно јавља на оном слогу који
у говорима са непренесеном акцентуацијом има дугосилазни акценат. У
граматичким категоријама овај акценат најчешће се јављаW
aF у презентуW радимI радиI радеI урадиI зарадиI причамI причаI
причуI попричамI пtiuешI пашеI пtтамI патуI примаI примуI рачешI
püчеI бранимI бранишI купишI купеI мутимI млатимI избучимI плđтимI
utiuамI нећешI самњtiва сеI немаI буuеI маучеI запалиI наљутиI мбраI
вратиI освети сеI сметаI помагаI значиI спаваI жуљиI плаћаI месиI ме
симоI појуриI ранеI отиднуI помешуI шетуI руцуI смире сеI грешуI скаћуI
задавеI кратеI дођуI дешава се итд.
бF код именицаI најчешће збирних ласјеI пласјеI русјеI EрусFI класјеI
корењеI камењеI трњеI грањеI орањеI ћеркаI сеноI задругаI градушкеI по
недељкемI ждребеI петлићI чукарI главу Eакуз. FI зеца Eген. F.
вF код придевских и прилошких речиW вреданI гладнаI малоI стариI
лепоI брзоI нагрђеноI четвртаI четвртемI петиI деветаI јуначкиI кра
дом.NT
ИпакI обим фреквенције овога акцента није лако утврдити. Док је
у појединим речима он чест и уобичајенI у другим се ређе јавља ус
тупајући своје место најчешће дугосилазном акценту. Отуда и дублети
типаW четвртем L четвртемI девер L деверI пува L пува итд. I што јеI
опетI у одређеној мери условљено и различитим идиолектима информа
тора. МеђутимI факултативна дистрибуција овог акута битна је његова
карактеристика.“
у радовима о жупском и бруском говору већ се одавно указује на постојање једног дуго
узлазног акцента у нетипичним позицијамаI па и у једносложним речима EР. АлексићI
С. ВукомановићI Основне особине александровачког и бруског говораI Анали Филоло
шког факултетаI књ. SI Београд N9SSI стр. 292I 29P; А. ПецоI Б. МилановићI Особине
левачког говораI Анали Филолошког факултетаI књ. 2I Београд стр. N8T—2MP; —и др.F. У
куршумлијском крајуI иако у мањем обимуI такође је на једносложним речима уочен
дуг акценат који се “по вредности идентификује са E F акцентом” EМ. С. ВукићевићI
О говору околине КуршумлијеI стр. P9TF.
*" ИпакI могу се забележити примери у којима се овај акценат не везује за оне слогове
који у косовскоJресавским говорима имају обично дугосилазни акценатI на примерW певаI
neeашI несамI деверI зрнцаI дMвљиI смешноI ладноI змајаI ракија. ТоI међутимI не
значи да се у мрчком говору на овим слоговима не може јавити дугосилазни акценат
EупI певаI императ. запеваI девер; у Речнику косовскоJметохиског дијалекта и деверI
даваљI као и несамI неси. . . I стр. ХTsF.
* Занимљиво је да се код старијих испитаника чува језичко осећање о посебности
овог акцента. ТакоI на примерI на питање који облик боље изговарам "право по српски”
Eкако мештани обично кажу за говор овога крајаF — причам или причамI један испитаник
је одговорио да је то "истоI али је готово лепше причамI јер је прачам више избрзна
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R. На другој страниI може се уочити да се сличне дистрибуционе
особености могу у знатном броју примера констатовати и за дугоузла
зни акценат. Поред његовог фигурирања у оквиру преношења силазних
акцената на претходни дуги слог Eв. напредFI дугоузлазни акценат сеI као
и поменути акутI у бројним примерима везује управо за онај слог који у
говорима са непренесеном акцентуацијом углавном има дугосилазни ак
ценат. Иако је појава међусобног замењивања ова два акцента Eдугосилаз
ног и дугоузлазногF на косовскоJресавском терену познатаI “ учесталост
и оваква дистрибуција дугоузлазног акцента указују на његову везу са
номенутим акутсм. На то упућују пре свега неке заједничке дистрибу
тивне карактеристике ових акцената. Као и поменути акутI дугоузлазни
акценат се ретко јавља у једносложним речимаI “док се у вишесложним
речима најчешће јављаW
aF у презентуW напричамI певамI певаI журимI радиI раниI браниI ме
сиI занесиI погрешиI разблажиI примаI полагаI заповедаI сметаI вражаI
нећеI помагуI нему.
бF код именицаI најчешће збирнихW грбзјеI прућеI лишћеI орањеI ка
мењеI трњеI корењеI волењеI бурмаI прасеI цреваI сеноI мореI Радојку
EакузF.
вF код придевских речиW малоI малеI стариI дебели Eмнож. FI деветиI
девете. **
Овакав међусобни однос ова два акутаI који се у знатној мери заснива
на њиховим варијантним обележјимаI условио је постојање низа паралел
них облика типа ради L радиI корење L корењеI стари L стариI а полазећи
од ширег прозодијског плана и паралелизма типа ради LL ради L ради.
Очито је да акцентуација овога говора заслужује више пажњеI како на
плану исцрпнијег описивања прозодијског системаI тако на плану одре
ђених теоријских приступа са ширег дијалектолошког и историјског ас
пекта.“ Циљ овога прилогаI ма колико он повремено наметао и одређене
*“.« *L
ЗЧ.
** Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језикаI Нови СадI N98RI стр. NM2.
* Забележена су свега два примераI знам и сокI при чему се не може негирати ни
ЊИХОВа експресивна компонента.
2N. у појединим примерима овај акценат се среће и на оним слоговима на којима
би се могао очекивати кратки акценатW венча сеI јорганI лонацI невен сирћеI таванI
темељI једу Eи једуF —где се препознају и примери са акцентом кановачког типа. То не
значи да се у овом говору као факултативан не може у тим примерима јавити управо
дугосилазни акценат. Тако јеI на пример забележен и облик таванI темељI а уРечнику
косовскоJметохиског дијалекта Гл. Елезовића и венчатI венчамI јорган.
%% Већ ове карактеристикеI на пример појава специфичног акутаI указујуI чини сеI
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теоријске поставке и решењаI ограничио се за ову прилику на представљање
најосновнијих карактеристика овога говора.
ff. фОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
А. Вокали
Мрчки говор познаје петочлани вокалски систем EаI еI иI оI у J pF
при чему фонетска вредност ових вокала најчешће не представља значајна
одступања од стандардне вредности српскохрватског вокализма.
N. У низу примераI а у знатној мери у зависности од идиолекатских
ПодтиповаI могу сеI ипакI забележити специфичне вокалске вредности W
aF отвореност вокала е и о девојкаI желудац Eи жалудацFI честиткаI
пашенози. забрвиI календарI месоI месиI женскоI боравиI дароваоI забо
pđвиоI појеоI родитељи.
бF затвореност вокала е и о нећеI побеглаI ктеоI довеоI разболеоI
негдвоI пешкирI ципеле Eи ципиле FI довучеI кокошкаI ко" кућеI ин
тересовалоI слободно.
вF помереност артикулације вокала а ка предњој позицији W бројалоI
телациI данасI ваљаI скидашI жалудацI дпац.
гF отвореност вокала и билуI крзнаримаI узнемираву.
дF квантитативна редукција вокала у зависности од позиције у речиI
посебно иза сонанта рW границаI тералиI утералиI померенаI преметиоI
пресретнеI предашI предамI — али и запалилиI скинулаI здвемоI гддинаI
cáдек.
2. У мрчком говору се у појединим речима налазе вокали који се у
тим облицима обично не јављају у стандардном језикуW
aF вокала уместо оI е. арманикаI аперисанаI матикаI стамакI тајага;
осалудацI каламI каламљено Eнгрч. кđХopos F.
бF вокал о уместо аI еI у долекоI ложицаI осталI мороI омио се
вF вокал и уместо еI а ципилеI џемпирI шићарI циментI маличко
E и малечкоI малецкоF; вашар.
гF вокал у уместо о доктурI руба.
на укрштеност и непреврелост одређених прозодијских процеса. Могу се при том на
овом плану отворити и друга питањаI на пример питање фонетских варијаната краткоси
лазногакцентаI које се код појединих информатора могу забележитиI питање редуковања
дугих акцената итд.
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дF вокал е уместо оI аI и евеI енеI етеI ћуталаI клечала; несамI
преближноI додајоI кретикујеI резикI комесија Eв. т. SF.
P. Вокали у непосредном додиру често се контрахују или елидирају.
EВокал који је под акцентом или предакценатском дужином не подлеже
овој промени.F На овом плану посебно се издвајају неколика типаW
аF облици са непосредном контракцијомW КопаникI посоI заваI кувоI
покисоI држоI легоI требоI кб E< каоFI nënoI весоI узоI видоI уноI сđгно се
EалиW седамнаесI нављао сеI знађау и сл.FI — или пак са квантитативном
чл. N * f? gi Pr. S2
дук * уре цијомI заузеоI чуваоI пепео.
бF облици код којих се контракција вокала јавља након губљења кон
сонаната у интервокалној позицији Eнајчешће у P. л. множI презентаFW
бегуI имуI немуI гледуI не знуI не ваљуI игру сеI помаљу сеI мбруI копуI
пливуI чекуI шетуI Eали рачунđуI бријау сеI причаући и сл.FI као и ранеI
ратнеI старе Eв. т. SSF.
вF облици код којих губљење вокала наступа у сандхију као тзв.
елизија вокалаW дJидеI дJубиеI дJизеI д—урадиI дJузнешI да сJучамI ја
сJо тем не разумемI ки гдј E< као и годF нJумем Eали и уз честу кван
титативну редукцију првог вокалаI на примерW да искочишI да узнемоI
не умем и сл.F.
4. У бројним примерима вокали се губе и ван дифтоншких позицијаI
карактеришући тиме како одређене категорије речи тако и појединачне
облике. При том су обухваћене различите позиције у речимаW
аF иницијална позицијаW торникI некцијаI накоI ко нећеш E= ако
нећешF.
бF медијална позицијаW понестеI мантеI остантеI гддна Eи гддинаFI
слазила.
вF финална позицијаW овамI онамI свудI овудI не можеI обуц сеI нек
tде.
R. Поред тога што се губи у познатим облицима и парадигмамаI вокал
а је постојан у свим облицима именице санW од мбега санаI ружни сано
виI у предлозима када то налажу фонетске околностиW ишо преда тобомI
прдио кроза селоI иде уза старога "цаI у појединим префиксимаW треба
да изаткамоI ктео самрт да учини себе Eу лексикализованом обликуF итд.
S. Једна од најзначајнијих карактеристика вокалског система мpчког
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говора је његов доследан екавизам.“ У једном броју случајева може се
говорити и о екавизму у ширем смислу који се бележи у облицима код
којих се стари глас јат није јављао Eнпр. хиперекавизмиI па и аналошко
успостављање неких наставакаF. Све то одражава се на богату заступљеност
екавизама у различитим граматичким категоријамаW
aF у одричним облицима презента глагола битиW несамI неси Eали
нuеFI несмоI нестеI несу
бF у компаративу придева и прилогаW згоднејеI крупнејеI веселејеI
паметнејеI равнејеI разумнејеI старејеI старејI најважнејеI сигурнејеI
чисћејI чистееI топлеје L топлејеI ратнеје Lратњеје Lратне Eи ратнијеFI
ране Eи раније L рањијеF.
вF у дативу и локативу личних заменица првог и другог лица једнинеI
као и у дативу и локативу једнине женског рода заменичкоJпридевске
парадигмеW дај менеI нема мене ништаI нема тебе помоћI тебе обећали
möI ћута на менеI седа на тебеI реко мčе женеI зна о мое мајкеI било у
твоје кућеI био у ове ливаде.
гF у дативу и локативу једнине именица женскога рода аJпарадигмеW
мде мајке причаI дономде ћеркеI дао ћеркеI ће прода државеI баје главеI
дде ка кућеI живи у Луковске БањеI био га по гузицеI прозор на собеI прича
о кућеI пасу по ливадеI гази по водеI пасу по кише.
дF у дативуI инструменталу и локативу једнине мушког и средњег
рода заменичкоJпридевске парадигмеW рекли онем човекуI какем добрем
идешI иди гдрњем путемI с онем човекемI с тем лебемI с једнем кварнем
зубемI прича о некем човекуI на лепем месту био.
ђF у генитивуI дативуI инструменталу и локативу множине свих родо
ва заменичкоJпридевске парадигме има стареје људиI из ове селаI преко
Негдве рукаI свакојаке трава се јелоI од јаке људиI две годинаI до његдве
колениI тешко старемаI свема давалиI овема чоремаI малема децамаI ка
тема људимаI ишли овема висдкема планинемаI прича са свемаI с младе
маI с њинема људима; у тема речимаI у ове прве ратоваI по оне брдијаI
по овама високема шумема.
еF у основама речи различитих граматичких категоријаW гњездоI секи
ра; додејала ми; ослабелаI остарела Eали и остаретI остаремI... остаруFI
чинеоI учинелаI паштела Eали и паштетI врпштетI ЏваздатFI плевелиI
убелеоI затмднелоI засвиреоI ћутелаI пођубрешI обрстешеI да му јеI десиI
дceм тдга J ИТД. |J
28. Код једног информатора забележио сам јекавизам у изразу рђа čбјесна. Код истог
информатора забележио сам пример ћела сам да дбђем. Облик ћела E ћčoI ћели и сл.F
везује се у појединим радовима за јекавски рефлекс јата Eуп. нпр. код А. ПецоI Б.
МилановићI Ресавски говорI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХsffI Бeoгрaд N9S8I
стр. 2S4.
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жF у префиксу преJ не мог да прегрешимI стално премашуеI — ана
лошки и дома превачемI браћа су преближниI дн га преметио.
зFу страним речимаI као хиперекавизмиW комесијаI разикI кретикује
Б. Консонанти
N. Консонантизам мрчкога говора у највећем броју особина одго
вара косовскоJресавској дијалектолошкој базиI а с тим добрим делом и
стандардном српскохрватском консонантизму. ИпакI у односу на консо
нантски систем стандардног језика мрчки говор познаје низ особености.
N.N. Глас х не јавља се у консонантском систему мрчкога говора. У
низу примера овај глас се потпуно губиW
aF у иницијалној позицијиW ајдуциI дрманикаI ектарI елдаI иљадаI
лđданI ладноI ладI бдI дН КешI дугаI ране.
бF у медијалној позицијиI посебно интервокалној греовиI гредтаI беyI
доддилиI доддитI мđеI меовиI меунаI МиајлоI МиољданI надде сеI њиовоI
страдбаI стреаI поодеI узjао I — али и пред консонантом в повaтамоI
уватиI сваћа.
вF у финалној позицијиW видоI врI поврI граI иддI изгоре сеI маI од моe
краваI ња видоI нада сеI попиI погибоI ја ктеI страI трбуI дома.
N.2. У низу примера уместо гласа х јављају се његови супституенти.
Притом јеI чини сеI најзаступљенији супституент к који се може јавити
у свим позицијамаW
aF у иницијалној кајдуци Eуп. и ајдуциFI крана Eуп. и ранеFI кеклашI
ктелиI ја кте.
бF у медијалној позицијиI посебно пред консонантомW зактеваI при
кватиI прикватиоI укватишеI сакрањен I J али и у интервокалној пози
цији. МетокијаI маковина.
вF у финалној позицијиW ваздукI плек.
N.P. Глас в може се јавити као супституент у следећим позицијамаW
aF у медијалнојI интервокалној позицијиW дуванI пуватI буваI стра
воваоI — али и као редуковани билабијални гласW букаI куваI удо“
бF у финалној позицијиW глувI сувI пастув.
24 Стара консонантска секвенца хв реализује се у иницијалној позицији као в. вала
БдгуI вали сеI вата гаI Jа ређе и ф W фала му.
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N.4. У мањем броју примера и глас ј може се јавити као супституент
ГЛаСа Х. |J
aF у медијалној позицији тројеI обијбдиоI кујна Eали и мујеI стрејаF.
бF у финалној позицијиW смеј“
2. Глас ј показује изразиту нестабилност у консонантском систему
мрчкога говора. То се посебно односи на одређене позиције у речи у ко
јима се овај глас редукујеI тј. остварује као фонетска варијацијаI или чак
потпуно губи.
aF у иницијалној позицији се ретко губиI на пример у упитним ре
ченицама које почињу са је лиW Ел дDћеш? Ел причу? J као и у глаголу
*бем ти Eи бем тиF.
бF у медијалнојI интервокалној позицији пред вокалима оба реда кон
сонант јce често губи или редукујеW копI чаиI мđемI твдемI двоицаI устро
итI убиeI записуeI купуеI чистее Eуп. и здравеI ранеI јефтинеF; топлејеI
ранијеI кдншијеI као и мдаI твдаI рачунауI бријау сеI отерауI шишđуI
копауI брздуI причđућиI трчаући.
У медијалној позицији консонант ј се губи и у једном броју изведе
ницаI на морфемском спојуI обично у вези са одређеним консонантимаW
дачи сараI наручеI жуче Eи жујчеFI боже говедоI божа мајкоI изеднаI изестI
изеђи то Eали и кôзguFI J као и у императиву плурала типа убатеI саватеI
попатеI али и спремате ручак.
вF у финалној позицији код показних заменица мушкога родаW та
народI ова шдферI она младићI — као и у императиву сингулараW убиI
саваI попаI али и немо да лажешI сачува БожеI чека док пораснеI запева
садI пата некогаI гледа шта је seesда“
P. Глас в не иде у ред стабилнијих гласова у мрчком говору. У
различитим позицијама овај глас се често квантитативно и квалитативно
редукујеW свеI овденакеI јоваI уштавимI направим Eали и напраимFI Јован
дан.
Умрчком говору се може забележити и редукован билабијални глас вI
у примерима уšoI од уšетаI буба Eали и бува LбуаFI кућаI куваноI скубаш Eв.
т. N. P.F. Овакав гласI са још интензивнијом билабијалном компонентомI
јавља се у примерима Урве сеI Урвали се E; рвати сеF.
2R Могу се у ретким примерима забележити и специфичне фонетске реализације на
месту старога гласа хI које чувају компоненту фрикативностиI на пример од вркха E=
од врхаF.
2S у појединим облицимаI међутимI глас ј је накнадно успостављен уз наглашену
артикулацију Eнпр. милијонF.
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ИпакI глас в јавља се и као супституент гласа фу бројним примеримаW
влđицаI вајдаI казаI коваI јевтинI јевтикаI сдвра иако се ф у појединим
примерима факултативно чуваI на пример кафаI кафаI шефтелијаI фами
лијаI јефтин.
4. Поред африката ћ и ђ са артикулацијом стандарднојезичког типаI
у мрчком говору се у мањем обимуI као факултативне Eчак код истог
информатораF могу уочити и њихове варијанте. Међу њима доминира
ју африкате ћ и ђ са ослабљеном фрикацијомI као и уназад помереном
артикулацијомW ћкутиI у кућ кеI свађаI млађеuI noаређениI изађеI до
iђеI заобиђе.
R. Глас л на крају слога или речи давао је у овом говору вокал о Eна
пример паоI стаоI бедне LбебчеI раоникI сеоце итд.F. ИпакI у појединим
примерима глас л се чува на крају слога или речиI штоI између осталог
карактерише и стране речиW белцеI колскиI од колцаI селскиI селцеI стелнаI
стблна лампаI молба Eи молбаF; амрелI генералI астал. Отуда и појава
паралелних облика типа бедне Lбебче LL белцеI сеоце L селце и сл. I при
чему сеI наравноI стране речи не укључују у паралелизам овога типа.
У падешким парадигмама именица овога типа уочљива је тежња за
парадигматским уопштавањем облика са вокалом о E< лFW бнде је један
засеокI имаш разне руковддиоца E = "разних руководилаца“F и сл.
S. Мрчки говор познаје африкату 8. Она се најчешће јављаW
aF у иницијалној позицијиI пред вокалом или сонантом в. sačI süдовиI
sидинаI séбyI seаскаI šверкаI 88ездеI звездицаI звони.
бF у медијалној позицијиW обздвкаI пензија.
T. У мрчком говору се у појединим речима налазе консонанти који
се у тим облицима обично не јављају у стандардном језику.
аF консонант Њуместо н. брашњоI грањаI гњездоI машњаI срњаI чуњакI
рачуњI мрцињаI питомањаI давњаши E=давнашњиFI залудњаI сретња.
F консонант ђуместо дW што гдј Eи што гдбFI оскуђевајуI отађеI
јеђиI јеђитеI рађI дграђаI говеђинаI руковеђ
вF консонант ћуместо сваћаI пушћаI кршћење Eв. В. 8aF.
гF консонант туместо дW комат Eнгрч. коришатW FI отоше.
дF консонант џ уместо ж или ђ ЏандарI МаџарI Eтур. МасарF.“
* Уп. и љ м лW lyжељео сеI ужељам сеI дм. т. папрадI с м. зW макасе E < тур.
makasF;ж м. чW вражаI н м. м. пет сантинаI љ м. о W масаљ итд.
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В. Консонантске групе
На плану консонантских група мpчки говор се одликује следећим
ОсобеностимаW
N. Консонантска група састављена од фрикативног и експлозивног
консонанта у финалној позицији се разлаже губљењем експлозивне ком
нонснтс.
aF група ст J с болес Eали и болесанFI бресI гдеI жалосI заповесI кбсI
корисI крсI масI мосI пласI посI прсI pac Eали и рас“FI старосI црвеникасI
шесI петнаесI чврсI часI баљас Eоднос прсW прстиI шесW шести дао је и
класW кластовиF.
J
бF група зд» зW гвозI грба.
вF група шт J шW прашI прегрошI веш.
2. У додиру са експлозивним консонантима фрикативи се често аф
рикатизујуW
aF група пс J пиW липцаI липцалаI пциI РиаI РиџовалиI Пиују Eи
цовалиI цујуF.
бF група пи J пчW пченица Eи пченицаFI дпчина“
вF група бЗ J бRW обздвка.
гF група ик J чкW чкддиI чкдла.
дF група шп J ипW чnóрет.
ђF група жб J џб вербаI извеибо.
еF група скI ст. J цкI цтW старинцки Eи старинчкиFI оцтава Eи
оставаFI поЧmáвим.
P. Консонантска група састављена од експлозивних консонаната обич
но се упрошћава губљењем првог консонантског елементаW
aF група пт J фmW тицаI тичинI летаракI Eали и ШиптариI Шиф
тариF.
бF група гд с фоW Деси? Да ћеш? свуде Eу сандхијуW Боље то не да
радимF.
вF група бд J фоW снадеваI снаденем га.
гF група тк J фКW канице.
дF група кт J фmW měо Eи ктеоI ктеF.
•“ J *
* Забележен је и облик дфштина.
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4. Консонант S губи се у оквиру различитих консонантских групаW
aF група сте J стаI најчешће у изведеницамаW богасто Eи богаствоFI
братимстоI друстоI кумстоI ропстоI сведочанстоI срдтстоI убистоI
учестовао.
бF група вљ – фак опраљамI опраљенI остаљенI остđљамоI устаља сеI
распраљао.
вF у појединачним примеримаW уредио сеI бде E=овдеF.
R. Иако се консонантска група шчу низу примера чува на морфемском
споју Eнпр. гушчеI крушчицаFI у појединим примерима она сеI као и група
сц упрошћаваW
aF група ич с фч у глаголским изведеницамаW ичупаоI рачаталиоI
рачинио.
бF група ич с кЧ у изведеници кокчица“
вF група сц J би у глаголским изведеницамаW ишедитI ицепатI ицу
цат Eали и дициплинаF.
S. Консонант н јавља се као супституент консонанта му низу консо
нантских групаW
aF група мт J нпW пантимI запантиI упантила.
бF група зм J знW узниI узнитеI узнеш.
вF група ми J ниW коншије Eуп. тур. konsu f komsuF.
T. У оквиру оваквих процесаI као супституентиI јављају се и други
гласови. То показују и следеће консонантске групеW
aF група мн J млW млдгоI млозиI млозина.
бF група мн J внW гувноI тавнина Eали сâмнеI самњава сеF.
вF група длI днI ба J глI гнI гл. глетоI гневноI отуда и проглеми.
гF група мњI вњ J мљI вљ. сумљамI зарављен.
“ Консонантска група кЧ E < шчF на морфемском споју карактерише пре свега го
воре око Западне МоравеI али се ова језичка црта може спорадично забележити како
северније тако и јужније од ове зоне Eв. кодW Првослав РадићI О консонантској групи
шч на морфемском споју у српскохрватским и македонским говоримаI Македонски
јазикI год. ХХХsfJХХХsffI Скопје N98SI стр. PNP—PPMF. Као нестабилнаI али ван
морфемског спојаI група шч се јавља и у речи бајча Eтур. bahgeF. Као факултативан
јавља сеI међутимI и облик башта.
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дF група мљ J мњW земњаI земњанI упитомњено. “
8. И један број значајних морфолошких промена оставио је за собом
низ консонантских група којима се данас одликује овај говорI пре свега
у односу на стандардни језик. У исто време поједине консонантске групе
опстале су и као својеврсни архаизми.
aF група ић м. штI као резултат подновљеног јотовањаW пушћамI
пушћалиI пропушћаI спушћу сеI премешћамоI премешћајI намешћајI ис
пашћаI кршћењеI опрошћење Eи опроштењеFI кршћењациI — али и у
облицима футура типа знашћеI отишће Eаналошки према пашћеI са аси
милацијом по месту творбеF.
бF група шт м. ст.I код једног броја глагола перфективног видаI
аналошки према имперфективном видуW пуштитI напуштиI напуштиоI
запуштиоI подмештuо Eаналошки и пуштањаF. “
вF група сhмI ић које је у новоштокавским говорима Eте и стандар
дном језикуF настало асимилацијом по месту образовањаW чесћеI чисhejI
чврсhиI часћеваоI часћевалаI пасће Eали и пашћеI изешћеF.
гF група стр. м. штр сачувала се у овом говору као архаизамW детарI
устроитI строје.
дF група цр М. тр сачувала је старије стање у примерима црешњаI
црешњбв Eали и трешњаI трешњдвF.
ђF група здр м. зр јавила се у речи здракI здраци.
еF група сјI зj E < стј. здјF мI шћI жђ као архаизам у примерима
типаW ласјеI пласјеI гвозје.
“ Готово све ове консонантске промене јављају се у оквирима различитих асимила
ционих и дисимилационих процесаI уп. иW Jств! Jстрм. Jштв друствоI друсто у кљ.
м. тлоI кјW пекљамоI прекључе у тнI м. ћњW вöтњак Eи у сандхијуW сино" његов дmaц
биоFI шкм. ћкW плешка W шљ м. члW шљанак I сл. м. цнW тđслица у ГнI Дн м. гнI
днW дигнеI паднеI на м. реW шангарепа итд. У низу примера консонантска група се
разлаже губљењем једног елементаI нпр. Sдредан м. ванреданI потамеомI потамнеоI
комадант м. командантI нбжице Eи нбжницеFI пČсе мI послеI јагаци м. јагањциI
компар м. кромпирI прдсте м. простреI кане м. капнеI садањи м. садашњиI чашире
м. чакшире итд. Eуп. т. PJRF.
PN Група шт може се између осталог забележити и у компаративу лаштеI налаштем.
лакшеI најлакшеI као и у појединим глаголским облицима уместо финалне основинске
групе ск иштем Eали искајуFI пљеште га L пљешту га Eали пљескатF.
* Нисам забележио примере са метатезомI који су прилично распрострањени у ко
совскоJресавским говорима Eуп. Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. SRI SSI А. ПецоI
Б. МилановићI Ресавски говорI стр. 284; Гл. ЕлезовићI Речник косовскоJметохиског
дијалектаF. ИпакI код једног информатора забележио сам неуједначеност код облика
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9. У једном броју примера јавља се метатеза консонаната; варванI
КрушумлијаI Eи КуршумлијаFI снерутно Eи неспутноFI као и намастирI
самнеI самњава се Eи самњава сеF“ J
fff. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
А. Именице
*N. Код именица мушког и средњег рода у инструменталу једнине
уопштен је наставак JемW
аF код именица мушког родаW била с деверемI звали позивемI ради
будакемI дое послемI добар сас комшилакемI онем трагемI дошла сас
човекемI возем ћемоI мрда репемI био с јежемI гађа га с лебемI прдио
сокакемI са шљамемI са пепелемI било под жаремI то морало барутемI
са санем биоI с овем прстемI плугем дреI с тем праштемI сас мtремI
са овем зејтинемI покрио папрđдемI с МаркемI са Зоранем.
бF код именица средњега родаW гађа дрветемI с овам јајетемI сас моем
дететем ишлаI имао проблема с именемI је кашичетемI баца с јагњетемI
с телетемI ћупови са златемI једино сврдлемI ради тестеретем.
2. Код именица женског рода аJпарадигме јавља се наставак Jе.
aF у дативу једнинеW дđвао мајкеI реко женеI све његдве фамилијеI
даровао девојкеI писао свастикеI одреко сестре.
бF у локативу једнинеW био по ливадеI по шарене крпаре се игруI пасу
по каљаве њивеI добио име на водицеI тешко му у вожњеI иде по шумеI
био у продавницеI лежао у болницеI иде по даскеI било у црепуљеI ћуте
на гомилеI удари ме по ногеI било ми у ташнеI по њине воље било.
P. Локатив множине облички је изједначен са генитивом множинеW
аF код именица мушкога родаW причамо о дпанакаI имам на волова
плдчеI причам о коњаI пасу по бреговаI мис“им о болесне зубаI говори о
нокатаI зна о каменова.
гвозје Lгвајаје Lгвајаје. Занимљиво је да је слична ситуација забележена у говору Галипо
љских Срба Eв. код Павле ИвићI О говору Галипољских СрбаI Српски дијалектолошки
зборникI књ. ХПI Београд N9RTI стр. N2PF.
“ Један број речи скраћен је за слогI обично унутрашњиW jeme м. једитеI сете м.
седитеI наћу м. наћи ћуI нем м. немамI гла м. гледајI зајно м. заједноI мош м.
можешI но м. негоI — као и у страним речимаW лобер м. револверI кланет м. кларинетI
интересном интересантно. Уп. и супротну појаву у речи салабрđm Eо томе в. тумаче
ље у речнику Гл. ЕлезовићаF.
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бF код именица женскога родаW пасу по њава и падинаI игру се по
крпараI било у тањираI било свашта по клупаI морам дJuем у чарапаI
стрдnсали по рекаI све бие по нбгаI заболело у сасаI разговарамо о планина
Eуп. и т. 4вF.
вF код именица средњега родаW ошино га по ребараI пасли по брдаI
прича о гдведи Eуп. и т. RвF.
ИпакI у ограниченом обиму у функцији локатива у употреби су и на
ставци Jима Eза мушки и средњи родFW по зубимаI о коњимаI о каменимаI
— и Jама L Jeма Eза женски родFW у рукамаI у флđшема.
4. У множини именица женскога рода јавља се наставак JемаW
aF у дативуW дај гускемаI бацам моема кокошкемаI дао овама идремаI
бацао кравема Eуп. и свема браћемаF.
бF у инструменталу ће побере грабуљемаI претресе вилемаI везао сас
узицемаI иди њивемаI све ливадема идешI ишли висдкема планинема.
вF у локативуW све то било у флашемаI раде по сменемаI зна о там
фамилијемаI говори о санкемаI по висдкема шумема бали.
Оваква продуктивност наставка Jема одразила се на његово задирање
у парадигме именица других родова Eуп. овама каменемаF.
У дативу и инструменталу јавља се и наставак Jама Eдао тем женамаI
држао се рукамаFI “док се у локативу поред ових наставака често јавља
и генитивни наставак Eв. т. ЗбF.
R. Код једног броја именица у генитиву множине јавља се наставак
Jll.
аF код именица мушкога родаW било сто бравиI пеJшес реди црепI
млдго месециI по тријес гости дбђуI пуно мравиI десет ноктиI колико
cama.
** Облици датива и инструментала Eделом и локативаF множине аJпарадигме са
наставком Jема потврђени су у РесавиI Левчу и долини Расине Eв. кодW А. ПецоI Б.
МилановићI Ресавски говорI стр. P28I P29 —тамо и податак о Расини; Радоје СимићI
Левачки говорI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХfuI Београд N9T2I стр. 29PF. У
појединим пунктовима на Косову и Метохији такође је у новије време потврђен овај
наставак Eв. кодW Слободан РеметићI Датив — инструментал EJлокативF множине
именица аJоснове са наставком Jема у говорима косовскоJресавског дијалектаI Зборник
за филологију и лингвистикуI књ. ХХfs ENI Нови Сад N98NI стр. NSRJNS9F. У свим овим
говорима наставак Jема углавном није носилац акцентаI при чему је сачуван одностипа
женама W крđвемаI што констатују и истраживачи. Појава наставка Jема оправдано сеI
чини сеI објашњава утицајем заменичкоJпридевске парадигме Eв. W Р. СимићI Левачки
говорI стр. 29P; С. РеметићI Датив — инструментал EJлокативF множине именица
aJocнове...I стр. NS8 F.
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бF код именица женскога родаW седамдесет пелениI смрзо се до костиI
од оне стени скочи.
вF код именица средњега родаW нашо те код гдведиI дота без гдведиI
шта има сениI пеJшес јајиI од оне јајаI све до колениI од коленаI до ове
вратиI пуно устиI нбосан па до усти. “
Везаност овог наставка за генитив условила је и његово делимично
проширење у локативу множинеW трче по сениI малела на колени да
Бог даI прача о гдееди Eв. т. PF.
S. Именице средњега рода збирну множину граде наставком JићиW
aF у категорији бићаW гуpићиI зечићиI јарићиI керићиI пилићиI пра
сtiћи.
бF у категорији предметаW бурићиI грнићиI деблићиI ћебићи.
У овој функцијиI у категорији бићаI може се забележити и наставак
— циW јагациI телаци. Наставак JадI осим у лексикализованом облику
чељадI није потврђен.
T. Именице средњега рода у својој парадигми обично проширују о
снову наставком JетW дба окетаI трн у дкетуI до коленетаI по коленетуI
тра говедетаI од говедетаI код вимета.
8. Именице женскога рода са консонантском групом у финалној о
сновинској позицији теже да у генитиву Eи локативуF множине разложе ову
консонантску групу уметањем вокала а пуно гусалаI било на јасалаI по
селске бајачаI двđес колевакаI преко ове букаваI замесили у наћаваI ћута у
наћ“ваI пуно сукањаI дваестину трмакаI крана у конзераваI млдго љусакаI
све је то од кондпаља.
ИпакI могу се забележити примери чувања консонантске групе у па
радигмиI као на примерW има дваес колевкеI замесили у наћва.
9. Консонантске алтернације које карактеришу један број именица
мушкога рода у номинативу множине аналошки су успостављене и у аку
зативу множине ових именицаW
аF алтернација кtиW видо ајдуцеI чувао барјацеI знао војницеI држао
грудњацеI видим ђацеI воли свињске језицеI иму надамцеI дуће лешницеI
има сведоцеI крдпе шљивацеI јурио четницеI био Турцe.
бF алтернација а L PW волим бубрезе.
“ Наставак Jи у генитиву множине познаје низ косовскоJресавских говораI а између
осталог и говор куршумлијског краја Eв. W А. ПецоI Б. МилановићI Ресавски говорI стр.
P2T; Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. 82; Р. СимићI Левачки говорI стр. 2PMI 24N; М.
ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2S; М. С. ВукићевићI О говору околине
КуршумлијеI стр. 4MMF.
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вF алтернација ExFLcW знао неке ВласеI узо орасе Eали иW од драсаF.
Широка заступљеност алтернација овога типа показује тенденцију за
њиховим даљим проширивањемI уп. на пример дба пасторца.
NM. Вокатив се битније не разликује од стања у стандардном језику.
аF именице мушкога рода имају наставак Jе или JуW братеI девереI
lђаволеI вучеI зечеI вражеI момче Eали и мужеF; копачуI овчару.
бF именице женскога рода имају наставак JоI или Jа код именица са
суфиксом JицаW девојкоI женоI мајкоW зечицаI ДрагицаI Милица Eтј. ном.
= вок. F.
И у другим случајевима се може уочити тежња за обличким изједна
чавањем вокатива са номинативомW еј бабаI еј зецI бре овчар.
NN. И поред богате синтетичке деклинације акузативI као општи
падежI јавља се у функцији.
аF инструменталаW са дете ће да је узнеI жњемо са срповеI с волдве
радиI причао с моега братаI играо се сас питома зецаI сас мужа билаI
сас мčе синове била.
бF локативаW пасу у пољеI пđсу у ливадуI има бомбону у устаI пробада
га у ребраI живим у МрчеI био сам у војскуI лежимо на креветеI превучеш
w
на воловеI стегло ме у косте.
Ређе се акузатив јавља у функцији генитиваW ние имала децуI дошо
и“ село. У једном броју примера може се јавити номинатив у функцији
генитиваW има така очевиI има ња ки стокаI — или акузативаW устире
бркови.
N2. Именице женскога рода на консонант делом чувају свој род и па
радигмуW моја речI моја паметI велика даљI болес некаI уп. иW од студиI
бе“ солиI у жалостиI од болестиI до кокошиI до крајндстиI по масти.
У низу случајева испољена је тенденција да се ове именице прикључе
именицама мушкога родаW дат му је помоћI овај капI ова костиI овем
кöстемI што јеI даклеI створило неуједначеност и на парадигматском
плану Eуп. са мđс L са масти L са машћомF.
NP. Именица деца мења се по аJпарадигмиW девет деца моја мајка
родилаI од деца ти ништа слађе немаI шта су деца побилиI дали мдема
децама.
N4. Именице средњега родаI место и писмо показују парадигматску
неуједначеност укључујући се појединим облицима у аJпарадигмуW на
једне местеI на двеJтри местеI не мрда са оне месте; једна писмаI две
пасмеI из оне писмеI добивш ону писму “
P8 Облици типа две местеI три местеI две пасмеI три пасме забележени су и у
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NR. Код једносложних именица пут и сат у генитиву множине бележи
се нулти наставакW колко путI шес путI неколко путI колико Је сат Eи
колико сатаF.
NS. У појединим конструкцијама са предлогом с именица страна
губи наставак у генитивуW с обе странI с дне стран Eи с оне странеFI на
дбе странI једна га с једне стран држа“
NT. Именица мушкога рода сирома укључује се добрим делом у а
парадигмуW код онога сиромеI дај ондме сирдме Eали видим сирдмаI вј
сиромаF; то су сиромеI пуно онеј сиромеI дај онема сирдмема.
N8. Властите именице мушкога рода типа РадеI МалеI Јова имају
дативски облик РадуI Мале L МилеI Јове L ЈовеI — а присвојне облике
типа РадбвI МиланI göван.
Облик Рада није забележен. ИпакI забележен је акузативW код мога
Раду.
N9. Именице дии и уши у генитиву множине имају наставак Jију од
очијуI од ушију. Овај се наставак може забележити и код именице ћерW од
ћерију. На другој страниI овај наставак не налазимо код именица гостI
костI нокат Eв. т. RaF.
2M. Један број именица мушкога рода показује нестабилност у гра
ђењу множине наставцима Jи и JовиI образујући притом дублете типаW
миши L миневиI гдлуби L гдлубовиI котури L котурoви.
Б. Заменице
РИменичке заменице
N. Датив и локатив личних заменица првог и другог лица једнине
гласе мене и тебе дај менеI нема тебе помоћ Eв. П. АI бвFI чиме је
успостављен синкретизам у генитивуI дативуI акузативу и локативу јед
нинс.
У инструменталу се јављају формеW с мономI под мономI с тобом.
косовским говорима Eв. кодW Данило БарјактаревићI Дијалектолошка истраживањаI
Приштина N9TTI стр. NMNI 2M9F. Слична морфолошка обележја именице место уочена су
и у трстеничком говору Eв. кодW Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. 8RF. Овакве морфолошке
особености ових именица тумаче се остацима двојине.
** Слични примери забележени су у трстеничком говору и у говору села Лукова у
куршумлијском крајуI а јављају се искључиво у вези са предлогом с Eв. кодW Д. ЈовићI
Трстенички говорI стр. NMM; М. ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2SF.
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2. Датив и локатив личне заменице женскога рода у једнини је ЊеW
благо ње за тебеI кад је ње доброI ја сам ње далаI ње сад рокI на ње ћутаI
у ње било нешто.
Енклитички дативски облик ове заменице је јуW тем ју пребио рукуI
пазда ју материна.
P. Енклитички облици датива и акузатива личних заменица првог и
другог лица множине су ниI ви и неI веW дошло ни писмоI писао ви брат;
öдма не видоI ђаво ве салетео.
4. Енклитички облик датива и акузатива личних заменица трећег
лица множине је иW ништа и не могу; наћу и тамо.
R. Нелична именичка заменица кообично се среће као куј. Парадигма
неличних именичких заменица у основи одговара парадигми у стандард
ном језику. ИпакI уместо локатива заменице ко може се забележити облик
инструменталаW по кам га беу пратилиI — али и не зависим о наким Eи.
од никогаF.“ Неодређени заменички облик је неки Eнпр. некем давалиI
некем нисуF.
Придевске заменице
N. Присвојне заменице првог и другог лица једнине суW мојI моaI
мде и твојI твдаI твде Eи својI свдаI свдеF. Као и у читавој заменичко—
придевској парадигми и у бројним падешким облицима ових заменица
чест је екавизамW реко мČе мајкеI зна о мое мајкеI дао твде мајкеI било
у твдје кућеI пет мčе синоваI моема ћеримаI с моема браћемаI о мдема
кокошкема Eв. П. АI бF. Примери са икавизмима прилично су ретки Eуп.
реко моима синовимаI била сас моима ћеримаF. Множински наставак
Jема E Jима може се у овом случају сматрати петрифицираним обликом.“
2. Присвојна заменица за треће лице једнине женскога рода има
облике њојанI њојнаI њбјно Eмнож. ЊојниI JеI JаFW њојан мужI њојна снаI
P8 Спорадичну употребу инструментала уместо локатива код ове заменице бележи и
Радоје Симић у Левачком говоруI стр. PR2.
P9 Грађа из мрчког говора показаује да се финални вокал Jа у наставку Jема E JимаI
којим се карактерише заменичкоJпридевска парадигмаI не може сматрати покретним
вокалом. На то указује и грађа из других косовскоJресавских говора Eв. код Р. СимићI
Левачки говорI стр. PSP; Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. N2SF. Ретки примери из
мрчког говораI који немају вокал Jа у финалној позицији Eнпр. дао тем женамаI видо
дuима његовем уп. и ишо за осталемF ипак нису довољни да се овом вокалу одреди
статус факултативне фонеме.
На другој страниI сакупљена грађа не даје довољно аргумената да се на исти
начин третирају примериW мđему Мале далиI рекла својему човеку.
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најно дете итд. Присвојна заменица трећег лица множине је њиовI њиоваI
њáово EмножI њиовиI JеI JaF J али и њин L љанI њинаI њино EмножI њиниI
JеI JаFW њиов радникI њиово телеI њини капути.
И ове заменице сеI као и осталеI уклапају у познату заменичкоJпри
девску парадигмуW било у њиове кућеI испало по њине вољеI с њинема
људима итд. Eв. П. А.I SF.
P. Показне заменице за мушкиI Женски и средњи род једнине су таI
таI тб оваI оваI овд и онаI онаI онд. Губљење консонанта ј у финалној
позицији код показних заменица мушкога рода Eв. П. БI 2вFI омогућило
је њихово обличко изједначење са заменицама женскога рода. На мор
фолошком плануI и ове заменице се карактеришу укључивањем у богату
заменичкоJпридевску парадигмуW о тем изворуI тема људимаI ове жене
рекоI у ове прве ратоваI из ове лбнацаI по оне ливадаI онема гускема Eв.
п. а.I SF.
4. У конструкцијама са бројевима показне заменице за мушки и сред
њи род готово се редовно јављају у облицима овеI теI оне с ове два братаI
с ове два дететаI ове два старцаI ове два говедетаI ове два човекаI ове два
данаI ове тра дана; вичи на те два гдведаI те два дететаI те два старцаI
те три братаI за те пет дана; још оне два Eчовекај нема. МеђутимI чини
се да се у споју са атрибутом овакви облици не јављајуW ова два добри
детета.
R. Међу неодређеним придевским заменицама посебно се истичуW не
киI некаI неко Eмн. некиI JеI JаF и нештоI док су опште придевске заменице
најчешће свакиI свакаI свако и свđшта Eуп. у свечему био првиF. Заменице
овога типа познају и обличко проширењеW некоја која млдго причаI свакоје
дéте мене воли.
Поред упитноJодносних обликаI какиI какаI како Eмн. какиI JеI JаFI
међу квалитативним заменицама посебно се истичу опште заменице свако
јакиI свакојакаI свакојако Eмн. свакојакиI JеI JаFW јео се леба свакојакиI ће
се чује свакојако Eтј. пуно чега лошегFI волови му свакојаки Eтј. неуредниI
прљавиFI свакојако име имаI свакојаке трава се јело. Овај говор познаје
и упитноJодносне заменице колиниI колинаI колино Eмн. колиниI JеI
JаFW колина је животињаI колино је мало Eали углавном у експересивној
вредностиF.
В. Придеви
N. У говору МрчаI као и у другим косовскоJресавским говоримаI
неутралисане су разлике у наставцима номинатина једнине одређеног и
неодређеног придевског видаI и то у корист неодређеног придевског вида
Eнпр. увек леп капутI стар човекI покојан чикаI велик посо и сл.F. Ме
ђутимI на парадигматском плануI елиминисан је неодређени придевски
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вид у корист одређеногI иако су његови остаци још увек присутни у мрчком
говору Eнпр. uгро се са питома зецаF.“ J
На другој страниI могу се забележити и остаци одређеног придевског
вида у номинативуI али су они пре свега опстали у везаним синтагмама
типаW бели лукI црна дна Eтј. јаднаF — као и у ономастичком материјалу.
Жути криI Тавни потокI Златна чукаI Мала река итд. Eв. sff. PF.
2. Придевску парадигмуI као и парадигму придевских заменицаI
карактеришу следећи наставциW
J aF наставак Jем у дативуI инструменталу и локативу једнине муш
ког и средњег родаW овем добрем човекуI тем добрем детету; сас добрем
човекемI с мушкем ни да проговоримI с њим живемI с једнем кварнем
зубем; о болеснем зубуI на стдинем пијацу.
бF наставак Jе у дативу и локативу једнине женског родаW дај ове добре
жене; седимо у лепе шумеI лежа у топле собеI пасу по зелене ливадеI иду
по каљаве њиве Eали уп. и на једној ногеF.
вF наставак Jе у генитиву Eи локативуF множине сва три родаW остало
и“ прошле ратоваI има стареје женаI из државне становаI од јаке људиI
пуно старе капутаI видо млдго лепе крајеваI пуно мале пилића; пасли по
зелене ливадаI леже по шарене ћилима Eуп. и на поедини местаF.
гF наставак Jема у дативу и инструменталу Eи локативуF множине
сва три родаW тешко било стđрема људимаI младема лакоI овема добрема
женамаI дали малема децама; друговала с младема чоремаI простирали
с овама шаренема крпаремаI лако је с добрема људимаI ишо за осталемI
uили овема висдкема планинемаI по овема висдкема шумема.
P. Компарација придева у мрчком говору у основи је синтетичког
типаI те добрим делом одговара компарацији у стандардном језикуI уз
одређене фонетске специфичности које овде долазе до изражаја Eнпр. наст.
Jејм. JијиI в. П. АI ббF. У компарацији учествују три наставкаW
aF наставак JшиW лакшиI мекшиI лепши.
бF наставак J и NJиW јачиI млађиI слађиI тврђиI чврсhиI краћиI дебљиI
дубљиI дужиI шири.
вF наставак Jеј старејI ситнеј чисћајI опаснејI јефтинеј.
Дистрибуција ових наставака углавном одговара стању у стандард
ном језику. ИпакI мpчки говор се одликује појачаном продуктивношћу
наставка JшиW белшиI здравшиI новшиI правшиI скупшиI слапшиI сувшиI
* Слично је констатовано и за говор Лукова у коме је у неким устаљеним синтагмама
Eбела лебаI до судња данаF сачуван наставак генитива једнине придевске парадигме
неодређеног вида EМ. ГрковићI Неке особине говора села ЛуковаI стр. N2TF.
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црниниI високшиI зелении — па и прекии м. пречи Eнпр. прекии путI
или чешће прилошкиW нај ти прекие тамFI друкши м. другачији Eуп.
друкше било преF.
J
4. Мрчки говор показује и тежњу за аналитичком компарацијомI при
чему долази до изражаја конструкција поJ N најJ H позитивW била по
лала женаI “бн био најпаметанI па бало најквалитетно месоI нđј ти
важно децаI за мене то најнезгодна. Поред тога што обухвата придевe и
прилогеI овај тип компарације тежи да у свој систем укључи и глаголеI
на примерW по растежу по зарошI нај сам волела тоI — при чему речце
по и најI како показују делом и претходни примериI добијају прилошко
значење више f највише.
R. Посебан вид аналитичког компарирања представљају конструкције
са боље Eуз афирмативну квалификацијуF и грђе Eуз негативну квалифи
кацијуFW бн боље писменI дна слаба ал ја сам још грђе слаба и сл. Овакав
тип компарације свакако је произашао из богате прилошке употребе обли
ка боље и грђеW боље воли Радојку не менеI боље волим бабуI њојне крđве
мирују бољеI воли и боље него синовеI жале га ал мајке га грђе жаоI ја
грђе њему не могу ништаI бн све грђе не може
Г. Бројеви
N. Осим броја једанI и делом броја дваI основни бројеви се не мењајуW
из једнега суда Eи од једнога човекаFI једноме човекуI с једнем човекемI о
једнем човекуI дао једне женеI с једном женом Eали иW с једну кравуFI о
једне жене и сл.
Мрчки говор познаје облике двема и двамаW онема двема женамаI
дали двема женамаI онема двама децама. За мушки род у употреби је
облик двоицаI са његовом парадигмом Eв. т. 4F.
2. Својим фонетским карактеристикама основни бројеви одговарају
косовскоJресавском типуW шесI једанđесI дванаесI тринаесI четрнаесIшес
нđесI седамнаесI дваесI триесI четресI шесет итд.
P. Мрчки говор чува систем редних бројева укључујући их у заме
ничкоJпридевску парадигмуW била до онда другогI стигла ове прве женеI
онема првема дали Eали иW све једно за другом се родили — са локативом
уместо инструменталомF.
4. Мрчки говор познаје категорију бројних именица типа двоицаI
тројицаI четворицаI петдрица које се мењају по именичкој парадигмиW
4N МеђутимI овакво компарирање речцом поJ најчешће нема одлике класичне ком
парацијеI што показују и примери типа по дблI по долеко Eуп. и кодW Д. ЈовићI Трсте
нички говорI стр. NNRF.
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рекли онема двоицемаI отишла с овема двоицемаI запретио онема че
творицема итд. Ове бројне именицеI међутимI не означавају само скуп
лица мушкога родаI већ могу означавати и мешовити по роду скуп.
Исто се може констатовати и за забележени облик nemüнаW јавио онема
петанемаI пошо с онема петанема. Суфикс Jина може се јавити и код
десетицаI али у означавању приближне бројностиW десетинаI дваестина.
R. У систему бројева у овом говору се јављају и збирни бројеви типа
двојеI трдјеI четворо Eи четвореFW двдје колаI четворе кола билоI имам
четворе децу Eали и четворо децаF.
Д. Глаголи
N. Мрчки говор познаје инфинитивI али углавном без финалног
вокалаW видетI дигнутI диратI додајатI живетI игратI аћI молитI наћI
паднутI прочитатI разговаратI спаватI ставитI седнутI упћI шапнут
итд.
Ако се у оваквом инфинитивном облику у финалној позицији на
ђе група стI она се упрошћава губљењем или пак редуковањем финалног
консонантаW пасI помусI појестI растI зепститд. Eв. П. В.I NaF. Аналогијом
према инфинитивима овога типа образован је и инфинитив отас м. отићW
отас ће ти дтац.
2. На морфолошком плану презент показује низ особеностиW
aF у трећем лицу множине наставак Jу је више заступљен него у стан
дардном језикуI како због фонетске промене Jају — у код глагола типа
имуI копуI пливуI узнемираву Eв. П. БI 2SFI тако и због аналошког прено
шења овог наставка код мањег броја глаголских основаW почеу да ме гднуI
млого дни грешуI друго је кад остару Eали према остаремI в. т. ЗвF.
бF Код једног броја глагола тежи се систематском отклањању кон
сонантских алтернација са морфемског споја. У једном броју примера
уопштен је консонант из инфинитиваW помага оцуI помагу млдгоI помагај
садI полага говедимаI полага и сваки данI не мож да ми стазаI — па и
ддма бегаI бегај бре. У појединим примерима у парадигми је уопштен
онај консонант који се јавља у већем броју лицаW печуракауI вучу сеноI
сецу дрваI завучу се тамI — као и не можу да једу.
вF Од глагола јестиI поред стандарднојезичких формиI облици пре
зента могу бити и јемI јешI јеI јемоI јетеI једy LL једy L једу. “
42. За примере једy L једу истакнута је у науци претпоставка да припадају остацима
старогатематског модела Eв. Слободан РеметићI Говори централне ШумадијеI Српски
дијалектолошки зборникI књ. uuufI Бeoгрaд N98RI стр. PP9F.
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гF Презентски наставак за прво лице једнинеI JуI поред тога што се
јавља у примерима могу и днуI јавља се и у облицима вељу и J ређе виђу.
дF Као дистинкција према једнинским облицима днеI неће у мрчком
говору су за треће лице множине у употреби облици дтеI нете 4P
P. Систем глаголских основа и парадигми у мрчком говору разликује
се донекле од стања у стандардном језику. То показују и неки презентски
облици.
аF облици типа сипљеI узимљеI шапљеI клепљеI скапље уместо сипаI
A. ћ
узимаI шапупе ИТД.
бF облици типа седнутI паднут уместо сестEиFI пастEиF.
вF парадигма остаретI остаремI ...остару уместо остаретEиF L ос
таритEиFI остаримI ...остаре.
гF парадигма свиретI свирамI ... свире поред свиратEиFI свирамI ...
сварају. J
дF парадигма ратитI ратимI ...рате уместо ратоватEиFI ратујемI
... ратују “
4. Од претериталних глаголских облика мрчки говор познаје пер
фекатI плусквамперфекатI аорист и имперфекат.
аF Са морфолошког аспекта перфекат и плусквамперфекат углавном
одговарају стању у књижевном језикуW говеда пасла вазданI брео потрчалиI
бранио је сеI био доно писмоI дни беу одредали тоI већ беу полегали.
Помоћни глагол хтети показује различите форме радног придеваW
ктео L kmeo L méo L ћао и J реткоI ћео Eв. напом. 2PFW kměо да знаI ћала
да ме удавиI тели дJиду итд.
бF Аорист је фреквентан глаголски облик у овом говору. У првом лицу
једнине одликује се губљењем финалног х Eв. П. БI NFI док се прво лице
множине карактерише наставком Jамо EJ JxмоF. Гради се од свршенихI а
ређе и од несвршених глаголаW поче да пада кишаI падо у рупуI обрстеше
свеI потровамо се од водеI ктемо дJустанемоI покбцимо се данасI бн би
тамоI бимо чобани па цео данI не умедомо да кажемоI не можеде више
д—идеI немаде никогаI што се смеја бн L кад му то рекоше LI добро бн
решава Lали ма не умедомо да га послушамо. Аналошки према наставку
трећег лица плурала имперфекта образован је аорисни облик почеуI — са
имперфекатским наставкомW дома почеу да ме гону“
4P Отуда и футурска образовања са енклитичким обликом теW те да раде све Lpđдите
јутре око штале и сл.
* Уп. у дублете ската LокалаI работа LРаботиI чеше се Lчеша сеI грешам L грешим.
“ Исти облик бележи и Д. Јовић у Трстеничком говоруI стр. N4P.
P2 Првослав Радић
вF Мрчки говор чува имперфекатI иако је његова фреквенција огра
ниченаW шта све чињашеI бн то прављашеI бранимо му да идеI сеђасте
малоI иђаше коџаI иђадосмо по шумаI звау ме те гддине дJидемI на
ђиваше лJти ракију.
Имперфекат глагола бити је беаI за сва три лица једнинеI и бемоI
бестеI беу за множинуW ма бемо у селоI бесте ли тамI дни беу паметнеји.
Имперфекат глагола хтети је ћаI за сва три лица једнинеI и ћамоI ћас
теI ћау за множинуW ма ћамо да пођемоI ћасте да дбђетеI дни ћау да
паднуI нећđу да мирују.
Једна од значајних карактеристика имперфекта је његово често про
ширење секвенцом JђаW имађаја лебаI звађеамо га такоI како и онд звађајуI
дни то знађауI то ласно носађуI лани мировађdy
R. Футур карактерише двојство конструкцијаI које су у основи каракте
pистика и стандардног језика — конструкција са презентом ћу да дбђемI
те да дођу дни сутраI ће да ти отадне дпацI дни те дJотидну послеI —
и конструкција са инфинитивомW доћ ћу сјутраI дни те дбђ браоI отисhe
ти мајкаI дни те отас одавдеI радите E=радићеF јутре око шталеI попиће
сеé ОНб.
S. Као и стандардни језикI мpчки говор познаје два глаголска начина
— императив и потенцијал.
aF У односу на стандардни језик императив се карактерише губљењем
фонеме јиз финалне или медијалне позиције Eтј. на морфемском спојуI в.
П. БI 2RJвF; саваI попаI убаI чека малоI пата некогаI сачува БожеI попате
овоI спремате ручак — као и губљењем фонеме и из истих позицијаW обуц
сеI понестеI мантеI останте E в. П. А.I 4SJвF. У појединим облицимаI
обично у вези са консонантом дI губи се читава гласовна секвенцаW ате
кућиI сете тунаI јете брзоI појете тоI гле онд.
Од глагола јести може се забележити императив јеђиI изађиI јеђите.
У једном броју императивних облика на морфемском споју је сачуван кон
сонант из презентске парадигмеW лежи дбл E; лежимI лежеFI вучи оно дрво
E вучемI вучуFI — као и сечи га домаI печите полакоI бегај бре
За појачавање императивности каткада се употребљава речца делаW
дела напиши тоI дела потерај те гуске.
бF У мрчком говору потенцијал се твори као у стандардном језику.
МеђутимI форма би уопштена је у свим лицимаW ја би рекоI ти би дошоI
ма би ддма ишлиI да л—би ви стали.
T. Као и стандардни језикI мpчки говор познаје категорију глаголског
придева и глаголског прилога.
аF Радни и трпни глаголски придев у основи су као и у стандардном
језику. ИпакI дистрибуција наставака у трпном глаголском придеву не
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одговара увек њиховој дистрибуцији у стандардном језикуW бн био оже
нетI то ти Је убата сиротиња Eизр.F.
Од глагола типа тpeстиI помустиI спаситиI донети трпни придев
је трешенI помуженI спашенI донешен.
бF За разлику од стандардног језикаI мpчки говор познаје само гла
голски прилог садашњиW седећи тамоI тражећи ондгаI идући путемI
играјући се по ливадаI као и причđући с мономI пуздући по цео данI па
аналошки и — све трчаући Eв. П. БI 2RF.
Ђ. Остале врсте речи
N. Прилози се у мрчком говору могу сврстати у неколико групаW
аF прилози за времеW зимусI данасI летосI ноћđсI синоћI јучерI ономадI
сјутра L сутра L јутреI сабајлеI сталноI увекI навекI сад L садекI тадекI
ланаI посе Л nóслеI кндућиI кЗимеI вазданI отбиI дпет L јопет L jčne".
бF прилози за местоW бдI бде L бдек L одена L оденđкеI бнде L бндекI
онденđке LонденđкеI туде LтуденаI овудI свудI дблI гдрI туна L тунак Eи
тунакFI тамI онам L онамоI напредI натрагI близоI долекоI куде L кудекI
надвор L напоље.
вF прилози за начинW гредомI крадомI бргоI ласноI срамотноI ин
тересноI једнако E=истоFI узједно E=уједноFI наедама E=одједномFI изедна
E=непрестаноFI напосумице L насенте E=насумицеFI снежевоI шакачкиI
друкчиe L друкшеI наглед E=наизгледFI башкаI навлаш E=намерноFI сам
ћимI барабарI таман.
гF прилози за количинуW мајно Eи мајноFI велико Eи великоFI силаI
тāјданI довишеI коџаI ич.
дF прилози за узрок затоI упитни облик је себешта E — тур. sebepF.“
Од прилошких израза забележени суW под назад E=најзадI на крајуFI
једама E=једномI једампутFI другема L други ма.
2. Поред већине предлога који су заступљени и у стандардном јези
куI мpчки говор познаје и следећеW врз E=прекоI поврхFI про°ћу E=премаFI
себет E=збогI радиFI осем E=осимFI с L са L сас.
P. Мрчки говор познаје разгранати систем речца и партикулаI посебно
у појединим врстама речи.
У томе се најчешће истичу прилози у којима се јављају партикуле JекW
садекI тадекI бдекI бндекI кудекI JнаW оденаI туденаI туна JнакW тунак;
JнакеW оденđке.
4S Структурно и семантички паралелан облик збокшта забележен је у говору трсте
ничког краја Eв. кодW Д. ЈовићI Трстенички говорI стр. NR4F.
P4 Првослав Радић
Код односних заменица уместо партикуле год могу се јавити и гоћ L
гођ што гдбI кои гдј J
Поред речце за негацију неI чешће је у употреби речца јок Lјок“ било
преI ал сад јок. Несам телаI јдке.
Речца ман јавља се у функцији изузимањаW нисам ништа у уста
турилаI ман по неко јаје. “
fs. СИНТАКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
N. Као и у другим косовскоJресавским говоримаI у Мрчком говору
је нарушено разликовање акузативаI као падежа правцаI и локативаI као
падежа местаI што се уклапа у већ изражену појаву аналитичности у мор
фолошком системуW живим у МрчеI пасу у пољеI бао сам у НашW отишо
у КрушумлијуI пође у БањуI иде у Бедград
Оваква нарушеност односа акузатив — локатив могла је утицати и на
обрнуту појавуI тј. појаву локатива у служби акузативаW бн тад полазио
у војске“
2. У значењу средстваI инструментал најчешће прати предлог с L са
L сасW дре с плугемI секо сас ножемI гађао га сас камењемI испрља се са
чађомI мазан сас машћомI везао га сас узицема. Притом сеI како је већ
поменутоI у функцији инструментала може јавити акузативW удари ме с
инекциуI жњемо са српове.
P. Конструкцијом за H инструментал увек се изражава какав удад
бено — женидбени односW водила снау што ју за синемI она што е за тем
санем ЊеговемI моа сна што ми за тем пасторкемI моа сна што е за
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4. И у низу других појава уочава се појачана фреквенција одређених
предлошкоJпадешких конструкција у односу на стандардни језикW
аF Конструкција ка њ дативу означавању правца кретањаI али и ци
љаW идем ка куће Eтј. кућиFI поведен је ка кућеI шта си га праћо ка мене
Eтј. мениFI троица ћали ка куће да дођу
бF конструкција за H генитив у временском значењуW д—иемо за дана
Eтј. док је данFI иди за лепоте Eтј. док је лепо времеFI друкше било за моe
* Уп. и сал м. самоW дн сал паде долI теке L тек теке сад отишли ка куће.
“ Ова појава забележена је и у говору трстеничког краја Eв. код Д. ЈовићI Трстени
чки говорI стр. NSMF. J
** Иста појава забележена је и у говору Левча Eв. код Р. СимићI Синтакса левачког
говораI Српски дијалектолошки зборникI књ. ХХsfI Бeoгрaд N98MI стр. N2PF.
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младе данаI там био за бавие Југославије Eали и за бавиу Југославију
то балоF.
вF конструкција по J локатив у значењу какве просторне релације ће
да се запдсли негде по КуршумлиеI дни живе по ЛабуI нешто ми бута по
цепуI трче по сениI иде све по крају Eтј. крајемFI уп. и отоше по јабукаI
отдише по дивљака — као и конструкција која означава радњуW по лову кад
сам ишоI иде по рађу.“
R. Посесивни датив чест је у овом говоруW кишобран једне женеI сес
тра овем човекуI штап мđем диуI говеда твдем деверуI али и ове човекI
овем шајкача.
S. Повратни глаголи у безличним конструкцијама чести су у мрчком
говоруI на пример закртожи се по собеI паре се немуI не може се вишеи сл.
I при чему је уочљиво и проширење њиховог опсегаI упI ко те тужи те се
уватиш... Eтј. будеш ухваћенF. Повратни глаголи реципрочног значења
такође су делом проширили своју фреквенцијуI уп. спријатељили се брзоI
сам се уједајуI — али иW шта ви јеI што се режате Eтј. режите један на
другогаF.
T. Прилозима де и кудаF чува се дистинкција између категорија ми
ровања и кретањаW де си биоI да копали данасI негде лежалиI али — куд
ли дтидеI куда ћеI неће дна никуд.
8. Мрчки говор познаје приповедачки императивW а ја викни па покра
тоI а дн днда удри редом.
9. У појединим случајевимаI посебно у експресивном приповедањуI
мpчки говор познаје удвајање објектаW видо сам те ја тебеI бн те тебе
упратиоI ладно ти тебе бреI што су му њему синови спомен ударилиI а
то му се имање допало њему“
NM. У мрчком говору може се забележити појава удвајања предлогаI
посебно у одређеним комбинацијамаW чуву га Eвепрај за у свањеI сабере
лети за у њивуI да се увати поготдво за у кљусуI доe дo у њивуI испрате
га до у БањуI дошо до пред кафану.
R9 Може сеI наравноI уочити и низ других предлошкоJпадешких конструкцијаI које
суI очитоI одлика овога говораI на примерW предлог на H генитив множине у приме
pима типаW имам плдце на воловаI краве ми на јасала ћутеI затим генитив множине
у примерима типаW свакојаке трава се јелоI имаш разне руководиоца EалиW ужељео сам
се за децуF. |J
RN Поред појаве удвајања објекта могу се уочити и друге врсте удвајањаI тј. “појача
вања“ реченичних деловаI уп. још ми није вакат да се ја женимI па и днеш та коју
крушку тебе.
PS Првослав Радић
NN. У мрчком говору су уобичајене конструкције типа за ништа м.
низаштаI од никога м. ниоткoгаI без ништа м. без ичегаW ова нбж за
ништа ниеI не зависим од никогаI десетину паприка ми даде без ништа
Eбез ичегаI тј. бесплатноF.
N2. На плану реда речи у реченици могу се уочити извесне особености
које не карактеришу стандардни језикW
аF Код конструкција са помоћним глаголом у перфекту између гла
голског придева и повратне речце често се интерполира помоћни глаголW
бранио је сеI возио је се днI знало је се то пре
бF У облицима суперлативаI између морфеме најJ и придева L прилога
могуће је уметање других речиI заменичких или глаголских обликаI при
чему су овакве конструкцијеI чини сеI у служби експресивностиW најму
прекие тамоI нај ти важно децаI нај је лепши био бвде
NP. На плану конгруенције могу се уочити следеће особеностиW
aF Ако су уз количинскеI тј. бројне обликеI предикати Eглаг. придевиF
су обично у мушком родуW два вола уваћениI два женски детета дошлиI
двоица дома избегли Eали иW браћа су једнакиI дабогда и дчи испалиF.
бF У вези са претходном појавом је и учесталост придева у мушком
роду плурала у примерима типаW ова два добри дететаI дба добри детета
Eали уп. иW мои коншијеI наши комшијеI наши властиF.
вF Потискивање безличне конструкције у примерима типаW бвце два
тра брава ималеI имали коњи преI лисице па имајуI паре се немуI никад
пастрма ние се ималаI иму зечевиI волдви већ имали дбавезно Eкао и по
шес крава се отелеF. “
s. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ
N. У творби именичких изведеницаI као и у стандардном језикуI уо
чава се богатство твoрбеноJсемантичких категорија уз учешће различитих
творбених морфема.
aF У категорији носилаца занимања или пак носилаца одређених
својстава продуктивни су суфикси JарI Jак L JакI JEaFкW гусларI женскарI
“ забележено је наравно и низ других синтаксичких појава. Тако на пример глагол
вероватEиF има допуну у акузативуW ја га не верујемI никад ме не верујеI — док глагол
бојатEиF се тражи допуну у дативуW реко му да се не боа никомеI не боа му се више.
Глагол тражитEиF такође има допуну у дативу када је у значењу захтеватиI молитиW
не тражим никем да ме купа. Глагол журитEиF може бити прелазанW увек треба да га
жури.
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жетварI зрнчар E=врста снегаFI јагањчар L јагачар E=врста орлаFI крзнарI
опанчар E=врста снегаFI путарI споменарI досељакI кршћењакI одељакI
дивљак E=дивљи вепарFI прзак L рзак E=неуштpojeН вепарFI помољакI пиво
љак“
У творбеноJсемантичкој категорији носилаца својстава посебно је
продуктиван суфиксJоњаI углавном код именовања крупне стокеI тј. бико
ва и воловаW БалдњаI БелдњаI БороњаI БулоњаI ГалоњаI Жутоња LЖутдњаI
ЗéкоњаI КитоњаI Муроња L МурдњаI ПлавоњаI СавоњаI Шароња.
бF У грађењу збирних именица најпродуктивнији су суфикси Jија и Jе
| JјеI чија се поларизација у основи може везати за однос живо — неживоW
дечијаI женскадијаI јунадијаI мушкадијаI сточија Eали и брдијаF; грањеI
камењеI корењеI трњеI руковеђеI иверјеI класјеI ласје LласјеI лемезјеI русје
L русјеI пласје L пласје L пласјеI шумарје Eуп. и штакље м. штакеI као и
топ. ЈаворјеI Крушевље L КрушевљеI веров и БучеF.
У грађењу збирних именица поред ових Eуп. и суфI JићиI в. fff.
АI бF могу учествовати и други суфиксиI као суфикс JињаW женскадањаI
младања E=омладинаFI па и сиротињаI JинаW дивљинa E=дивље животињеFI
живина E=животињеI живи светF. **
вF Изведенице месног значења најчешће се граде суфиксом JиштеW бу
БаштеI дебелиштеI заветриштеI згариштеI курузиште L кукурузиштеI
пепелиштеI “ али се у тој функцији могу забележити и други суфиксиW
Jаник L JаникW пчеланакI трмчаник; Jлук L JлакW газдалук Eали и апстр.
FI комшилук L комшилак Eтур. komsulukF.
гF У именичкој деминуцији заступљено је више суфикса међу којима
је посебно продуктиван суфикс Jче којим се деминуирају основе именица
сва три родаW вучеI главчеI говечеI гушчеI дечакчеI јаглучеI кашичеI клупчеI
копилчеI магарчеI чобанче.
У служби сингулативности посебно се истиче суфикс JкаW градушкаI
жишкаI плđска EсенаFI сламкаI талка E=кукурузно стабло након сечеFI че
муњка Eчешањ белог лукаFI шумка.
дF Изведенице апстрактног значења творе се углавном истим суфик
сима као у стандардном језику Jство Eи JстоFI Jос E < JостFI а ређе и
JинаI JотаI JоћаW богасто L богастоI братамстоI кумстоI ропстоI срдтсоI
lyöистоI жалосI крајносI старосI висинаI низинаI мрстина E=масноћаFI ко
RP Ови суфикси сеI наравноI јављају и у другим творбеноJсемантичким категорија
маI уп. на примерI суфикси JакI L Jак у категорији месних именицаW теснакI трњак
Eи трњакFI вртљакI шљивак Eуп. и топ. Јелак FI — или суфикс J{a}ку моционој службиW
крмакI мечак.
** При томе треба имати у виду да је у овим изведеницама укључено и извесно
апстрактно значење. Такав однос између збирног и апстрактног значења може се уочити
И КОд других изведеницаI
RR Изведеница сметлиште забележена је у значењу смеће.
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зöвина E"мирише на козовину“FI — као и врањевинаI црњевина L црњавина
Eали и конкр. "црнина“F; лепотаI сувота Eали уз тежњу за конкретизацијом
значењаW лепота = лепо времеI сувота = суво местоF; масноћаI скупоћа.
Посебно место у грађењу изведеница апстрактнога значења има суфикс
JињаW голотињаI ладовања E=хладноћаFI мокрањаI питомањаI правдања
E=правдаFI самотањаI сировања E=сировостI влагаFI топлињаI чистања
E=чистоћаF. **
Глаголске именице граде се најчешће суфиксом JњеW клијањеI ница
неI једењеI волењеI орањеI читање J али и суфиксима Jња L JњаваI JкаI
Jће испратња E=погребна поворкаFI шетњаW јурњаваI кукњава; павкаI пи
јанкаI пискаI сметка E=сметњаFI биће E"саде нема биће у војске“FI убиће
E=бијењеI батинањеFI умреће E"позив за умреће“F. “
2. Као и у стандардном језику придевске изведенице могу се сврстати
у две групе — у изведенице описног значења и изведенице присвојног
ЗНАЧC}H2a.
аF описни придеви најчешће се граде суфиксима J{a}нI JEовFит L
J{ee}ит и JливW гледанI доколанI деранI злојешанI мрсанI купованI пу
санI русанI сиротанI скотнаI скознаI стелнаI струднаI сјагњаI тежанI
биковатI кишовитI маглит Eпоет. F пољеватI EпFpзоватI страноватI
грожљавI коштурљавI приметљивI црвљив. “
бF поред тога што се творе суфиксима Jов L JesI JинW зетовI стрпчевI
женин и сл. — присвојни придеви се граде и суфиксима J и L —juI Jећи
Eчиме се обично изражава припадност бићимаI тј. животињамаF и Jњи
Eза припадност одређеном предмету или објектуFW говеђиI жабљиI козјиI
крављиI гурећиI телећиI волећи Eнпр. волећа колаFI вучећи Eнпр. вучећи
трагFI брдњиI замњиI ливадњи Eнпр. ливадњи цветF.
Од именице коза забележен је и присвојни придев козињи Eуп. козиња
врећаF.
P. На плану творбе глаголских изведеница уочавају се неколике ка
рактеристикеW
** Очито је да се у једном броју примера суфиксJина прикључује суфиксу Jиња. Поред
апстрактнога значења изведенице са суфиксом Jиња могу имати и значење бића или
каквог објектаW животilњаI мpцања E= лењштинаFI самотања EсамоћаI али и усамљеникI
усамљен човекFI ницања E= чирF.
RT у односу на друге штокавске говоре црногорски говориI чини сеI познају у већој
мери глаголске изведенице на JћеI творене од свршених глагола Eв. кодW Првослав РадићI
Глаголске именице на Jње и Jће EОбразовања од свршених глаголаFI Књижевност и језикI
књ. NI Бeoгрaд N98PI стр. 4TJR4 | N део L и књ. 2JPI стр. N28JNPR | ff део L F.
*“ Може сеI наравноI забележити и низ других изведеница овога типаW слабачакI
али парао E= ногатFI чрезнâкасI ђаволесанI пастушат итд.
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aF Продуктивност одређених творбених морфемаI префиксаI може сеI
чини сеI укључити у систем подмлађене префиксације. ТакоI на примерI
префикс поJ чест је код изведеница које означавају одређениI најчеш
ће кратки временски интервалI као и код изведеница које значе дистри
бутивно извршење радње од свих субјекатаI односно на свим објектимаW
побранит E"нобрани сене док не дођем”FI покашљат E"сал понегде покаш
ље”FI помирдвајт E"мало тамо да помирују па ћу ка куће“FI поранит E“да
порани свиње“FI пожеднет E"пожеднела говеда“FI пољутит се E"пољутили
се један на другога“FI попадат се E"сви би се попедалиFI постарет E"сад
смо постарели“FI потропсат E“потропсали џаци”F итд.
Префикс изJ продуктиван је у категорији глаголских изведеница које
значе извршење радње до засићењаW изгајит E“мучио се да изгаји децу“FI
изигратI испеват E"ние ни изиграо ни испевао“FI испаћđват E“ласно се
испаћаву”FI изубиват E“доста и изубивано”I тј. поубијаноI испоубијаноF.
Различите семантичке нијансе носе и изведенице са префиксом у
уболестит се E"уболестио се“FI укриват E"укривам да не нађе“FI уnиmд
мит E“тешко га упитомит“FI утуцат E"волови били утуцани“FI участит
E“да и добро участите“F.
бF На плану перфективности — имперфективности глагола може се за
пазити низ карактеристика у дистрибуцији творбених морфема. Морфема
—ну— продуктивна је у низу глаголских основа као обележје перфективно
стиI односно тренутних глаголских процесаW обретнут се E“да се обретнеш
ту“FI паднут E"мбра паднут”FI nунут E"оће лD пунутFI сагнут се E"сагнуо се
дбл”FI свикнут E“свикнуће они на то”FI седнут E“мбрам седнут”FI сушнут
E“док се не сушнеFI шапнут E“шапнуо му”FI дигнут E“мбра је дигнут“FI —
али уп. иW “ки да га с Бог казнуо“I “чека док порасне”I “што да му рекне”I
“еве док улегне”.
Према постојећем односу обаљиватW обаљујемI посађаватW посађу
јемI казиватW казујем одвајају се поједини творбени типовиI уп. “мбра
да је дарава“ Eали иW дарујуFI "сад се самњава рано“I “прегледавали ме у
болнице”W “стално погрешујем“I “промењује одело“.
Морфолошки однос типа познаватW познавам Eали и познđемF захва
тио је већи број глаголских основаI учествујући у једном броју случајева
и у основинским контаминацијамаW “самњава се рано“I “поновљавам му
сваки дан”I “кад жито полегњава“I “имавало жита сила“I — али иW “ту
слабо рођава“I “рођевало се пре код куће” Eи рађевалоFI “поручевала сам
песме”I “
Из творбеног односа типа капне — капље имперфективни облик је
проширио свој опсег обухватајући различите глаголске основеI уп. “нешто
R9 у појединачним примерима бележени су и други облици несвршених глаголаI
уп. живјемо м. живимоI итератI виђували мI виђалиI примицкујемI примиче Eса
деминутивним значењемFI смејкао се м. смешкао се.
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му шапље”I “cunље млеко”I “пресиnље чорбу”I “pacunле воду”I “ћу да
скапљем гладна“I “сал узимље дрва“I “клепљу косу“.
вF Умрчком говору уочава се низ глаголских изведеница са суфиксом
Jисати. ИпакI с обзиром на то да су готово све ове изведенице у ранијим
временима директно преузете из турског језикаI те да се творбени однос
мотивациона реч — изведеница није сачуваоI ови примери сеI углавномI
не могу сматрати типичним изведеницамаW арлаисат сеI батисатI беге
нисатI дoкoлисатI манисатI тропсат Eи стропсатI потропсатF.
sf. КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОКАБУЛАРА
N. Особине мрчког вокабулара непосредно су везане за сеоски амби
јент. То пре свега показује богата терминологија из области сточарстваI
земљорадње и покућстваI — али и из других областиI области фамилијар
нихI тј. сродствених односаI флоре и фаунеI кулинарстваI па и сеоског
ЗаНаТСТВаJ.
aF Потреба да се у сточарском начину живота јасно обележе особено
сти домаћих животињаI њихова старосна добI способност за размножава
њеI условила је и постојање одређеног лексичког фонда на овом плануI
уп. на примерW гуреI гурачаI пастрмаI крмакI sвискаI двизаркаI прзак Eи
рзакFI селече Eи селекцеFI као и биковатI прзоватI пастушатI ждребнаI
стелнаI скознаI сјагњаI скотна. ОтудаI наравноI и низ лексема које оз
начавају човекову делатност у области сточарстваI па и понашање животи
њаI на примерI полагатI накренутI ујаловитI утуцат Eи утућFI напудитI
пастрмитI ранутI разобадат сеI патит се итд. Везаност овдашњег ста
новништва за животињски свет показује и богатство ономатопејских речиI
на примерW букат Eза волаFI блејат Eза овцуFI ваштат Eза коњаFI вречат
Eза козуFI грдит Eза свињуFI какотат Eза кокошкуFI крктат Eза гавранаFI
тутукат Eза голубаFI маукат Eза мачкуFI кркетат Eза жабуF итд.
бF У области земљорадње уочава се богатство лексема које означавају
различите појмове — усевеI пољопривредне алатке и другоI на примерW
бело жито Eи бело житоFI мумурузI граI меунаI курузиштеI класI струкI
талаI трскаI шишаркаI шуљакI пивољакI кужаљI спљкеI стожеI стбаI
руковеђ Eи руковеђаFI завалаI крстинаI десетакI лекI бранаI влакI стресI
дnлазI прскача итд.
Конфигурација земљишта и његов квалитет такође заузимају значајно
место у лексициI на примерW дерлетијаI гребенI дебелиштеI смбницаI
кљбкаI низинаI преломI пљоштинаI странаI теснакI као и брдњиI по
љеватI страноват итд.
вF У области покућстваI тј. алатки и предмета за домаћинствоI овај
говор указује на очување бројних архаизамаI и поред њиховог све снаж
нијег потискивања у условима савременог животаI уп. на примерW ваганI
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застругI ложицаI каленацаI сачI совраI црепуљаI грнеI наћваI лопарI джекI
пирајкаI полбеницаI врућаркаI анка Eи ванкаFI грудњачаI јанџикI крошња
ИТД. J J
2. На плану порекла лексемаI односно међујезичких лексичких доди
ривања и укрштањаI мpчки говор показује слојевитост којом се карактери
шу и многи други српскохрватски говориI па и стандардни језик. Отуда
се за мpчки говор на овом плану могу истаћи следеће карактеристикеW
аF словенска лексичка основа са низом архаизамаI односно са бројним
лексемама дијалекатског или локалног карактераI уп. на примерW бранаI
влакI влакноI врањевинаI времеI гредомI гдданI гуреI жељкаI заветI зајецI
зборитI кораI корубаI крошњаI кртог Eи закpтджитFI кратитI ласноI
лáчанI лекI ложицаI љускаI напудитI ножицеI обрет сеI дгањI опрđвитI
правI потмонетI презретI прзоватI селече L селекче итд. Eв. РечникF.
бF грчка лексикаI која је у великој мери укључена у шири српско
хрватски језички планI учествујући тиме добрим делом и у стандардном
језикуI уп. на примерW авлија Eгрч. ovХjFI ваган Eгрч. * Зауеuov FI бре
Eгрч. pтреFI друмI Eгрч. брбио; FI јевтин Eгрч. eufºnvč. FI кревет Eгрч.
кревВáтi FI комат Eгрч. корџати FI ливада Eгрч. ХiBáби FI море Eузв. I
грч. popéFI мустаћи Eгрч. povorđки FI пасуљ Eгрч. paoročхиои FI самар
Eгрч. ovom paptov FI темељ Eгрч. ВереХиои F итд.
Један део грчке лексике наставио је свој утицај и у време продора
Турака на БалканI када су посредством турског језика у јужнословенске и
суседне балканске језике ушли бројни грцизмиI или је пак њихов утицај
обновљен Eуп. нпр. авлијаI кревет и др. F. Овакву грчкоJтурску језичку
симбиозу најбоље представљају глаголске изведенице типа арлаисат сеI
батисатI бегенисатI манисат и сл. I код којих се у основи јављају гла
голи турског порекла док се као суфикс јавља творбена морфема грчког
порекла — пота. “
вF турска лексикаI која је дошла до изражаја у најразличитијим об
ластима људске делатности и људског сазнањаI иако је у новије време
** Овакав тип творбе у великој мери је заступљен у Вуковом Рјечнику Eо томе в. кодW
П. РадићI Суфикси несловенског порекла у Вуковом “Српском рјечнику“ из N8R2. годинеI
Научни састанак слависта у Вукове данеI књ. NTNNI Бeoгрaд N988I стр. 29RF.
Грчки утицај може се претпоставити и на плану грађења збирних именица су
фиксом JијаI који је у овом говору продуктиван Eв. s. NRF. Овај суфикс је забележен
На ширем терену староштокавских говораI у косовскоJметохијским говоримаI у алекJ .
сандровачком и бруском говору Eв. кодW Р. АлексићI С. ВукомановићI Основне особине
александровачког и бруског говораI стр. PM4F. Овај суфикс јеI међутимI заступљен и у
низу других српскохрватских говораI нашта указује и његова заступљеност у Вуковом
Српском рјечнику из N8R2. године Eуп. нпр. АрапијаI аргатијаI брђанијаI ГрчđдијаI
МаџаријаI момчадијаI НемчадијаI падријаI пашчадијаI солдатијаI СрбадијаI ТурадијаI
хајдучија итд.F.
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потиснута савременим начином животаI као и српскохрватским језичким
стандардом. ТурцизмеI стогаI бележимо и у оквиру различитих врста
речиW
— именицеW абер Eтур. haberFI алат Eтур. alatFI бајча Eтур. bahgeFI
вđкат Eтур. vakitFI анђа Eтур. уengeFI буљук Eтур. bělikFI дамар Eтур.
damarFI јанџик Eтур. уаnсikFI каиш Eтур. kayisFI комшиаI комшилук L
комшилак Eтур. komsuI komsulukFI кат Eтур. katFI кашика Eтур. kasukFI
макđсе Eтур. makasFI пастрма Eтур. pasturmaFI сач Eтур. sagFI сдвра Eтур.
sofraFI срча Eтур. ptrgaFI талбудна Eтур. daulhaneI davulhaneFI müna Eтур.
tipeF ћуприја Eтур. köprüFI ћутек Eтур. kötekFI шефтелија Eтур. ŠeftaliFI
кадивица Eтур. kadifeFI рабаџија Eтур. arabacFI шише Eтур. siseF и др.
— придеви и прилозиW барабар Eтур. beraberFI башка Eтур. baskaFI
бирвакат Eтур. birvaktileFI деран Eтур. dertFI ич Eтур. higFI коџа Eтур.
kocaFI мариватан Eтур. marifetFI ратне Eкомп. I турI rahatFI сабајле Eтур.
sabahileFI самћим Eтур. sankimFI таман Eтур. tamamF и др.
— глаголиW алđлит се Eтур. helálFI apлаисат се Eтур. anlamakFI
батисат Eтур. batmakFI бегенисат Eтур. begenmekFI манасат Eтур. be
haneF и др. “
Утицај турског језика препознатљив је и у фразеологијиI упор. нпр.
полукалкове типа немат дберI јести ћутекI које познаје и шира балкан
ска територија Eтур. haberi yokI алб. sºka haberI apум. nu ari hábariI тур.
kôtek yemekI арумI mákā kiuteka итд.F. “
гF лексика европског пореклаI која се посебно у новије време интензив
није укључује у лексички систем овога говора. Ту сеI пре свегаI могу иста
ћи бројни германизми преузети из немачког језикаI на примерW арманика
нем. НаrmonikaFI жага Eнем. pageFI луксуз Eнем. iuxusFI коштат Eнем.
kostenFI парадајз Eнем. maradeisFI плац Eнем. mlatzFI потревит Eнем. tre
fenFI регрутоват Eнем. rekrutierenFI цигла Eнем. ZiegelFI шанац Eнем.
pchanzeFI шоља Eнем. pchaleFI чnóрет Eнем. pparherdFI штиркат Eнем.
stärkenF итд. “
SN Турцизми се у ограниченом броју јављају и у оквиру других врста речиI на пример
предлога EсебетI тур. sebepFI речца EјокI тур. уоkFI узвика EаманI тур. amanF.
** В. код. Оливера ЈашарJНастеваI Македонските калки од турскиот јазикI Маке
донски јазикI кн. NJ2I Скопјe N9S2LSPI стр. NST; Б. КонескиI О. ЈашарJНастеваI Б. НастевI
Македонската фразеологија во балканскиот контекстI у зборнику радоваW Б. НастевI
Аромански студииI Скопјe N988I стр. 9M.
SP у одређивању порекла стране лексике консултована је следећа литератураW Реtar
pkokI btimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezikaI књ. ПJПfI Zagreb N9TN—N9TP;
Max sasmerI aie griechischen iehnwörter im perboJ hroatischenI BerlinI N944I стр. N—
NR4; Abdulah ŠkaljićI Turcizmi u srpskohrvatskom jezikuI parajevo N9T9; Гл. ЕлезовићI
Речник косовскоJметохиског дијалектаI књ. fI ffI Бeoгрaд N9P2I N9PR; Miloš TrivunacI
aeutsche iehnwortforschung im sudslawischen pрrachraumI Belgrad N94NI стр. NJ24; fvan
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P. На лексичко богатство овога говора најбоље указују бројни лексич
ки дублети. Образовању дублета овога типа могла су допринети различита
језичка и дијалекатска укрштања којима је био изложен овај крај EПри томе
су поједини облици данас јасно маркирани као архаични и реткиFI бубањ
L гдиI каиш L ремикI жарика L коприваI бркови L мустаћи EархFI лонац
L грне Eарх.FI шерпа L каленица EархFI кашика L ножица EархFI делима L
улица EархFI парадаја L патлиџан Eарх.F стакло L срча Eарх.F газдалук L
богасто Eрет. FI па и влаша L стакло Eарх.F f шише EархF итд.
Овакво лексичко богатство на плану синонимије омогућило је да у
лексичком систему дође до изражаја и тежња за семантичком специја
лизацијом бројних обликаI чиме се појава синонимије у знатној мери
редукујеI уп. мос E=брвноFW ћуприја E=мостFI ножице EмаказеI обично ви
ноградарскеF макасе Eмаказе за подшишивањеFI пасуљ W граE=врста неког
грахаI тзв. дивљи граFI влаша E=флашаI боцаFW боца E=дрвена посуда која
се користи приликом печења ракијеFI тестере E=мања пила којом рукује
обично један човекFW жага Eвелика пила за сечење стабалаI којом рукују
два човекаF итд.
sff. ОНОМАСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Говор села Мрче Eетник Мрчанин LJнкаI ктетик мрчкиF“ карактери
ше се развијеним системом именовањаI који је и поред одређених трагова
међујезичких укрштања на овом терену у основи сачувао богати словенски
ОНОМаnТИЧКИ СИСТЕМ.
N. У систему именовања људи истичу се три типа именаW
аF презименаI тј. патронимиI као на примерW АнтићI ГалићI ИвићI
МилановићI МилетићI МилићевићI МинићI СавићI Филиповић. С обзи
ром на то да Мрче није многољудно селоI те да је изложено константном
опaдaњу броја становникаI систем секундарних и старих презимена или
породичних надимака није развијен. * Забележена су само два стара
mopovićI deschichte der serbokroatischen pрracheI tiesbadenI N9SMI стр. ХХJS8T.
** М. Ђ. Милићевић у делу Краљевина Србија у прегледу села Косаничког среза
помиње и ово селоI али у облику Мрча Eстр. P92F. Исти обликI МрчаI помиње се
и у раду Слободана МарјановићаI Антропоними међу топонимима Горње Топлице
EВтора југословенска ономастичка конференцијаI Македонска академија на науките и
уметноститеI Скопје N98MI стр. NTPJN82FI у којем је дат део ономастичке грађе овог села.
*“ Бројност секундарних презимена превасходно је карактеристика многољудних на
сељаI в. на пример код П. РадићI Из ономастике села Милошева у Великом ПоморављуI
Ономатолошки прилозиI књ. ПfI Српска академија наука и уметностиI Београд N982I
стр. 4N9J4R8; П. РадићI Из ономастике села доњег тока реке Белице у северној СрбијиI
Ономатолошки прилозиI књ. sПI Српска академија наука и уметностиI Београд N98SI
стр. R49JR8P.
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презименаW Давидовић Eза АнтићеF и Нисаћ L Инисаћ Eза МилићевићеF.
бF лична имена — мушкаW БлагомирI БорицаI ГоранI ДобрицаI ДраганI
ДрагашаI ЂурђеI ЖивотаI ЖакаI ЗдранI ЈовицаI ЉубишаI МиланI МилеI
МилисавI МилорадI МилошI НебојшаI НовицаI РадивојеI РадоицаI Радо
љубI Радоња L РадуњаI СлавомирI СавкоI СтанкоI женскаW АнђаI ГорданаI
ДанацаI ДрагицаI ДрагијаI ЗагбркаI ЗлатиборкаI ЗбpкаI ЈагитаI ЈанаI
ЛепосаваI МиланкаI МалијаI МилијанаI МилицаI РадојкаI РадомиркаI
РајнаI СлободанкаI СтанаI СтојанкаI Султана.
вF хипокористици — мушки. Блага EБлагомирFI Раде EРадивојеFI
Слава EСлавомирF; женскиW Горица EГорданаFI Сула L Сутка EСултанаF.
Занимљиво је да хипокористици не представљају продуктивну категоријуI
тј. не потискују из употребе лична имена.
2. С обзиром на то да је сточарство основна делатност мpчког ста
новништваI разумљиво је да у ономастичком систему значајно место има
именовање стоке.
aF Најзначајније место у именовању животиња припада крупној сто
циI биковимаI воловима и кравамаI што је и разумљиво с обзиром на то
да имају велики значај у пољопривредним радовима и људској исхрани.
Њихово именовање најчешће је у спрези са одређеном физичком особи
номI на примерW БелдњаI Баљко L Баљко Eхипок. БаљдсI БаљугаI БаљдшкоFI
БулоњаI ЗекоњаI Плавоња Eхипок. ПлавошFI СавоњаI Шароња Eбикови и
воловиI в. s. NaFI БаљаI БалкаI БулкаI СавкаI Шарка EкравеF. * Притом се
као код именовања људи могу уочити моциони паралелизми типа БаљкоW
БаљаI Белдња W БелкаI Булоња W БулкаI Савоња W СавкаI Шароња W Шарка.
бF Именовање овога типа обухвата и друге врсте животињаI на примерI
овцеW БаљушаI КалушаI СвилунаI овновеW БелцаI КалушкоI козеW ЧуљаI
ШулаI вепровеW ГаранI ШаранI псеI ГаџаI ЗељкоI као и новија именовањаI
ЛесиI Џеки и сл.
P. У систему именовања посебно место имајуW
aF засеоциW ДелићеI ДрумI Мала РекаI
бF путевиW Јавдрски путI Луковски путI Пут за ГаринеI
вF њиве и ливадеW Беглачка ливада Eпрема оближњем шиптарском
селуFI БеласицаI Букова глава L Вукова главаI Васино гувноI Велика ливадаI
Гарине Eнекада је овде изгорела шумаFI ДолинаI ДрумI ЈелењакI КалдрмаI
Код брддаI Косина локваI Круглица L ОкруглицаI Крушевље Eи КрушевљеFI
КрчевинаI Мала ливадаI Мала њиваI Манице L ОманичеI Миајљев крсI
ПашалучеI ПолбмI Пушина раванI РавништеI РђавицаI Седала Eливаде у
косиFI ШеварI ШљакмиштеI
SS у обраћању стоци ови облици су најчешће скраћени при чему учествују и речце
ка или ојсI на примерW ка БулI ка БелI оје Баљ и сл.
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гF шумеW Буче L Буца Eбукове шумеFI Дренова главаI ЈаворI ЈаворјеI
ЈелакI Обли каменI ПадинеI СребреницаI
дF узвишењаI брда и планинеW Жута прлинаI Златна чукаI КлисураI
Пилатовица EврхF. Пресло EвисораванFI ТрескаI ТомашевицаI ЧукаI
ђF камењариW Бели кршI ЕрлетницаI Жути кршI Мечкина рупаI
Фштри криI ПрасојеI СигаI ЦуцуљаI
еF потоциI реке и извори. Бели потокI Велика рекаI Гарински потокI
Гужвенак Eи ГужвеникI потокFI Извор код ЈавораI Извор у ВучеI Код во
да EизворFI Корато EизворFI Мала рекаI Сеочка рекаI Синановица EизворFI
Слатски потокI Тавни потокI Штавска река.
4. Ономастичка грађа села МрчеI и на основу површног прегледаI ука
зује на низ архаизама који се крећу у релацији словенска — несловенска
база. На несловенском плану могу сеI чини сеI издвојити неколика слојаW
аF предсловенски језички слој који је у виду супстрата сачуван у једном
броју обликаI пре свега у оквиру старобалканске пастирске терминологи
јеI упI на пример корен баљJ у речима БаљкоI ВаљдсI БаљугаI БаљдшкоI
БаљаI БаљушаI као и баљас Eтј. баљастI белоглавF. Исти корен забележен
је у арумунском EbaluFI албанском EbaloshF и грчком EртáХаI ртаХиосF.
Слично се може констатовати и за основу калJ у речима КалушаI Калушко
Eкао и за основу бачJ у апелативима бачајаI бачицаI бачевинаF. * Мрчки
топоним Цуцуља такође указује на предсловенски језички супстрат. “
Чини се да се овом језичком слоју могу прибројати и поједине твор
бене морфемеI као на пример суфикс Jоња у бројним изведеницама типа
БелдњаI ЗекоњаI ПлавоњаI Шароња Eпа и лично име Радоња L РадуњаF.
Суфикс Зоња у одређеном фонетском лику познају и румунски и албански
говориI “ а његова старина у српскохрватским говорима је несумњива.
бF грчки језички слојI који се од претходног не може увек јасно оде
литиI препознаје се на овом плану превасходно у једном броју личних
ST B. кодW m. pkokI btimologijski rječnik...I књ. f Eпод ђајаF и књ. ff Eпод kalušaFI 8.
и тамо наведену литературу.
88 BI нпр. код Божидар НастевI Контакти међу македонскиот и ароманскиот јазикI
у зборнику радоваW Б. НастевI Аромански студииI Скопјe N988I стр. TM.
* В. о томе код Пета АсеноваI Ком карактеристиката на балканским езиков сљкоз
EронемнаI морфемна и именна системаFI Софиa N984I стр. N9R.
** Име Радоња као и СестроњаI потврђено је већ у Дечанским хрисовуљама Eв. кодW
Милица ГрковићI Имена у Дечанским хрисовуљамаI Нови Сад N98PI стр. 8NF.
Могуће је да се у оваквом контексту може сагледати и име Радуле које се јавља у
мpчким народним песмама. Наставак Jул био је честу старосрпским именима влашкога
Порекла Eо томе В. КодW m. pkokI btimologijski rječnik. . .I књ. ПfI под J ul; в. и тамо
наведену литературуF.
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имена. То сеI на примерI може констатовати за шире заступљено лично
име Ђурђе Eгрч. ГеоруиосFI али се то вероватно односи и на име Јаги
та Eгрч. Jлат. АgathaF. Занимљив је у том смислу и патроним Нисаћ
L ИнисаћI који сеI чини сеI такође може довести у везу са балканским
грцизмом vпотi Eapум. nisiеI алб. nisтI "острво"F. * Име планинског врха
Пилатовица подсећа на библијско име Eуп. грч. Пилатус F. **
Грчки наставак Jија EJioI JetaI JtôF широко заступљен у румунскимI
арумунским и албанским говоримаI“ вишеструко је чини се заступљен у
мрчком говору Eв. и s. NRF. На ономастичком плану у везу са њим могу
се довести лична имена типа ДрагијаI Малија. “
вF турски језички слој препознаје се у низу топонима. Беглачка лива
да у првом делу синтагме има турцизам беглук Lбеглак“ Eтур. beglik =
бегово имањеF; Пашалуче има у основи турцизам пашалук Eтур. раsаlikF.
Слично је и са облицима Калдрма Eтур. kaldrum = каменом поплочан
просторFI Сага EарапI sibgaF. “
У облику Синановица препознаје се муслиманско лично име Синан
Eтур. pinanF. Међу личним именима мештана Мрча забележено је и лично
име СултанаI што јеI у ствариI хипокористик од облика Султанија Eтур.
sultaniye = принцезаI царева кћиF.
** О томе в. кодW m. pkokI btimologijski rječnik...I књ. ПI под нисија. Уп. и старогр.
vijorog I острво Eв. кодW drčkoJhrvatski ili srpski rječnikI приредили О. Горски и Н.
МајнарићI Загреб N9TSF.
T2 у Речнику косовскоJметохиског дијалектаI Гл. ЕлезовићаI реч пилат значи “ђавоI
препреденI окретан скоро као крилат“ Eкњ. П.F. Ово показује да се ова речI као и топонимI
могу везати за библијско име Понтија Пилата. J
“ П. АсеноваI Ком карактеристиката на балканским езиков соко...I стр. N92I N9P.
T4 Мушко име Драгија забележено је у Дечанским хрисовуљама Eв. код М. ГрковићI
Имена у Дечанским хрисовуљамаI стр. NTRF.
** Апелатив беглак Eпоред беглукF бележи и Гл. Елезовић у Речнику косовскоJмето
хиског дијалекта Eкњ. fF Eуп. и комшилук L комшилак у мрчком говоруF.
TS. Сага јеI по Гл. ЕлезовићуI арапска реч која значи "иње на гвожђу или на сукненим
стварима“. У овом облику Елезовић је забележио и име села у околини Пећи EГл. Еле




аберI м — у изр. дбер нематI не ма
pити.
акатI Jам несвршI мучити се око
чегаI задржавати се с чим. — АкаI
đка бн с моном на путу.
алáлит сеI Jим свршI опростити се
од кога. — Да се алалимоI отарасити
се кога. — Алалио сам се ове крава.
арлаисат сеI Jишем сврш. и нес
вршI разуме EваFти. — Чекај док се
арлаашем мало.
Б
бабаI ж ташта. — Баба ми била
добра.
бајчаI ж башта. — Пуштио говеда
НегдваI уишла у купус у бајчу
баљасI Jста белоглав.
барабарI прид. непром. ИстиI јед
нак. — Јагње његово барабар с бвцом
садI прил. ЗаједноI упоредо. — }
барабар.
батисатI Jишем свршI крепатиI цр
ћиI али фиг. и ослабитиI осушити
СС.
бачеватI Jујем несвршI бавити се
прерадом млека. — Бачевала сам
пре млдго.
бачевинаI жзграда у којој се бачује.
— Убачевина се бере кајмакI сира.
бачицаI ж жена која бачује. — Била
сам до лана бачица.
башкаI прил. одвојеноI посебно.
бегенисатI Jишем сврш. и несврш.
волетиI заволети. — Онда ја бегени
шем девојку.
бело жито Eи бело житоF јечам.
белуцат сеI Jам несвр. беласати се.
— Снег се белуца по ливада.
белцеI Jета Eи беђче N беочеF — бе
ЛaeЦе.
бељикI м врста церовог дрвета. —
Греду да отсечеш од бељакаI то
најбоље.
беоче — в. белце. — Слађе бедuе од
жујче.
биковит прид Eи пастушатF неуш
тројенI фиг. бесан. — То је биковат
вепар.
бирвакатI Jкта — у изр. од бир
У речничком прогледу акцентоване су само основне речуI тј. одредимцеI док се пара
дигматска акцентуација углавном не даје.
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вактаI одавноI одавнина. — Од
бирвакта знам ту прачу.
биће с тучаI батинање. — саде нема
биће у војске.
благ дан — изр. празник.
бољеI прил. више. — Воли и боље
него синове. Боље волим бабу.
боца ж Eи полбвницаF дрвени суд у
који тече ракија док се пече.
брана ж Eи влак мF дрљачаI оруђе
за дрљањеI тј. уситњавање орања.
брат EсеF берем несвршI скупљати
EсеF. — Од јутра до вече ту се бере
народ. Треба да бере сено.
бргоI прил. брзо. — Брго да дбђеш.
брдијаI зб. брда. — Пасу ми бвце по
оне брдија. По целем брдија иду.
брдњи прид. брдовит. — То су брдња
места.
бриждатI Jим несвршI шибатиI сећи
Eкаже се за ветар или промајуF. —
Овде у куће млого бражда.
бук м Eмн. буковиF вир. — Водопад
кад пада чини прво бук. Купау се
тамо у бук.
букова печурка — изр. гљива која
расте на кори буковог дрвета.
буљук м гомилаI мноштво. — То би
ло буљук дваца и гдведи.
буретI Jим несвршI мокрити. — Нека
јеI нека бура.
бутатI Jам несвршI гурати. — Стал
но ми нешто бута по џепу.
В
ваган м дрвена посуда.
вакатI Jкта м Eмн. вактовиF времеI
добаI — Вакат да се тера ка куће.
Још ми није вакат да се ја женим.
ваљатI безл. требаI мора се. — Ваља
да се ради млдго.
варенI прид. куван. — Он и варен и
něцен.
варитI Jим несвршI кувати.
велико Eи великоF прил. много. —
Краве велико лежале. Он има вели
ко дваца.
вент м Eмн. вентовиF гласинеI
неистинеI у изр. водити вентове.
винка ж Eи ИнкаF левак. — Ванка је
за ракијуI за вино.
витлитI Jим несвршI обртати EceFI
окретати EсеF. — Све де у градI по
један сам у њиве витли.
виштатI Jим несврш. њиштати. — А
кöњ само вишта.
влак м Eмн. влаковиF две греде при
чвршћене једним крајем за осовину
од волујских кола. Служе за свла
чење дрва са планинеI дрљача Eв.
бранаF.
влакно с глистаI паразит у живо
тињским цревима.
влачитI Jим Eи влачитF несвршI др
љачити. — Вб влачи орање. Дрљача
се зове што се влачиI гребенати. —
Тад се влачи вуна на влачару
вóша хипI од во.
вр— у изр. на врпетнаес данаI пет
НаéСТОДНЕВНО.
врањевина ж црнина. — Турали
врањевинуI рушили.
времеI —ена непогодаI кишаI снег. —
Време било и несам мого да дођем.
вретI Jим несвршI кувати шта до
ваздан прил. цео дан. кључањаI обично воду. — Врели смо
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воду.
врзI предл. поврхI изнад. — Брзо
земље се види.
врливој м губљењеI тј. нестајањеI
одлажење у различитим правцима.
— А сад тоI момци и девојке само
врливдј неки.
врсник м Eмн. врснициF вршњак. —
Čн ми врснак.
врућарка ж чаша за врућу ракију.
вршанI Jшна пунI препун. — Соба
пуна вршна била народа.
Г
газдалук м богатство.
галит сеI Jм несврш. ведрити се. —
ВвеI гали се Ваздан се гали.
гевитI Jим сврш. треснутиI стропош
тати се. — Гевила о земљу
гентатI Jам несврш причати глу
постиI бесмислице. — Нек гента дн.
главња ж кладаI греда.
гледанI Jдна леп. — Не гледа ме бн
што сам гледна.
гледењцеI Jета Eмн. гледењциF зе
НИЦа.
глеђана ж око.
господит сеI Jим несврш. чинити се
господином или госпођомI гордити
се. — Никако се не господам.
гоч м Eмн. гочевиF бубањ.
градушка ж Eи градушкаF комад
града.
грданI Jдна Eи ружанI JжнаF жалос
танI јадан. — ЕI грдан та.
грдитI Jим несврш. гроктати. —
Свиња грда ваздан.
грђе прид. комп. горе. — Грђе време
било преI прил. више. — Ал мајке га
ônem apђе жао.
гребенI м најстрмији део какве пла
нинс.
гредељI м руда на плугу.
гредом прил. идућиI тј. у путу.
— Лапцала би гредом. Јем гредом.
Свуд градом.
гриња ж ларва мољца.
грман м жбунI грм. — Израсо ту
један грман.
грнеI Jета земљана посудаI лонац.
— То се све тури у грне.
груаница ж врста јела од печеног
кукурузног брашна.
груда жмлад сир.
грудњача ж. —LТо је памучно плат
но за цеђење сира L
гурача ж крмача. — ЕI то је велика
гурача била.
гуреI Jета прасе. Čнда заклали то
гуре. Гурића било коџа.
Д
даљI Jи даљина. — Велика то даљ.
дамарI мжилаI хрскавица. — Удари
ми инекцију као у дамар. Расечем
реп и извадим ју онај дамар.
двизаркаI ж овца или коза са
навршеном годином.
дебелиште с плодна земља.
деверичић м деверов син.
дедаI Jе тастI женин отац. И деда
ми пошо.
делаI узв. хајдеI нека. — Дела та
напиши.
деранI Jрна јаданI кукаван. — ЕјI
дерна дна.
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дерлетија ж слабаI неплоднањива
или ливадаI обично у странама.
десетак М Крстина од десет снопова.
детла ж детлић.
дечија зб. деца
дивљак м дивљи вепар.
дивљина ж ДИВЉaЧI ДИВЉе ЖИВОТИ
нR°I
до ока Eи докаF — у изр. доћи коме
дöЈокаI досадитиI додијати коме.
дoкoланI Jлна беспослен. — Тако то
кад је човек доколан.
дoкoлисатI Jишем несвршI беспосли
читиI досађивати се. — ЕтеI не ра
диI доколише.
добдитI Jим несвршI долазити. —
Тешко куће којој нико не додди.
досељак м Eмн. досељациF досеље
ник.
дрингаратI Jам несвршI звонитиI
звецкати. — Дрингарду судови.
другема прил. Eи други маF други
путI следећи пут.
други ма в. другема.
дуљатI Jам Eи дуљатF несвршI копа
тиI
ви
дуратI Jам несвршI задржавати се
око чегаI тумарати. — Не зна де и
оставила но дурам те тражим та
„ио.
Ђ
ђаволесанI —сна ђаволаст. — Ђаво
лесно је јаре
ђека ж Eи рубаF оделоI роба. — Има
ла сам ја пуно ђека.
Ж
жалосанI —сна — у изр. Ја сам жа
лосна децаI тј. жељна деце.
жарика ж коприва.
жељка ж корњача.
женскадија N женскадиња зб. жен
ска чељад. — Женскадија рабдтала
од дваца сукно.
живина ж животињеI живи свет.
жишка ж варница.
жујцеI Jета Eи жујчеI жучеF жуман
Цč.
жујче в. жујце. — Слађе бедuе од
осујче.




завала ж хрпа незденутог сена. —
Откоси се прво купе у завалеI па у
плас.
завет м обичај. — Завети не треба
да се напушћу.
заветриште с заветрина.
завој м место на глави где коса ра
сте у разним правцимаI цвет.
заврзиватI Jујем несвршI запитки
ватиI уплитати кога питањима. —
Заврзује ме комадант.
загодитI Jим сврш. зачинитиI доте
рати Eобично ручакF. — Ручак треба
да загдди.
заграчитI Jим свршI одвојитиI пре
двојити. — Морам да заграчим сто
Ку.
задавитI Jим сврш. презалогајитиI
заварати се храном. — Краве мало
жáгаI ж тестераI пила задаве ујутроI па посе нису гладне.
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задуљатI Jам сврш. закопати. — Ка
ка ме мотика заљуљалаI онака ће
ме задуља.
зајец м зец.
заклопитI Jим свршI затворити. —
Заклопила децу у собу.
закpтожитI Jим сврш направити
нередI нарочито после каквог посла.
— Čдма закртожи по собе
заломљенI прид. пун којекаквог ло
ма и наноса Eнарочито заливадуF. —
Требе ливаде кад овако заломљене.
заметакI Jтка џак или врећа на ле
ђима.
зáочи прил. скупоI прескупо. — Čће
да прода заочи.
запајатI Jам несвршI давати коме
воде или какве течности да пије. —
Прво и мало запајао док се несу по
вратили.
зарављен прид. вршанI пун. — Две
канте зарављене.
заструг м Eмн. заструзиF дрвена по
суда за кајмак. — Имали смо пре
пуно заструга.
затмонетI Jим сврш. ЗатамнитиI за
мрачити. — Сунце затмоне. Зат
монела собу. Чаша затмднела.
зачепат сеI Jам сврш. закачити сеI
везати се за што. — Зачепала си се
за говеда па само тд. Зачепало се за
мајку.
зборитI Jим несвршI говорити. —
Збори јачеI бре.
зимњиI прид. зимски. — То језамње
ддбо.
злојешанI Jшна онај који слабо једе.
— Њдјно дете злојешно.
зрнчар м врста зрнастог снега.
p
sВИска Ж. ДВОГОДИШЊа ОВЦа.
И
изволетI Jим сврш. изнаћи коме
нештоI измудровати. — И то миI бо
гатиI изволела.
изгајитI Jим сврш очуватиI одгаји
ти. — Треба да децу изгаји.
изедна прил. непрестано. — Мајка
га изедна тражи.
име од волења — изр. име од миља.
ћнI инаI Ино један. — Треба му сал
по ано кашиче
инђа ж сватицаI девојка на свадби.
fћeКа В. ВИНКа.
искорутитI Jим сврш. извалити. —
Подмештио пијук на врата оздоле
и искорутио врата.
искочитI Jим сврш. попети сеI
изаћи. — Искочили на брдоI фиг.
Измерили смоI млдго искочило.
искучит сеI Jим свршI отети сеI осло
бодити се. — Кад гдд га затворе бн
се искуци.
испаћават сеI Jам несврш. размно
жавати се. — Испаћđву се лако.
испратница ж Eи испратњицаF ис
праћај Eобично регрута у војскуF.
испратњица в. испратница.
истишат сеI Jам свршI смирити се
након свађеI љутњеI каже се за хлеб
који се склања са јаке ватре да би се
затим равномерније и спорије допе
Ка{F.
истуритI Jим сврш. испустити. —
Није из рука истурио.
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ицудатI Jам сврш. исисати. — Куче
Зачас ицуца крта.
ич прил. ништаI нимало. — Ич не
бегенuшем ја то.
Ј
јагањчар м Eи јагачарF врста орла.
јагачар в. јагањчар.
јаглучеI Jета везена марамица.
јанџик м сељачка торба.
једама прил. једномI једампут. —
Једама дошо гладан.
једарI —дра пунI дебео.
једнако прил. исто. — БићеI тучаI
тö ти Је једнако код нас.
jöва ж врста дрвета.
јокI речца за одрицање.
jöмужанI —ЖНаJ у изр. јомужан си
раI сир кад се тек почне правити од
невареног млека.
јунадија зб. јунад.
јутре Eи сјутраF прил. сутра.
К
кадивица ж цвет разнобојних лати
Ца.
калавршка ж некаква штетаI нево
ља. — Моја деца направила кала
вршку. У тема песмама само нека
несрећаI калаврикаI прид. бројни.
— Имам децу калаврику; уп. и
ИЗр. пČвише калаврикаI превише. —
Имам људе повише калаврика.
каленица ж земљана посудаI шерпа.
каленчеI Jета мања земљана посуда
која служи као тањир.
каница ж пређа.
КантатI Jам НесврШ. радитиI петља




качамак м врста јела од кукурузног
брашна.
кзиме прил. пред зиму.
киша жњушкаI пејорI нос. — Кад га
појуреI јеж набае кашу доле и ску
тури се.
клетатI Jам несвршI гегатиI клатити
сс.
клобук м Eмн. клобуциF мехур.
кљбка ж неплодно земљиштеI нај
чешће због лоше конфигурације. —
Пшеница у те кљбке ние могла да
pôди.
кноћи прил. увече.
кокакатI —чем несвршI кокодакати.
— Čнда дна кокаче ваздан.
кокчица ж кошчица.
колегатI Jам несврш. шврљати. —
Ова волови млдго воле да колегу Ви
ше волим да колегам нег да радим.
колини прид. колицки. — ЕјI коли
но је дно мало.
комшилак м Eи комшилукF сусед
ствоI комшилук. — С комшилакем
нuе мдго.
комшилук в. комнијак.
копатI Jам несвршI дупсти Eнпр. др
воF. — Прво треба да копа дрвоI
окопавати Eнпр. кукурузF.
кора ж Eи самарF корњачин оклоп.
кбрамI Jрма Eи трбуF стомакI трбухI
најчешће код животиње.
кормаћ м пејор. стомак.
коруба ж пужева кућица. — Спуж
ТИ ОКО НЕЧCTa. има корубу.
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кöтур м карика у ланцу.
кöчар м свињац.
коџа прил. пуноI доста. — Имам че
љади кôда. Иђаше коџаI шта му сđд
бti.
кошара ж зградаI обично оплетена
прућем и са сламеним кровом. У
њој најчешће бораве овце.
коштуракI Jpка коштица у воћу.
коштурљив прид. који има у себи
коштицу.
крадом прил. тајноI у тајности.
кратитI Jим несвршI сећи.
кривит сеI Jим несврш. вречати
Eобично се каже за јарца или срн
даћаF.
крилук м врста дивљег голуба.
крилукатI —чем несврш. каже се
за гласове које испуштају голубови
крилуци.
кркатI Jам несвршI халапљиво јес
ТиI Ждерати.
крктатI —ћем несвршI грактати.
кропитI Jим несвршI заливатиI прс
кати шта. — Зечеви угинулиI ваљда
овд што кропимо жита.
крошња ж котарица у којој се држи
гилстиво.
крстенице ж мн. крста.
крстина ж гомила унакрсно сложе
НИХ СНОПОВа.
крт м Eи кртF кртица.
кртог м Eмн. кртозиF отпациI сме
ћеI посебно начињено после каквог
ПОСЛa.
крута прид Eи тешкаI струднаF
кршћењак м E мн. кршћењаци F
хришћанин.
кужаљI —жља Eи класF клип куку
руза.
куja ж кучка.
кукља придI мршава. — Она кукља
жена.
кун м врста дрвета.
курузиште с место под кукурузом.
Л
ладовиња ж хладноћа.
ласно прил. лако. — Ја изведо све
očaљи ласно. Ласно ћемо.
лачанI Jчна гладан Eза животињуI
псаF.
лек м леја — Крдпе директно на ле
коваI мрвицаI мало. — Дај му само
лек воде.
лемезје зб. сламени кровни покри
вач.
лена прил EиленаF малоI малчице.
— Лена се само подигне. Сад лена
друкше.
лењгуза ж лењивацI нерадник.
летиракI Jрка лептир.
ливра ж пејор. пасI кучка.
лиса ж пејор. лице. — Кате ударим
по лисе.
ложица ж кашика.
лопарI М. дрвена направа лопатас
тог облика на коју се ставља хлеб
кад се пече. — На лопаре туриш и
печеш.
Љ




мáјно прил. мало. — Мајно ли се
тако копалиле. Мајно ли ти тд.
Нек мајно попричају.
макаритI Jим несвршI кваритиI пре
иначаватиI обично какву намеру. —
Те жене макаре људима.
манисатI Jшем Eи манисатF несврш.
— налазити ману нечему. — Нема
шта да му манаше. МанишуI нете
да једу.
мариветанI Jтна послушанI миранI
чćстит.
маслетатI Jћем несврш. слинавитиI
шмркатиI фиг. трабуњатиI причати
глупости.
матрикука ж лагаријаI измишљо
тинаI у изр. бапске матрикуке.
међа ж камен међаш.
мек на сузаI — изр. нежанI спреман
Да ЛаКО. ЗаГЛаЧĆ.
мечакI Jчка Eмн. мечковиF медвед.
мир м пликI на пример од опеко
Тине.
младиња ж омладина. — За млади
ну данас добро.
млозина ж мноштво.
молба ж Eи молбаF моба.
мócI Jста брвно преко какве воде.
мочило с бараI вир крај кога се тр
jти.
мрезга ж језгро ораха или каквог
СЛИЧНОГ ПЛОДa.
мркосвестица ж вртоглавицаI нес




мушкадија зб. мушка чељадI муш
Карци.
Н
набиратI Jам несвршI скупљати. На
род се набира ту
навек прил. увекI вечито. — Навек
сам код дваца.
навлаш прил. намерно — Навлаш
пролазим овем путем.
наглед прил. наизглед. — Леп мо
мак наглед.
надвбр прил. напољеI ван.
надеватI Jам несврш. — у изр. наде
ват имеI давати имеI крститиI име
новати.
наедама прил. одједном.
наéљит сеI Jим несвршI нагнути сеI
накривити се. — Нављао се и дрема.
нажуљакI —љка пликI жуљ.
наковеља ж наковањ.
накренутI Jем сврш. покренутиI по
терати шта у неком смеру. — Ајд
накрени стдку.
наменутI Jем свршI назначитиI под
сетити. — Намени ми мало па ћу да
ти кажем.
намет м снежни смет.
напосумице прил. Eи насентеI на
сентеF насумицеI не гледајући.
напудитI Jим сврш. истератиI али
и изагнати стоку на какву храну. —
Треба да напудим говеда да не идем
За њима.
напуђен прид Eи напуђенF истеран.
— Била напуђена свиња. Напуђене
свиње на жар биле
напучит сеI Jим сврш. испупчити
мустаћи мн. бркови. се пут.се. — Напучио**
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наравнитI Jим свршI напунитиI на
вршити. — Триес гддина наравнао.
насенте Eи насентеF в. напосумице.
— Плете насенте. Насенте плела.
натбнтатI Jам свршиI натрпатиI по
себно у облачењу. — Натанта му
оне ђеке.
наћва ж наћве.
наћордат сеI Jам сврш напити се.
— дома се наћорда.
неспутно прил. Eи снепутноF оно
што није успутно.
нициња ж оток на телу.
ножице мн. маказеI првенствено
виноградарске или за шишање ова
Ца.
О
обелитI Jим свршI олуштити. — Тре
ба да обелим кромпир.
обер м креста у живине.
обsовка ж зовино дрво.
обиђење с вољаI жељаI укусE?F — То
је по твдем обиђењу.
обијодитI Jим свршI обићиI фиг. пo
кушатиI пробатиI примаћи се. —
Није ни обијбдио. Неће ни да оби
jбде сено.
обињатI Jам сврш. нападатиI нах
ватати се Eза ињеF. — Кад обиња по
ишуме.
обрамњача ж. обрамица.
öбратI оберем сврш. окупитиI поку
питиI потерати. — Осташе телациI
üди и ња да обереш. Вечерас обе
ри ранеје стоку Морамо да оберемо
двце. Čбрала га милацијаI спопасти.
— Обраше ме те ја попи једну
обрет сеI Jем Eи обретнут сеF сврш.
наћи сеI затећи се где. — Обрео се
туна. Ко зна де би се обреле.
обрeтнут се в. обрет се. — Да ми е
да се обретнеш туна.
овејатI Jем сврш очистити зрневље
од Плеве. — Не можда гJовееш ни
}{{f}{C}.
öгањI Jгња Eи огањF ватра. И днда
запалимо дгањ.
öграђа ж ограда.
одбитI одбијем свpш. отератиI одаг
натиI изр. — да се одбије времеI да
престану падавинеI киша.
одвише прил. пуноI превише. — То
адвише да маскараш...Iпа да се
уватиI вишеI махом. — Одвише ова
стари ловци успеву.
одељак м Eмн. одељациF онај који
је од породице одељен.
одједама прил. одједампутI одјед
ном.
одолетI Jим сврш. притужитиI доја
дити. — Што не умреI баш ни ддоле
више. Така ће му живот одолет.
öжек м жарачI гвоздена шипка ко
јом се разгрће ватра.
озимчеI Jета лањско младунчеI нај
чешће Теле.
oкинут сеI Jем свршI оклизнути сеI
омаћи се. — Да се окине крава тамо
доле.
ономад прил. прекјуче.
опанчар м слаб снег кад тек обели.
оплаз м део њиве који се не изореI
који се прескочи при орању.
оправитI Jим сврш. у изр. оправит
трагI пронаћиI уочити трагI ући
у траг. — Отдше ми негде говедаI
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либрам да оправим траг. Опраљам
траг де керићи залуту.
опучен прид. обрушенI оронуо. —
Спучен је пут.
опучит сеI Jим сврш. сурвати сеI
срушити се.
оставатI Jам Eи оштаватF несврш. — у
изр. Девети појас ће то да оставаI
нејасно је да ли значи ослободити
се каква греха.
отклопитI Jим свршI отворити. —




па прил. Eјош иF некакоI којекакоI
опет. — Дивљина слабо...лисице па
iимају.
папучеI Jета E множI папучићи F
папуча.
пасентоватI Jујем несвршI одговара
тиI погодовати. — Ове ми баш па
сентују.
пастрмитI Jим несврш. уређивати
свињско месоI обично за зиму. —
Пастрмили свање ономад.
пастушат в. биковит. — Ова пасту
шати вепар.
патенка ж копча.
патитEсеFI Jим несвршI множити
EсеFI размножаватиEсеF. Та може да
патиш стоку колко днеш.
педат сеI Jам несврш. клизати сеI
обрушавати се Eуп. спедати сеF.
пепелиште с згариште.
петина ж пет особаI петороI петори
Ца.
пивка ж Eи пијанкаF пијењеI пијан
пивољакI —љка каже се за плод див
ље јабукеI који је обично ситанI фиг.
кржљавоI неугледно биће.
пивољитI Jим Eи пивољитF несврш.






плач мJ уп. у изр. Дао му неки
плачI тј. плаче због нечијег урока.
плоча ж потковица.
пљоштина ж врста земљишта по
конфигурацији.
побацитI Jим свршI оставитиI бата
лити. — Славу није требало да по
баци.
побранитI Jим сврш. одбранитиI
заштитити за неко време. — Побра
ни сено док дбђем!
погубитI Jим сврш. — у изрI погубит
детеI абортирати. J
подмештитI Jим сврш. подметнути.
— Подмештио пијук на врата оз
доле и искорутио врата.
под назад прил. најзадI на крају. —
Нећу сад да преврцкујем под назад.
покашљатI Jем свршI повремено за
кашљати. — Чујем како понегде по
кашље. “
поклад м намирнице које комши
јеJсватови доносе на свадбу.
покропитI Jим сврш. Попрскат. —
Жито кад никнеI покрдпе га да не
расте трава.
полагатI полажем несвршI давати
ЧČНbe. стоци храну.
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полагитI Jим сврш. појести или по
пити нешто на брзину. — Полапи
онб и бде. J
полек прил. помало. — Сад ми се
већ полек смеје. Да му полек воде.
полбвница в. боца.
пољевито прилI богато пољимаI под
поjeимаI
помолит сеI Jим свршI појавити се.
— Онај први иде и помоли се на
брег.
помољакI Jљка м оно што старији
носе у џепу да обрадују децуI нај
чешће какав слаткиш.
пöодеI — у изр. аћ у поодеI ићи у
посету младенцима или пријатељи
ма.
поöдитI Jим несврш. ићи у посету
Eуп. поодеF.
попедат сеI Jам сврш. испосурвава
ти сеI заредом се откотрљати. Ласно
би се попедала дбл.
попрљушитI Jим сврш. каже се за
снег који мало паднеI тек обели.
попрчакI Jчка мотка.
пораснутI Jем свршI поодрасти. —
Он ће са цуцулуI док мало сам по
pđсне.
посадитI Jим сврш. поставити кога
Eза стоF.
потмонетI Jим свршI потамнети. —
Чаша потмднела.
потропсатI Jшем сврш. испропадати.
— Потрдnсали џаци.
пошаљат сврш. послати. — Ја би ти
овд пошаљала.
поштукнутI Jем свршI ишчашити. Да
не поштукне руку.
прав прид. поштенI невин. — Прав
цöвек се никад не боa.
правдиња ж правда.
пре — у изр. пре данаI претходних
данаI пре годинаI ранијихI претход
них година.
пребандаратI Jам сврш. нeштo нa
брзину завршити. — Покосио сам
брзоI пребандардо.
преближанI Jжна у близини. — Бра
ћа су преближниI близакI сличан. —
Та два EзначењаF су преближна.
превртно прил. наопакоI посебно за
начин изговарања који се разликује
од овдашњег. — То превртно пра
t{{{tlf.
прегудетI им сврш. пребринути
нешто на брзину. — Прегуди то и
гдтово.
презретI Jем свршI осетитиI нању
ШИТИ Шта. — Шта ти еI шта си
презро.
преквитатI Jам пречиститиI затре
ти. — Све то помрелоI све се то
преквитало.
прелом м планинско седло. — Ене
онај преломI посе тамо се сађе.
премешћај м Eи претоварF преседа
њеI премештање из једног превозног
средства у друго.
пресанI Jсна сировI недорађен. —
Била ми пресна обућа.
претовар в. премешћај. — Де имаш
претовар?
претргнут сеI Jем сврш. Затрeти се.
— Ђе се претргну
пречатI Jам несвршI везивати попре
ко. — Онда се обућа пречала бала.
прзак м Eмн. прзациF Eи рзакF неуш
тројен вепар.
примитI Jим сврш. — у изр. примит
се на посоI прионутиI навалити на
какав посао.
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приповедатI Jам несвршI говоритиI
фиг. саветовати. — Детету треба да
приповедаш.
прљ м Eмн. прљевиF тешко дрвоI
маљI посебно код тулка Eв. тулакF.
прскача ж канта за прскањеI опра
нивање.
пуватI Jам Eи пушитI JимF несврш.
дувати. — Ветар пуза.
пузат сеI Jам несврш. клизати се.
пунорокацI Jhца војник који служи
пуни војни рок.
пунутI Jем сврш. дунути. — Само
док пуне.
пусанI Jсна сиромашан.
пушит в. пуват. — А ветар само пу
tшиI пуши.
пчеланик м Eи тpмчаникF место на
коме се чувају пчеле.
Р
рабаџија ж онај који превози робу
запрежним колимаI али и животи
ње које су у запрези. — То рабаџије
зöвемо волдвеI волдве и домаћине.
работатI Jам Eи работитI JимF не
сврш. радитиI алиI чини сеI више ба
вити се каквом радиношћу. — Жен
скадија рабдтала од дваца сукно.
работит в. работат.
рађм Eи рађа жF рад. — Иде по рађу
Нем кад да одморим од рађа. Има
рађе.
разбиратI Jам несвршI схвататиI ра
зумевати.
разбратI разберем сврш. разуметиI
схватитиI разазнати. — Чек док се
ма мало разберемо. Несам разбра
ла. Тек се у болнице лена разбрала
разбутатI Jам сврш растуритиI раз
валити. — Ђе разбута говедо плот.
разјаратI Jам сврш. рашчаратиI рас
палити EватруF — Да разјарам
ватру.
разлепит сеI Jим сврш. — у изр. раз
лепит се од седењаI тј. укочити се.
разобадат сеI Jам свршI растрчати
сеI разбећи се од уједа обада Eобич
но за стокуF. — Разобадау се говеда
и ударе у трк.
расипат сеI Jем сврш. —у изрI раси
пао се месецI млад је месецI мла
дина је.
расиповат сеI —ујем несврш. — уп.
расипат се. — Расипује се месец.
растегља ж мера у дужини рашире
них руку.
растрвљенI прид. раштркан Eобично
за какво насељеF.




рачаталитI Jим сврш. разапетиI
рашчепити. — Ја ћу да је рацата
лим за овд што учини.
рачинитI Jим свршI одустатиI рас
турити какав план. — Мораш сад
да рачиниш.
рекло с блуза. —Дарује жени рекло.
ремик м каиш.
и каже — да сам ја овд? рзак в. прзак.
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риматI Jам несврш јецатиI обично у
каквој болести E?F —БреI рама дете.
ринутI Jем несвршI бацати Eобич
но каквом алаткомFI чистити Eнпр.
снегI сточно ђубреF. —Ваздан ране
снег. Ране ђубре под говеда.





ружанI Jжна в. гpдан. — ЕI ружан
öнI шта ће сад.
руковеђ м Eи руковеђа жF количина





рус м трун Eобично у водиF.
русје зб. труњеI шљам.
pушанI Jшна жаланI у жалости. —
За мčем старцем смо били рушни.
Нембј га дарашI бн је рушан.
рушит EсеFI Jим несвршI облачити
EсеF у црнину. —Полазио у војскуI
несмо њега рушили.
С
сабајле прил. рано ујутро.
саборни зуби —изр. низ предњих зу
баI секутићи. —Ћуте му саборни зу
би.
сал парт. Eи салF само. —Сал паде
дбл.
салабратI салаберем сврш. сабратиI
покупити.
самар в. кора. — Жељка има самар.
самотиња ж усамљеностI усамље
самртI Jи смрт. —Čће самрт да учи
ни себе.
самћим прил. бајагиI на пример.
cáч м поклопац под којим се пече
Хлеб.
светакI Jтка светацI црквени праз
НИК. J
светлавацI Jвца свитац.




себет предлI збогI ради. —Несмомо
гли себет „горе. Себет„њега то ра
дим.
себешта прил. заштоI ради чега. —
Себешта си дрктао? Себешта ти
mö треба?
селекчеI Jета Eи селечеF мушко јаре
Након навршене године.
селече в. селекЧе.
сено с покошена траваI сасушена
трава сакупљена у стог.
сила прил. многоI пуно. —Уча шко
лу сила. Сила дугачке сукње носи.
Сила слатко за јело Сала кокошке
tiља. Добар Слава сила.
сиљке ж осје Eна класу житаF.
сириње ж сир.
сировиња ж влажностI влага.
сјутра в. јутре.
скозна прид. за козу која носи у се
би плод.
скорушI Jи Eи скорушаF оскоруша.
скоруша в. скоруш.
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скотна прид. носећаI бременита Eза
животињуF.
скраћенорбкацI Jкца војник који
служи скраћени војни рок.
скупсI скубем несврш. чупати из ко
ренаI из земље.
скутурит сеI Jим свршI склупчати
сс.
славељ м славуј.
сламарчеI Jета кућица покривена
сламомI пејор.
слегнутI Jем свршI сићи. —Куде ћеш
да слегнеш.
слезенка ж слезена.
слепо куче Eи слепо кучеF врста
ситног глодара који живи под зем
јњом.
слепо око слепоочница.
слепо пиле слепи миш.
сметка ж сметњаI сметање.
сметлиште с смећеI ђубре.
смушитI Jим свршI затуритиI утаји
ти. —Знам гаI смушио ми нешто.
снага ж тело.
снежево прил. снеговито. —Било
снежевоI а ма котрљамо деблиће
шакачки.
cнепутно в. неспутно.
совра ж стоI трпеза.
спедат EсеFI Jам сврш. скотрљати сеI
суpвати сеI срушити EсеF. —Морам
да пазим да се не спедам. Ће да га
удариI па ће да га спеда тамо дбле.
споменар м. каменорезацI занатли
ја који прави споменике.
спуж м пуж.
срндак м срндаћ. —Срндак оволике
срња ж срна. —Угледам четири ср
неI бегу
срча ж. стакло. —Удари се днда на
прозоре срца.
срчевина ж храстовина.
стакло с флашаI боца.
стбг м округла гомила жита.
сточија зб. стока.
стрес м растресита земља након
орања. — Онб орањеI дно мекоI тб
здвемо ма стрес.
стрнајка ж шева.
стропсатI —шем сврш. пропастиI
иструлити. Све ће то брао да
стрдпше.
струдна в. крута.




тајдан прил. много. — Стoчија
имало тајдан. Скупо тајдан.
тала жкукурузна стабла након сечеI
кукурузовина.
талбуáна ж свиркаI весеље.
тамнина ж мрак.
татаба жестеница.
тежакI —шка многиI бројни. —Те
шко воће има. Тешке паре узну
тежан прид. тежињавI од тежине.
тења ж муљI тиња.
тепатI Jам несврш. тућиI бити. —Те
pôгове има. пали гаI бре.
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тератI Jам несврш. — у изр. терат




типа ж крпаI дроњак.
тмбна прид. тамна. — Тибна слика
на телевизору.
топлиња ж топлота.
торине ж мн. отпад од сенаI шљам.
торник м уторак.
трајатI Jем несвршI постојатиI одр
жати сеI издржати. — Ужељео сам се
за децу па не могу да трđем. Бола
ме дамар па не могу да траем.
трбу в. корам.
требитI Jим несврш. чистити. —
Требе ливаде кад овако заломљенеI





тропсатI Jшем несврш. пропадатиI
трулити. — Кат ћу ја да трдпшем
у земљеI нек тропишу и дукати.
трска ж стабло кукуруза пре сече.
тубожакI Jшка грудва која се обра
зује приликом сирења.
тулакI Jлка шупља направа од
дрвета којом се хватају лисице.
туритI Jим свршI ставитиI метнути.
тутукатI —чем несвршI ономатI за
врсту голуба “коћ тутуче".
тутутин м врста голубова.
тучит сеI Jим свршI срести сеI су




ћорке ж мн. клинасти делови у
кровној конструкцији.
ћунутI Jем сврш. турнути. —Ђуну га
бн тамо.
ћуприја ж мост.
ћурукатI Jам несврш. ћарлијати Eза
ветарF. — Ђурука ветар.
ћутатI Jим несврш. стајатиI нала
зити се. — Шта ће ми да ми ћута.
Једна се удалаI још две ћуте.
ћутек м батина —у изр. јести
ћутекI добити батине.
ћушкатI Jам несвршI гурEкFати.
у
убитI убијем сврш. —у изр. убит сви
НуI заклати свињу.
убиће с батинањеI батине.
убратI уберем сврш. сазнати — Ја ћу
да уберем тд.
убурет сеI Jим свршI умокрити се.
увредитI Jим Eи уредитF сврш.
повредитиI озледити. — Увредио но
гу.
уграбитI Jим свршI пожуритиI пре
духитрити. — Ако не уграбим да
умрем.
узједно прил. уједно.
ујаловитI Jим сврш ушкопити.
ујацI Jјца м ујак. — Видим ујце.
укриватI Jам несврш. прикривати.
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улегнутI Jем сврш. ући. — Стбј ту
да говеда не улегну.
улица ж ледина пред кућомI дво
pиште.
уложаж ухолажаI улож.
умазит сеI Jим сврш. зализати се Eтј.
косуF. — Умазио се па гледан.
умретI Jем сврш. — у изр. умрет на
дететуI умрети на порођају.
умреће с смрт. — Кад добијем позив
за умреће.
упитомљен прид. припитомљен.
упратитI Jим сврш. послатиI упути
ти. — Čн те тебе упратио овде.
уработатI Jам сврш. урадитиI обич
но нешто из радиности. — Жена
нешто дJyрабдта па дJобуче дете.
Тако било пре.
уредит в. увредит.
устиратI Jем несврш. сукати. —А бн
само устаре бркове.
усток м врста хладног ветра.
усуланI Jлна куражанI који се не
стиди. — Била сам онда усулна
усулит сеI Jим сврш. усудити се. Не
смеш да се усулиш.
утраковатI —ујем несвршI запитки
BaTfИ.
утућI утучем Eи утуцатI JамF сврш.
уШКопити.
утуцат в. утућ.
уцрњáвит сеI Jим сврш. обући црн
инуI ставити обележја жалости. —
Уцрњавила сам се.
fЦ
црепуља ж земљани суд у коме се
цуцула ж цуцла. — Са цуцулу ће
днI док мало порđсне.
Ч
чампар м све оно што има кукаст
облик те може где запетиI тј. зака
чити сс.
чампарасI Jста ногат Eнпр. за
каквог инсектаI уп. чампарF. .
чапаратI Jам несвршI ударати о штоI
закачињати у шта. — Оно дрмаI
ма... чапара она цреп.
чекутина ж чекиња у дивље свиње.
чемуњатI Jам несврш. требитиI чис
тити.
чемуњка ж део белог лукаI чешањ.
чесI Jста — у изр. чести у мајкеI
рађају се све једно за другимI
учестало.
чика Eи чичаF отац.
чинитI Jим несвршI вредетиI али








шакачки прил. шакама. — Котр
љđмо деблиће шакачки.
шапљатI Jем несврш. шапутати.
шáша ж мн. листови око кукурузног
КЛИПа.
шефтелија ж бресква.
пече хлеб. шипкиње ж мн. шипков жбун.
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шишарка ж кукурузни клип без
зрневља.
шишеI Jета боца.
шкрапља ж врста гусенице са
рошчићем.
шљањакI Jњка чланак Eнпр. на но
зиF.
шњара ж неуредан живот E?F Eуп.
шњаритF.
шњаритI Jим несврш превише пу
шитиI али и питиI водити неуредан
ЖИВОТ.
шовељак м. зб. Опало и сасушено
шумско лишће.
штакла жболесничка штака. — Ишо
са штđкаља.
штиркиња ж неплодна жена.
штркаљ Jкља рода.
шуљакI Jљка Eмн. шуљковиF рђ
aB кукурузни клипI са мало зрнев
ља. T8
T8 у Мрчу сам забележио и један број народних умотворина. Међу краћим формамаI
које могу бити значајне и у истраживањима овога типаI посебно се истичуW аF пословицеW
Тешко куће којој нико не доддиI Бољи ми свој ђаво него туђ анђеоI Инат лош занатI
Кака ме мотика заљуљала онака ће ме задуљаI Туђе туга ; бF клетве и благословиW
Даље га билоI Ђаво га салетеоI Кумала та воду и гдруI Малела на колениI Муња те
мундсалаI По сунцу одаоI Праш га погодаоI Росана те однела.
У Мрчу се може забележити и низ узречицаI па и псовкиI на примерW Аман EбраFI Божа
мајкоI Ејвесела EтаFI Еј грдан L грднаI Еј црни таI МореI Сачува БожеI Што реко неки;
Јебам га под лево коленоI Јебем ти боже говедоI Јебем ти боже створење Eи образовања
тога типаF.
ТЕКСТОВИ
... Па после увати рат. Ми па и несмо баш... По несмо били на путу.
Само од ове голамфера смо осећали. КрађуI убисто... ко изађу... Кат
косиш ливадуI убије те. А од Немаца несмо ми ту ништаI овајI оштећениI
право ти кажем. Је“ да е непријетељ био и заузео земљу и богаство то.
А ту миI као селоI колко рание то паљено... то четрдесет одI не види
се одавдеI четрдесетI овајI Бугари утерали у кошару. Ми зовемо кошара
овб што прављено за бвце. СамоI ту додуше и њин војник погинуо. И
четрдесет запалили живе те погорели. ИI стражар стојао на вратаI онај е
терао ки оно бвце кад затвараш унутраI у шталуI и бб. И куј јеI овајI мање
убоденI оно како почело да гори онаI кошараI она папрадI сламаI знашI
кошара... Ми то само греде и покривено сламомI знаш. Не знаш ти шта е
кошараI па и нема сат то да видиш. Кажем тиI само овако роговиI ки оно
кров на кућуI па покривено сламбм и папрадеми... сламбм већиномI и
папрадем. И ту утерали тај народ и стражар бб кад улазили на врата.
И кује био мање убоден... кроз онај дим једноJдве особеI баш овем што
е кућа... ЖикаI Живота ова што ради долеI овајI Жикина мајка... Она
мање била убодена и побегла и остала жива. Жикина мајка. Животе бабаI
Животинем оцу мајка. ЕI и још једнаI ту удата билаI она умрла... Па и
ова умрлаI Жикина мајка. ЕI и још једна мање убоденаI овајI била млађca
особа... Овб друго сагорелоI сагорело ки оно кат туриш нешто у тупинI
сагорело нач... Четрдесет и два ту убаченоI и сагорело. Од Бугара. А то
било... не знам кое годинеI трин... није тринаестеI тринаесте ваљда било
мајку му. Заборавио самI четрнаесте треба да е.
Дванаесте године померена граница оданде“. ЕI ево е границаI онај
гребен и она Пилатовица што е. Ту е... дванаесте године одатле помере
ни Шиптари. И направили границуI ова што е данас. Ови кои су били
владари ранћеI краљеви... владари углавном. То тамо шиптарско било
рание. Па и сад га већ освају. Имају и наши тамо земљуI ови наши ту
из села. . . Да виш ти њине волове каки суI ово моје ништа. Па и онако
мршави. Ал код њи је са стоку специјално. . . овајI за стоку. А овако да
рођева слабоI компир малоI али питомо за стокуI то краве говедаI бвце...
Има пашњак добарI плацI нема трњеI питомиња. Јагње његово барабар с
öвцом садI не мож да разликуеш. Ми до сад били смо... нема прбблема
до сад. Само сад не идемоI знаш. Ал до сад ние им било лоше ништа. Не
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смеју они ништа мислим да... поготову ови што иму ливаде горе. НиштаI
ки ти кат чуваш говедаI ки јаI кибнI ки јаI истоI неI ту нема. Само тамо
даљеI праве проблема овема... Ту ови... неће ови. Ту мало кућа имаI
једно пеJшес кућа. . . Ови бденаI а доле ови по ЛабуI ови доле друго су.
Ови доле имају свеI само... Ови узнемираву. Па причо миI ту из БабицеI
каже пуштио говеда његоваI уишла у купус у бајчу — а знаш у бајчу кад
уиђе говедо шта можда направи штету. То није ливадаI да пасе траву
и... и ништа. А у бајчу се то бројалоI да ти погази купусI час побере онд.
И каже — не смем дJистерам говеда из бајчу. Ђе ме убије! Из мčе бајче
— Каже.
Имали смо стоке. Ја сам чувао малиI још несам пошо у први разред.
Петнаес говеди сам чуваоI шес краваI волови то обавезно ималиI ел ту
великаI мислимI услуга требало — да се довуче сено за стокуI за петнаес
говеди и за бвце. Оваца имало око четрдесет брава. То имао мој стрицI то
чуваоI полагао је њима и преко зимеI а лети после чували смо ми децаI а
ја сам већином говеда чувао. Петнаес говедиI богами ја сам чувао. Имало
и јунадија и стара говеда и краве. По шес крава се отелеI волови већ имали
öбавезноI за рађ. ЗимиI целу зиму вучу дрваI ђубреI оно што се сабере лети
за у њиву. Ако не пођубраш њивуI џабе што садиш и компири... Ко не
пођубрешI ко не ставиш оно сточно ђубреI у њиву. Ту ладна земљаI није
ки у Банат. Пођубраш њивуI мислимI преко зимеI па поугариш рано с
пролеће за кукуруз. Па поново посе кад буде да сеешI овајI подреш. Преко
зимеI кад је снег извучеш ђубре у ту њиву и чим окопни поугариш оно
ђубре и задреш. ЕI кад бидне да сееш око првог мајаI већином такоI око
првог маја... после пеJше“ данаI седамJосамI сејеш кукурузI поново бреш.
Па да ти роди! ЕI на оно курузиштеI ту се сеје после с пролеће ел јечам
ел„Пченица сади. А друкше не може. Де ово кукуру“ садI ево видиш онамо
онај кукуруз. Сад кад скине бн оноI пушти стоку да мало ону траву по
пасе стока и ондекI ако не сее пченицу јесенасI у пролеће јечам обавезно
јечамI бело жито. Па посе се то мењаI боље и роди. Не се је се двапут.
Може и двапут да се сеје једно жито у кукурузI ел јечамI али већином
тако радимо. Јечам се сеје с пролеће. Пченица сад. По правилу да смо
стигли сад се она сеe. Ње рок шеснаестиI деветнаести... Томин данI Јован
дан. СадI сат треба се се је пченица. И она обникнеI ел знашI после увате
голомразицеI испред снегаI и она акоI ако је у клијањуI у ницању ореди
јеI уништи је начисто. А кад она никнеI тек мало избије... Нек буде јеe
снега целу зиму она не мариI кад се посеје сад на времеI те она обникне.
А дешавало се посејеш касниеI не можда стигнешI увати је мразI па онај
стресI голомраз“ца и дигне знаш коликоI сигурно за десет сантина ону
земљу издигне она мраз. Оно орањеI оно мекоI то зовемо ми стрес. И
оно жито издигне начистоI одвоји га од земље и смрзне и вољно. Немаш
зрно опште. Већином тоI зато се се је рано. Треба мало да се... От пре
терали бвце да нагази мало стока оно орањеI малоI да не мош тај стрес
да издигне ЖИТО.
Са“ тек мало се смирило. Не знамI летос неки пут се јављало. Мали
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степени билиI дваJтриI до четириJпетI а онај пре једно... па то... Како
су остале куће ја... Доста и повређени. Мене скинуло с куће цреп ки оно
да си бацаоI да о се попео па да бацашI једну... пеJшес реди скинуто с
куће било. Ки оно да си се попо па да скидаш. Tó... ја се потревио у кућеI
радио рађаше. КаJко дрмнуI светло прекинуI радио угаси сеI тамнина...
Брзо се... не могу да потревим на врата. Оно из собеI већ знашI једна
вратаI па другаI па трећа на терасу... Оно дрмаI ма... чапара она црепI
онај покривач са оџакаI она циглаI то пуцаI обаљује се она сигаI онб с
ОЏаКа.
Дали нам кредит најпре. Само овај сат што дајуI бн требало се да
пре четири године. Само ови наши покркалиI сад га дају кад... Овај
кредит што одобрен ту на... отштете мислим. Комисија изађе и толико
предвиђу за кућуI да правиш другу. И сад са осамсто милијонаI шта мож
дJурадиш туI самоI ево темељ смо ставили... Само темељI и зидано и ту
цреп узет и ето. А те паре да сУ дате... то предвиђено пре четири годнеI
да се даду. Ал кује то кочиоI тб... Зна се! ЕI да су дате паре те пре
четири годне кућа би завршена све била. За те паре. Ал сад за милијарду
шта можда... ДоброI несмо добили милијардуI него мање. Само темељ
и да се зида и плоча и вољно. Мисим доњи кат. Темељ појео негде...
Цимент и оноI песак кубI пет милијона кубик. Купујемо га. Па доле
приземље и горе један кат... Тако по проекту онем. Не мож да правиш
ти веће него колко ти у плану. Према кредиту. Само тај кредит само...
да ти почне кућуI иначе ту нема вајде... Дао за камион песка тријес пет
милијона. То отишло у стубовеI у оне нат прозорI међу вратаI отидне
тб. Шта е метар дубина овај темељI па посе онај циклашI овај шолован.
Па све то скупоI мајстори скупи. Све то скупо претерано. Једна цигла
сто иљада. А отишло негдеI овајI хиљаду иI иљаду и седамсто комада...
Само за циглу. А циментI а беомалi?
. Имам ја две двоцевке ко" куће. Идем ја...I од дететаI поред оцаI бо
гами. Поред оца. Отац ми био ловац. Ја сам се учио уз њега ки оно куче
уза старога "ца. Од детињства. Али то мене интересовало. Ја пратим
керићеI опраљам траг декерићи залутуI бн чека. Убије по дваJтри зеца
донесемо кућиI лисицу. А и имало пре дивљачI сад и нема. у зечевиI
алI овајI угинули. Ваљда ово што кропимо жита иI шта ти ја знам. Не
знамI ел болес некаI нема зечеви слабо. Лисице па имајуI по онем кршуI у
оне БањеI ту. Зимус сам уватио три комада. АJа. То је ту мајсторија...
Па она уиђе тамо у јаму у камен. Има тамо шупљине де она уиђеI преко
дана склони се и ја запнем тамоI има нека мајсторија и увати се. То
се зове тулакI од бреста се направиI од дасака. ...НиштаI ништа ју не
стављам ја да једеI да се намамиI само то е шупље и она глеа да прође.
Ал то запето на излазуI она мрдне оно и прљ увати је за шиуI заврат. Па
то проста стварI али за њу мајсторија велика. То ови стариI овајI тако то
однекуд виделиI набавили. А ватамо тоI преко зиме ми. Кад је ладно она
уиђеI знашI уиђе унутраI тамо у ону јамуI у рупу. И...дању борави тамоI
а после ноћу изађеI скћта. ИI видиш траг де ућила... ја то поштавим и
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увати се... Па нека живаI нека и ниеI липцала. Убие је онај прљ. Одерем
kôжу. Оно бацимI месоI кожу одеремI предам... Обавезно се увати. Само
деI де не можда прокопаI знашI да изађе. А ако има места да копа до с
мекоI де е земљаI неће дJуиђе. . . на тај тулак. Па осећаI то е. . . лисица
öпасанI овајI мајсторI дивљина. Čпасна лисицаI то се чуваI што кажуI ки
лисица. То никако дJиe путем онако као обична животиња. То све по
крајуI пази да нешто нема приметљиво да се увати. Поготову за у кљусу.
Чикти у кљусу... То одвише ови стари ловци кои су мајстори кад запну
ту кљусуI то гвозјеI она згазиI оно оп — с једне стране и с друге и увати
је за ногу. Ал то она осећа то гвозје! То одвише да маскираш и да е
то чисто строго гвоја је ако мало се осећа да е нешто ватано па да ниси
опраоI овајI водом и то... ОсећаI дођеI овако само тек такла на снег. и
то маскираноI снег паоI и врне се назадI заобиђе. АааI за гвојзе лисица
öпасан. . . чуварI да се не увати.
Па продо сам зимусI овако... Једна ми била у другу класу. Па узо
сам шес милиона за три. Две биле по три милионаI а једна... била у
другу класуI ние имала реп. Па ние скупо било. Па ту слабо плаћу у
Друштву. Слабо. СамоI мисимI да нађеш некога шпекуланта што носи
овема крзнарима за Београд... Ја могуI јадJушта“имI могу. Ја сушим
лепо. Осушим је јаI па осушим... Ја је посолим са пепео и осушим на
даску. АI сува еI сува еI оргинал. Мож да стои колко оћеш. Осушим
је ја. Ја одма осушим. Ако е не сушим она усмрди сеI подуспари сеI
опадне длака. АI одма сушим чим је одеремI посолим пепелем да упиe
ону масноћу с кожеI оно... што има и... овајI на даску разапнем. Пр“Вр
нутаI длака унутра. И навучем даску. Оргинал напраим за њуI ширину и
дужинуI па истеглим долеI доле надно даске заковем... А рећ расечемI
онб. . . извадим јој онај дамарI ондI ону жилу. АI извадим и расечем плус.
Ел ако се не расече остане крв и опаднеI опадне реп.
Добросав МилановићI
рођ. N92S
Ми смо бре млого гору имали и то тако несмо могли себетогоре да
идемо. Дрва млогоI знашI имамо ми млого горуI букве. Па тоI то млого
кошта та наша гора. СебетогореI а онако другоI себет њиваI себет ливадаI
ој побегла би ја то сам да несам бвде. СтранаI бреI навек страна. Па деца
9вако деца овудек можу дJиду по ове странаI ми стари не можемо. ЈесI
само гору нама жаоI јели биће скупша дрва него леба. Стари ктео но се
разболео па није мого. Он то имање гледо и тоI допало му се то имање.
То у Кастрат тамо доле у низину. И то му се имање допало њему и сила.
аI кажеI и кôчар за свиње и за кокошкеI и штала за говеда и кућа и
све намештај ћкути у кућšе. Отселио се један тамоI сал старац био па се
отселио код синова негде и то. И то имање није било млого скупо. Čнда
биле скупе пареI јопет није било скупоI ми смо то могли да снабденемо
да узнемо. Продај стокуI продај све и могли смоI албн се после разболе...
Ови напуштише то. А није био дао капару јошI ништа није био дао. Па
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сад ја понегде вељу... видиш да смоI рекоI отишли Милинко! — Па добро
чика — чика звали оца — па добро чикаI кажеI решаваI добро бн решаваI
али миI кажеI не умедомо да га послушамо.
Оно јесI овденаке чис ваздук и све то чистоI ваздук и вода има лепаI
лáдна и не купујешI воду не купујеш... Све то овако добро свеI имашI
патиш стокуI имаш млекаI имаш сираI имаш кајмака — то не купујеш.
möди ти компирI роди ти пасуљI роди ти кукурузI роди ти бело жито.
Можда држиш свињуI мош кокошкуI мош кравуI мош волаI мош свеI али
мучан живот код нас. Млого се мучимо ми. Видиш како је дерлетијаI
ту косеI косема косе. Тако то косе и косеI па се то осуши онамI па после
навале па беру. Видиш каки је живот од наниже кад га вуче и кад га бере.
БреI мучан живот овденаке код насI мучан живот. ДодушеI њиве имамо
по река приличноI имамо по река њивеI алиI братеI мучан живот код нас
öд па нек прича куј оће.
А зимиI у низину снег пао с опроштењем довдеI не можда прегазиш
зими како снег... Па мећТаваI ветарI пушиI пушиI пушиI не мош искуће
да искочиш. АлI ипакI ми зими довучемо сено за лепоте. Скупе се данас
пет пари воловаI на примерI једноме довучу сено. Разумеш ти то. ЕI други
дан ономе другомеI па после пијанкаI па пијуI па певуI па лумпујуI то ејI
не умем да ти кажем како је. Никад овако ми по једни сами да вучемо
сеноI јокI братеI но све тако скупимо то рабаџије. То рабаџије зовемо
воловеI волове и домаћине који... каже — пошо ми онаI кажеI да ми вуче
сеноI кажеI имам толико и толико рабаџије. Ко су петI имам пет рабаџијеI
ко су четириI четири. То тако се скупеI довучу сеноI па и дрва спремеI па
и брашњоI богамиI купе. СедишI братеI зими. Положи стоке... Лепо ми
си имамо де зовемо таванI де ни рана борави. Сал озгор сместимо то у
сувотеI положимо стокеI пуштимо на реку напојмо. Река ни... видо си да
ни је река до штале. НапојмоI седимоI братеI седимоI немаI то седимо. А
лети је мучан животI бре. Ижњеш га и бреш гаI па га сејешI па га влачиш.
ПослеI бреI ка" стигне па га прскаш от траве. Мука великаI мука овденакеI
мука. Мука Што странаI што незгодацијаI онакоI онако чис ваздук. И кад
му годинаI богамиI роди берићет. Кад му година.
А ови млађи грђе куку негови стареј. Па то све побеже народI па
нема куј млађи. Све то побеже народI бреI на посо. Па немаI само жена и
човекI баба и старацI баба и старацI ретко ти нешто од млађГеI омладине
да нађешI бреI ко" куће. Све то иде на посо. Ето ови мои! Пасторак ни на
пöсоI Зоран на посоI овај и бн негде ће по Куршумлије се запосли. Она
жена му ради у БањуI и она ће отић у КуршумлијуI сал ми две остајемо.
А остану свињеI остану говедаI остану... А падне велик снег. Мораш да
положишI мораш да ринеш. Лани довде је снег био код нас. Моја сна два
дана по цео дан pинула. От куће доле до говеди риниI pиниI pиниI па
после от куће па навише ка свињамаI риниI pиниI pини. Снег довдеI па
то намет оволики то. После кат прођеш међу онога што ринешI оволико
то висина. Па два метра има висине што е то ринула. А у низину нема
онаки снег да пада. У низину нема онолики да паднеI по мало паднеI
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по мало. Ја сам била у Прокупље у болницуI и у Ниш. Мали снегI тек
онако попрљушило помало. То можда га видиш увече попрљушиоI ујутру
га нема. Код нас јак. Планинско место.
Па тоI како да ти причам... Код нас овакоW доведу девојкуI накупе
свирачеI онајI свираче накупеI арманике. Знаш шта су арманике? Јесте.
fja oна бас. ЗнашW бас шта е? Знаш оно што говориI не говори него... оноI
како се зваше. ЈестеI бас. Један бие у басI двоица свире. Један бие у басI
бумбеI бумбеI бумбеI и она свираI свира. Тешке паре узнуI по десетI по
петнаес милијона они узну за то. Тешке паре узну. И свадба такбI снаша...
Посаде снашу код младожењеI де екумI де е стари сватI то посаде снашу
код њи. И такб ró седи. ЕI послеI девер има после. Дитне се оданде сна
шаI и девер. Па се прво девер здравиI па снаша. Старе пољуби у рукуI с
младема се рукује. Тако код нас снаша. То такб. ИгранкаI песмаI закољу
свињуI закољу бвцуI закољу... То печење ки дрва. ПивоI сbкI ракиу. Узну
велику чашу оваку. Оволику чашу велику узнуI пћу. Пиу ракиуI то попиe
сваки. То сваки мора да попијеI мора да попије. Увате вратаI не дадуI
мора да попије. Ако не пије! Мора да попије. Ништа то. Ко те то пита.
Увате... Шиптари не пију ракијуI они увате ШиптареI па увате врата па
не даду — мора да попће па нека цркне. Код нас млого теру с ракију.
Млого с ракију теруI е. И тако свадба по два данаI по... по дан и ноћ.
И тако то тера се та талбуана. Она... не знам оно како звађу што оно
говори јако... Не могу да погодим... То све ти што причаш оно то о све
на онб чује. И такб код нас свадба. ЛепоI лепо код нас свадбаIRогами.
Ја сам крадом отишла. Несам смела кажем родитељима. После долазе
пријатељи на мирI они не“ да се помире... ЕјI ту ти је велика заврзлама
тб. А сад јокI садек... От пре то бегенисали се пријатељи и то девојка
... даду је. А сад јок. Момак и девојка се бегенишу и више то готово. К
öт“ они да се миреI нек се миреI ко нете они се узели па баш њи брига.
Ми смо... мој Слава ову крадом узоI из Бање је узоI из Фабрике. Али
Ишли тамо... Одма пријатељ се помирио. Па кажеI кад је ње доброI кажеI
шта ја... моу воду да пијем па да је мутимI Лепо се одма помирили. И
увече ја дотера говеда. Сна ми велиI мамаI обуц се ти мало. Што? Ће
Слава дове“ девојку! ЕI рекоI немо да лажеш. Ја сал то реко и свлачи оне
ципиле како сам била за говедима дању и стигоше прет кућу. Четворе
кола било. Čн то казао у Бању. Све то наша својта. Има мој унук што
је у КрушумлијуI би има колаI његова колаI па зет што ми отишла унука
има колаI па још онденаке један из нашега селаI што ми деверичићI и бн
има кола. Четворе кола били. Све то ови мои с фамилијама оздоле из
БањеI и деца и жене и пасторак и сна ми што је за пасторкем и његбв
син и његова ћкерка и његов зет и сна моем пасторку што е за тем синем
његовем и деца и све то.
Имали смо ми пет осталаI пуна она соба што ни е доња. Пуна вршна
била народа. Посе зваше по село оно вече. Имали смоI скоро било пече
ње. Два брава били клали моем старцу за годинуI па то остало печење.
амо... она замрзачI па смо турили у његаI па то имало печења ки
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дрва. Час жене то спремишеI докле она други дан. Дан и ноћ свадба. Па
сад кад долазе пријатељи јопет ћемо мало да правимо. Сат те пријатељи
долазе у побдење. Знаш ти то како је код нас. Па дођу у пооде... Па
видиш како. Они донесу прасеI донесу њине ћерке иглеI донесу дарI донесу
судовеI донесу. . . еI после ми кад идемо код њи тамо исто ми после идемо
код њи и ми тако исто. И ми тако исто. Домаћин кои јеI бн то заповеди.
ČдмаI чим посађује бн то — лепо да пијетеI да седитеI да се веселитеI да
пијетеI да једете. Све тоI само свађcа нема. Свађcа и туча и бића нема.
то биће — свађаI туча исто свађа. То ти је једнако код нас. Неки веле
туче сеI неки веле бије се. ЕI то прво домаћин заповеди кад посађује и
после немаI куј неће љуцки напоље. Одма напољеI нема то. И ако и родI
само ко неће љуцки. Па нема то. Накупиш ти народI на примерI пуну
собуI што реко неки...I па један ти то може загалами да ти тоI учини
сметку. Па нема то. На ова крај сву“ ти је то тако. Не сме нико да сметаI
не сме и готово. Čдма домаћин истераI нема ту. На примерI дошли му
пуна кућа па једна рђа дJучини па да му све то разјури. Не може то. То
сам помисли како је.
И видиш како! Све то редом. Да ти ја кажем како је. Најпре шићеp
и вода се даI па кафаI па после љута ракијаI по три оне чашице мале.
Знаш каке су? Јесте. Па се после узне врућарка једна овако. Ја сам једну
попила кад ми ова унук довео снау. Ја сам једну увече попила. И ништа
ни ние било. Весела сам билаI милијбн сам у тањир турила. Е послеI
то да ти кажемI кад је свадба то тако проведуI после купе паре. Један
ОвакоI на примерI овако јел комшиаI ели на пример деверичић то тако
узне тањир и на тањир пешкир и после пред свакога принесе то и колико
куј туриI на примерI сто анке да туришI сто илада. То тако накупе пареI
накупе богами...
ЕI војник кад иде у војску исто тако купе паре. Паре то купеI то
сами турâу. Дара то не умем да ти кажемI и јбргане и... шта ти нема
дар војнику код нас. Нема тоI не умем да ти напричам. СамоI ми смо
били рушниI мој старац умроI те за овога несмо правили испратницуI а
за онога првога смо правили испратницу. ЕјI то имало бреI то пуно било
и ние могло све да стане да се то посади. То имало народа страоба. Ал
јопе све ми то по соба. А ови поједини летос што су правили испратницеI
свадбеI они по напоље. Напоље. Купе онеI не знам како се зваше... то
све покривеноI и наоколо и озгор и све то ки одавде чак донде долеI па
то колико оћеш народа има. ЈесI богамиI јес. Да ми је некад само да се
обретнеш накоI на примерI кад је свадба. Да се обретнеш туI знашI на тој
место... То ти ја и вељу. То ти ја баш и кажем.
Па видиш како. Неки донесе јорганI неки донеčе чаршавI неки донесе
кошуљуI неки донесе пешкирI неки донесе сервизе ове бре... То знаш како
је то? ЈесI шољеI тањириI шерпеI то тако доносеI доносе то тако. ЕI за
поклон донесу по кило ракиeI тепсију пите. То се доноси на тепсију грудаI
јелиI на примерI шићерI јели нешто. Груда се то зове што се... музу се
краве па се потсипље... И то тако. Што се тури пред момка то његовоI
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на примерI а и дар нама својта донесе. МенеI на примерI дарI и мене
и моема фамилије целе то доносе дар. А комшије сваки донесе тепсију
пите и то што ти причамI кило ракие... Тб зову поклад. Газда печење
углавном мора да спремиI ракије и пиво и сок и то тако. То народ не
доноси. Донесе кило зејтина... ЈесI доноси се то. Не умем да ти напричам
како се то доноси. То се доносиI то сила бре код нас се доноси. ЈестеI
бöгами. То нема.
Код нас млого лепоI ја ти кажемI млого лепо свадба кад је и кад иде
војник то свирачиI то песмаI то талбуана. Испрате га до у Бању после
све с ту свирку. А ми после плачемоI жао не што иде ни војник и жао неI
плачемо... Дешава се свашта. Чујеш по народу како. Дешава се. Можда
си чуо . . . Троица ћали ка куће да дођу војника и улего у собу те и све
побио Шиптар. Шес ранио и три на место убио. А кроз три дана да се
пуште ка куће. Њине мајке се радују за ка куће ки... ја сад одма могу да
плачемI ја сам то мека на суза. Њине се мајке радују ка куће дJотидну.
Čни десу? Посе та Шиптар ћао да побегнеI па и њега уватили те убили.
Ја га не би убилаI него би га пекла и свакојако би га мучила. Како то
може да се накани?! Не дај боже. То е бре жалосно. То е бре страшно.
Свакојаке ја зунзарине знам. Теру мене кад је негде славаI на при
мерI то ме теру да певам. Ама не могуI рекоI и готово. Па ја кад ми е
Слава довео ову снашицу трипут сам свега запевала сама. Све то ћути
ки оно укопаноI нема тоI воле да слушајуI ћуте све то. Слава каже — АI
запева ти ки моја стринаI еве милијон да ти дам — једноме човеку велиI
РадовануI — запева тиI кажеI такб милијан еве сад да ти дамI запева као
моја стрина.
Ја сад не могу да певам. Ја сам сад бре остарела... бриге и теретI
не могу. А ја сам могла да певам. Сад не могу. Сад ме мрзи тоI сад
ме не интересује то. И јопетI јопет могу да певамI ал ме не интересује.
Све до време. Човек на муке. Навек овако чобанин. Киша бијеI мораш да
си чобаниН. Нема кб. Бее стоке не можда се живи. Сељак бе“ стоке не
може да живи. Без два говедета не можда живиш. Ваља ти да поорешI
ваља ти да довучеш дрвоI ваља ти да довучеш стоке рану... По четрнаесI
по петнаес сам ја чувала. Тако.
Тамо горе ојI маглита планинаI маглита планина
тамо горе ојI ој девојко моја
Ју планине ојI зелена ливадаI зелена ливадаI
ју планине ојI ој девојко моја
Ту ми пасу ојI Радулове овцеI Радулове овцеI
ту ми пасу ојI ој девојко моја
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И код њима ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
и код њима ојI ој девојко моја
Ју рука му ојI сребрано свирајчеI сребрано свирајчеI
ју рука му ојI ој девојко моја
Кад засвири ојI долеко се чујеI долеко се чујеI
Кад засвири ојI ој девојко моја
Чак су чули ојI из горе ајдуциI из горе ајдуциI
чак су чули ојI ој девојко моја
Чим су чули ојI одма дотрчалиI одма дотрчалиI
чим су чули ојI ој девојко моја
Везаше му ојI руке наопакоI руке наопакоI
везаше му ојI ој девојко моја
Љуто писну ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
љуто писну ојI oj девојко моја
Чак је чула ојI љуба РадуловаI љуба РадуловаI
чак је чула ојI ој девојко моја
Чим је чула ојI одма дотрчалаI одма дотрчалаI
чим је чула ојI ој девојко моја
Љуто моли ојI из горе ајдуцеI из горе ајдуцеI
љуто моли ојI ој девојко моја
Пуштите ми ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
пуштите ми ојI ој девојко моја
Ал кајдуци то несу веровалиI несу веровалиI
ал кајдуци то несу веровали
Не пуштише ојI Радуле чобанчеI Радуле чобанчеI
не пуштише ојI ој девојко моја
Ухватише ојI ту његову љубуI ту његову љубуI
ухватише ојI ој девојко моја
Ухватише ојI па је обесишеI па је обесишеI
ухватише ојI ој девојко моја
Султана Савић — Сутка
рођ. N9MP.
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очерки о говоре села мрчев окрестности куршумлии
mезоме
Село Мрче находитса в окрестности города КуршумлинI на скатах
горњи Копаоник. Зтот краћ Куршумлии перетерпел в течении прошедших
веков много миграционних движении что особенно пронвилоcb В новоe
времаI особенно в конце девитнадцатого века. Такое положение мани
фестируетса и в сегоднишнее времнI до наших днећ процесс изнковоћ
унификации показал заметнић прогресе.
По своим злементарним изнковим характеристикам село Мрче при
надлежит косовскоJресавскому речевому типу. На зто прежде всего ука
зивает легко не переменикошанса трехударнал система EпотокI девојкаI
детеI — которан бережет предударнне длиниW дрлдвиI дбђемоI ћутатFI
точное екавское отражение ата EнесамI згоднејеI дао ћеркеI пасу по ливадеI
секираI додејала миFI потераI то есто супституцин согласних х E uљадаI
дđданI грговиI страI прикватиоI маковинаI тројеI смејFI уподобленин
форми родителbного и предложного падежеи множественного числаво всех
родах E npäчам о коњаI стрбnсали по рекаI пасли по брдаFI окончаниe
—ићи в множественном числе сутествителbних среднего рода E гуpићиI
пилићиI грнаћиI ћебаћи FI усиленнал продуктивносто окончанин —ши в
сравнении EбелшиI здравшиI новииI прđвши FI продуктивности обшего
уменршителbного суфикса Jче EвучеI главчеI јаглучеI магарчеI чобанчеF
— итд.
С другоисторонњиI говор села Мрче конечно характеризует рид изви
ковних особеностеи которних невозмoжно подвести под характерними чер
тами косовскоJресавского речевого типа. Здесb можноI на примерI внести
факулbтативное авление специфичного акута EрадимI причаI ласјеI коре
БеI деветаI стариI јуначки FI неметатезиранои группљи согласних сјI зjI
E ласјеI плđсјеI гвозјеFI окончание —ема в дателbномI творителbном и
предложном падеже множественного числа сушествителbннхаJпарадигме
Eдај гускемаI иди њивемаI претресе вилемаI раде по сменема F — итд.
Такис авленининогда откриваот и некоторое число архаических изнкових
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чертI авившихса в резулbтате некоторњих миграционнњих влилниИI Хотл
невозмoжно вполне отказатb их аутохтоное происхождениe.
Наблодан са сторони миграции в том смисле можно узнатb свазb
мрчкого говора с говором ЖупниI Бруса и ТрстеникаI но и са соседним
говором Косова и Метохии. С другоисторониI в зтом говору можно узнатb
особенности призренскоJтимочкого речевого типаI которне особенно можно
виделитb в отделbннх лвленинх Балкана EаналитичностБ в склонении и
в сравненииI обновленна префиксацинI балканские образователbние мор
фемљи итдF. Отделbнне изнковне злементи указиваот на свазb с черногор
скими типамљ речи Eнпр. лексическии планF. Потому само по себе пон
нтноI что и степенb компактности азњиковњих особенностеи в отделbнних азњи
ковњих планах различнан Eуп. прачамо о дпанакаI разговарамо о планина
W прича о коњимаI било му у рукама L и W било у флашема LW стегло ме
у костеI има бомбону у устаF.
Зтот вклад о мрчком говоре представлает попитку представљатb основ
нifе характеристики изнковои системљи села Мрчев области Копаоника.
Имен В виду что областо Копаоника представлает пространство как болеe
НОВЕхI тaк и старњих зтнических и междуаЗБшковњих смешенииI все далb
неишиe исследованин зтих типов говора будут иметb значителbно болbшеe
значение дла нашеи филологии.
С{}фИЈА РАКИЋJМИЛОЈКОВИЋ
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УВОД“
Подаци за овај рад прикупљани су током лета N98T. године.“ Преглед
основа морфолошког система говора Доње МутницеI који се овде дајеI
углавном је рађен према нацрту упитника који је проф. Павле Ивић
израдио за потребе Српскохрватског дијалектолошког атласа.
“Ради боље обавештености читалаца овде дајемо и неколике напомене о основним
фонетским особинама говора Доње Мутнице.
На неколико појединости у вези са инвентаром и дистрибуцијом прозодема треба
посебно обратити пажњуW ENF кратки акценат може се срести и на затвореној и на отвореној
ултимиW овамI данасI брдовитI једваI ја мога. У првом лицу сингулара аориста неких
глагола овај се акценат може срести на слогу који је отворен губљењем |—xfI те бележимо
дублетни изговор; E2F неакцентовани квантитет испред акцента изгледа да је још увек
доследније сачуван F авлијаI људимаI бзденаI изиђомоI развијалаI познавалаI вучитеFI
али се несумњиво назначује и тенденција његовог уклањањаI или бар свођења на тзв.
"полудужину“; EPF у овом говору срећемо појаву N * f иза неакцентоване дужинеW жи
вамоI живитеI трпимоI крадемоI кумчићиI али је нејасно да ли је и живćгаI живоме.
Ова појава би представљала изненађењеI будући да је тај типолошки занимљив феномен
досад забележен само у нашим EјугоFзападнијим говорима. Број граматичких категорија
у којима се јавља N ºf иза неакцентоване дужине веома је ограниченI а и број забележених
примера је невелик. Може бити да ће будућа истраживања проширити овај списак; E4F
преношење акцента на проклитике прилично је ограничено; ERF честа су у овом говору
дужења вокала пред сонантимаI нарочито пред сонантима у финалној позицијиW сламкаI
здрављеI зељеI МиланI пијанI зелен плетенI каљавI метиљđв.
Када је реч о вокализмуI говор Доње Мутнице показује се као типичан косовско
ресавскиI пре свега због изразитијег отварања средњих кратких вокалаI али и незнатног
затварања одговарајућих других.
Замена јата је екавска без обзира на квантитетске вредностиW цвећеI жљебI делимI
снеговиI децаI месецI секира. Облик несам уступа пред фреквентнијим нисам. Рефлекс
кратког јата испред јj L у компаративима неких придева је икавскиW здравијиI простijuI
чистији. J
Елизије вокала веома су честеW торникI номадI потритеI јетеI ондакиI долI д
uдемI дJодиграмI нJумем.
Сонат f јf чува се у иницијалном положајуW јоргованI јајеI често има ослабљену
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Југозападна међа КосовскоJресавског дијалектаI која је истовремено
северозападна међа јужноморавског говораI пружа се од Ртња његовим
огранцима на БуковикI одакле се западном косом постепено спушта у
моравску долину до Сталаћа.“ Важно јеI према овим подацимаI нагласити
да граница између косовскоJресавског и призренскоJтимочког дијалекта
пролази недалеко од Доње МутницеI а у косовскоJресавским говорима
дуж целе те границе има доста призренскоJтимочких наноса.“
Овај радI даклеI представља покушај осветљавања структуре мор
фолошког система једног поморавског типа говора у коме се на косовско
ресавску основицу наслојио онај из југоисточног суседства. ТакоI по неким
својим основним морфолошким особинамаI говор Доње Мутнице искаче
из косовскоJресавког дијалектаI којем у основи припада.“
артикулацију собаљујемI сејемI девојкаI немојтеI славујI а може доћи и до његовог
нестајања у неким облицима присвојних заменицаW моаI твдаI свдуI у номI синг. м.
показних заменицаW оваI та и у Pл.пл. презента неких глаголаW уживауI презивауJce.
Сугласник Eф! чува се у малом броју речиI углавном у туђицамаW ФранцузI шифбнI
gрула. У осталим ситуацијама редовно се супституише сугласником EвјW вијакерI влашаI
кова.
Африката LpL место зfW sвездаI 8веркаI презебо среће се обично у говору старијих
људиI а и код њих често у слободној варијацији са Lзj.
Сугласник LхL елиминисан је у иницијалном положајуW аљинаI днуI ранимJгаI а у
медијалном положају имамо супституцијуW увоI стрејаI прикод. У финалној позицијиI
такођеI дошло је до губљења LхL или до његове супституцијеW страI драI сувI смејI плек.
Велари Eкi и Eг нормално се изговарају у свим позицијама сем уI финалнојI где
имају изразиту палаталну аспирацијуW војнак“I потокхI беле“I строг“. Старо —л
E–F понекад је невокализованоI па имамо дублетне обликеW стеона L cméлнаI сеоски L
селски.
До метатезе сугласника дошло је у лексемамаW грдјзеI гвдјзеI којаиI клајсе.
Група ћск J цкW петрдвицкиI вемацкиI Бошковицка мала.
N Информатори су ми билиW Живка Радоњић EN922FI Милева Секулић EN9MMFI Калина
Вукадиновић Eоко 9M годинаFI Милија Радоњић EN9N4FI Десанка Вукадиновић EN9NNFI Ве
лика Стефановић EN899FI Гвоздена Рачић EN9MPFI Николија Рачић EN9MTFI Ружа Бошковић
EN9MTFI Загорка Ружић EN9MNFI Бранка Бошковић EN9P4FI Петројка Ракић EN9PNF и покојна
бака Борка Дола Радоњић EN9NNF.
* Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје.
— Нови СадI *N98RI NMN.
“ П. ИвићI Дијалектологија српскохрватлског језика. Увод и штокавско наречјеI
NM4.
* Асим Пецо — Бранислав МилановићI Ресавски говор. — СДЗбI БеоградI књ. ХsffI
N9S8I PM2–P29 бележеI поред синтетичке деклинацијеI употребу општег падежног облика
с предлозима у служби зависних падежа. Ову појаву објашњавају не као инфилтрат који
у својој експанзији прелази границе призренскоJтимочке говорне зонеI већ као особину
унесену у ресавски говор миграционим струјањима из крајева источне Србије. И Радоје
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основЕдвклинАЦИОНОГ СИСТЕМА
На испитиваном су се терену сукобила два деклинациона системаW
призренскоJтимочкиI чије је основно обележје употреба општег падежа
с предлозима и основниI косовскоJресавски деклинациони систем — са
свим падежним облицима.“ Из тог сукобљавања изашла је стара косовско
ресавска деклинација знатно нарушена. У овом говору доследно се облички
издвајајуW номинативI акузативI вокатив и датив. ИначеI у употреби је
општи падеж Eпо облику је то акузативу једниниI а номинативу множиниF
са предлозима у служби појединих зависних падежа EгенитиваI инстру
ментала и локативаFI а готово сасвим су напуштени синтетички облици
инструментала и локативаI док се за исказивање једнинских генитив
них значења употребљава и општи падежни обликI поред употребе одго
варајућег синтетичког падежног облика. Деклинациони систем у говору
Доње Мутнице у још неколико праваца је нарушенW ликвидацијом fff
именичке врстеI делимичним затирањем видских разлика код придева и
делимичним напуштањем променљивости бројева. У ограниченом броју
могу се срести и облици аналитичке компарације придева. Аналитички
принцип компарације омогућио је да се у извесним случајевима пореде
и именицеI глаголи и прилозиW поJме стра одJнегаI дн најможе даJто
урадиI бн по учио одJЊегаI највблим дJоглођем коскеI по близо.
ИМЕНИЦЕ
Код именица у говору Доње Мутнице разликују се род и бројI за
тим падежни облици у мери и по систему падежних обликаI који могу
бити карактеристични за прелазне говоре на међи косовскоJресавског
и призренскоJтимочког дијалекта. Има колебања и померања у роду.
Именска флексија сведена је у једниниI осим независних падежа — но
МИНаТИВаI аКузаТИBa И ВОКативаI на ГенитивI датив и ДеЛИМИЧНО ЛОКаТИВ
код именица П деклинацијеI с тим да се у служби генитива јавља и општи
падежни облик. На основу забележеног материјала може се утврдити дис
тинкцијаW синтетички генитив углавном долази у комбинацији предлог H
падежI аналитички генитив углавном долази у комбинацији са количин
ском одредбом или егзистенцијалним глаголом. И у овом говору важи
СимићI Левачки говор. — СДЗбI БеоградI књ. ХfuI N9T2I 22NI наводи "но у Л. се чујуI
код речи са деклинацијомI паралелно с облицима једног и другог типаI и конструкције
с општим падежом“. J
R О аналитизму именичких система у балканским језицима вид. детаљније код Пети
АсеноваI Балканско езикознание. Основни проблеми на балканских своз. — СофиaI N989I
R4—ST.
О систему деклина ије у призренскоJтимочким говорима уп. Александар БелићI Ди
јалекти источне и јужне Србије. — СДЗбI БеоградI књ. fI N9MRI PMN—PM4.
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правило о синкретизму номинатива и акузатива именице мушког рода
која значи нешто неживоI и генитива и акузатива код оне која означава
нешто живо. У множини је именска флексија сведена на саsus generalis
Eакузатив је изједначен са номинативом у сва три родаF и на посебан
облик за датив. Треба напоменути да се облици за датив највише ко
pисте код именица које значе жива бићаI док се код осталих именица
говорници углавном испомажу различитим предлошким конструкцијала
како би избегли праву усмереностI нпр. пришо сам уз буре уместо пришо
сам бурету. Поред старијих морфолошких структураI које постоје као
репрезентанти основног штокавског деклинационог системаI у говору До
ње Мутнице имамо аналитичке конструкције као еквиваленте осталих
падежних облика Eделимично једнинског генитиваI множинског генити
ваI инструментала и локативаF. Забележени су још и остаци синтетичког
инструментала у прилошкој функцијиI а има и нешто примера синтетич
ких падежних облика инструментала и локативаI који су или остаци старе
деклинацијеI или су усвојени као резултат снажне експанзије стандардних
језичких форми у новијем времену.
Именице f и fn деклинацијеI а! Једнина. N. Генитив. Именице
оба деклинациона типа имају у генитиву једнине падежни завршетак JaI
као што је то и у стандардном језикуW кадJостане човек безJживотаI
боље одJблагога данаI изJкукурузаI послеJратаI изJnomóкаI паJуJсред
дањаI околоJплотаI одJвампираJне било страI даJлечиш mô дете од
засипаI изJједнога грдбаI прекоJпрагаI кодJчđбра позадиI одJmôга дгњаI
punu одJтаванаI “ безJдомаћинаI доJВелигданаI одJкачамака одвојеноI
докотрљаJсе доJпотокаI одJкраја паJдоJкрајаI из—мојега џепа даJдамI
одJБожића доJУскрсаI дошо изJратаI код–једнога мојега стрицаI из
места преврнуоI запдјJга исJцрепчетаI ујутру пре СунцаI прекоJврелаI
тбJти одJсрцаI наJвр села. У овом говору сеI не реткоI за исказивање
генитивног значења употребљава и облик акузатива N општег падежаI не
само у случајевима када је падежно генитивно значење обележено пред
лозима изI од и доI већ и онда када се оно исказује обликом без предлога
Eуз егзистенцијалне глаголе или количинске одредбеFW дома другиI данI
изJпрви свецки ратI изJПоповацI доJкрај месецаI иJсара nóла чанакI“
чак изJтреће селоI из—БошњанеI нема сирењеI прдило мало времеI човек
из—БуљанеI имао доста имањеI ге има местоI изJједно оделење уJдруго.
2. Датив Нормалан је посебан облик датива за именице f и fn дек
линацијеI са двема специфчним функцијама — наменском и посесивном.
У овом је облику доследан наставак — у диу нема гддинаI само једна била
дцуI дала онем човекуI примаклаJсе момкуI мđем зетуJсе родило унучеI
* Предлог од је овде преузео и аблативно значење које се у књижевном језику изражава
предлогом с. У нашем материјалу налази се још један такав примерW косаJми све опала
одJглаве.
T Петрифицирани су генитиви у заклетвамаW БčeаJмиI дететаJми.
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примаклоJсe селуI окренула—се премаJсуве и дрветуI премаJобразуI у
Милорадовем сану кућуI моем брату шурак“
P. Вокатив. Наставци су за овај падеж у говору Доње Мутнице Jе и JуI
при чему је први резервисан углавном за именице са тврдим консонантом
у основиW човечеI братеI зетеI народеI санеI а други за оне са палаталним.
пријатељуI родитељуI кдњу један.
У доњомутничком говору приметно је колебање у употреби наставка
Je L Jу код именица које се завршавају старим палаталним сугласницимаI
при чему је чешћи други наставак овчаре L овчаруI кокошаре L кокошаруI
ковацy L коваче. Забележено је и ковачI овчарI дакле вокатив изједначен са
номинативом.
Именица цар има доследно наставак JеW цареI а тако је и Тодоре.
Према Милош вокатив је Милоше. Тако је и Уроше
4. Акузатив L општи падеж. Код именица f деклинације акуза
тив се обличкиI као и у стандардном језикуI подудара са номинативом
код именица које значе нешто неживо и са генитивом код именица које
означавају нешто живоI завишеJми нокатI дижи гдре нбсI паJсвеJда
ље уJлугI Цигани прођоше низ—друмI видо кровI погледни човека уJдчиI
викни кумаI туре наJкоњаI уловио зајца јучерI поглеј јунака.
Код именица fn деклинације акузатив јеI као и у стандардном језикуI
увек изједначен са номинативомW запој детеI послужи кумчеI уватимJти
ја пилеI исечи стаклоI низJnôље идешI видиш селоI олускалаJсам лончеI
д—огради крзлоI турилиJсмоJга наJдно њиве.
R. Инструментал. Услед специфичног морфолошког развоја у овом
говору срећемо се са аналитичким типом инструментала. Овде дајемо
потврде за употребу општег падежног обликаI тј. акузатива са инструмен
талним предлозима с L cbcI под и пред дође сасJједнога човекаI други
сасJдругога коњаI сесJ2КавкаJсе разговаруI неJговори сJмужаI ради с
камионI сJбачJга удариоI дниJсе венчали подJшљиварI предJглавни улаз
има звонара; зар—даJсеJгрешиш сасJпилеI долазио сJнегдво детеI не
смешJга поменеш сJнегдво право имеI олепено сJблатоI исекоJсе са
стаклоI саJцело село посвађан.
Осим инструментала са прилошком функцијомW носе редомI силом
долазиоI давали шаком иJкапомI чули смо свега три примера синтетичког
инструменталаW сJдрветомI сJдететомI ишо путем Eчешће ишо низ
путF.
S. Локатив. У служби локатива је облик општег падежа Eакуза
тиваF са предлозима у на и о{дFW живео мало уJградI иJма преконоћ
лежимо уJnôтокI проведомовекI све уJнеки страI поно сириње уJчабарI
8 у једном забе теженом примеру функцију датива преузима генитивI казао код–
КРадивоја.
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наплаћујемо наJвратаI причекај наJпутI ћеJдаJнађеш наJгрдбI ге
дна остала наJкбиI наJдланJму стLojaI oEдFJзета нешто разговарамоI
причу нешто одJондга момка; тражио уJсело панталбнеI има уJјезеро
пастрмкеI снег био уJnôљеI купљашеJга уJкоратоI детеJга нема бнде
нđ—дно њивеI само оJmô дете причу.
Једини забележени пример синтетичког локатива је иJнаJкрају
У прави прилог прешао је локатив јутре.
бF Множина T. Множински формант. —ов—LJев— У говору До
ње Мутнице од именица прве деклинације дужу множину имају јед
нoсложницеW клиновиI вуковиI роговиI гробовиI волдвиI попдвиI траговиI
јежевиI градовиI синовиI даровиI стрпчевиI брлови.“ Увек је проширена
основа у речи данови. Краћа множина обичнија је у следећим речимаW
мишиI постиI коњиI такође и у речимаW дблациI дбручиI меуриI барјациI
богаљиI девериI прстиI као и код неких именица с непостојаним а у ос
новиW јарциI странциI ноктиI мециI Eређе метковиFI алиW очевиI лактовиI
кочеви Eзбирно кољеF. Именице гавран и гдлуб имају у овом говору пар
алелне формеI гаврани L гавранови и гдлуби L гдлубовиI при чему треба
напоменути да је краћа множина знатно фреквентнија. Именице камен
и корен имају само збирну множину камењеI корење.
8. Генитив. У функцији генитива множине у говору Доње Мутнице .
увек се јавља облик основног падежа Ecasus generalisFI тј. номинатива
множине са предлозимаW одI доI изI саI исподI прекоI окоI или без пред
лога Eуз егзистенцијалне глаголе или количинске одредбеFW задужила
самJсе одJмоји сељаниI одJНемци неJмлдго било страI одJстарци не
ма паметнијиI бежа одJћöкавциI доJмбмциJсе вđћа д—играI тб долази
изJградовиI неJскадy—се саJстабла поJцео данI исподJноктиJме болаI
бегам прекоJплдтовиI нешто окоJзубиJму радиI сад има биоскопиI коџа
гдсти дошлоI мало гдсти дошлоI изJмлдго села долазе. Тако је и код
именица рluralia tantumW макниJсе одJвратаI прекоJлеђаI изJнедра.
Уз бројеве и неодређене количинске заменице неке од наведених име
ница добијају облике једнаке генитиву једнинеW шес гдстаI сви пет нок
таJми поплавелиI неколко прстаI неколко месецаI десет пута имао и
отишо наJневаљатан.“
9. Датив. Именице мушког и средњег рода увек имају наставак —
имаI као и у књижевном језикуW волдвимаJсам далаI мишима бацу дпровI
певице певу момцимаI јавите НемцимаI шила гаће тежене људима;
говедимаJсам далаI примаклаJсам очимаI приближавyJсе дни селима.
Може се у овом говору спорадично чути и далаJсам наJкоњиI дала
сам наJволдвиI али једино када је у питању значење нахранити стоку
* Уместо зец увек је зајац и према томе Нпл зајци.
NM Петрифициран је генитив у заклетви очијуJми.
NM
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NM. Акузатив Функцију множинског акузатива у овом говору врши
општи падежни облик Ecasus generalisF — номинатив множинеW рани бико
виI средили иJсвадбу иJгдстиI нисам синови ималаI даJпроведем кићени
сватовиI презала дна волдвиI учила та страни језициI рабу судовиI огради
ја колачиI бн градио гребениI разбиоJму зубиI покуни камењеI пењемо
се уJвагони; добилиJсмо унучићиI нарани пилићиI неJмдгу даJпоберем
јајаI иде наJпрелаI носи све стара одела.
NN. Инструментал. Функцију инструментала врши множински облик
општег падежа с предлозима с L cbc.I пред и под долазили сJкоњиI ел
сесJволдви долазилиI некJиде сJнедјни друговиI гребе сJндктиI сJma
дациI бијемо сJкамењеI саJсрповиJсе попре радилоI подJпрсти осећа;
сам сJпраци даJсеJборишI даJсеJмдж глађу сJјајаI саJдруга селаJce
такмиче; стLоја предJвратаI иду сJразна кола.
Облици синтетичког инструментала забележени су у свега три при
мераW ишли сJколимаI сJмојема очимаJсам виделаI сJговедима.
N2. Локатив. У говору Доње Мутнице место облика синтетичког ло
катива употребљава се множински облик општег падежа са предлозима
oEдF и по само оJмомци разговаруI прачу нешто одJнини стрпчевиI
лутао поJбреговиI паше там оJразна селаI смуцаJсе поJбрдаI а тако и
pluralia tantum билиJсу наJкола зајно.
NP. Хипокористичне форме именица типа Ђура EСаваI ЉубаI ТомаF у
овом говору увек имају промену по П деклинацији узела одJЂуреI узни
одJЂуру — далаJсам онем Ђуре — видо Ђуру — еј Ђуро — сесJЂуруJce
разговарала — разговару оJЂуру
N4. Мушка имена типа Раде EМалеI ДанеF имају променуW бала код–
Радета — дала Радету — викни Радета — еј Раде — иде под–руку с
Радета — оJРадета причу.
NR. Код хипокористика на Jи као ЗдкиI Мики у акузативу се јав
љају облици на JитаW викни ЗокитаI видо Макита“ Eдатив ЗдкитуI
МакитуFI аналогијом према РадетаI Радету.
NS. Имена типа Данило EГаврилоF и Благдје EВићентијеI ДимитријеF
имају деклинациону шему мушког родаW одJДанила — примакоJсе Да
нилу — води иJДанила — вј Данило.
NT. Једнинско проширење —ин познато је код именицаW СрбинI чоба
нинI ЦиганинI грађанинI берберинI МутничанинI Крушевљанин. Номи
натив множине гласиW СрбиI чобаниI ЦиганиI грађаниI бербериI Мутни
чаниI Крушевљани.




Појединачне појаве N8. Именице лебаI лука и сара ув к имају такве
форме и не показују променљивостW бели леба — дJиде даJмиJукраде од
она леба — донели његови јечмен лебаI несмо имали касо леба даJјемо —
турим нешто сJлебаI спремим леба иJсJлебаI црни лука — одJлукаJми
удариле сузе наJдиш — волим даJјем лука — зачиниш сJлука; стари сира
— одJмлад сараJсе прави — донела сира наJпијац.
N9. Именица деда у овом говору увек има облике одJмдјега дедуI
није—се растајала одJдеде — уJмојем деде кућу — чува деду — вј дедо —
живела сJmôга дедуI дакле деклинациону шему женског рода.
2M. Именица дан увек има деклинациону шему мушког родаW бдља
одJблагога данаI одJта дан — уJта дан дошо — предJона дан — уJједан
дан—се све то десило. Номинатив множине гласи дановиI а у генитиву
множине је млдго данови прошлиI али и шеснаес дана.
Ако стоји уз име неког празникаI именица дан има следеће об
ликеW Петрбвдан — окоJПетровдана — наJПетрбвданI Велигдан — до
fBелигдана.
2N. Именица посао у једнини има фонетизам посаW сам неки посо —
сатрелаJсе одJnôсо — неJмдж послу даJстанеш наJкрај — има млого
nóсо — замајаJсе сJнеки посо — наJnôсоJје. Плуралски облик послови
мало је фреквентан.
22. Именица мозак има деклинациони тип мушког родаW из—мбЗак
— мисли сJmá мозак.
2P. Именица камен има само збирну множину Eуп. т. TFW сам лета
камење — одJкамење — ма отуд бијемо сJкамење — скачу поJонд каме
}{Rć“.
Напомене о роду неких именица. 24. Именице рат и пуж увек су у
овом говору мушког рода као и у књижевном језикуW то било послеJратаI
он био уJпрви свецки рат.
2R. Именица пијаца мења се у овом говору по f именичкој врстиW
пијац — иде одJпијаца — пошо неки човек наJпијацI даJсеJиде заJпијац.
2S. Старе именице на консонант женског рода појављују се са муш
ким конгруенцијским индикатором и прилазе f деклинацијиW гладJга
cáтроI зверJга напаоI дошо јесенI ту га смрт нашоI сJужего масI пошо
му крвI други нбћ прдиоI уватиш поJнеки речI пропао стварI родиоJсе
yJварошI дуги болесLmL биоI уJЊегбв старостFI млдго пропатио уJњегов
младостFI посдли сJma cô. Ове именице углавном имају једино облик
номинатива и општег падежаI који је изједначен са номинативом. Датив
није уобичајен код ових именицаI пошто су оне претежно апстрактне или
* Уместо именице шав редовно је рубI а уместо пас — пијето.
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градивне. Овде наводимо и обликеW изJвароша долази — пришо варошуI
одJтдга ствара нема ништа Eпоред одJта стварF— тем ствару придава
значај — кадJпрашо стваримаI дн видо.
Напомене о неким именицама средњег рода 2T. Именице сред
њег рода типа прасе у сингулару имају посебне облике једино за да
тив и делимично генитив једнинеI сви остали падежни облици заме
њени су општим падежом Eакузатив у једниниI номинатив у множиниFW
одJпрđсета — прасетуI одJměлета — телетуI одJпилета — пилетуI
одJгучета — гучетуI одJдугмета — дугметуI одJбурета — бурету. У
множини се срећу колективне формеW прđци — працимаI телићи — тели
ћимаI пилићи — пилићимаI гучићи — гучићимаI дугмићи — дугмићимаI
бурићи — бурићима. Колективна образовања типа јагњадI телад не егзи
стирају у говору Доње Мутнице.
28. Именица уже чује се са значењем “конопац којим се везује снопљеI
када се жање“W одJужетаI одJyже — ужету — везује сасJyже — стLoja
наJуже.
29. Именица пцето — одJонд пчетоJсе бојамI одJпцета — баци
онем дуету — сJmô пцетоJсе дружиш у номинативу множине гласи
пцета.“
PM. У овом говору веома се ретко чује лексема детенцеI а никако се
не чује детешце. Чује се најчешће мицко дете.
PN. Именица дођо средњег је рода и непроменљива је летње добоI
замље добоI којеJли добо — предемо доJнеко добо — уJово добо.
P2. Именица јајце изгубила је у овом говору деминутивно значење.
Друга форма јаје ретко је у употреби. ПримериW одJjajuéтаI одJјајце —
јајцету — дај–ју једно јајце — куцниJсе сJmô дрвено јајце — садJсам
збрала седамдесет јајцета; јајцаJсе неJндсе сваку суботу наJпијац —
одJјајца направим торту — збиру јајцаI разбије јајца — било даJсе
гађамо сJjajua — киJдаJстLojL и наJјајцаI а забележено је и разбијем
поJдва тра јајета — траже јаја.
PP. Именица дете има следеће обликеW одJдетета L одJдете — дава
детету — збвни дете — еј дете — сJдете ишла уJварош — прачу нешто
одJонд болесно дете — ималиJсмо три детета — сJдва моји дететаI а у
множиниW децаJсу тд. — кодJмду децуJсам — шала гаће тежене људима
иJдецама — бегам сJмду децу — аJбн кажеW децаI немдJдаJсе саграте.
P4. Именице дрво и зрно у дативу једнине имају облике дрвету и
зрнетуI а у генитиву једнине срећемо дублетне ликовеW одJдрвета L од
дрвоI одJзpнети L одJзрно. Забележено је и пет дрветаI неколко зрнета.
NP Придев изведен од именице пчето гласи пчешки.
NP
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Збирна множина је једина коју има именица дрво — дрвеће док други об
лици нису забележени. Множину именице зрно нисам чула. Од именице
крило номинатив множине је крила.
PR. Именице дко и уво имају деклинацијуW доJдкаI исподJдко — кад—
примакнем деснем оку — видим сâм наJједно дко — сJједно дко гледа
— стLоја—ми уJдко неки русI исподJуво L исподJувета — увету — чује
наJлево уво — сJуво — уJуво—ми има нештоI а у множини су мушког
родаW моји дии — испредJдчи — кадJпримакне очима — гледај сJочи —
маглаJми наJдчиI ушиJти прљави — изJуши — пери уши — слушаш
сJуши — уJушиJми неко зујање.
PS. Именица чељаде својим једнинским облицима понаша се као и
друге именице средњег рода с проширеном основомI али се веома ретко
чујеW одJчељадета LодJчељаде — дала чељадетуI док је у множини мушког
родаW добар—му чељад — одJнегдв чељад — чељаду дава.
PT. Именице раме и семе имају деклинацију средњег родаW скинуо
саJрамеI саJ рамена бацио — поJраменуJ га ударио — подбацио на
раме — мрда сJједно раме — васиJму наJрамеI одJ семена L одJсеме —
семену — вади семе. У множини је болеJмерамена.
P8. Именица теме у овом говору гласи темељ и мушког је рода.
P9. Именица јетра у говору Доње Мутнице није позната. Место ње
говори се џигерица L џигерка.
4M. Именица плећа у овом говору није рluralia tantumI већ има лик
плећкаI множина плећкеI те промену женског рода.
4N. Именица прса у говору Доње Мутнице није познатаI чује се грудиW
изJгрудиJму рче нешто — премаJгрудима — тури наJгруди — бола—ме
nóдJгруди — лежаJми наJгруди цео ноћ.
42. Уместо именице пазухо у овом говору нормално је мишкаW турио
подJмишку иJндсиI а у множини мишке држаJга подJмишке.
4P. Именица вече најчешће се чује у том лику и онда је средњег
родаW доброJвечеI наJБадње вечеI отJпрошло вече довечеI али се чује и
са ликом вечер и тада је женског родаW иJдбђеш другу вечерI naJüдемо
иJма сваку вечерI кадJбидне увечер.
44. Именица говедо најчешће се у говору Доње Мутнице чује у форми
говече Eједино пејI говедо једноFW одJговечета L одJговече — говечетуJсам
дала — продао говече Лексема говеда осећа се као збирна именица која
има множинску промену. Поред облика множинеI забележен је у акузативу
и облик са падежним завршетком JуI тј. облик именице женског рода на
JаW одJговеда — говедимаJсам дала — ја водим говеду — сасJговеду.
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Именице ff деклинацијеI а! Једнина. 4R. Генитив. Именице женског
рода имају у генитиву наставак Jе као што је то и у стандардном језикуW
одJбвцеI одJкозеI страJне одJмечкеI велику муку видели одJте МарицеI
крзло одJлисицеI осталаJсам безJмајкеI одJнегдве женеI тбJму од
друге женеI видо окоJкућеI достаJјземљеI кодJкућеI прекоJводеI изJкуће
даJнеJидешI кодJве стругареI напалиJсе водеI дошлаJсам изJпланинеI
доJстанице—га пратиоI измилело изJпостељеI наJдно њивеI дбђемо из
њавеI уJлад код–рекеI окоJгушеI умрели одJгушобољеI косаJми све опала
одJглавеI јаJга пуштим вишеJглаве прекоJљуљкеI изJболницеI одJземље
напрđљеноI одJнадницеJсам живелаI доJтамнинеI куј доJколовођеI седа
код–рддбине. Поред оваквог синтетичког облика генитиваI употребљава
се и облик општег падежа L акузатива у значењу партитивног генитива
уз обавезно присуство квантификатора и без предлогаW комат сланинуу
móрбуI донео кило ракијуI пуну крдшњу месо донелаI узнеш комат прđјуI
даJнакосимо једна добра кола детелинуI иJибрик ракијуI д—узнеш парче
бомбону. Забележен је и један пример општег падежа мI генитива уз
егзистенцијални глагол — нигде праска нема.
4S. Датив. Именице женског рода у овом падежу увек имају заврше
так JеW доброJми ћеркеI мањеJби моје снаје био теретI реко моје снајеI
певамо песме младожењеI сестреJсам далаI дадо оне женеI штаJси ти
те кућеI предамо буквицу тамо старешинеI моем деде мајка наследила
то имање. Наводимо и један пример за посесивни дативW тако иJмој
деда радиоI моје свекрве свекар.
4T. Вокатив Ссновни наставак Вокатива код именица ff деклинаци
је јестеW JoW сестроI мајкоI женоI БраноI РужоI ДесоI гускоI срећоI кућoI
земљо. Овај наставак забележен је и код неких именицаI код којих се
облик вокатива једначи са номинативномI па имамо паралелне ликовеW
Маријо L МаријаI тетко L теткаI странко L странка. Увек јеW мамоI
тáтоI бабоI дедоI цичо
Вокатив је једнак са номинативом код следећих именицаW МалкаI
ЖавкаI РадојкаI БранкаI БогданкаI ДаринкаI Јованка.
Женска именаW МилицаI РужицаI Верица и сл. имају у вокативу
редовно наставак Jе. Једини забележени изузетак је женско име ДаницаI
чији вокатив гласи Даницо.
Остале именице на Jица забележене су са паралелним наставцима
Jицо L JицеW кукавицо L кукавицеI неверницо L неверницеI другарицо L
другарицеI несретњицо L несретњицеI голубицо L голубице.
48. Акузатив L општи падеж. Акузатив или општи падеж у овом
говору код именице ff деклинације има само наставак Jу ћешJдаJми
даш ту девојкуI видо сеструI слушај кукавицуI видо кућуI средили свадбуI
погодио музикуI рану имамI поломи грануI дигни ногуI ушоуJвддуI уJнеку
вунуJсамJсе са рала.
49. Инструментал. Значења овог падежа исказују се у говору Доње
NR
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Мутнице општим падежним обликом — акузативом са пред Козима с L cbcI
пред и подW сасJучитељкуJсе познавамI сJту ћеркуI сJмду мајкуI са
стдкуI чека тамо сJбатинуI мајкаJга задојила сJлеву сисуI бијеш сес
машкуI предJсеструJсиI стајала подJгрануI лежимо подJјабуку велику.
RM. У служби локатива у употреби је облик општег падежа — аку
затива са предлозима у на и обдF уJкућуJми дрва кратилиI тра иno
месеца уJболницуI преконоћ неJсмемо даJлежимо уJкућуI иJајдуциJни
седели уJкућуI раде уJпродавницуI испечеJсе леба уJцрепуљуI то там
било уJву малуI спаву уJсобуI ма беремо сено там наJливадуI самељеш
на—машинуI оJњегову жену нешто прачу. J
У испитиваном говору за локативна значења забележени су и облици
са падежним завршетком е J č Eкао и у дативуFI увек у вези са предлогом
по пошлиJсмо там поJБабе даJбегамоI иде поJшумеI гледам поJцрквеI
даJceJнеJтрућа више поJшколе.
бF Множина. RN. Номинатив — Акузатив. У говору Доње Мут
нице функцију акузатива множине код именица женског рода врши општи
падежни облик Ecasus generalisF — номинатив множине. Именички наста
вак за номинатив — акузатив множине увек јеI као и у књижевном језику
JеW раним деaм јуницеI даJвидим другарицеI ималаJсам ћеркеI сам те
две сестре имаоI даJвидим њивеI отидне уJњивеI те гддинеJсмо добро
провели.
Синтетички облици генитива — локатива множине са значењем акуза
тива јављају се код именица рука и овакви примериW котлајку уJрука
иJāјде наJњивуI бакраче уJpука гвоздењаче иJбегамо узJбрдо.
R2. Датив. У дативу множине именица ff врсте обичан је скоро увек
завршетак —амаI као и у књижевном језикуW сестрамаI женамаI другари
цамаI мајкамаI шумамаI црквамаI песмама. Поред овог завршеткаI јавља
се спорадично и завршетак — емаI па имамоW кокошкама L кокошкемаI
дава кравама L дава крđвемаI луткама L катJће даJправимо луткемаI
RP. Генитив. Општи падежни облик јавља се у служби генитива без
предлога и са предлозима окоI доI од и изW коца гддине имаI акоJнема паре
тамоI колко машке — толко бабеI поJшесндес шдтке кодJколuбеJсам
ималаI окоJвратницеI доJседамнаес иJпо гддинеI иJотJшљиве иJод
грдјзе.
У генитиву множине код именице рука и ндгаI поред облика општег
падежаI јавља се и обликW свеJмиJсе кожа љуштила одJpука иJодJнога.
R4. Инструментал. У инструменталу се употребљава множински
облик оптшег падежа са предлогом с L cbcW иде саJженеI сJдаске оргадиоI
ел—сељаци живе сасJЊивеI такоJсе сJгране учиниI сам лупу сJкотлајкеI
сJтицеJсе разговара.
Забележена су и два примера синтетичког инструменталаW сJрукамаI
виљушкемаJће даJједу.
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RR. Локатив. У локативу је у употреби множински облик општег
падежа са предлозима у на и обдFW y—шуме можJдаJсе нађу те гљиве.
сам уJкошуљке копуI држа уJрукеI држаJју наJндгеI даJиспpичам сад
од—седељке. J
Забележен је само један пример типичног косовскоJресавског лока
тиваW по ливада.
RS. ИменицеW молбаI браздаI рукаI ногаI слуга и страна потпуно се
уклапају у наведене једнинске и множинске деклинационе обрасце име
ница ff врстеW поломио руку — сJову руку могу поJмало — држимJга
наJpуку — свеJмиJ испада изJруке — радим уJрукеI стојиJми на
ндгу — одJндге сваки болес почиње — мрда иJсJруке иJcJндге — јошJce
држа наJндгеI ћеJмиJвидиш молбу — сам сJједну молбуJсам дошо —
изJсве те молбе—се видиI неколико браздеI имали слугу — то били слуге
— слугамаJсе давалоI саJсве стране.
RT. Уз све бројеве веће од један именица гддина гласиW две гддинеI
nem гддинеI а тако је и пе шес гддинеI двдес гддине живеоI био уJробију
петнаес гддинеI педесет иJпет годинеJсам живела.
R8. Двосложна хипокористична женска имена увек имају номинатив
ну форму типаW МараI КатаI СтанаI Ружа. О вокативу ових имена уп.
т. 4T на стр. NR.
R9. Именица свиња мења се у множини по наведеном деклинационом
обрасцу именица ff врстеW то још одJоне свиње јемо — закољемо свињу
час — лежа подJсвињу — дава свињама — чуву свиње.
бM. Именица браћа мења се попут именице деца Eуп. т. PPF W кот
браћу остала — браћама праћам — има браћу.
SN. Именице јасла и наћва су рluralia tantum cредњег рода и не
променљиве суW одмакниJсе одJјасла — пришо узJјасла — везаоJсам
заJјаслаI очисти то изJнаћва — узни наћва.
S2. Именица гребуљаI у множини гребуљеI има деклинациону шему
именица ff врстеW узни гребуљу — сJгребуљуJсе гребуља. Таква је и
именица вила.
SP. Именица мати у говору Доње Мутнице није уобичајена. Место
ње говори се мајка и мама EхипF и обе ове именице имају деклинациони
образац П врстеW одJмајке LодJмајку — моје мајке бала година — поздрави
мајку J жалим још заJмајку иJдд—векаJћу даJжалимI одJмаме L од
мáму — тоJсам купила мое маме — збвни маму — ејмамо.
S4. Именице костI кокошI кћи и ваш срећу се у овом говору про
ширене суфиксо и JкаW кČскаI кокошкаI ћерка и вашка те отуд све имају
деклинациону W ему ff именичке врстеW скада месо одJкоске — оглођао
кöску J сам коске остала одJfRбI дJyedmuм једну кокошку — остđo néвацI
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сJједну кокошку — кокошкема давам даJједуI код–ћерку JсамI стареји
од—моје ћерке — доброJми ћерке— вратилиJсмо ћерку послеJтри месеца
— доброJсам сJћерку – ималаJсам две ћерке — сJобадве ћерке сам задово
Лb}{EN.
ЗАМЕНИЦЕ
Личне заменице SR. Личне заменице у говору Доње Мутнице раз
ликују номинативI општи падеж — акузатив и дативI уз обавезну напомену
да за личну заменицу N. лица једнине ја редовно бележимо синтетички
инструментал мономI док се код личне заменице за P. лице једнине дна у
служби генитива јављаI поред облика општег падежаI облик њојзи. Општи
падеж и датив имају пуне и енклитичке облике.
SS. Деклинациони образац личних заменица у овом говору изгледа
ОВаКО.
Н ја mtF бн дно
оп менEеFI ме тебEеFI те НегаI га
д менEеFI ми тебEеFI ти *њемуI му
и мöном
дна
оп њбI њуI ју
д њбEјзеFI ју
Eг њојзи N њRF“
Mil SM дни дне дна
оп насI не BäcI Be њиI иlхl
д намEаFI ни вамEаFI ви њимаI и{мF
ST. Енклитичким дативским формама често се изражава посесивност.
мужJми отиде уJратI дпацJни отиде уJpôпсто.
S8. На основу забележеног материјала не може се утврдити да ли се
дужи или краћи облици типа менEеFI тебEеF чешће употребљавајуI нити
се може поставити правило у којим се случајевима употребљава дужиI а
у којима краћи облик.
ПримериW ти кодJмене; млађи одJтебеI ја кодJměбе; код–ЊегаI
немаJјуI одJeöJсам узелаI трчимо код–Њб; ништа немамо лоше ме
ћуJнасI башJје то било кодJнасI бега одJнасI оградише сандук одJња;
ноJмиJгаJузоI мене биле три гддинеI аJмене жаоI штаJтиJсеге нађе;
aJдтац—ју све викаоI паJћеJмуJиJсад дадуI маJсе придружимо њему;
млдгоJниJјеI даоJниJга БогI отудJни коњи иду гладниI аJштаJћеJни
даске; какоJви тд. месоI сашајJимF поJједне гаћеI штоJтиJмене наси
** О овом облику вид. П. ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и
NШТОКM8CКО НаречјеI NMP.
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namáлаI Брава—ме доведеI куј мен обдржава; самJте видиI имало заJтебI
нећу теб даJпатамI бнJте неJnama; страJјуI штоJиJбнJју волиI
видишJјуI иJњб после оженимоI виче наJњбI неJсмешJга поменеш с
његдво право имеI катJсамJја њега носила; aJcđдJне па страI истера
не напољеI ћеJнеJвампари подавеI дни даJнеJубију нећеI оставиоJне
четири детета; видоJве там уJварошI заJња мора даJамаI нисмоJихF
ниJ спакувалиI коJћуJuLxL—ја водимI елJнеJваља кад—ијxјJпрдстремI
гледам уJња; даJаду сасJмдномI даJтеJдни гдне сJмдномI сатJће дни
даJпукну заJмдном; млого лепо сJměбе живелаI ишлаJсам сJњега у
школуI иJдна сJну ишлаI сJfњуJсе ту иJзавршило; сJвасJсе неJдружеI
сJња—се разговара; једнако паше наJња.
S9. Забележено је и неколико примера књижевних облика инструмен
талаW нембдаJпије дете воду сJmôбомI отиде сJњбмI живеде сJномI
немам никакву мешавину сJндм; aJиJјаJсам сJњимаI ишла сесJњима.
TM. Овај говор не познаје краће облике личних заменица у употреби
с предлозимаW за меI за њ и сл.
TN. Рефлексивна заменица сваког лица ретко се чује у говору Доње
МутницеI а и када се чујеI онда је то увек исти облик општег падежа —
себEеF и увек у вези са самW сам себе направио неко злоI само поJсебеJсе
излечиI сам саJсебе разговара“ Енклитички облик се нормалан је у овом
говору.
T2. Нису познате конструкције у сеI преда се и сл.
TP. Заменице коI никоI штаI ништа имају у овом говору следећу
деклинацијуW
Н куј }{ifhl ЂlfLNM. }{l_NffLNEN
оп когEaF никогEaF Шта L чега ништа f ничегаF
д комEeF никем чему ничему
ПримериW шта куј зна дJугдтвиI нема куј даJкопаI нико није мого
даJпомогнеI кога волиI отишо даJкаже никемI кујcJкдга днеI кодJникога
немаI аJштаJсу те даскеI уJшта проведомо наш векI дnJшта напра
љеноI дно нема ништа одJништаI дошлаJсам доJништа. О употреби
дужих N краћих облика заменица уп. т. S8.
T4. Речца ни не одваја се од заменице коI штаI тако да немамо
конструкције типаW ни за когаI ни за штаI већ одJникога неJбегаI не
секираJсе заJн шта.
“ У испитиваном говору забележен је и пример сваки себе глеа.
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ЗаменичкоJпридевска промена. TR. Придевске замен цеI придевиI
основни број један и редни бројеви мењају се по заменичкоJпридевској
деклинацији. J J
TS. У деклинацији заменичкоJпридевских речи остварује се следећи
СИСТЕМ НАСТАВаКаW J
М. pОД ср. род Ж. род
једнина множина. једнина МНОЖИНа. једнина множина
Н —фI —и —и Н JoI Je —a. Н Ja. —C.
Г. —ог{аFI Jег{aF Г. —огEаFI Jег{aF г —e
= ОП = ОП = ОГ
ОП —огEаFI Jег{aF = Н оп = н —y ОП —y = н
= Н Eза неживоF J
Д —ем —см2I Д ем —eMaI д —ć JCMaI
TT. Облици заменица на JемI Jема карактеристични су за косовско
ресавске говоре.
T8. Из забележеног материјала не може се поставити чврсто прави
ло када се употребљава пуниI а када краћи обликI али се свакако може
утврдити да су дуже форме генитива Eса покретним вокалимаF чешће од
краћих.
. ПримерW одJсве јеJмлдгоI Брава—ме доведе котJmôга човекаI кот
möга девераI код–једнога мојега страцаI из—једнога грдбаI одJњегове же
неI изJједно оделење уJдругоI мојем деде мајка наследилаI тако иJмој
деда радио — моје свекрве свекарI реко моје снајеI онем Секулицкем мајкуI
штáJcu ma me кућеI то била там иJтам мајкаI овам дава књигуI вадио
сам зуби свакемI свакем надничимI ноћаске кодJовем кућеI јутре код
онем кућеI једно другем даJпомогнемоI бн продаде мојем човекуI елJce
номад једнем облизнила крава; моема децама давамI то онема великема
спременоI тако свемаI живелоJсe пoJстарејема командуI ћешJдаJми
даш ту девојкуI неJсмешJга поменешI јаJсам тога излечила иJовдгаI
на—Светога—СавуI дна наJСветогаJЂорђа отишлаI пос узела другога
једногаI кадJсамJја њега носила малогаI иJовдга сина иJјош једнога;
даJпроведем кићени сватовиI учила та страни језициI сам те две сестре
ималаI дбђе сесJједнога човекаI други сасJдругога коњаI неJсмешJга
поменеш сJњегово право имеI неJваља сесJтву ћерку ништаI сJтвојега
дедуI предJглавни улаз има звонараI лежимо подJвелику јабуку; бегам
сJмду децу. |J
Присвојне заменице T9. Присвојна заменица њен у овом говору осећа
се књишкомI те се појављује у ликовима њбјанI JјнаI Jјно и њбјзинI JaI
JоW одJњбјну ћерку L одJњбјне ћерке — дава њбјне сестре — виделаJсам
њöјну мајку јучер — сJњбјну децуI одJвојнога мужа — Њдјнем брату
жена; њбјзине другарицеJсам пренелаI спремаJсе даJпонесе њбјзинем
детету — њбјзинијема децама.
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8M. Присвојног генитива ње место заменице њен у говору Доње Мут
НИЦе Нема.
8N. У овом говору присвојна заменица њихов има лик њин и следеће
обликеW одJњиног EaF L одJнин — њинемI њина мајка — одJнине Lод
њину — њине мајкеJсамJсе жалилаI сJњано детеI а у множиниW њини
родитељи — њинема родитељима сопштиI њине њивеI њина деца.
82. Присвојног генитива њих место заменице њихов у говору Доње
Мутнице нема.
8P. Упитна заменица чији има следеће обликеI чији Lча — одJчијег EaF
L одJчији — чијемI чија — одJчије L одJчију — чијеI а у множиниW чији
— чијемаI чијеI чија. J
84. Нису познате форме чиговI тогов.
8R. Присвојна заменица мојI мојаI моје у зависним падежима има
обликеW одJмојега L одJмбе LодJмој — мојем L момI одJмдје L одJмоју —
реко моје снаје — уJмдy L му авлијуI а у множиниW моји родитељиI моје
другарицеI моја деца — мојема децама — бегам сJмду децу.
8S. Општа присвојна заменица свој веома се ретко чује у говору Доње
МутницеW свој својега чуваI сваки својега гура.
Показне заменице 8T. Заменице тајI овај и онај у номинативу
једнине мушког рода увек су без финалног —j
Заменица тајFI таI то има обликеW кодJmôга девераI исподJта —
астал — то била тем иJтем мајка — јаJсам тога излечилаI одJте
женеI изJту реку — штđ—си та те куће — ћешJдаJмиJдаш ту девојку;
множинаW та људи — тема људима — учила та страни језициI те две
сестре — уJте толке моје гддинеI та деца — ту децу неJможд умириш.
Заменице овајI ГојваI fојвд и онајI fојнаI Гојно мењају се попут за
менице тајFI таI то ге иде ова народ — ноћаске кодJовем кућеI код—
ве стругареI јутре кодJонем кућеI даJвидиш ну женуI ге треба заJнб.
Забележено је иW бнJте неJnama oдJовд.
88. ОдносноJупитна заменица који једначи се са заменицом непо
знатог лица куј момак куј воли девојку некуI куј то човек Брава већ зна.
Заменица кујI којаI које својим облицима не одступа од већ наведених
облика у заменичкоJпридевској деклинацијиW кČа кога воли.
89. Мушки род заменице за каквоћу у говору Доње Мутнице гласиW
каки — одJкакога — каквFемI оваки — одJовакога — оваквFемI така —
одJтакога — т к{SFемI а исти су облици и у множиниW какиI овакиI така.
У женском и ср дњем роду имамо обликеW какаI какоI овакаI свакоI такаI
такоI и у множиниW какеI кака; овакеI овака; такеI така.
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9M. ЗаменицеW овдлкиI овдлкаI овдлкоI толкиI толкаI полкоI ондлкиI
ондлкаI ондлко мењају се по наведеној шеми заменичкоJпридевске про
мснс.
9N. Када су ове количинске показне заменице са деминутивним на
ставцимаI онда оне имају облике са —иJW оволичкиI толичкиI онолички.
92. Неодређена заменица неколико среће се овде увек са гласовним
ликом неколкоW неколко човека билиI неколко жене билеI неколко детета
били.
9P. Не постоје облици неколика и неколикеI али је забележен прилог
неколицмина са значењем “неколико“W били неколицмина.
94. Заменица сав има у овом говору једино непроменљиву форму све
EједнинаFW свеJсам мокарI свеJсe ицепалаI дете све каљаво.
9R. У множини и уз зб. именице заменица сав има ове обликеW сви
књиге аJја шоче — бољи одJсви — тако свемаI све женеI сва деца — одJсву
децу.
9S. Непроменљиво све у овом се говору не употребљава у функцији
заменичког придева уз именице средњег рода E све небоI све поље је бело
и сл.F.
ПРИДЕВИ
9T. Једна од најважнијих особина придева јесте разликовање одређене
од неодређене формеI од чега зависи и њихова промена. У испитиваном
говору осећање за придевски вид је несигурно. У употреби су форме и одре
ђеног Eза мушки род знатно ређеF и неодређеног видаI али без посебних
законитости. Видску разлику у наставку налазимо једино у номинативу
једнине мушког родаW није—се садио жути кукуруз ноJсве белиI дуги болес
био.
98. Само у одређеном виду јављају се следећи придеви у неким стал
ним синтагмамаW бели лебаI црни лукаI прази лукаI средњи прсI Велики
némaкI СветиJИлијаI а тако и гдрњиI доњиI предњиI задњиI левиI десни.
99. Доњомутнички говор зна само за заменичкоJпридевску Eодре
ђенуF деклинацију присвојних придева. Облици именичке EнеодређенеF
деклинације придева овом су говору непознати.
NMM. Присвојни придев Ђорђев у овом говору има обликеW Ђорђетов
— одJЂорђетовег — ЂорђетовемI а тако је и Радетов — одJРадетовег
— Радетовем. Увек је Браван — одJБраваног — БравинемI Симан —
одJСиминог — Саминем. Генитив једнине од имена Ђбрђе је Ђорђета.
Увек је ЂурђевданI одJЂурђевдана.
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NMN. Присвојни придев Маран има у зависним падежима једнине
облике одJМараног — Маринем. — Марино.
NM2. Синтагме бели леба и црни лука увек се срећу у таквом гласовном
ЛИКу.
NMP. Алтернација по ff палатализацији непозната је код придева јед
накI јакI као и код осталих придева с основом на веларни консонантW
једнаки — једнакемI јачиI великема.
NM4. У говору Доње Мутнице имамоW
аF компаративе са формантима истим као и у књижевном језику EJиј
—jJI JuJFW поштењијиI прошћијиI новијиI светлијиI здравијиI веселији;
млађиI грђиI јачиI дужиI лакшиI лепши. Извесна је експанзија ком
паратива са формантом —шJI што је уобичајено у косовскоJресавским
говоримаW сувшиI глупи иI здравшиI црнши.
бF компаратив на —ej— једино код придева старW старејиI стареa
од—њаI девојке има иJстарејеI живелоJсe пoJстарејема командуI
вF ређе облике аналитичке компарације типа по 4 позитивI при чему
је често то тип поJ компаративW по новI по лепаI по болесноI по здравшиI
по стареa oдJњб.
NMR. ПридевеW часI прдсI поштен и здрав забележили смо са паралел
ним формама компаративаW чистији L чишћијиI простија L прошћијиI
поштенији L поштењијиI здравији L Здрављаји. У овим компаративима
на —ијJ где се јотује претходни консонантI може доћи и до контракцијеW
чишћиI прошћиI поштења и здрављи.
NMS. Тако поједини придеви могу градити компаратив на више на
чинаI па имамо нпр. здрав — здравијиI здрављајиI здрављиI здравшиI по
здравI прдсJпростијиI прошћијиI прошћиI по прдсI леп — лепшиI по леп.
NMT. Забележен је у једном примеру и компаратив боље поштен.
NM8. Прилог радо Eне постоји радI радаF у компаративу гласи рађеI
најрађе.
NM9. Прилог долеко увек има компаратив даље.
NNM. Први начин грађења суперлатива се у овом говору не разликује од
онога што је уобичајено у нашем књижевном језикуW најлепшиI најновијиI
најглупшиI најпоштењијиI најгрђи. ДругиI знатно ређи начинI јесте ком
бинација из аналитичке компарације — најJJ позитивW најлепI најсрећан
одJсви ња.
NNN. Понска у се могу срести у овом говору одвојене речи саставницеI
Вероватно због и тицања изузетности компарираног појмаW најJси лепши.
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БРОЈЕви
NN2. Бројеви једанI два и дба имају посебне облике за родовеW један —
једна — једноI два — две — дваI оба L обадва — дбе L обадве — дба L обадва.
NNP. Број један деклинира се нормално по наведеним обрасцима за
меничкоJпридевске променеW изJједнога гробаI изJједно оделење уJдруго
— елJceJномад једнем облазнила крава — пос узеле другога једнога — дође
сесJједнога човекаI једна жена била — одJједне жене L одJједну жену —
једне жене.
NN4. За деклинацију броја два забележени су само облициW двама
људимаI двема женамаI двама децамаI премда се чује и поделилаJсам
на—два детета E“уделила сам”F.
NNR. Остали прости бројеви подједнако гласе за сва три рода и инде
клинабилни суW траI четириI петI шес...
За деклинацију броја оба немам из овог говора никаквих потврда.
NNS. Увек је наJдве местеI немд сви наJједну местуI паJсеJпреуда
на—другу местуI али седа на његдво место.
NNT. Основни бројеви двадесетI тридесет и даље обично имају гла
совни ликW двđесI триесI четресI педесетI шесет L шесетI седамдесетI
осамдесетI деведесет.
NN8. Редовно је дваес EиF једанI двđес EиF дваI триес EuF nem.
NN9. Увек је стоI двестаI тристаI четристоI nemcmo.
N2M. Увек је иљадаI две иљадеI иљаду гддине—ће даJпрођу.
N2N. Редни бројеви нормална су појава у овом говору и деклинирају
се по заменичкоJпридевској промениW првиI другиI трећиI петнаестиI
двđес првиI педесетиI стотиI двестoтиI иљадити.
N22. Редовно је пола метра.
N2P. У говору Доње Мутнице за скупине од различитих родова два су
типа бројних именицаI међу којима је јасно утврђен односW обојица били
Eмуж и женаFI ма двојица — одJња двојицу — њима двојицамаI тројицаI
четворицаI алиW петинаI шестина . . . десетина и даље. Облик двоје
непознат је овом говору.
N24. Поред неразликовања броја за означавање особа истог полаI или
различитих половаI не разликују се ни облици бројева за количине од
четири и преко пет два човекаI пет човекаI петнđес човека.
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N2R. У говору Доње Мутнице не употребљавају се облици “двадесетакI
тридесетак“I већ се приближне количине изражавају следећим облицимаW
дватриI пéшесI дваестину човека билиI триестину гддине има.
N2S. Мултипликативни број један у овом говору има форме једампут
EобичнијеF и једаредI али је увек само двапутI трипутI шес пута и даљеW
паJјутре поJједампутI сад ма беремо једампут кукуруз такоI трипутJсе
навраћала.
N2T. Збирни бројеви се у овом говору ретко употребљавају. Њихову
функцију преузели су углавном основни бројеви. Каже се сJдвда кола
дошлиI четвори волдвиI али сJпет колаI саJшес кола и даље.
ОСНОВЕ КОНЈУГАЦИОНОГ СИСТЕМА
ГЛАГОЛИ
Систем глаголских облика у испитиваном говору није у свему иден
тичан према другим говорима косовскоJресавског дијалекта. Он је настао
као последица укрштања и мешања говорних карактеристика косовско
ресавског и призренскоJтимочког дијалекта. У извесној мери очувана
је физиономија старог ресавског конјугационог системаI иакоI заправоI
ниједан од конјугацијских система који су се нашли у додиру није сачувао
своје првобитно стање. Може се рећи да већина сфлика које познаје књи
жевни језик егзистира и у нашем говору. Изузетак чине глаголски при
лог прошли и инфинитивI којих у овом говору уопште нема. Губљењем
инфинитива овај се говор приближава стању у призренскоJтимочком ди
јалекту. Треба навести да се на испитиваном терену јављајуW специфичан
футур f Eфутур с непроменљивим ће за готово сва лицаI при том много пута
и без да FI разноликост форми овог футураI измене у глаголским основама
И уопштавања неких облика за сва лицаI углавном код помоћних глагола
или глагола који имају несамосталну помоћну функцију EтребаI можеI
мораF. И на плану појединих облика треба истаћи низ специфичностиW
— P. л. мн. презента код неких глагола sff и sfff врсте има и наставак
JдуI поред уобичајеног наставка Je;
— у P. л. мн. презента глагола sf врсте раширени су облици са кон
трахованим личним наставком Jу према књижевном Jају;
— Врло је чест крњи перфекатI
— уобичајен је наставак JExFмо у N. л. мн. аориста;
— одсуство 2. л. jд. и мн. аористаI
— одсуство N. т. мн. императиваI
— формацијci N неуједначен трпни придев Eоблици са старим и понов
љеним јотовањемI облици са аналошким јотовањем и без јотовањаF.
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Сужавање фреквенције евидентно је код имперфектаI п. усквамперфек
та и глаголског прилога садашњегI што је почетак процеса одумирања
Тих облика.
Због непостојања инфинитиваI као основни глаголски облик наво
дићемо даље у раду N. лице једнине презента.
N. Инфинитив. У новијој дијалектолошкој литератури истиче се по
стојање овог глаголског облика и у косовскоJресасвким говоримаI иако
је фреквенција инфинтива у овим говорима данас доста мала.“ У гово
ру Доње Мутнице дошло је до потпуног елиминисања инфинитиваI што
је сасвим у складу са струјањима која долазе с југоистока. Непосто
јање инфинитива је карактеристичан балканизам призренскоJтимочких
говора.“ Празнину која је настала губљењем инфинитива попунила је
конструкција да H презент.
2. Презент. Основни наставак првог лица једнине презента у говору
Доње Мутнице је —мW иJја јем мрсноI штаJдаJрадимI имам другаI и
даJce—врнемI има даJбиднемI отаднемI ја бегам сJму децуI даJвидим
штаJрадеI плетем цео данI познавамJга добро
Наставак Jу за N. л. jд. I осим у облицима глагола оћуI могу Eоћу
даJдбђемI неJмдгу EдаF сеJсвађамFI не среће се ни код једног другог
глагола. Увек јеW ја приђо кодJњега паJвеламI велимW даJтиJjeJмајка
ту.
У Pл. мн. презента код правилних глагола Eполазећи од Белиће
ве класификацијеF долази до извесних одступања од стандардних пре
зентских обликаW
aF Глаголи sf врсте на —ати имају контраховани лични наставак
—у према књижевном —ају ваћуI гледуI спремуI ништа неJтуру у
ЈустаI рабу судовиI лđсно чуву децуI катJтели даJамуI неJзну шта
имуI ћеJлуди даJполегуI крцкуI обаву кућеI копу сам уJкошуљкеI дни
бегу тамоI теруI кадJмеJзакопуI патуJмеI дниJсе каду ддJсмејI па
даJигруI испраћуJмеI збиру талускеI нема то даJстављу вечеруI после
поседуI испраћуI једни кукуI акоJпоиску нештоI али се чује и знадуI
читадуI чешљđду.
МеђутимI неки глаголи на —ава— у P. л. мн. имају следеће лико
веW давуI продавуI обаву кућеI добавуI разбавуI познавуI кадJнеJослоба
fђавуI према облицима осталих лицаW давамI продавамI обавамI али је
и венчавуI задржавуI обећаву.
бF Код неких глагола sf врсте на Jети наставак Jду додат је на облик
P. л. jд. и тако је изграђен облик P. л. мн. W умедуI смеду. Уколико се у
** Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречјеI
NM4.
“ Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречјеI
NNP.
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P. л. мн. ових глагола јави стандардни презентски наставак умејуI смејуI
то је под утицајем књижевног језика.
Глагол разумем гласи у P. л. мн. презента разуму.
вF Код неких глагола sff врсте на Jети наставак Jду додаје се на
пуни облик P. л. мн.W жене седедуI летедуI ногеJме боледуI дни веледу.
поред новијег седаI летеI болеI веле. Ова морфолошка појава заступљена је
у говору Доње Мутнице бројније него што би се то очекивало.“ Глаголи
типа молити увек имају JеI никада у
гF Код неких глагола sfff врсте такође се наставак Jду додаје на готов
сблик P. л. мн.W трчедуI поред у новије време уобичајеног трче.
Од глагола бегам забележен је облик P. л. мн. бегуI јер се овај глагол
у говору Доње Мутнице мења у презенту попут глагола sf врстеW бегамI
бегаш.
дF Код глагола са задњонепчаним сугласником у основи у P. л. мн.
презента аналошки се јавља палатализован сугласник из облика осталих
лицаW вучу Л вучуI сечу T сечуI печуI тучуI али је увек могу
P. Аорист. Аорист је чест. Немамо у нашој грађи забележених облика
за 2. л. jд. и мн. аориста.“
У N. л. jд. аориста не јавља се —xW ја идд уJцрквуI ја окретоI
ја—му закла кокошкуI спремиJму нештоI јаJсуплашиI теJceJја наједоI
некакоJсе ја докотрља доJпотока иJостадо тамоI једва отиддI ја тамо
куцнуI вукоJсе јаI ја огради колачи. Код неких глагола у аористуI углав
ном у N. л. jд. I среће се кратки акценат на последњем слогу отвореном
губљењем наставка Jx.“
За P. л. jд. аориста бележимо следеће примереW бн поседе петнаес
данаI иJседе бн тунаI дадеJму дmaи педесет банкеI Љуба отиде на
пöсоI днаJмеддведеI имаде два синчићаI неJте даJдбђеI бнJмедставиI
ддведеJју НадаI дна прдвалиI катJпопи лецка ону водуI он маза тамI
бнJми даде водуI кадJба дванаес сати прекоJноћI бн неJразумеде.
Прво лице мн. аориста има у овом говоруI као усталом на већини
косовскоJресавске територијеI наставак —ExFмо“ бројимо маI разлете
моJсемаI дигомо ми љуљкуI само ма остадомо
За P. л. мн. аориста бележимо следеће примере дни дођошеI Цигани
прођоше низ—друмI далJга Цигани неJузешеI дома пиле заклашеI спре
N8 Ову појаву као мало фреквентну у косовскоJресавским говорима бележе Асим Пецо
и Бранислав МилановићI Ресавски говорI P48 и Душан ЈовићI Трстенички говор. — СДЗбI
БеоградI књ. ХsffI N9S8I NP4—NPR.
* Вид. о овој појави код Недељка БогдановићаI Говор Алексиначког ПоморављаI N9R.
2M Софија РакићJМилојковићI Основне фонетске особине говора Доње Мутнице Eкод
ПараћинаF. — Прилози проучавању језикаI Нови СадI књ. 2PI N98TI PN.




мише вечеруI ногеJме издадошеI деца помрешеI те моје мајке умреше
два дететаI отоше дни тамI дне рипишеI дни погледашеI побрашеJмиI
дниJсе збрашеI уватишеJга иJоднешеI купише неку кућицу.
У овом говору обична је употреба аориста и од имперфективних гла
голаI мада и овај говор потврђује чешћу употребу аориста од глагола
свршеног вида“ ја иддуJцрквуI вукоJсе јаI ја тражиI бн маза тамI бн
оствадеI бројимо маI купаше гаI штаJму радише.
Овде бележимо и обликаориста од деноминативног глагола имаI ство
реног према именици име са значењем “зове се“W какоJју имаде — она
Ружицка?
4. Имперфекат. Употреба имперфекта у говору Доње Мутнице све
дена је на минимум.“ И у том минималном броју прибележених примера
уочава се највише облика од глагола бити EesseF и хтети E"за исказивање
неизвршених прошлих радњи у перифрастичним конструкцијама иреал
ног кондиционала“F“ ја бе тамоI каки беше оноI иJовамJми девер исто
беше момчаћI ћаше иJдндJумреI ћашеJми смакне шамијуI затимW дал
два сана имашеI ноJкдуга могаше даJпијеI тако сеђаше уJједно оделењеI
какоJсе викау дни.
Овде наводимо и пример за облик имперфекта насталог од деноми
нативног глагола има“ акоJније изJГорње Мутнице — онемI какоJму
имаше.
R. Перфекат. У погледу творбе перфекта говор Доње Мутнице показује
одступања од оног што се сматра обичним у стандардном језику утоликоI
што се овај облик чешће исказује самим радним глаголским придевом без
помоћног глагола. Крњи перфекат најчешће обухвата P. л. jд. и мн.W29
дндак било бобI једна дошла иJдонелаI тако иJмој деда радиоI после дошо
течаI дн там јавио Његдвем дететуI прошло мало времеI дно измилелоI
катJподJлуљку змија билаI моа свекрва тра тако очувалаI братJми био
богатI све побегло у–pкорицуI знам геJдгњан викао ова стариI кдсаJми
све опалаI свеJга ондиштапалоI алиJсад обрнулиI тако–се оградилиI дни
питали геJама местоI обуклиJне уJновоI yJкућуJми дрва кратили.
Осим наведеногI у овом говору у грађењу перфекта нема нарочитих
момената на које би требало указиватиW какоJсам ја уишлаI какоJси
J *
пуштила тоI ми послеJсмо мрсилиI
* Уп. о овоме недељко БогдановићI Говор Алексиначког ПоморављаI 2RM и Љубисав
ЋирићI Говор ЛужницеI СДЗбI БеоградI књ. ХХfuI N98PI 8R.
** Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречјеI
NMP.
24 Недељко БогдановићI Говор Алексиначког ПоморављаI 2RN.
2R Ову појаву бележе и Душан ЈовићI Трстенички говорI N4R и Недељко БогдановићI
Говор Алексиначког ПоморављаI N9T.
“ Детаљније о овом типу перфекта уп. код душана ЈовићаI Трстенички говорI N8S–
N94.
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S. Плусквамперфекат. Ово глаголско време врло је ретко у употреби у
испитиваном говоруI а место њега употребљава се перфекатW тоJсам поче
ла била даJпрачамI остао иJбн био там уJШалудовац уJборбу. Као што
се из наведених примера видиI плусквамперфекат у говору Доње Мутнице
твори се као и у стандардном језику — помоћу перфекта глагола бити и
радног придева глагола који мењамо.
T. Футур f. У говору Доње Мутнице футур f јавља се као сложено
глаголско времеI и то у виду конструкцијеW енклитички облик помоћног
глагола хтети H Eвезник даF H презент глагола чије се значење изражава
gбутуром. J J
Енклитички облик помоћног глагола хоћуза P. л. jд. ће употребљава
се код свих лица оба бројаI осим кад N. л. јед. Уз тоI наведена футурска
конструкција је често са губитком везника даW какоJћуI мајкоI сад дJàдемI
паJћуJuExFJја водимI паJћуJuExFJупашемI свеJћуJте убијемI иJонд
мотаче ћуJтиJизлдмимI ћуJсеJвратимI јаJћу даJпођемI ћуJдаJдб
ђем јаI ћуJдаJкупимI ћуJceJосврнемI нећуJти узнемI геJће дJидешI
неће дJидеш нигдеI неће даJјеuI ћеJдJидеI ћеJдаJпогинеI ћеJмеJводиI
ћеJтеJМилан одвезеI ћеJизаткамо памукI елJћеJдбђу јутре.
Забележили смо и један пример одричног облика футураI где се и у N.
л. jд. јавља механизовано ће неће дJамам ниJкњигу Чест јеI међутимI
у овом говору одрични облик футура f без помоћног глаголаW не даJводим
рачунI не даJради.
Као сложено глаголско време футур f се у испитиваном говору јав
ља у још једном видуW P. л. jд. презента глагола имати H 8езник да
H презент глагола чије се значење изражава футуромW“ има даJдбђешI
има даJбодне иJдаJадем иJдаJce—врнем.
У овом говору познат је и футур дубитативниW биће дошоI као и
сложена футурска конструкција са биће у значењу претпоставкеW та биће
иJАКавка знашI та биће имаш паре“
8. Футур ff. Футур ff Eпредбудуће времеF није неуобичајен у испити
ваном говоруI а твори се као и у стандардном језикуI уз специфичност
облика помоћног глагола битиW акоJбиднеш дошоI катJсеJбидне женио.
9. Потенцијал. Потенцијал је у говору Доње Мутнице у нормалној
употреби. Обличка разлика између потенцијала у овом говору и у стан
дардном језику је у уопштавању облика би EP. л. jд. аориста помоћног
глагола битиF као помоћног глагола за сва лица тзв. могућног начинаI
што је уобичајено и у многим другим народним говоримаW јаJби ишо
ЈуJПулуI јаJби нашоI ја моје неJби пратио толико далекоI ћуталаJбиI
2T Овај тип футура бележи и Јован СМихајловићI Лесковачки говор. — Библиотека
Народног музеја у ЛесковцуI ЛесковацI књ. 24I N9TTI RN.
28 Ову појаву бележе Недељко БогдановићI Говор Алексиначког ПоморављаI N99 и
Радоје СимићI Левацки говорI 4MP.
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докJбиJмеJнеки одвеоI душуJбиJти дао; маJби уишли; запантили
биJга ва; дниJби мдали. JJ
У широкој је употреби иреални потенцијал са имперфектом или пер
фектом помоћног глагола ExFоћу уз који се употребљава конструкција да
JJ презентW ћа иJја д—умремI ћашеJми дна смакне шаијуI ћао даJдбђе
Eв. тачку 4F. J
NM. Императив. У говору Доње Мутнице облици императива познати
су само у 2. л. jд. и мн. Eовај облик једнак је облику за једнину J те
FW броји тоI тури бвдеI скувај тамо млекоI изнеси совруI уватиJгаI рубиI
предиI пpскај лукаI заниI водуJму дај; једни стојте тамI одвајте дете
одJњбI узнитеI подритеI избрдјте.
Из појединих примера се може видети да у случајевима када —јдолази
после —и из основе оно има знатно ослабљену артикулацијуW сашаFI сакраFI
nonajI омај се Облик немој такође је обичнији без —j немо даJвезујешI
немо дJиспуштишI немо дJидете.
Пошто облици императива настају од презентске основеI у њима се
огледају све гласовне промене које се јављају и у презенту истих глагола.
Отуда је у императивимаW вучиI сечиI печиI тучи уопштавање резултата
прве палатализације из облика презента ових глагола. Отуда и облици
императива са различитим гласовним изменама преузетим из презентаI
али непостојећим у облицима презента и императива истих глагола у
стандардном језикуW узниI ковиI жњејтеI сипујI питујI пушћајI стизајI
обавајI бегајI пуштиI устадајI бидни.
Глагол једем има стару императивну форму јеђиI а за 2. л. мн.
уобичајена је форма јетеI поред ређег јеђите.
Прибележено је и неколико примера за облике императива без нас
тавкаW држJгаI врнJсеI дикJсе.
Према презенту гледам императив је глејI глејте.“ Синкопа је овде
и иначе честа у 2. л. мн. императиваW штеI јетеI сетеI дрштеI потрите.
Не постоји у овом говору облик N. л. мн. императиваI заповест или
жеља за ово лице исказују се конструкцијом ајде да H глагол у презентуW
djoе даJопрашимо.
ТакођеI заповест за P. л. jд. и мн. Eза неприсутна лицаF исказује се
као и у стандардном језику — описноI обликом P. л. презента с речцом
некаW некаJдбђеI некаJсеJоделе. “
Овде наводимо и неколико примера приповедачког императиваW ја
истраши ондI ja djД дај пет иљадеI иJотидни бн тамо. |J
NN. Радни глаголски придев. Радни глаголски придев у овом говору
готово не одступа од прилика познатих у стандардном језикуW остареоJје;
“ Јован С. МихаиловићI Лесковачки еоворI 44 говори о овоме типу императива којим
се изражава трајност посебним формирањем.
PM.
Основе морфолошког система говора Доње Мутнице NMR
ослабелаJјеI дошла—јеI пуштилаJјеI узелаJје; иштипалоJгаJјеI мрзело
јеI обуклиJсуI побеглиJсуI очувалиJсуI билиJсу тамо.
Вокалске групе JаоI Jео и Jyo Eу облику мушког рода једнинеF у овом
говору се сажимајуI кад њихов први члан није под акцентомW пČзвоJгаI
иcitno млекоI почекоI могоI легоI дагоJсеI рекоI дошоI пошоI иJту кафу
ддноI узоI видоI почоI скиноI заврноJсе нокатI погино јошJуJпрви ратI
тако је и спасоJсеI алиW позваоI почекаоI донеоI скинуоI погинуоI спасио
сеPM
У неким облицима радног придева глагола типа умремI прострем и
сл. р најчешће се девокализује по моделуW умрело—ју детеI “ помрели
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суI прдстрелаJму даJлегнеI затрелаJму кућуI подапрео вратаI премда
се среће и умро поред умреоI подапро поред подапрео.
Помоћни глагол ExFоћу има двојаке облике радног глаголског при
дева; ћаоI што је знатно чешће и теоI што је ређе“ ћđoJcaљи даJдбђемI
ћалиJсте даJtiдетеI ћали даJмеJудареI тео даJгаJдоведеI тела даF—
остане.
N2. Трпни глаголски придев. Овај глаголски облик у великом броју
случајева гласи као и у књижевном језикуI а има два наставка Jн и JтW
извађенJму бубрегI пресечен нокатI жењенI названI несам ја била рођенаI
искидана пругаI прана кошуљаI замереноJмуI све то обученоI иJто од—
качамака одвојеноI непрашеноI сат све изграђеноI некопаноI званиI све
измењени; признатI проклетI дигнутI узето.
Увек јеW данI прддан.
Навешћемо нека одступања од стандардног облика трпног глаголског
придеваW
aF У облику трпног глаголског придева код глагола f врсте чија се
инфинитивна основа завршава на један од фрикативних сугласника с или
зI јавља се аналошка алтернација по старом јотовањуW донешенI отрешенI
истрешено поњавчеI спашенI изгриженI довеженI помужена.
бF Код глагола крадем и доведем у трпном придеву се бележи измењен
сугласник основеI односно анолошки успостављен палатални консонантW
украђенI довеђен.
вF У трпном придеву глагола sff врсте са лабијалом у основи анало
гијом су уклоњени трагови јотовањаW зардбенI спременI полдменI купенI
олепеноI све то излепено.
PM Детаљније о овоме код Софије РакићJМилојковићI Основне фонетске особине гов
ора Доње Мутнице Eкод ПараћинаFI P8–P9.
* У вези са овим бележимо и пример умрели дан.
“ Душан Јовић у Трстеничком говору не одређује фреквенцију облика тео и ћаоI док
Асим Пецо и Бранислав Милановић у Ресавском говоруI PRSJPRTI као и Радоје Симић
у Левачком говоруI 4R8 бележе ситуацију супротну од ове у доњемутничком говору.
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гF Код глагола sff врсте који у својој основи имају сугласничку групу
—ст— долази у облику трпног придева до подновљеног јотовањаW кршћенI
пушћенI намешћен.
NP. Глаголски прилог времена прошлог. У нашем материјалу нема
ниједне потврде за овај глаголски облик.
N4. Глаголски прилог времена садашњег. Фреквенција овог глаголског
облика у говору Доње Мутнице веома је ниска.
Суштинских разлика према стандардном језику у једном делу при
бележених примера нема. На P. л. мн. презента додаје се наставак JћиW
идућиI силазећиI лежећиI седећи.
У говору Доње Мутнице на ову презентску основу додаје се и наставак
JућиW радеућуI носеућуI трчеућиI читаућиI сиграућиJсеI певаући дошо
котJкуће. Овај наставак додат је на инфинитивну основу у примерима
плакаући и познаваући.“
У говору Доње Мутнице постоје и облици глаголског прилога садаш
њег који означавају начин на који се врши радња глагола у личном гла
голском обликуI“ односно врше у реченици функцију прилога за начин.
Овај прилог времена садашњег гради се на тај начин што се окрњеном
наставку Jћи додаје суфиксJкиW све ради седећкиI лежећкиI ћуJд—умрем
стојецки“
Напомене о појединим глаголима и групама глагола. NR. У говору До
ње Мутнице глагол једем има краће облике презентаW јемI јешI јеI јемоI
јетеI једу; “ остале су му форме следећеW аор. ја једоI бн једеI ма једомоI
дни једошеI импер. јеђиI јете L јеђитеI рд. придев јеоI јели.
Слична је овој и промена глагола изедемW през. иземI изéмоI изеду;
аор. изедоI изедомоI изедошеI импер. EпојеђиFI рд. придев изеоI изели.
NS. Глагол идем има следећу променуW през. uEдFем L имI идеI иду;
аор. иддI идеI идемоI иддшеI импер. идиI иEдиFтеI рд. придев ишоI
ишлаI ишли; прил. садашњиa идући.
Од следећих глагола наводимо само неке интересантније формеW
до ђе м. аор. дођо L дођоI дођеI дбђомоI дођошеI
“ Оваква два нестандардна начина градње глаголског прилога садашњег бележе
Душан ЈовићI Трстенички говорI N49I Радоје СимићI Левачки говорI P9TJP98 и Недељко
БогдановићI Говор Алексиначког ПоморављаI 2M4.
** Милка ИвићI Лингвистички огледи. — БеоградI N98PI NS4.
“ о облицима глаголског прилога садашњег који асоцирају на прилоге за начин
уп. и Асим Пецо — Бранислав МилановићI Ресавски говорI PR8JPR9I као и Јован С.
МихајловићI Лесковачки говорI 4S.
“ о облицима презента овог глагола вид. Недељко БогдановићI Говор Алексиначког
ПоморављаI 2MR. О акценту облика једу вид. Асим Пецо и Бранислав МилановићI
Ресавски говорI PRM. J
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от и д не м. презI отаднемI отадну; аор. до L отидоI отидомоI
omoue L отидошеI импер. EoFтадниI EоFтадните;
у и ђе мI презI уађемI уађуI аорI уађоI уиђеI уиђомоI упћошеI
импер. уађиI уиђитеI рд. придев уишоI убилаI уишли;
и з и ђе м. през. изађемI изађуI аор. изиђоI изађошеI импер. —
изађиI изађитеI рд. придев изишоI изишлаI изишли.
Глагол сићи овде је обичан у конструкцијамаW ћуJдаJсађем сJБабеI
сашло сJпланинеI али је редовно ћуJсеJскинем одJкдиI скинулаJce
наJзадњу станицу.
NT. О аналошкој алтернацији по старом јотовању у трпном придеву
глагола f врсте на дентални плозивI затим с из в. тачку N2аF и бF.
N8. Од инфинитивне основе глагола донесем облици су следећиW аор.
донесоI донесеI донесомоI донешеI рд. придев донеоI донелаI донелиI трп.
придев донешенI донешена.
N9. О алтернацији по f палатализацији у P. л. мн. презента и 2. л.
jд. и мн. императива глагола f врсте на к в. тачку 2 д и тачку NM.
2M. Глагол стрићи не егзистира у говору Доње Мутнице. Уместо
њега чује сеW шашам двцеI шашуJce.
2N. Глагол овршем у овом говору има следеће специфичније обликеW
аор. дврI двpшеI овђомоI овђоше жито иJотдишеI рд. придев овроI овpлаI
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овpлиI трп. придев овршено.
Ф Ф
22. Аналогијом према почнем имамо у овом говору узнем и дтнемI а
према томе и императивеW узниI узнитеI дnниI дnните. Остали облици
суW аор. узеI узешеI отеI отешеI рд. придев узоI узелаI дrnoI omena; трп.
придев узетоI дnemo.
2P. Глагол кунем у презенту има гласовни лик кунемI кунемоI кунуI
а радни придев је увекW клеоI клелаI клели.
24. Глагол надујем се има облике презента по fs врстиW надујемJceI
надујеJсеI надујуJсеI трп. придев надувенI надувена.
2R. Облици глагола трти не чују сеI али познато јеW даJнатрем
погачу у презентуI рд. придев натреоI нđтрела. И други глаголи овог
типа могу имати све облике радног придева са ступњем е; о томе в. тачку
NN.
2S. Глагол задрети није познат.“




2T. Глагол умрем има следећу променуW през. умремI умреI умруI
аор. умреI умредеI умредомоI умредошеI J имперI умриI умритеI рд.
придев умро L умреоI умрелаI умрели Eв. тачку NNF.
28. По својим облицима глагол гребем припада у овом говору ff гла
голској врстиW презI гребемI гребеI гребуI аор. гребаI гребамоI гребашеI
pд. придев гребао T гребоI Eкуј—се венчаI паJмуJnđдне кишаI огребао сваки
бакрачFI гребалаI гребалиI трп. придев EизFгребан.
29. Међу глаголима f врсте има неких који по правилу имају презент
ске форме по fff врстиW презI утнемI рекнемI помогнемI легнем; импер.
утниI рекниI помданиI легниI док у аористу и радном глаголском придеву
имају форме f врстеW аор. уте ја конац уJиглуI рекоI помдгоI легоI радни
придев утеоI утелаI рекоI реклаI помдгоI помоглаI легоI леглаI а тако и
трп. придев утет.
У вези с глаголом легнем помињемо да је обична и императивна
формаW легамI дни легу ИлегајуI полегали. Тако је и помагам и утињем.
PM. Глагол спасим прешао је у овом говору у sff глаголску врстуW
през. спасимI спасиI спасимоI спасуI аор. спасиJга јаI спасимоI спасишеI
имперI спасиI спасите; рд. придев спасио L спасоI спаслаI спаслиI трп.
придев спашено Л спашено.
Слично је стање и с глаголима живим и плевимW през. живимI
плевамI аор. живеI живедеI имперI живиI плеви; pд. придев живеоI
плевеоI плевело—се иJжитоI трп. придев исплевено.
PN. Од глагола жњем познати су у овом говору облициW презI жњемI
осЊеI жњемоI жњеду; импер. жњејI жњејтеI рд. придев жњеоI жњелаI
жњелиI трп. придев EпоFжњевено.
P2. У N. л. jд. презента стандардног глагола моћи обично је могуI
премда се често чујеI посебно када се ради о одричном обликуI могW елJмдг
даJтиJпомденемI неJмог даJседам вишеI неJмдг даJспавам.
За остала лица чује се може“ сам може даJјешI дн може даJдбђеI
мöжJдаJсе вратимI може даJдбђете. Пуни облици веома су ретки.
Остали облици од глагола моћи суW импф. дн коџа могаше даJпије;
аор. доклеJмогд. L ја мога дJотиднемI бн могадеI могđдомоI могадошеI
pд. придев могоI моглаI могли.
PP. Неки глаголи имају у презенту специфичне обликеW стадамI ус
тадамI остадам котJкуће.
“ Више о овом облику вид. код Александра БелићаI Дијалекти источне и јужне
СрбијеI RNNJRN2. Млађи испитивачи су мишљења да је код облика мож у питању ре
дукција e из P. л. jд. ; детаљније вид. Радоје СимићI Левачки говорI P8T—P89. О
моменту објективне ситуације у значењу која омогућује безличну употребу овог глагола
Вид. Павле ИвићI О говору Галипољских Срба. — СДЗбI БеоградI књ. ХffI N9RTI 2SSJ2ST.
P4
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P4. Конјугациона шема ff врсте у говору Доње Мутнице у основи је
подударна с приликама у нашем стандардном језикуW през. дремI дремоI
дру; аор. EизFораI EизFорашеW импер. бриI дритеI рд. придев ордоI оралаI
оралиI трп. придев EизFбранI EизFбрана.
PR. Глагол рвати се у овом говору није познатI место њега обично је
обаљујемJсеI ређе обарамJсе.
PS. Од глагола ткам у овом говору забележени су само облици
презента по sf врстиW ткамI ткаI ткамоI дни ткау; аор. изаткаI EизаFJ
ткамоI EизаFткаше; импер. ајде ткајI ткајтеW рд. придев ткаоI ткала
наJразбојI ткалиI трп. придев EиздFткан.
PT. Глагол изEaFeнати у овом говору није познатI а место њега говори
сеW истерамI истерала стоку.
P8. Глагол бријам EсеF има облике по sf врстиW през. брија EсеFI ел
сеJбријатеI брију EсеFI аор. EojбријаI EоFоријаше EсеF; импер. бријај EсеFI
бријајme EceF; pд придев бријао EсеFI бријали EсеF; трп. придев EoFopáјан.
P9. У овом говору постоји и једна група глагола која по правилу има
презентске форме по fff врстиI а инфинитивне по N врстиW презI дигнемI
никнемI покиснем Eтако је и ускисне купусFI аор. дигоI дижеI дигомоI
дигошеI ничеI никошеW покасо ја EалиW бн покиснуFI покисошеI импер.
дигни EдакJсеFI накниI покисни; рд. придев дигоI диглаI никоJми шебојI
никлаI покucoI покисла.
Трпни придев од глагола дигнем увек је по fff врсти — дигнут. О
итеративној форми овог глагола в. тачку RM.
Наведени тип промене имају још и глаголиW стигнемI стигоI стиглаI
макнемI макоI маклаI цркнемI цркоI црклаI пукнемI пукоI пуклаI затек
немI затекоI затеклаI сретнемI среоI срела; паднемI паоI пала.
Уместо глагола сагнути се у овом говору користи се савијемJceI ca
виоJсe дoJземље.
4M. У говору Доње Мутнице глагол метEнFем није чест и стога има
различите алтернативне формеI ако се и употребиW през. метнемI аор.
метну L метоI импер. метEнFи; pд придев метнуо L метоI метнула и
сл. Са значењем “ставити” у овом говору обичан је глагол турим.
4N. Место глагола пролити у говору Доње Мутнице употребљава се
просипемI односно иситем Eв. тачку RMF.
42. Следећи глаголи увек имају облике по fs врсти.
до би је м. през. добијемI добијеI добију; аор. добаI бн добиI




о ми је м EсеFW през. омијем EсеFI омију EсеFI аор. оми EсеFI омише
EсеF; имперI омај EсеFI омајme EceF; pд придев омио EсеFI омила EсеF;
трп. придев омивенI омивена.
с EаF кр и је м. през. сакријемI сакрију; аор. сакриI сакрише;
импер. сакрајI сакрајme; pд. придев сакриоI сакрилаI трп. придев
сакривенI сакривена.
за в и је м. през. завијемI завију; аор. завиI завишеI импер. завајI
завајmeI pд. придев. завиоI завилаI трп. придев завијенI завијена.
п и је м. през. пијемI пију EопавуJсеFI аор. EпоFпиI EпоFпишеI
импер. najI najmeI pд. придев пиоI пилаI трп. придев EпоFпивен.
ч у је м. през. чујемI чују; аор. чуI чушеI рд. придев чуоI чула.
Од глагола избијем трпни придев је аналошки према трпним приде
вима других глагола исте врсте избивенI а тако и бивенI убивенI разбивен.
4P. У говору Доње Мутнице забележени су и глаголи на JоваJ који
имају и у основи презента испред личних наставака Jов ковемI ковуI
тровемI трoвуI сновемI снову; аор. коваI коваше; EоFтроваI EоFтроваше;
сноваI сновашеI импер. ковиI сндвиI рд. придев коваоI EоFтроваоI сновала
нити; трп. придев EисFкованI EoFmpдванI сндвано.
44. Остали глаголи типа на —ова— имају облике по fs врсти и не
разликују се битније од онога што је познато у другим штокавским гово
pима.
ве рујемW през. верујемI верују; аор. вероваI вероваше; импер.
верујI верујтеI рад. придев вероваоI веровала.
к у пујемW през. купујемI купујуI аор. куповаI куповаше; импер.
купујI купујтеI рд. придев куповаоI куповалаI трп. придев EпоFкупован.
Исту промену имају и глаголиW путујемI тргујемI дарујемI пош
тујемI кумујем. Изузетак представља глагол пиујем који према —y— из
презентске основе има —уS— у аористуI радном придеву и трпном придевуW
јаJга EисFпцуваI пцуваоI EисFпцуванI уз паралелне форме са Jов
Глагол свлачим EсеF има у овом говору облике по fs врстиW през.
свукујем EсеFI свукују EсеF; импер. свукуј EсеFI свукујme EceF; pд придев
свукувао EсеF; трп. придев свученI свучена“
4R. Облици од глагола царевати нису прибележени у испитиваном
ГОВОруI
“ У косовскоJресавским говоримаI за разлику од призренскоJтимочкихI глаголи на
Jујем имају аналошко —y— у инфинитивној основи сразмерно ретко. Уп. Душан ЈовићI
Трстенички говорI NP2 и Радоје СимићI Левачки говорI 42S.
4M Итеративно образовање од патам јеW през. питујемI питујуI рд. придев питуваоI
питувалаI од сtineмW през. сипујемI сипујуI рд. придев сипуваоI сипувалаI од спакујемW
през. спакујемI спакују; рд. придев спđкували.
PS
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4S. Облици глагола слати у говору Доње Мутнице врло су ретки.
Место њих обичнији су они од глагола праћам Eнекоме нештоF; през.
праћуJнам пакетиI импер. праћајJму писмаI праћајтеW рд. придев
праћаоI праћалаI али је познато и през. шаљам L шаљемI импер. шаљај
L шаљи.
4T. Глагол мељем има облике као и у стандардном језикуW презI ме
љемI мељуI аор. EсаFмлеI EсаFмлéшеI имперI мељиI мељите; рд. придев
млеоI млелаI трп. придев EсаFмлевен.
48. Једна група глагола s врсте има у овом говору облике по ff врстиW
врћемJсеI врћалаJce; “ преврћемI преврћалаI обрћемI обрћала; огрћемI
огрћала; шапућемI шапућđла; глођемI глођала; скаћемI скаћала; капљемI
капљала; и глагол из sf врстеW презивљемJсеI презављалаJсе. МеђутимI
може доћи и до двојства облика у презенту наведених глаголаI па тако
имамо и врћамJсеI преврћамI шапућамI презављамJсе. Ови облици су
по sf врсти са измењеним сугласником основе.
49. Глагол дрктим има презентске облике по sfff врстиW през.
дpктамI дpктамоI дни дрктеду; pд придев дрктаоI дрктала.
RM. Нормалну конјугациону шему s врсте имају глаголиW вачемI
вачу; импер. вичиI вичитеI рд. придев викаоI викала; импф. дни викđу
и сâшемI сишуI импер. сишиI сишитеI рд. придев сисаоI сисала.
Глаголи типа дрематиI купатиI отиматиI штипатиI узимати има
ју обичније презент по s него по sf врстиW дремљемI купљемI отимљемI
штапљемI узимљем.
Следећи глаголи у овом говору увек иду по sf врстиW
ду вамW презI дувамI дувајуI импер. дувајI дувајте; рд. придев
дуваоI дувала;
ст и за м. през. стизамI стизајуI импер. стизајI рд. придев
стизаоI стизала;
д и замW през. дизамI ћеJceJnoдизамоI импер. дизајI дизајmeI pд.
придев дизаоI дизала;
с р и ћ а м. през. срићамI сраћуI импер. сраћајI сраћајmeI pд.
придев срићаоI сраћала.
МеђутимI од глагола сипем имамо следеће облике по ff врстиW през.
сипемI сапемоI сипуI аорI ја сипаI сипашеI импер. сипиI cunume; pд.
придев сипаоI сипалаI сипали. О итеративној форми в. напомену 2R.
RN. Глагол миришем имаI као и у стандардном језикуI конјугациону
шему s врстеI презI миришемI миришу; импер. миришиI миришите;
pд. придев мирисаоI мирисала.
4N Према овом глаголу обично је перфективно врнемJсе по fff глогалској врстиW през.
врнеJсе и бнI рд. придев — врнуоJсеI врнулаJce.
PT
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R2. Глагол узjанем у говору Доње Мутнице иде по fff врстиW през.
узjанемI узјану они наJкоњиI аор. узјануI узјанушеI импер. узјаниI
узјаните; рд. придев узјануоI узјанули.
RP. Глагол дам у овом говору увек припада sf врстиW през. ћуJти
дамI дамоI тб штоJмиJдаду; аор. дđдоI дадошеI импер. дајI дајтеI
pд. придев даоI далаI трп. придев EпрдFдан.
Обична је и итеративна формаW през. давамI давуJни нешто мало;
импер. давајI давајте; рд. придев даваоI давала — такође по sf врсти.
R4. По sf врсти нормалне облике има и глагол знамW през. знамI
дни знаду Eдни неJзнуFI аор. знадоI знадошеI рд. придев знаоI знала;
Eтрп. придев — познат. F.
RR. Такав је и глагол имамW през. имамI имамоI неJзну шта иму;
аор. имадоI имаде два синчићаI имадошеI импф. дал два сина имаше;
pд. придев имаоI није имала свекрву.
RS. Глагол треба у значењу “потребно је да” у испитиваном гово
ру нема у употреби личне глаголске облике у презентуI већ за сва лица
само безлично P. л. jд. треба дJотаднемI требаJми позајмишI треба
даJдбђемоI неJтреба даJаду. МеђутимI у формама радног придева овог
глагола разликује се одговарајући родW требаоI требалаI требалоI а у фор
мама аориста одговарајуће лицеW ја треба даJдбђемI требамоI требаше.
RT. Стандардни глагол морати нема у презенту у употреби личне
глаголске обликеI већ се за сва лица чује једино мораW мора дJоднесем
свећуI мора даJсеJскинешI мора дJидемоI неJмбра даJceJјавитеI мора
даJодвоје.
R8. У овом говору је уобичајеноW сиграмJсеI сигруJсе. Прилог времена
садашњег гласи сигрđући—се“
R9. Глагол читам припада sf врсти као и у стандардном језикуW през.
читамI читаI читамоI читđдуI аор. EпроFчитаI прочитамоI EпроFчита
шеI имперI читајI рд. придев читаоI читала; трп. придев EпроFчитанI
гл. прил. садашњи читđући.
SM. Глагол чешљам EсеF у говору Доње Мутнице увек припада sf
глаголској врстиW през. чешљам EсеF L чешљам EсеFI чешља EсеFI чешљу EсеF
L чешљаду EсеFI аор. EoFчешља EсеFI EоFчешљаше EсеF; импер. чешљај EсеF;
pд. придев чешљао EсеFI чешљала EсеF; трп. придев EоFчешљанI —а. Тако
је и са глаголимаW
ше там EсеFW през. шетам EсеFI шету EсеF; импер. шетајI шетајтеI
pд. придев шетао EсеFI шетала EсеF;
“ о почетном сJ код глагола сиграм се вид. Павле ИвићI О говору Галипољских
СрбаI 28R.
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мље с ка м. през. мљескамI мљескуI импер. мљескајI мљескајтеI
. рд. придев мљескаоI мљескала;
гле да м. презI глеEдFам свој посоI они гледуI импер. глејI глејтеI
pд. придев гледаоI гледала.
SN. Глагол свирам има облике по sff врстиW през. сваримI свари
наJсвирајкуI сепримоI дни сваруI импер. свириI свиратеI рд. придев
свираоI свирила.
S2. Глагол разумем у овом говору има нормалне облике по sf врстиW
през. разумем L разумемI разумуI аорI разумедоI разумедеI разумедошеI
импер. разумиI разумите; рд. придев разумеоI разумела.
Двојство облика налазимо у P. л. мн. глагола смем и умемW смеy L
смеду и умеy L умеду. У аористуI међутимI ови глаголи имају облике са
—дJW умедоI умедеI умедоше и смедоI смедеI смедоше.
SP. Обична је појава аналошког ит код глагола пустимW през.
пуштимI пуштиI пуште; аор. пуштиI пушташеI импер. пуштиI
пуштите; рд. придев пуштаоI какоJси пуштала тоI трп. придев
пушћенI пушћена Eв. тачку N2 гF.
Према наведеним облицима итеративне форме се граде са групом
шћW през. пушћамI дни пушћу; имперI пушћајI пушћајтеI рд. придев
пушћаоI пушћала; трп. придев пушћанI —а.
S4. У трпном придеву глагола прекрстим долази до подновљеног
јотовањаW прекршћенI прекршћенаI прекршћене руке Eв. тачку N2 гF.
бR. Глагол бацим у овом говору увек има облике по sff врстиW през.
бацимI бациI баце; аор. бациI бацамоI бацашеI импер. бациI баците;
pд придев бацаоI бацилаI трп. придев бачен.
Нормалне облике по овој врсти има и глагол ударимW през. ударимI
ЈудариI ударимоI удареI рцI придев удариоI ударилаI трп. придев ударенI
ударена. J
SS. Глагол учиним у говору Доње Мутнице није тако честI али када
се употребљава има нормалне облике по sff врсти као и у стандардном
језику. Трпни придев гласи учињенI учињена ми штета.
Такав је случај и с глаголом говоримW говоримI говориI дни говоре;
говореноJмиJje |J
Глагол висим има следлeће обликеW през. висимI висиI виситеI им
пер. SисиI висите. Треба издвојити свакако облик рд. придева типа висеоI
виселаI
Такви су и аналошки облици радног придеваW мислеоI мислела према
мислим. |J
ST. Глагол волим има облике по sff врстиW презI волимI волимоI дни
вöлеI импер. SдлиI вдлитеI рд. придев волеоI волела. Исту слику у овом
Говору пружају и глаголи.
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гор и мW през горамI дни горе L горедуI аор. EизFгореI EизFгорамоI
EизFгореше; рд. придев гореоI горела; JJ
о стар и мW през. остаримI остареI рд. придев остареоI остарелаI
садJсе остарело иJослабело;
вр и през. вра млекоI рд. придев EпроFвреоI EпроFврела;
з p и през. Зра пасуљI pд придев EујзреоI EуFзрела.
S8. Глаголи променим и сломим увек су у овом говору у sff врстиI
премда је место сломити далеко чешће поломитиW през. променимI
промениI дниJће промене; аор. промениI променимоI променишеI им
пер. промениI промените; рд. придев. промениоI променила; трп.
придев промењенI —а; през. полдмимI поломе; аор. поломиI поломише;
импер. полдмиI полдмите; рд. придев поломиоI поломилаI трп. придев
полдмен Eвлачку N2. вF.
S9. Од глагола грешим јављају се облици по sf глаголској врстиW
ПрезI грешамI грешаI грешамоI грешуI импер. грешајI грешајтеI рд.
придев грешаоI грешалаI трп. придев EизFгрешан.
TM. Фреквенција облика од глагола бројати у овом говору готово је
једнака фреквенцији облика изведених од глагола бројити и због тога
није лако утврдити праве односе међу облицима по sff или sfff врсти.“
У презенту је само брдјимI брдјиI дни брдјеI импер. број ЛбрдјиI бројme L
брдјитеI аор. броја L бројаI бројимо L бројамоI бројаше LбројашеI бројао
сам L бројаоJсамI бројалаJсам L бројалаJсамI трп. придев избрдјен L
избрдјан.
TN. Глагол спати у говору Доње Мутнице није обичанI али од зас
пим увек је през. заспимI заспаI аор. заспаI заспашеI импер. заспиI
заспитеI рд. придев заспаоI заспала.
T2. Следећи глаголи из sfff глаголске врсте имају редовно аналошке
облике са — е.— у радном глаголском придеву према sff врстиW
пиш ти мW през. пиштимI пиштаI паште пилићиI рд. придев
ппштеоI паштелаI паштело цео нбћ;
вр и ш ти мW през. вриштимI вриштаI вриштеI рд. придев.
врпштеоI вриштела;
ћу тимW през. ћутамI ћутамоI “ ћутеI аор. EуFђутемоJсe ма;
pд. придев ћутеоI ћутела;
реж и мW през. режиI режеI рд. придев режеоI режела;
4P Сличну ситуацију бележи и Драгољуб ПетровићI Морфолошке особине у говору
Врачана. — Годишњак Филозофског факултета у Новом СадуI Нови СадI књ. usfLNI
N9TPI 22R. J
“ оакценту овог облика вид. Софија РакићJМилојковићI основне фонетске особине
говора Доње Мутнице Eкод ПараћинаFI P2.
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жв из димW през. жваздамI жваздаI жваздаI рд. придев кваздео
му потJпрозорI жваздела.
TP. Глагол бегам у овом говору има увек облике по sf глаголској
врстиW през. ја бегам сJму децуI бегаI дни бегу тамоI импер. бегајI
бегајmeI pд. придев бегао самI бегалаJсам.
Помоћни глаголи. T4. Глагол јесам у говору Доње Мутнице има
презентски лик који се слаже са стандарднимW јесам L самI јеси L сиI јесте
L јеI јесмо L смоI јесте L стеI јесу Л су За P. л. jд. најчешће се чује облик
јес“ са значењем речце за потврђивањеI премда се јавља и облик јеcje.
У новије време делимично је нарушена доследност екавизама одрич
них облика помоћног глагола јесамW несам ја била рођенаI несмоJсе
каралеI несмо имали кисо леба даJјемоI несу могли даJбидну заједноI
насам одвојила дете одJњбI ништа нисмо платили. У P. л. jд. увек је
само није.
TR. Облици презента помоћног глагола бити EesseF имају у основи
самогласник и из инфитивне основе и секвенцу —неJ испред личних
наставакаW ја даJбаднем учитељI има даJбидне иJдаJадем иJдаJсе
дрнемI бидну; тако је и императивW бидниI бидните котJкуће.
Имперфекат од овог глагола гласиW ја бе тамоI та бешеI каки онд
бешеI ма бемоI ва бестеI дни беуI а аористW ја биI та неJби тамоI
кадJба дванаес сати прекд—ноћI ма бимоI ва бистеI дни бише.
Облици радног глаголског придева су стандардниW народ био млдго
окељан сваштаI тбJсам почела била даJпричам.
Уместо конструкције било је L није било нечега са значењем “постојало
је N није постојало нешто” често се користи конструкција са глаголом
имати“ није имало лекариI није имало болницаI ту несу имале тезге
киJсадI пре педесет гддине ја знам геJкалем имаоI отJпре није имала
ниJвегетаI али иW имала одавде изJнаше сало нека РадојкаJсе звалаI ту
имали два девераI пуно имали другови сJмдном који треба д–адуI још
није имала гддина — аJспомен готов.
TS. Глагол ExFоћу у говору Доње Мутнице има следеће формеW през.
дhу ЛћуI днеш L ћешI дуће L ћеI днемо L ћемоI дeeme L ћетеI дње L ћеI импф.
ћа иJја даJумремI та ћашеI ћашеJми дна смакне шамијуI ћамоI ћастеI
ћаше Eв. тачку 9FI аор. mēдоI бн теде EнеJте даJдбђеFI mêдомоI тедоше.
Користе се у овом говору и опште форме глагола Exјоћу за сва лицаW
потврдно футурско ће и одрично не « неће испред да.
Овај глагол има двојаке форме у радном глаголском придевуW ћčiо да
прдје низJдрумI ћала даJзакоље кокошкуI ћала дJогради колациI ћали
** У овом говору забележена је упитна конструкција нел—јес са значењем "зар не“.




да—миJкрате дрва уJкућуI несу ћали даJсеJзберу; није тео дJима на
време децуI катJтели дJиму Eв. тачку NNF.
Још неке напомене о глаголским основама и итеративна образовања.
TT. Глаголи sf врсте с формантом —ава у инафинитиву готово обавезно
имају исти формант и у презентуW венчавамI обећавамI вечеравамI закоп
чавамI раскопчавамI издржавамI задржавамI завршавамI закључавам.
Тако је и као давам — познавам и продавам.
Свега је неколико прибележених примера са формантом —ајеJ који се
паралелно са формантом —ава— јавља испред личних наставака у презенту
већ навођених глагола sf врстеW венчајемI задржајеJгаI обећајем.“
T8. Глаголи који у стандардном језику имају инфинитив наJоватиI
—иватиI —авати готово никада у овом говору немајуI према —y— из
презентске основеI у облицима изведеним од инфинитивне основе —ув
Eв. тачку 44F.
T9. У овом говору нема примера за формирање односа основа JоваL—ује
или — еваJL—ујеJпрема стандардном —иваJL—ујеJW записујемI записиваоI
записиван.“
8M. Глаголи типа заграђивати увек у презенту имају —ујеJ заг
рађујемI записујемI казујемI дарујемI дочекујемI истерујемI а облици
радног глаголског придева суW заграђиваоI записиваоI казиваоI дариваоI
дочекиваоI истеривао.
МеђутимI тако је иW обукујемI провукујемI развукујемI рд. придев
обукиваоI провукиваоI развукавао.
8N. Глагол сагињати се L сагибати се није обичан у овом говору;
место њега говори се савајамJсе Eв. тачку P9F.
82. Глагол свитати у говору Доње Мутнице има гласовни лик сам
нујеJсеI а тако и рд. придев самнулоJсеI футур ћеJceJcáмне.
8P. Презентска основа глагола умирем гласи као и у стандардном
језикуW умире.
4T Код Павла ИвићаI Дијалектологија српскохрватског језикаI NM4—NMR наводи се
презент на —ајем од глагола типа венчавати као елемент смедеревскоJвршачког дијале
катског типаI који сеI са још неколиким елементимаI јавља “у долини Велике Мораве и у
суседним областима“I где је тешко повући дијалекатску границу између смедеревско
вршачког и косовскоJресавског дијелекта. Невелик број примера овог типа наводе и
Душан ЈовићI Трстенички говорI NP2 и Радоје СимићI Левачки говорI 424—42RI док
Асим Пецо и Бранислав Милановић у Ресавском говору на стр. P49I наводе нешто већи
борj оваквих примера.
“ однос JоваJJујеJ место стандардног —ива—N—yjeJ бележе Душан ЈовићI Трсте
нички говорI NPN и Радоје СимићI Левачки говорI 42R.
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84. О глаголу свлачити LсвукиватиL се в. тачку 44.
8R. У овом говору увек је доносеI доносилиI уводеI уводили.
8S. У императиву глагола fff врсте намигујем увек се јавља —нJ
намигниI намагните.
8T. Глагол расплаћем у овом говору има облике по s врстиW през.
расплићемI расплаће; рд. придев расплаћаоI расплаћала.
Исти је случај и са глаголимаW
пре т и чемW през. претичемI претачеI рд. придев претицаоI
претицала;
и с три шемW през. истришемI истраше; аорI ја истраши ондI
pд. придев истрисаоI истрисала.
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88. У овом говору увек је дни добавуI добивалиJсу дниJсе опавуI
опавалиJсуJсеI дни убавуI убивали су Eв. тачку 2дF.
89. О облицима глагола пуштати L пушћати в. тачку SP.
4P
Софиа РакичJМилоикович
Основни морфологическои системљи говора
села Дона Мутница Eблиз ПарачинаF
РеЗКоМе
Даннан работа иВлаетса попњаткои освешении структурн морфологи
ческои системни говора села Дона Мутница. Зто говор поморавского ти
паI на косовскоJресавскуо основу которого наслоилса говор по соседству
к когоJвостоку. Позтому говор села Дона Мутница некоторњими своими
oтличителњними морфологическими особенностими вЊиходит за предели
КосовскоJресавского диалектаI К КоторомуI по своему происхожденикоI при
надлежит. На исследованнои месности пришли в столкновение две сис
темљи склоненинW призренскоJтимоксканI характернои чертои которои авл
нетси употребление обшего падежа с предлогамиI и косовскоJресавсканI
отличаношанса употреблением всех падежних форм. Вследствие тогоI в
ЗТом Говоре последователЊно вbделнкотса толњко формљиW именителњногоI
винителњногоI звателњного и дателњного падежећ. Система склоненин го
вора Донеи Мутници нарушаетcн и следукошими ивленинмиW ликвидациеи
сушествителњних fff склоненинI частичним стиранием разниц между при
лагателњними определенного и неопределенного типаI частичнои утратои
склониемости числителњних и возникновениемограниченного числа форм
аналитического сравненин прилагателњних. Можно сказатњI что бол
љшинство глаголњних формI авликошихса в литературном изнкеI сушест
вует и висследованном говореI за исклочением деепричастин совeршенного
вида и инфинитиваI которних в зтом говоре вообше нет. В говоре Донећ
Мутници ветречакотсаW специфическии футур fI разнообразие его формI
измененин в глаголњних основах и обобшение некоторнх форм дла всех
лицI в. основном у вcпомогателњнљих глаголов или глаголовI имекоших
несамостонтелњнуко вcпомогателњнуо функцио. И на плане единичних





О ВасојевићимаI племену и области на североистоку Црне ГореI посто
ји обимна етнографска и историјска литература.“ Говор овога крајаI међу
тимI до данас није описанI али су науци о језику познате његове основне
црте“ Што сеI пакI лексике Васојевића тичеI може се рећи даI за садаI не
постоје радови овакве врстеI ако се изузму три прилога Љубише РајковићаI
са око триста неакцентованих и без примера датихI а понекад и погрешно
забележених или дефинисаних речи Eод абет до лучацF“
Лексику Васојевића почела сам да бележим N98P. годинеI тј. од по
четка сарадње на изради Речника српскохрватског књижевног и народног
језика Српске академије наука и уметности EРСАНУFI“ у који је онаI донек
леI нпр. из дела Богдана Лалевића — Ивана ПротићаI Михаила Лалића и
Чеда Вуковића и збирке речи Миодрага ЛалевићаI и досад уношена.“ Бе
лежила самI наимеI само оне речи којих није било у објављеним књигама
* Уп.I нпр.I следеће монографијеW Богдан Лалевић и Иван ПротићI Васојевићи у
црногорској границиI Српски етнографски зборникI Београд EСрпска краљевска академи
ја. Насеља српских земаља. Расправе и грађаI књ. ffFI N9MPI књ. sI RNP—SNM; истиI
Васојевићи у турској границиI Српски етнографски зборникI Београд EСрпска краљевска
академија. Насеља српских земаља. Расправе и грађаI књ. ПfFI N9MRI књ. sfI S9PJTPP.
РJЈ. В. ВешовићI Племе Васојевићи у вези са историјом Црне Горе и племенским жи
вотом сусједних брдаI СaрajeвoI N9PRI стр. 4SP H две карте ВасојевићаI Миомир ДашићI
Васојевићи од помена до N8SM. годинеI Београд EНародна књигаFI N98SI стр. SM2 H карта
Васојевића.
* Уп. Павле ИвићI Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наре
чје. Друго издањеI Нови Сад EМатица СрпскаFI N98RI NRTJNS8 EодељакW ЗетскоJсјенички
дијалекатF. Уп. и одговарајућу литературу уз овај одељак ENS8–NT4F.
* Уп. Љубиша РајковићI Прилог познавању горњовасојевићког говора. Лексика из
КоњухаI РасковникI Београд EНародна књигаFI пролеће N98NI књ. 2TI NP2—NP4; истиI
Прилог познавању горњовасојевићког говора EffFI РасковникI Београд EНародна књигаFI
лето N98NI књ. 28I 9PJ94; истиI Прилог познавању горњовасојевићког говора EfffFI Расков
никI Београд EНародна књигаFI јесен N98NI књ. 29I S8.
Изашло је тринаест књига — прва N9R9I а тринаестаI с последњом речју наклапушаI
N988. ГОДИНе
* Уп. РСАНУI књ. fI БеоградI N9R9I iХХ Eза Михаила ЛалићаI Миодрага Лалевића
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овог речника или су у њему биле недовољно потврђенеI а такође и значења
појединих лексема незаступљена или недовољним бројем примера посве
дочена у овом најисцрпнијем речнику српскохрватског језика. Остале
речиI тј. оне до чије обраде није стигао РСАНУI узимала сам према
слободној личној процениI одбацујућиI нпр.I као обичну и у књижевном
језику и у дијалектима реч трбушић у значењу “деминутив и хипоко
pистик од трбух”I а узимајући је у значењу "грана побочног породичног
стабла“. Добро засведочену речI једноставноI без обзира на то што није
потврђена из ВасојевићаI као и слабо посведочену с потврдом из овога
крајаI нисам узимала. ИпакI у веома ретким случајевима одступила сам
од овог принципаI како бихI у неколико конкретних случајеваI одређене
групе речи дала целовитије. Тако самI нпрI узела реч љукач у основном
значењуI иако га има РСАНУI и то са две Eод укупно четириF потврде из
Васојевића. Ово сам урадила да бих учинила комплетнијом слику групе
лексема недовољно потврђених и без посведочених неких значења у овом
речникуI а такође без примера из краја чија је лексика предмет овога рада.
Ради сеI наимеI о именици љукач у фигуративном значењу Eбез потврда
у РСАНУFI глаголима љукатI у три значења EРСАНУ бележи једноFI и
љукнутI у четири значења EРСАНУ бележи дваFI и узвику љук. Узела самI
исто такоI и глагол кефтатI довољно засведочен у РСАНУ у ликовима
кевтати и кефтати Eово друго и с Лалићевим примеромFI пре свега
због разлике у значењима. Глагол кевтатиLкефтати у РСАНУI наимеI
значи “лајати танкимI испрекиданим гласом EоштенетуI ловачкоме псуF“
и фигуративно "блебетатиI брбљатиI говорити љутитоI пакосно”I а у мојој
грађиI тј. у ВасојевићимаI "лајати танкимI испрекиданим гласом Eо псуI
лисици и јазавцуF” и фигуративно “оговаратиI олајавати”. Нешто блажег
критеријума одбира лексема држала сам се и код бележења назива и имена
домаћих животиња и назива воћаI сматрајући да је потребно дати што
комплетнију слику ових делова сточарске и воћарске лексике. С друге
странеI понекад нисам узимала речи слабо посведочене у РСАНУI као
нпр. врећетинаI аугм. и пејI од врећа Eтри потврдеFI и врећицаI дем.
од врећа Eдве потврдеFI сматрајући да су ове лексемеI као и именица од
које су изведенеI обичне не само у књижевном језику него и у разним
дијалектимаI а да њихова недовољна заступљеност у нашем великом реч
нику није последица недостатка примера у речничкој грађи него резултат
штедње речничког простора код приказивања изведеница овога типа. Код
речи које у Васојевићима имају значење као у књижевном језикуI али
и посебноI дијалекатскоI дала сам ово другоI али и скренула пажњу на
оно прво. Понекад самI међутимI одступила и од овог поступка и дала
само дијалекатска значењаI сматрајући да је непотребноI нпр.I за глагол
броum и именице баба и буква давати основну семантику — добро познату
и књижевном језику и дијалектима. Исто тако самI и из истих разлогаI
поступила и при обради неких израза Eнпр. овђе уз миI он ђе по
и Богдана Лалевића — Ивана ПротићаF и књ. sfffI БеоградI N9TPI N2 Eза Чеда ВуковићаF.
Из лексике Васојевића N2P
тур и FI сматрајући обичним све њихове елементе у основном значењу
и у књижевном језику и у Васојевићима. Изузетно ретко самI због спе
цифичног фонетизмаI давала широко познате речиI као нпр. облик јагуља
према књижевном јегуља.
Свесна сам мањкавости овог методаI којим се углавном излаже дифе
ренцијална лексикаI пре свега у односу на РСАНУI знајући да би прави
прилог науци био комплетан дијалекатски речник. Такво делоI међутимI
захтева и дуже време и јаче снагеI па се задовољавам и оваквим радомI
надајући се да ће и он значити користан прилог упознавању лексике
Васојевића и грађи за израду Речника српскохрватског књижевног и на
родног језика Српске академије наука и уметности.
Лако је приметити да су у овом раду далеко гушће одреднице од
А до Н него даље. То је и нормалноI с обзиром на то да сам сваку
лексему поредила са стањем у РСАНУ. Од заступљености одређене речиI
односно њеног значењаI у том речнику зависило је да ли ћу је уврстити
у збирку. Остале речиI тј. оне од наковањаI узимала сам према личној
процениI с обзиром на то да су за овај посао Речник српскохрватског
књижевног језика Матице српске и Рјечник хрватскога или српскога јези
ка Југославенске академије знаности и умјетности неадекватни — први због
незаступљеностиI а други због недовољне заступљености речи из разних
народних говора. НемајућиI значиI адекватног мерилаI приликом увр
штавања речи у други део збирке држала сам се строжег критеријума.
Важно јеI међутимI да сам речи које сам записалаI а које из поменутих
разлога нисам уврстила у збиркуI обрадила и предала АкадемијиI што
значи да ће и оне бити увршћене у грађу за израду великог Академијиног
речника.
Пишући овај рад држала сам сеI што се и из досадашњих речи могло
видетиI методологије примењене у изради РСАНУI али то није било увек
могућеI с обзиром на то да је реч о речнику књижевног и народног језикаI
с једнеI и диференцијалном дијалекатском речникуI с друге стране. Не
миновна суI значиI била методолошка одступањаI која се огледају и у
поступку излагања одредница неких типова глагола и неколико придева.
ПостојиI наимеI известан број глагола који у инфинитиву имају узлазни
акценат на претпоследњем слогу EзвиздатI вбцатFI с тим да се у њиховој
повратној форми јавља кратки силазни испред се Пошто се повратна
форма по правилу уводи тилдомI то је тако учињено и код ових глагола
зато што се облици са кратким силазним акцентом на последњем слогу
јављају у реченици само онда кад енклитика се следи иза глагола EЗвиздат
се можеш колико гој бјI нб ти неће помојI Bôцат се неј ни с кимI то ти
ја тврдим!FI а не и онда кад она претходи глаголуI што се у говору много
чешће догађа EНемб сеI бреI звиздат за сваку ситницуI Почела сеI изгледаI
вóцат с неком будалбмF. Из истих разлога даване су и одреднице као
забачит EсеFI а не забичитI забачат се МеђутимI кад се глагол јав
ља само у повратној форми стављан је акценат какав он има у споју са
повратном речцом сеI која следи иза њега EЈетрвâm се умије свакоеI ал
привриједит за кућу не умије ниједноI Профулат се неј док је шароваFI
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с напоменом да у одговарајућим реченичним склоповима. И овде долази
узлазни акценат на претпоследњем слогу EНемоте се јетрватI погани веље
Та ће се профулат поред сто стража!F. ПостојеI такођеI неки придеви који
се употребљавају само у женском роду EдатнаI дофатнаI ања вљера и
сл.FI па сам их тако и дала. НисамI наимеI код одредница успостављала
остале родовеI иако је то формално могућеI јер бих тиме граматичкојI тј.
формалнојI страни подредила суштинску информацију о датој лексеми.
У изложеној лексици имаI види се и на први погледI поред домаћиХI
словенских речиI и мноштво турцизама у ширем смислуI а такође и разних
романизамаI као и понека позајмљеница из арбанашког или неког другог
језика. ИмаI такођеI и речи којеI очитоI представљају новији нанос. ЈаI
међутимI нисам улазила у етимологију лексемаI него сам се задовољила
одређивањем њихове семантике.
О особинама говора у оваквом раду није неопходно говоритиI самим
тим што су оне у основним цртамаI тј. у далеко ширем облику од оног
који бих ја могла овде изложитиI познате. Сама грађа коју излажемI
међутимI даће дијалектологу потребне информације о данашњем говору
ВасојевићаI којиI каоI уосталомI и разни други говориI свакодневно трпи
утицаје културе и цивилизацијеI да и не говоримо о снажним миграци
јама. Потребно јеI ипакI без обзира на то што ово није дијалектолошки
него лексикографски радI дати неколико напомена.
Читалац ће се у раду срести са PP фонемеI од којих су 29 EсвеI значиI
осим гласа хI који се у Васојевићима јавља у неколико случајеваI и то
у специфичним реализацијамаF одлика књижевног језикаI а четири Eса
могласник а уместо некадашњег полугласника и сугласникци PI sI и SF
својство овога дијалекта. ГрађаI такођеI показује четвороакценатски сис
темI с дужинама испред и иза акцента.
Без намере да улазим у детаљнији опис говораI скренућу пажњу на
неке појаве. Кратки самогласник а иза акцента често се изговара и као
е. У грађи се нашло доста таквих примера с напоредним изговором
EмбздкLмбзекI дпасанLLóпасенI свекарLLсвекерI ноћасLLнöhесI дпацLLотец и
сл.FI али и лексема записаних само са а EпупакI свитакI конацI муландвац
и сл.F илиI још много вишеI са е EволовддекI безобразенI вљетерI уорец и
сл.FI што не значи да се и онеI као и горе набројенеI не могу чути у обема
варијантама. Овде ваља поменути и то да се аI с алтернативним еI у
неким случајевима среће и тамо где му етимолошки није местоI нпр. као
резултат асимилације кратког неакцентованог а према љW ваљаLLвеља.
Познато је да говор Васојевића одликују крње форме инфинитиваI па
су одреднице глагола у овом раду доследно дате без крајњег JиI иако се
чују и облици без Jm EОћемо ли сутра дои у сијено? Можеш ли ми написа
једно писмо?F.
Ваља поменути и дублете типа “Опанци от коже се не могу обут кат
се шчагоре” и “Дој ћу ка се покосе ливаде“I али и то да се разноврсност
среће и код реализације ју интервокалном положају EрадиоI стијо и сл.F.
Речено је већ да у раду постоји неколико Eтачније — четириF примера
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са хI иако је познато да ове фонеме нема у Васојевићима. Ради сеI наимеI
о узвику олакшања када се одахне при збацивању терета после напор
ног ношења или после напорног рада хујI у којем се и х и у изговарају
истовремено као нека врста продуженог безвучног у праћеног одређеном
веларном фрикацијом. Варијанта овог х чује се и у глаголској именици
хујкање и глаголима хујкат и хујнут.
У говору Васојевића постоји и знатан број прозодијских дублетаI
као нпр. пасе!LnáсеI помуземfпомуземI порастеLLпорастеI лажемLLлажемI
идемLLüдемI Божа су виђели! Божа су виђелиI Жена е отишла!lЖена е
отишлаI Милеву су просили!Милеву су просилиI ђецеLLђецеI Васбв!LВасовI
Дошли су гостиllДошли су гостиI Добро га удариоllДобро га удариоI
будалаLLбудалаI Ударио га мачугом и побљега! Ударио га мачугом и поб
љегаI Ударио ме неоткеf|Ударио ме неоткеI Вадио сам га!LBüдио сам гаI
Добао сам писмоllДобио сам писмо и сл.
Као што је већ реченоI грађу сам почела да сакупљам N98PI док сам рад
писала N989I а предала га Редакцији N9. јануара N99M. године. Највише
речи записала сам у Сеоцу и СућескојI Краљима и ЗабрђуI а мањи део у
осталим селима око Андријевице. Само неколико речи забележено је ван
овог дела Горњих ВасојевићаI односно у Лијевој РијециI што је сваки пут
И НаЗНаЧЕНО.
Грађу самI као што је уобичајено у оваквим пословимаI сакупљала
од најстаријих мештанаI који су ми остали у најлепшем сећању и којима
дугујем велику захвалност. Поменућу само Ракиту EN9N2F и Станку EN9MMF
Стијовић из Суhеске Eобе су и рођене у овом селуFI Драгињу Фолић EN9NPF са
Сеоца Eрођена на СеоцуF и Зору Бакић EN9M8F из Забрђа Eрођена у суседном
селу СлатиниF — четри Васојевке чија реч преовлађује у овом раду.
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Пре преласка на излагање лексике желим да изразим захвалност ака
демицима Павлу Ивићу и Митру ПешикануI уреднику Речника САНУ
Милици Вујанић и супругу и колеги Светозару Стијовићу за драгоцене
савете које су ми пружали приликом писања овога рада.
Посебну захвалност дугујем Божидару Г. ЗоњићуI професору из Ан
дријевицеI без чије би помоћи овај рад био гори и оскуднији.
РЕЧНИК
А
абаз м неспретнаI несналажљиваI приглупа особа. — Какав је оно абазI
гром га убио!
äбер му изр. ни абер а каже се кад неко не мариI не хајеI не обазире
се на нешто Eна позивI упозорењеI претњу и слF. — Čни му пријетеI а
тата ни абера.
äбетI абета м женска хаљина. — Купила сам поркета да ти сашијем
äбет.
абит сеI абим се несвр. ишчуђавати се. — Шта се абишI када се нијесмо
здоговбрили да дбђеш?
аброноша м особа која злонамерно преноси лоше вестиI сплетке и сл.I
сплеткарошI смутљивацI смутљивица. — Јана е вељи аброноша ка јој
мајка. Он је велики аброноша.
абуланта ж амбуланта. — Лани су ни отворили абуланту.
аветатI аветам несвр. N. говорити глупостиI блебетати. — Вазда нешто
аветаI никад ништа паметно да каже. 2. ићи без циљаI лутатиI базати.
— Куд аветаш по цио данI што не čедиш кот куће?
аветанI JтнаI Jтно будаластI луцкастI исп. аветињас. — Ни паметније
ђецеI ни аветнијега оца! ч
аветиња ж аветнаI будаласта особа. — Боже драгиI какве су оне Јокове
аветиње! Ниједно се не жени ни удаеI но се бију и брукају свакога свбга.
аветињасI JстаI Jсто в. аветан. — Сва Маркова ђеца су аветињастаI
ниједно се не нађе паметно.
аветињица ж демI и ир. од аветиња. — Не дружи сеI синеI с том
аветињицомI да ти се не спрдају ђеца.
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аветникI Jика м аветнаI будаласта мушка особа. — Ко би се надао злу
да од онакога чоека не остане паметнога чељадетаI но све аветници и
| аветнице.
аветница ж аветнаI будаласта женска особа; исп. аветуља. — Нема
никога без ону аветницуI што не умије ни говеда причуват.
аветуља ж S. аветница. — Двое паметне ђеце му умријеI а остаде она
аветуља што није кадра ни да се обуe.
авијесI Jстиж утвараI привиђење — Фиг. Дижите сеI ђецоI дигле су се
и кумаJМилове авијести Eситна децаF.
авраула ж будаластаI луцкаста особа. — Он је права авраула. Од њи
осташе само аврауле.
аврауласI JстаI Jсто будаластI луцкаст. — Задовијек је био аврауласI
никад памети није ни имао.
аврикI Jика м брдовитоI стрмоI врлетно земљиштеI гудура. — Тешко
е изис уз ове аврике. ИI какви бљеу аврици по Роваца.
aдаљ м лакомисленаI приглупа особа ружног изгледа. — БљежиI адаљу
једанI не препада ђецу. Ђе је она адаљI куд је одблејао?
азгим прид. непромI силовитI обестанI пустI исп. азгиман. — Учинио
се азгим пред вељом албм.
азгиманI JмнаI Jмно в азгим. — Ова е коњ азгиман.
äир м користI добит. — Од ове ливаде немам аираI сву ми поарају
туђа говеда.
äирли прил. са срећомI на срећу — Кад наиђемо на љуђе што нешто
раде велимо "аирли ви рад“I а они нама “све ви аирли било“.
ајкаритI Jим несвр. N. шалити се. — Мило воли да ајкари. 2. Eс некимF
подсмевати сеI спрдати се EнекомеF. — Немб да ајкаре с тобом.
äјтaрI ајтара и ајтерI ајтера м NI љубавI воља. — Учини то за мој ајтар.
Помирите се за мој ајтер. 2. доброчинствоI услуга. — За шта гој сам се
загнаоI учинио ми је ајтар. Та ће ти вазда учињет ајтер.
ајтарџија и ајтерџијам особа која радо чини доброчинстваI услуге и
сл. — Брат му е велики ајтарџијаI а бн не би дао Богу тамљана. Марко
е био велики ајтерџија и вазда е више волио да учини ајтар сиромау на
газди.
акаретI акарета м јако ружна особаI ругоба. — Каква му е она ђевока
— прави акарет.
акаретанI JтнаI Jтно веома ружан. — БожеI што е оно Јоково дијете
акаретно — да га чељаде не погледа!
äкатI акам несвр. јурити тамоJамоI без циља. — Куд акашI сави сеI
једномI кот куће.
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äкнутI акнемI свр. N. јако се разљутити. — Ка му ја то рекоI акну
— Имаде ме убит. Не јавља се дваес данаI нешто е акнуо на мене. 2.
тргнути сеI поскочити од страха. — Ја викнуI а бн акну и утече. P.
појуритиI јурнути. — Мајка и сестра акни да га тражеI а бн право у
планину. 4. изгубити разумI полудети. — Те му године акну братI те су
га водили по љекара.
аковрља ж погрдан назив за неугледнуI ружну особу — Čчи ми досад
нијесу гледале онакве боже аковрље.
ал м N. велика бедаI немаштинаI сиромаштво. — Да видиш како јадно
живе — прави ал! Уби га ал. 2. јако мршава особа. — БожеI како е Милан
измршао — прави је ал.
ала ж N. јак ветар. — Пуче алаI па ми преврну сијено. 2. грамзивост.
— Уљегла му е ала у срце. P. грамзива особа. — Он је веља ала — свега
му е мало.
ала прилI ипак — Ено какав је чоекI али је ала бољи од Видоја.
алавI JаI Jов алобитан. — Алави Јоко вазда мисли на свој дрбб. Бидни
чöекI не веља бит алáВ.
алајка ж неморална женска особаI исп. ошишаница ENF. — Неке су се
наше алајке вукле с Талијанима.
алајчетина ж аугм. од алајка. — Ништа не учиI но трчи за алајчетинама.
äлак м N. викаI галама. — Шта му еI те га стои алак? 2. спрдњаI
исмевање. — Нема ти живота ако те друштво узме на алак.
J алáлитI алалим свp. f. опростити EдугI увреду и сл.F. — Позајмио сам
му милион динараI али сам му то алалио. Марија ме брезиљиI ал сам
jбј алалио. ff J се поздравити се на растанку. — Ајде да се алалимоI
вријеме ми је да идем.
аламаковина ж N. ничија имовинаI нешто што свако може узети. —
Не дира тоI малиI није то аламаковина. 2. особа безначајна за некогаI
до које некоме није стало. — Нијеси ми ти аламаковина но најмилиИ
рођак.
аламуњаI аламуње ж лакомисленаI непромишљена особаI ветропир. —
Дође она аламуња СтанкаI те се тудије истутње и испричаI овђе узмиI
öнђе потуриI па бјде ка вљетар — таман ка што е и доша.
аланI алнаI ално N. јако сиромашанI бедан. — Откад и знамI немају
ништа — вазда су ални. 2. а. јако мршав. — Оно кумаJМиланово дијете
оста ално — ка да ни девети дан ништа не тура EуF уста. б. ситанI
закржљао Eо плодуI семенциF. — Пшеницу е убила маћаI па е зрно остало
äлно.
алат м коњ риђе боје. — Појаше алатаI па низ Васевиће!
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алачуга ж у изр. д и ј алач у г у на мач у г у одати се
неморалу — А јој умрије чоекI она диже алачугу на мачугу.
алобитанI JтнаI JтноI исп. алав N. халапљивI прождрљив — Како е
алабитанI изио би вола. 2. похлепанI лаком. — Алобитан је откад га
знам — свега му е мало.
алобитник м исп. алобитњак N. халапљиваI прождрљива мушка особа.
— Čедне за софру и не устаеI алобитникI док и потоњу трошицу љеба не
покупи. 2. похлепнаI лакома мушка особа. — Не могу да живим од онога
алобитника — вазда нешто тражи и вазда му се чини да ја више имам.
алобитница ж N. халапљиваI прождрљива женска особа. — ИЗела биI
алобитницаI све што нађеI а ђеци не би ништа оставила. 2. похлепнаI
лакoма женска особа. — Она алобитница ми све узе
алобитњак м 8 алобитник. — Алобитњак је тоI не да ми да оставим
нимало сираI нб све поије чим усирим. Свега му еI алобитњакуI мало.
аловитI аловитаI аловито који има натприродне особине. — Веле да е
Вукић био аловит и да се био са здувачима.
албтиња ж в. лотиња. — Чим уђеш у кућу оčетићеш албтињу.
aљидатI аљидам несвр. скитатиI лутати. — Кудаљидаш по цио дан
ка глува кучка?
ампа ж група људиI гомила. — Ојдоше некуд онако у ампу.
анабета м необразованаI неписмена особаI аналфабета; исп. анабетлија.
— Преćедник је био анабета.
анабетлијам в анабета. — Узели су анабетлију за преćедника општине.
äнданврљ му изр. у ан да врљ N. онако како не требаI погрешно
— Читавога свога вијека радио е у андaврљ. Задовијек је био у андaврљ.
2. укривоI укосо. — Исправи ту чивијуI бјде ти у андaврљ.
андаврљитI — рљимI несвр. кривитиI искривљавати. — Не итаI полакоI
не андaврљи то. П. — се кривити сеI искривљавати се. — Не могу овоме
сијену ништаI све се нешто андaврљи.
анђа ж в. анђибула. — Кат се Урош женио била сам анђа.
анђибула ж деверушаI испI анђа. — На Милошеву свадбу екума Мара
била анђибула.
äновI ановаI аново у изр. од а нова доба од давних временаI
од давнина. — Причао ми је све још од анова доба.
антика ж успомена на старије време. — Ове ствари ис старе куће држим
ради антике.
апаж непријатан мирисI запах. — Кат прође порет тебеI убије некаква
апа од њега. Кад им улазиш у кућуI чим отвориш вратаI убије отуд некаква
апа — дрбб да истуриш.
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аператI Jăта м апарат. — Донио некакав аператI па свакога по селу
слика. J
аператор м хирургI оператор. — Булатовић је добар аператор.
аперација ж хируршка интервенцијаI операција. — Лежи у болницу и
чека аперацију.
аперисатI Jишем свp. и несвр. f. EизFвршити хируршку операцијуI
оперисати. — Булатовић добро аперишеI па волим што ће ми аперисат
стрица. П. J се подврћи се хируршкој интервенцијиI оперисати се. —
Аперисала сам се од бубрегаI па не смијем ништа да пијем.
äпрчина ж веома крупанI развијенI снажан човек. — Мијаиле бљеше
права апричина — могаше понијет сто бка сијена и изес јагње за ручак.
ар м N. стидI зазорI срамота. — Било му е ар да тражи љеба. 2. поносI
достојанствоI част. — Учинио би бн тоI но му не да ар.
араJдара узвик за завађање овнова Eувек поновљено два пута и у ком
бинацији са тукI поновљеним три путаF. — АраJдараI араJдараI тукI
тукI тук! *
аратI Jам несвр. чинити штету Eо стоциF. — Бојове краве ми арају
коломбоћ и ливаду.
арачуге ж мн. в. тарачуге ENF. — Пун ми је таван некаквија арачуга.
арда узвик за терање овна. — Арда тамоI рогоња!
apнисат EсеFI Jишем EсеF свр. оставитиI баталитиI оканити се. — Не
маш куд на судI изгубићеш парницуI но арниши све. Аpниши се ти менеI
не дира ме ка те не дирам.
арџија м поносан човек. — КумJМило е арџија — не би тражио од
другогаI па макар пропао. J
äсал прил. доброI ваљаноI како треба. — УрадиI синеI једном нешто
äсалI не штети све што такнеш руком. 2. прид. непромI добарI ваљан. —
Гара е асал чељаде.
асаланI JлнаI Jлно добарI ваљанI онакав какав треба. — КумJБожо има
ăcăлну ђецу. Ja
acулитI Jим несвр. доводити у редI чинити послушним. — Мајку није
слушаоI ал га тамоI изгледаI свбјски асуле. 2. јаловитиI шкопити. —
Покојни Милован је асулио крмаче.
ата у изр. па н у т на а та доспети у невољуI неприлику. —
Боим се да не панем на ата.
äчкосам узвик за одобравањеI подстицање бравоI честитамI тако тре
ба. — Ачкосам ти гаI баш си јуначина!
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аџе у изрI за да т а џе жалити сеI јадиковати. — Петар је задао
äше што му нијесу јавили кад му е умро кум Јоко.
äшатI ашам несвр. N. погрешно рачунати на нечију штетуI варатиI
закидати при обрачуну. — Он поштено тргуеI не аша ка неки. 2. варати
у игри. — Кад не би ашаоI никад не би побиједио.
äшкула ж особа ружног и приглупог изгледа. — Дође она ашкулаI те ме
ôмете да овђ Покосим.
Б
баба ж N. воденични уређај за подизање или спуштање "горњака”I гор
нег воденичног камена. — Спушти мало бабуI вођеница ти крупни брашно.
2. посађени кромпир који се одржао нераспаднут иако је из њега никла
биљкаI односно родио плод. — Одваја те бабе од компијера.
бабакI бапка м крива дршка на косишту — Ја волим да косим косом
на два бапка.
J““
бабовина ж N. очевина. — Подијелише бабовину на три једнака исета.
2. постојбина. — Ђедови су им одавле отишли прије сто годинаI ал они
не заборављају бабовину — доде кад гој неко умре.
бáврк м дечачићI шипарацI исп. ождрмакI пафрк. — Онб дијете е по
раслоI велики баврк.
баврља ж N. мало дете које још није сигурно проходалоI које басрљаI
— ДођиI баврљоI да те баба пољуби. 2. фиг. детињаста особа. — Јоко е
вас вијек био и остао баврља.
баврљатI Jрљам несвр. N. несигурно ходати Eо малом детету које још
није добро проходалоF. — Никола естао на ноге кад је напунио три годинеI
а све дотле е баврљао. 2. ићи без циљаI лутатиI базати. — Čн не зна ни
куд баврљаI а вазда некуд иде.
баганчеI Jанчета с балавче. — Није владика баганчеI но личносI па
треба да га дочекамо како доликуe.
бáгљивI багљиваI багљиво Eо коњимаF који има хронично обољење згло
бова. — Вуче се ка багљиво кљусе.
бадијава прил. бадаваI узалуд. — Све што могу чиним за његаI но
бадијава. J |J
балавурдија и балафуpдија жзб неозбиљни млади људиI дечурлија. —
Уфатио се збалавурдијом варошкомI па не долази ка кући до поноћи. Не
може се заспат од ове балафуpдије.
балатI Jам несвр. пуштати балеI балавити. — Бала то дијетеI узми
tyllDfllyI tá га отру.
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балаћанI балаћана м N. бара која слабо отиче. — Ова се балаћан убаз
ди на врућину. 2. извор лошеI неквалитетне воде. — ПиI ово е обични
балаћан.
бале м само у облику вокатива као узречицаW брале. — Јеси ли видиоI
балеI овога чуда.
балоњатI Jам несвр. обилно јести Eо стоциF. — Има овђе краве да ни
добро балоњају.
балтеза ж женина сестраI свастика. — Лијепа му е женаI ал му е
балтеза још љепша.
балушатI Jушам несвр. пенити сеI пенушати се. — БалушалоI не балу
шалоI оћу те фукнутI па да ћу пукнут — рекао је неки несрећник кад је
пладан почео да једе сапун.
баља жN. бела белега спреда на глави стоке. — Галоња е имао на чело
велику баљуI 2. овца која има баљуI белу белегу спреда на глави и име
таквој овциI исп. баљуша. — Имали смо двије овце — баљу и зрњу.
баљаI баље ж крава која има баљуI белу белегу спреда на глави и име
таквој крави; исп. баљуша. — Баља и зека су орале боље но икакви волови.
баљамезI баљамеза N. старински топ — Čтели су Турцима два ба
љамеза. 2. велики јунакI уопште чувен човек. — На ово гробље леже вељи
баљамези васевичкиI па нема мане да и ти ту начиниш споменик.
баљасI JстаI Jсто који има баљуI белу белегу спреда на глави Eо стоциF;
исп. баљушас. — Галоња е био баљас.
баљега ж N. говеђиI свињски и коњски измет. — Штале смо лијепили
житком говеђом баљегбм. 2. фиг. лоша особаI рђа. — Она Миланова
баљега окиде нос цијеломе браству.
баљегатI Jегам несвр. в. баљезгат. — Река сам му да не баљегаI е ћу
му разбит нбс.
баљежит EсеFI Jи EсеF несвр. вршити нуждуI избацивати измет Eо крава
маI свињама и коњимаF. — Краве чешће баљеже кад ију младу детелину.
Крава се никад не баљежи онђе ђе лежиI но вазда мало даље.
баљезгатI Jезгам несвр. говорити којештаI исп. баљегат. — Војо вазданешто баљезгаI нб га нико не слуша. “t
баљинI JинаI Jино који припада баљиI баљастој овци. — За Ђурђевдан
смо заклали баљино јагње.
баљинI JинаI Jино који припада баљиI баљастој крави. — Сећам се кад
је вук заклао баљино теле.
баљовI Jова и баљовI баљова м пас беле њушке. — Кат пас има бијелу
ћуму зовемо га баљовI а кат има цару по грлу — гиљов.
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баљоња м во који има баљуI белу белегу спреда на глави и име таквом
волу — Ћетоња и баљоња су се вазда били.
баљуша ж в. баља. — Никад нијесмо имали таке краве ка баљуша.
баљушанI баљушана мован који има баљуI белу белегу спреда на глави
и име таквом овну — Пр. види под гарушан.
баљушасI JстаI Jсто в. баљас. — Ђе ви је она баљушаста овца?
баљушинI JинаI Jино који припада баљуши. — Баљушина вареника е
вазда била густа.
бамбуритI Jурим свр. сручити сеI пасти од умора. — Пошто вечераI
бамбури на постељу и заспа ка заклан. 2. изнемоћиI ослабити од ста
poсти. — Старчеви су ми бамбурилиI не могу никуд до испрет куће.
банда ж страна. — Пређите на другу банду.
баректарI Jăра м барјактар. — Мило му е био баректар у сватове.
баритI Jим несвр. N. бити подбоданI влажан. — Она ливада порст
потока вазда барћ. 2. правити бару проливајући боду. — Не просипљитеI
ђецоI воду по собиI не барите.
басмаритI Jăрим несвр. N. бајатиI врачати; исп. басмат. — Она жена
зна да басмариI те јој се стока добро музе. 2. ружитиI псовати. — Млоге
е она басмарила.
басматI Jам несвр. в. басмарит ENF. — Не знам ја да басмам ка она и
Не оћу да знам.
бастадурI Jура м N. одважнаI храбра особа. — Роса е велики бастадурI
сама е прелазила преко Чакора. 2. умешнаI спретна особа. — БожеI БожеI
онога бастадура — што видиI то и начини.
бастатI баста несвр. безл. EнекомеF N. усуђивати сеI смети. — Сви га
бијуI а њему не баста да се брани. 2. полазити од руке. — Све му баста
— и да учиI и да косиI и најљепшу ђевојку да има.
басташанI JшнаIJшно N. одважанI храбар. — Владо е басташанI а браћа
су му страшљива ка зечеви. 2. умешанI спретан. — Никола е басташанI
за свашта га е Бог дао.
батлакI батлака м подбарноI мочварно земљиште — Čутра ћемо да
јавимо стоку у батлакеI са су се мало просушили.
бауљатI Jyљам несвр. N. ићи опирући се на колена и ослањајући се на
дланове. — Ђеца ваздан бауљају по соби. 2. погрд. ићи спороI тромоI
лењо. — Иде ли Душан? ИдеI ено бауља за нама.
бауљина ж животиња која милиI гмиже EбубаI змија и сл.F. — ИЗела
га некаква бауљинаI па му е отекла рука.




баца ж бела овца без белега на глави и име таквој овци. — Баца е била
мирна и добро се музла. J
бацанI бацана м бели ован без белеге на глави и име таквом овну. —
Пр. в. под гарушан.
бацинI JинаI Jино који потиче од бацеI који припада баци. — Добро
смо се најели бацинога јардума.
башкат EсеFI башкам EсеF несвр. в. башурит EсеF. — Немо то пашче да
башкаш тудије. Шта се та мачка Шпирова башка овудије?
башуритI —yрим несвр. f. Eобично о животињамаF припитомљаватиI
мазитиI исп. башкат. — Не башури то пашчеI остаће ти да га ти држиш.
П. J се умиљавати сеI мазити сеI исп. башкат се. — Чије се оно пашче
башури око ђеце?
ба му изр. б и т б а ове в бит бафту Eпод бафта изр.F. — Бије
бáове. Нешто муI изгледаI требаI па ме страши.
бабушка ж печурка. — Народ је овога љета добро зарадио на бабушке.
Čвце млого воле бабушке.
J баздаI базде ж смрад. — Тудије се не може прој од некакве базде.
баздуаI баздуе ж зељаста биљка јаког мирисаI татула. — Свуј расте
баздуа.
бандатI бандам и бендатI бендам несвр. уважаватиI зарезивати. — Не
банда ме колико да нијесам жив. Не банда та ни цара ни ћесара.
бап узвик оном. бynI myn. — Ја спавамI докле нешто бапI и пробуди ме.
бáпитI Jим свp. исп. бапнутI брепит и брефит N. јако ударитиI млат
нути. — Бáпио га у леђа. 2. пастиI треснути на тло. — Бâпио е с
тавана и вас се разбиоI P. лупитиI треснути. — Јако е бапило кад је пао
с тавана.
бапнутI Jнем свр. в. бапит. — Добро га бапнуоI ено му се нос модри.
Бапнуо сам с крушке и сломио ногу. Нешто бапнуI кад бн пао с крушке.
батарац узвик за изражавање изненађења због нечијег изненадног до
ласка. — Таман ми зборимо о њемуI а бн — батарац на врата.
бафта ж у изр. б и т б а фт у плашитиI застрашивати некога
Eобично дижући велику букуF с циљем да се извуче нека корист. — Не бој
сеI бн то бије бафту.
бегар м врста крушке опорог укуса. — Ову крушку неко зове бегарI а
ћеко бегаруша.
бегаруша ж деф и пр. в. под бегар.
|J бедерница ж заразна сточна болест слична црноме пришту. — Бедер
ница те шинула! Приште надуо!
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бедно прил. јадноI бедноI тешко. — Богме бљеше бедно обучен. Нешто
ми је бедно без њега.
божђетка ж жена која не може да има децуI нероткиња. — Онакав чоек
а држи бежђетку.
без предл. с ген. у изрI бес те без ове без икаквог разлогаI
ни због чегаI ни за шта. — Не идиI дијетеI по овоме снијегу бес те без
ове. Умрије здравI бес те без ове.
безаиранI JрнаI Jрно бескористан. — Радосава држи све некаку безаирну
ождрмчадI а ништа да се помузе.
безваданI JднаI Jдно који се не наводњаваI који нема воде и канала за
наводњавање. — Једна њива ми је безваднаI а двије имају воду.
безвадница ж њива или ливада која се не наводњава. — Њива у брдо
ми је безвадницаI а оне двије крај потока се ваде.
безмилет ж Eу нешто појачаном значењуF милет. — Радојкове безмилети
се свакоме спрдајуI а себе не виде.
безмилетка ж N. Eу нешто појачаном значењуF милетка. — Украде ми
Мишова безмилетка ножице. 2. у бројаници у игри коза EпрстенаF. —
ШутаJмалаI шутаJвељаI шутаJлоњаI машалćњаI бежђеткаI безмилеткаI
кулуз — изеде купус.
безмозгилаш м глупа мушка особаI незналица. — Задовијек је био без
мозгилашI никад ништа није ни знао.
бекаI беке ж крмача беле боје и име таквој крмачи. — Беку ћемо заклат
За Аранђеловдан.
беркаиле прил без бригеI безбрижно — Čјде ти бнберкаиле у БеранеI
има мало параI па оће данас да и утринта.
бетатI бетам несвр. само у успаванциI без одређеног значења. — ШетаI
бета. Уби Радун зеца. Продаде га Вукићу да закрпи торбицу.
беутI Jута и беут м бесвесно стањеI несвест. — Три неђеље лежи у беутI
Никако да изиђе из беута.
бибат EсеFI Jам EсеF N. мућкати се — Биба ми вода у желудецI Баба
ми се млијеко у мије. 2. њихати сеI мрдати се. — Оној женетини бибају
бигови кад иде. Погле како се оној жени биба месиште кад иде.
биг м половина задњицеI гуз. — БогамиI ова има добре бигове!
бигаI бигеж дрво које повезује плуг или предње точкове кола са јармомI
рудаI гредељ. — Сломише ми бигу от кола.
биза ж кучка. — Пр. в. под бизин.
бизинI Jина м пас. — Ено се нечија биза ћераI па се окупили бизиниI
нска сс ђеца причувају.
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бијела ж мренаI катаракта. — Навукла јој се бијела на окоI мораће да
ју аперишу. J
бијелце с N. беланце. — Никад не изије цијело јајце изије жујцеI а
остави бијелце. 2. беоњача. — Закрвавило ти се нешто бијелце на лијево
öКО.
бијељ м ћебеI дека. — Покри се овијем бијељем.
бикота м снажнаI робусна особа. — Жена му бљеше прави бикота.
J билегија ж камена алатка за брушење косеI брус. — Џаба ти добра кос
ако немаш добру билегију. J
билензука ж наруквицаI бразлетна. — Купио ми је тата билензуку.
било с предњи дрвени део “бране“ односно “влаче“ који разбија бусење.
— Најбоље е церово билоI тврдо е.
бинJгаиретиле прил. N. на правди богаI ни крив ни дужан. — Настрада
јутрос от погани на бинJгаиретиле. 2. без страха — Čјде бн бин
гаиретилеI око му се не мрди ни от кбга.
бираник м виђенI угледан човек у братствуI селуI племену. — Прошлога
рата изгибоше бираници из нашега малога браства.
битI биднем у служби пом. глагола у конструкцији било JJ инфинитив
неког глагола кад се казује радња коју је у сопственом интересу требало
да врши или изврши субјекат Eодносно у негативним реченицама радња
коју није требало вршити односно извршитиF. — Ти било пазитI па се
не би ударио. Ти не било одит босаI па се не би убола.
бит сеI бијем се несвр. борити сеI трудити се. — Бијем се да оставим
дуван.
биће с тучаI тучњава. — Какво ваше бићеI ви треба да живуете ка браћаI
а не да се бијете.
бицикло с бицикл. — Шабо иде у Андријевицу на бицикло.
биџоња м N. хип. име за бика. — Бољега биџоње од моега није било.
2. фиг. момчић. — Момо е веј биџоњаI глади се и иде на игранке.
биштекI биштека м једраI снажнаI здрава особа Eобично женскаF. —
Какав је она биштекI благо њбј за њено здравље и љепоту. Моја жена е
спицогузаI а ова твој биштек би ону моју носио у зубе и цијели дан косио.
благолажатI Jăжам несвр. ласкати; исп. лацкат. — Не волим ја никоме
да благолажам.
блазнитI блазним несвр. мамити овце на со. — Не блазни овцеI пушти
и да пасу.
блејатI блејим несвр. N. пуштати глас Eо овциF. — Овце су блејале
гладне. 2. фиг. ићи без циљаI луњатиI базати. — Јоко ваздан некуд
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главутуI па да му насипеш. Ама и това нема да му помогнеI џабе све.
Гра. J * I
Нbyњаво! Не умеје ни да проорати сас човека. Рас.
ОболелоI а нигде ништа нема. Ништа не стеклоI немало паметI само друђи
J служило. Брц.
Облекло сеI па се на алу напрајилоI па га не мож познајеш. Оно си је и
ала сас мозак. Да неје алаI народ би га поштувалI а и не би се тека
облачило. Изв. |J
Образило сеI бреI текаI па га не мож врнеш. Вој.
Овај Васка асли бутнитрн. ПРж.
ОД —време си је текбвI а текбв чеси и остане. Теква се памет не мож
промени. Сук.
— говедата га не мож различиш ако га убаво позагледаш EпаF да видиш
EиF да иде на двеJнође. Рс.
— њега нема вајдаI од њега нема “БОЖЕ ПОМОЗИ" ЦуцавоI глупавоI
сакато и сас снагу и сас памет. Држ.
— памет нема ништа. А онака је Ленко све човек?! Ниш.
Одбивај му на даруI видиш сам какбв—je. А он неје крив што га тека бог
здал. Км.
ОН ЈЕ —луд за три селаI а будала за триста. Ре.
— како малко замлатенI асли траповbн. Дој.
— кудеJкуде попаметан ка иде сас магаретоI него да појде сâм у Видлич.
Магарето бар путат знајеI па не мора да лута. Рс.
ČН ЈЕ МАЛКО —áлтав у мозакат EБЧF; — залупен EСреF; —заћитен EКмFI
— шbкнут EМЈF
Он је на тупан бренsало. ЗалитачI сам се не смеје навати нешта да уработиI
све сака да га учиш. Пк.
ČН ЈЕ EСАМОF —на број човекI —човек на број. Вој.
ČНJЈЕ ЦЕПЛЕНКА —и това букова. Сук.
— отсечена за држаљеI а недељана. Бла.
Он малко дојде како зашашавен. А и мајћа сиJму беше текваI теква њој
семкаI бнJсе на ућевето метнул.Сук.
ОН НЕЈЕ —Sудала. Он је паметан за три коња и за једно магаре. Ре.
— млого загубен. Ама само за пцување и за ленséње. А у друго још
неcbм видел да се разбира. Пет. J
— сас свуту. ВојЈалLСук.
ОН НЕМА —ич оди мозакI —мозакI — ништа оди мозак. ДржfВој.
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бошњачкиI JаI Jо који се односи на БошњакеI који припада Бошњацима.
— Јавили смо овце у бошњачке ливаде.
брабоњит EсеFI Jим EсеF несвр. избацивати балегу у облику брабоњка. —
Одби те овце од гувнаI да не брабоње тудије. Козе се брабоње сваки час.
бравекI Jвка м N. демI од брав. — Немамо чиме изимит ово мало
бравакаI 2. приглупаI наивнаI али добродушна особа. — Ђе онакав чоек
нађе онога бравка жене!
браветатI Jетам несвр. в. бравит. — Вазда некуд браветаI а никоме не
кажуе куд иде.
бравитI бравим несвр. ићиI лутати без циљаI као бравI исп. браветат.
— Знаш лиI јаданI куд бравиш?
бранаI бране ж примитивна направа за ситњење и поравњавање земље
после орања која се састоји од греде EбилаF и прућаI исп. влача. — Позај
мио сам брануI да повлачим једно рало орања.
брандосI брандоса м траг који оставља за собом неко или нешто при
кретању по површини нечега. — Нијесу шћели да вуку дрва низ возникI нб
низ ливадуI па остали брандоси. Извршљали су ми ливадуI све брандоси
по њој.
браственикI Jика м припадник једног братства. — Ниједан наш бра
ственик се није стио оженит од њи.
брбатI Jам несвр. дирати у нештоI чачкати. — Немб ту ништа да
брбашI е можеш нешто покварит.
брбнутI Jнем свр. дирнутиI чачнути. — Брбну Саво некаквијем испи
тивачем у утичницуI а оно пуче и уби модри пламенI реко — погибе.
брвнача ж кућа од дрветаI брвнара. — Начинио е нову кућуI а бpвњачу
е оставио ради антике.
брдакI Jăка м дрвени суд за водуI бардак. — Сачувао сам брдак што е
још ђед градио. ИзрI вулг. прн у т у брда к бити на самрти.
— Прнуо е бнI изгледаI у брдак.
брезовача ж брезова метла. — Узми брезовачуI па обpиши гувно.
бремцеI Jа и бремцета с тучак у звону. — Испало е неђе бремце из
звонаI а овце без звона могу лако да се изгубе.
бреноватI Jнуем свp. и несвр. f. N. EуFковрчати EкосуF нарочитом уг
рејаном направом. — Данас и сељанке брeнују косу. Јуче сам бреновала
косу. 2. несвр. фиг. Eнекога или нештоI обично у одричном обликуF обзи
рати се Eна некога или нештоFI водити рачуна Eо некоме или нечемуF. —
Он никога не бренуe. ff. J се EуFковрчатиI Eнајправити себи коврче Eкод
фризераF. — Васевке се раније нијесу бреновале.
брéпитI Jим свр. в. батит ENI 2F. — Брепио сам га каменом у леђа.
Брепћо сам и сломио ногуI
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брефитI Jим свр. в. бanum ENF. — Брефи меI ајванI жестоко.
брижитI Jим несвр. N. водити бригуI бринутиI старати се. — Косáба
шино е да брижи о одмору и ручкуI 2. бити забринутI брижанI бринути.
— Отишла су ми ђеца на čедникI па брижим што и нема.
бријеброњитI Jим несвр. гунђајући одговарати на нечије наредбеI речи
и сл. — Никад ме не послушаш а да не бријеброњиш.
бриковице ж мн. у изр. у зет бр и ко вице проскитати се
— Узела ђева бриковицеI па се не савијаI но иде по игранка.
бритва ж нож за бријањеI бријач. — Тупа ми е бритваI немам се чиме
обритвит.
бритвитI Jим f. бријати. — Ја бритвим и себе и оца — ниједан не идемо
код бербера. ff. J се бријати се. — Ја се сам бритвимI никад не идем
код бербера. J
бркатI бркам несвр. мешати бркачем за време кувања. — Мајка čеди
крај огња и брка качамак.
бркачI Jăча м ваљкасто дрво за бркањеI мешање качамака. — Сломио
ми се бркачI па немам чиме избркат качамак.
бркача ж. брката жена; исп. бркуља. — Čпасна му е она бркача.
бркља ж локваI барица. — Паде у бркљу и вас се изглиба.
бркљаица ж врста направе за мешање јела EскробаF направљена од рач
вастог дрвета. — Направио сам снаи лијепу бркљаицу.
бркуља ж в. бркача. — Није му лако с оном бркуљбм.
брња ж белега на њушци животиња. — Кобила е имала брњу на ћушуI
па смо јој дали име брњка.
брњаш м коњ с “брњом“I белегом на њушци и име таквом коњу. — Пр.
В. под дорат.
| брњка ж S. брЊуша. — Пр. в. под дорат.
брњуша ж кобила која има “брњу“I белегу на њушци и име таквој ко
билиI исп. брњка. — Пр. в. под дорат.
брњушка ж брњица за свиње. — Морам турит крмачи брњушкуI е све
изриља.
брдитI броим несвр. непрекидно причати прекоревајући некогаI набра
јати. — Броила сам му сво јутроI ако што бидне боље.
броквица ж чавао. — Да ми четири броквице за ову слику.
бронзинI Jина м бокастI обично бронзани лонац с повразом EеF —
Просула сам пун бронзин варенике.
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браћаI броће ж име крави прљавожуте бојеI исп. броћуља. — Кад ни је
липсала броћа ђеца су остала без варенике.
броћавI JаI Jо нерасположенI зловољан. — Што си броћавI да нијеси козе
изгубио?
броћит сеI броћим се несвр. N. спремати се за тучу Eо говедимаF. —
Брбnи се ћетаI оће да се баје са Шундом. 2. мрштити сеI мpгодити се
Eизражавајући лоше расположењеF. — Шта ти јеI шта се броћиш?
броћоња м име волу прљавожуте боје. — Броћоња и жујоња могу повуј
више но четири друга вола.
броћуља ж в. броћа. — Убоде га броћуљаI те једва остаде жив.
брсI брčти жбукове гранчице с пупољцима које се зими секу да би их
стока јелаI исп. брcтина. — Више е говеда изимио на брсI но на сијено.
Тата е отиша у брс да донесе коњу.
брстина ж в. брс. — Бачи коњу брcтине нека гризе.
брститI брстим несвр. причати много и којештаI брбљатиI блебетати.
— Вазда нешто брстиI никад од њега не мождбј до ријечи.
брумбулакI Jăка м N. обао камен. — Гађа ме једнијем брумбулаком. 2.
дебела особа. — Какав му е она бpумбулак жене!
брумбуласI JстаI Jсто N. округаоI обао. — Узе један брумбуласти каменI
па га гађа. 2. пунI дебео. — Сва су му ђеца брумбуласта.
брумбулача ж дебела женска особа. — Жена му бљеше брумбулача от
сто бка.
брцкатI Jам несвр. f. мусти помало. — Брцка л што кумаJМитра? Не
ништаI обље су јбј краве запрагле. ff. JJ се помало се мустиI имати
помало млека Eо стоциF. — Брцкал ти се која крава? Не ниједнаI све су
запрагле. |J
брцнутI Jнем свр. помусти мало. — Брцни ту кравуI па да се вечера.
| бубењакI Jăка м ниска и дебела особа. — Он стасит и лијеп момакI па
се чудим како нађе онога бубењака жене.
бубуљ м малиI обично обао каменI каменицаI исп. бубуљица и зунзу
лица. — Погодио ме бубуљем у леђа. Ђеца се гађају бубуљимаI главе те
поразбијат.
бубуљица ж в. бубуљ. — Перо гађа ђецу бубуљицамаI некоeме ће главу
разврз.
бугијатI бугијам несвр. дизати прашину. — Поваздан бугијају док
вршуI те не могу ока отворит.
будалатI Jалам несвр. скитатиI проводити време улудоI дангубити. —
Ништа не радиI но по цио дан будала.
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будалаш м будаласта мушка особаI блесавкоI глупан. — Чуем да су
онога Миловога будалаша добро испребијали.
букарит сеI Jи се несвр. парити сеI спаривати се Eо свињамаF. — Крмача
се букарилаI треба за два мљесеца да се опраси.
буква ж Eкод воденицеF шупље буково стабло кроз које тече вода која
окреће точакI бадањ. — Трула ни је ова букваI мбраћемо ју мијењат. 2.
глуп човекI глупан. — Она Јокова буква не заврши школу.
букеритI Jим N. димити се. — Ма шта оно букери надно ливаде? 2.
пеј. пушити дуван. — Она ђечина Влајкова — свакое букери.
J була ж N. муслиманска жена. — Прођоше двије буле. 2. раскоканоI
испечено кукурузно зрноI кокицаI исп. булавица. — Сестра избула мало
булавцаI па ни подијели буле.
булавацI Jвца м врста кукуруза за булањеI кокањеI кокичар; исп. пу
цавац. — Није ми ника булавац. Нећемо имат шта булат.
булавица ж в. була E2F. — Ја млого волим булавице.
булање с гл. им. од булат. — Родило ми је доста коломбоћа за булање.
булатI Jăм несвр. П. правити булеI кокице. — Ми буламо буле у решето.
ff. J се кокати се Eо кукурузуF. — öбична коломбоћ неће да се була.
булога ж трапаваI лењаI непредузимљиваI немарна особа. — Она Ра
дојкова булога не умије ни нос отријет. Она булога Вукова ни за што се
не секираI благо њему кад може онако.
буложина ж аугм. од булога. — Што онолика буложина не ради онакво
имањеI нб га е запуштио и упропастио.
булумаћI Jăћа м в булумбаћ. — Јокова ђеца су јако једра — све неки
булумаћи.
булумбаћI Jăћа м особа округлогI пуначког лицаI уопште пуначкаI дебља
особа; исп. булумаћ. — Како се огои Милова унука — прави булумбаћ.
бумбајаI бумбае ж кантарско јаје. — Гађао га бумбајом от кантара и
убио га намљесто.
бупатI бупам несвр. N. лупатиI производитиI одавати јаке звуке —
Шта оно бупа по тавану? 2. ударати из све снаге по нечемуI желећи да
се то сломиI разбије и сл. — Бупао сам десет минута док сам ово дрво
разбио.
бупитI Jим свр. лупитиI пасти. — ПолакоI немо бупит на та лед.
буратI бурам несвр. П. испуштати мокраћуI мокрити. — Станите да
бурамо. П. J се имати навику мокрењаI мокрити негде. — Дијете ми
се бура у постељу.
бургија ж Eпоред обичног значења “свpдао“F фиг. млаз дима. — Погле
како му бије бургија на нбс.
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буришкатI — ишкам несвр. N. ровитиI риљати Eо свињиF. — Гађни оно
крмеI да не буришка око куће. 2. фиг. роваритиI сплеткаритиI завађати.
— Та чоек буришка по народу и прави велику смутњу.
буpукало с в бурукач. — Задовијек је био бурукалоI а от свега на сриједу
ништа до празна фала и галама.
бурукање с гл. им. од буpукат. — Одагна те воловеI не могу да слушам
бурукање.
буpукатI буручем несвр. N. бучући разбациватиI растурaти роговима
сеноI земљу и др. Eо говечетуF. — Цио дан су волови буpукали на ливаду.
2. бучно се хвалисатиI неосновано претитиI лармати и сл. — Напије
сеI па буручеI но ако ти нешто вијетаI не нада сеI а ако ти пријетиI не бој
CCI “
буpукачI Jăча м букацI галамџијаI лармаџија; исп. буpукало. — Ми
једнога буpукача имамоI не треба ни другиI нб чоек и радник.
бусика ж комадI груда земљеI узорана или ископанаI са травом или без
њеI бусен. — Брат је ораоI а ја сам разбијао бусике.
буцатI буцам несвр. N. в. бучит. — Шта буцаш ту картуI виђи шта
пишеI можеш штету начињет. 2. доброI обилно јести. — Имате данас да
буцате колико оћете. J
бучитI бучим несвр. цепатиI дерати; исп. буцат ENF. — Не тураI дијетеI
дуње у њедраI не бучи кошуљу.
В
вавољитI Jим несвр. дуго жвакати и преметати по устима храну;
дуго задржавати у устима неку течност да би јој се што боље осетио
јукус. — Слаби су ми зубиI па овако вавољим залагај докле ге савладам.
Што вавољиш ту ракију?
ваганI вагана м већи дрвени суд из којега се једе. — За ваганом си вазда
први Изр. је с из д у б о ко га ва га на користити
се обилато материјалним добримаI имати нечега у изобиљуI исп. јес из
дубоког корита под корито изр. — Он ије из дубокога вагана — преседник
је бПштинеI преврнут ваган и у да рит но гом
У ваган непромишљено проиграти неко доброI исп. преврнут корито
под корито изр. — Маринко е преврнуо ваганI украо е паре рођаку кот
коčга е становао. Ударио си ти ногом у ваган.
вада ж N. одређена количина воде која се издваја из рекеI потока
или канала и којом један човек може руководити приликом наводњавања
земљиштаI уопште количина воде додељена сељаку за наводњавање зем
љишта. — Пет сати је доста да се вадбм воде навади ектер коломбоћаI
а три сата да се навāди ектер ливаде. Његова вада е троструко виша од
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мое. 2. време наводњавања. — Кад је вадаI сви други радови престају. P.
канал којим тече вода за наводњавање. — Стрико е ископао сам ваду и
довео воду.
вадитI Jим несвр. топити водомI наводњавати. — Каломбоћ вадим
једном у петнас дана. Уждила божа муњаI коломбоћи оте да сагореI па и
мбрамо што прије вадит.
вадица ж демI од вада ENF. — С овом вадицом EводеF не могу навадит
коломбоћ ни за три дана.
J ___ yI
вађевина ж интересI камата. — Давао е паре на вађевину.
вáктиле прил. у давна временаI давно. — Доселили су се вактиле ис
ПлáВа. J
валутица ж обао мањи камен. — Седи с миромI е ћу те гађат једном
валутицом увр главе.
ваљатI ваљатаI ваљато в. ваљатан. — Милица е ваљата женаI што види
то створи.
ваљатI ваљам несвр. фиг. и шаљ. тешко се кретати Eо дебелој особиF.
— Погле колика е она МилосаваI једва се ваља. Изр. кућа ти Eму и
сл.F га ваља такав си Eје и сл.F по пореклуI по роду Eкад се
говори о врлинама човекаF. — Мбраш да биднеш чоекI и кућа ти га ваља
да биднеш бољи од ове фукарије. Није чудо што е Мијајло свуј први — и
кућа му га ваља.
ваљатанI JтнаI Jтно способанI вештI спретанI окретанI хитарI исп.
ваљат. — Сва су му ђеца ваљатна. Дујо е био ваљатанI ваљатно е и одиоI
и радиоI и збориоI и све.
ваљатно прил. живоI хитро. — ПоглениI самоI како ваљатно иде.
вампијерI вампијерам вампир. — У наше гробље су виђели вампијера.
варм N. креч. — Продавао евар и тако живио. 2. велике врућине. — Како
ћеш данас на ова вар пљешке за Беране. Изр. и мат на вар имати
на умуI мислитиI бринути о нечему — Имадни на вар да ти у неђељу
долази ујакI треба нешто да припремимо.
варакат EсеFI Jакам EсеF несвр. N. довијати сеI сналазити се. — Шта
ћуI кад је невољаI морам овако да варакам. Да се некако не варакамI
не би имао овој ђеци ни љеба да дам. 2. шевpдатиI ићи час на једно
час на друго место да би се заварао трагI избегла каква опасност и сл.
— Годинама су неки комити варакали по тија планинаI али и њима
жандамерија дође краја. Дуго се један Куч варакао по КомбваI али је и
њега жандамерија уфатила.
варакнут EсеFI Jнем EсеF свр. N. довити сеI снаћи се. — Кад је гој нека
мукаI умије бн да варакне и исплива што ниједан мајчин син не би мога.
Не даш се ти тако лакоI вaракнеш се ти мајсторски. 2. избећи потери
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или некој опасностиI умаћи — Ћерала га е жандамеријаI али га за дуго
нијесу могли ни убит ни уфатитI но им варакне и изгубе му траг. Нијесу
га уфатилиI опет им се вaракнуо.
вараџичит сеI Jим се несвр. одржавати љубавне односе варајући мужаI
односно жену. — Он гледаI тобожI туђе женеI а не види е му се жена
вараџичи с другијема.
вареника ж слатко EнеукисељеноI кувано или некуваноF млеко. — Ђеца
су музла краву и одма пила варенику. Скоруп смо остављали за зимуI а
косили смо на љеб и варенику.
варница ж наслагани кречњак у виду пекаре за печење кречаI кречана.
— Андрија Станић је стално градио варнице.
варосатI Jöшем несвр. и свр. кречитиI — Боро вароше кућу. Лијепо си
вардсао ову собу.
васатI Jам несвр. N. надаватиI надоносити. — Не можемо васат колико
мајстор тражи малтера. 2. улагати велики физички напорI напрезати се.
— Само се чудим колико мога васат.
Васевић м припадник племена ВасојевићаI Васојевић. — Сваки Васевић
Зна Кö e И čКЛé е.
Васевићим мн. племе и област у Црној ГориI око реке Таре и ЛимаI
Васојевићи. — Долазили су они у ВасевићеI ал су се нагрдни врћали.
васевичкиI JаI Jö који се односи на племе ВасојевићаI који припада
ВасојевићимаI који је из племена ВасојевићаI васојевићки. — Bačевички
главари су водили бригу о племеницима.
Васевка ж припадница племена ВасојевићаI Васојевка. — Васевке су
добре работнице.
Васевчад ж зб. им. од Васевче. — Млога Васевчад су учила школе у
Србију.
ВасевчеI Jета с Eсупл. мн. ВасевчадF васојевићко детеI млади Васојевић.
— Свако Васевче зна за војводу Миљана Вукова. Сва Васевчад иду у школу.
ватанI Jăнам стално боравиштеI кућаI стан. — Има ли бн ђе каквога
ватана.
ватанит се Jаним се несвр. кућити се — Почели су неке јаде да се
Ватане.
ватраљI Jăљам комад дрвета. — Ако те гађем овијем ватраљемI главу
ћу ти разбит.
вега жисп. куквега NI а пас који се не веже и који нема домаћинаI
пас луталица. — Не знам чија е она вега те краде јаја с пологаI бI мршав
пао. — Даемо му EшаровуF да ије колко оћеI ал џабе – вегаI те вега. 2.
фиг. а човек луталицаI скитница. — Којо е обична вегаI стално се некуд
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вучеI бI мршав човек. — Марко е права вега — изгледа када ни девети
дан ништа не тура EуF уста. в. особа лошег карактераI гад. — Он никад
и није био чоекI но вега неваљала што е само знала да фрњуши и шпија.
Шта се вуче она вега тудијеI сигурно гледа кога ће ошпијат.
вегарит сеI Jим се несвр. вући сеI лаганоI трoмо ићиI спороI лењо ра
дити. — Вегари се по цијели данI умљесто да се прифати каквога гој
посла.
вел м део женске ношњеI вео. — Ђевоке су носиле капуI а невљесте вел.
веремI верема м N. сушицаI туберкулоза. — ОјI ђевојкоI верем болова
лаI боловалаI па се не удала. 2. бригаI невољаI терет. — Родитељима су
ђеца вљечити верем. Навалили сте ми вељи верем на врат.
| веснут Jнем свр. N. постати весео у припитом стањуI ућеифити.
— Трокнуо е двијеJтриI па мало веснуо. 2. мало се орасположитиI
разведрити. — Стрико бљеше мало бољеI па мало чисто веснуо.
вечерина ж млеко од вечерње муже. — Неке планинке саставе вечерину
с кое су скинуле скоруп и јутринуI па то усиреI но такав сир није најбољи.
вигањI Jгња м ковачница. — Био му е вигањ надно вароши.
видаI виде ж завртањ JJ Притегни ту виду. Нема ти оне друге виде.
видинка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
вијељка ж гранчицаI танушна биљка Eу употреби само у фигуративном
значењу и поређењимаF. — Нема од ње ништа до сама вијељка.
вијетатI вијетам несвр. говоритиI причати планирајући нешто. — Три
године вијетам да бјдем у ПећI но никако да се наканим. Вазда нешто
вијетајуI ал не чине ништа. Изр. в и је та т к у м с тв о нудити
кумство. — Треба ли кумство да ти вијетамI па да ми то учиниш?
вила ж оруђе за рад око сенаI сламе и сл.I виле. — Направио сам добру
вилуI имаћу чиме да ђенем сијено.
вињаге ж мн. употребљава се да означи кретање без циљаI скитањеI
тумарање. — Наије сеI па вињаге по селу.
вињажитI Jим свр. отићи у непознатом правцуI на непознато местоI
одскитатиI одлутати. — Вињажио ти је бн некудI ко зна ђе.
виретI вирим несвр. вирити. — НемоI дијетеI вирет проз вратаI но се
скраси. J
високаљI Jăља м шаљ. јако висока особа. — АуI колик је ова високаљ
Ови данашњи младићи све некакви високаљи.
витаI витла м N. воденичко коло. — Начињели су нови вита. 2. јато
птица. — Лети читави вита некаквија тица по коломбоћимаI све те
ПОЗMбат.
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виталацI Jлца м ковитлац. — Дижевљетар прашину у виталац.
витка жлескова или врбова трака која се савија у круг и умеће у дрвени
цилиндар бадња како би водени млаз био ужи и јачи при удару у лопа
тицу воденичкога кола. — Мала е водаI па начини витку ако ћеш да ти
вођеница меље. J J
виш узвик волу да иде више приликом орања у страни. — ВишI жујоњаI
виш!
вишиI JаI Jě Eпоред комп. од високF комп. од велики. — Биоград је виши
нó Загреб.
вишина ж N. већи број неке целине. — Отишло и је стотинуI ал се
вишина није врнула. 2. више лицаI неколицина. — Вишина и је прббало
да баче камен више од менеI ал залуду.
власецI Jсца м лигамент. — Ка чељаде ишчаши ногу ил руку пукне она
ВласецI па боли.
влача ж примитивна направа за ситњење и поравнавање земље после
орања која се састоји од греде EбилаF и прућаI исп. брана. — Слаби су
ми воловиI једва вуку влачу.
влачегI влачега м 8. влачек. — Запеше волови испетнија жилаI па
умљесто да извуку — прекидоше влачег.
влачекI влачека м јак гвоздени ланац који служи за вучење тежих пред
мета и сл.I исп. Влачег. — Донеси ми од Микаша влачекI треба данас да
вучем дрва.
влачитI влачим несвр. влачом бранатиI дрљати земљу. — Све сам
пöораоI но нијесам још влачио.
влашаI влаше жлења женска особа која се лукаво извлачи од послаI
обавеза и сл. — Сви су њени добриI а оно е некаква влаша.
влаштак м непоуздана особа. — Јоков влаштак све обећаI а ништа не
учиње.
вљенчаница ж једна од греда које се постављају на врху зида и пра
ве "вијенац“I на који се постављају рогови и кровна конструкција. —
Мајстори су поставили вљенчаницеI а сутра дижемо рогове.
вљера ж S. иња вљера.
вљеса жлесаI врата од испреплетаног прућа на тору или оборуI дво
ришту и сл. — Тури вљесу на стругу и запријечи.
вљетрасI JстаI Jсто лакомисленI површанI ветропираст. — Добар би
био да није мало вљетрасI но дако се срете.




вљешI JштаI Jшто Eпоред обичног значења “способанI умешан”F лукавI
препреден. — Чува се ти од његаI ти си поштен и искренI а бн је вљешI
па може да те превари.
вљештинаI Jине ж Eпоред обичног значења "способностI умешност“F лу
кавствоI препреденост. — Нико не зна његове вљештинеI та би дијете из
мајке украо. Нико не зна његове вљештинеI млоге ета превео жедне преко
девет вода.
водењакI Jăка м мокраћна бешика код животиња. — Кад закољемо
крмеI узмемо водењакI па га напувамо.
водитI води несвр. тражити бикаI парити се Eо кравиF. — Нешто се
жујка узнемирилаI изгледа води. Зека е водила о ПетроваднеI отелиће се
средином априла.
водница ж вода у којој превру плодови клеке или крушке која се упо
требљава као пићеI водњика. — Добро е родила клекаI па ћемо направит
доста воднице.
вођеница ж воденица. — Овде наша редовничка вођеница.
возаI возе ж справа у облику троугла за чишћење снега коју вуку коњи.
— Бољи су били Гњилопотoчани с возама но данашњи чистачи.
возиљка ж дуже дрво повијено на предњем крају које служи за вучу сена
по снегу. — На возиљку ћеш лако довуј сијеноI неј ни оčетит.
возитI возим несвр. Eпоред обичних значењаF у изр. возит рачуна
бринутиI водити рачуна о некоме или нечему. — Нико не вози рачуна о
нама.
возникI Jика м усечен пут у брдуI шуми и сл. за вучу дрваI сена и сл.
— Не вуци дрва низ ливадуI но возником.
волатI волта м N. свод изнад врата или прозора. — Сад лију бетонске
гредеI а некад су зидари зидали волтове. 2. засвођена затворска ћелија. —
Био сам под волат дванас данаI но нијесу могли од мене извуј ни ријечи.
волец м у функцији вокатива у тепању и вабљењу вола. — ČI волецI
волец ČI кавујci
воловодекI —тка м млад бикI јунац Eу трећој годиниF. — Мечка уби
јенога воловотка Урошу.
воловотка ж N. младо женско говечеI јуница Eу трећој годиниF. — Шару
ља се отелила воловотком. Имамо два вола и двије воловотке. 2. женска
особа сумњивог морала. — Набрука и она воловоткаI да су јој браћа другаI
па да јој сваку кбс пребију.
вöлтатI Jам несвр. зидати свод. — Мајстор волта више врата и прбзбра.
J вољка ж у изр. вољ ка ти Eви и сл.F . . . вољ ка н е. . . .
воља ти Eвам и сл.F ... — Вољка ти узмиI вољка не узми
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вóцатI вбцам несвр. f. N. водати обмањујућиI не обављајући посао и
сл. — Што вбцаш ти мене цио дан по АндријевициI те даће ти паре оваI
те онаI но паре на сриједу! 2. Eђевоку и сл.F забављати се са девојком
дајући јој лажна обећања. — Воца ђевбку три годинеI а никако да ју
узме. P. варатиI обмањивати. — Не може бн мене воцат ка тебе. П. J
се одржавати љубавне односеI водати се. — Вбцају се ево двије годинеI
сад не би било поштено да ју остави.
вранецI Jнца м коњ црне боје и име таквом коњу. — Пр. в. под дорат.
врањуша ж кобила црне боје и име таквој кобили. — Пр. в. под дорат.
врат м врста коровске отровне биљке која расте у житуI љуљ. — Пше
ница е никакваW више има врата но ње.
враговима ж немирна музна животиња EкраваI овца и козаFI исп. враго
дробаI врагозобаI врагосикаI врагосиcaI ђаволовимаI ђаволосисаI удровима
и удросиса. — Она враговима шаруље само трчи у коломбоћ. Од оваца
ми осташе само ове двије враговиме.
врагодроба ж в. враговима. — Čпет ми се изгубила она врагодроба
краве. Ове врагодробе коза све обрстише.
врагозобI врагозоба м в. врагопитак. — Не роди ми ни сто кила вра
Гозоба.
врагозоба ж в. враговима. — Нема ко да ми причува ове врагозобе.
врагомакатI Jăкам несвр. јести преко вољеI без апетитаI споро јести.
— Не могу да ијемI само на силу врагомакам. Колико можеш врагомакатI
ђаволи ти га изели
врагомицатI Jицам несвр. S. врагомакат. — Једва врагомицам ова
качамак. Дик се иза те софреI не врагомица цио дан!
врагопитакI Jтка м плодI усев који се с муком подижеI исп. врагозоб
и ђаволопитак. — Душу ми узе ова врагопитак овсаI а неће га бит ни за
мливо.
врагосатI Jöшем свр. упропаститиI уништити; исп. Ђаволисат. —
Врагосао ми је чекич. Више му никад ништа нећу позајмит.
врагосикаI Jике ж S. враговима. — Поарала ми је ова врагосика компи
јере.
врагосиса ж S. враговима. — СикI врагосисаI вуци те изели!
вражитI вражим несвр. чинити нешто што не ваљаI што је штетно
— ПијеI вражиI не тријезни се.
вргнутI Jнем свр. N. ставитиI метнути. — Вргни ти то све на једну
гомилу. 2. увргнути сеI уметнути се Eна некогаF. — Врга се на ујчевинуI
те е добар. P. поступити другачије него што се очекујеI окренути. — А
шта ћеш ако бн вргнеI па те ишћера са стана?
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вревитI Jим несвр. ларматиI дизати галаму. — Не вревитеI ђецоI да
прислушнемо шта се оно чуе у село.
врзало с особа која воли да скитаI скиталоI тумаралоI исп. врзанче.
— Куд ли бјде оно врзало?
врзанчеI врзанчета с в. врзало. — Она син Мијатов је обично врзанче.
врзатI вржем несвр. лутатиI скитати; исп. вртат. — Цио вијек је
врзао по народуI никад ништа није радио. Не вржиI јадоI по народуI но
се окрени својој кући и родитељимаI што не видиш како ти тегле и муче
сс.
вриједанI JднаI Jдно снажанI јак. — Боже тебе фалаI вриједан ли је био
Драго БлагоевI донио е свр Лома крстину неомлаћенбга јечма.
вријемеI времена с N. невреме. — Оће велико вријеме. 2. гром. — Убило
му е вријеме дваесоваца.
врљатI врљам несвр. S. вршљат. — По цио дан ми ђеца врљају ливаду
порет потока.
врљитI врљим несвр. гледати укривоI устрануI зверати. — Куд врљишI
гледа у мене.
вртатI вртам несвр. S. врзат. — Куд врташ по цио данI но се сави кот
кућеI па нешто ради ка друга чељад.
вртемушка ж N. лака несвестица. — Све ме фата некаква вртемушка. 2.
брзо кретање тамоJамо више лицаI врзмање — Шта е она вртемушка по
ливади? Изр. у врте му ш к у јурећи у групи тамоJамо. — Играју
се јагњад у вртемушку по ливади.
вртигуз м несташна особаI углавном дете. — Оваквога вртигуза ниђе
нема — никад нема мира.
вртијељка ж примитивна справа за забаву која се састоји од стожера
забоденог у земљу и попречне греде која се окрећеI вртешка; исп. вртиљ
ка. — Бљеу начињели насред катуна вртијељкуI па се по цијели дан вртеI
нека ђецаI но и ђевојке и невљесте.
вртиљка ж в. вртијељка. — Божо би се цијели дан вртио на ону вртиљку.
вртљуга ж особа којој се не може вероватиI у коју се не може има
ти поверењаI поуздањаI непоуздана особа; исп.I вртутла. — Он је велика
вртљуга — не може га чоек уфатит ни за главу ни за реп.
вртоглаватI Jăвам несвр. кретати се као ошамућен. — Bво по цијели
дан вртоглавам за кравамаI нема ко другиI па морам ја да и чувам.
вртутла ж в. вртљуга. — Виђали ђе ону вртутлу Мићка? Такве вртутле
ка што е Мићко нијесам гледао.
вршљатI вршљам несвр. N. радити самовољно и неодговорно. — Врш
љали су за вријеме рата по овија нашија села и чинили што им је драго.
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2. газитиI газећи мрситиI испI врљат. — Иду у рибеI па ми вршљају оно
мало ливаде. НембтеI ђецоI да ми вршљате по ливади.
вујом хип. од вукI исп. вујто. — Изгледа е синој вујо остао празнија
вилица.
вујтом в. вујо. — Причува да ти вујто данас не удари у овце.
вукокланикI Jика м немиранI ћудљив во. — Никако да научим она два
вукокланика да ору.
вукокланица ж немирнаI ћудљива крава. — ПотрчиI дијетеI изеде она
I вукокланица коломбоћ.
вулентар I Jăра м добровољац у албанској фашистичкој војсци у ff
светском рату. — Попалише ни вулентари села.
Г
габоњатI Jам свр. погрешити. — Габоњали смо што то нијесмо раније
урадилиI боим се да сад није доцкан. Габоњао си што си му дао паре
унапријед.
гајдатI гајдам несвр. проносити ружне приче о некоме. — Она поган
врже по селу и гајда о ђевојкама — ова овакваI а она онаква.
гајде ж мн. N. уводне мелодије које гуслар изводи пре него што почне
да пева. — Нико није љепше умио да изведе гајде на гусли нб Милоња.
2. неистините причеI измишљотине. — Не слуша ти његаI то није
истинаI то су његове гајде. Изр. д и ћ и га јде раширити гласинеI
неистине. — Није лако ка се ђевојци дигну гајдеI та се тешко може удат.
гајтJработаж крајI престанак приче о некој сензацијиI афери и сл. —
Свашта се прича о њемуI и да е опљачкао предузећеI и да те га затворитI
но сад — гајтJработа.
галаI галеж крава црне боје и име таквој крави; исп. галyља. — Гала
и галyља су црне.
галатанI JтнаI Jтно нечистI прљавI — Радосава е галатна. Ништа јој
не треба узет из руке.
ГалатитI Jим несвр. f. N. поганитиI гадити. — Узми ово дијете да
не галати софру. 2. избацивати измет. — Ђеца галате и око куће и ђе
стигну. П. J се в. галатит EfI 2F. — Не дате томе ђетету да се галати
крај куће.
галатник м нечистI прљав мушкарац. — Вучета е галатник откад га
знам. Никат се не омијева. J
галатница ж нечистаI прљава женска особаI женска особа која не води
рачуна о чистоћи. — Вида е таква галатница да јој се не може ују кућу.
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галаштина ж нечистоћаI прљавштина. — Код њи се не може уљеј у
кућу од галаштине. J
галец м у функцији вокатива у тепању и вабљењу галоњеI вола црне
боје. — ČI кавујеI кавује ČI галецI галец. J
галиотI галиота м рђав човекI нитков. — То су ти све галиотиI свашта
те чељадету учињет.
галоња м во црне боје и име таквом волу. — Галоњу и красоњу смо
уфатили у јарем кат су имали по двије године.
галуља ж деф и пр. в. под гала.
галушасI JстаI Jсто в гаљас. — Један ован је био галушасI а један
потпуно бијел. Овце су све биле галушасте.
гаља ж овца црне длаке и име таквој овци. — Гаља се ојагњила на
БöЖИћ.
гаљанI гаљана м ован црне боје и име таквом овну — Пр. в. под
гарушан.
гаљасI JстаI Jсто који има црне белеге по глави Eо овциF; исп. галушас.
— Čван је био гаљасI а овце неке бијеле а неке гаљасте.
гáљакI Jљка м клип кукуруза црног зрна. — Ка смо гулили коломбоћ
нашли смо неколико гаљака.
гаљица ж демI од гаља. — Гаљица е мирнаI па е ђеца воле.
гáнтатI гантам несвр. претпостављатиI нагађати. — Ево гантамо шта
е било и како е било. Гантамо да те ни врнут општину.
гара ж кучка црне боје и име таквој кучки. — Гару ми неко отроваI а
ова вега неће ни да лане.
гаревина ж земљиште на којем је искрчена и запаљена шума; исп.
паљевина. — Пут не наведе преко једне гаревине ђе бљеше сила јагода.
гарибI Jиба м N. стараI изнемогла особа. — Шта ћу кад имам два гариба
у кућуI не могу један другоме додат чашу воде. 2. телесно неразвијенаI
мршаваI жгољава особа. — Она е силна и лијепа женаI нб јбј се чудим
како узе онога гариба — нема у њега са сламљечбм триес кила.
гарбвI Jова и гаровI гарова м пас црне боје и име таквом псу. — Пр.
в. под шаров.
гаруша ж бела овца са црном главом и име таквој овци. — Пр. в. под
жуја.
гарушанI гарушана м бео ован са црном главом и име таквом овну. —
Знам како се зову сви овнови у село гарушанI баљушанI колоканI руданI
бацанI шутанI рогоња и гаљан. J
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гаскатI Jам несвр. гасити угљевље у народном бајањуI врачању — Вазда
му гаскају некакве ЦиганкеI ал никако да оздрави.
гаснутI Jнем свр. угасити мало угљевља у народном бајањуI врачању.
— Гасни муI гасниI можда ће оздравит.
гвожђе с гвоздени део који се натиче на “ле“I осовину на врху воде
ничнога колаI углаба у удубљење “горњака”I горњег воденичног каменаI и
покреће га при окретању воденичнога кола. — Купи ново гвожђеI овб ти
је напукло.
гвожђенI гвожђенаI гвожђено гвозден. — Васевићи су градили црешњове
топовеI па су им турали гвожђене обруче да им дуже издрже.
гвоздијаI Jије ж зб. гвоздене алатке. — Пуна ми је полица некакве
гвоздије.
гевељатI Jељам несвр. N. с мукомI једва се кретати. — ОстараоI сиромаI
једва гевеља путем. 2. тешко живетиI животарити. — Једва гевељамI
теке да е више живија.
гезатI гезам несвр. тешкоI полако ићи Eзбог старости или преморено
стиF. — Не могу сад гезат до вароши и натраг.
гемаљ м слабачкаI ситнаI неразвијена особа. — Неће она гемаљ мој
донијет брашно из вођеницеI но му помози.
гергаI герге ж гомила људи. — Види се некаква герга испрет куће Ми
љанове.
герељ м стараI оронула особа. — У село е остало десетак герељаI а
младеж је отишла у градове. Не могу макнут от куће од она два гереља.
герељчина ж аугм. и пеј од герељ. — Што се она герељчина вуче по
селу?
гибетI гибети ж неваљалаI рђава особаI гадI нитковI исп. згибет. — Оне
gбкове гибети ми вазда прекосе.
гибечад ж зб. имI од гибече. — Она Јокова гибечад ништа не радеI но
се бију с ким стигну.
гибечеI Jета с Eсупл. мн. гибечадF неваљало детеI мангуп. — Ако уфатим
оно гибече што ми краде јабукеI пребићу га.
гигатI Jăм несвр. NI гуркати некога лактом обраћајући му пажњу на
нечије речиI поступке и сл.I које треба примити са подсмехомI непове
рењем и сл. — Док она лажеI Ћирко ме гига лактом у слабинуI 2. ићиI
кретати се у великом броју — Лако е њимаI гигају им сто оваца ус
!“ а имају и толико јагњади. Гигала е наша војска до аустриске
границе. J
гиздаI гизде ж леп изгледI лепотаI гиздавост. — Велика е његова гизда.
ИзрI бит на Eвел и куF г из д у бити веома лепI гиздав. —
Та с ђенбка на велику гизду.
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гила ж кучка са шаром испод врата и име таквој кучкиI исп. гиља. —
Гила е била прави чувар куће. J
гиликат EсеFI Jичем EсеF несвр. S гилицат EсеF. — Немоте меI ђецоI
гиликатI не могу да издржим. Поваздан се гиличу у кревет.
гиликнутI Jнем свр. в. гилицнут. — Гиликни га малоI да видиш како
ће скочит.
гилицатI Jичем несвр. П. голицати; исп. Гиликат. — Чим га почеше
гилицат по прсимаI бн извади прстен и даде им га. П. JJ се голицати
један другогаI голицати се. — Не гиличите се цио данI но се дижите ис
ПОСТčЉč!
гилицнутI Jнем свр. голицнутиI заголицати; исп. гиликнут. — Ги
лицни га малоI па га пушти.
гиља ж в. гила. — Гиља се није дала никоме примај кући.
гиљасI JстаI Jсто који има шару испод врата Eо псуF. — Имали смо
гиљасту кучкуI па смо ју звали гиља.
гиљбвI Jова и гиљовI гиљовам пас са шаром испод врата и име таквом
псу. — Пр. В. под баљов.
гицатI гицам несвр. f. ударати ногом EногамаFI ритати; исп. звиздат.
— Ја жујку муземI а она ме гица. ff. J се ритати сеI исп. завиздат се
ENF. — Вазда се гица док ју музем.
гицнутI Jнем свp. f. ударити ногомI ритнути; исп. звизнут. — Жујка
ме гицнула у ногуI те једва идем. ff. J се ритнути сеI исп. звизнут се
ENF. — Никад не помузем шаруљу а да се не гицне.
главаI главе ж у изр. из г у б и т гла в у намучити се. —
Изгубисмо главу данас идући уз ово брдо.
главичитI Jим несвр. увијати се у главицу Eо главичастом поврћуF. —
Купус ми лијепо главичи.
J главњаI главњeж велико дрво за огрев. — Тури ову главњу да држи огањ
До ујутру.
главобољатI Jбљам несвр. имати бригеI неприликеI тешкоћеI мучити
се око нечегаI испI бољоглават. — Доста сам ја главобољао док сам био
у одбор за увођење струјеI нека сад други граде путI а улог ћу дат ка по
један. Све бн нешто замутиI па послије сви ми морамо да главобољамо
и мучимо се да то исправимо.
главpњатI Jрњам несвр. ићи без циљаI луњатиI базатиI тумарати. —
Главpња по селуI умљесто да нешто ради.
гладноI Jöга удубљење на табану. — Божо има гладно дубље но други
момциI зато е овако брз. Он нема онога гладнога на табане.
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глачитI Jим несвр. глачајући стругатиI глачати Eдаску и сл.F. — Ми
штице за под глачимо шараманом.
глачица ж направа за глачање дрветаI глачалицаI глачало. — Позајмио
сам глачицу да изглачам двије птице.
гледанI JднаI Jдно наочитI леп. — Млађи син Петров био е гледан
момак.
гледенце с зеница EочнаF; исп. гледеце. — Погодио га каменом у око
и оштетио му гледенце.
гледеце с в. гледенце. — Боли то ка у гледеце.
глиб м прљавштинаI нечистоћаI исп. глибавиштина. — Прво очисти
твој глиб по кућиI а онда оговара друге жене.
глибаI глибе ж прљаваI нечиста женска особаI женска особа која не
води рачуна о чистоћи; исп. глибуља. — Онакве глибе ја за овија моија
дана нијесам видио.
глибавI JаI Jо прљавI нечистI који не мари за чистоћу. — Он је добар
домаћинI а жена му е глибава.
глибавштина ж в. глиб. — Такве глибавштине ка у ту кућу гледао још
нијесам.
глибатI глибам несвр. П. чинити глибавимI прљати. — Немб да ме
глибашI е ћу реј мами. П. JJ се прљати се. — Не глиба сеI дијетеI е
немаш шта пресвуј.
глибом прљава мушка особа; исп. глибоња. — Треба да си чисI а не
да биднеш Глибо.
глибоња м в. глибо. — Немб бит глибоња. Ко би река да ће се онака
чисница удат за онога глибоњу!
глибуља ж в. глиба. J Она му е жена веља глибуља.
глишаI глише ж особа која има лишајеве по лицу. — Каква е она глиша!
глишавI JаI Jо који има лишајеве по лицу. — Чије е оно глишаво дијете?
глуваћI Jăћа м особа која слабо чујеI наглува особа. — Чуеш лиI глуваћу
једанI што ти велим?
глупаћI Jăћа м неука особа. — Ми смоI јаданI глупаћи.
гмазнутI гмазнем свр. помаћи сеI покренути се. — Не може гмазнут
ни десет коракаI но се запијаI па да речеш душа му испаде.
гњав м в гњијев E2F. — Испот сијена бљеше божи гњав малија миша.
гњијев мN. ситне ствариI ситна бићаI ситнеж. — Цио дан смо фатали
рибеI ал ништа нијесмо уфатили нако онога гњијева — толико е ситноI да
сс не може ни очистит. Крупније компијере одвбјтеI а она гњијев оставите
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гребом човек који брзо и гласно прича. — Тутњи гребо МилановI ка
да се опучила Куцка глава. ».
гредом прил. узгредI успут. — Сврати гредом код МилоњеI те ми узми
ону књигу.
грезатI грежем несвр. гацати кроз дубок снег. — Грезали смо цио дан
от куће до потока.
гринутI гринем несвр. навалитиI јурнути. — Гринуо народ да бере
бабушке. Гринуше на мене пашчадI умало ме искоматише.
гриња ж мољац. — Изеде ми гриња оне прње. ИЗела ми гриња оне
вуњене покривачеI нагрдила.
гркаја ж врста горке јабуке; исп. фрбовача. — Гркају зовемо и фрбовачаI
пошто е окалемљена на фрбу.
громеждат сеI Jам се несвр. мешкољити се. — Шта се громеждашI што
Не заспеш ВИШе!
громобитина жN. дрво у које је ударао гром. — У ова бријег често бију
громовиI поглени шта с громобитина. 2. в. богобитина E2F. — Нађе ме
јад од оне громобитине.
громоратанI JтнаI Jтно N. који заузима много простораI гломазанI ка
баст Eо стваримаF. — Није то тешко ни десет килаI но е грoмoрaтноI те
никако не могу да га држим на леђа. Вала ми се чини да е та намљешћај
прећерано громоратан. 2. огроманI крупанI тешко покретан. — Микаило
е грoмoрaтaнI па не може трчат. Громоратнијега чељадета нијесам гледао.
гронутI Jнем свp. изнемоћи од старости. — Старчеви су гронулиI не
могу они више да раде.
грбњаI грбње ж коза која има “гроње“I ресе испод грла и име таквој
кози. — ПрI в. под шута.
грбшат сеI грбшам се несвр. в. петкат се. — Станија се добро грбшаI
нико ју не може надиграт.
грбшацI Jшца м в. петкач. — Нађи љепше грошцеI ови ти не ваљајуI
па ајде да се грбшамо.
грузатI Jа несвр. грувати. — Грузају неђе у даљину топови.
грузнутI Jне свр. грунути. — Грузнуше неђе топовске гранате.
грумбуљица ж S. грумуљица. — Скроб је пун грумбуљица.
грумбуљичавI JаI Jо в грумуљичав. — Ово ми брашно сво грумбуљичаво.
грумуљица ж грумен неке згрудване масеI грудвицаI исп. грумбуљица.
— Слабо си избркала качамакI пун је грумуљица.
грумуљичавI JаI Jо пун грумуљицаI громуљицаI громуљичавI исп. грум
буљичав. — Ова е качамак вас грумуљичав.
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гостепримник м гостопримљивI гостољубив човек. — Ђед му е био
велики гостопримникI нико није знао боље да дочека чоека нббн.
гостопримница ж гостопримљиваI гостољубива жена. — Такве стима
нице и гостопримнице није било.
готов м јело од растопљеног сира и кукурузнога брашнаI цицвара. —
Ја млого волим готовI Косачима за ручак донесоше готов.
готовитI Jим несвр. правити “готов“I цицвару. — Ми за косидбу вазда
готовимо. Мама готови гостима.
грабатI Jам несвр. г. грабити. — Грабамо да жђенемо сијено прије но
удари кишаI П. — се грабити се. — Јело с нас петоро ђеце из једнога
ваганаI па смо се грабали ко ће више да изије.
грабуља ж N. алатка за скупљање сенаI грабуље. — Сломише ми се
два зупца на грабуљу. Мани се причеI но узми грабуљу па пласти. 2.
фиг. грамзиваI незајажљива особа. — Онде велика грабуљаI цио би свијет
ограбуљао и опет би му мало било.
грабуљиште с држало од грабуље. — Сломио сам грабуљиштеI па морам
неђе позајмит грабуљу.
градитI градим несвр. EдетеI децуF бити родитељI рађати. — Батрић
сваке године гради по једно дијете.
грација ж радостI весеље. — Овога малога уфатила грација.
грацијатI Jијам несвр. радовати сеI бити весео. — ИI што ова ђеца
грацијају!
грда жN. грднаI ружна женска особа. — Каква му е она грда жене. 2.
узречица уз блажу љутњу на некога. — Ада немоI грдоI да ме чвргаш.
грдаI грде ж у игри козаW поступак у коме победници побеђене извр
гавају разним шаламаW стављају им самаре и јашу ихI лепе им бркове и
браду и сл. — Да се лијепо договоримо оћемо ли играт коза у ракију ил
у грду.
грдило с N. особина онога који је грданI ружанI ружноћа. — Она му
е шћер нечемурнаI да е чељаде не може погледат од грдила. 2. грднаI
гаднаI ружна особаI ругоба. — Оно му е жене право грдило.
грдна ж S грдуља. — Жена му бљеше некаква грдна.
грдуља ж јако грднаI ружна женска особа; исп. грдна. — Боже тебе
фалаI ђе нађе ону грдуљу!
грeбанице ж мн. загорели слојI остатак јела на дну суда; исп. Љушта
нице. — Мама ми је вазда давала гребанице од варенике.
гребене ж мн. направа за гребенањеI чешљање вунеI гребени. — Немам
гребенеI оста ми вуна неогрeбенана.
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за крмадI 2. мноштвоI сијасетI исп. гњав. — Ове године божи гњијев
Миша. * .
гњила ж глина. — Добра е ова гњила да се од ње граде црепуље.
гњилиште с место где има глине. — Ана е отишла на гњилиште да
извади гњиле за црепуљу.
говечад жзб им од говече. — Она говечад данас нико не пуштиI но цио
дан осташе гладна у кошару.
говитI говим несвр. ћутати. — Шта говиш ка крме на раскрсницу?
голајбочић м в голобочић. — Јован је прави голајбочић — вазда иде
дроњавI то су голајбочићи — ниђе ништа немају. J J
голетија ж земљиште које није обрасло шумом. — Пофатали су не на
ону голетију. Дуго смо одили проз горуI па избисмо на голетију. Пантим
кад је све оно била голетијаI а садI еноI све гора уфатила.
голиниI JаI Jö који је од белог жита EпшеницаI јечамI ражF. — Немамо
више голинбга љебаI мораћемо јес колоботњи.
голобочић м исп. голајбочић а. лошеI оскудно одевена особа. — Никат
сеI голобочићиI не обуку ка љуђиI но иду дроњавиI б. сиромашна особаI
бедаI голаћ — То су обични голобочићи — никад ништа немају.
| голостpчит сеI Jим се несвр. лако се облачитиI бити лако обучен. —
Немб се голостpчит по овој зими. Не голострчи сеI малиI нб се обуци и
пушћај овце.
голотатI Jотам несвр. ићи го или оскудно обучен. — Не голотатеI ђецоI
но се обуцитеI зима е.
голофиштит сеI Jим се несвр. в. голостpчит се. — Што се голофиштиш
ка о Петровудне?
голофузговић м пуки сиромах. — Голофузговићи су једва дочекали зад
pугеI да се дофате имовине сеоцкија газда.
гомбељат EсеFI Jељам EсеF несвр. с мукомI једва ићи. — Ено га она
трбоњаI једва гомбеља по овој врућини. Ено га ђе се гомбеља путем. Уби
ме ова врућинштинаI једва се гомбељам.
горњак м горњи воденични камен. — Ваљало би да е горњак мало тежи.
гороглавац и гороглавецI Jвца м време испуњено мноштвом хитних и
важних послова. —Тражиш да ти помогнемI а ја сам у највиши гороглавац
— не знам ђе ми је глава от посла. Све љето сам имао некакав гороглавецI
па нијесам имао кад дој ко тебе.
гороломI горолома м дрвосеча велике снаге. — Миладин је био прави
горолом.
гороčеча ж. сеча гореI шуме. — Ђерају љуђе на горосечу.
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грцатI Jам несвр. П. подригивати. — Цио дан грцамI не знам шта ми је.
П. JJ се безл. подригивати сеI имати нагон за подригивањем. — Преио
сам сеI па ми се ваздан грца.
грцнутI Jнем свр. f. подригнути. — Двапут је грцнуоI па му е престало.
П. J се безл. подригнути сеI добити нагон за подригивањем. — Ништа
ми није гадније но кат се некоме грцне док ијем.
гудаI гуде ж деф и пр. в. под губа.
гудачI Jăча м гудало од гусала. — Милорад је добар мајстор за гуслиI
дoћера и бн и украсиI а гудач начини ка змијуI река би жива е.
гуде N. Jета с в губа. — Оно гуде ми данас оста гладно. 2. деф и пр.
в. под губ.
гудеља ж в губа. — Кут се ђеде гудељаI да што не поара?
гудо в губ. — Чим крмету викнеш гудоI гудоI гудоI оно одма дотрчи.
гудом хип. назив за вепра. — Добар ти е ова гудоI биће сланине.
гужњакI Jăка м завршетак дебелог црева. — Боли ме гужњак.
гузатI гузатаI гузато прождрљивI халапљивI алавI исп. гузнат. — Што
си тако гузатI да и мене мало пите.
| гузељатI Jељам несвр. ићи или трчати заносећи стражњицом. —
Мечка гузеља кат трчи. Ћана гузеља ка јој мајка.
гузнатI гузнатаI гузнато вI гузат. — Сва су му ђеца гузната — не би
коме ора из руке дала.
гује деф и пр. в. под губ.
гулидба ж скидање комушине с кукурузног клипаI комушањеI време
у које се комушање обавља. — У неђељуJвече идемо кот кумаJМила на
гулидбу. Све смо прерадили и једва чекамо да дође гулидба.
гулитI гулим несвр. скидати комушину с кукурузног клипаI комишати.
— Дођите ми у неђељуJвече на мобуI да гулимо коломбоћ.
гулован м пејI стражњицаI задњица. — Зинуо му гулованI па му е
свега мало.
гуматI гумам несвр. халапљивоI брзо јести. — Шта то гумаш ваздан?
гундом у изр. Eу да ратF ка по г у н д у немилосрдноI
жестоко ударати. — По мене ударају ка по гунду. Уфатише гаI па по
њему ка по гунду.
гундоритI Jим несвр. S гунђорит. — Не гундориI нб ради што ти се
КáЖč.
гунђоритI Jим несвр. у демI значењу гунђати; исп. гундорит. —
Никад ме не послуша бес поговораI вазда нешто гунђорИ.
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гунтураћI Jăћа м јак коњски кашаљ. — Ова ти коњ има гунтураћI
гуре N. Jета с в губа — Добро си ужирио ово гуре. 2. деф и пр. в. под
гуČ. J
| гурељам в губа — Фин ти је ова гуреља.
гуру деф и пр. в. под губ.
гурукатI Jучем несвр. гроктатиI роктати Eо свињиFI исп. гуруктат ENF.
— Ваздан гуруче крмача у обор.
гурукнутI Jукнем свр. N. грокнутиI рокнути Eо свињиF. — Крме гурукну
и побљеже у коломбоћ. 2. грунутиI праснутиI експлодирати Eо ватреном
оружјуF. — Гурукнуше двије бомбе.
пyруктатI Jукћем несвр. N. в. гурукат. — Гурукће неђе нечије крме. 2.
грувати Eо ватреном оружјуF. — Гурукћу неђе топовиI опет ће зло да не
снађе.
гусли ж мн. гусле. — Пр. в. под гајде.
губ Eобично поновљено неколико путаF узвик за вабљење свиња; исп. гуде
E2FI гудоI гује и гуре E2F. — Кат фабимо крмад ми вичемо гуеI гуSI гуS
или гујеI гујеI гује или гуреI гуреI гуре или гудеI гудеI гуде или гудоI
гудоI гудо или гуруI гуруI гуру.
гуса ж хип назив за свињуI исп. гудаI гуде ENFI гудељаI гуре ENF и
гуреља. — Кат крмету тепамо реј ћемо губаI гудаI гудеI гуреI гудеља и
гуреља.
гутeљакI Jăка м ниска и дебела особа. — БогамиI она гутељак добро
ради.
J гутељасI JстаI Jсто низак а дебеоI здепаст. — Радош је некако гутељасI
а браћа су му висока и стасита.
гутeљатI Jељам несвр. ићи као гутељакI ићи брзо правећи покрете
целим телом. — Кое ли оно гутеља путем?
гучитI Jим несвр. N. стављати на скривено местоI скривати. — Вазда
гучи неке јадеI а не знам ни коме ни от кога. 2. ушушкивати. — Славка
по сву нбј гучи ђецу.
гуџаI гуџе ж N. врста чобанске игре у којој се штаповима гони комад
дрвета да би се убацио у одређену рупу. — По цио дан смо играли гуџе.
2. комадићI парченце дрвета који се штаповима убацује у одређену рупу
у истоименој игри. — Гуџа е боља од тврђега и тежега дрвета.
гуџалиште с местоI простор на коме се игра гуџе. — Ујесен ливаде
претворимо у гуџалишта.
гуџат сеI гуџам се несвр. играти се гуше — Ено и ђе се гуџају на рапу
Суровића.
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давњиI JаI Jě давнашњиI старI у годинама. — Давњи сам јаI памтим ја
турски рат. Лијепо изгледа иако е давњиI има преко осамдесет година.
даденI JаI Jо који има смисла за нештоI даровит. — Фала БогуI за
свашта ли је она чоек даден.
далавера ж N. непоуздано казивањеI ситно лагањеI петљање. — Доста
ми је било твое далавере. 2. в. далаверџија. — Велика е бн далавера.
далаверџија м особа којој се не може вероватиI склона да слажеI пре
вариI петљавина; исп. далавера E2F. — Ббро е велики далаверџијаI а отац
му е био истинит и поштен чоек. J
далга ж празна прича; хвалисање. — Пушти ти то што бн прича — све
су то далге.
далгаџија м причалицаI хвалисавац. — Вукота е велики далгаџија.
даљитI даљим несвр. ићи далекоI удаљавати се. — Мићко није даљиоI
Нó се оженио ис села.
дап оном. узвик за подражавање потмулог удараI буn. — Таман заспаоI
кад нешто дап — и пробуди ме.
дараJвара израз кад хоће да се каже да неко многоI неумерено прича
о безначајним стварима. — ДараJвараI дараJвараI по цијели дан меље.
Не умијем ја дараJвара ка бн.
датна придI која се лако упушта у љубавне односеI податљиваI лака.
— Ова еI изгледаI датна.
даждињак м в дреждињак. — Видио сам даждињака код извора.
дваш два Eсамо у бројањуI у Лијевој РијециF. — Ја броим једанI двашI
тришI четириI а бн ми се смије.
двојанецI Jнца м просто ткање Eу две нитиF. — Изатка за ђецу у
двојанец.
дворетI дворим несвр. EнекогаF N. бдети над покојникомI указујући му
тиме почаст. — Čћемо ли ноћас дворет Мила? 2. седети код болесника
пред смртI указујући му тиме поштовањеI почаст. — Васа смо двбрели
мљесец данаI P. водити бригуI старати се Eо некомеFI пазитиI гледати
EнекогаF. — Оно јбе чоека једна обична мафијаI а она е добра женаI но
нема кога дворет. J
дворидба ж указивање почастиI поштовањаI пажње покојнику или бо
леснику пред смрт седењем и бдењем поред њега. — Свакбме мрцу у село
сам отиша на дворидбуI а болеснику — кад гој сам мога.
дебеI Jета мања дрвена посудаI чабрић. — Позајмио сам пуно дебе житаI
нó брзо ће новоI па ћу врнут.
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дебелица ж врста јесење шљивеI пожегачаI маџарка. — Дебелице су
добре и за ракију и за сушење.
дебелоглавиле м N. мушка особа великеI крупне главе — Виђи онога
Славовбга дебелоглавила — виша му е глава но добра тиква. 2. фиг. умно
ограниченаI приглупа мушка особаI глупак. — Онај ЦигрИндебелоглавиле
сваки разред учи по двије године. P. фиг. тврдоглаваI бандоглаваI задрта
мушка особаI бандоглавац. — По стопут му кажемI а бнI дебелоглавилеI
ни да чуe
дебељакI Jăка м дебело дрвоI цепаницаI мотка и сл. — Да нешто тањеI
не ваља ова дебељак.
деветком у изр. пет ко и девет к о деф и пр. в. под петко.
девечено прид. нејасно значење само у клетвиI с р ц е те де Ве
чен б по год и ло! дабогда умро!
дегенекI дегенека м N. батинаI мотка. — Узе један дегенекI па потрча
за нама. 2. батинеI батинање. — Смири се тиI е ако те поведу у мили
цијуI добићеш дегенекаI P. сироваI неотесана и приглупа особа. — Има
синове некакве дегенекеI ниједан му не ваља. 4. добро израстаоI развијен
младић. — Она два Урошева дегенека расту ка из воде.
дегенечитI Jим несвр. N. јако тућиI млатити. — Дегенечи га ко стиг
неI ал опет дира свакога. П. J се N. јако тући један другог. — Час се
дегенечеI час грле и љубе. 2. држати сеI стајати укоченоI круто. —
Што се дегенечиш туI макни се отoле P. ленчаритиI ленствовати. —
Дегенече се ту цијели данI а нете да узму косу.
дегмиж м Eсамо у нар. загонециF о пени млека приликом муже. —
Дегмиж дегмижеI N кошуљицу подижеI N ја све нанижеI N бн све навише.
дегмизатI Jижем несвр. Eсамо у нар. загонециF надизати сеI расти Eо
пени млека приликом мужеF. — ДегмиждегмижеI | кошуљицу подижеI ја
све нанижеI N бн све навише.
денгалица ж N. причалица. — Оно е велика денгалица — само меље ка
вођеница. 2. шаљивчина. — Мило е денгалицаI па се љуђи зато купе око
ЊСГа.
денгатI денгам несвр. N. неозбиљно причати. — Не слуша ти његаI бн
само денга. 2. причати шале. — Божо денгаI а ми се смијемо.
деравија ж црна Eпамучна или свиленаF спољна облога обода црногор
ске капе. — Деравија на нашу капу е црна због жалости за косовскијема
јунацима.
дераћI Jăћа м врста рибе у Лиму Eпре готовљења се дереI скида јој се
кожаF. — У Лим смо фатали дераће.
дережI дережи ж и дережа м дерњаваI дрека. — Стравило се дијете од
међеђе дережи. Фала БогуI тога дережа од међеда. Избио Мило онога
најстаријегаI па га стоћ дереж — чуо би га увр Кома.
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дерипат сеI Jам се несвр. бити немиранI скакатиI галамити Eо дете
туF. — ČедиI малиI не дерипа сеI е ћу те свога у крв учињет.
дерманI Jăнам само у изр. без дерма на NF EрадитиI поступати и
сл.F без поговораI беспоговорно EрадитиI поступати и сл.F. — Што би му
гој отац рекаI радио е без дермана. 2F EбитиF бити без утехеI неутешан.
— Леле нама без дермана кад остасмо без оваквога брата!
десетакI Jтка м деценија. — Од Ђурђевадне сам заузео девети десетак.
деф му изр. бит де ф и от и с у деф пропастиI настрадати.
— Ако овако продужиI све ће бит деф од глади. Како е кренулоI изгледа
ће све да бјде у деф.
дивинаI дивине ж N. вукI вукови. — Ударила му е дивина у овце. Ми
за вука велимо дивина. У ове планине се не може живљет од дивине. 2.
дивљачI звери. — У ову нашу планину има сваке дивине.
дијанија ж живо биће. — Не иди проз горуI е тамо има сваке дијанијеI
па те може нешто препанут.
дијатI дијам несвр. тешкоI једва дисати. — ИмаI сиромаI задууI па
једва дија.
дикло с само у изр. што д и к ло на в и к ло како се ко
навикне у младости тако поступа и касније. — Надали смо се е ће се
срес кат порастеI ал џабе — што дикло навикло!
J дила ж место у катуну на коме се скупљају деца и омладина. — Изи
дитеI ђецоI тамо на дилуI шта ћете овђе у ова дим.
диликнутI Jнем свр. N. викнутиI зовнути некога из свега гласа. — По
лакоI шта си диликнуо 2. поћи у скитњу. — Смири сеI кут си диликнуо
по селу.
диликтатI диликћем несвр. N. викатиI звати некога из свега гласа. —
Шта ти јеI шта диликћеш 2. скитатиI лутати. — Ништа не радиI само
диликће по народу. J
дилчикI дилчика м човек усправног држањаI правог стаса. — Поглени
какав је она дилчик.
дилчит сеI Jим се несвр. држати се укоченоI круто. — Не дилчи се туI
но се сагниI па нешто уради својом руком.
димидус Eпоред обичног дибидусF прил. потпуноI сасвимI уопште Eо
нечему негативномI рђавомF. — Завршио е школуI а димидус ништа не
зна. Он димидус не чуе што му причамо!
димизоке реч за изражавање наглог одласкаI бежања. — Поћера Микаш
БожаI а бн димизöкеI утече ка муња.
димиџана ж већа стаклена боца Eобично оплетена прућемFI балон. —
Сломише ми ђеца димиџану од десет кила пуну ракије.
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динамидI динамидам динамит. — Динамидом смо убили живистијан
риба.
диндатI диндам несвр. безбрижноI чврсто спавати. — Динда бн по сву
нојI ни макар да се преврне.
дип прил. сасвимI потпуноI исп тот. — Лудо посвеI ама дип
дипJбудала ж тоталнаI потпуна будалаI исп тотJбудала. — Добар је
момак био док се није одао пићуI а сад је постао дипJбудалаI те му се
свако спрда.
диpинџикатI Jикам несвр. радити по цео дан тешке пословеI рин
татиI диринчити. — Диpинџикам повазданI а нико ме ни за шта не
ПИТа.
дићалица ж дечја игра у којој се дугмад ударају палцем и убацујуI са
одређене даљинеI у отвор ископан у земљи. — Чобани играју дићалице.
дићат сеI Jам се несвр. играти се “дићалице“I убацивати дугмад у
рупицу у земљи. — Ђеца се дићају на орницу.
длаке ж мн. струне од коњске длаке на гуслама. — ЧуваI немб омастит
длакеI нете гусли потоље да ти гуслају.
доакатI доакам и доакатI Jам свр. EнекомеF уништитиI сатрти неко
гаI доћи некоме главе. — Вала ће му она женетина доáкат. Доакаше му
шћери и зетови.
добравитI Jавим свр. S. дојавит E2SF. — Син ми је добравио пред зоруI
уфатио се с некаквом балавурдијомI па се боим да га не уврзу у некакву
будалаштину.
довле Eчесто с партикулама Jк и JнF прил. довде. — Ја им наредим да
ураде одавлек довлекI а они не ураде ни пола. Довлен је Леково.
доводакI Jтка м мушко дете које женаI супруга доведе мужу у кућу из
ранијег брака. — Милан Марку није син но доводак.
доводанI JднаI Jдно који је доведен у кућуI породицу Eнајчешће о же
ниI снахиF. — Ја сам доводнаI не знам млого о томе. Ка доводноI ка
домородно — свакое једнако.
довотка ж женско дете које женаI супруга доведе мужуу кућу из ранијег
брака. — Ракита Ђукану није шћер но довотка.
довочад ж зб. им. од довоче. — Перова довочад боље слушају Пера нб
Јóку.
довочеI Jета с Eсупл. мн. довочадF дете које женаI супруга доведе из
ранијег брака. — Ђукан нема ђецеI но само једно довоче.
догевељатI Jељам свp. тешкоI с муком доћиI довући се. — Једва сам
Догевељао.
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доглавитI Jавим свр. доказати некоме нештоI убедити некога у нешто
— Томе чоеку не можеш доглавит ако е нешто уфитиљио.
догођај м догађај — Та догођај се десио прије рата.
догомбељат EсеFI Jељам EсеF свр. с напоромI једва доћи. — Отежао самI
једва сам догомбељао уз ову страну. Огладнио самI не могу се догомбељат
до куће.
догузеља“I Jељам свр. доћи или дотрчати гузељајућиI заносећи страж
њицом. — Ено Ћана догузеља и школе.
додигнутI Jнем свр. доселити се — Отац му е додига ис КучаI
додизатI Jижем несвр. досељавати се. — Сваки дан додижу избљеглице
из Метокије.
додијеватI Jијевам несвр. додириватиI дотицати. — Трчи ка крила да
има — чини ми се земљу не додијева.
дозватI дозовем свр. Eпоред обичног књижевног значењаF у блажој клет
виW до звао га ја д снашао гаI нека га снађе јадI невоља и сл.
— Каква е она велика поганI дозвао га јад увр мозга!
дојавитI Jавим свр. N. дотерати стоку — Што си дојавио те овце
прије времена. 2. а. доћиI стићи Eо стоциF. — Čвце су саме дојавилеI а
чобани су остали да се играјуI б. погрд. доћиI стићиI вратити сеI исп.
добравит. — Отишли су јутрбс на саборI па никако да дојаве ка кући.
дојављиватI Jљуем несвр. N. дотеривати стоку — Што не дојављуетеI
ђецоI те овце? 2. а. долазитиI стизати Eо стоциF. — Краве ми сваку нбј
саме дојављујуI б. погрдI долазитиI стизатиI враћати се. — Што ова
ђеца не дојављују с игранкеI да се нијесу с неким побила?
докапулатI Jулам сврI доћиI стићи с мукомI с напоромI једва. — Ево.
докапуласмо некако.
докбанI докојнаI докојно доконI беспослен. — Докбан сиI па можеш при
чат. Докбан јеI па му тешко пролази вријеме. Он је докбанI па једва чека
да му неко дође.
докобрљатI Jрљам свp. f. котрљајући довућиI догуратиI докотрљати.
— Докобрља ми то бурило. П. J се N. котрљајући се стићиI докотрљати
се. — Докобрља се један камен з Баља право у Лим. 2. фиг. с муком
стићиI дотетурати сеI довући се. — Мога ли се докобрљат дбвле? P. фигI
догодити се стицајем околностиI прилика. — Тако ни се то докобрљало.
докбјштина ж беспослицаI доколица. — Неке е нагнао живот да бјдуI а
неке докбјштина.
доколичитI Jим несвр. проводити време у доколициI беспосличитиI
дангубити. — Поваздан доколичеI ништа не раде. |J
докучитI Jучим свр. N. узети нешто што се налази на неком од
стојањуI примаћиI привући. — Пуна е грана трешањаI ал не могу да ју
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докучим. 2. домоћи се EнекогаI нечегаFI достићиI дохватити. — Ако га
ја докучимI неће му падат нам да фрњуши по селу.
дбл узвик волу да иде ниже приликом орања у страни. — ДолI галоњаI
долI кут си запео горе!
дбљњак м доњи воденички камен. — Напука едбљњакI мбраће се на
бављат нови.
дољуљатI Jyљам свр. донети или довести много нечега. — Само се
чудим како дољуља аутобус оволики народ.
домазлук м N. комотнијиI шири или дужи одевни предмет или обућа.
— На кишу и снијег се све скупљаI а домазлуци не. 2. Eу прид. служби
непромF пространI комотан Eо одећи или обућиF. — Ово е домазлук
кошуља. Ове су ми чарапе домазлук.
домом хипок. од домаћин Eодноси се на мушко дете у кућиI будућег
домаћинаF. — ДођиI домоI да ручамо. Има ђедо домаI ко нама двоици
шта може!
домодржница ж добра домаћицаI жена стуб куће. — Милена е била
велика домодржница и жена ка добар чоек.
домороданI JднаI Jдно који је рођен у кућиI породициI који није доведен
у кућуI породицу. — Она е домороднаI па то боље зна.
донле Eчесто с партикулом Jк и JнF прилI донде. — Не смијем га пуштит
самога ни одонлек донлек. Čдонлен донлен је мое. Не могу без мачуге
НИ ДОНЛé.
дорат м коњ црвеномрке боје и име таквоме коњу. — Коњима дâемо
имена по бои доратI доруша и дбрка — кат су црвеномркиI зекан и зечка
— кат су зечкастиI вранец и врањуша — кат су црниI ђогат и ђогуша —
кат су бијели и брњашI брњка и брњуша — кат имају брњу на ћушу.
дбрка ж кобила црвеномрке боје и име таквој кобили; исп. доруша. —
Пр. в. под дорат.
доруша ж в. дорка. — Пр. в. под дорат.
достина ж многи људиI доста људи. — Достини је бн доакаоI ко му се
гој замљерио — платио му е.
дотаванI JвнаI Jвно разуманI духовно зреоI разборит. — Пушти гаI није
дно дотавно.
дофатанI JтнаI Jтно N. склон ситној крађи. — Заклапа ти кућуI ова су
ђеца дофатна. 2. Eсамо у ж. p. F која је лошег моралаI неморална. —
Причају да му е жена била дофатна.
дофуритI Jурим свр. донетиI довућиI нешто тешкоI велико. — Дофурио
е сто кила сијенаI вас је у голу воду.
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дочетуратI Jурам свp. f. котрљајући догуратиI докотрљати. — До
четурали смо кацу до врата от качареI ff. J ce котрљајући се стићиI
докотрљати се. — Дочетура ми се једна велика јабука право у крило.
дочикаритI Jим свр. доселити се — Ево комшије дочикарише из Берана.
дошлица ж она која је удајом дошла у кућуI породицу. — Снаа — то е
ДöШЛИЦа.
драговијетниI JаI Jö в. боговијетни. — По цијели драговијетни дан не
улазе у кућу.
драгоманI драгомана м тумачI преводилац. — Станко е био драгоман
ко Талијана.
драгоманитI Jим несвр. тумачитиI преводити. — Драгоманио е Тали
јанимаI но млоги се фале да им је ваљао.
дранг оном. узвик за опонашање ударца. — Таман сам заспаоI а оно
нешто — дранг испрет кућеI па ми се разби сан.
дранџитI Jим свр. лупитиI треснути. — Čеди с миромI да те не
дранџим овијем гвожђем право по глави!
дрвеница ж N. бочни делови самара. — Промијени ове дрвеницеI да ти
се не расуче самар. 2. ир. стара особа. — Није кадар да радиI то е више
дрвеница.
дреждатI дреждим несвр. упорно стајати на једном месту чекајући
некога или нешто. — Шта дреждиш ту цио дан!
дреждињак м даждевњакI исп. даждињак. — Паде ова кишаI па изми
љели дреждињаци.
дрекаI дреке ж в дрењина E2F. — Извади дреку да пуштиш воду.
дреко монај који дречиI вичеI дрекавац. — Удри тога дрека уривком.
дренго м трома и спора висока и крупна мушка особа. — Браћа су
му силни момциI а бн испаде некакав дренго. Виђи онога дренга како
смијешно иде.
дреновак и дреновакI Jăка м дренова батина. — Треба њега добро
дреновакомI па би био бољи. Фаљи њемуI изгледаI добар дреновак.
дрењаI дрење ж S. дрењина E2F. — Покри дрењуI бруко једна.
дрењина ж N. плод дрена EцрвенаI дугуљаста бобицаF. — Испекли смо
ракију од дрењинаI 2. полни уд мушког детета; исп. дрека и дрења. —
Сакри ту дрењинуI бруко бакинаI да ти је не гледају ђевојчице.
дретва ж N. старI дотрајао конопац. — Дода ми ту дретвуI да свежем
бреме дрва. 2. фиг. рђаваI лоша особа. — Мило е обична дретваI нико му
у кућу не улази.
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дретватI Jам несвр. N. вући сеI ићи полако и без циља. — Куд дретваш
поваздан? 2. напорно радитиI диринчити. — Добар им је док може да
им дретваI а питаћу те за њега кад не могне. P. тућиI млатити некога.
— Пије сваки дан и бије сеI но га дретвају — претукоше га.
државниI JаI Jö Eпоред обичног значења “који се односи на државу”F
расни Eу вези с именицама које означавају стокуF. — Бљеу Новови купи
ли државне волове. Више помузем од једне државне краве но ти от четири
наше. Наши су коњи брзиI а државни једва иду. Ови се наши коњи могу
испет на свако брдоI а државни не могу никуд с путаI ал добро вуку.
држало с мотка или палица на коју се насађује или причвршћује нека
алаткаI оруђе и сл.I дршкаI држаља. — Морам да начиним држала за
матике и секире.
дријетI дерем несвр. N. јако тућиI млатити некога. — Ђаво е великиI
па га отац сваки дан дереI но узалуд. 2. мучити Eо горушициF. — Кад је
овако киша и студеноI мене дере љутина.
дpкалица ж бесадржајнаI празна прича. — Не прича стално те дрка
лицеI реци и нешто паметно.
дрмнут сеI дрмнем се свр. посвађати се. — Дрмнуше се синој Мило и
ПетарI нешто се никако не миришу.
дрнда ж в. дунда. — Благо тебе кад имаш такву дрнду.
дрндаI дрнде ж направа за растресање вунеI која се састоји од јаког др
веног лука и тетиве од опуте. — Радуновићи су имали дрнду и дрндали
вунуI те су и прозвали Дрндари.
дрндање гл. им. од дрндат. — Вуну смо носили на дрндање у Баре
Краљске.
дрндарI Jăра м онај који се бави дрндањемI растресањем вуне. — Ра
дуновићи су били најбољи дрндари у ове краеве.
дрндатI дрндам несвр. дрндом растресати вуну. — Пр. в. под дрнда.
дрндача ж в. дунда. — Ова дрндача рађа ђецу ка испраћке.
J дрндекI дрндека м крупноI напредно дете. — Кад је била малаI Дикица
бљеше прави дрндек. *
дробитI дробим несвр. N. ломитиI растављати у комадиће. — Мама
дроби љеб за попаруI 2. ломитиI кидати хлеб или качамак у комадиће и
потапати у слатко или кисело млеко. — ДробитеI ђецоI па се навргните
дробљења.
дробљенI дробљена м комадићI парче удробљене хране. — У пуну шерпу
мáуна нађо само два дробљена меса.
дробљење с N. јело од иситњеног хлеба или качамака у слатком или
киселом млеку. — Ја би и послије најљепшега ручка ијо дробљења.
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2. исецкано у комадиће и испржено месо. — Појеђите овога крмећега
дробљења док је врућеI не ваља ка се олади.
дрочкавI Ja Jo који има громуљицаI громуљичав Eо киселом млекуF. —
Ово ти је млијеко нешто дрочкаво.
другобарственикI Jикам припадник другога братства. — Божо е бранио
pôђаке од другобраственика.
другоплеменикI Jика м припадник другога племена. — Васевићи су
вазда лијепо примали другоплеменике.
дрце дрца — ПолакоI јаданI а не дрц гореI дрц доље.
дрца узвик за нагли трзај кад се нешто вуче; исп. дрц. — Не ваља
тако — дрца тамоI дрца овамо.
дрцна ж в. дунда. — Она твоја дрцна оће начинI а ти га немаш.
дрцнутI Jнем тргнутиI нагло повући. — Дрцни то мало јаче.
дya жв здya ENF. — Рикну бомба крај менеI не уби меI али медуа бачи
пет метара.
дубачI Jăча м алатка за дубљење дрвених предмета. — Овијем дубачем
је мој стриц дуба вагане и ужице.
дуглераI Jере ж јако висока особа. — Чčек јбе једна дуглераI не би се
у ову собу исправио.
дугодљаитI Jăим несвр. одуговлачитиI отезати с нечим. — Нембте
дугодљаитI но свадбу што прије — вљерену ђевојку не ваља дуго држат у
кућу. Никад немо неки посá дугодљаит.
дудучит сеI Jим се несвр. држати се усправноI крутоI крутити се. —
Немб ми се ту дудучитI но ил ради ил иди ка кући.
дуклитI Jим несвр. N. пити преко мере алкохолна пића. — Дукли по
цио данI па не зна куд удара. 2. nити у већој мери неку течност. —
Наио се крметинеI па ваздан дукли воду.
дуло с рупаI јама. — Потреса е земљотрес кућуI па су зидови испуцалиI
а на једно мљесто зинуло читаво дуло.
думача ж врста биљке папратњачеI крупних двоструко пернатих лис
товаI која расте по сеновитим шумама. — Ми крмадима простиремо
думачу.
дунда ж пунија женска особа; исп. дрндаI дрндачаI дрцна и дућка. —
Бљеу му довели једну дунду о сто кила. ИI како му се црвени она дунда
дундерI дундера м N. густ дим. — Погледнем јаI а оно избио дундер
навр куће. Сирова дрваI па избија дундер навр куће. 2. густа прашина.
— Јури камионI а за њим се диже дундер. Удавине прашина покрај овога
путаI по цио дан се диже дундер от камиона.
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дуп в дупа. — Обалио га па бије — дупI дупI дуп!
дупа узвик за означавање удара и подражавање звука Eобично потмулогF
који се чује при њему исп. дуп. — Уфати гаI па по њему — дупаI дупаI
дупа
дупoдерина ж глупа и сирова особа. — Аксо е био фин чоекI а оно му
сина — обична дупoдерина.
дур узвик за терање коња; исп. дура. — ДурI вук те изио!
дура в. дур. — ДураI дорушаI шта си стала!
дургуља ж врста крупне шарене ране шљиве јајастог облика. — Нијесу
ми родиле дургуље. Ракија од дургуља е мека.
дурнут сеI дурнем се свр. в. здурнут се. — Жалио е жену двијеJтри
годинеI но се сад дурнуоI пало му нам да се жени. Шта ти јеI шта си се
дурнулаI ка да ћеш да се удаеш?
дућит сеI Jим се свр. запалити сеI исп. латит EffI 2F. — Ка се дући
дрвена кућаI не може се лако утулит.
дућка ж в. дунда. — То бљеше једна дућкаI ка дунда Аксова.
дућкатI Jам несвр. јести с апетитом. — Има ви овђе доста да дућкате.
дуцаI дуце ж N. висока жена. — Колика му бљеше она душа жене! Чу
да се удала она душа Милова. 2. дугачка пушка. — Заметнуо душу преко
раменаI па не зарежуе никога. Ја сам мога душом талијанском погодит
ђе погледам.
Ђ
ђаволисатI Jишем свр. в. врагосат. — Што гој узме у рукеI све ђаволише.
ђаволовима ж в. враговима. — Уништише ми ђаволовиме коломбоћ.
ђаволопитакI Jтка м в. врагопитак. — Живот ми узе ова ђаволопитак
коломбоћа. Трипут сам га вадио EнаводњаваоFI а неће га битни до Божића.
ђаволосиса ж в. враговима. — Ова ђаволосиса жујке често преврне штpуг
љу пуну варенике.
ђеваI ђеве ж девојка Eобично при упозоравању или блажој претњиF. Бог
ме ћеш ми гаI ђевеI платит Њукнула ђеваI оће да се удае.
ђевокаж N. девојка. — Ено нека ђевока иде ка кући. 2. кћи. — Савове
ђевоке су вриједне и паметне.
ђевочина ж аугм. и пеј од ђевока. — Ове данашње ђевочине ништа не
радеI но само иду на седнике. Оне Јокове ђевочине се не поудаваше.
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ђендарI Jăра м ђерданI ниска. — Тата ми је купио лијеп ђендар.
ђетецеI Jета с детенце — Гле како е лијепо ово ђетеце
ђетиња труднаI гравиднаI носећа. — Ђетиња жена не смије да се псуе.
Бљеше му жена опет ђетиња.
J ђетиштеI Jа с аугм. од дијете. — Чекам да дође оно ђетиште. Оно
ђетиште ми задае веље бриге.
ђетом дете Eобично при упозоравању или блажој претњиF. — Остави
тоI мој ђетоI док нијеси добио по гузици. Не дира тоI ђетоI боље ти је
Узвртио ђетоI оће да добије по гузици. Не савија се ђето кот куће.
ђечина ж зб. пејI дечурлија. — Прође тудије некаква ђечинаI таквија
безобразлука досад нијесам чуо до од њи. Не могу заспат од ове ђечине.
ђипацI Jица м снажан и окретан млад човек. — Благо тебе ка те запао
такав ђипац.
ђогат м коњ беле боје и име таквоме коњу. — Пр. в. под дорат.
ђогуша ж кобила беле боје и име таквој кобили. — Пр. в. под дорат.
ђузина ж лош дуванI дивљи дуванI крџа. — Вазда пуши некакву ђузинуI
никад нема добра дувана.
ђула ж врста јесење јабуке слаткога плода. — Од јабука највише волим
ђуле.
ђусáтI Jăм несвр. N. ићи незграпноI климајући појединим деловима
тела. — Лијепа е ђевојкаI али јбе мана што ђуса кад иде. Ово кљусе ђуса
уз брдо. 2. играти у колуI поскакујући и крутоI укочено трескајући. —
Колико могу ђусат на ове игранкеI а да и ноге не заболе! Они около у
црногорско коло пљевајуI а по двое унутра ђусају.
J Ђустат сеI Jам се несвр. живети у слозиI слагати се — Они се двоица
добро ђустају. Божо и ја се добро ђустамо откад знамо за себе.
ђутурумI ђутурумам N. стара изнемогла и оронула особа; исп. чунгар.
— Она два ђутурума напунише по сто годинаI а никако да умру. 2. особа
с телесним недостаткомI богаљ. — Морала е цијелога живота да држи
сина ђутурума. P. неумешнаI неспретна особа. — Ја сам ђутурум у кућуI
кад жена није туI не умијем се снај ни ракију да наточим.
|b
ěкање с гл. им. од екат EсеF. — Манте сеI ђецоI екањаI но ајмо да
Пластимо. J
екатI екам несвр. Т. улагати велики напорI напрезати се у радуI ра
дити нешто из све снаге. — Та чоек по цијели дан ека. Не čка снагомI
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употријеби мало вљештине. ff. J сервати сеI исп. обаљиват се. — Екају
се по цио дан и не могу један другога да обале. Драгутин и Владо се
екају на ливаду.
екнутI екнем свр. N. EнекогаF снажно ударитиI лупитиI треснути. —
cкну га песницом у нос и побљеже. 2. EнештоF укуцатиI забити снажним
ударцем. — Добро си та колац екнуо P. пасти у великој количини Eо
снегуF. — Зна овђе да екне вељи снијег.
ěктер м хектар. — Има десет ěктера земље.
елда ж хељда. — Петар је посијао елду у орницу више куће.
елдовниI JаI Jö који је од елдеI хељде – Петар млого воли елдовни
Качамак. J
енга ж шала. — Мани сеI дијетеI енгеI реци нешто озбиљно.
èнгат EсеFI Jам EсеF несвр. шалити се. — Пушти гаI бн енга. Он се вазда
èНГá.
енгачI Jăча м шаљивџија. — Бошко е велики енгач.
ендељатI Jељам несвр. спороI пипаво радити. — По цио дан ендељамI
а ништа се не види.
еревија ж само у изр. о д и т на е рев и ј у ићи с главом
окренутом устрану Eобично у љутњи или из навикеF. — Милован кат се
наљути иде на еревију.
етовође прил. овдеI баш овде. — Владика е одмарао етовође.
етонође прил. ондеI баш онде. — Убише га десет корака от кућеI ама
етонође.
Ж
жандамерија ж в. Џандамерија — Жандамерија е пофатала лупеже.
Повели су га у жандамерију.
жапка ж петљаI омча на одевним предметима која служи за закопчава
не дугмадима. — Начини овђе жáпку.
*
жар м Eпоред уобичајеног значења “жеравица“F у ливаду или пашњак
претворена паљевина. — Изјавио е стоку уза жар.
жбир м бистраI проницљива особа. — Драган је велики жбирI свуј се
та може снај.
жвóкно с N. већа рупа. — Ово овако не ваљаI начинио си читаво жвокно.
2. пеј. задњицаI стражњица Eкада се говори о грамзивим особамаF. —
Нико не зна која е то грабуља. Веље е жвокно испод њега. Зинуло му
жвокноI па му е мало и камења.
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ждрака ж светлост која најављује свитањеI зоруI праскозорје. — Ка сам
кренуоI била с тек сама ждрака. У ждраку од зоре сијечемо бадњаке.
ждрипацI Jпца м дрипац. — Неки ждрипци су га псовали.
ждрокаI ждроке ж она која халапљиво пије водуI исп. ждрокат. — По
цио дан пије водуI па ју зато зовемо ждрока.
ждрокатI ждрбкам несвр. халапљиво пити. — По цио дан ждрбка водуI
а ништа не ије.
ждрћитI Jим свр. халапљивоI брзо појестиI исп. ждрћнут. — Ждрћио
сам килу смочанога качамака у пеJшес залагаја.
I ждрћнутI Jнем свр. 8 ждрћит. — Шта мрцинишI ждрћни то у дваJтри
залагаја.
жегар м N. сирово дрво. — Набачи тија жегара на огањ да се угријемо.
2. крупна особа. — АI какви су они жегари Јованови!
жегра ж штапI палица са спољашње страна јарма која служи при
упрезању и испрезању волова. — Помами се жујоњаI па сломи жегру.
жедоватI жедyeм несвр. трпети жеђ дуже време. — Сви смо гладовали
и жедовали.
жежуњатI Jyњам несвр. хипI бити помало жеданI трпети жеђ извесно
време — Што се не дигнеш да пијешI но сву ној жежуњаш?
жекатI жекам несвр. f. nити многоI превише. — Не жека толику водуI
па да више жедници. Ц. JJ се натапати се водомI упијати воду. — Нека
се ово жека воде. ИI што се ова дрва жекају воде!
жељезниI JаI Jö тежакI жестокI огроман Eодноси се само на муке које
је неко поднеоF. — Та е чоек поднио жељезне мукеI свашта су од њега
радилиI но није никога одао.
жестика ж врста дрвета. — У нашу шуму има највише цера и жестике.
жестиковI JаI Jо који се односи на жестикуI који је од жестике. —
Жестиково дрво е ситноI па е мала корис од њега.
I жестиковина ж жестиково дрво Eкао грађаI материјалF. — Добар је плот
од жестиковине.
живистијанI Jăна Eчесто уз придев божиF велика количинаI мноштво
Eобично о деци или ситним животињамаF. — КумJМило има живистијан
унучади. Убили смо динамидом живистијан божи риба.
живица ж плоднаI обрадива земља. — Код нас се земља не бре дубокоI
живица е танкаI па ако дубље заорешI извадиш мртвицу.
живоватI живуем несвр. сложно живетиI слагати се. — Ми смо вазда
живовали ка рођена браћаI никат се нијесмо ни споречкали.
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жиж узвик којим се одвраћа мало дете од ватре или предмета о које
се може опећиI пец; исп. жиш. — Жиж! Сагоре се!
жижаI жиже ж ватра Eу обраћању малом дететуF. — НекаI некаI то е
жижа!
жикатI жикам несвр. N. чинити отпорнимI јакимI челичитиI калити.
— Цигани жикају ђецуI кад им се роде — умоче и и по највишој цикoвини у
ледну воду. ff. J се постајати јачиI отпорнијиI издржљивијиI челичити
се. — Циганчад се жикају кад је студ и цича.
жилчитI Jим несвр. прекомерно пити алкохол. — Величко е у своје
вријеме прописно жилчио. Ћирко добро жилчиI нема жешћега пивца од
њега.
жими речца са значењем да није онако како се мислиI верујеI да је у
питању шала или обмана. — Не слуша тиI жимиI шта бн причаI оће бн
да ћоса с тобом.
жито с в. коломбоћ. — Очемуњате мало жита да сутра понесем у во
ђеницу. J
жиш в жижа — ЖишI жиш! Бљежи од огња!
жишка ж Eпоред обичног значења "варница“F фиг. напраситаI љутита
особа. — Ако плане она жишка ЈокаI огњем ће те сагорет.
жмаритI Jим несвр. постајати влажанI влажити. — Она ливада испод
извора вазда жмари.
жњетвар м онај који жање житоI жетелац. — Није мој отац жњетвар
ка твбј.
жњетварица ж она која жање житоI жетелица. — Пропаде ми пшени
цаI а не могу да нађем жњетварице. Милица е дображњетварица.
жöља ж комарац. — Свога су ме изеле жоље.
жбљаI жбље ж мршава женска особа. — Милева е жбља од рођења.
жöљавI JаI Jо мршавI жгољав. — Сва су ми ђеца жбљаваI када ништа
не турају EуF уста. Ка момек био е жољавI а сат се утовио.
жбљо м мршава мушка особа. — Старије дијете ми је жбљавоI па га
ђеца зову жољо. Она мој жбљо ништа не ије.
жуђетI жудим несвр. волети EнештоF. — Божо млого жуди воће.
жуја ж N. овца жућкасте главе и име таквој овци. — Bво како су ни се
звале овцеW жујаI бацаI колокаI милбкаI чизмаI клопаI шараI рôгаI гаљаI
рудаI црноглаваI гарушаI баља и баљуша. 2. пејI женска особа жутеI
плаве косе. — Он лијеп и миран чоекI но му е она жуја жене љута ка гуја.
жујанI жујана м N. животиња EмужјакF жуте или жућкасте боје EованI
јарацI воF. — Ђе набави овога жујанаI видим да није о твоија оваца.
2. пеј. човек жутеI плаве косе. — Ови Коњушани све некакви жујани.
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жујка ж крава жућкасте длаке и име таквој кравиI исп. Жука и жукуља.
— Жујка се добро музеI а и теле јој је напредно.
жујбвI Jова и жујовI жујова м пас жуте боје и име таквом псуI исп.
жућко. — Пр. в. под зељов.
жујоња м во жућкасте длаке и име таквом волу. — жујона и мркоња
öру од друге године. Жујоњу смо морали да продамоI па езекоња орао с
кравбм.
жујцеI жујцета с жуманце. — Никад не изије цијело јајеW изије жујцеI
а остави бијелце.
жукаI жуке ж в. жујкаI — Жука и жукуља су жућкасте.
жукуља ж в. жујка — Жукуља се никад не обада.
жулитI жулим несвр. гулитиI љуштитиI комити. — У неђељу ћемо
жулит коломбоћ. Немб више да жулиш букве. Ова се јајца слабо жуле.
жућеница ж N. било која ствар жуте бојеI обично хлеб од жутог куку
рузног брашна. — Ево ти ове жућенице и мекога сира те се навргниI друго
у кућу немамо до довече. 2. зељаста биљка чији се дугиI ускиI назубљени
листови користе као салата. — Јели смо жућеницу ка салату.
жућка ж име кокошки жуте боје. — Пр. в. под пирга.
жућком в жујов. — Је ли ваш ова жућко? 2. пеј. човек жутеI плаве
косе и браде. — Јеси ли ти то чуо од жућка Миљанова?
заандоврљитI Jpљим свp. тврдоглаво запетиI остати при своме миш
љењуI ставуI задрети. — Што си заандоврљиоI није то тако ка што ти
мислиш.
забаковитI Jим свр. јако се запрљатиI запустити сеI запустити неш
то. — Морам се купатI забаковио сам више. Шта ти је ова казан овако
забаковио?
забалатI Jам свр. почети пуштати балеI забалавити. — Погле оне
пöгани како е забалала!
забичит EсеFI забичим EсеF свр. N. а. развити се у бикаI постати бик
Eо јунцуF. — Мркоња и галоња су рођени у петнас данаI ал је галоња веј
забичиоI а мркоња е још право теле. Жујоња се забичиоI па стално трчи
за кравама. б. фиг. развити се у младића. — Божо е забичиоI ено веј иде
на čеднике. Кат се ђаци забичеI мало горе уче. 2. фиг. постати осионI
обесанI осилити се. — Она му е син веј забичиоI па никога не слуша.
Мишо се забичио чим је напунио петнас годинаI па стално дира ђецу.
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заблéјатI заблеимI свр. N. Eза некогаI нештоF одушевити сеI занети се
Eнеким или нечимF; Eза некимF залудети Eза некимF. — Био е заблејао за
Стаљина. Заблејао е за ђевбком МарковомI но она гаI изгледаI неће.
2. погрд. отићиI одлутати. — Куд је оно заблејао?
J заблешит сеI Jим се свр. зачудити сеI збунити сеI смести се. — Кад
му то рекоI а бн сеI сиромаI заблешиI па не умљеде проговорит.
забогатитI Jим свр. постати богатI обогатити се. — Стриц ми бљеше
забогатиоI но у рат све пропаде.
забош прил. узалуд — Све смо пробалиI но забош.
забрава ж приглупа особа. — Бистра и способна женаI а оно чоека јо е
некаква забрава.
забраветатI Jетам свр. в. забравит. — Кут си забраветао по овоме
кијамету?
забравитI Jăвим свр. поћи некуда без циљаI као бравI исп. забраветат.
— Кут си забравиоI части ти?
забрисатI Jишем свр. метућиI чистећи метлом дотаћи некога или
бацити смеће на њега. — Помакни сеI дијетеI да те не забришем.
забркатI забркам свр. замешати кашу или храну за животиње. —
Забрка за вечеру скроб или млијечницу. Забркала сам пашчадима мећу.
заброитI Jим свp. fI преварити неког при плаћању Eузети му више
ако купујеI односно дати му мање ако продајеF. — Пази да те она поган
не забрčиI čhe ђецу и стару чељад. Нејти мене лако забрдит! П. J се
погрешити у бројању. — Заброи се у продавницуI те плати више.
забрститI Jрстим свр. распричати се непрестано и брзо говорећи. —
Што си забрстиоI престани да и ја нешто кажем.
забугијатI Jијам свр. дићи прашинуI запрашити. — Чиме сте тоI ђецоI
забугијалиI те се у собу ништа не види от прашине?
забудаљетI Jалим свр. N. занети сеI одушевити сеI залудети Eза не
кимF. — Забудалио за ону ђевочинуI но она није за њега. 2. погрд. отићиI
одлуњати. — ЕI ђе ли је забудалио те га немаI
забукеритI Jим свр. пеј. запалити дуванI запушити. — Кад уљего у
кућуI она ђечина бљеу забукерилаI па ка то виђоI ка да ме виђе јад.
завала ж гомила прикупљеногI али још несаденутог сена. — Скупили
смо сијено у завалеI а ђенућемо га ка се још мало просуши.
завалитI JаI Jо који је дуг и тежак за изговор Eо изразимаI речимаF. —
Има овија странија ријечи кое су завалите и не мож и никако научит ни
изговорит.
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завалитI Jалим свр. оборити некогаI повалити. — Екали смо се ја
и ВукоI али смо једнаке снаге и не можемо један другога да завалимо.
Марко га шчепа и завали.
J
завалито прил. тако да се тешко разумеI неразумљиво. — Прича некако
завалитоI млоге ријечи не разумијемо.
завалица ж демI од завала. — Скупљате сијено у завалицеI да пластови
не бидну тешки за ношење.
заваљиватI Jљуем несвр. обаратиI поваљивати. — ТатаI реци Драгану
да ме не заваљуе.
завезат сеI Jежем се свр. престати с растом. — Оно се дијете завезалоI
па не попира. J
завезекI завеска м N. узаоI чвор. — Одвежи ова завезек. 2. дете заостало
у расту. — Колицни му е она завезек ђетета! Она завезек не попира.
P. затворенаI уздржанаI а лукава особа. — Нико не зна колико е у оно
завеска завезаНО И за ПетљаНо!
завесI заведем свр. Eпоред уобичајеног значења “одвести погрешним пу
тем”F јако се исцрпстиI изнемоћиI клонутиI доћи до смрти Eод болестиI
глади и сл.F. — Ђбко е завеоI не може дуго. Завео сам од глади. Старац
је завеоI неће дуго чим је изгубио ријеч.
завидатI Jидам свр. завитиI заврнути. — Завида то јачеI опет ће ти се
одвидат.
завијатI Jијам несвр. увијати се у главицуI главичити Eо главичастом
поврћуF. — Купус ми је почео да завија.
завиретI Jирим свр. завирити. — Завири у кафану да видиш да ти отац
J није тамо.
завитI завијем свр. увити се у главицуI заглавичити Eо главичастом
поврћуF. — Никад ми купус није рано завио ка ове године. Изр. за в и т
Eне ком еF пу па к у народном лекарству лечити оболели сто
мак масирањем или бајањемI враџбинама Eобично стављањем преврнуте
шољице на плитку посуду с водомI коју треба да упије шољицаF. — Која
боли трбу. Зовите стрину Радосаву да му завије пупак.
завлачитI Jачим свр. поравнатиI побранатиI подрљати EземљуF. —
Јучерашње орање сам завлачиоI а даље немам чим — украде ми неко
влачу.
J
завојштитI завојштим свр. кренути некуда у гомили или широко се рас
поредивши. — Завојштили Облобрђани усте гореI па беру бабушкеI паре
зарадише. J
завргнутI Jнем свр. отићи некуда на своју руку. — Не знам ђе еI заврга
е још јутрбс у село.
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завревитI Jим почети стварати вревуI галаму Eвише лицаF. — Ђеца по
школи бљеу завревила. |J
завртанI JтнаIJтно тежакI компликован за изговор. — Руководиоци кад
држе говоре све изговарају некакве завртне ријечиI кое ми бе школе ни
разумијемо ни и умијемо изговорит.
заглабатI Jăбам несвр. чангризатиI чантрати. — Марко е права чевр
љуга — поваздан нешто заглаба.
заглаваритI Jарим свр. поставити за главараI учинити главарем. —
Заглаварише ми оца у најгоре вријеме. П. — се постати главар. — Чим
се заглавариоI дига е главуI па никога не види.
заглавичитI Jим свр. увити се у главицу Eо главичастом поврћуF. —
Купус је добро заглавичиоI а лани у ово вријеме није био ни посађен.
загнат сеI Jам се свр. поћи код некога ради позајмице нечега. — Кат
сам се гој код њега загнао за нештоI нијесам се врнуо празнија руку.
J загорије м оно што је загорело Eпри кувањуI печењуFI загоретина. —
Ова ти се вареника осећа на загорије. Остружи та кота од загорија.
загрезатI Jěжем свp. исп. угрезат N. загазити у снегI блато и сл. —
Ако ћеш да се разминеш с путником у пртинуI мора један да загреже у
снијег. 2. доспети у неку опасностI невољу или тешкоћу — Загрезао си
у вељу муку.
загрепсI загребем свр. Eпоред уобичајеног значења “гребући запарати”F
ирон. почети брзо и узбуђено причати или викати. — Кад бн загребе да
причаI меље цијели дан ка вођеница. Виђи шта е оно загреба свр онога
бријега. Што ли је Бошко загреба са дно долине?
загрљаждитI Jим свр. захватити пуну прегршт нечега. — Не штедиI
загрљажди тија ораa.
загузељатI Jељам свр. почети гузељатиI ићи или трчати заносећи
стражњицом. — Нешто пучеI а Јефто загузеља уз брдо. Погле оне поганиI
како е загузељало.
загуматI Jумам свp. ставити много јела у устаI напунити уста јелом.
— Čн одједном загума по љеба. Загумао пуна уста меса.
загучитI Jим свp. f. утуткатиI ушушкати. — Мама ме тури да спавамI
па ме добро загучи да се не откријем. ff. J се утуткати сеI ушушкати
се. — Загучи се доброI да ти не бидне зима.
задедељитI Jељим свр. в. заендељит. — Задедељиле овце к ЛимуI не
могу и уставит. Кад бн зедедељи нико га не може уразумит. Шта си
задедељћоI па све исто цијели дан! ЗадедељиоI па цио дан по истоме
трагуI досадио ми је да га више нијесам мога слушат.
задијат сеI Jијам се свр. задихати се. — Шта ти јеI шта си се задијао?
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задијеванI JвнаI Jвно који воли да задеваI задиркује. — Добро ми је ово
дијетеI није задијевноI не дира никČга. Никола Милоњин је задијеванI
све задијева ђецу и бије се ш њима.
задиликтатI Jикћем свр. зазватиI завикати. — УмукниI шта си зади
ликтао да ти се спрда село!
задират сеI Jрем се несвр. N. загуљивати сеI заљушћивати се. — Задире
се ова штица испод глачицеI не могу с изглачит. 2. осећати у грлу
надражај за кашаљ. — Задире ми се цијели данI но ништа не могу да
искашљем.
задланекI Jнка м шамар. — Пр. в. под задланчит.
задланчитI Jим свр. ошамарити. — Тата ме двапут задланчиоI а брат
није добио ниједан задланакI иако е бн крив таман колико ја.
задљáитI Jăим свр. удаљити сеI одступити од теме разговора. — Кут
си задљаћоI ја ти о другоме причамI а ти о сасвијем деветбме.
задријет сеI задерем се свр. N. загулити сеI заљуштити се. — Ова се
штица задрлаI не да се лијепо изглачит. 2. осетити у грлу надражај за
кашаљ. — Нешто ми се задрло у грлоI но не могу ништа да искашљем.
задробитI Jöбим свр. потопити иситњени хлеб или качамак у млеко.
— Задроби колоботњице и љебаI па се накреши.
задугодљаитI Jăим свр. одужитиI отегнути Eо временуF. — Задугод
љáисте с том косидбомI могли сте завршит и прије десе дана.
задундеритI Jим свр. N. задимити густим димом. —Задундерило навр
ове пушњачеI па се препадо да се није запалила. 2. ирон. запалити дуванI
запушити. — АуI што су задундериле женеI пуна соба дима! P. дићи се
Eо прашиниF. — Иде камионI видите ли како е задундерило за њим.
заендељитI Jељим свp. исп. задедељит и заподрцат N. кренутиI упути
ти сеI упретиI заврeти. — Бљеше Јоко заендељио пут Чакора. 2. заузети
lynopaнI тврдоглав ставI задрети; исп. и заендечит. — ЗаендељиоI па ни
да чуе шта други мисле.
заендечитI Jим свр. в. заендељит E2F. — Кад Никола Милоњин заендечиI
прије ћеш ова зид убиједит но њега.
зажгељатI Jељам свp. fI затиснути EнечимF пукотинуI рупу и сл. —
ЗажгељатеI ђецоI те прбзореI да не фури споља. П. J се N. запасти из
међу зуба. — Нешто ми се зажгељало између зубаI 2. добро се утоплитиI
утуткати сеI ушушкати се. — Зажгеља се доброI да се не смрзнеш по
овоме вљетру.
заждитI заждим свр. Nучинити да нешто почне горетиI зажећиI за
палити. — Заждише му сијено и побљегоше. 2. снажно бацити. — Узе
један камен и зажди га у прозор. P. енергично кренути. — Ујутро ћу да
заждим право на планину.
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заживатI JИвам несвр. причати многоI непрестаноI обично којешта.
— Умукни једномI не заживај! J .
зажијевање с гл. им. од зажијеват. — Доста ми је његовога зажијевања.
зажијеватI зажијевам несвр. N. ружно причати о некомеI оговаратиI
клеветати. — Не тиче се мене шта погани зажијевају. 2. зановетатиI
закерати. — Не зажијеваI дијетеI вазданI умукни једном!
зазвиздат сеI Jам се почети ударати ногамаI почети се ритати. —
Шта е оној крави те се онако зазвиздалаI мора да су е спопали обади.
зазунзаратI Jарам свр. почети зунзаратиI зазујати. — Кат пчеле за
зунзарају треба бљежат.
зазучатI Jучим свр. зазујати. — Зазучале су муеI велика с врућина.
заигалит сеI Jим се свр. зауставити се правећи вировеI завирити се Eо
водиF. — Она се вода заигалилаI треба прокопат јаз да одјави.
заиљатI заиљам свр. преваритиI обманути. — Оће да ме заиља у картеI
ал му ја не дам. J
заинтачит EсеFI Jачим EсеF свр. упорноI тврдоглаво остати при неком
ставуI мишљењу и сл.I упорно хтети нешто учинитиI завретиI запети.
— Ка се бн заинтачиI можеш му главу разбит маљемI а неће да попушти.
Заинтачио ПавлеI па оћеI кажеI да убије Мићка чим га сретеI разваљуe
му заграду и пушћа коње у отаву.
зајагрит сеI Jим се свр. заруменети се. — Зајагрили му се образи.
зајад прил. кривоI неправо. — Кат сам видио шта чине пљане будалеI
било ми је зајад да пукнемI обрукаше ни село.
зајмитI зајмим свр. N. покренутиI одагнати EстокуF у одређеном прав
цу. — Зајми овце у шуму да пландују. 2. одагнатиI отератиI најурити.
— Душан је зајмио жену. P. потератиI појурити. — Зајмио Мило РајкаI
оће да га бије што е поарао Крстов коломбоћ. Зајмили смо и чим су ушли у
село и запуцали. 4. отпремитиI потерати нешто на товарној животи
љи. — Зајми ова товар коломбоћа у вођеницуI R. истератиI завршити
откoc. — Зајмисмо по три откосаI па čедосмо да се одморимо.
закамишитI Jим свр. погрд. запалити цигарету. — Јорга би цркла да
не закамиши пред љуђима.
закатанчитI Jим свp. fI затворитиI осигурати катанцем. — Закатан
чили смо кућу и отишли на čедник. П. J се затворити се катанцемI
забравити сеI закључати се. —Закатанчили смо се и слушали како завијају
вуци.
закижмитI Jижми свр. Eсамо безл.F наступити у дужем временском
периоду Eо кишномI магловитомI тмурном временуF. — Овога злаI закиж
милоI па неће да се проблене!
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закиснутI Jнем свр. пропустити кишу у унутрашњост. — Ако сијено
лијепо привршишI неће ти закиснут.
закишат сеI Jам се сврI безл. заокупити падатиI непрекидно лити Eо
кишиF. — Ове године се закишало.
закланикI Jика м онај који је у највећој мери оданI привржен нeкoj
особиI идејиI осећању и сл. — Био е живи закланик за СтаљинаI но касније
се разочарао и у њега.
заклапатI Jапам несвр. N. затварати неки предмет спуштањем пок
лопцаI поклапати. — Вазда заклапам кутијуI да ми ђеца не краду дуван.
2. закључаватиI забрављивати. — Ми кућу не заклапамо кад идемо у
комшилук.
заклопI заклопам уређај за закључавање куће. — Не ваља ми ова заклопI
тако ми Бога ће ме неко покрас.
заклопитI Jöпим свр. N. затворити неки предмет спуштањем пок
лопцаI поклопити. — Ил узмиI ил ћу заклопит кутију. 2. закључатиI
забравити. — Заклопи вратаI па ајмо.
закомакатI Jăчем свр. почети комакатиI вичући карактеристичним
гласом терати вукове. — Закомакаше чобаниI сигурно су им удрили ву
кови.
закопина ж место у страни у које се укопа кућа са три стране. —
Драган зове за сутра мобуI гради закопину за кућу.
закораћитI Jаћим свр. N. савитиI повити. — Закораћи ту чивијуI да
се неко не набоде. 2. померити уназадI забацити. — Легни наузнак и
закораћи главуI па ће ти стат крв из носа.
закосI закоса м део ливаде који више косача покоси терајући с врха до
дна по један откoc. — Ово е трећи закос откат смо се закосили.
закоситI Jöсим свp. f. поправити оно што је кошеноI довршити непо
кошени крајичак. — Закоси још мало та крајичак. П. J се почети косити.
— Косачи се бљеу јутрос рано закосили.
закpвометитI Jетим свp. тешко завадитиI закpвити. — Ђе е стиглаI ту
е закpвометила.
закрдитI Jpдим свp. f. стећиI запатити EстокуI пчеле и сл.F. — Откако
сам пчеле закрдиоI живот сам повратио. Уочи рата се била закрдила ве
лика стока. ff. J се намножити сеI запатити се. — Бљеу се увр Баља
закрдиле пчелеI треба и пофатат.
закрпијељит сеI Jијељим се свр. S. прикрпијељит се — Што си се
закрпијељио за менеI иди мало с Николом. J
закубуритI Jим свр. пејI почети пушити EцигаретуI лулу и сл.F. —
Закубурио ка прави чоекW све му дим иде из носа.
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закујекатI Jекам свр. почети кујекатиI викатиI запомагати тражећи
помоћ. — Спавали смо док Јоко не закујека.
закуријеватI Jијевам несвр. неоправдано приговаратиI тражити за
меркеI зановетатиI извољеватиI закерати. —Тако ти БогаI не закуријеваI
но нешто паметно збори.
закуритI закурим свр. шаљ. запалити цигаруI запушити. — Јеси ли
закуриоI јеси?
закурњавитI Jим свр. N. почети јако димитиI испуштати дим. — Кад
запалиш гумуI она засмрди и закурњави. 2. a. noдићи сеI усковитлати
се Eо прашиниF. — Гле како е закурњавило за ониjeма камионима. б.
подићиI усковитлати прашину — Камиони закурњавише да се не може
прбј путем. P. запалити дуванI почети пушити испуштајући много
дима. — Чим изиду и школеI закурњаве. Закурњавише некакав крџоI па
усмрђеше собу.
закуснутI закуснем свр. запахнути непријатним мирисом. — Остави
сир чим ме закусну на мају. Она се поган никад не купаI па кат прође
покрај тебеI закусне те некаква фоња.
закучаљка ж сигурносна иглаI зихернадла; исп. запучаљкаI заспучаљка
и спуча. — Заспучи ту фањелу закучаљком.
закучитI закучим свр. N. закачитиI запети Eза нештоF. — Закучи ми
чарапа за трнI те се врагоса. 2. тешко ожалостити. — Добро ме закучила
смрт Љубишина.
залагај м залогај. — Не брбј ми залагаеI нијеси ти ово зарадио!
залагат сеI залажем се несвр. наизменично јести истом кашиком Eо
више особаF. — Имали смо само једну ужицуI па смо се залагали.
заладакI Jтка м N. залазакI заход сунца. — Дођите прије залатка сунца.
2. сеновито местоI место у хладовини. — Макните ту отаву из залатка.
Макни се са сунцаI ćедни у она заладак иза куће.
заладитI залади свр. N. безл. настатиI наступити Eо хладноћиI хлад
ном периодуF. — Ове године залади раније но икадI 2. приклонити се
западуI заћи Eо СунцуF. — Матике бачамо чим Сунце залади. Чим Сунце
заладиI јави овце у катун.
заледушитI Jим свр. N. окрепити. — Носиш ли што да заледушимо
душу? 2. смирити некога. — Нешто е љутI заледуши га мало.
заливадитI Jим свр. претворити у ливаду Eњиву и сл.F. — Нема ко да
ми радиI па сам све њиве заливадио.
зализакI Jска м глатко зачешљан део косе. — Носи косу на зализак.
залијевитI Jијевим сврI одступити од утврђених принципаI прекора
чити утврђене нормеI застранити. — Богами е Божо залијевиоI но неће
далеко отис. Кут сиI јаданI залијевиоI зар не видиш да е то будалаштина!
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залишиватI Jшуем несвр. изузимати некога од клетве и при нарицању.
— КунеI ни ђецу му не залишуеI Кука црна мајка за делијом синомI онога
живога и не залишуe. J
залишитI Jишим свp. изузети некога при клетви или нарицању. —
Залиши бар ђецуI нијесу она крива. Залиши братаI ако си овога изгубилаI
остао ти је још један.
залудњи и залудњиI JаI JčI залуданI узалуданI исп. узалудњи. —
Најжалије ми је залудњи рад и муку. БожеI БожеI колико е ове залудње
Мöмчади!
залужитI Jужим свp. скувати цеђ — Мбраћемо да залужимоI има доста
тија прња да се пере. J J J
заљâштитI Jим свр. ошамарити. — Заљашти ћу теI док се тамо превр
Неш!
замајI замакнем свр. Eаор. замче и замачеF замаћи. — Замче Мило
преко бријега. Замакоше говеда у гору.
замакнутI Jакнем свp. f. удавити омчом. — Да сам знала каква ћеш битI
замакнула би те. П. J се обесити се. — Да сам знала што ћу доживљетI
замакнула би се!
замаслаисатI Jишем свр. N. мажући изравнати неравнинеI замазатиI
изгладити. — Узми малтераI па то лијепо замаслаиши. 2. фиг. загладити
неку неугодну ситуацију — Не бој се ти њемуI све ће то она лисац да
замаслаишеI па када ништа није било.
замашитI JаI Jо који је знатне величинеI знатних размераI димензијаI
замашан. — То бреме е замашитоI неј га мој ни подигнут.
замашито прил. у великој мериI веома многоI јако. — Волио е да лаже
замашИТО. J
замаштроњатI Jăм свр. заваратиI обманути. — Немаш куд к њемуI
замаштроњаће те врнућеш се задовољанI а неће ти ништа помој.
замиритатI Jитам свp. створити незгоднуI непријатну ситуацијуI "за
кувати“. — Он је ово замиритаоI па побљега.
замлата ж приглупаI ограничена особа; исп. смлата. — Бојо е велика
замлата. Никад ништа паметно од њега нејчут. Томо Николин је обична
замлатаI али му може битI има добро заплећеI па кад нешто уради да не
ваљаI браћа то заташкају. Замлате га не уче школуI уче добри ђаци.
замлатаратI Jарам свр. N. EнечимF почети млатаратиI живоI брзо
покретати нешто тамоJамо. — Шта си замлатарао том тојагбмI оћеш
ли некоме главу да разбијеш? 2. почети лупатиI ударатиI трескати. —
Чим кола кренуI нешто у мотор замлатара.
замогућатI Jућам свp. стећи богатствоI постати имућан; исп. замо
гућит. — Послије рата нијесмо ништа ималиI а сат смо замогућали.
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замогућит EсеFI Jућим EсеF свр. в. замогућат. — Јоко е замогућио прије
десетак годинаI а дотле није имао ни краву. Народ се послије колектива
замогућио.
замбзöљитI Jим свp. изгубити моћ говора због дугог причања. — Причао
е док није замозољио.
замрцатI Jрчем несвр. затицати се негде Eобично ван своје кућеF кад
пада мрак. — Купи чокљеI па ајмо у Метокију! Ја ти овђе више нећу
замрцат!
замузакI Jска м N. закржљало младунче домаће животиње. — Ова за
музак не може ни да посеI а не да пасе. 2. a. закржљалоI неразвијено
дете. — Иде ли она Милов замузак у школу? б. дете ограничених умних
способностиI приглупо дете. — Три године иде у пети разредI но замузак
па замузакI никако да га заврши.
замузенI JaI Jo N. глупI тупI ограничен. — То е замузено створењеI
ништа му не иде у главуI 2. који се теже усмено изражаваI неспретанI
сметен у говору. — Умије лијепо да напишеI ал кат прича замузен јеI па
не умије ни двије унакрс.
замуклогрлатI Jфлам свр. почети дозиватиI тражити нештоI жалити
се и сл. плачљивимI муклимI неразговетним гласом. — Замуклогрлао с
онога бријегаI а ништа га не разумијем.
занеобријанитI Jаним свр. запустити брадуI зарасти у браду. — Не
ђељу дана се нијесам бријаоI добро сам занеобријанио.
занога ж део неког земљишта EливадеI њиве и сл.F који залази у шуму
или између неких географских објеката. — Моја е цијела ова ливада и
она занога између потока и дубраве.
зањирет сеI Jирим се свр. загледати се пажљиво у нешто на малој
раздаљини. — Ја се зањирио у ове новинеI нијесам ни опазио ка си уљега.
заодитI заодим несвр. заобилазитиI обилазити. — Удупчила се на вра
таI па морамо да ју заодимо. СвратиI јаданI немб ми заодит кућу.
заоловит сеI Jи се свр. у изр. за о лов и ле ти EмуI ви и
сл.F се Eда бог даF у клетвиW занемео Eзанемели и сл.F EдабогдаF. —
ЛажеI забловиле му сеI дабогда!
заослитI заослим свр. N. проговоритиI заустити. — Оће нешто да кажеI
но му не дамо заослит. 2. запетиI задретиI заврети EпричатиI мољака
ти и сл.F — Кат Стефан заосли да причаI више никога не запада ни ријеч
да проговори. Заослио цијели дан — да паре да купим фармерицеI паI да
пареI а јаI сиромаI немам осим дугова ништа.
запазно прил. тако да се дуго памти Eкад је реч о некој казниF. — Ако
те једном репимI биће ти запазно док си жив. J
запијат сеI запијам се свр. задахтати сеI задихати се Eод умораF. —
Не могу ја узбрдоI одма се запијам.
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запиратI Jрем несвр. f. N. застајатиI запињати у грлу Eо залогајуF. —
Запиру ми нешто залагаи. 2. чинити EпрекоримаI приговарањем и сл.F
да некоме застају залогаји у грлу. — Не запири ти мене сваки залагај.
П. — се в заnupam ENF. — Не знам шта еI ево неко доба све ми се запиpe
кад ијем.
заподинитI Jим свр. N. направити “подину“I основицу стога сена. —
Лијепо си то заподинио. 2. стећи имовинуI заиматиI обогатити се. —
Заподинио е та и мисли да му више нико не треба.
заподиратI Jрем несвр. започињатиI заподевати Eнепријатан разговорI
свађу и сл.F. — Не заподири тоI боље ти је.
заподријетI Jдерем свр. започетиI заподети Eнепријатан разговорI сва
ћу и сл.F. — Ја нијесам стио о томе да зборимI но си ти заподро.
J заподрцатI Jрцам свр. в. заендељит. — Заподршао уза странуI а може
путем. Заподршао преко ливадаI а оно наврнута водаI па смо изгазилиI
а пут је био сув и фин. Кут си заподрцао усту страну? Заподрцао једно
те истоI па га не мош уразумит. Заподршао ту па ми прича како се то
дијете родило у рат.
заповрћетI Jртим свр. в. затовитлит. — Пуно има праву рукуI кад га
заповpти каменомI погоди говече отпрве.
запријенутI Jијенем свр. прионутиI прикачити сеI залепити се. — Шта
ти је то запријенуло за рукав?
запријет EсеFI запре EсеF свр. застатиI запети у грлу Eо залогајуF. — Не
ита кад ијешI да ти не запрезалагај. Запрло му сеI да му брзо чашу воде.
запрцаратI Jарам свр. S. запрцкарат. — Кад бачим со у огањI она
запрцара — очи да ти избије.
запрцкаратI Jарам свр. запуцкетати; исп. запрцарат и запуцкарат. —
Ако огањ запршкара ка тркашI знадни да ће вријеме.
запрчитI Jим свр. кренутиI упутити се некуда без много размишља
на. — Запрчио е на планину прет саму нбјI боим се е ће омркнут преко
кöмскија гора.
запузнутI Jнем свр. засестиI остати дуго у гостима. — Дође и запузнеI
па никако да бјде.
запуцкаратI Jарам свр. в. запрцкарат. — Чим бачи гране у огањI оне
запуцкараше.
запучаљка ж в. закучаљка. — Да немаш једну запучаљку?
запучитI Jим свр. в. заспучит. — Што си запучио та џемпер на ову
врућину?
запушитI Jим свр. N. почети пушити. — Запуши цигар крџа и закашља
се чим повуче први дим. 2. попушитиI испушити. — Бачи матикуI па
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седни да запушимо по цигар дувана док ни донесу ручак. P. испунитиI
напунити димом Eкакву просторијуF. — Чим сте овако запушили кућу?
зарокI зарока м опклада. — Добио сам чарапе на зарок да ће за Ни
кољдан панут снијег. Čheп ли у зарок да е бн млађи од мене?
зарочит сеI Jим се свp. и несвр. N. заветовати сеI зарећи сеI зарицати
се — Зарочили смо се да бјдемо на Čстрог. Три године се зароче да бјду
у Метокију. 2. опкладити сеI кладити се. — Зарочио сам се с оцем да
ћу покосит ливаду за два дана. Вазда се зарочиI а никад не изгуби.
заслачакI Jчка м најлепши део EкомадI кашичица и сл.F јела који се
остави за крај да се њиме заслади. — Срце од лубенице вазда оставимо
за заслачак.
заслачитI Jачим свр. NI учинити слаткимI засладити. — Заслачи ми
мало варенике. 2. појести нешто слатко Eили уопште нешто пријат
нијеI лепшеF после осталога јела. — Прво сам попио вареникуI а скоруп
сам оставио да заслачим.
засовница ж в. пријеворница. — Не заборави да завучеш засовницу.
засопит сеI засопим се свр. добити оболење дисајних органа. — Засо
пиле ми се овцеI па не могу да пасуI но само шмркљају. Засопио сам сеI
не могу данут.
заспучаљка ж в закуцаљка — Изгубила сам заспучаљкуI па ми да ону
твоју да ми не пане раша.
заспучатI Jучам несвр. закопчавати дугмадимаI копчама и сл. — Мо
раш заспучат џемперI не ваља да ти је отпучен. Не заспучам капбт нит
могуI велики ми е трбу.
заспучитI Jим свр. закопчати дугмадимаI копчама и сл. — Заспучи те
панталоње. Што не заспучиш џемпер на ову зиму?
засрамI засрама м исп. застиђа и застиђе N. брукаI срамота. — Не
могу подносит засрамI убићу га ка пашче. 2. особа која наноси некоме
брукуI срамоту — Он је засрам цијелога браства. Он је засрам наше куће.
застиђа ж Eу Лијевој РијециF в. засрам. — Снађе не ова застиђа ни
криве ни дужне. Ти сиI јадоI застиђа свакога свога.
застиђе с в. засрам. — Толико застиђе нећемо више да подносимо без
икакве свое кривице. Čн је наш црн образI застиђе наше куће.
засунI засуна м в пријевор. — Та ти засун није сигуран.
засутI заспем свр. усути жито у воденични кош ради млевења. — Ја
ћу да заспем послије тебеI мој је ред. J
затилица ж потиљак. — Ударио га задланком по затилици.
затљаитI Jăим свр. задрематиI дремнути; исп затљајат и затљанут. —
Ја затљаиI па ме ти пробуди.
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затљајатI Jăим свр. в. затљаит. — Дођо умбран и таман мало затљајаIкад они дођоше. J м
затљанутI Jанем свр. в. затљаит. — Не да ми дијете ни затљанутI по
сву ној плаче.
затовитлитI Jим свр. завитлатиI замахнути усмеривши према некоме
циљу — Ако ти га Пуно затовитли љеваиномI главу ће ти разбит.
затопI затопа мјело од животињских изнутрица затопљено у лоју. —
Нете ђеца да ми ију затоп. J
затракаратI Jарам свр. почети тракаратиI испрекидано лупатиI уда
рати. — Судија ме нешто питаI а чим ја почнем да причамI она ђевока
затракара на ону машину. J J
затрапутлатI Jутлам свр. почети трапутлатиI неспретноI трапаво
ићи или радити. — СтаниI шта си затрапутлао. Ено га одонуд ђе е
затрапутлао. J
затрке прил. из затркеI залетаI залећући сеI исп. изатрке. — Добро
скаче затркеI а слабије трупачке. J
J затрупаратI Jарам свр. в. затруптат. — ЗатрупаратеI ђецоI мало
ногамаI стресите та снијег. J
затрупкаратI Jарам свр. у демI значењуW затрупаратI исп. затрупкат.
— Чим се бн замисли и затрупкара ногомI знам да се нешто ćекира.
затрупкатI Jам свр. в. затрупкарат. — Ето е неко затрупкао испред
врата.
затруптатI Jупћем свр. залупати ногамаI исп. затрупарат. — Ја
затрупта ногама за њимI а бн помисли да га ћерамI па побљеже колико
гој може.
затужетI Jужим свр. почети тужитиI нарицати за покојником. —
ЈулкаI затужи мало да сеI баремI исплачемо. За њим нико неће затужет.
затуј сеI затучем се свр. застати у расту. — Оно им се дијете затуклоI
па не расте.
затулит сеI Jулим се свр. пригушити сеI скоро се сасвим угасити. —
Ова се огањ затулиоI неће да пирне.
затутељатI Jељам свр. почети тутељатиI шепртљатиI радити не
вештоI споро. — Затутељао туI цијело јутро тобож радиI а ништа се не
познае.
заћ м место заклоњено од сунца. — Ђе е заћI снијег доцкан копни.




заћапаратI Jарам свр. почети много и брзо говорити неким страним
језиком Eкоји слушалац не разумеF. — Кад заћапарају Талијани — не умију
престат.
зáћљивI заћливаI заћливо заклоњен од сунцаI мало изложен сунцу —
Сућеска е заћливаI тешко е овђе зимиI а љети је лијепо.
заумит сеI Jим се свр. занети се у мислимаI замислити се. — Нешто
сам се заумилаI па те не чу.
заунутI Jнем свр. добро затворитиI заптити. — Ова кутија е добро
заунута. Цио дан стои у воду и ни кап не пропушти.
заутинитI Jим свр. зачупавитиI постати чупавI — Вала сам добро
заутиниоI а нема ко да ме очупа.
зафатка ж сипаћа кашикаI кутлача. — Никад не изије више но зафатку
пасуља.
зафиракI Jрка м мали вирI вирчић. — Направили смо у поток зафиракI
па се купамо.
зафиритI Jирим свp. f. преградитиI зајазити потокI речицу да се нап
рави фирI вир. — Зафирили би потокI па се по цио дан купали. П. J
се N. зауставити се правећи фировеI вировеI локвеI зајазити се Eо водиF.
— Поток се зафириоI па можемо да се купамо. 2. напунити се сузамаI
засузити. — Зафирише му се пуне очи суза.
зафригањитI Jăњим свр. заврискатиI гласно заплакатиI закукати Eо
више особаF — ЋутитеI ђецоI шта сте зафригањила. Зафригањиле женеI
престравите се она црна ђеца.
зафрљачитI Jачим сврI бацитиI хитнути јако замахнувшиI исп. фрља
чит. — Драго зафрљачи плочу одовле чак доље до вођенице. Узео Мирко
капу МановуI па ју зафрљачио у поток.
зафрцунит сеI Jуним се свр. замомчити се. — Погле како се бн зафр
цунио.
зафучатI Jучим свр. почети фучатиI испуштати звук сличан звуку
“фу“ Eо мачкиF. — Зафуча мачак на псаI а бн побљеже.
зацевељитI Jељим свp. f. завикати љутитим и пискавим гласомI за
сиктати. — Чуете ли ону штригу како е зацевељила сасред села? П. J
се развикати се љутитим и пискавим гласом. — Шта си се зацевељиоI
стани мало да се разговбримо ка љуђи.
зацекељит сеI Jељим се свр. направити се важанI уобразити се. — cно
колицко еI а зацекељило сеI па му се чини нико бољи од њега.
зацикнутI Jнем свр. јако спустити горњи воденични камен и такоучи
нити да воденица меље сувише ситно брашно. — Зацикнуо си вођеницуI
Па ти млого ситни брашно.
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зацркљивI зацркљиваI зацркљиво заједљивI пакостан. — Зацркљив јеI
| пукнуће ако ти се не освети. . . . J . . . .
зацрњетI Jрним свр. ожалоститиI завити у црно. — Чедо не зацрниоI
млад размину. * . . . . . “ I .
зацујуљитI Jyљим свр. зашиљитиI заоштрити. — Што си зацyфуљио
те бркове? . . . . . J * * J J
зачапаратI JарамI свр. N. почети ситноI учестано ударати о нешто
стварајући потмуле звуковеI задобовати. — Зачапарала киша по штицамаI
ноћас ћу лијепо да спавам. 2. почети ситно газити стварајући слабији
звук Eобично о стоциF. — Зачапарале овце преко моста. J "
зачагрљатI Jрљам свр. почети производити непријатне звукове при
ликом преметања разних предмета; исп. зачангарат и зачангрљат. —
Шта оно зачагрља по тавану?
зачангаратI Jарам сврI в. зачqгрљат. — Шта си зачангарао тијем
алатомI те ми пробуди дијете? J J
зачангрљатI Jрљам свр. в. зачагрљат. — Зачангрљао стрико некаквијем
алатом по тавануI те ме пробуди. J
зачепитI Jепим свр. почети нешто упорно тражитиI молити. — Доша
Гавро па зачепио — позајми ми параI па позајмиI не вљеруе ми да немам.
зачкрчатI Jрчим свр. в. зашкрчат. — Не мож отворит врата а да не
зачкрче. Не могу га слушат кад зачкрчи зубима.
зачупатI Jам свр. S. зачупит. — Зачупао сиI мораћеш да се пошишкаш.
зачупитI Jупим свр. постати чупавI зачупавити; исп. зачупат. — Што
си зачупиоI што се не пошишкаш? ... J . . . . J J
заџгелатJељам свр. в. зажељат. —Узми овога мааI па заџгеља између
подница да не фури вљетер. . . . . . . .
зашатулатI улам свр. поћи тетурајући се. — Ено га ђе е опет заша
тулаоI напио се — враг му га попио. J
зашкрчатI Jрчим свр. зашкрипати; зашкргутати; исп. зачкрчат. —
Зашкрча јела и паде. Ка се наљутиI издрљи очи а зашкрчи зубимаI стра
те уфати.
... зашламитI Jамим сврI учинити нешто неуредним набацивши разн
отпатке J Што сте зашламили ту собуI шта сте то радили? J W
зашлапарат;Jарам свр. N. почети газити по води или блату прскајући
и производећи бучан шумI зашљапкати. — Зашлапарао ногама по бариI
свога ме испрска. 2. почети ударатиI пљескати по води. — Мирно мај
ногама и рукамаI шта си зашлапарао! . J J J J
зашлапатI Jапам свр. почети пљескатиI аплаудиратиI запљескати. —
Кад ја реко шта мислимIо свему томеI сви ми зашлапашеI а преćедник
само саже главу. Чим проговбриI народ му зашлапа када се помами.
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зашлапитI Jим свр. ударити пљускуI шамарI ошамарити. — Добро сам
га зашлапио с обље стране по једном. J
зашмуктатI Jукћем свр. почети шмуктатиI шмркатиI зашмркати. —
Чим просусмо дуван по подуI зашмукташе и почеше да бљеже напоље.
заштивитI JИвим свр. наићи у већем броју и заузимајући шири прос
тор. — Заштивили ТалијаниI па претресају горе и планине. Виђи како
су оне овце заштивиле уз оно платно.
заштракаратI Jарам свр. в. заштрактат. — Чим заштракара затварачI
öни Побљегоше.
заштрактатI Jакћем свр. зашкљоцати; исп. заштракарат. — Заштракта
ше затварачиI умало да изгинемо.
заштукатI Jам свр. N. почети штукатиI штуцати. — Толико е љута
паприка да е заштукао од муке. 2. безл. са "се” Eса логичким субјектом у
дативуF добити наступ штуцања. — Заштукало ми се усред ручка.
заштукнут EсеFI Jне EсеF свр. уклештити сеI заглавити се. — Čпет ми је
заштукнуло у крсти. Сего да подигнем каменI па ми се нешто заштукнуI
те падо на постељу.
збакритI Jим свр. EнекомеF подвалити. — Овога пута си ми га добро
збакрио.
зблазнитI Jазним свp. f. намамити овце на со. — Ено она мали зблaз
нио овце. ff. J се окупити сеI збити се у гомилу Eо овцамаF. — Ја фабну
öвцеI а оне се збазнише око мене.
збојакI Jјка м омањи а снажан човек. — Онога Јоковога збојка нико не
може обалит ни пребачит му камена с рамена.
зборитI Jим несвр. одржавати нормалнеI пријатељске односеI општи
ти EговоромF. — Он је велика поганI ни с ким у село не збори.
зват се у изр. шта се зове Eово меI овој и сл.F шта
је EовомеI овој и сл.FI шта му Eјој и сл.F то требаI шта му Eјој и сл.F то
хоће — Шта му се оно зове те свако јутро рани без нужде. В. и пр. под
ЧОПЛИТ. J
звек м N. брукаI скандал. — Кад је Јана родила копилеI пука е звек по
цијелој наии. 2. галамаI викаI гласна грдња — Што си пуштио говеда у
ливаду МиљановуI долазио е ко тате да те давијаI звек је стварао.
звечитI Jим свр. N. лупитиI ударити у нешто произвевши звек —
Нешто е звечило испрет куће. 2. снажно ударитиI млатнути. — Немб
ти да те ја једном звечим право по глави!
звиждитI Jим N. јако ударити; исп. звичит. — Звиждило га е зрно
право прос плеће. 2. ујести Eо змијиF. — Звиждила га е змија у прсI али
се спаса посући крв.
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звиздатI звиздам несвр. f. N. в. гицат ENF. — Кад јој се примакнем она
звизда ногама. 2. в. звиздат EffI 2F. — Нешто жена звизда на менеI не
знам шта јбj je. P. громкоI јако пуцатиI тутњатиI праштатиI грувати.
— Звиздају зpна око мене. Звиздају неђе топови. Звизда свијећа од ЛисеI
киша ће до ујутру. П. — се N. в. гицат EffF. — Ниједна ми се крава не
звизда. Свака е мирна ка јагње. 2. дуpити сеI љутити се. — Што се
звиздашI јаднаI нијесам ти ништа учинио.
звизнутI Jнем свp. f. в. гицнут ENF. — Не примичи се жујкиI е ће те
звизнут. ff. J се N. в. гицнут EffF. — Кад јој се гој примакнем звизнесе.
2. дурнути сеI љутнути се. — Реко јој да ми дода чашу водеI а она се
звизну.
звијук м лакомисленаI непромишљенаI нестална особаI ветропир. —
Čн је обични звијук.
звиретI звирим несвр. NI гледати кроз какав узан отвор Eобично крију
ћи сеF. — Звирио е проз рупу од браве да види шта радимо. 2. видети се
— Нађи мáаI па затисни свуј ђе ти звириI да се не смрзнемо кат почне
да фури кроз оволике звирине. J
звиринаI звирине ж пукотина између бpванаI дасака и сл.I рупа на
нима. — Затисни нечим ову звиринуI да ти не фури проз њу.
звичитI Jим сврI в. звиждит ENF. — Чува се ти да те на ову успар нешто
Не ЗВИЧИ.
звpцатI звpцам несвр. скитатиI лутатиI тумаратиI потуцати се. —
Звpца по игранкаI а књигу неће да узме. Само да му е да звpцаI па макар
и гладан био!
зврцкатI Jăм несвр. ударати палцем одапетим о неки други прст и
обрнуто. — Ђеца пуљице звpцкају палцем и убачују у рупицу.
звpцнутI Jнем свр. ударити палцем одапетим о неки други прст или
обрнуто. — Звpцну пуљицу и отпрве убачи у рупу.
зврчитI Jим свр. ударити. — Звpчио га е каменом у главу.
згепитI Jим свр. N. брзим покретом узетиI зграбитиI шчепати. —
Згепи му капу и утече. 2. кришом узети нешто туђеI украстиI дићиI
здиnити. — Згéпи ми нека поган такулин пун пара.
згибетI згибети ж в. гибет. — Она Маркова згибет заврши школуI ал
остаде поган ка му отац.
згибечад ж зб. им. од згибече. — Она Миланова згибечад краду ђе што
стигну.
згибечеI Jета с Eсупл. мн. згибечадF в. гибече. — Оно Миладиново
згибече ми вазда пушћа овце у ливаду.
згигиват сеI Jгуем се несвр. гуркати сеI подгуркивати се лактовима
скрећући један другоме пажњу на некога коме се жели подсмехнути. —
Божо лажеI а љуђи се згигују.
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зглобаI зглобе ж злоба. — Боже драгиI што е она женетина пуна зглобе
зглобанI JбнаI Jбно злобанI завиданI исп. зглобљив и позглобан. —
Миља е зглобнаI смета јој што су моја ђеца боља од њене.
зглобљивI JаI Jо в. зглобан. — Сва су она зглобљиваI далеко им кућа!
згргљатI згргљам свp. f. N. скупити у великом броју Eо људимаI живо
тињамаF. — Ко згргља оволики народ? 2. в. згргљат се — У понеђељник
ће згргљат велики народ у Андријевицу. П. J се скупити се у великом
броју Eо људимаI животињамаF. — Згргљао се велики народ на сабор кот
цркве. Нешто плијени овцеI па се згргљаше у тор. J
згрмљетI згрмим свр. N. у клетви убитиI погодити Eо громуF. — Какав
је згрмио му га свети Илија увр главе 2. подвикнутиI рећи оштро и
љутито. — Згрмио сам му га синојI неће му више падат нам да доцкан
долази ка кући. P. одлично и одједном одговорити на постављена питања
Eо ђакуI студентуF. — Згрмио сам му на сва три питања.
згробница ж гробница. — Начинио е згробницу и у њу е прво укопао
СИНа.
здéкатI здекам свр. направити нешто невештоI лошеI рђаво; исп. зде
ћат. — Здекала некакав љебI ја нијесам мога појес ни два залагајаI иако
сам био гладан. Запалише ми Турци кућуI па здекасмо на брзину ово
мало колибе.
здећатI здећам свр. в. здекат. — Како си ово здећалаI опале ти руке.
здиг М N. силазак стоке и сточара с планине после летње испаше у
село ради зимовања; време када се обавља сеоба с планине у село после
летње испаше. — Ништа не мрзим више но здиг. Био сам све љето на
планинуI све до здига.
здигнутI Jнем свр. напустити у јесен планину и сићи са стоком у
село ради зимовања. — Здигли смо уочи Аранђеловадне.
здизатI здижем несвр. напуштати у јесен планину и силазити у јесен
са стоком у село ради зимовања. — Ми никад не здижемо прије но што
пане снијег.
здравикI Jика м изразито здрав човек. — Цвето бљеше један здравик и
гледан чоекI а зуби му се бијеле ка кремен.
здравица ж здраваI једра и лепа женска особа.J Нема ништа без здравице
са селаI та може да поднесе сваку мукуI и да рађеI и да радиI носи и све.
здригнутI Jигнем свp. f. усирити. — Треба здригнут толику вареникуI
да се не иштети. П. J се N. згуснути се Eо млекуFI усирити се. — Изла
дило ми се сириштеI те ми се вареника једва здригла. 2. једва се зачети
Eо маломI закржљалом дететуF. — Оно се дијете једва здриглоI нема од
њега до сама душица.
. здриоI здрелаI здрело зрео. — Пасуљ ми је здрио за Свету Госпођу.
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здрпит сеI Jим се свр. N. ухватити се укоштац у тучиI дохватити сеI
дочепати се. — Здрпише се Јоко и ПероI једва и развадисмо. 2. посвађати
сеI завадити се. — Не збореI изгледа су се здрпили.
здуа ж N. јак вадушни притисак при експлозији; исп. дуа. — Бачила
га е здуаI па е прска у себеI а ниђе ране на њега. 2. фиг. особа која на
велику журбу дође и оде обавивши неки посао. — Дође она здуа Милоша
те ми извртутли паре и ојде.
здумат сеI Jам се спанђати сеI спетљати се. — Изгледа су се Вујо и
Боса здумали.
здурнут сеI здурнем се свр. заинтересовати се за супротни полI осе
тити потребу за супротним полом; исп. дурнут се.— Тако ми БогаI бн
се здурнуоI пало му нам да се жени.
зéкаI зеке ж крава зеленкасте боје и име таквој крави; исп. зекуља. —
Зека и зекуља су зеленкастеI а мрка и мркуља мрке.
зеканI зекана м коњ зеленкасте боје и име таквом коњу. — Пр. в. под
дорат.
зекоња м возеленкасте боје и име таквом волу — Зекоња и сивоња ору
цијелбме селу.
зекуља ж деф и пр. в. под зека.
зељовI Jова и зељовI зељова м пас зеленкасте боје и име таквом псу. —
Зељов и суров нете ни да лану. Да нема жујова лупежи би ни све понијели.
земениI JаI Jб који је од земљеI земљани. — Земенија фуруна више ниђе
Нема.
земењакI Jăка м хрчак. — Бљеше Петру земењак нагрдио компијере.
земљашI Jăша м човек који поседује много земље. — Дмитар Вукићев
био е прије рата највиши земљаш у срез андријевички.
зећитI Jим свр. јако пастиI треснути. — Пофуја се на травуI па зећи
колико сам дуг и широк.
зечка ж кобила зеленкасте боје и име таквој кобили. — Пр. в. под
дорат. J
зечкасI JстаI Jсто N. који је боје зецаI зеленкастосив. — Прође овудије
нечи зечкасти пас. 2. који има зелене очи. — Чије је ово зечкасто дијете?
зијанI Jăна м штета. — Од њега имам више зијана нбаира.
зијанитI Jаним свp. и несвр. бити на штетиI штетовати. — За
вријеме рата смо зијанили све што смо имали. Вазда нешто препродае и
вазда зијани.




зивјевалацI Jлца м врста цвећа. — Лијепо е проћетао зијевалац.
зиљатI зиљам несвр. N. освртати се на све странеI звератиI исп. зијат.
— Шта зиљаш око себеI нб мани том грабуљбм. 2. зватиI викати из свег
гласа; исп. зипат. — Ко ли оно зиља свр. Локве? Шта е оној погани те
зиља?
зинданI Jăна м пространа и хладна просторија или зграда; исп. зИн
данија. — Зинуо ова зиндан кућеI па оће да ме прогуне.
зинданија ж в. зиндан. — Школа е обична зинданијаI посмрзаће се
зимус ђеца.
зипатI зипам несвр. в. зиљат E2F. — Е кое ли оно зипа с онога бријега?
злoврeмeница ж жуна. — Чуе се неђе зловременицаI оће вријеме.
злојутро с особа незгодне наравиW пргаваI напраситаI ћудљива. — Ако
дође оно злојутро настрадали смо оба.
злбпашанI JшнаIJшно који пробира хрануI злојешан Eо стоциF. — Добра
краваI али злопашна.
знавенI знавенаI знавено паметан. — Знавено ово дијетеI када е старало
па се младило.
знашица ж бистроI паметно дете. — Она Милова знашица заврши
школу.
збраI збреж крава која се родила у зору и име таквој кравиI исп. зоруља.
— Збра и Зоруља зовемо краве кое су се родиле у зору.
зоромшије прил. комп. од зоромI ујутро раније. — Дођи код мене
зоромшије ако ћеш да идемо на Комове.
зброња м во који се родио у зору и име таквом волу. — Дали смо му
име Зброња што се родио у зору.
зоруља ж деф и пр. в. под зора.
зрна жбела овца која има црне пеге по њушци и око очију и име таквој
овци. — Имали смо само двије овце — баљу и зрњу.
зрњасI JстаI Jсто који има црне пеге по њушци и око очију Eо овци и
овнуF. — Имали смо једнога зрњастога овна. *
зpњинI JаI Jо који припада зpњи. — Још чувамо зpњину пустаћију.
зубат сеI Jам се несвр. бити склон уједањуI уједати се Eо коњу и ма
гарцуF. — Чува се од тога коњаI зуба се и праћа.
зуква ж дивљаI некалемљена јабука. — Зукве туримо у сијеноI па ијемо
од Божића.
зунзарI Jăрам бумбар. — Слађи е мед од зунзара но от пчела.
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зунзаратI Jарам несвр. крупноI јако зујати. — Зунзарају ми зунзари
ОКО ГЛаBě.
зунзаруша ж N. легло зунзара. — Наша сам једну зунзарушуI бљеше доста
меда. 2. крупна мува. — Шта ми се ова зунзаруша усонтала!
зунзулица ж в. бубуљ — Гађа ме Перо једном зунзулицомI замало ми
главу разби.
J
зучатI зучим несвр. зујати. — Зуче пчеле.
spseI Jета су хипокористичном обраћању ситно и симпатично мало
дете. — Благо ђеду за његово spse мало
И
J ибретI ибрета м N. брука. — Родила си се за ибрет 2. лутаI свадљива
особа. — Имао е Микаш некакав ибрет женеI а и Ђурђа е била ибрет —
па готова свађа.
ибретница ж рђаваI злаI неваљала женска особа. — Она Данилова иб
ретница окиде нос и дому и роду.
ивалида ж новчана потпора коју инвалидI односно чланови његове по
родице примају од државеI инвалиднина. — Изгубио е рукуI па прима
инвалиду.
игало с N. блатоI муљ. — Фатали смо рибе и газили у Игало до кољена.
2. локва или мањи вир са мутномI блатњавом водом. — Вода е у ону
долину начинила Игало.
игбалI Jала м срећа. — Имао сам игбалI те ми сва ђеца претекоше.
игбаланI JлнаI Jлно срећан. — Наши су сви у женидбу игбални.
игбалија м срећнаI успешна особа; исп. игбалџија. — Ново е игбалијаI
све му иде од руке.
игбалџијам S. игбалија. — Био сам игбалџијаI никад ме нијесу уфатили
у град без дозволе.
ижљејI ижљежем и изљејI изљежем свp. изаћи. — Не смијемо ижљеј ис
куће от погани. Ова ђеца немају ђе изљеј.




изаветитI Jетим свр. в. поаветит. — Ова ђеца су изаветилаI па не знају
ШТа ЧИНе. J
изандаврљитI Jpљим свp. f. искривитиI искосити. — Кут си изандра
врљио та откосI врати се па коси за мном. Лијепо ђениI изандаврљићеш
ми то сијено. П. J се N. искривити сеI искосити се. — Шта су ти се
изандаврљиле те цревље? Изандаврљило ми се сијеноI само што не пане.
2. покварити сеI изопачити се. — Био е некад добар чоекI но откад је
добио положај — посве се изандаврљио.
изáсоб прил. узастопноI узастопице; исп. изасобице. — Долазио е три
дана изасоб.
изасобице прил. в. изасоб. — Треба неђељу дана сваки дан изасобице
пит линцуру наште срце.
изатрке прил. в. затрке. — Скочио сам изатрке седам метара. Ја би
Краштицу прескочио изатрке.
изагонитI Jöним несвр. N. истериватиI изгонити. — Оћете л ме ноћас
изагонит искуће? 2. истериватиI пуштатиI изводити стоку Eиз шта
леI тора и сл.F на пашу и сл. — Што не изагоните те краве да пасу?
P. терати на виши предео EсвакодневноF или у планину на сезонску Eлет
нуF испашу. — Изагонимо овце на ону зараван горе не би л нашле неку
цркавицу. Сваке године заедно с Јоковићима изагонимо овце у Баљ.
избаврчитI Jрчим свp. f. исколачитиI разрогачити Eочи у чуђењуI љут
ни и сл.F. — Што си избаврчио очи на мене! ff. J се погледати широко
отворених очијуI избечити се. — Што си сеI јаданI избаврчио на менеI
шта сам ти ја крив!
избалећит сеI Jећим се свр. в. избаћит се — Наврже се доброI па се
избалећи под јабуку и заспа.
избаљежитI Jим свp. Eо стоциF f. посути балегом. — Говеда су изба
љежила сву авлију. П. — се избацити измет. — Жујка се избаљежила
испред врата.
избаћит сеI Jаћим се свр. извалити сеI изврнути сеI опружити се. —
Дижи сеI шта си се ту избаћио!
избрабоњитI Jим свp. Eо овцама и козамаF исп. избрабоњчит fI посути
брабоњцима. — Ђеца су увела јаре у кућуI па е избрабоњило сву собу. ff.
с се избацити брабоњке. — Шута се избрабоњила у штругљу.
избрабоњчит EсеF Jим EсеF свр. в. избрабоњит EсеF. — Што пуштисте
öвце да избрабоњче обор? Не дате овцама да се избрабоњче по гувну.
избрзанI JзнаI Jзно напраситI љутит. — Божо е млого добарI мана му
е само што е избрзан.
избркатI Jркам свр. в. разбркат. — Дој ћу чим избркам качамак.
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избулатI Jам свр. N. направити булеI кокице. — Избулали смо пуно
решето булаI 2. испуцатиI испрскати. — Ова су ти зрна добро избулала.
фиг. Очи ми избулаше по овој врућини. Čчити избулалеI дабогда!
избуратI Jурам свp. f. N. избацити мокраћуI измокрити. — Гле колико
ова коњ избура. 2. мокрећи избацити нешто са мокраћом. — Избурао
е камен колко љешник. П. JJ се избацити мокраћуI измокрити се. —
Избура сеI па легни да спаваш.
избучитI Jучим свp. исцепатиI похабати. — Избучио е ново одијело за
мљеcčц дана.
извањиI JаI Jе даљи по сродству. — Милета ми је рођениI а Богић
извáњи стриц.
извесI извезем свр. фиг. истући прутом. — Био е неваљаоI па сам му
добро извезла гузицу.
извезатI Jежем свp. f. N. одвезати терет и ослободити га се. — Извежи
то бремеI па ћу ја убачит сијено на таван от кошаре. 2. изуститиI прого
ворити. — Смрзоше му се вилице о страI па не могаде ни ријеч извезат.
ff. J се ослободити се терета одвезивањемI испртити се. — Извежи сеI
па да запалимо по цигар дувана.
изводњетI Jодним свp. изгубити мирисI јачинуI изветрити. — Затис
ните ту боцуI да не изводни ракија. Изр. из в од ње ми Eму и
сл.F мо за к полудехI распаметих се. — Помамила се ова ђецаI
изводње ми мозак од њине вике и галаме.
изврзI Jрзем свp. извућиI извадити Eнешто што је било увученоI про
вученоI заденуто и сл.F. — Изврзла су ми ђеца иглеI па ми је побљегла
жица. Изврзи ремник истија панталбњаI па га уврзи у нове.
изврзат сеI Jржем се несвр. S. навpзат се. — Доста си се изврзаоI сад
нешто уради својом руком.
изврлетитI Jетим свp. f. N. искривити. — Како то ђенешI јаданI извр
лети то сијено. 2. искварити лошим васпитањем. — Било би то добро
дијетеI да га родитељи нијесу изврлетили. ff. JJ се N. искривити се. —
Изврлетило ми се сијеноI само што није пало. 2. искварити сеI изменити
се на горе. — Био е то добар момакI но се посве изврлетио.
изврљатI Jрљам сврI в. извршљат. — Изврљаше ми погани ливаду
поред Лима идући у рибе.
изврљитI Jpљим свр. погледати устрануI укриво. — Кут си изврљилаI
јаднаI погледа у мене!
извртутлитI Jим свp. измамитиI искамчити. — С муком сам извртут
лио оне паре што ми је дуговао. Једва сам за сина извртутлио мало
стипендије. J
извршљатI Jршљам свp. изгазитиI газећи замрсити; исп изврљат. —
Бљеу ми говеда извршљала пшеницу. Нечија говеда извршљала сву ливаду.
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изгалатит EсеFI Jим EсеF свр. избацити измет Eо човекуF. — Изгалатили
су око кућеI па им се не може приј. Нечије дијете се изгалатило на пут.
изгевељатI Jељам свр. једваI с муком изаћи. — Једва е изгевељао до на
бријег. Не могу изгевељат искуће.
изглавитI Jăвим свр. N. избитиI померити из лежишта. — Немб из
главит ђетету врат. 2. изаћи на крајI споразумети се. — С оном будалбм
не можеш Никако изглавит.
изглачитI Jим свр. учинити да нешто буде глаткоI равно. — Позајмио
сам глачицу да изглачим двије штице.
изгледанI JднаI Jдно лепог изгледаI леп. — Ова ми је капот топалI но
није изгледанI па не могу ш њим ижљеј у народ.
изглибатI Jибам свp. f. испрљатиI упрљатиI укаљати. — Што ме
изглиба овакоI погани паса! П. J се испрљати сеI упрљати сеI укаљати
се. — Бљеше се вас изглибао ка крмак.
изгомбељатI Jељам свp. f. тешкоI с муком изаћи. — Једва изгомбеља ис
куће. Једва сам изгомбељао уз ову страну. П. J се извући сеI ишчупати
сеI искобељати се. — Упадо у некакву рупуI једва сам се изгомбељао. Не
могу се изгомбељат из дугова.
изгорије м опекотинаI исп сагорије. — На изгорије треба одма привит
мелем. Боли ме ова изгоријеI не могу више да трпим.
изгргљатI Jргљам свp. изаћи у великом броју. — Лијепо вријемеI па
ђаци изгргљали напоље.
изгрепсI изгребем свp. f. направити огреботине неким оштрим пред
метомI повредитиI оштетити гребући. — Изгребла ме мачка. П. J се
направити сам себи огреботине. — Умро јбј братI па се сва изгребла по
образима. 2. потпуноI до краја извадити EбрашноI жито и сл.F. — Отиђи
у вођеницуI те изгреби жито и донесиI неће се вођеница поправљат ни
дсад неђељу дана.
. издевендатI Jендам свр. добро истућиI испребијатиI издеветати Eне
когаF. — Треба њега издевендатI па ће бит уљудан.
издегенечитI Jим свp. f. добро истући EнекогаF. — Радована су синој
на игранку издегенечили ка коња. По се стати непомичноI крутоI ук
рутити сеI укипити сеI исп. издилчит се и удегенечит се. — Што си се
издегенечиоI помакни се!
издигI издига м летње изгоњење стоке у планину ради испаше; време
када се обавља изгоњење стоке у планину ради испаше. — Издиг је тежакI
J ал му се сви радују. Краљани су за издиг одредили Видовдан. Од издига
до здига се удало десе ђевојака.
издигнутI Jнем свр. отићи са стоком у планину на летњу испашуI —
Ове године ни нема ко издигнут у Баљ.
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издизатI Jижем несвр. одлазити са стоком у планину на летњу испашу.
— Ми никад не издижемо до Видовадне.
издилчит сеI Jим се свр. в. издегенецит EffF. — Издилчио се па посматра
како радимоI а не би се преварио да ни помогне.
издретватI Jам свp. ирон. истућиI измлатитиI испребијати. — Псовао
у кафану некакве момкеI па га е један од њи добро издретвао.
издрмусатI Jусам свр. дрмусајући протpeстиI продрмати. — Уфатио
ме за раменаI па ме добро издрмусао.
издрндатI Jpндам сврI дрндом растрести вуну. — Лијепо ти је ову вуну
издрндао.
издупатI Jупам свр. лупајући истрестиI излупати. — Обљеси поњаву
на ленгуI па ју добро издупа овом мотком да изиде прашина.
J изендевељитI Jěљим свp. f. поставитиу кос положајI искоситиI накри
вити. — Држи косијер правоI што си га изендевељио. П. — се поставити
сеI доћи у кос положајI искосити сеI накривити се. — Виђи како се
изендевељио она стогI преврнуће се.
изистинскиI JаI Jö истинскиI прави. — Је л то изистинска пушка?
изистински прил. истинскиI збиљскиI збиљаI одистаI заиста. — Отел
они изистински да се бијуI ил се шале?
изјавI изјава м в. изјавак. — Што те овце не чуваш да не иду љуђима
у штетуI за ти изјав био јутрбс. J
изјавакI Jвка м изгон стоке; исп. изјав. — Дик сеI синеI вријеме е за
изјавак.
изјавитI Jăвим свр. N. отићи са стоком на издигI издићи. — Ове годи
не су изјавили на Спасовдан. 2. истератиI изагнати EстокуF. — ИзјавиI
јаданI те краве да не крепају о глади. P. напустити неки просторI
изаћи Eо стоциF. — Што пуштистеI ђецоI овце да изјаве искошареI те ми
поараше пшеницу. 4. отерати стоку на виши предео. — Изјави краве на
оно брдоI има добре траве. R. отићи у виши предео Eо стоциF. — Изјавише
ти овце гореI може вук однекуд пукнут б.I исцуретиI излити сеI истећи.
— Изјавило му е по кила крви из носа. Изјави сва вода из уставе.
изјављиватI Jљуем несвр. N. ићи са стоком на издигI издизати. —
Од рата не изјављуемо у планину. 2. изгонитиI истеривати EстокуF. —
Ова ђеца доцкан изјављују овце. P. напуштати неки просторI излазити
Eо стоциF. — Не затварају добро кравеI па изјављују и арају комшинске
ливадеI 4. терати стоку у виши предео. — Сваки дан изјављуе овце на
оно брдоI није му тешко. R. одлазити у виши предео Eо стоциF. — Ове
краве нико не чуваI но саме изјављују до у вр онога брда.
изјаричатI Jичам свp. f. појавити сеI изаћи Eо оспамаF. — Тек му е
данас изјаричао фрус по прсима и стамаку. ff. JJ се осути се ситним
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оспама. — Ако се само три дана не обријемI вас се изјаричам. Бљеше се
вас изјаричао по образу. * .
изјарцат сеI Jам се свр. изјурити сеI искакати се. — Добро су се ђеца
изјарцалаI па су легла да спавају.
излажатI излажем свp. f. N. измислити лаж. — Ништа о тога немаI
све е бн то излажао. Бљеше излажао да се Мара удавала још за вријеме
рата. 2. в. налажат. — Ти ноћас излажа за троицу. П. — се в налажат
се. — АI што се Марко ноћас излажа! излажаше сеI па се посвадише.
излитатI Jитам свp. исп. ишлитат EсеF f. у великој количини избацити
жидак измет E о говедимаF. — Излитале су ми краве цио обор. П. J
се умазати се житком балегом Eо говедимаF. — Шаруља е пасла младу
ђетелинуI па се сва излитала.
излукавитI Jим свр. лукавством измамитиI искамчити. — Мијо ме
излукавио и однио ми све орае.
изљеј в. ижљеј
изљемезатI Jезам свp. f. истућиI измлатити. — Узвртио си тиI да те
ја добро изљемезам. П. J се истући један другогI међусобно се истући.
— Син Јоков и она Драгова аветиња синој су се прчевито изљемезали.
изљуцкатI Jам свр. пљускајући избацити течност. — Пресушили смо
поток и изљуцкали воду из фираI па смо покупили рибе.
изматуфитI Jим свр. посенилитиI исхлапети; исп. поматуфит. —
Старац је посве изматуфио.
измератI Jам свp. исп. умерат N. изгњечити. — Измера добро ту гњилу
ако ћеш да начиниш добру црепуљуI 2. јакоI жестоко истући. — Добро су
га измерали синој на игранкуI те се једва довука до куће. Бљеше Горана
отац добро измерао.
измецкатI Jам свр. N. измасирати EнекогаF стежућиI гњечећи. — Из
мецка га такоI биће му боље. 2. в. измечкат. — Бљеу га на Петровдан
добро измецкали Слатињани.
измечкатI Jам свр. добро истућиI пребити; исп. измецкат E2F. —
Измечкао га еI не ваља му га више!
“
измишљант м онај који стално нешто зановетаI изволеваI зановетало.
— Јово е велики измишљантI свашта му пане на памет.
измбдатI Jöдам свp. изаћи из моде. — Ја више никоме не пишем чес
титке. То е одавно измбдало.
измршатI Jам свр. ослабитиI измршавитиI омршавити. — Čекира СеI
па е измршао.
измузакI Jска ме истресак. — То е мајчин измузак.
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изназадитI Jим свp. f. учинити некога горимI искварити. — Изназа
дили сте ово дијетеI па ћете сад имат муке ш њим. Не позајмљуј волове
нерадницимаI е те ти и изназадит. ff. J се искварити се. — Био е то
добар радникI но се сад нешто изназадиоI па ништа не ради ни трага.
Волови се изназаде кад мијењају газду.
изназађиватI Jђуем несвр. f. чинити некога горимI кварити. — Немб
ми ђецу изназађиватI кајаћеш се ка ти ништа не завршеI но ти остану
да надниче по селу. ff. J се постајати гориI кварити се. — Данашња
младеж се све више изназађуе. J
изнаодитI изнаодим несвр. измишљатиI зановетатиI извољевати; исп.
изнемагат. — Вазда нешто изнаодиI а ја не могу да му угађем. Не изнаоди
цијело јутроI но ако си гладан примакни се па јеђи шта и ми други.
изнемáгатI Jăжем и Jагам в. изнаодит. — СлушаI малиI ти млого
изнемажешI а ми немамо пара. Не изнемага цијели данI но јеђи шта
јима.
изнифтитI Jим свp. измислитиI испричати неистинуI слагати. —
Ништа от тога немаI све је изнифтио и испрста испосао.
изрезиљитI Jиљим свр. в. орезиљит. — Изрезиљио ме на пáća кола.
изрикљатI Jикљам свp. f. много исповраћати. — Изрикљала е и оно
што е лани појела. Ц. JJ се исповраћати се. — Нека се добро изрикљаI
лакше ће јој бит.
изриљатI Jиљам свp. изритиI изровати Eо свињиI кртици и сл.F; исп.
изришкат. — Изриљаше ми крмад сву комперину. Бљеу крмад изриљала
сву ливаду Милошеву.
изринутI Jнем свp. ишчиститиI избацити ђубре из штале. — Јутрос
смо изринули кошаруI било е кравама млого глибаво.
изришкатI Jам свp. Eу нешто ублаженом значењуF изритиI изроватиI
изриљати Eо свињиI кртици и сл.F. — Крме ми је изришкало цио обор.
изуба прил. изненадаI изнебуха. — То миI некакоI би изубаI ко се нада
TöMë?
изудитI Jим свp. исећи на комадеI искомадати. — Изуди ово месо и
испењи га на таван да се суши. Турци су га свога изудили на комате.
ија узвик за терање говеда. — ИјаI вукови ве изели
ијук м N. грохотанI необуздан смех. — Весела ђецаI па и стои ијук.
2. поругаI подсмехI изругивање. — Не радите то такоI да не бидне ијук.
ила ж в. иља ENF. — Код њега немаш нимало иле.
илавI JаI Jо в. илав. — Задовијек је био илав.




илињача ж врста слатке и сочне јабуке која сазрева о Илинудне. —
ам двије јабуке илињаче и мало шљива.
ило с муљ. — Ако ти говеда бјду у шеварI могу да се уштропе у оно ило
да и нико више не могне извадит.
иљаI Иље ж N. подлостI лукавство; исп. ила. — Čни не могу без илеI
вазда Иљају. 2. она која илаI вараI обмањује у игри. — Никад не игра
поштеноI но вазда ИљаI па ју збвемо ила.
иљавI JаI Jо лукавI подао; исп. илав. — Он је иљавI па ђеца нете ш њим
да се играју.
иљатI Иљам несвр. варатиI обмањивати. — Он не може играт а да не
ИЉá.
иљо монај који вараI обмањује у игри. — Иља кат се играмоI па га
зовемо Иљо. J
Инглез м Енглез. — Колико видим по зборуI то е некакав Инглез.
инглезинI Jина м метална направа за причвршћивање вратаI прозор
ских крила и сл.I шарка. — Не бљеша сеI дијетеI на та вратаI е ћеш оштетит
ИНГЛеЗИН!
Инглешка ж Енглеска. — Брат му живи у Инглешку још од рата.
Инталија ж Италија. — Дуго су остали у Инталију.
интопатI Jопам свp. f. шчепатиI зграбити. — Ту ме Васиљ интопаI
не мога му се одбранитI П. J се зграбитиI шчепати један другога. —
Интопаше се они двоицаI да и не развадисмоI оћају се побит.
иња вљера лошаI рђава особа. — Онакве поганскеI Иње вљере мое очи
досад нијесу виђеле.
ипаљка ж љуљашка. — Начињела ђеца ипаљкуI па се по цијели дан
ипају.
ипат сеI ипам се несвр. Љуљати се.J Ено га Драган ђе се ипа.
ипитI Jим свр. N. скопатиI дохватитиI зграбити. — Ипи Микаш и
коња и товарI па и изнесе из ријеке. ff. J се јако се посвађатиI сукобити
се — Иписмо се јуче ја и МишоI али му барем реко што ме одавно тишти.
ира ж N. кисела суруткаI сурутка уопште. — СиријемоI а иру даемо
крмадима. Вечерали смо ире и љеба.
ирамI ирама м N. врста вуненог ћилимаI простиркаI прекривач за
постељуI подI зид и сл.I исп. ирамче. — Ова ирам је ткала још моја баба.
2. ткана шарена кецеља. — Некат су жене носиле ирам или прегљачуI
слику данашње кецеље.
ирамчеI ирамчета с в. ирам ENF. — ČеднитеI ђецоI на то иpáмче.
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иритI Jим несвр. киселити ируI сурутку. — Ове године нит сиримо
нит Иримо.
исеI Jета с део. — Подијелише бабовину на три једнака исета.
исичијатI Jијам свp. f. задати бригеI насекирати. — Исичијала су ме
ђеца. ff. J се насекирати се. — Исичијао сам се због његове болести.
искаишатI Jишам свр. N. изрезати у траке. — Узми ова табакI па га ис
каиша маказицама да начинимо омоте за писма. 2. истућиI изударатиI
измлатити. — Искаишао сам синаI неће му падат нам да задијева народ
путем.
искалушатI Jушам свp. f. јако запрљатиI умазати. — Шта си искалушао
те прње на себе? ff. JJ се јако се испрљатиI умазати. — Ова ђеца се сва
искалушалаI мораће да се пере ово са њи.
искапулатI Jулам свp. тешкоI с муком изаћи. — Не могу искапулат у
оборI а не да косим. Једва сам искапулао уз ово брдо.
искаратI Jарам свp. избитиI истерати. — Мичи ми ту шипкуI иска
раћеш ми очи њоме.
искáчит сеI Jим се свр. изгубити право бацања клиса у игри клиса и
машке. — Да ми клис и мауI искачио си се.
искекечит сеI Jим се свр. N. опружити сеI извалити се. — Дижи сеI
шта си се ту искекечио 2. в. искокечит се E2F. — Не дам ти пареI па да
ћеш се са ту искекечит!
искицкатI Jам свp. искидатиI исецкати на ситне делиће. — ШтоI ђецоI
искицкасте ову карту?
исклапатI Jапам свp. изударати по глави. — Изгледа да су га синој
добро исклапали!
искобI искоба м велика несрећаI злоI пропастI уништење; исп. искоб
лук. — Не види е му е био искоб његове куће чим је остао без онаквога
сина. Помамио се био уочи искоба.
искоблукI искоблука м S. искоб. — Зове некакав искоблук.
искобрљатI Jрљам свp. f. изгурати кобрљајућиI котрљајући. — Иско
брљате кацу напоље. П. J се појавити се кобрљајући сеI котрљајући се.
— Шта се оно искобрља исподрума?
искокечит сеI Jечим се исп. ископечит се N. искривити се. — Искокечио
се од раматизаI па једва иде. Причао е некакве будалаштинеI па смо се
искокечили о смија. 2. пеј. нагло умретиI црћиI исп. и искокечит се E2F
и укспечит се. — Не дам ти паре ни динараI па да ћеш се сад искокечит.
искомататI Jатам свp. изломитиI исећи у комадеI искомадати. — Ис
коматали су цио љеб и по њега оставили.
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искоматитI Jатим свр. N. унаказити и озледити уједајућиI искасапи
тиI измасакрирати. — Искoмaтили су га псиI па се не диже двије неђеље.
2. изуjедатиI изгристи. — Искoмaтише ме кимци ноћас.
ископаникI Jика м исп. ископник N. онај који нема мушкога потом
стваI онај чијом се смрћу затире лоза. — Јован је ископаникI имао е
седам шћери и имање ће му отис по миразу. 2. пакостанI зао човек —
Ова наш ископаник до подне мисли зло себеI а от подне свакоме.
ископечит сеI Jечим се сврI в. искокечит се. — Шта си се ту ископечио!
Не дам па да ћеш се са ту ископечит. Ископечила се она поганI један
шпијун мање.
ископник м в. ископаник. — У наше село е погинуло неколико момака
ископникаI нежењенија јединика. Какав је она ископник — траг му сеI
даббгдаI ископао.
искочитI Jöчим свр. Eпоред уобичајеног значења“скочивши изаћи“F оти
ћи на краткоI за мало. — Оћу да искочим мало у селоI да видим шта се
чини.
искркатI Jам свp. f. истућиI измлатити. — Добро га е отац синој
искркао. ff. J се истући један другога. — Синбј су се оне пљанице добро
искркале.
искупсI Jубем свp. ишчупати. — Немам чим искупс мало сијена из
овога стога. Милан ми је искуба прамен косе.
искучитI Jучим свp. f. успети извућиI измамити Eнешто од некогаF.
— Никат паре да ми даI једва сам и искучио навр године дана. ff. J се
извући се из неугодног друштва или непријатне ситуације. — Једва се
синбј искучиI оћају оне пљанице да ме напију.
испализитI Jизим свp. f. искваритиI размазитиI распустити. — Што
сте ово дијете овако испализилиI посве сте га иштетили. ff. J се постати
размаженI размазити се. — Ништа горе но дијете ка се испализи.
испаљакI Jљка м в. испушак. — Испушио е цигар и бачио испаљак
прос прозор.
испаметитI Jетим свр. N. изгубити паметI способност нормалногI
мирног расуђивањаI понашањаI реаговањаI распаметити се. — Ови што
су били на Голи отокI скоро е сваки испаметио. 2. учинити да неко
изгуби способност нормалногI мирног расуђивањаI понашањаI реаговањаI
распаметити. — Неко е јуче испаметио чобанчадI роктао ка међед из
горе.
испарандусатI Jусâм свр. N. истућиI измлатити. — Не дира Коњуша
неI е те могу добро испарандусат. 2. изгрдитиI изружити. — Бљеше га
ујак добро испарандусáо што се напио оновечери.
испаринџикатI Jикам свp. f. искидати на паринџикеI комадићеI ис
цепатиI поцепати. — Испаринџикао е одијело за неђељу дана ff. J се
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поцепатиI исцепати своју одећу Eод ношењаI непажње и сл.F. — Обукла
сам га од главе до петеI а бн се испаринџикао за мљесец дана.
испаручитI Jим сврI одстранити садржину из нечегаI испразнити. —
Испаручите ми те кошевеI да турим у њи коломбоћ.
J исперчинат сеI Jам се свр. N. узајамно се истућиI истући један другог.
— Оне су се погани јуче добро исперчиналеI но није им првина.
2. исвађати сеI насвађати се. — Исперчинаше сеI пас с маслом не би
изио што једна другој рекоше.
испијенутI Jијенем свp. издахнутиI умрети Eобично о детету или ста
ријојI изнемоглој особиF. — Добрици Душановој испијену дијете чим се
роди.
испилатI Jилам свp. изрезати пилом. — Испилали смо све штице ко
лико ни треба за кућу.
исповрћетI Jртим свр. N. извадити изненада. — Исповрће она живина
леворI имаде не побит. 2. пронаћиI створити на било који начин. —
Исповрти ти мене паре и свршена прича.
испоганит сеI Jим се свр. N. избацити измет. — Испоганио се нечи
пас испред вратаI узми посифку па то очисти. 2. постати гори него пре
Eу погледу моралаFI искварити се. — Вукашин је најприје био миран и
послушанI али се сад испоганиоI дружи се с уличаримаI па га иштетише.
исподмукла прил. потајноI псдмуклоI мучки. — Ударио га с мачугом
по глави исподмукла.
испојатI Jöем свр. N. отпевати. — Испојте још ту пљесмуI па да кренемо
једно коло. ff. J се напевати сеI испевати се. — Добро смо се испојали
на свадбу Велибброву.
исполијеватI Jијевам свp. f. избацити из себе житки измет на нештоI
загадитиI испрљати изметом. — Исполијевале краве оборI узми брезо
вачуI па оно обриши. ff. JJ се N. в. исполијеват ENF. — Исполијевала
се ђеца по ливадиI немб да угазиш. 2. избацити измет по себиI испр
љати се житким изметомI унередити се. — Пресвуци ово дијетеI сво се
исполијевало.
испорчеI Jета с N. најслабијеI закржљало прасе. — Напредна крмад смо
продалиI а нама смо оставили оно испорче. 2. ситноI закржљало дете.
— Јадно ли је оно Микино испорчеI када ништа ни девети дан не тура
EуF уста.
испофрљитI Jpљим свр. N. изнети на виделоI извућиI извадитиI по
тегнути. — Прво рече да нема ни цигарI а потоље испофрљи из њедара
пуну мушему дувана. 2. фиг. изрећиI потегнути изненада неке нове




испофучатI Jучим свр. у експр. говоруW извадити. — Он испофуча левор
и шће да ме убије.
испошијеватI Jијевам свp. ишибатиI истући. — Смири сеI дијетеI е ћу
те испошијеват ка коња.
испретатI Jећем свp. извадити из жара. — Испретала е компијере.
испригатI Jам свp. испржитиI испећи Eсамо о приганицамаI уштип
цимаF; исп. исфригат. — За доручак ћу ви испригат приганица.
испрштитI Jим свр. N. измpвити. — Испршти мало љебаI па бачи пи
ладима. 2. изгњечити. — Што си испрштио те јагодеI сад и јеђиI нијесу
за слаткб. P. измасирати стежућиI гњечећи. — Да ме не испрштиI не би
се мога дигнут. J
испуљитI Jyљим свp. исп. напуљит EсеF f. истуритиI напућити EуснеF.
— Што сиI једнаI тако испуљила рила? П. J се скупити и истурити
напред EуснеFI обично у љутњиI напућити се — Ја му реко да пушти
кравеI а бн се испуљи.
испусI испуста м пашњак близу куће. — Немају ни испуста ни своe
планинеI а оте да држе стоку.
испушакI Jшка м преостали део испушене цигареI цигаретеI опушакI
пикавацI исп. испаљак. — Пуше у собу и бачају испушке по поду.
истатритI им свр. N. изгубити квалитет Eо сенуI намирницама и сл.F;
исп. претатрит.— Сијено е веј трогодишњеI те е истатрило. Ова коломбоћ.
је истатрио. 2. посенилитиI исхлапити. — Сирома ђедо е истатрио о
старости. Ђоко е истатрио од ракије.
истантатI Jантам свр. N. истућиI испребијати. — Требало би те
добро истантат. 2. излупатиI лупајући истрести. — Истанта те поњаве
мачугомI пуне су прашине.
истинитI истинитаI истинито који говори истинуI истинољубив. — Ра
дисав је устинит — онако е како ти рече. В. и пр. под џаскав E2F.
истиринтатI Jинтам свр. разбити или искидати на ситне комадеI у
парампарчад. — Не дајте ђеци тестију у рукеI е су једну истиринтала.
истом прил. ипак — Истом би ја размислио о томеI боље но да потље
имаш главобољу. Истом се ти привиђи да нема неко бољи о тебе.
истресакI Jска м дете које се последње роди Eу породици с много децеF;
исп. истресина и истрешче. — Драгиша е седмо дијетеI мајчин истресак.
истресина ж в. истресак. — Нијесам знао да си ти истресина. Мљао
сам да е Јана млађа.
истрешчад ж зб. им. од истрешче. — КумаJМара и Драгиша су истреш
ЧáД.
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истрешчеI Jета с Eсупл. мн. истрешчадF S. истресак. — КумаJМара е
истрешчеI девето кумаJМитрино дијете.
истријескатI Jијескам свp. иситнити у “тријеске“I ивереI ситно ис
цепати. — Истријескао сам једну дашчицуI па смо наложили огањ.
истрицкатI Jам свp. исећи на ситне комадићеI исецкати. — Ђеца су
истрицкала некакве новинеI морам опет обрисат собу.
истрлитI Jим свp. изломити трлицом стабљике лана или конопље да
би се издвојила употребљива влакна. — За дан сам истрлила цио лан.
истрљатI Jрљам свp. измасирати. — Откад ме истрља Видак млого ми
е боЉč.
исфатитI Jим свp. испразнити нешто Eпосуду и сл.F. — Исфати ми оно
бурилоI оћу да печем ракијуI па ју немам у што.
исфилијатI Jијам свp. исећи на филијеI кришкеI исп. нафилијат. —
Доста си тија крушака исфилијалаI сад и нижи на конац.
исфискатI Jам свp. изударати прутом. — Мајка га исфискала фрбови
јем прутом по ногамаI па му се повр кољена шарене од мосурова. Дере
се БогићI исфискала га Милица љесковаком.
исфрангијатI Jијам свp. истућиI избити. — Бљеше Вујо добро исфран
гијао Горана.
исфригатI Jам свр. в. испригат. — Исфригала сам ђеци приганица за
предpучак.
исфрндатI Jpндам свр. јако истрљатиI трљањем очистити; исп. ис
фундат. — Под сам добро исфрндала четкомI но не може да се опере оно
ђе смо просули зејтин.
исфрскатI Jам свр. в. исфискат. — Исфска га добро тијем прутомI да
му више не пада нам да се помамљуе.
исфулат сеI Jулам се свp. ишуњати сеI искрасти сеI извући се. —
Вљешто ми се исфула искуће и изгуби се. ЕI која ето луња!
исфундатI Jундам свр. в. исфрндат. — Ево ти четкаI па то добро
исфунда.
исциганит сеI Jим се свр. постати неваспитанI неваљаоI искварити
се. — Ђаци кои сваки дан путују аутобусима тако се исцигане да се ш
њима не може путоват.
исцилибистрит сеI Jим се свр. потпуно се изведрити Eо небуF. — иI
како се ноћас исцилибистрило — ниђе облака.
I ишара ж стараI чађава кућа брвнара. — Ако удари велики снијегI
скљокаће се ово ишаре.
иш узвик за терањеI гоњење кокошака. — Кад оћемо да оћерамб кокошкеI
Ми вичемо иш. I враг ве позобао!
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ишкатI Jам несвр. узвикујући “иш“ терати кокошке — Што ишкаш те
кокошкеI што ти чине? J
ишлитат EсеFI Jам EсеF свр. в. излитат EсеF. — Ишлитале су ми краве
обор. Са ће ти се та крава ишлитат испрет куће.
ишнутI Jнем свр. викнувши "иш“ отерати кокошке — Ишни те кокошкеI
да не улазе у кућу.
ишћефитI —eфим свp. f. N. насладитиI издовољити некога јелом или
пићем. — Лила ме на Божић свачим ишћефила. 2. доброI много истући.
— Ишћефићу те мотком ако не дбђеш на вријеме. ff. J се насладити сеI
издовољити се јела или пића. — Ове године смо се ишћčфили јабука —
родиле су ка никад.
ишћилм претпоставкаI мишљење под којим се предметом EкапомI ча
рапом и сл.F налази прстен у игри козаI претпоставка уопште. — Мој
Ишћил је да е прстен под ову капу. Коћ је твој ишћилI ђе ли је данас она
поган Мила? Какав је твој ишћилI који од њи двоице збори Истину?
ишћилитI Jим свp. и несвр. погодитиI погађати под којим се предме
том налази прстен у игри козаI погодитиI погађатиI предвидетиI пред
виђати уопште. — Нико га није ишћилио ка ја. Добро си ти ишћилио
Шта ће се десит.
ишћим прил. посвеI сасвим. — Ишћим је ишћуриоI пођетињио па свашта
прича.
ишћифритI Jим свp. f. N. размазитиI распустити. — Што ишћифристе
ову ђецуI те ништа од њи неће бит. 2. в. ишћuфрит EffF. — Ово дијете
посве ишћифрилоI ево сад неће да спава. П. J се постати размаженI
размазити сеI распустити се. — Ако ти се иШћифриI имаћеш муке с
тијем ђететом.
ишћосат EсеFI Jам EсеF свр. науживати сеI издовољити се ћосајућиI ше
гачећи сеI шалећи се. — ИшћČсали сте у младосI не може се довијека.
Дође кумJМилоI велики шалџијаI па се добро ишћђсасмо.
ишћофркатI Jркам свp. изјуритиI истерати. — Неј на ту рукуI но ћу
те ишћофркат искућеI па иди куд гој бј
ишћуретI Jурим свр. посенилити; исхлапитиI изгубити памет. — Он
ће ишћурет прије педесетеI ка му отац. Пушти ти његаI бн је ишћуриоI
па не зна ни како се зове. Посве е ишћурело од ракијеI не зна више ни
шта прича ни шта ради.
ишчавитI Jăвим свр. јако ослабитиI смршати. — Бљеше ишчавиоI ос
тала сама вијељка од њега. 2. исхлапитиI посенилити. — Не чуди му
сеI дубока е то старбсI па е ишчавио.
ишчаитI Jăим свр. в. ишчиљет E2F. — Ђедо бљеше посве ишчаиоI немаше
се шта од њега виђет.
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ишчашI ишчаша м ишчашење. — То мора да е ишчаш чим тако боли.
ишчеврљитI Jpљим свр. N. расцепати и делимично одвалити грану
тако да се још мало држи уз дрво. — Испео се на црешњу и ишчеврљио
грану. Ишчеврљио снијег гранеI нагрдио ни је шљиве. 2. исколачитиI
разрогачити EочиF. — Ишчеврљи очи на менеI једна глава — девет језикаI
тако ми Бога — оћаше и да се бије.
ишћегрљатI Jрљам свp. извадити до краја остатке нечега. — Ишчегрља
тб и шерпе. Ишчегрљао сам земљу из јаза.
J ишчеперит сеI Jерим се свр. испентрати се — Ено се ђеца ишчеперила
навр јабуке. J
ишчетуратI Jурам свp. f. изгурати котрљајућиI искотрљати. — Ишче
турали смо кацу пред врата. П. J се откотрљати се. — Ишчетура ми се
бурило из рукуI али се заустави за плот.
ишчикâритI Jим свp. истератиI изјурити. — Онога срећа ишчикâрише
И ШКбЛé.
ишчиљетI JИлим свр. Eпоред добро потврђеног значења "престати пос
тојатиI нестати”F N. изгубити се из вида. — Куд оно дијете ишчиљеI сад
је било код оваца. 2. измршавитиI ослабитиI ископнети Eод болести
или старостиF; исп. ишчаит. — Лила е била ишчиљелаI да се од ње није
имало шта укопат.
јабецI јапца м грлоI грлени резонатор. — Колико мож викнутI врак ти
у јабец! Колик му е јабецI ђаво му у њега!
јаблан м жутиI миришљави планински цвет. — ОјI Љубане плeмeнитиI
N тебе цвијет јаблан кити. Под јбј се жути ка јаблан.
јавитI јавим несвр. N. водитиI гонити стоку. — Не јавите овце да
леко от куће. 2. ићиI кретати се Eо стоциF. — Ено нечије овце јаве ка
коломбоћу. P. тећиI кретати се Eо водиF. — Веља вода јави нис поток.
4. цуритиI лити. — Јави ђетету крв на нбс.
јагаI јаге ж хип за јагње и овцу — Виђи лијепе ли су ове јаге.
јагњеце с мало јагњеI јагњешце. — Разрабила ђеца ово јагњецеI по
цијели дан се играју ш њим.
јагуља ж јегуља. — Ка смо били у Метокију сваку нбј смо одили да
фатамо јагуље.
јадаI јадеж јаднаI несрећна женска особаI јадницаI несрећницаI невољ
ницаI исп. јадуљаI мрчаI мрченицаI мрчкаI МрчуљаI ојадуљаI омpченицаI
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омрчуљаI ошишуљаI шишаI шишуља. — НијеI јадаI шћела ни да чуе да се
удаI па е остала за уклетвуI да без иђе икога свога плете сиједе.
јаде у изр. ж и вет и под ја де Eне ком еF живети од
нечије милостиње. — Нећу ја да живим никоме под јадеI ја сам капацI
још неки дан да зарадим парче љеба.
J јадецI јаца м N. ракљасти део грудног скелета код кокошке који се
састоји од сраслих кључнихI кобиличних костију. — Да ми та јадецI да
се ујадечимо. 2. опклада учињена ломљењем кости зване “јадец“. — Прије
но узмеш нешто од њега речеш "знам за јадец“. P. превараI подвала. —
Знам ја за јадецI неј ме преварит. Оћеш мене да подвалиш — нејI знам
ја за јадец.
јадечит сеI Jим се несвр. кладити се ломећи “јадец“. — Немб се са
мном јадечитI преварићу те.
jáдитI Jим несвр. проводити живот у јадуI невољиI беди. — Бро како
ти живимо и јадимо Sђе.
јадитI јадим несвр. радити Eу емотивном говоруI у сажаљењуI иронијиI
често о невештом радуF. — Јадили су по цио дан за кило љеба.
јадом јадникI невољникI несрећникI исп. јадовI мрчанI мрченикI мрч
коI мрчоI мpчовI омpченик. — ОнI јадоI цио вијек проживље без иђе икога.
јадовI Jöва и јадовI јадова м в. јадо. — Она два јадова Милорадова
ништа не научише.
јадбсI Jостиж Eобично у вези с речју младосF јаднаI несрећна младост.
— Моја е младос и јадбс прошла у мукеI у рат и немаштину по рату. ČјI
младостиI б јадостиI | туго моја и жалости! Ками тиI синеI у јадбсI а што
се не манеш оне курве.
J јадуља ж в. јада. — Она јадуља е имала доброга чоекаI но није умљела
да га поштуе. Оћерао ју е послије три неђеље и више се није удавала.
јазбавецI Jвца м јазавац. — Изеде ми јазбавец коломбоћ.
jaићакI Jăка м N. коњ пастух. — Аднрија e имао коња јаићака.
2. јахаћи коњ. — Јаићак је коњI пасту или устроенI само за јашање. Он
се не товари нит упреже у кола. Обука златно црногорско одијелоI а појао
jaићакаI па мислише се дига Бошко Југовић.
јаићиI JаI Jě који служи за јахањеI јахаћи. — Милан Мајов је вазда
имао коња јаИћега.
јака ж бројчана или физичка надмоћI силаI снага. — Лијева Ријека е
колијевка ВасевићаI али је јака у двије наије. У ту кућу е јака љуђи.
јаловињаI Jиње ж зб. овцеI козе и говеда који се не музу. — Радосава
вазда држи неку јаловињуI никад јој се ништа не музе.
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јампарисатI Jишем несвр. јурити тамоJамоI јурцати Eобично о деци
и младунчади ситне стокеF; исп. јампарос. — Ова ђеца ништа не радеI
но по цио дан јампаришу.
јампарбс м скакањеI јурцањеI трчање. — ЂецоI шта е та јампарбс по
кући? Изр. у ја м пар о с Eот и јF отрчатиI одјурити Eобично
о деци или младунчади ситне стокеF. — Чим чу ђецуI бјде у јампарбс.
јаракнут сеI јаракнем се свр. отети се болести или потиштеностиI
живнути. — Нешто сам слабуњавI никако да се малс јаракнем.
јар узвик при вабљењу коза. — gappppl. ljI јарI јарI јар! Тике — тикеI
шулеeе!
јардумI јардума свр. густо и масно овчије млеко које се таквим пра
ви кувањем на тихој ватри уз стално мешање и уз сољење. — Ми от
Петровадне па све док ни овце запрагну сваки дан правимо јардум. Прије
Илинадне јардум није гус и укусан.
јардумитI Jим несвр. припремати јардум. — Три године не јардумимо
— овце запрагну прије Петровадне. Мајка јадрумиI дошли су ни гости.
јарич ж осутост по лицу у виду ситних оспица изазваних услед не
бријања; исп. оспина. — Чим ми мало порасте брада изиђе ми јарич.
japмењакI Jăка м свpдло којим се пробија рупа у средини јарма кроз коју
пролази клин за учвршћивање јарма за руду. — Имао сам добар јармењакI
па ми га изгуби дијете Гаврово.
јаром деф и пр. в. под јароња.
japóња м хип. име за јарца. — Једнога јарца зовемо јароI а другбга
japóња.
јарцатI јарцам несвр. јурцатиI скакати. — Ђеца јарцају по цио данI
немају мира ни пет минута.
јастекI јастека м јастук. — У јастек сам турила крпеI е немам ништа
друго.
јатI јашем несвр. јахати; исп. јашат. — Јеси ли кад јала на коња?
јатка ж несрећнаI ојађена мајкаI исп. мpчка. — Шта му ради мајка и
јаткаI с муком је ту ђецу подњивилаI а сад оста без најбољега.
јатбранI JрнаI Jрно живаханI окретанI јакI снажан. — Она е мртвицаI
а ђеца су јој сва јаторна. И ако се побијемоI ја сам јаторни од његаI
ништа ми не може.
јаторнутI Jбрнем свр. окрепити сеI живнути. — Пожњеше се пшеницеI
па се грешни народ наједе и јаторну. Никако да ми јаторну ова крмад.
јац Eобично оновљеноF узвик којим се изазива завист код некога при
показивању не зга што он немаI а желео би да има. — ЈацI јац — Имам
бритвуI а ти немаш!
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јацкат сеI Jам се несвр. EнекомеF изазивати завист код некога показу
јући му нешто што он немаI а желео би да има. — Чим добије нештоI
бн ми се јацка. J
јацнут сеI Jнем се свр. Eобично са допуном некомеF изазвати завист
код некога показујући му нешто што он немаI а желео би да има. — Не
може а да се не јацне кад нешто има. Јацни му се малоI јацниI нек види
да и ти имаш нешто лијепо.
јачица ж в. јака. — Милошевићи су јачица у наше браство.
јашатI Jшем несвр. в. јат. — Оћеш ли мало јáшат?
јеверица ж веверица. — Не могу сачуват opaе од јеверица.
*. JчинаI Jчино веверицин. — Јевeричин реп је виши но она
Цијела.
јеграI јегре ж семенка у коштуници EорахаI лешникаI шљива и сл.F и
уопште биљака са тврдом љускомI језгра. — Какви су ти ови коштиљиI
ни из једнога не могу извадит јегру.
. једа речца Eнајчешће са речцом лиF у питању о неком или нечем што
није присутноI што се очекујеI тражи и сл.W има ли? где је? — Једа ли
ђе Драгана с овцама? Једа ђе Драга?
једаман прил. једанпутI једном. — Додио е бн једаман код нас. Једа
ман ћеш морат да се помириш ш њимI па боље прије но потоље.
једаман прил. сталноI непрекидно. — Једаман пијеI виче и псуе фа
милију. Једаман кука и наричеI не може ју нико ућешит.
једвачекI једвачека м жељно очекиван син. — То е једвачекI па зато и
ради што оће.
јединикI Jика м јединац. — То ми е син јединик.
једнолокацI Jкца м N. свиња или пасI вршњаци од исте мајкеI који
лочу из истог корита. — Ови крмци су једнолокциI а опет је ова мало
виши. 2. фиг. пеј. истомишљеници. — Миро и Мило су једнолокциI не
могу прежалит Доброслава.
једноуманI JмнаI Jмно тврдоглавI задрт. J НембI јаданI да си тако
једноуманI послуша што ти паметни љуђи сављетују. Задовијек је био
једноуман и нијеси мога ш њим изглавит.
јеђа ж јелоI храна. — Каква јеђаI такав и рад. Зимус смо имали доста
јеђе.
језикоша ж пејI женска особа која увредљиво и пакосно говори о другимаI
лајавицаI језичара. — Владова језикоша завади два племена.
јектатI јекћем и јектим несвр. јецати. — Цио народ јекћеI није чудоI
велика е оно ужаса лише ђетета што е остало.
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јеље с зб. им. од јела. — То ејеље Драгоевића.
јетрвање с гл. им. од јетрват се — Умукните једномI досадило ми је
то ваше јетрвање.
јетрвâт сеI Jам се несвр. гложити се међусобноI препирати сеI свађати
се као јетрве. — Јетрвају се откад знају за себе.
југнутI Jнем свр. у нешто блажем значењу ојужити. — Југнуло е
ноћасI па стрее капљуI може панут снијег с куће — чувате се да кога не
притисне. J J J
јудрисатI Jишем свp. и несвр. јурнутиI јуришатиI насрнутиI насрта
тиI кидисати. — Јурдиса она будала на менеI мало ми је фaљило да
извадим леворI па да сáспем у њега осам пута. Оне погани сваки дан
јурдишу на некога.
јутрина м млеко од јутарње муже. — Пр. в. под вечерина.
јучерањиI JаI Jе сасвим младI недорастао. — Нећете ме ви јучерањи
учит како ћу да радим.
јучерањчад ж зб. им. од јучерањче. — Мене да уче јучерањчад
јучерањчеI Jањчета с Eсупл. мн. јучерањчадF сасвим младаI недорасла
особаI балавце. — Најгоре ми је што ово јучерањче мисли да е паметније
од мене.
јучешњиI JаI Jе јучерашњи. — Нијесам ја јучешњиI доста ја памтим.
К
кабул прид. непр. сагласанI спреман за прихватање нечега. — Јеси лD
кабул да се спријатељимо?
кавује узвик за вабљење говеда. — ČI волецI волецI волец Č кавујеI
кавујс!
казанI казана м Eпоред обичног значења "метални суд“F рупа у земљи
y коју се убацује гуџа E2F у игри гуџе. — Отпрве сам убачио гуџу у казан.
каишатI каишам несвр. N. резати нешто у траке. — Ево ја ћу да
каишам табаке. 2. тућиI млатити. — Каиша га отац почешћеI па е сад
мало омирњао.
кајасит сеI Jим се несвр. Eобично у одричном обликуF намераватиI
хтетиI маритиI трудити сеI исп. квартат се. — Он сеI богамиI не
кајаси да што уради својом рукомI само чека на готово.
J какаризатI J жем несвр. испуштати гласове карактеристичне за ко
кош Eобично к д снесе јајеFI кокодакати. — Кокошка снијела јајеI па
какариже.
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калаба ж гомилаI мноштво EљудиF. — Васо никад није сам. Код њега е
вазда калаба.
калацI Jлца м прва пролећна трава. — Кат се овце дофате калцаI не
мбра им се млого полагат.
калумпер м врста колективне игре са певањем. —„Наложисмо синој
öгањ у Станину долинуI па пљева и игра калумпера до пред зору.
калушатI Jушам несвр. f. прљати. — Она ђечина гађу једно друго гли
бом и калушају оне прње на себе. ff. J се прљати се. — НембI СлавкоI
да се калушаш тијем уљемI е се то послије тешко може опрат.
каменитI Jим несвр. тешкоI с муком и мало говорити Eу тузиI јадуI не
вољиF. — Камене ли му црни родитељи што гојили онако ћуте и цркавају
у себе?
камењача ж врста веома тврде дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
камишитI Jим несвр. погрд. пушити. — Ниједно му дијете нема петнас
годинаI а свако камиши.
каница ж кривинаI окука на путу. — Сачекао га е на каницу више села.
капавица ж N. вода која капље са стрехе при падању кише. — Ка
павица с његове стрее пада на моју земљу. 2. Eу атрибутској службиF
која прокапљујеI прокишњава. — Сачува ме Боже од жене лајaвице и куће
капавице.
капулатI Jулам несвр. кретати сеI ићи тешко. — Једва капуламI а
зову ме да косим.
капура ж кожа на врату пса. — Ни најјачи пасти не може ништа ако
га уфатиш за капуру.
карабојатI Jам несвр. бојити у црно — Čни карабојају и чарапе.
караколI каракола м обручI окружењеI круг људиI војске и сл. — Само
један каракол да направе пофатали би не.
караманка ж врста слатке сочне крушкежуте коре и издуженог облика.
— Добро су ми родиле крушке караманке.
карастисат сеI Jишем се свp. схватитиI разабрати сеI снаћи се у не
чему. — Ни са се не могу карастисат шта би и како би.
карашикI карашика м метежI гужваI гунгула. — Синбј су на игранку
начињели карашик.
кариволице ж мн. ручна колица с једним точком за превоз разног
материјалаI исп. криволице. — Не гура пуне кариволицеI опучићеш се.
каријега ж столица с наслоном. — Лакше ми је čеђет на каријегуI нб
да се завалим на кауч.
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картулина ж аугI и пеј од карта. — Прије рата е динар био тежакI а
сад од овија картуљинa ништа.
касаветI касавета м мукаI невољаI злоI грдњаI прекор. — Нађе ме касавет
от судије за прекршас. Нај ћете касавет од оца што си му то поштетио. Ту
се без некога касавета неће прој.
кастом прил. намерноI хотимице. — Отиди кастом да га видишI изиша
е јуче из болнице.
кастритI Jим несвр. сећиI кресати ситније гране са стабла или веће
гране. — Кат кастриш врликуI почни од дебљега краја.
катал му изр. б и т ка та л пропастиI настрадати. — Биће све
катал од глади. Она те ђеца бит катал од зиме.
каталисатI Jишем свp. изнемоћиI малаксати Eод напорног радаI зиме
и др.F. — Каталисао сам данас цио дан радећиI Каталиса данас од зиме.
катафаI Jафе ж три снопа кукуруза везана у облику купе — Тури снопове
у катафеI па и да кисну — ништа им неће бит.
катунитI Jyним несвр. f. N. настањивати на катуну — Катуни зета
ево веј друга година у наш катун. 2. кућити. — Катуни Милош једнога
по једнога синаI свакоме е кућу начинио. П. се се N. настањивати се на
катуну. — Неће се више зет Богићев катунит у Мојанску ријеку.
2. кућити се. — Катуне се један по једанI читав ред кућа е њин.
каћун м врста јесењег цветаI мразовацI исп. каћуница ENF. — У рану
јесен све ливаде покрије каћун.
каћуница ж N. в каћун. — Ливада се сва зашарењела од лијепе каћуни
це. 2. планинска биљка чији се корен једеI сиров или куван Eима облик
главице црног лукаI али је нешто мањи од лешникаF. — Начинио сам
прљI идем да копам каћунице.
качамажић м палица за мешање качамака при кувањуI исп. бркач. —
Дода ми та качамажић да разбркам качамак.
. качамарка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
кашеI Jета с дрвено сандучеI дрвено коферче. — Тури то у каше.
кашлаковатI Jкуeм несвр. исп. кашлачит N. доброI доста јести и питиI
уживати у јелу и пићу. — Спремљено је доста јела и пићаI има данас
да кашлакуемо до миле воље. 2. трошити преко мере. — Лако е тебе
кашлаковат по Биограду на мој рачунI а ка ћеш завршит факултет — није
те ни брига.
кашлачитI Jио несвр. 8. кашлаковат. — Има данас да кашлачимоI
доста су ни јестива спремили. Та породица кашлачи док имаI за сутра
Не мисле.
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каштиг м N. брукаI срамотаI скандал. — Направили су samcarI Да се
сви стидимо. 2. мукаI невоља. — Нај ће те каштиг ако тата дозна да
пушиш.
каштигуља ж жена рђавог владањаI неморална жена. — Радојкозакаш
тигуља узе образ племену. 2. лутаI опасна жена. — Нај ће те чудо кад
она каштигуља види да си јој поарао ливаду.
кáц узвик кад неко у игри клиса и машке изгуби право да баца клис —
Кац ГотовоI да овамо клис и мау.
квартат сеI Jам се несвр. в. кајасит се — Та се чоек не кварта да што
привриједи за кућуI но чека да му раде жена и грешна ђеца.
квика ж скичањеI квичање. — Стои квика крмадиI нијесам им давала
ништа од јутрос.
квинт прид. непром. Eу прил. службиF Eс везницима "и”I “па”F у узвич
ном значењуI кад се истиче да је нешто апсолутно такоI да не трпи
приговорW готовоI свршеноI крајI квит. — Уради то што ти реко и квинт!
квичатI квичим несвр. N. скичатиI цичатиI цвилети Eо свињи и псуF.
— Квиче крмадI огладњела су. 2. вриштати. — УмукниI малиI не квичи.
. квpчат квpчимI несвр. N. слабо цвилетиI кмечати Eо малом дететуF.
— Квpчи ова макањаI подбј ју. 2. крчати. — Преладио самI па ми кврчи
у грло.
кевељит сеI Jељим се несвр. кревељити се. — Шта еI шта се кевељиш?
кекечит сеI Jим се несвр. изваљивати се и лешкарити. — Ништа не
радиI но се по цијели дан кекечи по каучима.
кељит сеI кељим се несвр. иронично се смешкати; исп. кељкат се. —
Ја причамI а бн ми се кељи ка да ја лажем.
кељкат сеI Jам се несвр. в. кељит се — Ништа се ти не кељкаI ово е
овако како ја кажем.
кељнут сеI Jнем се свp. иронично се осмехнути. — Ништа ми на то не
речеI само се мало кељну.
кесарит сеI Jим се несвр. погрд. смејати се искезивши зубеI церити
се. — По цио дан се кесари без икаквога разлога.
кéco м онај који се кесиI кезиI исп. кештро. — Миланов кесо се вазда
нечему кесари.
кећ узвик за терање коза. — КећI шутаI помамила се
кéћавI JaI Jo N. слабуњавI болешљив. — Сву зиму сам нешто кећавI нит
лежимI нит сам здрав. 2. невесеоI нерасположен. — Што си ми нешто
кећавI насмии сеI јадан не био!
J
J кећкатI Jам несвр. узвикујући “кећ” тератиI гонити козе. — Досади
ми по цио дан кећкат козеI немају мира ни трен.
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кећнутI Jнем свр. потератиI одагнати козе узвиком “кећ” — Кећни те
козеI малаI да не брсте шљиву.
J кефтатI кефћем несвр. N. лајати танким испрекиданим гласом Eо псуI
лисициI јазавцуF. — Сву нбј је кефтао јазбавацI 2. фиг. оговаратиI
олајавати. — Баш ме брига што бн кефће по селуI само нек ми се не
ПОМала. На ОЧИ.
кéштро м в. кесо. — Склопи вилицеI кештроI не смић се ка будала
свачему! J
кид м снег који остаје на гранама дрвећаI китина — Опет ће снијег
чим ова кид не пада.
кила жN. брухI hernia. — Не дижи тешкоI да не добијеш килуI 2. грба.
— ИмаI сиромаI килу на рбатI пао е са шљиве кад је био мали. P. болесни
израштај на телу човека или животиње. — Имао е некакву велику калу
на врат. 4. израштај на оболелој биљци. — Не ваља ти то дрво што има
те килеI но посијеци оно глатко. R. већа громуљицаI грудва EкачамакаF. —
Свако е изио по три киле качамака.
Килаш м надимак добијен по килиI израслини на врату. — Нико га не
зове друкчије нб КилашI а килу с врата су му оčекли прије триес година.
килаш“ м онај који има килуI израслину. — За чоека с килом на главу
или неђе друго велимо килаш.
килаш“ м хлеб од килограма. — Андрија за ручак изије цио килаш.
килица ж демI од кила. — Скочила му е некаква килица иза ува. За
ручак су ми дали килицу сува качамака.
кило с N. килограм. — Марко за ручак изије кило љебаI 2. литар. —
Попио е кило ракије.
килоња м онај који има килуI брух. — У село има неколико килбњаI а
ниједан неће да се аперише.
киљанI киљана м N. камен међаш. — Ове су киљане поставили још
наши ђедови. 2. камен или дрво који у игри пловкања служе као мета.
— Ја сам ти обалио киљан неколико пута.
кимацI Jмца м стеница. — Спрштио сам једнога кимцаI па смрди.
кипинI Jина м јако стрма узбрдица. — Једва изидо уз ова кипин.
кирајџија м онај који се бави превозом туђе робеI обично својим ко
нима; исп. кираш. — У Васевиће е раније било доста кирајџијаI па не
зато зову кираши.
кираш м деф и пр. в. под кирајџија.
киром не знсе значење ове речиI а употребљава се само у вокативу
као узречица. — ЕI мој кироI дој ћеш ти на ове мое ријечи.
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киселица ж врста киселе траве коју деца радо једу. — По цио дан ију
киселицуI а нете оно што им се да.
киташ м четник с китом на шубари. — У мое село е било доста киташа.
киц узвик за нагло кидањеI прекидI престанак. — Киц Прекиде ка на
трупину Eпреста да причаF.
кицаI кице ж N. инсект који улази у увоI ухолажа. — Веле да кица
може уљеј у уво. 2. безначајанI безвредан човекI који свуда забада нос. —
Ону кицу треба стујI e e свакоме дозлогрдио.
кицнутI Jнем свp. f. прекинути. — Кицни та конац. ff. J се прекинути
се. — Немб да ти се кицне та конац.
киш узвик за терањеI гоњење свиња. — Кад оћеш да оћераш крме рекнеш
му киш. КишI ђаволи ве изелиI све прерИљасте!
кишкатI Jам несвр. узвикујући “киш” тератиI гонити свиње. — По цио
дан и кишкамоI ал опет долазе прет кућу.
кишнутI Jнем отератиI одагнати свиње узвиком “киш“. — Кишни та
крмадI да не ију муpве.
кламишитI Jишим несвр. N. цуњатиI тумарати по кући тражећи
храну. — Не кламиши по кућиI но чека па руча ш чељадима. Џабе
кламиШИшI нема ништаI готово да се изије. 2. пејI јести. — Вазда
кламишиш све што нађешI никоме ништа не остане.
клапатI клапам несвр. ударатиI бити. — Клапају ђе стигну.
клапикур м врста биљке чија зељаста стабљика кад се преломи ис
пушта белу течност. — Брали смо Клапикур и мазали се.
клапит“I Jим свр. 8. оклапит. — Добро ме клапиоI ал сам му врнуо.
клапит“I Jим несвр. изазивати на слузокожи или кожи осећај нарочи
те врсте болаI штипатиI пећиI дражити. — Турио сам смокве у њедраI
па ме клапи оно млијеко. Клапи ме ова паприкаI очи ми испадоше.
клапитI клапим несвр. N. бунцатиI булазнитиI тлапити Eу снуI буни
луI грознициF. — Болесно ми је дијетеI па по сву ној клапи и буди другу.
ђецу. 2. причати којештаI трабуњати. — Немб да клапишI но ка ћеш
нешто да причашI мућни главом.
клапњаI клапње ж бунцањеI булажњење Eу снуI бунилуI грознициF. —
Кад је био болесан свашта е причао у клапњу.
клапоћесина ж особа која може много да поједе; исп. оклапуша. — За
ону клапоћесину мало е и два кила меса. Колико поједе она клапоћесина!
клаптатI клапћем несвр. јестиI жвакати стварајући при том гласан
звук. — Ију по цио данI клапћу колико гој могу.
клашњаI клашње ж дроњаваI поцепанаI неуредна женска особаI дроња.
— БожеI како изгледа она клашња КојоваI све на њу виси.
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клашњавI JаI Jо који је сав у дроњцимаI ритамаI поцепанI дроњав. —
Вазда иде по селу клашњавI никат се не обуче ка чељаде. J
клашњатI клашњам несвр. ићи у подераној одећи и обући. — Вазда
клашња у исто одијело. J
клашњом дроњаваI поцепанаI неуредна мушка особаI дроњоI — Не иди
такавI КлашњоI нб купи одијелоI па се обуци ка чељаде.
клепитI Jим свр. мало ударити; исп. клепнут. — Клепи гаI да му ја
не дођемI е ћу му извујуши
клепнутI Jнем свр. в. клепит. — Само сам га клепнуоI а оно се заплака.
клијет ж остава. — Смбк држимо у дољњу клијетI ту му е ледније.
клик м јако велика стрмен. — Čјде војска некуд уз оне кликове.
климпа ж ударац по уву кажипрстом. — Кат су докојни један другоме
ударају климпе док им не поцрвене уши. J
клицкатI Jăм несвр. брзо пролазитиI промицати; брзо прелазитиI пре
бацивати се. — Гледам како она ђеца клицкају порет прогона — куд ли
теI фала Богу! Виђи оне ђеце како клицкају једно по једно преко плотаI
iиду на јабуке Васиљеве.
клицнутI Jнем свр. брзо проћиI промаћи; брзо прећиI пребацити се. —
Ко оно клицну иза куће. Клицну преко потока и побљеже.
клопаI клопе ж овца која има “клопаве“I клемпаве уши и име таквој
овци. — Пр. в. под жуја ENF.
клопаица ж девојчица у доба пубертета. — Погле клопаицеI још мало
па читава ђевока.
клопитI Jим свр. N. пасти. — Са ће то озгор да ти клопи. 2. клонутиI
сручити се Eод умораI исцрпљености и сл.F. — Пошто сам вечераоI клопи
онако умбрен на постељу и заспа ка заклан.
кљéчкалица ж кашаст снег помешан с водом у време топљењаI исп.
бљузгавица и шлота. — Обуте гумене чизмеI кљечкалица е.
кљöра ж трошна кућица. — Немам ти ни њиве ни ливадеI до ово мало
кљореI те ће е неђе вљетар преврнут.
кљорица ж колибица. — Начинио е мало кљбрице да затвара козе.
кљуверина ж сувише висока и незграпна особа. —Тбе једна кљуверинаI
не би се у ову собу исправио.
кљунџа ж погрдан назив за жену великог носа. — Каква му е она кљунџа
жене — грбм је погодио. |J
кључаница ж N дрвена пречка за затварање врата. — Повуци ту кључа




кметоватI Jтуем несвр. процењивати пољску штету. — Крсто е кмето
вао седамдесет кила овса што су ми јуче говеда Милова поарала.
књига ж зоол. анат. трећи предстомак код преживараI листавацI
књижавац. — Књига е фина кад ју туримо у затоп.
кобаI кобе ж N. аугI од кобила. — Свежи кобуI па нека пасеI има ту
доста траве. 2. ирон. обесна женска особа. — ИI што су се кобе помамиле!
кобила ж полуга у воденичком систему помоћу које се спушта или по
диже горњакI горњи воденички камен. — Подигни мало кобилуI е си га
млого зацикнуо.
кобиленда ж крупнаI незграпно грађена женска особа. — Колика е она
кобиленда Росе — Има два метра!
кобрљатI Jрљам несвр. П. котрљатиI ваљати. — На Васкрс се прво
туцамоI а бнда кобрљамо јаја низ бријежак. ff. J се N. котрљати сеI
ваљати се. — Кад немамо чега да се играмоI кобрљамо се низа страну.
2. играти се јајима на Ускрс котрљајући их и тако погађући једно
другим. — Прво смо се туцалиI а бнда кобрљали.
кобрљнутI Jнем свр. N. котрљнутиI закотрљати. — Ајмо да кобрљне
мо она велики камен нис прлоI да видимо како ће да тутњи. 2. оборитиI
савладати. — Ка сам ослужио војни станI чињаше ми се да нема тога
чоека што га не би кобрљнуо.
ков м алат за клепање косеI наковањ и чекић. — Донесите миI ђецоI
кбвI да оклепљем косу.
кожђиI JаI Jě козји. — Моја ђеца нете кожђу варенику.
кожмура ж махуна. — Ваде зрна пасуља и бачају кожмуре.
козаI козе жN. Eу облику ген. мн.F врста друштвене игре у којој се
прстен скрива под десет предмета EкапаI чарапа и сл.F и погађа под
којим је скривен. — Сву ној смо се играли коза. 2. поен у истоименој
игри. — До педесет коза се у цигане.
козечаникI Jика м доњи део рала који клизи браздом. — Промијенио
сам козечаникI био ми се сломио.
козит сеI козим се несвр. Eосим обичних значењаW “доносити на свет
младунче“ и “долазити на свет — о младунчету“F кењкатиI поплакивати.— Не могу слушат то дијете ђе се кози. ча
кокаI коке ж хип. за кокошку. — ЂукI кокаI ћук кока!
кóком хип за кокотаI петла. — ИшI кокоI кућеш овамо.
кокора ж храстова глатка шишарка у облику лопте. — Брали смо
кокоре и играли се.
кокорица ж дем. од кокора. — Ми се играмо кокорицама мљесто кли
кера.
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кокошарI Jăра м Eпоред добро потврђених значењаW “кокошињац” и
“лопов који краде кокошкеI ситан лопов“F орао који напада кокошке —
Увадио се ова кокошарI све ће кокошке да покупи.
кокошињак м N. кокошији измет. — Обриши брезовачом те кокошињаке
испрет куће. 2. врста кожне инфекције с плиховимаI која се јавља по
рукама. — Искочио ми је ђетету кокошињак на десну рукуI огријеши ево
неки дан.
колају изр. NF кола јJр а б о та безуспешан посаоI напорI никаква
корист. — Писао сам неколико пута молбе за станI али колајJработаI нико
ништа ни да одговбри. 2F то е кола јJр а б о та то је све у редуI
како треба. — Не брижиI то е колајJработа.
колдарI Jăрам пожртвован рођак спреман на помоћI бригу и сваку
жртву за братство. — Милисав је велики колдар — дао би живот за
свакога свога.
J колдарит сеI Jарим се несвр. бринути један о другомеI помагатиI па
зитиI штитити један другога Eо рођацима и племеницимаF. — Васевићи
ка су на странуI добро се колдаре. Срећа е била док смо се КолдарилиI
таман ни нико ништа није мога.
колежI колежа м кукњаваI нарицањеI лелек. — Кад је умро НовоI био е
BěЛИКИ колеж.
колетатI Jетам несвр. f. ЉуљатиI расклимавати. — Не колета та колацI
једва сам га забоo. ff. JJ се љуљати сеI расклимавати се. — Колета ми
се зубI морам га вадит.
колоботњиI JаI Jě кукурузниI — За славуI Божић и Васкрс ијемо пше
нични љебI а преко цијеле године колоботњи.
колоботњица ж хлеб од колоботњегI кукурузног брашнаI пројаI кукуруз
ница. — Та може појеc цијелу колоботњишу.
колока ж овца са црним круговима око очију и име таквој овци. — Пр.
в. под жуја.
колоканI колбкана м ован са црним круговима око очију и име таквом
овну. — Пр. в. под гарушан.
коломбоћI коломбоћа м кукурузI исп. жито. — ЧИм очемуњамо мало
коломбоћаI Вуксан га однесе у вођеницу.
комакатI Jăчем несвр. вичући карактеристичним гласом терати вуко
веI исп. кујекат E2F. — Ја истрчаI комачиI а комачиI оно се окупи око мене
катун. Комачу чобаниI бое се од вукова.
комакнутI Jнем свр. викнути карактеристичним гласом да се заплаше
вукови. — Комакни једномI могу се привуј вукови.
комататJатам несвр. ломитиI сећи у комадеI комадати. — Не кома
татеI ђецоI толики љебI е га нећете мој појес.
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комендија ж N. шалаI виц. — Он задовијек прича некакве комендије.
2. оно што служи за подсмехI исмејавање. — Направили су ми велику
комендију.
комендијатI Jијам несвр. N. шалити сеI причати шаљиве доживљаје.
— Нико не умије ка Мило комендијат. 2. исмеватиI подсмевати се. —
Комендија ти с оцемI а не са мном.
комендијаш м шаљивчина. — КумJМило е био вељи комендијаш.
коминI комина м димњак. — Бљеше комин пун чађеI једва га е дим
ничар из Берана очистио.
комињатI Jињам несвр. П. одвајатиI откидати зрна са кукурузног кли
паI крунити; исп. комишат E2FI чемињат и чемуњат. — Сву ној смо
комињали коломбоћ. ff. J се крунити се Eо кукурузуF. — Сув коломбоћ
се лакше комиња.
комишанацI Jнца м орах или лешник који је почео да се комишаI тј.
којему је почела да отпада зелена љуска. — Не бери те ораеI нијесу још
комишанци. Убрао сам с ове лијеске кило комишанаца.
комишатI Jишам несвр. N. вадити орах из зелене љуске. — Комишао
сам орâеI па су ми поцрњеле руке. 2. в. комињат. — По сву ној ćедимо
и комишâмо коломбоћ.
комперашI Jăша м N. качамак од кукурузног брашна и кромпира; исп.
тучењак. — Ништа није слађе нб компераш са скорупом. 2. онај који воли
кромпир. — Ја сам велики компераш. Љеворечане зовемо комперашиI
пошто сви воле компијере.
комперина ж в. компијериште. — Скачу ђеца нис комперинуI сва те
се испрашит.
комперуша ж врста ранеI крупне шљиве округлог облика и брашнава
као кромпир. — От комперуша е никаква ракија.
компијерI компијера м кромпир. — Родили су ми компијери боље нб
икад.
компијериште с земљиште на коме је био посејан компијерI кромпирI
кромпириште; исп. комперина. — Крмад ми прериљаше сво компијериш
TC.
кондуктор м кондуктер. — Син му е кондуктор на жељезницу.
коњић м дрвени подметач за струне на гуслама. — Изгубио сам коњићI
па не може да се гусла.
кöњом N. аугI за коња. — Оће коњо да снађе женуI дијете и свакога ко
се боћ. 2. погрдан назив за млађу особу — Неће коњо да учиI но не чудо
снађе од њега.
коњовI Jöвам погрдан назив за одраслијег дечакаI момчића. — Не чудим
се малој ђеци што чинеI но вељијема коњовимаI они барем нешто разумију.
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копилит сеI Jилим се несвр. N. доносити на свет младунче Eо младимI
превремено спареним женкама животињаF. — Јунице се копиле ако се
добро држе. 2. пуштати из стабљике ситне изданке Eо кукурузуI овcуI
пшеници и сл.F. — Ове године ми се коломбоћ млого копили — изгледа
су га прашиоци ударали матиком.
копилица ж сасвим младаI превремено спарена женка животиња Eју
ницаI овца и др.F. — Жујка екопилица — отелила се кад је напунила двије
године.
копиљакI Jăка м изданак који изникне из стабљике кукурузаI овсаI
пшенице и др. — Данас ћемо плијевит коломбоћ и тријебит копиљаке.
копиљача жN. жена која је родила ванбрачно дете. — Она копиљача се
свакоме спрдаI мисли да не знамо да га е родила. 2. женско ванбрачно
дете. — Роса е копиљачаI не зна се ни чија е.
копљачитI Jăчим свр. пастиI лупити о тлоI љоснути. — Немб да те
млатим да копљачиш тамо!
копорнутI Jнем свp. f. N. помаћи сеI мрднутиI кренути. — Нијесу
ни копорнули с мљеста. 2. почети расти после дугог времена. — Оно
дијете дуго не растеI а сад је богами копорнуло. P. почети прездрављатиI
опорављати се после дуже болести. — Младосте е ће баба умријетI а онаI
èвоI копорнула. П. J се в. копорнут EfI NF. — АјдеI копорни се с мљеста.
копрцат сеI Jам се несвр. Eпоред уобичајеног значења “бацакати сеI
праћакати се”F N. лутити сеI бунити сеI противити се. — Копрцао се
Миљан што иде на пругуI но није му помогло. 2. тешко живетиI борити
се да се преживиI кобељати се. — Није ни лакоI ал се некако копрцамо.
J копрцнут сеI Jнем се свр. учинити брз покрет рукомI ногом или целим
теломI бацакнути се. — Теле се копрцну и липса.
кбраI коре ж ватра коју деца ложе у пролеће на њиви пре орања при
спаљивању остатака кукурузних стабљикаI грана од брсти и др. —
колика е наша кораI а Влајкова и Надина мала.
}
корбатI Jам несвр. хвататиI ловити. — Добра ова мачкаI корба мишеI
није могло од њи да се живи.
корета ж N. ношење црнинеI уздржавање од певањаI весеља и др. у знак
жалостиI корота. — Умро им је отацI па су у корету. 2. црна ознака код
мушкараца Eна реверу одела или око рукаваF у знак жалости за неким. —
Пришио е корету за оцем и неће е скидат прије годишњице.
коретанI JтнаIJтно који је у коретиI коротиI у жалости за покојникомI
који носи црнинуI коротан. — Умрла им је мајкаI па су коретни.
кöретоватI Jтуем несвр. бити у коретиI коротиI жалити. — Čца СМО
коретовали годину дана. J
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корито су изр. је с из д у б о ко га к o p и та в. јес
из дубокога вагана Eпод ваган F. — МајоI откад га знамI Ије из дубокога
Корита — вазда е нека влас. преврнут кор и то в. преврнут ваган
Eпод ваган FI — МИрку би друге тице пљевале да није преврнуо корито —
да се није огријешио о онога што му е дао љеб.
коровишI Jиша м нередI прљавштинаI брлог. — Не тешите туI ђецоI не
правите коровиш у собу.
коруба ж кора EорахаI лешника и сл.F; љуска јајета; исп. корубина. —
Крцају орае и бачају корубе по поду. Покупи ове корубе од јајаI да се не
ГáЗč.
корубина ж в. коруба. — Што не покупите ове корубине од ораá? На
Васкрс се шарене ливаде от корубина од јаја.
косачI Jăча м N. онај који косиI косац. J Немам чиме платит косаче.
2. народна мера за површину ливада и сенокосаI површина ливаде коју
један косац може покосити у току једног дана. — Ова ливада нема ни
пет косача.
косец м N. лутI напрасит човек. — ИI кои је оно косец 2 ћудљива
домаћа животиња. — Ова ти је крмак некакав косец.
косибаша м в. кособаша. — Косибаша не смије да ИтаI да се не уморе
Косачи.
косибашинI JаI Jо в. кособашин. — Косибашина се ријеч мора слушат.
косидба ж кошење травеI жита и сл.I време у које се кошење обавља.
— Косидба е тежа от свакога рада. Прође Петровдан и дође косидба.
косиште с дрвена држаља на коју се причвршћује метални део косе. —
Шаба ти добра косаI кад не ваља косиште.
кособаша м најбољи косац који за време косидбе коси испред других ко
саца; исп косибаша. — Вуксан је вазда био кособаша. Косачи морају слушат
кособашу. Кособаша каже да сагнамо још један закосI па да ручамо.
кособашинI JинаI Jино који припада кособашиI који се односи на ко
собашуI исп. косибашин. — Кособашино е да брижи о одмору и ручку.
Кособашин откос мбра бит широк.
кострут ж козја длака. — Нико данас не прави вреће откострути.
кострутниI JаI Jö који је од козје длаке. — Правио е конструтне вреће.
костура ж лошаI обично тупа бритва. — Том костурбм чоек не би мога
ни курви нбс окинут.
кoтило с N. место где се коте животиње. — Лисици мбра да е Котило
неђе гореI у оне крше. 2. пејI породI родI сој. — Накотило се некаквога
котила поганскогаI треба им траг утријет.
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котленица ж дрвена гредица која стоји изнад огњиштаI те се о њу
веша котао или други суд. — Немб да ти се истне котленица и да ти се
проспе вареника.
котлењакI Jăка м дрвени стуб с више рупа који се забада крај огњишта
и у који се утиње котленица о коју се веша котаоI исп. котлењача. —
Голуб је начинио нови котлењак и котленицу.
котлењача ж в. котлењак. — Морам убрат један бљелошум за котлењачу.
котробанI Jăна м дуван изрезан и припремљен за савијање цигарета.
— Ја више волим котробанI но куповне цигаре.
кöћаI коће ж хип. за козу — Виђи како су се коће најелеI набрекли им
трбуси.
коферта ж коверат. — Купи ми једну кофертуI да напишем сину писмо.
кофистат сеI Jам се несвр. N. копрцати сеI бацакати сеI отимати се.
— Кад уфатиш ово крмеI толико се кофиста и квичи док ти се истргне из
руку и побљегне. 2. бунити сеI љутити сеI опирати се. — Ништа се не
кофистаI крив си.
кофрљатI Jрљам несвр. иронI рађати. — Они ништа друго и не знадуI
но само да кофрљају ђецу. J
кофрљнутI Jнем свр. лако родити. — Онолика жена кофљне дијете ка
ис праћке.
кочаг м преграда у штали односно шталица за младунчад стоке. —
Морам начињет мало кочагаI немам ђе затварат телад.
кбчаник м у мн.W два дужа коца који се подмећу испод пласта сена да
би се пренео Eу јдW такав колацF. — Позајмио сам кочанике да пренесемо
пластове с ливаде у котар.
кöчет ж говеђа длака. — Ако говеда зими леже напољеI порасте им веља
кочет и не обећају зимуI но се ужикају. Правили смо лопте откочети.
коштиљI Jиља морах тврде коре из кога је тешко извадити језгруI исп.
коштиљавац. — Какви су ти ови коштиљиI ни из једнога не могу извадит
јегру.
коштиљавI коштиљаваI коштиљаво који има тврду коруI љускуI из којег
се тешко вади језграI коштуњав Eо орахуF. — Послаше ми коштиљаве ораеI
ни из једнога се не може извадит ни трећина је гре.
коштиљавацI Jвца м в. коштиљ. — Она ора у шуму е коштиљавац —
нете га ни јеверице.
крава ж у изр. државна крава крупнаI расна крава. — Рајко
имаше вељуI државну кравуI а не ову нашку.
красаI красе ж крава тамноJцрвене боје и име таквој кравиI исп. красу
ља. — Црвенијема кравама даемо имена краса и красуља.
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красоња м во тамноJцрвене боје и име таквом волу. — Пр. в. под
ГаЛОЊa.
красуља ж деф и пр. S. под краса.
крацаI краце ж Eу експресивном говоруF крава. — Неће краца талу и
погрђе сијеноI но се навадила на отавуI па оће само њу.
крвометитI Jетим несвр. завађати. — Не може издржат да не крвомети.
крвометникI Jика монај који завађаI смутљивац. — Милорад је велики
крвометник.
крвометница ж она која завађаI смутљивица. —Таке крвометнице нема
у наију. J
кренисање с поносноI гордо држање. — Доста е њенога ђевојачкога
кренисањаI вáкет је и вријеме и да се удаI ко млого бира — не избира.
кренисат сеI Jишем се несвр. гордоI поносно се држатиI гордити се. —
Лијепа ђевока и од добријаI па се кренише.
кресаI кресе жупаљач Eза цигаретеF. — Дода миI ђевојкоI један жарI да
припалим цигарI е сам изгубио кресу.
крецнут сеI Jнем се свр. пoнoсито се прошетати. — Дивно ли некад
бљеше погледат наше очеве кад обуку црногорску робуI па се на Васкрс
крецну по КњажевцуI а сви високи и лијепи ка што е био Милан ТоплицаI
но таквија више немаI било па прошло.
кривI JаI Jо хром. — Био е крив од десне ноге.
криванI кривана м погрд. хрома мушка особаI исп. криваћ. — Што е
долазио криван? |J
криватI кривам несвр. Eпоред добро потврђеног значења “храмати“F
немати равномерну тежину са другим делом нечега што је натоваре
ноI што виси и сл. на другој страниI претезати на једну странуI исп.
прекретат ENF. — Крива ти на десну странуI но е мало приподигни.
криваћI Jăћа м в. криван. — Нико не зна пакбс онога криваћа.
криветатI Jетам несвр. храматиI ћопати. — Кое оно кривета уз ливаду.
кривна ж хрома женска особа. — Не знате ви кривну пуна ли је мудрина.
криволице ж мн. в. кариволице. — Купио сам нове криволицеI ваљаће
за кот куће. J
крилаI криле ж крава која са стране има шару налик на крила и име
таквој кравиI исп. крилуља. — Кравама кое имају са стране по шару
налик на крило даемо имена крила и крилуљаI а волу крилоња.
криласI JстаI Jсто који има шару налик на крила Eо говедимаF. — Добра
ти је ова криласта крава.
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крилоња м во који са стране има шару налик на крило и име таквом
волуI исп. крилуља. — Пр. В. под крила.
крилуља ж деф и пр. в. под крила.
кркмаш м крупнаI здрава и снажна особа. — Благо тебе за онаквога
кркмаша — може волу реп ишчупат.
крља жN. задебљали део стаблаI односно корена непосредно испод зем
ље. — Церове крље смо крчили трнокопом. 2. трупац на којем се цепају
дрва; исп. трупина. — Дрва цијепамо на крљу. Донио сам из горе добру
крљуI са ће бит лакше кратит дрва. P. побочно породично стаблоI исп.
трбу. — Његово браство се дијели на три крље. Изр. држат E но
с и т и сл. F у крљу Eу клетвиF бити непокретанI парализован.
— Дабогда га држали у крљу.
крљатI Jăта м омања крља ENF. — Бачи дваJтри крљата у огањ.
крљатакI Jтка м N. демI од крљат ENF; исп. крљатић и крљица. — Та
крљатак је сировI па неће да гори. 2. одсечениI одломљени деоI парче
крље ENF. — Оцијепи дваJтри крљатка о те крљеI да бачим на огањ.
крљатићI крљатића м демI од крљат ENF; исп. крљатак и крљица. —
Бачите дваJтри крљатића на огањ.
крљица ж демI од крља ENF; исп. крљатак и крљатић. — Донеси мало
крљица да наложимо огањ.
крмећак м N. свињски измет. — Пун је обор крмећака. 2. в. кpмећар.
— Начинио сам добар крмећак.
крмећарI Jарам свињацI исп. кpмећак E2F. — Палили су и крмећаре и
кокошаре.
| крмлијекатI крмлијечем несвр. пригушеноI дуго плакати. — Што крм
лијечешI малиI умукни једном!
крндуљакI Jăка м ниска а дебелаI здепаста особаI мала и дебела жи
вотиња. — Но се само чудим како она крндуљак Милеве онако брзо иде.
Залеће се на мене некакав крндуљак пашчетаI умало ме изеде.
крндуљасI JстаI Jсто мали а дебеоI дежмекаст Eо особи или животињиF.
— Не гледате ви што е онако крндуљасI прије би изиша на Рудб брдо нб
макои од нас.
крњачитI Jачим свр. навалитиI јурнути. — ПолакоI јуначе божиI кут
си крњачио! J
кроитI кројим несвр. N. резати секући укруг Eо опутиF. — Морам кроит
опутеI да учиним ђеци опанке. 2. много и гласно испуштати ветровеI
пувати. — Наио сеI па крои ка коњ.
кромидI кромида м црни лук. — Посадили смо мало кромида и мало
пасуља.
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кротит сеI Jим се несвр. заузимати широк просторI ширити се Eо
стаду овацаF. — Немб овце да ти се млого кротеI може вук однекуд да
удари. J
крошњавI JаI Jо преширок Eо одећиF. — То ти је одијело крошњавоI не
ваља тиI ти си мршавI па ти не пристои.
крпа жмарама. — Вазда е носила шарену крпу.
крпара ж простирка изаткана од старих крпа. — По цијеломе поду
су прострли крпаре.
крпатI крпам несвр. N. слатиI упућивати некога на дуг и напоран
пут. — Немб меI јаданI крпат џабе преко Чакора. П. J се ићи далекоI
преваљивати дуг и напоран пут. — Нећу да се крпам без нужде.
крпељица ж в. крпијељ. — Пријене ка крпељицаI па се не да отпучит.
крпијељI крпијеља м крпељI исп. крпељица и кршијељ. — Што си ми
се прилијепио ка крпијељl
крститI крстим несвр. у изр. крст и т земљ у једва ићи. —
Нијесам више куветан ни да крстим земљу.
крстовача ж врста јесење јабуке која сазрева о Крствоудне. — Пр. в.
под петровача.
кртињак м N. кртица. — Кртињаци по сву ној риљају ливаду.
2. гомилица земље коју кртица ријући избаци на површинуI кртичњак.
— По ливади је кртињак до кртињакаI па не могу да косим.
крупаI крупе ж ситнији градI али нешто крупнији од шипраге Eв.F. —
Удари јуче пљусак и некаква крупаI но добро е кад не би града.
крупнаја ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
крцатI Jам несвр. ломити EорахеI лешнике и сл.FI ломити и јести
EорахеI лешнике и сл.F. — Крцам орае ђеци. Ништа не радеI но ваздан
крцају орае.
крцкатI Jам несвр. у демI значењуW крцат. —Ћана крцка ђеци љешнике.
Čедим крај огња и крцкам орае.
| крцнутI Jнем свр. у демI значењуW скрцат. — Крцни ми дваJтри ораa.
крчеле ж мн. направа помоћу које волови вуку балванеI греде и сл. —
Сву е грађу за кућу превука на крчеле.
крџом врста дувана лошијег квалитетаI округлог и дебелог листа. —
Мене е крџо мили од свакога дувана зато што е јак.
кршм Eпоред обичног и добро потврђеног значења “голаI каменитаI стр
ма узвишица“F камен. — Она ђеца Станишина не даду коме прој путемI
но се свр бријега гађу кршима.
кршијељI кршијељам в. крпијељ — Кршијељ оће да пријене и на чељаде.
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крширеп м само у пародији нар. песме “у јавора високога” нејасно
значење. — У јавора крширепа f доста листа зеленбга.
кршлаI кршлеж турска касарна сазидана од камена. —Турци су послије
боја на Рудеш начињели кршлу у Беране.
кубацат EсеFI кубацам EсеF несвр. брзо пролазитиI промицатиI јурити.
— Кубаца нешто између букаваI не видим је ли чоек или дивина. Нешто
се кубаца прос шуму.
кубацнут EсеFI Jнем EсеF свр. брзо промаћиI пројуритиI клиснути. —
Нешто кубацну преко оне простругеI боим се да није вук. Кубацни се
преко бријега да те не виде.
кубник м кубик. — Купио сам два кубника штица.
кубурење с гл. им. од кубурит. — Какво е то кубурење у собу! Бачите
цигаре!
кубуритI Jим несвр. погрд. пушити EдуванF. — Немају шта јесI а свакоe
кубури — не ваде цигаре из уста.
J куветI кувети ж снагаI јачинаI исп. скопосI — Немам кувети ни да
стоимI а не да што радим.
куветанI JтнаIJтно јакI снажан. — Нијесам више куветан ни да крстим
земљу.
кудраж N. дуга животињска длака EпсаI вукаI медведа и сл.F. — ГлеI
колика е кудра овоме псу! 2. пејI велика коса. — Немб ти да ти ја искубем
ту кудру!
кудраI кудре ж пеј. женска особа са дугом косом. — БожеI БожеI грдна
ли је она кудра Божова!
кудром пеј. мушка особа са другом косом. — Оће кудро Миланов некоме
да суди. Дошло вријеме да цијеломе селу суди кудро са Расоč.
кужинаI кужине ж кухињаI обично летњаI у помоћној зградици или
колиби. — Пр. в. под станак.
кујекатI Jекам несвр. N. викати тражећи помоћI запомагати. — Ку
јекали су сву нбјI али им нико није притрчао. 2. в. комакат. — Кујечу
неђе чобани.
кујекнутI Jекнем свр. викнути тражећи помоћ. — Кујекну Влајко савр
СтражницеI изгледа се боћ од вукбвá.
кујтом Eу експресивном говоруF пас. — Нечи ми је кујто покупио јаја
с Пблöга.
J кукањI Jкња м кукњаваI јаук. — Кат чуше е им је умрла мајкаI стаде и
кукањ.
кукачI Jăча м метална шипка с куком за подизање врућих предмета
Eсача и сл.F. — Дода ми кукачI да скинем сач са црепуље.
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I куквега ж в. вега. — КумJМило не веже ону куквéгу шароваI па чини
штету цијелбме селу. Она куквега шарова се једва вуче о глади. Бојо
ништа не радиI нб куквега иде одигранке до игранке. БожеI каква е она
gблéва ожењена куквега — сама кбс и кожа!
куквежат сеI Jам се несвр. проводити време у нераду и досађивањуI
излежавати се досађујући се. — Шта се куквежаш у та ладI но се дигни
па начини једну лазбуру и убери коју јагоду.
куквежит сеI Jим се несвр. тешкоI с муком се кретатиI вући се као
куквегаI мршав пас. — Јоко се куквежи за кравамаI а синови му скитају.
кукљивацI Jвца м узаоI чвор. — Завежи то на кукљивац. Изр. ж и
в и к у кљивац једноструко везана петљаI машнаI која се повлачењем
једнога краја лако дреши. — Завежи ми врећу на живи кукљивацI мрт
в и к у кљ и в а ц двоструко везан чворI који се тешко дрешиI
мртвоузица. — Што си свезао мртви кукљивацI па не могу да одријешим
врећу?
кукувија ж кривинаI окука. — Одили смо уза страну некакијема ку
кувијама. Изр. и ћ и на к у к у в и је простирати се или
ићи кривудаво. — Пут уз Црешњевик иде на кукувије. Пљан јеI иде на
кукувије.
кукуља ж дрвени прстен на конопцу који служи за везање сена. — Тури
ову кукуљу на конопац.
J кукуљакI Jăка м N. оболели плод шљиве који сеI још зеленI искриви. —
Не јеђитеI ђецоI те кукуљакеI разбољећете се! Ове године пола шљива. —
кукуљаци. 2. погрбљенI згурен човек. — Погле онога старбга кукуљака
како се скучио
кукуљатI кукуљатаI кукуљато погрбљенI згурен Eо старој особиF. — Једна
баба кукуљата || намигуе на МуратаW БљежI МуратеI побура те!
кукуљача ж чворновати штап домаће израде за поштапање. — Причува
се ти да не добијеш кукуљачу по мозгу.
кукумакатI Jачем несвр. упорно досађивати молбамаI ситним пот
раживањима испољавајући незадовољство Eзбог нечегаFI жалећи се Eна
некогаI на нештоFI кукумавчити. — Кукумачи колико гој бјI ал те нећу
пуштит на čедник. м
кукуњежI Jежа и кукуњешI Jéшам врста народног кола врло брзог рит
ма. — Ја ђевојкама не дам да играју окретеI но само моравац и кукуњеж.
Кукуњеш игра младежI а ми само црногорско коло.
кукуријекатI Jијечем несвр. оглашавати се кукурекањемI кукурекати
Eо петлуF. — Сву ној је кукуријекао Божанин кокот.
кукуријекнутI Jијекнем свр. огласити се кукурекањемI кукурекнути Eо
петлуF. — Не би се пробудио да не кукуријекну кокот.
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кукуријеку ономI узвик којим се подржавају гласови карактеристични
за петла. — Око поноћи поче да кукуријече кокотW кукуријекуI кукуријеку.
кула ж N. кучка. — Нечија кула ми сваки дан купи јаја. Разбићу му
главуI да му га куле полочуI 2. лоша особа. — Прошпија ме кула Раду
новаI те ме оћераше у затвор. Не бој се ти от чоекаI но се бој от куле која
ти у очи лијепо причаI а иза очи ти о глави ради.
кулуз м у бројаници у игри козаI прстенаW ШутаJмалаI шутаJвељаI N
шутаJлоњаI машалоњаI N кулуз J изеде купус.
кумбул м N. гомилаI хрпа — Скупићемо све ствари у кумбулI па ћемо и
полако дијелит. Дијелићемо овако из кумбула. 2. скупинаI група EљудиF.
— Да се скупимо сви у кумбулI па ћемо виђет кут ће ко да иде.
кунацI Jнца м N. мужјак куне. — Уловио Батрић великога кунца.
2. полни орган кунцаI којимI кад се осушиI старе жене лече оболеле уши
код деце. — Ишчачка му уво овијем кунцем и прбј ће му ка да руком
макнеш.
купуситI Jим несвр. растрзатиI комадати. — Не оставља овце ни
једнога тренаI да ти и не купусе вуци.
курадаI Jадеж запуштен радни коњ. — Некат су Рајовићи и Нововићи
с курадама и возама бранили Црешњевик да не запанеI а сад не може
техника да га одржава.
куратI курам несвр. хајатиI марити. — Не кура бнI збори — не збори
— не помаже. Збори му да изјављуе стокуI а бн не кура.
курбаба ж мушкобањаста жена. — Како се ова курбаба прави млада и
паметна.
курвасI JстаI Jсто вулг. склон курвању. — Та ни је одива била изродI
била е курвастаI па ју очима нијесмо могли гледат.
куретатI Jетам несвр. говорити глупостиI брбљатиI блебетати. — Не
куретаI но реци нешто љуцки.
куритI курим несвр. шаљ пушити дуван. — Он ти увелико кури.
курњавитI Jим несвр. N. димити густим димом. — Бачише на огањ не
какве сировакеI па кад је почело да курњавиI мбрао сам да бљежим напоље.
2. а. дизати прашину. — Камиони тудије курњаве по цио данI не може
се живљет от прашине. б. дизати се Eо прашиниF. — Велика е прашинаI
па кад иду камиониI курњави за њима. P. пушити испуштајући много
дима. — Курњаве некакав смрдљиви дуванI не види се ништа у кућу. Она
му ђеца сва курњаве и лочу. J
кусача ж Eу нар. успаванциF она која је без репаI она која је куса. —
Нема вране кусачеI N изеле е репаче.
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кускунI кускунам исп. подрепницаI подрепњак N. каиш који се ставља
товарним животињама испод репа ради придржавања самараI подреп
J ник. — Намљести тој кобили кускун како требаI 2. фиг. погрдI улизицаI
удворицаI подрепаш. — Мило е велики кускунI зна та како с ким треба.
кусоња м куса животињаI животиња без репа. — Кусоњи су ђеца от
кинула реп кад је био малб штене.
кутњик м онај који је вреданI способан у домаћинствуI добар домаћин.
— Čтац му е био велики кутњикI но што е боље кад му е син распикућа.
кутњица ж добраI вредна домаћица. — Стојана е била кутњица и рад
ницаI да е такве није било осим Дмитре Радошеве.
кутом хипI за пса. — Куто лежи на праг и неће ни да лане.
куто Eувек поновљено више путаF узвик за вабљење паса. — Кат се пас
зове да ијеI виче сеW кутоI кутоI куто.
кућа ж Eпоред уобичајеног значења “зграда за становање“F оделење у
кући у ком се налази огњиште. — Имали смо двије собе и кућуI па е у
вишу собу била земена фурунаI а налагала се ис куће.
кућараI кућаре ж кућица за пса. — Направили смо шарову кућару от
штица.
куцковI Jöва и куцковI куцкова м хипI за пса. — Шта ли куцков шњуá
онудије?
кучеле ж мн. даске које затварају "стан“I летњу сточарску колибуI са
предње и задње стране. — Провалио е задње кучеле и побљега.
кучит сеI кучим се несвр. савијати сеI сагињати се. — По цио дан се
кучим да наберем шерпу боровница.
кучкосиса ж зла женска особа. — Оћерала еI кучкосисаI ђецу у свијет.




лабура ж посудица од букове коре у коју се ставља шумско воћеI исп.
лазбура и лазбурак. — Набрао сам лабуру јагодаI да понесем маломе
брату.
лагодитI Jим несвр. чинити по вољиI угађати EнекомеF. — Научио е
он да му цио вијек лагоде. Сви су му лагодилиI цијела фамилија и селоI
али је и бнI треба му признатI свакога присвајао и помога ако е требало.
лазбура жв. лабура. — Продао сам лазбуру јагода за пет стотина динара.
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лазбуракI Jрка м в. лабура. — Ђеца Рајовића граде лазбурке од букове
кореI беру у њи јагоде и продају крај пута.
лазинакI Jнка м мали лаз. — Одморићемо се горе на она лазинак.
лајавица ж погрд. женска особа злаI лајава језикаI брбљивицаI тороку
ша. — Чува се од оне Милове лајaвице — свакога е олајалаI а ни за кога
нема лијепе ријечи. Нема горега зла но имат жену лајaвицу.
лајписI лајписа м оловка. — Изгубио сам лајписI па немам чим писат.
лама ж в. ламба. — Покупила сам јутрос пет лама шљива.
ламандатI Jандам несвр. причати којештаI брбљати. — Немб ти да
ламандашI е си љепши.
ламба ж суд од танког лима Eобично за ношење или држањеI оставља
неI а не за кувањеF за водуI уље и сл.I кофаI кантаI исп. лама и лампа.
— Напунио сам три ламбе масти и оставио за зиму.
лампа ж S. ламба. — Дали смо им лампу жита. Покупили смо двадес
лампа шљива.
ландатI лaндам несвр. халапљиво пити воду. — Што ландаш толику
водуI те да се још више пожегнеш.
лапаратI Jарам несвр. пеј. много и бесмислено говоритиI блебетати;
исп. лапардат. — Вазда нешто лапараI а никад ништа не каже.
лапардатI Jардам несвр. пеј. в. лапарат. — Шта ти лажешI шта ла
пардаш!
лапур м в. лопур. — Око извора расте вељи лапур.
ларге ж мн. само у изр. да тла рг е отератиI најурити. —
Даћу ја тебе ларгеI па вржи куд гој бј.
ласпаћекI Jћка ммали део неке целинеI комадић. — Ка су се подијелилиI
запао га еласпаћек њивеI ни по рала. cво ти ова ласпаћек безаI па закрпи
Томе малбме гаће.
латитI Jим свp. f. N. узети брзоI муњевитоI шчепати. — Лати миI
поганI капу зглаве и побљеже. 2. украсти. — Лати ми неко синој ćекиру
испрет куће. П. J се N. почети лутатиI скитати. — Пало му нам за
ђевојкеI па се латио по народу. Шта ти јеI шта си се латио по народу.
2. в. дућит се — Лати се сијеноI те ми потрчи да утулимоI ал не могосмо
ништа. P. успалити се — ИI бн се увелико латиоI треба га женит.
лацкатI Jам несвр. в. благолажат. — Воли да лацка женама. Он вазда
лацка ониjeма из власти.
лажа ж лажI неистина. — Изнифтио е некаку лажуI па су се наљутили
на њега.




лажатI лажем и лажем несвр. f говорити неистинуI лагати. — Обећао
е да више неће лажат. Лаже чим зине. Лажеш ка пас да сам то рекла.
П. се се говорити једно другом лажиI служити се лажима у међусобним
односимаI лагати се. — Вазда су се мржљелиI ал су се лажалиI па смо
мислили да се воле.
лажом лажов. — ЕI кои си ти лажо
лажуњатI Jyњам несвр. експр. лагати. — Јоко лажуњаI грање не држи!
лакопаметасI JстаI Jсто лакомисленI непромишљен. — Задовијек је био
лакопаметас.
лакoćенI лакоčенаI лакоčено доброћуданI пријатанI који не зановетаI
не извољева и сл. — Лакосенијега радника од Милорада нијесам имао.
лашње прил. лакшеI боље. — Је л тилашњеI мож ли попит мало варе
никč?
лашњиI JаI Jě N. лакши. — Ја сам од Милана лáшњи пет килаI иако сам
виши од њега. 2. у повољнијем здравственом стањуI здравијиI крепкији.
— Јеси ли данас што гој лáшњи?
леI леa м гвоздена осовина која спаја воденично коло с два воденична
камена. — Ако се стакне гвожђе с леаI може да се сломи вођеница.
Изр. с к и ну т се с ле а поћи рђавим путемI почети
pђаво се понашати. — Он сеI куку му мајциI давно скинуо с леаI па не
ЗНá ШТа ЧИНИ.
| лебетатI Jећем несвр. N. једва се одржавати на ногамаI једва ићи због
болести или исцрпљености. — ПропаоI па лебеће док бјде од кревета до
купатила. 2. трести сеI дрхтати од исцрпљености. — Лебећу му ноге
кад иде.
ледитI ледим несвр. бојати сеI стрепити. — Ледим од његовија кбла
ка овца од ножа и све му зборим да не вози брзо.
ледникI Jика м N. хладан ветар. — ИI како е пунуо некакав ледникI
до кости пробија. 2. хладан изворI вода. — Црни извор је испод самбга
КомаI а то е такав ледник да нико не може трећи пут изасобице прогунут
воде ш њега.
леђенI леђена м лавор. — Омива ноге у леђен.
лежакI Jăка м N. в. лежоња. — Никат проз мбј живот нијесам био
лежак. 2. во који се не користи у раду. — Имам два вола лежакаI мораћу
и продат.
лежник м одморI одмарањеI предах. — Мбрам да радимI нема ми
ЛèЖНИКа.
J
лежоња м нерадникI ленштинаI исп. лежак ENF. — Миљан је три мље
сеца дретвао на пругуI нека сад иду ове лежоње ка Бошко.
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лектећи прил. в. нектећи. — Ударио ме лектећи кат смо млатили
Пасуљ.
ленцунI Jyна м чаршав. — Купила сам два бијела ленцуна.
летњак м једњак. — Ако га уфатим ишчупаћу му летњак.
ливер м справаI инструмент за утврђивање водоравности Eодносно
окомитостиF неке површинеI либела. — Не може се зидат без ливера.
лигавица ж клизавица. — ЂедоI не излази данасI велика е лигавицаI
Пá Да Не ПанČШ. J
лигат сеI Jам се несвр. клизати се. — Лигају ми се ове цревљеI оћу
врат да сломим.
лијаI лије жлеја. — Посадила сам три лије лука.
лијевка ж левак. — Донесите ми лијевкуI да напуним боцу ракије.
лијематI лијемам несвр. Eпоред добро потврђеног значења "тућиI мла
тити”F многоI неумерно пити. — Не лијематеI ђецоI толику водуI нећете
мöј спават.
лијеп м малтерI блато или неки други материјал којим је облепљен
зид. — Влажи низ дуварI па због тога опада лијеп.
лијепитI лијепим несвр. облепљиватиI облагатиI прекривати EблатомI
малтеромI балегом и сл.F. — Кошаре смо лијепили баљегбм.
лијес м заједничко име за дрвене алатке за сакупљање сенаI виле и
грабуље. — Донесите от куће она лијесI треба ово сијено да се пласти.
лијечакI Jчка м непромI у прилошкој службиW малоI врло малоI малчице
Eкао за лекI као лека радиF. — Даде милијечак љеба и ојде.
лилаI лиле ж назив одмила за бабу или стару жену уопште. — На
Божић сам вазда одио код лиле.
лима ж турпија за оштрење разног алата. — Излизала ми се лимаI
па немам чим надстрит нож.
липсом тромI неспособанI непредузимљив човек. — Ономе липсу није
ни требала породицаI треба ђецу држатI а бн није ни за какав рад.
лисника ж посечена лисната грана. — Ако латим ову лисникуI свога
ћу те исфрангијат.
лисом лукав човек. — Боље е бит и лисо нб липсо.
листобекI листоčека м парцела на којој се секу лиснате гране. — За
школовање ђеце нијесам продао ни листосек дубраве.
листра ж високаI стрма стенаI литица. — Немб ђеца да се примичу
листpи да се на посатиру.
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лит ж једна страна куће или друге грађевине. — Ако пуне вљетар може
лако обалит ову литI ово ти је ка вранин мозак док се гој не избетонирају
стубови.
литатI лита несвр. о говедима f. N. избацивати жидак измет. — Ова
крава цијели дан лита. 2. прљати житким изметом. — Шаруља елитала
и себе и теле. П. — се N. в. литат EfI NF. — Ено се она крава лита по
обору. 2. прљати се житком балегом. — Жујка се литаI па морам да јбј
омивам виме.
лито м в. литоња. — То е један обични литоI поред њега би стопут
погинуо.
_ литоња м јаднаI беднаI плашљива мушка особаI слабићI исп. лито. —
Он је велики литоња — бои се и своč ćенке. Чуем да су синој испребијали
онога Јововбга литоњу.
литро с литар. — Ова шерпа фата једно литро.
лöгаI логе ж повученаI несигурна особа. — У ову логу Милана нема
Нада.
лозарI Jăра м врста биљке пузавице. — Проз поток има доста лозараI
пушти козе нека ију.
локаџија м онај ко неумерено пије алкохолI пијаницаI исп. локмаџија.
— Пуна е кафана локаџија.
локмаџија м в. локаџија. — Ћирко ти је велики локмаџија.
ломI лома Eмн. ломовиF N. гомила посеченог дрвећа које се пали да би се
побољшао квалитет земљишта. — Начињели смо ломове да и запалимо
прије зиме. 2. место где је паљено то дрвеће. — Одјавио е овце у ломове
више куће.
лóњаI лоњеж у бројаници у игри козаI прстенаW ШутаJмалаI шутаJвељаI
| шутаJлоњаI машалоњаI N кулуз — изеде купус.
лопарица ж лопатица. — Да ми ту лопарицу да успем брашно у врећу.
лопур м зељаста биљка великих листоваI расте на влажним местимаI
исп. лапур. — Највише волим колоботњи љеб кат се умијеси и тури на
плочуI па се покрије лопуром и нагрне жаром и пепелом — кад га извадишI
а бн се жутиI очима да га изијеш.
лотиња ж задах од устајале прљавштинеI нечистоћеI таква прљав
штинаI нечистоћаI запуштеност; исп. алотиња и улотиња. — Вала ме
ударилотиња кад уљего у кућу. Кат се примакнеI од њега удара лотиња.
Не купа сеI па заудара на лотињу. J
луб м спољашњи омотач дрветаI кораI која се користи за покривање
кућаI станова и сл. — Одери још дваJтри лубаI биће доста да покријемо
СТáН.
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лубина ж N. део животињског тела који обухвата грудну дупљу. —
Закласмо гаљу и подијелисмо месо на два дијела — мене дадоше лубину.
2. заклана и одрана животиња без изнутрицеI главе и доњих делова ногу.
— Лубину сушимоI а дрббI главуI џигерицеI срцеI бубреге и паче турамо у
затоп. P. снажнаI развијена мушка особа. — Мирко ће бит лубина љуцка.
4. храбарI честитI добар човекI људина. — Милоња е био лубина љуцка
— и јунакI и чоекI и паметарI и шта гој бј.
лубодерI лубодера м N. онај који скида луб Eв.F с дрвета. — Бљеу ми
лубодери огулили двије најљепше јеле. 2. развијен и снажан планинац.
— АI колики су ови лубодери горњоселски!
луг“ мливада покрај воде — Ове године ти је луг добро родио.
луг“ м цеђ — то ће у луг најбоље да се опере.
I лужитI лужим несвр. кувати цеђ — Отишле су жене на поток и понијеле
казан да луже док је лијепо вријеме.
лукавешанI JшнаI Jшно помалоI донекле лукав — Нијесам знао да бн
умије понекад бит и лукавешан.
луковитI Jим несвр. N. битиI тући. — Крава Петрова лукови сваки дан
оне краве Радоњине. ff. J се бити сеI тући се. — АиI што се она говеда
лукове!
лула ж Eпоред добро потврђених значењаW “направа за пушење” и “цев
на казану за печење ракије”F погрдI велики нос. — Откини ми ову лулу
носа ако није овако.
лулаш м погрдI човек великог носаI носоња. — Што е долазио лулаш
јутрос кот тебе?
лулеша ж погрд. женска особа која пуши. — gбрга е права лулешаI пуши
ка Турчин.
лунтор м ленштинаI нерадникI исп. лутор. — Онбе један обични
лунтор.
луњаI луње ж подмукла особа. — Нико не зна која е то луња.
лупежI лупежа м крадљивацI лопов. — Милић је био чувени лупежI крао
e све от кокошакаI па до коња и волбвá.
лупежање с крађаI лоповлук. — Чим пане нбјI иду у лупежање по туђија
воћака.
лупежатI Jежам красти. — Вољели су да лупежајуI нб сад су сеI изгледаI
мало смирили и опаметили.
лупештво с крађаI лоповлук. — Због лупештва су га и шибљикалиI но
није помагало.
лутор м в. лунтор. — Шта јој шће да се уда за онога лутора!
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луфтер м бадаваџијаI беспосличарI готован. — Ја радимI па имамI
нијесам луфтер ка ти. J
луфтиратI Jирам несвр. готованскиI олако живетиI беспосличарити. —
Ја сам вљечито радио и теглиоI нијесам луфтирао ка ти.
лучацI Jчца м N. дрвени обруч око врата овнаI овцеI на којем виси
звоно. — Промијени та лучацI изгубиће ти ован чактар. 2. дрвени лук на
колевци више главе детета. — Дијете се фата за лучацI и оће да се дигне.
лучитI лучим несвр. раздвајати стоку разних власника или малу од
велике. — Чобани луче овцеI оте да и јаве своијема кућама.
Љ
љеваинаI Jине жв љеваица. — Љепше пише љеваинбмно десном руком.
љеваица ж лева рукаI левицаI исп. Љеваина и љевајка. — Мога е ље
ваицом погодит каменом ка испушке.
љевајка ж в љеваица. — Зоран пише подједнако љевајкбм ка десном
руком.
љемежђе с зб. им. од љемез. — Тата е отиша у гору да посијече љемежђе.
љемез м мотка којом се учвршћује стог да ветар не разноси сено или
сламу. — Ако не туриш љемезеI врагосаће ти вљетар сијено.
љемезатI Jезам несвр. П. јако тућиI млатитиI лемати. — Љемезам
га и дан и нојI ал не помаже. П. J се тући један другогI млатити сеI
лемати се. — Оне се будале сваки дан љемезају.
љига ж љигаваI бескарактерна особа. — Пушти гаI то е једна обична
љига.
љосакI љбска м општи громогласанI необуздан смех. — Кад ја ово
испричаI стаде љбсак мобара.
љöском неозбиљан човек. — Јеси ли видио ђе онога љоска Миловога?
љоштитI Jим свр. EнекогаF погодити инфарктомI усмртити. — Кад би
те срце љоштилоI не би била никаква штета. Изр. срце те љ ош
т и ло дабогда умро. — Срце теI дабогдаI љоштило!
љуга ж долиница. — Медњик је онђе поред оне љуге.
љуђерина ж N. снажанI крупан човек. — Е богме е љуђерина и на очи
и уљуђе. 2. добарI честит човек. — Радоe e био љуђеринаI па га е и
књаз призивао.
љузга ж особа која љуЗгетаI прича којештаI што не приличи. — Оно
e jедна обична љузга и не треба му бит друг.
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љузгетатI Jетам несвр. говорити којештаI што не приличиI баљезгати.
— Дошло ту па љузгетаI а да има што у главу радило би нешто ка други
љуђиI не би блејало по народу.
љук узвик за терањеI гоњење телета Eобично да не смета док се крава
музеF. — Теле бљежи кад му викнеш љук.
љука ж рачвастI у земљу пободен дрвени стуб за везивање и држање
телета да не прилази крави за време муже. — Тури сад теле у љукуI
одојило е.
љукатI Jам несвр. N. a. говорити телету љукI терајући га од кравеI
да не смета за време муже. — Џабе га љукашI не чуете оноI б. ударати
теле љукачем по њушци терајући га од кравеI да не смета за време му
аже. — Љукала сам га док му е отекла ћушаI ал не помаже. 2. a. тућиI
млатитиI ударати EнекогаF. — Марка љука ко стигнеI ал џабе — бн не
може да мируе. б. одбијати некога од себе. — Оно Бојово дијете свако
љука от себе.
љукачI Jăча м N. штап којим се за време муже тера теле од краве. —
Љукач је дрво дугачко око по метра и дебело ка оклагија. Њиме домаћица
љука теле док музе краву. Нема муже без љукача. 2. моткаI батина. —
Радован не би насртао на свакога кад би га неко једном дочекао љукачем.
љукнутI Jнем свр. N. а. рећи телету љук терајући га од краве за
време муже. — ЉукниI јаднаI то телеI нијеси нијема б. ударити теле
љукачем по њушци да не смета за време муже. — Можеш ти теле цио дан
љукат устима — оно не чуе докле га не љукнеш љукачем. 2. а. ударити
некога по носуI лицу. — Марко се спрдао Васу све док га бн није љукнуо
пред љуђима. б. одбити некога од себе. — Ја сам Јока давно љукнуо от
себеI в. шаљ одбити мало дете од дојења. — Љукнула га е мајкаI па се
због тога ускосио.
љуцкатI Jăм несвр. пљускајући избацивати воду. — Љуцкају цио данI
а не могу да пресуше фир.
љуцкотина жN. а. ваљанI честитI поштен човек. — Најстари Радунов
син испаде љуцкотина. б. честитостI поштењеI особине које одликују
љуцкотину. — Код њега има доста љуцкотине. На очи мали и употенI а
пун љуцкотине. 2. погрд. лош човек. — Дошло вријеме да се пита она
Милованова љуцкотина из општине.
љуцнутI Jнем свр. N. пљуснувши избацити воду. — Љуцни ту воду иш
чаше. 2. фиг. подмитивши дати некоме нешто. — Изгледа му е влас
нешто љуцнулаI па ју зато фали.
љуштанице ж мн. в. гребанице. — Ја млого волим љуштанице.
љуштитI Jим свр. N. јако ударити. — Љуштио га е шаком право по
носу. 2. јако пљуснути Eо кишиF. — Љушти кишаI а ја без огртачаI па
сам покиса до голе коже. P. јако потећиI шикнути EкрвF. — Љуштила му




ма узвик за означавање неке брзе радњеI брзог кретањаI јуриша. — Крену
ја да га уфатимI но бн — ма! — побљеже ка муња небеска.
мáаж штапI палица којом се у игри клиса одбацује клисI машка. —
Начинио сам нови клис и мауI дођите да играмо.
магом N. хип од магарац. — АјдеI магоI мрдниI шта си запео. 2. хип.
од мачак. — МацI магоI мацI оди да ти дам да ијеш. Маго неће да ловиI
научио е на готово.
магpива ж врста крушке опорог укусаI оскоруша. — Поред Дрцке расту
магриве.
J маија ж N. особа чудног и необичног изгледаI страшилоI чудовиште. —
Онакве маије нијесам гледао. 2. досетљиваI домишљата особа; вештаI
спретнаI способна особа. — Она се маија одма доčети шта ти ојI не можеш
га преварит. Оној маћи не може ништа да промакнеI види и што не види.
Цркли смо о смија оној маћиI нема чељадета у село што га не умије
преставит.
мајатI маем несвр. махати. — Ено ти Вуко мае рукомI зове те да
Идете у бабушке.
мајц узвик којим се дозивају мачкеI исп. мис. — МајцI мајц — оди да
ти дам варенике.
мајчара ж дете привржено мајци. — Тата ме звао мајчараI зато што
сам вазда одио за мајкбм.
макаритI Jим несвр. ометати остварење нечегаI супротстављати се
нечему. — Не макари ни посâ. Што бн речеI ни књаз му не макари.
маква ж речни рукавац или речица која извесно време тече упоредо с
реком у коју ће се улити. — У ову макву долазе веље рибе из Лима.
макињаI макиње ж шиваћа машина. — Милева е још прије рата имала
макињу.
малина ж N. мањи број неке целине. — Из Баната се малина врнула
— нико не бљежи од добра. 2. мали број људи. — Малина данас могу да
живе от платеI поготову ко школуе ђецу.
малитI Jим несвр. f чинити мањимI смањиватиI умањивати. — Не
узима тоI јаданI не мали ђеци. П. J се постајати мањиI смањивати се.
— Мали се народ исселаI млади уче школе и идуI а стари умиру.
малуканI Jăна м светинаI руља. — Мене се не тиче шта малукан причаI
образ ми је чис.
манутI Jнем свр. брзо отићи. — Немаше га кот кућеI некуд је мануо.
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J марифетI марифетам обичајI навика — Има лијеп марифет да свако
вече уочи лијегања омије ноге.
мармуладаI Jадеж мармелада. — Добро смо се најели љеба и мармуладе.
масаница ж Eпоред добро потврђеног значења “попара добро зачињена
кајмаком или другом масноћом“F јело које се прави пржењем уситњеног
кукурузног хлеба на масти. — За ручак смо јели масанице.
маслаисатI Jишем несвр. N. мазатиI премазивати нечим ради пости
зања сјаја. — Чиме си то маслаисао те ти тако цкли? 2. фиг. лагатиI
обмањиватиI лепо причати да би се изгладила нека неугодна ситуација.
— Умије та добро да маслаише. Били су љути на његаI но бн лијепо
маслаишеI па су га сад опет прибрали.
матраљI Jăља м омања моткаI батина. — Требала си га матраљем по
носуI па би пазио шта прича.
матуфI матуфа м исхлапеоI сенилан човек. — Нијесам ја још матуфI
иако ми је осамдесет година.
мафија ж N. олошI багра. — Све ће ти то покрас мафија. 2. лошаI рђава
особа. — Оно јбе чоека једна обична мафијаI а она е добра женаI но нема
кога дворет.
мац узвик којим се терају мачке. — МацI ђаво те одниоI бљежи ми с
кревета!
маца ж тешки гвоздени чекић. — Три мљесеца сам ја на пругу био
мацом по дванас сати на дан док су ми бубрези опали.
мацињак м в мачињак. — Ништа ми није гадније от пасињака и
мацињака.
мачињак м мачји изметI исп. мацињак. — Пуна е пшеница мачињака.
мачуга ж мочугаI штап. — Иде на мачугу. Изр. вулг. д и ј а ла
ч у г у на м а ч у г у S. алачуга.
машалбњаI Jлбњеж у бројаници у игри козаI прстенаW ШутаJмалаI шута
вељаI N шутаJлоњаI машалбњаI N кулуз — изеде купус.
машинаI машине ж шибицаI кутија шибица. — Што фршкатеI ђецоI те
машине? Нећемо сутра имат чим уждит лампу.
машит сеI машим се свр. узјахатиI појахати EкоњаI магарцаF. — Маши
се на коњаI па свуј јаши до у катун. ИзрI ма ш и т се за врат Eне
к о ме F малтретиратиI кињити EнекогаFI искориштавати EнекогаF.
— Машио се бн поштенијема љуђима за вратI но нете га дуго трпљет.
машњаI машње ж машна. — Привеже машњу и упрти тāшњуI па никога
не види.
маштрафитI Jим несвр. лагати. — Марко маштрафи чим зине.
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маштроњатI Jам несвр. обмањивати лепим речимаI ласкајући. — Не
знам ја маштрбњат ка ти. J
мам маховина; исп. машина. — Некаква стара букваI сву е спопао ма.
машина ж N. в. ма. — Која е машина по овоме дрвету. 2. фиг. пејI коса.
— Вас је зараста у некакву машину.
медница ж врста ранеI слатке шљиве. — Ове године ми га немају ни
меднице ни дебелице.
медњикI Jика м међаш. — Јасно се виде медњици што су ни још ђедови
Поставили.
међудњевица ж дани између двадесетосмог августа и двадесетпрвог
септембраI између Велике и Мале ГоспођеI Госпоине. — Не клима гла
вом ка коњ у међудњевицу!
мезгаI мезге ж в. мезгра. — Мезге има до ПреображењаI а по Преобра
жењу не мош кору отпучит о дрвета.
мезгатI мезгам несвр. N. полако говоритиI отезати у говору. — Како
оно мезга кад збори. 2. причати којештаI баљезгати. — Шта мезгаш
повазданI умукни! P. полако јести. — Ије полакоI мезга два сата докле
руча.
мезграI мезгре ж сочни слој између коре и дрвета; исп. мезга. — Кад
је био Швабо у ВасевићеI јели смо мезгру.
мејо м хип. од медвед. — Бљеше мејо синој отреса ону крушку порет
потока.
мекофук м храна која је мека Eобично хлебF. — Немам зубаI па ми да
тога мекофука да поијем.
мелемник м онај који помажеI који тешиI саосећаI који олакшаваI уб
лажава Eдушевне патњеI осећања и сл.F. — Божина Ђолев је био мелемникI
свакоме да учини и свакога да сажали.
менђуша ж Eобично у мн.F минђушаI наушница. — Никад нијесам
вољела да носим менђуше.
мератI Jам свр. N. гњечити чинећи меким. — cво мерам ову гњилу да
начиним црепуљу. 2. тућиI битиI млатити.“ — Смири сеI малиI да те
ја не мерам. Мерам га сваки данI ал ништа не помаже.
метатI меће f. севати Eо муњиF. — Меће свијећаI оће киша. П. J се
надметати се бацајући камена с рамена. — Момчад се мећу горе на
равнину.
материзI метеризам Eпоред добро потврђеног значења “утврђењеI ша
нацI ров"F храбар човекI храбарI добар ратник. — ЛелеменеI ГолубеI
тврди материзу свуј и на свако мљесто проз све ратове и бојеве
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метнутI Jнем свp. f. N. блеснутиI севнути Eо муњиF. — Метну свијећа
и загрмљеI а коњ ми се стравиI па ме умало сатpије. 2. брзоI муњевито
појуритиI јурнути. — Кад запуцаше на његаI метну ка свијећаI те га ниђе
не дофати ни по длациI P. проћи јурећиI пројурити. — Метнуо поред
мене ка муња с небеса. П. J се бацити сеI хитнути се EкаменомF. — Ка
се Миливое метнуI свијема га отпрве пребачи.
мећа меће ж сплaчинаI помије. — Крмад се не могу угоит мећом.
мецкатI Jам несвр. N. масирати EнекогаF стежућиI гњечећи. — Ђера
ме да га мецкам кад га гој боле леђа. 2. тућиI млатити. — Често га
отац мецкаI нб оно опет у андaврљ.
мечатI мечим несвр. пуштати глас мее Eо козиF. — Козе су мечале
ГЛaДНe.
мечкоња м јако развијен и снажан човек. — Она мечкоња опувао сво
оно печење што е претекло.
меши речца по свој прилициI вероватно. — Он сеI мешиI врнуо из
Биограда.
миваI мивеж в. милетка. — Не могу да живим он оне миве Мијаилове.
миветI мивети ж в. милетка. — Онакве поганске мивети још нијесам
Гледао.
мида ж злаI пакосна жена. — Нема куд дојка кући од оне миде.
милаI миле ж име крави од мила. — Мила и милуља су орале боље нб
волови.
милетI милети жрђаваI зла особа. — Велика е милет оно дијете Мила
новоI
J милетисат EсеFI Jишем EсеF несвр. додворавати сеI улагивати сеI улизи
вати се. — Не милетиши ту поваздан. Немо се милетисат.
милетка ж рђаваI зла женска особа; исп. мива и мивет. — Роса е права
милетка. J
милетлукI милетлука м претварање ради улагивањаI ради додворавања.
— Остави се ти твоија милетлука!
милбка ж име овци од мила. — ПрI в. под жуја.
милокрванI JвнаI Jвно пријатне наравиI миоI драг. — Сестра му е
милокрвнаI а бн јеI богмеI доста одбашан. Слобо е милокрванI привио би
га ка мелем на рану.
милуља ж име крави. — Пр. в. пoд мила.




минчад и минчад ж зб. им. од минче — Вазда им око куће лају
Некаква минчад. Што те ВиI ако Бога занатеI Талика МИНЧад!
минчеI минчета с Eсупл. мн. минчадF пас ситне расе. — Да не побљего
у кућуI изеде ме оно минче.
миб в. мајц. — МИćI миčI мацаI оди у крило.
митрољезI Jěза м митраљез. — Вуксан је кат се заратило донио митро
љез.
мишињак м мишији измет. — Пуна е вођеница мишињака.
мишињиI JаI Jě мишији. — Да се заратиI они би се сакрили у мишињу
рупуI а поштени народ би крв лио.
младинаI младине ж N. младостI младо доба. — Куку за његовбм
младином! Најцрње е што његова младина гњије под земљомI а живи
те живљет. 2. омладинаI млади. — Младина оће своеI а ми смо стари
заборавили да смо били млади. Младина се бориI а ђе ће страно у стару
гузицу.
младунчеI младунчета с јагње које се касноI тек у пролеће роди. — Ово
су младунче разрабила ђеца.
младуњикавI JaI Jo N. младолик. — Има она барем педесет годинаI али
је некако младуњикава па изгледа ка ђевојка. 2. Eсамо ж. p.F која се
касно ојагњила Eо овциF. — Та е овца младуњикаваI ево јој га младунче.
млатаратI Jарам несвр. Eпоред добро потврђеног значења “живоI брзо
покретати нешто тамоJамо.”F N. учестано лупатиI ударати. — Шта ти то
млатара позади кблаI да ти се није откачио ауспух? 2. говорити бесми
слицеI лупетатиI блебетати. — Ђиро кат се напије не зна куд му ријечи
идуI но свашта млатара.
млатнутI Jнем свр. N. млатећи одвојити мало зрневља из класја. —
Млатни мало пшеницеI да понесем у вођеницу. 2. треснутиI лупитиI
распалити EнекогаI нештоF. — Млатни га по носуI па те неће задијеват.
млатуњатI Jyњам несвр. причати којештаI брбљатиI блебетати. —
Не млатуња сваштаI но реци нешто паметно.
млетакI JткаI —тко N. танак Eо тканиниF. — Та ти е штоф млого млетак.
2. фиг. који је без неких већих моралних квалитетаI без врлина. — То
е млетко чељаде.
I млијеко с укисељеноI кисело млеко. — Ја више волим варенику но мли
јеко.
млијечница ж каша од кукурузногI ређе пшеничногI брашнаI кувана
“на варенику“. — Ђеца су ми вољела млијечницу.
мљáтI млим несвр. мислитиI исп мњат. — Ја млим да се веј вратио
из Биограда. Ти си мљао да те нијесам видио.
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мњатI мним несвр. мислити; исп. мљат. — Кате видиI бн ће мњат да
ce eéШТО ДесиЛО.
мобиље с покућство. — Имао е велико мобиљеI но му у рат све пропаде.
мојски прил. на мој начинI како ја знам. — Ако те ја мојски ударимI
неј се дизат. Ја ћу ти ово урадит по мојскиI ти знаш менеI ја што радимI
мбра бит како веља.
момчецеI Jета с демI и хипI од момче. — То бљеше добро и паметно
момчеце.
мосур м траг на телу од ударца прутомI бичем и сл. — Јако сам га
исфискао фрбоваком и начинио му мосурове по ногама.
мотавило с дрво на које се намотава пређа. — Отиди код ЈелеI те ми
донеси мотавило да намотам пређу.
мотритI мотрим несвр. нишанити EпушкомF; исп. смотрит. — Џабе
матришI далеко еI неј га погодит.
мравињак м мрав. — Уљегли мравињаци у кућуI не знам шта да чиним
Ш њима.
мравињача ж мравињак. — Бљеше међед раскопао све мравињаче по
Лаза.
мрака ж сићушна особа Eобично детеF. — Како пуштише двије мраке
саме поред воде да им се потопе
мрамор м камен на месту нечије погибије; надгробни камен. — И
сад стои мрамор ђе с погинуо. У планину само борјеI N по Полимљу све
мрамбрje.
мрачица ж дем. од мрака. — Како остављаш оволику мрачицу саму кот
куће!
мрга ж веома крупна особа. — Чоек јој бљеше једна мpгаI не би на ова
врата уљега.
мрдит сеI Jим се несвр. N. набирати обрвеI мрштити се. — Мрди се
чим види млијеко. 2. Љутити се. — Јоко се нешто мрди на менеI не знам
шта му е.
мрзанI мрзана м онај који се не волиI којег мрзеI који је омражен. —
Čста кућа на мрзана.
мфкаI мрке ж крава мрке боје и име таквој кравиI исп. мркуља. —
Кравама мрке боје даéмо имена мрка и мркуља.
J мpкало с време кад се мркајуI паре овце. — Липса ми ован у мpкалоI
па ми осташе овце немpкане.
мркнутI Jне свр. безл. помрачити сеI изгубити Eо свестиF. — Ударио
га у главуI па му е мркла свијес.
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мркоња м во мрке длаке и име таквом волу — Жујоња и мркоња ору
од друге године. J
мркуља ж деф и пр. в. пoд мрка.
мрснутI Jнем свр. нагло отићиI изгубити се из видаI нестати. —
Мрсну ми некуд краваI боим се отис ће у нечи коломбоћ.
мртавI —тваI Jтво лењ. — Благота е јак ка међедI али некако мртав.
мртацI мрца м мртвац — Мртац се двори и дан и нојI Ђе е мртац у
кућуI врата се не затварају.
мртваI мртве ж в мртвица EPF. — Три сата чекасмо док ни мртва
Миланова не донесе да нешто изијемо. J J J
мртвикI Jика м лења мушка особа. — Онаквога мртвика још не виђо.
мртвило с N. лења особа. — Оно мртвило лежи по цијели данI ништа не
ради. 2. лењостI тромостI поспаност. — Уфатило ме некакво мртвилоI
сâмо би спавао.
мртвица ж N. слој тврдеI неплодне земље испод обрадивог слоја. —
Немб орат дубокоI извадићеш мртвицу. 2. вода која не отичеI устајала
вода. — Поред ријеке бљеше некаква мртвица пуна жабокречине. P. лења
женска особа. — Жена му еI богмеI веља мртвица.
мртвуља ж в мртвица EPF. — Боже милиI каква е мртвуља Милова —
вуче се по кући ка пометина.
мртољитI Jим несвр. тихо и неразговетно говоритиI мрмљати. —
Неке јаде мртољиI а неће гласно да каже шта му е.
мрцинитI Jим несвр. f спороI трoмо радитиI гњавити. —Не мрцини
тоI но пушти да ти ми опрашимо. Не мрцини то цио данI но да да ти
то урадим за пет минута. П. J се липсавати. — Мрцине му се овце у
прољећеI слабо и је изимио.
мрчаI мрче ж в. јада. — Она кумаJМиланова мрча ништа не чиниI нб
и дан и нбј кука за братом.
мрчавина ж црниI тмурни облациI црњавина. — Велика е мрчавина
од ЛисеI па се боим града.
мрчанI мрчана м в. јадо. — ЂутиI мрчанеI да те неко не чуe.
мрчатI мpчи несвр. безл. мрачити сеI мркнутиI губити Eо свестиF. —
Не могу да стоим на сунцеI е ми мрчи свијес.
мрченик ме јадо. — Она Бојов мрченик изгуби здравље у војску.
мрченица ж в. јада. — Шта ћуI мрченицаI без иђе икога!
мрчитI Jим несвр. N. в. јадит. — Мрчили су по цио дан за кило љеба.
Старчеви га не мрче и не држе стокуI а млади бјдоше. 2. чинити јадним
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несрећнимI ојађивати. — Мрче ме јадиI те ми није до живота. Та е
професор опасенI па мрчи ђаке сваке године.
мpчка ж в. јада. —Што поара компијереI мpчка мојаI настрадала си
дöвече од оца.
мpчка ж в. јатка. — Шта доживље мрчкаI да испрати јединика сина!
мрчком в јадо. — Што си одио на Миљкине црешњеI казала те татиI
мрчко црниI немаш га куд ка кући.
мрчом в јадо. — Кут си кренуоI мрчоI врни се ка кућиI да не цркнеш
од зиме. Сави сеI мрчоI узми књигу па учиI е ћеш остат у ове прљаге да
се мучиш каја. Шта ће да ради сад она мрчо без икога свога!
мpчовI Jова и мрчовI мрчова м в јадо. — Не дира тоI мpчове! Ако те
уфате нагрдан ћеш се врнут ка кући!
мрчуља ж в. јада. — Викао сам јој да не иде на воду по ноћиI а онаI
мрчуљаI не слуша.
мрштатI мрштим свр. бити слабуњавI не осећати се добро. — Дијете е
дваJтри дана мршталоI а онда му е одједнбм мркла свијес и од јуче није
дошло себе.
муанатI муанатаI муанато N. ћудљивI напраситI плаховитI пргав. —
Мићо е задовијек био муанат и никад нијеси знао шта те може од њега
снај. 2. ћудљивI јогунaст Eо домаћим животињамаF. — Шароња е муанатI
не примичи му се.
мудра ж бистра али лукава женска особа. — Мара е веља мудра.
мудретI мудрим несвр. N. правити се мудримI мудровати. — Откад
га знамI вазда е мудрио. 2. држати се смерноI ћутке за време свадбе
Eо младиF. — Код нас је обичај да невљеста кад ју доведу мудри док се
пресвадбуе. Раније бљеше обичај да млада мудри.
мудринаI Jине ж лукавствоI довитљивостI препреденост. — Пушти она
њене мудринеI па ко ју не знаI мисли — ето само таква жена.
музикатI Jикам несвр. свирати. — Драгутин Милошев фино музикаI да
није његаI не би ни имао ко свират по ćедника.
мујакатI Jакам несвр. f промицати; исп. мујкат. — Нешто мујака проз
горуI П. J се смуцати се. — Не мујака се тудијеI но нешто ради.
мујакнутI Jнем свр. брзо проћиI промаћи; испI мујнут. — Шта оно
мујакну преко лазинка?
мујкатI Jам несвр. в. мујакат. — Неко мујка од букве до букве.
мујнутI Jнем свр. в. мујакнут. — Нешто мујну преко онога лазинка.
муклогрла ж женска особа која мукло говориI која има мукао глас. —
Не могу слушат ону муклогрлу ђе по цијели дан зове и дозива чобане.
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муклогрлатI Jрлам несвр. дозиватиI тражити нештоI жалити се и
сл. плачљивимI муклимI неразговетним гласом. — Не муклогрлаI дијетеI
ваздан.
мулинаI Jине ж врста меког камена; исп. мулиновац. — Изгубио сам
сунђер и мулинуI па ме избио учитељ.
мулиновацI Jвца м в. мулина. — За вријеме рата нијесмо имали кредеI
па смо писали мулиновцем по табљи.
мураш м назив одмила за мушко дете Eчесто у шалиF; исп. мyро E2F и
муроња E2F. — Богме ћеш ми гаI мурашуI платит!
муром N. в. муроња ENF. — 2. в. мураш. — Помакни сеI муроI да те не
посијечем. J
муроња м N. во мрке длаке и име таквом волуI исп. мyро ENF. — 2. в.
мураш. — Кут си то кренуоI муроња?
мубеI Jета с шаљ магаре. — Што ли је мусе окебесило ушиI нешто е
невесело.
мутивук м особа која мутиI смутљивац. — Дође она мутивукI па ни
смути село.
мучњак м сандук у којем се чува брашно. — Мучњак ти је давњиI
начини нови.
мушемаI мушеме ж кеса у којој се држи дуванI дуванкеса. — Да ту
мушему да запалимо по једну.
Н
набасмаритI Jарим свp. изружитиI испсовати. — Она ме кучка наба
смарила ни криву ни дужну.
набигуз м онај који воли да једе и пије муктеI мукташI готованI исп.
набигузица. — Мбра да рани онолике набигузеI а ниједно неће да му
помогнč.
набигузица ж в. набигуз. — Ко ће најес онолике набигузицеI појели би
Војводину. *
набијатI Jијам несвр. N. обилато јестиI ждерати. — НабијаI па ћути!
П. — се наједати сеI преједати се. — Не раде ништаI но се набијају ка
Коњи и леже.
набитI набијем свp. f. EгузицуF напунити EгузицуF храномI најести се.
— Добро сте набили гузицуI па сад узмите косе да још ово докоситеI ff.
„“ се најести сеI прејести се. — Набио си сеI па сад можеш причат.
набоћатI Jоћа надоћиI нарасти. — Набоћало тијестоI немо да ти пре
кипи.
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J набрбћит сеI Jбћим се свp. f. cпремити се за тучу Eо говедимаF. — Ова
се во набрбnиоI оће да се бије. 2. намрштити сеI намргодити се. — иI
како се Мишо наброћио!
набучитI Jучим свp. f. пробушити оштрим предметом. — Набучио
сам на нешто гумени опанакI са ће ту да ми улази вода. П. J се набости
се. — Немб се набучит на та шпар.
навадитI Jим сврI залитиI натопити водомI исп. наплавити. — Прије
три дана сам навадио коломбоћI но се опет увија.
навācāтI Jам свр. надоноситиI надодавати. — Доброме зидару не могу
три аргата навасат малтера.
наведенI наведенаI наведено чуданI на своју руку. — Немб га диратI
мало е наведен.
наведенJделија м чудакI особењак. — Задовијек је био наведенJделија.
навесI наведем свp. f. N. накривитиI накренути. — Пуну вљетринаI
па ми наведе сијено. 2. попитиI понапити се. — Мало бљеше навео. ff.
се се накривити сеI накренути се. — Оно се сијено навелоI па га мбрам
подувријет.
навидатI Jидам свр. N. заврнутиI зашрафити. — Навида ту ручку на
машину. 2. наговоритиI подговоритиI потпалити EнекогаF. — Видим ја
да те неко навидао.
J навидоко прил. јавноI пред светом. — Навидоко га добро пазиI а ка су
сами они знаду.
навиђетI навидим несвр. осећати и показивати нетрпељивостI мрж
ну Eпрема некомеFI причињавати непријатностиI тешкоће EнекомеF. —
Навиди бн мене још одавно.
нависоко прил. у изр. гледат Eдржат с еF на в и с око бити
уображенI држати се на висини. — Добра ђевојкаI али гледа нависоко.
Сви се они држе нависоко.
навитлитI Jим свр. N. в. натовитлит ENF. — Мога е Радисав Пешов
навитлит и убит чоека на дан ода. 2. в. увитлит. — Навитли Пуно
љеваином и погоди Милутина каменом увр главе.
навишица ж узвишицаI узвишењеI узбрдица. — Уморио сам се док изидо
уз ову навишицу.
наводитI Jöдим несвр. f. N. кривитиI искривљавати. — Не наводи
то сијеноI но га мало исправи — ђени како се ђене. 2. nити алкохолна
пића. — ТиI мождаI попијеш једнуJдвијеI а бн — наводили наводи. ff. J
се кривити сеI искривљавати се. — Наводи ми се сијеноI преврнуће се.
навбјштитI Jбјштим свр. кренути некуда у гомили или колони. — Куд
је навојштио онолики народ? J
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наврамитI Jамим свp. f. навадитиI навикнути некога на нешто. —
Наврамила сам га на ракијуI па ми се не миче искуће. П. J се навадити
сеI навикнути се на нешто. — Наврамио се на ракијуI па долази сваки
дан.
навргнутI Jнем свр. NI најести. — Вала ме стрина данас добро навргла.
ff. J се најести се. — Има ти овђе да се добро навргнеш. Навргнути се
они качамака и сираI па бјду опет у гору.
навpзат сеI Jржем се свр. налутати сеI наскитати се. — Наврзасмо се
цио дан по Андријевици.
наврљитI Jpљим свр. погледати укривоI устрану. — Кут си наврљиоI
што не гледаш у мене!
навpндатI Jpндам свр. N. набацитиI навалити. — Наврндао сам двије
веље главње на огањI не може се утулит до сутраI 2. насложити. —
Наврндао сам вељи дрвљаник испрет кућеI имаћу дрва до Ђурђевадне.
навћи ж мн. дрвена посуда у којој се меси хлебI наћве — Три мљесеца
су ми биле суве навћи.
нагергит EсеFI Jергим EсеF свр. поћиI кренути у гомили. — Кут су оно
нагергили Станишићи? Данас је славаI па су се нагергили от куће до
куће.
наглавакI Jвка м врста плетене вунене чарапе која покрива стопало
до глежња; исп. назубак. — Обу наглавкеI данас је цикoвина.
нагргљатI Jргљам свp. f. навалитиI нагрнути. — Нагргљао народ у
продавницеI граби док опет све не поскупља. Пf. J се напунити сеI ис
пунити се Eљудима у гомилиI гужвиF. — Нагргљала се пуна продавница
народаI не може се уљеј.
J нагрданI JднаI Jдно унакаженI нагрђен. — Долазили су они у ВасевићеI
но су се нагрдни врћали.
нагрдњатI Jам сврI доброI обилато родити. — Шљиве нагрбњалеI ако
се одржи и пола — биће доста.
нáгртI нагртам друго окопавање EкукурузаI кромпираI пасуља и сл.F. —
Нагрт је млого лакши но прашидба.
нагртатI Jрћем несвр. окопавати по други пут EкукурузI кромпирI па
суљ и сл.F. — Цио дан смо кумаJМилану нагртали компијере.
нагузачке прил. у седећем ставу померајући стражњицу Eнапред или
назадF и служећи се при томе ногама. — Марта е до треће године одила
нагузечке. J
нагуџат сеI Jуџам се свр. наиграти се гуџе. — Доста сте се нагуџалиI
виђите сад ђе ви је стока.
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над м надаI вераI поуздање у некога. — Вазда сам у њега имао над
и богами ме никад није изневљерио. На тога чоека не мож имат нада
низашто на свијет бијели.
нада ж гвожђе за клепање излизаног гвозденог оруђа. — Понеси некакве
старе гвоздије за наду.
надавакI Jвка м оно што је на нешто накнадно дограђеноI додатоI
што је на нечему накнадно израслоI исп. придавак. — Кућа им је била
тијеснаI па су начињели надавак уз њу са двије собе. Гле колик је надавак
израста на ова компијер.
надиндат сеI Jиндам се свр. наспавати се. — Надиндао се и сад може
да пушти стоку на попасек.
надлажатI Jăжем свр. надмашити у лагањуI надлагати. — Марка нико
није надлaжао откад ја памтим.
надлаживат сеI —жуем се несвр. такмичити се у лагањуI надлагивати
се. — Сву нбј су се Марко и Божо надлаживали.
надостит сеI Jöстим се свр. натрпети сеI доста подносити неку те
гобу — Надостио сам се косе сво љетоI не могу вишеI нб ћу мало да се
одморИм.
надрвенI надрвенаI надрвено задртI тврдоглавI упоран; исп. надрт. —
Влајко е надрвенI кад бн нешто надреI ни Бог га не може с тога свргнут.
надрвенком задртI тврдоглав човекI тврдоглавко. — Павле е надрвенко
и ја једноумнијега створа нијесам сретао.
надреждат сеI —čждим се свр. провести много времена дреждећиI че
кајућиI начекати се. — Богме ћеш се данас надреждат. Надреждао сам
се данас на станицуI но аутобуса не би.
надретват сеI Jам се свр. нарадити се тешког послаI надиринчити сеI
наринтати се. — Надретвао се свога вијекаI но ко му за то зафаљуе.
надријетI надрем свр. N. навалити у великом броју. — Кад надру Њем
циI тешко и је зауставит. 2. постати задртI тврдоглавI устврдоглавити
се. — Ако е само надро — немб га диратI мбра бит по његовбме.
надpловатI надpлуем свр. настрадатиI награбуситиI надрљати. —
Овога пута си надpловао.
надртI JaI JoI S. надpвен. — Павле е надрт чоек и што бн уфитиљи у
главуI нико му то не може избит.
надубирожитI Jим свp. f. испупчитиI подићиI надићи у виду дубирога.
— Надубирожи та плас. П. J се надигнути сеI испупчити се. — Шта ти
се ово овђе надубирожило?
надуклит сеI Jим се свр. добро се напити неке течности. — Пожега




надут сеI надуем се свр. Eпоред добро засведоченог значења "увећати
се због нагомилавања унутарњих гасова”F наљутити сеI расрдити се. —
Влајко се надуо на мене и не збори са мномI а неће да каже због чега.
надућкат сеI Jам се свр. најести се. — Добро смо се надућкалиI па
кренули на пут.
наждрбкат сеI Jбкам се свр. халапљиво се напити EводеF. — Изио е
кило љеба и наждрбкао се воде.
нажедоват сеI Jyeм се свр. провести дуже време трпећи жеђ. — Вала
се нагладовасмо и нажедовасмо.
нажекатI Jекам свp. f. дати некоме да пијеI напојити. — Нажекала
сам краву сплaчинеI нембе поит. П. JJ се N. напити сеI препити се
— Нажčкао сам се водеI пуче ми стамак. 2. упити Eводу или неку другу
текућинуFI натопити се. — Дрва су се нажčкала водеI па нете да пирну.
нажилчитI Jим свp. f. опитиI напити. — Марка су добро синој на
жилчили. П. — се опити сеI напити се. — Бљеше се Ћиро синој добро
НаЖИЛЧИО.
назадгуз прил. уназад. — Не иди назадгузI ударићеш се.
називало с само у изр. мо е E тв о еI његово и сл.F на
з и вало — туђе Eтво еI његово и сл.F разд и рало оно
што некоме припада формалноI а други се њиме користи. — Ту кошуљу
никад нијесам обука. Она е мое називалоI а Мишово раздирало.
назиратI Jром несвр. N. стрепети без разлогаI умишљатиI уображава
ти. — Не назириI тако ти БогаI нико није против тебе. 2. осећати страхI
плашити сеI бојати се. — Не смијем га јат џадомI е назире от камибна.
назорљивI назорљиваI назорљиво в. призорљив — Ништа није горе од
назорљива коња.
назретI назрем свр. осетитиI предосетитиI наслутитиI нањушити.
— Одили смо к Себцу и коњ стадеW назрио е вука.
назубакI Jпка в. наглавак. — ОбуI дијетеI те назупкеI да не назебеш.
наиљитI наиљим свр. упутити сеI кренути негде не обазирући се око
себеI заћорити. — Кут си наиљиоI што не гледаш куд идеш? Наиљила
она поганI па не види никога пре собом.
најавитI Jавим свр. наићи у већем броју Eо стоциF. — Најавише нечије
öвцеI те ми поараше пшеницу.
најављиватI Jљуем несвр. наилазити у већем броју Eо стоциF. — Сваки
дан најављују нечија говедаI нагрдите ми ово мало уšева.
најатI најашем свр. најахати. — ПомрчинаI па наја на некакав пењатI
струнио сам се.
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најмитI најмим свp. f. узети у најам. — Најмио сам једно дијете да
ми причува овце до ДмитроваднеI ff. J се EнекомеF спопастиI салететиI
сколити EнекогаFI окомити се Eна некогаF. — Остави ти менеI шта си ми
се најмио! Најмио ми сеI па ми не да живота.
наканица ж недостатак жеље и воље за нешто. — Отиша е наканицом
за стокомI воли је да ради нешто кот куће.
накимчат сеI Jам се свр. испунити се мноштвом стеница; исп. уким
чат се. — Накимчала се кућаI све по брвнима миле кимци.
накладњај м неколико руковети пшеницеI овсаI ражи и сл. — У сноп
вежи по пет накладњаја. Жито е сво у накладњаеI сад га треба што прије
везат и турaт у крстине. Док жене жњуI љуђи за њима састављају нак
ладњае и вежу у снопове. J
наклечит сеI Jим се свр. N. накупити сеI нагомилати се претећи сво
јом тежином да падне. — Наклечио се снијегI само што не пане с кућеI
па се причувате да некога не притисне. 2. надвити сеI наднети се. —
Наклечили се сви на бријег да гледају како се оне бруке инате.
накованI JаI Jо начитанI пун знања. — Исте куће е свакое накованоI
па и ђеца.
наковања ж гвоздени подметач за оно што се кујеI наковањ. — Забоди
наковању у лединуI наслони се на лијеви лакат и полако клепљи косу.
наковатI накуeм свр. подговоритиI наговорити. — Видим ја да те неко
наковао. Накован је бн од некогаI не би бн сам од свое онако зборио.
| наковрља ж лакомислена и приглупа особа која је уз то и ружна. —
Онакве боже наковрље за ово мое дана нијесам видио.
накољенчит сеI Jим се свp. сести или чучнути истуривши колена. —
Што си се НакољенчиоI ćеди ка чељаде!
накомињатI Jињам свр. одвојити у довољној мери зрна са кукурузног
клипаI накрунити. — НакомињатеI ђецоI мало коломбоћаI па однесите у
вођеницу.
накомрштит сеI Jим се свр. в. накофрштит се — Што си се накомрш
тиоI што ти фаљи?
накофрљатI Jрљам свp. ирон. родити доста децеI нарађати. — Нако
фрљала е десеторо ђецеI а како ће и ранит и школоватI нијесу мислили
ни онаI ни чоек јбј.
накофрштит сеI Jим се дати лицуљутит изгледI намрштити сеI намр
годити сеI исп. накомрштит се и натомрштит се. — Катб чуI накофршти
се и бјде му жила уш челоI али ништа не проговара.
накраситI Jăсим свp. f. N. веома лепо нешто урадитиI направити. —
Вала бљеше кућу накрасио. 2. учинити лепшимI бољим и сл. Eу благо
словуF. — Накрасио те БогI сине! П. — се постати лепшиI бољи и сл.
Eкао благословF. — Какав си миI накрасио сеI дабогда!
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накрат сеI Jам се свр. добро се најести. — Јутрос смо се добро накралиI
па ни не треба ручак.
накресат сеI Jěшем се свр. N. напити сеI опити се. — Ђе си се то
накресао? 2. добро и обилато се најести. — Ја се прво добро накрешемI
па кренем на пут.
накркатI Jркам свp. f. N. напунити нешто нечим. — Накpкали смо
му пун камибн дрва. 2. најести некога преко мере. — Гладовао е три
данаI па сам га накpкао ка коња. P. достићи одређен Eобично већиF бројI
количину и сл. нечега EгодинаI килограма и сл.F. — Накpкао е доста годинаI
ал се није научио памети. П. J се најести се преко мереI наждерати се.
— Добро смо се накpкали крметинеI па отишли да ђенемо сијено.
накрцатI Jам свp. f. наломити EорахаI лешника и сл.F. — Накрцате
миI ђецоI мало браa. П. — се N. наломити се EорахаI лешника и сл.F. —
Накрцао сам се данас ђеци ораћI зуби су ме забољели. 2. наломити се и
најести EорахаI лешника и сл.F. — Накрцао сам се брааI па пуко о жеђи.
НакрцкатI Jам свp. f. у дем. значењуW накрцат. — Накрцкате ми мало
браáI и ја имам уста. П. J се у демI значењуW накрцат се ENF. — Накрцка
се љешника док назоба ову ђечину.
накс м млада особа која понашањемI поступцима одудара од своје сре
динеI која изазива свађеI сукобе и сл. — Момо е велики накс. Сваки дан
се бије с неким.
налажатI Jăжем свp. f. напричати много лажиI налагати; исп. изла
Жат EfI 2F. — Ти налажа да коњ не би понио. ff. J се исп. излажат се
N. напричати много лажиI налагати се. — Вала се Јоко ноћес налажа!
2. напричати један другоме много лажи. — Налажаше се и све један
другоме повљероваше.
налет м само у изр. на лет га EтеI веI и F било проклет
биоI нека је EсиI стеI суF проклетEиF. — Што прошпија стрицаI налет га
било!
налетисатI Jишем свp. и несвр. N. проклетиI проклињати. — Налети
шем некад свеI оцаI мајкуI браћуI па ми опет жао. Долази ми некад да
све налетишем и да бљежим у свијет.
налиjeмaт сеI налијемам се свр. напити се преко мереI препити се.
— Налијемао сам се водеI па не могу мрднут.
наљејI наљежем и наљегнем свр. N. изненада наићиI набасати. —
Чува сеI немб наљеј на мечкуI има мечадI па е опасна. 2. свратитиI
навратитиI доћи. — Испеци љебаI може наљеј неко.
наметанI JтнаI Jтно који се намеће умиљатимI нежнимI питомим по
нашањемI умиљатI симпатичан. — Мира е наметнаI свако е воли и мази.
А и женскбе наметније но мушко.
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намилатI намилам несвр. гомилатиI скупљатиI нагомилавати EновацI
материјална добраF. — Док се народ мучиоI они су свое намилали и
уживали. 2. зановетатиI закератиI изволевати. — Немб ту намилатI но
се прифати посла ка други љуђи.
намишљант м в. измишљант. — То е велики намишљантI вазда му
нешто треба.
намишљатI Jишљам несвр. стално нешто тражитиI изволевати. —
Пушти гаI бн стално намишља. Нико не може створит што ће њему пас
На памет.
намљетI намељем свр. Eпоред у РМС потврђеног значења “самлети у
довољној количини“F постићи циљI добити што се хоће. — Намљели су
они своеI сад и можемо смљењиват и критиковат колико оћемо.
намотритI Jöтрим свр. нанишанити; исп. насмотрит. — Добро си то
намотрио на оволику даљину.
намрдит сеI Jим се свр. N. набрати обрвеI чело у нерасположењуI не
задовољствуI љутњиI од бола и сл.I намргодити се. — Кад је чуо да му
е умро братI само се намрдио. 2. стиснути се Eо очним капцимаF. —
ПуцаI неће ми се ни око намрдит.
намулица ж у изр. од и т Eне комеF на на му лицу и чи
ње т Eне комеF на му лицу удовољавати нечијим прохтевимаI
бити попустљивI необјективан према некоме идући му наруку. — Збори
како е правоI не иди никоме на намулицу. Немб ђетету чињет намулицуI
e ће те снајI а дијете је ка пашче.
намчица ж омча. — Нагнаћеш ме да турим намчицу на грло.
наокосо прил. помало укосо. — МалиI не ћера се откос право нанижеI
нö мало наокосо.
наопoсло прил. како требаI супротно од наопако. — Виђи гаI турио
капу наопако. Тури тоI бреI наопoсло!
напелатI Jељам сврI учинити пунимI напунити. — Шта си напељао
пуна устаI узима мање залагае.
напиљугатI Jугам свp. f. једва скупитиI напабирчити. — Напиљугала
сам по гори једно бреме сувија дрва. П. J се добро се снабдети нечимI
накупити се. — Она се никоговина напиљугала свегаI па му се чини да
му нико није раванI а толико е неболећ да не би дао ни Богу тамљана.
напиштатI Jам свp. f. добро најести некога. — Краве сам напишталаI
па кренула у Андријевицу. ff. JJ се добро се најести. — Данас сам се
напиштао јагњећега печења.
наплавитI Jим свр. в. навадит. — Ја наплави мој коломбоћI ево ти
вода па ти плави.
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напламитI Jамим свр. добро наоштрити. — Напламио сам нбжI мога
би њиме бритвит.
J
наповељатI Jељам свр. наговоритиI подговорити. — Је ли те то Горан
наповељао да идеш у Биоград на утакмицу?
напраскат сеI Jаскам се свр. добро се најести. — Напраскасмо се ка
чамака и млијека и бјдосмо да фатамо рибе.
напредакI Jтка м EпоредI у РМСI забележеног значења “напредовање
у кућиI породици и сл.”F приплод Eо стоциF. — Овога вола држим за
напредак.
напредитI Jим несвр. напредовати. — Дијете тиI машалаI лијепо на
преди. Југославија елијепо напредилаI да не би зла и изда“ било би добро
ка најбоље.
напржитI Jим свp. испржити у довољној количини. — Напржила сам
компијера за цијели дан.
напpигатI Jам свр. у довољној мери испржитиI напржити Eсамо о
приганицамаF. — Сестра е напригала пуну шерпу приганица.
напрскат сеI Jрскам се свр. испрскати сеI попрскати се. — Вас се
напрскао док је залијевао паприке.
напрцатI Jрцам свp. f. навалитиI нагрнути. — Кад напрцају ЊемциI
тешко бљеше стат испред њи. ff. JJ се јако се набости на оштар предмет.
— Напрцао се на трску от коломбоћаI па не може стат на ногу.
напуватI Jувам свp. f. напунитиI испунити ваздухом. — Јако сам на
пувао пувалоI па пуче. ff. J се наљутити сеI расрдити се. — Напувао
се на менеI а никад му ништа нијесам учинио.
напуљит EсеFI Jyљим EсеF свр. в. испуљит EсеF. — Напуљио уста и нешто
мисли. Чим му учитељ окрене леђаI бн се напуљи на њега.
напуњат сеI Jyњам се несвр. Љутити сеI испуњавати се срџбомI скуп
љати гнев на некога. — Напуња се бн на тебе одавноI па кат пукне
једнога данаI неће ти бит добро. ИI што се ово дијете напуњаI само што
није окинуло да плаче.
напутно прил. успутI успутно. — Не могу чешће свратит ко тебеI није
ми некако напутно. **
напуцкатI Jам свр. напујдатиI подстаћи пса на уједање. — Напуцкаше
пса на менеI но ја утеко у кућу.
нареданI JднаI Jдно EпоредI у РМСI забележеног значења “приправанI
спреман”F који има склоностиI склон. — Нијесу му све на бројI наредан
је да скрене с памети. J
нарезиљитI Jиљим свр. S. орезиљит. — Роса бљеше нешто љутаI па ме
нарезиљи.
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нарештитI Jим свp. f. ставити у редI наређати; постројити. — Што
си нарештила оне јабуке на ормар? Ено е поручник нарештио војнике да
и води на вљеџбy. ff. J се заузети место један до другогI наређати сеI
постројити се. — Шта су се она ђеца нарештила навр бријега?
нариљат сеI Jиљам се свр. добро се најестиI накpкати се. — Њему е
главно да се нариљаI па све друго нека ђаво понесе.
нарогешит сеI Jешим се свр. подићи сеI накострешити се. — Ако е мало
не накваси и не истрљаI коса му се нарогеши. 2. J фиг. заузети љутит
ставI наоштрити се. — Шта си се нарогешиоI није ме страо о тебе!
нарубитI Jубим свp. f. насећи. — Наруби још тога купуса. П. — се шаљ.
најести се. — Добро се ти нарубиI па крени на планину. J J J J J
насатице прилI бокомI бочно. — Он вазда јаше коња насатице.
насијецатI насијецам несвр. у изр. на с и је ц а т вође ни
ц у оспособљавати воденичке каменове за млевење жита назубљујући
их ударањем неким оштрим предметом. — Стрико Марко насијеца во
ђеницу.
насиротоват EсеF —туем EсеF свр. N. провести дуго време као сирочеI
намучити се сиротујући. — Насиротовала су се та ђеца без мајкеI а маћа
им је зла билаI па су се била жељна и најес. 2. провести дуго време у
оскудициI бедиI проживети дуг период као сиротиња. — Насиротовали
смо од рата па до одласка у Њемачку. Доста смо се насиротовалиI сад
можемо и ми да живимо ка љуђи.
насичијатI Jијам свp. f. изнервиратиI насекирати. — Насичијала су
ме ђецаI па не могу да спавам. ff. J се изнервирати сеI насекирати се
— Насичијао сам се због његове болести.
насладитI Jадим свp. f. EдушуI срцеF в. насладит EffF. — Насладили
смо душу ка смо виђели да е и њима доша црни петак. ff. J се EнекомеF
порадовати се нечијој невољи. — Никоме се нијесам насладиоI а њему
јесамI е ме цио вијек мрзио и пакостио ми.
насмотритI Jöтрим свр. в. намотрит. — Насмотрио га на ону страну
Лима.
настање с N. рођење. — Мучио се од настања до нестања. 2. постанак.
— Тога јада није било од настања свијета.
настатI Jăнем свр. родити се. — Божу е те године настало мушкб дијете.
кат сам настао нијесам био радосни но тога дана кат сам чуо да му се
син родио.
насторI настора м простирка од папрати и сувог лишћа или сламе
која се зими простире испод стоке. 2. подлога од грања која се ставља
испод стога да сено не би влажило и трулило. — Ако туриш добар насторI
порупине нема ни сламке.
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насулитI Jим свp. f. довестиI до нагодбеI нагодити. — Лако би ја њи
насулио — поћерао и ка кући. Оћете ли да веја насулим? fli. — се наго
дити сеI споразумети се. — Мило и Милош су се насулили да подијеле
СВě ПöПОЛа.
нáčејI насијечем свр. у изр. на č e j вође ни ц у оспособити
воденичне каменове за млевење жита назубљујући их ударањем неким
оштрим предметом. — Čјде тата да насијече вођеницу.
наталаритI Jăрим свp. ирон. ставитиI наместитиI упртити правећи
се важан. — Сретосмо проз гору некакву ђечинуI а она наталарила некакве
пушке и један пушкомитрољезI Боже један — каквија јунака и ратника!
Наталарили пушкеI опасачеI фишеклијеI а да пукнеI утекли би ка зечеви.
натовитлитI Jим свp. исп. натоциљат N. нанишанити; исп. и навит
лит ENF. — Кад ја натовитлим московкомI не вљеруем да ћу промашит. 2.
усмерити сеI упутити се. — Натовитлио Јоко право к намаI неће ни да
да косимо.
натовpљат сеI Jам се свр. добро се најестиI прејести се. — Натоврљао
сеI па оће да пукне о жеђи.
натовpњат сеI Jам се свр. навући много одећеI натронтати се. — Ова
цичаI па сам се натовpњала некаквија трањаI но опет ми је зима.
натомник м ђавоI нечастиви. — Дође му тако лијепа женаI а бн види
да није чис посаI па се све шали да се она насмије и ако су јој црни зубиI
öнда е то натомникI а ако су бијелиI онда е вила.
натомрштит сеI Jим се свр. S. накофрштит се — Натомpштила се и
фучи по кући.
натоциљитI Jиљим свр. в. натовитлит. — Коме га Радисав натоциљи
московкомI та га више љеба не ије. Кут си то натоциљиоI ćеди кот куће!
натрапатI Jапам свp. f. најестиI нахранити. — Не могу вечератI данас
ме тетка добро натрапала. П. J се најести сеI прејести се. — Натрапа.
се овија крушакаI док се вас уталáћи.
натрутанI JтнаI Jтно неотпоранI осетљивI склон болести. — Не чува
сеI а ти знаш да е бн натрутанI па ако се опет разболиI нико му више неће
пöмој.
наћушит сеI Jушим се свр. јако се наљутити. — Наћушила се нештоI
па ми се не јавља.
наумитI JаI Jо тврдоглавI задрт. — Павле е био наумит и кад би нешто
надроI силе нема да га с тога правца свргнеш.
нафака ж срећа у животу. — Свако иде за својом нафакбм. Нека ђеца
иду за својом нафаком. 2. родI летина. — Ове године нафака није добраI
а најгоре е што га шљиве немају.
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нафанцатI Jанцам свр. у изрI не да ни на фан цат NF не
дозвољава никоме ни да га се дотакнеI ни да му се примакне. — Не да
Милорад ни нафанцат на себе. 2F не дозвољава ни да се помене нешто
— Зборио сам му да се ожени онаквом ђевојкомI но бн не да ни нафанцат.
нафатит сеI Jим се подузети сеI обавезати се. — Нико неће да се нафати
да га чува.
нафаченI JчнаI Jчно срећан. — Та е чоек вазда био нафачен проз свој
живот.
нафачитI Jим несвр. користитиI искоришћавати. — Од имања скоро
ништа не нафачим. Поштен је и наиванI па га свако нафачи.
нафилијатI Jијам свр. S. исфилијат. — Нафилија тија компијераI па
тури у пекару.
нафреснутI Jнем свр. напућиI напрснути. — Видиш да е ова кота мало
нафреска? Нафреснуло ми је цкло на једно окно.
нафукатI Jукам свp. f. добро најести некога. — Нафука гаI па сад може
куд оће. ff. J се добро се најести. — Добро смо се нафукали јагњећега
печења.
нацријевит сеI Jијевим се свр. наљутити се. — Шта е томе ђететуI што
се нацријевило?
начетит сеI Jим се свр. наређати сеI стајати Eвећи број људиF лицем
окренутим ка некоме или нечему. — Шта сте се начетилиI па посматра
теI што ни не помогнете? Шта су се начетили онолики љуђи уж њиву
Миљанову?
начечверитI Jим свp. f. дићиI надићи тако да штрчи увис. — Што си
начечверила тако косуI па личиш на страшило. Немаше у кафану нико до
чистачицаI начечверила столице и брише под. ff. J се надићи се штрчећи
увис. — Начечверила ми се коса од вљетра.
начинI начина мусловI могућност. — Немам ја начина кућу да градим.
Кот куће нема никаквога начина за живот. Ђеци треба стварат начин.
начинка ж в. склечка. — Нај ће ти бн начинку да ти се освети.
J ***
наџбјат сеI Jбим се свр. начекати се. — Наџбјао сам сеI више не могу.
нашлапат сеI Jапам се свр. N. провести дуго времена шлапајућиI пљес
кајућиI напљескати се. — Нашлапао се народ млогијемаI а сад се опаме
тиоI нб доцканI они су свое намљели. 2. награбити сеI напљачкати сеI
накрасти се. — Нашлапали су сеI па сад могу одит у пензију.
. нашпаратI Jарам свp. f. набости на оштар предметI исп. нашпорит.
— Макни се да те не нашпарам на иглу. ff. J се набости се на оштар
предметI исп. нашпорит се. — Нашпарала сам се на чивију. Нашпарао
сам се на шпар и набучио гумени опанак.
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нашпоритI Jöрим свp. f. в. нашпарат. — ЧуваI немо ме нашпорит
том вилом. П. J се в. нашпарат се — Бљеше се Милош нашпорио на
гвожђену вилуI па не може да се опре на ногу.
неарица ж у изрI да тне а p и ц у радитиI ићи некоме на
штетуI радити против некога. — Доста е бн мене давао неарицуI неће
више — ја ти јемецI
небишине ж мн. земљиште велике површине лошега квалитета. —
ам некаквија небишина достаI но то треба радитI а нема ко.
неболећI JaI Jе који нема саосећања за другеI неболећив — Пр. в. под
напиљугат. J
неборе речца по свој прилициI вероватно. — Он јеI небореI нешто љут
те не долази. Боро еI небореI још синој доша.
невиђелица ж мркли мрак. — Главу ће ноћас изгубит по овој невиђе
лици. Немб одит по овој невиђелициI нб остани да ноћиш.
невоља ж Eпоред књижевног значења “неприликаI несрећа“F у изр. не
в о љ а м и Eму и сл.F је у праву сам Eје и сл.F. — Невоља
му е што се љутиI слабо га посећуетеI а бн је жељен љуђи. В. и пр. под
прегнат се.
невратакI Jтка м неповрат. — Отиша е некуд — на невратак његов
дабогда!
невремно дијете с недоношче — Родила е невремно дијетеI али дако
га љекари спасе.
недодерI недодера м оно што је неподеривоI неуништиво. — Ово е
право сукноI недодер! Ове су ми цревље биле недодер. Овакви камијони
су недодер.
недотаванI JвнаI Jвно. N. умно ограничен. — Она му е ђевбка недотавна.
2. безвољанI утучен; исп. нечемуран E2F. — Нешто сам данас недотаван.
незафалица ж незахвалност. — Цио вијек сам чинио љуђима и народуI
но најчешће ми је то одило у незафалицу.
незнавенI незнавенаI незнавено који мало знаI незреоI недорастаоI не
паметан; испI незнаветан. — Не љути сеI јаданI на то дијетеI оно е
незванено.
незнавенбсI Jостиж незнањеI глупост. — Не чини бн Тб из пакостиI но
од незнавености.
незнаветанI JтнаI Jтно Eсамо у Доњим ВасојевићимаW са а уместо аF S.
незнавен. — Нијесам знао да е онако незнаветан. J
нектећи прил. нехотицеI исп. лектећи и неотке. — Ударио сам га
нектећиI нијесам намљерно.
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немpчипушка ж слаб војникI онај који није испалио ниједан метак. —
Стари су ти били јунациI а ти си у ова рат био немрчипушка и о тебе
нијесу имали користи ни четници ни партизаниI а био си и тамо и тамо.
ненад м особа од које се ничему не надашI од које се не може очекивати
ништа ваљаноI озбиљно. — Нема нада у ненада. Од онога ненада немаш
шта очекиват.
нено везн. не него — Тамо сам био три годинеI четири ненб.
неотке прил. в. нектећи. — Ударио ме неотке ка смо ćекли дрва.
непревртI JаI Jо коме се не може доказатиI недоказив — Петар је чоек
непреврт и кад бн нешто уфитиљи у мозакI чини му се да све најбоље зна.
непретворанI JрнаI Jрно који никога не слушаI непослушан. — Ово ди
јете е постало непретворноI вичи на његаI молиI ништа ти не помажеI
претворит неће па да би пука.
неродI нерода м особа која се из своје средине издваја негативним осо
бинамаI лошим поступцима и сл.I изрод. — Војвода Миљан је река да у
Васевиће може да се роди неродI а несој никакоI е су сва браства васевичка
сојна.
несавитакI Jтка м N. немир. — Смири сеI шта те уфатио несавитак
2. одсуствовање од кућеI исп. несмирак. — Не могу од некаквога неса
витка ништа привриједит кот свое куће.
несклатанI JтнаI Jтно незграпанI трапавI неспретан; исп. несмаен. —
Висок и згодан чоекI али некако несклатан.
несмаенI JајнаI Jајно в. несклатан. — Она жена му е у лице лијепаI нб
некако несмајна и громоратна. Вујо е несмаен ка државни коњ.
несмиракI Jрка м в несавитак E2F. — Најтежи ми е несмирак и путо
Băње.
несојI несоја м лоша особа и од лошег родаI поган. — Таквога љуцкога
несоја нијесам чуо ни видио.
несретањI JтњаI Jтњо несрећан.
несретњо прил. несрећно. — Несретњо су прошли у рат — сви су изги
нули. Обука е одијело с мртвога чоекаI несретњо му било!
нестање с N. нестанакI крај — То ће тако бит до нестања свијета.
2. смрт. — Мучићу се за своју ђецу до нестањаI а да Боже да заклопим
öчи прије но им некакво зло видим.
неудренI неудренаI неудрено који је без дараI смисла за нештоI необ
дарен. — Зна добро да запљеваI а за кола е некако неудрен.
неушаванI JвнаI Jвно N. неучтивI неваспитанI исп. неуштиван. — Пуш
ти гаI јаданI не слуша шта причаI бн је неушаван. 2. који је ограничених
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интелектуалних способности. — Пушти оне неушавне погани — ни за
што и Бог није дао! м
неуштиванI JвнаI Jвно в неушаван ENF. — Ова су ђеца неуштивнаI да
Бок сачува!
нечемуранI JрнаI Jрно N. неугледанI ружан. — Она му е ђевока нечемуp
на дозлaбoгаI да е чељаде не може погледат од грдилаI 2. в. недотаван
E2F. — Нешто сам данас нечемуранI никако да се јаракнем.
J ниметI нимета м људска храна. — Тако ми овога нимета те ијем у твоју
кућуI ово е било овако ка што ти исприча.
нитко заменица нико. — Ево двије године нитко не сијече лис.
ништароба ж рђаваI лоша особа. — Вала му е син ништароба.
новина ж земља која се обрађује први пут или после дужег одмарања;
исп. поновак. — Овде новинаI родите добро компијери.
ноктуљица ж заноктица. — Излази ми некаква ноктуљица на палац.
нóћаI ноће ж крава која се родила ноћу и име таквој кравиI исп. нoћуља.
— Ноћа и ноћуља су се родиле по ноћиI па и зато тако зовемо.
ноћуља ж деф и пр. в. под ноћа.
нурија ж парохија. — Нема попаI отиша по нурији. ИзрI б и тI од и т
по н у р и ј и скитатиI базати по насељу — Никад га нема кот кућеI
вазда е по нурии.
Но
њемица ж глувонема женска особа. — У ту колибу ЖИВИ једна њемица.
њинскиI JаI Jб њихов. — Шта сам могаI кое јадеI кад нијесам разумио
њински језик.
I њински прил. на њихов начин. — Талијани су нешто дуго по њински
ћапарали и инатили се.
њинутI њинем свp. јурнутиI навалитиI насрнути. — ПолакоI кут си
њинуо! Она будала њину на менеI да не би љуђи — оћасмо се побит.
њиретI њирим несвр. гледати нетремице у нешто. — Досадило ми
е по сву ној њирет да би ђеци оплела бљелаче. АјдеI спаваI доста си
њирио у ту књигу. Не њири цијели дан у ту књигуI одмори се мало и
поразговара ш чељадима.
њујатI њуим несвр. држати се клонулоI немоћноI изнемогло од старос
nu. — Сирома старец не може никудI но по цио дан њућ крај фуруне.
њукнутI њукнем свр. N. пустити глас сличан гласу њуy Eо говечетуF.
— Кат крава њукне вријеме јбе да се музе. 2. осетити се стасалим
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односно стасалом за девојку односно момка. — ЊукнуоI па се латио по
селу. Њукнула ђеваI оће да се удае.
њуња ж повученаI ћутљива особаI понекад и лукава. — Проговара ли
што она њуња?
њутром повученаI ћутљива мушка особа. — Ћути њутроI не проговараI
а шта мисли — нека га њему.
њуцатI Jам несвр. муцатиI замуцкивати. — Не њуцаI но збори ка чоек.
њуцом мушка особа која замуцкује или говори неразговетно. — Шта ти
оноI њуцоI причаше?
њучатI њучим несвр. N. пуштати глас сличан гласу њуy Eо говечетуF.
— Што њучи то теле? 2. фиг. погрд. плакати Eо дететуF. — Не њучиI
малиI но иди пушћа краве. P. осећати се стасалимI односно стасалом
за девојку односно момка. — Ђето Миланов одавно њучиI изгледа му е
пало на памет. И Радојка ти увелико њучиI боим се ђаво ће е однијет.
О
oазгимитI Jим свр. постати азгиманI јакI обестан. — Оазгимило ди
јетеI ујапрачило сеI гледа увелико ђевојке.
обалитI обалим свp. f. оборитиI победити некога у рвању. — Екали смо
се ваздан и ја сам њега обалио петнас путаI а бн мене само једном. ff.
— се порвати се — Ајмо да се обалимоI да видимо ко е јачи. 2. пасти.
— Слаб она зидарI обалила се једна лит от куће.
обаљежитI Jим свp. f. упрљати некога или нешто балегом. — Шаруља
ме обаљежила док сам ју музла ff. J се избацити измет Eо животињамаF.
— Жујка се вазда обаљежи у варенику ил ногом преврне штpугљу.
обаљиватI Jљуем несвр. П. обаратиI побеђивати некога у рвању. — Оба
љивао е све редомI док није наишао на Ђока. П. J се рвати се. — Боље
би било да учитеI но што се обаљуете.
обашкат EсеFI обашкам EсеF свр. в. обашурит EсеF. — Обашкао Мило
нечијега псаI не миче се испрет куће.
обашуритI Jурим свp. Eобично о животињамаF f. припитомитиI разма
зити; исп. обашкат. — Обашурио Божо некакве мачке. П. J се припи
томити сеI навићи се на људеI исп. обашкат се. — Ова е мачка испрве
била дивљаI а сат се обашурила.
обезвољитI Jим свp. изгубити вољуI постати безвољан. — Изгубио е
три мушка ђететаI па е обезвољио и клонуо.
обејанитJанимI свр. објавитиI огласитиI обнародовати. — Вљеридбу
су веј обејанилиI сигурно ће убрзо и свадба. Ка се вљеридба обејаниI не
ваља ни свадбу дуго одлагат.
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обисI обидем свр. окуситиI пробати. — Обиди то месоI виђи је ли
варено фиг. Обида сам ја свакојаке муке и премуке проз ово мало живота
што сам досад преживио.
објатI објашем свp. сести као при јахањуI објахати. — Шта си објао та
балванI може да кренеI па да настрадаш.
обладитI Jади свр. безл. настатиI наступити Eо хладноћиI хладнијем
временуFI захладити. — Сад је обладилоI те стока може да пасеI дуго е
данас по овој муњи пландовала.
дбличI обличам љутаI пргаваI напрасита особа Eуглавном женаF; исп.
обличе. — Нембе диратI то е обличI па те може нагрдит.
обличеI Jета с в облич. — Има некакво обличе женеI нико ш њом у село
не збори.
обличит сеI Jим се несвр. подсмевати сеI изругивати сеI подспрдивати
се. — Ако те чуне она штригаI обличиће се данас с тобом.
обличница ж љутаI пргаваI напрасита жена. — Такве се обличнице
није доводило у наше село.
обложитI JаI Jо благо стрм. — Ђе је гој обложито земљиштеI ту оће гора.
| обојатI Jам свр. обојити. — Обојала сам рашу.
оборI обора м кућно двориште. — Досад сам брисала обор.
обрабоњит сеI Jим се свр. избацити балегу у облику брабоњакаI исп.
обрабоњчит се и обрамбоњчит се. — Ништа ми није мрзније но кад ми се
овца обрабоњи у варенику.
обрабоњчит сеI Jим се свр. в. обрабоњит се — Обрабоњчила ти се овца
испред врата.
обравница и обравница ж ткана шарена торба украшена “повразом“.
— Тетка долазаше с обравницом о раменуI а ми ђеца полети да ју сретемоI
знамо да ни носи колаче. Донијела ни је пуну обравницу љешника.
обрамбоњчит сеI Jим се свр. в. обрабоњит се — Ова овца е била нешто
бонаI али откат се обрамбоњчила млого е боље.
обрнутI обрнем свр. N. отићиI поћи. — Вријеме евеј да обрнетеI шта се
ту роите. 2. оспособити за рад после квара EоводенициF. — Обрнуо сам
вођеницуI нб сам се намучио и вас омокрио.
обршитI обршим свр. лоше се провестиI лоше проћи. — Ако ме не
послушашI обршићеш ка нико твбј.
обувача ж везица Eза везивање опанкаF. — Прекиде ми се обувачаI па
ми оста опанак у глиб.
обука ж одећа. — Слаба е обука на његаI смрзнуће се данас по овој
студи.
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обуриватI Jивам несвр. обурвавати. — Обуривају ђеца камењенис прло.
оварисатI Jишем свp. снаћи се у неком послуI схватити. — Чим сам
му показао како се то радиI одма е оварисао.
| оварђcáтI Jöшем несвр. окречити. — Оваросао сам двије собе. Боро е
оваросао кућуI остало му е још вараI па му тражиI биће и за тебе.
оватанит сеI Jаним се свp. скућити се. — Бљеу се прилично оватанили.
овршина ж слојеви сена на врху стога који су изложени киши и тру
лењуI исп. површина. — Ко лијепо жђене сијеноI овршине нема ни једно
наручеI но одма наступи лијепо и зелено сијено.
огалатитI Jим свp. f. учинити гаднимI одвратнимI огадити. — Брат
му е само така љебI а он вели да га е огалатио. П. J се N. огадити
сеI загадити се. — Узми то у рукуI јаданI не бој сеI неј се огалатит.
2. избацити изметI упрљати се изметом. — Очисти ово дијетеI огалатило
Сč.
огаратI Jам свp. f. упрљати чађуI гарјуI огаравити. — ЧуваI не огара
кошуљу. П. J се упрљати се цађуI гарјуI огаравити се. — Огарао си се
нечим по образу.
огáглатI Jам свр. огуглати. — Огáглао е бнI вичи не вичи — ништа не
Помаже.
огањ и огањI огња м Eпоред уобичајених значењаW "ватра”I “велика
врућинаI жега” и “висока телесна температура”F акутно запаљење коже
у виду плика на уснамаI грозница. — Бљеше му искочио велики огањ по
устима.
. оглавина ж одрана кожа са главе неке животиње. — Ову оглавину ти
нете примитI њу посијекуI па мљере без ње.
оглибатI Jибам свр. упрљати. — Ето си оглибао капот. Пао сам и
оглибао књигу. П. J се упрљати се. — Чиме си се то оглибао? Оглибао
сам се ка сам ћерао крмад.
öгбанI JјнаI Jјно пунI угојен. — Радун је вазда био огоанI а сестра му е
мршава ка грана.
*J
огоитI огоим свp. f. угојити. — Огоила сам двое крмади. П. J се
угојити се. — Огоио се послије аперације.
ограбуљатI Jyљам свр. N. покупити грабуљама. — Ограбуљала сам си
јено из заноге. 2. награбити што више новца или материјалних добара.
— Та е нама сву државу ограбуљао.
огрдитI огрдим свр. S. ојадит. — Једва смо огрдили и покосили ливадуI
нијесмо више кадри.
огрђетI огрдим свр. постати грдан. — Веља е то мука ка чоек остараI
па опpди и огрди.
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дгризI огризем свp. искусити много мукаI невољаI јадаI пропатити. —
Ја сам за вријеме рата огриза и ками и дрвоI само што ме нијесу тенкови
газили и не могу се досетит јаду како остадо жив.
оргизавитI Jавим свр. упрљати садржајем из црева Eприликом клања
стокеF. — Прекиде се цријево и огризави месо.
огријешитI огријешим свр. намучити се. — Дијете ми огријеши босо.
Огријешише ми ђеца ваздан гладна.
J огуститI огустим свр. учинити нешто густим. — Ожидио си ова
качамакI боље да си га огустио
öдаI бдеж скитницаI луталицаI доколичар. — ТбеI велеI била некаква
öда свијецкаI само што е врзало и лажало љуђеI а никад ништа није радило.
одавле Eчесто с партикулама Jн и JкF прил. одавдеI исп. одовле. — Ја
им наредим да ураде одавлен довленI а они не ураде ништа.
оданле Eчесто с партикулама Jн и JкF прил. одандеI исп. одонле. —
Čданле често лае лисица.
одавиратI Jрем несвр. одгонитиI терати. — Шпиро Радоњин одави
ре говедаI али му увече свако пријави. Наши стари су непослушне жене
одавирали.
одавријетI одаврем свр. отератиI одагнати. — Треба тебе одавријет от
кућеI па би морао радит. Нема ко да чува говедаI па и ујутру одавремо
у БаљI а увече идемо за њи.
одбашанI JшнаIJшно који није присанI одбојан. — Стари ми је син мало
одбашанI а млађи трчи око свакога свога. Сестра му е милокрвнаI а бн
јеI богмеI некако доста одбашан.
одбучитI Jучим свр. отцепитиI цепањем одвојити. — Одбучи ми мало
новинеI да савијем цигар дувана.
одвидатI Jидам свр. одврнути. — Одвидао сам ову видуI но овбј не
могу ништа.
одговорит сеI Jбрим се свр. наћи изговорI изговорити се. — Мбрао сам
му учињетI доброме чоеку се тешко одговорит. Не могу му се одговорит
Никако.
одгомбепат EceF Jељам EсеFI свр. једваI с муком отићи. — Идем на
Андријевицу ако биднем кадар одгомбељат. Čјдо на ливаду да видим
шта раде косачи — ако се могнем одгомбељат.
одгузељатI Jељам свр. отићи или отрчати гузељајућиI заносећи стражо
ницом. — Куд оно Јевто одгузеља?
одељакI Jăка м N. ближи рођак који се одвојио из кућне заједнице. —
То е кућа нашега брата одељака. Ово е ливада Јоковога сина одељака.
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2. рођак који је променио презиме — Фатићи и Нововићи су одељаци
Губеринића.
одерI одера м неки тежакI напоран рад. — Ово е данас био одер. Ко
сидба еI јаданI одер.
одигнутI Jнем свр. одселити се. — Ђед му е одига у Метокију.
одизатI Jижем несвр. одсељавати се. — Из Метбкије наши сиромаси
одижу сваки дан.
одјавитI Jавим свр. N. отератиI одвести стоку на пашу. — Одјавили
су краве на попасакI па никако да дојаве да и помуземо. 2. отићи Eо
стоциF. — Одјавише овце преко гореI потрчи да и врнеш. P. погрд. отићи.
— Одјавише ми ђеца на čедникI па никако да дојаве.
одједаман прил. N. у исти махI одједномI одједанпут. — Он одједаман
може изес јагње. 2. изненадаI неочекивано. — Ми вечерамоI кад одједаман
пуче пушка.
öдник м одлазак. — Нема ми одника за Беране док не спремим нешто
ђеци да понесем.
одовле Eчесто с партикулама Jн и JкF прим. в. одавле. — Čдовле се
оселило млого народа.
одовушњиI JаI Jе прил. с ове стране. — Из Андријевице би се лашње
одило у Пећ да није одовушње Ругово.
öдонле Eчесто с партикулама Jн и JкF прил. в. оданле — Не смијем га
пуштит самога ни одонле донле.
одонушњиI JаI Jě прил. с оне стране. — Наш Ком је одовушњиI а кучки
одонушњи.
одреавитI Jавим свp. искрзати сеI похабати се. — Бљеше ми капот
одреавио око рукава.
одретватI — ам свр. одрадити неки тежакI напоран посао. — Одретвао
сам ја три мљесеца у туњел Будош код НикшићаI а сваки дан сам брефáо
мацом.
одрта будала ж потпуна будала. — Онаке одрте будале ми нијесу очи
виђеле.
одумитI Jим свр. N. избацити из главеI заборавити. — Откако сам
отиша из АндријевицеI одумио сам свађе. Одуми тоI ђетоI док нијеси
добио што тражиш 2. преболетиI прежалити. — Имао сам братаI али
сам га давно одумио — сатарио се за вријеме ратаI убили га неђе.
одусекI Jска м в подртина. — Виђи колик одусек меса поједе.
ождрмак и ождрмекJмка м N. в. баврк. — Душан бљеше ождрмакI
могаше пушку да носи. 2. крупноI једро мушко дете. — Кад је био бебаI
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Горан бљеше ождрмекI а румен ка јабукаI P. младунче домаће животиње.
— Теле има доста да посеI па етоI машалаI вељи ождрмекI
ождрмчад ж зб. им. од ождрмче. — Милова ождрмчад ништа не учеI
цабе иду у школу. Радосава држи све некаку безаирну ождрмчадI а ништа
да се помузе.
ождрмчеI Jета с Eсупл. мн. ождрмчадF N. дете од петнаестак година.
— Онб gбково ождрмче добро учи. 2. напредноI крупно дете. — Нема још
годинуI но то еI машалаI ождрмче. P. поодрасло младунче стоке — Има
једну краву и једно ождрмче.
ожидитI ожидим свр. учинити нешто житким. — Ожидио си ова
качамакI боље да си га огустио.
ожијеватI ожијевам несвр. многоI превишеI сисати Eо телетуI шаљиво
и о дететуF. — Мичи то теле да не ожијева више. Доста ти је мали
ожијеваоI препосаће сеI па ће повратит.
ожулитI ожулим свp. f. огулитиI олуштити. — Неко ми је ожулио
двије букве за мезгу. П. J се огулити сеI олуштити се. — Сагорио сам
от сунцаI па ми се ожулила кожа по рамена.
озглиједитI Jиједим свp. f. озледити; исп. позглиједит. — Ударио га
мачугом и добро озглиједио. ff. J се озледити сеI исп. позглиједит се.
— Играо се некаком талијанском бомбомI па се озглиједио.
озимакI Jмка м N. мушко теле у другој години живота. — Добар ти је
ова озимакI биће то силан во. 2. шаљI мушко дете које сиса 2JP године.
— Што овога озимка не одбијеш от сисе?
озимача ж врста веома касне дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
озимачна која остане јалова за годину дана па се и зими музе Eо кравиF.
— Добро е што е ова крава озимачнаI да ђеца имају капљу варенике.
озимачница и озимечница ж крава која остане јалова за годину дана
па се и зими музе. — Шта њучиш ка озимечница! Имам двије озимачнице.
озимка ж в. озимкуља. — Продадо једну озимку да му купим одијело.
озимкуља ж женско теле у другој години живота; исп. озимка. — Ову
озимкуљу остави за напредакI а стару краву мичи.
озимчеI Jета с теле Eбило мушко било женскоF у другој години живота.
— Ово озимче ти је претило. 2. шаљ дете које сиса иако има 2JP године.
— Вама ово озимче још посе.
озуђуpитI — им свр. ослабитиI измршавитиI оронути. — Озуђурио е
èво некб добаI ништа од њега нема.
ојавашитI Jим свр. постати слабијиI јењати. — Киша е ојавашила.
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ојадитI ојадим свр. урадити Eу емотивном говоруI у сажаљењуI иро
нијиI често о невештом радуF. — Могу ли они старчеви што урадит и
ојадит? J
ојадуља ж в. јада. — НетеI ојадуљеI да учеI па те чуват туђа говеда.
J ојужитI Jим свр. N. отоплити Eпод дејством јужног ветраF. — Ојужило
еI па не морамо млого налагат. 2. омекшати Eо снегу и ледуF. — Ојужио
е сниjeгI па е мокар и тежак — може лако да крене усов низ ова точила.
P. фиг. постати блажиI попустљивији. — Био е некад опасан професорI
а сад је и бнојужио.
окарабојатI Jам свр. обојити у црно. — Окарабојали смо сукно и про
ДáЛИ Га. J
окастритI Jим свр. окресати. — Окастрио сам све врликеI можемо да и
искидамо за коце.
окатунитI Jyним несвр. f. N. настанити на катуну — Бљеше Богић
окатунио зетаI иако му зет нема право да издиже у нашу планину.
2. окућити. — Милош окатунио синове у БеранеI сваки има кућу. ff. J
се N. настанити се на катуну. — Бљеу се неки Коњушани окатунили у
Мојанску ријеку. 2. окућити се. — Начињели нове кућеI окатунили се —
бöЉč бИТ Не MöЖе.
окалит сеI окали се свр. напасти се младе траве Eо овцамаF. — Ове су
се овце окалилеI па нете да ију сијено.
окваситI Jим свр. у изр. о ква с и т у с та в. отријет. — По
цио дан ије јабукеI а мене не да ни да оквасим уста.
окебеситI Jим свp. f. опуститиI отромбољити. — Нешто бљеше окебе
сио рила. ff. J се обесити сеI опустити сеI отромбољити се. — Пропао
млогоI она се роба окебесила ниж њега.
окељит сеI окељим се свp. иронично се осмехнути. — Што се то окељиI
ти ка да не вљерујеш у ово што ти причам.
oкинутI Jнем свр. N. изазвати на слузокожи или кожи осећај нарочите
врсте болаI надражитиI исп. оклапит“. — Окинуо га сапун док се купаоI
па плаче. Не отвара очиI да те не окине сапун. Поčекла сам прсI па
не смијем да перемI да ме не окине сапун. 2. нагло почетиI ударити
Eобично у плачF. — Пр. в. под напуњат.
окламишитI Jишим свр. пеј. појести до крајаI исп. покламишит. —
Čкламиши оно мало љеба и сира и ојде.
оклапит“I Jим свр. јако ударитиI треснутиI клепитиI ошинути Eнеко
га нечимF; исп. клапит“. — Пуштио сам га да ми се примакнеI па сам га
добро оклапио.




оклапушаж S. клапоћесина. — Андрија е био таква оклапуша да е мога
јагње за ручак да изије. J
оковат сеI окуeм се свр. доживети дубоку старост. — Оковао сам сеI
синеI није шала — вејстб годинаI а неће душа да испадаI оћу да досадим
свакбме своме.
околдарит сеI Jарим се свр. в. потколдарит се — Са су се они окол
дарилиI очи би ти извадили један за другога.
öколишм брашно које остане око воденичног камена. — Покупи околишI
ваљаће ти за кокошке.
окомињатI Jињам свр. одвојити зрна са кукурузног клипаI окрунити;
исп. окомишат E2F — Ајмо да окомињамо мало коломбоћаI треба самљет
мало вишеI е ни је нестало мливо.
J окомишатI — ишам свр. N. извадити орахе из зелене љуске. — Окомишао
сам орâе и изнио да се суше. 2. S. окомињат. — АјтеI ђецоI окомишате
мало коломбоћаI да однесем у вођеницу.
окомољитI Jим свp. снуждити сеI сневеселити сеI исп. омуздрит. —
Шта ти јеI што си тако окомољиоI не смијеш се подат никаквој муциI но
бидни јунак ка што ти приличи. Нешто е окомољио ево неки дан.
окопијерит сеI Jијерим се свр. опоравити сеI придићи сеI живнути;
исп. окопијернут се. — Сви смо мислили да ће умријетI а бн се окопијери.
Коломбоћ се био вас усукаоI ал се окопијерио чим смо га навадили.
окопијернут сеI Jијернем се свр. в. окопијерит се — Тетка Ружа се
послије болести окопијернула.
окопилит EсеFI Jилим EсеF свр. донети на свет младунче Eо младим
превремено спареним женкама животињаF. — Баља е окопилила лијепо
јагње. Ове године су ми се окопилиле двије јунице.
окосит сеI окосим се свр. оштро рећиI обрецнути се. — Ја му лијепо
причам да му се ђевоказдумала са сином МиљановијемI а бн ти се окоси
на мене.
oкрашеница ж недеља Eу клетвиF. — Тако ми свете окрашенице — ја за
то знала нијесам.
öкрет м окретна игра. — Ја ђевојкама не дам да играју окретеI но само
моравац и кукуњеж. Раније се за окрете није ни знало.
J окријек м врста зелене алге која густо расте по устајалим водама и
камењу поред тих вода. — Окријек је добар за изгоријеI кат се привије
извукуе огањ. 2. прва зелена трава кад снег у пролеће окопни. — Дофатиле
се овце овога окријека па им се не ије сијено.
окрљакI Jљка м деоI парче крље ENF. — Бачите дваJтри окрљка у огањ.
tt J“
окрдитI Jöим свр. N. изрезати секући укруг Eо опутиF. — Нико не умије
љепше окрбит опуте но Рада Станишина. 2. одсећи већи комад. — Окpбј
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му тога љебаI гладан је. P. много појести. — Може Голуб Аксов да окрби
меса за троицу. 4. гласно пустити ветарI пунути. — Може Владо да
окрби ка икакво кљусе.
окрсниI JаI Jö в. окршњи. — То не постóи на вас окрсни свијет.
окршњиI JаI Jе васцелиI цеоI исп. окрсни. — Таке будале нема у вас
окршњи свијет.
окулитI Jим свр. ослабитиI измршавити. — Видио сам РадунаI бљеше
нешто окулио.
J
олијепитI олијепим свр. облепитиI обложитиI прекрити EблатомI мал
теромI балегом и сл.F. — Кошару смо олијепили баљегом.
омиватI омивам несвр. исп. омијеват f. умивати. — Мама омива Борку.
П. — се умивати се. — Ено и на точек ђе се омивају.
омијеват EсеFI омијевам EсеF несвр. 8. омиват EсеF. — Нете ђеца ујутру
да се омијевајуI па и ја омијевам.
омирњатI омирњам свр. постати миранI смирити се. — Дијете Милово
било е ђавоI а сат се срело и омирњало.
омитI омијем свp. f. умити. — ОмиI јаднаI ову ђецуI глибава су. П. J
се умити се. — Ђе ћу се омит”
омраза ж мржњаI завада. — Он је створио омразу у село.
омразанI JзнаI Jзно омрзнутI омражен. — Остао е омразан код народа.
Ками омразноме.
омрцинитI Jим свp. f. урадити нешто с тешком мукомI једва. — Десе
дана екосио оно мало ливадеI једва е омрцини. П. J се липсати. —
Прикољи ту овцуI да се не омрцини.
омрченик м. в. јадо. — Остао еI омрченикI без ноге.
омрченица ж в. јада. — Не удаде сеI омpченицаI но оста сама у ову
шуму.
омрчитI Jим свp. f. N. урадити Eу емотивном говоруI у сажаљењуI
ироничноI често о невештом радуF. — Цио дан косиI а није омрчио ни
три откоса. 2. учинити несрећнимI унесрећити. — Убише ми дијете и
омрчише ме за цио вијек. P. казнити или укорити некога. — Шта си ово
учиниоI омрчиће те тата кад дође. Омpчио меI свашта ми је рекá. ff. J
се N. нанети себи невољуI неугодност. — Побека се ćекиром по нози —
омрчио се. 2. изложити се неугодностиI невољи. — Немо се омрчит да
му позајмиш пареI Бог зна кад би ти и врнуо.
омрчуља ж в. јада. — ИдеI омрчуљаI свако јутро у Андријевицу и носи
варенику низ оне крше.
омуздритI Jим свр. S. окомољит. — Не знам шта му еI теке овија дана




омуњитI омуњим свp. ир. лоше урадити. — Богме си ово добро омyњио!
Боим се да то не омуњиш. J I
омутакI Jтка м шумица насред ливаде. — Чија е оно ливада те е она
омутак јеловине навр ње?
онекадритI Jадрим свp. изгубити снагуI онемоћати. — Онекадрио самI
па не могу да радим.
oнoвечери прил. прексиноћ. — Врнули су се оновечери.
онодитI онодим свp. и несвр. N. обавитиI обављати неки посао. — Раде
е Борики онодио ишчашI те се сирота опрла на ногу. Раде добро оноди
ове ишчаше. 2. вулг. обљубитиI обљубљивати. — Бои се да му неко не
оноди жену. Оноди је ко стигне.
ономадне прил. прекјуче. — Отишли су ономадне у Биоград.
| опара ж погодак у игри гуџеI узвик којим се оглашава тај погодак. —
Опара е ако гуџа удари у нечију мачугу. Кад убачи гуџу у казанI сви
вичу опара.
опанчарI Jăрам калуп за прављење опанака. — Имао е Марко опанчарI
но му га неко украде. JJ
опеapитI Jим свр. N. изружитиI испсоватиI извређати. — Не дира
каштигуљу е те може опеарит. 2. казнитиI оглобити. — Добро га е
опеарио судија за прекршае. P. покрасти. — Силно ме неко опеарио.
опепелитI Jим свр. у изр. не да н и о пе пел и т неће
ни да чујеI не да ни реч о томе да се проговори. — Покушао сам да се
измиримоI али бн није дао ни опепелит. н и о пепел и т ни
начетиI ни почети Eкад је реч о обављању неког послаF. — Пробао сам да
разбијем ово дрвоI али тврдоI па ни опепелит.
опиљугатI Jугам свр. N. Eнекога или некомеF украсти више или много
ствариI опељешити. — Немо да те неко кад заспеш у воз опиљуга. Опи
љугали су му све што су нашли у кућу. 2. покупитиI однети. — Опи
љугали смо сваку јабукуI нема испод ње ни једна.
оплаза ж в. оплазак. — Макни лопатицом ту оплазу. Не оставља ту
öплазуI но узори и њу.
оплазак м исп. оплаза и оплазина N. велика грудва земље која остаје
иза плуга при орању или се задржи на ралу — Влажна с земљаI па остају
велики опласци. 2. уски појас непооране земље. — Добри још ова оплазак.
оплазина ж в. оплазак. — Слабо ореI све остају оплазине за њим.
опластитI опластим свр. N. покупити сено и зденути у пластове. —
Опластиле смо све оно што е јуче покошено. 2. скупити много материјал
них добараI опљачкати. — Неки су ни сву државу опластилиI зато смо
овако осиромашили и пропали.
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опљенитI Jим свp. скинути кашиком и појести пену с тек помуженог
или узаврелог млека. — Ко чува варенику да не прекипиI бн ју послије
опљени.
J
опоганит се Jим се свр. избацити измет. — Опoгaнила се некаква
поган усред пртине.
опорина ж трбушни и слабински мишићи брава — Čпорине су никакво
месоI но добре су и оне кад нема бољега.
опородит сеI Jöдим се свр. родити детеI породити се. — Снаа јој се
опородила. За три неђеље треба да се опороди.
оправитI Jим свр. послатиI упутити. — Оправио сам дијете у дућан
да купи мало гаса.
J
опрђетI опpдим свр. Eсамо уз огрђетF не моћи сеI због старостиI
уздржати од пуштања гасова. — ОстараоI па опpдио и огрдио.
опретатI Jећем свр. много појести. — Виђе ли колико она мечкоња
öпретаI колико другија троица.
опфзнитI опрзним свр. в. распрзнит. — Један војник бљеше опржњен
од бацачке минеI али га аперисаше и спасише. Опрзнила ми је крава
Петрову кравуI те смо е морали заклат.
опрлитI опpлим свр. прекрити у танком слоју Eо снегуF. — АуI ево
ноћас опрлио снијегI а ја видим — сву ној ми зима.
опрпуљатI Jyљам свр. заскочити при парењу Eо петлуF. — Опрпуљао
кокот кокошкуI фиг. Јоко еI изгледаI опрпуљао Милеву.
опртI JаI Jо тврдоглавI крутI несавитљив. — Петар је опрт чоек и кад
бн нешто заинтачиI узалуд је ш њим зборит.
опpчитI Jим N. распалитиI ожећи Eо ватреном оружјуF. — Таман ce
помолисмо из гореI а оно опрчи митрољез по нама. 2. снажно ударитиI
одаламити. — Опрчи ме она будала по глави. Вала га е добро опрчио.
опуватI опувам свр. N. одувати. — Ако пукне вљетринаI опуваће ти
откосе ка оне године. 2. фиг. појести до крајаI свеI смазати. — ОнI
кад огладниI може опуват качамак за два минута. Што бљеше остало од
ВечереI дође Драго гладан па све опува. P. фиг. покупити свеI покрастиI
опљачкати. — Наиђе војска и опува све што нађе. Не остави никоме
ни поњаву. Кат стигосмо на АндријевицуI народ веј бљеше разоружао
ТалијанеI а из магазина све опувао.
опучитI Jим свp. f. N. изазвати килуI раздирање трбушних мишића.
— Тука га е по трбуу док га опучио. 2. јако заморитиI сатрти радом. —
Čпучи ме Милета ћерајући ме да косим по цио дан. п. су се N. добити
килуI искилавити се. — Опучио сам се уочи БожићаI а аперисали су ме




опшáпитI опшáпим свр. обухватити рукама; обухватити прстима
једне руке. — Мож ли опшáпит ову букву? — Могу и прешапит. Танка ли
ти је рукаI евоI лако ју могу опшáпит.
бра Eобично поновљеноF узвик за вабљење коза. — Само им викни браI
бра и оне те ти одма дој.
ораготињат сеI Jам се свр. добити јаку кијавицуI исп. оропотињат се
и орофијат се. — Одмакни се од менеI да се и ти не орапотињаш.
орезиљитI Jиљим свр. обасути погрдамаI изгрдитиI испсоватиI нару
жити; исп. изрезиљитI нарезиљит. — Ббса ме ни крива ни дужна брезиљи
пред љуђима.
оринутI Jнем свр. очистити лопатом. — Оринуо сам кошару ђе леже
овце. Орините земљу око куће док се није сабила.
opјатI орјата м насилникI дивљакI зао човекI исп. орјатин. — Има
сирота чоека некаквога орјата — крв јој попи.
opjáтин м 8 opjam. — Од онога орјатина не можемо живљет.
брло морао. — ИшI бpло те заврга! EЛијева РијекаI иначеI око Андри
јевице је браW Понесе ми бра кокотаF.
оролија ж крупна ствар или биће. — У ту гору досад није турaнa ćекираI
ту су јеле некакве оролијеI има у по једну десет кубника. Ове нашке краве
су малеI а ове државне оролије нијесу за ове наше стрмендаће.
оропотињат сеI Jам се свр. S. орапотињат се. — Не иди босI да се не
оропотињаш.
орофијат сеI Jам се свр. 8. орапотињат се — ИI па ти си сеI јаданI
добро орофијао!
осамнутI осамне свр. осванути. — Јуче е осамнула слана. Доша е прије
но што е осамнуло.
освљетлећиI JаI Jе светлећи. — Ђерали су и освљетлећијема мектовима.
осебитI JaI Jo N. чуданI на своју руку. — Војо е осебит чеокI никад му не
знаш како ће да окренеI наопoсло или унаопако. 2. себичан. То е некаква
ocêбита фамилијаI они знаду само за себе. “
осињак моса. — Печише ме јуче два осињакаI закачи им косом осињачу.
осињача ж. осиње гнездо. — Не дира ту осињачуI испецате те осињаци.
В. и пр. подршкат ENF.
оскорупитI Jупим свp. скинути скоруп са млека. — Сваки дан оскору
пим по кило скорупа.
оскупљатI Jупљам свр. постати скупљиI поскупети. — За мљесец дана
e све оскупљало.
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осмица ж мера за течностW осмина литра. — Донеси љуђима по осми
цу ракије.
осмочатI Jăм свр. зачинити јело растопљеним сиромI кајмаком и сл.
— Осмочали су качамак и однијели на њиву прашиоцима.
осмудитI Jудим свр. опалитиI опрљити. — Čсмуди ми пламен косуI
вљеђе и трепавицеI али ми очи остадоше здраве.
особинаI особине ж онај који се особиI посебно волиI издваја од других
— Млађи му е син вазда био особина. J
особитI Jим несвр. издвајати од другихI посебно волетиI пазити и сл.
— Ја ниједно од ђеце не особим — сва су ми једнака. Отац је Момира
особио од све ђеце.
особник м онај који се посебно волиI издваја од других. — Средњи син
му е био особникI но погибе овога ратаI па га не може прежалит.
особница ж она која се посебно волиI издваја од других. — Čља е баби
особницаI њу више воли но осталу унучад.
öсока ж в. осочина. — Из ранице му јави некаква бистра осока.
ocóпчад ж зб. им. од осопче. — Осопчад се развукуI па никога не
слушају.
| осопчеI Jета с Eсупл. мн. осопчадF мезимчеI миљенче. — Милан је моe
ocóпчеI мое најмилије унуче.
осочина ж течност која се излучујеI цеди из нечега; исп. осока. — Нека
ти добро изјави осочина из месаI па га осоли и испењи на таван.
öспина ж S. јарич. — Изишла ми е оспина по образуI па не могу да се
обритвим.
ocрећит сеI Jим се свр. усрећити се. — Осрећио си се што си узео стрину.
оставатI Jăвам несвр. плаћатиI испаштати. — Прећерано сам радио
цио вијекI па га у старбс оставам. Задужили су не руководиоци и сад
недужни народ остава.
остóже с дирек око кога се садева у стог сеноI слама и сл.I стожина. —
Оjдо у гору да посијечем једно остоже за сламу. Немам остожаI öјдо да
га посијечем.
острва ж посечено дрво са шпаровима Eисп. шпар 2F забодено у земљу
ради сушења пасуљаI отаве и сл. — Остави на острве подуже шпаровеI да
Ти стане више отаве.
осудит сеI осудим се свр. запасти у апатијуI безвољност због неке не
воље или несреће. — Родитељи му се осудилиI ништа не проговарајуI но
се камене по кући. Кад му рекоше да му е дијете пало на матуруI осуди
се чоекI па не може ни ријеч проговорит.
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oćетит сеI Jим се свр. осетити потребу за супротним полом. — Осетио
сеI па врже по селу. * .
| отепатI Jам сврI укочити се од хладноћеI утpнути. — Отепале су ми
рукеI па не могу да заспучим пуљице на капот.
отерасит сеI Jим се свр. отарасити се. — Дође и запузнеI па не можемо
да се отерасимо од њега.
откапулатI Jулам свр. отићи с мукомI напоромI једва отићи. — Ђедо
откапула низ ливаду.
откобрљатI Jрљам свp. f. удаљити кобрљајућиI котрљајућиI откотрља
ти. — Откобрљате буpило до вратаI па ћемо га унијет. ff. JJ се удаљити
се кобрљајући сеI котрљајући сеI откотрљати се. — Октобрља ми се
бурилоI да не би плотаI бјде у комате.
откoвaтI откуeм свр. Eпоред уобичајеног значења у књиж. језику “раско
вати оно што је било заковано"F. N. скинути коњу потковице. — Старога
коња откујуI па га одавру у планинуI 2. фиг. напуститиI занемарити
некога као непоправљивI безнадежан случајI дићи руке од некога. — Њега
су одавно отковалиI па више нико не трага шта бн прича. Изр. о т к о
ва на будала велика будалаI глупак. — Тбе будала откованаI нико
не воли ни да га види.
отовpзI Jрзем и Jрзем свр. N. привремено се сместитиI настанити. —
Отоврза е на Себце. Бљежим из Метокије и ћерам пуна кола некакија та
рачугаI а рођаци ми се препали да не отовpзем код њи. 2. в. ототалит. —
ЗанијемиоI па никако да отовpзе. Остави ти тpтараJвртараI ђевере ВукотаI
но отовpзи једном. Отоврзи веј једномI чека те велики поса.
ототалитI — алим свр. N. проговорити Eпосле ћутања и напрезања да
се нешто кажеF. — АјI ототалиI реци веј једном. 2. рећи праву стварI без
околишања. — ОтоталиI бреI једномI реци оно што требаI P. отпочети
неки посао. — Шта чекашI ототали веј једном. Једва е ототалио да коси.
Тешко е мене ототалитI а кад ототалим — брзо радим.
отрбуљатитI Jим свр. постати трбуљатI трбушастI добити велики
трбух. — Био си некад мршавI а сат си отрбуљатиоI па ми те необично
виђет таквога. Стевова жена отрбуљатилаI још мало па ће у породилиште.
отријетI отрем свр. у изр. о тр и је т у с та окусити нешто
течно или сочноI исп. окваситI сквасит. — Није ми родила ниједна воћкаI
немамо чиме отријет уста.
отфркнутI Jнем свр. поодрасти. — Ђеца су ми сад отфркнулаI па те
некако испливат. |J
отфуритI Jурим свр. брзо отићиI одјурити. — Викасмо му да причека
док стане снијегI ал бн не послушаI но отфури по овоме кијамету.
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оћастритI Jим свp. f. отворити широм. — Шта си оћастрио та вратаI
те улази зима. ff. J се раскречити се при седењу Eо женској особиF. —
Оћастpила се према селуI ка да ће да га слика.
офајдосат EсеFI — ошем EсеF свр. окористити се. — Нијесам о тебе никад
ништа офајдосао. Нијеси се овога пута офајдосао.
оферчитI Jим свр. N. запазитиI уочити. — Оферчили смо једну ли
јепу ђевојкуI оћемо да ју просимо за Воја. 2. открити нечије намереI
прозрети. — Мислио е да ми подвалиI али сам га одма оферчио.
офоитI офита м закупI најамI закупнинаI најамнина. — Дао сам све
ливаде под офит.
офићак и офићекI Jћка м комадићI делић. — Не дам ти ни макар офићак
печења. Нема за њега ту до офићек.
офишљакI Jăка м тањи прут. — Са ћу узет офишљакI па те добро
исфискат по тијема голијема ногама.
офоитI офоим свр. ударити Eпрутом или граномF. — Узми једну грануI
па офои тога волаI опет ће да провали котар.
офранитI офраним свр. једва приметно се појавитиI испољити и сл.
— Те ноћи дфрани мало снијегаI но за нас достаI обука на нас никакваI
па смо се укапили. Ова штица мало напуклаI видиш овђе — само што е
офранило.
офркатI офкам свр. N. сасвимI потпуно обрати. — Синој смо офркали
Бошкове црешње. 2. једним потезом руке скинутиI сљуштити све лишће с
гране. — Сломим ја једну грануI офркам лишћеI па сина добро исфискам.
P. снажним потезима скинутиI олуштити. — Офрка добро ту стару
фарбу.
офрндатI офpндам свр. N. огрепсти. — Офрндао сам руку ка сам оно
умало пао са шљиве. 2. пасењем појестиI опасти. — Офрндала ми је
стока свијецка ливадеI неће се у њи косе турат.
офрњат сеI офрњам се свр. очешати се. — Колико е безобразенI офрња
се о менеI а ништа не проговара.
офрњушитI Jушим свр. украсти већу количину нечега. — Офрњушили су
све што су нашли.
офрутитI Jим свp. искористити. — Добро ме офрутиоI узео ми је петоро
кола дрва за врећу жита.
öфук м овећи прут. — Умирите сеI ђецоI да не долазим с офуком!
офукачI Jăча м халапљива особа; исп. офуклија и офуклиш. — Нико не
зна кои је то офукачI вас би свијет поијо и мало би му било.
офуклијам в. офукач. — Велики је то офуклијаI вас би свијет ограбуљао.
офуклишI Jиша м в. офукач. — Наједоше ли се они офуклиши?
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офундатI офундам свр. пасењем појестиI опасти. — Нечија ми је стока
сву орницу офундала.
офурсатитI Jăтим свр. оптеретити наметљивошћуI спопадањем раз
личитим захтевима. — Офурсатио меI па чини са мном шта му е драго.
очабулитI Jим свp. извући користI окористити се. — Кад је гој могаI
очабулио е нешто от свакога.
J очáкмитI Jим свр. обложити чакмомI летвама. — Очакмили смо двије
собеI а једну и олијепили.
очеврљитI Jpљим свр. одвојити грану од дрветаI одвалити. — Очевр
љио сам грану пуну црешања и побљега. Очеврљио снијег једну велику
грану с јабуке. J
очетуратI Jурам свp. f. откотрљати. — Очетура ово бурило до врата.
П. J се откотрљати се. — Ако те млатимI очетураћеш се низ ова бријег.
Немо то бурило да ти се очетура.
очешагијатI Jијам свр. чешагијом очистити осушено блато и прљав
штину с коже и длаке крупне стоке. — Изгубили смо чешагијеI па немамо
чиме очешагијат кобилу.
очикâритI Jим свр. донекле погрдно N. отићиI одселити се. — Ком
шије јутрос очикарише за Беране. 2. одселити некога. — Издига у туђу
планинуI па су га очикâрили.
J
очоплитI очоплим свp. изоткидатиI изодваљивати ситне делове на
кечему. — Очоплила ђеца некаквијема чивијама малтер са зидаI све су
рупе начињела.
очупатI Jам свр. N. ошишати било како. — Вас сам зарастаI но нема
кó да ме очупа. Очупа то дијете нуларицбм. ff. J се ошишати се било
како. — Очупао сам се код Богићевија.
очуручитI Jим свp. f. преморити напорним радом. — Љетбс су га очу
ручили у косидбу ка сваке године. П. J се N. преморити се од тешкогI
напорног рада. — Очуручили смо се данас радећиI а ништа се не познае
2. прејести се. — Очуручио сам се јагњећега печења. P. потући се. —
Ћиро и Страдо су се ту скоро добро очуручили.
öшацI ошца м направа која се састоји од грана и више за њу привезаних
замки од коњске длаке за хватање птица; исп. ошца. — Божу се уфатила
крешталица у ошац.
ошишаница и ошћашаница ж. N. в. алајка. — С оном ошишаницбм ни
село не може изис на крај. Она ошишаница осрамоти поштенб браство.
2. Љута и зла женска особа. — Каква е она ошишаница Иванова — на јад
jбј свинуло.
ошишкатI Jам свp. f. ошишати до главе. — Ошишкала ме грдноI па су
остале бразде од маказицаI П. J се ошишати се до главе Eкод фризераI
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бербераF. — Учитељ ни је река да сви дођемо ошишкани. Ошишкао сам се
код брица.
* “I“
ошишуља ж в. јада. — Не можемо живљет од Јбкове ошишуље.
ошöгат сеI Jам се сврI ошугати се. — Ошогала су ми се ђецаI па морам
да и лијечим.
ошоњатI Jам свр. нагрдитиI казнити Eу клетвиF. — Какви сте — Бог ве
ОШöњáо!
ошцаI ошаца с мн. в. ошац. — Миљан мајсторски гради ошца.
П
падалиште с место изнад села где се у пролеће прво издиже стокаI
а одатле тек иде на планинуI односно где се здиже стока пре поврат
ка кући на “зимовник“I у позну јесен. — Ми мало раније здигнемо на
падалиште навр селаI имамо тамо велику пашу.
паламарI Jăра м N. комад дрвета. — Дофати та паламарI па прорга та
жар. 2. већи трнI бодља. — Извадите ми ова паламар из ноге.
паљевина ж Eпоред обичног значења “паљењеI изазивање пожара"F N. в.
гаревина. — На паљевину роди пшеница за годинуJдвије ка у Метокију.
2. живаI динамичнаI али површна особа. — Дође она паљевина те се
истандараI па бјде на брзину ка што е и доша.
паметирм трагI остатак нечега; исп. патариште. — Нестаде ми љетос
коњ с планинеI ниђе од њега ни паметира.
памплекI памплека м крупан и развијен дечакI већ готово младић. —
Она два Божова памплека никога не слушају!
панизанI JзнаI Jзно лошеI скромно обучен. — Иде панизанI нема за што
да купи ново одијело.
парандусI Jусам изр. у ч и ни т Eна грд и тF у пар ан ду
се в отију тиринте Eпод тиринтаF. — Учинићу те свога у парандусе.
Нагрдио га свога у парандусе.
паринџикI паринџика м комадић тканинеI дроњакI рита. — Обука
сам га од главе до петеI а бн се за неђељу дана учинио вас у паринџике.
партаљI Jăља м најнеопходније кућне ствари. — Нијесмо стигли ни
партаљ да узмемоI једва смо спасили голе душе да не вулентари не покољу.
парука ж само у изр. на пар у к у под рукомI на дохват руке.
— Тури та алат на полицуI нека ти је вазда на паруку.
пасI панем свр. пасти у изр. па с Eка па су на шапе
N. изгубити моћI утицај — Сад је пао на шапеI а некад је судио и
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млоге у црно завио. 2. молити за помоћ. — Панућеш ти мене на шапе.
P. изнемоћиI оронути. — Пао е ка пас на папеI не може више никуд.
пасалукI пасалука м пакостI злоба. — Осушио се од голога пасалукаI
ако нема коме другомеI мисли зло самоме себе.
пасанI Jăна м зб. опакI лошI пасји сојI врста људиI исп. пасанија. —
Пасан је тоI јаданI главу би чељадету оčекли. Не може поштен чоек да
опстане међу овијем пасаном.
пасанија ж в. пасан. — Бандерани су велика пасанија.
пасињак м пасји измет. — Пушћају пашчадI па се не може ка кући
приј от пасињака. Ништа ми није гадније от пасињака и машињака.
патарица ж ирон. онај који има неку малу власт. — Сломи му рогове
Голи отокI а био е велика патарицаI нијесмо смљели писнут од њега.
патариште с в. паметир. — Поијо међед краву ДрагићевуI није остало
од ње ни патаришта. Траг им се одавно утроI није остало од њи ни
патаришта. J
патанI JтнаI Jтно тежак за животI у коме се злопати. — Наше е село
патно — далеко от путаI а зими ударају велики шњеговиI па никат прољеће
да дође.
патисатI Jишем свр. посустатиI клонути. — Он ради и дан и ној —
Никад не патише.
патно прил. паћенички. — Овђе се патно живиI село планинскоI зима
дугаI а чоек мора све својом снагом да радиI коњ му е једина одмљена.
патрљица ж патрљак. — Ударио га Владо оном патрљицом.
пáћ прид. непром. који води рачуна о чистоћиI чистI уредан; исп.
Паћан. — То е била Паћ жена.
паћан и паћанI JћнаI Jћно в. паћ — Кат купуeм сирI вазда гледам да
га купим кот паћне жене. Жена му е вазда била паћна.
паћница ж чиста женаI чистуница. — Милена е била велика паћница.
пафрк м в баврк. — Милутинов син бљеше пафрк ка се зарати.
пафрљком љутI напрасит човек. — Опасен ли је она пафрљко
пафрљнутI Jнем свр. јако се наљутитиI скочити од љутине. — Кад
Милан пафрљнеI бљежи му с очи.
панте ж мн. греде на тавану на које се веша месо ради сушења. —
Испео сам сво месо на панте па нек се суши.
педаI педе ж педаљ — Чоек јој није виши од двије педе. Колицко е оно
дијетеI нема у њега ни три педе.
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педарат сеI Jам се несвр. N. скакутатиI поскакивати. — Кое се оно
педара преко ливаде? 2I љутити се. — Шта ти јеI шта се педараш?
пека ж у изр. о стала ми Eму и сл.F је пека криво
ми јеI жао ми је — Остала ми је пека на тебе што ме не позва на свадбу
ка си женио синаI а ја сам тебе увијек звао на весеља.
пекара ж Eпоред уобичајеног значења “радионица за печење хлеба и
продавница хлеба”F рерна. — Тури мало компијера у пекару.
пексијанI Jăна м немирноI несташно детеI исп. пексимет. Ово дијете
Радошево велики је пексијан.
пексиметI Jимета м в пексијан. — АI шта ће да се ради од овија
пексиметаI по цио дан и стоћ тутањ и вика.
пењатI Jăта м N. натруо пањ. — По цио дан ćеди на један пењат.
2. фиг. стара особа. — Не могу оставит ова два пењатаI а отиша би у
свијет.
пепељуша ж име кокошки пепељасте боје. — Понесе ми лисица пепе
љушу.
пeрaе с Eпоред обичног "орган за пливање код рибе“F лопатица на
воденичном колу. — Најтеже е начињет пераја.
перчинI перчина м N. пејI коса. — Пошишка сеI јаданI скини та перчин.
2. у експресивном говоруW глава. — Погодио е Турчина првијем метком
увр перчина. Можеш ти са своијем злом и цара у перчин.
перчинат сеI Jам се несвр. N. свађати се. — Ништа не радеI но се
перчинају — очи повадише. 2. тући се. — Ено се оне погани перчинајуI
стои и кукањ и вика.
петкат сеI Jам се несвр. играти се петкача; исп. грошат се. — Ајмо Да
се ПетКáМО.
петкач м N. један од пет каменчића у дечјој игри “петкача“I пиљак.
— Бачи та петкачI па узми неки љепши. Остави те петкачеI доста си се
играла. 2. ген. мн. игра таквим каменчићима Eпет каменчићаFI у којој
се они разбацују по подлозиI а затим један баца увисI а други каменчић
хвата у шаку заједно с оним баченим увисI а затим се опет баца један
каменчић увисI а хватају два са њимI затим триI па сва четири заједно.
— Ајде да се играмо петкача.
петком у изр. пет ко и девет к о свакоI разни људи. — Не
трага ти шта ти кажу петко и деветкоI свачију слуша — а своју свиђа.
петљаж храбраI одважна особа. — Миљан је био употан пред очиI али
је ка ратник био петља.
петогошкиI JаI Jö у изр. в и ш а пет о го ш ка школа виша
педагошка школа. — Милица е завршила вишу петогошку школу.
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петровача ж врста ране летње јабуке. — Ове године су ми добро родиле
и петроваче и крстоваче. JJ
печа ж. снажнаI јакаI чврста мушка особа. — Марко е печаI није лако
ударит на њега.
печенI печенаI печено у изр. печен о чело храбарI неустрашив
човек. — Мирко е ка војник био печено чело.
пивецI Jвца м особа која може да попије много алкохола. — Ћирко е
öпасан пивецI једном је попио димиџану от пет кила ракије за ној.
пиждритI Jим несвр. пиљити. — Шта пиждриш у мене! Виђи како она
поган пиждри у нас. Дође ми ту па пиждри шта ко радиI а послије плете
и лаже. J
пијатI пијам несвр. тешко дисати. — Чим некуд кренеI почне да пијаI
душа му у нбс дође.
пијенутI пијенем свр. в. испијенут. — БабаJМарица е пијенула от
старости. Ни дан није боловала.
пијот м кикот. — Шта ли је ониjeма ђевојкама те и стои пијčт?
пијотат сеI пијоћем се несвр. кикотати се. — Шта еI ђецоI шта се
пијоћете?
пил Eпоновљено више путаF узвик за вабљење пилића. — Чим пиладима
викнеш пилI пилI пилI она дотрче и чекају да им нешто бачиш.
пиљакI Jљка му изр. за б о с пиљ а к у но с учинити
некоме злоI непријатност. — Вала ми је забоо пиљак у нбс.
пипуница ж једра и здрава млада жена. — ИI што је лијепа она Јокова
пипуница!
пирга ж име кокошки сиве боје. — Немамо но двије кокошке — пиргу
и жућку.
пиринатI Jинам несвр. лепршати Eо косиF. — Што не туриш косу пот
крпуI нб ти пирина ка лудбј.
пискавица ж врста ране ситне шљиве. — Нешто су ми лоше родиле
пискавице. ча
пискор м већи бројI много Eситне децеF. — Изродили су пискор ђеце.
Кад је Владо погинуоI остаде му пискорI све једно другоме до ува.
писмилетI писмилети ж у појачаном значењу милет. — Бошко е велика
писмилетW само о злу мисли.
писмилетка ж у појачаном значењу милетка. — Она Душанова писми
летка завади по села.
питомача ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
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пицунит сеI Jуним се несвр. кинђурити сеI гиздати се. — Вазда е
волио да се пицуни. J J
пишта ж добра храна. — Било е на свадбу сваке пиште што ти душа
јиШТč.
пиштатI Jам несвр. добро хранити. — Пиштају га и дан и ној.
плавитI Jим несвр. наводњавати. — Тата и стрико плаве коломбоћI ита
јуI сапро и Миљан — оће бн воду. Ако е сушна годинаI плавимо коломбоће
и по трипут.
плазецI пласца м део рала на који се натиче раоник. — Немо да ти се
нагомилава земља на плазецI но ју мичи лопатицбм.
планаI плане ж бубаJмара. — ЛетиI планаI у планинуI N па донеси
ђетелину.
планинка ж домаћица на планини током лета која брине о стоциI
музеI прави сир и сл. — Ове године биће планинка моја млађа сестра.
планиноватI Jнуем несвр. бити планинкаI обављати послове планинке.
— Док сам била невљестаI планиновала сам свакога љета.
платица ж стаситаI лепо грађена жена. — Благо тебе кад имаш онакву
платицу.
платно с пашњак у страни. — Одјавио е овце уз Јелића платно.
плекат сеI Jам се мешати сеI петљати се. — Ђуро оће у све да се плекаI
и у оно што не разумије.
плетивача ж торбица за плетиво. — Обљесила плетивачу о рукуI иде
полако за овцама и плете.
плетићиI JаI Jě којим се плете Eо иглиF. — Купили смо плетиће игле.
плијенитI плијеним свp. и несвр. fI јако уплашити и растератиI пла
шити и растеривати стоку Eобично овцеF. — bво дојурише овцеI нешто и
је плијенило. Убићу му оно пашчеI да ми не плијени овце по цио дан. ff.
с“ се јако се уплашити и разбећиI јако се плашити и бежати Eо стоциI
обично овцамаF. — Ми пашче немамоI па ове наше овце не знају шта еI
те су се плијенилеI једва сам и окупила. Макни то страшило с ливадеI е
ми се од њега плијене овце.
плимаI плиме ж мноштво нечега. — Некад је по Комбва љети била
плима овацаI а сад да и избрдишI не би наброијо ни триста.
плиска ж испљувак угрушане крви. — Испљувае плиске крвиI сву ће крв
такб да испљуе.




пловкање с N. игра у којој се "пловком“ Eв.F покушава да сеI са извесне
даљинеI обори мета — камен или дрво забодено у земљу. — Ојдосмо кот
цркве на плбвкање. 2. игра у којој се мањи пљоснати камен баца у воду
тако да што већи број пута одскочи од њене површине. — Ова е фир
добар за плбВКање.
пловкат сеI Jам се играти се пловкања. — Дођите да се пловкамо.
пљаштитI Jим свр. N. ударити већом површином о нештоI пљеснути.
— Пљаштио сам по води стамакомI и сад ме боли. 2. лупитиI ударити
Eобично шакомF. — Ако те једном пљаштимI изврнућеш се тамо! Немо да
те пљаштим право по глави.
J
пљеначI Jăчам кашика од букове коре којом се пљениI скида пена са тек
помузеног или узаврелог млека. — Пошто имаш пљеначI оди па опљениI а
НИКола ће Довече.
пљенитI Jим свp. скидати кашиком и јести пену с тек помузеног или
узаврелог млека. — Ја пљеним чим сестра помузеI а брат кад вареника
узаврИ.
пöаранI JрнаI Jрно S. поарљив. — Ове ђавоље козе су поарне.
поаратI Jам свр. учинити пољску штету Eо стоциF. — Поарала ми је
твоја крава коломбоћ.
поарљивI поарљиваI поарљиво који араI чини штету Eо стоциF; исп.
поаран. — Ништа није теже но чуват поарљиву краву.
поаруша ж овцаI козаI крава и сл. која трчи у поаруI која чини штету.
— Зрња е поарушаI па ју е тешко чуват.
побуратI Jурам свp. f. помокритиI поквасити мокраћом некога или
нешто. — Побурало ме дијете ноћас. ff. JJ се испустити мокраћуI по
мокрити се. — Стани да се побурам.
пöвале ж мн. у изр. на по вал е у изобиљу. — Да имам свега
на повалеI ја му ништа не би дао.
повечеракI Jрка мјело после вечере. — Спремише ни Милета и Божо
повечеракI те смо се добро навргли.
повлачитI Jачим свр. влачом поравнатиI подрљати земљу. — Што
поорем за данI повлачим за сат.
повраз м гајтан којим се обрубљују торбеI односно који служи за но
шење торбе о рамену. — Дала ми је баба џакљу са шаренијем повразом.
површ ж највише насеље у планинском крају. — Ови у жупу пеку слабу
ракијуI а ми исповрши вазда имамо добру.
површина ж в. овршина. — На ово сијено би мало површине.
површица ж смрзнут површински слој снегаI по коме се може ићи. —
Иди док је површицаI кад угрије и снијег се раскрaвиI погрезиваће ти се.
Одили смо у школу по површици.
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погнатI погнам и пожденем свр. N. појуритиI јурнути. — ПолакоI куд
си погнао Пождени што брже можеш! Како ћу да пожденем кад ме боли
нога п. J се N. Eбезл. или са логичким субјектом у дативуF поћиI кре
нути EнекомеF нагореI потерати EнекогаF. — Тако ми се нешто погнало
да ми је проз мој живот падало у дио све оно теже и горе. 2. потрајати.
— Причувате житоI нека ви се погна до Ђурђевадне. J
погреживатI Jжуем несвр. пропадати ногама кроз “површицу”. — Крени
прије сунцаI да не погрежуеш.
погрезнутI Jнем свр. пропасти кроз “површицу”. — Добро ме држала
површицаI само сам на једно мљесто погрезнуо до у кук.
погpцкиватI Jкуeм несвр. подригивати. — НемоI малиI насрамоту по
грцкиватI е ћу те одовуд нечим праштит право по глави.
подбит сеI Jијем се свр. добити жуљеве на табанима. — Подбио сам
сеI па ме боли ка у очи.
подбојI подбојам жуљ на табану. — Још ми није проша она подбојна
десну ногу.
подвала ж део пода који из собе иде у одељење с огњиштем. — Узми
шак жита са подвалеI па га понеси у вођеницу.
подвиреп м страшљивацI кукавицаI улизица. — Подвирепи су овоме
народу највише штете и невоље нанијели.
подвоитI Jöим свр. у изр. не моћ и под во и т не моћи бити
сложанI не моћи се сложити. — Не могу га јетрве подвоитI завадите и
браћу и нагнат и да се подијеле. Никад га они двоица нијесу могли
подвоитI све су се нешто чаркали и горњали.
подгушит сеI Jушим се свр. засмејати се пригушујући смех. — Шта су
се ова ђеца подгушилаI па оте да прсну?
подина ж основица стога сена. — Грије сунце ка усред љетаI а Микаш
се изврнуо на подину па динда.
подлитI подлијем свр. у изр. по д л и т в од у подвалити.
— Подлио ми је неко водуI пријавио ме код милиције да сам шверцовао
дуван из Љешанске наије.
подморатI Jбрам свр. натератиI приморати. — Није стио да преда
пушкуI па су га подмбрали.
поднаполи прил. по систему наполицеI у наполицу. — Дао сам ливаде
да се косе поднаполи.
подница ж N. даска у поду. — Расушиле се ове подницеI морамо и
збијат. 2. в. срчаница. — Од ове јеле би се истесала добра подница. Нека
смо за поднице бирали најбоље јеле.
подноже ж мн. направаI папучица која се притискује ногама да се
покрене разбој — Имаш ли подножеI оне мое нешто нијесу да ваља.
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подрамитI Jим свp. f. ставити подметач испод неког терета који се
носи на рамену. — Носи Вучић велики трупацI па га подрамио ćекиром.
П. J се подупрети болесну или изнемоглу особу помажући јој да иде —
Подрами му сеI па га полако води.
подрепитI Jепим свр. опсовати. — Свашта ми је рекаI подрепио ми је
и оца и мајку.
подрепница ж в. кускун. — Прекиде се подрепница и паде самар с
товаром. Он је веља подрепница — вазда е око јачега и око власти.
подрепњак м S. кускун. — Čтац му е правио подрепњакеI а бн дига
главу ка да му е био министар. Урош је Милорадов подрепњак — вазда
му се улажуe.
подријетI подерем свр. EнекогаF спопасти задајући муку Eо горушициF.
— Подрла ме љутинаI желудеш ми сагоре.
подртина ж комадинаI исп. одусек. — Поијо сам двије велике подртине
Меса.
подружитI Jужим свр. проћи лоше као што је неко већ прошао. — Бог
дан је због шера добио по телевезиI па се и ти припази да га не подружиш.
подувиратI Jрем несвр. N. N. подметати подупирачI ослонац под неш
тоI подупирати. — Не узима ми та колацI њим подувирем сијено.
2. својим телом подупирати EнештоF. — Ми подувиремо талу да не
панеI душа ни испадеI а бн гледа и смије се. P. обраћати се некоме
молећи за нешто Eпомоћ и сл.F. — Не могу га ја цио вијек подувират
— није дужан да ми вазда чиниI досадио сам му. Не подувирем ја ни
бољеI а не онакву фукару. 4. наваљивати на некога досађујућиI спопа
дати. — Она поган вазда подувире некога. П. J се N. запињати свом
снагом подижућиI подупирући EнештоF. — Подувирите се колико оћетеI
не можете та камен ни покренут с мљеста. 2. окомљавати се на некога.
— Подувире ми се бн ево десет годинаI да може — бестрага би ме оћерао.
подувријетI Jуврем свp. f. N. подметнути подупирачI ослонац под неш
тоI подупрети. — Подувpите нечим то сијеноI да се не преврне. 2. својим
телом подупрети EнештоF. — Подувpи ту кацуI да подвучем колац.
P. продрети Eо водиF. — Пала велика кишаI па ми подувpла вода у
подрумI 4. обратити се некоме молећи за нешто Eпомоћ и сл.F. — Нужда
ме наћералаI па га морам опет подувријетI а знам да сам му досадио.
R. навалити на некога досађујући муI спопасти. — Кога ли ће подувријет
ноћес она пљандура? П. J се N. свом снагом подупрети EнештоF. — Што
си се подувро такоI ка да ћеш да преврнеш то сијено? Да се ми двоица
подувремоI преврнули бисмо ова камен. 2. окомити се на некога. —
Подувро му сеI валаI да му семе утре. Подувpла ми се она губаI да можеI
би ми кућу ископаоI а знам да ме шпија и у удбу и у милицију.
подурјасит сеI Jасим се свр. N. окомити се Eна некогаFI спопасти Eнеко
aаF. — Што си се ти мене подурјасиоI јуначе божиI шта сам ти ја учинио!
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Подурјасиле су се свекрва и заваI па ми не даду живота. 2. EнекомеF
обузетиI спопасти EнекогаF Eо горушициF. — Подурјасила ми се љутинаI
уби ме. J
поекат сеI Jам се свр. порвати се. — Смијеш ли да се поекамо?
пожегнут сеI пожегнем се свр. N. јако ожеднети. — Пожега сам сеI
пијем велику водуI не могу се напит. 2. оболети од упале плућа Eо коњуF.
— Ако ти се коњ ознђи па га не отрешI може да ти се пожегне. Коњ ти сеI
изгледаI пожегаI видиш како кашље.
пожеженI пожеженаI пожежено болестан од упале плућа Eо коњуF. — Ова
коњ је био добарI но е сад пожежен.
позамицатI Jичем свp. f. вешањем усмртити Eвише њих заредомFI по
вешати. — Не могу ја позамицат родитеље због жене. П. J се одузети
себи живот вешањем Eо већем броју особаFI повешати се. — Исте куће су
се трбе позамицалаI то е њима наследно да самијема себе узимају живот.
позглиједит EсеFI Jиједим EсеF свр. 8. озглиједит EсеF. — Позглиједио
ме брат ка смо ćекли дрва. Позглиједио се кад је пао с ораa.
позглобанI JбнаI Jбно в. зглобан. — Он је позглобан откад га знам.
позорит сеI Jбрим се N. свр. заузети поносан ставI подичити се. —
Позбри се малоI па свуци одијелоI чува га. 2. несвр. поносити сеI дичити
се. — Радуле се позбри школованијема синовима и рођацима.
поинатит сеI Jăтим се свр. посвађати се. — Поинáтиле се поцке женеI
цио Под одлијеже.
појавитI Jăвим свр. потећи. — Појави му крв из носа.
покалабаситI Jим f. N. покваритиI пореметити нешто. — Све си ми
ово покалабасио. 2. покварити нечије односеI посвађатиI завадити неко
га. — Добро су се слагалиI но и покалабасише жене. ff. J се N. покварити
сеI пореметити се. — Све ми се ово покалабасило. 2. покварити ме
fђусобне односеI завадити се. — Били су добри пријатељиI но су се сад
нешто покалабасили.
покара ж морална Eпре свегаF и физичка ругобаI ништарија. — Јесте
ли виђели шта уради она божа покараI она цквpња безобразна и љуцко
ништавило!
покламишитI Jишим свр. 8. окламишит. — Немам шта појесI све ђеца
ПокламиШИЛa.
покорбатI Jам свр. похвататиI уловити. — Покорбала маца мишеI
нема више ниђе ниједнога. Покорбала е сад милиција некакве лупеже
Што су крали по вароши.
покраситI Jăсим свр. N. подарити нечим лепимI добрим и сл. — Бог
ми е покрасио сву ђецу — сва су лијепа и добри ђаци. П. — се у изр. по
крас и о сеI да бог да каже се кад се неко благосиљаI кад се некоме
осели све најбоље. — Бистра му е она ђевбкаI покрасила сеI дабогда!
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покренисат сеI Jишем се свр. подичити сеI узгордити се. — Покрениши
се мало кад имаш овакву киту ђецеI
покрклишI Jиша мостатак јела Eобично удробљеногF у тањиру после
оброка. — Не оставља та покрклишI нико неће иза тебеI а штета е то бачат.
покупелатI Jељам свр. покупити. — Синови покупељају све што нађу
у кућу и понесу у Биоград.
полагат сеI Jагам се и Jăжем се несвр. јести с неким једном кашиком
наизменице Eједан после другогаF. — Морамо се полагатI немамо до једну
ужицуI здрави смо оба па не мари.
полагодитI Jим свр. угодитиI учинити по вољи. — Ако му мало
полагодишI онда се ш њиме може лијепо.
полапанI JшнаI Jпно халапљив Eу јелуF; похлепанI грамзив — Не смијеш
бит полапанI замљера народ. Оној полапној погани мало је и камења.
поливуља ж N. особа која има проливI дијареју — Čјде она поливуља у
гору да полијеваI заболио га дроб. 2. плашљива особаI слабићI кукавица.
— У ону поливуљу немб имат нада ни каквога ослонца.
полигат сеI Jам се свр. мало се оклизнутиI поклизати се. — Полигао
сам сеI умало сам пао.
полијеватI Jијевам несвр. вршити нуждуI обично добивши пролив. —
ПрI в. под поливуља.
политI полијем свр. N. вулг. упрљатиI умазати својим житким изме
том. — Какав јеI да га полијем с крива дрвета! ff. JJ се добити проливI
дијареју. — Ово се дијете полилоI све му цури низ ноге.
J полуковитI Jим свp. f. Eнајчешће о говедимаI а погрдно и о људимаF
побитиI потући. — Полуковиће ни краве Радоњине ове наше. П. J се
побити сеI потући се. — Немо говеда да ни се полукове. Оне будале су
се синој полуковиле.
помакаритI Jим свр. N. порећи. — Ово што сам рекаI не може ми нико
помакарит. 2. покваритиI омести. — Све су ни ово помакарили.
помамило с N. помамаI јаростI бес. — Кад њега уфати помамилоI би
се заклео е је луд. 2. напраситаI помамнаI махнита особа која се лако
разбесни. — Дође јутрбс оно помамилоI свашта ми речеI но остадо жив.
помамљеник м в помамник. — Ако те чуе она помамљеникI зло ће те
нај.
помамљеница ж в. помамница. — Не могу живљет од оне помам
љенице.
помамникI Jика м љутI напраситI пргав човекI човек који се лако раз
бесни; исп. помамљеник. — Свакое су она у кућу некакви помамници.
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помамница ж љутаI напраситаI помамна женска особа; исп. помам
љеница. — Свекер јбе био добар и миран чоекI а свекрва једна помамница.
поматуфитI Jим свр. в. изматуфит. — Нијесам ја поматуфио још кои
данI но знам шта радим. J
помеђашI Jăшам особа са којом се неко међиI сусед Eкао власник суседног
имањаF. — Ми смо били помеђаши у село и у планину.
помес сеI пометем се свр. N. смрзнути сеI умрети од зиме. — Млоги
су се помели преко ове планине. Млого се љуђи помело преко Чакора.
2. претрпети велику хладноћуI јако озепсти. — Цио дан пада кишаI
поместе ми се ђеца за стоком. Поместе се она ђеца данасI слабо су се и
обукла.
пометина ж N. животињска постељица. — Виђи је ли крава избачила
пометину. 2. особа без карактераI без чврстог ставаI љигава особа. —
Čнђе чоека немаI онбе обична пометина.
помирI помира м помирење. — Кад је био помир између Лекића и
БарјактаревићаI пало е још девет кумстава у Васевиће.
помолакI Jлка м место одакле се пружа добар видикI одакле се далеко
види. — Изиди до на помолакI виђи шта се ради у Чуку.
понавиш прил. навишеI уз благу узбрдицу — Иди све понавиш дог
дођеш на ону преседлину.
понаниж прил. нанижеI низ благу низбрдицу — Čдовле ти је све
понаниж и брзо ћеш сис на пут.
понеари прил. без своје вољеI силомI на силу. — Мбраћеш ти радит и
понеариI оће да се ијеI а љеба ти нико не да док не зарадиш. Узеће бн
ону ђевојку и понеариI има она родI а бн се не било воцат ш њом.
понијет сеI понесем се свр. Eпоред уобичајеног значења “порвати се“FI
појавити сеI покренути се у великој количини или броју. — Понијели су
се опет облациI удариће најдаље до довече.
поновакI Jвка м в. новина. — Ка се компијер посије на поновакI прве
године га. Не Напада Златица.
попамтитI Jим свр. добро упамтитиI запамтити. — ПопамтиI синеI
неће ово на добро изис. ПопамтитеI љуђиI што ви данас реко — платићемо
ово што се дозволило да ни свакојаки блош по држави копа и разваљуе е.
попасак и попасекI Jска м јутарња паша. — Пуштите оне краве на
попасак. Оћерао е краве на попасекI па га нема.
попаша и попаша ж накнада која се плаћа за пашу стоке — Ево до
ђе вријеме да Краљани плаћају попашу Морачанима у Колашин за своју




поперчинат сеI Jнам се свр. потући се. — Ка се љуђи побијуI па и ајде
деI а ка се жене поперчинају — то е да чоек цркне о смија.
попират EсеFI попирам EсеF и попират EсеFI Jем EсеF несвр. NI кретати се
полаганоI мицати се. — Ми се одриjeсмо радећиI а бн не попира с мљеста.
Čн не попире с мљеста. Она се стока данас не попира с пландишта. Они
се косачи нешто слабо попиру с мљестаI више остре но што косе. 2. растиI
напредовати. — Оно дијете не попираI боим се остаће мали. Шта е оно
те се она мали не попире?
поповише прил. мало вишеI доста. — Немб се ти стиђетI нбузми по
повише. Поповише си ми мука задао проз ово мало вијекаI млого више нб
Што мислиш.
попрат EсеFI попрем EсеF и попријет EсеFI поперем EсеF свр. мрднутиI
кренутиI помаћи се. — Узеше ми се ногеI попрат нијесам мога ни макар с
мљеста. Неће ти бн ни попрат с прагаI а не да ти дође и нешто помогне.
Толико сам уморан да не могу попријет ни корака. Нећу ти ја одовле ни
попријет док ми не донесеш паре. ЗбориI не збори — неће ни да се попере
с мљеста. Не бљеше се ни попрао с онога мљеста ђе смо га оставили.
Оћете ли се ви попријет отле? Неће се бн ни попријет док се добро не
наије.
попрдњача ж у изр. реп а по прдњача в репа прдњача Eпод
прдњачаF. — Поједоше ђеца зимус све репе попрдњаче.
попрдуља ж N. особа која пушта гасовеI ветрове. — Не иди за старбм
попрдуљбм. 2. плашљива и некарактерна особа. JJ Знао сам да е обична
попрдуљаI но да е толика — нијесам знао.
попрзнитI Jрзним свp. f. повредитиI избости у стомак Eсве заредомF. —
Попрзниће ми она манита крава говеда. Боим се да ми она пљана поган
не попрзни ђецуI П. J се избостиI повредити једно другоме стомак. —
Попрзните ни се оне краве. Да и не развадисмоI оћају се попрзнит.
попривикнутI Jикнем свр. EнекомеI на некогаF мало подвикнути. —
Попривикни ти на његаI па не брижи. Попривикни му ако мислиш да
јишта бидне од онога.
попридатI Jидам свр. мало додати. — Мало е ђециI поприда им још
по мало тога пасуља.
порбатит сеI Jим се свр. наслонити се једно на друго леђима ради
одмарања. — Ајмо да се порбатимоI заболио ме рбат čедећи без наслона.
порештитI Jим свp. f. ставити у редI поређати. — Кат садиш воћке
мбраш и порештитI па да имаш ред са сваке стране. Ено учитељ порештио
ђаке да и води у шетњу. ff. J се разместити се у редовеI поређати се
— АјдеI ђецоI порештите се два по дваI па да идемо у шетњу. J
порошкат сеI Jам се свр. у нешто блажем значењуW посвађати сеI за
вадити се. — Често се они два порошкајуI но опет не могу један без
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другога.
портикI портика м ходник. — Начинио е кућу на два бојаI у дољњи
бој има портик и двије веље собеI а на горњи — вељи портик и четири
Пöмање собеI
порупина ж влажниI натрули слој сена на дну стога. — Кад имаш
добар насторI порупине скоро и да нема.
посигур прил. сигурно — Ја ћу сутра дој да ти помогнемI то ти е
посигурI а дако дође и Ново.
посилит сеI Jим се свр. обрадовати се. — Да си отиша код њиI би ти
се добро посилили.
посифка ж N. лопатица за преношење жараI пепелаI посипкаI ватраљ.
— Узми посифку и избачи пепео. 2. гвоздена лопата. — Не заборавите
посифке да утоваримо Милу један трактор пржине.
поскрајнутI Jајнем свp. f. помаћиI склонити у странуI исп. скрајнут.
— Поскрајните ђецуI да и воловодница не згази. ff. J се N. помаћи
сеI склонити се у страну. — Поскрајните сеI ђецоI док прбђу камиони.
2. повући се од уобичајеног послаI обавезаI престати се мешати. —
Поскрајнуо се у задње вријемеI не иде ни на какве састанкеI али ако се
купе самодоприносиI први дае.
посмиритI Jирим свр. 8 смирит. — Кат посмиришI дођи до поседимо.
Посмирили смо овцеI још кравеI па да гледамо дневник.
посмочитI Jöчим свр. погледати испод окаI подмукло и непријатељски.
— Никад не гледа чоека у очиI но посмочи исподмукла ка пас.
постат ж особинаI одлика. — Богме е Радое више женске но мушке по
стати. Мушко еI али некакве женске постати.
постата ж појасI део њивеI земљишта који обрађује један радник Eако
их има вишеF. — Да опрашимо још по једну постатуI па ћемо ручат.
посујматI Jујмам свр. посумњати. — Посујмао е у њено поштење.
посукат сеI Jучем се свр. учестати с појављивањем. — Турци се по
сукали да купују жито. Посукали су се вукови по тија планинаI поклаше
љуђима стоку.
посукиват сеI Jкуeм се несвр. појављивати се. — Да има што од овија
ловацаI не би се вукови више посукивали.
посумице прил. в. тилутице — Задовијек је радио посумице. Посумице
сам погодио ђе с сакривен прстен.
посусекатI Jам свp. fI спотаћиI саплести. — Посусека ме некоеI умало
разби нбc. ff. J се спотаћи сеI саплести се. — Миљан се заврзе ногом у
лозареI посусека се и паде.
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поčеђела Jђеле жир. стараI неудата девојкаI уседелица. — Научила е
поćеђела да старуши. Никога не слуша поčеђела поčеђела. J
побеђелиI JаI Jо који EкојаF је дуго остао EосталаF неожењен EнеудатаF.
— У ту кућу су остале три поčеђеле ђевојке. Поčеђеломе момку све смета.
| побеђелица ж стараI неудата девојкаI уседелица. — Ђеца бјдоше у гра
довеI а ђевбке осташе побеђелице.
поćеђелом старI неожењен момак. — Викао сам ја моме поčеђелу да
се жени на вријемеI но ме бн не послуша. Сад га нете ни удовице.
поčеђељакI Jљкам посело. — Дођите довече на поčеђељак.
поčекI посека м N. велика хладноћаI мраз. — Данас је такав посек да
се не може искуће изис. 2. јако љутаI срдита особа. — Таквога поčека
од жене није се доводило у наше село.
поćечитI JaI Jo N. који добро сечеI оштар. — Ова ти је секира поčечита.
2. који је оштар у говору. — Момир је и речит и поčечит.
потакавI JкваI Jкво нешто гориI слабијих квалитета у односу на друге
— Синови су сви добриI увргли се на ђедаI а отац им је био потакав.
потемељу прил. сасвимI потпуно. — Пострадали смо ове зиме потемељу.
потијеритI потијерим свp. f. узнемиритиI узбунити. — Што потијериI
јаданI та пиладI те се разбљегоше по шуми. Са ћеш ту ђецу потијеритI а
била су се мало примирила. Потијерио осињакеI па су га два печила. ff.
с“ се узнемирити сеI узбунити се. — Нешто су се потијерили граничари
на караулу. Наиђе камијонI па ми се потијерише овце.
потиковатI Jкуeм несвр. спомињати са жаљењем. — Čтац је често по
тиковао што није школовао и нас ђевојкеI но само синове. Вала е цио вијек
Због тога ПОТИКОВáо.
потит сеI потим се свр. знојити се. — ВрућинаI па се потимо.
поткаититI Jим свp. f. довести некога у неприликуI невољуI удесити.
— Неко ме добро поткаитио. Неко ме јуче на пљацу добро поткаитиоI
извука ми такулин с то мало пара што сам имао. П. J се поравнати сеI
намирити рачунI поткусурити се. — Једва су се поткаитили.
потколдарит сеI Jарим се свр. добити самопоуздањеI сигурност у при
суству рођакаI братственика; исп. околдарит" се. — Дошли су му браћа
и рођациI па се потколдарио уж њи.
поткочитI Jочим свp. f. подупретиI подбочити. — Поткочите нечим то
сијеноI да се не преврне. ff. J се подбочити се припремајући се за тучуI
заузети борбен став — Што си се поткочиоI мислиш да ти се боим! Виђи
оне воловеI поткочили се — оте да се бију. |J
поткркљушит сеI Jушим се свp. с муком суздржати наступ смеха. —
Кад Миљан нешто причаI Ацо и Божо се поткркљуше о смија.
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поткутњица ж њива испод куће. — Имам добру поткутњицуI а осталога
имања мало имам.
потље прил. послеI исп. потоље. — чека сад погле ћу ти рај шта J
било. Виђи шта ћеш и како ћешI немо потље да се каеш.
потоље прил. в. потље — ПоједČсмо оно мало љебаI а потбље она
тури мало качамакаI те придодасмо. Čеди да ручамоI па ћемо потбље да
видимо кумаJПетра.
потољњиI JаI Jе последњи. — Потољњи ти пут вељу да о томе ништа не
знам и немо ме више испитиват.
потпетитI Jетим свр. покварити ципелу искрививши петом њен задњи
део. — Не умије да иде у цревљеI но и одма потпети.
потплинутI Jинем свр. пети се у већем броју и на широком простору.
— Потплинуле овце уз гору за бабушком.
потраж штета коју стока учини на усевима и ливади. — Коју су ми
потру учињела кумаJМилова говеда!
потрагљивI потрагљиваI потрагљиво који искаче из стада и иде у
штету Eо овциI овнуF. — Није лако чуват потрагљиву овцу.
потрагуља ж N. потрагљива овцаI овца која искаче из стада и иде у
штету — Морам заклат ову потрагуљуI не можемо трчат за њом. 2. особа
која нема мира у кући већ стално лута по селу — Којо е потрагуља ка
му и мајка — никат се не смируе кот куће.
потрагџија м а потрација. — Баља е вељи потрагџија — вазда бљежи
из буљука. J
потрат ж шашаваI луцкастаI блесава особа. — Виђи шта учини она
пöтрат.
потраџија м говедо или брав који искаче из стада и иде у потруI ште
туI исп. потрагџија. — Таквога потраџије ка што е била једна крава
Радоњина село не памти.
потрбушина ж месо с трбуха. — Свари ове потрбушине да ију ђеца.
J потрупачке прил. из местаI без залета — Ајмо сад да скачемо
потрупачке.
потруситI Jусим свр. овлашI мало посути нечим ситним. — Потру
си тога прашка по компијеримаI има по ђекоја златица. Потруси мало
брашнаI да ти не пријења за оклагију. Потрусило е мало снијега.
потуара ж в. фрњушара. — Нико не зна која е оно потуараI све нешто
фрњуши и јади за у зачас за његову главу.
потужетI Jужим свp. тужећи мало оплакати покојника. — АјдеI РосеI
ако си кадраI потужи мало.
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потуратI Jурам несвр. N. стављатиI остављатиI спуштати. — Не
потура то на земљу да се на глиба. 2. подбацивати Eо ватреном оружјуF.
— Моја пушка потураI па треба нишанит мало више.
потуритI Jим свp. ставитиI оставитиI спустити. — Потури ту косуI
па узми грабуљу те пласти.
потфишкаватI Jăвам несвр. подговаратиI подстрекивати. — Неко њега
потфишкаваI не би бн био онако тврдоглав.
потфишкатI Jам свр. подговоритиI подстаћи. — Потфишкаћу Милана
да искрка онога гада жене.
пофата ж у прил. изр. на по фa ту N. на дохват руке. — Дода
ми горуждуI ако ти је на пофату. 2. на видноI згодно место. — Остави то
на пофатуI да не заборавиш.
пофрњушитI Jушим свр. покрастиI исп. пошњуат. — Мора ноћас да е
нешто пофрњушио по селу.
пофузат сеI Jам се свр. в. фујнут EffF. — Пофузала се и озглиједила
кољено.
пофујат EсеFI Jујам EсеF в фујнут EсеF. — Пофуја мало ту врећуI да ми
не смета. Данило се побуја и паде. Подуја ми се опанакI те разби нос.
почивало с место где се почиваI одмара. — Кат стигнемо на почивалоI
мало ћемо се одморитI а онда није далеко до куће. Кућа Богићева вазда
е била љуцко почивалоI мало еко проша путем а да га нијесу збвнули и
частили.
почкpкиват сеI Jкуeм се несвр. спрдати сеI подсмевати сеI изругивати
се некоме. — Не можете се ви са мном почкpкиватI нијесам ја тако прос
ка што мислите.
почуручитI Jим свp. f. N. преморити напорним радом. — Почуручи
ше не ове године косидбом. 2. претућиI премлатити све одредаI по
млатити. — Нембте дират КоњушанеI е те ве почуручит. П. J се N.
преморити се. — Данас се прописно почуручисмо по овој божбј муњи. 2.
истући један другогI међусобно се истућиI потући се. — Оне се двије
будале данас почуручишеI мбра да су сви у модрице. Почуручише се она
говеда. P. прејести се. — Почуручисмо се овога готова.
пошенутI Jенем свp. f. покренутиI померити. — Пошени мало тога
коња. ff. J се покренути сеI померити се. — Пошенули су се накрај
ливаде.
пошишкатI Jам свp. f. подшишати. — Пошишкао ме бербер у Андрије
вицу. П. J се подшишати се Eкод фризераI бербераF. — Први пут сам се
пошишкао ка сам се оженио.
пошмуљатI Jyљам свр. појести кришом. — Ко ми с пошмуљао оне
шљиве те су биле овђе?
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I пошнуара жв фрњушара. — Ено опет она пошњуара ђе шњуа по селу.
пошњуатI Jам свр. в. пофрњушит. — Нешто е ноћас пошњуаоI па се
јутрбс ниђе не појављуе.
поштетитI Jим свp. f. покварити. — Поштетиће дијете та сат. ff. J се
покварити се. — Поштети ни се аутобус те смо сву ној провели покрај
огња навр Турјака.
пошушњара ж в. фрњушара. — Не да тој пошушњари да ти у све нос
замаче. Не даду пошушњаре поштенијема љуђима живота.
пппрpс узвик за вабљење оваца. — ОјI пппрpсI сикаI пппрpсI сика!
пппрцаF узвик за терање оваца. — Пппрц. Пппрц — де Пппрц тамо!
Пппрца вук те изио!
празникI Jика м пуки сиромахI исп. празнов. —Тбе била тугаI празник
без иђе ичегаI но бјде у партизанеI те постаде официр и сад ко ка бн
празновI Jöва м в празник. — Влечито е био празновI но сам је кривI
више воли да цио дан гладан лежиI но да нешто заради.
прање с N. рубље које се переI односно које је тек опрано и мокpo.
— Мама е разгрнула прање на конопац да се суши. 2. нечистоћаI пр
љавштина. — Кад јбј се уљеже у кућуI тб č једно прање.
пратитI Jим свр. послати. — Ви сте ми пратили позив. Пратила е
дијете да јој донесе дувана. J
J праћат EсеFI праћам EсеF несвр. замахивати ногамаI ритати се Eо коњуI
магарцу и говечетуF. — Зекан праћа ногама кад гој му приђем. Ћорка
се никад не праћа.
праће ж мн. конопци који служе као узенгије на самару. — Спуштите
ми мало праћеI високо су ми.
праћитI Jим свp. f. ударити ногомI ритнути Eо коњуI магарцу и гове
четуF. — Праћио га коњ у главу. П. — се N. замахнути ногомI ритнути
се Eо коњуF. — Не могу прој поред ћоркеI а да се не праћи на мене.
2. одапети се. — Ако се та грана праћиI може те нагрдит.
праша ж в. прашидба. — Нема ко да ми радиI па плаћам и прашу и
нáгрт.
прашидба ж прво окопавање кукурузаI кромпираI пасуља и сл.I исп. пра
ша. — Нагрт је млого лакши но прашидба.
прашиоцI Jиоца м радник који прашиI окопава кукурузI кромпирI пасуљ
и сл. — Никат се прашиоц није равњао с косачем.
прашитI прашим несвр. Eпоред уобичајеног “дизати прашину“F N. први
пут окопавати кукурузI кромпирI пасуљ и сл. — Јуче смо прашили ко
ломбоћI а убрзо ћемо и компијере. 2. фиг. и ир. узнемиравати некога
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причом. — ИшI не праши! Не дирам теI не дира ме! Не праши без нужде
ка те нико не дира. JJ
праштитI Jим свр. N. праснути Eо ватреном оружју мањег калибраF.
— Прашти неђе пушка. 2. ударитиI млатнути. — Немо да те праштим
право по глави!
првљеска ж овца или крава која је први пут донела на свет младунче.
— Првљеске се мало музуI но како која година — све су боље.
првљешчеI Jета с хип. првљеска. — Од овога првљешчета не музе се ни
два кила варенике.
пргаж качамак од овсенога брашна. — За вријеме рата да бљеше прге
— добро би било.
прдакана и прдекана ж затворI тамница. — Немо се ти шалитI можеш
ти отис у прдакану.
прдевеља ж погрд умишљенаI неосновано уображена особа. — Он је
велика прдевеља.
прдевељит сеI Jěљим се несвр. погрд. разметати се уображеном снагом
или памећуI правити се важанI бити умишљен. — Милисав се задовијек
прдевељио и буруктао ка бик преко катуна. Чедо се млого прдевељиI чини
му се — нико ка бн
прдњача жу синтагми репа прдњача врста јестиве репе; исп.
репа попрдњача Eпод попрдњачаF. — Овђе добро успијевају репе прдњаче.
превегаритI Jим свр. пребити као вегуI пса луталицу. — Ако га уфатимI
превегарићу га! Не скита поноћиI е те може неко превегарит.
превеза ж N. два или више предмета повезаних заједно. — Изгубио
неко превезу кључева. 2. место где је нешто везаноI чворI узаоI завезак.
— Вас ми је конопец у превезе. P. однос двоје или више људи везаних
међусобном наклоношћуI љубављуI заједничким интересима и сл.I веза.
— Дуго е трајала та њина превезаI но су се сад нешто споречкали.
превријет сеI преврем се свр. N. пожуритиI навалити да се прихвати
неки посао. — Ка дође косидбаI неће ти се нико превријет да узме косуI
но све мораш сам. 2. претргнути сеI преморити се од тешког посла. —
Нијеси се љетос превро радећи.
преврљаждитI Jим свр. урадити немарно u површно. — Та ти поса
ништа не ваљаI ти си то само преврљаждио с пет на деветI но ако мене
питаш — уради ти то љуцкиI да те послије нико не кори.
прегнатI прегнам свp. f. Eпоред уобичајеног значења “претератиI отера
ти преко нечега”F преоптеретити тешким радом. — Немам више рукуI
прегнала сам и радом и по сву ној ме боле. П. са се мало се посвађатиI
споречкати се. — Мило и Милош се мало прегнаше око водеI но невоља
е МилуI његова е вода још данас.
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прегнато прил. одвишеI сувишеI претерано. — Дође синој ВукашинI но
бљеше пљан прегнато.
прегонI прегона м N. премор од претераногI тешког рада. — Река ми
је љекар да ме руке боле от прегона. 2. препирка — Шта ће ви сад та
прегонI но живујте ка досад што сте.
прегрепсI прегребем свр. препречити путI онемогућити пролазI при
ступ и сл. — Ако ме прегребе сниjeгI нећу мој преко Црешњевика до
прољећа. Четрес и четврте прегребли су балисте на Чакор и покоматили
И. *
предријетI предрем свp. fI исцрпстиI претерано уморити. — Предри
јеше ме послом. П. J се сувише се исцрпстиI истрошити у радуI давању
и сл. — Вала се нијесу предрли да не дочекају.
предругојачит сеI Jачим се свр. постати друкчијиI променити се
Eобично нагореF. — Раније је био млого бољиI али се у задње вријеме
нешто предругојачио.
предpучакI Jчка м доручак. — Момо е отиша да донесе предpучак.
предpучковатI Jкуeм свр. доручковати. — АјтеI љуђиI да предpучкуeмо.
прежатI прежим несвр. вребати згодну прилику. — Ова пас прежи да
нешто уграби. Она поган вазда прежи да нешто украде. Сву ној сам
прежаоI али јазбавац не дође.
прежијеватI Jијевам несвр. преживати. — Говеда леже и прежијевају.
презлогpдитI Jpдим свр. дозлогрдити. — Презлогрдила су ђеца кума
JgбковаI вазда ми чине штету.
прекапитI Jăпим свр. N. пресушитиI пресахнути. — Од ове жеге млоги
извори прекапише. Изио Андрија пола јагњетаI има данас точак да пре
капи. 2. престати имати млекоI запрагнути. — Овце су ми прекапиле
прије Крстовадне.
прекоономадне прил. дан пре прекјуче. — Прекоономадне смо сишли
с планине.
прекоселица ж терен другога села. — Морао сам да узимам ливаде
поднаполи и да идем на прекоселицу да и смируем.
прекоситI Jöсим свр. N. кошењем заћи у туђу ливаду. — Оне Миркове
гибети ми вазда прекосе. 2. завршити косидбу. — Са смо прекосилиI па
се можемо мало одморит док не сташу други радови.
прекотан прил. наксутра. — Морам одит за Беране и прекосутра и
прекотан. J
прекренутI Jенем свр. претегнути. — Чим натовари коњаI прекрену
ми товар на десну страну.
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прекретатI Jећем несвр. N. в. криват. — Прекреће коњу товар на десну
страну. 2. ићи тетурајући се. — Напио се Бано па прекреће путемI само
Што не пáне. .
прекуквежит сеI Jим се свр. пресавити се од слабостиI изнуреностиI
а мршавости. — Бљеше се прекуквежиоI па не могаше ни да се вуче.
преладитI Jадим свр. постати хладнијеI захладити. — Кат преладиI
овце ће се саме кренут ис пландишта.
прелажатI Jăжем свp. слагати. — Прелажа ме она поганI па не дође.
преливода ж особа која лако мења мишљењаI политичка уверењаI пре
вртљивацI непоуздан човек. — Најгоре су ове преливодеI присталице сваке
владе. Не можеш се на ону преливоду ни за шта ослонит.
прељетакI Jтка м стог сена сачуван из раније године. — Имам три
овогодишња сијена и један прељетак.
прељетитI Jим свр. остатиI задржати се преко лета. — Ова су ми два
сијена прељетила.
J премеђитI —eђим свр. прећи преко међеI прећи у туђе приликом коше
њаI орања и сл. — То су погани. Čте и да украду и да премеђе.
прембрштина ж в. умориштина. — Вртоглавам од некакве прембрштинеI
једва се ногу држим.
премудриватI Jруем несвр. лукаво причати. — Умије она мудра от
сваке руке премудриват.
премука ж Eувек у вези с речју мукаF тешкаI велика мука. — Поднио е
на Голи оток свакојаке муке и премуке.
премчица ж превојI прелаз преко брда. — Ту е једна премчица преко
кое се прелази у Коњуe.
преображење с погрд. срамотаI срамI брука. — Преображење свакоме
дбди једном годишњеI а мене о тебе сваки дан!
преплитI преплије свр. N. прећи ивицу судаI прелити. — Пази како
сипљешI да не преплије. 2. прећи преко ивицеI руба нечега услед отока.
— Отекле му ногеI па му преплило преко опанака.
препричуша ж жена која слеткариI сплеткашицаI смутљивица. — Да
ту препричушу више нијесам видио у кућу!
прериљатI Jиљам свр. преритиI преровати Eо свињиI кртици и сл.F. —
Крмад прериљаше сву комперину.
преришкатI Jам свp. Eу нешто ублаженом значењуF преритиI преровати
Eо свињиI кртици и сл.F. — Преришкаше ми крмад обор.
пресвадбоватI Jyeм свр. обавити свадбу. — Нећемо преносит сијена с
ливада док не пресвадбуемоI то е сат прече.
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. преседлина ж превој — Пут води право преко оне преседлине што се
види горе.
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пресефитI Jим свр. N. изгубити из памћењаI заборавити. — Ја сам
то пресефиоI па се не могу сетит да ме убијеш. 2. не сетити се доброI
јасно нечегаI погрешити присећајући се нечега. — Није то такоI ти си то
пресефио.
престава ж N. смешна сценаI догађај — Е па то е синој била једна
преставаI сви смо се кидали о смија. 2. шаљивI духовит човек. — Она
престава е сву ној изводила спрдњу са свијема намаI но нико му се не
љутиI свак зна да нема злу намљеру. J
преставитI Им свp. f. представитиI имитирати. — Умије бн скоро сва
кога да престави. ff. J се N. умрети. — Она се мученик ноћас преставиоI
ослободио га Бог жестокија мука. 2. онесвестити се. — Престави се Драга
синојI умало умрије.
престављатI Jам несвр. имитиратиI опонашати. — Божо умије да
преставља млоге наше сељанеI да га не гледаш очимаI река би да зборе
МиркоI Милоња или Батрић.
пресукатI Jучем свр. од истога материјала поново направити. — Но
вöва кућа е остаралаI па смо ју пресукали.
пресукиватI Jкуeм несвр. од истога материјала поново правити. —
Ми смо Новову кућу пресукивали.
J преćеверитI Jим свр. променити сеI захладити под утицајем северца
Eо временуF. — Било е топло до јутросI а сад је преćеверилоI те те се она
ђеца смрзнут.
претаришитI Jишим свр. претрестиI пребратиI претражити. — Све
смо претаришилиI но ништа нијесмо могли нај.
претатритI Jим свр. в. истатрит ENF. — Сијено ми је откишâ претат
рило. Ова пшеница је претатрилаI није ни за крмад.
претваратI Jăм несвр. f. N. мењатиI преобраћати у нешто друго. —
Не веља претварат пријатеља у непријатеља. 2. кварити сеI мењати се
нагоре. — Претвара гораI није зелена ка што е била до скоро P. бити
послушанI слушати. — Не претвара та поганI па да би пука. П. J се N.
мењатиI преобраћати у нешто друго. — Претвара му се крв у водуI рекли
су доктори да му нема спаса. 2. причињати сеI привиђати се. — Идем
ја проз горуI ништа се не видиI а оно ми се претварају звонаI чектариI
цингареI мека коза и јарадиI коса ми се диже навр главе.
претворитI Jöрим свp. f. N. променитиI преобратити у нешто друго.
— Свети Саво е претворио чоека у међедаI е се та чоек сакрио у вуну да
не би дао вуне калуђеру. 2. покварити сеI променити се нагоре. — Ово
е месо мало претворило. P. послушати. — Узалуд му зборишI неће да
претвори да би пука. Пf. J се N. променити сеI постати нешто друго.
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— Сам си крив што ти се најбољи пријатељ претворио у непријатеља.
2. причинити сеI привидети се. — Пред очима ми се претворише свакојаке
животињеI а најгоре ми бљеу змије.
префиганI JаI Jо префриган. — Ова данашња ђеца су префигана.
пречавине ж Eсамо мн.F опанци од нештaвљене или примитивно уш
тављене коже. — Покиселиле ми се пречавинеI па врат ш њи да сломим!
пречагорит сеI Jим се превише се осушитиI пресушити се. — Ово се
месо пречагорилоI па га не могу јес.
пречеправацI Jвца м онај који има право првенства при куповини и
сл. — Рајко е пречеправац и немо се преварит да купуеш имање Милово
прије но га питаш.
пречкат сеI Jам се несвр. Eу нешто ублаженом значењуF свађати се —
Нешто се снаa и зава пречкајуI а не причају шта им је.
прешапитI Jăпим свр. обухватити рукама више него што је обим не
чега. — Мож ли опшáпит ову букву? — Могу и прешапит.
прешлањатI Jањам свр. немарноI офрље обавити неки посаоI отаљати
неки посао. — Њиву ми није заградио ка што смо се погодилиI само што
е прешлањаоI сваки би му колац извадило дијете од двије године.
прештулитI Jулим свp. f. приштинутиI пригњечити. — Прештулио
сам прсI боли ме ка у очи. П. J се приштинути сеI пригњечити се. —
Приштулио сам се вратима.
жулинI Jина м пржун за кафуI у виду шупљег ваљка на дужој дршци.
— Однесе кума пржулинI па не могу испржит кафу.
прибиратI Jирам несвр. прихватити некогаI указујући му пажњуI пош
товање. — Мираш је био велики јунак и поштењакI па га е и господар
прибирао и призивао.
прибитI прибијем свр. N. задати последње ударцеI усмртитиI дотући.
— Њемци су прибијали наше рањенике. 2. пријати. — Ја се наједо. —
Нека сиI прибило тиI дабогда. Пушти га да с миром ручаI овако му неће
прибит.
прибратI приберем свр. прихватити некогаI примити га као свога. —
Најприје га нијесу млого вољелиI а са су га прибрали.
прибреатI Jам свр. приспети за нешто. — Крава е прибреала да се
TèЛИ.
привиђа ж сабластI привиђењеI утвара. — Идем јаI кад одједном се
преда мном створи вукI ја се уфати за леворI а бн одједном нестаде. По
томе сам видио да е то била привиђа.
привиђеније с оно што се привиђаI тј. причињава Eобично нешто
страшноI вампир и сл.F на одређеним местимаI привиђењеI утвараI
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авет. — Кат сам се врћао из вођеницеI привиђеније ми је скочило на
леђа и јашало ме до куће.
привиђет сеI Jидим се свр. размислитиI промислити. — Привиђите се
ви добро ваља ли ви работа и шта ће ви народ реј.
привикиватI Jкуeм несвр. EнекомеI на некогаF подвикивати EнекомеI на
некогаF. — Ти не можда не привикуеш!
привикнутI Jикнем свр. EнекомеI на некогаF подвикнути EнекомеI на
некогаF. — Неће да мрдне док му не привикнеш.
привиретI Jирим свр. привирити. — Не да Вукман шћери ни привирет
у кућу откад се удала бес питања.
привршиватI Jшуем несвр. завршавати изводећи врх Eо стогу сенаI сла
ме и сл.F. — Шта шириш то сијеноI мислиш ли га привршиват?
привршитI Jршим свр. завршити направивши врх Eо стогу сенаI сламе
и сл.F. — Ако сијено лијепо привршишI неће ти закиснут.
придавакI Jвкам в. надавак. — Ова ти придавак уc кућу млого ваљаI
нијесте могли од тлескобе живљет. Ево придавак пораста скоро колико
компијер.
придат сеI Jам се свр. Eпоред обичног значења “додати као допуну”F
родити се. — Бору се придало мушко дијете.
призајмитI Jăјмим свр. почети гонитиI појурити. — Бљеше те добро
призајмиоI но ти би бржиI па му утече.
призорљивI призорљиваI призорљиво склон да се трза у страхуI да
штреца Eо коњуF; исп. назорљив. — То е био добар коњI само призорљив.
призретI призрем сврI учинити сеI причинити се Eо коњуF. — Чим
тица полетиI ђогат призри и скочи устрану.
пријавитI Jавим свр. N. дотератиI догнати EстокуF. — Пријавите овце
чим угрије сунце. 2. а. доћиI стићи Eо стоциF. — Краве саме пријаве
чим упече сунце. б. погрд. доћиI стићиI вратити се. — Знао сам ја да
ћете пријавит чим огладните.
пријављиватI Jљуем несвр. N. дотериватиI догонити EстокуF. — Не
пријављују овце до поноћиI но налажу огњеве и Čеде око њи. 2. долазитиI
стизати Eо стоциF. — Краве не пријављују самеI не смију преко пута.
P. погрд. долазитиI стизатиI враћати се. — Заклапа кућу чим мркнеI
па те ђеца пријављиват на вријеме.
пријеворI пријевора м направа Eобично дрвенаF за закључавање врата;
исп. засун. — Ниједна кућа нема више пријеворI са су свуј браве.
пријеворница ж дрвена полуга за утврђивање затворених врата; исп.
засовница. — Завуци ту пријеворницу и заклопи вратаI па да крећемо.
пријеморI пријемора м перут. — Пуна ми је коса пријемора.
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пријенутI пријенем свр. N. прионутиI причврстити сеI прилепити се.
— Пријенуо ми је глиб за опанкеI па не могу да га одлијепим. 2. прећиI
пренети се од једнога другоме. — Не идите код његаI да ви не пријене
шöга.
пријењатI пријењам несвр. N. пријањатиI лепити сеI качити се. —
Слабо ова малтер пријењаI боим се да није довољно масан. 2. прелазитиI
преносити се. — Сраб лако пријења.
пријеродI пријерода м претерано велики род. — Боље екат шљиве роде
и осредњеI па су крупнеI а ова пријерод је готово исто што и неродица.
пријесблацI Jлца м слани раствор воде којим се прска сточна храна.
— Нете да брсте лис бес пријесолца.
пријетранI пријетранаI пријетрано N. јако масанI премасан. — Не могу
ни да видим пријетрану сланину. 2. који садржи превише карактери
стичних састојакаI прејак. — Не могу да поијем више од ужице медаI
мед је за мене млого пријетран.
пријешаI пријешлаI пријешло натруоI исп. прозука. — Ово е дрво при
јешлоI не ваља ни за гријање.
прикренутI Jенем свр. N. непотпуноI мало затворитиI притворити. —
Прикрени та вратаI да не улазе кокошке. 2. одвести у затворI ухапсити.
— Напио се Мина и побио се са ЗабрђанимаI те га е милиција прикренула.
прикрпијељит сеI Jијељим се свр. чврсто се припојити уз нешто као
крпељI исп. закрпијељит се. — Прикрпијељио се за оно дијетеI па му не
да да мрдне од њега.
припријетI припeрeм свр. натератиI притегнути. — Приперу га вла
сти и бн све призна.
припртI JаI Jо стрм. — Од Лима до навр Баља е веома припрто.
припучатI Jучам несвр. N. закопчавати. — Припучам блузу испод грла
закучаљкомI изгубила сам пуљицу. 2. пришивати. — Тетка ми саплела
цемперI ево сад припуча пуљицеI па да га обучем.
припучитI Jим свр. N. закопчати. — Припучи дугме испод грлаI биће
ти топлије. 2. пришити. — Припучила ми је тетка пуљице што су ми се
биле прекинуле.
прирепакI Jпка м погрд. особа која је стално везана за некогаI која је
стално уз некога; исп. пришупак. — Милорад је Миланов прирепак —
прати га ка сенка. J
природа ж једноставност у опхођењуI приступачност. — Такве при
роде на чоека нијесам гледао.
. природанI JднаI Jдно приступачанI једноставан у опхођењу. — Лексо
gáгошев бљеше млого природан и својатљивI примио ме ка да смо се стб
ГöДИНá Познавали.
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прирожакI Jшка м помоћни рог на кући. — Срећни ви рогови и при
pôшци. J
прирошчић м израслина на кромпируI репи и сл. — на репу сам наша
десетак прирошчића. J
присисакI Jска м израслинаI израштај. — Послије кише компијери
растуI а често им израсту некакви надавци и присисци.
присмрђетI Jpдим свр. пеј. привирити. — Оћераћу ја тебе от кућеI
нећеш ми га овђе ни присмрђет.
приспљенакI Jнка м дечак који стасаваI одраста. — Милорадов при
спљенак не воли да учи.
пристранакI Jнка м блага странаI падина. — Она пристранак је пун
јагода.
пристрмакI Jмка м помало стрмо земљиште. — Чува се уста пристp
макI да се не пофујаш.
приталаритI Jарим свр. в. наталарит. — Приталарила ђечина пушкеI
могу наљеј на Њемце па настрадат и наложит огањ на село.
причетI причнем свр. N. добити велико виме због надоласка млека пред
доношење младунчета на свет Eо домаћим животињамаF. — Крава е веј
причелаI отелиће се у ова дваJтри дана. 2. фиг. шаљ припремити се за
плач Eо дететуF. — Ено е мали причеоI оће да плаче.
причињатI Jњем несвр. N. добијати велико виме због надоласка млека
пред доношење младунчета на свет Eо домаћим животињамаF. — Почеле
öвце да причињуI још мало па те да се ојагње. 2. фиг. шаљ припремати
се за плач Eо дететуF. — То дијете причињеI нешто му еI чини ми сеI
неправо.
причкврљитI Jpљим свр. N. притиснути уз нештоI приклештити.
— Ка су се побилиI Милош је причкврљио Милорада асталом уза зид и
онда га млатио руком по глави. 2. притегнути некогаI приморати га
да поступи на одређени начин. — Причкврљише га љуђиI не дадоше му
да врда.
причуњатI Jyњам несвр. причати којештаI глупостиI блебетати. —
Он причуња свашта о свакомеI а себе не види. Свашта причуња пред
ђецом.
пришупакI Jпка м вулг. в. прирепак. — Наљутио се што сам река да е
Радунов пришупак.
пркендаћI Jăћа м врло стрмо земљиште. — Није лако изис уз ова
пркендаћ.




прло с стрмо земљиште с растреситомI дробљивом површином које
се обурвава само или га спирају бујице. — То се прло стално обуpиваI те
се ливада сваке године смаљуе.
прљ м мање дрво зашиљено с једне стране које служи за окопавањеI
вађење лука и сл. — Начинио сам прљI идем да копам каћунице.
прљага ж N. прашинастоI ситно тло настало воденом ерозијом или
разбацивањемI раскопавањем и сл. — Разбукали су волови рупу насред
ливадеI начињела се читава прљага. 2. земља лошега квалитета. — Ове
наше земље су обичне прљагеI није ово ни Полица ни Будимља.
прљатI прљам несвр. N. копати прљем EвF. — Немб да ђеца прљају по
обору да се ствара прашина. 2. копати ногамаI чепркати Eо живиниF. —
oНо ти кокошке прљају по коломбоћу. J
пробленут сеI Jне се безл. поправити сеI пролепшати се Eo временуF. —
Дáко се послије мијене мало проблене.
пробоацI Jöјца м гвоздени предмет којим се на опанцима пробијају
рупе — Изгуби ми кумаJМилово дијете пробдацI па немам чиме учињет
опанке.
J проврзатI Jржем свр. пролуњатиI пролутати. — Провржи по селуI виђи
шта се радиI а за кућу ти је ионако лако.
прогнатI прогнам и прожденем свр. гонећи учинити да прођеI проте
рати. — Брани Влајко да прожденемо стоку пројавком кудије смо вазда
пројављивали.
прогуњатI Jyњам несвр. гутати; помало јести или пити током из
весног времена. — Не итаI малиI но полако прогуња те залагасI е ће ти
се тако запријет. Кад легне увечеI донесу Стојану штругљу воде и сафуI
те прогуња оне воде и до ујутру сву попије. Ево ти ово грбжђе покрај
креветаI па прогуња ноћас и кваси уста.
продитI прбдим несвр. N. пролазити у ходу. — Је ли продио овудије
један дебелиI ћелави чоек? 2. имати одређени животни токI судбину.
— Он је за ово свога вијека некако увијек лако продио. P. слагати се. —
Наше су двије куће вазда лијепо продиле. J
прождријетI Jдерем свр. прогутати. — Боли ме грлоI не могу прож
дријет ни капљу варенике. Силно ли га ђаволи прождријеше J
прозукаI JклаI Jклов пријеша. — Ја не продаем прозукла дрва ка неки.
прозукнутI Jнем свр. постати делимично труоI натруоI натрунути.
— Ова е трупец прозука. Ако ти ови балвани презимеI прозукнутеI па тии онда нико неће. г J
пројавакI Jвка м појас земљишта којим се пројављујеI прогони стока
преко туђега имања. — Ниједан суд ми не може забранит пројавак на
мое имање.
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пројавитI Jăвим свр. N. протератиI прогнати EстокуF. — Мило про
јави овце порет куће. 2. а. проћи Eо стоциF. — Пројавише кравеI виђи
да не бјду у коломбоћ. б. погрд. проћи. — Пројави Тодор и не рече ни
добро јутро.
пројављиватI Jљуем несвр. N. протериватиI прогонити EстокуF. —
Ђокови преко мое ливаде пројављују овце на поилоI па ми све поараше.
2. a. nролазити Eо стоциF. — Čвце саме пројављују проз шумуI па се
боим да и нешто не препанеI бI погрдI пролазити. — Сваку ној Ратишани
пројављују навишеI не знам куд блеe.
прокаменитI Jим свр. једваI с муком проговорити Eу невољиI бризиI
тузиF. — Не могадеI сиромаI прокаменит ни једнеI но му само задркта
јабучица и брада. Толико ми је тешко кад морам да га ћешим да и ја с
муком прокаменим по коју ријеч.
прољејI прољежем и прољегнем свр. проћи. — Прољези прос кућуI
отворена су обадвоја врата.
пронијетI Jнесем свр. почети носити јаја Eо кокошциF. — Кокошке су
ми пронијеле.
проносакI JскаI в. проношче — Проносак је тврдI па га ђеца чувају за
ВаскрсI да се туцају.
проноска ж кокошка која је тек пронелаI која први пут носи јаја. —
iИмам три старе кокошке и двије проноске.
проношчад ж зб. им. од проношче. — Проношчад су ситна.
проношчеI Jета с Eсупл. мн. проношчадF јаје које кокошка снесе први
пут у години; исп. проносак. — Проношче с малоI ал тврдо и добро за
туцање.
пропоганит сеI Jим се свр. постати гори него преI искварити сеI по
стати неваљао. — То е било добро дијетеI но се у задње вријеме посве
пропоганило и изназадило.
проптатI проптам свр. пронаћиI открити. — АI да ми је ђе проптат
овога јазбавца што ми поједе коломбоћI воли би но ишта.
проргатI —pгам свр. прочаркатиI проџарати. — Дода ми то дрвоI да
мало проргам жар.
просијек м N. алатка оштра са оба краја која служи за просецање рупа
у дрвету. — Просијеци рупу просијекомI боље но свpдлом. 2. уски појас
у шуми на ком је посечено дрвећеI који служи као пут. — Направи ми
просијек и ето ти дрва.
просочитI J очим свр. проказатиI потказати. — Претресла ми је ми
лиција кућуI просочио ме неко да сам донио котробан из Љешанске наије.
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простотиња ж N. простаI примитивна особа. — Што се удаде за ону
простотињу 2. простI примитиван начин живота. — Није лако изиј из
ове простотиње.
простркнутI Jнем свр. мало помустиI помусти само који млаз. —
Немају га више овце ни макар да се простркне. J
проструга ж пропланак у шуми; проходно местоI пролаз у планини. —
Иди и чека на простругуI загари те ти нешто нагнат право на цијев.
просунутI Jнем свр. малоI непотпуно осушитиI просушити. — Просу
ни мало та талаганI пун ти је воде. П. J се малоI непотпуно се осушитиI
просушити се. — Просунуо ми се мало талаганI сад могу опет за овцама.
пробачица ж просјакиња. — Млада курва — стара пробачица.
проčенацI Jнца м зимско време Eотприлике јануар и фебруарF за које
народ везује парење вукова. — Не завија ка вук у проčенац!
проčенитI Jи свр. постати скоро провидан Eо тканини која се похаба и
истањиF. — Просениле Саву панталоње на кољенаI морају му се куповат
нöве.
протаракатI Jакам свр. направити буку тражећи EнештоFI претурају
ћи Eпо нечемуF. — Протаракаше Талијани по читавој кућиI али не нађоше
оружеI тата и стрико су га добро сакрили.
J проћосатI Jам свр. N. провести време у уживањуI разонодамаI забава
ма. — Проћčсао си ово неколико година ка момакI са ти је вријеме да
се жениш. 2. ишегачити се на нечији рачун. — Проћčсали смо синој на
дворидбу с некаквом пљаницом.
профулат сеI Jулам се свр. провући се кришомI прокрасти сеI прошу
њати се — Она се фукара профула поред мене ка штетно пашче. Профула
се велика поган покрај мене — ни добро јутро!
профучатI Jучим свр. проћи великом брзиномI пројутири. — Профуча
ауто поред менеI умало ме закачи.
прпуљатI Jyљам несвр. N. оплођивати кокошку Eо петлуF. — Ова кокот
по цио дан прпуља кокошке фиг. Јоко прпуља Мирушу. П. J се парити
се с петлом Eо кокошкамаF. — Нешто ти се ове кокошке стално прпуљају.
фиг. Оно двое сеI изгледаI прпуљају.
“
прсимице прил. незаштићеним прсимаI не заклањајући се. — На неп
ријатеља не смијеш да идеш прсимицеI но се треба и заклонит и причуват
да га што више бијеш ако веј мбраш погинут.
прц узвик при исмевањуI подсмевању. — Прц — не било га дират!
прцало с доба парења коза. — Сад је козама ово прцало.
прцање с N. парење коза. — Колико би овога јаровога прцања!
2. исмевањеI ругање. — Напи се тиI па ће опет у кафану бит прцања.
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прцаратI Jарам несвр. П. в. прцкарат. — Што оно прцара прос шуму?
П. J се ићи по грању производећи пуцкетање. — Шта се оно прцара проз
гору?
прцатI Jам несвр. f. оплођавати козу Eо јарцуF. — Јарац бјде у козе
БогићевеI оће да прца. ff. J се парити се с јарцем Eо козамаF. — Козе се
прцају у јесен.
прцатI прцам несвр. достаI обилато јести. — Имате данас доста да
прцате. Прцају краве у ливаду Миљанову колико могу.
прцкаратI Jарам несвр. пуцкетати; исп. прцарат. — Иде нешто преко
гореI чуеш како прцкарају гране. Прцкара огањI оће снијег.
прч м N. јарац. — Морам козама тражит прча. 2. лута особа. — Не
даде ми она прч то ни поменут.
прчасI JстаI Jсто љутитI одбојан. — Она е жена Милова млого прчаста.
прчевитI прчевитаI прчевито N. веома добарI ваљан. — Ово еI богамиI
прчевито. 2. храбарI срчан. — То е био прчевит ратник.
прчевито прил. N. веома доброI ваљано. — Ово сте урадили прчевито.
2. храброI срчано. — Рајо оно рече прчевито.
прчетина ж непријатан мирис од јарца у јесенI у време парења. —
Смрди на прчетину ка јарац.
прчит сеI Jим се правити се важанI охолити се. — Он се млого прчи.
пршаI прше ж прхкиI суви снег. — Бачио ме Мило у пршуI једва сам
испливао. Прша не веља за грудање.
пршкатI Jăм N. царатиI чепркати. — Čеди крај огњишта и пршка у
огањ. 2. обављати неке ситнеI лаке послове — Не ради нешто тежеI али
по цијели дан понешто пршка.
пршмољакI Jљка м N. ситнији плод EкромпирI краставац и сл.F. — Од
несоше ђеца крупне компијереI а мене оставише ове пршмољке. 2. ситна
особа. — Ови Савови синови су све некаки пршмољци — нема се шта од
њи виђет.
пршнутI Jнем свр. џарнутиI чепркнути. — Пршни у та огањ да се не
утули. 2. урадити неки лакI ситан посао. — Неће ништа да пршне својом
рукбм.
прштитI Jим свр. N. мpвитиI дробити. — Не прштитеI ђецоI љеб. 2.
масирати стежућиI гњечећи. — Да ме сваку ној не прштеI не би мога
заспат. P. гњечити. — Не пршти те јагодеI то е за слатко.
пршутанI Jутана м пуноглавац. — Фатају ђеца пршутане у воду.
пувало с мокраћна бешика заклане свиње којом се деца кад је надувају
играју лопте. — Јако сам напувао пувалоI па ми пуче.
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пуватI пувам несвр. N. дејствовати као ваздушна струјаI кретати се
Eо ваздухуI ветруFI дувати. — Влетар је пувао цио дан. 2. испуштати
из уста ваздух управљајући га на нешто или у нештоI дувати. — Што
пуваш толико у та огањI кад добро гори? P. љутити сеI дуpити сеI исп.
фркатI фрктат и фучат. — Неко е Росу наљутиоI па пува цио дан.
. пуљавI JаI Jо буђав. — Бачи ова пуљави љеб кокошкама.
пуљат сеI Jам се несвр. N. постајати буђавI буђати се. — Шта ти се
ово пуља овђе? 2. фиг. проводити време у чамотињиI неактивности. —
Пуљам се без иђе икога.
пуљитI пуљим несвр. истурaти EуснеF у знак љутњеI неслагања и сл.I
пућити. — Пуљи рилаI не знам шта му е. ff. J се пућити EуснеF у
љутњиI пућити се. — Шта се пyљиш?
пуљица ж в. пуљка. — Изгубио сам пуљицу с капотаI а таква се ниђе
не може нај. J
пуљка ж дугме на одевном предметуW исп. пуљица. — Заши ми пуљку
На рукав.
пуљотина ж буђ. — Бачи ова љеб крметуI ево проз њега све пуљотина.
пуназина ж мнозинаI много њих. — Пуназина те се вратит на имањаI
от плате ил пензије не могу живљет на ову скупоћу.
пунано прилI достаI пуноI много. — Има одовле још пунано да се
пљешачи. Имали су пунано стокеI а са су остали на једну краву.
пунутI пунем свр. N. покренути се Eо ваздухуI ветруFI дунути. — АјтеI
ђецоI да опластимо оно мало сијенаI док није пунуо вљетар. 2. испустити
из уста ваздух управљајући га на нешто или у нештоI дунути. — Пуни
у та огањI да се не утули.
. пуољ м пепеоI пухор. — Паде му пуољ с цигара.
пуриљI Jиља м празилук. — Посадили смо мало пуpиља и мало кро
мида.
пусI пуста м в пустоњак. — Тури томе волу пусI да га не бије јарам.
пустаћија ж уређена кожа од овна или овцеI са које није острижена
вунаI која служи као простирач. — На пустаћију седе мусафири.
пустозвpц м онај који бескорисно проводи време лутајућиI скитајући
— Сељачка ђеца морају и да уче и да раде кот кућеI нијесу то пустозвpци
варошки. |J
пустоњакI Jњка м комад јагњеће или овчије коже који се ставља волу
на врат испод јарма да га не би јарам жуљиоI исп. пус. — Добар вборе
и бес пустоњкаI неће га јарем убит.
путача ж путањаI стаза. — Идите овом путачом и дој ћете на широки
пут
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путњак м паук — Путњак је начнио мрежу од врата до прозора.
пуфица ж ситна бубуљица. — Искочила ми је на образ једна пуфица.
пуфичавI JаI Jо бубуљичав. — Је ли то она што е пуфичав по образу?
пуцавацI Jвца м в булавац. — Сваке године сијемо пуцавацI ал неће
да роди.
пуцатI пуцам несвр. јести. — Не би ја радио да не морам пуцат.
пуцкатI Jам несвр. пујдатиI подстицати пса на уједањеI напујдавати.
— Кад гој прођем поред њине кућеI пуцкају пса на мене.
пушавацI Jвца м врста гљиве. — По цио дан смо купили пушавце поЛивади. м
пушњача ж брвнара покривена сламом. — Некат су биле чађаве пушњаче
у селоI а сад све лијепе куће покривене цријепом.
пуштеница ж в. пушћеница. — До рата у село није било пуштеница.
пуштимице прил. пустивши из руку неки предмет EмоткуI мотикуI
грабуље и сл.F. — Кад виђе Талијане не може да ме стигне и окрби оном
моткомI гађа ме ш њоме пуштимицеI но спасише ме брзе ноге.
пушћеница ж распуштеницаI исп. пуштеница. — Данас боље пролазе
пушћенице но ђевојке.
Р
páбаI рабе ж јако питомаI мазна кокошка — Ја речем Пирги “панI
раба” и она одма легне.
рабанI JбнаI Jбно питомI мазан Eо животињиF. — Рабне ове кокошкеI
по цио дан иду ш чељадима.
páбитI рабим несвр. мазитиI пазитиI припитомљавати Eнеку животи
нуF. — Милица Микашева задовијек раби кравеI па чим ју видеI трче к
њој.
работа ж N. обављање женског ручног рада EплетењеI предењеI везење
и сл.F; понекад и сваки други рад. — Скупиле се жене на работу. Срећна
ви работаI љуђи 2. производ женског ручног рада EпредивоI исплетени
одевни предмет и сл.F. — Како ти се допада она моја работа што сам ти
јуче показала? P. погрд. особаI чељаде. — Не слуша ти стару работу.
работатI Jам несвр. радити женски ручни рад EпрестиI плестиI вести
и сл.F; ређе радити било који посао. — Милева Богданова никад не стои
узалудI она и за кравама нешто работа. Љуђи нешто работају испрет куће.
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работница ж женска особа која добро ради ручни рад EплетеI везеI тка
и сл.F. — Милева е добра работницаI све што уработа отскаче од работе
другија жена. J
ражљутит сеI Jутим се свр. одљутити се. — Божо плане зачас ка огањI
али се брзо и ражљути.
разбркатI Jркам свp. измешати качамак бркачем; исп. избркат. —
Разбркаше качамак и седоше да ручају.
разбучитI Jучим свр. расцепити. — Запео сам за трн и разбучио гаће.
развикиват сеI Jкуeм се несвр. викатиI издирати се. — Често се бн
развикуе на радникеI а не гледа какав је кои.
развикнут сеI Jикнем ce свр. викнутиI подвикнути. — Кад му исприч
шта е билоI развикну се на мене ка да сам ја то измислио. J
развитI развијем свp. f. у изр. р аз в и т пу па к добитиI осе
тити јаке болове у стомаку од тешкогI напорног радаI дизања терета
и сл. — Дизао сам врећеI па сам развио пупак. П. J се у изр. пу
па к му Eјој и сл.F се разв и о јако га Eју и сл.F је заболео
стомак од тешкогI напорног радаI дизања терета и сл. — Боли ме трбуI
изгледа ми се развио пупак.
J разврзI Jрзем и Jрзем свр. N. повредитиI разбити. — Ђеца се гађају
бубуљицамаI разврсте главе једно другоме. 2. разбацатиI растурити. —
Разврзла ђеца све по кућиI једва сам то средила.
развршитI Jршим свр. развалити врх стога ради коришћења сена.
— Развршите оно мање сијеноI донесите по бремеI али га опет мало
привршитеI е може киша ударит.
развујI Jучем и Jучем свр. размазити. — Млого смо развукли ово дијетеI
па ради шта му е мило.
разгрезатI —čжем свp. f. pазгазитиI утабати EснегF. — Разгрежите сни
јег кот котара да положимо овцама. П. J се постати мек Eо снегуF. —
Донесите сијена док је површицаI нећете мој ка се разгреже.
раздвоица ж раздвојен животI живот породице на две стране. — Иовако
e све скупоI а још је теже ка ти фамилија живи на раздвоицу.
раздирало с само у изр. мо е Eтво еI његово и сл.F на зи
вало — туђе Eтво еI његов о и сл.F разд и рало в.
}{M.PNLSMLNM.
разјазитI Jазим свр. N. почети из све снаге плакати. — Шта е томе
ђететуI те е толико разјазило? 2. почети из свега гласа викати. — Нешто
бљеше разјазио Мило свр Тисовога кршаI но не чу шта виче.
разлигатI Jам свp. f. pазмазити. — Што сте разлигали ово дијете? ff.
с“ се размазити се. — Ово ви се дијете млого разлигало.
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разлигат сеI Jа се свр. постати клизаво. — Разлигало се испрет кућеI
сломиће се неко.
разлиститI Jистим свр. равномерно распоредитиI расутиI разгрнути.
J Са ту лијепу земљу разлисти по читавој лији.
разлучитI Jучим свр. раздвојити стоку разних власника или разне
врсте стоке. — Разлучите сутра овцеI па наше доћерате ка кући.
разманут сеI Jанем се свр. Eпоред обичних значења “замахнути свом
снагом” и “прионути свом снагом“F поправити сеI пролепшати сеI раз
ведрити се Eо временуF. — Надам се да ће се за данJдва ово разманут.
разминутI Jинем свp. f. Eпоред уобичајеног "проћи поред нечегаI неког
мимоићи“F умретиI преминути. — Та ми је ђевер давно разминуо. ff. J
се Eпоред обичног "проћи један поред другогаI мимоићи се”F N. разићи
сеI не сложити се у мишљењуI оцени и сл. — Вазда смо се слагалиI али
смо се у потоње вријеме нешто разминули. 2. проћиI свршити се. — Неће
му се без зла разминут. Добро ти се овога пута разминулоI а мислио сам
e ћеш настрадат.
разопутитI Jим свр. N. размрситиI распељати. J Замрсило ми се овоI
па не могу никако да га разопутим. 2. фиг. разјаснити нешто неразум
љивоI тешко схватљиво и сл. — Главобољали смо два сата о томеI но не
могосмо никако разопутит шта е и како е.
разрабитI Jабим сврI јако припитомитиI навићи на људе. — Разрабио
Бóжо мачкеI па га прате и сретају сваки дан. ff. J се постати миранI
кротакI питом. — Ове се кокошке разрабилеI скачу чељадима у крило.
рапаж долиницаI удолина J Та ливада није глаткаI но е сва на некакве
рапе. Ајдемо доље на рапу да играмо лопте. Ено су ти овце изјавиле на
горњу рапу.
рапотиња ж јака кијавица; исп. ропотиња. J Уфатила га бљеше рапо
тињаI па само шмркља.
расказит сеI Jазим се свр. проширити се Eо рани или инфекцијиF. J
Ова рана није била великаI а поглени сад како се ово расказилоI да се не
може гледат. Искочи ми мало огња на дољње рилоI па се послије расказиI
да се од Гадости Не може погледат.
расканитI Jаним свp. f. pазмаћиI склонити. J Требало би да се оне
ствари раскане по кући. Раскани ту ђецу да прођу ови љуђи. П. J се
размаћи сеI склонити се. — Расканише се облаци.
раскањиватI Jњуем несвр. N. размицатиI склањати. J ДрагеI раскањуј
те судеI да се ту не гледају. Бно милиција раскањуе народ. п. J се
размицати сеI склањати се. — Раскањуе се народ полакоI а све је ово био
притискаI игла није имала ђе да пане.
раскатунитI Jyним свp. f. pаскућити. — Кренуо е био Дмитар Вукотин
да раскатуни Ненада ЂуроваI но су га одбранили Слатињани. Раскату
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нише ме Арнаути четрдес првеI а лијепо смо живљели у Метокију. ff.
— се раскућити се. — Раскатунили смо се ево неку годинуI стоку смо
распродали до једну краву. J
раскатуњиватI Jњуем несвр. f. pаскућавати. J Немо се играт главеI
немо да те Талијани раскатуњују без невоље. П. J се раскућавати се J
Čбло Брдо се мало по мало раскатуњуе.
расквоцат сеI Jам се свр. престати носити јаја Eо кокошциF. J Све ми
се кокошке расквоцаше.
раскоситI Jöсим свp. Eу блажој клетвиI прекоруI када се изражава негодо
вањеI незадовољство нечијим речимаI говоромF NF ђаво ли ти EмиI
и м и сл.F га ра с ко с и л и отишао EотишлиF дођаволаI
бестрага. — Ђаволи ти га раскосили — мога ли да га не дираш. 2F рас
ко си ти Eм иI и м и сл.F га ђаво ђаво те Eме и сл.F наведеI
натента. — Раскоси ми га ђавоI те му реко да ћу да идем у БеранеI а
бн сад оће да му купуeм каву и шећер ка да ја могу носит.
раскрдитI Jpдим свр. растурити крдо. — Имао е велику стокуI но ју е
раскрдиоI нема ко да му чува.
раскротит сеI Jöтим се свр. раширити сеI захватити широк простор
Eо стадуF. — Гле како су се оне овце лијепо раскротиле уз оно платно.
раскупуситI Jим свр. растргнутиI раскомадати Eо зверимаF. — Раску
пусили су ми вуци најбољу овцу.
раскућI раскућа м пропадањеI пропаст домаћинства. — Умрије му
женаI ђеца — кут коеI те му би раскућI стоку е сву распродао до једну
козу.
распиринат сеI Jам се свр. N. разлепршати се Eо косиF. — Пува вљетарI
па јој се распиринала коса. 2. разљутити сеI разгоропадити се. — Шта
ти јеI шта си се распиринао!
распрзнитI Jрзним свр. повредити распоривши трбух тако да се виде
цреваI исп. опрзнит. — Распрзнио вб Петров јунца Радоњина. Да не
побљежеI оћаше га она будала распранит.
растегљај м распон раширених руку као мера за дужину. — Купи два
Jтри растегљаја ластике.
растоврзI Jрзем свр. N. разбацатиI растурити. — Што стеI ђецоI
растоврзли те играчке по соби. 2. Eчесто заједно са речју причаF распри
чати се. — Он растоврзаI па не можемо дој до ријечи. Растоврза причуI
па ми омета раднике.
растркулатI Jулам свp. f. pазвалитиI растурити. — Растркулао теле
визорI па не умије да га састави. П. J се развалити сеI растурити сеI
расклиматати се. — Имао е добра колаI но ево десет година како и вози
па су се сва растркулала.
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расћoат сеI Jба се свр. безл. настатиI постати Eо бљузгавициI лапа
вициF. — Расћčaлo сеI па се не може никуд искуће.
расукатI Jучем свр. N. расплести. — Расукала сам фањелу. да ђеци оп
летем торбице. Расучи плотI па плети поново. 2. разградити. — Расукаше
кућу и направише нову. J
расукиватI Jкуeм несвр. N. парати. — Мбраћу да расукуем ово што сам
плела. 2. разграђивати. — Почели су расукиват кућу.
рат прил. лакоI спокојноI без муке. — Домаћин кои принесе сијено ка
кући још у јесенI осигура дрва и нешто закоље може рат зиму да проведе.
рата ж рат. — Велико е љуство из нашега села нестало прошле рате.
ратлукI ратлука м спокојствоI мирI безбрижност. — Близу су им дрваI
близу вођеницаI нађу доста житаI имају доста стоке и свега што треба
сељаку — теке има ђевојка да проди живот у ратлук.
I рашчеврљитI Jpљим свp. f. N. расцепити. — Што ми рашчеврљисте
црешњу? 2. погрд. обљубити. — Чуем да су рашчеврљили некаку ђевојку.
ff. J се расцепити се. — Рашчеврљила ми се крушка од рода. J
рашчепитI Jепим свp. f. N. широко раширити EногеFI раскречити. —
Што си рашчепила ногеI ćедни ка чељаде. 2. растргнути ширећиI рас
кречујући EнекомеF ноге. — Ако га уфатимI рашчепићу га! ff. J се в
рашчепит ENF. — Што си се рашчепилаI јадна?
рба ж комад разбијене цигле или црепуље који се угреје и привије на
оболели део тела. — Тури рбу и сигурно ће ти прој стамак.
рбатI рбата м леђа. — Ударио ме по рбату.
рбатит сеI Jим се несвр. наслањати се једно на друга леђима ради
одмарања. — Шта се ви двое рбатите?
pгатI ргам несвр. чаркатиI џарати. — Ја држим кошI а бн рга. Не
pгатеI ђецоI у ту осињачуI нагрдите ве осињаци.
pгатI рrата м N. изнајмљени радник на дан у пољопривреди. — Погодио
сам за сутра пет ртатаI да ми опраше оно мало коломбоћа. 2. површина
земљишта под кукурузом коју прашилац може опрашитиI окопати за
један дан. — Купио сам три ргата њиве.
pгачI pгача м колац којим се удара у подводне жиле дрвећа ради уте
ривања рибе у кошI вршу. — Он носи кошI а ја ргач и рибе.
J prнутI ргнем свр. џарнутиI чарнути. — Чим једном ргнемI рибе улазе
у кош. Божо ргнуо мачугом у осињачу и побљегаI а осињаци испецали
другу ђецу. J
рдаква ж врста љуте репе — Стоја Зарина е млого вољела да наренда
pдáкве и да ије с качамаком и сиром.
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регемента ж већа скупина људи. — Ама шта е она регемента испрет
куће Миљанове? J
регнутI регнем свр. зарежати. — Ако регне жујов на тебеI потепа муI
па се не бојI фиг. Регну Боса на менеI имаде ми очи извадит.
редовникI Jика м сувласник неког објекта EводеницеI јаза за наводњава
не и сл.F. — У ову нашу вођеницу има петнас редовника. Нете редовници
да поправе јазI вас је зараста.
резиљI Jиља м љута особа Eобично женскаFI склона да неког изгрдиI
испсујеI изружи. — Не дира она резиље те може нагрдит пред љуђима.
Изр. рез и љ у ч и ње т обасути погрдамаI изгрдитиI испсоватиI
наружити. — Резиљ ме учињелаI а ништа јој нијесам крива.
ремичатI Jичам несвр. тући ремникомI каишем. — Ако узмем ова
ремникI па те добро изремичамI сва ће ти задњица бит у мосурове.
ренгеле ж мн. рентген. — Доктор ме упутио на ренгеле.
репача ж Eу нар. успаванциF која има реп. — Нема вране кусачеI Гизеле
е репаче.
репитI Jим свр. N. лупитиI ударити. — Репио га е шаком између
плећиI умало е пао на нос. 2. погодити гађајући. — Репио га е неко из
горе увр главе.
J реплија м N. мачак великог репа. — Што е добар ова реплија. 2. ком
промитована особаI која је урадила нешто нечасноI срамотно. — Свако
знаI реплијаI шта си чинио.
ресаI ресе ж име кози која испод грла има ресе. — Пр. в. под шута.
рештитI Jим несвр. N. стављати уредI ређати; постројавати. — Мама
решти јабуке на креденац. Проша сам повр карауле с дуваном таман кад
наредник решташе граничареI ff. J се стајати у редI постројавати се
— Шта еI ђецоI шта се ту рештите?
pждитI Jим свp. f. јако ударити. — Рждио га коњI па е на мљесто остао
мртав. ff. J се посвађати сеI завадити се. — Изгледа су се добро рждили
— један другоме више не улазе у кућу.
риваI ривеж оно што је окомито и високо Eнпр. стpма обалаI падинаI
смет снега и сл.F. — Ако се обуpве та риваI могу настрадат љуђи. Преко
Црешњевика риве бљеу високе преко два метра — толико е снијег велики.
ридаI риде ж нешто крупноI великоI огромно. — Долећеше веље риде
Инглешкија авиона и бачише бомбеI те су зато ове рупчаге по Подама.
ријет м чичак. — Пријенуо овци ријетI па не могу да га одвоим.
рикљатI рикљам несвр. N. јако тећиI шикљати. — Кат су велике кишеI
ис пећине рикља водаI читава ријека. 2. јако повраћати. — Тешко јој е
било у аутобусI па ево сад рикља.
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рилатI рилатаI рилато који има великеI пуне усне. — Оно му е најмлађе
дијете рилато на њега.
рилача ж погрд женска особа великихI пуних усана — Čпасна му е
она рилачаI кат сикне — једна глава а девет језика. Кат помодри она
рилачаI бљеж од ње на дан ода.
pило с усна. — Ударио ме по устима и расека ми горње рило. Кôе она
чöек прћастија рила?
pило м 8 рилоња. — Грдан она рилоI а добар и поштен.
pилоња м погрд. мушка особа пунихI дебелих усана; исп. рило. — Што
те тражио она рилоња? Што ти је долазио она рилоњаI сигурно да попије
коју?
pим м прљавштинаI нечистоћа. — Таквога рима и глиба ка у ту кућу
гледао нијесам. J
ринутI ринем несвр. чистити лопатом. — Татарине снијег око куће.
Драго рине испот крава.
pинџитI Jим свр. јако ударитиI одаламити. — Кад је тата ринуо сни
јегI Владо стао иза његаI па га тата неотке ринџио лактом у стамак и
ишћерао му ваздук. Причува се да те коњ не ринџи ногом.
рипитI Jим свр. нагло скочити. — Кат пуче пушкаI међед рипи увисI
па побљеже ка муња небеска.
pишкатI Jам несвр. Eу нешто ублаженом значењуF ритиI роватиI риљати
Eо свињиI кртици и сл.F. — Крмад pишкају по ливади.
pк увредљив узвик кад неко испољава обестI необузданост. — РкI Сто
јанеI низ Беране!
pкат сеI Jам се N. свађати се. — Нека се они ркајуI а ти имаш пречија
послова и без њи. 2. бити сеI тући се — Ркају се она говедаI полуковите
се. P. бучно ићиI пролазити и сл. — Нешто се рка проз горуI да није
међед“ J
pкнутI фкнем свр. N. ударитиI млатнути — mкнуо га еI докле се
изврнуо. 2. навалитиI грунути. — Шта може милиција кад ркне оно
лики народ. Ркнула велика вода нис поток. Ркну ми крв на носI никад
зауставит.
рковитI рковитаI рковито N. који није потпуно уштројенI па и даље
трчи за кравама Eо бикуF. — Ова ни је вб остао рковит. 2. ирI који се
интересује за жене Eо старијем мушкарцуF. — Остала она поган рковитаI
па му пало нам да се јопе жени.
рњат сеI рњам се несвр. исп. фрњат се. N. чешати се. — Завука руку
у њедраI па се рња по прсима. 2. чешати сеI очешавати се о некогаI
нешто. — Шта се ти рњаш о мене? Виђи ону краву како се рња о плот.
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P. фиг. обигравати око неког умиљавајући се. — Шта се рњашI сигурно
ти нешто требам? J
póб м N. човекI чељаде. — Шта ће роб грешни да ради кад је оваква
мука и невоља. Старија е од мене десет годинаI а роб би река да е млађа.
2. члан породицеI заједнице. — Велика скупоћаI а пеJшес роба оће да ије.
póгаI рбге ж N. име рогатој овци. — Пр. в. под жуја. 2. име кози с
већим роговима. — Пр. в. под шута.
рогешит сеI рогешим се несвр. N. дизати се увисI кострешити се. —
Коса му се рогешиI никако неће да се слегне. 2. лутити сеI испољавати
незадовољствоI срџбу и сл. — Рогеши се сваки дан на менеI ка да се ја
бојим.
póгна ж љутитаI оштраI опака женска особа. — Свекрва јб е једна
pôгнаI крв јој попи.
póгом несташанI живI обестан дечакI ређе одрастао човек. — БогатиI
не дира тога рогаI да се с миром попричамо.
póróња мован с изразито великим роговима и име таквом овну — Пр.
в. под Гарушан.
родоватI родуeм несвр. боравити у родуI у породици из које се потиче
Eо одивиF. — Некад је свекар одређивао колико ће дана снаa poдоват.
роитI рођм несвр. непрекидно приговаратиI чантратиI гунђати. —
Не ројI женоI својутроI е ћу ти сваку кос пребит!
poпотиња ж в. рапотиња. — Вазда вуче некакву ропотињу.
ротит сеI Jим се несвр. N. ковати заверу против некога. — Чуем да
се роте противу мене. 2. живети у неслозиI свађати се. — Некат су се
лијепо слагалиI а ево неку годину се роте и они.
рошкат сеI Jам се несвр. у блажем значењуW свађати се. — Шта е овој
ђеци те се по цијели дан рошкају!
_pcнутI рснем свр. Eза нештоF добити жељу за нечимI прохтети се. —
mснуо сам за јагњетинуI мораћу мало да купим.
J pтанI ртнаI ртно раданI енергичан. — Жена му е ртнаI а бн је једно
обично мртвило.
pтница ж раднаI енергична жена. — Да му жена није онаква ртницаI
трага му се не би знало.
pубитI рубим несвр. N. сећи. — Руби то дрво полакоI остра e ćекира. 2.
јести. — Купи кило љебаI те гредом руби и мрчи.
pугаI руге ж N. особа која се свакоме руга. — Čеди руга крај пута —
свакоме се ругаI а себе не види. 2. особа која изазива поругу. — Сави сеI
руго бијелбга свијетаI да се народ с тобом не штека!
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рудI рудаI рудо мекан Eо вуни и косиF. — Ове ваше овце имају руду
вуну.
руда ж овца која има рудуI мекану вуну и име таквој овци. — Пр. в.
под жуја.
руданI рудана мован који има рудуI мекану вуну и име таквом овну
— Пр. в. под гарушан. J
рудица ж мекана вуна. — Рукавице сам оплела од остре вунеI а шал од
рудице.
pума ж велики снег. — Паде те зиме велика румаI да се није могло ис
куће изис.
рупа ж у изр. баб и на рупа удубљење на потиљку. — Погодио
га каменом у бабину рупу.
ршкатI Jам несвр. N. диркатиI чаркатиI Џаркати. — mшкају у осиња
чуI па те и нагрдит осињаци. 2. задеватиI задиркивати. — Ова данашња
ђеца ршкају кога стигну. P. подстицатиI подбадати. — Стално рШкају
ђеда да им прича о рату с Турцима.
pшнутI ршнем свр. N. дирнутиI чарнутиI џарнути. — Мали је ршнуо
у осињачуI па су га испецали осињаци. 2. изазвати некога на сукобI
заденути. — Не може прој поред ђетета а да га не ршне. P. подстаћиI
подбости. — mшните само Мила и он ће цио дан да прича и комендија.
С
сабаиле прил. рано. — Сабаиле смо стигли у Андријевицу.
сâмоновI самоноваI самоново потпуно новI нов новцијат. — Сломио
ми се сâмонов тељиг.
саморасI Jстам биљка која је израсла самаI без људског посредовања. —
Нијесмо добро ископали компијереI па е пуна пшеница самораста.
сâмпасI сампаса му изр. у сам па с NF пасење стоке без надзораI
без чобана. — Коњи по тој планини иду по цијело љето у сампас. 2F како
се хоћеI својевољно. — Научио е бн цио вијек у сампасI па му е необично
да му неко заповиједа.
самштина ж самоћа. — Уби ме самштина у ову планину.
сантина ж терен који нека животиња добро познајеI на којем живиI
на који је навикла. — Мој загар боље ћера зеца на своју сантинуI но кад
га поведем у други крај.
сапунадаI сапунадеж пена од сапуна раствореног у водиI сапуница. —
Кошуља се најбоље убијели кад мало стои у сапунаду.
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сафа ж лонче из којег се пије вода. — Зафати ми ту сафу водеI да се
напијем. J
савијат сеI Jијам се несвр. боравитиI задржавати се на једном местуI
скрашавати се. — Не савија се кот кућеI но стално блčи по селу.
савитI савијем свp. f. задржатиI смирити на једном месту — Ни
ђаво га не може савит кот кућеI стално некуд скита. ff. J се скрасити
сеI смирити се на једном месту — Нек скита док је момчеI савиће се ка
се ожени.
савитакI Jтка м N. мирI спокој — Нема му савитка кот куће. 2. место
аде се налази мирI спокојI уточиштеI дом. — Ти мораш створит некакав
свој савитак.
саврдакI Jăка м колиба за становање купастог облика. — Čећам се ка
смо живљели у саврдак.
саврије ж мн. клешта за поткивање коња. — Донеси ми кораћ и саврије
да поткуем овога коња.
саглом прил. олакоI без муке. — Ништа ме у живот саглом није пало.
сагнатI сагнам свр. N. стерати стоку у нижи предео. — Сагнао сам
стоку зbáља прије но што е пао снијег. Сагна овце на изворI вријеме е
да пију. 2. довршитиI завршитиI истерати. — Ај да сагнамо још по
један откосI па да ручамо.
сагонитI сагоним несвр. терати стоку у ниже пределе. — Оне године
не морасмо сагонит овце до Никољадне. Ол више сагонит те овцеI да и
помуземо?
сагоријем в изгорије. — За сагорије ништа није боље но мелем Јована
Шаљића.
сагрмаI сагрме и сагрма ж N. нешто великоI гломазноI кабасто. —
Шта ти је та сагрма испрет куће? 2. веома крупна и незграпна особа. —
Паметан и добар чоекI а на очи сагрма — да Бок сачува.
cáгрмасI JстаI JстоI веома крупан и незграпан. — Згодан чоек у главуI
но е некако сагрмас.
самнутI сâмнем свр. N. безл. настати EозориI дануFI сванути. — Стига
сам у Беране кад је самнуло. 2. провести време до сванућаI дочекати
свануће. — Како си самнуоI кумe?
сапријетI сáпрем и саперем свр. извршити притисакI салететиI за
окупити. — Томо неће да идеI но ја сапрла. Нећу oдит на пругуI нако
ме саперу. Ка те сâпреI мораш му учињет.
сатаритI сатарим свp. f. изгубити. — Сатарило ми је дијете она брит
вуљин те се њиме отварају боце. ff. J се изгубити се. — Сатарио се некуд
за вријеме рата.
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cáтвар ж обично погрдI створI створење. — Шта с оноI каква е оно
cáтвар? То е никаква сатварI какве на свијет нема.
сатираћI Jăћа м терен на коме се лако може сатpтиI тј. пасти и
настрадатиI врло стрмI клизав и сл. терен. — Чува да ти стока не одјави
у оне сатираће. Та лед је сатираћ за стара чељадI неко ће ту врат сломит.
Чува сеI ђедоI на та сатираћ.
сатријетI сатрем свp. f. уништити. — Сатријеше ме ова ђеца — свакоe
вуче на своју страну. П. J се пасти и озледити се. — Сатрла се с онога
кршаI те е једва остала жива. УI што ми се штука — коме спомињеI сатpo
се с Пећине.
сваштовина ж лошI свакакав човекI човек спреман да превариI подвалиI
слаже и тд. — Јоко е веља сваштовина. J
свећица ж в. свијећа. — Сву ној меће свећицаI киша ће.
свијећаI свијеће Eпоред обичног значењаF муњаI исп. свећица. — Меће
свијећа о ТресакаI оће киша до ујутру.
свијецкиI JаI Jо који се односи на људеI светI народ. — Свијецке приче
су ми се испеле навр главе.
свинутI свинем свр. синути. — Извита свитак да мало јаче свинеI фиг.
Окупао се и преобукаI па просто свинуо.
свирадаI свираде ж гајтан којим се обрубљују џамадани и други делови
народне ношње. — Баба пришијева свираду на ђедов џамадан.
свираја ж фрула. — Куповала сам ђеци свирае.
свитакI Jтка и свитекI —тка м петролејска лампа. — Уждите свитакI е
не видим да плетем. Ужди свитекI па кад дође струјаI утулићемо га.
свиткатI Jам несвр. светлуцатиI блескати; исп. свицкат. — Чиме оно
ђеца свиткају?
свитнутI Jнем свр. засветлетиI севнути; исп. свицнут. — Нешто е
свитнуло преко ливаде. Свитну неђе свијећа.
свитњак м свитац. — Појавили су се свитњациI неђе су пожњевени
први снопови.
свићетI свитим несвр. светлети. — Нешто свити из мракаI сигурно е
трулина. Свитек слабо свитиI то е ништа при сијалици.
свици м мн. осећај блеска пред очима изазван ударцемI јаким болом
и сл.I светлац. — Ударио сам у помрчину у некакву шљиву док су ми
отишли свици на очи.
свицкатI Jам несвр. в. свиткат. — Неко свицка батеријом путем проз
гору.
свицнутI Jнем сврI в. свитнут. — Шта оно свицну иза куће?
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своетљивI своетљиваI своетљиво својатљив — ТеткаJЈорга е своетљива
према свакоме и из рода и из дома. Била е своетљива па смо вазда трчали
к њој.
свратакI Jтка м преокрет нагоре у животу породице или појединца. —
Čткад Божини погибе синI његовој кући би свратак.
свргнутI Jнем свр. Eпоред сđичног значења "збацити“F разуверити не
когаI убедити га у супротноI одвратитиI одговорити. — Не можеш ту
букову главу свргнут с онога његовога што уфитиљи у мозек.
сврстоватI Jтуем несвр. N. трајатиI одржати се — Ове цревље ти нете
сврстоватни по године. 2. издржатиI истрајати. — Отишла екот шћери
у БиоградI но неће тамо сврстоват ни неђељу данаI ужељеће кућу и село.
Ниједна му жена није могла сврстоват дуже од мљесец дана.
свpш м врста отровног инсектаI стршљен. — Чељаде може умријет
ако га печи сврш. Љут је ка сврш.
севепI севепа м кривицаI одговорност. — Оне се поганиI без мога севепаI
поклаше — трчи да и развадимо. Влерујте ми да е све то било без мога
севепа.
севепник м кривац. — Ако е страдаоI нико му није севепник до његова
луда глава.
сегнутI сегнем свр. N. запетиI напети сеI напрегнути се. — Пресијеца
ме у крсти откат сам ономлани био сега да покренем један велики балван.
сезатI сежем несвр. запињатиI напрезати се. — Не сежи толикоI е
можеш развит пупак.
сеирI Jира м N. подсмехI спрдња. — НекатеJдеI да се народ не к н8.р
сеир. 2. чуђење. — Колико е та чбек мога да понесе – то е за сеир.
сеирит EсеFI сећрим EсеF несвр. подсмевати сеI спрдати се. — Не чините
тоI да не сеири село. Народ се сеири шта чине она чељадI обрукаше се да
им нема изласка у народ. 2. чудити се. — Шта е то чему сеирите? Сви
су се сећрили колика бљеше тиква.
сеф прид. непром. у изразу б и т се ф не сетити се доброI јасно
нечегаI погрешити присећајући се нечега. — Неће то бит такоI но сам јаI
богамиI сеф.
ceфитI Jим свр. в пресефит. — Није то било на ЂурђевданI но си ти
ceфио.
сибаI сибеж велика врљика. — Довука сам сибе за дубирбг.
сиваI сиве ж крава сивоJмрке боје и име таквој кравиI — Зека и зекуља
су зеленкастеI а сива и сивуља сиве.
сивка ж мачка сиве боје и име таквој мачки. — Уфати сивка миша и
поједе га.
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сивоња м во сивоJмрке боје и име таквом волу. — Пр. в. под зекоња.
сивуља ж деф и пр. в. под сива.
сигураватI Jавам несвр. спрематиI припремати EјелоF. — Треба оно
ликој чељади сигурават предpучакI ручак и вечеру.
сигуратI Jурам свp. спремитиI зготовити EјелоF. — Нема ко сигурат
ручак чељадима.
сијерI сијераI сијеро плав Eо човекуF. — Оно сијерб дијете Гаврово не
заврши школу.
“ сијерекI Jрка м врста летње крушке. — Сијерек беремо око Госпођина
дне. Ову крушку неко зове и шога.
сик узвик за терање крава. — Ка ћерамо кравуI велимо сик. СикI жујкаI
ђаволи ти га изели!
сикатI Jам несвр. ховикујући “сик” тератиI гонити краве. — Не сика.
ту кравуI нек пасе.
сикнутI Jнем свр. потератиI одагнати краве узвиком “сик“. — Приче
кате да сикнем кравеI па ћу дој.
силесија ж N. веома крупна и снажна особа. — Јоко е био силесија от
чоекаI а од оца му се није имало шта виђет. 2. велики бројI мноштво. —
На Васкрс се некат купила силесија народа кот цркве на Андријевицу.
силобатанI JтнаI Jтно охолI уображен. — Лука е био добар чоекI али
силобатанI чињаше му се — нико ка бн
силобаштина ж охолостI уображеност. — Не може се више трпљет ње
гова силобаштина.
сингавI JаI Jо који је сиве боје. — Оплеле су ми сестре сингаву фањелу.
сипецI Jпца м црв који гризе дрво. — Нагрдио ми е сипец греде и
póгове.
сипчавI JаI Jо који је нагризао сипац. — Ове штице су сипчаве и не
ваљају за дуге. J
сиpишњак м посуда у којој се држи сириште. — Примакни сиришњак
к огњуI да ти се сириште не излади.
сировак м сирово дрво. — Бачи два сировака у фуруну.
сиротоватI —туем несвр. N. живети као сироче. — Сиротовао сам ја
без оца и мајкеI ако не знам шта е доброI знам шта значи бит сироче.
2. живети у оскудициI сиромаштву. — Сиротовали су цио вијекI али и
сад спаси ЊемачкаI те се отргоше.
системаI Jеме ж пушка једнометка великог калибра — Боља е била
московка но аустринска система.
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ситешанI JшнаI Jшно прилично ситан. — Оно дијете Томово некако е
ситешно. *.
ситилерка ж опакаI зла женаI свађалицаI сплеткашица. — образ му
узе она ситилерка. Црн му е живот с онаквом ситилерком.
сицнутI Jнем свр. викнути сиктавимI љутим гласом грдећи некога. —
Не дирајуI е ако сицне на тебеI Лим те неће опрат.
сичија ж брига. — Откад знам за себеI имам неку сичију.
сичијатI Jијам несвр. П. бринутиI нервирати. — Стално ме неко од
ђеце сичија ff. J се бринути сеI нервирати се. — Стално се сичијам
због његове Школе.
сјавитI сјавим свр. N. вратити се са стоком с издигаI здићи. — Те
године смо сјавили на сами Дмитровдан. 2. стерати стоку у ниже пре
деле — Сјави ту стоку да пије. P. сићи у ниже пределе Eо стоциF. —
Нека овце пасу на брдоI саме те сјавит.
сјављиватI Jљуем несвр. N. враћати се са стоком с издига. — Вазда смо
сјављивали прије снијегаI а ове године не уфати у планину. 2. терати
стоку у ниже пределе — Ја овце раније сјављуем да се помузу зданом.
P. силазити с вишег предела Eо стоциF. — Говеда сама сјављујуI а за овце
се морамо пет у оне крше.
сјагња која је бременита Eо овциF. — Све су ни овце сјагње.
скапаније су изр. пук ло му е с ка па н и је и сл.
настрадао јеI пропао је и сл. — Није се врнуо нб му е пукло скапаније
неђе у Босну. Пуче му скапаније те се ожени от погани.
скапулатI Jулам свр. сићи с напоромI једва сићи. — Једва сам скапулао
на Андријевицу.
скваситI Jим свр. у изр. с к вас и т у с та в отријет. — Да не
скваси уста јабукомI оћа умријет. J
склапацI Jпца м плик од опекотине. — Сагорио сам се — омрчиоI виђи
колик ми је склапац скочио.
склечка ж клопкаI намештаљкаI исп. начинкаI склопка и сколофија. —
Нико ти не може најсклечку ка бн. Гледа на сваки корак да ми начини
склечку. |J
склопка ж в. склечка. — Данас свако гледа да ти начини склопку.
склупчит сеI Jим се савити се као у клупко Eо човеку и животињиF. —
Што си се склупчиоI да те не боли стамак?
I скоблаж алатка за дубљење дрвених судова. — Карлицу најприје копаш
скобломI а онда е доћеруеш дубачем.
скобрљатI Jрљам свp. f. скотрљатиI сваљати. — Нијесам мога да но
сим врећуI па сам ју скобрљао низ брдо. П. J се скотрљати сеI сваљати
се — Гурнуо ме с оне стијенеI па сам се вас крвав скобрљао у долину.
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скозна која је бременита Eо козиF. — Скозне су ни све козеI биће доста
јаради.
сконџатI сконџам свр. в. скунџат. — Скoнџали су неке јаде и купили
кућу.
сколофија ж в. склечка. — Нај ће ти бн сколофију да ти се освети ка се
најмање надаш.
скопбсI Jости ж снага. — Немам скопости ни да се дигнемI а не да што
радим.
скора ж в. скорела. — Скора Милова има опасан језик.
скорбатI Jам свр. ухватитиI уловити. — Мачка за минут скорба три
миша.
скорелаI Jележ погрдан назив за јако мршаву женску особуI исп. скора.
— Има Микаш некакву скорелу женеI а пуна иједа ка она испот камена.
скорељакI Jăка м погрдI јако мршавI сув човек. — Чудим се само како
е јак она скорељак.
скорупанI скорупана м развијенаI здраваI једра мушка особа. — Ова
ђеца су све скорупани и скорупачеI свако једро и румено.
скорупача ж. развијенаI здраваI једра женска особа. — Пр. в. под ско
рупан.
J скорупитI Jупим несвр. П. скидати скоруп са млека. — Мој брат сваки
дан пљени вареникуI а ја скорупим. П. J се хватати се Eо кајмакуF. —
Ове године ми се лијепо скорупило.
скорчатI скорчам свp. f. скоритиI стврднути. — Скорчаће ти оволики
öгањ печењеI фиг. Врати се овамоI грбм те скорчао! ff. J се пресушити
сеI стврднути се. — Скорчали ми се опанци иза фурунеI те и сад не могу
čбутI но ћу морат мало да и покиселим. Пластите то сијеноI скорчаће се
на оволико сунце.
скроб м каша од брашна. — Ја млого волим скроб са скорупом.
скрпатI скрпам свp. f. учинити да неко превали велики пут без по
требе. — Скрпао си оволико љуђи за малу ствар. ff. J се превалити
велики пут непотребно. — Скрпао сам се без велике нуждеI то си мога
да урадиш и без мене.
скрцатI Jам свp. сломити EорахI лешник и сл.F. — Остадо безубаI немам
чим скрцат opa.
скуба ж в. скубина E2 и PF. — Изимијо сам некаквија двадес скуба. Крв
ми попи она скуба жене.
скубина ж N. свеже одрана овчија кожа са неостриженом вуном. —
Заклали смо овцу и скубину продали у задругу. Чува да ти пашчад не
повуку ону скубину. 2. мршава овца. — Мое овце су добро изимљенеI
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нијесу то скубине Мићкове. P. фиг. погрдI мршаваI жгољава особа. —
Јаде му задае она скубина женеI љута е ка кучка. 4. фиг. беживотна
особа. — ПоитаI скубиноI омpкосмо!
скујекатI Jекам свp. f. скупитиI окупити људе EвикомI запомагањемI
пуцњем и сл.F. — Скуjекао е цијело село без икаке потребе. ff. JJ се
скупити сеI окупити се Eна нечију викуI запомагањеI пуцањ и сл.F. — На
први пуцањ се скујекало цијело село.
скунџатI скунџам свp. с мукомI на једвите јаде скупитиI прибавити;
исп. сконџат и скучит EfI 2F. — Не могу скунџат паре за путI а отиша би
неђе на зараду. .
J скуча ж мршава крава. — Немам стокеI до ову скучу краве.
скучитI скучим свp. f. N. учинити повијенимI згуреним. — Скучило
га злоI па не може да се исправи. 2. в. скунцат. — ЕI да ми е да скучим
мало параI па да купим ђеци краву. P. сатерати у теснацI притеснити.
— Скучио га у ћошакI па оће да га удави. ff. J се савити сеI повити сеI
згурити се. — Јована се скучила од мука и старостиI па само што носом
не тиче земљу.
сламљеча ж. сламарицаI душек испуњен сламом. — Немамо сламљечаI
но лежимо по земљи ка краве.
слаткаја ж врста дивље крушке. — По шуми имамо дивље крушке слат
кáеI питомачеI финданеI црвенкеI крупнаеI камењачеI озимачеI видинке и
качамарке.
слажатI слажем свp. слагати. — Слажао ме једном и више неће.
слику прил. сличноI налик. — Прегљаче су биле слику садашње кецеље.
J слимитI слимим свp. f. cнимитиI скинути. — Слими још двијеJтри
пласе сијена. П. J се снимити сеI скинути се. — Слими се полако низа
сијено. Слимиле се поњаве с менеI па сам се смрза док се нијесам од
зиме разбудио.
сломиврат м. N. терен на коме може да се настрада. — Ова страна е
један сломивратI кат се заледиI можеш главу да изгубиш. 2. ситуација у
којој може да се настрада. — Скијање е за мене обични сломиврат.
смáлитI Jим свp. f. смањити. — Смали ми испљата и меса и пасу
љаI не могу толико да поијем. П. J се постати мањиI смањити се. —
Смалио се снијег од јучеI откад је почела киша да удара.
смаљиватI Jљуем несвр. П. смањивати. — Смаљуе очи — дријема му
се. П. J се смањивати се. — Стару чељадету се мозак и памет смаљују.
сметница ж особа која некоме смета. — Ја никоме нијесам ни тутор
ни сметница.
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смиракI Jрка м мирI мировањеI починак. — Толико радиI да нема
смирка ни неђељом. Има јаке боловеI па нема смирка ни минутаI но ае дигниI а опет легни. s
смиритI смирим свp. исп. посмирит N. обавити све кућне послове Eпо
местиI дати стоци да једеI помусти и сл.F — Да смирим кот кућеI па ћу
дој да поседимоI 2. обавити све потребне послове око стоке или живинеI
намирити EстокуI живинуF. — Кат смирим стокуI дој ћу да седимо.
смладачна и смладечна ж бременита Eо кравиI овциF. — Ова крава е
смладечнаI још три мљесецаI па да се отели. Однесе ми вук смладачну
овцу.
смлата ж в. замлата. — Каква е она божа смлатаI не зна ништа под
богом.
смблом мусаваI замазанаI прљава особаI мусавац. — То бљеше један
смоло — ора из руке да му не узмеш.
смотритI смотрим несвр. S. мотрит. — СмотриI не смотри — неј га
погодит!
смочатI Jам несвр. зачињавати јело сиромI кајмаком и сл. — Качамак
смо смочали сиром.
J смрчекI Jчка м врста јестиве печурке налик на смрчину шишарку —
Узео е милијарду за смрчек.
смуда ж љутаI оштра жена. — Даница е имала једну смуду свекрвеI
млого јб e jада дала.
смудецI смуца м страх. — Побљега би бн кад би му доша смудецI
гузици.
J смудитI смудим несвр. Eпоред обичног значења "прљити“F палити. —
Плавогусињани смуде свеI не остављају ни кокошара фиг. Сад је пао на
шапеI а некад је судио и смудио и млоге у црно завио.
смуднутI Jнем свр. Eпоред обичног значења “опрљити“F запалити. —
Балисти изненада уљегоше у село и све опљачкашеI куће смуднушеI а све
живо под нож турише.
cњегопаданI JднаI Jдно који је изложен великим снеговимаI по којем
пада много снега. — Чакор је сњегопаданI па се пут зими тешко одржава.
сонтат сеI Jам се несвр. N. врзмати сеI мувати сеI мотати се. — НембI
дијетеI да се сонташ око чоека. Сонта се милиција по селуI мора да су се
неђе тумацнули инфорбировци. 2. петљати сеI мешати се у нешто. —
Ја тамо нећу да се сонтамI има ко и без мене.
софија ж чунак помоћу којега се протиње потка између нити основе
при ткању. — Утнула сам цијев у софију.
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спиплитI Jим свp. f. скупитиI стиснути. — Шта си спиплио ноге?
П. J се скупити сеI стиснути се. — Зима муI па се спиплиоI доша ка
höкошчица.
спетљатI спетљам свp. везати. — Стио е да не обоицу спетља и оћера
у затвор. |J J
спица ж N. коштицаI семенка EшљивеI трешње и сл.F. — Ка су шљиве
једре и зрелеI само и стиснеш и спица сама испада. 2. зашиљено дрвцеI
— Начини двије спицеI па да завежемо ове вреће. J
спицогуз м погрдI мршава мушка особа. — Ђе нађе онакав спицогуз
онакву кpкну?
спицогуза жпогрд мршава женска особа. — Да га не узе она спицогузаI
никат се не би оженио.
сподбитI сподбијем свр. шчепатиI зграбитиI докопати. — Ако те спод
биjeмI бачићу те низ ова бријег да прснеш ка јајце!
спознањ м нешто што се једва примећујеI што се само назире. — Из
авиона куће се чине ка кућареI ријеке — ка јазићиI а от путева — сама
спознањ.
спрасна која је бременита Eо крмачиF. — Је ли ти ова крмача спрасна?
спрема премаI наспрам. — Наша е пријатеље спрема себе.
спрљафетитI Jим свр. на брзину и површно урадити. — Čдма ћемо ми
ово спрљафетит. Спрљафети ти ово зачас.
спужаI спуже ж пуж — Скупљају ђеца спужеI те продају. Љигаво е ка
спужа.
спуцатI спуцам свр. појести свеI смазати. — Вуксан за ручак може
спуцат кокошку и кило љеба.
спучаI спуче ж в. закучаљка. — Да ми спучуI да заспучим кошуљу.
сраб м N. сврабеж — Осећам сраб по цијеломе тијелу. 2. шуга. —
Добила су ми ђеца срабI па и лијечим.
србљетI срби несвр. сврбети. — Чељаде се чеше онђе ђе га срби.
срес сеI сретем се свр. Eпоред обичног значења “састати се или проћи
један поред другога”F фиг. опаметити сеI уозбиљити сеI сазрети. —
Оно дијете Милоњино било е вељи ђавоI а са се истом срио. Не смијеш
распуштит мушко дијетеI а женско се прије срете.
сретањI JтњаI Jтњо срећан. — Сретањ јеI све му иде од руке.
сретњо прил. срећно. — Ти озида кућуI сретњо билоI дабогда!
сриjeмоша ж в. цријемоша — Коприва и сриjeмоша спашавале су народ
у тешка времена и гладне године. Колико смо само изели сриjeмоше
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сријеш м N. шупљикава чађ која се ухвати на димњаку или чунку —
Бљеше комин пун сријешаI једва сам га очистио. 2. изломљени танак
ледени покривач који се ухвати по земљи. — Велики е ноћас мраз биоI
погле шта се овога сријеша створило.
сроф м мноштво плодова палих са воћака. — Отреса вљетер шљивеI ено
сроф по земљи.
срубитI срубим свр. N. сасећиI посећи. — Сруби секиром ту гукуI за
пињаће ти кад биднеш вука трупец. 2. шаљ све појестиI слистити. —
Милан сруби цијелу главицу купуса.
срчаникI Jика м дрвени обруч који се ставља на сирI а на њега камен
да се збије сир у каци. — Опери срчаник и каменI па тури на сир.
срчаница ж даска од средишњег дела стаблаI исп. подница E2F. — Стара
кућа е начињена от самија срчаницаI зато е издржала преко сто година.
сталанI JлнаI Jлно озбиљанI промишљен. — Вала су ми ђевоке сталне.
станакI Jнка м колибица. — Начиње ово станкаI добро е за љетњу
кужину.
станит сеI станим се свр. допретиI доћиI стићи. — Бог зна докле се
бн досад станио.
старевина жN. местоI крај одакле је неко пореклом. — Свакоме правоме
Васевићу старевина е Лијева Ријека. 2. догађаји из старије прошлостиI
старина. — Вазда сам волио да слушам приче о старевини.
старушитI Jушим несвр. понашати се као старешина — Čн воли сва
коме да старуши. АјI ђаволеI ти мене да старушиш!
стативе ж мн. основна конструкција разбоја. — Крсто е начинио нове
стативе.
стиманица ж гостољубива жена која указује пажњу и поштовање го
стима. — Драга е била велика домодржница и стиманица.
страо м страх. — Ни от чега ме није страо. Њега е страо поноћи.
стресат сеI Jесам се несвр. Eпоред уобичајеног значења "дрхтати целим
телом“F давати главом знак некоме да ћути или да поступа на одређени
начин. — Голуб се дваJтрипут стресао на менеI а ја се оћа одатI те би
зарадио добру глобу.
стрес сеI Jесем се свр. Eпоред уобичајеног значења “задрхтати целим
телом“F дати некоме знак главом да не говори или да не поступа на
одређени начин. — Ја се стресо на ону будалу да не блčиI но не поможе
НИШта.
стркнутI Jнем свр. N. прснутиI штрцнути. — Немо да ти стркне
ракија у очи. 2. помусти мало. — Стркнула сам мало варенике од оваца.
P. нагло се изгубитиI нестати Eо живом бићуF. — Кут стркну оно дијете?
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стрнут сеI Jнем се у изр. ка ко се к о ме с тpне како
ко хоћеI како коме падне напамет. — Не смијемоI љуђиI да радимо како
се коме стрнеI но ајмо да се договоримоI па да видимо шта ћемо и како
ћемо. J
стропсатI Jам свр. претворити се у кашу. — Крушке што сам и бачио
у кацу веј су стропсале.
стругнутI Jнем свp. f. на брзину обријати. — Čјдо да стругнем стрикаI
па ћу одма дој. П. J се на брзину се обријати. — Причека ме да се
часком стругнем.
струнитI Jyним свp. f. јако уплашити. — Може ми неко ђецу струнит.
Неко е јуче струнио ђецу кот стокеI тобож међед рокћеI па данас не смију
да јаве у Горње лазе. П. J се јако се уплашити. — Струнила су се јуче
ђеца од некакога манитога чоека. Струнила су се говеда од међеда.
стуа ж јак ветар. — Уби местуа.
стувија жN. крава крупније расе. — Она стувија се мало музе. 2. погрд.
крупна и незграпна особа. — Она Шуњова стувија би могла чоека носит
у зубе.
сувовија ж јака суша. — Сувовија е трајала од Видовадне до Госпођи
наднеI те није родило ни зрно коломбоћа.
суврнутI Jрнем свp. f. вратити мало назадI приповратити. — Суврни
мало ту стоку да ти не бјде у ливаду. ff. JJ се вратити се мало назадI
приповратити се — Суврни се мало натраг.
студа ж велика хладноћа. — Овакве студе одавно није било.
стутњетI стутњим свр. N. сићиI сјурити се уз велику букуI тутањ. —
Нешто стутње низ бријегI ка да е мечка. 2. фиг. подвикнути некоме. —
Дође Милош синој пљанI па му га е тата јутрбс добро стутњио.
P. фиг. добро и отресито одговорити на постављена питања Eо ученикуI
студентуF. — Одлично си му стутњио на сва питањаI морао ти је дат
петицу.
сугарчад и сугарчад ж зб. им. од сугарче. — Ђеца воле сугарчад зато
што су ријетка. Нете да продају сугарчад.
сугарчеI сугарчета и сугарчеI Jета с Eсупл. мн. cугарчадF црноI мрко
јагње. — Имам само једно сугарчеI а сва остала јагњад су ми бијела.
Понесе ми вук оно сугарче.
сугурмаI сугурме ж гунгулаI гужва. — Љепша е свадба с мање сватова
и званицаI но ка се прави велика сугурма.
судpка ж галамџијаI онај који безразложно диже букуI галаму. — С оном
судpком не треба имат послаI нако да те нађе нека мука.
судpкасI JстаI Jсто који безразложно диже букуI галаму. — Не би био
лош да није мало судpкас.
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суждребна која је бременита Eо кобилиF. — Суждребну кобилу не смијеш
млого товарит. J
суженица ж мушка особа која има неке женске особине. — Браћа суму
силни момциI а оно е некаква суженицаI кад збориI не знаш је л мушко
ил женско.
сујмаI сујме ж сумња. — Мучи ме сујма да није жив.
сујматI сујмам несвр. сумњати. — Сујмам ја да е то тако.
суклат ж приглупаI ограничена особа која се и неприкладно понаша. —
Шта уради она суклатI сам је господ убио!
суклента ж јако високаI превисока особа; исп. суклимента. — Колика се
cућила ова суклента! |J
суклимента ж в. суклента. — Виђи колика е она суклимента!
сулуданI JднаI Jдно будаластI шашав. — Причува се ти од његаI оно е
сулудноI па те може нагрдит.
сума ж лош сојI лоша сортаI пасмина. — Не чуди се што те тако наса
мариоI сума е оно. Видио сам да е она чоек никаква сума.
сумосат сеI Jöшем се свp. схватитиI снаћи сеI прибрати се. — Не
можемо да се сумошемо како погибе чоек. Не могу да се сумошем шта ме
ово данас снађе изненада.
сунгија ж превисока и нескладна особа. — Појави се на врата једна
сунгија црнаI имаше у њега преко два метра.
сунглатI Jăта м физички неспособна особа Eзбог болестиI старостиI не
срећног случаја и сл.F; исп. сунгулат. — Имам два стара сунглата у кућуI
треба о њима радит ка о малој ђеци. Рањаван је за вријеме ратаI па е
остао сунглат посве неспособан за рад.
сунгулатI Jăта м в сунглат. — Не могу макнут од ова два сунгулата.
сунутI Jнем свp. f. мало осушитиI просушити. — Суни мало ту обућу
поред упрeтa. ff. J се мало се осушитиI просушити се. — Нека се то
сијено још мало сунеI па да га турâмо у пластове.
супаша ж спајање крда ради заједничке испашеI исп. супон. — Није за
њи супашаI вазда се нешто љуте.
супашит EсеFI Jим EсеF несвр. спајати крда ради заједничке испаше. —
Прије рата смо супашили с кумаJМилом. Калићи се сваке године супаше
с неким.
супонI супонам в супаша. — Оћемо ли догодине опет у супон?
супоник м онај који је с неким у супону. — Богић и Мирко су ове
године супонициI па су издигли у Варду.
сургунI сургуна м прогонство. — Турци су Тодора одвели у сургун.
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сургунисатI Jишем свр. N. прогнатиI протерати. — Сургунисали су
Турци млоге виђене Васевиће. 2. казнити. — Сургунисаће не ђедо кад
види шта смо урадили од ливаде.
сурбвI Jова и суровI сурова м пас тамносиве боје и име таквом псу. —
Пр. в. под зељов.
суpуљакI Jăка м N. нешто издуженоI неки дугачак предмет. — Наша
вођеница за каву е малаI а Драгови имају некакав суруљак од по метра.
2. врло висока особа. — öтац Миков био е један суруљак од два метра.
сутиванI сутивана м веома стрм и неприступачан терен. — То бљеу
некакви сутиваниI тудије ни дивље козе не могу прој.
сутрага ж N. замршени траг који дивљач прави да избегне псима и
ловцима. — ЗецI вљешто чини сутрагуI но е лисица млого вљештија од
њега. 2. вешта обманаI обмањивање да би се нешто прикрило. — Не
тура ти мене сутрагуI ка да ја не видим шта е и како е.
сутука ж проклетствоI несрећа. — Био е то паметан и добар момакI
но му би нека сутукаI па сад пије и блеи.
сутурисатI Jишем свp. f. изгубити. — Сутурисаше ми се некуд говедаI
öјдо да и тражим. П. J се изгубити се. — Кут се сутурисаше козеI да не
бјду у нечију башчу?
cућит сеI Jим се свр. N. пружити се — Идем путемI а оно се испред
мене сући велика змија. 2. порасти. — Колико се сућило ово дијете за
ове двије године откад га нијесам видио!
сушика ж стабло које се осушило. — Нађо ову сушикуI имаћемо дрва
за данас.
сушица ж јако мршаваI сува женска особа. — Бог га убиоI што доведе
ону сушицу!
сфатитI Jим свp. f. усирити. — Сфати мало о те вареникеI ужелио сам
тубок. П. J се усирити се. — Једва ми се јутрос сфатилоI сигурно ми се
изладило сириште.
Č
čajka ж извор светлости EсветиљкаI сунце и сл.F. — Упāли ту сајку.
Овако е како ти реко — тако ми оне сајке бес кое ни нема живота.
| ćедало с N. стражњицаI задњица. — Пуштиле ми гаће на седало. 2.
седиште — Купио е ауто с пет ćедала.
ćедник м N. седење. — Доста е било ćедникаI ајте да се ради. 2. селоI
посело. — Довече еćедник у кућу Богићеву.
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CекнутI Jнем свр. i. EбезлF пробостиI жигнути Eо наглом и оштром бо
луF. —Čекну ми нешто у крсти. 2. лутитоI оштро одговоритиI реаговати
— Добра e и паметна женаI али истом зна неки пут и да секне.
ćера ж грушавина од млека тек отељене краве или ојагњене овце. —
Ова наша ђеца воле серу. 2. овчији зној и друга нечистоћа у неопраној
вуни. — Све су ми руке масне од ове сере. J
ćеравI JаI Jо који садржи веру E2F Eо вуниF. — Приви му мало ćераве
вуне. Ова е вуна млого ćераваI треба ју што прије опрат.
беруша ж зељаста биљка крупнихI беличастих листоваI расте у стра
нама. — Све љето сам брала čерушу и лободуI те варила крмадима.
ćечивица ж алатка слична чекићуI којом се удара по површини млин
ског камена да би била рапава. — Да ми ону твоју сечивицу да насијечем
вођеницу.
ćика израз при вабљењу оваца. — ПппреI Čика!
čумаI čумеж простаI примитивна женска особа. — Наша некакву сумуI
такве простотиње још нијесам видио.
Т
таваја ж столњак. — Новка ми је донијела на дар тавају.
. таитI таим несвр. одржавати равнотежуI одржавати се у стојећем
ставу Eо детету које учи да ходаF. — Никола помало таиI али се бои да
иде.
такемI такема м приборI сервис — Добила сам на дар за удају такем
кафени.
тала жN. зб. суве кукурузне стабљикеI кукурузовина. — Ка су сњегови и
цикoвинеI говедима и коњима добра e и тала. 2. окруњени клип кукурузаI
окомак. — Бачи триJчетири тале у фуруну.
талаганI талагана м чобански сукнени огртач с капуљачом. — Носи
талаган и по киши и по сунцу.
талаганаш м паљ човек који носи талаган. — Прође ли овудије један
талаганаш с великиjeмa брцима?
тандрц м јурваваI немир. — Шта еI ђецоI шта ве уфатио тандрц!
таракатI Jакам несвр. непажљиво претурати по стварима правећи
буку. — Шта то таракаш по тавану? Стрикотарака по алатуI тражи лиму.
тaраковина жN. безначајна стварI ситница. — Ништа ми не треба та
тaраковина. То што ви причате — за мене су обичне тараковине. 2. фиг.
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бзервоан човек. — Мћио Станан је обична тараковинаI ни ваља Богу ни
љуђама! *.
тарачуге ж мн. N кабасте или гломазне ствари које су незгодне за но
неза изи које заузимају много простора и сметају Eчесто старудијаF;
исп. арачуге. — Купао сам некаквија тарачугаI нете ми и примит на
ћутобус. Пун ми је таван тарачугаI 2. бесмислене причеI бесмислицеI
глупости. — Вазда прача некакве тзрачуге.
тарћанитI Jamaх несвр. претресатиI претраживати. — Шта тарашаш
по томе сијенуI ита си изгубио?
тāt Eočuтно поновљеноF узвих којим се плаше коза — TaćI шулеI табI
čito plafo Bi бицикло!
тšфритI Jим несвр. причани налеI шалити се — Знаш ти Миша кат
почне да тафра и изводи комендију — да му цркнеш о смија.
тавањаI тажње ж папина. — Привеже машину и упрта таишњуI па никога
не вади.
такнут сеI такнем се свр. неопаженоI критиом или скривајући намереI
као случајно проћиI прићиI доћи и сл. — Такни се горе до ливадаI виђи
да и ко не ара. Така се преко селаI тобож да мало прођеI а сутра ће
милације знат ита еко ручао н вечерао.
таман прин. тадаI тај пут. — Ја сам таман била још млада.
тáнтатI тантам несвр. ударалиI лупати. — Она мали Петров танта
некаквом тојагђм по штицама от стана.
танчица к старинска пушка острагуша. — Танчице су биле слабе
пушкеI а системе су биле убоите.
тањевина ж особаI породица или братство лошег порекла и сојаI танка
лоза. — Кућевићи и оџаковићи су пропали и несталиI па е сад завладала
тањевина која некад није имала цика
тантисакI Jћим свp. спопастиI навалити. — Таптисаше ме да држим
rčжбpI те морадо да се домишљам шта ћу да речем. Таптисаше ме оне
пљан“ будале да пијем и њима.
тапут прил. тадаI том приликом. — Тапут је погинуо у одбрану ма
настира и Ђбне Милетин Збњић.
тевећенија ж лакомисленаI приглупаI буданаста особа. — ОнбеI богмеI
обична терећелија. Не мохо“ нега ниста паметно чут. Čжени се она
тежећелија добром женомI па се пород уврже на ујчевину.
тивећелијасI JстаI Jсто лакомисленI приглупI будаласт. — Најмлађи
син му блčне тевећелијасI а остала ђеца блеу једвна. Поштен је чбекI нб
теваћеница и тевећениица ж дем од тезећелија — Пушти гаI не љути
се на његаI тбе најобичнија тежећелица — аветно се родило и аветно ће
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умријет! Мајка му е добраI а отац му еI богмеI тевећелица. Виђе ли ти
ону тевећелиицу.
тегливрат м туча. — Смири се тиI е се лако можемо поиграт тегливрата.
тегло с N. тежакI напоранI мукотрпан живот. — Скучило га тегло.
2. тежакI напоран рад. — Ова Лекова жена нема триес килаI пропаде от
тегла. Тегли млогоI не савија сеI пропаде от тегла. Цио му живот проша
у тегло и у јаде.
тежа ж тежи део неког терета. — На ову е страну тежаI па треба овија
дрва премљестит на другу страну.
текнутI текнем свр.I безл. добити жељу Eза неким или нечимFI прох
тети се. — Тако ми је нешто текнуло да се наијем колоботњице вруће и
сира мекога. Текнуло ми је за мало меса печенога на жар. Изгледа да
му е текнуло за женомI пуштите га мало до куће.
телевезаI телевезе ж задњицаI стражњица. — Добићеш ти по телевćзи!
телацеI Jета с теленце — купио сам ово телецеI но е скупо.
телечар м колибица за телад. — Пушти телад из телечара.
тељ м жица. — Да немаш мало телаI да ово превежем?
тељаI теље м хип. од телеI теленце. — Помилуј телуI виђи како е
лијепаJ J
темезгатI Jезгам несвр. причати којештаI баљезгати. — Вазда темез
гајуI никако да нешто озбиљно проговбре.
теминI Jина му изр. на мој те ми н по мојој процениI моме
мишљењуI како сам мислио да требаI како сам проценио. — Ја сам биоI
на мој теминI платио струјуI а они ми сад опет траже некакву разлику.
тенећа ж лим. — Шваба е скидала звона са цркавâ и купила бакарне
котлове по народуI а умљесто њи су дијелили котлове от тенеће.
тепекI тепекам неспособнаI несналажљива особа. — ЕI тепече једанI ни
за шта нијеси!
терентало с онај који терентаI прича којешта. — Не слушате то те
ренталоI немате шта од њега чут.
терентатI Jентам несвр. N. шалити се. — Терента МилоI да му цркнеш
ó смија. 2. причати којештаI трућати. — Он терента када нема мозга.
тесатI тешем несвр. у изр. што му Eм и и сл.F па мeт те
ше што му Eми и сл.F падне напаметI што му Eми и сл. F се прохте.
— Не слуша цара ни ћесараI но ради што му памет теше.
тесла ж столарска алатка за дељање и закуцавање ексераI исп. теслица.
— Узми ту теслуI па ајмо да радимо.
теслица ж в тесла. — Морам да набстрим теслицуI тупа е.
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теша ж пoстeљина. — Кат су ми вулентари запалили кућуI сагорела ми
је велика теша. *.
J тешко прил. многоI доста. — Има још тешко да се коси.
тешкоčенI тешкоčенаI тешкоčèно. N. тешкеI незгодне нарави. — Ја
тешкоcéнијега чељадета од њега нијесам гледао. 2. који се тешкоI с на
пором прихвата. — Болесник је тоI можда е за њега све ово што причамо
ТешкоčeНО.
тик и тике Eобично поновљено више путаF узвик за вабљење коза. — ТикI
тикI тикI црвенаI ђаволи ти га позобали. Ја фабим козе тикеI тикеI тикеI
а ТИ И ПЛáШИШ.
тилутице прил. насумицеI исп. посумице. — Бачио сам камен онакоI
тилутице и погодио једну малу увр главеI па ме учитељ добро избио
прутом по рукама.
тинта ж пеј. главаI главурда. — Немо да добијеш по тинти.
тињатI тињам несвр. Eпоред уобичајеног значења “једва горети“F једваI
тешко дисати у болести. — Са се смириоI само тиња.
типавI JаI Jо спорI пипав. — Лијепо радиI али је млого типав.
типаво прил. спороI пипаво. — Типаво радиI а што уради — то е ка
саливено.
тиpинта ж у изр. о т и ј у т и р и н те разбити се у комадићеI
у парампарчад. — Ако те ударимI отиј ће ти глава у тирИнте!
. тирсен прил. непријатно. — Нешто ми е тирсен да улазим у њину
кућуI нико ти се не посили.
тит и тита узвик којим се деца опомињу да не дирају нешто. — Тит —
не дира то! ТитаI малиI то е вруће!
тишица ж тиха и дубока вода у реци. — Ако не знаш добро да пливашI
немо одит у тишицуI е може коловрат да те одвуче у дубину.
тљајат и тлаитI тлаим несвр. дрeмaти. — Ено га ђе тљаји крај ог
њишта. Немб ту тлајат цио дан. Доке ћешI поганиI тлаит крај упрeтal.
тмор м осојно и влажно место с бујном вегетацијом. — По овој жеги
ви уживате у она ваш тмбрI а ми сагоресмо у ова челопек.
то узвик за опонашање удара. — Наставник опали ђаку два задланка —
тоI то!
топликI Jика м извор који зими не мрзне. — Наша вода е топликI ка
су највише цикoвинеI она се пуши.
торипатI Jипам несвр. грабитиI отимати. — Ја поштено живим и
мучим се за ову ђецуI не торипам од државе ка бн
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торњак м N. пас који се веже крај тора. — Имамо доброга торњакаI не
да ни тици пролећет. 2. сточно ђубриво. — Посади ту компијереI има
доста торњакаI па те ти добро родит.
торофојаI Jфбеж S торофочка. — Причува торофоју да ти не пукне по
њој. J
торофочка ж шаљ задњицаI стражњицаI исп. торофоја. — Млоги не би
радилиI но мбра торофочка да се пуни.
тöт N. прил. сасвимI потпуно. — Кат попије — тот ништа не зна. 2.
прид. непромI само у изр. то тебу дала потпуна будала. — Онакве
тöтJбудале још нијесам видио.
точакI Jчка м извор из кога вода отиче дрвеним жлебомI чесма. — Отиди
на точак и наточи ова брдак воде.
точуракI Jрка м млаз. — Зрно му проби стегноI па му низ ногу појави
точурак крви. Све му се низ образе стачу точурци зноја.
траг м Eпоред уобичајеног значења "отисци ногеI точка и сл. "F потом
ство. — Од стрица није остало трага — сва су му ђеца помрла мала.
трага ж у погрдном значењуW родI сој — Боље и да ми се траг утреI нб
да се син ожени од оне поганске траге.
трагатI трагам несвр. маритиI хајати. — Одавно су га отковалиI па
више нико не трага шта прича.
трајатI траем несвр. дуго се задржавати. — Данас си дуго трајао на
посâ.
тракалица ж направа која при раду тракараI тандpчеI чагрља. — Су
дија бљеше некаква злицаI а она ђевојка што цука на ону тракалицу дāе
ми очима знак да не причам све што ме бн пита.
тракаратI Jарам несвр. N. испрекидано лупатиI ударатиI лупкатиI
тандpкати; исп. чагрљатI чангаратI чангрљат. — МајкоI неко тракара
кваком на врата. Чуе се трактор ђе тракара озгор нис пут. 2. фиг. прича
ти којештаI блебетати. — Тако ти Бога — не тракараI но мисли мозгом
шта причаш!
тракарало м онај који тракараI брбљаI блебећеI брбљивацI блебетало.
— Изводње ми мозак од овога тракарала.
тракарнутI Jнем свp. тандpкнути; исп. чагрљнутI чангарнутI чангрљ
нут. — Нешто тракарну на таванI а мачак полеће.
трања ж ритаI прња — Купи једном одијело и бачи те трање.
трањаI трање ж одрпана женска особаI одрпаница. — Долазила е она
трања Миланова.




трањо м одрпана мушка особаI одрпанац. — Вазда е био трањоI никад
није био обучен ка чоек. J .
трапаI трапеж неспретнаI трапава женска особа. — Виђи како иде она
трапа!
трапатI трапам несвр. N. многоI халапљиво јести. — Колико може да
изијеI по цијели дан трапа. 2. ићи неспретноI трапаво. — Кут трапашI
трапо!
трапом трапаваI неспретна мушка особа. — Кут си затрапутлаоI трапо!
трапутла ж неспретнаI трапава особа. — Шта оно чини она трапутлаI
сломиће нешто! Нагази ме ова трапутлаI осуши ми ногу. Каква е она
трапутла Душана!
трапутлатI Jутлам несвр. неспретноI трапаво ићи или радити; исп.
трпутлат. — Дано трапутла кад иде. Шта трапутлашI но ради ка чоек.
трбу мв крља EPF. — Ми се дијелимо на три трбуа.
трбуљатI трбуљатаI трбуљато трбушаст. — Што су ти та ђеца тако
трбуљата?
трбуљача ж. N. она која има велики трбух. — Она Милова трбуљача
ка да ће да роди. И како се напасла ова трбуљача. 2. врста пиле са
испупченим средишним делом. — Узми ту трбуљачу да испилимо ове
пöднице.
трбушић м грана трбуаI побочног породичног стаблаI исп. трбушчић.
— Наш се трбу дијели на два трбушића.
трбушчић м в. трбушић. — Ми се дијелимо на трбушчиће.
трепнутI Jнем свр. Eпоред уобичајеног значења “извести брз покрет оч
ним капком“F брзо појуритиI јурнутиI брзо побећи. — Трепну она божа
муњаI ни угледат га не можI а камоли стигнут.
трештитI Jим свр. ударитиI треснутиI пући. — Трешти јуче гром у
јелу више куће Гаврове и запали јој вр. Трешти граната на три метра од
мене и како сам лежаоI свога ме земља прекри.
трингоJновI JаI Jо сасвимI потпуно нов. — Ово е трингоJнова пушкаI
није опалила ни пет метака.
триш три Eсамо при бројању у Лијевој РијециF. — ЈеданI дваI триш...
тркатI Jам несвр. подстицати ватру тркачем. — Мбраће неко да трка
сву нбјI е ће се огањ утулит. ČедимI цијели данI крај огњаI тркам и
гријем се.
тркачI Jача м дрво којим се подстиче ватраI жарач. — Ргни тијем
тркачем ту главњуI да се мало угријемо.
тркнутI Jнем свр. подстаћи ватру тркачем. — Тркни та огањ да се не
утули.
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тркопиш мир. лакомислена и беспотребно ужурбана мушка особа. —
Што долази она тркопишI ја млим немаде ти кад реј ни што е долазио.
тркопиша жир. лакомислена и беспотребно ужурбана женска особа. —
Дође она тркопиша и бјдеI немаде кад ни каву попит.
трљапитI Jăпим свр. нагло скочитиI јурнутиI појурити. — ПолакоI кут
си трљапио!
трљатI трљам несвр. Eпоред обичног "масирати”F многоI неумерено је
сти. — Ова ђеца по цијели дан трљају зелене јабукеI но се чудим како и
не заболи дрбб.
J
I трмешка ж остатак кукурузне стабљике пошто се кукуруз пожње. —
АјмоI ђецоI да вадимо тpмешкуI сутра ће њива да се оре.
трмун м петељка. — Трмун од вишње ељековит.
трнутI трнем свр. N. прионути на какав посаоI запети. — Трнуо народ
да бере бабушкеI нека сиротиња нешто заради. Ако сви трнемоI ово сијено
ћемо жђенут за два сата. 2. навалитиI насрнути. — У љето четрес и
четврте трнуше балисти и вулентари да ни траг по трагу утруI но им се
не дадосмо.
трокнутI Jнем свp. испити надушакI наискап. — Трокнуо е двијеJтриI
па мало веснуо.
троп прил. у изр. б и т троп пропастиI оронути Eод болестиI
старостиI тешког рада и сл.F. — Збpка е тропI нема више здрављаI млого
jбе преко главе прошло.
трошица ж мрвица хлеба. — Покупите те трошицеI да се не газе.
трпутлатI Jутлам несвр. в. трапутлат. — Коe e oно што трпутла уз
ливаду? Ваздан ту трпутлаI а није иčека ни кубик дрва.
трса ж сојI пасмина. — Од оне се поганске трсе не треба женит нит им
ђевојку дават.
трсатон прил. у изрI тр с а т о н га било в. налет га било
Eпод налетF. — Трсатон га билоI што учиње од браће!
тртељатI Jељам несвр. причати којештаI брбљатиI блебетати. — Ти
све нешто тртељашI а от тога ништа нема.
трубецатI Jецам несвр. из свег гласаI а ружно певати. — Кое ли оно
трубеца уз Јелића платно?
I труљатI труљам несвр. јести преко вољеI без апетитаI мрљавити. —
Не могу да ијемI само што на силу труљам.
трупачке прил. с местаI из местаI без залетаI исп. трупе. — Ја добро
скачем трупачке.
трупе прил. в. трупачке. — Милош боље скаче трупеI а Божо изатрке.
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трупина ж в. крља E2F. — Ако то учиниш преćеј ћу те на трупину.
трупатI трупам несвр. N. лупатиI ударати ногом или ногама; исп.
труптат. — Трупа коњ ногомI нешто е осетио. 2. снажно ударатиI лупати.
— Тврда дрваI па трупам и све снагеI но не могу им ништа.
труптатI трупћем несвр. лупати ногом или ногамаI исп. труптат ENF.
— Трупћу овце ногамаI нешто су осетиле.
трус узвику песми при цупкању детета на колену. —Трус била кобилаI
N товар соли носила.
трусатI трусам несвр. цупкати Eдете на коленуFI исп. трускат. — Ајде
кoт стрика да те мало труса.
труситI трусим несвр. помалоI слабо падатиI сипити. — Снијег помало
труси. Труси чађа с тавана по кући.
трускатI Jăм несвр. в. трусат. — Čеди испрет куће и труска унуче.
труснутI Jнем свр. N. цупнути Eдете на коленуF. — Трусни мало то
дијетеI дако престане да плаче. 2. дати мало бацајућиI сипајућиI посути.
— Трусни тијема овцама мало сијенаI пасле су данас старежи.
тршка жN. трска. —Употок расте некаква тршка. 2. стабљика Eкукуруза
и сл.F. — Озглиједио сам се тршком коломбоћа.
J тубок м тек усирено млекоI сир из којега није исцеђена сурутка. —
Веле да е тубок здравI нарочито коме с јетра обољела.
туEвFатI Jам несвр. N. тумарати. — Шта то туаш тудије? 2. спороI
пипаво радити. — Цијело јутро тувам по кућиI а не познае се да сам
нешто урадила.
тувијератI тувијерам несвр N. в. тувјат. — Шта ли она чоек тувијера
па ливади? Цио дан сам тувијерао око кућеI а малу корис сам учинио.
2. кретати се без снагеI малаксало. — Слаба самI једва тувијерам по
кући.
тугаI туге ж Eпоред обичног значења "жалост“F непријатан осећај при
голицању — Немо да га гиличешI видиш да му е туга.
тугаљивI тугаљиваI тугаљиво голицљивI шкакљив — Гиликни га малоI
да видиш како е тугаљив. J **
тук Eпоновљено више путаF узвик за завађање овнова Eувек у комбинацији
са араJдара поновљено два путаF. — АраJдараI араJдараI тукI тукI тукi
тукнутI Jнем свp. f. N. мало ударити. — Ја га мало тукнуI а бн се
заплака. 2. убитиI заклати свињу. — Тукнуо сам једно крме за Божић.
P. насећиI исцепкати мало дрва. — Узми секиру и тукни мало дрва да
наложимо огањ. ff. J се N. сударити се. — Гледао сам ка се тукнуше два
вагона у станицу. 2. ударити један другог у међусобној борби. — Овнови
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се једном тукнушеI па се разиђоше. Пуштисмо Миша и Милана да се мало
тукнуI па и раздвоисмо.
тумацнут сеI тумацнем се свр. појавити се накраткоI појавити се и
нестати. — Тумацнуо се зец више куће. Тумацнули су се вуковиI треба
мало боље припазит ове овце. Богами се тумацнуо ајдук.
тумоли JаI Jо потмули. — Мучи ме некакав тумоли бол у стамак.
тумуша ж мракI помрачинаI тмина. — Таква е ноћес тумушаI да се не
види прс пред оком.
туњелI туњела м тунел. — Отиша сам ка кући тек пошто смо пробили
туњел Будош.
тупит сеI Jи се свр. безл. пасти на памет. — Мало размислиI па ми
се тупи да бјдем у школу и видим како ми ђеца уче.
Турћија ж зб. муслимански живаљ. — Кренула Турћија исПлава на
Андријевицу.
Турчелија ж зб. погрд. муслимански живаљ. — Навалила Турчељија
са сваке стране.
тутељакI Jăкам онај који је сувише спор у послу. — Неће она тутељак
мој ништа да уради.
тутељатI Jељам несвр. споро радитиI одуговлачитиI отезати. — Шта
тутељашI но поита мало. Вазда нешто тутељам по кућиI а ништа се не
Види.
туткунI туткунам невештаI неспретнаI туњава особа. — Крсто е обич
ни туткунI ништа не умије радитI но ка узет. Ако ти ово не урадишI она
туткун ништа не умије нако да ти иштети и ово што смо досад урадили.
Изр. т у рат т у тк у не смишљено говоритиI ширити лажиI
обично да се код некога изазове страх. — Он тура туткунеI мисли е му
се неко боћ.
туткунисатI Jишем несвр. плашити некога лажима. — Немо ти мене
туткунисатI не боим се ја!
тутован м N. хлеб од кукурузног брашна и зељаI зељаник. — Данас од
воље ијемо зељаникI а некет смо га јели од нужде и звали смо га тутован.
2. хлеб од брашна самлевеног од недозрелог кукуруза. — Те године би киш
на и студена јесен и коломбоћи не зренушеI те е народ огријешио ијући
тутован. P. недозрели кукуруз. — Кат коломбоћ не зрене доброI народ га
зове тутован.
тутумета с мн. у изр. т у рат т у ту ме та избегавати да
се каже истинаI увијатиI врдати. — Нећеш ти мене турaт тутуметаI нб
мбраш реј ИстинуI да се завреш!
тутумиша ж дечја игра у којој једно дете везаних очију јури децу по
затвореној просторијиI док не ухвати некоI а онда се томе вежу очиI и
тако изнова. — Чим се смркнеI ми играмо тутумише.
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тутумрцатI Jрцам несвр. N. тумарати по мраку. — Нешта се не видиI
па тутумрцам и некако наодим пут. 2. причати конфузноI неповезано.
— Поче нешто тутумрцатI тртаJвртаI теке не знаде ми одговорит. Није
добро знаоI али је нешто тутумрцао и зарадио двојку.
тућит сеI Jим се свр. сударити се главама. — Тућисмо се главамаI док
су ми свици отишли на очи.
туцањI Jцња м кратко ваљкасто дрво проширено на дну за туцање
качамака од брашна и кромпира. — Што си се умијешао у ту ђецу ка
туцањ у кашћке!
тучењакI Jăка мв компераш. — За вечеру су ни дали тучењак.
тучит сеI Jим се свр. наићиI налетети један на другогаI срести се. —
Крио се три годинеI док се једнога дана нијесу тучили насред Шедpвана.
Тучише се волови насред путаI па се учекрчишеI једва смо и раздвоили.
туша ж пејI особа ситнаI неугледна и без већих моралних и других
вредностиI јад; исп. тушица. — Драго е силан чоекI а отац му еI богмеI
био једна туша.
тушица ж в. туша. — Ја сам мислио да е то некаква силаI кад онамо
— једна обична тушица.
Ћ
ћакулатI Jулáм несвр. N. галамити. — УмукнитеI шта ћакулате 2. при
чати лоше о некомеI оговарати некога. — Не тиче се мене шта погани
ћакулајуI моја е сављес чиста.
ћакулашI Jăша м причалицаI галамџија. — Господине судијаI парничаре
и ćедоке на бандуI а ћакулаше на банду!
ћапаратI Jарам несвр. брзо и много говорити на туђем језикуI нера
зумљивом за оног који слуша. — Дуго су нешто ћапаралиI а онда ми један
карабинер рече да идем ка кући.
ћáпатI ћапам несвр. погрд. халапљиво и мљацкајући јести. — Јеђи ка
чоекI не ћапа ка крме. Огладњела гуса па ћапа колико може.
ћапитI Jим свр. зграбитиI шчепати. — Немб пас да ти то ћапи.
ћафкатI Jăм несвр. N. помалоI повремено лајатиI лајкати. — Што ли
ћафка пашчеI нешто е осетило. Чије ли оно пашче ћафка сву нбј“ 2. погрд.
говорити пакосноI љутито Eпротив некогаI нечегаFI оговаратиI увредљиво
грдитиI кудити EнекогаI нештоF. — Реци ти њој да она нећафкаI e e ja
могу ласно уácулит! Не може бн а да не ћафка против власти.
ћафнутI Jнем свр. N. ланути. — Опазило пашче вукаI па се сакрило
у избу и ни да ћáфне. 2. погрд. рећиI прозборитиI зуцнути. — НембI
мрчоI што ћафнутI па да те опет затворе.
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ћевачке и ћевачки прил. пушчаном цеви. — Ударали су народ ћевачке.
Кад му е нестало фишекаI убио е Турчина ћевачки.
. ћемалI Jала м в ћеман. — Мићко бљеше момак на ћемал.
ћеманI Jăна м најбоље време у нечијем животуI исп. ћемал. — Ка сам
био на ћеманI све ми је било лако.
ћепитI Jим свр. N. јако пућиI праснутиI трештити. — Ћепи пушкаI а
зрно ми фијукну право повр главе. 2. јако ударитиI одаламитиI млат
нути. — Ћепићу те овом мачугом право по мозгу
ћеремида ж ћерамида. — Двије куће су покривене ћеремидомI а остале
сламбм.
ћета ж белега спреда на глави краве или вола. — Галоња е међу рогове
имао велику ћету.
ћетаI ћете ж крава која има ћетуI белегу спреда на глави и име таквој
крави; исп. ћетуља. — Ћета елипсала уочи Дмитровадне. Крави ш ћетбм
на чело да емо име ћета или ћетуљаI а волу ћетоња.
ћетасI JстаI Jсто који има ћетуI белегу спреда на глави Eо говJдимаF. —
Имали смо два ћетаста вола.
ћетоња м во који има ћетуI белегу спреда на глави и име таквом волу.
— Ћетоња и баљоња су се вазда били.
ћетуља ж в. ћета. — Ћетуља се боље музе од жујке.
ћи везн N. паI те — Ја пропао — ћи пропаоI па ћу барем своијем злом
цара у главу. 2. или — Ћи МилијаI ћи АндријаI ћи букова глава.
ћиверица ж погрд. главаI исп. ћонтаица. — Причува се тиI да не
добијеш поћиверици!
ћикара ж шоља за кафу. — Опери ове ћикаре.
ћикатI Jам несвр. ићиI кретати се у великом броју Eо овцамаF. — Газда
е бнI ћика њему данас триста оваца успланину.
ћиком хип. стрицI стрико. — Ја више волим ћика но ујака.
ћикс узвик за вабљење оваца — ЋиксI ћиксI ћикс! Čј пппрсI бј пппрс
ћио узвик за терање овнова напред — ЋиоI гашоI изели те вуциI N ни
јесу ти запанули Турци! Eу новијој песми из ВасојевићаI отуд и акценат
Турци — према вуциF.
ћипранI ћипранам шаљ висок и снажан човек — cко иду уз ливаду
они ћипрани Čстоића.
ћипрана ж врло висока жена. — Виђи каква е она ћипрана.
ћипровина ж врста високе травеI која израсте и до висине човека. —
Устисала ова ћипровинаI сву крчевину уфатила.
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ћипурија ж поврће. — Посадио сам доста некакве ћипурије.
ћићера прид Eне чује се мушки и средњи родF чистаI голаI сама. —
“ e крава убљенаI бура ћићеру крв. Вареника ничему не ваљаI ћићера
ВОДа. J
ћифритI Jим несвр. лутатиI скитатиI дангубити. — Ово дијете кат
се заврши школа не иде одма ка кућиI но ћифри по вароши. Шта ћифриш
сваки дан по БеранаI но се сави и узми књигу.
ћишкапа ж врста игре у којој један играч чува капуI а остали се труде
да му је ногом отму и терају као лопту. — Овце су пландовалеI а ми
играли ћишкапе. J
ћонтаица ж в. ћиверица. — Немб да ти разбију ту ћонтаицу. Немо да
идеш голе ћонтаице по овоме сунцу.
ћбретI ћбрим несвр. лошеI јадноI примитивно живети. — Они не живе
но ћбре.
ћоретатI Jетам несвр. радити нешто при слабом осветљењуI ићи по
мраку. — Што ћореташI јаднаI што не уждиш лампу? Кут ћореташ по овој
помрчини?
ћорило с слепило. — Што те нема толико дугоI нашло те ћорило!
ћоротиња ж N. бедаI јадI немаштина. — Не може се живљет од ове
ћоротиње. 2. луди који живе у бедиI јадуI немаштини. — Она Бојова
ћоротиња није ни за куд.
ћöсање с гл. им. од ћосат EсеF. — Њему е вазда до ћосања.
ћöсат EсеFI Jам EсеF несвр. збијати шалуI шалити сеI шегачити се. —
Čеђели су и ћосали до поноћи. Ти мислиш да озбиљно збореI а они се
ћöсају. J
ћошникI Jика м ћошак. — Сио е у ћошник.
ћубер м N. иeтакнуто перје на глави петла или кокошке — Виђи
колик је ћубер ономе кокоту. 2. прамен косе који пада на чело. — Лијепо
му пристои она ћуберI љепше но ка се зачешља.
ћук Eувек више пута поновљеноF узвик за вабљење кокошака. — Кокошке
дотрче чим викнемо ћукI ћукI ћук.
ћукарица ж шаљI кокошка. — Ове двије ћукарице ми позобаше сво жито.
ћукатI Jăм несвр. вабити кокошке говорећи им ћукI ћукI ћук. — Што
ћукаш те кокошкеI нека и нек пасу!
ћукнутI Jнем свр. вабнути кокошке рекавши ћукI ћукI ћук. — Ђукни
те кокошкеI да и затворимо. J
ћуксфир м погрд Eнародна форма од цуксфирерF неваљалацI мангупI
исп. цуксфир. — Удала се за некакога ћуксфира из Čблога Брда.
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ћулафI Jăфа м бела шиптарска капаI кече. — Кад је одио у Метокију
за коломбоћI носио е ћулаф.
ћумпа ж густо израсла трава или цвеће на малом простору Eкао оаза
на месту где нема траве односно цвећа Eили их има малоF; исп. ћунта.
— Ђетелина е скоро изумрлаI остале су само ћумпе по ливади.
ћумпица ж дем од ћумпа. — Мани косомI не оставља те двијеJтри
ћумпице.
ћунта ж в. ћумпа. — Од ђетелине су остале само ћунте.
ћунтица ж дем. од ћунта. — Покоси још те ћунтице око шљиве.
ћупаI ћупе ж погрд. глава Eдео телаF. — Разбићу ти ћупу ако ланеш
само једну ријеч!
ћућор м тихI поверљив разговор. — Шта ви је та ћућор цијели дан?
ћућорит и ћућоритI Jим несвр. тихо и поверљиво разговарати. —
Читаве два сата су нешто ћућорили. Ваздан нешто ћућоре.
ћушаI ћуше ж N. њушкаI губица. — Шаруљу с змија печила у ћушу. 2.
пеј. лице у човекаI посебно уста и нос. — Мани се ти спрдњеI док нијеси
добио по ћуши!
ћушит сеI ћушим се несвр. јако се љутити. — Нешто се ћуши на менеI
не знам шта му е. J
у
уáбит сеI уабим се свр. зачудити се. — Катб виђоI уаби сеI па не
умљедo проговорит.
I уавритI Jим свр. набујатиI нарасти Eо травиI трсци и сл.F. — Уаврила
велика трава око кућеI треба ју покоситI е се не може прој.
yacулитI Jим свр. N. довести у редI учинити послушнимI умирити.
— Дао сам дијете у војну школуI дако га тамо уасуле. 2. ушкопитиI
уштројитиI ујаловити. — Уacулио сам крмачу.
уáшатI уапам свр. N. погрешно обрачунатиI на нечију штетуI закину
ти. — Уашао ми је двадес и пет милиона динара. 2. преварити Eу игриF.
— Не волим ш њиме да играмI воли да уаша.
убажђелаI Jеле ж женска особа која не води рачуна о хигијени. — Код
оне убажђеле се не може уљеј у кућу.
убажђелом мушка особа која не води рачуна о хигијени. — Она убажђело
изгледа штеди воду.
убеутитI Jутим свр. доспети у стање поспаностиI сањивостиI омам
љености. — Ја му причамI а бн убеутио и не чуе ништаI но само трепће.
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убичит EсеFI убичим EсеF свр. в. забичит EсеF. — УбичиоI па никога не
слуша. Убичио сеI па старуши и оцу и мајци.
ублага ж Eпоред удлага у истом значењуF дашчица за имобилизацију
сломљених удова. — Зеко Секулић прво намљести сломљену ногу или
рукуI онда тури ублаге и омота завоем.
убрембéчит сеI Jим се свр. N. јакоI превише се угојити. — Виђи како се
убрембечиоI па једва иде. 2. прејести се толико да набрекне стомак. —
ИI ја се убрембечиI доста ми је до прекосутра. P. добити велики стомак.
— Жена му се бљеше убрембечилаI дако роди сина! 4. стати негде и не
помицати сеI укипити се. — Што си се ту убрембечиоI помакни се да
прођем!
увáдит сеI Jим се свр. навадити се. — Увадила ми се лисицаI па ми
покупи све кокошке.
увезатI увежем свp. f. N. повезати. — Имаш доста узицеI па то лијепо
увежи. 2. везањем причврстити за леђа. — Што ијеш удробиI што носиш
увежи EНПосл.F. Увежи тоI лакше ти е носит. P. понети на леђимаI
упртити. — Она жена Петрова вриједна е ка по један момакI погле
колико е бреме дрва увезала. Кут си увезао толико дијетеI пушти га нек
иде. Фиг. Увезао онолике бркеI да речеш банJчоекI а овамо лаже — грање
не држи. П. J се в. увезат EPF. — Увезасмо сеI па кренусмо за њима.
увеља ж ситнаI жгољаваI неугледна особа. — Оволико бреме не би понио
Драго Благоев у свое вријемеI а не ова божа увеља.
увељица ж дем. од увеља. — Ја само не знам како оволика увељица
донесе осамдесет кила сијена. Чоек јој бљеше једна увељицаI а поштен и
своетљив.
увијат сеI увијам се несвр. Eпоред обичних књижевних значењаF скла
њати се од некогаI избегавати некога. — Увијате се од будалеI е ве може
нај некаква мука.
увитI увијем свp. f. склонитиI помаћи у страну. — Уви то дијетеI да
га не закачим гранбм. П. J се N. склонити сеI померити се у страну.
— Уви се с путаI да те нешто не спршти. 2. склонити се од некогаI избећи
некога. — Уви сеI јаданI будалиI нек прича што гој биће.
увитлитI Jим свр. EнештоI нечимF усмеритиI управити према неком
циљуI исп. навитлит E2F и утовитлит. — Увитли Милета каменомI па
Стојану право у главу. Увитлише ми га ТурциI све су ми зрна кабаницу
испробијала. Увитлило ми сунце у ћелуI мозак ми провpe.
| угаратI угарам несвр. увек у одричном облику Eнајчешће у изр. о ко
му не у г а p a F хајатиI марити. — Пријете му ТурциI но бн не
угара. Ранко е печено чело — да му на пут стане сто ШиптараI око му не
угара.
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угаса ж гашење породичне лозе смрћу мушког потомкаI односно по
томства. — Од његове угасе није више излазио у народ. Није лако данас
отис на ону угасу. e J
угасакI Jска и угасекI Jска мв угаса. — Свакога боли угасак Савовбга
дома. Тога угаска и јада одавно није било.
угергит сеI утергим се свр. упутити се у групи. — Ено су се угергили
ка кући Миљановој.
угичI угичам старијиI кастриранован са вештачкиувијеним роговима
који предводи овце. — У собу држимо пустаћију од угича.
уговитI уговим свр. ућутатиI умукнути. — Што си уговиоI што не
проговориш? J
уголостpчит сеI Jим се свр. лако се обућиI бити лако обучен. — Што си
се уголострчила на ова север? J
уготовитI Jим свр. направити готовI цицваруI — Боље уготовиI но да
смочаш качамак. J
| угрезатI Jěжем свр. в. загрезат. — Угрезао сам с обадвије ногеI па ми
је уљега снијег у цревље. Ја у такву муку не могу угрезат.
удI удаI удо мршав. — Бљеше уд ка да си га на панте сушио.
удегенечит сеI Jим се свр. в. издегенечит се — Удегенечио сеI па неће
ништа да уради.
удеpéпчит сеI Jим се свр. улењити се. — Мој син се ево неко доба
удеpëпчиоI неће ни да учиI ни да ради.
удефитI Jим свр. уништитиI упропастити. — Ови све удефише. Поведе
старијега сина у четникеI те му га удефише на Зидани Мос.
удићатI Jам свр. добитиI односно узети као згодитак у игри дићања.
— Ја сам ти ово удићао.
удренI удренаI удрено даровитI надарен. — Мило е удрен за тоI нико
не може да запљева и поигра ка бн. Није удрен ни за књигу ни за рад.
удровима ж в. враговима. — СикI удровимаI вук те изио!
удросиса ж в. враговима. — Не да се помузI удросиса!
удубирожитI Jим свp. f. в. надубирожит. — Не ваља то тако удубиро
жит. П. J се в. надубирожит се — Шта се оно тамо удубирожило?
удудучит сеI Jим се укрутити сеI укочити сеI укипити сеI исп. удупчит
сеI устапит се и утотрчит се. — Шта си се ту удудучиоI узми нешто па
ради! Удудучио се туI а неће да узме косу и помогне ни.
удупчит сеI Jим се свр. в. удудучит се. — Удупчила се на вратаI па
мбрамо да ју заодимо.
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удутI удута м поседI власништво. — Речине су некад биле удут Муића
ис Колашина. J
ужикатI ужикам свp. f. N. загрејати гвожђе до усијања. — Ужикао сам
шипку и пробио ову рупу. 2. фиг. ојачатиI очеличити некога. — Ужикали
су те љетбсI чим си косио мљесец дана. П. J се N. усијати се. — Гвожђе
се добро ужикало. 2. фиг. очврснутиI очеличити се. — Циганчад иду
гола и боса и по највишбј зимиI ал су се ужикалаI па им ништа не може
бИТ.
ужџáпит сеI Jим се свр. укочити се од страха. — Видим ја — ужџáпиле
ми се овцеI кад онамо — два вука иду подно горе.
узалудњи и узалудњиI JаI Jě в. залудњи. — Све ти је то узалудња работа.
Узалудњијема е сваки дан петак.
узарочит сеI Jим се свр. Ајде да се узарочимо да ће Божо скочит више
Ми смо се двоица узарочилиI ко изгубиI добија десет милиона.
узврћет EсеFI узвртим EсеF свр. N. постати немиран и сметати некоме.
— ČедиI малиI видим лијепо да си узвртио да те добро измерам! Што си се
узвртиоI изгледа ти гузица тражи офук 2. почети поступати непромиш
љеноI почети радити нешто што не требаI нешто недозвољено и сл. —
Сави се тиI узвртио си да нађеш затвор. Узвртио се бн да настрадаI ако
га милиција уфати.
узграцијатI Jијам свр. почети претерано испољавати веселост. —
Узграцијао си нешто данасI причува се да ти не искија на нос.
уздāица ж особа у коју се може поуздатиI узданица. — Богме е био
брацка уздāица и љуцка перјаницаI дика и понос браства и племена.
узетI узмем свр. у изр. о вђе у змиI он ђе по ту р и каже
се кад неко скаче с теме на темуI кад почиње разне теме а ниједну не
доврши. — Боже милиI како причаI овђе узми — онђе потуриI ниједноме
разговору краја ни почетка.
узинаI узине ж врста домаћег сукна од тање пређе. — Мајка е изаткала
узину. J
узма и узмаI узме ж само у клетви уз м а те EгаI и сл.F у зела!
не било те Eга и сл.FI нестало теEга и сл.F — Узми тоI узма те узела мајци
Шта ти јеI Господ те убио! Узма ми те узела таквога!
узнавиђетI Jидим свр. в. унавиђет. — Узнавидио га е учитељI па му
не да да прбће.
уиљатI уиљам свр. преварити у игри. — Кад гој играмо картеI бн ме
уиритI Jим свр. укиселити сурутку. — Уирила сам за вечеру.
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уисетит сеI Jим се свр. EнекомеF узети исеI део. — Миро се уисетио
pђђацима у горуI а нема правоI пошто е његов отацI кад је продао имање
— продао и исе у комун и у планину.
уишћилитI Jим свp. Eу игри козаI прстенаF погодити где је сакривен
прстенI погодити уопште. — Како га гој сакријеI ја му га уишћилим.
Мило е ово давно уишћилио.
| уј Eувек више пута поновљеноF узвик за терање птица. — Чије оно
дијете цио дан виче ујI ујI ујI уј“
ујавитI ујавим свр. N. утерати стоку у тор или стају. — УјавитеI
ђецоI те овцеI да и помуземо. 2. ући у тор или шталу Eо стоциF. — Čвце
нете да ујаве у тор док и не напоимо.
ујадечит сеI Jим се свр. опкладити се ломећи јадец. — Ујадечили смо
се ја и Мика и преварио сам ју навp два мљесеца.
ујапрачит сеI Jим се осилити се Eо младој особиF. — Ујапрачио сеI па
никога не слуша. Ујапрачио ми се синI па не чуе кад му вељу да ме нешто
послуша.
ујардумитI Jим свр. припремити јадрум. — Ове године сам само
двапут ујардумила.
ујдурма жN. подвалаI смицалица. — Створиће ми некакву ујдурмуI јад
ће ме најот погани. 2. висока и незграпна особа. — Жена Милова е једна
ујдурма од два метра.
ујевитI ујевитаI ујевидо ћудљивI незгодне нарави. — Добар је и поштен
чоекI али јеI братеI на маове ујевит.
ујкатI ујкам несвр. терати птице вичући уј Eпоновљено више путаF.
— По цио дан ујка тице.
ујнутI ујнем свр. отерати птице вичући уј Eпоновљено више путаF. —
Ујни те вранеI позобаше коломбоћ.
ујсту узвик којим се во тера назад. — УјстуI сивоњаI вук те изио
укаламат сеI Jам се смести сеI збунити се. — Дошли ни гостиI па смо
се укаламали.
укалушатI Jушам свp. f. упрљатиI умазати. — Тако ћеш укалушат то
мало робе на себе. ff. J се упрљати сеI умазати се. — Ђеца се укалушала
глибомI па не наличу ни на шта друго до на прасад.
укапит сеI укапим се свр. настрадати од студениI хладноће. — Укапио
сам се данас от студеI ево су ми и руке отепале.
укарашичит сеI Jим се начинити метежI гужвуI сукобити сеI исп. укр




укивит сеI укивим се свр. EнекомеF постати киван Eна некогаF. —
Укивио ми се ђететуI па га сваки дан бије.
укимчат сеI Jам се свр. в. накимчат се — Брвнаре се брзо укимчају.
уклетва ж лошаI јаднаI никаква особаI особа без вредности. — Каква е
она Радованова уклетваI црклаI дабогда!
укбњит сеI укбњим се свр. N. укрутити сеI укочити се од лењостиI
неспретности и сл. — Што си се укоњиоI јаданI мрдни се 2. в. забичит
се E2F. — Оно се дијете укбњило и не слуша никогаI но ради што му памет
TèШč.
укопечит сеI Jечим се свр. в. искокечит се E2F. — Нећу — па да ћеш се
сад ту укопечит!
укрвит сеI Jим се свр. дојадитиI дозлогрдити. — Укрвила ми се ова
сланинаI очима је не могу гледатI а не да ју сваки дан ијем.
укреса ж в. усека. — Вазда е имао добру укресуI бн отпрве укреше.
Извади ту укресу да припалимо.
укрљитI Jим свp. f. одузети могућност кретањаI укочити. — Бог га
укрљио мајци! П. J се изгубити могућност кретањаI одузети се. —
Дабогда се укрљиоI па никад не устао мајци!
укрчелит сеI Jим се вукарашичит се — Ено се оне пљанице укрчелилеI
оте да се бију.
укубетI укубети ж N. лошаI рђава особаI рђа. — Каква е оно укубетI
налет га било 2. злоI невоља. — Нађе ме данас укубет од онија погани.
укубетница ж лошаI рђава женска особа. — Удаде се Васова укубетница.
укулит сеI Jим се свр. N. јако ослабитиI смршати. — Нешто се у задње
вријеме укулиоI ништа од њега нема. 2. погрд. умирити сеI ућутати се
— Откат су га затваралиI укулио сеI жив се не чуe.
улажат сеI улажем се свр. додворити сеI придобити некога ласкањем.
— Снај ће се таI бн ће се улажат и новијема руководиоцима.
улаживат сеI Jжуем се несвр. улагивати се. — Ко е гој на власI бн му
се улажуе и тако вавијек олако пролази.
улакшит сеI улакшим се свр. лаганоI нечујно прићиI прикрасти се. —
Голуб може да се улакши да дође право иза тебе а да не осетиш.
улекнутI улекнем свp. f. увући EстомакF. — Кад ме учитељ претресаоI
ја сам улекнуо стамак. П. J се увући стомак. — Тата седла коњаI па му
вели “улекни се“. Улекнуо сам се о глади.
улигатI улигам свp. f. учинити клизавим. — Улигала ђеца путI не може
се прој. П. J се постати клизаво. — Улигало се испрет кућеI поспите
мало пепела да се неко не сломи.
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улисит сеI улисим се свр. лукаво се ућутати. — Шта си се улисиоI што
нешто не проговбриш?
улитатI улитам свp. исп. ушлитат EсеF. П. испрскати житком балегом.
— Улитале су ми краве обор. П. J се испрљати се житком балегом. —
Крава ми се сва улиталаI изгледа се прејела младе ђетелине.
улбтиња ж в. лотиња. — Вазда базде на улотињу.
улубакI Jпка м N. улубљено место на нечему. — Та се улубак може
испеглат. 2. оно што је негде улубљено. — Ова ти улубак не вељаI купи
нови блатобран.
улуковитI Jим свp. f. јако истућиI утући. — Упуковила е крава Радоњи
на нашу ћетуI ff. J се добро истући један другога. — Краве су се улуковилеI
а чобана ниђе да и разваде. Синбј су се оне пљанице улуковиле испрет
кафане.
уљејI уљегнем и уљежем свр. N. ући. — Оћу ли уљеј да видим како е?
2. свратити. — Треба неђе да уљежем код Милоњинија и да дам нешто
на колијевкуI придало им се мушко дијете.
уљепакI Jпка м N. улепљеноI замазаноI запрљано место на оделу —
Шта ти је та уљепак на панталоње? 2. оно што је слепљеноI што није
набухлоI нарасло. — Није ти тијесто надошлоI па си испекла ова уљепак
љеба. P. ситнаI закржљалаI неугледна особа. — Згодна и лијепа женаI а
чоек јој бљеше један обични уљепак. Виђи овога Петровога уљепкаI какав
je!
уљепчад ж зб. им. од уљепче. — Она Нешова ђеца осташе сва уљепчад.
уљепчеI Jета Eсупл. мн. уљепчадF с ситноI закржљало дете. — Какво е
оно Милово уљепчеI нема се шта виђет од њега.
уљубавитI Jим свp. спријатељити сеI заволети се. — Они су ти сад
увелико уљубавилиI па докле ће и држат — не знам.
уљућет сеI уљути се свр. постати превише кисео. — Велика врућинаI
па се ово млијеко уљућело.
умаица ж ситна особа. — Онако силна ђевојкаI па узе ону умаицу.
умамит сеI умамим се свр. навадити се. — Умамило се нечије пашчеI
па сваке ноћи крца кости око куће.
умацуфатI Jуфам свp. f. умазатиI испрљатиI укаљати. — Поправљао
сам камибнI па сам умацyфáо ово прња на себе. ff. J се умазати сеI
испрљати сеI укаљати се. — Глиб до кољенаI па сам се вас умацyфao.
умашит сеI умашим се свр. навадити се чинити неприлике другима.
— Умашио ми се ђециI па и сваки дан задијева. Умашили се ПетрушићиI
те ми сваке године арају ливаду. Ако ти се Мићко умаши да пушћа стоку
по ливадаI нећеш у њи турaт косе.
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умакнутI умакнем свр. Eпоред обичног значења “кришом се извућиI уте
ћиI побећи“F смакнутиI одузети петљуI очицу при плетењу. — Умакнула
сам овђе двапут. Једну додаI двије умакни.
умератI Jам свр. S. измерат. — Умерао сам добро ову гњилуI сад мо
жемо да начинимо црепуљу. Бљеу ону пљаницу синој у кафану добро
умерали.
уметат сеI умећем се несвр. N. мешати сеI уплитати се у нешто
EпосаоI разговор и сл.F. — Не умећи им се ти у тоI нека иI нека се они
сами носе. 2. претварати сеI правити се. — Умећу се ту један по један
да су бониI само да и не ћерају на пругу.
уметакI Jтка м мешанацI мелез. — Ова во е уметакI отац му е бијо
државни во.
уметка ж женско младунче уметакI мелез. — Добра ти је ова уметкаI
cá ћеш имат краву да ваља.
уметнут сеI уметнем се „свр. N. умешати сеI уплести се у нешто
EпосаоI разговор и сл.F. — Čћају они да се инатеI но им се ја уметну у
разговор па скрену на друго и они заборавише око чега су се споречкали.
2. претворити сеI учинити се друкчијим него што јестеI направити
се. — Поћераше ме Талијани от кућеI но се ја уметну да сам бон и да не
могу да идемI те ме они оставише.
умечеI Jета с младунче мелезI мешанац. — То теле е умечеI оћу да га
држим за напредак.
умилит сеI Jим се свр. N. учинити да некоме будеш миоI стећи нечију
наклоност. — Кад му нешто ваљаI тако зна да ти се умилиI да му се не
можеш одговорит. 2. постати примамљив за некогаI допасти сеI свидети
се. — Умилило му се да сваке године иде на мореI па му и сад фиклоI нб
ове године се не може.
умицатI умичем несвр. Eпоред обичног значења “утицатиI бежати”F сми
цатиI одузимати петљеI очице при плетењу — Вријеме е да умичешI
оширићеш то. Не умичи толикоI да не бидне млого.
умородавит сеI Jăвим се свр. преморити се. — Умородавио сам се данас
по овој врућини.
умбpштина ж велики уморI преморI исп. преморштина. — ОД Голе
умбpштине није мога да вечераI но елега и одма заспао.
умутит сеI умутим се свр. ујуритиI улетети у неко мноштво напа
дајући га; исп. уплакат се. — Боже милиI какав и кукањ стаде кат се
умутише у њи ова троица.
унавиђетI Jидим свр. почети осећати и показивати нетрпељивостI
мржњу Eпрема некомеFI почети причињавати непријатностиI тешкоће;
исп. узнавиђет. — Унавидио ми дијетеI па му душу узе.
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уорецI уорца м N. креста. — ИшI кокотеI ђаво ти у уорец 2 фиг. лице
здравеI руменеI једре особе. — Лако е за њу кад јој се онако црвени уорец.
упанутI упáнем свp. f. нанети некоме трун у окоI мало повредити
нечим око. — Јбле ме упануо прстом у око. ff. J се натрунити себи окоI
мало повредити себи око — Упануо сам се у око.
упицунит сеI Jуним се свр. накинђурити сеI нагиздати се. — Бљеше
се Мило данас упицунио.
уплакат сеI уплачем се свр. в. умутит се. — Уплакало се пашчеI па
ћера овцеI фабни га овамо.
уплекат сеI Jам се сврI умешати сеI уплести се у нешто. — Уплекao
ми се ЂуроI те ме само омета.
упњатI Jам свр. замаћи изгубивши се из вида — Čвце упњаше доље у
Гору. Упњасмо млого нанижеI са се морамо опет чеперит.
уповршичит сеI Jим се свр. заледити се по површини Eо снегуF; исп.
уподит се. — Не крећите преко планине док се снијег добро неуповршичи.
уподит сеI уподи се свр. в. уповршичит се — Уподио се сниjeгI па
можеш преј преко КомаI а да ниђе не погрезнеш.
упођај м велики снег који се дуго одржава. — Наступи ова упођајI никут
се не може.
упозорит сеI Jбрим се свр. уобразити се. — Нешто се млого упозориоI
па дига главу.
упота ж јако ситнаI неразвијена и неугледна особа. — Видиш гаI једна
употаI један јад!
употанI JтнаI Jтно и употенI JтнаI Jтно ситанI неразвијенI неугледан.
— Боже милиI како су му она ђеца употна! Не гледа ти што е бн онако
употанI не да се он препанут. Како е употенI нема се шта виђет од њега.
упрдевељит сеI Jељим се свр. погрд. N. осилити се. — Јеси ли видио
како се ово дијете упрeдевељилоI па не претвара кад му се нешто рече да
послуша. 2. уобразити сеI постати умишљен. — Упрдевељио сеI чини
му се његове памети ниђе нема.
упркачI Jача м жарач. — Ргни тијем упркачем у огањI дако се разгори.
упростит сеI упростим се свр. онесвестити се. — Мирко е толико био
жену мокријем конопцем док се упростила. J
упуљат сеI Jа се свр. убуђати се. — Сирова дрва се у подрум упуљају.
J уработатI Jам свр. урадити женски ручни рад EоплестиI опрести и
сл.F. — Ниједна жена неће уработат нешто прије Милеве.
уратит сеI уратим се свр. ослободити се нечегаI или некога. — Имали
смо зле комшијеI но срећом нашом одигошеI те се уратисмо од њи. Држали
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смо двадесовацаI но нема ко да чуваI па смо се уратили и од њи. Уратили
смо се от кулука и добровољнија акција свакога љета.
урдупанI JпнаI Jпно оштарI љутI незгодан. — Божо е и добар и поштенI
али ако га нагазишI умије да бидне и урдупанI плане ка огањ живи.
урегементит сеI Jим се свр. поређати сеI наређати се. — ČедитеI ђецоI
што сте се урегементили!
урефI урефа му изр. о стат на у реф пропасти. — Нема ко
да радиI коломбоћ стасаоI шљиве зрелеI остаће ми све на уреф.
урештитI Jим свp. f. наређати; постројити. — Куд ли је учитељ уре
штио ђаке? ff. J се наређати сеI постројити се — Урештили се ђаци
испрет школеI оте учитељи да и воде неђе у шетњу.
уривакI Jвка м конопац од козје длаке. — Узми уривак па ајде у сијено.
усáпитI Jим свр. N. углавитиI наместити у одговарајуће лежиштеI
прорез и сл. — Усапио сам ову греду у проруб те друге — када е саливено.
2. урамити. — Лијепо ми је Васиљ усапио ову слику.
усегетит сеI Jим се свр. осетити тежину и тромост после обилног
јела или пића; исп. усиндрећит се и усићит се. — Наједе сеI па се усегетиI
а онда се избалећи на кревет и зарка. Толико сам се преијоI да сам се
вас усегетио.
усиндрећит сеI Jим се в. усегетит се. — Преједо се и препиI па сам се
вас усиндрећио.
усирит сеI Jи се свр. у изрI тако ти Eму и сл. F се у си
рил о тако прошао у животу; исп. уштавит се. J Тако ти се усирило
како ми добро мислиш!
усићит сеI усићим се свр. в. усегетит се — АиI ја се усићи!
усканут сеI Jăнем свр. досадити сеI изгубити жељу за неким јелом. —
Ако сваки дан ијеш печењеI или друго јело кое највише волишI ускáне ти
сеI па ти текне за нешто друго. И печење ти се усâкне ако га ијеш сваки
дан.
ускокI ускока м онај ““ је дошао из другога селаI племенаI краја. —
Он је ускок у наше село. ЕI мој синкоI не пушти ускока у село.
ускопрцат сеI Jам се свр. N. почети се бацакатиI праћакати. —
Ускопрцала се крмачаI па ју не можемо свезат. 2. фиг. побунити сеI
успротивити се. — Шта си се ускопрцаоI а сам видиш да ти не може бит
друга.
ускосит сеI Jöсим се свр. узнемирити сеI узнервозити се. — То се дијете
ускосило — врућина му е.
ускофистат сеI Jам се свр. N. постати немиранI узнемирити се. — Ус
кофистала се краваI не даду јој обади живота. 2. узљутити сеI разбеснети
се; исп. ускофиштит се. — Кад му то рекоI ускофиста се ка луд.
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ускофиштит сеI Jиштим се свр. в. ускофистат се E2F. — Нешто се
ускофиштилаI па само јури по кући.
усонтат сеI Jам се свр. узвртети сеI узмувати се око некога или нечега.
— Та се мали усонтао коњу око ногуI може коњ да га нагази. Не нагази
мачеI ето ти се усонтало око ногу.
успар ж јака врућинаI жегаI запара. — Не може од ове успари да се
č.
успопрђет сеI Jpдим се свр. погрд. уплашити се. — Бљеше ли се
Микаило успопрдио од испита?
успртI JаI Jо стрмI исп. припрт. — Čдовле до куће е успрто.
устапит сеI Jим се свр. в. удудучит се. — Устапио се насред путаI па
неће да се помакне.
устисатI Jишем свр. N. много порастиI набујатиI иждикљати Eо травиI
шуми и сл.F. — Устисала велика трава. 2. подићи се у великом бројуI
навалити. — Устисао божи живистијан народаI па беру бабушке. Устисао
народI па смируе ливадеI граби док се на закиша.
усудтитI усyотим свp. склонитиI сместити на суво место Eгде нема
кишеI снега и сл.F. — Начињели смо добру кошаруI те смо овце усуотили.
усупашит сеI Jим се свр. удружити крда ради заједничке паше. — Ове
године смо се усупашили с Радојком.
усцикат сеI усцикам се несвр. почети упорно плакати Eо бебиF. — То
дијете е нешто ббноI видите ли како се усцикало.
уé узвик за подстицање магарца да иде. — УсI вук те изио
yćека ж примитивни прибор за добијање ватреW огњилоI кремен и труд
са кесицом у којој се чува; исп. укреса. — Изгубио сам неђе усекуI немам
чим припалит цигар дувана.
утајгат сеI Jам се свр. утишати сеI ућутати сеI умирити сеI исп.
ућићат се. — Заузели ми положајI не види се ни прс пред окоI а утајгали
сеI би река нема ни живе душе.
уталаћитI Jаћим свр. N. набрекнутиI учинити набреклим. — Уталаћи
ме ова водуpина. П. J се набрекнути сеI надути се. — Препи се ове
водуpинеI док се вас уталаћи.
уталумитI Jим свр. уништити. — Уталумићу ја његаI неће ми га жив
по земљи одит.
утáљатI утаљам несвр. престајати Eса причомI плачемI нaрицањем и
сл.F. — Наљутила се на менеI па цијело јутро не утаља. Мајка и сестре




утентатI утентам свp. f. утрапитиI утрпати Eу рукеF. — Утента ми
Милан некакву књигу пљесама што штампају ови пљесници за кое нико
не зна. П. — се ућиI доћи непозванI утрпати се. — Радош се утента у
нечија кола и бјдеI а ми свуј пљешке. J
утетријебитI Jијебим свр. загледати се нетремицеI забуљити се. —
Утетријебио у ону ђевбкуI не смеће очи ш ње! Шта си утетријебио у менеI
ка да ме не познаеш? J
утина ж пејI велика коса. — Пошишка сеI видиш колика ти је утина.
утовитлитI Jим свр. в. увитлит. — Утовитли Милета московкомI па
Турчина у перчин. Утовитлило сунце право у главуI оће мозак да проври.
Утовитлило сунце у ова бријегI сагоресмо.
утокI утока м уточиште. — Нема јада утока ни у род ни у дом. ЕI
вала си доша на уток!
утолитI утолим свр. ућутати. — Утоли вишеI колико можеш роит.
уторник м уторак. — Уторником се не стригу овце.
утотрчитI Jим свp. f. дићиI усправити. — Утотрчио мачак репину. Ми
чи ту мачугуI шта си ми ју утотрчио испред очи! Није ме страо. П. J
се в. удудучит се — Шта еI шта си се утотрчиоI нијеси колац прогунуо.
Шта си се ту утотрчиоI помакни се!
утоцилитI Jиљим свр. N. усмерити се према некоме или нечему — Ено
гаI утоциљио право овамо. 2. EнештоF нанишанитиI узети на нишан. —
Утоциљио ТурчинI па само мене пуца.
утријетI утрем свp. f. уништитиI сатрти. — Утријеше му погани трагI
убише му јединика. П. J се N. уништити сеI затрети се. — Траг му
се по трагу утроI 2. јако озепстиI смрзнути се — Утрли смо се јутрос
потемељу. "
утринит сеI Jим се свр. претворити се у трину. — Пласти онамо у
бријег да се не чагориI е би се послије сво сијено утринило.
утринтатI Jам свр. потрошити олакоI проћердати. — То мало пара
што е зарадиоI све е утринтао по кафана.
утумац прил. насумице. — Пропита се шта е и како еI не иди тамо
утумац. *
утуфитI Jим f. утувитиI увртети у главуI исп. уфитиљит. — Кад бн
нешто утуфиI узалуд му причаш да није тако. ff. J се увртети сеI утувити
се у главу. — Нешто ми сеI љуђиI утуфило да му е неко подвалио.
утучењакI Jăкам во. — Не бој сеI не бије сеI то е утучењак.
ућићâт сеI Jам се свр. в. утајеат се — Ућићала се војска у шанчевеI
ка да нико жив нема.
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уфакирит сеI — ирим се јако оронутиI смршати. — Шта е ономе чоеку
те се онако уфакирио? Она му се жена уфакирилаI но није ни чудоI невоља
jбе поред онаквога орјата. J J
уфат сеI Jам се несвр. уздати сеI надати се. — Најгоре еI синеI кат се
старо чељаде не уфа у само себе.
уфитиљитI — Иљим свр. в. утуфит. — Кад бн нешто уфитиљи у мозекI
нема те силе да га може с тога свргнут.
уфиштат сеI Jти се свр. покварити сеI ускиснути Eо киселом млекуF. —
Уфиштало ми се млијеко на ову врућину.
уфишћет сеI Jти се свр. постати превише кисео. — Уфишћело се ово
млијекоI кобилу би изјаловило. |J
уфбњат сеI Jуфбњам се свр. N. нечујно пустити ветарI упувати сеI
исп. уфујат се. — Уфбњао сеI па побљега напоље. 2. усмрдети се. — Ако
бидне гријало ка данасI уфбњаће се онолико месо на таван.
уфркеститI Jестим свр. упрегнутиI ангажовати за неки посао Eобично
преко вољеF. — Уфркестише ме Костовићи да им преносим пластове.
уфујатI уфујам свp. f. учинити клизавимI уклизати. — Уфујала ђеца
путI па кат помрзнеI уцакли се ка цкло. Ц. JJ се в. уфоњат се ENF. —
Изгледа се неко од ђеце уфујало.
учáгорит сеI Jим се свр. превише се осушитиI пресушити се. — То ти
се сијено учагорилоI пола ће ти се просут кад га биднете пластили.
учекрчитI Jим свp. f. поставити у нереду изукрстивши. — Шта сте
учекрчили ове виле и грабуљеI сложите и фино. П. J се направити гужвуI
метеж у тучиI сукобуI обрачуну — Бљеу се синој жестоко учекрчиле оне
погани преко Лима.
учетит сеI Jим се свр. кренутиI поћи у колони. — Кут су се оно учетили?
I учиљетI училим свр. престати постојатиI нестатиI ишчилети. —
Нема му више оне раницеI посве е учиљела.
учиниоц м онај који је спреман да чини добро другимаI онај који чини
добро другима. — Никола е велики учиниоцI помојће ти што гој може.
учињенI учињенаI учињено који хоће да учини добро другимаI који чи
ни добро другима. — Та чоек је учињенI то му е душа да некоме помогне
само ако може.
учињетI учиним свp. f. N. учинитиI урадити. — Немб некоме учињет
оно што не желиш себе. 2. направитиI израдити. — Мама ми је учињела
опанке. P. уштавити Eо кожиF. — Не учињесмо ону кожуI но се оштети.
Изр. у крв у ч и ње т испребијатиI истући до крви. — Прекини
ка ти вељуI е ћу те у крв учињет! Смири сеI ђетоI е ћу те свога у крв
учињет! ff. J се N. начинити сеI постати. — Нијесмо се надали да ће
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се Јоков син учињет чоек. 2. учинити сеI причинити сеI привидети се.
— Учиње ми се да неко прође. J
уџибрит сеI Jим се свр. претворити се у џибру. — Шљиве су се у кацу
веј уџибриле. Фиг. Што гој поијемI то се у стамак уџибри и бјде напоље.
ушáпитI ушапим свр. узети нешто веће у руке. — Ушапио вељи одусек
погачеI па руби.
ушаванI JвнаI Jвно N. лепо васпитанI учтивI исп. уштиван. — Сва су
му ђеца ушавнаI иако о њима не вози бригу нико. 2. паметанI способан.
— Он мисли да е бољи чоек но му братI а није ништа ушавни од његаI
нако е и гори.
|J
ушербетитI Jим свр. N. заволети се. — Она су двое ушербетилаI убрзо
ћемо им одит на свадбу. 2. узвеселити сеI почети се понашати врло
веселоI раздрагано. — Ђеца бљеу ушербетила.
ушикатI ушикам свр. уљуљати дете у колевци. — Ушика то дијетеI да
ТИ Не ПЛáЧč.
уширит сеI уширим се свр. постати широк у пределу стомакаI добити
велики стомакI заоблити се. — Што си се тако уширио? Добро си напаса
кравеI ето су ти се ушириле. Бљеше се Драга Лекова добро уширилаI ка
Да НČСИ ДВöе.
ушлитат EсеFI ушлитам EсеF свр. в. улитат EсеF. — Са ће ти крава
ушлитат то што си брисала. Прејела ми се ћета отавеI па се сва ушлитала.
уштавит сеI Jи се свр. у изр. тако ти E му и сл. F се у
шта в и л о тако ти Eму и сл.F билоI тако прошао у животуI исп.
усирит се. — Како е то што причаш истинаI тако ти сеI дабогдаI уштавило!
уштиванI JвнаI Jвно в. ушаван ENF. — Мило еуштиван чоек.
уштропит сеI Jöпим се свр. пропастиI заглавити св Eу муљI блатоF. —
Коњ Иванов се једне године уштропио у ШевареI једва су га извукли.
ушћеpéпитI Jепим свp. f. узети и дуже не пуштати. — Ушћеpéпио
Мићко боцуI укрутио јуI јуначе божиI па не да никоме да прогуне капљу
ракијеI а љуђи се поодираше од рада. NN. J се посвађати се — ИI што су
се они двоица нешто ушћеpëпили.
ушушуранI JрнаI Jрно и ушушуренI JрнаI Jрно N. спретанI вешт. —
То е ушушуран чоекI зна све да подеси како треба. 2. угоданI пријатанI
љубазан. — Саво е ушушуранI па га зато свако воли. Он је према свакоме
ушушуренI умије лијепо са сваким.
ф
фабитI фабим несвр. дозивати животиње вабомI вабити — Čвце
фабимоI ој пппрсI ој пппрс!
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фабнутI фабнем свр. зовнути животиње вабомI вабнути. — Фабни овце
да дођуI вријеме е да и пријављуемо.
фajaI jaе ж а фаша ENF. — Од чега ти је та фаја нис челоI чиме си се
то огреба?
фајдаI фајде ж N. користI добитI вајда. — Ја о тога немам фајде.
2. интересI камата на новацI вајда. — Дае паре на фајду да му се плоде.
фајдосат EсеFI Jöшем EсеF свр. и несвр. извућиI извлачитиI добитиI до
бијати корист од нечега. — Фајдошеш ли што о тога имања? Сијем га у
невакатI нећу се фајдосат од њега.
факијерI факијера м јако закржљала особаI исп. факир. — Ово су све
J некаки факијери — ниједно није више от чеперка.
факирI Jира м в. факијер. — Ја сам мислио да е то некаква силесија
от чоекаI а оно обични факир. ДрагаI она здравицаI па нашла некаквога
факира.
фалетатI Jетам несвр. гатати. — Некаква Циганка иде от куће до куће
те фалета женамаI а оне јојI аветницеI дају шаком и капом.
фаљитI Jим свp. и несвр. N. недостаEјаFтиI EпоFмањкатиI фалити. —
Не фaљи муI фала БогуI ништа. 2. EпоFгрешитиI фалити. — Ти фaљи што
не дође. Фаље сви кои нете да се врну у Метокију.
фањела ж вунени џемпер на закопчавање с рукавима. — Оплела сам
ђетету фањелу.
фаслакI фалсака м в. фаслаче. — Не можемо живљет од онога фаслака.
фаслачеI Jета с пробисветI мангупI преварантI исп. фаслак. — То е
фаслаче једноI бљеж од њега!
фаћкалица ж жена лаког морала. — Веле да се тамо боље удају фаћка
лице но поштене ђевојке.
фашаI фаше жN. бразготинаI огреботина Eобично дужаFI исп. фаја. —
Шта ти је та фаша нис стегноI на шта си се то огреба? 2. тракаI појас
сланине који се сече са свиње од главе до репа. — Скини једну фашу
сланине с тавана ако бидне сува.
фелиица ж S. филиица. — Даде му фелиицу љеба и мало сира.
фелија ж в. филија. — За вечеру ни дадоше по фелију љеба и сира.
фелијатI Jам несвр. в. филијат. — Фелијам тикву да сварим крмадима.
фета ж в. филија. — Поијо е двије фете љеба са скорупом.
фијо узвик којим се изражава неки брз покретI поступакI исп. фјо. —
Крену ја да га избијемI а бн — фијоI утече ка зрно ис пушке.
фијуринI Jина N. врста новца. — То ти не ваља ни по фијурина. 2.
пропалица. — Не вљеруј ништа томе фијуpину.
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фикат сеI фика се несвр. имати нагон за парењем Eо крмачиF. — Та се
крмача фикаI што је нијесте устроили?
фикнутI Jне свр. безл. пасти на паметI прохтети сеI ћефнути се —
Ако ми фикнеI нећу се ни врћат из Данске.
фиктиI JаI Jо истиI истоветни. — Он је фикти отац.
филиица ж мала филијаI кришчица; исп. фелиица. — Поћјо е само
филиицу љеба.
филија ж кришкаI исп. фелија и фета. — Посијеци филију љеба. Намажи
томе ђетету филију љеба.
филијатI Jијам несвр. сећи на кришке; исп. фелијат. — Мама филија
крушкеI да суши за зиму. |J
филдечитI Jечим свp. скочити у великој љутини. — Опсова га снаaI a
бн филдечиI па е скопа за грлоI да не одбранисмоI оћаше е удавит.
филитI филим несвр. в. фрљит. — Немб га задијеватI е ако филиI
можеш добит по пркну.
финдаI финде ж име крави. — Имали смо двије добре краве — Финду и
Финдуљу.
J финданI Jăна м врста дивље крушке. — ПрI в. под слаткаја.
финдуља ж име крави. — Пр. в. под финда.
фир м дубоко место у потоку или реци. — У Лим има млого дубокија
фирбвá.
фиранија ж велика и хладна просторија. — Уведоше не у ону фиранијуI
те се посмрзасмо.
фис ономI узвик којим се подражаваI опонаша удар прута. — Измиље
змија из њивеI а ја прутом по њој фисI фисI фисI док ју не уби.
фисакI Jска м јакI оштар бол. — Нијесу то тумоли боловиI но такви
фискови да ти се с мозгом вежу. УI што осети фисак у руку.
фискатI Jам несвр. ударати прутом; исп. фрскат. — Отац ме често
фискао фрбоваком. Да те чешће фискајуI бољи би ти бијо!
фискатI фиска несвр. жигатиI пробадати Eо болуF. — Стално ми фиска
у прси. Фиска ми један крњатек зубаI нећу га ноћас заспиват.
фиснутI Jнем свр. ударити прутом; исп. фрснут. — Фисни га мало
прутићемI па ће слушат. Фисни га по ногамаI ништа не мариI боље нб
да се испализИ.
фиснутI фисну свр. в. фиштит ENF. — Фисну ми испод ребараI изгледа
сам озеба. Фисну ми ова зуб што ми е доктор вртијо.
фитаI фите ж жена лаког морала. — Није срам ону фиту да дира поштене
женеI она мисли да е свака ка она.
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фитат сеI фитам се несвр. живети неморалноI блудноI развратно. —
Фитала се она свашточиња са сваким ко ју е стијо.
фић м чокањ — Донеси ни по фић ракије.
фић узвик за означавање брзог покрета. — Ја узмем ножI па фић —
прекинем конопец.
фићерI фићера му изр. о јде ми E му и сл.F. фи ћер паде
ми Eму и сл. F на паметI помислих Eпомисли и сл.F. — Чим сам чуо
пиштољ да пуцаI бјде ми фићер да ти се син родио — и тако и биI Богу
фала! Чим сам га видио на вратаI бјде ми фићер да е доша за паре.
фићнутI Jнем свр. одсећи једним потезомI фикнути — Фићни вр кра
ставицеI па е огули. 2. брзоI као стрела пројуритиI изјурити и сл. — АI
брзо ли фићну преко врата!
фишечина ж чаура од метка. — Ево виI ђецоI ове фишечине да се играте.
фиштитI Jим свр. N. секнутиI жигнутиI пробости Eо болуFI исп. фиснут.
— Фишти ме нешто више бубрега. 2. јакоI интензивно погодитиI ударити.
— Фиштило га зрно више лијеве сисе. P. забостиI укуцати. — Фишти ти
ту једну добру чивијуI да се не може отковат.
фјо в. фијо. — И фјоI побљеже ти бнI
фонда ж лош човекI поганI гад. — Која си ти фондаI да ти је само знат!
фöњаI фбње ж N. смрад. — О чега е она фоња кад им се уљеже у кућу? 2.
она која нечујно пушта ветровеI пува; она која заудараI смрди. — Убажђе
се фоњаI и утече. Оној се фоњи чељаде не може примај. P. погрд за човека.
— То е једна обична фоњаI па га не треба ни диратI да не базди.
фоњатI фоњам N. нечујно пуштати ветарI пувати. — Преију се шљиваI
па фоњају сваки час. 2. смрдетиI заударати. — Ово месо е почело да
фоњаI бачи га пашчету.
фбњом онај који нечујно пушта ветровеI пува; онај који заудараI смрди.
— Čеде фоњо и убажђе се. На што вазда базди она фоњo?
фöшња ж N. малоI неодрасло дете. — КумаJМилове фошње се дижу прије
зоре. 2. погрд. лошаI рђава особаI нитковI олош. — Ти мене да учишI
фöшњо једнаI шта да радим! Не дозволи да те свака фошња може прекорет.
фöшњица ж демI од фошња. — А што шиље кумJМило оне фошњице саме
у дућан? Е богме е оно једна обична фошњица!
франгијатI Jијам несвр. тућиI бити. — Да те мало више франгијајуI
бољи би ти био.
фрбаI фрбе ж врба. — Одјавише говеда у фрбе покрај Лима.
фрбöвак м фрбовI врбов прут. — Ђега се умире кад виде фрбовак.
фрбовача ж S гpкаја.
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фрбопуц м време када врбе развијају пупољке и почињу листати. —
Сад је ова фрбопуцI па њукнуло свакоčI не знају куд ударају.
фргаI фргеж хип назив за мачку — Фрга лежи и преде.
фрго м хип. назив за мачка. — МацI фргоI не сонта ми се око ногу.
Фрго не воли никуд искуће.
фрегатI Jам несвр. рибатиI прати трљајући. — Ове ђевојке често
фрегају подI па те сатрунут поднице прије времена.
J френ м сифилис — Они често болују от френа.
френавI JаI Jо оболео од френаI сифилиса. — Чувате се од оне френаве
ПöГáНИ. J
фригањI Jăња м јак плачI вриска више особа. — Код њи се вазда чуe
фригањ. Шта ли је оној ђециI те и стои фригањ?
фригањитI Jăњим несвр. јако плакатиI врискати Eо више особаF. — По
сву ној фригањеI па ми не дају заспат. Фригање женеI не дају чут љуђе
кад лелечу.
фригатI Jам несвр. в. пригат. — Мама фрига приганице за предpучак.
фријесло с полукружна метална дршка на котлуI бронзину и сл. која
служи за ношење и вешање. — Морам турит фpијесло на бронзин. Добар
ова котаI фријесло му е бакарно.
фриска ж вриска. — Истрчасмо чим чусмо фриску.
фриштатI фриштим несвр. вриштати. — Марко фриштиI а ђеца му се
смију.
фрк и фрка узвик за опонашање звука који се чује при наглом покретуI
брзојрадњи и сл. — Узећу прут па — фркаI фрка — сву ћу ти гузицу навез.
Узе čекиру па фркI фркI фрк — посече цер за пет минута.
фркадеља ж двокрака игла којом жене причвршћују косуI укосница. —
Купила сам три фркадеље.
фркат“I фрчем несвр. в. пуват EPF. — ФрчеI а не знамо шта му е.
фркат“I фркам несвр. брати све редомI до последњег плода — Фркају
воће док не заруди. 2. једним потезом руке скидати лишће с гране. —
Вно тата фрка љесковакI са ће ти га дат по ногуј.
фрктатI фркћем свр. в. пуват EPF — Наљутила сеI па фркће по кући.
фркунићI фркунића м дечачић од NP — N4. година. — Кад је почео ратI
Душан и Бојо бљеу фркунићи.
фркуница ж девојчица од NP — N4. година. — Маркова фркуница иде на
игранке. Ка сам се довелаI Даница бљеше фркуница.
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фрле узвик којим се изражава котрљањеI откотрљавање. — Испадоше
ми пет банкаI па — фрлеeе — очетурашеI те у травуI једва сам и наша.
фрљакат EсеFI Jакам EсеF несвр. бацати EсеF. — Ђеца фрљакају шљивеI
све и разбачише. Немб да се фрљакашI можеш некоме избит очи.
фрљакнут EсеFI Jнем EсеF свр. бацити EсеF. — Фрљакни ти ово нис
потокI ничему ти не ваља. Фрљакни се каменом на она говедаI иду право
у ливаду.
фрљачитI Jăчим свр. в. зафрљачит. — Ја би мога ова камен да фрљачим
чак преко Лима. Уфатио га е и фрљачио три метра низ ливаду.
фрљитI фрљим свр. N. бацитиI хитнути; исп. фpљнут. — Идем путемI
а оно дијете Радошево фрљи на мене некакву кутију от картона. 2. скочи
ти. — Ја изненада викнуI а бн се препаде па фрљи два метра у висину.
P. јако се наљутитиI разбеснети се. — Кад му исприча шта му раде ђеца
по селуI фрљи чоекI оће са мном да се инатиI ка да им ја подваљуем.
фрљнутI Jнем свр. в. фрљит ENF. — Фрљни ми овамо те шибицеI да
припалим.
фрндатI Jфрндам несвр. трљати. — Ако добро не фрндаш четкомI та се
глиб не може смакнут.
фрњат сеI фрњам се несвр. 8. pњат се — Фрњаш се ка да те буве пецају.
Фрња ми се мачек о ноге. J
фрњушарI Jăрам в. фрњушара. — Прође она фрњушарI умијесиће некоме
колач. Роса е вељи фрњушар.
фрњушараж особа која све претражујеI свуда загледа да би нешто сазна
лаI њушкалоI достављачI ухода; исп. потуараI пошњуара и пошушњара. —
Не можемо живљет од оне фрњушаре Мома. Не може од некија фрњушара
Да се ЖИВИ.
фрњушитI Jушим несвр. N. њухом тражитиI претраживатиI њушити.
— ЧИли пас фрњуши око куће? 2. цуњати радознало испитујући или
тражећи нештоI уходитиI шпијунирати. — Шта фрњушиш тудијенI не
завируј свуј ка кула! Она поган фрњуши по селуI пазитеI немоте што
проговорит P. красти наситноI крадуцкати. — Он фрњуши што стигне.
фрскатI Jам несвр. в. фискат. — Не фрска то дијете по глави. Узео
прутI па фрска ђецу по голијема ногама.
фрснутI Jнем в. фаснут. — Фрснуо сам га двапут прутомI па се сад
дере ка магаре.
фрћ узвик за означавање брзог покретаI одласка. — Ја подно оне греде
— фрћI па у Андријевицу.
фрћнут EсеFI Jнем EсеF свр. извести неки брзI спретан покрет преме
штајући се с места на место. — Фрћни преко плотаI ближе ти јеI Фрћни
се испод ове гредеI само пази да не виде.
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фругI JаI Jо пљоснатI спљоштен. — Шаруља е фруга и кад је сита и
кад је гладна. J
фругаI фруге ж цртаI линијаI пруга. — Зебра наличе на коњаI ал има
бијеле и црне фруге. Избио сам сина ремникомI све су му остале фруге
по ногама. J
фрут м једногодишњи род на земљи. — Радим му цијело имање за фрут
с једне њиве. Лани је био бољи фрут но ове године.
фрутитI Jим несвр. N. користитиI стицати користI извлачити корист
из нечега. — Мој брат фрути имање. Он о тога живиI те му ништа и не
тражим. 2. искориштаватиI експлоатисати некога. — Фрути ме откад
знам за себеI па ни фала ни плата.
фрш узвик за опонашање звука при паљењу шибице и сл. — Нема чоек
машинеI те ја — фршI припалим му цигар.
фршкатI Jам несвр. вући палидрвцем преко фосфором премазаног дела
кутије од шибица изазивајући ватруI крескати. — Што фршкате џабе те
шибицеI нећемо сутра имат чим уждит свитак?
фршнутI Jнем свр. повући палидрвцем преко фосфором премазаног дела
кутије од шибица изазивајући ватруI кpecнути. — ФршниI дијетеI једну
машинуI не видим да прођем.
фрштитI Jим свр. N. ударити прутом. — Фршти га по стегнуI па поб
љеже. 2. безл. искочитиI нагло се појавити у облику пругеI линије. —
Јеси ли видио како му ка се наљути фршти жила уш чело.
фузат EсеF фузам EсеF несвр. в. фујат EсеF. — Не фузате та џакI просућете
брашно. Заледила се бараI па се фузамо. Не могу крочитI фузају ми се
опанци.
фузлат EсеFI фузлам EсеF в фујат Ef и ffI NF. — Не фузлате та куферI но
га узмите између себе и унесите. Што се фузлаш нис то брдо?
фујатI фујам исп. фузат и фузлат f. вућиI повлачити по подлози. — Не
фуја тоI но га дигни и донеси. П. — се N. клизати сеI тоциљати се —
Ајмо да се фујамо по леду. 2. бити клизавI клизати. — Раскиселили су
ми се опанциI па ми се фујају.
фујнутI Jнем свp. исп. пофујат f. повући нешто по подлози. — Фујни
то мало от прага. П. J се N. изгубити равнотежуI посрнути на клизавој
J површиниI оклизнути сеI исп. пофујат се. — Нагазио сам на лед и фујнуо
се. 2. клизнути по ледуI клизнувши измакнутиI оклизнути се J Фујну
ми се опанак и падо.
фука ж пуштање карактеристичног гласа приликом одбране Eо змијиI
мачкиF; исп. фуктање. — Измије стои фука кат се препане — нешто слично
ка мачка.
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фука узвик за опонашање звука који се чује при ударуI брзом покрету и
сл. — Загрне јој рашуI па мокријем конопцем по њој — фука и фукаI док
J помодри ка чивит.
фукаријаI Jије ж лоши људиI поганI фукара. — Нестали су добри и по
fffTèНИ луђиI нб се накотила некаква фукарија. Нико не зна ко е ова наша
фукарија!
фукатI фукам несвр. пеј. добро и обилато јести. — Ми гладуемоI а они
фукају из државнија магазина.
фукнутI Jнем свр. на брзину појестиI смазати. — Био е један комат
сираI па га некоI изгледаI фукнуо.
фукнутI фукнем свр. наљутити сеI надуpити се — Фукну насред вечере
и бјдеI а нико јој ни ријеч није река.
фуктање жв фука. — Шта е оно фуктање?
фулат сеI фулам се несвр. ићи кришомI шуњати се. — Шта се фулаш
тудије — фукаро једна!
фундос узвик за означавање брзог промицањаI кретања и сл. — Да сам
га уфатиоI би га замакаI но ми побљежеI па — фундосI затвори се у кућу.
фундукI фундука м крупноI напредно дете — Што носиш толикога
фундукаI може да иде сам.
фунцупI фунцупа м мангупI несташко. — Што те немаI фунцупе један!
фуретI фури несвр. дуватиI пирити Eкроз пукотинеI рупе нечегаF. —
Зажгељате те прбзореI да не фури споља. Ако не зажгељате прозореI фуреће
сву нбј и озепшћете. Одмакни се од вратаI ту те фуриI па ћеш преладит.
Добро затисните све рупе између подницаI е ће проз њи да фури.
фуритI фурим несвр. носити нешто тешко. — Заметнуо пуну врећу ко
ломбоћаI па фури у вођеницу. Ено га Драго ђе јури велико бреме сијенаI
има у њега сто кила.
фурсатI Jăтам оптерећивање наметљивошћуI спопадањем различитим
захтевима. — Не могу да живим од његовбга фуpсата.
фуpсатитI Jăтим несвр. наметљиво спопадатиI заокупљати различи
тим захтевима. — Фурсатио ме док је гој мога. Не дам ја да ме бн
фуpсати.
фурсаџија монај који радо фурсати некогаI тј. оптерећује наметљи
вим захтевима. — Љубо е фурсацијаI треба се од њега чуват.
футо с део женске одеће сличан прегачиI али се припасивао одостраг.
— Покојна баба е носила футо и прегљачу.




фуцатI Jам несвр. мрдатиI мицати се. — Ваздан му вичем да бјде у
дрваI а бн не фуца.
фуцнутI Jнем свр. мрднутиI макнути се с места. — Молим га да ми
дода мало водеI а оно ни да фуцне — ка да е глуво.
фучатI фучим несвр. N. испуштати карактеристичан глас приликом
одбране Eо змијиI мачкиF. — Приприје ја нечију мачкуI а она поче да
режи и фучиI богами реко — очи ми извади. Кат се препанеI мачка фучи
и нарогеши сеI па често ни пас не смије на њу. 2. једва чујно испуштати
ветрове. — Ово се дијете помелоI па цијелу ној фучи. P. в. пуват EPF. —
Фучи на менеI а неће да каже зашто.
фучка ж позамашанI обилат комадI количина. — Поћјо сам двије фучке
качамака и три ужице скорупа.
фуштурмаI Jтурме ж јака кијавица. — Спопала ме ова фуштурмаI очи
Ми испадоше. J
Х
хуј узвик олакшања када се одахне при збацивању терета после на
порног ношења. — Спушти врећу с леђа и учиње хујI
хујкање с гл. им. од хујкат. — Досадило ми је његово хујкање и
одмарање.
хујкатI хујкам несвр. говорити "хуј” приликом одахивањаI предаха
после напорног посла. — По цио дан хујкаI а ништа не ради.
хујнутI хујнем свр. рећи "хуј” приликом одахивањаI предаха после
напорног посла. — Немам кад ни хујнут.
Ц
цаптатI цаптим несвр. f. Eпоред обичног “дрхтати од страха и сл.”F
сијати од чистоће. — Веља ето чисницаI све јој у кућу и око куће цапти.
ff. J се сијати се од чистоће — Све јој се цапти чега се рукама дофати.
цевељитI Jељим несвр. брзо и љутито причатиI викати циктавим
гласом. — Шта цевељи она поган свр онога бријега?
цепенI цепенаI цепено чистI уреданI дотеран. — Она е жена вазда
цепена.
цецерI цецера м јако сланоI пресољено јело — Како ти је ово сланоI
голи цецер!
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цибI циба и цибе узвик којим се гоне јагњад. — ЦибаI вукови те одрли!
ЦибI цибI кy ћеш овамо! ЦибеI бреI мрдните се!
циганин м Eмн. циганиF у изр.I и з и ј из ц и га на осво
ЈитиI добити више од половине Eвише од RMF поена EкозаF у игри козаI
прстена. — Седам пута су не побиједилиI ал смо сваки пут изишли ис
циганаI о стат у ц и га не освојити мање од половине Eмање
од RMF поена EкозаF у игри козаI прстена. — Ви сте ноћас неколико пут
остали у циганеI а ми ниједном.
циганит сеI Jим се несвр. лоше се понашатиI понашати се као неки
Циганин. — има ђецеI па се по Беранама цигане умљесто да уче.
цигуњатI Jyњам несвр. N. споро млети. — Једва сам ово самлиоI во
ђеница само што цигуња. 2. споро ићиI возити. — Дујо споро возиI само
цигуња. J J
цијев ж дрвени ваљак на ткачком разбоју на који се намотава пређа. —
Посијеци једну обзову и начини ми двијеJтри цијевиI ова ми се разбила.
º цијуритI Jим несвр. гласноI цичећи плакати. — Избио га татаI па е
два сата цијурио.
цик м Eсамо у изр. до бит по ц и к у F глава. — Припази се
ти да неђе не добијеш право по цику.
цикатI цикам несвр. N. жалити сеI јадати се. — Задовијек си цикаоI
а имаоI а немао — никад задовољан нијеси био. 2. тврдичити. — Вазда
е имаоI но опет је цикао и цицијао и от самога себе. P. тешкоI једва
2киветиI животарити. — То е била веља сиротињаI једва су цикали и
полу душу одржавали.
цикнутI цикнем свр. Eпоред обичних значења “вриснути” и “цијукнути”
— о мишу и сл.F умрети Eо малом дететуF. — Цикну јој дијете у збљег
од голе глади. Да ово дијете не однесосмо у болницуI цикнуло би.
цикoвина ж велика хладноћаI цича. — Бљеше стегла цикoвинаI не мо
гаше се изис искуће. Велика е цикoвинаI пуца ками и дрво.
цимбаљ м дошљакI досељеник у Васојевиће. — Čни су цимбаљили преко
брда у наше селоI па смо и прозвали цимбаљи.
цимбаљитI Jаљим свp. скочити. — ЦимбаљиI јуначе божиI два метра
у вис.
цингара ж звоно на кравиI овци и сл.I меденица. — По цингари знамо
ђе су ни краве. J
цингаратI Jарам несвр. производити звуке цингаромI меденицом. —
Жујка цингара у шумуI па вазда знамо ђе е.
цингарица ж демI од цингара. — Јагњету смо привезали цингарицу.
ципциоI JцијелаI Jцијело савI цеоI исп. ципатомцио. — Ципцио се
данас на кишу измокрио.
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ципатомциоI JцијелаI Jцијело в. ципцио. — За ној сам прочитао ци
патомцијелу књигу. * .
циpикнутI Jнем свр. рећи или викнути пискавим гласом. — Чим Јана
цирикнуI ми ућутасмо.
цириктатI Jикћем несвр. говорити или викати пискавим гласом. —
Нико се жив не чуе по селуI само Мара циpикће свр онога бријега. Не
цирикћи туI но збори ка чељаде.
цирикуша ж језичараI торокушаI алапача. — Не дао ти Бог да те узме
на зуб Тодорова циpикуша.
цифун м дрвени цилиндар који се умеће у “букву” да би се сузио и
појачао водени млаз пре него што удари у лопатице воденичнога кола.
— Ђоко е турио нови цифун и сад вођеница боље меље.
цица ж овећи камен. — Гађао га е једном цицомI да га е погодиоI не
би га дануо мајци. Оно дијете не да коме прој путемI но се гађа цицама.
цкврњаI шкврње жN. змија. — Велика врућинаI па су измиљеле цквpње.
2. лошаI подлаI безобразна особа. — Радева ми цквpња покраде јабуке.
цкладI цклада м наслаге набацане земље или камења при дну њивеI
склад. — Отиди у цкладI па набери серуше за крмад.
цкло с стакло. — Никола е сломио једно цкло от прозора.
цмиљетI цмилим несвр. Eпоред обичног значења “слабо светлети“F гле
дати полуотвореним очимаI шкиљити. — Дриjeма ти се чим цмилиш
очима.
цöцаљ м балавцеI дериште. — Имање малоI а треба ранит онолике
ffђЦáље.
црвенаI црвене ж коза црвенкасте длаке и име таквој кози. — Имали
смо двије козеI шуту и црвену.
црвенка ж врста дивље крушке. — Пр. в. под слаткаја.
црвењакI Jăкам здрава и румена мушка особа. — Пало ономе црвењаку
нам да се жени.
црвењача ж здрава и румена женска особа. — Бљеше довео једну црве
њачуI једра и лијепа — да му чбек позавиди.
црвитI црвим несвр. скупљати мало по мало. — Црвио е и штедио
годинамаI ноI богамиI ето сад купи кућу и имање.
цревља ж ципела. — Купио ми ђедо нове цревље.
цријевит сеI цријевим се несвр. N. бити плачљивI кењкав. — Шта е
томе ђетету те се цријеви? 2. лутити се. — Цријеви се ти колико гој бјI
а ја не могу друкше до онако како е.
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цријево с Eпоред обичног значења “део органа за варење“F љутаI на
прасита особа. — Љубо е велико цријевоI кат се бн нацријевиI бљежи од
њега на дан ода. J
цријемоша ж врста дивљег лукаI који расте у шуми где има влаге; исп.
сриjeмоша. — Колико смо само изели цријемоше!
цркаљивI цркаљиваI цркаљиво завидљив. — Знаш ти њега како е црка
љивI за малу ствар душа му е у грло.
цркнутI цркнем свр. процуритиI проточити. — Забрекло се бурилоI
неће ни цркнут.
црнгаљI Jăља м изразито црна особа. — Виђи оне црнгаљеI ка да су
испот черге. J
црноглава ж име белој овци црне главе. — Пр. в. под жуја.
црчатI црчим несвр. тећи у танком млазу — Точак само што није
пресушиоI једва црчи.
цука ж чука. — Кое ли зове свр оне шуке?
цуксфир м в ћуксфир. — Ђе ти је она цуксфир?
цyфуљакI ака м особа издуженеI шиљате главе. — Како е грдан она
Савов шуфуљак.
цyфуљасI JстаI Jсто шиљатI незаобљен Eобично о главиF. — Наљути ме
оно шуфуљастоI незавршено Стефово дијете. На кога су му она ђеца онако
цуфуљаста? Ово сијено е цyфуљасто.
цyфупчеI шуфуљчета с дете цyфуљасте главе. — Како е оно Стефово
цyфуљчеI не било му живо!
Ч
чабулитI Jим несвр. извлачити користI окориштавати се. — Од сва
кога си чабулио ако си што гој мога.
чавитI чавим несвр. 8 чајат. — Старчевичаве самиI немају кога ни
дозват да се разболе.
чајатI чаим несвр. бити у осамиI чамитиI исп. чавит. — Ђед и баба
чае у ону самштинуI нико нема ни у око да им пуне.
чакарасI JстаI Jсто N. разрокI зрикав. — Мало е чакарас од једнога ока.
2. који има очи различите боје. — Згодан би био да није чакарас — једно
му е око црноI а једно кафене боје. P. hakнутI луцкаст. — Исто е он мало
чакарасI нема памети на претек.
чалабаком ћакнутаI луцкаста мушка особа. — Још нема онога чалабака
да коčи ову ливаду.
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чапаратI Jарам несвр. N. ударати стварајући слабеI потмуле звуковеI
лупкатиI добовати. — Најљепше је спават љети у стан кад удара кишаI
па чапара по штицама. 2. газити ситно лупкајући ногама. — Чапарају
öвце преко моста. Каква сте ви војскаI чапарате ка козеI што не газите
мушки!
чар му изр. не ма чар а нема другеI нема друкчијег решењаI
друкчијег излазаI исп. нема чарета Eпод чаретF. — Нема чараI мораћу му
дат паре.
чаретI чарета ми чаретI чарети ж у изр. не м а ч а рета Eча
рет и F в. нема чара Eпод чарF — Нема чаретаI морам дат краву за
вишек. Нема чаретиI мораћу да бјдем да га видимI добро еI велеI бон.
J чафураж зелени омотач орахаI чахура. — Ораси су добро зрелиI па
сами испадају исчафуре.
чавpдисатI Jишем свр. N. спопасти некогаI навалити на некога. —
Чаврдисала ђеца Бранка да им поправи слабеI но бн не да ни у штит
ударит. 2. опколити. — Чаврдисали су га онако рањеногаI но бн се убио
бомбом да им не пане жив у руке.
чагрљатI Jрљам несвр. в. тракарат ENF. — Не чагрљаI дијетеI не
претура по тијема стварима.
чагрљнутI Jнем свр. в. тракарнут. — Чу само да нешто чагрљнуI кат
ćутра имам шта виђет — лупежи понијели све што су нашли на таван.
чакма ж даскаI летва као грађевински материјал. — Данас нико не
прави куће от чакмеI сви зиђу.
чакмара ж кућа од чакмеI дасакаI дашчара. — До рата су све куће у
наше село биле чакмаре.
чáкмитI Jим несвр. облагати чакмомI летвама. — Јуче смо чакмили
Милану преграде у кућу.
чактарI Jăра и чектарI Jăра м лимено звоно на кравиI овци и сл. —
Привезала сам гаљану чактар. Чектар се не чуе далеко ка цингара.
чамрга ж N. чворуга. — Аутобус нагло укочиI па су млоги путници
понијели чамpге на чело. 2. испупчење између обрва које се направи при
мрштењу чела. — Ја се шалимI а њему скочи чамфга на чело.
чангаратI Jарам несвр. в. тракарат. — Не чангара тијем алатомI
пробудићеш дијете.
чангарнутI Jнем свр. в. тракарнут. — Шта оно чангарну на таван?
чангрљатI Jрљам несвр. в. тракарат. — Ђедо чангрља по тавануI
тражи алат.
чангрљнутI Jнем свр. в. тракарнут. — Нешто чангрљну на таван.
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чвогаI чвбге ж несташна девојчица. — Сави сеI чвогеI е ако се дигнемI
навешћу ти гузицу.
чвöгатI Jам несвр. f. ударати некоме чврге. — Главоњу сва ђеца чвогају.
П. J се ударати један другом чврге. — Ено и ђеца ђе се чвогају.
чвогнутI Jнем свp. f. ударити чвргуI чвргнути; мало ударитиI кврцну
ти. — Само сам га мало чвогнуоI а бн се дере ка да сам га нагрдио. ff.
с“ се мало се ударитиI кврцнути се. — Мало сам се чвогнуо држалом по
глави. Није ништаI чвогнуо се мало по челуI те му е искочила чворужица.
чевреI Jета с марамица. — Тури то чевре у џеп. Тата ми е купио два
чеврета.
чеврљатI Jрљам несвр. причати много закерајућиI приговарајућиI брб
љатиI блебетати. — Маринко е права чеврљугаI поваздан нешто заглаба
и чеврља.
чеврљуга ж особа која чеврљаI чангризалоI закерало брбљалоI блебетало.
— Пример в. пoд чеврљат.
чекеренда ж N. гломазанI компликованI необичан предмет са много
делова који штрче. — Некаква чекеренда прође путемI такво возило досад
нијесам гледао. 2. неприликаI незгода. — Начиње ми она аветиња јутрбс
читаву чекеренду. P. особа незгодне нарави. — Она јбе свекрва некаква
чекеренда.
чекуладаI Jадеж чоколада. — Ми ниjeсмо знали за чекуладу.
челопекI челопека м место изложено сунцу — Погано може да угрије
у ова челопек.
чемињатI Jињам несвр. в. комињат. — Што не чемињате та коломбоћI
оћу у вођеницу.
чемуњатI Jyњам несвр. в. комињат. — Седимо крајфуруне и чемуњамо
коломбоћ.
чеперакI Jрка и чеперекI Jрка м мера за дужину једнака размаку између
врха палца и врха кажипрста кад се испруже. — Ми смо мљеpИли педбм
и чеперком. Нема у њега ни чеперак. Виша е от чоека за чеперек.
чеперит сеI Jерим несвр. пети се високоI пентрати се. — Ка сам био
дијетеI волио сам да се чеперим на воћке. Није се лако чеперит читав
дан на шљивеI може чоек зачас да сломи врат.
черембабе прил. ухвативши за раширене руке и ноге при ношењу. —
Унесоше некога у болницу черембабе.
черенI черена м горњи таван. — Тури кош на черенI ту е житу најси
гурније од миша.
J
чесовI чесоваI чесово прид замI када се пита од чега је нешто. —
Чесове су ти ове греде?
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четуратI Jурам несвр. П. котрљати. — Не четуратеI ђецоI то камењеI
можете некога убит. ff. J ce котрљати се. — Шта се четура низ бријег?
Ђеца се четурају низ бријег.
чечвар м N. чворноватоI искривљеноI закржљало дрво. — Онђе нема ли
јепе буквеI но све некакви чечвари. 2. цепаница од чворноватог дрвета.
— УћутиI е ћу те гађат овијем чечваром увр главе!
. чечверит сеI Jим се несвр. дизати увис руке и ноге. — Она ђеца се
ваљају и чечвере по ливадиI сву ће траву поваљат.
чешагијатI Jијам несвр. чешагијом чистити осушено блато и прљав
штину с коже и длаке крупне стоке Eобично коња и говедаF. — Зекан је
волио да га чешагијам.
чешагије ж мн. метално оруђе с назубљеним гребенима којим се стру
же осушено блато и прљавштина с коже и длаке крупне стоке Eобично
коња и говедаF. — Изгубили смо чешагијеI па немамо чиме очешагијат
кобилу.
чизмаI чизмеж име белој овци са црним ногама. — Пр. в. под жуја.
чикâритI Jим несвр. донекле погрдно N. селити се. — Комшије сутра
чикаре за Беране. 2. селити некога. — Морали смо усред зиме да и
чикаримо у Беране.
чисница ж чистаI уредна жена. — Милена е била велика чисницаI ш
њенога си пода мога меда лизат. Велика е то чисница и данас у старбс.
чичмáге ж мн. пејI ноге — Шта си опружио чичмагеI ćеди ка чељаде.
Изр. о те гнут ч и ч м а ге вулг. издахнутиI умрети. — Кат
чоек отегне чичмагеI доста му е и метар земље.
чкење ж мн. стара одећаI прње. — Дода ми течкење да се обучем.
чкињаI чкиње ж течност која истиче из стајског ђубретаI осока. —
Ископа јажицу да ова чкиња јави у њиву.
чкланакI Jнка м чланакI зглобI исп. шкланак. — Заболио ме чкланак
од десне Ноге.
чкpкнутI чкpкнем свр. в. шкpкнут. — Чкркнуше вратаI неко уђе.
ЧкркнуI поганI зубима и исколачи очи!
чкрчатI чкрчим несвр. в. шкрчат. — Сву ној чкрчи гредаI љуља ју
вљетер. Не чкрчиI дијетеI зубима!
чмичакI Jчка м гнојаво запаљење лојне жлезде на ивици очног капка.
— Искочио ми чмичак на окоI па ме јако срби.
човурина жекспр. лудина. — Е вала е човуринаI свуј је пристао.
чöкље ж мн. погрд. пртљаг. — Купи чокљеI да крећемо за Метокију.
чоплискатI Jискам несвр. оговарати. — Шта чоплискају ту једно по
једноI што не оставе поштену чељад с миром.
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чоплитI чоплим несвр. откидати од нечега малиI ситан деоI штрn
коiiLNNL. — öвце чопле ове старежи. Шта се зове овој ђеци те чопле чивијама
малтер са зидова! J
чукљасI JстаI Jсто који има деформисанеI искривљене прсте. — Пого
дило га е турско зрно у прсте десне рукеI па е остао чукљас.
чукљом онај који има деформисанеI искривљене прсте. — Нагрди га
бомбаI те остаде чукљo.
чунгарI Jарам в ђутурум. — Какав је оно чунгар испрет куће? Имам
два стара чунгара у кућу.
чунгарит сеI Jарим се несвр. држати сеI понашати се као чунгарI ста
раI оронула особа. — Старчеви изнемоглиI па се по цијели дан чунгаре
порет шпорета.
чунтура ж пејI главаI тинтара. — Има велику чунтуруI но шта е боље
кад му е празна.
чупатI Jам несвр. Eпоред основног значењаF невешто шишати. — Ђедо
чупа ђецу маказицама.
чуручитI Jим несвр. N. N. премарати напорним радом. — Црнога Бран
ка чуруче браћа свакога љета. 2. тућиI бити. — Ено крава Радулова ђе
чуручи ону Мијаилову. П. J се N. преморити се напорним радом. —
Чуручим се свакога љета косећи оволике ливаде. 2. тућиI бити један
другог. — Почешће се они чуруче. Почуручише се она говеда.
ff
шакање с галама. — Доста ми је било њинога џакања.
џакатI џакам несвр. N. бучно разговаратиI галамити. — Čни ништа
не радеI но цио вијек џакају и фале се. Џакају неђе оне пљане работе.
2. хвалисати се. — Ти љуђи млого џакају и мисле да нико није ка они.
цакља ж торбица од тканине ручне израде. — Некад су ђаци носили
књиге у џакље.
цаклица ж дем од џакља. — Чобанице су носиле плетиво у џакљицу.
I џандамерија ж жандармеријаI исп. жандамерија. — Кријемо дуван од
цандамерије. Није лако утеј од џандамерије. Добро су га испребијали у
цандамерију. J
цара жN. галамџијаI причалица. — Она џара ми је пробила ушиI но
колико може да џака — Господ га убио. 2. хвалисавац. — Не слуша ти
ону џаруI бн ништа не радиI но само ијеI пије и фали се.
џагрљатI џагрљам несвр. причати свађалачким тономI чангризати;
исп. шоголити џогрљат. — Право е чудо колико може она поган да џагрља.
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цáскавI JaI Jo N. који се трза од страха. — Милоњин коњ је џаскавI чува
се да те не бачи. 2. ЉутитI напрасит. — Миљан је поштен и истинитI
али му е мана што е џаскав. Добар би био да није мало џаскав.
цáскавацI Jвца м љутитаI напрасита особа. — Добар је и поштен чоекI
али му е мана што зна бит и џаскавац. J
џаскатI Jам несвр. N. трзати се Eод страхаF. — По сву ној ми дијете
цáскаI а не знам шта му е. Џаска кад неђе пукне пушка. 2. јако се
љутити. — Саслуша што ти чоек збориI не џаска унапријед.
цáснут Jнем свр. N. тргнути се Eод страхаF. — Џáснуо е у сан и ударио
главбм у зид. Пуче пушкаI а бн џáсну ка лудI Викну ја иза МилаI а бн ти
цáсну — излудио сам га. 2. јако се наљутити. — Кад му то рекоI џáсну
чоекI имаде ме убит. J
цеза ж посуда за кување кафеI џезва. — Та е џеза за двије кафе.
ценабетI џенабета м враголанI несташко. — Ова су ђеца некакви џена
бети.
џиглаI џигле ж јако мршава женска особа. — Колика е она џигла Мило
радова.
циглавI JаI Jо жгољав. — Милиша е био џиглав за дугоI а сат се попунио.
џиглом јако мршава мушка особа. — АI дугачак ли је она џигло.
J џилибазатI Jазам несвр. пејI ићи. — Куд џилибазаш цио дан?
цилибазеI Jаза ж мн. пејI ногеI ножурдеI исп. Џилибани. — Скупи
цилибазе да прођем!
џилибаним мн. в. цилибазе. — Скупи те џилибане да прођем! Смири
сеI малиI е ћу те исфискат по тија голија џилибана!
џифаI џифе ж смоласта материја која настаје у лули и сл. при пушењуI
зифт. — Пуна су ми плућа џифе.
цоголитI Jолим несвр. 8. Џагрљат. — Милица е сво јутро џоголилаI
толико ме исичијалаI да е кокошка меса с мене опала.
цогрљатI Jрљам несвр. 8. Џагрљат. — Колико може она поган џогрљатI
не запада никога да проговбри.
цöјатI џбим несвр. дреждатиI џеџати. — Џбјао сам два сата на ста
ницуI а аутобуса нема.
цöкаI џбке ж ружна и превелика хаљина или неки део горње одеће. —
|Шта бљеше она џока на њега?
цöкавI JаI Jо преширок и ружан Eо одећиF. — Богме ти је та капот џокавI
боље то поклони некоме.
цудаI џуде ж женска хаљина. — Мама ми је сашила џуду. Носила е
црвену џуду изаткану у двојанец.
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цукатI Jам несвр. викатиI издирати се на некога. — Не џука ти на
менеI није мене ни мало страо ни од бољија!
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шабура ж N. шубара. — Носио е бн шабуру с кокардом. 2. погрд. овца.
— Изимио сам тридес шабура овчијаI но не знам што те ми кад нема ко
о њима да ради.
шакец м непромI шаљиви израз при руковању — б.I шакецI како сиI
шта радиш?
шањаI шање ж N. хип. рука Eу обраћању малом дететуF. — ДаI малиI
шању. 2. назив одмила за девојчицу. — Ти сиI богамиI мамина шања.
шањом назив одмила за дечака. — АјдеI шањоI да ручашI ти си гладен.
шара ж шарена овца и име таквој овци. — Пр. в. под жуја.
шараI шаре ж шарена крава и име таквој кравиI исп. шаруља. — Шарене
краве зовемо шара и шаруљаI а шаренога вола — шароња.
шарабадатI Jадам несвр. жврљатиI шкрабати. — Лијепо пишиI шта ми
ту шарабадаш!
шараманI шарамана м направа за глачање дрвета већа од глачице. —
Ми смо имали глачицуI а шараман смо позајмљивали.
шаренаI шарене ж шарена коза и име таквој кози. — Пр. в. под шута.
шарбвI Jова и шаровI шарова м име шареном псу. — Шарова и гарова
су ни однијели вуциI Бљеж от шарова да те не изије!
шароња м шарени во и име таквоме волу. — Пр. в. под шара.
шаруља ж деф и пр. в. под шара.
шатулатI Jулам несвр. ићи тетурајући сеI посрћући. — Шта шатулашI
јеси ли опет пљан?
I шашко м луцкастаI лакомисленаI али доброћудна мушка особа; исп.
шашое. — Јеси ли видио ђе онога шашкаI вријеме му е да иде на поса.
шашовацI Jвца м даска специјалне обраде која повезује греде на тава
ници. — У наше село нема више ниједне куће са шашовцима.
шашое м в. шашко. — Је ли Čедио синој код вас она шашое?
шапутка ж Eобично у мн.F N. плетена плитка обућа од дебље вуне
која обухвата стопало до чланкаI наглавак. — Оплела сам брату лијепе
шапутке. 2. патике. — Купијо сам ђетету у "Бату” шапуткеI па еућефило.
шврднутI Jнем сврI шмугнутиI клиснути. — Шврднуо е неђе у село.
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шевељитI Jељим несвр. ићи тромоI врлудајући — Ено га Миљан ђе
шевељи уз њиву.
шемакије ж мн. празна обећања. — Све су то његове шемакијеI боим се
да о тога ништа неће бит.
шепелитI Jелим несвр. ићи лаганоI врло ситним корацима. — Напио
сеI па шепелиI мисли да му се неће познат.
шер м веома немирно дете. — Не можемо да живимо од онога Радуновога
шера.
шеранI JрнаI Jрно јако немиран. — Сва су му ђеца шерна.
. шероватI шеруем несвр. бити немиран. — Ђеца шерују ка су им отац
и мајка меки.
шибут м жбун. — Змија уљеже у шибут.
шибуће с за им од шубит — што не искрчите то шибуће око ливаде?
шикатI шикам несвр. Љуљати дете у колевци. — Мама шика брата у
собуI нешто се усцикао.
шикнутI шикнем свр. заљуљати дете у колевци. — Шикни то дијетеI
како ти га није жао да толико плаче.
шиљбокI шиљбока м бодеж који се натиче на цев пушкеI бајонет. —
На блок бљеше карабињер са шиљбоком на пушкуI па нијесам мога да
прођем.
шимша ж пејI олошI багра. — Накотило се некакве шимше — божи живи
стијан. Нијесу то љуђиI то е једна обична шимша која ће и да убије и да
опљачка и свашта да учини.
шингатI Jам несвр. обављати неки ситан и лак посао. — Ђедо не може
да ради нешто тешкоI али шинга понешто по цијели дан.
шинда ж зб. кратка даска за покривање кућа и других зградаI шиндра.
— Кућа ми је пот шиндомI а ако биднем жив — покрићу е цријепом.
шинутI Jнем свр. јако ударити EрукомF. — Ако те шинемI неј се дизат!
J шипакI Jпкам нар. — Из Бара сам донио врећу шипака.
шипитI Jим свр. ударитиI лупити. — Шипио га е песницом право у
нčс.
шипрага ж врло ситан град. — Удари некаква шипрага.
ширевина ж ширинаI просторI пространство. — Ка се покосе ливадеI
отвори се за стоку ширевинаI те е чобанима лако чуват.
шиш м са обе стране оштар нож који се носи у корицама. — Сваки
Биорец носи шиш.
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шишаI шише жв јада. — ОјI ђевојкоI шишеI јадеI N што се ланине удаде? И
Динарати дава двљестаI N сад би била ти невљеста.
шишарица ж плод четинараI шишарка. — Смрчек наличе на смрчеву
шишарицу.
шишарка ж Eпоред обичног значења "плод четинара”F клип кукуруза. —
Ајде донеси исколомбоћа пеJшес шишарака да испечемо.
шишкара ж дугуљаста храстова шишарка. — Одили смо у шуму и брали
шишкаре. J J
шишкатI Jам несвр. f. шишати. — Мене е вазда шишкала стринаJРадо
сава. П. J се шишати се Eкод бербераI фризераF. — Ђаци су морали да
се шишкају свакога мљесеца. J
шишуља ж в јада. — Она шишуља с имала петоро ђецеI па су јој сва
помрла.
шкала ж N. пролазI просек преко планинскога гребена. — Чека га на
шкалуI нема куд друго. 2. ситни каменI туцаник. — Има та пара ка
ШКале.
шкланакI Jнка м в чкланак. — Пао сам и озглиједио шкланак.
шклаптатI Jапћем несвр. ударати зубима о зубе тако да се чује. —
Шклапћу вукови по сву ној.
шклопацI Jпца м мишоловка. — Колик се миш бљеше уфатио у шклопац!
шкpкнутI шкpкнем свр. шкрипнутиI шкргутнути. — Шкpкнуше наго
реле штице и почеше да падају греде. Погледа ме попријеко и шкpкну
зубима.
шкрчатI шкрчим несвр. шкрипатиI шкргутати; исп. чкрчат. — Треба
подмазат инглезине да не шкрче ови прозори. Вала е ружно кад неко
шкрчи зубима у сан.
шлам м отпаци. — Не теши тоI дијетеI и не прави шлам по соби.
шлáмитI шламим несвр. N. чинити нешто неуредним набацујући разне
отпатке. — Не шламитеI ђецоI у собуI но идите напоље. 2. скупљати без
пробирањаI све“ — Не плами тоI но бира зреле и крупне боровнице.
P. пљачкати. — Талијани по селу и шламе све што стигнуI а највише
кöкошке.
шлáњаI шлање ж неуредно обучена и обувена женска особа. — Каква е
она Бојова шлањаI гадно ју е и виђет!
. шлањавI JаI Jо неуредно обучен и обувен. — Она му ђеца вазда иду
шлањава. J




шлањом неуредно обучена и обувена мушка особа. — Ономе Радуновоме
шлању се панталбње вуку по земљиI а прсти му се не виде из рукава.
шлапаратI Jарам несвр. N. бучно газитиI гацати по водиI блату и
сл.I шљапкати. — Не шлапара по томе глибуI ето си се вас изглибао.
2. бучно ударати ногама или рукама по води. — Не зна добро да пливаI
но плапара ногама и рукама по води. Сави сеI малиI не шлапара по тој
BöДИ.
шлапатI шлапам несвр. N. шамарати. — ТатаI Милорад ме шлапа.
2. пљескатиI аплаудирати. — Упропастише ову лијепу земљу они коијема
смо некад шлапали. Вас му народ шлапа.
шлапитI Jим свр. N лупитиI ударити пљоштимице тако да се чује
шумI пљеснути. — Умљесто да скочи у воду главачкеI бн је шлапио пљош
тимицеI па га е болио стамак. 2. ударити шаком; ошамарити. — Шлáпио
ме братI па ми зучи уво. Шлапио сам ју двапут по плећима.
шлитаI плите жN. жидак говеђи измет. — Вазда му краве леже у плиту.
2. житко блато. — Једва прођо путем од некакве шлите. P. пеј. лошаI
рђава особа. — Нема ти ту чоекаI то е обична плита.
шлитат EсеFI шлита EсеF несвр. 8 литат EсеF. — Шта е тој крави те
шлита? Не да да ти се те краве шлитају испред врата.
шлбтаI шлоте ж в. кљечкалица. — Сва ми е обућа мокра од ове шлоте.
шлунтавI JаI Jо повученI тихI миранI спорих покрета. — Чини ти се
онако шлунтавI но умије он от сваке руке.
шлунто м повученаI тихаI мирнаI спора мушка особа. — Шути она
шлунтоI но не зна му се шта мисли.
шљунутI Jнем свp. смањити сеI опастиI спласнутиI ослабити. — Поко
сисмо сијено младоI па е шљунулоI ништа од њега нема. Шта е Миловану
те е ево неко доба шљунуоI па му кожа некако постала велика.
шмрдатI Jăм несвр. кришом одлазити. — Шмрдаш ли ђе у село?
шмрднутI Jнем свр. в. шврднут. — Досад је Ђоко био туI шмрднуо е
некуд у село. Сад је био туI не знам кут шмрдну.
шмркљатI шмркљам несвр. шмркати. — Засопиле су ми се овцеI па не
могу да пасу но само шмркљају.
шмукнутI шмукнем свр. разгорети сеI почети добро горети. — Сирова
ова дрваI па нете ни да шмукну.
шмуктатI шмукћем несвр. учестано шумно увлачити ваздух у носI
шмркати. — Шта ти јеI шта шмукћеш на нос”
шмуљатI шмуљам несвр. јести непрестано и кришом. — Шта то шму
љаш цијели дан?
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шњуEвFатI Jам несвр. N ићи њушећи и тражећи нешто. — Оно пашче
шњува око кућеI изгледа е осетило јаја. Загар нешто шњуаI мбра да е
наша траг од нечега. 2. фиг. погрд. тражити нештоI испитиватиI
интересовати се за нешто. — Вујо вазда шњува око наше кућеI не знам
шта тражи. Она поган шњуá по селу и јавља у милицију.
шога ж N. шуга. — Послије рата е по села имало шогу. Искочила му
шöга по руку. 2. фиг. пеј. подла и пакосна особа. — Задовијек је био
öбична шогаI свакоме е зло желио.
шöгаI шоге ж N. шугава женска особа. — Не иди код оне шбгеI да ти не
пријене шога. 2. фиг. пеј. подлаI пакосна женска особа. — Она е обична
шóгаI шога е разнијела! P. коза са раницама око њушке Eдобијеним од
трња док брстиF и име таквој кози. — Пр. в. под шута. 4. в. сијерек.
шогавI JaI Jo N. шугав — Учитељ је шогаву ђецу оћерао ка кући да се
лијече. Свака му е овца шогава. 2. подаоI пакостан. — Нијесам ја шогав
ка бнI мое је срце чисто.
шогавацI Jвца м шугава особаI шугавацI исп. пого. — Учитељ ме избио
што сам река да е Рајко шогавац.
шогаљ м запуштенаI неуреднаI неугледна особа. — Радунови синови су
прави шогаљи.
шогат сеI Jам се несвр. добивати шугуI шугати се — Овце му се шогајуI
а бН НИШта.
шöго м N. онај који има шугуI шугав човекI исп. шогавац. — Добио е
шогуI па га зову шого. 2. фиг. пејI подаоI пакостан човек. — Какав је она
шóго — кућа му се ископала!
шöдање с врста игре каменчићимаI исп. шодат се. — Доста е било
шöдањаI припазите ту стоку да некоме не поара.
шöдатI Jăм несвр. померати сеI мрдати. — Шода ти та горњи диоI
нијеси га добро утврдио.
шбдат сеI шодам се несвр. играти се игре каменчићимаI и то тако што
се ископа у земљи дванаест рупицаI "кућица“I и у сваку се стави по пет
каменчића; онај који почиње игру узима произвољно каменчиће из једне
кућице са своје стране и баца редом у сваку; кад баци последњиI узима
из те кућице све каменчиће и баца тако све дотле док не баци последњи
у празну кућицуI а онда наспрам ње узима све каменчиће; затим игра
партнер и ко накупи више каменчићаI тај је победник. — Док сте се ви
шöдалеI говеда су ви допрла у компијере Ђуканове.
шöднутI Jнем свр. померити сеI мрднути. — Неће ти то ни шоднут с
мљеста.
шбкат сеI шбкам се несвр. исмевати некогаI спрдати се с неким. —
Мисле они да се могу шокат са мном ка што су могли здругијема. Напије
сеI па се мафија шока ш њиме.
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шöмаI шоме ж лошаI сувише мекаI неукусна ракија. — Боље би му за
фалио да ме није ничим частиоI но што ми је донио шомуI па ни је могу
питI ни му реј да му ракија не ваља.
шóпасI JстаI Jсто затупастог носа. — Нико незна коe она поганшопаста
поравI JаI Jо великихI нелепих усана — Чије с оно шораво дијете?
шорт му изр. в у јш о рт извлачити краће или дуже дрвце из
већег броја дрваца Eкада се одређује ко ће да урадиI изврши нештоF. — Ко
смије да вучемо шортI па ко извуче — да иде у поној на Стражницу.
шпар м N. део танког дрветаI трскеI кукуруза и сл. који остане на
корену изнад земље кад се дрвоI трскаI кукуруз и сл. посеку. — Одио сам
по мракуI па сам се набоо на некакав шпар. 2. део посечене гране на
дрвету. — Остави на острву подуже шпарове да ти стане више пасуља.
шпатула ж N. дрвена или дефектна нога. — Опружио шпатулуI па не
може од ње да се прбће. 2. хром човек. — Шта ће она крива шпатула?
штевирI Jирам подсмехI спрдња — Смирите сеI чељадиI не стварате
штевир по селу.
штевирит сеI Jирим се несвр. подсмевати сеI изругивати сеI исп. ште
кат се. — ЂутитеI не инатите сеI да се народ не штевири. Ућутите јутросI
да ви се катун не штевири.
штевирница ж љутаI пргаваI напрасита жена. — Она штевирница
створи јутрос звекI нападе жену Рајкову да јо е поарала раж.
штег м преграда у јазу или бразди за одвођење воде приликом наводња
вања. — Брат је правио браздеI а ја штегове.
штек м N. брука. — Не брукате се јутросI да не пуца штек по селу. 2.
љутаI пргаваI опасна особа Eобично женаF. — ЂутиI може чут она штекI
те да не данас нађе јад.
штекат сеI штекам се несвр. в. штевирит се. — Почупаше се оне двије
обличницеI сво се село штекало.
штит му изр. не дат ни у штит у да рит не хтети ни
чути за нешто. — Зборимо јој да се удаеI а она не да ни у штит ударит.
В. и пример под чаврдисат.
штракалица ж језичак на брави. — Не дирате ту квакуI покварићете
штракалицу.
штракаратI Jарам несвр. в. штрактат. — Не штракаратеI ђецоI тбм
квакомI да ју не оштетите.
штрактатI штракћем несвр. шкљоцати; исп. штракарат. — Не штракћи
толико тијем затварачемI е можеш сломит иглу.
штрига ж пргаваI љутаI опасна женска особа; исп. штpигна. — Даничи
на свекрва е опасна штригаI живот јој узе.
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штригна ж в. штрига. — Јелица е била веља штpигна.
штропит сеI Jим се несвр. пропадати у муљI блатоI житко тлеI за
глибљивати се. — Она се коњI мешиI штропиI тpк да га извучемо.
штукатI Jам несвр. П. штуцати. — Немо ту да штукашI иди напоље.
П. J се штуцати се. — Нешто му се млого штукаI шта ли му е?
шуковача ж већа чаша за ракију Eпо ШукуI власнику кафане који је упо
требљавао овакве чашеF. — Рашо не воли да пије из мале чашеI но ис
шуковаче. J
шулаI шулеж хип. име кози без рогова. — Пр. в. под шута.
шуљ м балванI трупац. — Немб да ти шуљ прeбије ногу.
шуљакI Jљкам закржљао и често несазрео клип кукуруза. — Коломбоћ
је лоше родиоI сами шуљци.
шумоглавI шумоглаваI шумоглаво празноглавI лакомислен. — Не може
се од онога шумоглавога створа нешто паметније ни очекиват.
J шундаI шунде ж име крави. — Нијесмо имали боље краве от шунде.
шуњаI шуње ж задњицаI стражњица. — Зна бн шта му ваља шуњи.
шута ж коза без рогова и име таквој кози. — Козе данас не држи никоI
a ćећам се како смо и некад звалиW шутаI шулаI шогаI рогаI шаренаI ресаI
грбња и црвена. J
шутанI шутана м ован без рогова и име таквом овну — Пр. в. под
гарушан.
шушкор м опало суво лишће са дрвећа. — Скупите мало шушкораI па
прострите кравама.
шушта ж N. врста копче из два дела који се закопчавају утискивањемI
дpикер. — Имам некакву блузу на шуштеI а не на пуљке. 2. дугме као
део неког механизма чијим се притискивањем тај механизам ставља у
погон. — Уљегу у некакав ковчег EлифтFI па упру у једну шушту и спуште
се у подрум. P. опругаI федер. — Сад не ваљају ни кревети на шуштуI но
свака кућа до испот Кома има кауче.
шчагорит сеI Jим се свp. скорити се. — Опанци от коже се не могу обут
кат се шчагоре.
шчунгарит сеI Jарим се свp. скупити сеI снуждити се. — Шчунгарио
се крај фурунеI па не проговара.
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Из лексики племени Васоевичи
РеЗКоме
Настоишан работа представлает собои диференциалннии словарљI
слова которого до накладак сопoстaвленљи со Словарем сербохорватского
литературного и народного изнка Сербскои академии наук и искусствI а от
наковања приведени по свободному вибору автора. ЗаписаниI за редкими
исклкоченичмиI толњко слова не авликошиеси в опубликованних томах
упоминутого словари или недостатoчно там подтвержденнце. Отмечени
также и значениа некоторних лексемI непредставленнше или засвидетелњ
ствованние недостатoчним числом примеров в зтом самом подробном
словаре сербохорватского извика. Осталенље словаI еше не обработаннце
в Словаре САНУI вибранљи следукошим образомW словаI значенин которних
известни в литературном изнке Lнпр. трбушић“дем. и хипI от трбух“! —
отброшенљи аI наоборотI учтени словаI значенин которних неизвестни или
недостатoчно известни Eнпр. трбушић "побочнан отраслњ родословного
дерева”F. Хорошо засвидетелњствованнше словаI несмотри на тоI что в
Словаре САНУ не имекот подтверждении из говора племени ВасоевичиI
а также и недостатoчно засвидетелњствованнше слова с подтверждением
из зтои области — в основном не учитљивани. ОднакоI вредких случаихI
бљивакот отклонениа от зтого принципаI с целњко целостного изложенин
определенних групп слов Eнпр. лексемљу љукачI љукатI љукнут и љук или
названин и клички домашних животних и названии фруктовF.
Даннан работа не ивлаетcн диалектологическои штудиeиI но онаI при
ниман во внимание текстнJисточникиI должна битњ скромнљим приложе
нием к изученико говора племени Васоевичи.
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ЈАКША ДИНИЋ
ДОДАТАК РЕЧНИКУ ТИМОЧКОГ ГОВОРА

УВОД
РЕЧНИК ТИМОЧКОГ ГОВОРА објавио сам N988. године у ХХХfs
књизи Српског дијалектолошког зборника у издању Српске академије
наука и уметности и Института са српскохрватски језик. Тада сам у
уводу рекао да сам сакупио највећи број речи овога говораI али да се још
увек појави по нека незаписана реч. За две годинеI од предаје рукописа
Речника у штампу па до данасI сакупио сам још око осам стотина нових
речи које објављујем под насловом ДОДАТАК РЕЧНИКУТИМОЧКОГГО
ВОРА. У раду сам се држао исте методологијеI сем што сам настојао да
што већи број речи илуструјем примерима. Ни овим не сматрам да је
посао око прикупљања свих речи завршен. Наставићу даља трагања за
новимI непознатим речима.
У КЊАЖЕВЦУ
N. маја N989. године Јакша Динић
РЕЧ НИК
А
адет м обичајI ред. —Узни малкоI колко за адет.
аја речца за одрицање неI никако JајаI несbм ја бил там.
ајдучица ж ботI ајдучка трава Аchillea millefolium i.
алојда ж распусна женаI лоша женаI ветропир жена. —Живана е права
албјда.
алојдесI JтаI Jто који је нестабиланI који је лошI непоштен. —Алојдеста
матиI алојдеста ћерка.
алоча ж неред у кућиI ломI прљавштина. —Кbд улезомо у собу оно алоча
еднаW на сред собу корито сbс постилциI лисковаче се развћкле покре
кубеI васуљ пребди у огњиштеI смрди на проћишу; да те Бог сачува и
| саклони.
апне свр. —N. одгризе. —Апну само еданпут јаблку и врљи ју. 2. угризе
EкучеF. Апнул га Лишко за ногу али га не проглобил.
арвала ж непримерено велика зградаI зградурина. —Само се питуем за
куга праи онолку арвалу? —Шче му онолка арвала да ми е да знам?
арвалица ж непримерено велика зградаI зградурина. —Па кујне сbг да
седи у онуј арвалицу кbд се сви растурили по свет.
äрвалчина ж аугI од арвалаI непримерено велика зградаI зградурина.
—ЕноI сbг остала да зјаји празна онолка арвалчина.
артија ж хартијаI папир. —Артија трпи све.
артијha ж дем. од артијаI хартијицаI папирић. —Дај ми малко од туј
артијhу да замотам едбн дуван.
apтишанI JшнаI Jшно који је од харије. —Кbд че да кречи собуI Првул
Јовћин напраи артишну капуI да му не пада ћиреч по главу.
Б
багрењак м N. багремова шумаI багремар. —Отöше овце у онија онам
багрењак. 2. посечено багремово дрвеће на гомили. —Кладем огња сbc
овија овде багрењак.
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багрењачич м демI и хип. од багрењак N. багремова шумица. —Прикарало
ме дотле да мора да продадем онија багрењачич у Чепилов кладанац.
бађавџише несвр. седи без послаI ленствује. —Стетен цел дон бађавџише
по ладавине.
баклук м смећеI ђубреI уродица у житу. —Требе да извеемо жито од овија
баклук.
балтија ж блато. —Некbв Живко из Дољњу Каменицу бил млого збл човек
па се врљал по Бога сbc балтијуI а оно се поврне па њег убијеI после
се његови прозвали Балтинци.
балур м ботI дивљи сирак porghum halepense i.
барабари несвр. изједначаваI настоји да нешто буде подједнако. —Не мож
ти да барабариш њу и њега у работуI има туј разлико.
батaлион м батаљон. —Служил сам војску у Четрнаести пешадијсhи пукI
трејђи баталион.
бbтло с патрљакI одсечено стабло кукуруза које вири из земљеI голо стабло
кукурузовине са кога је стока појела лишће. —Краве поеле лисје од
момyриште и остало само ботло.
боцконI JаI Jо боцкан. —Младенчичи боцкbни сbc дрен.
башкосуе се несвр. одваја сеI одваја се од друштва. —У sâдње време почел
да се башкосуе од друство. —Дооди да едемоI не башкосуј се.
бедоше несвр. пеј. врши велику нужду. —Стар човек бедоше где га припре.
бездетћиња ж нероткиња. —Првњата му жена била бездетћињаI затој ју
раскарал.
безмитник и неподмитљив. —Свети ВрачI бесмитник.
белур м ботI дивљи сирак porghum halepense i.
благачbкI JчкаI Jчко хип. сладакI прилично сладакI сладуњав. —Благачко
кbко шићер.
близне с близанац Eза животињуF. —Едно близне че да кољемо за Ђур
ђовданI а едно че си чувамо.
бобок м дем од бобI —Ајде кусни малко и од бобкbв.
Божич м. в. п. БожићI T. јануара. —Свети Јован дојде две недеље по
божич.
бокче с демI и хип. од Бог. —Бокче ти љубимI твoе.
болечина ж болестI болештина. —Бабу Станојћу нападле разне болечине.
—Болечина те црна изела. J
босотуе несвр. иде бос зато што нема обуће. —Ја самI децаI доста у мој
век гладувалаI босотувала и гола се наодила.
бошчица ж дем. од бошчаI сукњица. —Ократила си сиI селеI бошчицуI ал
ти убаво стои.
брабунка ж бубуљица. —Дигла ми се на шију неква бранункаI мора дим
до доктура.
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брв м брвно. —дошла голема вода и однела ни брв.
брес м ботI брест rlmus campestris i.
брестак м брестова шума. —У Гаврин брестак има јако убаво дрво за
главине.
бресток м дем и хип од бресI брестић. —Беше едбн бресток покре путI
а нећи га оцекал.
брстинка ж дем. од брcтинаI гранчицаI сува гранчица. —Донеси миI
синеI малко брcтинће да накаладем огањ.
буадак м густиш зељастих биљакаI бујад. —Пази кbд пробдиш проз онија
буадак.
J
бубње несвр. бубњиI тутњи. —Кbд се кубе накладе сbc сува дрва оно само
бубњеI дор се не избубње.
буедина ж густиш зељастих биљакаI бујад. —Ене и тāмI скуташе се у онуј
буедину.
в
вагонет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за
превожење сенаI сламеI снопљаI кукурузовине и другог кабастог товара
Eв. дружилаI калафет и лафетF.
вади несвр. наводњава баштуI њивуI ливаду и сл. тако што у њу доводи
воду каналом EвадомF. —Ел си вадилаI ел си пољевала градину?
валичанI JчнаI Jчно који је под неком маном. —Чеда Свилћин валичан
и у ногу и у памет.
валугљивI JаI Jо који је у вези са валугом Eв. FI подводан Eза земљиштеFI
мемљив Eза сеноF. —Њивата ни дојде малко валугљиваI па и сено из
њу стока слабо еде.
вартакм велики комад хлеба. —Одломи ми сеј вартак.
вашивI JaI JoI који има вашкеI вашљив. —Дојдоше ни деца из школу вашива.
Велигден м в. п. Ускрс. —Момуруз се сади на две недеље пред Велигден.
—На Велигден се чукамо с перашће.
венчување с венчавање. —ОдавнаI код попаI венчување трајало гочкаI а
сbг га матичар зачас смандрља. |J
вера ж народна припадност. —Они су друга вераI они су Цигање.
верижице ж дем. од вериђеI мале вериге. —Кbд идеш у Паланку купи
едне верижице за код колибуI да закачимо котле па да варимо млеко.
веришка ж дем. од вериђеI мале вериге. —Куде ли су малене веришће?
весло с кита сплетених трешања са двојним петељкама на одломљеној
гранчици. —ЉубинкоI пекар пронесе весло црешње.
вирјан м ветар. —Дуну вирјанI однесе га.
витиљ м фитиљ. —Напривечер мора да омијеш шише на ланпу и да
подрежеш витиљ.
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Водице ж в. п. БогојављењеI N9. јануара. —ВодицеI смрзни воденице.
воле с дем. од волI вочићI мушко теле. —Малбно воле требе веч да почнемо
да презамо.
врже несвр. бoт. замеће плод. —Тикве цbвтуI ал нече да вржу.
вровиње с ситни последњи плодови паприке који су остали при врху.
—Остало ми да оберем још само вровиње.
Вртолома ж. в. п. Свети апостоли Вартоломеј и ВарнаваI 24. јуна. —
Вртолома се празњује од главу.
врчи невр. N. фркћеI дува на нос. —ИдомоI идoмо а кbд наблизимо кbм
Добрин долI коњ поче да врчиI ербо се туј појављају осење. 2. тече у
јаком млазуI цури. —Видим врчи на све стране рећија из оној буреI
кbд оно пукал му обруч.
Г
гадоча ж прљавштинаI нередI лом у кући. — У њојну ижу и алоча и
гадоча.
газдаш м. ауг. од газдаI богаташ. —Тој су љуђе газдашиI они сваћи дон
блаже.
гаља ж животиња црне длаке EовцаI пасF. —Иди да дадеш на гаљу леб.
глама ж каменито и голо брдоI чукаI голет.
глеџ м глеђ —На крчаже испуцал глеџI лоше напраено.
глеџосанI JаI Jо глеђосан. —Да купиш глеџосано крчажеI немој онакво.
гмиpса несвр. крупно гази кроз росу или по блату. —Кbд идеш преко
поље немој да гмирсаш куде дâе него пробирај где стањуеш с ногу.
Гмитровдан м в. п. дан Св. ДимитријаI МитровданI 8. новембра. —
Уценил се да чува овце од Ђурђовдан до Гмитровдан.
гњилI JаI Jо гњио. —Гњиле крушће за вечеруI друго нема.
говеџина ж говеђе месоI говедина. —Чу да варнем малко говеџину за
ручђк.
големее несвр. постаје већиI расте. —Деца големејуI а старци малеју.
големшћкI JшкаI JшкS прилично велики. —Детето им елис големшко а они
га још не давају у школу.
голодупасI JтаI Jто који је голог дупета. —Дор не појде у школу Мирко
има д иде голодупас.
голочелесI JтаI Jто висока челаI ћелав. —Онија голочелестијан човек
најпаметно вреви.
гољиштар м голуждрави птићI голуждравац. —Погле кbко ластавица рани
њојни гољиштари.
Горешњаци мв. п. дани од 2S. до 28. јулаI празнују се од паљевине.
T
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горни прилI горчиI помало је горког укуса. —Овај краставица елис добре
горни. J
горуновина ж горуново дрво EодсеченоF. —Тој мора да се напраи од
горуновинуI друго дрво не иде.
гостување ж гостовање. —Три дена гостување доста и доста.
гроздина ж петељка грожђа. —Нећи кbд прае вино исврљају гроздине из
комину и остаљају само зрна.
грознее несвр. постаје ружанI постепено ружни. —Деца од тричетрнаес
годин почну јако да грознеуI па се еј натам пак разубаве.
гургусар м зоо врста дивљег голуба. Сматра се да је ГургусовацI како
се раније звао КњажевацI добио име по голубу гургусаруI којега је било
много у околиниI и по његовој песмиW гурJгурI гурJгур.
Д
дада ж старија сестра. —Миљу не требе да окаш по имеI веч да ју зовеш
“дадо“I ел она е постара од теб. J
датка ж демI и хип. од дада. —ДатћеI моја датhеI немој да кажеш на
матер да сам крал краставице.
двојани свр. роди близанце. —Коза ни тројанилаI а овца двојанила.
двојанка ж два плога на једној петељци Eобично коштичавог воћаF. —Бери
сливе двојанћеI че требу за лек.
двојичка и хип. двојица. —Њи двојичка си заедно појду у школуI заедно
си се и врчају.
Девети торник м в. п. девети уторак по Божићу. —Да се видимо на
Девети торникI на вашар у Паланку.
деда м N. таст. —Тој се знае зет на деду мора да купи кожув. E2. очев
или мајчин отацI или сваки стар човекF.
делка ж N. деоI део нечега. —Ако ч да попраљаш ауто чети требу нове
делђе. 2. иверI трескаI комадић дрвета настао једним резом ножа. —Не
прај ми делђе свудем по собу.
делница ж деоница. —Едну делницу че остаиомо за лозјеI а по онуј другу
че садимо жито.
дивји брбч м ботI дивљи броћ dallium malugo i.
дизђин м дизгин. —Дизђини држ чврсто у руће. —У туј кућу нема куј
да држи дизђини.
длакаивI JaI Jo N. длакавI који је од длаке. —Тоза носи длакаиви опћнци.
2. некарактерна особаI особа растелгљивог карактера. —Животија ти
дојде малко длакаив.
добbpчbкI JчкаI Jчко хип од добарI добар по изгледу. —Влада пошbл у
школуI па кbд га погледаш он елис добbpчbк.
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довоље прил. довољноI колко требаI до миле вољеI доста. —Куј работи бн
све има довољеI а куј не работи има да преглеџује.
догледа свр. доживиI дочека. —Дал чу да догледам да оженимо и пара
унукатога.
дожева несвр. довршава жетву. —Анка дожева овbс у Лице.
дожиња несвр. довршава жетву. —Ја томбн дожињам онуј њиву у Равнират
и слнце забди.
домћздбк м домазлукI приплодI порекло —Овој прасече остане за дом
bPлbк. —Купил овце од добbр домозлbк. |J
досипе свр. доспеI дода још у неки суд. —Требе веч да досипем грне.
—Досипи туј вречу па ју тbг заметај.
досипуе несвр. досипаI долива. —Ја му досипуeм оно негде истица.
дотежае свр. постане тешко и у физичком и психичком смислу. —Живот
ми е вечем дотежал. —Кbд ти дотежае брeмeто ти седни па се одмори.
доћид м гл. им од доћинеI крајI пропаст. —Овија опћнци били без доћид.
дочаска прил. каснијеI мало каснијеI за који час. —Дочáска чедимо на
opoI a cbг требе да поранимо стоку.
дочувник м онај који чува некога за имање. —Поп Сава е познат кbко
дочувникI колко си е он само бабе дочувал.
дочушка свр. дотера нешто ћушкајући га ногама. —Дочушкаше деца едну
стару баретину.
дрвеноглавI JаI Jо тврдоглавI бандоглав. —С дрвеноглавога се не излази
на крај.
дрдљáш м мрцинаI стрвина. —Овде кbд пробдиш прецве смрди на нећи
дрдљаш.
дреме несвр. дрема. —Дреме ко коњ на празна јасла.
дрешчица ж демI и хип. од дрешка. —Тбнће су тиI синеI теј дрешчице за
| овија студ.
дрндавка ж неко старо народно коло.
дрндавчица ж хип oнај који игра дрндавку. —ОпаI цупа дрндавчицеI f
лепе моје Циганчице.
дрóбено с удробљен хлеб у млеко. —Одошутра едомодробено.
дрóбење с удробљен хлеб у млеко. —Ја јако волим да кусам дробење.
другакbвI JкваI Jкво другачији. —Дошbл ми некакbв другакbв у лицеI
мора да има нешто.
друска несвр. труцка. —Колко колава друскају цреваче ми здрускајуI да
сам знала не би се качила.
дуваљћа ж цев Eоко SM цмF направљена од неке дебеле шупље траве. Служи
за распиривање ватре.
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дудње несвр. тутњиI потмуло тутњиI грми из далека. —Дудње од ЕсенI
дал че ћишаI ел че градI че да видимо. J
дусне се свр. Љутне сеI бренце се. —Не пантим кво му реко а он се дусну
ко да е не знам кво било.
Ђ
ђегне свр. падне свом тежином тако да јекне. —Ђегну од тован.
ђелак м дечкоI дечкић. —Тома не више детеI он стал ђелак.
ђелак несвр. трчкара EдетеF. —Целдон ђелка по сокациI дом се не приврта.
ђердан м ситни лицидерски колачићи нанизани у облику огрлицеI средњи
. је највећи. —Čч ли да ти купим ђерданI ел ћерацу.
ђибаница празница ж празна гибаницаI гибаница у којој нема ни сира
ни јајаI него само мало масти. —За вечеру има ђибаница празница.
ђилка несвр. трчкара EдетеF. —Нема да одиI него само ђилка.
ђорђин м ботI георгина aahlia variabilis. —У моју градину ђорђини су
најубави.
b
егуљи се несвр. вије се као јегуљаI умиљава се. —Миле се егуљи уз деду
СимионаI ега би му овија дал нећи динар.
езичана ж жена дугачка језикаI брбљивицаI жена којој је "што на ум то да
друм”. —Да се вардиш кво причаш код тујезичáнуI да си немаш после
белај.
езичатI JаI Jо који је дугачка језикаI брбљивац. —Ти да скратиш малко
езикI а не да си езичата.
енé N. речца за показивање на некога или на нешто. —Ене и онам на
онија трап. NI узвик гле. —Ене га сbг. 2
ертија ж хартијаI папир. —Ел имаш неку ертију да увијем влашуву?
ертијha ж дем. од ертијаI хартијица. —Бео тој записал на едну ертијhу.
ертишка ж дем. од ертијаI хартијица. —Суни ми малко ертишку да
напраим затискало за шише.
ете речца за показивање на некога или на нешто. —Ете га иде отуд. —Ете
кbквó сbг напраи.
Ж
жабица ж болест говеда. —Нешто ни се беше разболела краваI кbд дојдоше
деда Еленко и син му СаваI погледаше јуI истрљаше е език сbc cóл и
рекоше да е била жабица.
жванћори несвр. говори којештаI звоца. —Пушти ју нек си жванћори.
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ждимне свр. N. стисне шакама мокро рубље да би из њега исцедио воду.
—Ждимни малко прањето па га простирајI сbг жегаI цеосуши. 2. сpкне
срж из кости. —Само еданпут ждимну кочинуту и врљи ју на куче. P.
стругнеI побегне. —Дор да трепнеш он ждимну уз поток. 4. хитро нешто
зграбиI украде. —eechм ни видела кbд ми ждимнул едну кокошку.
женштинка ж демI и хип. од женштинаI младаI згодна жена. —Гордана е
женштинкаI па тека.
живачакI JчкаI Jчко одрастаоI поодрастаоI једар. —Детето им живачкоI
скоро че у школу.
живина ж животињаI зверка. —По поља и по алође бди свакаква живина.
живинка ж демI и хип. од живинаI животињицаI зверчица. —Пушти га
нек си живи и зајче е живинка.
жмари несвр. подилазе жмарциI подилази језа. —Некво почело да ме
жмари од нође па уз грбинуI прлег сам добил ватру.
P
заблажни свр. за тренутак добије сладак укусI има једва сладак укус.
—Кад апнеш недозрелу јаблкуI она прво заблажниI а после ћисала.
завреви се свр. заговори сеI занесе се у разговору. —Завреви се там сbc
онога Симу и никако да се одвоји од њег.
заврти свp. сачуваI заштеди. —Толђе паре му пробде проз рућеI а динар
не можда заврти код себ.
загмечесI —таI Jто дежмекаст. —Дооди едбн загмечес човек да те тражи.
задави свр. заситиI да некоме више него што требаI подмити. —Задавил
судију сbс пареI затој га овија осудил толко малко.
задавуе несвр. задављујеI давиI стеже. —Задавуе ме овија огрљак.
задупци м пејI заструзи. —Где ли су онија задупци?
задупчичи м дем. од задупциI мали заструзи. —ТЛчен пипер сипем у
манечћи задупчичи.
зажуљенI JaI Jo N. загуљенI посуновраћен. 2. незгодан EчовекF —Зажуљен
ко возарска чизма.
зажуљи свр. загулиI посуноврати. —Зажуљил чеpáпе преко ципиле.
зазвије свр. заврнеI сасучеI —Тбr ја зазви малко ногавице да ми се виде
беле черапе.
заsавни свр. одјекнеI зазвони. —Кbд те ударим шти заsавни уво.
залеби се свр. материјално ојачаI заима сеI стане на сопствене ноге. —
Томбн се човек малко залебиI оно дојде неква несрећа и гурне га назад.
залезне свр. уђеI зађе. —Крава му е у бурјан залезла.
замести се свр. нађе неко намештењеI запосли се. —Само гледам да се
Негде заместимI а после чемо лbсно.
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замине свр. опстане. —Не мож ти нигде да заминешI каков си.
заплати свр. награбусиI дебело плати. —Добро беше заплатилдор се едну
вечер увлачил проз туџ пенџер.
запокладуе свр. запостиI почне да пости. —За Велигден запокладуемо од
Покладе.
запон м дрвена брава на старинским кућама. —Ел си запел запон?
запооди свр. почне да полази па никако да пође. —Кbд си он запоČдиI
пола сат му требе да појде.
зарева несвр. N. затрпава земљомI закопава. —Доле заревају липсалу
свињу. N. огрће кукуруз. —Дошло време да заревамо момурузу.
заревање с огртање кукуруза. —ББш некако у заревање момурузу стиже
позив д им у војску. J J
Зарезач м в. п. Св. ТрифунI N4. фебруара. Тога дана сеI по народном
обичајуI први пут зареже винова лозаI да би грожђе што боље родило.
Обично после подне почну да се сакупљају домаћини и заједно крену
“да заризају“I идући од једног до другог винограда. Свако понесе по
једну боцу доброг вина и по једну сушеницу. Кад зарежу код првог
домаћинаI неколико прутова од три чокотаI попију његово вино и поједу
ону сушеницу што је понеоI и тако редом. Уз вино почне и песма и у
мрак се враћају добро поднапити.
Зарезој м в. п. в. Зарезач.
Зарезбјам в. п. в. Зарезач.
зариза несвр. N. зарезује. —Вита ошћл да зариза лозје. 2. поштујеI има
обзира. —Она си мужа ич не зариза.
заструзи м пл. тант. дрвена посуда са поклопцем који чврсто пријања.
У заструзима се носи со Eако су мањиFI сир и друго што треба од суве
хране за време пољских послова. —У едни заструзи носим сирињеI а у
друђи тлчен пипер.
заструшчичи м пл. тантI дем. од заструзи. —Тури си малко сирињице у
заструшчичи.
затрупа свр. почне да удара ногама о тло. —Чим дојде од колибуI бн
затрупа пред врата да си отресе снег од нође.
заубави свр. на крају свега учини нешто лошеI забрљаI поквари утисак.
—Алáл ти вераI на крај га заубави. **
зачути свр. говори једно те исто из дана у дан да би постигао неки циљI
запуцаI навали. —Овија мои зачутили да купимо коња ел никакоI а не
питују дал ја имам паре за тој.
зачучавćе свр. закржљаI застане у развоју. —Прасцити ни некви за
чучавелиI не знам кво им је.
збада нессвр. врхове мотака или чега другог вертикалног приклања једне
другима. —Кbд повади колци у есенI он избада у купе да не трулавеy.
збадање с гл. им. од збада.
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збоде свр. неке мотке или што друго вертикално врховима наслони једно
на друго. —Војници збоду пушће у купе и отиду да се купу у ТимокI
a едbн чува. —Кbд се праи опрочкаI младоженци збоду главе а они им
туре леб на главу и на њега сол па мешају с прстен и благосиљају.
збоду се свр. N. пободу се говедаI овнови или друге животиње. —Беоше се
зболи Булча и ПлавчаI па Булча надвољи. 2. посвађају сеI споречкају
се. —Збодоше се елис забађав.
збутају се свр. одједном почну да се гурају. —Кbд видоше ква сила отуд
идеI љуђе се збуташе и крнуше назад.
згњави несвр. згњечи. —Мати узне малко леб и сириње па га згњави у
шаку и напраи ни шаруљћу и даде ни да едемо.
згоџа ж згодаI удобност. —Све си згоџе сâм напраил.
згурија жзгураI шљака. —У Алдину реку се још наоди згурија од римско
J рударство.
здечкају се свр. посвађају се због ситницеI посвађају се. —Тома и Виден
се здечкаше окол оној дрво штоно им на меџу и још не вреве.
здруска свр. стресеI струцка. —Колко колава друскају цреваче ми здрус
кају.
здруска се свp. стресе се. —Док докарамо грозје од лозје до домI оно се
све здруска.
здрчкају се свр. посвађају се због ситнице. —Здрчкаше се окол ништа.
зеленбцм врста крушке. —Што сиишбл да краднеш на деду Жику зеленци?
зеленчица жмлада зелена траваI зелениш. —Чудим да наберем за прасци
и за кокошће малко зеленчицу.
земљS куче с слепо кучеI животиња слична кртици која живи у земљи и
уништава баштенске усеве. —ЗемљS куче ни поело конпир.
земљоше се свр. —N. добије земљану бојуI преправи се у лицу. —Земљосал
се од неку болес. 2. опије се до бесвести. Тривул се пак земљоcáл.
злогледанI JднаI Jдно лошег изгледаI слаб. —Никад ко овуј годин пшеница
не била толко злогледна.
зорзаман м крајње времеI бити ил не битиI безизлаз. —Сог елбсноI ал
кbд дојде збрзаманI тbг чу те видим.
зучи несвр. зујиI бруји. —И сbг ми зучи у уши од онуј пуцњавину.
p
sáдњица ж задњицаI стражњица. Тодорка се уврзала у sâдњицу ко кобила.
sbsмbн м пејI особа здепаста и дебелаI токмак. —Онија њојан sbswbн
само се примица и измица од осталI а да работи слабо бче.
sвонара ж црквени звоникI звонара. —Кbд се искраднемо из школуI ми се




Игнетовдан мв. п. Св. ИгњатијеI 2. јануара. Уочи тога дана се донесе
“пиле“ то јест храстова гранчица са лишћем и закачи пред кућом. Ујутру
се гранчица унесе у кућу а по поду простру ораси "пилчичи”. Гранчи
цом домаћин меша по ватри и благосиља овакоW “пилчичиI јаганчичиI
јаретијhaI ждребетијhaI коњичиI воличиI дечицаI пшеница...” Све то
чини да би се те године успешно изводили пилићи и био општи напредак.
Обичај јеI такођеI да он оде у комшилук као "квачка” са својим“пилетом“
да благосиља како би се и њима успешно излегли пилићи и родио сваки
други беричет. Важно је да “квачка“ буде и “пиле“ донесе онај комшија
који је срећне руке и после чијег се благосиљања заиста добро изводе
пилићи.
изаспи се свр. добро се испаваI наспава се. —Пушти га нека се добро
изаспиI после чега будимо.
избубње свр. изгори брзо дрво у пећи бубњајући. —Само што тури дрво у
њега кубето избубња.
избучка свр. бућкањем постигне нешто. —Вали се Грбзда овакW “Оцутра
смо избучкали две ћила масло”. —Прво воду малко избучкајI па после
завани.
изветрéе свр. изветриI испариI излапи. —Ти сиI мориI изветрела кbд тој
Не пантиш.
извити се свр. извитопери се. —Сирове дбеће код седу на слнцеI бче се
извите.
изгмаца свр. изгазиI сатре ногама. —Пера уби змију па ју после изгмаца
с онеј његове чизмурине.
изими свр. презимиI преживи зиму. —Не знамI синеI да л чу да изимим
овуј зиму.
изимуе свр. презимиI прегура зиму. —Изимувамо овуј зиму с малко дрва.
измаши свр. замахне. —Стева измаши сbс товагу и удари левотога вола.
измодри свр. помодриI поплави од хладноће или од неке болести. —
Болувал гоџа време па измодрел.
изöди несвр. излазиI појављује се. —Слнце изоди изнад Бабин зуб. —Змеј
само ночу изоди из дувку.
изргља свр. изгрди некога жестоко. —Дете самомалко скарај кbд скабатиI
немој га фгљашI ел ако га фгљашI оно се зbбbкне па повише греша.
изргљанI JаI Jо изгрђенI жестоко и грубо изгрђен. —Изргљан на правде
Бога.
иљади несвр. богати сеI стиче у хиљадама. —Куде идешI да иладиш.
иљадо бр. хиљаду. —Да ми дадеш три иљади за његI не бити га продал.
искањуе несвр. нуди непрестаноI нуди некога нападно. —Не искањуј
толко гостити и онак че све да поеду и попију.
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искањуе се несвр. одуговлачиI нећка се. —Ајде пооди Кве се толко иска
њуеш.
искорубави свр. искриви нешто попут коре дрветаI направи корубу. —Убаве
дbcће искорубавилI не и спастрИл кbко требе.
искорубави се свр. искриви сеI искриви се попут коре дрвета. —Зашто су
се онеј дbcће искорубавиле?
исперјани свр. пусти перјаницу EкукурузF.
исперјаничи се свр. кукуруз пусти перјаницу. —Овуј се годин момуруза
рано исперјаничила.
исперак м шиљак њиве који остао непооран због неправилног облика њиве
и који се мора прекопати или накнадно орати. —Јутре мора д идем да
доoрeм онија исперак у Пољњу њиву.
исполbк прил. лагано на почеткуI полако на почетку. —Почнеш исполbкI
исполbк па после забрзиш.
Испоново прил. поновоI испочетка. —Тој мора испоново да уработишI тека
не добро.
испослаџа свр. мало по мало па све поједеI мало по мало па све поарчи.
—Испослаџамо сирињицето нас двоицаI елис убaвo.
испрво прил. на почеткуI у прво време. —Она се испрво отезаше а после
си појде.
источи свр. на тоцилу наоштри неку алатку. —Кbд Десимир Циганин из
Видовци источи сећируI да знаеш да имаш сечиво.
истpишљак м последње детеI мезимче. —Иди виџ квć работи нашијан
истpишљак.
иструпа свр. отресе снег са ногу ударајући ногама о тле. —Иструпај си
нóђеI па тагај улази у собу.
исцело прил. у једном комаду. —Дај ми га ти исцелоI а јачу си га после
делим.
исцрпанI JаI Jо исцрпљен. —Ја самI синеI исцрпана од работу.
Ј
јалавица ж јаловица Eодноси се на животиње а пејоративно и на женеF. у
есен деда закоље по двеJтри јалавице. —Онај Пешина јалавица дом се
не приврча.
. jäлежга императI погледај гаI гледајI —gáлежга кво работи.
јарчи се несвр. пеј. пење сеI качи се. —Јарчи се по дрвја да збира на
тичичи јајца.
јатка ж језгра орахаI лешника и сл. —Он продава ореси само на јатhеI
Нéче онак.
Јужице и верижице ж в. п. Часне веригеI 29. јануара. Тај дан се празнује




кабати несвр. сваљује кривицу на некогаI терети некога. —Не кабатим
те што неси могbлI него што неситејал.
калафет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за
превожење сенаI сламеI снопља и друге кабасте робе Eв. вагонетI дружила
и лафетF.
калемче с калем конца. —Купила сам две калемчичиI едно белоI едно
црно.
калпи несвр. грдиI КориI сваљује кривицу. —Свbhи дон ме калпи за
нешто.
кантоше несвр. беспосличиI дангуби. —До пладне сам кантосал пред
задругу да ми плате за печурће што сам предалI а благајникат не дојде.
капе несвр. N. капље. —Целу ноч капе сирутка у чеборI а ја не мог да
заспим. 2. скапава. —Води меI синеI дом да не капнем по болнице.
капиталесI JтаI Jто који има капиталаI богат. —Чича Жика речеW "Коте е
капиталесI он можда купи пет вола.”
капса ж каписла. —Дим да купим неку капсуI јутре чу у зајци.
каси несвр. каска. —Дете кеси.
кваша несвр. умаче хлеб у неко јелоI топи. —За ручђк има прженоI али
нема виљушћеI затој мора да квашемо.
квашне свр. умочи хлеб у неко јело. —Де да квашнемо овој што е осталоI
па да се опраљамо на работу.
кладанац м изворI кладенац. —Најстудена е вода на онија кладанац у
Бајчину.
клепајчина ж нека склепана стварI нека неотесана ствар. —Ма где чу с
туј клепајчину да напрајим работу кbко требе?
клечка ж N. палидрвцеI ситан и танак комадић дрвета. —Дај ми двеJтри
клечћеI нестала ми машина. 2. пакостI подвала. —Стално ми праи
КЛéЧће.
клöнка ж N. гранаI гранчица. —Саплето се од едну клонку. 2. кита
сплетених трешања са двојним петељкама на одломљеној гранчици.
клси несвр. каска. —Оној малоно дете сâмо клсиI не можд иде полбк.
кљешти несвр. једва ходаI хода преплићући ногама. —Ене ју Милојћа
где кљешти оздол уз друм.
кљешти м клешта. —Узни кљешти па повади овија ексери да се не набоде
нећи на њи.
кључаница ж N. старинска брава начињена од дрвета. —Ел си погледал
ел си запел кључаницу. 2. кључаоница. —gá sвирну проз кључаницу и
има кво да видим.
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кове несвр. N. кује. —Кове плоче за коњи. 2. закуцава. —Кове тарабе. P.
звоцаI приговараI кори. —Свáћи дbн ме кове у главу.
ковне свр. закујеI прикује. —Еве да ковнем неколко тарабеI што се биле
отковалеI па чу да дојдем.
кожине ж овчије коже којима пастири зими увијају ноге. —Вечером тури
онéј његове кожине покре кубе да се сушеI а оне се расмрду да те Бог
сачува.
колипка ж демI од колибаI мала колибаI колибица. —Он си спи у онуј
његову колипку у лозје.
кокоданка ж цела језгра ораха извађена из љуске. —Само из мекореј мож
да извадиш кокоданку.
коколáна ж жена крупних очијуI жена буљавих очију. —Онај коколана че
те жедног преко воду преведе.
комињаче с дем и хип од комињак. —Де седи да пинемо неко комињаче.
I корее се несвр. N. крути се. —Зими се корее прање на конопацI 2. прави
се важан. —Милан сеI од како поста кметI поче корее и не вреви сbc
свакуга.
корубави се несвр. криви сеI савија се као кора од дрвета. —Дbche ce
корубаве кbд се не остаје како требе.
кoткоданка ж цела језгра ораха извађена из љуске. —Кbд се из ореј извади
цела јатка и држи се наедноI тој се зове коткoдaнкa.
кошуљћа ж демI и хип. од кошуљаI кошуљица. —Кошуљћа се извлкла на
Дете из Гачће.
крај музица којом се притeжу вунене чарапе уз ногу а нарочито кад се
одвеже и почне да се вуче по земљи. —Ел не осечаш да ти се влачи
крај?
кривуљица ж проста приземна кућа са једним одељењем. —Наши стари
су живели по кривуљице.
крндак м оно што је крње. —Немам зубиI сâмо крндаци.
крстато прил. седење прекштених ногуI седење на турски начин. —Стари
љуђе вечером наседају крстато уз трпезу.
крстетина жанат. крста. —Пресекло ме преко крстетину.
купенI JaI —окоји је купљен. —Овија волови купени на вашарI на Свети
Илију. —Одавна купен леб бил поблаг од онија што смо си месили.
куварица ж зидна крпа са извеженим мотивима из куварства.
кућица ж дем. од кукаI мала кука. —Закачи цедило на онуј кућицу. 2.
метална кукица у облику удице којом се притеже каиш опанка уз ногу.
кућичка ж дем. од кућаI мала кућаI кућица. —Моја мала Чарлика си




лагаријесI JтаI Jто лакI лаганI слаб. —Навикал се у лагафијесте дрејеI а
требе по овуј зиму да рани бвце.
лажа ж лажI неистина. —Cóг не знам да ле тој што причају лажаI ел
Истин.
лаленце с хип. мало детеI детенце. —Спи миI спи ми лаленце.
лbкbчbкI JчкаI Jчко прилично лакI слаб. —Лbкbчbк си ти за њег.
лафет м решеткаста платформа на запрежним колима која служи за прево
жење сенаI сламеI снопља кукурузовине и слично Eв. вагонетI дружила
и калафетF.
лашица ж дем. од лајaI мала лејаI лејица. —Посадила сам две лашице
лук.
лебеди несвр. заносиI њишеI љуља. —Дунавка носи воду на кобилку и
само лебеди с дупе.
лебеди се несвр. заноси сеI њише сеI љуља сеI лелуја сеI лелеје се. —Иде
и лебеди се колко е пијан.
ленћа несвр. лено плаче дете после спавања док се још није добро расанило.
—Виџ што ленћа детето.
лецка несвр. штуца EдетеF. —Дај му да пине водичку да не лецка.
линдри несвр. мазиI титра некога. —Кво га линдриш ко да ти е из пазуће
испадал.
Лисеј м в. п. Св. пророк ЈелисејI 2T. јуна.
личи му несвр. лепо му стоји Eкапа или одећаF. —Личи му у овија шашир.
лиша ж бол. лишај. —У пролет кbд нема кво да се еде и кbд се пости за
Велигден деца издобивају лишу.
лишавI JаI Jо који има лишу. —Лишава деца у пролет.
лопа несвр. једе халапљивоI једе као свиња тесто. —Кbд напраимо
качамакI Риста не да едеI него лопа.
Луда среда ж в. п. права среда Великог поста.
луковиње с суви листови главице црног лука. —Учинила сам перашће у
луковиње.
лупењћа ж љушћење кукурузаI комишање. —hночи че да буде лупењћа
код ДесимираI оч ли д имо.
лура несвр. скитаI луња. —Сву ноч лура по сокаци а пријутру дом добди.
лутне ж шашавило. —Уватиле га лутhе. —Дошле му лутhе.
Љ
љигавче с крпа у виду мале кецељице која се веже детету око врата да се
не прља док једе. —Вржи на дете љигавче дореде.
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љопак млапавицаI расквашени снегI житак расквашени снег. —На овbкbв
љопак нође ти не мож буду суве.
љоцка се несвр. игра се водом EдетеFI некорисно троши воду. — ДечијаI
не љоцкајте се толко с туј воду!
љусне се свр. пукне махуна сама од себе и из ње испадне семенка. —Кbд
се напече на слнцеI васуљ се сам љусне.
љуцко прил. туђеI није наше. —Љуцко никад немој да дираш. — Ел не
видиш да ти ошле овце у љуцко.
М
маја ж сириште. —Маја се праи од сириште од јаганци.
манда се несвр. маје сеI ради а ништа не уради. —Цел дон се манда по
онéј трмћеI а мед купуe.
мáовина ж маховина. —Уватила га маовина.
маривет м обичајI ред. —Код нас е токbв маривет.
машина ж шибица. —Пак ми нећи од вас узел машину и немам с кво да
закладем бгањ.
междери несвр. дете гњави маче у рукамаI кињи когаI мучи некога. —
Деца междере мачичи а ониI пакI иду код њи.
мерка несвр. посматраI мотри из прикрајка. —Одавна ја њега меркам да
га уватим у краџу.
мерка ж дем. од мера. —Имај си мерку у пијење.
месце с дем. од месо. —Завани сиI синеI залчич месце.
метне очи свр. баци поглед. —Метну очи на туј стран и видо кbко га
воде.
Мећиве с в. п. МакавејI N4. августа. |J
Мечћин дон мв. п. Св. АндрејаI NP. децембра.
мешинчетина ж ауг. и пеј. од мешина. —Мешинчетина му до колена.
мешинчина ж ауг. и пеј. од мешина. —Ел си видел колка е на онога
човека мешинчина?
мишаћиња ж бот. видовчица Аnagallis arvensis i.
Миштровдан м в. п. дан после МитровданаI 9. новембра.
можеање с моћI могућност. —Едно е очеањеI а друго е можеање.
мрка се несвр. овца се спарује с овном. —Калуша се мpкала још у онуј
недељу.
мрљи се несвр. овца се спарује с овном. Овце почеле да се мрље.
мрсбљ м слинеI бале. —Повисел му мрсбљ из нос.
мукуе несвр. патиI пати за неким или за нечим. —Млого мукуeм за
Чарлику што е нестала.




нажалеe свр. постане мужаоI накупи се жалу њему. —Нешто ми нажалелоI
чу да љуснем.
на потег прил. увек спреманI увек мобилан. —Ја му дојдем ко на потег.
ајде овамI ајде; ајде онамI пак ајде.
набоцка свр. N. набоцкаI направи шаре боцкањем. —Кравајци прво пре
мажеш сbс воду па и тbг набоцкаш сbc цев. 2. засади неко семење
убадајући га прстима у земљу. —Дbнbс сам набоцкала две лаје бели
лук.
набедоше се свр. насере сеI насере се некоме у инат. —Набедосали му се
мангуп пред врата.
набћска свр. набијеI намлати. —Едва наблска колци у онуј суву земљу.
набосотуе се свр. находа се бос зато што нема обуће. —Ја сам се за мој
век набосотувала.
нагладуе се свр. проведе живот гладујући. —Уропство смо се нагладували.
навари се свр. набубри при кувању. —Сог ти се чини да е малко васуљ
у грневоI а кbд се навариI он чега напћни.
навивбри свр. наспе више него што требаI препуни. —Навивбриш толку
воду у корито а оперешедне черапеI па кује тој видел.
нагарез прил. киван на некогаI љут на некога. —Ја сам му одавна нагарез.
нагорњуе несвр. горчиI има помало горак укус. —Овај краставица елис
нагорњуe.
наготви свр. зготови јела. —Од кbко имамо мајстори не мог да наготвим
и намесим.
надави свр. N. задави зубима па остави. —Курјаци ни надавили три овце.
2. дави зубима али не удави. —Ћéрат беше надавил зајкатога али му
га ми отемо па га после закламо.
надеви свр. направи дарове за свадбу своје ћерке. —Анка си убаво
надевила ћерку.
надобди несвр. надолази. —Тимок почел још јучер да надооди.
надрнди се свр. N. напне сеI наљути се. —ЧасI час па се надрнди за
нештоI а куј ти га знае зашто. 2. накинђури се и крене без разлога.
J Надрндил се д иде у ПаланкуI а сам знае да там нема никакву работу.
надума свр. наговори. —Он га надумал та ишли у Врбицу на оро.
надумуе несвр. наговара. —Башта си га надумуе да крадне.
наждева се несвр. пије воду иако му се не пије EдетеF. —Не наждевај се
толкоI це умочаш.
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наждива се несвр. напиње се да би повратио. —Наждива сеI очи че му
искочеI а не можда бљује.
накоњче с мушко детенце које се да невести да га придржи у наручју и
три пута подигне у висI кад стигне у младожењину кућу.
накриви свр. уради нешто у корист другога иако је мислио да му на
пакости. —b бbш ми га накривил.
накривуе несвр. храмље скоро неприметно. —Стевана накривуе на едну
ногу
налега несвр. N. притиска. —Налегал га сbс колена на мешину. 2. належеI
пријања. —Бbш добро налега новово поклопало.
намbкља свр. скине лишће са гране или зрнасте плодове на тај начин
што гранчицу провлачи кроз стиснуту шаку. —Иди намађкљај од оној
багрeново лисје за козе.
намбши се свр. најежи му се кожа од страха или од хладноће. —Намbшил
се од зиму.
намита несвр. метлом прикупља на једно место или тера према нечему.
—Овија комшија ми намита боклук у авлијуI море се карам с њег.
намора свр. примораI принуди. —Не мож ме намора никyj да работим
оној што нечу.
намоча се свр. помокри се у нешто или на нешто. —Намочала му се деца
у бунарI на баксузатога.
намужи се свр. добро се наједе. —Де се ти намужи па че после да работиш.
наовам предл. на овамоI на ову страну. —Појди малко наовам.
наокуе несвр. виче кад говориI говори гласније него што је нормалноI
подиже тон. —Немој ти да наокуешI неч никyга да уплашиш.
наомич прил овлашI онако мало искосаI EтангентноF. —Удари га наомич.
наопoкo прил. наопако. —Зло и наопoкo.
напомалко прил. на ситне деловеI мало по мало. —Издава си рећију
напомалко и вајду не видо.
напролет прил. на пролеће. —Решили смо да га женимо напролет.
напудљичавI —аI JоI плашљив. —Детето ми дојде малко напудљичавоI
мора га водим код бабу Станику да му пуца од стра.
нарви и наравI ћуд. —Дако е дете мöнечко оно вечвача нарви.
нарујанI JјнаI Jјно N. недозрео. —У туршију се тура нарујан петлиџан. 2.
недопечен. —Остал ми леб малко нарујан.
насbти се свр. нагне се на странуI навали се. —Сено да се узима од онија
стог штоно се насbтил.
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наслутуе несвр. предосећаI наслућује; нада се. —Наслутуем да че да дојде
на осуство. * I
насмита свр. метлом натера на једну гомилу. —По бување насмитала
васуљ на вра и почела да га веe.
насмита несвр. сметаI омета. —Дојде само да ме насмита у работу.
натлцуе несвр. зна по нештоI натуца. —Натлцуе помалко немачћиI али
слабо.
натронта се свр. обуче много одеће. —Кbд зими појдемо код колибу да
ранимо стокуI ми се натронтамо да ни не зима.
натрапица ж незван гостI нежељени гостI самозвани гост. —Онај натра
пица пак пошла код нас.
натрне свр. упије водуI огрезне у води. —Кbд пољевам градинуI водим
рачун да у редови натрне вода.
наћисалI JаI Jо накисеоI киси по мало. —Овеј јаблђе дојду малко наћисале.
НаћиcНе свр. N. покисне. —Наћисло ми прање на конопацI 2. постане
зле вољеI наљути се. —Тимилија дbнbc нешто наћисалI не дир га.
наузбрдичавI JаI Jо прилично брдовитI прилично узбрдан. —Местото дојде
малко наузбрдичавоI али и туј се леб раџа.
наузбрдњичавI JаI Jо прилично брдовитI прилично узбрдан.
наумицају се свр. постепено и скоро неприметно уђу један за другим.
—ПолбкI полbк па се сви наумицају и собуI дако несу звани.
начми се свр. наспава се. —Тија се не мож начми до пладне.
начмбше се свр. наспава се. —Када ли чеш се ти едbaнпут начмбшеш?
наџапљивI JаI Jо напраситI љутит. —Не смем да му кажем да сам затрл
овцуI ел он кbкbв је наџапљивI одмаче да узне да ме бије.
наштипе свр. штипњем накида. —Узе да наштипем малко лис од цвекло
за свињу.
нашуљеза свр. напије некогаI опије некога. —Нашуљезају га сbс рећију
па работе сbс њега кbко оче.
нашуљеза се свр. напије сеI опије се. —Нашуљезал се до ич.
недоваренI JаI Jо недокуван. —Дbнbс смо ели недоварен васуљI па ме
заболела мешина.
некаметанI JтнаIJтно неваспитанI неуљудан. —ЕмsbsмbнI ем некаметан.
нестањуе несвр. нестаје. —Нестањуе ми веч мазI мора да кољемо свињу
пре време.
неумеање с неумећеI неумешност. —Едно е неумеањеI а друго е неочеање.
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ногатI JаI Jо који има ногеI који има велика стопала. —На момче ништа
не валиW окатоI рукáтоI ногато... —Čн ногатI за њег требу ципиле број
четерес осам.
ношуља ж неосиљаI кокошка носиља. —Зими човек требе да остаи пешес
ношуљеI а друђе кокошће да искоље.
НR
њивче с демI од њиваI мала њиваI њивица. —При делилбу дадоше и на
пасторкатога едно њивчеI колко да не без ич.
њињори несвр. мазиI линдри. —Куј чега толко њињори?
О
обгрне свр. огрнеI загрнеI прекрије. —Кbд намешташ децу да спуI добро
да и обгрнеш сbс чргу да им не вури.
oблaзи свр. неки инсекат пређе преко људске коже и остави свој траг у
виду пликова. —Облазила га гусеница по врат па му остало црвено и
срби га.
oблати несвр. облeћеI удвара се. —Миле облати окол нашу ВидинкуI ал
нече тој да може тека.
обнадује се несвр. нада сеI очекује. —Обнадују се да че им син скоро из
војску.
обноси се несвр. N. заноси сеI нестабилно хода. —ТозаI тупанџија иде уз
пут и обноси сеI мора да е пак пијан. 2. горди сеI понаша се надмено.
Кво ли се Аксентија обноси кbд га знамо и у пртене панталоне.
обуши свр. покидаI пробуши. —Кbдно Тимок SбушиI ћеј цела Дољња
Чаршија е била под воду.
обуши се свр. покида се обод неке рупе на тканини или чему другом.
—Обушила ми се дувка на каиш па ми спадају панталоне.
овbс м ботI овасI зоб Аvena sativa i.
овеља несвр. пасеI пасе крупну траву тако да је само мота. —Магаре
овеља траву покре пут.
овревуе несвр. оговара. —Овревуе си свекрву где стигне.
овpти се свр. приврти се око некога или нечега. —Овртело се кученце
окол нас и туј си оста.
овсbк м дем и хип од овbс. —Дај на овце малко овсbк.
овчаруе несвр. чува овце. —Деда Симион овчаруе веч неколко годин и
нема куј да га одмени.
овчињак аугI од овчије месоI овчетина. —Овија овчињак ми се веч огади.
огаздее свр. огазди сеI обогати се. —Од туј работу неч да огаздееш.
оглади свр. остави некога гладним. —Ћиша по можда оглади од сушу.
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оголеe свр. оголиI остане без одеће. —оголели смо и обосели.
одбиза несвр. одбијаI одричеI супротставља се. —Кbко ти кажешI ја ти не
одбизам. н J
одвлче свр. одвучеI одведе. —Дојде по њег и одвлче га негде.
одеви свр. направи дарове за свадбу своје ћерке. —Одевила ћерку не мож
боље да буде.
одеде се свр. N. поједе с апетитомI наједе се са задовољством. —Овуј годин
се одедомо на онија васуљ из Причибабу. 2. откачи се нешто на некој
скаламерији што се било закачило и зауставило је. —Ош кbд мувам по
овуј бравуI а она се заела па се нече одеде.
одири свр. уђе у траг. —Код одирим куј ми крадне грозје лесно чу тог
с њег.
одлжи свр. начини нешто дужим него што треба. —Одлжила сам си рукави
на дреју.
оклоца свр. одгризеI изгризе. —Оклоца му дрбнsуљи.
ока се несвр. зове се Eиме му јеF. —“Ко те окају?” “Окају ме Лазар".
окове се свр. овековечи сеI постане бесмртан. —Никуј се не оковал на
овија светI па нече ни он.
ократи свр. начини нешто краћим него што треба. —Ократила сам си
бошчицу. |J
олишавéе свр. добије лишу. —ОгладнелиI олишавелиI истегљили шијеI
тbкви смо били кbд смо постили за Велигден.
олојда ж лоша женаI распусна женаI скитара. —Првљата му жена била
бБш една олојда.
олојдесI JтаI Jто распустанI скитара. —Мира не била олојдеста жена а ете
кво ју снајдеI раскара ју муж.
омита несвр. N. метлом чисти нешто са нечега. —Омита снег од ћеремиде.
2. једе многоI све поједе што му се да. —Омита свеI не праи питање да
ли е васуљ ел месо. P. сметаI омета у послу. —Лекни сеI омиташ ме у
работу.
омитач м оној који после какве гозбе све што је преостало смете у своју
торбу. —Никодија е познат омитач.
опbњи се свр. оклембеси сеI не ради ништаI начини се као пањ. —
Пензиунер се опbњиI па где седу двоицаI иде да буде трејћи.
опашчаица ж демI и хип. од опашка. —Подвила Чарлика опашчицу од
стра.
опрли свр. N. опрљиI осмуди. —Требе кола слама да му опфлиш мудаI
а ти велиш да е још дете 2 глусенице поједу све лишће на дрвећу.
—Гусенице опрлиле сливјак. P. покраде све што нађе. —Нећи ни нbЧbc
опрлили градинуI струк лук несу остаили. J
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öпситанI JтнаIJтно прилично ситанI мали. —Овуј годин ни лук испадал
öпситан.
оптисне сврI затисне свуда околоI добро затвори све отворе. —Узнем чргу
па оптиснем кош с јаганци да им не зима.
оптотули сврI затисне свуда околоI запуши све отворе. —Јаганци затворим
у шталу па добро оптотулим врата да им не улази зима.
опypáш м немиркоI живахно и немирно дете. —Детиштето им дојде
опураш.
опупа свр. поједе све с великим апетитом. —Код дојде од орањеI опупа
цел леб за вечеру.
опшитI JаI Jо опшивен. —Опшита прегљача. J J
ората ж говорI разговор. —Теј етрве по меџу себ немају орату. —Елен
opáти и оној што не за орату. J
орејовI JаI Jо орахов. —У орејову кору вћна се учини у црноI тој да знаеш.
opěмпанI JаI Jо грубо направљенI неотесан. —Ес да га е сам напраил алиI
братеI оремпано.
осеча несвр. осећаI предосећа. —Осечам да че се деси нешто гадно.
бсиљ м осје на класту. —Не мог се истребим од овија осиљ.
ocрејђи се свр. осрећи сеI усрећи се. —Неч се ни то осрејђиш.
осуче свр. N. усучеI направи канап. —Требе да осучем поворће за вречеI
J скоро че да вршем. 2. развије коре за гибаницу. —Да осучем час пешес
ббђе за едну ђибаницу.
orbни свр. отањи. —Отbнила сам си преџу за чрђе.
откресне свр. отшкрине. —Откресни малко вратата да излезне маче.
откреснутI JаI Jо отшкринут. —Вратата беоше само откреснута али се све
виде унутра.
откуса свр. кашиком кусне неколико пута с врха. —Тој озбрд откусај па
га џидни.
откуса се свр. кусајући поједе с највећим апетитом. —Код дојде ВидаI
има да се откуса на овија васуљ.
отодок м одлазак. —не знам када че им је отодбк.
öтпразанI JзнаI Jзно који није сасвим пунI који је био пун али је од њега
мало одузето. —Рећију да наточиш из онија балон што е малко отпразанI
пћнијат немој да дираш.
отпразни свр. одузме мало из пуног суда. —Влаше малко да отпразниш
па тог да и затиснешI ал онак че излету затискала.
отсипе сврI одаспе. —Отсипи за душу.
очеање с хтењеI жеља. —Очеање и моажеáње не иду свbђи пут едно уз
другоI
бчуJнечу м богI хоћуJнећу Сарsella bursa pastoris i.
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очув м очух. —Станоја му не баштаI он му очув.
ошов м ашов. —Од стар ошов сам напраила ожег.
оштипе свр. штипањем откине. —Оштипи неко перце лук да напраимо
претрно.
П
Панаџурм в. п. Успеније пресвете Богородице — Велика ГоспојинаI 28.
августа. —Деца побде у школу одма по Панаџур.
панаџурка ж врста јабуке која зpи крајем августаI око Панаџура.
. Панаџурсђи пости м пост пред Панаџур — Вел. Госпојину. —Јајца за
назиму се остаљају преко Панаџурсhи пости.
панпурач м дечији пиштољ са плутаним запушачем као метком. —Тој
панпурачI тој не истин пиштољ.
пасти несвр. бедиI оптужује. —Пасти ме да сам ја тој уработилI а несбм.
патеж м патњаI трпљењеI сиромаштво. —Патеж и крпеж кућу држу.
пbшöк м нечујни кратки прдеж. —Куји е ипуштил пbшћк.
пошка несвр. нечујно пушта гасовеI нечујно прди.
пошка се несвр. трулиI гњије. —Овуј годин су се крушће јако пћшкале.
пöшне свр. нечујно прдне. —Извара МС Та пошнуI па се од срам диго и
отö си.
пересI JтаI Jто шаренI прошаран. —На пујку јајце пересто.
перјани несвр. I кукуруз пушта перјаницу. —Момуруза веч почела да
перјани.
перјаничи несвр. кукуруз пушта перјаницу. —Кbдмомуруз почне на време
да перјаничиI да знаеш да че да има леб.
пиле с N. ситна птицаI птица певачица. —Чуеш ли кbко убаво поју
ПИЛИЧи? 2. Пиле.
пирочи се несвр. инати се. —СинеI зло е да се пирочиш сbс матер.
плацекм демI од плацI плацић. —Мора да гледам да си купим нећи
плацbк у ПаланкуI па да се саселим и ја.
плача несвр. плаћа. —Скуп одве плача.
плијавI JаI Jо плахI плаховит EчовекF. —СмириyсеI немој си толко плијав.
плњенI JаI Jо пуњен. —За ручђк сам напраила плњене попушће.
повиди свр. N. обави посаоI постигне. —Мож тој да повидимо и с помалко
паре. 2. намири стоку. —Да повидим стоку па чу тог да дојдем код
Тéб.
поволи се свр. мази се. —ЕлаI синеI код тетку да се малко поволимо.
погрознее свр. поружни. —Деца им погрознела од глади.
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погузина ж тур на панталонамаI подупина. —Сцепене му панталоне на
погузину.
подаде се свр. искриви сеI пода се. —Ако су мертеци тбнћи и од сирово
дрво напраениI они че се срчено подаду.
подване свр. подухвати. —Кbд би могбл да га подванем оздолI некако би
га дигал.
подване се свр. подухвати сеI ухвати се с лошим друштвом. —Подванул
се с онуј битангу па си затр дом.
подвати свр. подухвати. —Подвани га оздoл.
подвати се свр. подухвати сеI ухвати се с лошим друштвом. —Њитроица
се подватили па из краџу у краџу.
подврже свр. подвеже. —Подвржем му строшенуту ногу сbс поличће и
рекнем му да мируе дор не стигне доктур.
подида несвр. подједа. —Нечу да си подидам децуI дом мора да с идем.
подлегне свр. N. легне на туђе место. —Подлегла баба деду. 2. подметне
леђа за другога. —Дор башта не подлегне не мож се ништа учини.
подмете свр. метлом почисти испод нечега. —Пред бербу очистим подрум
и подметем под подвале.
подмита несвр. метлом чисти испод нечега. —С време на време подмитај
и под одар.
подсвије свр. нагло и јако захладниI отпочне љута зима. —Туј годин
беше подсвило још окол Свети Ранђел.
подштипе свр. штипањем покида доње листове биљке. —Moа мати ошла
у градину да подштипе зеље.
подштипуе несвр. штипањем кида доње листове биљке. —Дbнbс чу да
подштипуeм зелени лукI а јутре чу цвекла.
пожени се свр. ожени се по други путI уда се по други пут. —Кbд је умрел
првњијат мужI она се после поженила у друго сало.
поживачђкI JчкаI Jчко комп. од живачекI већиI живљи. —Овија струк
пóживачbк од онија.
позамести се свр. запосли се у државној служби и лепо се снађе. —Сви се
они позаместили и примају си платицу.
позакрепи се свр. поткрепи сеI ојача после неке несреће. —Чекни да се
öн позакрепи малкоI па че после да иде лbсно.
поздāве се свр. Eмн.F понекад се здавеI посвађају се понекад. —Деца се
поздāве ко кучичиI а час малко па живују. J
поздечају се свр. Eмн.F посвађају сеI сукобе се. —Поздечкале се окол
Петровден и још не орате. J
покладуе несвр. пости. —За Велигден покладуемо шес недеље.




половинка ж демI половина. —Половинка за његI половинка за теб.
пољевка ж расквашено и намокрено земљиште због немарног проливања
воде. —Пак си напраил пољевку пред врата.
понишало с мушко дете које се да невести да га придржи и три пута у вис
подигнеI кад стигне у младожењину кућу Eв. накоњчеF.
понишалче с мушко дете које се да невести да га придржи и три пут у вис
подигнеI кад стигне у младожењину кућу Eв. накоњчеF.
попридигне се свр. придигне сеI опорави сеI опорави се толико да може
да устане. —Беше јако закасалI сbг се малко попридигал.
поржуе несвр. режи понекадI режи помало. —Чарлика се умиљуеI али и
поржуe.
посбти се свр. нагне се на неку странуI искриви се. —Ижа му се посbтилаI
има еден ден само да се скљокодише и да га затрпа.
посврне се свр. поврати се после неке недаћеI поправи се. —Посврнуше се
момурузе по онуј ћишу.
посраманI JмнаI Jмно смеранI стидљивI поштен. —Милан Динин е бил
посраман човек.
посpчено прил. брже. —Ел мож ти малко посpчено да одиш?
посрченко прил. Хип. од посpченоI брже. —АјдеI синеI малко посрченко.
потка ж N. нит која се провлачи кроз зев основе при ткању. —Кbд се че
ткањеI потка мора добро да се збива. 2. белегаI обележје начињено од
сламе привезане на мотки забоденој у земљиI која означава да је на тој
парцели забрањена испаша. —У овуј ливаду да туриш двеJтри потhеI
ако бч да нешто остане од њу.
поткорубави се свр. потклобучи се. —Поткорубавил се леб.
поткоруби се свр. потклобучи се. —Поткорубил се дувар ел не добро
омалтарен.
поткукужи се свр. дигну се пликови по кожи. —Поткукужила му се десна
рука.
потпорка ж подупирач. —Да се изљие бетонска плочаI требе гоџа потпорће.
почавра ж крпа којом се послује по кухињиI прљава крпа за пословање
по кухињи. —Станисловка Ич не води рачун од себI напраила се на
почавру.
правоцепанI JпнаI Jпно оно што се при цепању правилно цепа. —Бела
буковина е правоцепно дрвоI док црвена вечне. J
прајне свр. направи нешто на брзину и мало. —Да прајнемо малко
качамак за вечеру?
Празна недеља ж в. п. прва недеља по Ускрсу. Празнује се да година буде
родна.
превијотина ж N. анатом. превој на екстремитетуW руциI нозиI прстуI
као на пример коленски превој Eлат. poplesF. —Заболела ме нога у
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превијотину. 2. завој на рани. —Кbд доктур поче да ми стура онеј
превијотинеI ровал сам ко мечка.
преврже свр. N. превежеI веже преко нечега. —Причају да кbд су га повели
да га обесе преврзали му очи с црну крпуI 2. превије рану. —Преврзаше
му посекотинуту с крпу од кошуљу. P. веже поновоI веже по други пут.
—Мора да превржемо колава ел че ни се сено искужља.
прегрвељише свр. прегрмиI претури преко главеI једва савлада. — Едва
га прегвељиcá некако.
прегреши свр. погреши по некад. —Прегреши и ондако се праи да е
светbц. .
прежени свр. ожени се или се уда пре старијег брата или сестре. По
народном правилуI ако млађи хоће да се жени пре старијег брата или
сестре мора од његаI пред свим окупљеним укућанимаI да затражи
“дозволу” и ако је добије може да се жениI у супротном не може. —Дећа
преженил Буду. —Милана преженила Лату.
преза несвр. прежеI упреже. —Напој волови па презај премета несвр.
преврће. —Цел дон премета џакови сbc жито. J
премета се несвр. преврће се преко главе. —Ми деца у вршу се преметамо
у сламу.
преметало с оно преко чега се премећеI вратило. 2. мушки полни орган.
—Мож га уватиш за преметало.
премрљи свр. ован оплоди све овце. —Мора да купимо нећега овна да
ни премфљи овце.
премфљи се оплоди се овца. —Све ни се овце веч премљиле.
преобрча несвр. преокрећеI мења мишљење. —Често преобрча оној што
рекнеI никад неси сигуран у њега.
препрегне свр. вола дешњака упрегне на место левога или обрнуто. —Овак
не идеI мора да препрегнемо воловиви.
препреза несвр. вола дешњака упреже на место левога или обрнуто. —Муку
мучим сbс овија воловиI стално и препрезам.
преруби свр. пресече дрво једним замахом секиреI пресече. —Де овој
преруби овде.
преседлесI JтаI Jто који је седластог облика. —Онија трап дојде преседлес.
престрели свр. препаднеI уплаши. —Престрели ме некво кbд чу да мужје
позивају у војску.
претрупи свр. прережеI пресече. —Де да узнемо тривоњ да претpупимо
овија труп.
прећида несвр. прекида. —Не прећидај ме док вревим.
прећида се свр. прекида сеI кида се. —Основа почела да ми се прећидаI
мора да брдово не кbко требе.
прећине свр. прекине. —Тој тенкоI тој це прећине.
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прећинутI JаI Jо који је прекинут. —Што е овија конопац прећинут?
Пречиста ж в. п. Полагање појаса Пресвете Богородице.
прештава ж течност у којој се штаве коже.
прештави свр. N. заврши штављење кожа. 2. изгњечиI изгњавиI измучиI
промени облик. —Мора зима малко да прештави орањетоI ако оч да се
роди леб. P. пресавијеI испресује. —Прештавиле ми се дреје у сbндок.
прженцим чварциI кавурма. —Разгреј малко прженци за преватБк.
прибогу прил. каоI као даI скороI још мало па. —Он прибогу глуп човек.
привргуља свр. почне да се вијеI почне да се увијаI постаје нестрпљив од
жеље да нешто постигне. —Привргуљал д иде у ПаланкуI ел никако.
приврти свр. N. сакупи на једно место EстокуF. —Иди приврти овце онам
под онија горун. 2. уштедиI приштеди. — Толђе годин служиI а не мож
J динар да приврти.
пригрне свр. пригрлиI привије уза се. —Дако им не матиI толко е при
грнула онуј дечицу ко да су њојна.
прид* придеI доплатак. —Транпимо волови и ја му дадо још сто банће
пр
придвечер прил. предвече. —Придвечер да дојдеш да ти нешто кажем.
придигне се свр. оздрави малоI опорави се. —Беше јако закасалI сbг се
малко придигал.
прикади свр. загориI пригори. —Не клади јак огањ да не прикадиш
fмáзат.
прикади се свр. загориI пригори. —Ма само што се обрнуI варивото се
прикади.
прикаденI JаI Jо загореоI пригорео. —Варивово ти дојде прикадено.
прилагуе несвр. лаже по малоI лаже кад сматра да је то корисно за обе
стране. —Прилагуе по малкоI ал не лош човек.
припажња ж пажњаI пажење. —На манечко дете требе голема припажња.
припажуе несвр. пазиI пази овлаш. —Припажуј да не прејде грнето.
припажуе се несвр. пази сеI чува се. —Припажуј се од кучетоI оно нечеI
ал куј га знаеI куче е.
приплава прил. скроманI пун обзира према другимаI повучен. —Нашата
снашица дојде приплава. —Дошла баба код зета у гости и за сво време
. била приплаваI нече да узне ништа док не питаI на свакуга се склања.
приспее свр. пристанеI реши да ли ће овако или онако. —Неcbм приспел
никако.
прицвркне свр. прискочиI подухвати се одлучно неког посла. —Сви из
кућу прицвркну и окопају онолко лозје за дан.
прицрнеесвр. поцрни. —Шерпу немој датураш уз огањI елче да прицрнеe.
прицрнее се свр. зацрни сеI замрачи се. —Орање се прицрнејало од чавће.
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пркне се свр. роди сеI пукне се на свет. —Пркло се на свет па мора да се
чува.
Прображење с в. п. ПреображењеI N9. августа. —Ел чед имо у Каменицу
на Прображење?
проглоби свр. при уједу пас зубима пробије кожу. —Уватило га куче за
ногу па га проглобило.
проклетија м проклетник. —Знаеш ли где се смуца онај твоá проклетија?
пролети прил. у пролеће. —Пролети цbвти цвеће.
Прокопље с в. п. Св. ПрокопијеI 2N. јула.
промично прил. благо времеI подношљиво време. —Овуј зиму би про
мично.
промуља се несвр. провлачи се. —Негде си се промуљал кbд ти се на
капу уватила павучина.
пропири несвр. прогања. —Сог кмет почел да ме пропири затој што
неcbм млел у његову воденицу.
пропас м понорI бездан. —У Репушничку реку има пропас куји се зове
Пропас.
пропљусне се свр. прсне неки плик и из њега исцури водица. —Проп
љуснуле му се ране подљутаче.
пропуди свр. протераI растераI најури. —Пропудил си децу зарад туј нову
жену.
просбне свр. просуши се. —Кbд се оперу буретаI мора малко да просбну
па тbг да се уколују у подрум.
просица несвр. просецаI прорезује. —Туј че да просицају пут.
протрка свр. протрљаI протаре. —Кbд савијам цигаруI ја дуван малко
протркам проз дланови.
проћисалI JслаI Jсло укисело сеI прокисао. —Овој ти вариво проћисло.
прóћисаланI JлнаI Jлно накисеоI по мало киси. —Чорбицава ти дојде
малко проћисалнаI па добра.
проћисне свр. укисели се. —Тури васуљат на студено да не проћисне.
пфскори несвр. прска кишаI прска ретка киша. —Ћишава само прскори а
нече да падне кbко требе.
прстек м демI и хип. од прсI прстић. —Куји ми теI синеI прстек боли?
пртка несвр. прди с времена на времеI прди по мало. —Малбно дете
едномон прткаI мора да га боли мешина.
прудI JаI Jо који је дивљачанI који није сасвим питом. —Пруда овца не
воли да ју млзеш.




прнав.JаI Jо прљавI штрокавI неуредан. —Жената му дојде прчаваI затој
öн јури по друђе. ».
пува несвр. дишеI дубоко дише. —Прокријем се с чргу преко главу па
. пувам унутра да се стоплим.
пулчвк м демI од пулI дугменце. —Еден пулчвк му нема на кошуљу.
пупа несвр. пеј једеI једе с апститом. —Цел донорал па сbг пупа леб и
васуљ.
пупавI JаI Jо закржљао а великог трбуха. —Детето им дошло некакво
пупаво.
пуца од стра изр. Које је дете плашљиво доведу га код врачаре да му“пуца
од стра”. Врачара заложи јаку ватруI умеси "тридевет” E2TF куглица од
пшеничног брашна и кад оне мало нарасту почне да их баца у ватру.
Куглице се у ватри распрскавају пуцајући и тако истерују страх из
детета. Врачара за све време баје.
пуцњавина ж пуцњава. —У онуј пуцњавину не се знало од коју стран
пуца.
пшешко грозје с бот. помоћница polanum nigrum i.
Р
разббранI JаI Jо разуманI разборит. —Разборан ли си брé ти?
разбере свp. схватиI разумеI разабере. —Све разбра кво ми писyeш.
разбучави се свр. разбаруши сеI накостреши се. —Излезе из ижуту неомитаI
сва се разбучавила...
развидели се свp. сванеI постане видно. —Кbд се развиделиI тог че да
J појдемо у Паланку.
развидељуе се несвр. свићеI постаје видније. —Томбн поче да се развиде
љуеI они припуцаше на насI а ми у поток. J
разврља несвр. разбацује. —Ене га где разврља снег од лисник.
разврљи свр. разбаца. —Јучер смо разврљили торину по страништеI а
дbнbс чега оремо.
разврже свр. развеже. —АјдеI рекоI прво да развржемо кола па после да
ручуемо. *
разврже се свр. развеже сеI одвеже се. —Сам се конопац разврзал с сећира
испадла уз пут.
разврши свр. начне с врха. —Дbнос чу да развршим чебре сириње.
разглеџуе несвр. разледаI звера наоколо. —Ајд поодиI кво разглеџуеш
тöлко.
разглеџуе се несвр. разгледаI звера наоколоI разврће се. —Разглеџуе се
доле пред општинуI а не иде да работи.
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раздума се свр. промени мишљењеI окане се посла који је намеравао да
изведе. —Бbђи реко д им да ловим рибе па се раздумаI боље дим да
косим. |J J
разлега се несвр. N. разлеже се EзвукF. —Разлега се песbн по падинуту. 2.
разлеже се кокошка. —Прлег да се разлега и другана кокошка.
размокри свр. расквасиI покваси. —Дај ми едну крушку да си размокрим
уста.
размpка се свр. овца почне да тражи овна ради спаривања. —Веч ми се
öвце размpкалеI а ја све велим да е још рано.
разбка се свр. одједном почне да вичеI развиче се. —Отуд видо иде курјакI
че ми насрне на овцеI ја се разока и он побеже.
разработи свр. разради. —Трактур требе прво да разработиш у местоI па
после да ореш сbс њег.
разработи се свр. разради сеI почне својски да ради. —Томбн се разрабо
тимI дете у љуљћу прировеI ја мањујем копање.
разресети се свр. разреса се тканина по крајевима. —Што неси на време
порубила чрђеве него си дозволила да се разресете?
разубави се свр. пролепша се. —Рада се е топpв по женилбу разубавила.
páниште с место на коме се хране овце. Раниште је обично око лисника
или стоговаI тамо где су зденутиI у шуми или на ливади. —Свако јутроI
дако е снег големI терам овце на раниште у Бајчину.
расица несвр. расеца. —Расицам тикве за свиње.
расјаји се свр. усија сеI почне да сија. —Расјајало се кубе.
раскаруе несвр. растерујеI разгони. —Иде проз алогу и поeI раскаруе си
стра. —Ти си згодан да раскаруеш тичичи из грcнице.
распина се несвр. разапиње сеI растрже се између многих послова. —
Распинам се измеџу толђе работе и не мог ништа да уработим.
располути свр. пресече неглим ударцем на два дела. —Кbд те ударим ш
ти располутим главу.
расприштоше се свр. појаве му се пликови на кожи. —Бил се убил на рџав
ексер па му се сbг расприштосала нога.
растег м мера за дужину која је једнака растојању између браде и раширене
десне или леве руке. —У едну чргу иду три поле од по два растега.
растеза несвр. растеже. —Дете растеза тенко црево што му дала баба из
пушницу.
растеза се несвр. растеже се. —Растеза се ко гладна годин.
растрљачи свр. N. растрљаI размаже. —Растрљачи ракољак с ногуI 2.
забашуриI растегне неки посао у недоглед тако да га и не обави. —
ПотамI повамI растрљачише работу и после ко да ништа не ни било.
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растрљачи се свp. толико се отегне неки посао да се на његов циљ и
заборави. —Нече га решава сbгI него чека да се тој растрљачи.
расhисне се свр. раскисне сеI омекша у некој течности. —Чекам да ми се
расћисну опbнциI јако се били спекли.
расцвари свр. разгреје нешто да оно почне да црвчи. —Деда Мика расц
варил малко сланинку у кубеI за ручђк.
расцвари се свр. загреје се да му се ороси чело. —Мужје се расцварили
уз остал па се не дизају.
раштуми се свр. омекша у некој течности да се распада. —Кbд надробиш
сув леб у млекоI чекни га да се раштумиI па после кусај.
фгља несвр. грдиI грди некога на најгрубљи начин. —Свáћи ден си pfља
. синатога за нешто. J
фгља м онај кога стално грљају Eв. F. —mrљoI pглавиI када ч памет да
добијеш?
фглавI JаI Jо који је ргљан. —mrљоргљави.
pгљанI JаI Jо који је тешко грђен. —Ргљан и јучер и донос за енду работу.
pђоше се свр. направи се на рђуI направи се на лошег човека. —Тимотија
беше елис добbp човек сbг се нешто рђосал.
редњина жредњаI епидемија. —Затворило ми некво носI мора да има
редњина.
резни несвр. има резакI пријатно горак укус. —Виново почело да резниI
не више мbс.
ретачакI JчкаI Jчко прилично редак. —Испадал ми ретачак качамакат.
ригла ж N. реза на вратима. —За овуј риглу има другакbв кључ. 2. окно
на шпорету. —Тури лонче на првњу риглу.
риљач м N. ашов за риљање. —На овија риљач требе да се намести газач.
2. радник који риља. —Ја мислим да че три добра риљача са дbн да
изриљају онуј брголáзину у Павуничино.
póвне свр. изненада гласно заплачеI бризне у плач. —Из чиста миратиће
póвну.
poда ж родбина. —Ошла су у њојну роду да потражи паре на зbјом.
póзанI JзнаI Jзно ружичаст. —Девојче дошло розно у лице.
pукатI JаI Jо који има руке. —Кво наодиш ману на момчето кbд је рукатоI
кракатоI окато...
руса ж бол. кожна болест impetigo. —Руса се лечи овакW туриш у уста
шаку семе од грcницеI па кbд га сажвакаш ти с тој запљуеш онеј русе
на дете.
Русалница ж в. п. русална недеља.
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рустБк м дем. од русI мали трунI трунић. —Не дава рустек да падне на
нега.
С
сbвњуе несвр. свићеI свањује. —Почело да сbвњуe.
сbка несвр. сикће због тога што се нечим олутио. —сека колко се ољутил.
сbкти несвр. сикћеI сикће од беса. —Сbкти од бес.
сbкче несвр. сикће. —Кbд се човек олути сbс пиперI он сbкче.
саморâс м ботI љутић oanunculus repens i.
самосеб прил. само од себеI само по себи. —Беше ми се дигла неква
чворуга па си од самосеб неста. }
сампас м распојасаностI разулареност. —Све ударило у сампас.
сандалуп м недоучени мајсторI студеноклеп. —Тој ли ти е праил онија
сандалуп?
саситни свр. уситниI сасецкаI смрви. —Де саситни малко краставице за
ћисало. —Побрана земља се зими од студ саситни.
састигне свр. сустигне. —Деца ни се састиглаI па едно на друго носи
дрée.
састине се свр. охлади се па се стегне. —Кbд се сапун разлије по судовиI
öн мора прво да се састине па тог да се реже на кbлbниI
Света Петка. Распета ж В. П. Велики Петак.
Света Петка Русална ж в. п.
Свети Арангел Микаил м в. п. Арх. Гаврило.
Свети Врач м в. п. Кузман и Дамњан.
Свети Еремија м. в. п. Пророк ЈеремијаI N4. маја.
Свети Јован Билобер мв. п. ИвањданI T. јула.
Свети Јован Главосек м в. п. Усекованије главе св. Јована КрститељаI NN.
септембра. J
Свети Рангелм в. п. Арх. Гаврило.
Свети Ранђел м в. п. Арх. Гаврило.
Свети Ранђел Душовадник м в. п. Арх. Гаврило.
Свети Ћирик мв. п. Св. муч. Кирик и ЈулитаI 28. јула. Празнује се од
чирева.
Светисова м в. п. Свети СаваI 2T. јануара.
свитка несвр. светлуцаI часJчас па засветли. —Видомо свитка батеријаI
ЗначиI он је.




сећирае се несвр. секира се. —Немој се сећираешI све че да буде кbко е
БóГ рекел. —Млого се сећирае што е истровил едну овцу.
ситенце с демI и хип. од сито. —Просеј брашно проз малбно ситенце.
ситнурија ж ситнежI ситне ствари. —Узимај поголемоI мани туј ситнурију.
ситњорак м ситнежI ситне ствари. —Натоваримо сва дрваI оста само онија
ситњорак. J
скаламути свр. направи нешто како билоI смути нешто за час за јело. —За
вечеру узне па скаламути нешто ко за прасци.
скашка свр. смути нешто како било за јелоI припреми нешто на брзину за
јело. —Скашкала там некви колачи ни деца и нече еду.
сковитли свp. спопаднеI савије. —Сковитлила га мешинаI па се само грчи
и превија.
скок м водопадI водопад на потоку. —Од онија скок код Ћуприју на горе
нема рибе.
скомина ж N. трњење зубиI зазубица. —Кbд едеш зелене сливе оно те вача
скомина. 2. фиг. чежња за нечимI чежња за нечим што се не може
остварити. —Čнеде и не дава миI а ја вачам скомину.
скроб м јело слично качамаку само што је ређе и направљено са мало
}масти.
скроба несвр. бућкаI бућка и при том се чује снажан звук бућкања. —У
Дининци свако јутро бучка само скроба.
скупоценесI JтаI Jто скупоценI вредна стварI скупа ствар. —Тој скупоце
нестоI од њег да се води рачун.
скучница ж псећа свадба. —Јури се неква скучницаI затој га нема наш
Чарли.
слезенка ж анат. слезинаI слезена. —Варди се од његI то е човек без
слезенку.
слиже се свр. пеј. зближи се са неким. —Слизали се њи двоицаI па си
сало сbг има муку од њи.
слика ж лицидерски колач четвртастог облика Eвеличине кутије дуванаF
увијен у колачарску хартију са налепљеном сличицом на једној страни.
. —Ако си добbрI чу те водим на вашар у Калну и чути купим слику.
cлнопаџа ж бот. дивља крушка која зpи кад падне слана Рirus amygdali
formis. **
смали свр. смањи. —“СмалиI малкоI смали“I рекли на Циганинатога
кbд почел млого да лbже.
смали се свр. смањи се. —Стар човек се смали.
собува се несвр. изува сеI скида обућу. —Кbд се собувамI не мог си черапе
стуримI толко ми мешина голема.
себутI JаI Jо босI изувен. —Немој д идеш собут преко кошену ливаду.
cóлне свр. посоли малоI посоли на брзину. —Солну ли грнето?
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сóпа несвр. једе халапљиво и облапорно као гладна стока. —bџ ко човекI
не сопај ко свиња.
спекбљи се свp. спече сеI осуши се. —Спекољил се старчичатI али гура.
спореди несвр. слаже се са неким. —Сbс старотoга сина не мож никако
да спореди.
споредуе несвр. слаже се са неким. —Свекрва и снаá силом споредују.
спурка свр. припреми нешто на брзину за јело. —Нешто чу да спуркам
за вечеруI чу да видим кво.
средњина ж средњи деоI средњи део леђа. —Ошинуло ме некво преко
средњину. —Пригрни огња да се опече на јагњето и средњина.
сркме с мрежа за риболовI сертма. —Јанко изгледа ко да е вачан у сркме.
срчка се свp. споречка сеI посвађа се. —Срчкаше се елис забађав.
срчка ж сржI срчика. —Не веља му срчкаI на њег.
старка ж стара кокошка. —Онај жлтана старка најбоље носи.
стегне се свр. добро се обучеI топло се обуче. —Стегни се доброI да ти не
буде зима.
стеза се несвр. облачи се. —Cóг че да појдеI ене га стеза се.
стопли свр. загрејеI угреје. —Узни да стоплиш млеко за дете.
стопли се свр. загреје сеI угреје се. —Толко сам се смрзал да се још не
мог стоплим.
стотник м тежак стотину килограма. —Џак стотник подигнем ко од шалу.
стотњак м који је тежак сто кила. —Његова жена стотњак.
студењикавI JаI Jо прохладан. —Греје слнцеI ал сиI пакI елис студењикаво.
стунти свр. набере обрвеI смркне се у лицу. —Манечко дете а стунтило.
стунти се свр. намргоди се времеI наоблачи се. —Стунтило сеI само што
не удари ћиша.
судрачно прил. још се није развиделило. —Љуђе се дизају док је још
судрачно.
сукне свр. усуче на брзину. —Чу да сукнем пешес обћеI да напраим зачас
ђибаницу.
суpине се свр. сурва се нешто што је било на гомилиI сруши се. —Ја се
поткачим на некве там ћеремидеI што беоше наслагане уз дуварI ал се
оне суpинуше и ја падо назам.
Т
та узв. кратак узвик којим се деца међусобно плаше. —ТаI уплашите.
тbвница ж N. тминаI помрчинаI мрак. —Поела га тbвница. 2. тамницаI
затвор. —Че иструлавееш ти у тbвницуI оч.
таљиђе жтаљиге. —Магаре упрегнуто у тешће таљиђе.
тāмњиI JњаI Jњо тамошњиI онај тамо. —Тамнијат вол нешто слабо тегљи.
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тежачђкI JчкаI Jчко прилично тежак. —Детево има две годинI а елис
тежачко.
тетин м теткин мужI теча. —Едбн мој тетин се зовал НацкоI а друђијат
Бранивој.
тиквеник м пита од тикава. —На Петровден мати увек напраи тиквеник.
тињак м муљI тиња. —Кво год посадиш у онија тињакI оно се роди ко
лудо.
тлакана ж таван за смештај сточне хране. —Јутре рано по ладавину има
да дизамо сено на тлакану.
тласне свр. гурнеI гурне изненада. —Изедbнпут ме тласну у грбину та
се претури.
тобрња несвр. брбљаI говори сам за себе. —Цел донтобрњаI ал га никyj
не слуша.
траи несвр. N. подноси некогаI трпи некога. —Од кbкöе оној чудо напраил
не мог га траимI 2. траје. —Нек траиI док траи.
трејђак м трогодац EстокаF. —Бик трејmáк.
тробони несвр. причаI галамиI прича којешта. —Баба Ристосија цел дон
нéкво тробони.
троичка м тројицаI троје. —Иду њи троичка заедно у школу.
Трöјца ж в. п. ДуховиI Св. Тројица.
трöнта се несвр. облачи се топлоI облачи много одеће на себе. —Не тронтај
се толкоI неч да зимуеш у планин.
трóтовbнI JвнаI Jвно ошамућен. —Иде кbко тротовbн.
трпеж м трпљење. —Крпеж и трпеж дом држу.
трулавее несвр. трули. —Дрво срчено трулавееI ако лежи назам.
трупи несвр. N. реже тестером. —Дbнбс смо трупили трупје. 2. једе сено
EкоњF. —Сог трупи сеноI а после че да дреме на празна jacла. P. једе
са апетитом. —Момчил све трупи кво му дадеш
трупне свр. удари ногом о тло. —Кbд деда трупнеI сви се умире.
Тудорица ж в. п. Чисти понедељак. Тога дана се ништа не једеI тек увече
нешто мало и то махом печене тикве. Жене целог дана перу рубље.
тужева несвр. тужиI често тужи некога. —Гвозден се само тужева по судови.
тупанасI JтаI Jто који је дежмекастI дебеоI дебео као бубањ. —Девојчето ес
доброI ал дошло тупанасто.
тупне свр. лупнеI удари. —Тупну некво на тован и ми се згледамо. —Буди
миран да те не тупнем у главу.
тусаба ж галамаI русвајI лом. —Напраи се тусáба изненада.
тута узвик којим се терају свиње. —ТутаI тута свиње мое.
тутњикурча м који је сметенI који је смушен. —Преварил си се ако си
мислел да четој да уработи онија тутњикурча.
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ћелерка ж демI и хип. од ћелерI мали ћелерI мала остава. — Мен све.
квол ми требе за у лозјеW сињи каменI ликаI пунпа и разни прашковиI
седи у едну ћелерку под баcамаци.
ћибрик м N. ибрикI земљани суд сличан крчагу који служи за поливање
нpи умивању. —Де да ми пољијеш с овијаI евеI ћибрик. 2. ситно црно
грожђе јаке боје и карактеристичног мирисаI хибрид.
ћипне свр. провpиI прокључа. —Чекни млекото нека ћипнеI па га стури.
ћилчи несвр. вуче нешто тешкоI диже нешто тешко. —ЋИлчи некав џак од
сто ћила.
ћилчи се несвр. напреже се преко мере подижући неки теретI килави се.
—Немој се ћилчиш с толђи каменI него окни љуђе да ти помогну.
ћунац м чунакI сулундар. —Гранате им ко кубичиI а цевови кbко ћунци.
ћуне свр. прохте сеI падне на памет. —Ћунуло му д иде у ШтитарциI
дако там нема никву работу. —Работи сâмо кbд му ћуне.
у
ублажи се свр. услaди се. —Ублажило му се беше вино туј вечерI па га
одвлкоше дом под мишће.
увисне се свр. врисне од задовољстваI цикне. —Увисне се девојha на љуљћу
кbд ју нишају момци.
угмаца свр. угази у нешто ретко. —Угмацал сам седну ногу у лајна.
удропа се свр. накваси се идући кроз росу. —Удропâмо се дор прејдомо
преко онуј ливаду.
узбрдичавI JаI Jо прилично узбрдан. —Узбрдичаво ми дојде њивчетоI али
не лоше.
узбрдњичавI JаI Jо прилично брдовит. —БогамиI путат добре узбрдњичав.
узмалко прил. недовољноI мало. —Че ни е узмалко леб за вечеруI мора
да прајнемо и малко качамак.
уида несвр. уједа. —Ел уида вашево куче?
укáпе се свр. покапље се при јелу. —ПоглеI поглеI укапал си си нове
панталоне. J
укара свр. утера. —Укápajóвце у трљак.
укаруе несвр. утерује. —Укарус волови у јбр.
улама ж кривинаI окука; угао од деведесет степени. —Изврнула му се
кола на онуј улáму код Манастир. —Напраил кућу на уламу.
уледини се свр. направи се на ледину EњиваF. —Улединише се најубаве
њиве. Нема куј да и работи.
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умбкне се свр. неопажено се увучеI увуче се полако. —Улезне на прсти у
собуI па се полbк умокне у чрђе.
умиљуе се несвр. умиљава се. —Варди се од онога куји се окол тебе млого
умиљуе.
упšшка се свp. тихо прднеI нечујно прдне. —Куј се овде упршкал”
упешне се свp. тихо прднеI нечујно прдне. —Беше се нећи упошнул тека
гадно да се не могло седи у собу.
упитoвни свр. припитоми. —Никуј ми не веруе да сам упитoвнил лисицу.
упитовни ge свр. припитоми сеI упитоми се. —Кbд се ждребе упитовниI
после лbсно можда се јаше.
урбњак м повећи комад хлеба. —Код дојдемо из школуI мати ни оцече
по едbн урбњак. J
yрипне свр. ускочиI упадне. —Тео да прерипим преко потокI а урипну у
њега.
урóби свр. зароби новчана средства у нерентабилан посао. —Уроби си
паре и у пушће и у вишеклијеI ал ајкар не поста.
урбчница ж бот. урочник Еrigeron canadensis i.
утрупи свр. заситиI отупи осећај глади. —Еве веч два три дена ме неквоутрупило п не мог никво д окусим. м
ућа м ујакI ујка. —Рече ми мојућа Петко...
ушмига се свр. испрља се и покваси се ходајућо по блату или по росној
трави. —Ушмигал се до гушу.
ушна ж уштапI месечева промена. —Трају му паре од ушну па до менуI
после нема.
fЦ
цери несвр. зјапи нека уска пукотинаI зијају једва отшкринута вратаI не
додирују се довољно две површине. —Врата ни церу и улази зимаI мора
и затискамо. —Тео да узнем кацу да сипуeм сливе у њу кад погледа
— оно цери измеџу дуђе.
церије се несвр. зјапи нека уска пукотинаI зијају једва отшкринута вратаI
не додирују се довољно две површине. —Церије се меџу шинде на тован.
церозубеcI JтаI Jто који је ретких зуба. —Церозубес човек мора да е ел
лbжóвI ел богат.
цеџ м цеђ. —Праим цеџ да оперем овеј пртењаче.
црвенее несвр. црвени. —Што црвенееш ако вревиш истин?
црвенее се несвр. црвени се. —Црвенее се булка у жито.
црвењасI JтаI Jто црвенкастI црвен у лицуI румен. —Тикомир дојде црве
нас човек.
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чБкче несвр. чачка. —Не чокчи мечку.
чанта ж кожна торба. —Чиé су овејчантеI овде остаене?
чисaлница ж три жице основе бројане на мотавилу дужине једног метра.
чмрљи несвр. затупљује неку оштру ивицуI затупљује сечиво. —Не чмрљи
пијукат у тија камен.
чобљиска несвр. трчи по плиткој води при чему вода прска на све странеI
млатара рукама по води EдетеFI брчка по води. —Дор га купем у корито
öн чобљиска по воду.
чобљиска се несвр. брчка се у води. —Риба се чобљиска у плитку воду.
чобљисне свр. пљусне по води.
чобљисне се свр. пљусне се по водиI пљусне се водом.
чóк м посуда у којој косач држи брус при косидби.
чопршне се свр. копрцне се. —Кbд га заклаI петbлbт се чопршну још
дваJтри пут и умири се.
чорне свр. џарнеI џарне ватру. —СинеI чорни огБњbт да се не угаси.
чршка ж демI и хип. од чргаI мала чрга. —Дина узел чршку под мишку
па ошблонам у сливак да спи.
чржољина ж ауг. од чрга. —Истрисај се едbнпут из теј чржољине.
чржбљинка ж демI и хип. од чргаI стара драга чргаI поњавица. —Не
знам где сам денула ону чржöљинку.
чудиште с ауг. од чудо. —Кbква се ја чудишта за мој век несом нагледал.
чукне свр. куцне. —Чу ти чукнем на пенџер.
чукне се свр. куцне се. —Чукни се и ти едbнпут у главу.
Ш
цангар ж зеленоJплава боја. Вуна бојена у галици постаје зеленоJплава.
шангарија ж зеленоJплава боја В. Џангар.
шангарљивI JаI Jо који је зеленоJплав. —Учинила сам га џангарљиво.
|Џерман м в. п. Св. ГерманI 2R. маја. Празнује се од грома. —Ел чед
имо на Џерман у Потpкање?
џука ж пеј уснаI дебела усна. —Удри га преко џуће.
цукљам пејI особа дебелих усана. —Стоја е џукљат па га затој зову Стоја
Цукља. .
цукљáтI JаI Jо који има дебеле усне. —Џукљато момчеI личи на Циганина.
||
шалаџија м који воли да се шалиI шаљивџија. —Славко човек шалаџијаI
прецве се нашали кbд те сретне.
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шалаџика ж која воли да се шалиI шалџика. —Тој беше жена шалаџика.
шöтри несвр. хода као сапетих ногуI хода као да се је усрао. —Ене га
оздол где шbтри. J
шевелJдевел импI мрдајI врлудај. —ШевелJдевелI Маријо.
шикрак мношење детета на вратуI којом приликом оно зајаше врат носиоцу.
—АјдеI татоI да ме носиш шикрак.
шљака несвр. гази по блатуI гаца по блату. —Цел дон шљака по оној
блато у циглану.
шљампори несвр. говори којешта. —Шљампори нешто.
шовеља несвр. кривуда при ходуI врлуда. —Шовеља оздол уз пут. Прлег
да е па пијан.
штави несвр. N. гњавиI гњечи. —Деда узне леб па га штавиI штави у рућеI
па га после еде. —Немој да штавиш мачетоI пушти га. 2. кињи некогаI
мучи некога. —Он си штави жену и душу е вади.
штипе несвр. штипа. —Штипе девојhе за образи.
шуљеза несвр. пејI пијеI пије без мере. —Сабрали се да шуљезају рећију.
шчепи свр. покрши гранчице. —Требе да шчепим малко гранће за јарету.
шчукуе несвр. сабијаI збија. —Шчукуе обручи на бБчву.
НАРОДНА ПРИЧА ИЗ ОКОЛИНЕ КЊАЖЕВЦА
N. ПОНИШАЛЧЕ
Имам јако добро унучеI убаво се учиI а у суботу дошло код мен у
Радичевци. Дошло па се разровало. Рекbл муI велиI учáитељ у Зајчар
Eбашта муI мој синI работи там у млекаруF да напише све кbкво е видел
ел чул у сало. Тој да напишу сви ђаци. А моето унуче написало како
е било у сало на свадбуI сbс мен заедно. А на свадбуту младеневеста
узне понишалчеI па га некако незгодно подигнеI па се саплетеI ел на нође
имала штивлетнеI а тој никад до тbг не обувала и падне са све понишалче.
Дете удари на клонку па се убије на климијуI ел туј бош била неква кола
с дрва натоваренаI а опbшћт на колата штрчал. Почели сви да окајуI да
се срде. Дете узну на кркаче па у балантуI не ли. вт тека све мој Бора
написалI бош текаI а учитељат му дал двојку и рекbл му да ништа не
зна српсhи. Ја му велимW “СинеI не сећирај се. Баба че да најде твоетога
учитељаI па че да му каже да е он сâм крив ако не разбира нашу вреву и




ФРАЗЕОЛОГИЈА ОМАЛОВАЖАВАЊА У ПИРОТСКОМ ГОВОРУ
Супрузи Марији ЗлатковићI у




Подручје пиротског говора се готово поклапа са подручјем општи
не Пирот и у говору се битно не разликује од говора суседних општина.
Александар Белић га је сврстао у тимочкоJлужнички дијалекат у свом
чувеном делу "Дијалекти источне и јужне Србије“. Рођен сам у ближој
околини Пирота EВојнеговацI N9PTFI пиротски говор је мој матерњи говорI
иI ако се изузму године студија и служења војног рокаI непрекидно жи
вим и радим на том подручју. Већ 2R година непрекидно бележим све
што сматрам значајном чињеницом у пиротском говору. Један од мотиваI
можда најјачи је и осећај завичајног дуга у време кадаI нарочито послед
њих годинаI традиционална култура заједно са свим својим вредностима
ствараним у току миленијума брзо пропада и иде у заборав. Пирот има
много сакупљача фолклораI а ја сам само један од њих.
Ослањајући се на забележене примере из народаI написао сам у поет
ском облику и у дијалектуI и објавиоW АЛЕ И НЕВЕДЕEПиротски зборник
NN—N2I N984F и посебну књигу ШТАИМАДУМАEСлободаI ПиротI N98TF. До
сада сам обавио и следеће збирке фолклора. ПОСЛОВИЦЕ И ПОРЕЂЕЊА
У ПИРОТСКОМ ГОВОРУ EСДЗб. ХХХfsI БеоградI N988FI ГОВОРНЕ Иг
РЕ ИЗ ПИРОТСКОГ КРАЈА EПиротски зборник NSI N989.FI ПОСЛОВИЦЕ—
друга колекција EРазвитак PI ЗајечарI N989F и ФРАЗЕОЛОГИЈА СТРАХА
И НАДЕУ ПИРОТСКОМ ГОВОРУ EСДЗбI ХХХsI БеоградI N989F. До сада
сам објавио и делом систематизовао и припремио за објављивање нешто
више од једне трећине обима забележене грађе. У необјављеној грађи су
фразеологије разних области говораI лексикаI изрекеI песмеI приче анег
дотеI бајкеI легендеI белешке о обичајима и друге етнографске забелешке.
Настављам и бележењеI и систематизацију.
Примере омаловажавања до N982. године бележио самI узгредI уз ос
тале примере којима сам до тада давао предности. ТадаI почињући рад на
речнику пиротског говораI уочио сам да ови примери поред других вред
ности имају и посебно занимљиву лексикуI па сам се све више претварао
у неупадљивог записивача вербалних сукоба и бележио примере увредаI
оговарањаI исмејавањаI иронијеI злобеI подстицања на сукобI смирива
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ње сукоба или његово окретање на шалуI као и примере омаловажавања
личностиI припадности и сл. У шири круг ове фразеологије улазе клетвеI
претњеI псовкеI вулгаризмиI "товарење“I надимци и сл. Претње и клетве
су већ објављенеI њихов највећи деоI а псовкеI вулгаризме и надимке ћу
објавити посебно. ЗбиркаI даклеI не садржи све варијанте омаловажавањаI
већ само оне које су најтипичнијеI његово језгро.
Примере свађа било је тешко бележити јер су то каткада читави
слапови речиI рафали брзо изговорених увредаI па сам бележио само битно.
Систематизацијом забележених примера и уочавањем општих места и
варијацијаI све увежбанијиI бележио сам их све потпунијеI чак без ос
татка. Остале групе примера из ове збирке било је лако бележити пошто
се намерно изговарају кратко и разговетно како би пренели што више
отрова на жртву. ИзборI груписањеI проверу и елиминисање појединих
варијаната у току систематизације вршио сам по фазама у једном сложеном
поступку и на сличан начин као и у досадашњим радовима. Сви примери
добијају ознаку места где су забележениI а ако су забележени на два места
онда се наводе оба места. Исто такоI оба места се наводе ако се ради
о особи која се формирала у једној језичкој средини а потом дуго живи
у другој. Предност сам давао архаичнијимI фреквентнијимI јаснијим
и типичнијим варијантамаI као и мање писменим и конзервативнијим
особамаI сточарима на рачун ратараI женама на рачун мушкарацаI а и
забаченијим и већим селима на рачун села која су ближа комуникацијама
или су мања. Уз примере свих група ставио сам известан број позитивних
примера да бих преко контраста потпуније дао природу омаловажавања.
Примере сам груписао у три групеW вређањеI ОМаЛОВаЖАВАЊЕ ЛИЧНОСТИ И
омаловажавање припадности.
Свађе и вређања су најчешће врста естрадеI јавни турнир у прљавој
духовитости. И нису важне чињеницеI сугестивна лаж је најважнија чи
њеница. Духовитост увредеI њен тон и контекст одузимају аргументе
другој страни и важно је увредамаI измишљотинамаI деловима истинеI
и чак грубом истином у најгорем контекстуI на сваки начинI ућуткати
саговорникаI уплашити га да може да чујеI а и други о њемуI и горе. Мрж
њаI злобаI иронијаI вулгарни изрази и гестовиI рушилачкоI све што одваја
човека од човекаI као освета за добијене батинеI пољску или неку другу
штетуI оговарањеI лош погледI случајну несмотреност која је сујеверно
протумачена. Увреда на увредуI отров на отровI клетва на клетвуI увлаче
се у свађу чланови породица и родбина посвађанихI гомилају се радоз
налциI "говорници“ се распаљују па не вређају само један другог већ
миле и драгеI чак и мртве. Говоре завистI страхI немоћI лоше васпита
њеI ослобођени окамењене етике износе сву своју духовну беду догод се
не заморе и не уоче сву бесмисленост пораза или победе овакве врсте.
У овом менталитету вербални обрачун је начин да се потроши животна
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горчина и замена је за тучуI а “лиценциа поетика”је врло богатаI па се
чак и речи кују на лицу местаI а за потребе тренутка мења се структура
реченице и праве разноврсни вербални обрти. СамоистицањеI иронијаI
злобаI цинизам у обланди уљудности прилазе противнику са друге стране
и изазивају га да вичеI вређаI да покаже сву своју духовну голотињу и да
се брука пред другима. Оговарање полази од мана противникаI али их
увећава до карикатуреI а пошто се преноси посредноI преко другихI оно
на путу до противника трпи променеI много што му се додајеI или се чак
све измишљаI па је то најбољи начин да се наивни посвађају без стварног
разлога. Мушкарци ређе вређајуI а ређе и опраштају. Јетрве и комшике се
лако свађају и мире. Између снахе и свекрвеI или снахе и заовеI увреде
се лако памте и понављају а тешко праштају.
Омаловажавање личности је мање необјективно. Оно се мање заснива
на љутњи а више на ставу према некомеI који је често идентичан са ставом
широког круга људи. Омаловажавају се физичке и моралне наказеI али
још више они који покушавају да се отргну од устаљених норми живота
и рада. Од низова примера састављао сам поједине смисаоне целине и
дао извесну типизацију негативних карактераI а уз њих и оне који су
и добри и лошиI као и оне који су сасвим прихватљивиI узори другихI
како бих сачиниоI на основу контрастаI што реалнију слику непожељних
карактера. Ове фразе за карактерисање су у доброј мери окамењенеI делови
конфекције за умрлеI живе и још нерођене карактере у овој култури. Као
даI још од ТеофрастаI варирају вечни и окамењени карактери и ништа
им не могу ни смртI ни векови. ПростоI као да свако од њихI између
крајности најнепожељнијег и најпожељнијегI попуњава слободан простор
понашања у коме се затекаоI где није неко други.
Они другиI то су они гори. То је логика омаловажавања према при
падности другој породициI делу села или другим селуI другој класиI вериI
расиI народу. Уместо поздраваI на путу или у другој прилициI групе се
љака из различитих села размењују пецкањаI па тако скидају бриге са
свога срца јер је неко гори од њихI нашли су гаI приписују му своје мане
и тако их ослобађају. Ти други су сиромашнијиI затуцанијиI глупљиI
смешнијиI и гладнијиI и само се њима копилад рађајуI и њима је бог
одабрао горе место за село. На изазове изазовиI на претеривања претерива
њеI заједљивом се суседу одговара већом заједљивошћу. Кроз генерације
пренаглашавају се и измишљају особине суседа и праве од њих карикатуреI
понекад врло духовите. У томе има такмичарскогI и духовногI и веселогI
али много више заједљивогI себичногI омаловажавања и мржње. Нешто од
родовскогI племенскогI преживелог. Човек се утапа у наслеђене љубави и
мржње колектива коме припада по рођењу. МладиI пристиглиI по истом
шаблону аутоматски су укључени и сасвим замењују оне који су умрли.
Најсиромашнија и најзабаченија села се највише исмејавајуI свеједно да
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ли то и заслужују. Примери БелеI ДојкинацаI Топлога ДолаI ЦеревJделаI
где су иначе гостопримство и топлина којим се дочекује странац намерник
најбољиI па и они који их највише исмејавајуI комшије. У случају Бр
лога и Дојкинаца пецкања се примају као другарске шалеI и пожељна су.
Али највећи број села их прима као велику увреду па на њих одговара
још већом увредом. Пецкања између села и града имају увек заједљив
призвук. Омаловажавање народаI вераI класаI расаI изоставио сам за ову
прилику и то делом због малог броја примера али и због преосетљивости
нашег поднебља на ову врсту проблема. Та осетљивост ће вероватно ускоро
ослабити па ће се јавити потреба и за овим примерима. .
Речник ове фразеологије има своје посебности. Међу непознатим ре
чима налазе се кованицеI речи којима се подражава противникI криво
запамћене или искривљене туђе речиI дакле све оно што збуњује про
тивника и утиче на “публику” да се определи за победника. Ако и не
мају када су свака посебноI али када су све заједноI као лексика свађаI
ове речи вероватно заслужују пажњу науке. У овом простору језика има
доста и других речим вероватно врло старихI које се не сусрећу у другим
примеримаI и значење речи је најчешће фигуративноI што треба имати у
виду при читању.
Највећи број казивача не зна да сам од њих бележио. Код бележења
и провере доста ми је помагала моја супругаI Марија ЗлатковићI па јој у
знак захвалности посвећујем ову књигу. Код провере тумачења појединих
речи највише ми је помагао мој дугогодишњи сарадник Гојко РанчићI
учитељI па му захваљујем.
Посебну захвалност дугујем академику Павлу Ивићу који ми је дао
савете како да уобличим књигу и да ближе одредим њену структуру. Захва
љујем и његовим блиским сарадницимаI др Слободану Реметићу и др
Недељку Богдановићу који су ми помогли при акцентовању и припреми
књиге за објављивање.
ПиротI NM. MN. N99M. године Драгољуб Златковић
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АI битангаI че работи! Нема више леб без работу! Са че га зор накара.
Ос. J
АI да ми је да дојде време ја да ти судимI па да видиш како ја судим.
Ор.
АI да оч да ти се зберу децата да ти се убаво отепају Вој.
А деда Бора само се крсти и само ћути. Не мож чисто да верује да се они
бијуI и тов пред народ. Држ.
А ЈАJда пропаднем од срам у дно уJземи. Кс.
—замлатенаI помагам у да не остане гладна. Гос.
А ЈА И —он че се погледамо очи наJочиI па че видимо кој лbже! Сук.
—ти нема кво повише да оратимо. Ни смо са сас орату завршили. Рас.
А ЈА —му реко како на кучеW Марш тамоI помијару један! Кр.
—се скријемI зад врататаI па слза слзу претица. Гњ.
А ЈА СЕ — завутну па ђу пита за снауту и за унучетоI и она се одма
öћута. Трњ.
. —како малко запљесну да видим какво че орати. Па ка она разврза па
ми све исказаI свеI и кво је било и кво неје било. ВЈ.
—наду од јад. ти га помагашI а оно не знаје кво чети каже. Изв.
АЈАJси знам јербматI синко! Видим да ме нече огреје од твојуту странуI
а толко смо се надали ја и башта — ти да че ни помогнеш. ВЈ.
—умре од срамI па после не смеја толко време чичу да погледам у очи.
Км
—че њој предемI а њој руће на дупе?! Нек се она само тека нада! Држ.
А КА —му даде да га умири како да му даде да полудејеI и па карањеI
и никад крај. НМл.
—Нада уpипи у водутуI у жешкутуI гаче крпенеI крпка за крпку закаченаI
крпка крпку држи. Неје тbнка над репI неје сиромаI него си тека идеI
нече се уредиI Тека си иде и по кућуI и при доктура. Гра.
АI кад те EјаF замолимI тегај че и вечераш! Тегај че и легнеш при менI
ка ти речемW Ајде! НМл.
А какво че после твојата деца работе ка умрем?! Којче ђи рани?! Цр.
А лудаI а блесаваI твоје сеI черкоI не знаје никадI Кп.
Амен ка ми дојаднеI па му убаво наказа. Реко муW ЋутиI ћутиI ти ли си
за орату?! Може и да си најпаметан у селоI ама де погледе на какbв
су пут човеци своја деца извелиI а ти на какbв пут изведе твојата деца.
Држ. J
А натамI па навамI па натамI па навамI па по цел ден сновем по кућуту
ко совељћаI а никој да ме види и да ме чује. Држ.
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А њемуI каква му је гадосија виснула прекоJустаI да га не погледаш.
чин.
А овија блесавјат само знаје да дрнкаI две паре не вреди. Пир.
А ОНА Jглавуче си отhине од њега. а нема две недеље како су се узели.
чин.
—ка ђи је деклаI село размири. Бој.
—када ђи спопадеI размири малутуI а требе да се је чуло и до Вашариште.
—лисица! Напрај карањеI па измбкне дупе наJстрану. Па она добраI
друђи лошиI она паметнаI друђи будале. Изв.
—ми прача аброви да не идем при њоња децаI да њој не правим карање
сас деца. Опада ме куде стигне и куде сретне. Изв.
А ОНО МЕ —jeде језаI једеI једеI да ли да вој речем или да си прећутим.
Па не мого да истрпим него вој реко А кој ти је правил првото унуче?
Мислиш ли да народ не знајеI ако ћути?! И она се само оћутаI посмеши
ћуI и отиде сиI побеже да вој више ништа не казујем. Сук.
—малко како дојаднеI зашто да ми га бош тека речеI и това пред свауту.
Boj.
А ОНО СЕ —присмејаше ка вој това казаI и она намазаI отиде си. Држ.
— узнемирилоI па се тресеI па викаI па кажеW МамоI ја текве речи не
могу да поднесемI а не могу ни да се карам! Гра.
А са си почела кућуI са у шејеcé године! А ка сам ја правила ти си спала!
Какво си се уокала? Карала си се с народI спала си у ладовинуI па са
немаш! Па не мож ни да имаш! И како њој това реко сви се засмејаше
и она си побеже. Гра.
А тека де Тука ти је место млада невесто! Са си се ватила у железо. ДД.
АТИ —ли тека брат ми? Сас жену ми у креветI тека ли знајеш?! Чин.
—лисицеI испрај се малко да ти видимо очи. Цр.
А ШТО —си не питаш снаутуI католко млого знајеш да питујеш и да
казујешI зашто је најмалbнкото дете носила годинуI дона? Да ли је
детенцето чекало башту си да се врне из печалбу па тbг да се роди? Пк.
—ти је језикат длг ко лопатаI па мете ко метлаI па закачи и усмради
свакогаI това ништа?! Вој.
Абер ми пратилаI абор?! Нека се она пита какво је товаI што мене да
питује преко народ?! Вој.
А бреI Jсас волове личе се бориш?! Они свити теквиI големиI и баксузјеI
J ко волове. НМл.
АЈ —да видимо! Добро ме излbгасте! Када се па и несмо лbгали? BC.
—сá орати ка имаш уста да оратиш! При.




АЈД —не јеш трице. Дој. EОном ко омета разговорI или скаредно говориF.
—немој да једеш трице! Доста ми је твоја ората и твоје лbгање и опадање.
Јал.
АЈДЕ —ајто! Вој. EБлага увреда споромI приглупом или заборавномF.
—гускоI гускоI гусhе карај Гуcће карај и ћути! Гњ. EЖениI пред
другимаI да би је ућуткаоF.
АЈДЕ ДА —се мањујемо. Карамо се залуду да ни се свет смеје. Чин.
—с идемо дома! Чеме брукајуI а мож ме и бију ко на арну годину.
—МореI не плаши њим се! Ти њим се па млого плашиш. —Па како да
њим кажем што сам се забавила ка не умејем да лbжем? Трњ.
АЈДЕ —диве се гадиноI доста ти је спање. МСв.
—доста си оратили Ајде крати Кр.
—ега се свестиI ајде ега му памет дојде?! АмаI па не знам?! Вој.
—идиI испердаши! Рекла си какво си сакала да речешI и са идиI Рc.
—ка си толко запелаI носи какво ти требеI па чијо је нека је. Нечу те
бијем. ДД. JJ
—кажи кво си прајил донbскаI коју си работу завршил”! Само сhиташ и
ржишI и очеш јаI женаI да работим за тебеI да тегљим дон и ноч како
. коњ што тегљи. Изв.
—Казуј! Ама немаш устаI немаш очи да оратиш! Вој.
—колко сиI бре баксузин ДД.
—муле! Отрише! Вој. EБлага увреда детету или млађој особиF.
—погледај си твојуту престилкуI па ми после орати. ДД.
—рђоI ајде кажи! Кажи нешта и тиI ако имаш очи!
—А што па да ти казујем да си блесава? Којима очи и уши он че види
и чује. Боље чеси попреглнем. Сук.
АјдукуI цело село кука на тебе! Брл.
АјдукуљоI неје те срам да краднеш тикве! Помијаре! Курво! Мужје тражиш
по морузетеI и тикве збираш! Држ.
Ајманисал се нештаI па што нече да ване това нече. Пет.
АЈТО —ајтави! За никакву работу несиI па ти је боље да се оћутиш! Гњ.
—áлтави! Што си тебе не помогнеш ка си толко убаво мен помагал?!
Изв.
АКО АКО —Тека је доброI болка да те држи како саI па само да се умочујеш
и усмраџујешI и говната да си једеш. Пир.
—Текá! Отепе му се убаво! Какво је тражилI това је и заслужил. Рас.
Ако би се ја питал не би тека било. Ама теI ти се питаш. И мора муку
да мучимоI будалу да слушамо. Ре.
АКО ГА ЈЕ —казала! Оно је веч дошло време некој и теб нешта да каже!
NM
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Доста си ти казувала свакому какво очеш! Држ.
—оластpилаI тека је заслужили При.
Ако га стиснемI има му дупето напорем. Дој.
Ако га тека казујешI знамо и ниI а убаво знајеш и тиI да неје бbштека.
чин.
АКО —га украдну твоје че украднуI нече моје. Брл.
—ђу пререпчимI она че види. Пир.
—Имаш сbвесI а ти се оћути! А неје лоше и да отидеш малко подалечко
од нас да ни мирне глава. ВС.
Ако ли ја тебе да клнем да немаш дете и коте?! Нејете EјошF болелоI али
може и у твоју главу гром да удари и стрелка да те погоди у срце. Изв.
АКО МЕ —jóш љутишI ако си отидем сpдитI нема ти се више врнем. Ста.
—не дирашI нема те ни ја дирамI ама си ти прво заслужишI па послеW
леле! mc.
—принудиш да те накарам да ћутишI ти че ме после убаво запамтиш!
Дој.
АКО МИ —jeзик затупиI тĐг че престанем. Мора ти све кажемI и мора да
те накарам да цркнеш од јад и муку! Рс.
—лóше речешI има ти лоше одговорим. Никој никоме не требе да ћути.
J Нече ти ни ја добро речем ако ти мен лоше речеш. Гра.
Ако не умремо поскороI че дојде време да се питамо кој је кому какво зло
учинилI па да си опростимо. ВC.
АКО —неје тебе драго да ми дадешI неје ни мене. Гра.
—немаш добре овцеI барем имаш добра пцета. Бар има кој да плаши
курјацити. Она теI пцетатаI праје на доброга овчара. Дој.
—неси човекI немој се преказујеш. Орљ.
—нечеш да ми оратишI нечу ни ја тебеI има те стигнем и заминем безW
ПОМАГАЈ БОГ. Сук.
—њим је срећаI њина си је! Ако се валиI што другога убива?! Пк.
—оч буди добарI ако нечI с двете руће че потписујем да се манемо. Оно
ми доJгушу дојде од твоје пијење. Гра. EМужуF
АКО ČЧ ДА СЕ КАРАШ — кажи ситува при нас. Кажи одма. Наши смо
човециI че се зберемо да ти помогнемо и за туја работуI а и бијење
ако очешI и за това ти се може зачас зберемо. Че ти помогнемоI чети
учинимо. Км. EИронијаF. J
—тражи си другога. Ја сам жена домаћицаI нечу се брукам EиF село да
збирам окол моју кућу на саир. Пет. EКомшикиF.
АКО —Sчете можда се сви избесите. Ја четека направим. Бла.
—очеш да ти буде добро и да те поштују комшијеI а ти се оћути. Немој
се више толко караш. Изв.
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—сâ имаш устаI а ти орати. При. J .
Jсакаш да се осветиш човеку ка те брука и уpнисујеI ћути си. Това сам
од мајћу чулаI и тека четеI черкоI и ја научим. Мани рђуI ћути сиI
она само това знаје — да лаје. Чин.
АКО САМ —отишбл сас твојата колаI несбм ђи изел малко га ли си се
ти слушал сас нашата кола? Сук.
—те убаво разбралI ти немаш ништа против што те сви сматрајуI па и
јаI за голему рђу и голему будалу. Км.
АКО СЕ ЈА ПОЧНЕМ КАРАМ —не мож ме никој после умири и сврти
дома. МЈ. J
— нема миран да будеш EТмF; —че си видиш ућу EИзвF.
Ако се почнемо карамоI ти че ме надоратиш. Ти цел живот само туја
работу работишI и не умејеш ни једну другу да работиш. МЈ.
Ако се толко правиш паметнаI ти мислиш да народ не види и не чује да
си блесаваI и да си у блесавете најблесава. Изв.
ако си ту ИСКАРАЛА КА —има подлг језик оди реп на кравуI нека
си дома седи. Изв.
—је помијарI нека си дома седиI па нек си води њоњу домашњу политикуI
а не поJмале. Држ.
Ако си ми синI кву корис од тебе имам?! Никакву корис од тебе немам.
Држ.
АКО СИ —му дала твоје си му далаI моје му неси дала?! Гра.
—сакала ја сам ти казала. И са отув натам да се не карамо. Км.
АКО ТИ БОГ —даде паметI нече више да смејеш да ми се у двор посереш.
Брц.
—неје акbл насипалI ја ти га не могу насипем. Вој.
Ако ти га је казалаI не љути војсе. Она не знаје какво је казалаI не знаје
какво вој това значи. ВСв.
Ако дојдемI тиче се оћутиш зачас. Рг.
Ако каже! Не турајI черкоI на срце. И не брани сеI кажи и ти њој. СрамотаI
несрамотаI кажи и ти њој. Чин.
Ако се карашI иди при Васу Џару из Пирот. Бч.
Ако тcЕБА ДА СЕ —SијемоI че се бијемо. Влк.
—вардимо једон од другогаI това неје заједница и не требе да буде
заједница. ДД.
—пазимо на сваку реч кој квоче кажеI това неје заједница. Гра.
Ако Удри гаI отуши му! Одавна је он това бијење зарадел. Ор.
Ако чеш с мене да другујешI има да другујеш како требе. КажиI да знам!
Пет.
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АЛА —алосана EДрж. ВојF; —ли јеI вол ли је? EПкF.
—неразбрана! Угурcуз ни један! Под стар заман че се мучи. Пир.
—овсена! Нити знаје кво очеI нити је па некада зналi Јал.
АЛА —њим је напредица у кућу. ВРж. EИроничноF.
—сам му се отушил. Вој.
Алавужда си голема! Ти ништа не разбираш. Не умејеш ни дрва да насе
чешI а водиш селсhе политиће. Грш.
Алавуждо! Баксузе баксусћи! Че ми паднеш ти у руће! Неч да пројдеш
јалово за овова. Трњ. J
АЛАПАЧА ЈЕДНА И ОНА ИМА УСТА ДА —оратиI Jотвори. ВојCуку
Држ.
| Але и неведе све изедосте без мен. Пир.
АлиI Петар бил у циглареI па знаје и латиницу. Пир. EНеписменомF.
Али се подоноду Деса и ДаницаI и направише ђуI и она остави ДушкаI и
отиде си. Пир.
Алнуло те у акблат па не разбираш кво оратиш пред народ. Грш.
АЛОJалбсана EВојFI —алтава EТрнF; —залуава EПетiВојF; — залувава EПирFI
—залулава EПирF.
—зашугавела! Ти си па нашел некому памет да даваш. КрjГра.
—изветрела EВРжјВојF; — једна EДојLВојF; мрзосветна EЧинF.
—некрстена! Пијаницо! Вртоглавштино! Талпо! Вртоглав сиI па мозак
немаш! Ти не разбираш ништа! Трњ.
—ненасита EЦДF; —небдбрана EВојF; —неразбрана EВојLЦукF; — овсена
EBojFI разбкава EВСF.
—разбкава и неработна! Ала волем овај режим!тратор оре а ја лежим!
Марш на работу! Гњ.
—самоглавна! Куде навијешI тамо идеш. Зав.
—смрдљива EВЛкF; —ћилава EДржF.
—уклцана! Оно те бог уклцал па не можда гледашI а ти бч још и да се
расправљаш за убавилоI и за поштењеI и за богатлbкI и здравјеI и срећуI
и највише за чужда деца. Што си твојата не гледаш?! БЈ.
—усмрдела EОбF; —чољава EГраF; —шамоглавна EВојF; —шугава EГосF.
—шунтава! Кво па ти знајеш?! Кво беснејеш?! Боље си ћутиI немој ми
уста отвараш! Кр. J
Алтавштино алтаваI немашич од мозак Немаш једну доскуI заплесе! Трњ.
Алтав је он човекI а од аљтавога човека не мож ништа да добијеш. Пк.
АМА —беше лепотиња! Па каква девојчетија гледаше! Ка га је узелаI неје
било поубаво и почисто момче од њега! А те са до дека је стигал —
пијаницаI не трезни сеI нечисI збира децата и мујете окол њега. Гњ.




—видим јаI док те не избијем једнушкаI нема се отканиш од туја работуI
Сук. |J
АМА ГА ПА —заћити! Нек види како боли ка удари дете с камик по
главу. А доста ђи је поударал. Вој.
—опрзоли! ЕпаI оно му тека и требе ка оче млого да знаје. Изв.
—опрзолила! Ако Са па нека дива нос ако га неје срамота. Јал.
АМА ЂУ ПА —отпрати! Са чеси лесно дом отиде. Гњ.
—убаво простре! Са нека па трчи да се кара! Вој.
АМА —запричује меI оче да се саживи пак сас менеI ама ја нечу. Ја па
запитујем друђете нешто друго. Нечу сас њуI БожеI никако! Изв.
—истина ли је тека?! —МореI мани ђуI пушти ђу да се блска. Грш.
—какво ви је неподелено те се стално карате?! Км.
АМА КАКО —оратишI види се да си и на куче крз дупе прошла. Бла.
—текаI доде Сево! Само што неје малко тека! Вој. EИроничноF.
АМА —крштеван ли сиI бре?! Не мож тов тека! ПРж. —не може да си
човек! Ру.
АМА НЕ МОЖЕ ТОВ ТЕКАI КОТИ — падне на паметI па тека да га
речеш. EВЈFI прдне на памет. EРасF.
АМА —немој да ми отвараш уста да не почнем ја да ти казујем. Цр.
—оначе EдаF прај сугребјеI ама нема да успеје. Вој.
АМА ОНО —бреI оратиI ама оратиI ама дрдњаI ама мир ми не даде. Вој.
—за све има лек! Че се најде и за тебе лек! Че се оћутиш! Полbка EсамоF.
Грш.
АМА ПА — девојhaaa! Не можђу никој сbПре! Не мож ђу никој сbире Не
можђу никој надорати! Никому се не срамујеI мурдариI лbжеI мажеI
öкаI прети. По оратуту се види да чеси још млого време будеш девојha.
Држ.
—лbжа! Текву лbжу до са још неcbм чула! Сук.
—нагазила змијуту на реп. Соп.
АМА ПАТИ —испрерипува ЂокуI а неје тека добро. ВРж.
—си сеI доде РосеI подмладила! Вануше те зарипују и младата мом
четија. Вој. “
АМА ПА —увенуло лицето на Станка. Ја га јучер видо. ПРж EОговара
њеF.
—че сеI дрта девојhoI наслушам благу орату оди тебе. Вој. EИроничноF
АМА —cá при нас нема оправијаI нема договор. Затов ни и не иде работа
ВЛК. J
—се па нашли! Ко да су се тражили с ћораво магаре. Ре.
АМА СИПА Jнашла мајстора! Са нема више да мрдаш! Тм.
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—ти направи орату! А ја сам мислила да чеси пооратимо ко комшиће.
вј.
Ама теI и он че се јавља! И он има нешта да кажеI ама не разбира да га
каже. ВЈ.
АМАТИ —га казујеш како неје билоI па че мора да се карамо. Ста.
—не личиш више на девојhу. Зашто се још у девојhете бројиш?! Ти веч
личиш на жену која је родила девет деца! Гра.
—се убаво џапаш! АмаI џабе се џапаш! Немој да се правиш на ТошуI
знајеш убаво како је било. Пет.
—че се удариш у главу! Ама не знајеш када че! ВC.
Ама увати пондрека у дупе док војне реко какво сам работила. Пир.
АМАШТО —нече да мирне таја стока?! Душу ми изеде рђа проклета! Гос.
—си се толко накрвавил на мене? БерLBoj.
Амалин си се родилI амалин че умреш! Цел живот си тегљил ко говедоI
и још че тегљиш док не скапеш! Ја што ти кажем! Изв.
Анта друђи! Ко башту си и оноI саможивно EКо да суF само они на овија
свет! Пир.
Арне си блесавI ама кој ти кво може. Ти си зрел човекI и не требе никога
да слушаш. Сук. EИронијаF.
АРНЕ СИ ШАШАВ —Амаче поминеш има по свет и текви ко тебеI па
си убаво помињујуI Рc.
—Само што смо ти се научилиI па си те трпимо. Рс.
Ашљак си билI ашљак чеси останешI никада од тебе човек нема да буде.
Бpл.
Баба —Рајна се млого врљаI ама не може тов тека! mc.
Баба си това калпи зетаI ама неје он све кривI нити па толко не вреди.
Гра. J
Бадава се репчиш! Како ја кажемI тека че буде! mc.
Бађим да не лајемI ама не можда ћутим! Кр. EУпаштање у свађуF.
БАЈЕ СИ —ама нек си баје на лудуту главу. Пушти ђу и гледај си работуIдоде Надо. Пет. м
— на лудуту главу. Мани ђу там. Вој.
Баксуз. Таја че ни свити закопаI па и она че умреI ама на крај. НМл.
БАКСУЗЕ —божји! Оно те бог неје забележил затова што си добар. Јал.
—Да идеш да живиш у планинуI куде ни врапци нема. Да нема кому
зло да правиш. Сук.
—Ти требе да живиш куде пилишта не цврчу! Да идеш там да те курјаци
развлечуI расцепе! Ти никакbв домаћин неси! Ти никакbвуредник неси!
Ти си се са само налензил ко онаја у нову кошуљу! Ало смбкљава! Имаш
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ли мозакI смбкљо смокљави“! Погледе се како си прорасалI неси се од
Велигден ни бричили Погледе се како си се напарасилW Од тебе човек
ни ореј из руку да не узнеI а камо ли при тебе леб да једе. Без мајћу
и башту си помињујемI та без тебеI вампиреI да не могу да поминем?!
Ја се лецни од менеI молим те! Моја те душа нече! Претвараш ми се
крв у очи. Пир.
БАКСУЗИНЕ —Куде си запел на туј страну? ДД.
—ти неси за дом! Само си за у гору куде и тичичи не поју. Гра.
Банзове бандоглави! Главурдо рђо на свет! И ти имаш образ некому
нешта да речеш?! Брл.
Бар се испуцаI те отури од срцето муку! А ка ме па закачиI па че тека
прóјдеI па че се тека спроведе Ре.
Бега од мене нештаI срди се. Не знам што. ВC.
БЕГЕ —отука ка ти кажемI не могу те гледам. Сук.
—Не ви потепа свити ако останеш! Он нема мозак! ЦД.
БЕЗ —свакога се можеI па и без тебе се можеI али не мора да буде тека.
При.
—тату и маму могуI та без тебе ли?! Пет.
Бејаше добри човеци док не поче карање. А са се убаво карајуI село се
тресе. Цело ђи село чује ка се бију и карају. А што да ђи слуша цело
село и да њим се шегује? Ако оче да се делеI нека се договоре братсhиI
човечансhи. Гра.
Белђи EтиF је севте?! Са ли си се сетил да се срамујеш?! Вој.
Беља сиI па нема куде. ВРж Eта нема. ВојF.
Бере чужди брчкољиI не види си своји. Гра.
БЕРИЈУ —далиI окање колко очеш. Гра.
—надалаI окање колко очеш! Мора да су се пак степали. Сук. J
Бесило ли че јеI давило ли че јеI морило ли че је — Ја си мора смрт
стварам оди тебе. Чин
Бесна кучкоI што ме једеш?! Јеџ другога! Брц.
БЕШЕ ДОШЛО —за гушу да се вaчају. Км. J
—при њи — гушу за шију. Бер.
БЕШЕ—ме једампут издала што сам вој рекла. И ја њој после реко Немој
ми више добдиш да ми не излази из кућу све што кажем. Пир.
. —побегла черка њу за жењеногаI па се врну. И са пак девојha. ДевојhaI
ама у главуту! Што това не казује?! Брц.
—увек дотерана. Али ђу патња стиже. И са по чужди домове живиI а не
мож там да буде ко дом. Е паI доста ни је потцењувалаI са нек види
како је. Пир.
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Би што би! Скарамо сеI степамо се — за кајање вајда нема. Гра.
БИЈЕ — ђиI па децата плашиI па ђи искарује. Чин.
—си шегу с њега. При. J
БИЛ —би паметанI али ти чавћете мозакат искљуцале. Пк.
—у њину вамилију Лода некојI замлатенI па требе да се је на њега
метнул. Вој.
Били се па си главе потрошили. Па сам после јаI свекрваI за све криваI
па по мен после окају и синат и снаáта. Рс.
БитангоI бицманеI блесавштино! Што чеш у моје ка те неје никој окал?
Сук.
Блазни светI блазниI а мисли бог не види. А бог је све виделI па чети
врне. Брц.
БлесаваI неблесаваI теква сам ти сеI мужуI падла на дел. Че мора да ме
трпиш ако очеш да ти је мирна глава. Пет.
Блесавштино! Вртоглавштино! Мутавштино! Сви чете пречукају! Глупав
си ти и не умејеш да се погаџаш! ако сам женаI што мене не пуштиш ја
да расправљамI дом да процовТи! НМл.
БЛЕШЧО —куде одиш?! Ко куче залуаво одиш! Ре. ду
—ти! Блешчо блесави! МореI нема ти попуштам па тамbн да цркнеш!
Држ.
“ ни нечеш повезéш? Нече ти се чир приване Соп.
БљувотинеI несмислена работа! Несмислена ората! Свакакве бљувотине
дрнка по комшилbк и малу! Неслане речи. Пир.
Бљувоч каве ме напрајиI никакво неје! Оно не знаје ништаI па ни каве не
знаје да напраји. Гра.
Бöг га ишчепилI а оно не види. Рс.
БОГ ДА ЖАЛИ —лебацат што сам ти давала! Сре.
—што сам ти помагал. Гос. Eте. ВојF.
БОГ ТЕ —ишчанчилI али си и заслужила. Заслужила си! mc.
—убилI што ти неје добру памет насадилI па са да имам нешта од мужаI
да имам с кога да се договарам! Гњ.
Бож да не лајемI ама че пролајем! Брл. EПочетак свађеF.
БОЖЕ —Боже! Како може некоје тека да се издригујеI како га неје срамота?!
Нити сам това реклаI ни дај Боже! Вој.
—свака ала и ћила да ти се потсмеје! Чин.
—шчуве од текво ЦД.
Болело ме јеI неје ми било право! Ама сам морал да трпим. Рос.
БОЛИ —га пета EЈалF; —ђу петаI не можда преде EЧинfВојF.
—меI болиI ја сам га чувала! Али тебе да заболиI па да те никад не
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пушти! Гра. EКлетваF. J .
БОЛНА —па тражи лек из бревенекI ама који она не крпи и не пере. Ре.
—самI болнаI али ми ти не верујеш. Ама ти да се разболишI па да ми
J поверујеш. Ос. J
Болни смо билиI болниI ама позаздравемо. А вашата вамилија не болујеI
кажеш?! Па ви здрави мрете! Држ.
БолноI болноI па иструлело! И оно нашло некому да се на болку шегује!
Изв.
БОЉЕ —би згодил смечку него с тебе. Она би ме одеднуш удавилаI а ти
ме давиш сваћи дон. Рс.
—говно да једешI него това да оратиш. При.
БОЉЕ ДАЈЕМАЈЋАТИ —змију родилаI па да је змијата негде одлазилаI
него тебе што је родилаI па ми се довлече у моју кућу да ме једеш. Сук.
EЖена домазетуF.
J
—црну крпу турила кад те је родила. Брц.
БОЉЕ ДА САМ —клубе родилаI него тебе. При.
—на прздер седелаI него да сам те узела. Сук.
БОЉЕ —да ти ја кажем него другому да се љутиш! Тека више да не
прајишI тека неје добро. Своју жену да си гледашI и свој домI и да не
cћиташ да ти се народ не смеје. Км.
—змију да сам родила па да је одлазилаI него тебе што сам родилаI кад
немам никакву вајду од тебе. Гра. EСинуF.
—је да затворим на народ уста него да оратим. Сас овуја алу не мож
се накрај излезне. Гра.
. —ми га не казуј да ме неје јад. Вој. EОговарањеF.
БОЉЕ СИ –бегете од менеI ја сам малко замлатен. БЛк.
—седи на дупе. Км.
—ти ћути да ја не зинем! ЂутиI боље чети је Цр.
БОЉЕ ТИ ЈЕ ДА —запнеш дупе Eпа да си зарадишFI а не да чекаш да ти
даду. Бла.
—ме не запитујеш! има да чујеш! Ја ти нема ћутим! Пир.
—се оћутиш и онуриш. Гра. “
—си иди у браздуI како сви идуI како требеI а не да идеш од кавену до
кавенуI и да се прајиш на алу. Брц.
Боље че је и за тебе и за мене да си ћутим и да ти ништа не казујем. Ем
нема да ти се смеју што си голема свињаI емче ми је мирна глава. МЈ.
БóшЋЕ ГОСПОДИ —На големурђу налетемоI голему муку че мучимо.
ТM.
J
—спашавај ме како знајеш од овуја алу! Изв. EМолитваF. Бре —карамо
се! Иде мука и невоља! Бре бимо се! Чудо направимо. Јал.
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—караше сеI иде мука и невољаI иде тепањеI збраше цело село на саир.
Сук.
Бричене овце?! Тов не може сваћи да очува. А теI ти си бил голем овчар.
Несмо зналиI бре какву убаву стоку чуваш?! ДД. EПодсмехF.
БРНpl — једанI брнзави! Најди си девојче според себеI немој се вртиш
окол нашето. Соп.
—што се не погледаш у огледало да си видиш усницете какве су ти
извијене ко на Циганина. Брц.
Брука гаI галати гаI ама он се не разбира. Не усеча какво је срамота а
какво неје. МЈ.
БрућеI клетвеI пцувањеI бијење. У вашу се кућу само текве работе работе.
Сре. J
БУДАЛО БЛЕСАВА Нема да буде тека како си запел Ако требеI има се
и бијемоI али ти ја више не попуштам. Ор.
—Неч си ти више плакниш уста с мене! Саче за тебе село да знаје! Сук.
Будало шугава! Немој да ми се сплиташ окол лозјето да не пројдеш како
куче у гроздобер. Ниш.
Буниш ме самоI да не умејем да се опрајим! Вој.
Бутање големо има. А и кара ње има. А има и бијење. Ста.
БSЧВО ТИ —незатопенаI —расушена. Вој. EПијанициF.
Бbш вала! Кад се жене бијуI оно се не види како че удари. Само се цепе
како што свиње цепе брашњив џак. Трњ.
Вала ти на твоју слушку! Само седи и одмарај се. Сук. Све је тека на
инатI и пред народI на свекрву си оратилаI и свекрвата умре од муку.
Вали ђуI валиI па после ка обрну па ка поче да ђу кудиI па на крај речеW
Ја теквe бабичће како њу никада несbм трпела. Изв.
Вану га за мишће па га исврљи. Бер. J
ВапиреI ти си ми крв испили Нема ти више ћутимI па тамбн да ме утепаш
на место! Сук.
Вапируљо проклета! Немој си ми више деца клела! Че узнем камик главу
да ти строшим. Вој.
Варди си своје мује преди твојете очиI а јаче си мáам преди мене. Чин.
Варка да си га узнеI че вој га измлзу. Сук. Тека смо се потсмивале на
некоју која даде нешто на зајемI па си га после одма тражи.
Ватиле га самовилћетеI па само беснејеI па само бка ко да је луд! При.
ВАТИЛО ГА —SecI JбеснилоI —čесочаI — бесочаI па само ока. Вој
—шашавлbнатI че ни потепа. Војдрж.
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ватило те голема ролкаI па те не мануло. Идијотштино идијотска Летиш
по жене како овbн раковсhи. Дигал си главу ко шилеже вртоглаво. Пир.
Ватим ли те јаI неч јалов да останеш. Грш
Вача га с бељу! Теква је она! Трњ.
Верувал сам тиI и бил сам спреман руку да дâвам за тебе да ми се сече.
Ама ти са више не верујем. ВС.
Ветар дува и носиI казуј какво очеш. Ја се нечу препирам. Ти си моје
детеI сас башту смо ти другували. Ја ти текве срамотне речи не могу
вртам. Гос. J
Ветрује! Ама че се умири зачасI само да вој дојде мужат! Вој.
Ветерат ти одмел чорбутуI Мијалко ти Недокољин из Расницу? Држ
Вештегару један! Са че чује и мужатI и цело селоI какво ја знам за тебеI
какво правиш по морузиштата у КусиJдел. Држ.
ВИ —одабрастеI а мен давате шуклук и боклук. Пок.
. —се играте сас чуждо детеI а оно си има башту и мајћу. Зав.
—си знајете какво сте правили. Пр.
—сте на голему дику састога вашетога блесавотога. ЈалLВој.
—тува све ни упропастисте! Направисте плевњуI сливете ни упропас
тисте. —АјдеI ајдеI да донесем рећијицуI па да пинемоI па да се сми
римо. ДД Гра.
ВИДЕ —вој се гола меса. Срам нема ни од децаI ни од мужјеI ни од
родитељиI ни од роду. Теква ала! Вој.
—децата неправицуI ама нема кво да њој прајеI мајћа њим. Кс.
Виде ме на пијацI па ка се уцbкли у мене. Теквó некаквоI нема голем
срам. Зав.
Видела сам ти и кућу и пред кућуI и нема кво да ми оратиш! При.
ВИДИ —да неје текаI ама се не подава. Сака и она нешто да покаже да
знајеI да је попаметна од друђи. АмаI будала та будала! Какво че она
да може да покаже?! Кр.
—се да неси како требе! Ама па оно и будале требе да има на овија
свет. Сук.
—си сеI блесав си си. Чин. *
—ти тојагу у рућеI па не смеје да ти придеI стра у да у не отегнеш. Пок.
Видим ли те пак да оратиш са мужа миI чете све искубем. При.
Видо да че излезне на големоI па се оћута. Вој.
ВИКА —на чужда гробиштаI а својата си не знаје. Ста. J
—па ми кажеW Млого сам ти прегрешила. ОпростилаI неопростилаI ја
ти казујем да сам ти големо зло напрајила. Мислила сам да си ми ти
прајилаI а оно не билоI него су ме жене лbгале. Вој. EМирењеF.
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Вило по гробиштатаI својата си не види. Замлатено! Само заробило доб
póга и убaвoга мужа. При.
ВИШЕ —њу нечу да видим. Могу само сас свечу да њу отидем. Ор.
—с тебе нечу да ортачимI нечу здраву главу да си врзујем. Сук.
—ти моја нога нема у кућу улезне. Ор.
. —у кућу да ми не добдиш! Нечу више да те видим! ВЛк.
Boja höшкало можда те изеде какbв је — ИмаI наследилI стекалI ама млого
и работи. Затова и има толко. НМл. EОговарањеF.
Böле воловсhи! Жената те води за нос како си Sче! Јал.
ВРЉА —дупе EВојF; —кbч EПРжF;
—сугребје! Галати некога! Она никад не може мирна да буде! Брц.
Врнди саI одлатиI ама нема кво да прави! Че цркне од зло! Вој.
ВРТИ —бајће котлајћуту Бз. EПодсмех онима који се тукуF.
—сучиI па одрече. Текбв си је бил од крај. Сас текво се не мож погодишI
неје ти сигурна работа. Трњ.
ВРТОГЛАВШТИНО —jeдна! Немој ми одврчаш водутуI да ти не добдим
с матикуту. Сук.
—ти једна! Само знајеш зло да правиш и друго не знајеш. ВЛк.
Врцни сеI да ти дон пројде! ДД. EПодсмехF.
Врцно! Што се врцкаш толко?! Зав.
Врчво тупа! И ти некому да се потсмејеш! Зав.
ВуждаJвуждаJвужда! Да добијеш браништето! Ама га не доби. Не дадоше
ти га. Пет.
ВbШНО—једна! Ако ти дојдем вbшћете че ти све искубем Пир.
. —ћути! —А ти си па вbшљаI ако сам ја вbшна! Неје те млого опрала
женатаI неси без вbшће. Вој.
Гаде! Човек да ти ореј из— руће не узне! ЂутиI реч да ти више неchм
чула! ЦД.
Гáдино проклета! Не сакам више да те видим! Сук.
Гáдино ти маненка! Куде бегаш?! Пок.
Гаднотија једнаI гаднотиска! Има ли погадан човек оди тебе?! Неси се
омилI неси се обричилI облекал си се у дронци одиш ко муá без главу.
Пир.
ГАДУРИНА ЈЕДНА —ГадуринаI ej BСв.
—Не могу да ђу гледам! Гњ.
Газдерицата ђу искарује сваћи ден. Па ђи са надијалаI и нема ни дон
да ђи не искарује. Пир.
Галати ђуI галатиI ама не помага! Кусо пиле до век неје кокошка. Изв.
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Главата како пинине ми станула од њег. Неје бн млого цвеће за мерисање.
mC. J
ГЛАВАТА —му обелеI а памет му не дојде. И он нашблI че ми нешта
казује за памет! Пет.
—ти млого голема. Затова сеI требеI и млого паметан. Ама на нашето
| магаре поголемаI па је оно попаметно оди тебе. Ре.
ГЛАВО —букова! Главо непревијена ти! Ја ли че работим за тебеI а ти
само да лежиш и да ржиш?! Сук.
—чутуреста! Ти си убавI никој друђи неје убав?! Марш там! Беге од
мен да ми неси предJочиI да те не гледам. Пет. J
—шашава! Не видиш ли куде те води таја ораспија?!. Твоја јеI ама само
преди народ! А чија јеI знају одавна и пцетата! Држ.
Главу да му изедеш што га удари збл сиI па мора или некога сас реч да
убодешI или куче да ударишI или пиле да утепаш кришомаI или да се
бијеш с некога! Држ.
ГЛАВУ МИ —je paЗмирилаI —размири. ВојCук.
—разврте од њу не могу да се смирим! ЛопатаI па лопатаI па лопата!
Кој ти знаје куде сиђу девосала?! Како да ти ђуврчам ка ми ђу неси
давала?! Вој.
Главу му изел! Што га дирашI што ти смита кучето?! Вој. Кој удари куче
које му не смитаI тека му кажемо.
ГлавуранеI нечу ти дадем ништа! — Ћути па тиI главуранће! mc.
Главуту чети смћстим како на змију Нема веше да ти гледам кросJпр
сти што си женско и што си помлада. Ка имаш текbв поган језикI че
мора да једеш бијење. Сук.
Гле како си се убаво надуpлил”! Мислиш ли да че викам ако се дуpлиш?!
J Врж.
Гледај си твојето чудоI и пушти да живи кој како си умеје. Гра.
Гледаш гаI он те краднеI правите на будалу! Како да ти жмиш и не видиш
какво прави?! Кс.
глbдв—га колкава му је главуpина“ вс EоговарањеF.
—како ми се кумица Лепа збрле радује?! Сук.
—куде идеш! Неси заћоравел?! Брл. EПази. ВојF.
Глува патерице! Чујеш ли ме глува патерице?! Чујеш ли какво ти ја
казујем?! Чујеш ли меI или ме не чујеш?! Пир.
Глувно глува! ПетJпутили очеш да ти казујем?! Држ. ЦД.
Глупав си си! И рђа си си! И кво друго да ти казујем?! МЈ.
ГЛУПАВО СИ КО—стовна; —сајла. Гра.
Глупчо глупави! Што се не жениш?! Што не најдеш некоју да те води за
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нос да се не изгубиш? EГлупшоF. Вој.
Гмурчо гмyрави! Прво си цивћете обришиI па ми после казуј какво очеш
да ми кажеш. Вој.
Гњидо! Какво оч од мене?! Оно нече само карањеI него мора да работиш
и да мислиш па да имаш. Гра.
ГоведаI ама оди другогаI несбм њим ја башта. Рас. Тека њим рече ка
пројдоше без ПОМОpИ БОГ
Говедо једно! Ти сâмо инат знајеш! BСв.
Говно прегризалI какbв си! Вој EБлага увредаI дететуF.
Говњива мотка је за њега. он без бијење не требе да минеI ако оч да ти
више штету не прави. Брц.
Говори ти и јучераI и зајучерI ама се не разбирашI ДД.
ГОЛЕМУ СИ РАБОТУ —започелаI свáо Голема си говна зајелаI па не
знам када че ђи доједеш?! —Па тиче ми помогнеш свате! Држ.
—работу развртела! Голему си орату започела! Голема си говна зајелаI
па неJзнам како че ђи доједеш?! Вој.
Гóлка! Нема куче за кво да ђу увати. ИзвјBC.
ГОЛФ —а големо! Оно текве але што немајуI оне повише дизају главу оди
нас што имамо. Немају си другу работуI не можђу најду. ВЈ.
—ли јеI големо ли је?! Тека самI чула од стари човециI и тека би могло
њој да се каже. Кр.
ГОЛОДУПО ГОЛОДУПО —Нема за кво куче да те ване. Држ.
—Оћути се голодупо! Че казујемоI голодупоI какво смо виделе ичера!
влк.
ГолодупћеI сто крпће ти на дупе! Зав.
Голога сам те родилаI гол си иди! Тека си га мајћа сиI сас теја речиI
искара из кућу сас жену и децаI Кр. EОговарањеF.
Гони бошкалоци таја умргуљћа! Че њим направи да се поделе! Пет.
ГоспођаI ама с двоје гаче! БолноI не видиш ли да душу нема. Не знам
да личе презими овуја зиму. БЧ. EОговарањеF.
Готово! Ти усра работу! BC.
Грбаво! Не видиш ли како је грбицуту издало?! Текво лиI бреI че узимаш
жена да ти је TN ДД.
ГреI негреI узел ми је лебат из руће! За теквоI пиштољ па у чело! Кп.
ГРОЗА МЕ ДА ТЕ ГЛЕДАМ —ало блесава EТмF; —y hopaвото око EВЛкF.
ГРОЗА МЕ ДА ТЕ –погледам каков си EБрлF; —у очи погледам EРСF.
Гузице усмрделаI ти! Нема више тува да мињујеш преко нашту градину.
ЈалLВој.
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ГУСКО—да би гуско. EСукiВојF — једна! Ђути! Тм.
Гутураче! Од тебе ми је дошло да се селим из овија комшилбк. Пир.
Да бог даде ко мене да станешI теква алтаваI како што ми се смејеш. Па
по тебе после да се смеју моја унучетија и преунучетија. Брц.
ДА ГА —бијешI бијешI док се магарето не врне одJводуI док му се не врне
. памет. Ама ка му дојдеI и туја че изгуби. Гра.
—пак не вати товаI шашавилото. Сре.
—тужимI да га не тужимI па диго руће. Трњ.
Да даде бог да те више не сречам у мој двор. А сречам ли теI нече се
добро спроведеш. БЧ.
ДА ЂУ —Не оженисте без времеI това би и уз трн и уз грм раџало. А са
муж води рачун оди њуI и бар че се знаје кој је башта на децата. Држ.
—несте на време оженилиI бозикала би ђу још и старити и младити.
НМл.
Да изедеш това што се не једеI па да се оћутиш. Ја бити това реклаI и
нема кво више с тебе да оратим. При.
ДА ЈЕ —било пеJшес годинеI па иди миJ дојди ми! А оно дрт човекI па
текво да направи. Чин.
—мен добреI а за њега ме брига неје. Рос.
—убавоI убаво је! Ама онака дојде како заблесавеноI како зашашавеноI
како врзано у мозакат. Пет.
ДА —кажем да сам доброI а како сам ја си знам! Видиш да не могу да се
откачим од туја алуI а сас њу добар живот не мож се живи. Она помори
и децатаI разбегаше се које на куде види. Држ.
—лежиш и да једешI куде това има?! Црв.
ДА ЛИ ЈА ПРИЧАМ ИЛИ —коњ прди? Што ме не послушаш какво ти
причам?! Рс.
—муја брмчи?! Слушаш ли меI бреI какво ти оратим Цр.
Да ли ме мој син бијеI или не бијеI това твоја брига да неје! А да бог
даде тебе теква срећа да стигнеI па да ти се ја малко порадујемI и да
ти това казујем пред народ како ти са мен казујеш. При.
ДА ЛИ ПА ЧЕКАШ ДА ТЕ ЗОВЕМ САС — погачуI —шуле рећију?! Вој.
ДА ЛИ —радиI да ли смради?! Boj. EО оном ко не завршава посаоF. J
—се засећирало за нешта?! Да ли је уработило нешта?! Само сhита по
жене и по кавене! Напушти си имањеI домI женицу сас три деца малечка
нáJруће. Грш. J
ДА ЛИ СИ —болна или че преболиш?! Таја те болка само лете вачаI ка
има работа! Сук.
—това једнуш напрајил те си се сетил да се срамујеш?! ВСв.
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Да ли че гледам или че жмимI това си је моја работа! А ти си твоју
работу гледај ВРж.
ДА ЛИ ЧЕКАШ Да —те молимI —ти се преклоним?! Вој.
ДА МИ ЈЕ ДА —знам какво очеш?! Вој.
—ти докажем! Чете клнемI това што не знајеш да те заболиI а онова
што знајеш — нечу. Држ.
Да можеI удавил би ме у капку воду. Км.
ДА МУ —жлтице сереш па да те не погледа с очи I каква силоша. Др
—изедеш главуту. Вој!При. EОном ко је ударио псаF. J
ДА НЕ —би сматрало да му па узимам зорлеI боље нечуI Гњ.
—паднеI семка да се не затре! Бc. EПодсмех плашљивомF.
ДА —неси толко блесаво ко што си блесавоI па да се допитујеш сас башту
и мајћуI сас браја и комшијеI и роду да си поштујешI и жену да си
поштујешI лbко би се сас тебе разбрали. Ама оно неје тека! Па немој
да те чуди што си повише ћутим ка окап. Не ћутим ја што си ми мужI
него што се никој да са неје разбрал сас тебеI па знам да се и ја лbко
нема разберем. А пробала сам и това. Држ.
—Нече да се затре семка. EТа нечеF. Вој.
ДА ČЧ ДА —ђу истегнеш Eсас моткутуF да вој очи излезну ко чворовиI ко
на мајмуну. Држ.
—ми се с очи склČнишI това би те молила?! Да те не гледам! ЦД.
—се не трљаш окол мене?! Бла.
ДА ČЧ ДАТЕ —затвореI да те ја накарам да те затвореI да крз решетhете
бар једнуш погледашI и да ти кажемW Тука ти је место! —АкоI нек ме
затвореI да се одморим од голему работу. ТД. EОкретање свађе на шалуF.
ДА —оче да те опрзоли! Брц.
—покрије њоњото говноI а чуждото да смрди. Изв.
—разбирашI ти не би тека оратилаI ама не разбираш! Км.
ДА САМ —ја на њине рућеI ако су ми синовеI ако сам четри очувалаI на
Големи мос би просилаI од свакога би пару молилаI за леб да ми дадеI
леб да си купим. Пир.
J
—те на главу нагазила ка сам те родилаI боље би било. ЦД.
Да само могуI да сам мушкоI ја би те оћутала зачас. Изв.
ДА СЕ —арнишем од њиI да ми лекне. Boj.
—вардиш да те не прелету штрци Пир. EПодсмех опрезномF.
—најде некој да ти савије дупе с главњу да видиш наJшто ти моје дупе
мерише. Гра.
—погледаш на у помијакI па да видиш какbв сиI како те друђи виде. Вој.
JуринемоI да ти и ја не блазнимо светат. Сре.
ДА СИ —блесавI неси! Тов би сас обете руће потписала! А да си наблес
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њичавI тов си и ти сам знајеш па нечу ни да ти казујем. Кр.
—говноI свиња би те изела! Оно малко како позасмрџујешI па неје лоше
да се поприпазиш да те не изеду свињете. Пир. J W I
. —дете па да ти ударим шамар! А ти неси дете него си дртI па не могу
да ти одвијем. ПРж. J
—добарI не бити зубити џабе испадли Кр.
—добра не би те муж манул! Цер.
“ —душу задоваљаI да те мучиI това она оче. Км.
—је некојаI не би га трпела ич! Изв. J J J
—ме питалаI не би муку мучила! Ја би те научила какво да прајиш.
Ама ме неси питалаI па са че патиш! Кр. J
—ми врнеш иглете да ти очи не ископам. Кр.
—натураш у џепове камењеI да те ветbpaт не однесе. Чин. J
—се наједеI да мождJиде да вика од жал Пир.EПодсмех удовициF.
ДАСИТИ —некоја добра не би това трпелаI ама си ти тека подобро. Изв.
—ћутишI ја да се расправљам! МЈ.
ДА СИ Jузнеш црне наочареI па да не гледаш ништаI да не видиш какво
ти жената и черката работе. Пир. J J . . .
JчисI неси! Само ме је мрзејало да ти това пред народ уJочи кажем.
Сук. J J . . . .
Jчиста сас паметI неси! Позаслушај се тека некадI па размисли да ли
је паметно това што работиш! При. J
ДА Jстиска под језикI да се не караI никому лошу реч да не рече. Гра.
—су га уватили па да су га живога драли. Ор. J
ДА ТЕ ЈЕ СРАМ —да оратишI и да пушташ гласI и да ме љутиш. Гњ.
—ти не би тека работилоI ти би се улевало. Малко од љуђеI а малко и
што неје домаћинсhиI ти това не би работило. Гра. J J
ДА ТЕ —не увредимI ама магаре и зет јеI чини ми сеI једном . EУвред
љива шалаF. J J
—неје Мика узел још се не би оженила! —АмаI да неје твојат синI неже
њена би била!? Страшан па Мика! Имала сам ја и боље прилићеI ама
теI тува се залетеI твојега Мику узе. Ре. “ . . . . . . .
Jувати некојI деда БранкоI па да те рашчепи. Пир.
Да — ти несбм пут преминула?! Какво очеш од мене?! Пет.
ДАТИ СЕ ПОСЕРЕМ У —новуту капуI — њега. Држ.
ДА Jузнем неокрастену матинуI па да ти све уши смлатим. Ре.
— умреш има целI Пирот да се шегујеI нема у кво да те закопу. Пир.
Jцркнеш за трошку леб и капку водуI не бити дала. Ре.
Давамо тиI давамоI ама не врчаш! Е паI са је дошло време да ти загорчи.
Кс.
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ДАЈ —БöжеI дај БожеI тека да буде! И ја че будем сретна ако буде!
}г и ја њој малко порадујем! Доста се јеI таја рђаI мен порадувала.
* чурљавинуI да се умоча. Трњ.
Дако знајеI ама му незгодно па се прај на Тошу. Брл. Eпрај Тоша. ВојF.
Дала њим малко парице колико да и залбже При EОговарањеF.
Двете су си криве.Оно се једна жена не мож сама скара. Сук.
ДЕДА — си кључеве прекутамоI да и не најде таја ала. ВЛк.
— ти још речем па да си идемI а ти си после орати какво сакаш!И мож
после ко биров да окаш по мене Твоју ли су черку девојhу затичали сас
ожењенога СуковцаI или су моју затичали?!И какво је сас њега работила
у рôвинуту?!Да ли су у трњакат на месечину маниста збирали?! Јал.
ДЕ —де Ћито! Иди да се погледаш над водуI па тегај орати ТД.
—додеI што обрчаш грбину?!Насbм ти очи извадила?! Чин.
— доста си сиктала ко змија!Боље чети је да затвориш устата. Гњ.
ДЕ —ја несвм црвива. Вој. *
—кажи коју си штету намеран дbнbс да напрајашI да знамо? Кр.
—казуј за кво си дошbлI па си иди! Немам ја време за твоју оратуI имам
си работу.Трњ.
ДЕI НЕ —беснејI немојте вату лутiheте Пир.
—бој се! Нема кво да украднем од твојуту сиротињу.Цр.
—брзета ме толкоI ја толко несbм лоша! Пир.
—давимо никога кој дојде у нас! Кога смо удавили?! Ста.
—жали се толко! Неси ти толко сирома колко кукаш! Бар тројица че
умру од глади преди тебе! НегоI не дава ти сеI текво срце имашI се
бичноI саможиво.Чин.
—оке!Че те молимI сâмо да не окаш.Бла.
ДЕ —неје ти мајћа ти ни тебе млого добро донела Пир
—нема никој да је кратак у језикат?! Цер.
ДЕI НЕМОЈ —да си млого запет! ОноI мож ти ја па јутре потребем. Това
се не знаје. Км.
—се искашI него се ваче на работу. Вој.
—си толко скокотљиваI нече ти ништа буде. Рас.
—џабе да се карамо! ДеI прво да се разберемо какво кој оче. Об.
ДЕI НЕСИ —млада невеста у овуј кућу па да не можда најдеш! Изв.
—ни ти светена водица. Км.
—приритал EBojF; —се претргнул од работу голему. Вс. |J
Де —несмо се овде збрали само вас да слушамо како се карате и бијете
Грш.
—нéче да прокопшаш ни ти! Сук.
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—ни се овде несмо збрали да се бијемо и карамоI него да се договарамо.
BC. J
—оно је и у мен душа! Не мож све да згрнете за васI срамота је и греота!
Км. J
ДЕI ОНО НЕСИ НИТИ —цвеће за мерисање EСреF; —шарена перашка.
ВЛК.
Де —па и ја нешто познâвамI оно не знајеш па све ти! Не мож за све да
J си мајстор. ВЛк.
—ПарасћевоI ти излезни да се распрајиш. ВиI женеI по знајете текве
работе. Пет. EНападнут у свађиI мужI тражи помоћ женеF.
—пöтамћеI да ми не смиташI а можда си причаш какво очеш. Пет.
—прво да се поздравимоI па после пцуј ако бч да ме пшујеш. БЧ. EОк
ретање свађе на шалуF.
—прећути га! Ако те је он дрснулI не мора са ти њега да дрсаш. Трњ.
—сá да искарамо свете бујеI па од Нову годину на там да смо чисти.
Пир. EОкретање свађе на шалуF.
ДеIукроти га малко да не беснеје толко Рас
ДЕ ЧЕКЕ —деI стани малкоI де прво да се разберемо ја и ти! Ор.
—Још рибата у рекуту! ДеI прво ожени черкутуI па се после радуј на
зета! НемојI се ИЗВаља некоја брука па после има да ћутиш док си жива!
ВЈ. J
—Не беге! Чеке да си чујеш манетеI да ти искажем све по ред. Изв.
—прво да те пребркам. Км.
Дебела си од лењаво! Чуваш се да има кво да једу бробинцитиI а оно и
теб че изеду ко и мен. Сук. . .
Деда ми Велеше на бабу ми ка се скарајошеW имаш умI ама разум немашI
па не знајеш да не требе текаI не мож одма да се разбереш. Км.
Декли гаI па се не мож одварди од њи. Сре.
ДесеI ДесеI какво направи с кућуту?! Да те човек запали жива да изгоришI
што си убаву кућу продаде! — Ајде! Ајде! Пали се боље ти сас твојете
муће! Пир.
ДЕТЕ —де се оћутиI боље чети је Кр.
Jја ти се одавна стesaм да те бијемI ама са си ми падло на машку. Вој.
Jбч ли да се оћутиш?! Немој ти добдим. МЈ.
Дечица! Убавило дечица! Ама не умеје да њим се радујеI него све трчи
негдева с некога да се кара. При.
ДИгал главуI па по пијацат овиваI овива. Нема си другу работу усред
лето. Соff.
Дигла перјаI отишла! Мајћа пуста?! Дете на сису оставила муж да га
чува. Сетила се како баксузлbк да кара! Пир.
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““I“ мани гаI нек работи какво очеI не расправљај се сас туја
“ шáшљо шашавиI да видиш за кога ти черката иде. Зав.
ДИsaш фњеI па у трње! Че ти отперем кожуту. Држ.
ДИsЕ РУЋЕ —од будалу да се народ не збира! Ста.
—срамота је поголема ако се иде на суд! ВЈ.
Д—им да ђу мазним по дупе!? Това ли она оче?! Рас.
Дирнеш ли ме једнушкаI има да чујеш што никада неси чула! Гадино ти
једна! Гадино проклета! Јал. J
ДИРНИ БУДАЛУ ПА —се измбкни да видиш кво ти мисли! ЕпаI са
имала кво и да чујем од тебеI а чуле су и друђе. Вој.
ДО КАДА ЧЕ —ме само лајешI кучко проклета?! Ор.
—се на друђе жене у душе увираш?! Неје ли те срамотаI народ ти се
смеје?! Пир.
До са је било како си ти сакалаI гузице! А од са на там нема тека да
буде! Са че буде како ни сâкамо! Јал.
До тука ли си га докаралI да ме лbжеш?! Пет.
ДОБАР —беше. Поодавна да беше EумрелFI да си одвржем руђе од говна.
Држ. EУдовицаI преудатаI о претходном мужуF.
—је бог та те трпи!
—овчарI бвце му се бриче. ДД. EПодсмехF.
ДОБРА —je земља што те држи! Толко си добар! mac.
—земља што те држиI добар богат што те трпи! Гра.
Добре си га напéкал! Нече да може више да мрда како до са! Брл.
ДОБРОI АЈД —да ћутим! Ја млого знамI па да се не замеримо. Кс.
—ко си знајеш и умејеш! Само после немој да кажеш да сам ја крива.
Ос.
Добро што се скара сас њу. Искарала сам ђубре из кућуI нечу више да ми
дооди. Пк.
Доброто млого не знамI а текво сам се наслушала. Брц.
Дозволила сеI па са мука! АкоI нека ђу са окају копиларка! ИЗВ.
ДОЈДЕ —ама што не рече ни црно ни бело. Само ме баксусhи погледаI
копну дваJтри путиI врљи матикутуI и отиде си. ВЈ.
—ли бесникат?! МаниI он јучера лом напрајиI па дојдо да видим да ли
се истрезнил. Брл. *
—напцува ми матер! А ништа га несbм диралI нити сам му па нешта
бил дужан. Брл.
ДОЈДЕI ПА —га напраји EнаF нигде и ништа. Вој.
—ђи направи на ништа и нигде. Рас.
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Дојде си нештоI бубуљачка ти пририпаI и мора EдаF се карашI ЦД.
ДóЈДЕШ КАКО —залуавI ама мора да те трпимо. Држ.
—малко залуаваI како малко треснутаI како да те је ритнуло магаре у
главуту. А за друђе работе си исправнаI па ти се затова селсhи мужје
често радују. Трњ.
Дојдеш малко EкакоF блесавшкаI ама ја си те обичам па ти не замерљавам.
Сре. EУвредљива шалаF.
Дојди чудо да видиш! Дојди да видиш какву ми је штету твоја стока
направила. ДД.
Док —беше младаI свекрвата ми беше злаI а са ми снајете једу душу. Брц.
— даваш и помагашI добар си. А кад манеш да давашI или се излетиш
па кажеш нештаI одма се прећида све. И ко да му никада ништа неси
| учинил. Цр.
— је живила и мрдалаI и док је могла да оратиI све њој је оратилаW
Курво! Курво! Курво! Гњ. J
— не падне крвI док некој не лbднеI ви се нема умирите. НМл.
— ти станеш домаћинI че обелејем. Ама и ка обелејемI па нема да
станеш домаћин. Од тебе никад ништа не можда буде. Соп.
— чекаш да ти некој суне какво требеI док просиш и молишI боље ти је
да си зарадиш. Бла.
Добдели ти комшиће? —Не добдеI немам време за њи! —Немој се дружиш
сас теја фђе! Она ми тека речеI а ја си помисли да вој кажемW А ти
каква си?! Па си прећутаI нечу сас сваку рђу да имам работу. ГњfПир.
ДОČДИ —ли ти черката да ти помага?! Неје! Неје! Добро што неје
доодила! Млого би ми нешта превлекла! Пир.
— ми да га уватимI па да га ударимI па да пукне ко тиква! Да га
распучим. Кс.
ДČСТА —je вишеI доста је било! Са се оћути. ДД
— једе трице. Дој. EБлебеталуF.
— јеш говна! Че једемI кво ми можеш?! При.
— лаја! Никој те не слуша! Мож сâмо да си лајеш дома! ВСв.
ДОСТА САМ —се смејала на народI нек ми се са и мен потсмевају за
черкуту сас копилето. Сад је дошло време нам да се потсмевају. Пир.
— типовикалаI ама са чети од мен да викаш! Бер.
ДОСТА — се пењавиW Јел. EСлабомI кочоперномF.
— седе Дупе тмолу чети ване. ВојЧин.
— слуша неслане речи! Ајд се оћути! Гос.
Доћисал си на народ. Соп.
Дочекал ђу на рингишпил Чудо напрајише збраше народ сеир да гледа.
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Трњ.
ДОШЛО МИ ЈЕ ДА СЕ J бесим од тебе! ОноI има лошеI имаI ама ти си
заминул и најлошето. Чин. J J
— вешнем уJсвет! EПРжF; —обесим оди тебе. Ш.
— ударам оJземи! Дошло ми је да си турам јуже на гушу оди вас! Сук.
ДОШЛО МИ ЈЕ —до леле од њи. Брц. — дошлоI па неJзнам колко ми је
дошло. Пир. EГневF.
— сbгI мужуI само до појање. Друга те жена са гледаI а ја те само перем
и раним.Пир.
Дошbл сиI зетеI на оседланога коњаI па се са мож правиш газда! А ни
само да работимо да има сас кво да си газда. Трњ.
ДрамсузеI твоја се пара не турчи! Гњ.
Драмсбзине Џенабетине! Дој
Дрво и камик да седиI ти да не седиш! Какво чекаш?! Очеш ли да работиш
твојуту работу?! Км.
Дрешкуту да немамI нечу се с родитељи скарам! А ти ако си шашавI ти
се карајI Зав.
Дришљo! Де малко подигни панталонете да ти се девојhете не смеју. Вој.
ДРЖУ —воду на кобилћеI и орате сиI и не умеју да престануI и само
потопчују ко рањене свиње. А котлове — плни. Вој. EОговарањеF.
— га самовилћетеI па само окаI бијеI троши што му дојде доJруку! Да
му неси уJсречу. Чин. J
Дрмчиш ме! А боље чети је да ме не дираш. Кр.
Дрнчиш ли меI нема да ти је леко Boj.
Дроњчo! Никакbв муж неси! Алу сам узелаI алy че водим цел живот!
Слепца сам узела.I Пир.
ДРТ —коњуI тебе памет још не може да дојде! ВРж.
— човек па се заноси! Тов му неје добро. Кп.
ДРТА ДУПЕТИЈА —ти! Какво очетеI доста ви је?! Остајте малко и за
децата! Јал. EТерање одраслијих да не поједу сву хрануF.
— све прокарастеI све изедосте Доста! Амбн Гра.
дcТА —кобило! Ти си па нешла с малbнката деца да се играјеш. Вој.
EСтаријем женском дететуF.
— краво! Саде блајиш ко овца! Рс.
ДРТЉАКУ —кво па ти знајеш? Ти си пак сасвим изветрел Кр.
— пројде ти времеI неси више за ништа. Џабе се замлачујеш по жене.
Бpл. |J
ДртљоI ти! Доста! Чин.
Дрто дупе! Све што је поблагоI ти да изедеш?! Ко да немаш деца Вој.
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дpчнику. Од тебе се па ништа не мож заврти! Све тураш у алуту! Вој.
Дунуло вој дутhетеI Eпа оче даJсе караFI ЦД.
дупВ —да те не лbтке. Вој. EУпозорењеF.
— зграбноI тиI JтиI детињо. Вој.
— ти мајно! Какве очеш још од мене! Добил си и повишеI а са ми се
губи предJочиI да те не гледам. Сук.
Дупето ти котоварија. —Ћути сиI pђоI оно и твојата товарија неје малечка!
Трњ. J
. ДушкаI ваљаI ваљаI и ја се уплаши да ме не увлече у некакbв клобукI па
после квоJчу. Пир EОговарањеF.
Душмање су цbвтели кућу да њим растуре. И растурише ђу. Гра.
Душу си ми отрулI pђо пијана. Тм. EМужуF.
Дbн из—дbнI дон из—дbнI и предумаше ђуI преклепаше ђуI и она пристадеI
и појде за туја пијаницу. Девојче ми упропастише! Пир.
Дbнђс ни не иде работаI млого се карамо. Зав.
Дbнђche cмо ишли у Градошницу да обиколимо. А они ђи разнесошеI
покрадошеI неје се знало кој кво носи и колко носи. Гра.
Ђеро Брлошћи! Митко Пћклешћи! Убил те марен у заплесатога! Рс.
ЂбкbшJђокbш! Вој. ТекаI како бајађим на шалуI некој некога напрај на
магаре или на коња.
ЂУБРЕ ЈЕДНО —ало усмрдела! Јал. Ка је некоја лоша домаћица па вој
тека у карање кажу. J J
— покварено ти! Марш отува! Немој ми више добдиш! Нечу те више
видим у мој двор! Вој.
— EтиF непрегорело! Сук. Тека кажемо на лењавога.
Ђубросало сеI усмрдело се У кућуту њим ко у кочинуI ко да свиње живе.
Кс.
Ђукош Бацко! Куде си се залетел ко овbн? Држ.
ЕI божеI боже! И оно се нашло некому ману да најде? Сук.
ЕI да ми је тог била таја памет не би ми више у кућу улезлоI а камоли
леб да ми једе. Гњ.
bé —жито ти се вариI а ти си се тува разлетелаI Пир. EКлетваF.
— Мијорћине муће нигде сиђи нема! Шока свекбрват сас снауту. И
Мијорка тресе главуту док това казује. Пир.
ЕI ка смо биле младеI несмо разбиралеI на свекра смо нође прале. А са
на младете мужје перу нође у кревет. НМл. EОговарање снајаF.
ЕI колко си чиста?! Кливуње ти вису. Ка би једбн отћинулаI куче би
утепала с њега! Пир.
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ЕI мижноI мижно! И ти ли некому маану најде?! Вој.
ЕI не може тека да будеI дупеI тиI зграбно! Сук|Вој.
ЕI нечI сине маминI не мож тов текál Mg. EУпозорењеF.
ЕI она мисли одмаче наследи. Недељу двна како је при њиI и че наследи.
ЕI требе да њим износиш говната и да ђубришешI па после че наследиш.
Брц.
ЕI оно каква су ти децатаI не поштује те ни једно! — ЂутиI бездеткоI тиJси
твојата деца исврљила на пут. Брц.
ЕI pиџо горило! Гле колко си убав?! Иди над рекуту да се погледаш! mc.
ЕI са га па рече! Срам те билоI девојhoI до тука ли си стигла?! Чин.
ЕI СА ТИЈЕ —дошло срце на место! БудалоI ти се на моју муку радујеш?!
Пет.
— срце на место! Нам цркла свињаI а теб да можJда цркну две Јел.
ЕI синкоI што су те жене клеле све те стигло. Гра.
ЕI сопуљанеI која—ли че се навати тебе да узне?! Вој.
ЕI тија ли гад што знаје?! Он знаје само лоше да каже човеку да га скара
с некога! Сре.
ЕI ћуркоI видиш ли ћуркуту тамо?! Ако ђу видишI врни ђу навам. Пир.
ЕI шашло! И ти ли си за орату?! Погледај се каква сиI па тегај орати.
Сви петлови да појуI ти да ћутиш. Гра.
Еве гаI на ушити ми се закачило. Рс.
ЕВЕ МИ ГА НА —увоI куде сам га закачила; —уши EувоlyоF. Вој. EОном
ко је нешто затуриоI неће да се потруди да га нађеI па му лакше да
пита друге где јеF.
bBb –па се насити сас мојето. EЦерF; —укачила сам ђу на уши. Бc.
ЕЈI БРЕ —неchм ја за тебе Ел Ако те пљунемI има да одлетише чек
там! Кр.
— ни му причамоI саветујемо будалуI па се и срамујемо како да му
кажемо да се мане од курварлbкI народ га у влас изабралI срамота
голема! ЕјI а он се дичиI и њега неје срамотаI него повише нас срамота
што га учимоI саветујемо. Пир.
— чујеш ли ме или се тов вbшћете кашљу?! Пк.
ЕЈДА —бог да у шибу и коприву да отидешI па људи с колци да те јуре.
Цер.
— ми је да те ударимI па да те распучим ко тикву. ПН.
ЕЈ —посерем се у тија живот! Да оче земља да се расклопи па да штукнем!
И тов неје живот! Држ.
— СрбинеI какво правиш у лозјето?! pверим се кво да почнем и откуде
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да почнем да работим! J
— А куде су ти снајетеI што нече да дојду да помагу?! —Евени! А куде
су твојете снаје?! Што оне нече теб да помагу?! И како му това рекомоI
он си одма побеже. Вој.
ЕПА. —голем си радник? Требе да си од работуту толко отекал?! Гос.
EИроничноI дебелом лењивцуF.
— дал си дупе под ћиријуI па саче ћутиш? Вој.
— за тебе је тија лекi bxbl ПРж.
— Има женеI па се све наврвиле на врцу?! Пир. EМужуI ироничноF.
— ја ти не могу носим гузицуту! Сама сиђу толко голему направила.
Вој.
— како си зараделаI тека ти се врча. Брц.
— немаI јаре и паре! Очеш и мираз и жену како требе! А оно немаI па
си нашБл те туја мрзељиву алуI теква ти је са на дел. Држ.
ЕПА. ОНО —je са дошло време текви како тебе да суде! И како ви речетеI
ти и онI мора тека да буде. Сре. J
— некој потрчал за тебе! Млого си паметна и убава?! ЦД.
. — си и ти прав! Какве су будале научиле да пију та ти да не умејеш
што си најголема будала у њи. Рас.
— чети навре некој колач на шију?! Вој. EОном ко чека да без труда
нешто добијеF.
Епа са би волела да цуцнеI да дојде! Ама мацI нема! Изв.
ЕПАI ТИ —би бил паметанI али ти памет понекад смита па сиђу не носиш
сас тебе. Бc.
— ИмашI а ја немам?! Ја се дотерујем на недељу па на недељуI а ти на
свáћи ВелигденI сваћи ВелигденI сваћи Велигден. ГЊ.
ЕПАI ТИ СИ –големо говно станул Свиња те исрала. МЈ.
— пунаI па не можеш?! Вој.
— EсеF зајмелаI черкано! И са чембра да трпиш. Вој.
ЕПАI ТОВА СИ СИ КУПИЛА —без пареI —за паре. Сук|Вој.
ЕПАI ЧЕ —дојдем!? Има нође да си прекршим!? Гњ.
— има после с кво да се валим! Од Перу блесавога сам научила! Сук.
— ти га даду за целивку! Чин.
ЕпаI черката ти је млого добра —ћути ка сере! Дој.
Е што ме тека бодеш у очи?! ПР.
Жали сеI пудим ђуI јурим ђу! Баксуз теквоI све се на некога нешта жали!
Гра. J J
ЖЕНАТА МУ —je страшан помијар. Изв.
— налbжеI налbжеI па после он ћути ко бодљиво говедоI а она си орати
с нас ко да ништа неје ни било. При.
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— cђита! АматеI пере га јошI и готови муI па си му убаво —он за боље
и не знаје. Гњ.
ЖЕНЕ ИМ —напрајиле да се карају. ВЛк.
— се карајуI па и они не можда се слагају. ТД.
Жене се бију ка се напијуI па од милине да и гледаш. Ичера гледамо
такво чудо! Гос.
Женска Петка! Замлачује се ко женаI умеју и да плете и да предеI а и
гласат му женсhи. ОноI требеI да си ти муж у тују кућуI или па некој
одJстрану?! НМл. EНа рачун мужа жене са којом се свађаF.
Жешће клетве у вашу кућу сваћи дbн! Че процbватитеI та мани! Бла.
Живу би те турила уJземиI па би те закопала. Пор.
Жлт си ко жлтеница! Скоро че нади тебе висне кандилото! Брл.
Жлтице да серешI па не заслужујеш да те некој поштује. Изв.
Жлтно! Жлтно! Не казуј сеI жлтно! Ти ли се нашла сас здравjе да се силиш
и на друђи да казујеш да су болни и да че скоро да мру?! Погледе се па
се оћути да се свет не смеје.Ја чу ти само толико кажем и че се оћутим.
Boj.
Жмукава гузице! Очити ти отишле у главутуI а само носат остал! Држ.
ЖмукљоI не видиш ли?! Толико ли си заћоравел?! Јал.
Жмукна једна! Она че за мен прича какво се сети по село?! Боље че њој
је да се поомијеI поопере и позакрпи. Вој.
ЖмукноI жмукноI и ти ли си орату?! Доста је да си погледаш патравете
нóђеI па за век да занемејеш. Држ.
Жољo Жољol Оно неси од добро исблI па си ко мотка Гњ.
Жџапамо сеI па дојдомо и до пЦувањеI па још малко и добијење.Сук.
За болгезуту си Јорду из Доћинци оратеше да је кадор црева у мешину
да скараI а са гледај колко си лижу дупетијата.Дој Пир.
ЗА ДОБРО —ја сам добраI ама ка ме некој рчнеI све чему накажем Јал.
—сам млого добарI а за лоше нема полош човек од мене ВЈ.
За каквв си ми па ти матрак?!Вој.
ЗА КАКБВ ЧЕ СИМИ —па ти ђавол“fНе требаш ми ни жив ни мртав.mc.
—ћулум?! Што че си ми?! Никакву ми работу не вршиш. Вој.
ЗА КВĆ —да не оратимо?Праг ти неchм претрљала од доодење.Сук.
—је ишла при ТошуI зашто се пожењувала? Лозјата ли да му копа?! Брц.
ЗА —кbвче си ми па ти ћулум? Каквуче па корис имам од тебе недога
вога?! Нечу се више женим деца да си брукамI а има удовице и за
теквија.Пет.
—лошег човека треба да узнеш неокрастену грабовинуI па да га бијеш и
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да му не кажеш за кво га бијешI док се сам не сети Гра.
—моји синове повише је једна жена него сто мајће! Пир.
—никаква говна неси! Ниш.
—никакbв матрак несиI не бива те за ништа.Гра.
—почетакI мора да се попревијеI да слуша. Не може тов текаI нечу ја и
за њу да работим! Вој.
—срам! Това ли она знајеI да ме клеветиI да ме опада?! Тека ли се она
добра прави при жене! Заборавила је ка сам њој ја требала. ВЛк.
ЗА ТЕБЕ —више нема места наJземиI па EнемаF ни за уJземи Кр|Гра.
—нéје тува да се караш! Тражи си подобро друство за карање.Неси за
тува. Ја погане думе не волим да слушам и не волим да казујем.ДД Гра.
ЗА ТЕКВО ТРЕБЕ ДА —га бијешI и па да га бијешI док не разбере кво је
зло напрајил. Гра.
— узнеш воловску жилуI па га отевашI па да га отезашI па да види тека
на може. Пк.
За текво требе омашљак. Текво с добру реч не можда опаметиш. Гос.
Забави се! Иде ли при мајћу си сису да ти даваI да се насисаш малко
млекце? Пир. EМужу по повратку из посете родитељимаF.
ЗАБРА —ме још вратата! Те ти си това реклаI те ти си овова реклаI те ти
си онова рекла! Једва се откачи од рђу. Трњ.
— убраI забраJубраI све ми надума! Ја си ћутаI несте се расправљам
пред народ. Држ.
ЗавутеI завуте! Ти ли па мислиш мен памет да даваш?! Јал.
Завутњаку! Това неје требало да ми речеш. ВЈ.
Загуљотино једна! Ти си па нашло некому да се потсмејеш?! Км.
Задорице! Боље ти је да се задираш сас другогаI а не сас мене. Трњ.
Задрнчујеш се како дете малечко. Пушти ме наJмира да се малко одморим
J од тебе! Само окап по мене како сам ти додијала! Па какво очеш од
мене?! Да лите несbм опралаI да ли ти несbмручБкспремила? ПолbкаI
мужуI че дојде нбчI че се помиримо. Жена је ночна кукавица на мужа.
Држ.
Зајели сеI зајелиI па се не мож гледајуI ко да несу брајћа. Това њим све
женете праје. А они су добри по душуI слагали би се. Вој.
Закараш сеI па се карашI па не знајеш ни кво че речешI ни до када че се
караш. А боље ти је да се не јављашI и да ми уста не отварашI да не
чујеш онова што не сакаш да чујеш. Изв.
Закачи га наJземиI одJземи не може да падне! Толко ли си па будала
да не можда се сетиш на грм да га закачиш?! ДД.
Залуавштино једна! Ти ли че ме учиш кво че работим?! Ја до тука несом
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стиглаI од тебе памет да купујем. Трњ.
Залуду ти све имање и богатствоI свеI ка немаш кому да се радујешI па
ти се чини кô да смо ти за све ни комшије криви. Чин.
Замлато! ало замлатена! Мен ли најде памет да продаваш?! Ђути да те
не треснем по туја твоју главу блесавуI да зајдеш. BC.
Замутили чорбуту! Млого брашно сви турали. Изв.
Запел си како вол у јербмI капа па капа Па доброI чети купимо и капу.
АмаI да ли чети буде доста капа?! При.
ЗаседалI па си седи и не помера се! И неје га срамота. МЈ.
Затлцњаку! Најди некоју другуI поглупаву од менеI да те слуша! А ја си
Имам работуI и не обичам будале да слушам! Сук.
Затова му се после и посражената на гробат! Затова што ђује суде водилI
и убаво ранил и облачил”! За срам! Пир.
Зацрвил си вратко бик! Това неје од работу и гладувањеI него од лежањеI
и од једење и пијење. Рас.
Зашто бБш ја да будем трећа нога од саџак?! Бла.
ЗАШТО ДА МЕ ПЦУЈЕ И —брука пред народ? Това ли сам заслужила?
Како га неје срам?! Малко ли сам га помагала?! Бч.
—зашто да ми текво грбње износи?! ДД.
ЗАШТО ДА МУ Jотварам уста па да ме после глава боли? Км.
—ћутим ка несbм мутава. Рс.
ЗАШТО ДА —њој кажем? Нечу си прајим карање. Чин.
—ни свако знаје? Ћути си! Ако смо се скарали несмо си бчи повадили.
Трњ.
—одговарам за куче! Он човек неје. Гра.
ЗАШТО ДА СЕ —карамо за малко?! Карањето доноси болесI узнемирење.
Кр.
— се судите? Паметни сте човециI расправете се самиI без адвокати.
Сами си пресудете. Ста.
ЗАШТО —да тов пропадне тека? Неје младунка да се топpв жени. Пир.
— ме љагаш?! Какво сам ти учинила?! Зашто ме пред народ срамотиш и
| изврчаш си устата наопако?! Неје ли те срам од народ и стра од бога?
Држ.
— ми деца проносишI чумо проклета! Какво су ти зло учинила моја
деца?! Народ ђи знаје каква суI а ти само себе брукаш пачавро. При.
— сас рђуI черкоI да имаш работу?! Беге уJсвет Eод њуF. Грш. — све
мора работа да ти буде црвива? Сук. J “
ЗАШТО СИМЕ —запопузелаI жено?! Какво сам ти зло учинила?! Зашто
си устата изврчаш наопако?! Вој.
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— понћала при доду СевуI а?! Мислиш ли да си без маану?! Вој.
Зашто стално пуцаш на мене? РаботиI па имај и ти! Колко оч имајI мен
Не смита! BC. J J
ЗБОР ЛИ ЈЕ —прдња ли је?! Теква ви ората не доликује. Гњ.
— срање ли је?! ДеI кажи какво очеш да кажеш? Имамо си работуI
немамо млого време да те слушамо. Рс.
Збрале се але и будале пред њинуту капијуI па кој мине по путатI оне му
се потшегујуI Јал.
Збутамо се сас јетрвуту на врататаI погледамо сеI и ништа не рекомо једна
J на другу. Црв.
Здрав човекI па се прај на блесавога. Једно смо се договорилиI а он са
друго оче. Ама ја му више нечу попуштам. Изв.
Здраво луди! —Здраво блесави! Још ка те чекамо да минеш и тека нешто
да кажеш. Млого ми је мило што и ти стиже. Још ка чекамо некоја
будала да минеI да има с кога да се шегујемо. Рс.
Зевало! Доста зева! Вој.
Зинуло ко кленI асли је цепленка! Изв.
Зла?! Та кога сам дрснула! ” Да ли сам тебе дрснула?! Јал.
Зла сиI кучко! Јевтичава гузице. Изв.
ЗлоI али се прави на добро! Ја у знам убавоI немој ми у ич казујеш. Пк.
Знаје ђи таја черкана! Знаје она убаво свакому да накаже. ВЈ.
ЗНАЈЕШ —какво?! Све си си боланI болан. Ама сас туја твоју болку има
да закопаш гоџа здравиI ама можда умреш и довечер. Трњ.
—ли ти кво си рекbл? Пијан ли си билI трезан ли сиI че мора да се
трезниш доста време. Ја ти това нема опростим. При.
Знам ја нешто што ти не знајешI па је боље одма да се оћутиш. Кс.
ЗначиI теква работа?! Што ја оратилаI што куче лајало! ВЛк.
Збpка друга! Све она паметнаI све друђи не разбирају. Вој.
Збpле ми не можеш ништа узнеш! Које сам наследилаI које сам стеклаI
никому несbм украла! Моје јеI твоје неје! Пк.
И владика да јеI това ти не требе на врата! ШтоJче ми неписмено у кућу?
А и ти школу неси завршилI нити си војску ослужилI само че се збирате
на коматат. Пир.
И ДА —jäаI и да мáаI па не можда се одбрани од таја пцета. Чин|Вој.
— си цркалI такво?! Одавна би те прежалила. Гра. EМужуF.
И Душан умре ко куче. Кара се сас снајетеI караI ама га на крај ни једна
неје гледала. Сук.
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И ЈА —би тека легалI па да има кој EсамоF да ми приноси. Об.
— сам окалаI и ја! А оно пак барјакат носиI оно пострашно и од мене!
mC.
И једното лудоI и другото лудоI па си наказаше кво се сетише. Пет.
И ка њој това рекоI она поче само да прпче и EдаF врља камење од зло и
јад што не може више ништа да ми каже. Држ.
И куде њој реко там си и остаде! Завејано теквоI неје да нече него заборавиI
неје се учило на ред. БcLПир.
И мислиш да мора тека да јеI само тека како ти кажеш?! ЕI неч! ЕI неч!
Че видиш?! Сук.
И мртви да се дигнуI па нече да има доста народ да дојде. Свадба без
народ. Бер. EЗлобаF. J
И од њег крв течеI и од мен крв течеI и од сваћег. Ако оч да бије и коље
мож лоше да пројде. Тм.
И ОН —ка дојдеI она била пред огњиштеI варила манџу. И онђу нападнеW
— Што си доодила ка те несbм окал у грозје?! И требе да ђу је ударил.
И она како нешта држала уJруће врљила му пепел састова у очи. Пир.
EОсвета преварене женеF.
— меI копидлак једанI учи како да работим и какво да работим. МЈ.
— тиће сложи главуI и нема више уста да орати. Пет.
И оне сас Стану нема да проорате додека су живе. А и још како девојhе
несу си оратиле. НШ.
И ТИ ДА —не будеш долњаI купујеш си и какво ти требе и какво ти не
требе. Км.
— се карашI и ја да се карамI нема тој да расправи никој. БлаLГра.
И ТИ —ли си муж ка не смејеш на жену ни. Потам да кажеш?! Кр.
— неси млого здравI ли си здравјето носиш у носат. Рг.
— њој се увираш у дупе. Ако Там ти је најдоброI там ти убаво мерише.
При.
И ТИ СИ —паI мочљоI за оратење! И тиче се оглашашI и ти да кажеш
Нешто! БЧ.
— све чекаш да ти одбивам на глупосI на будалство. Нечу ти више
преглтујем. Вој.
И това куче дигло реп! Доватило се до платицуI живи у градI купило
оделцеI и ману да ни познава. Ко да несмо заједно у Дудину дупку
овце чували. ВЛк.
|J И чети прелети тека живот! ТекаI на карање сас мужа Патика си текваI
баксуз. Изв.
Играју сеI окајуI пцују! Какве само речиI да те је срам да слушаш. Чин.
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Иде како поп од кућу на „кућу. Тражи женуту куде се заблајалаI па ђу
после дома води на ручђк. Црв.
Идеш како бос преко трње ДеI рзмисли малко какво си рекĐлI и да ли
би ти тека нешта рекbл да те несу теја рђе научиле тека да ми кажеш?!
Ста.
ИДИ —бестрага EПсFI — у бестрага EВојF; —бреI че узнем моткуту EДојF
— и немој се врчаш! Не сакам више ни да те видимI ни да те чујем!
Сук.
ИДИ У —врага EИзв.F; —свет EМСвF; —ћбраву страну EБерLBojF.
Из свитку да ми је излезлоI не волим што ми крадне унуката. Украла ми
најголемото клубе што сам га спремала да си плетем чарапциI Гњ.
Изазива ме преди њиI знаје да нема да отhутимI Кс.
Избезобразило сеI па се изгубилоI па ко да неје са това дете. Трњ.
Избиколbш је таја твоја черка! Знају ђу девет села около! ВРж.
Избрука гаI и оно се стукнуI оћута се. Држ.
Извала ви пипкатаI готово! Че ви све опустеје! Сре.
Изветрела си како здувана тиква па не знајеш какво ломотиш! Изветрела
кобило! ДД Гра.
Извраскам сеI испуцам сеI ка се наљутимI па се после никому не срдим
какво ми је рекbлI а и неје ме срамота што сам ја рекла. ПРж.
Изгалатише женете тамо по градинетеI требе да су се скарале. Дој.
Изгубил си капуту по њиветеI па ђу тражи цело лето. Кс. EПотсмех
нерадникуF.
Издувал ти ветбрат дbнбска чорбутуI а неси ђу млого ни ималI па се не
мöж разберемо. Трњ.
ИЗДУМАЛА СЕ —АкоI са нека се чеша куђе ђу не сврби! Об.
— па са че мора да ћути. Чин.
Издупнилму облицити убаво! Нема се више сети тека за друђи да орати.
Пет.
ИЗЕДЕ —га това куче проклетоI това куче злоI Бер.
— големо окање ЕпаI заслужил EсиF је Пир.
— ме ко козју ногу EДДF; — ми крстаја ала EВојF.
Изеле ти чавћете мозакатI напил си се па ништа не разбираш. Све ти
чáвећете мозакат испиле! Црни те приш ватил па те не пуштилI ка си
толко заплес! Језик ти ко лопатаI речи не бираш кво че кажеш! Како че
се јутре гледамоI како че јутре оратимо?! Оратим ти јаI ама ко куче
да лаје! Џабе кравата дава млеко ка га расипе. Џабе ме чуваш ка ми
наJнос излази чувањето! Држ Пир.
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Изиде окањеI изиде пцување! Ка малко послеI чумо да га је Драга цепнул
сас матику поJглаву. Вој.
Излезли на путатI па се бијуI па се каруI па свашта работе. ВC.
Излете миI па рекоI па се после покаја. Ама доцкан! Трњ.
Изнеси кадилницуту отуваI из моју кућуI и немој да ми ђу више доносиш.
Грш. Тека кажемо на некоје кад се упршка.
Изорати си што има да се изоратишI а јаче си работим кво си знам. Км.
ИЛИ —нек ти бог даде још паметI или нек ти узне и туја — да знамо кbв
че будешI с кога имамо работу. ВС.
— чете уморимI или чете искарам! Ја те више не могу трпимI свекрво!
Пир.
ИМА ДА ГА УВАТИМ —и ко куче да га пребијем! Ало наJсвет! Од теб
нáJсвет по ала нема! Ако те бијемI има те бијем ко канту строшену!
Само ако те уловим! Рс.
— ко куче! Че ми падне на машкуI че му направим клопку. Пк.
има да —дојде таја закаченатаI па ка откачи језикатI че ни помори.
нмji.
— издbлжиш шијуI само чеке да те уватимо на работу. Трњ.
ИМА —две кокошћеI а тражи да ти се натриша. Трњ.
— ђи које сматру да само оне знају. Ти требе да си оди теја. При.
— женеI па ђи срамI па знају сас кво да се вале а сас кво да се не вале.
А ти немаш срам. Валиш се сас мужа курвара ко да га на панаџур
продавашI како Цигање што продаву коњи. Гра.
— ИмаI амати га па докара до ИЛАЛА Eдо крајF. Пир.
— једна лапачаI млого се кара. Она ти рекне како се сетиI што је
најгрозна речI да досади. Бађим вој украли бритву. Па кажеW Украла
си ми бритвуI бритварће! Тој сам замотрела од њу. Цер.
— како да немаI сâмо това нас не стиsal Тебе ако Цр.
— кој да се сbóкује — мајћаI снаá. Това знају! Пир.
— ли га бумбарат у вас? — Има! — И ја би у вас дошлаI ама она чеме
искара. Пир.
— млого повика на вас. ВиI ако тува кућу правитеI не мож се сас народ
карате и бијете. Гра. J
— ли срам? Нема! Најде си крајI па пуца на свакога. Другу работу
немаI само опада једногаJ другога. Гра.
— нокти големиI може сас њи да оре. А девојha! Вој.
— очи да се шегујеI али не знаје како че оно пројде. ЦД.
— по свет pђе свакакве. ТеI са си се и ти у њи умешала. Пет.
— свакакве але по светI свакакво измишљу. Гњ.
ИМА СИ —валинкуI неје без ич. ДржfПир.
— Мајbу покре њу. Затова се толко шиба. Гњ.
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— све ћивкате по њу ко палашчетијаI она чеси је испред вас. Држ.
— ћиткуI пађу другому дава. Пет.
Има синатога да ти накарам у болницуI па јаче га после чувам и чеси
задоваљам душу. Пир.
ИМАТЕI БРЕ —вртим ко добош Бла.
— сцепи како свиња на дронbк. Кр. EУвреда обеју завађених странаF.
ИМА ТЕ —грунем у грбинуI па има да полетиш надоле. Рас.
— изведем без лебI писнеш ли за това. БЧ.
— стигне откуде се не надаш и када се не надашI па има да се чудиш
одека си. Км.
ИМАТИ —после добди сваћи ден на вратаI па има да се раскречи у
кућутуI па нема да можда га искараш из њу. Пир.
— се рашири дупе од бијење. Јал.
ИМА —целу Држину да претраскујуI и мора све да знајуI и свакога да
пресудеI и да знају у свако грне у село ква се манџа вари. Држ.
Имал си је кукурек на капуI а и шумку на капуI па се затова оћутал. ВРж.
Имало —немалоI оно си се напeнђоши и накокошиI а ни што имамоI залуду
имамо ка немамо време ни да се одморимоI ни да се облечемо па да
излезнемо у народ. Гра.
ИМАМ —густи зуби па не могу да ти све речем I а има да ти се каже и
пóвише. ВЛк.
— си златног човекаI а ти мож за њега да кажеш какво си очеш. Он че
си па остане добарI а ти че си па будеш рђа. Гњ.
ИМАШ —гузицу ко товарија. Неси ђу текву од работу и од шпарање
направила. Црв. J
— ли ти нешто од акbлI или си без ич? Сре. J
— сина разбојникаI са ти се из апсу врнул И ја несbм подобар! Пир.
ТекаI бађиI комшија у карањеI у бржињеI погрешилI ама си право рекbл.
. — убаво прстење наJруће! Чети исечем прститиI чети ишчепим рућетеI
да ти ђи узнем! — Што да ми режеш прстиI еве ти ђи Пир. EЗавистF.
Имаше некој Петар шунтавиI па ми на њега млого личишI Брц.
ИнатJработа! При тебе је све инатJ работа! ВС Eзајнат. ВојF.
Искарували су му масло сас големити гвинт. АкоI а види да и њега може
некој да бије! Кр.
Испречи се Добросав па не даде да улазнем. Он се са осилил у туђу кућу.
Пир.
Истребал си ми Бош си ми млого истребал! Ја сам те позвалаI а ти ако
öч дојдиI а ако нечеш бош па и не мора. Вој.
Ич неси одрочљива. Трчу по тебе мужје ко по кучку. Пир.
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Ишло џабалаI карањеI кавга до небеса! Карали сеI па се село тресло. Питај
МиркуI она чети све исприча. Вој.
Ишчђчкује! Зове једну снауI зове другутуI опада ме ! При.
ЈА —без твој лук могу и да поминем! Пир.
— бео свекрва. Че видим ти каква че си свекрва ка твојити синове
ОЖéНИШ! mC.
— видимW улазимоJизлазимоI улазимоJизлазимо! Ја се sверим какво—
јеI а оно баба Џуна умрелI Ор. EРугање малоумниковом опису сахранеF.
ЈА ГА —мрзимI не могу да EгаF гледамI а оно ми се у кућу дотресло. Гњ.
EО свекрвиF.
— питујемI а оно поћуткује. Нешта му се не орати с мене. Пк.
— рекоI па са биI што би. ПРж EштоJбиI би. ВојF.
ЈА ДА —идем у селоI па на њивуI па на работу топpваI тов муж нече
да доживи. Ја имам три мужа у кућуI па не могу нође да савијем од
голему работу у кућуI и па да идем у њиву — нечу Ре.
— уватим моткутуI па је после лbко! Јел.
Ја доброJдобрбJдобро! А оно лошеJлошеJлоше! Па га пуштам нек иде
Додека бЧe. mc.
ЈА ДОК —те не сместим куде требеI нема се оћутиш. НШ.
— човека обичамI ја га обичам. Ама ка ми изJсрце излезнеI не сакам
да га видим. Чин.
ЈА —ђу гледамI а она побеже ко усрана. Пн.
— знам како је на моју грбину. А ти се правиш залуав да не видиш
какве муће мучим. Гњ.
ЈА И —он смо ко брајаI ко да ни је једбн мајстор здавал. ДД
— ти смо завршили разговорI и боље да се не сретнемо вишеI и боље да
се несмо сретли до крај живот.
ЈА —Имам срећу у баксузје. Бог ми баксуза доделил да се цел живот с
њега патим. При.
— јадујемI па се тресемI а оно само шлbваI једеI ни абара нема. Пир.
— једнуI она две! Ја једну она две! И тека се скарамо. НШ.
— јесам будала што сам това дала и потија пут пошла. А и бн је будала
што је това напрајил. Цр.
ЈАКА —имам зорI ја те не молим. Нечу с тебе да си имам расправију.
BC.
— ме куче залајеI јаJсе врчам. НемојJме састова твоје лајање и ти од
пут врнеш. Гњ. J
— приметим да је некојеI које ока по менеI за ништаI да је голема
будалаI ја се оћутим. Нечу да му прајим вољуI а нечу ни да му давам
прилику да излезне попаметно преди народ. Чин.
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— се скарам с некоју женуI па по триJдни не спимI све додек се не
сретнемо и не насмејемо једна на другу. Гњ. J
ЈА —кажем једноI а ти друго! Оно се после окренеI па се после мојето по
важи од твојето. Рс.
— како малко почу! Ама па реко — мож и да неје истина. Пок.
— кво си имамI ја си имам! Ти кво си имашI ти си имаш! Што да се
карамо?! При. „“
— колко је гадно и лbЖеI и мажеI и свашта оче да кажеI сâмо да ме
увреди. ДД.
— личе па сваку алу да гостимI на сваку алу наJнође да стојим. Изв.
— мислим човек идеI оно било Денко. Пир. EУвредљива шалаF.
— мину покрај њуI а она при жене причаI не види ме! Каже да сам
штрокаваI чељатаI да сам триJпути била свекрвуту и да се стално карам.
mC. J
— мињујем низ решетоI а тиче допрва мињујеш и низ сито и низ решето.
нш.
Ја могу да преглнемI ама неч да је тека добро да ми казујеш. Ја сам стар
човек и башта могу да ти будем. Пок.
ЈА МОГУ —млого да истрпимI ама ка врчам — че видиш! При.
— СаC „човека да живим две године и лошу реч да му не речемI ама ка
ме изbЗвеI ја му треснем да ми плати док је жив. ДДГра.
Ја му добро и реко! Чин.
ЈА МУ КАЖЕМ —jeдноI оно каже другоI и посвадимо се. Цер.
— немој да га бијешI оно га бог утепал. АI рђаI бреI би га да га утепа
да га затре начисто. Рос.
Ја му убаво натља носI па са ако бче нека се сpди и нека не орати! Брига
Ме! Пет.
ЈА НА КУРВЕ ВОДУ НЕСБМ НОСИЛА — нити чу носим. А за теб не
знам?! Ајд боље чеси ћутим. Сук.
— паре сам ти пачалила! Пн.
ЈА НЕ ЗНАМ—ДароI каква је това работа? Čчемо да живимо сас љуђеI сас
народI а оно нечеI не идеI Тиће наједнушка отсечу. ДавамоI чинимоIи
тиће се наљутеI не угоди њим се нештаI и нече да чују за мене. И
мислимI мислимI и глава ме болиI и неJзнам куде сам грешила. И
после — ко да се несмо дружили. И пáI идемоI давамоI носимоI гостимоI
не питамо колко коштаI и па отсечу. Да ли нешта кажемоI одма ни сечуI
одједнушкаI и више се не вртају. Цр.
— што лудејеш! Какво сам ти па толко лоше рекла?! Тм.
ЈА НЕ —могу да турам руће наJ очиI да не гледам. Гос.
— морам да трпим башту што зависим од његаI те четрпим тебе. Цр.
— обичам да се карам. Поиспцујем које ме закачиI па се оћутимI А
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нек си оно прича какво си бче. Сук. EМушкарацF.
— сакам туја за снау. Она је богатаI има миразI разалена јеI неје ни
работнаI па чете молимI синкоI да ми ђу не доводиш у кућу. Гра.
— умејем да се карам. Само побегнем и одвикам. ВЛк.
ЈА НЕСБМ —куче да ми врљаш леб EпареF. ЦД.
— ни ћоравI ни глувI видим! mc.
— пијанI ја знам какво са рекĐл. дд.
— само коњI или само волI или биволI па само ја терет да влачим. Брц.
ЈА —од тебе не зависим па да ти се клањам. Пет.
— пијемI тебе вачаI па не знајеш какво шомfiташ. Пет.
— поче да њу оратимI а она се поче умрџује! И ја се оћутаI нема кому
да оратим. Пир.
— почу и черкуту да је научила на туја работу. mђаI че упропасти убаво
девојче. Зав.
— правим мирI а оно — размир. МЈ.
— пројдо покрењуI она поче да муpдари. Ја се оћута и отидо си. ВЈ.
— с никога немам расправију. Од това се чувам ко од бгањ. Чин.
ЈА САМ —видела мојту срећуI а тиче да видиш твојту. А што сам ја
видела ти да не видиш. ЛелеI ка се само сетим! Клела меI неклелаI ја
те нечу клнем! Кр.
— делилI ви сте биралиI и затова сте узели најбољи куповеI а мен
оставили последњоI лоше. Пк.
— жена домаћицаI ја се текво нечу издумујем. Вој.
— за добро добраI ама сам млого гадна за зло. Зав.
— здрава женаI веселаI а ти си болно и баксузI и никој те не обича. Гра.
— зуби наостpил на њега. Пс.
— изгубил срам и црвенилоI са се никому не срамујем. Ро.
— ишђл на гробишта и рекbл сам на башту ми да чете скоро пратим
там при њега да легнеш. Пир. EМајци удовициF.
— мислејал да су будалете само од једну сортуI ама теI са видим да
несу. Добре што те срето да се поразговоримо ко шашавити. Сук.
— млого преболела па че преболим и това. Могу ли да саставим јабалку
која је пресечена?! Изв.
— незгоданI ја на реч могу човеку свашта да кажемI а зло никому не
мислим и не чиним. Бc.
— њим на свити рекла говна да не једу. Јал.
— притужљивI ја не могу крв да гледам. Идете па се тепете на друго
местоI па ако очете и главете се потрошете. А и једbн и друђи сте рђе
Големе. ПРж.
ЈА САМJСЕ— мислил главу да му сцепимI па реко Пушти будалуI немој
да те после глава боли! Бла.
— највише мучилаI а тија трут никакве муће неје видел. ДД
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— од тебе текво наслушала и доста че ми је за цел живот. НегоI де
речи нешто друго ко жена домаћица. А са си веч свекрваI па и баба си
станула. А несу текве речи за бабичку с белу главу. Кр.
— текво твоје добро наслушала и нагледала. Достаче ми је! При.
— трудилаI и работилаI и стекла. А оно оче да ми га отнеI да миJга
узне на силу. ПриI
ЈА САМ —cehирчето убаво наклепал. Ништа! Само да ти кажем да си
знајеш. БЧ.
— си малко простачкаI а он неписменI па се не трпимоI стално се карамо.
ГЊ. J
J таласомI кажеш? А ти каква си?! Изв. J
ЈА САМ ТЕ —затекла сас мојетога мужа. Кажи миI кучкоI имаш ли мужа
или немаш? —Марш! Марш! Марш! Пк. Тека у нападе једна жена на
пијацI а оваја неје знала какво да њој одговориI неје имала очиI него
у измаршира и побеже.
— јучераI мајћоI прежалила док сам ишла из Тијабару. Пир.
— текву алу узелI скапану. Па са кој ми је крив што немам очи у свет
сас жену да излезнем. Пир.
Ја сам теква! Кој год да минеI знала гаI не знала гаI позовем га у кућуI
поканим с леб и слеб. Тека ме је мајћа ми учила. А снаата је другаква.
Она све разјуриI и роду ми разјуриI а не ли да нарани гладнога који
нема куде да сврне. Пет!Држ.
ЈА САМ ТИ —веч рекла и нечу ти га казујем сто пути! А тиI ако имаш
главу мисли сас њуI а ако немаш нека те учи друђи како кућу да си
затреш. Чин.
— казала да не казујеш на онуја какво сам ти казала. А ти си тиI невољу
си ми направила. Пк.
— казувалаI ћоравог чете чувамI али сас сваку рђу нема даJме смешиш.
Пир. EПретња неверном мужуF.
— све рекла што је требало и што је истина. Ти си са мож окаш до јутре
ако те не мрзиI ако си немаш другу работу. Цр.
J — улезла уJоко. Само не могу да знам зашто?! Какво сам ти зло
учинила?! Зав.
Ја сам това тека разбралI а оно мож и да неје тека. Сук.
Ја све знам Jи кво сам работилаI и кво несвм работила. Она ли чеме
уплаши ако ми кажеW Курво?! ДДГра.
ЈА СЕ —понижавам ко Циганка — кумимI молим! А оно не знаје какво
öче. Кр.
— у мужје не запазујем никада — ни кôј како јеI ни кој куде је. ДД.
ЈАСИ —за това ни две паре не давамI нема ни око да ми мрдне. Соп.
— и бејо љутитаI ама он ми са докладеI и слзе ми ћипнуше.
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— Имам Кво ми требеI него се позамисли да ли и твојата жена има какво
требе. Немој и онаI како и тиI по путове да га тражи. Рс. |J
— мирно седимI а оно ми у дупе бели лук тлца. Јал. EОговарањеF.
— не би дупе заглављалаI девојчeнцеI Комуче после идеш на милос”
Држ.
— сам набдим ману. Што ми треба да се расправљам сас будалу.
КмLПир.
— само женуту познâвам. —А по кво? —Млого је злаI увек се негде кара
по селоI и ка ми затребеI зачас ђy је најдем. Рос.
ЈА ТЕ —неchм докарал до тука. До тука те је докарала твојата шашавата
памет. При. J J
— синкоI раним и облачимI и мене мора да слушаш! Нема више да
слушаш друђи. При. J
— чекам ко ловција зајека на врвину. НМл.
Ја тиI изгледа миI тува служим за шегу. Кр.
ЈАТИ —неchм сипувала у устаI па си пијан. Гос.
— помагамI притће правимI турамI муку мучимI а ти си још и нашла
да се љутиш на мене. Цр.
ЈА —това несвм рекла никому. И немој ми това оратишI и немој ми това
тураш у уста што оратиш! Пир.
— црноI ти белоI и не мож се сложимо! Бла.
ЈАЧЕ —ви накарам у ћошеI че видите. Кр.
— њега за шијуI а он че вас. ПаI ако требеI че се дадемо и на суд. Зс.
— њим дадем по голему цену! Ја че надидадемI па да ти после главу
с камење строше! Јел.
— си идемI да си не тропаш џабе зубиI и да си не поганиш устатаI да
си не преметаш по устата какво ти неје за у уста. НМл.
— ти пак потребемI ама нема да буде како до са —што је моје да је и
твоје. БРж.
ЈАЧУ —да будем пачавра ако требеI ама нема да дâвам да ме човек гази.
дд.
— ти дупним опћнцити. Вој.
Ја гле бре! Како ли па неје бbштека било? Вој.
Јајчаре! Од тебе не мож ништа да се скута. Брл.
Једва гледа да се отароше од њу и самоJу опада. Дој.
Једно пипнеI друго чушнеI једно пипнеI друго чушнеI навузгала се па ич
не види. Изв.
ЈЕДНУ —вечер тиће се дотресе. ПогледаI он! Преседе ми вечерата! БЧ.
— клетву да ти кажемI доста чети је. ВРж.
ЈЕДНУШ —лоше човече. Несбм видела полоше човече. ОноI има лошеI
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имаI ама од овова полбше неchм видела. J Јал.
— се млого забави. Тела сам да ђу умлатим ко грcницу да сам ђу
нашла там куде је била. И ожени алуI муж да брине оди њуI мене нече
да слуша. Држ.
ЈЕДБН —лазиI а друђи га гази! Са је тека при нас у нашу кућу дошло
АмаI нече се дозволимоI зетеI да си ти у кућуту газдаI а ни да те слушамо
ко малечка деца. Сук.
— текbв бистар како што си тиI питалW АмаI татеI толко ти је магарето
болно те га четворица преко мосат преносе? Па и ти како тека некако
питујеш! Ре.
ЈЕЗИК —имамI па чете оратим. Вој.
— он кости немаI па можда речеш кво си очеш! При.
Језикат ме млого не слушаI ка се разоратимI не умејем да станем. Зав.
ЈЕЗИКАТ ЊОЈ ЈЕ ТОЛКО ДЛГ ДА СИ — дупето лиже с његаI — може
дупето докача с њега. мј.
ЈЕЗИЦИТИ ВИ —лижу по дупетијатаI а очете да ви некој сматра за жене
домаћице. Изв.
— убаво лајуI ама рућете слабо мрдајуI Рc.
ЈезичароI алапачоI што се не бжени ка млого знајеш?! Ама те нече никој
Никој неје луд текву рђу да си доводиI бељу да си тура на шију Брц.
Јело је само надробен скробI гладувало јеI а са никога не познава. Јучера
ме срете и ни реч ми не речеI ко говедо асли! Рас. J
Јетрва миI куде да ме види у пољеI ока по мене колко ђу глас држиW КурвоI
че те бију! КурвоI чете бију! Бата га немаI а ти збираш мужје! Отидеш
у лозјеI тамо ђи збирашI отидеш у градинуI на појатуI у воденицуI све
по тебе мужјеI суде те оноду! Чете искара бата! —Па ако мене искараI
нек тебе узне јетрвоI па че да имаш два мужа! Трњ.
Јетрвата се никад неје карала с менеI никад ми ништа неје реклаI аI теI
тbг ми речеW Чисти сиI чисти сиI мети сиI нечу да те дирам. Суд досуди
на твојуту странуI исплни ти се жеља и дојде ти срце на место. Пк Пир.
Јетрве рогатеI кару сеI клну једна другуI че растуре убав дом. Ста.
ЈЕЏ —EговнаF. КмfСук|Вој. *
— Јеџ! Јеџ! На чуждо госjе је млого благо! На понекојеI како ти што
сиI оклапина је поблага него дома да си се наједе. Км.
— свој лебI туђу бригу немој да водиш. Гра.
góва га пцујеI а он писује. Ја мислим че буде карање и бијењеI а оно се
све обрну на шалу. Зав. |J
Јок! Шала работа! Цр.
ЈОШ —jeдно чети кажем па че се оћутим. Ти си башта на блесавиI а ја
НеcbМ. НМл.
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— не могу да ватим крај да ли си блесава или се прајиш на блесаву.
Јал.
— предеда ви бил паметан у туја вашу вамилијуI голему и глупавуI те
тија што беше продал цел буљук чужде овцеI паI теI са си ти излезал
паметан. Бар тека кажеш?! Чин. J
Јуне ти непотковано! Нема више да ти пада одJбога! Овам! На работу!
мј.
Ка бешеI синкоI помалечђкI ти беше попаметан! АмаI од како се ожениI
требе да си се нешта помереметил у главуту па неси сас свуту EпаметFI
па те са жена заJнос води. Сук.
КАБИ —моглаI у гробиштата би га понелаI толко њој се недава на никога!
Понела би све што имаI никому ништа да не остави! —МореI никој неје
однелI тамо се не мож однесе. Пир.
— могло срцето би ти извадилаI па би га наденулаI исто како ти са
мóјто. Пир.
— почела за това да га бијемI била би гаI билаI билаI па би малко станула
да подbнемI па би га после па билаI догод му гузица не помодреје. Пир.
— свакој тека прајилI ка би свакој узималI ни лис не би остало. Ор.
КА. —вану да молиI ка вану да проклињаI па да се извињаваI па да се
превиваI мука ме увати по њу. Соп.
— вој га рекоI а она — жлтејеI модрејеI зеленеје. АмаI да цркне! Како
она знаје да ричаI а њој никој да не рече? ЕпаI нек са види како боли!
— Ако си вој га реклаI нек црца! Нек се затре семка поганаI свет да не
блазни! Јал.
КА ГА —запуцаI он само стану једноглед. И ћути. Брл.
— погледам синатога тиI он ми на тебе личиI па ми мрско да га гледам.
Пир. Тека рече на свекрву си пред народ.
КА ГРИНУШЕ —на мене свити у– гласI ја се оћута. Вој.
— у менеI да су мечћеI појеле би ме. Рс.
— завезошеI па се заборавише кво орате. Сре.
— заоратиI оно што ми појде коса наJглаву. Зав. |J
— из лозје сврнем при њуI она се скара сас мене да си побрже отидемI
да ми каве не праји. Гра. *
— ималаI ка немалаI ја си знам! pbмбам по селатаI сhитамI лутамI
паре печалим. Дbнђс — јутреI дbнóc — јутреI оно се збере јад. Пир.
КА ИМАШ —jeзикI оно че је текаI често чете бију. Брц.
— теквечерћеI че чуваш копилетија. При.
КА ЈЕ —момче бил сироче је билI ама је бил чис и уредан. А са га
направила EнаF штрбкавогаI с нож да му стураш штроку од шију. БЧ.
— тенко има да се отhинеI ка ти ја кажем. НМл. EОговарањеF.
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КА. —купим триста овцеI чете окам да ми ђи чувашI кучко проклета! Гра.
— лудаI ка блесаваI теква ни срећа стигла. Покоравамо сеI трпимо ђуI
нечемо лудницу да правимо. Гњ.
КАМЕ—Изврза састојагу по дупеI ја излелеча. АмаI ка га после ја сhепаI
влачи га по камењете. ВЛк.
— је натисалI душу че ми извади. Рас.
— наљути човекI не можда најдеш у селото по злуI али сам за добрити
добра. Гра.
— наљутишI у село не можда најдеш текву лошу женуI а ка ме не дирашI
не можда најдеш подобру. Гос.
Ка ми виде парете уJрућеI па ка искоколиI па с очи да ђи изеде. Толко
себично. Трњ.
КА МУ —беше зорI он се мазнеше покре мене. А са ме не зарезујеI прај се
на Тошу. Дој.
— се това кажеI он пошашавеје. Нека ме пак задирнеI ја чу му га пак
речем. Рас.
— това речемI рипа те толко одJземи. Рас!При.
КА —њим је дал зорI само се размињујуI само угревају. Чин.
— њој дојде да се караI она састави браду и носI и у лице се промени.
Дој.
— одиI шири нођеI шириI ко да се усрал. Ама не мож га мењашI ућа ти
. је. Гњ. *
— орати једонI право је. Ка орати друђијатI оно и његовото право. Сук.
— остарејеш нечу ти ни воду дадем. Има да мреш за воду. Сук.
— отвори њоњата големата устаI она ђи после на затвара. Јал.
— пинуI па ка доби речI па ка се раздрњаI па ми свашта наказа. Срамове
ме изедоше од њега пред толко народ. Чин.
— погледамI па човека јад! Што да га уара? Што да га упропасти?! Пк.
— погледашIњој се врнуло зло за зло што је другому мислила. И њој са
неје доброI има Eи одF лоше полоше. НМл.
— појду на путI па ка дигну главеI па само што не полету. Тека сиђи
мајћа училаI Дрина смокљава. Пет.
КА. ПОЧЕ ДА —грува врататаI ка поче да се сили! Свити се разбегамо
кој на куде види. Рђа голема! ДД.
— окаI оно ме како дострашне од њу. Вој.
КАJпукне тиква Eпри васFI па ка се засмрди! А са EјошF прдите у једну
тикву. Изв.
— сакаш млого да знајешI ако су те били. Гос. J
КА СЕ —вbшка наједеI она искочи на чело да ђу утепају. Теква си и ти!
А вbшива сиI вbшће те наJживо изедоше. Кр.
— жена уване долеI за пустињутуI па каJсе кара с некојуI това је за
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J онуја другуту најголема увреда. Пир.
— најадовимI после се све извушчим. Вој.
— нацрвилаI а каJсе расцрвилаI убавило — црепње. Вој. EРугање наш
минканојF.
— скарају и степајуI нече да може да ђи раскрстимо. Изв. EразотнемоF.
НшIBojF.
— спомене судI главуче си отhинемI Ти иди тāмI ти обичаш да се тужиш
и праничиш! При.
— суну по мене ко змијаIњу да одбрани. Км.
— умешаш у говедата не могу EдаF те познајем. БЛк.
J уцекли у његаI замалко заJгушу да га вача. МЦв.
КАJсмо спалиI добра сам ти билаI а са ка се разбудимоI па ти не ваљам.
BC.
— су се делили СoкoлoвиI село EсеF је тресло. Трњ.
КАТЕ —не би сматрал за голему будалуI мен би ме млого било јад за
све това што ми рече. Брц.
— човек гледа одJстрануI кој те не познава че рече да си паметнаI да
си жена домаћицаI да си карактерна. Ама те овамо сви познâвамоI при
нас немој да се продаваш. Гос.
Ка теква рђа како њу почне да те клне и галатиI ћути сиI ни реч не кажи!
ИлиI ако не можда истрпишI бегајуJсвет. Сас текво ако се расправљашI
само можда те је EпослеF повише јад. Сре.
КАТИ —се почне врча све кво си мен и на друђе жене прајилаI че ми
лбкне. ВC.
— синат отиде у болницуI има да ти јаше снауту како кобилу. Држ.
КА—улезнешI не знајеш у кво прво да гледашI све имају. Кујна ли је кујнаI
сóба ли је собаI све синулоI блшти сеI ко у цркву. А били су сироти
ња. Тека је ка се некоје довати до влас па газдеје сас чужду муку. Цр.
EОговарањеF.
— улезомо оно ко да смо улезли у осило. Км.
— умрем да минима сарану не дојдеш! Това чете молим f Пир.
— човек сака да ти најде маануI оно лbко. А немој да мислиш да си
само ти без маану! Чин.
КавгалићеI што ме нападаш?! Това неје истинаI това лbжеш лоша СИI Па
се само караш. Трњ.
Кад би ти све ишло одJруку како блесава ората Eшто ти идеFI ти би у
село била најгаздаI на би јадан и гладан дронци носил и ка наJгосје
појдешI и не би живил у чешћи страч како да неси човек. Вој.
КАД ГА —бију пред мене неје ми кривоI ама ми криво кад га бију а не
видим. Сре.
— поче бијемI знамI а кад га ману бијем — не знам. ЦД. EПотсмех
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ономе ко је извукао дебљи крајF.
Кад иде негде сас женутуI он иде напредI а она клиска по њега. Па пројде
ли убaвa девојha или женаI он си батали женутуI па стигне туја што је
пред њега. А женатаI јаднаI трчка по њега ко палаш и не може да га
стигне. А манечка како шишаркаI и добродушна. А он ђу никако неје
обичалI силома га оженили за њу. Гра.
КАД МЕ —набере јад све чети кажемI ама се са не могу све сетим. Гра.
— некој најадовиI сас све парцањети би га изелаI сас све говната. Гњ.
КАД —ми некој не обрече што тражим оно ме неје ни јад. АмаI кад ми
обрече како ти саI че се сhинем од јад ако не одржи реч. Дој.
— млого знајешI дом си седи. Немој да ме оговараш. Кад му дојдеш у
домI какво да ти кажем — после га одма од народ чујем. Пир.
— њој дојде мужатI нема да беснејеI него че се смириI он че ђу убаво
смири. Рђа жена! Бесник жена! На све беснејеI на све ржиI како кучка
бачијарска. Трњ.
— отидеш на њивуI тачно че познајеш да ли су јетрвете скарале или си
живују. Кад си живују оне заједно копајуI а кад се скарају једна копа
на једбн крајI а другата на друђијат крај на њивуту. Сук.
— се обрнешI момеI погледе си одозад ћиткуту.ДД.
Кад смо били у НишорI видомо једниI мужа и жену. Он висок и убавI a
она манечка и грознаI па уврзала бебе у љуљhy. Čн њој се све подсмива
пред народI па кажеW Ја у моја Стевка! МанечкаI па детето из љуљћуту
бере цвеће и травће. Пк Пир.
КАД ТЕ —видимI одма видим да неје голема вајда од мозак. И ти сиI
видишI живиш ко и тија што су паметниI па си се и зацрвил. Сук.
— заберемI па чете бијемI па чете бијемI па че станемI и па чете
бијем. Па че ме убаво запамтиш! mc.
КАД —тебе видимI обневидим. Не могу да те гледамI крв си ми уJочи.
Гњ.
— узиматеI лbко Ама кад даватеI тресу ви се руће. Рас.
— улезнемI па кад њој кажемI има од јад да излети из коминат. Км.
— умреш има да запојемI нема да завикам. Боље ти да си умрело него
башта тиI што ме остави сас толко деца да се сама мучим. Кр.
КАДА —ли калаџија стануI када ли си загњицуту у црни?! Када ли нос
диже како коњ кад се зајезди. МЈ.
— некуде појде бош права краљица — високаI големаI па косу накол
мувала. А онI сиромаI те му се обрчају панталонете. Оне уљопанеI
умазанеI сцепенеI исти прошљак. Гра.
КАЖИ —му добру речI дај му вољу на животI а што га је бог текво далI
това му ти неси крив. Вој. J
— њим да се не праје вртоглави него да добде овам. Кр.
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— си мануту да ти ђу на казују друђи. Гра.
Казује гаI па дорим се тресе. Рас.
КАЗУЈЕ СИ JалиштатаI мућетеI брућете! Он се тека вали цд.
— чудото! Барем да ћутиI да не знају свиI само он да си знаје. Рс.
Какавâ је безочнаI ко да нема деца. Ни сливуI што је сливаI нече да њим
даде уста да си расквасе. Бер. J
КАКВА СИ —душу би ми на конбц извлекла. Ста.
— како вретеноI ич те нема од човека! Џабе те рани мужат Брл.
— кучкаI како лајеш кучкоI девет села около би могла да чуваш. ВЛк.
— кучкоI сто брави овце би вaрдила! Каква си зла! Ор.
— можеш целу кућу да завадиш?! — А тиI боља ли сиI јетрво?! Ти можеш
цело село да скараш. При.
— ти говна јела за мене?! Пет.
КАКВЕ —ми је речи думалаI на куче човек нече да рече. Чин.
— речи знаје народ да кажеI да те погоди уJсрце да цркнешI Гос.
— су си све будале поминуле заједноI те да ви не поминете! Сук.
Какви су?! Да рипну у исти вир да се удаве. Вој.
Какво ви је неподелено та се толко карате?! ВојlЦД.
КАКВО ДА —правим сас вас? Да ли да узнем мотку да ви потепам?! ДД
— те слушам ка знам да лbжешI Црв.
— ти казујем за њиW једната неје добраI другата ич не ваља. Рос.
КАКВО —дрнкаш?! Какво си се толко раздрдњала па не умејеш да преста
неш?! Главу ми размири! Сук.
— забушујешI што вочђе не збираш?! Ја ли чети пак прекоJзиму давам
да им какво да свариш на дечицата?! Гра.
— ИмаI ја да ти га казујем одмаI паI ако требеI има и да се скарамо.
Км.
— Имаш још да блајиш?! Што само врекаш?! Рс.
КАКВО ЈЕ JбилоI како сте се каралиI кво сте работилиI това си ви знајете.
Ја ви несbм скарала. Цр.
— правилаI млого арно помињује. Држ.
КАКВО ЛИ —jeI a какво најде — паметно и добро момче. Рас.
— оно мисли када паднеI када нође изгубиI казна каква че буде?! Пир.
EО свекрвиF.
КАКВО МЕ —вртиш како сврдел на врбову заглавку. ДД
— толко вадиш из памет?! Зс.
КАКВО —митова она мож купиI а да си ја не могу купим?! Пир.
— млатиш како ћорав колци покрај лојзе! Гра.
— му све неје рекла?! Да се чудиш! Бc.
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КАКВО ОЧЕ —нека праји! Нек си и дупе одере! Гос.
. — Топрв у грање да се качиш?! Ништа више не вреви ни добро ни лоше.
Што не кара децата?! Гра. J J
КАКВО —па толко дизаш на нос”! Нити си паметанI нити си убав! Мож
само сас големе уши да се повалиш! А само се још сас њи неси валил.
Boj. EДевојкаI момку хвалисавцуF.
— работиш?! Само помрчкујеш и потрчкујеш! Какво се тува разлатиш у
чуж дом?! Држ.
КАКВО СЕ —зацепујешI какво лbzеш?! Какво мислиш да кажеш това?! BC.
— толко правиш силан ко да си на бога брат?! BC.
— утрисаш како јаре на молитву! ДД.
КАКВО СЕ ЧУДО —јучера направи у вас?! Карасте ли сеI бисте ли се?
Оно је село грмело. ВЈ.
— у вашјат сокак направи?! Какво пљаска таја залуавата?! Какво ти
све EнеF надумаI а ти си ћутиш?! МореI казујњу и тиI неси мутава! А
има кво да њој се казује! Зашто ђу трпиш да ти се народ шегује. Вој.
EРаспиривање свађеF.
КАКВО СИJје тражилI това си је и добил. Брл.
— ми надумалI наJглаву да EсиF га туриш. Гњ.
— мислиш това си речи! Не обикаљај како глува кучка кобилку. Гра.
— па надала окањеI блесно?! Што се чепатиш по детето? Кр.
— работил” Неси ли боле чешал? Јел. EЛењивцуI подругљивоF.
кАКВО СИ СЕ —зајмилаI свекрвоI и богат ти тека врчаI Брц.
— толко усукал?! Че помисли некој да си голема будала. Рос.
— увртела ко моруза на жегу?! ЈеџI пијI па работиI нема летос време за
болку. Нш.
Какво си тражишI оно чега и најдешI нема те замине. Рас.
КАКВОТИ —одговараI това чујеш! Несити млого глупавI него си адвокат
голем! Пир.
— очеш?! Какво ме дрсаш?! Кој ти је крив што те жената рано избила?!
Да си муж како требе не би те била и јадовила него би те милувала!
Дрт си човек па се замлачујеш. Пет.
— работи жената? — Кво че работи! Па ђу ванул баксузлбкатI па се
спрема за мречку. Км.
КАКВО —това шомлташ?! Када је това било?! Куде си видела?! Немој да
лbжеш! Ли смо свете тамо биле и свете смо гледале?! Вој.
— толко окање иде при вас? — АмаI Збpка се распењавила! Те това је
при нас окање! Вој. J
— четам работиш?! Че чешаш мајмуне! Пир. EНерадникуF.
Какву главу носиш и какву нарав имаш добре и одишI добре те народ још
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трпи! Чин.
Како га Гранка њекња зајелаI падал наJземиI слошало му се. Гра.
КАКО ДА —вој је бог ујнаI тека се големи? МореI усра! Пир.
— га реше?! Оно се све сабрали мој до мојегаI и како да га реше?! Никако
га не мож реше! mc. *
— се слагамо?! Снаата ме сваћи дbн с говна рани. Јал.
Како дојде у село таја рђаI запали селотоI градине мануше пипер да раџају.
Сук. EО лоповуF. J
Како замаши да те удари па да те не удари. МореI требало је главуту да
ти разбијеI да се оћутишI pђо Гра.
КАКО ЛИ ЈЕ —па ббштека како си га бБш ти рекблi Boj. EНеверицаF.
J Тека па било? ДеI се ти малко поприсети! Немој сâмо да измишљаваш
и да си уста чепиш! МЈ.
КАКО —ли си па ти млого ишаран? Вој. EИронијаF.
— ми је она надумалаI срамота ме да ви казујем. А ја сам ђу за черку
сматрала. Сас њоњу смо мајћу биле другарице. Гос.
— може това тека да напрајиш?! Како те неје срамота?! Бер.
— не видиш колко си грешна? Мислиш ли куде че EдаF идеш Eка умрешF
и кво че да буде Eсас тебе тамF?! Пир.
— неси стока?! Малко ли си пути одил на четри нођеI стоко пијана?!
соп.
— ни стално брукашI НатhеI че да испадне да смо сви ни будале а да
си сâмо ти паметна?! Сук.
— њим таја рђа дојде у кућуI дигоше кућуту на рbгове. Сре.
КАКО ОРАТИШ —девојhoI види се за куде си и за куде неси! Изв.
— убавоI за тија дом неси! У моју кућу нема да улезнеш. МСв.
КАКО —па неје бБштека?! Вој. EНеверицаF.
— правиш тека ти се и врча! Не мож зло да правишI а да ти се добро
врне! Бог четиI све това што си ми реклаI наплати. Пир.
— сваоI како с черку миI слагате ли сеI добро ли је? — Па не знам како
да ти казујемI сваћиJдон ме с говна рани. — Она си је текваI сваоI и
дома билаI и мен је ранила. Него ћути и глтеI па това му је. Грш.
Како се убаво валишI са да си за женидбуI да неси толко дртI са би се
полбко оженил. Не би ишбл за Роску скапану толко далеко. ВојCук.
КАКО —си га уљопалаI како да си се на њега посрала. Изв.
— дошbлI тека чеси и отидеш! Ако ми текbв добдиш у кућуI мож бдма
да си идеш! Км.
— могла да ме издадеш?! Ја сам ти га казалаI а ти си ме издала! Језик
ко лопату имаш! Заклни се да вој неси казала! Тека сам ђу судила што
ме је издалаI а она само ситно трепче и ћути си. Трњ.
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— помладI требе да потрчишI а не да одиш ко пребијен ка те негде прати
| човек да га услушаш. ДД. J J
КАКО СИ СЕ ЗАЈМЕЛА —свакpвоI добро си и прошла! Пир.
— тека чети са врчу. Чин.
КАКО СИ СЕ ЗАЈМИЛА —свекрвоI тека че са трпиш! Тагај си ти била
силнаI а са сам ја станула силна. Пир.
— тека чети се врне! Па и малко повишеI да признајеш! mc.
Како си ти рекла стварно сам тека рекел. Ама бил сам млого љут а ти
ме тbга нагази у аминат. Пк. J
КАКО СУ ТЕ КРШТЕВАЛИI ТЕКА ЧЕТЕ Са — венчају EГраF; — венчују
EМgfBojF. J |J
Како старејешI све поголемо говедо стањујеш и нема од тебе ништа да
испадне. Цр. EМужуF.
КАКО ТЕ —па узе мужат такву лењаву!? mc.
— цоцнуI убодеI да рипнеш! Држ. EПодстицање свађеF.
Како ти дојде у нашу кућуI лоше појдеI на рогач! Манумо EсеF да чистимоI
да работимоI да једемо ко човеци! Ка бејомо без тебеI беше почистоI и
ред се некакbв знајеше у кућуту! mc.
КАКО ТИ СЕ —убаво лепе уста ка оратиш?! А какве речи сам чула из таја
твоја устаI не могу да поверујем ако сам с уши слушала. ВЛк.
— уста не усмрду од теја смрдљиве речи?! ПуI рђоI пу! || || Гњ.
— чиста невестицеI не усмрду убавата устанца оди теквe пoгaнe речи?!
| Кр.
КАКВВ —му је домазлbкI текво је и човече. Од баксуску семку Това ти
могу за њег речемI убаво га познâвам! Соп.
— рачун имам да те лbzем?! Тека је билоI па ако и очеш да се карамоI
тука сам! Јел.
— сиI бреI дебелI па си смешан! Кога ти можда бијеш?! ДД.
КАКБВ СИ МИ —ђавол“. Ни си ме раџалаI ни си ме чувала! СвекрваI
страшно чудо! Пир. EСвекрваF.
— муж?! Само си ми на број муж Бе.
КАКВВ СИ –млого си добар за јетрву. ПРж.
— па ти овчар?! Добил си јаришта од овце. Рас. EЛошем овчаруF.
Какbвче па ја век карам сас будалу мужа?! Вој.
Камик голем! Четворица мужа несу могли од место да га помере! И теI
cá га немаI одвезла га некоја рђа! Вој.
Капу ти могу купимI памет не могу! А како ти млого требеI никој нече
да може да ти купи! Јел.
Каразлије се зовемо! Шалимо се текаI а не карамо се. Сук.
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Карају се ко малечка децаI немају си другу работу. А немају си ни памет.
При.
Карали сеI били сеI тепали сеI обрукали се. Чеси обере народ морузуI и
чеђу олупиI и у амбар че ђу наврљаI и нема да осети да је завршил
голему работуI они че помогну сас њиното карање. Сас њи смо си и
друђе работе тека завршували. Вој.
Карам ли сеI не карам ли сеI али те ја ранимI свекрво. Мен леб изJруку
једеш и има да ћутиш па и да ти неје право. Пир.
Карамо се јучера сас њу и свашта си надумамо. Ја се јучера смејаI смејаI
па после спаI па ка се разбуди ја се па смејаI и на сbи сам се смејала.
Што ли смо биле блесаве на народ ћев да правимо?! ПкLПир.
Карање ми прави таја рђа проклета. Пир.
Караше се и бише на свет узверише. Вој.
Кве су па теја селсhе багателе?! Манете сеI бреI од карање! Трњ.
КВО —је работила с менеI маниI маниI да ти не казујем! Народ чује и
види. Пк.
КВО —прерипујеш толко?! Вој.
— работе теја жене? Гледу ли си деца или јок? Цр.
КВО РАБОТИШ? —Целден се мајеш?! ајде да се вачаш за работуI доста
си џабе леб јел! БЧ.
— Што те брига кво работим?! Работим какво очу! Това је моја бригаI
а ти си гледе твоју бригу! mc.
Кво се вртиш како вртоглава овца?! Не знајеш ли куде је њивата?! Соп.
КВО СЕ ПА —ти тачиш куде ти неје место?! Вој.
— толко прајиш EважанF. Чете напрајим на пљескавицу и чете турим
у џеп. Гра.
КВО СЕ —прчиш како маче на џиђеp?! Седи тука да попричамо. Гра.
— тебе тича?! Какво очуI текво че работим! Пир.
КВО СИ –блскаш главу?! Мани се од туја работуI неси ти за това! Чин.
— Имаш да си имашI ја ти га не сáкам! Об.
— работил”. Пребил си на мачку реп. Те толко! Сук.
— работила?! Јајца ли си држала?! Пир.
КВО ТИ —je тебе мука да се чешаш од мене? Км. J
— каже да EтиF кажеI не туре наJсрцеI ћути сиI па това ти је! Чин.
— па кучето смитаI да те пита човек?! Вој.
— смитам?! Што ме дираш? Вој.
КВО ЧЕ —прајим там?! Там нече да вачам мује?! Вој. EТам личе да.
СукF.
— там работиш? Та нече да тресеш дренће? Рс.
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Клензо једанI кленвави! Зав.
Клипшо клипавиI Ти ли си најде да ми се потсмејеш пред гарод. Боље
J си погледај смћкнутете панталоне! Пир.
Клнеш мојете ћерче да не доседу куде отидуI да немају срећуI да немају
деца! акоI клни! Ја се прекрстим па речемW Како бог даде! Али и ти
имаш черкуI немој бога да дозовеш?! Пир. |J
КлцаI клцаI ништа не напраји! Толко си умејеш! Км.
КоI бреI да неchм љутаI сестро мила?! Толhе паре врљил у ветар. Црв.
КО ДА —маглуту влачи преко планинуту?! Забави се нештаI нема га. Гра.
— му је уво провpтено? Не чује! Зс.
— те ја обичамI ка нема у тебе кво да обичам. Брц.
КО—ли па неје тека?! Вој. EИроничноI саговорникуF.
— мајстор не вредиш EниF рџав јексер. Пк.
— те неје срамота да једеш тува леб”! Нити да имаш осећај?! Ко камик
си! Пир. EСвекрвиF. J
Кобиле једне! Не видите колhе сте?! Оно је дошло време веч за срам да
знајете. Сук.
Кобило дфта! Што си не гледаш работуI девојhoI него си нашла да се играш
са малbЧката деца. При.
Кога лежеш?! Кво си напрајила?! Обрукала си башту ми мртвога?! Пир.
EПреудатој мајциF.
Кожа је тупан издржалаI те ја да не издржим ћотек! Чете бијем те чете
I на балабанче напрајим! mc. Eпретња јачемF.
Кој је и каков јеI и не требе да ми дооди Зав.
КОЈ КВО СИ —je правилон чеси и најде. Гра.
— тражилтова си је и нашБл. Вл.
Кој кога закачиI бише сеI трошише си главе! АкоI ка ђи ни не мож бијемоI
нека се бар они бију! Чин. EУ тучиF.
КОЈ ЛИ —ђу толко напумпа те је толко бесна?! Рс.
— че ђу гледа ка изгуби нође?! Док је млада и EдокF слушаI че ђу трпy
пајсторићињетеI а после ка легне че види какво је мука у чуждом. Пир.
EПреудатој мајциF. ч
КОЈ —од вас двојица повише лbже? — Ти! — АмаI ја не питам за менеI
питам за васI очу да ме уверите. ВС.
— оче да се кара другара си тражи. Ја му за карање не могу будем
другар. Гра.
КОЈ СИ ИМА —менђушкуI она му се и без ветар клати! Пир.
— ћиткуI он ђу другому дава! Могу само това да ти кажемI и чети
кажем да нечу да се карам. Сук.
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КОЈ ТЕ —бије по шију това да казујеш?! Кс.
— је това научилI срам га било. Гос. EДететуF.
. — надорати тија може да се повали! АмаI ти се па састова дичиш! Км.
— наказа?! Благословене да су му ручицете! Оне си доста са народ душу
појел! Гра.
— па тебе Eза нештоF питаI — сматра. Вој.
— питаW бричи ли се владика! Дој.
— унакази?! Кој ти тека убаво строши носат?! Кр.
КОЈ ТИ —je крив ка си жбмбавI па неси за у народ?! BC. Eшто си. ВојF.
— мож забрани да се љутиш без потребу Eи говна да једешF. Пир.
— па њега сматра када нема од човека ништа за какво куче да га увати
а оно се надигло па отишло на вашар. Пир.
КОЈ —че па тебе гледаI текву жену? Страшна па жена? Мужје па гледају
млого у њуI па нема мир од њи?! Да ли те гледајуI да ли очеш да те
гледају?! НМл.
— што однелI однел! Кој што повлекал! А са се помиритеI и да се више
не бијете. Бла. J
КОЈА —си па ти? Не познâвам те! Изв.
— тов будала од нас праји две будалеI да се карамо?! Ја чеси ћутимI а
ти мож и да се карашI а мож и да си ћутишI а мож и да поразмислишI да
се чукнеш уJглаву! Тека ти је и најдобро! А ја да ти кажемW Подвалили
су тиI лbгали су теI оче да се скарамо ти и ја. ВЛК.
КОЈЕ —je cпрам мене давам за њега све од себеI али ако ме бодеI нечу да
чујем зањега. Гра.
— си сакала ја сам ти казала! Са могу мирно да си спим! Сре.
КОЈИ —je помијарI свакомуче пристане. Оно се нам се смејеI а не види
си њу каква је Држ.
— си па ти?! — Који ли сам јаI која ли си па ти?! Само да ћутиш! За
тебе цело село знаје која си и каква си! Ре.
КозоI козоI како се не мож сетиш?! Убаво те потсечаI амати си па забо
варила. Пир.
Кока нече тека?! Малко се поодмориI па поразмислиI па се сети како
беше. А ни сви што те слушамо убаво знамо како је било. Чин. EЛажовуI
учтивоF.
КОКОЛАНЕ —че искоколиш још повече ако те вузнем сас овова мокро
конопче прекоJглаву! Јал.
— што коколиш у мене ко блесав?! Вој.
Кокoлaно! Кокoлaно! Ти ли па најде с убавило да се валиш. ВЈ.
Кокошко! Не видиш ли да немаш душу ни да бдиш?! МСв.
Колеро колерска! Само сhиташI дом се не прибираш! Рс.
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КОЛКĆ —видимI глава ти неје врзана! Несу те млого билиI а требало је.
ТД. J
— је баксузI не мож му набијеш церову главњу у дупе! — Ма ајдеI мани
ђу! Ватиле ђу лутњете! Пн.
— клопотара имашI ТозеI ти? — Три! — Мора да су млого убавиI оно
ка дрнку оно се не чује. ДД EПотсмех овчаруF.
— се ја разбирам у будалеI чини ми се да си ти голема будала. ТД.
КОЛКО СИ —каваљерI бре! Тројица те држуI а четврти ти у џеп брка. Ре.
— ме увредилаI нема да мож това никако да отпереш! Нече да могу
тöва никад да ти опростим. При.
Коло води Минчић! Мамицу му којJму коло сhине! Км. Ка сам ишбл на
Џерман при тетку на гбсје ко момчеI а он води броI и само он водиI а
остали не можда дојду на ред. И он тека прети. Текbв је бил ка је бил
момче — штом он дојде уJоро потепају се момчетијатаI и одма црвене
кошуље Eод крвF.
Коњ прдиI ветар носи! Што ме брига кво ми казујеш?! Јал.
КОЊУ —дрти EОдраслом дететуI када се понаша као да је малоF.
— консhиI ти! Тека ли се работи у чуждо лозje?! Што неси дошbл у
копање?! Како те неје срам од унучетијата? Вој. EЛоповуF.
Коњаче ти једна! Гра. EКравиI али и жениF.
КопиларћеI копиларће! Каче најдеш башту на децатаI слепчу некојегаI
да има кој да ђи рани. Пир.
Копиле манечко! Ако те уватимI убаво чети намодрим дупето. Вој.
Корила ме јеI испрекоревала ме је. А неје њој било место. Брц.
Коркар ме је да те погледам каква си грозна! Гади ми се и да те погледам.
Ста.
Краво једна! Што си твојуту бригу на бриниш него чужду?! Што си черкуту
не жениш? Што те брига за моје некопано лозje?! Кр.
КРАДНЕШ —краднеш! Ама да ти је само таја маана па човек и да те
трпи! При.
— меI али пак нече да имаш! Дадено и крадено не траји! А ја сам
работимI па и да ме краднешI ја чеси пак имам. ВС.
— па од това живим! Ама живиш ко куче! КраднешI а од краџу се не
живиI сâмо се залбгујеI требе дупе да запнеш! А ти само лежиш ко резан!
нмл.
КРВ —ми је уJочиI — сам му уJочи! BojiГраLВЛк.
Крсти сеI крсти сеI кле ме! И па се крстиI и па ме кле! А ја си све ћутаI
само је њу народ слушал. Па си накрај отиде. Она мене EсакаF да обрука
па си њу обрука. ДД
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КУДЕ —га смолоса? Зав.
— год да идешI ако неје голем студI све збираш мујете. Оне се јако
збирају на медI ама ка не можеју да најду медI оне млого не пробирају.
J Кр.
— Има това са да човек човеку прећутује?! БилоI ама некад! Пк.
— нема карање човек зачас изорати. Тека је у нашу кућу. Кој је љут
нештаI он изорати и никој му ништа не речеI сви си ћуту. Па после као
да неје ништа ни било. Зав.
— се сети да текво изречеI да ме тека убоде. Зав.
КУДЕ СИ —до са билI да пита човек? Вој. EОном ко је закасниоF.
— пошлаI да те пита човек?! Тека ли се деца остављају насред пут?!
Мájћа си њимI божнома. Пир.
J пошbлI öлан! БреI шашав ли сиI и блесав?! Зав.
КУДЕ си ПОШbЛI ЈА САМ — веч бил тамI и врнул сам се. Сук.
— ишол и врнул сам сеI и нечу више да идем! Рас.
КУДЕ ТИ —је мужат? — Куде је? Čткара пак пчелете у пашу. Тека прај
свáћи дbнI да се не погубе. НегоI неје добро што не кара наште него
чуждеI па немамо мед ни за обидбк. При EИроничноI о лењивцуF.
— шијешI ја прошивам! Не мож ти лbко на крај сас мен да искочиш!
Бöље чети је помалко да ме лbжеш ка те нешто питујем. Ста.
КУДЕ —улезнуI лом праје таја твоја домаћинска деца! Нашла си с кво да
се валишI ДД.
— штуче това куче. Км.
КУРВА —проклета! Тлчникат му у цветат набијI па после нек иде по цел
свет. При. EВулгаризамF.
— си! Да ти и черче сhитају! Да не видиш својеI EнегоF оној EсамоF што
је моје! Цер. Тој се каже на жену која бтне мужа на другу.
КурвареI с коју курву више неси ишбл?! И ти си пак некакbв домаћин”.
Нашђл си с кво да се повалиш?! Гос.
КУРВО —Ако те уватимI има те рашчепим! Пир.
— Донела си ми копиле из Држину! Врајлетино! Пир.
— једна! Збираш ђи ко кучка пцета! Мислиш да се твоје не знаје?! Пир.
— курво! Излази из кућуту Сина си ми зацрнила! Ти имаш још мужје!
А тиI тиI ти! Ти ми неси синI курву си ми у кућу довел. Пир. Све вој
је тека свекрвата оратила до последњи часI док душу неје испуштилаI
ич ђу неје подносила.
— оди твоје поштење село грми Гра.
— ти растураш куће газдинсhе! Требе да се затова толко издизаш на
прсти. Сук.
Кућата ти личи на кочинуI а ти убаво знајеш какво живи у кочину. Вој.
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КУЧЕ —вражеI нешто да ми рече! А оно нече ништа да ми рече Црв.
— ко кучеI мрзи цел свет и цел свет лаје. Ја га закачиW Како сиI што си?!
А њему се не оратиI мрмљаI мрмљаI само што не сједе од јад. Пир.
КУЧЕ ТИ — недотепано EВЈF; — подмуклоI како те неје срам EПКF.
КУЧКО –бесна! Кучко беснаI ти! Пк.
— једнаI сâмо вртиш сас гузицутуI и сâмо се премењујеш! Оно некој
заћоравел па не види кво работиш. Пир.
КУЧКО ТИ —бесна! Немој да ми једеш девојчетоI оно то неје криво Ако
нече твојетога сина оноI он чеси најде поубаво! Не видиш ли га какbв
јеI како се расцовтел у лице ко божур! У њега не гледају само девојhете
него почеше и удовицете. Вg. EИроничноF.
— побеснела! За мужа си побеснела — при мужаI мужа немаш! ВЈ.
Кbга си па то знал кво работиш?! Работиш све наопакоI па се после чудиш
зашто ти се смеју! Дој.
Лáј меI лај! Ко кучка цел живот да лајеш! Цр.
ЛајалI не лајалI по глас ти се познава да си куче! Изв.
ЛАЈЕШ —лајеш! Чеме глнеш сасJсве дреје. Изв.
— ли ме лајеш?! Ја се не бојим од тебе. Мене су лајала и поголема
кучишта. Рс.
Ламтиш се за другогаI а немаш вајду! АкоI нека те теква срећа прати цел
живот. Трњ. EКлетваF.
ЛЕБ ТИ СЕ —ОГaДИЛ! Бc.
— огадилоI говно ти се ублажило. Пир.
Лебац ти се угорчал Пир.
Левосал га јеI требе?! Неје си чис у рућете! Вој.
Лежи ЋироI па че навaкнеш ка се залади! ВЛк. EДангубиI у току летаF.
ЛЕЛЕ —лелеI греота је! На паре лежиI а мајћа њој се гладна сhита по
путове! Пир.
— муко црна! Како од тебеI алу големуI да се спасимI да ме не брукаш
пред народ?! Пет.
ЛЕЛЋЕ —бошћеI утепа ме таја ала EДржF; — нанће EВојF.
Лењави се ставили сас женуту да си не наоде маану. Вој.
Лењаво сиI па те дупе боли оди лењаво. ГраLmac.
ЛЕЦНИ СЕ ОТУВА —да те моје очи на гледајуI ка си толко помијар и
нерадник. ДДГПир.
— не могу да EтеF гледам! ПРж.
Лéцни се тамI да ми неси предJочи. Вој.
Лечи си главу како умејеш и како знајеш! Мене за това не питуј. Гра.
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— Ли знајешI кукавица кука и пресказује зло?! Она кука лете на нечија
врата ка зло мисли на туја кућу. Тека и она на туја кућу! Ама што је
њим зло мислилаIњој је преседло. Пир. J
ЛИ СИ —га тражиI че си га најде. Пн.
— девојhoI цивћете још сас рукав бришешI нема кво да ти казујемI нек
ти друђи казују! Нечу си мрзнем. Сук.
Ли у твој џеп не бркам! Гледе си ти твоју работуI не гледе моју. Чин.
ЛилеI овија ми познатI али га никад несbм виделаI а и име му знам. Ре.
EПотсмех лакој жениF.
Лило EлудиFI Митко EлудиF Пк.
Липцотино! И ти си па некаков мужI претиш сас сећиру! Сећиру може
да узне свака будала! Беге уJсветI народ да те не гледа! Вој.
Лопов Лопбв! А има ли поголем лоповоди тебе?! Ти и с дупе краднеш!
Сук.
Лóш те глас бијеI а тéI кажешI млого си добарI млого те љуђе цене?! БЧ.
ЛóшаI лошаI ама неchм од тебе полоша. Ос.
ЛудоI полудо не можда буде! ДИse pуће! Цело село закасало од њу. Гра.
Лbжљо! Оно мислиш да ти некој верује?! МЈ.
ЛbЖНО —што не дојде?! Пир.
— једна лbжбсана! Само да лbzеш и по свет ћорава да одишI и за леб
да просиш! Пир.
Љикшо љигави! Гадино! Беге да ми неси пред очи! Пет.
ЉУТА —бесна па клнеI па бkaI па њој пламик из устата излази. Км.
— па се једеI па доримка млца оди јад. Рс.
Љутиш ли се на мене што ти јучера свашта надума?! — АмаI какво да се
љутим?! Ја чеси работим какво сам си намислилI а тиче си пá оратиш
какво ти падне на умI како су те учили SJдома. Цр.
Љушћи му оратимI а оно ми диже тојагу над главу! Срамота голема!
Како га неје срамI постар сам и од башту му! Чин.
МаI не понижавај се! Врни муI кажи и ти њему! Зав.
МАТИ —ли што ћутиш?! аI срце те изело Гњ.
— умриI него немој крава да ми липче. Кс. EБолесномF.
Ма тов да је човек од железоI не би издржал! Тов га нема нигдеI теква
мукаI текво зло! Не дава ми срце да вој опростим! Пет.
Магаре си ти големо! Жената не знаје колко да те натовариI нема меру.
Умејала да је те избере за теквé páботе. Рс. EУвредљива шалаF.
Мазни га с перо по дупеI ама не помага! Вој.
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МајмунеI ти! Ти си се сетила за убаво да расправљаш! Ореј да ти човек
изJруће не узне! МЈ. *.
МајмуницеI мајмунице! За Тошу Мајмуна си пошла! У Африку да идетеI
да ви моје очи више не виде! Пир. J
МАЈЋА —ли те чуваI њурчоI цел живот?! Изв.
— ме је прежалила ка ме је дала у туја кућу! Ја живим како мртва у
туја кућу! При.
— ми јеI ама ка чу да се оженилаI срце ми је однела! Са да умреI нема
слзу да пуштим за њу. Пир.
— њој се у младо време бесувала ко кучка! А ко девој ћа за пример је
била. А после у град отиде и поче да тражи работу и да моли да ђу је
не најдеI и тека поче да се бесује. Држ.
— ти те је родила само овија свет да блазнишI Брц.
Мајћуту отpушеI баштушу обесишеI и тека направише. Пир.
Малечко! Асли тупицаI кикирез! Па нараџа путпудаљће — кво че њим
праји. Изв. J
МАЛКОJпатравшка и језичнаI ама добра му је. ОноI за будалу не може
да је подобра. Чин.
— се пожуапалиI ама си знају прескакалата па се неч скарају. Гра.
EСкару. ВојF.
Мама ти и да се отрујеI не требе да јадујете! Че се најде нећи и њу
да пречука! Таја кућаI това је зној на башту ти! Млого је лоше што
се това тека десилоI што је туја глупос напрајила. Имаше она друство
убаво. Како се изглупирала сас туја женидбуI како се само изглупирала?!
Нашла друго друствоI лошеI и тека ђу је това друство научилоI на зло
ђу навелоI а она лbка с памет. Пир.
Мале —мале! Оно ка се нађиздилоI накокорило?! Само не знам ка се је
купало?! Брл|Дој.
Мангупи двојицатаI и он и жената! Мајћу ми уморишеI башту ми обесишеI
те какво напрајише! И ништа пак не стекоше! Пир.
Манете ђу! Немој да вој се језик развржеI па нема да знајете куде да се
денете Eод њуF. Кр.
МаниI бреI требе да се скубу тува! Пушти говнаI не прибирај! Соп.
МАНИ ГА —беше свити оплашили ДД
— нек ме дрса! Оно че побеснеје! Че ме дрса па че побеснеје. Рc.
МАНИ ГА ОД —кад је оно болешљивоI не може ни воду да си донесе.
Сук.
“eaJ нема ништа — с трн ижу затвара! Това човек неје! Пк.
МАНИ —Она је голема алапача! Од њу мож књигу да напишеш! Зс.
— после нема да можда се отпереш одњега. При.
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МАНИ ЂУ —ка ти кажем! Немој да се правиш орату! Вој.
— не можда се отарбшеш од њу; —нек си лаје опашкуту. Вој.
МАНИ МИ СЕ —одJглавуI — с милога богаI ако EбогаF знајеш вој.
МаниI нек ме дрса! Само он заборавља да су се отрули који су ме дрсали.
mC.
МАНИI НЕМОЈ —вој кажешI после се нема свртим одињу. Кр.
— ме потрисаш EПирF; — се пењавиш там EЈалF.
. — у дираш! Ако се сас њу закачиш не мож се после откачиш! Пк.
Мани се од ГрадешницуI несити за Градошницу. У село се само добре
девојhе жене. Гра.
МАНИ СЕ ТАМО ОН —je са јадовитI че ни потепа. Вој.
— се јадовит родилI имала мајћа му срећу?! Пет.
Мани! Чега утепаш! Немамо солда га посолимо ВЛк. EПотсмех ловцуF.
Мањуј сеI бре! Има те бијем док се магаре одJводу не врне! Км.
МАРО —Маро! Знајеш ли куде чети душата иде на онија свет?! — Па
узJтебе чеI да ти могу врчамI свекрво! Свеједно ми је за овија и за
онија свет! Гра.
— немој да ме сећираваш! Брана може да ме сећираваI она нема деца!
А ти имаш децаI па може да ти се врне! Тека ми је свекрва говорила.
А оно ми се и врнуW снау имамI не обича меI отидем при синаI а оно
неје како требе. Пир.
МАРШ —гаде Беге да те не гледам! ЦД.
— мочно једна! Ти ли че ми па памет даваш?! Рас.
— отуваI — отука. ВојF Кр.
МАРШ ОТУКА—Марш тамI рђо једна! Сук.
— Нити си ме раџалаI ни чувалаI сâмо бчеш некога да пресудиш! Цр.
МАРШ тамо! Оћути сеI и да гене видим више Беге ка ти кажемI док си
. читав! МЈ.
— чумо једна! ДД.
МЕНJМЕ —je тoва јад. Исцрклил си у нас ЧарлиниI па душу очеш да
ми извадиш! Гра.
— неје млого брига кво чети речеш за мене. Сви те знају да си пачавра
големаI а на текво никој не верује. Чин.
МЕН МИ ЈЕ ГЛАВА —заштурела од бригуI а оно оче да се карамо и да
си сказујемо да ни се народ смеје EГраF; — од њега утpнела EПсF.
МЕН МИJје кожа дебела! Него квоче праје теја састонћете коже?! Оне
се леко расреде. Пир. I
— малко требе да ме боцнеI па после има да чује кво се не нада. Рос.
МЕН —се чини да неч тека да буде! Да видиш?! Соп.
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— теква думаI ја тека оратимI немој ми замериш! Ја ништа лоше нcсом
сакал да ти кажем. ВЛк.
МЕНЕ —моји понижавајуI али че будем жива и че видим како EониF че
прöјду. Пир.
— неје стра од ништаI ја се од ништа не плашим! Имам си све! Ама
како че ви да поминете овуја зиму?! Чин.
— спање не вача од бригуI а тебеI детеI од игру. Троши си главу! Немој
да искараш бијењеI па сто пути да си газдинско. Брц.
Менђушка му се без ветар клатиI има си ману Гра. EОговарањеF.
Мисле дом да ми затреI ама си њу затре. Пир. EО мужевљевој љубавнициF.
Мисли да ти кажем још тегI да те прекоримI па си прећута. Ама ти са
нема прећутимI нема ти попуштам. Ако ти се једеI а ти си испествуј
како друђе жене. Км.
Мислила је да че њој се мине по кожуI ама неје могло! Бој.
МИСЛИШ —да че ја трпимI БожеJле! Пк.
— лиI свекреI да че паднеш на моје руће?! Гос.
Миџав да поједеш и да те немаI да се не врнешI Брл. EМижав. БРLБојF.
МЛČГО —гатија заубавил Брц.
— јадује на туја реч! Затова ву у и казујем! ДДГра.
МЛОГО ЈЕ —згрешилI саче на видело излезне Нече скоро да умре! Како
ђи бог одједнуш двојицата казни?! ЦрjГПир.
— опоритI само с њега да се не закачаш. Гадан јеI гадан! По жлтицу да
ми сереI у кућу да ми не улази! Он мрзи свакогаI и од њега побпорит
човек у село нема. Гра.
МЛОГО —ме брига за Миру! Неје ми искочила из —очи. Пир.
— њој поврча снаатаI не знам какво че испадне. Сук.
— њу за менеI млого? Па не воли да ме види! Брц. ду
— пути сам се sверила како може тека да живиI по цел дbн сас скрстене
руће да седи. Брц.
MЛОГО САМ —се напил оди теквија који остављу Eда частеF за јутре?
Ти би да пинеш ка друђи даваI а не да даваш! Пк.
— ти набралаI мора ти врчам! Тов да си знајеш! Бла.
МЛČГО СИ –баксуз Ама ти мислиш мене си баксуз Волат ријеI а оно
му на шију пада. Држ. |J
— билитарI бре! Толко си ИтарI те на кучето крз дупе че пројдеш! Гњ.
— говна појела на овија светI па че ђи једеш и на онија свет! На овија
свет си јела чуждаI а на онија свет че си једеш својата. Пир.
— добарI добра земља те те држи?! И добар бог што те чува! Изв.
— ме увредилаI ама чети врчам! Ја ти дужна нема останемI мен никој
J дужан не остањује ВЈ.
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MЛОГО СИ МИ —истребалI — наћисал донбскаI — устребал. Вој.
MЛОГО СИ EПАF —голем пуравелик станул”! Очеш ли да ти се клањамоI
ниI који једемо свој леб а не државни?! Пир.
— паметан искочил”! Умејеш од какалашку саат да напрајиш?! Пир.
МЛОГО СИ СЕ —раздрдњалаI нема на добро това да испадне. ВЈ.
— распењавил Или че утепаш некогаI или чете некој утепа?! Ти си
дbнbс решил главу да тураш куде не требе! Де се малко пооладиI па
после че оратимо. Вој. |J
МЛОГО —си трнкокожеста! А ти умејеш убаво да речеш и сакаш да тиJсе
никој не љути. ВЈ.
— ете на родутуI а нашта градинка малечкаI па се шушпа не завртаI
тикве не врзујуI а лукат се сам скубе? Ја че морам некога да тепам!
Сук.
— су се удубилиI не знам квоче напраје. Пк.
— ти отbнела кожатаI па све вређаш и ка требе и ка не требе. Кр.
МЛČГО УБАВО —гледаш с белотоI девојho?! Чете обича свекрва. Сук.
EИроничноF.
— чува свекратогаI убаво му залци броји?! Сук. EИроничноF
Млсну ме уJглаву оди туј њојну орату EЗаболе меF. ЦД.
MöГУ —две државе да завадим и да помиримI само ка си очу! Па чеви
је подобро сас мене да се не закачате. Сре.
— те бијем до јутреI само си нечу. Нечу се расправљам сас будалу. Кс.
Модрељане! Измодрил си ко теквоа! Да те човек погледа преди ручБк
нема му се EпослеF леб приједе. Вој.
МОЖДА —немам памет за продавуI ама могу да купимI умејем да у
купим. СуJБ.
— су друђи аламање кралиI а можда си и тиI зете?! Држ.
— цркнеш ко лешникI тов се не знаје?! Гра.
МОЖ И ДА —ме називате да сам лошI ама лош неchм ДД
— да сам ЦиганкаI ама сас туја Циганку леб једеш! ВС.
Мож ли да изведеш једно меко па да се оћутиш! Км.
МОЖ МЕ МРАЗИШ —и помен да лазишI ама ми ништа не можеш! Вој.
— ништа ми не можеш! ВојCре.
МОЖ МЕ —мрзишI и помен да брзиш Соп.
— само мразиш! Што си ја имамI ја сам стекла сас овија десет прстаI
и сас мужаI сас слогу! Вој.
МSж сам и лошаI ама по мене не окају а по тебе стално дизају берију!
Држ.




— и да си паметанI само ми товаI ми глупавитиI не мож това одма да
приметимо. Гос. J
Може ми каже какво очеI али нечу да се напијем да ми се народ смеје.
Не би тека никад напрајила како сестра ми. Држ.
Мозак ми се расћипе од твоје дробење и дрндањеI нане! Брц.
МОЈА —баба Суса твојег деду друса! Текали си сакала да ми се повалиш?
Марш кучеI од моју капију подалеко! Немој да те сbкнем сас пшетата
па нема да знајеш на куде да бегаш. ДржfeМл.
— бригаI мој проблем! Какво очеш још од мене! Пир.
— јапијаI твоја капија! Изв.
— си је мука мојаI а ти си гледе твоју работу. НШ.
МОЈЕ —зло пројде твоје зло те чека! Немој ми се млого радујешI не знаје
се кво се може и до теб јутре доваља! При.
— лајно че ми суди?! Јал. EСинуF.
MöЈЕТЕ РУЋЕ —нема круше да беруI него чете млате. И ја знам да
млатим глођићеI па ти је боље да ми не претиш него да се припазиш
од мене. Трњ.
— се научиле на туја работуI а твојете несу?! Ама су твојете руће помладе
и појаћеI а и време је да се уче! Вој. EПрекорF.
Möјето и твојето се не мож сложе. Тебе тегљи на једну странуI мене на
другуI и текаI свако —си иде на своју страну. НШ.
Мојто сам чудо видело! Како ме само убаво дочекасте ка се врну из
болницу?! Пир. EПрекорF.
МОМЕ —Како сте се укарале има сто брави овце да вардите! Гра.
— опери си sáгњицутуI че ти се усмрди! ОноI ка приде човек до тебеI
оно га нешто у нос удари па че од смрад у несвес да падне. Изв.
Момче ли јеI жењен ли јеI те тијаI вашјат роднина! Беше се напил ко
свиња и беше ужлтил га чете! Па је добро да ми га не спомињашI одма
ме смрад у нос удари! А девојћу му тражете там куде га не знају. Чин.
Мора бар једну муку да ти врнем. Рс.
МОРА ДА —га кажемI па како буде! Да не цркнем. Гра.
— идеI бреI голо на голо! Нема мрдање! ПРж.
— је нешто било штом народ прича! Неси ти бbш толко чиста кад народ
прича! При.
— су га дома наљутиле женетеI па са дошbЛ сас нас да се кара. НМл.
Мора ти све да знајеш! Ти си ко жена! Пир.
Морала сам ја стара после да лежем за њоњо лудило. Друђи пут нек си
троши главуI нечу ћу браним. Кр.
МОРЕI АКО —ја само зинемI тиче има кво да чујеш! Црв.
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— ми ћипнеI има те ударим да ти свитће из очити излету. Трњ.
— бчеI нек си дупе одере Eод викањеF! Толко ми чини! Вој.
МОРЕ —бес те уватил тебе одавна! Видим ја куде ти је лекат. Пир.
— види се да си ударен с Чорчин чарапокI нема какво више да оратимо.
Пир.
— вртоглава кучко! Таја не знаје зашто се караI ни какво чети каже.
Брц.
— да сbвијеш језикат! Немој млого да оратиш! Твојето чудо сви знају!
Погледе се на огледало па да видиш на кво личиш! Личиш на sверку.
mC.
МОРЕI ДА ČЧ ДА СЕ —бесиI јаче конопчето потргнем! Чин.
— обесиш на туја нашу крушуI па да повисиш над меџутуI да ти се
порадујемо. Јал.
МОРЕI ДЕ —já сам полетела за тебе?! Прилику да не испуштимI момче
убаво?! Чин. EМомкуI ироничноF.
— не плаши се! Неје тов толко страшно! Ти си тов одавна пробала! Пок.
EДевојциF.
— оно неси и ти млого сbПета у језикат Вој.
МОРЕ —допрва си почела! Па ка ђи ижениш има повише да грми. Пет.
— добар си?! Добра земља што те држи! Гос.
— за паре ништа више не купујемI ни родуI ни пријатељиI па макар
сама у четри зида седела. Цр.
— згрчила би се самаI на једно место.Не би јелаI не би пила. Че се
расправља сас чужда деца кад си има њоња?! Че да дочекује и да
испрачује чужди?! Рc. EОговарање оне која се преудалаF.
— зима да не добди Тува би си капосалаI само да не идем при снауту
да ме свáћи дbн брука и уpнисује. Вој.
. — знамо си каква смо лајна! ЂутиI да ти и ја не казујем! Чин.
МОРЕI ИДИ —од менеI ђавол нек те носи! Иди тамI и немој ми се врчаш
у кућу! Ти си ми живот загорчал! mc. EМужуF.
— сиI иди си! Не требаш ми ни варена ни печена! Без тебе EчеF си могу!
mc.
— у мајчину! Ја сам лисицаI а ти си поголема лисица! Тека смо се
разминули. Ја сам ишћл одозгореI а ти одоздолеI а несмо се видели ка
смо се сретли. НМл. |J
МореI има да идеш па да појеш! Ос.
МОРЕI ЈА —ако те декнем тиче се опрајиш! Сре.
— бити закачил кола да сецаш! Побрже да обогатиш синатогаI бабичће!
Вој.
J
— му не би ишла па да знам шарену перашку да че ми даде. Чин.
МОРЕI КА —ме вате лутhетеI нема да знам квоче кажемI и квоче прајимI
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и куде че идем! Пир.
— умремI она има свирће да узне. Јал. “
МОРЕI КАД —га ванем за мишhеI па кад га издигнемI па чега исврљим
надвор да прсне. Рс.
— се распиштољимI нема кој да ми докаже! Гра.
— умре ни свечу нема да му запалим. Цр.
МОРЕ —какbв Мирко!? Ни се једва куpталисамо од њега Сре.
— које текво знаје никада да не види доброI да ти по кућу не одиI да
ти у дом не улази! Све сас зло да си иде! Оно ти је само лоше и зло
доносило у кућуI па да се њему врне тека како је замислило у твојуту
кућу да је! Вој.
— љSпшо ти један! Смен се не расправљајI гледај си женуту! И иди
там у мајчину Пир.
— малкоJга ли је окањеI мракање и брукање! Посметомо се веч и сас
памет. Сук.
МОРЕI МАНИ ГА —главша ни један Соп. J
— рђа! Не смеју му речу EниF потам EстаниF. Пет.
— само syрлáје. Соп.
МОРЕI МАНИ СЕI ДИŠЕ РУЋЕ Немој да ти грми глава! Трњ.
— иди си! Немој глава да ти грмиI немој народ да ти се смеје. ВС.
МОРЕ —мани се ти од окањетоI EзаF окање знају и будалеI него да се учи
човек да будеш! Boj.
— на једно чујI сестро милаI а на друго пропуште. Чин!
— најури га сас омашљакI па нече да се сврта дома. Гра.
— наљути гаI па га не може кожа побере. Сук.
— не видиш ли да си сас двете нође у гробиштата?! —А тиI погледе
каква си?! Ти ли си по здрава?! Чете испрачујемI и чети палим свечуI
па после че мрем! Грш.
МОРЕI НЕ МОЖЕШ МИ НИ НА —малијат прсI —малити прсI —тија
прс.ВојCук.
МОРЕI НЕК —викаI па нек си дупе одере Бc.
— причаI нек претиI само да не бије. Гра.
— силаје опbнцити! Гледе си работу! Сук. ..
МОРЕ —нека пасе говедаI нека носи тежину! Нема џабе леб. Сре.
— нема кој да те утепаI да не блазниш свет! Вој.
МОРЕI НЕСИ —ми ни на малијат пре Џабе се валиште се брукашка ти
никој не верује. Пет.
— ти толко замлатен колко што се прајиш замлатен. ВЈ.
МОРЕ —неchм ти праг претрљала Вој. EПрекорF.
— неч гузице! Неч да мож тува да пробијеш! Пок.
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МОРЕI НЕЧ ДА —га преглтнешI ја што ти казујем. Вој. EГладномI а није
заслужио да једеF.
— пробијеш при мене! —Море ли јеI Дунав ли јеI боље чети је да се
оћутиш! Вој.
МОРЕI НЕЧЕ —ни ти да прокопшешI ако ме мене толко страшно клнеш.
При.
— ти ја дадем да једнеш! Вој.
МореI нечу више ни реп од свињу да видим. Оно сам закасал од мојете
свињеI па ми јоште и ваште добдеI и све ми прерише двор. мј.
МОРЕI НЕЧУ ГА —више ни видим ни чујем. Ор.
— па тамbн да је златан. Пн.
МОРЕI НЕЧУ МУ ДАДЕМ ТРН ДА СИ –извади очиI — очи извади.
ВојЧин.
мореI нечу му трпимI па тамбн да ми је испадал из —
бревенекI — очи. Држ. ВојЈСук.
МОРЕI НЕЧУ —ни праг више да ти преступим! СукiВој. EЗарицање због
увредеF.
— никад више да ти сврнем у кућу! Нечу се понижавам! Гра.
МОРЕI ОНО —ли је спуштило трепћете и вешетеI и никога у очи не гледаI
онó неје било за у туј кућу. Од како га доведомоI видело не видомо.Од
ко је дошло ко да ни је нешто све тресло. При.
— се теква слика ко тебе још неје родила?! Мож и да си убaвa на селсhи
мужјеI у мрак те гледају?! АмаI што се не питаш да ли си убaвa и на
твојетога мужаI и на твојуту и на његовуту роду?! УJземи од срам че
пропадну од това твоје убавило проклето! Збираш мужје ко кучка пцета!
J Држ.
МОРЕ Jпопраји се са! Са работи па му очи излазе! Гос.
— поскарамо сеI поскарамо се и повише! АлиI све сам му наказала —
и за синовеI и за черћеI и за све! Кад ђи зажениI чJидем да кудим да
ђи никада не ожени! mc.
— разбира ти чутурата! Какво ти разбарашI ало једна?! Вој.
— рђо ти једна! Оно ли те некој тебе с кривуту шију не знаје?! Трњ.
— само да узне човек мотку па да га пребије! Кр.
— синовете те не сматрају ни за црвиву сливу. В.С.
МОРЕI ТАЈАЛИРЂА —рђосана?! Она ми јеI требеI и това зло напрајила?
Трњ.
— шегобивљива?! Све она мора некому да се потшегује! Јал.
МОРЕ —тамbºн се не грижим за тебе ич Грш.
— твојата черка је небијена викала! Гра.
— тека да умирашI има те гледам и нема ти помогнем. Изв.
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— текво ми не требе на вратаI па да ми и EиF жлтице сере. Ро.
МОРЕI ТИ —не би шашавејалI синкоI да те приберем сваћи дон да работиш
барабар сас мене. Кр.
— EочF све да знајешI говедо једно! Соп.
— само диваш прашиштеI а немаI како и до са друђе работеI ни туја
работу да завршиш. BC.
МореI тија је брич за њу! ББш ме мило што ђу је стигло! Оно мене лоше
мислилоI а стигло њу. Брц.
МОРЕI ТИЈА ЛИ балавурI —дрвендељ. Вој.
МОРЕ —то су јадовеI то несу медни колачи. EТов{това EтоF. Пк.
— убава?! Мож је мињувала покре убавете па ти се тека учинило! Вој.
EИроничноF.
МОРЕI УБАВО —ви поизмресте. Ама да оче да кара до крајI па да ви
J опустеје и кућаI и појатаI и воденицаI и имање. Ка умејете друђи да
клнетеI боље вас да стиsa. Сук.
— си ти сас туја памет и до тува стигла! Оно неје за тебе ни Драгомир
грбави. Пир.
МОРЕ —уватиI па удриI па удриI па удриI па рашчепи гада насред пут.
При.
— увредила ме јеI па ми јеI чини ми сеI душуту убила. Ос.
— увредило ме јеI па ми је срце дорим закачило. Цер.
— узни ка те каним! Узни да не пушташ љиђе. Км.
МОРЕ ЧЕ —давају и надидавају само да ђу оженеI руће да си одвржу
Сук.
— даваш бога! Нема са да измрдаш! Кс.
— играјеш дфдлавку при његаI и ситан танац Сук.
— легнеш тиI гузице! Че легнешI па има да се усмрдиш! Зависиш ти од
менеI не зависим ја од тебе! Ништа ти нема заборавим. ВЛк. EСвекр
ВИFI
|J* попрдитеI паJче пројде све товаI ако сте се са толико
надули. Рас.
— работишI па че се опулиш! Доста си лежал по ладовинетеI а ни
работимо за тебе! Сук.
— те чушнем да не можда прескочиш прагат! BC.
— ти дадем трн бчи да си извадиш! Км.
— узима наш Тола твојуту черку?! Нек си она тражи спроти себеI ја не
J сâкам да ми улази шугаво у кућу! НМл.
Мочло једна! Како те неје срамота текве речи да ми казујешI могу мајћа
да ти будем? EМочноF. BojСук.
Мочљо Мочљo! Уа! Моча насред пут! Boj Emyгање ономI најчешће
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дететуI ко мокри на Sтвореном просторуF.
Мочно једнаI ти личе ми кажеш кво да прајим?! Дој.
Мразе ме свитиI а нема за кво да ме мразе Вој.
Мрака мeI брука меI неје знал какво ми је наказал. Вој.
Мрака меI ружи меI опада меI и куде стгне и куде сретне! Не знам куде
да се девам од туја жену! А никакво вој зло несbм учинила. Вој.
Муаш се ко муá безJглаву по градинетеI а у теја градине немаш никакву
мешу. Неје ми јасно какво тражишI да ли бијење?! EМуашfмувашF. Вој.
МужJнемужI брига ђу! Све му наказа пред народI па га и с говна нараниI
и на крај га натовари сас сестрете. А онI јаданI све претрпеI па и това
што му таја гадина на крајат рече. Види да сас будалу нема расправијаI
да не може на крај да излезне. Јал.
Мужје знају Дигну сеI па накладу огањIпа каве напраје на женуI па ђу
измилујуI па ђу накокре! А оно никакbв муж неје. Ста.
Мука ме једе! Да ли да вој речем или да си прећутим? Цр.
Мурдару! Срамове ме изедоше од тебе! Башта можда ми будеш! Срамота
Голема! Пет.
Мучиш EсеFI влачишI сецашI све направишI деца очувашI и па нема доб
ро Када да живиш? Свако ишчепило очиI свако рогатоI свако напетоI
свакому неје тамbн! Колко гледаш да му згодишI не можда му згодиш.
пк
МУШКА ЈАНА —Зла кучка! Да можеI таја кучка би ме сас све дреје гл
нула. Изв.
— она се никад сас девојчетијата не играјеI него само сас мушката. Трњ.
НА —главу да сам га нагазила када сам га родила! Бе.
— говно се подголемил. Пс. EНема чиме да се поносиI а понаша се
уображеноF.
— голкуI само вој дај да се наједеI и она одма че се оћути. Вој.
— гољацити че пропадне окањетоlДојВЈ. EПодсмевање сиротињи која
тражи своје право на хлебF. J
— једно уво пуштамI а на другото пропуштам. Направим се да не чујемI
и не могу да се наљутим. ТД.
— једb"н крај че прднеI на друђијат че се чује! БЧ.
— колена ме је молилI ама не би пристала да сам това знала! Рс.
— крстачу да му се насерем! Čн ми је туја невољу направилI па са он
умрел а ја да си врзујем главу од бриђе! НМл.
— малко је остало да се не скарамо. ВЛК.
— метлу те је мајћа ти напрајила. EНа крпуI на начавруF. При. EМужуF.
Нá! Насити сеI ало! НМл.
*




— пар сте си двојичка! Ти блесавшокI она блесавшкаI па чеси поминете.
МЈ. J
— подор му све ората! МореI тија ли душманинI он се само смеје ка
некога зло стигне! Вој. EОговарањеF.
— празно грне не требе заклопка! Што чети капа?! —АмаI ја имам
главуI капа је за главу! А ти немој да заклапаш твојето гpне затов што
је празно! Пир. EУвредљива размена шалаF.
— пропас идетеI на добро не идете. ВС.
— пут излезлоI и ћитку заћитилоI и у ижуту нема куде да ступнеш. Гра.
НА РЕЧI НА ДВЕI И —скараше се EВЛкF; — че се скарате EСтаF.
НА —речI на двеI па че се скаратеI и добијење има да дојдете. Ниш.
. — сва уста ме оговара па не могу више да ђу трпим! Пет.
— твоја уста каква су говна излазила смрдљиваI добро те и слушам ка
оратиш. Сук.
— уши си седиш! Ка ти човек нешто оратиI а ти га слушај Бc. EОном
ко није добро чуоF.
НАВРЧА —воду на чужду воденицуI а сас своји си мрзне. Оно и будалете
су разнеI има ђи од сорте. НМл.
— си воду на своју воденицу. Тека му правоI тека работи. Ни срамI ни
очи! Грш.
Нагазил си на добру минуI лошу си жену нашоћ! Теква је ала за текву
алу! mc.
Нагазим змијуту на репI па не попуштам. Тека ја змије тепам ка се
мóтају окол мене. Ор.
Нагледа се свашта за кратко време! А што се па наслуша?! Оно несу били
човеци ни једн ни друђиI несу знали какво су си надумали пред народ!
При.
Награбали се паре па са ћуту. Све то на грбину на народ. Пир.
Нададу окањеI нададуI па се после умире. Тека је стало при њи. Никој
њи неје крив што не умеју да се договоре! Ја њим това карање несb"м
прајила! Км.
Надал беријуI че рече човек — деру га. Чин. “
Наденуше сеI бре! Ајда једу ако њим се једеI ама она ђу све покршишеI
вислетија за дома да си носе. ВЈ. J
Наднело ми сеI бреI надJглавуI па немам мирку. СГл.
Надрндила дупе и дошла сиI врнула се домаI па ме са срам народ у очи
да погледам! Сук. EМајка о разведеној ћеркиF.
НАДРНДИЛО —дупеI па отишло EРасFI — сеI па дошло чђк на појатуту
EВојF.
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Надул па гајдеI па му ништа неје право. Трњ.
Надуло си нос ко питије! ДJидем тамо?! Да ми се Мирка шугава после
потсмишка. Пир.
НАДУМА МИ КВО СЕ СЕТИ —ко да сам кучеI ко да несбм човек. Вој.
— сказа ми триста и триjeсе. Км.
Најголемо карање се прај ка се умеша трећиI адвокатI па само фчка. А
штом се са страну рчкаI неје добро. Ти слушаш једногJдругогI а они
само додавају. Пк.
Најел си сеI па са примочујеш како куче трн. Држ.
Најело сеI напило сеI облекло сеI наспало се. А на работу га несу ни
учили. Сре. EОговарањеF.
Најубаво има да згодиш ако се усерешI па да ти се EпослеF сви смејемо.
mC.
НАКАЗА МУ СВЕ —кво се сети EЦДF; — свеJму струпа EВојF.
— триста и тријеce! Триста му надумаI све му сказа. ВЈ.
— што се сети и што њој дојде на језик. Кп.
Накpвил се па дbнбскаI па че бије некога. Трњ.
Наљутил сеI наљутилI па га не мож ни кôжата побеpe. BC.
Наљутила ми се комшикаI неchм јучера изалезла да ђу испратим до ка
пију. АмаI оно малко ли је њоњо доодење?! Не могу сваћи час да ђу
испрачујемI имам си ја и друђе работе. Пир. EОговарањеF.
Намештали му па кошчинете! АкоI ка оче свакога да закачиI свакога да
удариI на свакога матер да испцује. ВС.
НАМČЧАМ —ви се у судницуту и у лудницуту! Од вас човек да поштуреје
и пошашавеје. Пир.
— ти се у њега! Што че ми је? Км. EО позајмљеном предметуF.
НáнеI това млого смрди! —МореI черкоI теб ти и дупето смрдиI па си га
носиш. Пир.
Наодиш свакому мануI тебе си не видиш! Гос.
Напије сеI па се умочаI па цел дон моча по школуту и дава двојhе и
јединице на најдобри ђаци. А ка је одморI оно легне па никога не
J види. А учи твоја и моја деца. Пир. EОговарањеF.
Напил се ко свиња па не види EниF мачку. Пир.
НАПИЛО СЕ —напилоI па си предJнође не види. Кр.
— па се усралоI па само гледа ко зашашавело. Чин.
Напиљасује ми! Све ми нешта трља нос! Км.
Напогребла ђиI па чеси имају работу сас њу. А толко вој се радуваше ка
ђу доведоше за снау. Вој.
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Наподлипили сеI па че ми очи изваде. Вој.
НАПОЖДИПИШЕ —гаI бреI па чему душу изваде. Вој.
— меI бреI ко пЦетаI па се не мож одвардим од њи. Сук.
НАПОЧЕПИЛ —гаI бреI па оч душуту да му узнеI да му извади. Кр.
— ђи Господ нештаI па само ћуту и ништа не орате. Рс.
НАПРАВИ МЕ НА —ништа EВојF; — шибу EКмF; — шибу и коприву EГраF.
Направи снаата нешто благо за деца и нече да даде на свекрву да га обиде.
А сас лошу речI това знаје. Гра.
Направил си гаI па си му очи избил. Грш.
Направиш карање па си после мирнаI а ја се тресем! ЕпаI боље ви је да
се тресетеI а ја да сам мирна! Нечу више да ви чујем! Пк.
НАПРАЈИ МЕ НА —нигде и ништа! Рече ми све што се сетиI и какво
требе и какво не требе. ВРж.
— ништаI па после пак кажеW —Ајд тов да заборавимо! mc.
Напрајил га на жвоњbкI урнисал га до крај. Вој.
Напрајила кавеI никакво неје! Чај нејеI светена вода неје! Трњ.
Напрајило га само колко да му замаже очи. Км.
Напрајише триста багателе! Текви ми помагаче не требуI боље да не добде.
Об.
Напрдеше сеI и прајише какво сакаш! Па са нема?! ПаI нема! Пир.
Напpчили и малкоI наплашили и! Несу са више толко сигурни! ДД.
Напуљезгала га жената да се кара. Вој.
Напурил сеI па га кожа не прибира. Сук. Eпобира. ВојF.
Нарипује на бијење. Ама че ми падне на машку па че мане после да
нарипује. МЈ.
НАРОД —без везе! Ама јаче докарам сви у ред! Село је овде без дома
ћинаI од свако село народ се доселилоI какво потражишI тов че најдеш.
Гра. Он је са влас за водутуI он тека каже и злогледно гледа.
— је това! Штом те виде да мрдаш почну да ти завиџају и да те опадају.
прж.
— че прочудишI черко! ДостаI ако бога знајеш! Че помремо оди срам
оди теја твоје речи неслане! Км.
Насвињил сеI па ни разбра ни одбира. МЈ.
Насвиткал се беше убаво јучераI водејоше га ко младу невесту. Чин.
Насмејал се цреп на грнеI кад погледало EонF нема ни уáло ни поклапало.
Пк. J
Натиска те човек одједну страну ти рипаш од другуI не могу те надоратим!
Бла.
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Натрескал си се добре! Са само да има кој да ти отвори вратата на
кочинутуI па да се убаво наспиш и истрезниш при свињете! ВРж.
Натресло крпено сукно и крпени чарапциI па асли чума. Вој. Eзабон.
СукF.
НАЋИСЛОМУI ПА СЕ САМО КАРА —и не умеје да престане. ВРж.
— ко да сам му ја за све крива. Рс. Нашта појата је почиста од вашуту
кућуI а ти се мож валиш колко си очеш. Вл.
НАШТО —je у корен убијено мужуI још ка је почело Пир.
— прасе па заглавило ногу! mc. Emyгање оном ко стално вичеF.
Нашбл му мекотоI па са само врти! ВЈ.
НашБл си стару лисицу да превариш? Примен нема да прошијеш! Сук.
НЕ —бакари га за ништаI не цени гаI не сматра га! Ама тамћн га не
ферма за црвиву сливу! А оче он њу да поштује?! Држ.
— би ме муж ми прајил на будалу да са и ја имам пензију. Ама немамI
а он имаI па ме кара да га слушам ако сам постара оди њега. Пир.
— бива тека! Скоро че се замеримоI свате! Вој.
— боли ме това што си ме кралаI него това што ми ричаш текве речи
погане. Јал.
НЕ ВАЉА —изблиза да се каратеI че се упљујете! Брл. EПодсмех онима
који се свађајуF.
— лоше! Џенабет! Дој.
НЕ —викајI момеI на чужда гробиштаI него се обрни па си брини твојете
бриђе! Гра.
— вредиш ни две паре! Немој се само силиш да ти се смејемо! Ор.
— гледај се млогоI мужат те знаје каква си. Гос.
— гледаш си својето него грабаш чуждо?! Што се не браниш од својете
мује?! Не брани друђиI што ти је мука за друђи?! Изв.
— грижи се за менI тебе си гледај! Чин.
— дава више да се за њу каже ни добро ни лоше. Ја сам ђуI кажеI
поштувал ко мајћуI а са да ђу сретнемI нема њој реч речем. Пир. J
НЕДАВА ДА —вој се речеW —ЦрнћеI црнћеI црно ти дупе Пир. EЗајед
љивоF.
. — се издума! За това не дава реч да се каже! Чин.
НЕДАВА —ми да језичим EBojF; — му да шукне EВРжјВојF.
— си силутуI не попушта. Пет. J
— уI од око да му не мрда — ако је чужда жена. Пк.
НЕ —дâвам ти за право! Неје тека —и готово! BC. .
— дозваља да ђу бију! Врча њим! Не дава се таја лbко! Гра.




— дрнкајI не загомиљајI не могу те слушам! Рс.
— живујуI не живујуI па и ка се саживе кратко време траји. Све нави
шије. Гра.
— завутуј сеI море! Че изведеш ћотек какbв не памтиш! Само џабе
оратиш! Бла.
— задевај ме EВојFI заидај ме EЗавF.
— зарезује ме EниF за црвиву сливу Кр.
— зачБчкујсI да те не стигне и кво неси сbњувал Рас.
НЕ ЗНАЈЕШ КВО —шомлташ EВојF; —шмлташ EГраF.
НЕ ЗНАЈЕШ —куде чете Белка одлајеI и ти При.
— од које да се бранишI и како! Гос.
— папитујеш а ја знам па не питујем! Тм.
. — ти какве има жене?! Настало је дbнbc страшно! На његове очи ђу
дрпаше на свадбутуI и он — ништа! Понасмеје сеI па ништа! Кп.
— у народ леб да једешI и тиче па још некога да учиш! Км.
НЕ ЗНАМ КАКВО —ви је неподеленоI те се карате?! Бер.
— чувам?! Чувам куче! Изв. EМајка ћеркиF.
Не знам кви чети и јаI женоI будемо! А друђи видимо па ђи оговарамо.
Ста.
НЕ ЗНАМ КВО —ви је неподелено те се само карате донJизJдbн коJда
сте полуделе? При.
— ме бог казни тебе да узнем! Ти си божја казна за мене! При.
— њим је неподеленоI само се размињују и карају?! ВЈ.
Не знам сâмо кој ти даде толко деца?! Како си бог душу огреши да се
толко муче при тебе?! Нити ђи опраI нити ђи граниI нитиJђи закрпиI
нити ђи облече! Само си језикат пуштила по дупе да те лиже. НМл.
НЕ ИДЕ —како требе да иде! Које у клинI које у плочу. Од нас не може
ништа да буде! Пк.
— ми се тамI требе да сретнем јетрву ми. А не могу да ђу гледамI а
камо ли с њу да оратим.Цр.
НЕ —извлачи ме за језик да те не закачим куде те не срби! ВСв.
— интересује ме ни карање ни валење! Чујем га само док га слушамI а
ка мрднем наJстрану ја га одма заборавим. Гра.
“ — јеш говна! —Ти ли че ми забраниш? Доктору ми ђи неје забранилI
та ти ли чеш?! —ЕпаI ти ђи тегај јеш ка су ти толко блага! —Што да
ђи ја једем?! Што ме сас говна раниш?! Јеџ ђи тиI роспијо белосвецка!
Пир.
НЕ ЈЕЏ МЕJко куче! Какво сам ти ја крива?! Какво сам ти ја згрешила?!
— кучко! Не јеш меI кучко проклета! Изв.
НЕ —кажем ти да се това валиш?! ЕпаI са видим да смо од паметнити
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остали само још ја и ти! mc. EХвалисавцуF.
— казуј ми това да ми јадове не задаваш! БЧ.
— карете се! Немој да ви се народ шегује! Чин.
— личи воју теја године да се жениI да си понижава и децаI и унучетијаI
и родуI а највише њу да си понижава! Ка појдеш у народI требе да појдеш
сас лице! Пир.
— лови ми га око. Изгледа добарI веселI другарI ама ка требе да се
платиI он—се измбкне! Ка требе да се работиI он се па измбкне! Дој.
— ми му дупето сас слзе! Не јадови се! Не прави си јад без јад! Дој.
— млати празну сламу! Немам време да слушам свакакве бљувотине.
| Или ме прво посачеке док нараним прашчинатаI па че после дојдем па
да те слушамI млого убаво причаш! НМл.
— мого да му истрпимI па му отворено реко да това неје поштено што
прави сас деца сирочетијаI и да неје лоше да се малко и од бога плаши.
Сук.
НЕ МОГУ —више да се борим сас говнаI сас говеда! Торђа Брц.
— да идем натамоI не могу да ђу гледамI та камо ли госјанка да вој
будем. Пет.
НЕ МОГУ ДА ПРЕЈАДУЈЕМI ТОЛКО —ме је млого заJсрце изела. Км.
— ми је лоше речи рекла. Дој.
НЕ МОГУ —се отарошем од туја рђу Вој
— си одбраним девојче од мангупи Рђе големеI не знају какво чему
речу куде га стигну и куде га сретнуI а ни се срамују од народ ни дај
боже! Пир.
— EтиF се начудим! Паметан сиI бајађиI а сас кучешку се памет служиш!
Сук. EЛовцуF.
Не могу се сложим с тебе! Неје текаI и готово! Ти иди на једну странуI
јаче на другу! ДД.
НЕ МОГУ ТЕ —трајим EЧин|ОбF; — трпим EВојF.
НЕ МОЖДА —прејадујеI убола га таја уJсрце! Не види си EонаF ћопавуту
черкуI него брини туђе бриђе. Држ. Eбрине. ПриF.
. — си човек! АлáJси и алаJче будеш. Камо твоји другаре да пију и
да лумпују како ти?! Само си се ти нашоћ да идеш и да лумпујеш по
кавене! Неси говеда ранилI неси бвце ранилI дрва неси насекалI а одиш
по село ко вртоглаво шилежеI и немаш од одење време ни леб да једеш!
Зберете се све теквиI алеI па се ббзкате с једногаJдругогаI пцујете се и
пијете! И ка дојдеш дома сви ти не ваљуI само си ти добар. Држ!Пир.
НЕ МОЖ —му ништа докажешI он јеI кажеI од стару козу јаре. Какво јареI
јарц?! Тека бар смрди! Пк. * J




НЕ МОЖ СЕ —искубу из дуг. Млого широћиI не умеју да оскудеI да њим
остане. Изв.
J д
— одвардиш од текво! Очи чети ископаI бре! Амбн! Вој.
— удрамени EВојFI удрeмeни EВојCукFI удрами EДојF.
Не мож ти да знајеш повише од мене. Ти си моје говно! Вој.
НЕ МОЖТОВ ТЕКА —Ја те нема више пуштам јаловога! Тов да си знајеш!
Јал.
— Неч да успејеш како си намислила! Км.
НЕ —обрче миI додеI грбину! Ако смо се скаралеI несbм ти очи ископала.
Сук.
— окају те џабе НЕСВЕСЛИЈА! Ти си све нeшта јадујешI све си нешта
нерасположанI а и друђи онерасположиш за час! Пир.
— пази кво че кажеI па си на черћете стално прај карање сас мужје!
ТеквоI вртоглаво! Рг.
— питујеш ме за кво требеI а питујеш ме за кво не требе. Км.
— познаваш ме? Па ја EлиF сам ђубре за вашту ливаду?! BC.
НЕ ПРАВИ —карање на жену! Кажи како је билоI како је истина! Ја текву
шалу не обичам! ВЈ. J
— се стално луд! Ти неси бош па толко луд да не знајеш да си луд! Држ.
НЕ —рани ме сас њу! УJзуби тиI курвоI пустињата пиштала. Држ.
— сакам да у видим а камо ли да у валим! И ка умремI да се не
сретнемо. ДДГра.
— слагате ли рогове сас њега?! А од када?! ШтоJвиJбиI убави сватнина?!
mC.
— сматра ме за црвиву сливу. КМ.
— сматрам те ни колко куче пред врата! На кI не чеврљим коматI тебе
НéЧе! mC.
— слагу се што су брајћа! Те зашто се не слагу?! ВЛкLТД.
— смејеш ни да му се мешашI него како му бог даде. Не прима мој
савет. Рас. EО невенчаној ћеркиF.
— смем да се мешам у моја деца. Нечу да дозволим да напрајим карање
сас децата како при друђи што је. Свекрва куде појдеI клне снауI а ја
тöв нечу да дозволим. ЈалLПир EМајкаI о удатим ћеркамаF.
— сте да ми врне ножат па ко да ме осакатиI па се се слушам сас рџаве
костуре! Вој.
НЕ ТРЕБЕ МИ —више она ни за век ни за лекI ако ми је мајћа! Пн.
— никаква потпорка од тебе. Вој.
— твоја оратаI могу ја и без твоју орату. МЈ.
НЕ ТРЕБЕШ МИ НИ ВАРЕНI НИ —печен EИзвF; —печенI не требеш ми
никакbв EМЈF.
НЕ —умеје нос да си обришеI а оно EпаF знаје нешто. Вој. Eи оно. СреF.
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— учи се да си свињаI снаоI после се нема EможF одучиш. При.
Не чујеш ли? НаJуши ли си седишI Кр.
Недодршко! Ти си ко дете малечко — све што знајеш мора на сви да кажеш!
Че манемо да ти казујемо какво знамо! Км.
Недbгавштина једна! За никакву работу неси! Сви друђи работе за тебе!
влк.
НЕЈЕ —била ћеcћимна невеста па ђу мужат искарал. Кclдрж.
— бош згодно што си блесавI ама па твоја срећа што неси луд. Тм.
— вој драго што је дошла у туја кућуI ишла би у другуI бољу. Гра.
НЕЈЕ ГА —никој бил по шијуI оно си је само рекло ЦД.
— срамота од сединете! Стар човекI а текве речи! Рас.
Неје дете да га ванеш заJpуку па да га доведеш. НечеI нече и нече! Запело
се како говедо! Грш.
НЕЈЕ ДОБРО ШТО —су тека напрајиле. Че виде да неје тека доброI ама
че буде доцканI че се покајуI ама че буде залуду. Грш.
— тека правиш! не знаје се како чети се врне. Држ.
НЕЈЕ —знала какво је на свуту надумала. Па вој после стигне пакет преко
поштуI и у њега само — црн језик! Требе да њу је товаI од некоје заклано
бравчеI сваата пратилаI а може би и друга. БршgПир.
— имало по мајстор од његаI неје имало по поштенI и по вреданI и
по писмен. А жена немарљиваI небакарљиваI само путује. НадокљиваI
а он миран. ЂутиI ћутиI деI де! Па си он зажмаI леже и више се не
подиже. Грш.
— кривI бреI турају му бељу! Вој.
— лоша жена била. НегоI ка се жене скарајуI оне не знају која какво на
коју че каже. Кс.
— ме чешал скороI затова толко и причам. Рос. EО мужуF.
НЕЈЕ МИ —јасно како се ви будалете и лbкоI и одмаI најдете у толко
народI а никада се преди това несте видели?! Пет.
— што чекамI него што знам да нема да ме стигнеI ако је обећал и
молил обавезно да га чекам! ВртоглавоI неје од реч! ПРж.
НЕЈЕ —он лош другарI ама све сака друђи да му дава. ВСв.
— перо да га туриш у џепI него реч је. Па куде сам га реклаI оно сиJje
тамо и остало. Држ.
— са прилика да се са износимо! При.
НЕЈЕ СПОСОБНО ЗА —жену Неје ни требало да се жени! Убаву жену
заробилоI па ђу само мучи и пришива њој какво неје билоI брука ђу
пред родитељи. Пир.
— мужаI неје кадbф да га опере и да га закрпи. Вој.
НЕЈЕ —те бог подарилI што велéше мој свекарI неси ти за госпођу! Него
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у село да се врчашI овце да пасешI Гњ|Пир.
— текаI ама нечу се расправљам сас тебеI че дојде до карање. Боље че
си ћутим! „Па ка манеш да окашI ка почнеш с мене ко човек с човека да
opáтишI лbко че се распрајимо. Изв.
— ти севтеI море де?! За тебе народ одавна орати каква си и какво
работиш! Брц.
— тов тека! Де се замисли мож ли тека да оратишI уста да си чепиш?!
Сук.
— това момче за туја девојhуI нити орати нити бога назива! А она се
сас свакога заоратиI и сас свакога че све поделиI и млого је вредна.
Брц.
— чиста ко женаI таја другата. Иде сцепенаI незакрпенаI штрбкаваI
развлеченаI неочешљана. А у кућуту ни метеI ни чистиI нити па знаје
J које куде оставља. И не знајеI ка ти запричаI кво че каже. А првата
му је била чистаI вреднаI домаћица. Затова он са овуја по не трпи од
првуту. АкоI теква је за текву будалуI сhитницуI оставил си и жену и
деца?! Пир.
НЕК —и мужат сложи роговетиI па че се оћути и она. Пир.
— фгнеI главу да си строши! Вој.
НЕК СЕ —карајуI па нек си очи поваде! Ор.
— понаруча и онаI па нек си гледа работу! Нема зашто да се сpди на
будалу. ДД.
НЕКСИ ЧЕПИ УСТА! —што ме брига! Ти знајеш да неје текаI а брига те
кој кво че орати?! Вој.
— што си Милка чепи устаI нема ли си другу работу?! Пир.
Нек сhита! Бар ти нече невестицата буде јаловW др.
НЕКА —беснеје! Нека јадује! Нека вртоглавеје! Нека ночу не спи од
бригу Че му га кажем па нека беснеје ако оче! КсLПир.
— га узнеI ама има после глетаво да сере! Нема му се после качи на
шију. Дој.
— малко једноничи да види како је ВС.
— ми каже да је љутI да знам каков је па да му не кажемW ЗДРАВО—
ЖИВО || Км. *
— му је на час! Мене би било срамота да сам тека напрајил. МЈ.
— поделе Грм ли јеI трн ли јеI нека си све поделе. Па какво су узелиI
вајду нече да виде! А ја сам чувала старца.КмLПет.
— са води муж рачун оди њу! СиромаштијаI паре немаI нека си работе
какво си знају! ДржfПир. EО удатој ћеркиF. J
НЕКА СИ —они оделе брашно за качемак! Не мешајте се! ВЛк. EО тучиF.
— троше главу! Како правоI тека здраво! Доста сам и за њи бригу
бринила. Сук.
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Нека тресе зуби зимус ка не слуша! Ос.
Некад се најадовимI па преко коч само једно спање спим. ВЛк.
Некакве загуљотине казујеI и това његово казување крај нема! Позаслуше
гаI па одмаче видиш колко је паметан! Сре.
Некоје си тека изгуби паметI па га тражи по село од кућу на кућуI и не
мóж га најде. Ти си оди теја! Гра.
Некому давају и сас шаку и сас капуI а некому — ништа! Грш.
Нема акbлI има паучину! И теI текаI че полети за тога вапира! КазуваI
саветуваI претиI галатиI молиI а немаI готовоI кандисала веч. ДржfПир.
EО удаји ћеркеF.
НЕМА ВИШЕ —Јелка луда да сеца и да работи! МореI не умеја да га
манем па нигде муж да се не види! —МореI на једно уво чујI сестро
милаI а на другото пропуште! Извlпир.
— кому да се пожалиш! Народ се променилI неје како што беше! Зав.
Нема време све да ми кажеI па — ПУТПУЛПУПУ Држ EО свађиF.
Нема гледање наJстрануI мора од са очи да отвараш! Тув играње нема!
прж.
НЕМА ДА —дадем да ме бију. За пету че гриземI ама нема да дадем.
Брц.
— се скáдим после од њи. Пн.
НЕМА —згаџање на дbнbпањ народI него работи ко ти је згодно. СГл.
EО оговарањуF.
— кво више да ми казујеш и да ги казујем. Убаво се знамо која каква
јеI а и овија народ што ни слушаI и он това знаје. Сук.
— кво она мене да жали! Нити ме ранила нити ме чувала. Нек си
черкуту жали. Пир.
— лоше нана умреI тата се спрема. Бла. EПодсмехF.
— назад! Че мора да мињујеш на таја врата! Чин.
НЕМАI НЕМАI ПА —изгрми ПеJшес куће у једбн двор па никад мир
немамо. Тм.
— ми кажеI вантазија једна! ЗакаченоI не мож му замериш! МЈ.
— се жуáркају! Пргаво и једноI пргаво и другото! mac{Пир.
НЕМА —ништа од тебе да буде. Види сеI познава се Тм.
— од учење ништа! Куде онI тамо и онаI куде једон там и друђи. Гра.
— оно се испуцало у младете годинеI и са — баба! Гра. J
НЕМА ОЧИ ДА —дојдеI —орати! Вој.
Нема потребе да се човек караI ама EпонекадF изbDзве човека. Ор.
НЕМА С —кво да и поканиI само од пут на путI само се уватило за кћк!
Нече само това?! ДД Гра.
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— кога да оратишI па ти је боље да си ћутиш и ништа да не питујеш.
Сук. J
J
НЕМА –са више кво да ти оратим! До са што сам ти оратилI ако си
ме разбралI доста је! А ако ме неси разбралI не вреди више ни да ти
казујем! BC.
— само да се бијемоI него и заJгушу че се вáчамо!J Кр.
— се бодете ако сте се карали?! Чин.
— ти спремамI нема те перемI љутим се! —AбреI женоI што си толко
луда?! Ја че се наједем скроб и качемакI и па чеси идем у дрваI очу
да сам подалеко од тебе и не смита ми ни мукаI ни студенило. Држ.
— уста да орати! Вој.
Немај с говна работу да ти руће не смрду. Чин.
Немају сиI они па другу работуI па се само карају! Вој.
НЕМАМ —крпку да си закрпим вречуI тече закрпим на народ уста! Може
ли тека?! И ти си станула голем помијар! ОноI и ти причаш сваштаI а
и често се караш сас жене! Трњ.
| — с кога да се карам! Сас блош нечу да имам работу! Сас ћубре нечу
да имам работу! ДржfПир.
Немамо куде да улезнемо да преночимо тамI сестро мила! Цр.
НЕМАШ —ич чорбу уJглаву EBojF; — премену ни за укоп EЧинfСукF.
— са кому да се качиш на шијуI па си мене нашла! Дој.
— што да кажеш па си устата изврчашI скапотино! При.
НЕМОЈ —БороI тека! Што дираш жену?! Срамно је Зав.
— Верће слзу да пуштиш ка умре бабаJПерса! Само се караI само лош
глас по њу иде! ЖалJме за —њуI ама баксуз — стиза меI среча меI
замињује меI ни реч нече да речеI ни “помагај бог” ни “добра среча“!
ни “добра стижа". Гра. . »
— ви одузнем силутуI и тебе и њему?! Млого сте нешта насилели Кс.
НЕМОЈ ВИШЕ ДА —беснејеш и вртоглавејеш! Čчи чети ископам за теје
твоје погане речи! Пир.
— те тука видим! МЈ.
НЕМОЈ ГА —вузгате EВојF; —вускате. Пс.
— преврљујеш на једногаJдругога! Ти си сикрив! Вој.
НЕМОЈ ДА —бијеш стокуту. Ако у мрзишI а ти за улар па води на пијац!
НШ. J
— брбњеш! Доста побогу! ВРж.
НЕМОЈ ДА ВИКАШ БЕЗ —бијењеI — horéк. МgfBoj.
НЕМОЈ ДА —дрдњеш! Када сам това рекла? Имаш ли очи! Вој.
— дрнкаш да те не стигне кво се не надаш! Кр.
. — дробиш! Глава ми се распучи оди твоје дрдњање и дробење. Вој.
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— жванћаш! Немој ти това жванћање наJнос излезне?! mclВРж.
— испадне оди две торбе дизаsи ћилави?! ДД.
НЕМОЈ ДАЈЕДЕШJговеџи бој EВојF; — лајна EБлаF; —тричњаци EГњfeшF.
нЕМОЈ ДА —кашљешI да прдиш! Искочи надвoрI овам има народ! Изв.
— лbжешI лbЖљо један! Ску!Вој.
— ме дираш! Немој да ти развржем цигларсђе зајебанцијеI па има да
се учудиш одека си! ДД.
— мрмљешI него на работу! И ја би мрмљала ка би могло! Вој.
— причаш млогоI да не уплетемо језицити па после нема да може никој
да ни одварди. Изв. Eђи расплетемо. ПирF.
НЕМОЈ ДА СЕ —на мене отрљујеш EСукF; —чешаш куде те не срби EБеF.
НЕМОЈ ДА —си чепиш рашчепената устаI да ти ја не добдим! Пет.
— спиш на това уво! Вој.
НЕМОЈ ДА ТРАНЋАШ —Боље чети је да се оћутиш! Вој.
— да си не збереш зубити у шаку! Сук|Вој.
НЕМОЈ ДА ТРАНЋАШI ЧЕ —те молим Вој. EУвреда у виду преклиња
J њаF. |J
— ти зубити избијем! Сук.
НЕМОЈ ДА —увивашI де! Са чете саслушамо! Са че видиш како ни
саслушијемо! МЈ. J
— уждиваш! —усмрцашI још чеJте бијем; —џакEолFиш. Вој.
НЕМОЈ —дупе да те леже? ВојЦД.
— ђу потсечаш више да ти пак душу не једе како што ђумен једе. Трњ.
— и толко одгаљате. EђиF. Чин.
— комшиће тека! Душу погану EнемојF да си грешиш! Кс.
НЕМОЈ МЕ ВИШЕ ГЛОЏЕШ —подобро чети јеW Сре.
— и изазивашI немојте ђавол носи EВРжF; —чете молим EСопF.
НЕМОЈ МЕ ВИШЕ —дрcаш кучко. ВЛк.
— зовешI а камо ли да ми добдиш! Неси заслужила да те више видим
овде. Брц.
Немој ме диратеI ја сам и без карање твасала! Трњ.
НЕМОЈ МЕ ДРСАШ —кучко EГраF; —кучкоI немојте бесниловача EДржF.
НЕМОЈ МЕ —изазиваш да ти наJнос не излезнеI како богате молим! Гњ.
— мунsаш натамJнавамI чете молим! НМл.
— мучишI немој ране да ми отвараш! Трњ.
— нападашEЦДFI супурдисујешEВојF.
. — подевашI немој да се играјеш с мене! Ако се ја разбеснејем сас крваву
главу чеси отидеш! Сук.
— прачаш с голему крошњу у зелено грбзје. Грш.
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НЕМОЈ МИ —бркаш у очиI чете молим! Немој да почнем ја да EтиF
казујем!
— више блазниш девојчетоI че те запалим да изгориш ко врапче! ВЈ.
НЕМОЈ МИ ВИШЕ ДОČДИШ —И немој ми више ништа врчаш што сам
ти дала! Ништа ми од тебе не требеI па ни това што сам ти дала! Само
да те не гледамI това ми је жеља! При.
— Склањај ми се од пут да ти нође не пребијем куде те видим! Пок.
НЕМОЈ МИ —вртиш очи састова EТрњF; — прачаш опрлена перја EmelВојF.
— с това вртиш очи. Вој.
Немој ми се више довлачиш! Нечу те видимI нек те ђавол носи! Рас.
НЕМОЈ МИТУРАШ —још бригу на шију EСреF; —руку на уста EРгxTмF.
НЕМОЈ МЛОГО ДА —знајеш да ти това наJнос не излезне При.
— тураш наJсрцеI гледе си работу. Грш.
НЕМОЈ —му даваш чашу литрењачуI пак че се напије! Цр.
— на блесаво да пристањујешI гледе си работу! Чин.
— народ да sвериш EВојF; — узвериш EВСF.
. — Нешто да усмететеI па да се скарамо. Пок.
— ни правиш омрзлbци! СукFВој.
— после нешта да те боли глава! Пир.
— пред човека да се карамо! ДеI посачеке да си отидеI па после Гњ|Дој.
— прутат да играје! Немој Чин.
— с говна работу да имаш да ти не смрду руће! Рс.
— саир да прајте! Слагете сеI деца сте убава начували Сук.
— свет да блазниш! Дошло ми је доJгушу оди тебеI па тамbн сто пути
да си син нечу ти више трпим! ВЈ.
НЕМОЈ СЕI БРЕ —издригујешI да не почнем ја да ти казујем! Вој.
— казујеш да си човек EРасF; — чивтосујеш EДојF.
Немој се вачаш за све што ти доJруку дојдеI ко Циганче на задушницу!
Ја само толко да ти кажемI а после че видимо како че испадне! Држ.
НЕМОЈ СЕ ВИШЕ —вртиш окол мужа ми! Не знам квоче направим ако
те па видим да се вртиш окол њега?! Пир.
— издригујем да не почнем ја да ти казујем! Чин.
НЕМОЈ СЕ —женоI карашI да си га не најдеш! Рас.
— карате и бијетеI немој народ да sверите! Вој.
— караш! Ако ја почнем нема ме смири ни свети Петар! Гра.
— млатишI тако ти бога EСкуF; — отрљујеш на мене EРСF.
— правиш пак на Тошу! Оно некој будала па чети све верује?!А Бpл.
. — рђоI млого надеваш! ТиI женоI ништа не разбирашI ти си рђа голема!
Изв.
— само потискујешI све за тебе нема работа?! Де работи нема и ти! Јал.
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НЕМОЈ СЕ ТИ —равњаш с њега ка ти неје место. Мој муж је домаћинI
а ТИ Неси. РС.
— упореџујеш с мене! Најди си ти с кога че се упореџујеш! Трњ.
НЕМОЈ СЕ —ћитиш како сврака сас сврачје перо ДД.
— черкоI расправљаш сас але и будале. При.
НЕМОЈ СИ –бласкаш главу! Мани гаI пушти гаI нек силаје ако си лаје!
Км.
— више јела говна за менеI да не почнем ја да казујем твојето чудо
каква си била! Само нек питу свекрву тиI она че њим каже каква си
била! Пир.
— зајнат ко говедо! Оправљај сеI мора да живиш сас народ! Не можда
тражиш сви да ти се покоравуI мора се и ти негде покориш Гњ.
— запел корак—на брзак Де станиI полbка! Гра.
— кривиш уста! Народ те слушаI народ чети се смеје Грш.
— лајеш опашкуту! Џабе ти је све това што ми казујеш ка те не слушам.
При.
— потибујеш мужатогаI немој га брукаш! Немојте после бије Сук.
— се запел како вол у јеpbм! Де и ти малко попушти ако бчеш да се
J слагамо. Пок.
— уста плакниш с менеI па после че се чудиш одека си. Км.
— чепиш рашчепената уста! Ја сам се од тебе текве бљувотине млого
наслушала. При.
НемојI синкоI да прајите чудила! Немој свет да ви се смеје! Вој.
НЕМОЈТЕ —дупе лbzе EДрж.F; — одлаје Белка EВојдржF; —одува ветБрат
EБcF;
— памет лbxe EBojF; —све згрeбаште EПРжF; —севетелишем EВојF; —тамо
згоглазим EГршF.
НЕМОЈТИ —добдимI боље јеI боље чети је. Вој.
— друснем једбн шамарI па ће се оћутиш зачас. Бла.
— syнем једну песницуI па чеJсе зачас оћутиш. Кр.
— млогоJмлого да знајешI да ти не syнем једну песницуI па чесе учудиш
одека си. ВојCук. .
— па врљамо гуњу наJглаву?! Бер.
НЕМОЈ —толко да се уидамоI дај да си живујемо! Зав.
— тука текаI че уpвериш народ. Вој.
НЕСИ —билаI неси видела! А требе да отидеш да видиш какво се там
работиI па тог да оратиш. При.
— будала да украднешI да се наједеш убавоI да се степаш с некогаI да
се скараш и да му накажеш! Само си у једно будалаI у главуту! А да
ти неје главата и таја маана куде бити крај било? Сук.
— бош требена пченица ни тиI ама теI чете трпимо. Брц.
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— жито да огладниш народI оно се и без тебе може! СреfГрш.
— заслужил ни отров да ти дадем да се отрујеш! ДД
. — кажешI гладна! Па како че си гладна ка те цел Пирот раниI свакому
си наJгосjе отишла! Немаш очиI па по цел град сврчашI цел град те
раниI слепноI неје те срамота! Пир.
— кум на свадбу те твоја EречF да је последња. Грш. EМужуF.
НЕСИ МИ —врс! Не замлачуј се сас менеI пет године си постар? Е ти
старете девојhеI теја што су за текви ко тебеI теја што су застале како и
ти! чин.
— EмлогоF истребалi BojСук.
НЕСИ —младунка! Пази квоче работиш! Убаво да отвориш очи! Гра.
— па ти некоја ћитка те да се свакому потсмејеш! Чин.
НЕСИ СЕ —ватил у прстење? Зашто не можеш?! А ка требе теб да се
помогнеI сви можеју?! Вој.
— уватил у прстење тамо?! Што това не уредиш?! Пир.
НЕСИТИ —владика да не смеје никој да те дирне! ДД
— па ни ти толко лоша како што си народ чепи уста?! Да си лоша не би
се окол тебе вртели селсhи мужје! Видела сам ја и полоше и подоброI
познâвам које како је! ВЈ.
— толко шунтaва и мутаваI само ти је кожата дебела! ЂутишI па си
работиш кво си наумила. Гњ.
Неси ћитка да се заћити човек сас тебе?! Погледе се каква си штрбкава!
moc.
НЕСМО —ни лудиI ни пијани! А за вас не знамоI ви си знајете какви
сте! Изв.
— си очи повадили те да се мрзимо! Гос.
— те окали за ништаI ни за душу! Па се љути ако си очеш! ВРж.
НЕСТЕ —ни првиI ни послегњиI не сећиравај се! Ако је са това родило
без мужаI бог ћу мож па благослови још једно да роди. Јал.
— се урине таја рђаI па да ђу више не гледам! ПријВој.
НЕСБМ —ја за мануI него ти! ДеI удари се уJглавуI промисли малкоI па
че видиш. Пок. J“
— коњI само ја да влачимI а ти да седиш?! Работи и ти нешта у кућу.
mC.
НЕСБМ ТИ —ништа укралаI несбм те ништа излегалаI какво очеш од
мене?! Све што имам створила сâм сас овија десетJпрста! И немој ми
бригу задавашI чете молим Ор.
— пут преминула до са! Неcbм ти ништа дирала! Какво ме дираш?!
Гра.
НЕЧ ГА —испрдишI —испуаш. Вој.
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НЕЧ ДА —доживиш да ти се ја молим запамти што ти реко НМл.
— измрдашI неч ти се по кожу помине! Држ.
— једнеш! Црни отров чети дадем да те отрује! Вој.
НЕЧ —ми више присмрдиш у кућу! ВЛК.
— се више дозволим да ме простираштека! И јаче казујем сви да слушају
твоју бруку. ЦД.
— това да пробијешI па да ти је мајћа Јана! Кр.
НЕЧЕГА —испуаш EmocF; —мајћи изамрдаш EВојF; —гузо како ти мислиш
EддF.
НЕЧЕ ДА ДИГНЕШ БАШТУ СИНАJманџалbк EВојF; —манџалбци EГњF.
Нече да имају у кво да те закопајуI до тука си докарала! А за кућу и за
. покућанство и да не оратимо! Држ.
НЕЧЕ МИ —се сватове врнуI ако ме кудиш! mc.
— улезнеш у кућуI помијарће! Сви су ми казували да си помијарка и
да те толко не слушам и не уважавам! СаJи ја видоI ама доцкан! Пир.
НЕЧЕ —ниJда чује више за њега. Бе.
— снајке да улезнеш у кућуту! Че се ванеш прекоJсрце! Че ти пробијем
врата на коју очеш собу! Че ти делим овам! Пк Пир. Тека њој каза
свекрватаI па се вану долеI за пустињуту.
НЕЧЕ ТЕ —он пушти да му у кућу смрдиш! Eприсмрдиш. ВојF.
— това осрећи! КмfБерLПир.
НЕЧЕ ТИ —останем дужан! Че видиш! Км.
— cyне залокатI иако си га чувал и гладувал Има се измотава сас тебеI
и това ти је! Гра.
НечешI нечеш?! МореI че —очешI че очешI само ка ти дојдем! Пир.
НЕЧУ —више EниF да чујем за њу! — ДеI чекеI полбка! Ако ништа другоI
родила теI дала ти животI мајћа ти је Пир.
— га молимI те изJочи да ми испада! Нечу да молим тога угурсуза!
Од њега ми доJгушу дојде! Дојде ми да штукнем одовде! Држ.
— да зависим од једну чепаву бабичку! Од баксузлbк сам се диглаI ако
сам болна! Оно гледа само своју гузицу да нарани! Изв.
НЕЧУ ДА ИДЕМ ТАМ —нечу се потришам! ВЛк.
— па да ми се башта ми из грббиштата дигне! Пет.
НЕЧУ ДА ИМАМ —мешу с тебе; —с говна работу; —с тебе мешанију. Бој.
НЕЧУ ДА —ме вређаI нечу да ме боли! Боље че је да ђу моје очи више
не гледају! ПРж. J
— ми грми глава! Што тражи че давам! Рас.
— му држим страну! Он не знаје какво бче! Сре.
— њој јадујем јадовете. Вој.
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Нечу да сам ја свачија палашкаI па EсамоF кад њим затребем да ме зовуI
а онака ме не познâву! НМл.
НЕЧУ ДА СЕ ТРТИМ —никому; —свакому. Јал.
НЕЧУ ДА —си потришам децаI EнечуF на туја алу ћев да правим и да
јадујем! При.
— ти улазим у кућуI јетрво! Ка ми једнуш човек срце избије ја се не
поврчам! Пк Пир. *
— чујем за њега па тамbн да ми је из—око испадло! Трњ.
НЕЧУ —женоI да будем лошI да будем рђа! Може би били лош човекI ама
су млого двеJрђе у кућу. Држ.
— жену да си искарујем на мајћу ћев да правим! Мајћа је мајћаI трпела
је свеI и има још да трпи све! ПРж.
— њоњи смрдољаци да глтам! Пир. EО свекрвиF.
НЕЧУ С ТЕБЕ ДА —Имам мешу! Вој.
— да се бијем с тебеI очу да се бијем сас преседника општине! —МореI
ћути ало пијанаI легни негде да те олижу пшетатаI све си се убљувал
BC.
Нечу са још да оратимI али ка прооратим јаче га оратим EубавоF. Рос.
НЕЧУ СЕ —бијем с будале! Бла.
— више сећиравам! Ја че цркнемI он чеси остане! Па сам рекла — нечу
се више сећиравам. Изв.
— потрисам џабе EПкF; —потришамI нечу се карам! EВојF.
— равњам с тебе. Пк.
НЕЧУ —тамбн ни лудI ни пијанI ни мртвв Бла.
— те бричим?! Какво си ти мислилI тека ли да пројдешI јалов?! Км.
НЕЧУ ТЕ ВИДИМ —на моја врата више никад! Разбрали ме добро! Црв.
— пред моја врата! Доста си ми гос билаI не могу се од теб почешам.
вc.
НЕЧУ ТЕ —више видим ни у сликуI ни у пут! Изв.
— кажњевамI нечу те глобевљам! Бз Eглобљевам!глобевљам. ВојF.
— трпимI па не да си мужI него да си светbц! ВРж.
НЕЧУ ТИ —више помагам па тамбн да си ми испадал из очити! Трњ.
— ceJEниFJод говно дигнем! Трњ.
Нешто ђи очепиI почеше се карају сваћи дон. А напреда су се убаво
слагали. Сук.
НЕШТО МЕ —беше издиглоI па несвм знала кво да правим. Била сам
узнемирена млого. И она ме закачиI и ја вој свашта наказа. БЈ.
— је пекло и мене што сам туја глупос напрајила. Неје ми било лбко
ка се скарамо. АмаI не знам што ми би те вој това реко. Кп.
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НЕШТО —ми ћисало изгледаш! Немој да си намислил сас мене па да се
караш! Имам си млого работе. Гледе да се карањето падне на недељу
или на некој празникI и пред народ. Па док се ни карамо и љутимоI
да има кој да ни се смеје и радује. Соп. EОкретање свађе на шалуF.
— се удpванџилаI нешто је јадовита на мене. Вој.
Ни га она сматра за човекаI нити у па он сматра за жену. ДД.
НИ ДА МИ ДООДИШI НИ —да те виџевљам EИзвF; —чу ти добдим
EСук|ВојF.
Ни дужнаI ни криваI а опатила EсамF. ДруђиJпут да пазиш какво оратишI
а неје лоше прво да промислиш да ли је текаI па после да га казујеш.
нмл.
Ни —je текаI ни је тека па било! Ти можда си причаш кво си очешI
а ја убаво знам какво оратим. Пет!Држ. EОдупирање лагањуF.
НИ ЈЕДНО —за једно неје! Не ваљају ни једното ни другото! Вој.
. — ме неје заJсрце уапало тека! Само ти! Сре.
Ни кад се будемо делилиI че се чује чђк у Татарско. Рс.
EНИF ЛУКОВО ПЕРО —му несом узелI а он не знаје кво орати за мене.
ПРЖ. J
— што је луково EпероF неје ми дала! Трњ|Гра.
НИ МЕ —раниI ни ме појиI ни ме облачи! Какво она требе за мен да се
брини. Сук.
— ранишI ни ме облачиш! Какво очеш од мене?! ВЛк|Гра.
НИ МИ ТРЕБЕШI НИ —ти требем EЦДF; — чу ти добдим EВојF.
НИ НЕСМФ —толко лошиI де?! Ти ли се па сматраш за голему госпођуI
изв.
— несмо стокаI ако смо овчаре! Не мож сâмо да ни карате да работимо!
Бс. Тека јеI Кока покојниI кад му кажу да нешто уработиI оратил.
НИ —с прс га несбм пипнулI а оно рове ко да га дерем. Брц.
— се водишI ни се караш! ДИsaj ce попе ђак да седне! Гра.
— си живеI ни се карају. Рос Eживе живују. ВојF.
Ни смо и виделиI ни смо и узели! ДД. EО крађиF.
Ни —срамI ни очиI свашта си наоратишеI ако ђи цел комшилбк слуша.
Пир.
— чу те гледамI ни чу те видим. Вој.
Никада видело да не видиш! Толко си лоша да не могу ни да те погледам!
изв.
Никој се нече по теб расплете! Де! Држ.
НИТИ —сам се ја каралаI нити свекар. Ја га неchм изазивала. Цер.
— чети више кажем нештоI нити че се познâвамо више. Цр.
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Нићи нече да ме зајебава више! Само нек ме закачиI па че види! Тм.
Ништа живо нематеI само на гузицете мислите! Држ.
НИШТА МИ НЕ МОЖЕШI САМО —можда ме мразишI —можеш да ме
мрзиш. Вој.
НИШТА —не разбирашI ти си како једна гуска —Гуска ми каже па ме
неје јад! —Само си подигал главу ко ћуранI па КЉОП КЉОПИ КЉОП!
Кљопосал си ко ћуранI ћуране један! Пир.
— сас бијење не можда направитеI теква је она! Од бијење вој памет
неје до са доодилаI а нече ни од сâ. Пир.
— си немашI и никога си немашI и има си тека умреш. НМлLПир.
Носиш дупе како товаријаI па се само по теб обрчају и смеју! —Ћути сиI
pђо једна! Оно и твојата товарија неје малечка! Држ.
ЊУ —какbв је збр накарало при толко деца да се топpв жени и да ђи
брука?! Пир.
— сматраI теб не сматра! Тов боли! Гра.
ЊУРЧО —њурави! Што ћутишI што не кажеш кој ми улази у лозјето Ли
си тува билI што неси окал Вој.
— Њурчо! Њурчо! Њурчо њурави! Жената те заJнос ватила па те води
куде си очеI и работи си све што оче ка њој дојде на дупе ћев! Држ.
ОI БОЖЕI ДА—ЛИJЧЕ —да доживим да видим како EчеF се мучиш?! А
че се мучишI само нема да има кој да те чујеI и да те видиI и да ти
Помогне. Рс.
— поживимI снајо?! Да станеш свекрваI да видим каква че си ти! Ја
сам лошаI ти че си добра?! —Да бч да умрешI свекрвоI док ја станем
свекрваI да не казујеш каква сам била снаá! Гра.
ОI БожеI моју ћитку сви видоше! А даJлиJче доживим да видим и ја
твојуту ћитку?! Гра.
ОI живили смо ко брајћа! АмаI теI скарамо сеI жене ни карање направише.
Цр.
ОI идијоте ти један! Идијоте идијотсhи! Изв.
ОI млого зли човеци тека орате! Срамота ме да слушам текве речи! ТД.
ОI они сеI са заJсаI млого слагајуI лижу си дупетијатаI глава и дупе
заједно. Ама че њим видимо после какво че да напраје. МЈ.
ОI оно че потрчу свете по њега?! Че се збутају на вратата?! Сре.
ОI побеснело куче! Не плашим се ако ме убијеш одједнушI него ако ме
осакатиш! Дој.
ОI страшно чудо! Купила сиI та кво?! Ни си имамо и боље! Сук.
ОI ТИ —ли па мислиш топpва да не можда се заћитиш?! Гњ.
— ме па млого уплаши?! Од како ми рече да чеме бијеш ја се све тресем.
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МСВ.
— си се поправил ко да че се ошJамут жениш?! НМл. EРугање у облику
ласкањаF. J
Облече се и одвлече се. Треба да је отишћл при онуја кучку проклету што
ми кућу опљачка и запали. Изв.
ОБРА МУ —нођете; —рућете; —снагуту. ВојCук Брл.
Обрале си милосат сас свекрвуту. Км. EЗлобаF.
Обриши вој чело с песницуI мож се је малко зазнојилаI па че се зачас
оћути. Кр.
ОБРНИ СЕ —душманине! Кажи једну речI че цркнемW Дој. Това је баба
Сребра реклаI она је млого обичала да се кара.
— па си погледе крпћете на дупетоI па тегај орати. Гра.
Обрукала меI узнемирила меI не знам куде да погледам од срам. Ниш.
Обуј сиI бреI панталбнете! Немој да идеш како парасинаI растресен! Гњ.
Овај памет да ми је билаI не би те толко помагал. Орљ.
ОВАЈА —гризе зуби на мене! Саче да почне да окаI саче збере маалуту.
Сук.
— је мене зацрнилаI а ти си па Ноку зацрнила! Вој.
Овдева се не знаје ни кôј једе ни кој пије! ВојЈКм.
Оваја EкодаF се домиI оваја згриба од све стране. Изв.
Ово је само пропушкаI сâмо да си пројдеш! А неси заслужили Пет.
Овољила мужатога па му не дава EниF да зине! Она све расправља! Ама
да има паметI па нека и расправљаI а она памет нема! Цр.
Овртоглавел сиI па немаш ич од мозак Сук.
Čвцо. Овцо! Од тебе пóглупаво још неchм видела! Гос.
Оголила башту си и мајћу си! Све смокнула што је могла да смбкне. ВРж.
Од —акЂл си немаш ништа! При.
— болу је рипнула на вbшкуI па се одма подголемила! Моја јетрваI
госпођа?! Изв.
— време си си навишија! И децата су си нави шије на тебе! Брц.
— добар сој | СевалиI сева! Брл.
—ишчеплbк устата ти отишла на тилат ГраLБрцI
— како си ти дошлаI толђе годинеI несмо ни колbц побили уJземи! Не
идемо напредI а идемо наsад. Сре.
— ко си ти за сина ми дошлаI само нешта муpдариш! Пир.
— кога че чује доброI те добро да будеI да се не караI зло да не прави?!
ДаJли од мајћу си?! Трњ.
— лоше да ме никад не питујете! Ја си лоше имам дом! Зав.
— лошега дужника и кош плева доста?! И да се договоримо да се више
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не видимоI па да идем у ђавола јаI и да идеш у ђавола ти! Рос.
— мене си седи наJмираI не дирај ме! Вој.
— муку је умрелI неје од добро умрел. Грш.
| — немајтекуде присталI амаJму ич неје воља. Прво га билиI па после
пристал даJсе жени. Вој.
ОД —његову страну ме млого не грејеI ако си је син! Нек је и стоJ пути
синI аматекаJје Кр Пир.
. — овуј младињу донbс не можништа да буде. Она ништа не препознава.
Само гледа дbн да у мине. Ја ли че работимI женоI за њиI а оне да
седу?! Eпрепознава f признаваF. Пк.
— пијанога башту не можда буде трезно! ДваJпути му се живот делилI
дете немаI никога немаI живот да му спаси. Пир. EОговарањеF.
— са натам никад да те не сретнемI а камоли да те видим у моју кућу.
Сре.
— суде сам закасала! Сви ружеI сви оку. Зав. Eокylóкају. Вој. F.
— твојуту ме страну нема огрејеI снао! Ја си видим срећуту још са! Чин.
ОД ТЕБ—ме стра вача и кад ћутишI и ич не обичам ни да те сречам ни
да те стиsaм! Рас.
— ми је ладно срце! ВЛк.
ОД ТЕБЕМИ ЈЕ —доJгушу дошло EДржF; — дошло да вачам поJсвет EБЧF.
— синкоI дошло да вачам света. Вој.
ОД —тебе се ништа не надам нити па мислим да пружам! Изв.
— теквиI како што си тиI и богJEјеF дигал руће! ВC. J
— текво се не мож отпéреш! Мани ђуI беге уJсвет од њу! Рас.
ОД ТОВА —куче нема спас! Км.
— не мож се отпереш па квоJда очеш да правишI па како год да се
браниш и да окаш. ВЈ.
ОД —трн та на глог! Казува ли ти ја да че погрешиш?! ЕпаI са трпиI са
ти не може никој помогне! Пет.
— туј жену немаш вајдуI она те упропасти! БЧ.
— ћоравога свецаI ми ништа не требе! Км. *
— цело јутро несbм подигла главу од работуI а ти си се са па нашbл
да ми закpкујеш! А цел дbн си лежал ко резан! Вој.
Одавна би тиI зетеI зашугавел да ти ја не помагам! Цр.
ОДАЛО СЕ НА ТОВА И — не мож га врнеш. Чин.
— ништа друго и не гледа EСукF; —па ништа друго не пипа EКпF.
Одвлекал свечете! Били га паI па га растурили! ВРж.
Čдживи га ти убаво! Имала си срећу за будалу да се ожениш и она да те
слуша! Оно тека било подобро! Рос.
Čди како ћувало ночуI Пир.
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ОДИ —твоје ме па добро мука вáча! Ка би могло да си помалко добра
па да не бегају од тебе деца ко од мечкуI паEкF би си убаво живувале.
При. J |J
— теI теквија ко тебе дошло ми је да бегам уJсвет. Вој.
Čдиш ко штуроглав по њиветеI по пољетоI а за работу се не вачаш! Немаш
ништа у главуту. Држ.
Одједнуш пресечи како с нож! Не можI мужуI више тека! Покажи њим
да си порасалI да неси више детеI и да мора малко да поразмисле кво
работе сас нас. Цр.
Одма кажи човекуI не турај наJсрцеI не болујI одбни малкоI разби бригу.
Зав.
Оженил сеI те даJси види срећуту! Км.
Оженил сеI отишла само даJси неје дом Цр.
lsверил се свет! Карали сеI били сеI збирали народI а са се и тужевљу.
соп.
ОкáJмракаI окаJмракаI на свашта га напрjи! Паметан човекI ама закасал
сас будалуI ни оче да бијеI ни помага да саветује! Вој.
Čка там по целуту кућуI па се кућата тресе. Гос.
Čкоњи сеI бреI па нече ни да чује за работу! Држ.
Олењила дупе! Чека ја стара за њу да работим! Јал.
ОМЕРА ДА —га удари; —му каже. Вој.
Омрзлбци праје! Само се карајуI само се мрзе Гадине Ре.
ОН —бађим не разбраI ама убаво ни користи! Малко по малкоI непр
иметноI нашето богатство поче да пребди при њега. Брц.
— би седалI ама му дупето дава збр па не смеје. А једва гледаI и једва
| влачи нођете по пут. Јал.
ČН ДА —идеI да се ландраI а ја да му прајим баницу? ЕпаI нема! Цр.
— се доване до мојето имањеI њему неје друго! Сук.
ČН —детеI ама она неје дете. Њој се не мож опростиI а њему може. Пир.
— дојде малко како зашашавен! А и свити сте си текви. Само ти несиI
ти млого убаво лајешI како нашата шугавата кучка. Сук.
ČН ЂУ —не слушаI она му бере јадове. Чин.
— пшујеI она га проклетисујеI а брат и сестра! Да се крстиш сас ćбете
руће. Брц.
ОН —зćпне душу да му вади. А овија и дупе че му дадеI само да га не
дира. Држ.
— злу EречI она поJзлу Ич му неје прећутувала! Зав.
ČН И Jiš. скарамо се зачас! И после ко да ништа неје ни било. ПРж.
J они су геJтскáјатеI а она је па теJ теквáјате! Пир.
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ОН ИМА —стоку колко очеш! Сама се стока чува! А он виси час при
једногаI час при другога по село Орљ.
— уши само да му главуту красеI а не да слуша овам какво му се оратиI
J какво му се сипује у кbвуту. При.
ОН ЈЕ —глетав за туја работуI подобро је да узнете некога повреднога да
ви EможF работа отpsa. Мл.
— голема цепленкаI ја ти кажем. Тм.
— ђаволI од стару козу јареI па чете превариI че видиш! Гра.
— млого болан. А и сестрата му се одJ ракоперисала. Неје се пазила и
на работу је умрела. Затирају се једbн по једbнI а беше њим све малко.
Све су тели да приграбеI све у њи да је. Пир.
— мој гарезлијаI карали смо се с њега јучера. Дој Eкаразлија. ВојF.
EОпроштају виду шале као почетак помирењаF.
— најзајнат у свете будалеI па му мило. Кр.
— од стару козу јаре! ПодређуI па си после ћутиI а она беснеје и брука
се пред народ. Кр.
— паEкF идиJмиI дојдиJмиI и паEкF мож од њега нешта да одбереш. Али
од големотога нема ништа да одбеćрешI од њега нема ништа да буде.
чин.
— под маану! Подобро је да се у његаI черкоI не заглеџујеш. МЈ.
— попаметан ка не оратиI па си повише ћути. А са што му би да се
јављаI не знам. ЦД.
— свинско прасе! Неје ко другата прашчина прасеI него је поголемо
прасе Кр. EПодсмех уобаженој будалиF.
ОН —ме све прави на вртоглавога и на лудогаI ама са чему това наJнос
излезне! Об.
. — мисли да му ја не знам прескакалата! Не мож он мене да надигра.
Сре.
— мути водуту! Таја је рђа голем баксуз Требе да му се отепамо свити
заједноI да се једнуш откани од нас. При. J
— на ижуту нема ни врата како требеI па че почне скоро сас трн да и
затвара. Пк. Eи градиF. EПодсмехF.
ОН НЕЈЕ —способан вола у дупе да убодеI а овамо оче да води народне
бриђе! Ја га прва нечу бирамI а ви друђи како очете! Гра.
— толко љопав како што га ти опадаш! Знам човека! Другому можда
причаш за његаI мене немој! ВЈ.
EОНF НЕШТАПУА НА —менеI —нас. Вој
ОН —па дрдње ко будала! Гњ.
— рôгове не носиI што му се плашиш?! Кажи и ти њемуI па нека се и
он једе од јад. Дој. J
— само гледа нас да оластриI да оћима! Зав.
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ČН СЕ —види будалесI а умеје све да ти кажеI па ти је боље да се не
дираш сас њега. ВЛк.
— уокаI упцуваI побесне начистоI а ни се разбегамо кој на куде види!
ВЈ. J
— yspe y—менеI па ка ме напождипи БреeеI не могу се одвардим! Ко
од куче! Вој. J
ČН СИ ЈЕ —башту утепал сас ЦиганинаI па га на магаре носилI па га
врљил у некакву рупу. Па после се све това открило. Текви суI пази се!
mcLПир.
— онI ми смо си ми! Нек работи кво си зннајеI што ме брига?! ВЛк.
ČН —ћутиI ја ћутим! Да прснем од муку Ћути ко мутав! И кажеW Сит
сам сас свиI и сас родуI и сас брајmaI и сас жену! Идеш или не идеш?!
Čчеш ли да ти добде и да њим добдиш?! Очеш ли да се познâвамо или
да се не познâвамо сас моју роду?! Цр.
— умеје и на будалу да се прави! Само си са нечеI срамота гаI срам
знаје млого! Изв.
ОНА —биI черчицаI това знала?! Чин.
J — веверицаI катерица! Да сабере чужда деца да рани?! Пир.
— га је напуљезгалаI па га је пратила да се кара. А он је миран човекI
он не волиI карање. Вој.
— да је акbлнаI не би за теб пошла! Рас.
— зинула ко крава и не може ђу умириш! Црв.
— знаје да направи на свити ћитће. Пир. EОговарањеF.
— иде по црквеI њу калуђерити оноду. Пир.
ОНА ЈЕ —голема лопатараI преноси од кућу на кућу. Па се са од њу
одбила и њоната децаI од мајћу сиI срамота ђи. Пир.
— мислила кој знаје какво че постигне састова! Ста.
— одродила на времеI још у детинствоI па са не може да раџа! ЕпаI не
може! Правила си ћев ка неје требало! ДД.
— речлија! Да ти каже лошу речI това убаво знајеI ако не умеје ни
чарапци да си исплете! Трњ.
ОНА КА —би умејала да види кво све има у њинуту ижу? Какbв је нередI
има се онесвестиш! Држ.
— дојдеI па ка сикну! Разбегамо се Рас.
— ни сикнуI разјури ни! Побегомо кој на куде види! Брл.
ОНА —кад ме поче сере EуF бркове! Ја не мого да истрпимI па ђу удари.
И са идем по судовеI са сам ја крив?! Кс.
— какво је работила с менеI да знаје синат или би ђу бил или би ђу
наградил. Зависи од синатогаI да ли си воли и поштује мајћу ко мајћу.
meI
ОНA Mb —ИскараI ама њој ја убaвo и рекоW Ти личе ме искарујеш?! Ако
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ме искарујеш нема ни ти да доседиш у туја кућу! И ти че се посћиташ
како и ја! Тека ђу проклеI и она се малко поумириI поуплашиI па ми
рече да се врнем. Пир. J
— кад год отидем там при њиI све подвачује нешта да причам за јетр
ветеI да ми мож после свађу прај. Вој.
— курваI товари сас сина! ДД Гра.
— прво накара да се издумамI па одма трчала да вој каже. Са ми криво
што је тека испадло. А мора да га је и она увеличила ка њој га је
казала. Па са Верка нече сас мен да оратиI све некако крзbJзуби! Сук.
Она ми речеW Штрбкно једнаI мужат те не поштује! А ја вој реко Ћу
тиI мочно једнаI ћути! Да те не узе Мика још би се по Кеј влачила с
једногаJ другога! Пир. J
ОНА МЛОГО —знаје! Свакому се потсмејалаI свакога је оговарала! Кој
ли че гледа њоњата чудишта?! Пир.
— пуца на менеI а не знам зашто и за какво!. Пн.
ОНА —му отвара очиI ама он ђи затвара. Будала! Изв.
— бчеI штоJгод да ми кажеI а ја само да ћутим и да ћимкам с главу.
. Изв.
— пакI како дојдеI диже кућуту на роговеW МЈ.
— при мене живи ко бубрег у лојI ужива! АмаI назад њој дупето модро!
mC.
— притрнаI за свакога се сећирава. Не мож га научишI нема на коју
главу да докажеш! Држ EпритрнаEпритрена. ВојF.
— прогалатиI прогалатиI па се оћутаI отиде си. А ни си сви ћутамо.
Рас.
ОНА СЕ —извезлаI извезлаI извезлаI па не знајеш колко је дебела! Па њој
се дупето спуштилоI па бди како шотка! Па прчавоI па га мрзи да се
сведеI и да се опереI и да си измете! А спи до сред планде! Гњ.
— па не може посере без њега! МЈ.
— само отрљује од мене! А она си је крива! Рас.
ОНА СИ —je говна зајелаI па нека сији и доједе! Зав.
— това млого увеличује! Пет.
ОНА —тајаI све се дружи сасашљакoрI па ти је боље да не идеш при њу
бbш толко често да те не научи на погане работе! Боље чети је да си
на дупе седиш! Пир.
— што је работила летоска с менеI БожеI Боже! Вој.
ОНЕ —кажу нештоI па си после имам орату сас мужа. Те зашто не излазим
на сркак на орату. ДД Гра.
— шbшкајуI шушуличуI па га после отврље на другога. Чепе си уста. Зс.
Они мисле да че постану чокоје! А оно сас силу и отимање нечеI нело
сака работа! Вој.
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ОНИСЕ–билиI билиI билиI па си главе потрошилиI па су и богу досадили.
всв.
— прво бишеI па се тужишеI па кво EсвеF не прајише! Изв.
Они си сâми карањеI прајеI никој њим карање не праји! Не трпу сеI не
умеју да се договарајуI па се само рчкајуI само се карају! Км.
ОНИ СУ —иста лајна! Ни од једнога нема кво да одбереш! ПРж.
— млогоI ко пчелеI и с њи не можда излезнеш на крај Пир.
Они че ме две недеље мувају ко блесаву?! Е неч више да може тека! Че
ВИДе! БЧ.
Онија њекња ли ти га врљи? Мани алуI више му га не давај да га EпослеF
не молиш ка ти потребе! ДД. J J J
Оно алавојда! Тов што ти је обрекалI од това нема ништа! Него си одма
тражи на друго местоI ако ти требе! Држ.
ОНО БИ ТРЕБАЛО —ви будалете да јашите само поглупава магаришта
оди васI да ви боље слушају! Видиш како те не слуша. Рс.
— да дојдем у твојуту кућу да поочистим и поопáјам. Ама че миI пакI
требе цел месецI а ја си дома имам друђе работе. Брц.
— ви не можете да освојите цел свет! Оно че се најде некој и вас да
сbпре! Зав.
ОНО ГА БОГ —склцалI па му недава главу да дигне! И оно нашло дру
гому да се потсмива и другога да клне. Вој. J
— ударилi А оно не види одека га ударило! mc.
Оно га не мож поднесеш ни час кад стане да премира и да се превива.
Она неје работна била EниF младаI те че са работи кад је веч нестала.
Трњ. EО свекрвиF.
ОНО ДА —ђу увредиI а неје важно да ли је истина или нејеI и да личе
си тека увреди својетога мужаI својата деца и својуту роду. Пир.
— Имаш акbлI не би тека прајила! Сук.
— му човек не рече? Нек са њу боли главаI што мене?! ЦД.
—неје завидлbкI добро би било. Ама народ завиџујеI не обична да си
пóдобар од његаI па те преговараI клеветиI праји ти штетуI радује се ка
те невоља притисне. ВЈ.
—оче теб тов да стигне?! Бог че па слуша тебеI будалуI да ми дом
затира?! Јал.
—си блесаваI каже и мајћа ти! А како да њој не верујемI она је стара
женаI и знаје какво је очувалаI а и ка орати цело село ђу слуша. Држ.
ОНО —дошло па не знаје ни какво че кажеI и зашто че кажеI ни кому че
кажеI ни да ли је тов што каже тека или неје тека! Лудо! Чин.




. — ђу бог ишчепилI а ишчепилI па ђу наказал! Унаказил ђуI па да је
човека гроза уJочи да ђу погледа! И она нашла девојче да ми куди?!
Пир.
ОНО ЗАШТО —му рече дода Сева?! Нек чујеI и њега да је јадI а не само
нас! Вој. J
— народ кажеW Сачувај меI БожеI од алтаво и ишчепено! Неје те бог џабе
бележилI требало је да се на време пазим оди тебе! ВC.
ОНО И—кумовете на њу љути па сећину! Срамота ђи што њим је кумицаI
а деца си разјурила! Брц. J
— срећа је што је тека! Да си ти без невољуI ти би свет јел! Брц.
— твојата памет има голему муку — малечкаI а мора да слуша голему
будалу! mc. EУвредљива шалаF.
— убaвете серу! Говното њим не пада далеко од петете! ЦД.
— черката си је на мен! EНиF никому не ћутимо! Рас.
ОНО —има окањеI ама има овов твоје окање је прекарано Вој.
— ИстинаI с памет си како малко намањbкI ама ти ништа живо не фали
— муж се и половина! ВЛк.
— ја не могу да се расћинем од работу! ПомагајтеI ако бчете да једемо
пак заједно. При При. EПрекор своје децеF.
ОНО ЈЕ ДОШЛО —гуша за шију; —за гушу да се вaчамо. ВојЈал.
— кој над кога може! Грш.
ОНО EЈЕF —млого народ променила оваја земљаI па че промени и вас.
нмл.
— на вашуту девојhу арнe пoзaминуло време! Какво се па толко валите
сас њу?! ВС.
— од њега голема закасотина. Вој.
ОНО —je oкaло по менеI па се растури МореI нечу више да чујем за њу!
Била ме је што сам вој улазила у станатI па сам га однела ко мачка!
Држ.
— једнуш ли је па да му опростишI и да му прогледаш кросJпрсти?!
Трњ.
ОНО КА —ме набра јадI па њој све реко уJочи! Па са нека ми се љути
КóЛКО SЧе! ВЈ.
— ми ћипнуI па ка поче и ја да окам. Свити се разбегашеI а он се оћута.
Boj. J
— човека избзвеI он кво да правиI мора да наоди излаз. ПаI ако требеI
и че се караI и че се бије. Кп.
ОНО КАД —би све турала наJсрцеI оно би требало да цркнеI да се прекара
и она. Гос.
— је ратI оно је за сви! А ово јеI што ни селото потапајуI само за Луканци!
А држава ни и не гледа! ВЛк.
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ОНО —какbв си проклет човекI чеси EгаF најдеш! Онија одозгоре све гледаI
че да врчаI а има кво да ти врча. И дабогда ти све поJред врне! Това
што си мен реклаI доста је! Доста чети је за век ако ти само това врне.
Рас.
— малко шbкнуто Улезло у нашто па си бере?! Што си не бере у њиното?!
Гра.
ОНО МИ ЈЕ Jглавата заштурела од његаI па не знам куде да се денем!
Сук.
J
— дошло до гушу од њега! Само он знајеI друг не знаје! Кп.
— на по теквиI омрзло целото село. Изв.
— накапало од њега. Вој. . .
ОНО МИ ЈЕ ОД ЊУ ДОШЛО —да отидем негде па да се никада не врнем!
вл.
— смрт да си створим! Км.
ОНО —од тебе ми дошло сама рупуту да си копам и у њу да легам. Изв.
— ми некад дојде све да продадемI и да отидем негдеI и да ме немаI
све до остајим. АлиI че кажу луд сам. При.
ОНО МИ СЕ —дере двајесе годинеI ама оно дојде крај Ја му нечу трпим
више! Брц.
— душатаI чини ми сеI усмрде од њега! МЈ.
— примоча од ваше орате без везу! Кр.
— стужни оди тебеI дете! Колко си малечкоI толко си баксуз. Вој.
“ — таја девојha joш одма неје млого допадлаI све ниско гледа. Гра.
ОНО —мисли како се сас својето играI оно четека може и сас чужда Пк.
— мора некој да попуштиI да пречука това што су стекли! Да се пропијеI
прокоцка или прокурва! ПРж.
— насилелоI мисли че полети! Рас.
ОНО НЕ —вреди човек да отари Eна букову главуF. ДД
— знаје куде иде по малеI само лута ко треснуто! И све си њој равно
дbн и ноч! Само рулиI рулиI рули! Пир.
ОНО НЕ УМЕЈЕ ДА —оди него се саплитаI а некому нашло да казује за
памет и за умејање. Јал.
— работи. Оно си одило на главуту. Они га усвојили па му све чинили.
И текво чети у кућу улазиI у домI снаá да ти је?! Пк.
Оно неје бебе па да га раниш сваћи час! СГл.
ОНО НЕЈЕ БЕШ ТЕКА —како ги ти казујешI ама те jâ че се оћутимI
постара самI требало би да ме је повише срамота да лbxeм и да окам.
А ти си окај и казуј и кво требе и квć не требеI и кво је било и кво
неје билоI тебе нема никој да замериI знају те. И мајћу ти сви знају.
Она те је школувала за теја работеI а и за онеја друђете работеI које је
срамота да спомињам пред народ. Čке си тиI ја че си ћутим. И па си
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ти при мен дојди јутре на ручекI или на вечеруI или на варене тикве
или класовеI или на булhеI па чеси ти ја леб дадемI и све чети дадем
што ни једемо ка улезнеш. И мож па да зајмиш зајтинI па че ми после
све врнеш на куп. Сук.
— ко што си народ изврча устаI ама кво да прајмо?! Пет.
ОНО НЕЈЕ —jeднуш Досади ми Кр.
—лоше да узнеш малко и чужде очи па да погледаш сас њи какво работиш!
Твојете су очиI изгледа миI ћбраве! Изв.
— само твојата черка баштина и мајћинаI него је и мојата! И не мож
да ни потрисате и брукате девојче пред народ за ништа! Ако требеI има
се и судимо за товаI само ако га дирнете још једнуш! Гра.
ОНО —немаш очи да дојдеш! Обрукала си сеI па са четрпиш ка ти нешта
потребе! Нема више да буде како до са —све што ти притребе при нас
че најдеш! Пет.
— неси ти једbн! На млого места је това било —задуже паметни човеци
будалу да за њи орати. ДД
— несмо само миI оно има по свет свакаква чудила! Једна тека вика
при жену на пијац како се син јединац оделил од њу. Цр.
ОНО НЕСБМ НИЈА —завише EнаJмајћуFEСопF; —одвише на башту и
мајћуI па на сваку будалу вољу да правим и здравjе да губим. Рас.
ОНО —ни само прави на шашламе. ВЛк.
— њу са улезла бубуљачка у главуI и врти сеI врти сеI врти се. Ама ка
престане EбубуљачкатаF да се вртиI и ка види ква је напрајилаI а она
од муку че цркне. ПРж.
— од тебе се требе вардимо како од кучеI како од злу кучку. Изв.
ОНО —оче човек да му не каже! Сук|Вој.
— па не личи више на девојhу! Моле како сас црвиво сирење! Изв.
— после млого лöко! Направи га друђиI а ти после ману да најдеш
Пн.
ОНО СА —да му је това први путI па идеJмиI појдиJмиI да му се опрости
и погледа крбсJпрсти! Ама му неје првиJпутI млого пути било! Ста.
— курвете суде! АмаI оно че се пак обрне! Пир.
ОНО САМ —ија окалаI кучка вртоглава! Носим барјакатI заставу носим
А он си пак богаташи на влас дојдошеI и ни смо си пак сирома! Гра.
— ја за утепување! Што раним куче?! ЦД. J
— си ја за утепување! Што раним алу белосвецкуI и помагам Рас.
Оно само дрндаI па ми је главу размирилоI па не знам куде од њега да
бегам. Пир. J
ОНО СВЕ —добро EовдеFI само да полетиш? Трњ EИроничноF.
“ — си иде на лошеI како да му кажем! Зав. EО снајиF.
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ОНО СЕ —кажеW Од ћораво и алтаво беге млого далеко! Знала сам това
ама се несbм Eод теквоF упазила. Изв.
— најголеме тикве на ћубре раџају. А и ви у село имате млого ђубре.
Затова сиI требеI ти толко голема излезла! Пир. EИронијаF.
— текви бијуI човесни нече да се бију! Брц.
— тикве на ђубре раџају! Требе затова и да не метешI да ти децата
голема порасту! Пир.
— с теквога тека разговара —с моткуI с песницуI сас шамарI када како
устребе! Јел. J
— ти неси осватила сас свата само морузу да му копаш?! ПРж EПотсмехI
завист због слогеF. J
ОНО СИ –га сакаш да ти га кажем! Км. Eсе каже. ПирF.
— је за јад. Нече вој тамbн ништа помогнеI а она има деца малечка
нáJрућеI и триста работеI работе до уши. Сук.
— работи какво му сhунеI а ја не могу главу да дигнем од работу! Оно
ја несbм од челик! Чин.
— само окаљало образ! Кој му је крив што се пожењувало?! Пн.
Оно снаáта остаре повише од свекрвутуI од бабу Роску. Свата работа легла
на њуI цел дом. Трњ.
ОНО ТЕ —бог ишчанчилI па изгрбавилI па чете још инчанчи и изгрбавиI
па чети се устата укаче на тилат! Това те је све бог казнилi
— МореI де! Несте се ни ви у крпу врзалиI може и вас да ишчáнчи!
. Бла.
— само толко помогло да те EпослеF може једе цел живот! БЧ.
ОНО ТИ —браI браI па че пукнем! Че мора и ја да почнем да ти казујем!
изв.
— ми све наказаI све што је требало ја да ти кажем. Ста.
ОНО —това ли је дом кад се од комшију не може посереш како требе?! Што
не зарадишI муж си?! Гледе какво работе друђи мужје! НМл.
— цел животI само јадови! ПРж.
ОНО ЧЕ —дојде ред и на друђиI и на вас! Болката нече све у нас да буде!
ДД EКлетваF.
— му литну нође и њемуI па нема да је влас до крај ВС.
— се најде некој појак и оди тебеI па чети излезне ућаI па че мора да
се оћутиш! Км.
ОноI черката си је на мен! Ни никому не прећутујемо! Гра.
ОНО ШТО СИ –млати нек си млатиI не мора да га слуша! БЧ.
— си дете отрулаI требе богу да платиш! Држ.
Оп! Стани момо! Не мож тов текá! ДД.
Опá деее! Дојде това и при вас! Boj. EЗлурадостF.
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ОПАДА МЕ —куде стигне и куде сретне. Вој.
. — при сваку жену сас коју се састај. Држ. Eстај. ВојF.
Опасно си змиче Кој те не знаје чете признаје кад га убодеш! Гра.
Опрзоли ђу убавоI те вој се исмејаше женете! Вој.
Ораспијо једна! Како имаш очи другому да пришиваш това што ти рабо
тиш?! Да ли теI мислишI не знају тија што те слушају?! Држ.
Орате сас брататога ама крзоJзуби. Това су њим жене направиле. АкоI
ка су будале да се карају?! Кс.
ОРАТИ —ако имаш уста да оратиш! ВЛк.
— иJработи! На работу нема стојање и оратење! ВС. у
— све што ти падне на језик! Неје те срамота да пљаскаш и да лbжешI
и да се смејеш како блесаво! Бог да чува од текво! При.
— си ако си немаш работу! Мене ме ич неје брига какво че ми кажеш!
мј.
Оратила сам да си блесава?! А кој ти па това рече?! Која ти је реклаI äј
Да се сČЧИМо!? Пет.
Осрећила је тија у чију је кућу отишлаI па са не можда процовту! BC.
Отворила те толкава устаI па само солиI солиI соли! Ама ђу па никој не
слушаI научили вој се! Гра.
Отеза сеI нече да работи! Да ли па чека ја да работим и њбнуту работу?!
При.
Отепа му се! Ако! И њему да се најде некој ућа! Мл.
ОТИДЕ —си мрштовитI па че бије женицуту Закасало јадно и оно при
алу! Гњ.
— у војску телеI врну се вол! Памет ти ни тāм несу могли насипу Гра.
Откршује га! Ама је боље да га не откршује! Соп. EРугање оном ко говори
књижевним језикомF.
Отришај там! ДеI неје ми млого мука за тебе! ТД.
ОТУДJОДОВУДI ОТУДJОДОВУДI ПА СИМУ — га речеI пресрамува му
се. Сук.
— рече уJочи. Вој. J
Оћутал се ко да чека крта. Ама ка EтеF он рчне сас речI има да искоколиш!
Грш.
Оћутала се јетрва миI па ни реч да продума. АмаI нек ђу занеми па уста
да не отвориI што че ми је Грш. EКлетваF.
ČЋУТИ СЕ —боље чети је EВСF; —женоI оћутиI узвери народ EСукF.
— једампут! Ако ти дојдем мож повише да те кошта! ТД.
— рђо! Ни те слушамI ни те па сматрам за куче пред врата! Гос.
“
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ČЧ —да кажеш да ти клечим! Това ли оч да кажеш?! Цр.
| — ли да се скапошеш наJмира једампутI дете?! Душу ми изедеI дупенце
малечко Колко си малечко толко си баксуз Вој. EУнучетуF.
ČЧЕ ДА —пробијеI ама не можеI па само угрева! Вој.
— узне туђо здравјеI и снагуI и радосI и срећу Ништа не обича да је
при другога подобро. Ако си ми је роднинаI ама текbв јеI изметнул се.
Сре.
Čче преко бика теле! На туја алу незаситу колко год да давашI крив че
си што му не даваш повише! Јал.
Очепило ви EнештоFI па не знајете ни кво оратите ни кво работите! ПРж.
ОЧЕПИЛОТЕ БОГI ПА —не знајеш кво оратиш; —све очепено оратиш. Вој.
ČЧЕШ ДА —будеш нади свиI одозгореI чучуљћа! ЕпаI нема ти са дадемо
да излезнеш одозгореI очемо малко да те је јад! Чин.
— вршемо житоI па да је за мен слама! С тебе се више не ортачим! Гра.
ČЧЕШЛИ ДА —ме увоштиш? ЕI нечу ти се дадем! НМл.
— те држим на длан?! Ако си снаáI неси бог! Изв.
ČЧЕШ —ли ти да полудејемI па у Тополницу да ме откарају? За тамо
ли ме спремаш?! Језик ти се отceкалI дабогда! Цр. EКлетваF.
— нешта на силуI а оно не може! Не може на силу ништа! Цр.
ОЧУ ДА ГА —дирамI да га љутимI да попушти. Млого дебел Ре. EО
мужуF.
— малко дирнемI да се малко себа! Тека ми сâ благо! БЧ.
ОшI свињо! Немој ме дрсаш! БЧlИзв.
ПА ДА —je паметанI он не би тека работил. Соп.
— му човек не рече? Оно све да ти речеI а ти да си ћутиш?! Вој.
ПА —деI орати I деI да чујемо и тебе! До са несмо имали прилику ништа
паметно да чујемоI ама те са мож се и деси и да чујемо?! ПРж.
— дооди тија заљуштенијат! Пир.
— и он замлата ко башту му! Мислиш ли добар домаћин че испадне?!
чин.
— Има ли од тебе поголема будалаI поголема свиња?! Свињо ти свинскаI
ти ништа не разбираш! Ђуcђија си тиI талпа неодељана! Држ.
— ја сам сеI бреI у појату родил Мен личе учиш како се овце чувају?!
Гледе си ти твоју работуI а јаче си гледам моју! Чин.
— је окалаI па је сралаI па је мочалаI па неје знала кво је рекла! На
прајила Косово! Вој. |J
ПАКА ГА —довати за мишћеI па га исврљи! АкоI да знаје како се у народ
opáти! Км.
— уватиI па га тресну одJЗеми! И он се тиће бћутаI нема више ни да
писнеI а камоли да прети. При.
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Па ка дојдеI па ка се уљутиI па ка се упцуваI па какве речи срамотнеI па
да се чудиш! Па се ни женете разбегамо која на куде види. ВЈ.
ПАКА МЕ —декоше још од вратата! Не дадоше ми ни да језичим! Вој.
— дече! ПаI ти си текваI па ти си овакваI па ти си онаква! ПаI муж ти је
текbвI па ти је овакbвI па ти је онакbв! ПаI од твоја деца нема полоша!
МаниI јаедва се спасиI побего сиI нечу сас рђу да се расправљам! Пет.
ПА —ка му се збрашеI па ка му се отепаше! ЕгатамI одмара се од бијењеI
да одbнеI да можда се дигне наJнође! МЈ.
— мора да се оправљашI не можда си доJвек ала! МСв. EУвредљив
саветF.
— неје се бош мајћа му млого подичила сас њега!.. Он може да ти каже
све што му прдне на памет. Сук. J
— оно којче ви помогне?! Че ископам мајћу ми из грббиштата?! ДД.
— прошла луда Нада! Добила местоI па вој реклаW Улезни си у кућу па
се карај с мужаI немој народ на пут да збираш?! Држ.
— си си тијаI и с белиJлук да се трљаш! Неси ни за млого унапредилI
а неси ни попаметан станул! Дој.
— узни и од мојту EпогачуFI неје црвива! Вој. EУшењивањеF.
— чеJси вржеш главу Eод њуF сас два конопца! ДД.
ПазиI бреI чергнеш главу да си строшиш! Бла.
ПаEкF тека! ПаEкF тека! ИJти какоJга казујешI па испада тека! Забраздил
сиI и требе даJсе врнеш! Сук.
Паметнога човека је срамота оклапину да чекаI а теб ништа неје срамота!
. Бла.
Патро патрава! И ти нешто знајеш да кажеш? Што си не погледаш у
патравете нође?! Сук.
ПАЧАВРО —Дрбљно! И ти ли си за оратење?! Рс.
— И ти ли си за орату?! Какво си грозноI да умејеш ти би се одма
оћуталаI и све би си ћутала! Држ.
— Ораспијо! Катиле! Какво добро има при тебе?! Деда кажешI народ
да те чује! ЈалLПир. |J
ПерсаI ка је била живаI па њој оратилаW —Што не оратиш? Ни оратимоI
а ти не пискаш?! —А сâI она си сâма кажеI не ћутим вишеI него не
затварам помијарникат! Пир.
Петле! Петленко! Какво ми можеш?! Ако сам женскоI ама че бијем тројица
текви ко тебе! Сук.
Петличко! Само подлатиш на бијење! АмаI оно чети некој стрbши главуту!
При.
Пижљо! Погледе се колђи сиI па се оћутиI боље чети је! Рс.
Пијандуро Башту ти од срам јевтика че вати! Км.
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Пиљо један! Вој.
ПинуI па ка доби речI па ка се раздрдњаI па се не може оћути толко
време! Морали смо на славуту да слушамо само Мирка мутавога! Не
бил мутав ка пине! Сук.
ПитуваI ама не мого да ватим крај како је било. Пет. EОговарањеF.
Пишно једна! ЂутиI јаче са оратим! Гњ. J
По Николу и Свети Никола ми је омрзалI и њуI славутуI че манем да
славим! Гра.
Побеснел! Пошашавел! Усправља се с башту си да се бије! Км.
Побелелњаку један! Не видиш ли да си станулала голема! Сук.
Поваливечеро! Ти се мора повалиш и ка ви једна од двете кокошћеI што
имате од сву стокуI снесе јајце! При.
Поваркал се да се ожени да му срећата не побегне. Па са кукаI ама не
мож никој да му помогнеI само понекој комшија кришома. Алу узелI
äлуче води! Сре.
Пóвише сам од јаблаћете дал на подарак. АлиI теја сам најскупо продалI
пријатељство сам стекал. А ти си нашла за това да ми се смејеш! Ти
сас големити језик да ли подобре мињујеш?! Брл.
Погледа ђу убаво! Па ђу после жално одгледа.Ама сиђу она однесеI нема
срам што је чуждо! Гра.
Погледај си мајћу ти и бабу ти! Доста ђи је мајћа ти казала! Она беше
језик пуштила доJземиI ама си и чула и видела како је прошла! Čчеш
ли и ти тека да пројдеш?! Пир.
Поголема ти пртка не требе! Доста чети јеI ка ме закачиш пред народI
да ти споменем копилето! Пир.
Подбива си шегу сас мене! А оно за шегу та нема дека! Вој.
Поджbцнула га малко женатаI па се са само кара сас брата си. Вој.
Подцbцнули гаI па се само кара. А они се па смејуI како да не орати
њим него на некоји друђи. Това им задоволство. Пет.
ПоджbцнумођиI па сеI бре карашеI па се карашеI па село размирише! Км.
Подре га да се караIа бБцне га. А њему па малко требеI лbк на памет.
врж.
Поздраво од менеI а спи?! Болно?! Пк.
Позинуло си како крава ка преживаI па си дигло главу како да си само
ти жена на овија свет. Само блајиш ко овца! Држ.




ПОЈДЕ —голема ђурунтија! Остро на шиљаво ударило. Изв.
— крупна ората! Не знам што њим би! Брл. J J
— лелкаI појде писак EВојF; —пискаI почеше децаI да рову EСукF.
Појди ти једнуш текаI па има да видиш! Нема да бдиш више! Пир.
Појдомо сас мужатога у Јалботину на госје. Па се карамоI па се бимоI па
га ја гаџам с камење. Па ме он после стигне и уватиI па ме пребије
нáJмртвоI умодри ме. А ја побегнем па га гаџамI и тека до ЈалботинуI
до моји на госjе.Тека смо живили с његаIнечу да му попуштам! ЈалLВој.
Помазена женаI аздисала! Оно теквe прaје теквоI помазенеI неработне!
Пир. J
Помалараће! Поселарће! Од кућу на кућуI од сокак на сокакI село пребдиш!
Ни децаI ни мужа не гледаш! И тиче ми казујеш?! Сук.
Помалко сиренцеI помалко лебацI да се наручашI бабино малечко Вој.
EРугање унучету шкрте бабаF.
ПОМЕРИ —отпадлицете! Оно требе и ја да седнем како што си и ти седла.
Вој.
— рукутуI че те молим! Уздиза теI уздиза теI па погреши! Млого си
голему слободу дозваљашI заборављаш кој сиI и куде сиI и какво све
може да те стигне! Пир.
ПОМОЧКО —Малечђк си јошI а задираш се! Де послушчичуI па се оћути
док је време. ВЈ.
— Ти ли се за мужа казујеш?! Пет.
Пооратимо си пак сас даду Милку ко лудити! Она и ја си све тека ора
тимоI не умејемо другако. Ја си све ћутаI а ка се она умори од окање
и од беснејањеI ја тека реко па се сви исмејашеI и она си побеже дома.
Вој.
ПОРАНО СУ —се само учени растављалиI а са почеше да се растављу сви
редома. Нешта и у вáшти пошло густоI тека народ прича! ПРж.
— у кућу били по млогоI а са само четворицаJпетинаI па чесе поједемоI
дpсамо једbн другога. А порано се слагалиI ако су били млого. Гра.
Поселарће! Курво! Пачавро Ало неопрана! Да си домаћицаI не би тека
оратила. Сук. ч
Посерем ти се на имањето! Газдерица си па голема?! Изв.
Послаб сам оди тебеI ама чете бијем стојагуI и тов ка се напијешI ка
сам појак оди тебе. СГл.
ПОСЛЕ —га два двна чекамо да се трезни! И сâI ко да ништа неје билоI
вали сеI домаћин?! Кр.
— сам толко бил љут да несbм знал кво работим. Трњ.
— ceJEпаF једва откачимо од њега. Даде бог те мину ЗораI те он отиде
с њега. БЧ.
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ПОТКРОВАВИЛ —с очиI не знам какво чудо че направи донеска. При.
— сас очи! Мора да му је некој казал за сирењетоI Јал.
Потпаљувал ђиI па се они карали а он користил. БЧ.
Потресал ме! АлиI трилетница да га тресеI какbв је Ре.
Потресе ме! АлиI нека се врне и теб да тресе тека Пир.
Потсмејал се цреп на грнеI та и ти мен! Чин.
Поче се густи! Са че буде карање и бијење! Изв.
ПОЧЕЛ ДА —га кршиI а једна му реклаW Изедемо ти корицете од гра
матикутуI свињо ни једна! Пир. EОном ко говори књижевним језикомF.
— се олењује. Де да га малко постегнемоI да не работимо после и за
Њега! ДД.
Почесте да се затиратеI готови сте! Укле ви народI млого сте злочинили.
Пир.
Пошашавел! ЂутетеI па това му јеI док пројде облакат! Њега не држи
млóгоI ама док је шашав да му не излазим предJочи. НМл.
Поштује си баштуI рани га сас меко! Знаје да башта њој зуби нема! ДД.
Поштујемо си сеI иако несмо EниF родни пород. И никој и не мож посвади.
Шабе ми ти това оратиш ка те ја не слушам. Ја га знам подобре оди
тебеI и знам да он това неје рекbл. Брл.
Права си овчица! Јесли си овчица! Ру.
Праве си кутáшће ко деца малечка. Час се карајуI час се срдеI час се миреI
ко да несу веч у годинеI домаћини. Зав.
Право да си оратимоI ДанћеI ти неси сас свуту. Вој.
ПРАЈ —давијуI Eклевети меI опада ме пред народF. ВојCук.
— ме ништа да не знам! Гос.
— EниF мрзосI ама нема да можда успеје. Км.
— мирI да се помине! Оно нигдеI куде оџак имаI не може без чур. Сук.
— сугребјеI ама нема да буде како је он решил. Сук.
Праји од ништа нештаI од влакно руно. И све га обрча на карање. Сре.
Преби га начисто Увати гаI па уби душу! Сви гледамо и никој несте да
га отима. Бc.
“ Предузела те таја с големото дупе. Док имаш пареI твојаче јеI неси њој
први. Држ.
ПрезJуста ђу пљисну. Сук. Eпљесну плесну. ВојF.
Прекупише свеI големе паре имају. А прошљаци бејоше до скоро. ДД
Препрача ми аброве тајаI не држи ђуI тражи па карање. Гњ.
Пресеко ђуI па ништа не рече — ни А ни Бе! Црв.
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Пресича ме ка оратимI све ме пресичаI све она да орати а ја да ћутим.
Сук.
Прети муI пцујеI налати да га бијеI замашује. Цр.
Прећипе миI па му реко све по ред. Како да сам из књигу читала. И за
черкутуI и за женутуI за све му реко. Ка си отиде дома има ђи потепа.
mac.
Пречука га! Ама па после и он мене пречука. И са смо на равно. Тека
га напрајимо. Ста. J
ПРИ —вас кој се први дигне тија суди! Дbнbcће си се тиI изгледаI прва
ДИГла?! ЦД.
— мен не можда прошијеш. Боље чети је да идеш на друго место. Пет.
њиJсвáћи дон EубавоF једење ко на празник. Пир. EЗавистF.
ПРИ —тебе се све измешалоI наJустаJ ти говна излазеI а на дупе ората.
Држ.
— ћириџијете немој више да се валиш! Они ти и тека завиде на кућуту!
Пир. EМужуF. J
Придрж миI мамоI копилето да се потсмејем на онуја копиларку? Ти си
се нашла да расправљаш за девојачко поштење?! Ђути! Требе од срам
yJземи да пропаднеш! Држ.
Примоча ми се од васI толко убаво оратите?! НМл. EСвађалицамаF.
Приседал си уз женете ко жена без кудељу. Како те неје срамота?! Што
ми не донесеш водицуI што не нараниш свињетеI него си седал уз мене
да не могу од теб да се почешам?! Брука и срамота! Држ.
Присланчил га текаI па си EтиF после јеш меса. ВојШПет. EМужуF.
ПричајI причајI неје ме стра Че дојдеш при мене да ми се примолиш за
леб и с лебI за некоју дрешкуI за опbнци! Ти сиI јаднаI ништа немашI
а неработна сиI па те дупе болиI па EчеF мора поJсвет да просиш! Стра
те од работуI дебелото дупе да не стопиш! Пет.
Причете си кво си бчете! Оговарете меI чепете си уста! Ама да ни туре
на кантарI па че сам потешка од сваку од вас. Км.
ПРОВРТЕ МИ ГЛАВУ —од орату; —сас орату. Вој.
Продала си кућу удовица. Укачила се сврака у венецI у стамбену зграду.
Дој.
ПРОПАЛИЦЕ —Ало пијана! Што ми плашиш девојчето Пипер чети вр
љим уJочи деси ли ти се само ошJеднуш! Сук.
— једна! Све живо продаде и пропиI прокара! Развртело си гузицу ко
товаријуI па само нагњиташ у дупето! Друго не знајеш! Рс.
Пропрдел панталонете одозад! АмаI мајћа му је вредна женаI она че га
за Божич закрпи! ДД.
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Простакушо! Торокушо! Досади и на бога и на народ Пир.
Противно му што богатејемоI па ни мрзи. Те това! Пл.
ПуI рђо једна! Ако те неје срамота од народ да муpдариш насред пут?!
КучеI па и оно срам знајеI иде уз грм! МЈ.
ПУА НЕШТО НАJНОС —Мора да ме је некоја опадала при њуI да ме је
клеветила да сам нешта рекла! Вој.
— Само не знам зашто?! Нече да ми каже зашто! Км.
Пузљо! Пузљо! Ти ли си муж?! Ти никакbв муж неси! Пир. EМужуF.
Пуста мотка! Да га стигне човек па да га рашчепи! Што си не бере у њи
ното лозје?! Долеко му?! А нашто му блиска?! Ја ако те па ватимI тебе
што се смејеш и што водиш малата децаI нема се мајћи здраво врнеш!
Вој.
ПУШТИ —EгаFI сине! Бог пуштил поJ земи сваштаI па одигра.
— ме да сам наJмира! Чин.
Пуштила сиI етеI толђи језик! Та кво напраји с тија језик?! Само те
намрзе народ. Изв.
Пћнћа меI потклаџујеI бче да се скарамо сас брата ми. Соп.
Пошна! Она че ми суди?! Нашла се она некому да суди?! BC.
РаботилI и стекалI и требе да му честитамоI а не да га преговарамо. НМл.
Радувала сам му се ко на роднинуI ко на брата. А онI те како ми се
öдужи?! А помагала сам га. Извlпир.
Разбеснеја сеI па се трусну одJземиI па поче да рове уJгласI па се збра
народI па ни ббрука. Амаси њу повише обрука. EтруснујтрутнуF. Вој.
Разбра ти чутурата! ДеI пушти постарити да кажу како требе! Сре.
Разбирало му глава! Оно се тог неје ни питувало момчеI него му башта
најде девојhу. ИI ете какву му је избрал! Зав.
Развaрдила ђи да се не бију! Па после па обојицата тели њу да бију што
њим се меша у бијење. Држ.
Разветрувал се та мани га там! Сук.
Развлека устата од једно уво до друготоI па се само смишка. А она је това
карање направила. Цр.
Разврзала језикат и не умеје да стане! Че морамо силома да њој затварамо
устатаI сас песницу па поJзуби. МЈ.
Развртотино! Ало шашава! Ти ли па очеш снаá да ми будеш?! Држ се
поскраја од мојетога синаI боље чети је Вој.




Размазотино. Ти си газдинска черкаI па јединицаI мирашчика! Не може
мо ни без тебе! И неси ни па млого истребала! Брц.
Разbпело сеI па га кожа не побира! И не даде ми воду на наваџујемI и
готово! Вој.
Разбине сеI бреI онаја рђаI и не даваI и не даваI и не дава никако. И
дигомо руће. Вој!Сук.
Рана децаI рано зеље. Са се побрже раџају. Пет. EПодсмех невести која
је родила одмах после венчањаF. J
Рани гаI поји гаI али рђа си је рђа! Она само лоше врчаI тека знаје! При.
Рани куче да те лаје. Убаво га и чуваI и одомиI и са ме лаје повише од
свата пшета заједно. ВС.
Раним те ко беслеме некоје! Нечеш ништа да работиш! Гра.
Расвињи се свињаI па по једну недељуI а почесто и повишеI не можда
излезну на крај сас њу. Са су снаје текве. Сук.
Расправљамо сеI па замалко до бој да дојде. Пк.
Распуцало сеI па това су речи некажљиве. Зав.
РастакујеI па не умеје да стане. Ете зашто не обичам да идем при њуI
боље ми да си дома предем сама. Рс.
РАСТУРИ —ви таја све? Место да се сас њу дичитеI ви се само карате!
Какво је лоше од њу?! ДаJлиJви увреди?! Рече ли ви нешто?! Не работи
ли?! Свекрвата се само дигнеI па до пладне низ селоI па ка се врнеI
лом напраји! А она су ћути! Барем да је способно па да има зашто да
му ћути и да га трпиI а оно смрљиво! Држ. .
— се свадба. И све што су спремалиI месоI пијалbнI све поделише. ТеквR
чудо у наше време неје било. Млого су се отрошили. А преди свад
буту млого се валише — те девојче богатоI те че наследи голему кућуI
поголему наго што је на комшије. ВС. EОговарањеF.
Раџало и на петак и на суботуI и са не знаје колко деца има. Изв.
Раширил се ко шћембил И ко да је са тамо све његово! Трњ.
Рашчепуљо! Од ко си проодила све се сас мужје влачиш! Брука и срамота!
BC.
mrни га презJочи да прогледа. Сопfeш.
mђо да би рђо Коркар ме EиF да те погледам! Вој.
mЂО ЈЕДНА —Немој говна да једеш! Црв.
— Срам те било! Немаш очи! Не мож се девојчетијата окупу од тебе! А
. можда њим будеш деда! Трњ.
mЂО РЂО —mђа ми рекла па ме неје јад Пет.
— Чете искара мужат! —ПаI ако ме искара че узне твојуту жену. А она
J одавна воли постариI ама и од младите не одрича! Пир.
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mЂО —fђосана! Нема ни куче за кво да те увати! Само дебеле ладовине
тражиш и гледаш да се негде наједеш! BC.
— Ти ли си за орату Тури шаће на очи и ћутиI и гледе да те никој не
види и не чује. Јал.
mђо рџава! С теб нечу више да имам никакву работу! Брц.
Рекла си миI та што? Што мора да се плашим која будала какво че ми
рече? Сук.
Реко му да га уработиI ама ништа. Ка се диго јутротоI ништаI не завршил
работуI и па си мене чека у све работе и таја работа. Чин.
Рекбл си њимI такво? Чети туре чалму наJглаву?! Држ.
РЕЧ—ДВЕI ПА —заJгушу EВојF; —одJземи EСопF.
— се степаше. Степаше се док трепнеш. А никој њим неје давал збр да
се бију. Чин.
Речи ми и грнеI само немој да ме ритнеш EпаF да ме стрбшиш! Брига ме
EмлогоF какво си ми рекла! mc.
РечуI речуI па после ко да ништа неје ни било. Држ.
Реџљо један! Пир.
РешилаI синкоI да ме умориI и готово! Сук.
Рипну како попаренаI одједнуш! Čчи да ми извади Рос.
mкавица голема! Ја зашто гледам с њу да се не закачам! Зс.
Родила мајћа ти цепленкуI па ђу само потпаљујеI и она тлаји! mc.
möска из Гостушу беше кавгаџика големаI ама Коска из Пbклештицу излезе
пóмајстор оди њу. Кађу запуцалаW Ћути скубноI и ти ли си граџанка?!
Граџáнка сиI ама ти јбште овbсат виси на дупето. А Антица ка се с
J mõску карашеI клне и проклетисујеI и гребаште поJземи како да прај
сугребје. И у себе си нешто орати. Пир.
Ружи гаI ружи гаI па не умеја да стане. А момченцето уJземи да про
паднеI ни криво ни дужно. Пет.
Рућете тимбшкаве и гадне ко да си на куче у дупе бркал Може и да си
бркал?! Пет.
mџо једна! Погледај се у огледалоI ја да ти ништа не казујем. Кс.
С КАКВЕ —Sчи си седлатува да једеш леб”F Да ли си се дbнос ванула на
некакву работу?! Км.
— си па очи дошбл да ме питаш?! Изв.
С мозак си поускратнаI ама че поминеш! Оно поJсвет има пострашно од
туја твоју голему болку. Сук. J
С нас кој бре с дупе че влачи! Ни смо млогоI па кому се зберемо нече да
му је ћbко! moc.
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С њега више нечу да се расправљам! Зав.
С опроштењеI од њега не можда прднемо. Само добдиJотодиI улази
излази. Пир. J
С тебе више нечу ни на срање да идем! ВРж.
СА —заJса је текбвI не разбираI асли дете малечко. А каче дојде време
да се свестиI не знам. Вој.
J
— има срећу те побежеI али ми нече останеш јаловаI че видиш! Држ.
Eнече!нечеш. ВојF.
— је текво времеI никој никому не може на пут да стане! БЧ.
— личе те ја лbЖем? Ја ти казујем ко човек човекуI а ти можда верујешI
а мож па и да не верујеш! Дој.
— мечката играје на моја вратаI ама че заигра и на твојатаI чичо!
КмLПир.
— ми он само врти очиI ко да сам ја крива што је тека испадло. Црв.
— младе жене седну па само лоше орате оди свекрве — која је какво
реклаI која коју че бијеI сваштаI да се чудиш! Оно је дошло крајJсвет!
Текво чудо у моје време неје било! Гра.
— не можда прејадује! Ако! Да знаје да и ја умејем да речемI а не
само она. Гра.
— она ка се утлапиI па после че видиш. Гњ.
СА ПА —очли да те водим на срање?! Čч ли да те издржим?! Пир.
— чJим тамо да се утрисам?! Они ме не мож гледајуI ако сам њим
черка! ДД Гра. J
СА —он паметанI онија окол њега све луди?! Тека сваћи пут! Џабе га
саветујемо! Орљ.
— си ми падал на машкуI са че видиш кво че буде! Км.
СА ЧЕ —видимо чија мајћа црну влну преде?! —МореI допреле су и мо
јата и твојата мајћа! ДД. EОкретање свађе на шалуF.
— видишI дупе ти дебелоI да не мож тов тека. Вој.
— ђу искарамI па че ђу докарам како требе. Пк.
— зарадиш крастење! Казува ти ја да не работиш туја работу самI ама
ме тиI главо тврдоглава и непревијенаI не послуша! ПРж.
— изедеш Марјановата! Какво че постигнеш састова?! СамоJти се мож
народ смеје! Пир.
— те избодем с вилуту! Какво тражиш у моје имање?! Изв.
Са чу њу да докарам у редI че ђу искарам. Чеђу докарам како требе.
Тешка реч је потешка него кад те човек удари. Гра.
Сабен си вол. ти ли си нашел некому да се потсмејеш? Вој
Саведи главу и бегај уJсвет. Од текво се само тека мож спасиш. Гос.
САД —се наџиџала будалаI па тражи како нема право EкаквоF. Ш.
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— си миI врајлетиноI падла уJруће! Саче видиш какво че буде! МрLПир.
САМО —ако те стигнемI ка те уватимI па ка те издигнем — че пукнеш ко
тиква. Рс.
— ватим ли гаI че му строшим нос. Ор.
— водиш селсhе политићеI а у кућу се не умејеш средиш како требе.
Рекла тајаI рекла онајаI у сваку манџу мерудија да будеш. Држ.
— глтну малкоI па си бтиде. Потпpл се уз бандеру. Сваћи какво му да
деI он пије. Јебрик големи испил с грејану рећијуI и модар му пламик
изJуста излази. Рђа пијанаI усрана и умочана! Пир.
САМО ДА —сте си живи и родитељиI и децаI па како је нека јеI мора се
трпите! Карање неје добро сас карање се ништа не постиза! Гра.
— те једнуш дованемI ти би видела! Све би те искубла и горе и доле!
Пир.
САМО —дирнеш ли ми девојчето још једнушI очити чети ископам! При.
— једнога—другога подбкује. Тражи си оратуI никакв работа вој се не
работи. Пир.
— једнушка да те удариI чеJми лбкне! Рас.
— кажи да си кривI и нави шијуI и ћути си. Рос EСаветI како да се
избегне свађаF.
— клоцати децата! mђа! А има и унућеI веч девојhе! Вој.
— лоше речи од снауту чујем — че ме утепаI че ме убијеI че ми се EуF
уста насеpe! Гра.
— ме лупају по грбину док ме не измлзу ВСв. Eпреваре. ПирF.
— мељеш ко кречеталоI и никад не престањујеш. Сук.
— мислите да изедетеI испијетеI и да се облечете. Па после — друђи
имају! Па имајуI черканоI ама уработеI ушпарајуI не сеју левоJдесно.
Гњ.
— њој још таја ћитка требе! Пет. — подви опашI и отиде си! Сре.
— остре зуби једbн на другога. Зло једноI зло другото —ко пшета. Сук.
— с окање нема EдаF ми надвијеш! Ја че окамI и могу да окамI појако!
прж.
САМО СЕ —забди од смејI и само това знаје. И какво повише очеш да ти
казујем какву су снау довели?! Грш.
— караше сверватаI само гонеше унучетијата. Лоша женаI па теI бреI све
бодљивоI ко бодљиво говедоI гледа. Пк.
— лbzете једна другуI и не верујете си! АмаI теI тека ви поблагоI да
држите кобилћете с плни котлове на рамо и да понћате једногаJдругога!
ЧИН.
J одлbгујете једна на другуI и ништа не работитеI никакву работу не
завршавате. Рс.
— репери! Не даваI па не дава! Кс.
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САМО СЕ ТИ —закачи с менI чети казујем све по ред. А народ че слуша
и има ти се смеје! Вој.
— облечи убавоI и убаво јешI па си ћути. Иако че буде млого народI
никој нема да примети EниF да си свиња големаI EниF да си голема
будала. Кр.
САМО СИ —ја млого наJсрце не турам! А да турам —до са би цркла
Пир.
— једbн дbн бил од реч! Те колко си човек! Пк.
— ти делбедерин у селото. Како теI бреI неје срамота! Не видиш ли да
че ти кућата падне наJглаву?! Јел.
САМО СКРЦА —сас зуби од јад; —сb зуби камто мене. Вој.
САМО —смоцињаI само једе. МалечкоI мршавоI ама једе за тројица. Погле
колко компира изеде Рас.
— ти оратиI па че се придружиш на тија што млого знају! БЧ. EПретњаF.
— требе млого поштување. Нема ништа од кавгуI кавга не прави добро.
Ти мен речешI ја теб. Ако неси разуман да кажеш доброI немој лоше.
Прекрсти сеI па речиW БожеI тија одозгоре че ми надокнади. Гра.
— чете молим да ми са право кажешI и да ме пак не излbжеш. ВСв.
Само шомлаташ кво се сетиш! А неси способна ко жена домаћица да се
заоратиш од домаћинсhе работе! Км.
САМО ШТО —неси виделаI това неси украла. ОноI мислишI народ блесавI
па не види! АкоI крадниI крадни! А после па че почну друђи од тебе
да крадну. Км.
— сам узела једну сливуI па колко је искоколилаI очи да ми извади.
Трњ.
СаможивникуI ало себична! Све твоје да је! Све крз твоје дупе да мине!
изв.
Сарлбк ли че делите те се толко карате! Срамота! Пир.
САС —какву се памет слушаш убаво си и до тува стиглаI до риџога и до
грбавога! Ама и за њега неси! ЈалLПир.
— коју се EгодF састај све ме оговара да сам најлоша. Рс.
— њега се и поштујемоI и ценимоI ко другаре. А башту му не сакам да
видим! ВЛк. “
— орату ме неч уплашиш! Држ.
— рђу се не расправљајI па какво оче нека ти кажеI ако очеш да те је
помалко јад. Батали га! Ајде с мене да ми нешта помогнеш! Чин.
— све се мож валиш колко бчешI ама зашто се сас децата не повалиш?
Соп.
— свиI па и сас курвеI могу да се дружимI ама курва не могу да будем.
. А теб свака часI ти и това можеш! Држ.
— силу не може. Ако утепаш човекаI отидеш на робијуI па кажу за твоја
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деца да су робијашка. Клони се од карање и од бијење. Пк.
— текво се ни најголема рђа нече повалиI а ти си нашБл да се с текво
повалиш! Ста.
— туја главу не знам до дек че стигнеш?! ВЛк.
СВА ПИЛИШТА ДА ПОЈУI ТИ ДА —се оћутиш! Ти ли си за орату?
Потсмејало се кука на криво дрво! РазвлечотиноI ништа не разбираш!
Не разбираш работу да си работишI а знајеш по путове да ломотиш! Ни
каква неси домаћицаI сâмо водиш селсhе политиће! Држ.
— ћутиш! А ти знајеш за квоl eМл.
Свако дело на виделоI свака тајна че буде јавна! Бог бавиI не заборави!
Што мене стиглоI тебе не заминуло Рc. EКлетваF.
Свакомуче си дојде времеI па и тебе! Тегај че видимо кво че буде. А че
има за кво бог да ти суди. Рас.
СваоI дојде ли ти мужат из пашу? Рс. EУвредљива шалаF.
СВАЋИ —јашиI зарипује и онодеI па после мен да боли глава! EВулгари
ЗаМ.F.
J* поверује Данћину мукуI моју муку! Ама че поверује када га
стигне! Пир.
— пут ка наваџујемI виснeш ко тиква на плотI па те сви чекамо! Гра.
Свé àле у кућуI ни једно не разбира. Пк.
СВЕ ГА —жената однесе. Би ђуI уби душу. Бз.
— некако тека оратиI како да смо њим све нeшта дужни и све нeшта
криви. Цр.
СВЕ —да је лошI за једбн дон чега претрпиш па и на грбину да га носишI
прж.
— ђи је турала подJнођеI неје читава. Мора да њу је нешто направено.
Гра.
“ тека како се валиш! Теква будала ко теб се раџа једнуш у стS године.
мј.
— ме нешта набеџујеI све ме глава боли оди њу. Вој.
СВЕ МЕ СТРА —да је бБштека како EгаF ти кажеш?! Пет.
— че заборави нашуту мукуI и че улезнеI и че обере градинкуту. На
пóље господар не можда будеш. Гра.
СВЕ МИ —je jáсноI али ми неје јасно како те текbв убавI паметан и ра
ботан муж узеI с какво га заслепи?! Изв.
— угаџаI све ми је доброI само још перца да ми даде да полетим! Пир.
EИроничноF. |J
Све могу да ти заборавимI али што си ми за черкуту реклаI това ти не
могу заборавимI това да си знајеш! Брц.
СВЕ МУ —наказаI свеI и што требе и што не требе. Сук.
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— струпа одједнушI па га најадовиI паI бреI онија човек само што не
. пуче од јад. Држ. J J
СВЕ —на подбр оратиI све оче некога да избзвеI да наљутиI да најадови!
Теквb га очепено бог дал! Вој.
— њим ижљацити на потпорћеI и они се казују да су домаћини. Пет.
— њино правоI наше неправо! Дој.
— орати на викњу! Да ли од болку или од големиш?! Закасал мужатI
ама ђу не мож искараI сас деца му руће заврзане. Пет.
— пешћи одиI а газда. Не смеје да си купи коња да не буде некој у
његов дом попаметан од њега. Затова ни магаре не купујеI него сам
влачи до појату и од појату на грбину. Пк. EУвредљива шалаF.
— пообараI потроши Зет пустиI мора да виде да је сила голема?! Об.
— причаш да си бил EнекогаFI а има ли тебе да су били EнекојиF?!
— МореI и ја сам носил бијењеI али сам повише бил друђи. Пок.
— работе уработилаI па и ћитку заћитилаI па на пут излезла. Пир.
EПотсмехF.
— работиш това штоJти нејеJза работуI а не работиш това што ти је за
работу! Км.
— се варкаш да испаднеш паметнаI па кажеш и това што не би никада
I рекла да си паметна. Сре.
СВЕ СИ —ђу мајћа слушаI а ејI девојha голема Гра. EОговарањеF.
— знајешI све си на памет научила! Ама све џабе ка те све цуцају и
шегу си бију с тебе. ВСв.
— ишла узоколI узоколI узоколI ама си па дошла на EсвојеF место Гра.
СВЕ —соноџува старцити да му даду плацат. И немаше кудеI дадоше му
гаI па се са скараше сас онаја деца. Рђа безочна и саможива! Пир.
— су си реклеI све што може рђа на рђу да каже. ВЛк.
СВЕТИ —могу опростимI аматеје погане речи што си ми тБг пред народ
реклаI не могу. Пир.
— умејеш! Умејеш да си поминеш и без поштењеI и без паметI и без
убавило! Држ.
СВЕ —у чужде дреје идеш нáJгоcје. А овамо се валиш да си газда и
домаћин. Пк. J *
— че ме боли глава догод те гледам пред — очи! Соп.
СВЕ ШТО —имаш прцањI све има да излети. Има те искарујем из кућутуI
и триста судове нема ти помогну. При.
— речешI лошеI лош глас чете бије. Подобро је да си попрећутишI да га
обрнеш на смеј. Гра.
— требе да си искажемоI да си искажемо саI па до Нову годину тoвa дa
не правимо. Нова годинаI нов касметI нова ората вEда будеF. Ама паEкF
J које си је научило да си је лоше оно че си и после буде лоше. А ти сиI
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чини ми сеI оди теја! Гра.
Свекрва ме замлатила у младе године па са ништа не разбирам. Ор.
СВИ —су ме обичалиI и друшће и другареI и претичали су се сас мене
кóјJче да живује. —За момчетијата сам запамтила да су се претичалаI
ама не знам за какву работу беше?! Изв. EВулгарна алузијаF.
— тичичи да појуI а ти Кострешко да ћутиш! Пк. ТекаI ка се скарају па
некому речу.
СВИЊА —жена! Текво се је брљиво одJкрај. Ич ђу не обичам да ми
добди! Гњ.
— кад сереI она ћутиI ама ко ти да ћутиш ка на устата сереш?! —Ама
га па речеI глупчо један глупави! Како ли те трпим теквога блесавога
што не знајеш какво шомлташ?! Пир.
СВИЊО —свинска! —СвињаJми реклаI па ме неје EниF јад Пир.
— Свињо! Свињо ти свињска! Тека ли се работи сас чуждо дете? Ја че
кажем на башту ти да ти се убаво отепа! Сук. J
— чети распљескам њушкуту зинеш ли још једнуш || БЧ.
Свраката иде од колбц на колšцI па се на крај надене. И тебе че стигне
Töва! ЦД.
СВОЈ —леб једеI чужду бригу водиI никакву работу не вршиI а и неје се
уредило ко жена. Држ.
— родитељI па да не деде? Што имамI борим се и послегно што је да
му дадем! Неје сваћи родитељ истоI неје све једно! Гра.
Своју си главу гледамI чужду бригу не бриним. Гледам да си ми деца
буду жива и здраваI да ми несу гола и гладнаI и да ђи научим да буду
човеци. А које си изврча устата нек сиђи изврчаIоно не изврча мојата
уста него си изврча његовата. Вој.
СебичноI неје се женило. Ка дојде домаI ни дете ни коте. А остарелоI
нема ни врата кој да вој отвори. Пир EОговарањеF.
Седамдесе године одим по светI EамаF ко вашту алу не срето нигде. Како
га бог тека здаде наказаноI и себичноI и злоI и блесаво?! Пир.
Седи си тукаI и немој ме само подбоцкујеш! Брц.
Седла Мара на сред село на срмено јелечеI па не знаје Мара свекруI што
че рече. Пир.
Секни реч! Секни реч! Секни реч! Чујеш ли кво ти кажем! Секни реч или
главу чети отсечем! Соп.
СереJмажеI сереJмажеI па ти накаже све што се сети. Па оноI на крајI
најдобро?! Држ.
СЕРЕМ —те домаћице! Држ.
. — ти сви твоји! —А ја ти серем и живи и мртви! Пир. Ка бејо девојhaI
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још предиJpáтатI тека се карашеI а и бише сеI две професорћеI па њим
се је после цел Пирот смејал. J
СЕРЕМ ТИ СЕ —попе у браду EПирF; —у гроб EБлаF; —у њега EТрњF.
Сери се у њега! Купил си га та си му избил очи! Boj.
Серсеме! Све ти мора сас деца да се бијеш! Че ти рашчоврка и теб некој
главуту! Вој. J
Сестрата ти угаслаI нема ништа оди њу. Што не идеш да ђу помогнеш
Него се акаш По село ко Шашава? Кс. J
Сила кокошињаI на дупе му одbшиња! Оно се па нашло да прети сас
бијење и сас силуI а нема душу ни по путу да оди! При.
СинеI синеI да ми је да те доватимI па да ти овака устата рашчепим! Изв.
Ситно прежвакује нешта! НеJзнам да ли је болан или је срдит? BСв.
СКАЗА МИ —кво се сетиI —триста и тријеce. BojiЧин.
Скапчо скáпани! ДИsaj ceI има работа! Зав.
Скарале њим се женетеI па са мужети очи да си повадеI не мож се гледу.
А оне се пак саживилеI и ка једна прај баницуI ока другуту преко плот
да вој даде парче. Сук.
СКАРАЛИ СЕI ПА ИМА EДАF —се живи поједу EВојF; —си очи поваде
EддF.
Скарамо се за ништа. Не знам штоJниJ биI а не мож се сетимо ни кôj je
први започел. Ама тов минуI помиримо се. Брл.
Скараше сеI дигоше кућуту на рогове. Ниш.
СКАРАШЕ СЕI ПА —дојде до вачање заJ гушу. Пс.
— си надумаше као се сетише. А јутре — ништа! Чин.
Скројил си га без ножици! Де изоке децатаI па га и њим испричајI да
има кој да ти поверује. Само и деца дbнbc несу толико глупава све да
верују. Км.
Скрчљо! Ни госjе не умејеш да дочекаш и да пречекаш! Имаш сас квоI
ама ти се не дава! Чин.
Скупо че ми платиш ти за това! Че видиш! Ста.
Скокче га нешта да зарадни ћотек? EЧbчка гаF. Вој.
Слепиле се једна за другуI само шbпчу и само поглеџују час овујаI час
онуја. Сре. EО оговарачамаF.
Слепно слепа! Слепа си до са билаI слепа чеси и останеш! БЧ.
Слепчо слеп! Не видиш ли какво ти прави жената?! Боље чети је њу да
си гледашI а не да се замлачујеш по девојчетија! При.
Сликала се сас свекрву си на времеI и живују си са?! ВСв. EЗаједљива
шала на рачун свекрве и снајеF.
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СЛУНЧО —jeдан! Случно проклети! Од мен се држ поскрајаI да не кажем
. на мужатога па да си после имаш работу! Гра.
— нема те одавна! Куде си сhитал? mc. EМужуF.
— слунчави! Имаш си женуI па си њу гледајI а од мене се држ подалеко!
сгл.
— Случно! Што ми дрва не докарашI него само пијеш и сhиташ?! Гњ.
Слупаше роговетиI сриташе коњитиI скараше сеI степаше сеI готово! ДД.
Слуша ђу како наопако оратиI па ми иде скоминаI идеI иде! Ама се несте
карамI отидо си! Пет. J
СЛУШАМ —гаI банта нештаI ама нечу да се карам и да га учим пред
народ. Рс.
— теI женоI слушам теI па ми мило како сам се убаво оженилD?! Рос.
EИроничноI жени свађалициF.
СМААНИСУЈЕ МЕ —Не могу више да га трпимI па нека ми је још толко
муж Вој.
— Немам мир од њега! Куде год да идемоI он ме све пред народ прос
тира. МореI нигде да се не види текbв муж! Сук|Вој.
СМАЛИ МАНГО. —Ако те још малко слушамоI че почнемо да ти верујемо.
Кр. EЛажовуF.
— ли се договоримо помалко да лbzеш?! Км.
Сматра ли некој куче пред вратаI та и ја теб| Вој.
Смеј ми се АкоI смеј ми се! Ама че дадеJбог да ти се поскоро врне
Орљ. J
Смири ли ти се срцеI или још неје? Убаво ми наказаI и неје ми бbш
згодно што ми све това наказа пред народI ако знам да неје истина. А
и ти знајеш да неје тека. Рас.
СМРАДЕ ЈЕДАН —gá те више не могу трпим! Тм.
— урини се отука да те не гледам и да ми не смрдиш! При.
СМРАДНО —jeдна! Када пројдеш покре менеI ти смрдиш! МЈ.
— Суpтуку! Ти ли си домаћица! Ти неси никаква домаћица! Немој се
казујеш! Пет. EСмрадној Смрадло. ВојF.
Смbкљане! Како па треви да најдеш туја смбкну да се текá убаво спарите?!
мј
СМБКљo cМБКЉАВИ —Седлото те удара у петете! Вој.
— Што ли се натрскујеш?! Боље си подигни панталонете да ти не падну!
мј.
СмбкнутаI смбкнутаI па реклоW Нема куде! Сук.
СолиI солиI соли! Наприча кво се сети! А ни си повише ћутамо. Вој.
Сопуљане! Деси обриши прво цивећетеI па после че оратимо! мј.
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Спуштил веџете! Са че па буде окáњеI пцување и карање. Кр.
СраJмочаI сраJмочаI сказа њим триста и триjeсеI па ка ђи свити с говна
нараниI она си отидеI лbкну њој. Сук.
СРАМ ДА —ђу је Баба? МореI очи вој испадлеI што ми дете сас прут
јури?! Ја сам њој га оставила да га чуваI а она га сас прут јури. Пир.
EО свекрвиF.
— те је! Дој EСвађалициI кад започиње свађуF.
Срам сиI изгледа миI одавна изгубила! BC.
СРАМ ТЕ БИЛО —воле један EВојF; — даJте EбилоF EдојF.
— дрта кобило што подлогујеш малечката деца? Сук.
Срам теI фђо једнаI сваћиJдон ми дужници добде! Ти се задужујешI а ја
се раздужујем?! Од децата да отимамI дугове да ти плачам! Зав. EМужу
пијанициF.
Срамотно је да ти пак тражим парете да си ми врнеш! Што се сам не
сетиш? Доста сам те потсечал! Ја несbм погазда од тебеI а и не могу
деца да си огладима твојата деца да раним! Сук.
Срдит јеI па га кожата не побира! Дој.
СрдљoI што не оратиш?! Црв.
Сретла ђуI па неје знала кво њој је рекла. Рс.
Сритали коњити! Пуче тиква и при њиI готово! Вој.
Сриташе пак коњити! АкоI доста су заједно друђи појелиI нека се са сами
J једу! При.
СРЦЕ —ми пуче од бриђе и сећирације Рас.
— че ми дојде на место ка ти однесем цигаре куде требеI на гробиштата!
Пир. EМужуI пушачуF. J
СТАЛНО —ми посуткује! Ко да је она мен свекрваI а не ја њој. Гњ.
— си под заклопI нигде се неси веснула Eу светF. Брл.
СтаниI бреI жено лудаI чекај! Не окај! Не брукај ме! Десило се! И ти си
тува билаI што си и ти дозволила да се деси?! Неје толко страшно! Де
да седнемо да поразмислимоI па че најдемо излаз из овуја муку. ПРж.
СТАНУЛО —како тиче у главуту оди јад и смрад. Пир.
— ми на вратата како мечкаI па на све личиI а на човека никако. Рс.
Стари човеци несу клелиI слагали су сеI живили су си добре. Пк.
Ствара смут! Не веруј њојI она ретко право казује. Рс.
Створе један баксусћи! Доста сам ти и трпела! А са си добила кво си
тражила! Па ако се још карашI може још да добијеш! Кп.
Стизам ли теI бчи чети ископам за товаI руће чети пребијемI грбину че
ти прекршњачим! Нече се више сунеш у моје да краднеш! Нече се више
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сетиш да ми береш градинкуту. Мg.
Стоји му барла како седло на магаре. Све си му личи. И крпенете пан
талонеI па му и оне личе. НМл.
СТОКО —ни једна EBojF; —покварена EБрлF; —ти саможива EЧинF.
СТРАШНА Jпа жена? Од говно да њој се не дигне човек! Јал.
— си па жена?! Од говно да ти се човек не дигне! ЦД.
Сту воле! МЈ. EОбраћање неком као да је воF.
ТАJбоље ли си ти бил”! EДДF; —да ли па знајеш?! EВојF.
ТАЈА НЕСБМ —на мајћу повишеI те да ме бијеш EВојF.
— слнце суде да огрејем! Eсви даF. Вој. J
ТА —јоштеJштој Вој. EИзазивањеF.
— каквć?! Нече ми падне перчин! Boj.
— кво?! Мож само да ми пљунеш под опашку. Сук. EВулгарна двосми
слицаF.
— немој да мислиш?! Вој. EПркосI изазивањеF.
ТА НЕСИМИJизJочи испадалI —испадал из бревенек. EбревенециF. Сук.
Та што?! Вој. EИзазивањеI пркосF.
Тавралијо! Само тавру гледаш! А имаш ли јоште нешто сас кво можда се
повалиш? Пир. *
ТАЈА —ако је теква цуцаваI можда те убоде сас реч да ритнеш. Јал.
бебетарка! Она се још играје саслутhеI сас бебетија! Вој. EОдраслијој
девојчициF.
— бездеткаI па ка се расцрвила! Па са ака по наднице?! А ка беше у
селоI све беше болна! Пк Пир. EСвекрва о снајиF.
— вапируља! Она ми крв пије! Она че ми душу извади! Од њу че мрем!
Вој.
— га је напуљћала! Таја све това прави! Вој.
. — глотница! Това ти нема даде трн око да си извадиш! Сук.
— гуза! Све што је благо она да изедеI све што је убаво она да облече!
Пир.
ТАЈА ЈЕ —бутнитрнI а онаја њим је EснааF паEкF пострашна! Гра.
— само за Мату блесавога! Рос.
ТАЈА —кљасна! pпуштила сагњицуту доJземиI а девојha?! Вој.
— мангусија! Вој. EЗлој жениI али и стоциI звериF.
— ми с душу памук вади! Пир. EМужI о злој жениF.
— може да скара и црева у мешину Соп.
— његоватаI ка се растресеI не дава му да шукне. Држ. EОговарањеF.
— њуравица! Само њури и зло прави! Пир.
ТАЈА ПАEКF JалаI главу ми провpте сас њоњо сакање! Гњ.
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— блесавата! Оно па нашло памет да ми дава?! ВЈ.
— загуљотина! Закаса од њу! Вој. J
ТАЈА —пуна Вој. EОдраслом размаженомI подругљивоF.
— рогуша! Вој. EПоноситојI или уображенојF.
— смрадна! Боље че њој је да се опереI окупе и очешљаI него да смрди
час уз селоI час низ село! Км. * д
— смокнаI оно че нешто знаје?! А мужатI смокља ли јеI смркна ли јеI
смокљан ли јеI и он коњуI па си све бревенецити уJруће носи. Сук.
— ти говна никако из уста не излазе Вој. EОној која “мурдари“F.
— чети запали големуту свечу па че вика за тебе. Че изнесе големе
те тепсијеI че ђу је срамота од народ. Па че кажеW АI мамоI што не
умре једну годин понапред”! Гра. EО лошој снајиI како ће жалити смрт
свекрвеF.
Теква вој је мајћа била. То је са текво EнаправилFI он је нас три жене
затрл Цер.
ТАМ —бреI будало једна! Не видиш ли путат?! Не видиш ли куде народ
Иде?! ПН.
— будала иде! Кад си запелоI никој те не мож врне! mc.
— требе сас сећирче да ћимнеш па да и умириш! Дој.
Тамо куде си пошлаI ја сам веч вил и врнул сам се! Вој.
ТАМБН —ми ич неје криво што ти неје право! Оно и мен неје сваћиJпут
било правоI амати неси сакала да се обрнеш камто мене! Сук.
— те не сматра ни за куче пред врата! ПРж.
ТапаJтупаI тапаJтупаI истепа гаI искара му прашиштето! Саче се мисли
да ли пак да не слуша! Км.
Татабице! Ти ли си па човек? Брл. EШкртициF.
TВОЈА —алишта сви знају! Вој.
— је жена тврдоглаваI она све че плати! НШ.
TВОЈЕ —je прошлоI допрв да доводиш жену?! Ама паI можеI може?! Малко
ли ђи има по селата! Канеје он могbл да доведеI што има иле и миљеI
J та ти ли чеI злогледанI и што нема куче за кво да те уватиI ти че па
доведеш?! Пир. EСтаром удовцуF.— ни се је зналоI ни че се па знаје! Вој. ч
Тврдоглав сиI бреI ка говедо! Изв.
Тврдоглаво ко мазга. Не мож га препрајиш. Куде навије там идеI па су
закасали од њега. И ви бош њега да бенђедишете за зета?! Пет.
Tb —гатија блесавјатI паEкF иде! Од њега се човек не може скута да изеде
нештаI све мора и он да проба! Сук.
— дошbл сам! Ја овде нема место да однесем! Рос.
— куде су вратата! Са сам ти ђи убаво показал. ДД
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— нешто се срчкамо! Ама неје млогоI че пројде! Км.
— од овова че правим јеpbмI ама од тебеI синкоI ништа не мого да
направимI све некако наопако идеш! Тека ми рече башта миI али сам
си ја погазда него што је он некада бил. Трњ.
— оди туја ћелестуру се једва отараси! Свакакво вој надума и она си
ПобежеI РОС.
— са је грмело! Караше сеI па се кућата тресе! Зав.
— тека га напраји! А какво ми је билоI не знам?! —Мора да те је
нешто закачило у цветат штом не можда разберешI толђе годинеI какво
је доброI а какво неје! Рас.
. — теквејI те онаквеј! Млого речи замлатене си жене накажу када се
посваде. Цер. J
— ти наша работа! Ја му помагамI а он ме прај на будалу! Сук.
ТЕТИЈА —вашјат белјатI бн је това направилI видели га човеци. Та несом
си EсамF говеда у морузу пуштил”! Сре.
— малуган Вој. EПогрдноI дететуI али и човеку малога растаF.
Tb TóВА —дфнкалоI њиното! Требе да је оно това дрнкало?! ОноI сиро
маIне знаје ни кво орати ни квć работи. Вој.
— мајћиштето! Вој. EЛошој мајциI погрдноF.
ТеI туј ти је место! Са нема да можда мрднеш и да бегаш ДД.
TbБ —нешто усвиткаше очи како ђу виде. Што си дом не гледашI него
само гледаш чужде жене. Изв.
— ти позгодно да си кучеI а не човек. mc.
ТЕБЕ —ка слушамI њу би задавил. Њу ка слушамI тебе би задавил. Ор.
— овде за убаво несу окнули. Тува се мора работиI шала неје. Кп.
ТЕЈА —бесуље EBojF; —кучће проклете EПир. EОлошим женамаI курвамаF.
— бриђе да не водиш! Него си отиди домаI па си окупи дечицатаI па
њим напрај вечеру. И она да виде мајћу да имајуI да несу сирочетија.
Јал.
— су але шашардисале! Чин.
ТЕКА —да црцаш за трошку леб и за капку водуI да умираш у бољheI
J нема да ти помогнем! До са сам те помагала и ка је требало и ка
неје требалоI а са те нема помагам ни у најголему муку! Толко си ме
зáJсрце изела! Држ.
— ђи је чувалаI ко да су прашчинаI ко да несу њоња деца! Пет.
ТЕКА ЈЕ —ка деца кусају ћисалицуI а на старити Eмора даF иде скоминаI
па се карају и мрзну си. Сук.
— кад се сиротиња подголеми! Кп.
ТЕКА —ли рече?! Чега бог убије! Сре.




— му је спремала! Неје му ни залок леб дала! Липцал је ко кучеI неје
умрел ко човек! Усирал сеI умочувал сеI никој га неје видел! Необри
ченI неуреденI неокупанI сас говна умазанI тека је умрел! Неје имал
предиJсмрт кој да му даде залок леб и капку воду. А језикат му је до
послегњи час по гузицуту лизал. Држ. J
— се муж блазни! Пк. J
— си ми дојдеI да се карам па да се карам! И док не најдем некога све
да му струпамI не могу да се умиримI не могу леб да једем! Пир.
ТЕКВА —ми пачавра не требе Гра. J
— си сиI и теква чеси останешI стрино Данће! И нема се промениш!
. При.
Теквe ко њу соле вочће од млого знање. СГл. EОговарањеF.
Текви тепани ама недотепаниI има млого по село. Рс.
ТЕКВИЈА —ђи има млогоI теквија ко тебе што не разбиру ништа! Об.
— раначеI синкоI че сабереш колко очеш! Вој.
ТЕКВĆ —не закачајI да си после немаш работу! ДД.
— праве најгори љуђе у село. Цр. |J
Текбв ти бил мајсторатI и са се не мож преправиш! Чин.
ТЕШКО —са да мине без бијење. Одавна му се стезају да га бију. Божа га
нече пушти тека тиће. Нече да има разаљњака и мангупа у кућу. Пир.
— си га тебе ако те уватим. Кр. . . . .
ТИ —ако си ГолубI нигде врана EдаF нема! МЛк. J
— бар знајеш квоте болиI али мојата жена не знаје кво ђу боли. Гњ.
— би га паметно работила да си паметна Гра. . . . . . . .
— бреI да се удавиш тамо куде жабете мочајуI какbв си глупав и гадан.
ТИ ДА —ме кћцаш?! Мене ни башта ни мајћа несу били! При.
— се оћутишI и да ти се глас млого не чује! Да гледаш да ти се помине
по кожу! Пет. J
ТИ ДА СИ —власI чудо би напрајил. Само ти не давамо сећирче y—руће.
. mc. J J J
— на дупе седишI да се не сећираваш млого за мене! А ја чеси живим
какоJси знам! Јал. “ “
ТИ ДОЈДЕШ —како просI и дојдеш како замлатенI па нема кво млого сас
тебе да се расправљам! СГл. I .
— малко како блесавI ама ти никој ништа не смеје каже штом си силан
па бијеш. Па затова и не знајеш да си блесав него ти се чини да си
паметан. МЈ. J J
ТИ —ђу задевашI па можда рипа. НМл.
— за мен и за моју чељад не бригуј. Води си бригу за твоје черће на
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коју страну че ђи даваш! Км.
— знајеш какво си работила! Че се сетиш све ка појдеш на онис ја свет!
Душата чети на дупе излази! Пир. EПризвук клетвеF.
— ка би работила туја работу за недељу двна бити закачили кожуту на
Клин да се суши. Бла.
— како дојдеI одма донесе окање и карање. Кр.
— ко да си видела?! Све знајеш унапредI и това што неје било. ВСв.
EПодсмехF.
— кучко вртоглава! Кој па тебе слуша?! Кому је на па потребна твоја
паметI и по кво се види да си попаметна од нас?! Да ли си домаћи
цаI или си добра комшика?! Или се пак сас сестре и сас брајћа убаво
сЛáraШ?! Ста. J
— ли мислиш да чете трпим док ме не изедеш?! Гњ.
ТИЛИ СИ —jeла говна при онуја за мен?! Немој више да си јела говна
за менI очити чети извртим?! EископамF. Сук.
— ме ранила?! Када сам од тебе леб узела?!
тили ЧЕМЕ —окаш тека?! Да ли си ме чувала и појила?! Пир.
— па текbв ћосав бијеш?! ДеI приди малко поблиска! Чин.
— учиш?! ТиI главо шупљаI ти си нашла мене да учиш! Ниш.
Ти ли че мене сbпињаш?! Кр.
ТИЛИ ЧЕ МИ —забраниш којче ми у кућу добди?!
— кажеш да сам штрбкна?! Ти ли си за оратење?! У твоју се кућу не
може од смрад улезне! Брц. J
— судиш?! Боље чети је да си гледаш твоју работу! Чин.
Ти ме мразиш! Вој.
ТИ МИ НЕСИ НИ —за малијат прс EСукF; — на малијат прс EСреF.
ТИМОЖ. —другога да лbжешI мене не можда лbжеш! Сре.
—Твојетога мужа да прачаш у решето наJводуI а друђи не можеш! Друђи
несу толко блесави! ВЛк.
ТИ —мöј господар неси! Какво ми толко заповедаш?! Кр.
— му лижеш дупетоI а оно нечени да те чује Пир.
ТИ МУ ОРАТИШ Jа оно тврдоглаво па те не чује! mc.
— оно шашавеје! Кс.
Ти не бери бригу за мене! Вој. J
ТИ НЕ МОЖ —да ме изранишI видиш ли какбв сам големI по дваJлеба
че ти на једно једење једем. А љутиш ли меI нема ни за лебат да ти
работим! Брл. |J
“ — човеку добро да напрајишI а лоше можеш ка си очеш. М.Св.
ТИ НЕ —носиш рогове да бодеш! Што да ти се па плашим?! EпакF. Ре.
— оратиш с менеI а не знајеш ко је било. Знајеш само ко ти је жената
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рекла. А оно је другако било. Ка манеш да ћутишче си пооратимоI па
че ти све опричам по ред Пир.
— разбираш EниF за две паре! Рас.
ТИ НЕМАШ —ич од мозак Бc.
— јадI а ја ровем и једемI и тека си живим сас пијанога и лудога мужа.
Зав.
— чорбу уJглаву! Може лиI бреI тов тека?! Питаш ли се ти какво че
после испадне или се не питаш?! Чин. J J J
ТИ —немој млого да оратиш! Ђути! Ја че све да расправимI ја по умејем
туја алу да умиримI знајем вој болкуту! Рс.
— непревијена главо EВРжF; —ни очеш искараш EДојF.
ТИ НЕСИ –сас акблат како требе! Вој.
— девојчеI па само да чекаш да ти кажу да си убав! Кр.
— млого чисуJруће! ВЛк. EКрадљивцуF.
— сас свуту EпаметFW При теб се мож и това десиI неје чудо големо!
Текви ко тебе оче с малко памет да су млого паметни па су у стање
свашта да направеI свакакво чудо! Пл.
— царев син EтаF да ти се срамујемI и да све можеш! Пн.
— шута козаI него си стварно рогата! НМл.
ТИ —њи на сви наказа кво си ти очешI те мен да ми не кажеш?! Држ.
— очеш прво да ми извадиш очиI па после да те гледам сас њи. При.
ТИ EПАF —за никаква лајна неси Пет.
— Знајеш свакога да пресудишI свакому ману да најдешI и свакога да
браниш! Јал.
— Неси неJзнамJкво?! Ако си толко убаваI како сâма кажешI тов не значи
да си попаметна од нас?! Кс.
— куде отиде?! Ја ти једно казујемI ти ме друго разбираш! Црв.
— од човечанство ништа немашI никакbв човек неси! Јел.
— оди мозак ништа неси имал! Како можеш текве речи безобразне преди
нас женеI а има и девојчетијаI тека да оратиш?! Рас.
— не знајеш да казујеш кво је било! А повише знајеш да казујеш како
никада неје било?! Рос.
— усмради свуту работу! Вој. “
ТИ —поживе убаво што је јело у мешинуI што је лепо на грбину?! Ама
неч се у своју кућу посерешI че чучиш по чужде куће. Пир.
— работиш с болнoга човекI требе да водиш рачун. Грш.
— сакаш да седиш на две столицеI ама че паднеш оди двете!.. Км.
— сви празници препразњуваI а са работу не знајеш! Кс. EПрекорF.
ТИ СЕ —завутујеш како да неси сас свуту EпаметFI како да неси чис? Држ.
— ману од насI не добдиш више! Да ли се подголеми од како се поза
Газди?! Бла.
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— мориI неси женила за мужаI него за моје имање! Цр.
J — насмуџиI а јаче се накострешим! Пир.
— ПаI да извинишI усра од валење! Гњ.
ТИ СИ –асли ко посирка. Бог да сачува! Де се откани од мене и најди
некоју другу жену да се караш сас њу Брц.
— acbPI а ја сам дасbз! Па че видимо којче надвије?! Држ.
— бесник! Бесник си и бесник Чеси останеш! ГЊ.
— блесавI ама не изгледаш толко блесав колко си блесав Истинсhи Бер.
— блесава! — Да сам блесаваI блесава сам! Ама ти си кудеJкуде по
блесава! Јал.
— блесавоI вртоглаво! Чу мора да те тужимI голему ми штету правиш!
Ста.
ТИ СИ ГА —до појање докарала? Баба на две копилетија! Пир.
— рекbл овакаI оно га казало онакаI и направило ти главоболију! Вој.
ТИ СИJголема говноједицаI да прости лебацат! ШтоJтиJје требало тека
да оратишI да лbжеш и да се брукашI черко?! Ја и мајћа ти смо биле
другарицеI и ја те волим ко своје чедо! Немој тека друђи пут! Тов те
онејаI алеI БоринетеI навеле да се издумаш! Сук|Пир.
— дебел под репI ти имаш! Затова се и силиш! Бла.
— дошла на оседланога коњаI па си работиш кво си очеш! Брц.
— дрт човекI срамота је тека да оратиш! Черка могу да ти будем! Кр.
ТИ СИ ЗА —маaну EВојF; —њега ситна рибаI пљускавица EБрцF.
ТИ СИ —ЗагорћеI на брата ми крв у– очи! Стану ми лоше уJсрцеI беге
да те не закољем! Брл.
— задомрчкана! Ти си полудела за мужје! ТД.
— замлзен Голема си ти будала! СукiВој.
— зорле човек! Од тебе је доста и толко — што ћутиш! ДД.
ТИ СИ ИЗЕЛА —говнаI —трице. Км.
ТИ СИ ИЛИ —голема будала па се не разбирашI иали си блесав ко неви
— јено јуне — од таја две једно! Трећо не можда буде! Ама се па млого
и не сећиравај — будале по свет има млогоI а има и невијена јунетија!
мј.
— за болницуI или залудницуI и неси за у нашу кућу? Изв.
ТИ СИ –једна глупарина голема Бер.
— курвицаI шарена под кожу! Ш.
— куче без реп! Куче! Пир.
— ЛеноI ортачка жена! Ти си како ортачка воденица на коју се меље
на ред! Ама при тебе ни текbв ред нема! ДД Пир. J
— лbzóц! —Čчи на очиI па да видимоI па да видимо кој лbтке?! Вој.
— маануту знајеш! Зашто да ти ђу ја казујем?! Пет!Држ.




ТИ СИ МИ —га узел! —ga?! Турил сам га у слаткоI и у пекмезI и у
циментI и у плеву за говеда?! Пк. EИронијаF.
— излезал из срцеI не сакам више да те видим! Рс.
— улезал уJочиI и нема да ти буде лbко! Гос.
ТИ СИ —на толко малко осетан?! Човеку неје право право да је тека.
Правете мирI ја толко могу да ви речем! Мр.
— навикал Eда будеF како речешI а оно све тека не можда буде! Мож
EсамоF понештоl BC.— напрајила светова! Ударил га уJглавуI па Eму ђуF све расцепилi бч.
— насметен! Нити си у блесавити блесавI нити си у паметнити паметан.
мј.
— њим тамо само бил магаре које њим воду носи! Гњ.
ТИ СИПА –бил дибидус без мозак! Ја сам помлада од твојуту најмла
дуту черкуI а ти да се тека запљескујеш?! Ре.
— ко попат! Нема кој да те слушаI ми си имамо работу! Гос.
ТИ СИ ПАМЕТАН ЗА —три коња! И нема кво да ти казујем и да те
питујем! Млк.
— за тројица луди! Доста је да ћутиш и сâмо да гледашI па да се видиI
а камоли ка оратиш?! Гра.
ТИ СИJпросерисукалоI а мужат ти је помиран! Нема кво од њега лоше
да кажем! Брц.
— прошљак! Дронци се развисели на тебе! Срамота ме што си ми
póднина! Сук.
— прошљачка черка! У нашJдом нема да улезнеш! Пир. Тека ми је
свекрва оратила и прачала аброве да несbм јаI сиротинско девојчеI за
њонога сина. Ама ни се па узомоI не гледамо на това.
— решила моју кућу да растурашI ти си ми крв уJочи! Не могу да те
гледам. Гњ|Пир. *
— с козе расалI тиJби могbл и да врекаш! Пк. .
— се сpдит родил Криво ти што ти је мајћа жbмбава и башта блесав.
Држ.
ТИ СИ СИ JтиI ми смо си ми! Ако си имашI твоје си је! А ја се не
срамујем што немам! Ама све што имамо несмо украли никомуI сами
смо EсиF га створилиI а ви вашето несте створили сас поштење! ВЛк.
— това напрајилаI и немој га преврљујеш на мене! Вој.
ТИ СИ —смрадна! Ка пројдеш покре менеI смрдиш! А ти не само да
смрдиш него и боздиш! Сук.
— това знајеш на по тебе! Вој. EИроничноF.
— тупа ко васуљ. Какво ја има с тебе да се расправљам?! ДД.
ТИ СИ У БУДАЛЕТЕ НАЈБИСТАР —И сви това знамоI и затова те толко
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почитујемо! Мл.
— СамоI куде да се најду будале да улезнеш у њиI па да те народ одма
види и чује човек да си?! Пк.
ТИ —тутаI а ја мута! Тека ли ти очеш?! ЕI мутеI муте! Пир.
— у блесавете неси најблесава! Ја знам још текве але! Гра.
— црвиво дупе! Ти дрчно дупе! Ти све мора да пробаш! BC.
ТИЧЕ —видиш може ли тека да се мињује преко домаћинску ливаду?
— ДеI што бкаш?! Ако сам прешђлI несbм у однел! Че ти дадем једно
бреме сено за штетуI ако је штета голема?! Ја не умејем да се карам без
потребуI боље да тргнем штету! Ниш.
— допрва видиш твојуту муку Де чеке! Чин.
— једешI благоче се облизујешI а ни че само ринтамо?! При.
— ме запалиш! Моли теI куми теI не помага! А да се карам и бијемI
нечу се брукам! Кс.
— си отидеш дома с крваву главуI тека ми изгледа?! Сук.
ТИЈА —авгусI таја рђа EБрцF;— баксузI сви че ни закопа EГраF; — бесник
EBojF; —бицман EПриF; — бицманин EВојF; —вепар EБлаF; — дрвендељ
EBojF; —дрт бик EПкF; — жмукавјат EСукF.
ТИЈА —ка се родил ничћи је падал! НаследилI и са друђи работе за његI
а он се само излежује по ладовинетеI преврча се час на једну час на
другу страну. Трњ.
— коњ. С њега се не мож разбереш! Он је добар сâмо кад га зовеш на
једење. Вој.
ТИЈА ЛИ —па зевзекI тајали помаларка?! Од њу си човек не мож у кућу
прдне! Пир.
— СтанкоI таја ли рђа?! Не сакам ни с очи да га видим! BC.
ТИЈА —ми дроб изеде EГршF; —мулча EГосFI —несретник EПнF.
— носи црвиве руће! Не пуштај га да ти се млого мува по двор! Дој.
— њура! Само ћутиI само њури! mc.
— њуpча њуравиI све ми житото згазилW Пс.
— овbн! Оно гледа баксусћиI асли ко овbн! Држ.
ТИЈА ПА —замлатњак EСукFI — рашчепљак EМЈF.
ТИЈА —Пера ПрдљаI вашата роднинаI че излезне у сви најпаметан?! Пир.
— по не згоди кој деде! Млого алимоI затов лоше и пројдомо! Пк.
— право казалI неје излbтал Jу понеку кућу само калабалbши се ства
рајуI и големи ненавидлbди! Пк. J
— се људи прекаралиI тија што су умејали да ћуту и да трпу! Пк.
ТИЈА ЧЕ —како Гојка БотhиногаI да скрене! Брл.
— те бије! Ја га тека намерисујем! Вој.
ТИЈА —шакламан Вртоглава ала! СреfВој.
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— што не разбира умеје повише да те увреди него тија што разбирају.
Ста.
Тикво недозрелаI ти! Ти сâмо једно карање знајеш! ТрњfЧин.
ТИЋЕ —дигоше ђурунтију EВСF; — испишта жената EВојF; — појде крупна
ората EПкF.
— се уврну у мен! ПаW Ти си паW Ти си паW Ти си! Набеди ме пред
толко народ да сам ја крив ако знаје да несbмI и ја си од срам побегоI
не смеја војништа оратим. Сук.
ТлцаI тлцаI па све у главу тлца! Гра.
тлцниcЕ У глАвуI плчЕ СЕ СЕтиш куд? —jeI куде си га оставил;
—си залуталI у какво си се друство лоше нашbл! Вој.
ТО ЈЕ JгрубоI ЈовоI при толко народ да оратиш тека! Зав.
— домаћин човек који чува бричене овце и рутави волове?! ДД.
То неје бабаI то неје човек! Пир. J
TöВ —да узнеш чук и да га утепаш! moc.
— паметан нече да замисли и да направи! СГл.
| — твоја работа неје! Гледе си твојуту работу! Кр.
ТОВ ШТО —ја имамI оно никада нема да има! Трњ.
— је поделеноI ли знајеш како иде?! Све сас зорI све сас карање! Гра.
— си ми направила лоше! Да ли че видиш бело видело што ми мужа у
болницу накара?! Че процовтиш ко дренћа у дупе?! Пир.
ТОВА —алтавото; —бачиско кучеI — блесавото; —дупе ненасито! ЈалLВој.
— и без паре да ми давашI нема ти га узнем! Чин.
— ич дупе да те не лbже! Вој.
ТОВА ЈЕ БИЛО ЛОМ И —гром EВојF; — тресак EДојF.
ТОВА ЈЕ gбрукаI па резилI па зарезилI па железо турилI па пожелезилI
па отишол! Држ. EДео бајалице?F.
— голем срам! Човеку да потураш нештаI а он неје крив?! НМл.
— срамотно! Немој текво више да те чујем! Брл.
— канsbp човек! Не иди при њега ка ти кажемI ка те молим! Гра.
ТОВА ЛИ ЈЕ —мојат каразлија? Де навамI де навам! Деда ми са кажеш
зашто ме тека набрука пред народ?! Вој.
— спањеI ка спим на стра?! све ме стра да ли че ме задави! Цр.
— Што се забило тамI што неје тука?! Гра.
ТОВА —магарешка брига да неје! Брл|Дој.
— ме она напраји да се скарам! НМл
ТОВА МИ —не требе! Никога не слушаI сас никога се не слага! Сви кажу
да је рђаI и да поголема рђа не можда се замисли! При.
— се пак овдеI на шијуI укачило! Ич га не могу више трпим! ВЛк.
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Това обичашI знам! Това си ти је наJсрце! Човека заJсрце да изедешI па
да си побегнеш да не можда ти одговори! Пир.
ТОВА ПА —блајало EПокF; —МиркатаI никакво неје EВојF.
— Опално карање! Дbн изJдbнI дон изJдbнI не дава ми таја рђа да
мирнем! Сук.
— шњувало! Од кућу на кућуI од сокак на сокакI сâмо да си неје дома!
Вој.
ТОВА С —големата уста EБеF; — развртенуту гузицу EПриF.
ТОВА —сам ти у јад реклаI изговорила. Рекла самI не поричам! АмаI са
млого јадујем што сам това рекла. Таја сам женаI па опрости ако очеш!
Јал. J J
— те нема огрејеI ич се не надај! EСтаF; —ти не доликује EБерF.
ТОВАТИ ЈЕ ЗА —онова што си ми EзлоF напрајила EКмFI памет EВојF.
— памет! Па друђиJпут ка причаш сас жене на пут а ти гледе да не
буде све лbжа што кажеш него понешта Eда будеF и истина! Трњ.
ТОВАТИ НЕЈЕ —за орату. И подобре чети је да се оћутиш на време
чин.
. — требало да кажешI само си отвори орату! Вој.
TöВА —ти нема лbко опростим што си тека заљопала пред народ Пет.
— чете кошта млого! EСтаFI чича Дришља ич EиF не помишља EРСF.
— чудо до са неје билоI син на башту руку да дигне! При.
ТОВА ШТО —je до са било дај да заборавимоI карање ми је досадило! Гос.
— ми казујеш дојде како малко притужљивоI како малко и на лbЖу личи!
Пок.
ТОВА ШТО СИ —ми раскопала одма да заравнишI да те тук не закопам.
Држ.
— направилI това је големо будалство! Вој.
Тогова су прочудили! Затов је он станул вртоглавI а не беше текbв Бpл.
ТојагуI па забериI па све најури крзи прозор! Зав.
Тóј си је од како си је —убило те чумата! Боље неје ни било! Гра.
ТОЛКО —ли је па бБш запета работа?! ВЈ.
— ми беше ћев да ти стрbшим ногуI ама ми не паде на машку Рас.
— па да си заћоравел! Што ђу не питашI жена ти јеI зашто се на делник
облачи ко на Велигден? ПРж EПодстицање на свађуF.
ТОЛКО СИ —ме увредилаI те не могу ни доњам ни ночњам да ти това
заборавим! И док ти не врнем нема мир да имам! Трњ.
— разбира! Она да разбира повише неJбиJти това рекла. Брц.
. — силна! Тув без тојагу нема приодење. Км.




Топове да пуцајуI нема да ни раздвоје! Та ти личениI ало рашчепенаI
раздвојиш?! Којче па теб верује?! Гњ.
ТРАЖИ —за кво да се скараI ама још не може да га најде. И че почне да
ока за нижашта. Војпир. .
— си подобру ако ти ја несbм добра! Никој те неје врзал за мене нити
те па силома карал да ме узимаш! Цр. EМужуF.
ТрајI бреI оћути се! Рекла си какво си сакалаI са ћути! ВРж.
ТРЕБАЛО —би у топ да ви турим па да ви исврљим на Басару. Толко
сте ми досадили! МЈLТрњ.
— је да се тужимоI али ајде! РачунашI нечега у грbб носи. Соп.
ТРЕБЕ —га уикашI убрукашI па да ти се више никад не јави ВЛК.
— главу да му отhинем првоI па тегај да пристане! Брц.
ТРЕБЕ ДА —je мојата жена јела свинско?! Позаслуше ђу! Не чини ли
тиJсе како да грди?! Пир. EОмаловажавање своје жене пред другимаI
како би се застидела и ућуталаF.
— неје боштека како га ти казујеш штом га толко пути казујеш! БрцgГра.
— ме запамтиш! И че ме запамтишI скоро че буде! ВC.
— процениш EпрвоF које можа које не можI а не да се блскаш! СГл.
EСаветI уз увредуF.
“ — узнем чук па да ви сви побијем! Тм.
Требе ли EдаF ви целивујем сви уJ рукуI да напрајите пачавру од мене.
Бла.
ТРЕБЕ МЛОГО ДА СЕ ЗАЛАТИШI ПА ДА —ме стигнешI — постигнеш
ко ја. ВСв.
Требе поново да је отишбл при онуја кучку? Гра. EО мужу неверникуF.
Треви га бош куде га боли! АкоI да не пита толкоI да не боде! Држ.
Тренчо ли један! Пир. EТрапавомI тромомF.
Три деца имашI ни једно не вреди! Тм.
ТРИСТА —му надума Сказа му триста и тријеce! Па са нека иде да
мисли какво сам му рекла! Нека са и он бригу бригујеI доста сам му
jä појадувала! При. *
— муће и сас његаI а лабавшок је и на работу. Држ. EОговарањеF.
— чудишта је направил Ала! Соп.
ТрљалI не трљалI ја сам закасал. Бриђе и невоље од лоши човеци че ме
уморе! Кр.
Тројица сте мужа у кућуI ама ни једно за једно неје! Вој.
Тромчо један! Мислиш ли ти којче ти завршава работу?! Пир.
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Тропаш ко празна воденицаI и сâмо това знајеш! А за никакву работу
неси! Пир.
Тропнул га поJглаву! Памет да му дојдеI да не оди више ко шашав! Кр.
EО тучиF.
ТРОШИ СИ ГЛАВУ —Доста сам ти помагалI и саветувалI а доста сам ти
се и посећирал! Са је дошло време сам да си бриниш своје бриђе! Вој.
— сватеI па и стоJпути да си сват! Тека не може више — ја само да
давамI ти сâмо да узимаш! Об.
Трубела је на сва уста Вој. .
Труби на чужда гробиштаI а на својата се и не обрта! На својата и забо
равило! Држ.
Трупе! Ти ли се за оратење?! Ти не требе ни да се јављаш! За тебе је
никому да се не јављашI а камоли да се караш! Пир.
ТрупуљестоI главурестоI коколестоI баксузесто! ПриликаI синкоI та нема
кво?! Текву девојhу неJби препоручила и на онога кога највише мрзимI
а камоли на сина! Изв.
Ту! Ту! Ту! ОјI Ту не знајеш! Ти си јабукарка! Пс. EЖениF.
TУВА —Има да капошеш! Неч те ни погледам више! Пет.
— нема нагаџање! Џабе очеш да погодиш Eкакво очеF. А и он не знаје
какво бче.mc.
— ти је местоI млада невесто! Са ми је дошло срце на место! Вој.
EЛиковањеI када онај ко је злочинио падне у клопкуF.
Туја ти реч не може ни куче с масло изеде Гњ.
Тука ти је место млада невесто! Дојде са ти мен на машку Рc. EmyгањеI
ликовањеF.
Тукни се негдеI неси владика! Брл.
Тупане малечђкI ти ли че ми судиш?! Вој. EДететуI али и одраслом ако
је малога растаF.
Тура му соплитку! Што га не помогнеI а за соплитку лöко је? Сук.
Турали у чорбуту сол једниI па друђиI па трећиI па се са не мож једе.
ЕпаI неје добро за једење?! Па нејеI ка су сви солили а са не можда
расбле! Изв.
Туте! Туте! Толко ли не умејеш да га напрајиш?! Сук.
Тутка га жената да се кара сас брата си.Км.
Тушко! Тушко! Млцаш ко говедоI ни името си не знајеш! Сук. EМуцавцу
ДушкуF.
Ђе изокаW —БéлћеI Белђе! Па дојде у нас да си оратимо увечер. Никада




Ђе речеш неје било?! а сви су видели и чулиI и не можда одричаш! ТД.
ЋЕВ —им EсвеF да преправљајуI ништа да не буде како друђи оче ВЛК.
— му да пине а нема снагуI не можда поднесе. Ене га како се скукуљило
у калиштетоI како свиња ка се купе. Пет.
Ђилчо! И ти ли си па мужу! И ти ли имаш сас кво да се силиш?! У твоју
кућу кокошка поје! А ако и запоје петbлI налута из комшилbк! Пир.
ЋИМАЈ СИ —мује испред себе! Замен не води млого рачун Градд.
— преди твојете очиI немој преди мојете! Дој. Тека кажемо некому кој
води чужде бриђе.
Ђипи миI ћипи миI па клобуци преврча! Не могу да га више трпим!
нмл.
Ћисело винцеI весело срце! Деси пиниI деси испи до крај Поналочи
сеI па ајде дома да си деца башту виде како иде на четриJнође! mc.
EУвредљива шала принуђењу пићемF. J
Ћиткуту си носиш и назад и напред! Погледај си ћиткуту одозад! Доста
си се на народ подмигувала! — МореI нек се смеју! Доста сам њим се
и ја смејала и подмигувала! Нека се са и мен пошегују и подсмеју! Па
кад мине мојти смејI пак че се смејем и шегујемI и никому дужна нема
да останем! А тија смеј са че пренесемI мора EдаF га пренесем! Гра.
. Тека њој се оне смеју за черкутуI а она њим пакI горда газдерицаI тека
одговара.
Ћопшо ћопави! Што ти бог не одузе и другуту ногу па поJземи да се
влачишI да не луташ по чужда лозjа?! Сук.
Ћорава ти страна! Очеш све ја да ти давамI и све ја да ти попуштамI па
да будемо рода и пријатељи?! ЕпаI нема више това! Вој.
ЂОРНА ЋОРАВА —ПрошлаI и врвину направила! СГл.
— ћóрна ми реклаI па ме неје EниF јад! Рас.
ЂОРЧО —ћбравI куде луташ? По цел— дbн се не прибираш! mc.
— ћорави! Добро је било да ти је бог узели онова окоI свет да не гледаш!
Држ.
— што жмиш?! Не видиш ли да те таја води заJнос”! Boj. EСинуI против
снајеF.
ЋУТИI БРЕ —комшијо! Немој се одјутро замлачујеш да ти не накажем
какво не сакаш да чујеш! НМл.
— не могу да те слушам! А ка ти отидеш при овцете и EприF магариш
татаI причај њим какво очеш и колко очеш! Цр.
— ти ли си за орату?! Да те не узе тија блесавјат што ти помага да
се караш с менеI још би вaрдила Кејат да га пилишта ночу не прелате!
Пир. EЕротска алузијаF.
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ЂУТИ ГОЛЋЕ КА —нема кво да облечешI у љуђе да се веснешI него све
у чужде дреје! Немаш премену ни за укоп! Нече да има у кво да те
закопају! Држ. J
— немаш у кво у љуђе да се веснеш! Вој.
ЂУТИ ГОЛЋЕ —Комшилок те облачи! Км.
— ти неси за орату ка се у чужде дреје премењујеш! ВЈ.
ЂутиI да ти ја не почнем казујемI па че се уpвериш одека си! Вој.
Ћути ко да сам вој нешта украла и чека да њој pвезде од небо стурам!
Једно смо причали кад ја узела паретеI а друго је са напрајила! Това
је куpвинсhи напрајилаI и посрамила ме пред народI па сам ко усрана
од срам! Изв.
ЂутиI не јављај се! Ти не знајеш какво је работаI ни какво је мука! Цел
живот си лежалаI друђи ти леб давали! Немој се EсаF другому смејеш!
Гњ.
ЂУТИI НЕМОЈ —да казујеш! Ја да ти не казујемI сви чети се смеју ЦД.
— се казујеш EВојF; —си казујемI си казујемо аловети EТДF.
ЂУТИ —ораспијо проклетаI ти ли си за орату?! Твојата алишта сви знају.
Јал.
— рђо! Ти ли че ми казујешI ка немаш с кво уJсвет да се веснеш?!
. Сук|Вој.
ЋУТИ СИ –Гледе си мужа и децаI а сваћи кој кво тражи чеси најде
Пир.
— ти! И ти си иста шарка! ВСв.
— Това те несу питали! Тм.
ЋУТИ. ЋУТИ. —ДеI да ти ја почнем казујем! Немаш ни ложицуI ни
паницуI ни чарапокI ни кудељу! Чуждо носишI чуждо једешI па чужде
куће работиш да се раниш! Пк.
— И у будалетеI па и тāм си послегањ! Држ. EМужуF.
— Исто си ко пачавра Гњ.
mђо! Ти ли си за орату?! —mђа ми рекла па ме неје јад. Сук.
— Твојете черће носе барјак по село! Сук.
— Тија твојат блесавјат слуша кво ти казујем и кво народ орати за тебеI
ама нема памет да се свести него ти све верује! Сук.
Ћути усрана гузице! Ти ли си за орату?! Немало којI него ти?! Држ.
ЋУТИ УСРО —Ти ли си за орату?! Гра.
— Ђути! И ти си па некаква?! Штом видиш мужје почнеш да се протезаш!
Ти на другу работу никада неси ни мислила! Пир.
ЂутиI ЦиганкоI ћути! Тебе је правил Драга Циганин. Ако ми не верујешI
позагледе ДрагуI па позагледе башту сиI па че видиш на кога повише
личиш! Че видиш кој ти је истинсhи башта! ГосtПир.
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ЋУТИМ —само да буде мир у кућу. Бла.
— ћутим! ЂутимJћутим! Па ми до гушу дојдеI па му и ја понешто
кажем! Држ.
УI БРЕ —детеI мани се од мен! Без тебе се не могу EниF помочам! Eпосе
ремF. Бер.
— што си стиснута! А убаво знајеш да се наједеш ка другому у кућу
улезнеш! Убаво си потражишI па и по дваJпути да се наједеш — и за
јутре Брц.
У главуту војникI а у дупето сметеник Муж и половина?! НМл. EИро
ничноF.
У главуту бригаI само ћипи! И само се ладимI и крпе врзујем! Налаја ме
таја кучкаI па са мир немам! Мора да је бесна таја кучка проклета?!
Пир. EПосле свађеF.
У ГРОБ ТИ СЕ —намочамI —насеремI — посерем. ЈалLПир.
— посерем! —Де ти га па наплни! Куде чу легнем ка умрем?! Пир.
. EШаљив одговор на велику увредуF.
УI изеде ме ко куче! Ама ти ја нема дужна останем!Изв.
У које си се панталоне венчалI у теја си и донес Ака те жената поопере
и поокpпиI и свекар че будеш у њи! Тм.
УI куче куде суче! Дој. EОномI најчешће дететуI ко врши нужду где не
ваљаF.
У мамоI што ђу толко бије?! Тија је без акbлI тија че ђу утепа! Он бијеI
а она се смеје?! Он удариI а она каже Јеџ! Čн пак удариI а она пак
каже Јеџ! И тека млогоJпути и млого време! И он се умориI она се не
умориI него се пак смејеI подира га?! Каже муW Јеџ! Гризи! Куде си
ударил тамо зуб углобилi А народ слушаI саири се! Пир.
УI марш мочноI ти личе ми казујеш?! Пир.
У мој век текво говедо ко тебе несbм сретал Гос.
У моју кућу сви имају похвале и награде! И имамо свеI и најгазде смо
у село! И има да купим не само њега него и целуту малу Он че ми
казује који јеI ко да ја не знам?! Они су од крај тbнћиI а и свити су
замлатени! Кс.
У наше село ка човек прдне на једбн крајI на друђијат крај одма се чује!
Држ. J
У ČЧИ —те измотава! Ама нема кво да правишI че ћутишI че трпиш.
J EнемашF. Гра.
— чете пљунем! Бла.
УI pђорђосанаI ти ли се пак довлече?! Да бч да се уринеш да ми неси
предJочиI да те не гледам! Пир. J
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У село големи ненавидлвциI с купове Гра.
УI СЛЕПЧО ЗАСЛЕПИЛАТЕ ТАЈА ПА НЕ ВИДИШ КУДЕ —SдишI — те
воде! Сук. J
У СРЦЕ —га убоде таја рђаI па са не може да се удрамени EудремениF Вој.
— си ме уболI ко змија! Бc. J
У стање је тија мутавјатI мужат миI децата да положиI само мајћу си да
заштити! Кр.
У топ чете турим! Бc.
У туја кућу нема више ни једвн паметан! А ти сас њи уток правиш и
ортачиш се! Изгледа ми да си и ти ко њи! Сук.
УI hopчо ћорави што жмиш? Не видиш ли куде те таја одведен Гра.
У Што —ме толко изеде ка несом крива?! Што ме једеш?! Држ.
— си ала! Подносиш се како Ружа Талина! Пир.
УАПА МЕ ЗАJСРЦЕ —Изеде ме таја рђа Бер.
— Са се не могу смирим! МЈ.
Уапа се за језик! Ама доцканI изреко се! Чин.
Уапала га пчела за језикатI и това усред кавену?! Требе да је затова отекал?!
Кр.
Убаво знајеш каква су све говна излазила на таја твоја рашчепена уста?!
Немој да се правиш ко да ми ништа неси реклаI ко да ништа неје ни
бИЛó! ИЗВ.
УБАВО МЕ —Изгледа сас теја њоње зле очи! ДД Гра.
— ти налаја! Ама од това нема ја да побеснејемI него чети да побес
нејеш! ПРж.
Убаво напрајише! Неси бил ни ћорав ни мутав када сво ишли при њи и
када сам ђи питала! Напрајил си ме на нигде и ништа! Састова нема
ништа да постигнеш! А ја сам горела меџу дваJогња за тебеI а ти това
неси видел Цр. EМужуF.
УБАВО ЊИМ —момчетоI ама често ћевлија! Како попивкује почестоI а
неје ни без друђе маане! Него ајд боље да си ћутимI мож се осватите
па да ме после мрзите! При EОговарањеF.
— отсука! Нече се више сете да ме закаче! Вој.
Убаво сам му наказалаI па са ако бче нек се оћутиI а ако га неје срамотаI
па и не мора?! Чин.
УБАВО СИ —наказаше! Не знам да ли че смеју јутре да се погледају
уJочи?! BC. *
— њој ја рекоW Не мож тека снајкеI несbм га ја чувала ти да га једеш
Гра. EОдбрана синаF.
УБАВО ТЕ —гледамI и па не могу да видим по какво се разликаваш од
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нашуту големуту свињуI рањеницу? Сук.
—слушам како једеш говна наблаго! Па си се нешто питамW колкоJлиJче
још мораш да изедеш да се заситиш и Eда сеF оћутиш! МЈ.
Убаву си капу нашел да туриш на— главу?! Са ти је спроти памет. Кр.
Уби га на правду богаI једва га стемо да га спасимо! Зав.
Убил га бог у алуту. Това се пак утbнуI пак се усмрђује! Дој.
Убоде ме уJсрце! Нема да могу више никад да му опростим! Пс.
УВАНЕМ ЛИ ТЕ ЈАI ЧЕТЕ УБАВО — изгњасамI —изђебрам. Вој.
Уванем ли те јаI чети се убаво одгњáсам! Чети се отепам до благо! НМл.
Увати ме јадI па му све и свашта наказач. Бла. . J
Увати бабичкуту па ђу убаво протресиI да ђу уплашиш. Само немојI черкоI
да ђу бијешI проклетија да те не стигне! Пир. EЋеркиI како да поступа
са свекрвомF.
Увек ми је забивала заглавће! Не може да буде човек! Кр.
Увредила ме је за сина и не могу да у поднесем ни у живи ни у мртви.
Товари ме сас сина! ДД Гра.
Удавил би гаI само да можеI капку воду! Вој.
УДАРА —ђу слнчаницаI не работи њој се! А само сhита од кућу на кућуI
по триJпути при једну жену само! Држ.
— ми шилци Боде ме како сас вилу железну! Сре.
Ударен си малкоI ама че поминеш! Башта ти беше малко повише ударенI
ама да не беше прејел спржуI још би си бил жив?! Кр.
Удари га једбнI те га расипа. Ама џабеI луда глава је луда! Сас бијење
не можда стане попаметна! Вој.
Удари —њим по шамарI они че се оћуту сук
— се у главуI па се позамисли! Кад би ти ја това рекла пред народI и
још да лbжемI како би ти било?! ВРж.
Ударила сећира вbровети! Да се помиреI нема се помире! ВРж.
Ударили на веселбу младитиI и ништа не работе. Сваћи дbн — празник?!
Гра.
Ударило остро на шиљаво! Готова њина слогаI јучера село размирише! mc.
Ударим ђу за това понекад презJнос! Вој.
УДРИ —кучку помијарку! УдриI позлатиле ти се EручицетеF Рс.
— неје твоје! Ако не мож старити да избијеш што ти зло правеI ти њим
бар децата истепај?! Сук. EКукавициI која туче туђе детеF.
Ужлнчи се преди триJдонаI дон изJдонI дон изJдbнI и не мого се рас
прајим сас алу! НМл. J
Ужлнчила се у мене и оче душу да ми извадиI и мирку ми не дава! Држ.
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УЗЕЛ —га на зуб. Вој.
— ти бог од ведрицутуI па само лајеш! Гра.
УЗЕЛА —си ми тиче испод грло! EЗавF; — у куче очи EВЛкF.
УЗИМАЈ ОСТРУШКУI ПА —га утепајI —уби кучку. Трњ.
Узни и од менеI несбм црвива! Вој. EОном ко одбија понуђену хрануF.
Уидају се! А ја карање не волимI ја си прећутимI претрпимI и понекад
одвикам ка ми неје млого право. Зав.
Ујba не ти помогнеI само ти још лај Eна његаF? Пир.
Укрстимо речи! Не мож више тека како до са! Дој.
Улав се правиI не познаваш га ти! Ама скоро чега опознајеш! При.
Улезал бес у његаI па само беснеје! Вој.
Улезле му бубуљачће уJглаву па повртоглаве одједнуш ВЛк.
Улезло му нешта у мозакатI у главутуI и не држи га да је миранI мора да
се караI да се бијеI некакво чудо да ствара. Сре.
УловилоI али не искористило! Какво му можеш ка је глупаво?! ДД.
Уљопа ме дибидус! Пн.
Уљутил ђиI уљутилI па чега згризу с зуби! Вој.
УМРГУЉЋА —По целJдон седи сас жене и кој како мине или нешта речеI
EонаF само кара устата на тилат! Ич ђу не обичам! Вој.
— Све она најде некому да се потсмиваI да качи устата на тилат. Км.
УМРДУЉЋО —Менли најде да се шегујеш?! Рос.
— Теб би ја рекла једноW неје добро на народ да се шегујешI не знаје се
Кога какво може да стигне! ВРж.
УМРЕ —и свекрва миI а мислила је ја да че умрем предиJњу! Пир.
— Циганката што те валешеI па са чембра сам да се валиш! Сук.
Умри баксузе! Без свакога се можеI па Eче се можеF и без тебе! Ор.
Умbшкала се ко да је била у воловодицу! Куде најде толку штрбкуI не
знам?! Пок.
Уперило сеI па се само кара! ВојШТрш.
Уперује се у мене! Неје ђу срамота што сам њој свекрва и што је још млада
невеста?! При.
Упетли се Eпа се караF с мене! Не можда одмери куде му је место! Пк.
Упирчи сеI па се само кара! Тека си му доброI тека сиђу мајћа научила!
А девојha?! И којчеJга узнеI којче си главу сас текво врзује?! Сук.
Упирчил сеI па кара ли сеI кара. Асли је ко жена алапача! Држ.
Уплатка меI уплаткаI уплатка! Још се не могу сврнем! ВЈ.
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Уплашила се затов што је згузна знаје си она манетеI ако се прави да је
чиста како сребро и злато! Пир.
Уплашило сеI па трчалоI па се уплауталоI што не можJда стигне на време!
Ја ли сам вој това крива што не умеје на време да појде куде требе?!
гњ.
Упропастил си сас работу убаву златкуI па са че и мен упропастиш! Што
ми стално напиљасујешI што га ти неси уработил ка си видел да сам у
голему работу и да не могу да стигнем да га уработим?! А ти?! Какву
си па ти работу имал? ПРжјВој. EДруга женаI мужуF.
Упропастило сеI и тека че буде док смо живиI EиF нема да ни буде доброј
А ја би обичал да је оно здравоI али с њи се не мож разбереш! Држ.
УРИНИ СЕ —да те не гледамI —EотукаF свет да не блазниш. Вој.
УРИНИ СЕ ТАМ —џенабетино једна EПриF; —Џеремотино једна EГњF.
Урињуј се од мене! Беге док си читав! Зло големо чете стигнеI ако те
само доватим! Об.
Усмрадил работутуI па си са ћути а ни муку мучимо. МЈ.
Усмрадише работуту —тужише сеI разродише сеI брука голема! ПРж.
Усмрдела гузице! Ти чистаI ја нечиста?! Погледе си sâгњицутуI по њу че
I видиш колко је чиста! Држ.
Усмрдело се наJживоI а оно знаје да те оноде! Што си не погледа кућуту?!
Ни једbн прозор неје обрисало! Пир.
Успалела гузице! Немој ми се вртиш окол мужаI очи чети ископам! Км.
УСРАЛ —работу! Убаво се наватилI ама после усрал работу! mc.
J си се од стра па не умејеш ни реч да кажеш! Км.
Усро Усро Погледај си загњицуту па после орати Јал.
УСТА —вој се пшета насрала! Какво има она да расправља за моја девој
четија? ЦД. EУ уста. ВојF.
— да имашI језик да немаш Тетов да знајешI черкоI од сbг Пир.
УСТАТИ СЕ Jнасеpeм и намочам EСреF; — серем EСопF.
Устребал си ми Вој. че
Усукал концитиI готов је! А видиш какво зло прави?! Душата му у носатI
а оно зло да направи?! ВРж.
УтепљакуI не видиш ли да душу немаш?! РС.
Утилил се ТОВАJПАJТОВА па не попушта! Грш.
УТРНЕ МИ Jглава од тебе! Чете молим да се оћутиш! Немој ме молиш
даJ те бијем! МЈ.
J онаја од џућеле које не разбирају ништа пир.
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УФ ББш ми је мило! Срце ми се наслади што те тека са стиже! Гњ.
EЗлурадостF. J
Уцbклила сеI па че ми душу извади! Таја блесаватаI таја с големијат нос!
mђа проклета! Нади свете курве она је курва! Грш.
Учести черка ти с доодење?! Нема там да си доседи! Држ.
Учурисал од бриђе! Помори ни таја ала! Пок.
Уши да си изедешI какbв си! МЈ.
Фала богуI башта и мајћа ме родили савесногаI а ти си тражи другога кој
че се кара с тебе! ВС.
ЦЕЛ —дон сас менеI па после ме опћнћује Вој. EОговарањеF.
— Пирот има да се радујеI само ти умриI чекамо те! Пир. Цело село
је прелетела кад самI њој рекла. АкоI нека знаје да смен не требе да
се закача. Ја вој несbм прва реклаI греота је одJбогаI она је постара
од мене. Она мисли да никој по оди њу ништа не можда знаје. Само
си тражи да му се каже. Кажи муI па нека му се једе џиђератI нека му
дробат трулеје! Држ.
Цепленка! Па пијеI па се картаI па се бијеI па зло ствара! Тм.
Цепленко једна! Цепленка че си останешI ако се толко дизаш на грозje
Пет.
Цепну га поJглаву! Са чему је доста земљаI са нема EвишеF ни да помисли
J да ми пребрује! Сре.
Цркни миI пукниI душманче! Вој. EИзазивањеF.
Црн ми је џиђер изел! Това нема да могу никако да му заборавим! Гос.
Црнголејо! Ко да те је Циганин прaјилI ко да неје наш? Иди пите мајћу
ти да ти кажеI ако знаје?! Она ђи је доста мењавала! Изв.
Чаља миJсе! Чеме накара да придем да га ванем заJгушу! Пир. EИзазива
ме подражавањемF.
ЧЕ —бегам уJсвет оди васI —вачам света Eоди васF. Вој.
ЧЕ БУДЕ —добро док су још крстенити! А ка дојду некрстенити ко његаI
како он што јеI че буде лоше! ВСв. EСујеверјеF.
— од њега мајсторI ама ако га смрт не претече! Км. EПодсмехF.
ЧЕВИ —бијем док се не умочате EГњF.
— потепам свити до једнога EМЈF. J
— видим чудилото! Че дојде и при вас злоI нече да се забавиI па че ви
после врчам смејањето! Држ.
— нанижем како штpк жабеI само стигнем ли ви! Гра.
— нараним сас жлти бробинци! Држ.
ЧЕ —видиш скоро да ли је истина како што је кажем?! А са можда се
силиш и валиш колко очеш! Рс.
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— викаш за залок леб Пл. J J **
— висиш пред врататаI изгледа ми! Чети дрнкају зуби! Сук
ЧЕ ГА —бијем ко куче у морузуI само нек се он врне Изв.
. — дигну синовете на манџалbк Вој. EПодсмехI неверицаF. JJ
— га напрајI па чему избије очи! Boj. EОмаловажавање онога који
нешто правиF.
— ошури! Чега бијуI че му једе дупе баницу! Држ.
ЧЕГА ЧЕКА НЕКОЈ —да се нагбзга EСукFI док се нагбзга EВојF.
ЧЕ –галатиI галатиI па че прегалати. Чин.
— давамоI па и црном Циганину да је КрlВој.
— добије маждрак! Зав.
ЧЕДОЈДЕ МАЦА —за поганца EДојF; —на вратанцаI па че ми се примо
лиш и ти. Пир.
ЧеJђу бреI задавимI па тамбн да иде у триста затвора. Ор.
ЧЕ —зажалиш ти товаI дете! EПирF; — збркаш концитиI алáлема EБЧF.
— игра Бојана EСукF; —играје прутат EКрjЧинF.
ЧЕ ИДЕМ —да вáчам крај како је било. ВЈ.
— у светI нечу да ме ти мучишI да ми трошиш грбинуту! Čлоше један!
Ђубре ти непрегорело! Само ли си ти муж на овија свет? Пир.
ЧЕ —испразниш опонцити скороJскороI само ако те ја бијем! Дој.
— јадујеI јадујеI па че прејадује! Она не може цел век инат да кара за
нижашта. Пир.
— једетеI ама да има кој да ви дадеI а да сте зараделиI несте зарадели!
. mc.
— једеш трице! Што неси заработилI па да ти се родиI па да си и ти
имашI него само посáкујеш овамJонам?! Трњ.
— легне једнуш! Комшија можда улезне или не улезне једнушI а ако не
ма своје покре његаI ка се умурдари којче га гледаI којче му помогне?!
Брц.
— лудејешI ако имаш мушко детенце! Че шашавејеш! Де помалко пиI
неси здравI немој да нема после унучето деду! Пк.
ЧЕМЕ —закољу синовеI па че ми меса на ченђеље закаче! moc.
— одгледаш у грбинуI само још једну реч ако речеш! Пн.
— рчка оно?! Нечу се дадем! Окрндак?! Изв.
— тражиш сас свечуI ама нема ме најдеш! Км.
ЧЕ МИ —jeдеш компире Вој. EВулгаризамF.
— овајдиш мишће?! Боље иди да се излегујеш негдеI мен ми је полbко
сама да се слушамI да ми је глава мирна! Вој. EНекорисномF.
— се напијеш на џибанат! Нема мувте! Заработи па да имаш и ти!
МалкоJга ли ти сливе остадоше необранеI пропадошеI а ти очеш друђи
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да беру и печу за тебе! Нема! Нема и готовоI па нек је гре по стоJпути!
Јал. EВулгарноF.
— седнеш на моју? Урини се отува да те не гледамI да ми не остављаш
вbшћете у двор! ЦД.
ЧЕ —мбра још млого мутнаI вода да протече док се ти избистриш! Ре.
— мораш арне да поприлbжешI па тbг да помислимо да је мож тека и
било! Чин. EНеверицаF.
ЧЕМУ —дâвам кво тражиI нечу да си имам орату! При.
— давате довечер конштраци за вечеруI да га трезните! Сук.
— напрајим баницу зачасI само ако оче! Сук. EВулгаризамF.
— пљунете под опашку?! Не можете му бош ништа! Км. Eпод пенџер.
ДојF.
ЧЕМУ ПУКНЕ ЖЛЧКА —Млого се најадоса Вој.
— од јад! Това је голем јад Гра.
ЧЕМУ —се насеpeм у уста! Вој.
— скрој ћулавку EПир!БрцF; —тлцају црвени лук EВРжF.
ЧЕ —надpćби нешта што се не мож куca! Боље се маниI бегајуJсвет! Влк.
— најдем кров надJглавуI ама ка си над главу вржем конопче оди тебе!
Пир. J
— облажиш ножат! Изгледа ми да чете това стигнеI немаJси дома жив
отидеш?! Грш.
— окамI та нечу EдаF те бричим! Трњ.
— париш виле! Че мучиш топpва муће големе! Че видиш?! Бc.
— питује после куде је Мика! Ама ме немаI текву будалу која свакому
добро правиI најдете! БЧ.
— попрдуI попрдуI па че дојду! Немој се сећираваш за това.Кп. —
признајеш мајчино млеко! Че видиш?! Тм.
— роди и нашта врба грозје Че дојде време и ти мен да се помолиш
тека! Ама јаче ти тbг дадемI нечу да сам рђа како ти са Кр.
ЧЕ СЕ —изваљаш ко буреI ако те само ударим! Бла.
— закачљам с онија гадовеI да се расправљам? ШтоJмиJје збр?! Ре.
— изеде од јад и од муку! АкоI бБш ми је тека мило — и туја sверку
зло да стигне! Сук.
— крстишI али ти нема помогне! Кво че будеI оно че си буде! Не мож
ти сас језикат да стураш зло од твој дом и да га притураш на друђи!
Изв.
— лекнем да ти лbкне! Брл.
— плашиш после и од текви што наликаву на мене! Об.
— погледа у предњакат! Ор.
— покаје! Че дојде времеI че вика! И па че дојде на моја врата! ВСв.
— после шегују и пцетата! Сук.
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— скарамоI че си накажемо и кво је било кво неје билоI и па че се
саживимо како да ништа неје ни било.Км.
— смеју и пцетата! Тов има да буде шега до небеса! Км.
— уáпеш за дупеI ама чекај! EПетF; — удари с пете по дупе EДојF.
. — удариш после уJглавуI ама нема да ти помогне! Вој.
Чеси бијеш главуту послеI ама нема да ти помогне! Трњ.
ЧЕ СИ ДАВАШ —и калту испод ноктитиI и пепелту из огБњатI амати
нема помогне да се отплатиш! Сре.
— мило за драго ка те зор накараI а ја те више нечуI како да саI помагам
без рачун Вој.
ЧЕ СИ –изеде усницете од јад. Чеси изеде кво се не једе! Ама вој нема
помогне! При.
— измешају капете сватнинатаI тека ми изгледа?! Сук. EЗлобаF. J
— мора вржем очиI па тека по свет да бдим оди срам! Км.
— мрдемI да ми неси предJочи! Јал. *
— носиш капуту у рућетеI изгледа ми! Нема да знајеш куде чесе сbnрешI
само ако те јуpнем. Рас.
J
— погледа у прегњакат! Чеси обори тија голем нос што га је толко
високо дигал Сук.
— после изврне устатаI па че кажеI па чеси имамо работу! Држ.
ЧЕ СПИШ ПРИ —кутpиштатаI само ако се одма не оћутиш! Boj. EБлаго
упозорење дететуF. *
— прашчинатаI дете! Има начђс да се гушкаш сас њи?! Boj. EШаљиво
упозорење немирном дететуF.
Честанеш на меруI че ванеш за веру. До са сам те ја помагалI а са си се
сâм помагај! Дој. J
ЧЕТЕ ЗАКОПАМN—Клеше га она тека сваћи двн! А ја њој кажемW НемојI
женоI немој мужа да си клнешI једbн без другога тешко се живи Вој.
— Чете закопам! Чете закопам! Ако ме закопашI нема да процовтиш!
Вој. Тека ђу он клнешеI и тека му женицата одговараше. И теI закопа
ђуI ама че ђу потражи.
ЧЕТИ —видим грбину скороJскоро! Пир.
— га кажем и народ да чује! Давала сам ти свеI и помагала сам теI и
деца сам ти чувала! А од тебе никад никакву вајду неchм видела! И
лошу реч ти несbм рекла! А ти сâмо шашавејешI само за моја деца по
село оратиш! Све што неје било това проносиш крз народ Вој.
ЧЕТИ ДОЈДЕ ДО ГЛАВУ И ТЕБI ПА ЧЕ —се питашI —те питам добро
ли је! Вој.
ЧЕТИ —дојде Црни торник! Нече се млого ни твоје зло забави Рс.
— купим капуI ама памет не могу. Вој Eама не могу и памет. СукF.
— најдем ја лек! После се нема сетиш текво да работиш! Соп.
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ЧЕ —тражите ви дедаJВладуI само га нема најдете! Пн.
— удараш?! Квó че ударашI нема од мене ништа?! Че бијешI па че
преболујемI такво?! Зав.
— узнемI бреI да се утепам! Доста ми је текбв лош живот сас текве pђе!
кп.
— усеру крациI ако се само силе! BC.
— утепам куче! Нема он за това лbко да пројде! Има ме запамти који
сам! Држ. * J J
— цркну од завидлbк. Ако имамоI стекли смоI несмо украли?! Зав.
— шишаш мајмуне там?! Вој.
ЧекајI бреI стани малко! Бог душу причека та ти да не причекаш?! Куде
си запел како говедо у зеље?! ВЈ.
Чекаш да те човек фгне презJочиI да прогледаш! Ниш.
ЧЕКЕ —гузице! Саче видиш како ја бијем! И нека сви чују какво ја за
Тéбе ЗНáм! ПК.
— СтавpијоI ја знам сто! —ЂутиI бреI женоI ја знам сто и једно! Него
öчу да га чујем да ми каже кво мисли! Ка је љутI он че ми каже све квć
ми не ваља! Км. EЖена долази у помоћ мужу који је увучен у свађуF.
Чекете прво да зажмимI па после правете кво очете! Вој. EСиновимаIкоји
се свађају око имањаF.
Чеперко! Има те педJодJземиI и ти си нашБл некому штету да правишI
па још и да претиш! Сук.
ЧЕРКА —ми јеI не смејем вој кажем EниF скопче! Да ми је снаа ја би ђу
опрајила! Гра.
— ти свао пуштила голем језик! МЈ. EЖалбаI као увод у оговарање или
J свађуF.
ЧЕРКО—ако ти некоје казује лошеI а ти гаI черкоI клни добро да га стигнеI
да се мож оћути! Бла.
— МароI јешI пипа си прекри коленоI све да се не каже! Да не чују теја
што седу донbнска и све виде која пројде! ДД.
Чибе кучеI немој ме дрсаш! ПријCре.
Чијо јеI ако неје твоје?! Ја ти га жено неchм правилi А ако очеш да имаш
и попаметна деца од његаI могу да ти помогнем! Брл.
Чика ми се да се карам с њи. А нечу. ПРж.
ЧИМ —бркнешI готов си! Не смејеш њим ни реч речеш! Брл.
— дојде дедаJМладен и вати штапат за друђијат крајI ја видо кво че
буде! Рас.
— EјеF мене мека мешинаI и тебче је ДД.
— је толко паметнаI и вози се на чужду паметI и друђи слушаI нека
трпиI никој њој неје крив! Изв.
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Чини ми се да неси толко добар колко те она повали?! Чин.
Чиста си?! Знам колко си чиста?! Црвици ти по кућу лазеI а поганци не
ти уши изеду! Пир. J
ЧитајI ако си писмен! Оно за писмени све писујеI ама за тебеI изгледаI
J да неје добро написано?! Гос.
Чича напраји Вуку да нарипи на тату! ТД.
Чу га поклоним на другогаI ама га тебI на зајнатI нема дадем! Вој.
ЧуI карају сеI па дојдо да чујем нешто! Брц. J
Чувам стокуI па имам с кво човека да поканим! А оно нема ништаI па те
нема ни с воду покани! ЦелJдон се само по путиштата вртиI нема ни
градинуI ни стокуI ништа! Само по путиштата седи и гледа којJкакво
работиI кој куде идеI кој с кога идеI и ако се некоји карају трчи да њим
помага! Неје си ни кућуту измелоI не мож му човек улезне у кућуту!
дд.
Чуваш ћурћеI да имаш од кога да си попаметна! ПРж.
Чудно ми чудоI ти коња имашI а ни немамо! Епа теI мужат ти је појак
од коњатога! Спари ђиI па бри сас њи! ВЈ.
Чује ли Малинка какво си рекла за њоното девојчеI она чете убаво гоштева!
Сук. EТоварењеF.
ЧујемI млого си ме валила?! Немојте завалим да ти наплатим текво
валењеI да ме запамтиш да ли сам мушко или несbм! Рс.
ЧУЈЕШ ЛИ —бреI чујеш ли кво ти кажем?! Кр.
— ти кво ја вревим?! Одма да си ми врнула да не буде карање Ш.
Чукали смо се с чашетеI па несмо видели ка су се били! Јел. EШаљив опис
туче на свадбиF.
ЧУМО —заженили девојчетоI па отидомо да честитамо. А оно кажеW Немој
ми честиташ! Ни смо се манулиI оно ме све удара прекоJнос! Пк.
EПодсмех неуспелој веридбиF.
— карањеI па дојдомо и ни да чујемо нешто! Рос.
Чbкче га EсвеF нешто да се кара! Иста мајћаI ко да неје мушко Вој. EЧbчка
га. СукiВојF. J“
ЏАБЕ —се мучиш? Најди некога мајстора да ти това напрај Ти си на
силу мајстор! Брл.
— си ти блесава ка това никој не умеје да цени кр.
Шамличе самоI тражи само ко некоја Циганка! Оче само да му даваш?
Вој.
|Џангаза си тиI БекоI и како лудачђк сиI ама си убаво нагодилI текви
поубаво помињују. И како патрав сиI а и това си убаво нагодил. Текви
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у војску не идуI А. и убавилото си угодил. Ја се погледе у носатI па да
видиш има ли некој подлгI и покрив нос оди тебе! Пир.
Церемотино! ЂутиI ћутиI ћути! Не могу од срам да ти кажем какво требе
да ти кажем! Пир.
Шавла једна! Она пак че ми орати кво да прајим?! Мижно погана да би
погана! ПирLГра.
Шантраво теквојаI а свакому знаје маану да најде! Што се пáEкF укоколи
у мојето девојче?! Рас. J
ШашљоI шашљо! Гледе си твојата деца! Што да ђи развађујешI па да те
после и једbн и друђи мрзе? Ка су блесавиI нека си главе потроше! Пет.
Он притрча да ђи раздвоји да се не бијуI а жената отудI па га вану за
рукав и тека му рече. Ама ђу он не послушаI раздвоји ђи.
Шејесето маниI него дај ми онова што сам ти порано дал на зајем! Врче
ми док не заборавиш колко је било и да ли сам ти давал! ПРж.
ШљапЧо! Што Не ПостегeeШ опћнцити? Какво сиI бреI момче?! Немој ти
се девојhете смеју?! Сук.
Шљипчо! Ти си голема работа за моју черку?! Тражи си спроти себе!
EтебеF. Вој.
Шмугно једна! Зла си ко куче! Цр.
Шњувало! Само се муваш по градинете! Што си не насадиш како друђе
што си саде?! Него ти чуждото поблаго! Сук.
Шöврте! Немој си више плакниш уста с мене да те не стигне какво се не
надаш! Вој.
ШТО БЕСНЕЈЕШ?! Ја ти несбм крива што ти муж пије! Ја те неchм
| женила! Имала си очиI па си гледала! При. *
— Што лудејеш?! Што бкаш по мене?! Ја те у бриђе несbм турилаI него
те турила твојата черка копиларка што лаје цел светI а не види да је
шугава! Пир.
ШТО ВЕТРУЈЕШ” —Кво ти је неподелено?!Вој.
— Што вртоглавејеш?! Имаш си мужаI имаш си свекрвуI иди си дома па
се тамо сас њи карај Вој.
ШТО ГА —зароби када неси ти текваI риџа и грознаI била за њега? Гра.
— не наостри?! Малко ли сам га пути карала и молила?!Нöжат нече
ни жабу EдаJможJдаF кољеI а камо ли леб да сече! Несте га мужината
наостри! Држ.
— ошашави EВојF; —преврљујеш на мене EНМлF ?!
Што гледаш у девојчетоI EтовF неје добро?! —А што па ти гледаш у мене?!
И това неје добро?! Пк. EСујеверни страх као повод за свађуF.
Што да лbzемо једбн другогаI што не почнемо право да си казујемо?! Рос.
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што ДА МЕ —вбртаI муваI распрачује?! Boj
— цуца?! Ја несbм вртоглаваI а несbм њој ни врс! Сук
Што да ми је мука за његаI кад бн мен зарезаI а не ја њега?! Цер.EО
бившем мужуF.
Што ДА НЕ —можеш?! Какbвче матрак држиш? Какву работу имаш?!
º Трњ.
— купујем за своје паре?! Гра.
ШТО ДА СЕ —бијемоI да се пшујемоI да се карамс?! Това неје за паметни
човециI за домаћини човеци! Трњ.
— посhитује по чуждиI домове?! Малко ли ми се је мајћа тека посћи
тувала?! Она мисли лbко че њој буде?!“ БерLПир. Тека ђу снаата овикаI
луду главу. EО свекрвиI која се преудалаF.
ШТО ДА ТЕ ЈА —кћцамI руће да си смрадим?! Оно те бог уклцал па не
мöж главу да дигнеш! Пир.
— тепамI ало недотепана? Оно те бог сас све утепалI па немаш душу да
öдиш! Трњ.
ШТО ДАТИ СЕ —љутим?! На овија свет има место и за мене и за тебе!
Не мора да се стављамо! Држ.
— плашим?! Неси мечка да се плашим!Јал.
ШТО —дремеш како коњ за зббI што се не вачаш на некакву работу?! Дете
више несиI нема више ладовина! Рс.
— жмишI слепчо?! Не видиш ли да те таја води заJнос! Кр.
— идеш стално по мене? Не могу од тебе да се посерем? МЈ.
— Ја се несbм карала. И на деца њој се несbм смејала. Сви њој се
смејашеI а ја несbм. Поштујемо си сеI окамо се и за свадбу. Изв.
ШТО ЈЕ —билоI не поричем! А да казујем ли ја твојата алишта?! Држ
— побеснела?! Да ли за мужа или за друго?! ТДЈБрц.
— починила сас менеI да се чудиш! АмаI морала сам да трпимI неchм
имала куде! Пет.
— пребалаликала она је однела! Гра.
Што коколиш у мен?! Неси ли видела дрпаву стару жену?! Км.
ШТО ЛИ —викаш па ти на чужда гробишта? Км. *
— ми се мајћа радувала?! Боље да је родила становbн камик да си
свиње дупе чешају од њега! Зашто ли ме родила?! Муж алаI пијаницаI
паре немаI а деца млого па ме ни једно не слуша! Пир. EЈадиковањеF.
ШТОJЛИJСЕ —надевашI да те пита човек? Вој.
— правиш на лудога?! Што се не вачаш на работу?! Кс.
ШТО —ли шашавејешI да те пита човек?! Мислиш ли састова да че нeшта
постигнешI сас силу?! При.
— лудејеш?! Мислиш ли да преврљиш кривицуту на нас сас окање?! Јал.
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ШТО МЕГЛЕДАШ —говедо једно EДојF; — како преко плот EЗавF.
— ко волD?! Асли си овне Ништа не разбираш! Ре.
ШТО МЕ —за ништа нападаш? Што ме галатиш? Какво имашI текво си
климаш! МршI гаде ни један! Кр.
— задеваш ка те ништа не задевам?! Вој.
— мандашI а ја имам толко работу?! Гос.
— мотљавишI што ми не кажеш отворено?! При.
— не помириш сас онуја?! Ти си ме посвадилI ти требе да ме помириш!
Цр. J
— питаш кво сам работила?! На курве неchм воду носила! Казуј ми
какво очешI неси боља од мене! mc.
— тека гледаш како да сам ти башту утепал?! Брц.
ШТО —мене брига за чужда децаI ја сам си своја одомила?! Кс.
— ми бoг не даде једнушка ја да ти судим?! Држ.
ШТО МИ ОРАТИШ КАД —немаш вајду EВЛкF; — това не врзује EГраF.
ШТО МИ —па смиташ?!Ја те нечу носим на грбину! Км.
— прати онуј несрећу? Уби ме та ме растури?! Тм.
— пребрујеш њивуту кад видиш меџуту?! Видиш ли сећирчето?! Чете
сравним сас земљу и тува чете закопам у меџуту! Вој.
— растрисаш по торбуту?! Што си неси и ти понела за једењеI ја ли че
те сваћиJдон раним?! ВС.
— се неси јавилаI гадино једна?! Км.
— строши пенџеруту сас лопатуту?! Што неси пазил”! Главу чети стро
шим?! Држ.
ШТО —млатиш сламу кад вајда нема! Бла.
— морам ја да грбачим за целу кућу?! Нека се запали! Што ја морам
све?! ПН.
— муI бреI ћутиш?! Видиш ли колкав си?! Да га стиснеш чему душата
испадне! Бог ти је дал снагу па не мора да ћутиш никому! —ЕI ама
ми бoг дал и паметI па нечу с говна да имам работу! ДД.
ШТО МУ ЈЕ —мукаI што си не гледа работу?! Пн.
— па збр да си мути мозак?! Што си не живи без бригу?! Рс.
Што навикњујеш?! Кажи га отворено! Бла.
ШТО НЕ —кажеш да му је теква семка?! БЧ.
— можеш?! Пуна несиI неси малечbк?! Вој.
ШТО НЕ МРЕШI СВЕКРВО? —Да мрешI да се спасим оди тебе! Поједе
ме живу Рс.
— Не могу те више гледам?! Пир.
ШТĆ—НЕ —Sжени черкуту у друго селоI овде народ да не блазни?! Држ.
— питаш твојетога мулчуI што ћути како залуавI да ли је детето што га
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држи уJрућеI његово?! Изв. * .
— плетешI него плетеш окол зградуту?! Женско сиI што си уработиш
за тебе си је Пир. EПрекор женском дететуI које се нерадо прихвата
плетиваF.
— узS крпољI па поJглаву да те ударим?! Држ.
Што неси гледал?! Очи ти несу биле на грбину! ВРж.
ШТО НЕСИ СПАЛ?! КВО СИ РАБОТИЛ?! ДА НЕСИ —мачће дралI
—чешал мајмуне?! Кр.
Што носиш џабе туја ковуI а не мислиш сас њу?! Ре.
ШТО ČКАШ Jпо мене ко да сам ти ја крив? Пн.
— Побеснел ли си EБрлF; —ти си побеснел EТрњF.
ШТО Jорлецаш по селоI што се не жениш? АјдеI не чекај да те башта и
мајћа ране Туре се у човеци! Кс.
— плашиш народ?! Што се и ти једнушне облечеш како друђиI него само
преносујеш чуждоI да се не врљи?! ДржfПир.
— повише лајешI повише че се кајешI повише чете бијем! Ста.
— пуаш наJнос EBojF; —пуваш на нос EДојF.
— речемI не поричам. Све да је лошеI тека је N Гра.
— сам ја при мојега Момира видела и појелаI и испилаI ти при твојетога
нема ни да видиш ни да једнеш! Пир. |J
ШТО СЕ —добро чапкашI како тиче у прашиште?! Гра. EДевојциI која се
шминкаF.
— задеваш?! Немој се после кајеш?! МСв.
— заносиш како кратуна низ брзак?! Соп.
— запљескујеш кад ти неје збр?! Гра.
— карате! Какво ви је неподелено?! КмјВој.
ШТО СЕ КОЧОПЕРИШ —ко петbлI —Пера Васћин? Пир.
ШТО СЕ —мужуI толко забави?! Надојили те мајћа ти?! Држ.
— навачаш ка не можеш? Што си блскаш главу?! Бер.
ШТО СЕ НЕ —довлачиI него развлачи маглуту по пољето?! Гра.
— отклне од мене? Вој. .
— питаш на куде си пошbл и до куде че стигнеш?! Пок.
— скаратеI како си немате другу работу?! —ОI не смо ближњеI ни смо
J далечне! Ретко се виџéвљамоI а и зашто да се карамо?! Кс.
Што се одалек браниш с голему мотку?! Прж.
ШТО СЕ ПА —вртим ко блесава?! Што њим не кажем уJочиI па нека се
после оне љутеI а не ја?! ГршfПир.
— ти правиш светица?! Мислиш ли да се твојата чудила не знају?! При.
— цивкáвишI —толко кокорчиш?! Вој.
ШТО СЕ —плашиш?! Ја не уидам и не уапујем! Зав.
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— потискујешI што не работиш?! Мене ли чекаш?! Вој.
— прозеваш како јалова лисица?! Вачај се за работуI не ладуј тува! Држ.
Eпротезаш како ИзвF.
— реперчишI да те пита човек? Eрепериш!реперчиш!ропéришF. Boj.
— само карате ко јетрве?! Ста.
— смишкаш?! Мислиш ли да си попаметна?! Пир.
— стално усрташ у мене?! Какво сам ти ја зло учинила?! Да ли сам те
увредила?! Да ли сам ти на деца потам рекла?! Пет.
— ти па стално јабстиш?! BojiЧин. EВулгарна двосмислицаF.
— толко репчеш?! Што си ти кућуту не продадеI него учиш мене да ја
мóјуту продадем?! *
— џáпаш толко?! Де полbкаI да се мож разберемо! ВЈ.
— шупиш ко магаре кад једе трње?! BСв.
Што си бар не ћутиш?! Трњ.
ШТО СИI БРЕ —толко сметен и необричен?! ДД.
— тува квеснуло?! Немаш ли си другу работу?! Рс.
ШТО СИ –жмал?! Куде су ти очи билеI куде си гледал?! МЈ.
— лошу душу проносиш?! Што лош глас да ђи бије ка су добра деца?! А
ти ђи лоше проносиш! Подобро је да се оћутиш! Тека че буде подобро и
за тебе и за менеI ако умејемо да се споредимо! Гра.
ШТО СИМЕ —декла? Не могу се одбраним од тебе! Вој. Тека каже некоја
на некоју другу која ђу нападне за нижашта.
— толко напождипилаI ка ти ја несbм крива?! Држ.
Што сиI МилћеI кривиш устаI да те пита човек?! Чин.
ШТО СИНЕ —гледаш маанутуI него на сви живи маану најде? Сук|Вој.
— живиш сас брататога? Штом те виде пшују те од вратаI и одма те
питују што си дошbл! —Нечу више никој да ме пцујеI ја несbм дете од
триJгодине. Пир.
— погледаш грбинутуI па да видиш на чијо магаре личиш?! Кр.
— ћутишI ка си знајеш маанете?! Пет.
Што си толко ослабелI несу те на ченђел качили?! ЕпаI не мож и да пијешI
и да пушишI и да луташ по кавенеI и да личиш на човека! ПРж.
ШТО СИ СЕ —бреI омусилI ко да смо ти сви потепали?! Рас.
— намурлил толко?! Какво си зло намислил да правиш?! Кр.
— сложилаI па само ћутиш?! Опри се! ВРж. Тека сиђу мајћа училаI па
се са само кара сас свекрвуту.
— распењавилI па те кожа не побира?! Км.
— тува скукуљилаI што не излезнеш у народ?! Рас.
— уперила само на менеI па ми не даваш да мирнем?! Eу менеF. Вој.
ШТО СИ —смољава како Парасћева?! Гра.
— чепиш устаI доде Перће?! Сук.
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Што —те повише гледам тов ми се чини да си повише будала. При.
— тија пијешеI EманиF. А и са си је текbв! Рос.
— това работиш када неси кајил и не разбираш си работуту?! Гра.
— тртњеш стално?! Размири ми главу! Пир.
— трчиш како бос преко трње?! Посачеке да кажу прво друђи кво мисле!
НШ. J
— ћутиш?! Кажи што те питујем! Неје ти крава језикат изела?! Пир.
ШТОJЧЕ–МИJЈЕ ДА МИ —варди стра EСукF; —држи жешко EВgfBojF?
ШТО —чеJми је?! Стра ли да ми варди?! Вој.
— чеш ми?! Жешко ли да ми држиш?! Вој.
Штöм бáћа седе до менеI и штом ми диже нођеI ја се сети квоче работи!
Пир. EВулгарна алузија упућена лакој жениF.
штом ЈЕ ТЕКВА РАБОТА —нечу ти добдимI а и ти да ми не добдишI
додеJРусhе! Км.
— ни чу ти добдимI нимбј ми добдиш! Вој.
ШТОМ —рекоше това је онија што има убаву жену а нема мозакI ја се одма
сети да за тебе орате. ВC. EУвредљива шалаF.
— смо се тека убаво запричалеI јаче ти казујем све по ред! Сук. EИро
ничноF.
Штрокља га сириI нечу од вас да купујем! Гњ|Пир.
ШТРОКНО ШТРОКНО —Ти смрдиш! Ре.
— Увртела си се у деца! Боље да си очистиш децата него што си отворила
уста па се само караш! Немаш кво да једешI него на кланицу сабираш
да се прераниш! —СабирамI сабирам! Ја несbм имала мајћу да се гола
пред Бугари стураI за злато да игра! АмаI како су ти жлтицете дошле
I тека чеси и отиду! Пир.
—ШтоJсеJне оперешI штрокно! ШтоJceJ не уљудиш штрокноI како друђе
женеI него опадаш једнуJдругуI и прајиш њим да се карају?! Пет.
Штура главо! Ало штуроглаваI ти! Држ.
Штурно штура! Заштурела сиI па не видиш по пут да одиш! Гњ.
ШТУРЧО ШТУР —Не мож тов тека! Нема ти га више давам! Ја му плачу
јем клепањеI а ти га узимаш и квариш! Ако си домаћинI купи си?! Држ.
— ти ли најде да ме учиш?! Оженили те друђи у триjeсе годинеI па и
I они једва! Оно се тешко жене текви ко тебе! А друђи ти и деца праве! И
да сеI това грбавото што стоји до тебе и што ми јучера утепа кокошкутуI
неје наватило да те узнеI ти би још момче билi А овака си имаш са и
женицуI и дечицаI све на куп! Сук.
Шћембане! Ти ли си нашSл да ми се потсмиваш? Погледе си мешинутуI
шћембето! Не видиш ли да си скотанI и да че скоро да родиш мечку?!
Кр.
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Шћембо! Доста једе! Остави малко и за нас! Не шалимо се —доста ти је
Марш там! Трњ.
Шугљо! Само се чешаш! Само се драстиш! И само гледаш од некога да се
очешашI да однесеш! Ти си једна рђа наJсвет! Изв.
ШугноI ти ли си за орату?! Сви пиличи да појуI а ти да ћутиш! Гра.
Шунела! Ајде са кажи нешта ако смејеш?! Гра.
Шунтава главо! Шунтава главо! Ђути тāмI да ти се свет не смеје Пк.
fШунто шунтава! И ти да зинеш нешта да кажеш?! Пир.
ШУШПО —jeднаI шушпо Главата ти опразнела па си станула шушпа! МЈ.
— шушпо! Како се па не мож толко сетиш! Сук. EУвредљива шала на
рачун расејаногF.
bХБ ОНИ ЧЕ –ca стану чокојеI па нема више да орате с нас сироти
њу. Вој.
— си поритајуI поритајуI и па че дојду при менеI немају куде. Ја безJни




АI това му иде од бревенеци! Вој.
Ако не украдне не можда живи. ВЛк.
Баба Перка је крала. Па ђу нашбл кум у краџуI па ђу питал. Ама кумицеI
какво работиш у нашто лозје?! А она му одговорилаI ич му се неје сра
мувалаW ПаI теI узS пеJшес грозда у крошње да си могу уста расквасимI
млого жега дbнbсI куме! Брц.
Бејоше га ватили како млеко крадне у задругутуI неје исипувал кантуту
до крај ка ђу измереI Па после два месеца нејеI од срамI излазил у село.
bсв.
Брбара суде редомаI пипа и куде требе и куде не требе. Само истриша
ћошетијата. Вој.
Да ти текво неје покре дома. BC.
Док не поараI нема станку. ПРж.
За това си га тегљи срце.Км.
Иде му с руће чуждо да прибираI а дом си не умеје ни колbц зашиљи ВЈ.
Има си црвиве руће. Кр. J
ЈеднушJдругошI једнушJдругошI па че се уване Eу клопкуF. Пет.
Кади куде иде. Пет.
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Краденото му поблаго. ВЈ. |J
Крадне! ПодJземи да га скријеш чега најде и че га украдне. Кс.
КрашеI па кућу направише. Ама оно има богI па се нече млого осреће с
това. Пир. J
Мани тог Тому. Гледа теI крадне теI и на будалу те прави Гњ.
Млого је поган! Боље да ми у кућу не улази! Чин.
НЕ —може дон да стбвни ако нешта не украдне. Соп.
— сади градинуI ама иде у рибуI па штоJлиJје пипер у његову кућуI
какво више неје донел?! НМл.
Неје си му чиста работа. Вој. J
Нема кво да обујеI ама ка дојде панаџур млого госjе добдеI па си он
предиJмлóго врата пробере ципеле какве оче и колко очеI па си има
кво да обује до друђи панаџур. Пир.
Нече да види голем аир од његаI научило се да крадне. Кр.
Нити је дом радникI нити је овде радник — само се разламагује и гледа
нешто да украдне. Вој.
НóсиI крадне све што му паднеI све што му дојде уJруће. При.
ОБИЧА ДА —повачкује. ВC.
— попипкујеI да повачкује. Па га уватеI па му се отепају почесто. Сук.
ОД —како сам му далI бчи му више неchм видел. А и да му несем далI
öн би си сâм набралI мож и повишеI ка га никој не види. Ре.
— њу је писнуло целоEтоF село. А научила и унучетата да крадну. Вој.
Одвлекал свечете. ВЛк. EУкраоI па га туклиF.
Он неје млого накаден. Вој
Она си је малко црвиваI обича да украдне. Рас.
Оно га самата работа учи да краднеI кад је на текво место куде има
немерено.BC.
Погане руће имаI и поган језик. Ала погана! Текво да ти се у кућу не
довлачи! Сук.
Прво обере комшиската лозјаI па после бере његовото. Трњ.
Прли куде пројде. Трњ. ч
СВЕ ШТО —дадеш на МикуI това је богдапрости. Пок.
— се украднеI при Најдена се може најде. Те зашто је Најден! Пир.
Сви краднемоI а после сâмо мене бију а ви дупе наJстрану. Кр.
Тија је голем ајдукI и с дупе крадне. Од њега се не мож ништа заврти.
mC. |J
ТИЈА ЧЕ —измбкне и дете из љуљћу. ДД
—му излезно ућа! Он поумеје да крадне! СукI
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Това му иде од бревенекI а ка кажеш “РАБОТА“ уJсвет бега. Вој.
Трн да имаI трн че носи. Изв.
Црђе однел од простор. Жена се прала па сушила. А бн дојде ночњамI
све збере и однесе. И после га караше у суд и у затвор. ВЛк.
У Блашкову сливу само смбцињује. Орали смоI па смо све видели. Она
си носи омајатI носи си смрадат куде иде. При.
Усунула се човеку у ижу и украла погачу испод вршник. Пет.
ЧЕ УКРАДНЕ И —rbмњан из цркву. Гра.
— чивилbк из ижуI и кандило из цркву. Пир.
Че чекам пцетата да излају! Она че га открију ка појде да гребе жито!
Па чега научим куде више не требе да улази! ПРж.
Чуждото му поблаго. Јал.
fШто му очи видеI рука му не оставља. Ама се сас текво не стичаI затов
и неје ништа стекалI а глава му веч обелела. Сук.
АЈМАНА
Ајманисал се паI чини ми сеI једва гледа. Дој.
Ајманисало сеI па ништа не работи. Вој.
Ако не стојим уз његаI нече да работи. Вој.
АЛА МРЗОСВЕТНА —Мрзи га да гледа! Чин.
— само лежиI па че се усмрди од лежање. Сук.
АмаI што се нече ване за ништа?! Јал.
АљћавоI развлеченоI неработноI Лулин човек.ПРж.
Бега од работуI па чеси главу отhине. Рас.
Бог ме осудил вbшће да ме једу! — тека оратеше Анта ЋијовсhиI ама
нечеше ни да се отреби од вbшће. Вој.
БолнаJболнаI болнаJболна! Ама ка седнеI убаво си једне. Чин.
Буди се за големи ручђк. Сук.
ВАТИЛА ГА —говеша болесI pђосал се на живот. Држ.
— говешината EВојF; —дрéмкаI па се ожмало EТрњF.
Вbшће му лазе поJглавуI а оно се казује да је човек. Изв.
Гачете му нечу ни сас вилу да отврљим. Дој. J
ГЛЕДА ДА —мине век без работу EСреF; — му падне одJбога EКрF.
Глетав јеI ич му се не работи. Вој.
Голем сенћар! Из ладовинуту не искача. Сук.
Гузурљиво! Лењаво теквоа. Брл. EГозурљиво. ДојF.
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ДА ГА —боли ко што га мрзиI не би могБл да се дигне. Дој.
— караш с остБн EСГлF; —померишешI нос чети отпадне EВојF.
— фигнеш с остонI те да га разбудиш! Тува реч не помага. СГл.
Дал се у барапштинуI у неработуI у сhитање. И дома си добди сâмо на
једење и на спање. Чин.
ДебелаI па нечистаI па смрди. Ре.
Детинсhи господар Мане си работуI па се по целJдbн играје с малечката
деца. Вој.
Добра само за празникI а за работуђу не бива. Соп.
ДОК —дојдеI година пројде. Гњ
— си носат ишчђчкаI дbн пројде. Брл.
душа ми се усмрде од њега. Нече ни да се опереI ни да се окупеI толко
га мрзи. Да ми је некој казувалI не би верувала. Сук.
Живи ко стокаI ама га препрај ако можеш! Бc.
ЗА —ништа се не грижи. Грш.
— триjeсе године неје ватил ништа потешко оди тојагуту EкомататF. Вој.
Загњездил сеI па нече да се дигне. Км.
Загњете се понегде па га немаI па га не мож најду. При.
Залитач уз њиI асли ко малечко дете. И све гледа да не запнеI да се не
озноји. Км.
Затрл се тија од неработу. ВЛк Гос.
Згрчило се испод грмI па дремеI и не работи му се. Сук.
Зеленâ му јоште тикватаI а веч обелел. Čн ли мисли тека да живи? ВЈ.
Земља да гориI не сећирава се. Најде се којче уработи тов што требе он
да уработиI најде се будала. Јал.
Зор си за работу не даваI па све да гори толко му чини. ГраLВој.
Игра се још сас куклеI кукларка. Веч станула за женидбу а ни да помисли
дар да спрема. Држ.
ИдеJдобдиI идеJдобдиI а нема кој стег да му даваI да га упутиI да га
научи работу да работи. Сук.
Измјbциња се од работу најмладата снаa. РазмазаноI мирашчикаI једноI
мамино и татиноI теквене работе. Че њим наJнос миразат излезне.
изв.
Иступа се од работу. СреfВој. EИзмбциња се. ВРжF.
ЈЕДЕ —прдиI и това му је сва работа. ВЛк.
— сереI и Иверке бере! Млого њој је вредна черка. Кс.
Једење никад не промашујеI а работу често. Кр.
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Ка седиI ка не седиI пуштили га на вољу. Брл.
КАКВА —да је работаI она си све држи дупе наJстрану. Вој.
— је штрокаваI с висуљће би куче утепала. Рс.
КАКО —да је уJгору расалI па работу уJпоље никад неје видел. Кр.
| — малко мећишар је на работу. Вој.
Катраница женаI масленица женаI нема руће да се опере. Ниш.
Кво му туре у главутуI това мисли. И гледа само да се негде наједеI
донесе воду па га пригледајуI сажале се. ВРж.
Ко мечка је неработан. Зав.
Косата њој нечешљанаI па асли гњездало.ВЈ.
Куде га нече најдешI оно га и пцетата познаву. Он си дом јако не седиI
има кој да работи за њега — жената и децата. Пк.
Куде се једе и пијеI тамо је. Нема од човека ништа. Башта и мајћа га
ранеI а за работу дигли руће од њега. Гос. J
КУПАЛ СЕ КА —га је мајћа си Eу коритоF купала EСукF; — је бил бебе EКрF.
Ладолеж голем! Друђе работе не знаје. Вој.
Лега си с КокбШћетеI ДИsa се за Големи ручђк. Сук.
ЛежиI па само ржи! Оно су неработницити теквиI све си му нешта крив.
бч.
Ленчуга је големаI работи на недељу па на недељу. А и тогај ТóЛКО
млого работи да не стигне ни да се обричиI па се само у понеделникI
сас пијаницетеI бричи. Пир.
ЛењI па га земља не држи. Гос.
ЛЕЊАВ —али стокуту убаво чуваI а зетат му све друђе работе работи. Рос.
— мрзи га да живиI дебелопpд. Чин.
ЛЕЊАВI ПА ГА —дупе боли EВојF; — мрзи воду да се напије EБеF.
— обикаљамо да се не утенчи. ДД.
ЛЕЊАВ –само си големо богатствоI па може тека да живи. ВC.
— те га дупе боли EВојF;
—толко млого да га мрзи и очити да отвара ка требе да гледа човека.
Бла. J
лењава му жената — седи гузо дон да мине Брц.
ЛудоI па однесено! Не мож га умоле ни воду да њим донесеI а камо ли
да коси барабар сас њи. Сук.
Лbка му паметаI не можда замисли да га башта и мајћа не мож цел
живот ране. Вој.
Ма куде је слабаI може на коња реп да искубе. Само си нече! Км.
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MЛОГО —je голем сенћар. Чин. д”
— ли се претрусила?! По целдон клима нође на столицу. Пир.
МореI болан?! Дупе му наJстрану. Вој. J
Мрзи гаI болу га очи. Км.
МРЗИ ГА ДА —гледа; —je жив. Вој.
МРЗИ ГА ДА СЕ —воду напије. Гос.
— омијеI а девојћа голема. Не може ти замерише на чисто. Сук.
— почеша! Ама неје лоше да се најде некој да га Eсас моткуF почешаI да
га опрај на работу. При.
МРЗИ ГА —па га дорим очи болу EКмF; — понадвор да излезне EКрF.
Муж двајесе годинеI а нече ни луково перо да подигне. Вој.
Мужје и половина! Да ђи упрегнеш има да бруI ама неработни. Чин.
Мука му за работуI мука му од работу. Држ.
НаJдон не заради ни једноI а изеде две. ВСв.
НА ПУТ —ко звонбцI а у кућу ко тенбц. eш.
— ћиткаI у кућу смрдљивка. Пк.
НА —чело масницаI а у тилат плстица. Брц.
— челото златкаI а у тилат квачкаОр.
Најде си тека работу без работуI па се само дебели. БЧ.
Најело сеI напило сеI па се задовољилоI па му све равно. Што да работи
ка у ништа не оскудева?! Рас.
Напћни си сâмо торбу и отиде си! Узима си ко да је све његовоI ако никад
ништа не помага. БЧ.
Направила се на билмеза. Само једе и лежиI и ништа не работи. ВЈ.
НАТАМJНАВАМ —ден да минеI друг да дојдеI комат да га не замине.
врж.
— одиI дbн да му пробди. Чин.
НЕ —бива га за ништа. Ни једну работу не доработи. Једно си нечеI а
друго пак не умеје. Вој.
— сврта се домI не вата се за работуI а оче да има. ЕпаI да може текаI
и друђи би сhитали! ВЛк. **
— умеје сâм да си даде зорI него све чека да га друђи кара на работу.
При. J
НЕЈЕ —мукајет да работи EЗавF; —се знојав воду напил EБЧF.
НЕЈЕ СИ —мукајетI па како че има?! МЈ.
— мукајет да си поправиI да си приградиI да си насади дрвцеI да си
сточицу чува. Мрзи га за све. Сук.
НЕМА —ни огњиштеI а казује се домаћин. ЕпаI не мож му село кућуту
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правиI че мора он да сиђу прави ако оче да ђу има. Гра.
—у кво да се весне уJсвет. Вој.
Неч да работиI неч душу да си мучи. ДД.
НЕЧЕ ДА ПРЕПНЕ ДА СИ –направи; —сам напрај Вој.
НЕЧЕ ДА РАБОТИ ДА —губи здравје. Оно мисли да се од лежање не
мож болка добије. ВC.
— се не прекрши?! МладоI ама се рђосáло. Јал.
НЕЧЕ ДА СЕ СУНЕ —за работуI нече ништа да с узнемирава. Соп.
— с прс да пипне. Кс. J
Нече да си препне. А мајћа му вреднаI ама залудуI не може жена сас
десет прста свити сâма да раниI и још да газдеју. Вој.
НИ —je oгишла на њивуI ни у градину. Живила је како бубрег у лој. Држ.
— петJпаре си не даваI за никакву се работу не сећирава. Чин.
Никој га не почита за ништо. Како да га почитаI ка ништа не работи.
чин
НИТИ —je потрчалоI нити му је срце залупало. Живи како пашитно говедо.
дд
— се је милI нити се је пралI нити је пралI нити је јелI нити се потши
шувалI вbшће га изеле. Сук.
Ништа не работиI само се наоди на работуI само њим смита да се не мож
послушају од њега. Вој.
Норма га бије по шију па у фабрикуту мора да работиI ама дома нече
EниF да пипне. Пир.
Обрнул на текаI и готово. Нече и нечеI и никој га не мож сас зор накара
да се вати за работуI а безочно па узима това што су друђи стеклиI неје
га срамота. Држ.
ОД —вредночу не стигне чарапцити да си закрпиI а камоли да си друђи
исплете. Зав.
— залудноI па не знаје кво да прави. А мајћа и башта на орањеI на
I жетвуI у дрваI кадаJкако. Сре.
Од како си је он си је текбвI неáљивI а текбв чеси и остане. Чин.
Од мен до тебI пројде му целJдон. Цр.
ČДИ —по село ко попат. ПРж.
— сиI оди! ЂириI ђиpи! Нема си работу. Кп.
Одлати од ридI а за работу се не вача. При.
ОН —га знаје што га живи. Сви жњу на жегутуI а он у ладовину. Вој.
— за спањето умира. По целJдbн спи. ЛетоI нелетоI он си спи. При.
— знаје што га живи. Ни што работимо че испаднемо побудале. При.
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ОН ЈЕ —голема ала. Друђи работеI он само прибираI и од това живи. Об.
— детинсhи господарI и полbко му с децата да се играјеI него работу
да работи. Вој.
— ко строшено радијо. Подритнеш гаI удариш гаI оно како почне да
работиI а ка малко послеI па не ваља. Трњ.
— од једну страну добарI не кара сеI нема лошу душуI ама од другуту
смрди — за работу се нече ич ване. Рас.
ОН ЈЕ ТЕЖАК НА —одењеI —работуI нема си срцеI него све како да спи.
Вој. J
Он је толко лењавI да не знаје куде је крај на селото. Кр.
ČН НЕ —би ни толко работилI ама нема какво да сере. Чин.
— воли да слушаI али воли да пита свакога какво да работи и како да
га работи. Сук.
ČН СЕ —не стар па на млад EмесецF накани да уработи понештоI ама и
J това што уработи пак неје како требе. Рс.
— у једење и пијење млого разбираI само неје за ништа друго. ВC.
ČН СИ —je све уморанI ако не работи. ВСв.
— само једно знаје —да једнеI да пинеI и да сhита. ВојlЧин.
ČнJу живот ексер неје заковал. Ајмана! Бла.
ОНА ЈЕ —голем мећишар EВојF; —млогорџава жена EГршF.
— недотвасалаI ама нема да може да дотваше. Изв.
Она ка развржеI па док му најде крајат —нóч мине. Останемо без спање.
Ама ни пак нешта напредемоI а она ништа. Пет.
ОНА НЕЈЕ — улогаваI ама си нече. Јал.
— циглу диглаI она неје припрајилаI дошла је на готово. Бла.
Оно га мрзи и гузицуту да си послушаI те че слуша другога. Чин.
ОНО —jeдно вртоглаво теквоI и разбкавоI и за никакву га работу не бива.
ЈевтиноI нејевтиноI зашто да плачаш ленчугуI она чети поскупо излезне.
вј.
— EниF лете ни зиме не мрдаI не работи. Најдобро си му уз огњиште.
— се дома не скаџујеI дома се не заврча.Пн. ч
Оспред мазнежI osaд гњидеж. Тм.
ČЧЕ — козу да млзеI а да не види куде EкозатаF пасе EТДF; —на готово
EЦерF.
ПО ЦЕЛ Дbe —затакује и растакујеI и това му је сва работа. Брл.
— лутаI како ђу нође не заболу?! Рс. J
ПоáленоI па разаленоI па се за ништа не вача. Дој.
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Повлечено суде. Суде расврљала дронциI паницеI опbнчетине. Никаква
домаћица неје. Вој.
Пожлтела од неработу. Кс.
Познâва му се по грбинуту колко је вредан. Не видиш ли га да од дебело
једва оди. ЦерLПир. J
Понела работу заJуJпут колко да у не окају ЧИЧО ДД.
Прекарује бројаницеI и руће назадI и тека иде од куће до воденицуI и од
Воденицу дома. Трњ.
Прчаво ко Циганче. Не стиза мајћа си да га опере. Јал.
Пуштил мозак на отаву па ништа не мислиI и сâмо лута без работу ко
пашитно говедо. НШ.
Работи од немајтеJкуде. Вој.
РАБОТУ — не пипа; —нече ни да пипне. Вој.
Развиcéл сеI а не работи му се. Јал.
Разнела у ИжутуI не мари за ништа. Бер.
mђосало се на живот. СреfВој.
Руће вој несу сакате да не знаје да ти уготви. ЗетеI малко ђу попритегни.
изв.
С това че се са залимаваI че се набди на работу. Пет.
САМО —гледа да једе и пијеI и за ништа не мислиI и това му је живот.
Сре.
— једеI и сереI и нема другу работу. Рс.
САМО СЕ —потискујеI ништа њој се не работи. Вој.
— растрчује и рашетујеI и ништа њој се не работи. Вој.
— точеI по десетJпути донbска. Ко да ни немамо другу работуI него
све да си сас њи оратимо. Држ.
Све да гори на огањI тија се нече засећира. Сук.
СВЕ ДРЖИ ДУПЕ JнаJстрануI друђи да запну а он да се не оптерети.
Сук. J
— у крајI бега од сваку работу. КмfДрж.
СВЕ —je paSoге започелI а ништа не работи. Брл.
— на купено живиI нече си ништа само произведе. ВојlШПир.
— се нешто разнемáгује и никакву работу не заврши. Трњ.
— што му кажеш ништа не одричаI ама ништа и не завршава. ВС.




СмрдиI па се не трпи! Одавна се купала и пралаI па свете мује збрала.
При. J *.
Снела у ижуту. Кад год отидем оно си све тека. Вој.
Срамежљива на работуI ама неје и на једење. ДојдеI па си потражи. Сук.
ТАЈА —калакотра EГосlдојF; —тешкодупа EСреF.
Тата доносиI мама месиI и нема кво да брини. ВС.
ТЕКА —и мајћу вој беше смбкљава. Теква си њим семка. Вој.
— му поноси —да лежиI и да једеI а друђи да работе. Сук.
— EсеF навиклоI и тека че скапе. Грш.
— си иде. Ко да је још детеI и требе још друђи да га ране. Вој.
Темерутин је голем. Уинати се и по цел дон лежиI тека му благо. Кр.
ТИЈА —je лbcноранацI тија оче без труд да живи. Гњ.
— неје улезал у кошару лајно да изрине. ПРж.
— се нече заваркаI па тамbн свет да гори. Вој.
— сналази крајиштаI само да се измбкне да не работи. Ор.
Това ли је домаћин?! Ексер једбн неје заковал. Грш.
Толко вредна ЂитаI голему њиву пожела. Ка легла да се одмори турила
главуту на меџутуI а нођете њој отишле преко другуту меџу у чужду
њиву. Држ.
ТРАЖИ РАБОТУ Jа моли бога да ју не најде. ВЛк.
— ама моли бога да у не најдеI без работу си му подобро. Пк.
Турило ћитку на увоI па само појеI а децата њој дрпава и небпрана. Пет.
У двајес годинеI а не знаје да сbвије ни рућеI ни нођеI ни грбину. Држ.
Усмрде ми се душа од његаI нечисто па бозди. Сре.
Цалава малко. Иде од кућу на кућуI ама си своју работу не гледа. Дој.
Целден крсти нође на путI ништа не работи. ПкiЗав.
ЦрвенаI па дебелаI па неработна — а девојha?! Зав.
Црвљосала од нечистоI а нече се опереI оставља непранице на промају да
вису па ђи пак носи. Вој. J
Че га пита старос куде му је прошла младос. Сук.
Чека од бога милосI и не вача се за работу. Рс.
Чеке да си поцепи свете дрејеI па тБгај че си ћутиI и чембра да си пљуне
у шаће Ре. J J
Човек да га померише нос че му отпадне. Нече се опереI а нече си ни
дечицата опере. Рас. J
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АЛАМУЊА
Ако га не знајешI скупо чега платиш. Трњ.
Ако ђу видиш текву мазнуI она је једампут лоша. ПриI
Алавужда је он голема. На текво никад немој да верујеш. Сук.
Аламуња је товаI пази се од њега. Тија једно казујеI друго работи. И све
EгледаF да климне камтö њега. ПРж.
АлиI бн се снабдиI он је ИтарI бн је лопов голем. Рос.
АоJлеле! АоJлеле! Па цел леб изеде. БЧ.
Бије га глас да је добарI а ни убаво знамо какbв је. Гра.
БреI рипаI рипаI рипаI па ка виде да не можда пробијеI она се умириI
па обрну сас мазноI ко да неје она. При.
Види ли густоI он бегаI и никога не гледа. Зав.
Видиш гаI њури ко свињаI а кој знаје кво ти мисли. Сре.
ВИКА —ама без слзе EДржF; —небијен EЗеF.
Böли да загњете нос у свачијо дупеI и да отклопи свачијо грне да види
кво се готви. Таја свој леб једеI чуждо бригу води. А све мазнаI мазнаI
умиљата. Изв.
Вртикајца је голема. При једну каже једноI при другу другоI при трећу
трећоI па се после оне карају а она ђи мири. Сук.
Да га кћцаш у чутуруI не мож EдаF га згодиш. Вс.
Две главње уJруће носиI па с једну пали а с другу гаси. Км.
Дојде ти сâмо ка му требеш. Рас.
Друго и да неје како требеI амаI теI умеје да те задовољи барем сас реч.
Сук.
Ђавол је! Теквога не тражи низJводу него узJводу. Рос.
ЂАВОЛ ЈЕI НЕ МОЖ ГА НИ У —муштиклу згодиш EБрлF; —чутуру згодиш
EВојF.
Ђаволита јеI неје изгубена. Гра.
Ђубриштарка голема! Ја се од њу пазим ко од огањ. Пир.
Загуљотина голема! Само се нешта увива и превиваI и гледа како да ти
подвали. Сук.
Иде све на прејебушку. И пречука те ка не осетиш. Рос.
ИМА —ђи теквија и под пут и нади пут. ДД
. — толко шиљав нос да може зрно из шише да извади. Ре.
ЈА —лbжем само тога који памтиI а који не памти ја га не лbzем! Тека
он кажеI тека и работи. Кр.
— EодмаF видо колко она паре вреди. Држ.
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ЈЕДНО —оратиI а друго мисли EСукF; — ти мислиI а друго ти орати EСреF.
Ка је за другогаI бБш га брига. А ка је за његаI има да потули главуI и
има да буде како је намислил и како њему требе. Об. J
КА МУ —дојде зорI он би си и дупето дал. Рс.
— требеш чете кумиI чете молиI мора му помогнеш. А ка требе он да
ти помогне —или нема времеI или нема пареI или си има работу. Изв.
Ка ти Вука каже ДОБРОJЈУТРО неје лоше да погледаш у слнце. EДа
видишI ако неје зашлоF?! Гос.
кад му речеш ДОБРОJЈУТРО оно га одма обрча на ДОБРОJВЕЧЕР. Сук.
Како малко помрчкујеI па му све не мож верујешI не знајеш га кво мисли.
Сук.
Кво да му кажемI речку не зачува. Ако му кажем нештаI све че каже на
друђиI и дршку да му придаде. Ти га продумашI оно га каже и дршку
му придадеI па после неје тека него овака. Држ.
Кога лечи Сретко ВирћинI никој по њега не криви и не иде ћопав. БЧ.
Код другога види сламкуI а код њега си ни греду не види. Или се тека
праји. Рас.
КОЈ ГА НЕ ЗНАЈЕ —скупе паре би за њега дал. Чин.
— скупо чега платиI и убаво чега EпослеF запамти. ТД.
Којче се сети на теја његове далаверије. EтејеF. ВЛк.
Кокри EстарцитиFI и користи! СамоI она умеје сас старцитиI и она че
омете свеI благо и слано. Зав.
Лукав је! Пази се од њега да ти не изврви гачникат. ВРж.
Мазан у оратутуI ама му не мож верујеш. Само гледа да те доване. Сре.
Мазна заглавка! Чеси имаш работу сас њу. Трњ.
МАНИ ТИЈА НИ —врзује сас свилени конци. Вој.
—тура крпће наJочи Брл.
Мед му излази из устата. А какbв јеI ја га убаво знам. Бла.
MЛОГО —ђаволује! Уђаволило сеI па све на подвалу работи. Изв.
— је добар тија бесникI EамаF сâмо ка улети у тесник. Пет.
— си чивијарI не мож ти човек верује. ВРж. J
— често га обртаI па не можда знајеш какво оче. Соп.
МОРЕ —добар? Да га дирне човек не можда се одвардиI ако се текbв
прави мазан. Брл.
— какво јеI и у чутуру га не мож згодиш. Чин.
МрдаI па му ексер не мож набијеш у дупето. Гра.
Мрцаво некакво на работу. МрцавоI па увива уста. И све се некому нешта
потсмиваI и све уз тебе иде док је сас тебе. Пир.
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НА ПУТ —sвонбцI у кућу тенбцI обрча се куде EмуF како требе. Кр.
— иглицаI у кућу змијица EПриF; — свилицаI у кућу свињица EВРжF.
Намувал се EтијаF и благо и слано. Умеје сас мазно. Кп.
НЕ МОЖ —га уватиш ни за главу ни за репI ЦД.
— му се сетишI не мож га оцениш какво оче. Вој.
НЕЈЕ —он млого од речI воли да га обрне и текáI и тека. СГл.
— си господар од реч. Ста.
НЕМА СИ —обршњину EПриF; образ EBojF; — човечанство EВојЧинF.
Немој од њега паре да узимаш чети после това спомиња док си жив.
Свакому има да казује како те је млого помогнул. ВC.
Ни у чутуру га не мож згодишI толко је мрдач голем. Трњ.
Никола је покварен човек онJсе покварен родилI покварен че умре. Кр ||
Пир.
ОI она је голема говноједица. Брц.
Обикаља ИзоколI напипујеI па после орати какоJму одговара. Пет.
Обрча се и на текаI обрча се и на тека. Eтека... овакаF.Трњ.
ОД —врата се залебеди. Умеје! При.
— стару козу јаре је он. ПРж.
ОН —знаје на чију воденицу ка требе да се навpча вода. Бла.
— и текаI и текаI иде. Он је и текаI и текá. Сук.
ОН ИДЕ —и напред и назад EЈалF; —и текаI и тека EКмF.
Čн је вешI он је итарI скраја од њега. Вој.
ОН ЈЕ ГОЛЕМА —врдалама EКмF; — врдалама и голема заврзлама EПк |
ВЛкF.
— мутљавинаI аламуња. Сук.
ОН ЈЕ —дволичан тањир EГњF; —jeдeн голем мрдач EЈалF.
ČН ЈЕ ЈЕДБН ГОЛЕМ —пbшник EКрF; — смрадља EВојF.
ОН ЈЕ —ко пијавицаI па уз тебе иде док ти крв не испије. EОрF; — кулиза
EгсJбF.
— па послегњо човече —нема ни за какво да га уванеш. Ни за реч! Км.
ОН —нема праву речI не могу да му верујем.Tм.
— работил на пругуту предиJpáтатI и на сви је сведочил да су работили.
Па на некоји и да су повише работили. Само речеW Нек држава плати
I на народ! Што да му не сведочим?! ДеI да га ја успрајим уз касуту!
Грш.
— само слуша и купујеI и ништа не орати. МСв.




** седи на млого столице. Дој.
— увек знаје како да лајеI кога да лајеI куде да лаје. Сас текве але нема
шале. Гра.
Она је вешI она умеје сас свакога и против свакогаI сâмо да користи. Вој.
ОНА ЈЕ —голема смрадна EСопF; —палиJ гаси EВојF.
— способна и црева у мешину да скара. Соп.
ОНА —се претвара при тебе добраI а опбнћује свакога. Вој.
— това потклаџује EВојF; —учиниI друђи крив EКоF.
Они несу млого оратаџијеI али знају лице пред народ да направе. Гњ.
ОНИ СУ —дупе и гачеI само се додумују на кога че да подвале EСреF;
—јекаJјек EВојF.
Одкуде знам кво мислиI у главу му неchм улазил. Само знам да не мисли
никому доброI и да мисли кога како да искористи. Чин.
Отранчило крс наJгрудиI а јучера бога пцујеше. Трњ.
ČЧЕ ДА ЈЕ —на свако грне заклапало. Сук.
— у свако грне мерудија. Држ.
ČЧЕ —да седи с једно дупе на две столицеI ама това никад не може. СГл.
— оклапинуI затова је он толко мазан. ПРж.
Очити бити ископалI а усмивка ти се Eка ти приодиF и како певуши Eка
оратиF. Изв.
Паливатра! Никад несмо имали мир од туја рђу. Гра.
Подвира њим се под јајца. ПРж.
Познавам те по очити какbв си. Рос.
Политикаш голем је она. Соп.
Потура дупе само да буде миранI главу да сачува. А гузицу?! Кој мисли
на гузицу?! Бла.
Прави се блесаво да помине. Пет.
ПРАЈ СЕ —залуав EВОЈF; —на медну бубуI а говно је големо EИзвF.
РОВЕ —на чужда гробишта EприF; — небијен EПкF.
С ЊЕГА ЈЕДЕ И ПИЈЕ —а овам му зло мисли. Јал.
— а тура му саплитку. EсоплиткуF. ДржfВој.
С теб једе и пијеI а там Eка отидеF зло ти чини. Трњ.
С чужде руће жар из огањ вадиI да се не изгори. Јел.
Са текаI са овакаI теков је он.БЧ.
САМО —ка ти је голем збрI од њега помоћ да тражиш. Његово помагање
се је свакому до са скупо уватило. ПРж.
— се повуцкује натамJнавамI помера сеI помрдује. Пир.
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СВЕ —болнаI болна алиI колко мужа закопа?! Изв.
— га праје на мутавога и на глупавогаI ама он однесе жлтицете. Гра.
— гледа у ћошеI нече да ме гледа у– очи. Одма сам познал да требе
да се пазим од њега. Км.
— се нешто жалиI све некога оговара. Само он добар?! Јал.
Сви га познавају ко шарену перашку. Кр. Eпознаву. ИзвlВојF.
Свој леб једеI чужде бриђе водиI и све знајеI и свакога умеје да искористи.
Сук.
Смеје се под мустакI и не знајеш га да ли се теб смеје или на онога на
кога се љутиш. Сре.
ТАЈА —вара два цара EГраF; — мазнулића EВојF.
— може село да запалиI каква је Држ.
Теква је —и давиI и милује. ВРж
Текво да пуштиш прве W N пририта па да га после помагашI да запамти
ка си га помегнул. N мLПир.
ТИЈА —бије од обе стране. И нема само једну маану. Лоше човече! Вој.
— гази рекуту час тамI час овам. Трњ. EУвек се придружује јачимаF.
— два цара вара EВЛкF; —иде и напред и назад EВојF.
ТИЈА ЈЕ —итарI од тога се припази. Дој.
— у свако грне мерудијаI тија се меша у свачије работеI и све гледа да
те искористи. ВЈ.
Тија —ли не знаје да затече човека Eс речF издалекI па да му после рече?!
Сук.
ТОВА ЈЕ —jeднуш гадI гадна свет EПриF; — човек без лице EЦрвF.
Толко мазнаI мазнаI с памук те мазниI све док те не искористи. Брц.
Туја не мож у чутуру да згодишI толко је чивијâр. Сук.
У једну руку носи огањI а у другуту воду.Соп.
У чаршију мушицаI а у кућу иглица. ИзвЈПир.
Шеврда малко! Пази сеI немој све да му верујеш и не давај му паре на
зајем. Вој.
Шушљав је он малкоI неје како требе. ПРж.
алнуто
А да је сас свутуI неје! Позагледај гаI па ми кажи Eнеје ли текаF. Вој.
АЛА —на свет EГосFI —oвсена EчинF ВојF.
АЛНУЛО ГА У —акbлат EГраF; —главуту и нођете EОбF.
Ама Перча Ли га знајешI ко што си је?! Чин.
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АСЛИ —бутнитрн EВРжF; —за увир EПетF.
Белоклепаво теквоI никакво неје. БејВој. J
Бистра ко мутна вода. Колко да му казујешI оно те пак пита КАко и дд.
Блазни свет таја ала! За текво га Господ створил. Вој.
Блазнибула! Тека кажемо ка је па некоје дибидус блесаво и глупаво. Гњ.
БОГ —вој како малко оретил чорбутуI па си јадна ништа не разбира. Сук.
— га надарил сас онуја работу. Оно је при будалете онаја работа пого
лема. Рс.
БОГ МУ —дал здравјеI а узел памет. Држ.
— је оретил паметуI па нема с кво да мисли. Вој.
Болује од кусурJгросницу. НМл.
Боље за мечку него за женуI Рc.
Бошко вој млого закомлцкујеI и док ти кажеI има се изнадашI ДД.
Божја грозотија! Ама родитељI чедо муI мора да га чува и мора да се
брини за њега. BС.
Браду имаI ама длаку нема. МушкоI а ћосавоI па за уpир. МЈ.
Брзгаво оратиI и не можђу разбереш какво ти казује! Једно презJдругоI
једно презJдругоI и не дава ти да зинеш. Тека га бог створил. Вој.
Буав некакbв. Теква си му и мајћа покојна беше. Км.
БУДАЛА —голема! Жена га управља. Уценила га за селскога говедара.
А њуJпа чувају селсhи мужје. Čн и ка је у селската говедаI па неје
најпаметен. Гос.
— на свет EСГлF; —над будале EГосF. н
— Разваљал буре по бвцеI па и тека кара на млзење. А оне бегајуI главу
че си отhину. Па и после једва умиримо. Пок.
Будалес малко! Че помине! Км.
Валично! Текво се родилоI тека га бог благословил. Гњ.
Ванул паучине у главуту. Пк.
Води га жената само колко да си има другара. Бер.
Bбзи се на чужда кола. Брц Eу чужда. Сук|ВојF.
Врзан вој језик. Теква си је од малечко. СопI .
Гадосија ква јеI да ти се згади. Eкво јеF. Држ.
Глава му големаI не можђу три дона бумбар обиколи. Рс.
Главес некакbвI па грозан. ПРж.
ГЛАВУ ИМА —ама памет нема; мозак нема. Вој.
Гле га! Мешината му у скут излезла. Изв.
Гледа месоI компир вади. Рс.
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Гледе какво је! Да га погледаш чети се згади. Гњ.
ГЛУПАВО —и тешкодупаво! Само гледа да отиде негде да се наједе. Пет.
— та рекло Нечу више! ВРж. J I
Глупарије прави ко малечко дете. ВРж.
Глупарина големаI не знаје си ни име. Чин.
ГОЛЕМ —je лутач Само това разбираI и ништа друго не разбира. Гра.
— мајсторW једна бука за мукуI а две буће за вретена. Рс.
— Па ВисокI па дебелI па се љуља ка бдиI па Eасли коF мечка. Ста.
— тупанI ама празbн. Вој. J J
— човекI а јешанI па ка се посере на пут не може кола да мину. Гњ.
Голема грдосија! Ама џабе кад од мозак ништа нема. Трњ.
Големоглавеста! Добра је за у рукатку да брка?! Пк.
Голему главу имаI а памет нема. ВРж.
ГрбавоI па љигавоI па “ озноI па дрпавоI па се не омило и не опралоI па
да га не погледаш. Сре.
Грди ка орати! Исто како да грди Дој.
Грозотија божјаI нема какво да ти причамI че га видиш и сама. Прж.
Гуску да му не дадеш у Нишаву да откараI та бвце ли?! BC.
ДА ГА —дунешI че паднеI теквćJга бог створил. Бе.
— сретнеш у путI да бегаш уJсвет од њега. Ста.
ДА ГА СТИСНЕШ ЗА НОСI ДУША ЧЕ МУ Jизлезне EСтаF; —испадне
EВојF.
Да има акbлI има! Ама узмалко. Вој.
ДА МУ —неје носат траву би пасал EМЈF; —се не дигнеш од говно EДДF.
ДА —нема носI траву би пасал EЦДF; — те је гад да га погледаш EГршF.
Давају муI па муI чини ми сеI у дупето нагњитајуI ама не помага муI
запупавело. При.
ДебелаI ама шупља. Пет. .
ДЕБЕЛОI ПА —га не можзберу дронцити. Пет.
— се надуло оди дебело. ВЛк.
Девојчето малко разбкавоI ама теI Бошку се угодилоI њему најубаво. Кр.
ДлгокосоI краткоумоI оди дако залуаво куче. АлиI мора да се трпи! mc.
Доземчес човек текво па нигде несбм видела до са Кр. J
Дојде како грбав и замлатенI онака је млого убав и паметан! Сук.
Дрезгаво орати. Вој.




Ем дрносаноI ем замлатено. Км.
Жвалав малко! Че поминеI оно си текви поубаво помињују. Км.
pулупања голема! Само знаје да се наједе и да се ленsи. Вој.
ЗА —гáд да га гледаш EГраF; —живJжал да га гледаш EВојF.
— једно вретено буку обара EРосFI стра даJга погледаш EЦрF.
Завутује се које му неје за орату. Све си се завутује. Требе толко да си
разбира?! Вој.
Загњете се понегде па га не мож најдуI па се учуде куде је. Сук.
Задавља сеI задављаI задавља! Сака и оно нешта да кажеI ама не умеје.
Пет.
Зајецкује ка орати. Текбв си од Господа. Км.
Закасало сас алу и будалу. Това си њој башта и мајћа напрајили да ђу
огазде. Сук.
Закачен. али си убаво помињује. Км.
Закачи га EсамоFI па има да чујеш! При.
ЗАКОКРДАВЕЛОI ПА —огрбавело EСукF; —се нагрбило EТрњF. EЗакрдавело.
BojF.
Залbмњек! Не мож сас њега да се расправиш. Пир.
Заљуштен човек! Ударен сас Чољин чарапок. Гњ.
ЗаљуштеноI занесеноI замлатено! Ударено у ћутукатI у главуту. Изв.
Замлзла га у боклицутуI па ништа не разбира. Гра.
ЗамћцкујеI замћцкујеI замћцкује! Не мож га разбереш какво оче да ти
кажеI и не можда оцениш паметно ли јеI будала ли је. АмаI изгледа
да неје млого паметно. Држ.
Западал сас све. Текво си се родило. Сук.
Затракан малко. Грш.
Због једну болуI текви ко његаI јорган пале. И он би палилI ама нема
јорганI па је затова попаметан од њи. Пир. J
Зеље гледаI месо вади. Сре.
И у блесавити он је најблесав! Па је и тува преди сви искочил. Сук.
И у селската говеда ка се умешаI пак неје он најпаметен. Пок.
Изврндупил се оди дебелоI па се дорим наказал. Вој.
Изгрбил се I па се сас земљу саставил А немаJнемаI па се исправи. А
висок човек. Сук.
Излетело му једна треска из главуту. Пк.
ИМА —и бркове. Они му варде шљам ка пије воду. Сук.
— голему главуI и големе нођеI и будала је големаI и работи кво оче.
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Увек си је бн бил шашавI никада неје бил паметен. Тм.
— груди ко сто луди. Кр.
— млого памет I само му главāта узмалечка. Км.
— очи чекpлијесте. Гроза ме да та погледам уJочи. Држ.
— памет ко једна кокошкаI па ако неје и помалко. Вој.
— рашчепене нођеI можда мине крз њи куче с погачу. Пет.
— си мајуI има си кусур. Држ. да
— умI нема разум. Те това је онI текbв се родил Гос.
— уста чорапестаI а уши клапесте. Наказал га бог. При.
Имаше једбн Мика ВрљоногаI добар човек ама наказанI па ка одиI он
нођете врља уJстрану. Трњ.
Искљуцали му тичичи мозакатI па нема Ич оди мозак. Вој.
Испиле му чáвћете мозакат. Кр.
Ич си паре не дава. Он“ су текви са сретниI а с памет човек не можда
буде сретан. При!ma.
Ја сам мислел да нече ништа од њега да испаднеI ка оно испаде голема
будала. Eголемо говедоFI Гњ.
Једва крацити влачиI несу му по мерку. КрjВС.
ЈЕДНА —глава големаI па чутуреста. Сук.
— му је дbска узетаI па ни се мож наједеI ни се мож напије. Км.
Једно опереI три засере. Тм.
Јендрца на једну ногуI закачено малко у левуту рукуI течу му љиђеI а
девојћаI године стиглеI МореI да се човек прекрсти текво бог да му не
J дава. Сук.
Ка беше девојhaI све играју уJороI она потпираше тутуновсhити дувар.
Гњ. Eдудућовити. ПирF.
КА БЛЕСАВОI КА ВРТОГЛАВО —тека си га памет учи. ВC.
— што си знајеI оно си знајеI и тув никаква ората не помага. При.
КА ГА ГЛЕДАШI НЕМА —од њега кво да видиш. Рг.
— попаметан. Ка га слушашI нигде неси чул побудалу. ВРж.
КА—ђу видимI не знам да ли оди или се ваља. Толко дебело! Пир.
— је било дете цивће се неје брисалоI па му се са тека на лице познава.
дд.
— одиI соплита се I па и по равно да је. Вој.
— се премениI па ка се начешљаI па ка дојде наJгосјеI па се само смиш
ка. И нема да га приметиш даJлиJ је блесавоI само ћути. Ама кој га
позагледа у очитиI одма га види колко паре вреди. Чин.
КабавоI алтавоI чекpлијесто! Ама те бог му памет дал. Пир.
КАД —je главу трошилI не можда буде сbвесанI рода си му теква. ВЛк.
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— њега видимI после по триJдена не могу леб да једемI а не смејем
ни да заспим. Јал.
— оратиI он малко преграбује. Пн.
Када блесавоI када наблесњичавоI теI трпу гаI квć да му праве. Сук.
Какво да ване уJрућеI здраво га не оставља. Како че свекра слушаI учудили
смо се. Држ.
КАКВО У JпеленеI текво у бревенеци. Бог га одма обележи какво че буде.
Км
— сопуљI текво у седину. Никада неје бил ни полошI ни подобарI не
мења се. Сук.
Како би се будале познавалеI теквe ко његаI ако се тека не би облачиле.
Тм.
КАКО МУ —дуне ветарI тека работи. Не знаје сиI не умеје сиI толко
паметан. Трњ.
— свиреI тека играје. Оно се сас мечку тека и работи. Вој.
КАКВВ ЈЕ JгрозанI од говно да му се не подигнеш. Км.
— наJгледуI текbв да је наJзобу?! Ама неје! Вој. Eзббу. ПирF.
— неоклепан човек?! Трњ.
Какbв си јеI каква алаI ни у сbн да га не сbњујеш. BC.
Капу могу да му купимI али ум не могу. Теква си му семкаI шуждава.
чин.
Клечкају се с њега. Зав.
Кôј неје добарI че га плашимо сас Ику. Кр.
Која га љуљћа заљуљаI таја чега и дољуља. Км.
Колко је лbко с мозакI Боже?! И "ДОБРОЈТРО" ка му кажешI нарипи да
се бије. Држ.
Коркар ме да га погледам. ЈалLВој.
Крља се ка бдиI асли ко пловка. Сре.
Крсти га ти колко очешI оно што си знаје оно си знаје. Држ.
КУДЕ —га не сејешI тамо ница. Това знајеI EсамоF да се шњува. Вој.
— заврнеI тамо иде. Не знаје сиI плитка му памет. Сук.
Липцују њој кокошћеI а она не умеје да се сети да липцују оди това што
мóча у брашното ка га забркујеI па клне комшије ко да су они криви.
Држ. J
Лbк је да се степа сас свакога. ПРж.
МАЛЕЧКО —грбавоI мршавоI никакво неје. Пир.
— трупуљестоI грозна женица. Ор.
МаломозгавI па си све некога пцујеI или се некому шегујеI или подира
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некога. И ка пројде крз градI свакога че закачи. А има још текви ко
његаI они па њега закачују. ПирI
Маломозгаво! Mäни га тамI ћути си! Вој.
МаломозноI не мож се разбереш с њега. ПетiВој.
МилћиницаI тека га на шегу окају! Ко да је он Милћи женаI а не она
њему. Иде све по њу ко дете по мајћу. НМл.
MЛОГО ЈЕ —бистарI само једно знаје — од коју страну слнцето јутрам
излази. Чин. ду
— лbкаI не можда верујеш колко је лbка. Ка ветар дува не смеје да
стане на пут да ђу не одуваI да ђу не однесе. Вој.
MЛОГО —се задавља ка орати. Сук.
—су човеци напрајили куће с његовете паре. А онI будалаI па ђи свакому
дава да се слуша сас њи. А његовата кућа ко кочина. При.
Можда се бил сас овн“ “ ка је бил малечђкI па му челотo малко уáленоI
а и памета му малко како накриво. Држ.
Може ли оди лошеI оди лош домазлbкI да буде добро?! И у дупето да му
нагњиташI тија нема да порастеI нема ништа да направи. ЗакокрдавелоI
И текá Че си остане. Км.
МОРЕ —не умеје ни леб да се наједеI а оно оче човек да је. ВРж.
— ни је зналоI ни че прознаје. Вој.
МфждавоI никакво нејеI ни куче га не би дигло на њу. ВСв.
Мрљав на једењеI пробирџија голем. Сук.
мртво —мфшавоI па му сеI чини ми сеI залепила мешината за грбинуту.
Ш.
J “ никакво неје! Утепљак! Пет. J
Мрцав на једењеI па га нема ништа од човека. Не мож га попрајишI текво
си је. Како га ни трпимоI че га трпиш и ти. Пир.
Мрштав на једењеI а још помрштав на работу. Вој.
Муца ка оратиI па га окајy Móта. А и не разбира сиI Пир.
НА —jeднööко недовиџујеI а на друготоич не види. Сас једну ногу кривиI
а другата му строшена. Рас. EИз причеF.
— пут снага убаваI у ижу руће кSлаве. Сук.
— пути мож и да се разбереш с њега. Ама требе млого године да мину
па да наиде текbв дbн. Пир.
— праг стане па моча. Плаши се да га ночњам мечће не изеду. Eда га
мечка не дограбиF. Вој.
НавлачљивI клашњавI па га никоја нече. А богат — триста овце. Дој.
НаглупњичавоI ама оче и оно нешта да каже Гњ.
Надокњичав текбвјаI тека сbадано. Пет.
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Наметена са памет па ђу на мож разбереш какво оче да каже. Тм.
Напрајила товаријуI паJcá неJможJда оди. Пир.
НАПРАЈИЛО СЕ —асли sверкаI ко зверкаI на sверку. Вој.
Напpчило брковиI и по брковити че речеш човек да је. Онака нема
ништа.mc. J J
Насмејал се доJушиI па му све равно. Оно си будалете имају повише
срећуI све њим је доста и ништа њим не требе. При.
Насмејало се доJушиI и сâмо блаји. ВЈ.
Насмел га бог. Сук.
Насметено с паметI а насметено и у снагутуI кво да му праве. Пок.
Насновано у петнајесе. ВисокоI па се искривилоI па ко кобилка. вој
Начучуpило му се коса на челотоI па га това млого грози. Влк.
НЕ БИВА ГА ЗА —ништаI —текве работе. ВојCук.
НЕ —види подалеко од носат. Кратко сас памет. Изв.
— видиш ли?! Оно га и бог уклцал. Чин.
НЕ ЗНАЈЕ НИ —да бекне EЈалF; —ексер да заковеI толко је тупав EГњF.
Eтутав. ВојF.
НЕ ЗНАЈЕ EНИF —да се оправиI да си омеси и уготви. Изв.
— на куче у дупе да бркне. Држ.
НЕ ЗНАЈЕ —ништаIне знаје ни да џавне. Пир.
— с прс нос да си ишчђчка EБЧF; —си мерку EКмF; —цивће да си обрише
EBojF.
НЕ —може да му се принесе ни на треску. ВЛк.
— помага му EпаF да му читају триста попаI и владићеI и патриће.
нмл
— умеје здравjе да си пази. ЦД.
НЕ УМЕЈЕ НИ —колbц да зашиљи EСукF; —по пут да бди EРСF.
— шило да зашиљиI ни опbнак да си запрај. Сук.
НЕЈЕ —будала за малкоI него за млого. Км.
— га кумат носил у свата ћошетија. Пет.
— кадор ни да умре Кр. *
— ко света EВојF; —кbсветанI нема једну дbску EПриF; —од чивесан EСГлF.
НЕЈЕ ОН —глупавI будала ни једна Кр.
— да нема памет. а си паметI само што му лабаво служи. Пир.
НЕЈЕ —са побудалел ка је остарелI него си је будала оди дете. Јал.
— сас свуту EпаметF. БерLBoj. J
НЕЈЕ EСИF —досисалI —кbсветан. ВојCукilЧин.
— лоше ка си је некоје будала ко тиI па смеје да се увáне у свакакву
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работуI суде да се залетиI и па да му ништа неје. Вој.
— чис! Ја га тека ценим. Вој. EНије при здравој паметиF.
Некоје си пипаво теквојаI не умеје да се услуша. Тека га бог здал. Чин.
Нема ич EодF чорбу уJглаву. Вој.
НЕМА МОЗАК —за двеJпаре EСукF; —колко једна чавка EПРжF.
НЕМА НИ —абара EВојF; —ора ни разбора EСрејCукF.
НЕМА НИШТА ОДИ —човека EПкLЗеF; — чорбу EуJглавуF EКмF.
нема ништа у Jбbклицуту EСукFI кbвуту EПокF; чутуруту EДржF.
НЕМА —памет да му дојдеI па не да иде у БеоградI него и зади Београд.
Ж.
да. кво да мислиI па му згодно. ДД.
— си поношај како требе. ЗамлатеноI не мож га боље никој научи. Пк.
НéСПОСОбНО ТеhВóI НИ У СИ Нe MöЖ ДОНecé. BC.
НесмисленI нема какво да га учиш. Само си мож правиш карање. Вој.
НЕЧУ ђу узнемI она је залуава. Ако је она залуаваI нечу и ја да испаднем
залуав. Јал.
— у војскуI рекла једна будала теква ко његаI имам да си збирам лис
ковнице. Сук.
НИ —мрдаI ни трепчеI ни ме слуша што му оратимI ни ме пак може
разбере. СГл.
— одбираI ни разбира. ВојlВС.
— предењеI ни плетењеI ни месење. Све што работеше неје било за ништа.
Сук.
— разбираI ни одбира. Нема ни брани разбора. Вој.
— си Перка не давамоI он си је наша будала. Он је будала за девет села
öколоI и за десетоI нашто село. Свет не може ни без текви. ЛиI Перко?!
Пир.
НИКОЈ ГА НЕ —брeнује. Отсипано му од ведришутуI Брц.
— сматра Eза човекаF EЧинF; —тачи за ништа EДојВојF.
Никодија не умеје ни по пут да бдиI а он мајстор че је?! Кр.
НИТИ —je paЗбралI нити че Eдопрва разбереF. Eдопрва|топрваF. Сук.
— нешта разбираI нити је па некада нешто разбиралоI нити чепа разбере.
Км. J
Нич! На све личиI а на човека нич. СГл. EИч. ВојlЛојF.
НИШТА —нема од чорбу уJглаву EBojF; —од његаI ни чеп за зеље EРеF.
Носил је ко амалин терет на муштеријеI на трговциI од дућан до дом. И
оди това јеI јаданI живил. Пир.
Њему требе —клепајI клепајI клепај! Па да му отвориш тука малко у
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главутуI па да му насипеш. Ама и това нема да му помогнеI џабе све.
Гра. J J
Њуњаво! Не умеје ни да проорати сас човека. Рас.
ОболелоI а нигде ништа нема. Ништа не стеклоI немало паметI само друђи
служило. Брц.
Облéкло сеI па се на алу напрајилоI па га не мож познајеш. Оно си је и
ала сас мозак. Да неје алаI народ би га поштувалI а и не би се тека
облаЧИЛО. ИЗВ.
Образило сеI бреI текаI па га не мож врнеш. Вој.
Овај Васка асли бутнитрн. ПРж.
Од —време си је текбвI а текбв не си и остане. Теква се памет не мож
промени. Сук.
— говедата га не мож различиш ако га убаво позагледаш EпаF да видиш
EиF да иде на двеJнође. Рс.
— њега нема вајдаI од њега нема “БóЖЕ ПОМČЗИ" ЦуцавоI глупавоI
сакато и сас снагу и сас памет. Држ.
— памет нема ништа. А онака је Ленко све човек?! Ниш.
Одбивај му на даруI видиш сам какbвJје. А он неје крив што га тека бог
здал. Км.
ОН ЈЕ —луд за три селаI а будала за триста. Ре.
— како малко замлатенI асли траповbн. Дој.
— кудеJкуде попаметан ка иде сас магаретоI него да појде сâм у Видлич.
Магарето бар путат знајеI па не мора да лута. Рс.
ОН ЈЕ МАЛКО —áлтав у мозакат EБчF; — залупен EСреF; —заћитен EКмFI
— шbкнут EМЈF
Он је на тупан брензало. ЗалитачI сам се не смеје навати нешта да уработиI
све сака да га учиш. Пк. |J
ČН ЈЕ EСАМОF —на број човекI —човек на број. Вој.
ČНJЈЕ ЦЕПЛЕНКА —и това букова. Сук.
— отсечена за држаљеI а недељана. Бла.
J
Он малко дојде како зашашавен. А и мајћа сиJму беше текваI теква њој
семкаI бнJсе на ућевето метнул Сук.
ОН НЕЈЕ —будала. Он је паметан за три коња и за једно магаре. Ре.
— млого загубен. Ама само за пцување и за ленséње. А у друго још
неcbм видел да се разбира. Пет.
— сас свуту. ВојlЛалLСук.
ОН НЕМА —ич оди мозакI —мозакI — ништа оди мозак. Држ. Вој.
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ČН —па дибидус уклцан. Вој.
— све пада ка га сретнемI па га ја и не смејем сречам. Изв.
— се све утепује ко утепан зајекI Кратка му памет. Зав.
— си је слепI та слеп. И док је жив нема да прогледа. Теквó се блесаво
родило и не мож га ништа научиш. BC.
ОНА —каква је?! Да се скута па да ђу нигде нема. ВЈ.
— не би била толко дебела кад би мислилаI а она не умеје да мисли.
врж.
— нема онова што се не купује и не продаваI па вој залуду и паметан
мужI и голем имот. Бла.
— си не почиња оратуту од крај него од среда. EсрединуF. Вој.
ОНО —га бог убилI па му се име не знаје. Што да га ја убивам да га
спашавама мен да си заробљавам?! Грш. Eзарабљам. ВојF.
— девојчетина дористрашнаI па се савила ко кобилкаI па некакво грбзно
у лицеI а неје млого ни паметно. ШД.
— дрво та дрво. Како да га учишI па не умеје. ВРж.
— Има блесавоI имаI ама овова заминуло сви. Мg.
— још не умеје човеку да рече “ПОМАГАЈ БОГ“ Сук.
— му је отсипано од ведрицутуI Дој.
— Не знаје ни цивће да си обришеI а бче да се жени. На по годинете
требало би да је паметанI ама му џабе и оне мињују. При.
— потешће дрејете од његаI па ђи не мож носи. Зав.
Орати полbкI само оно да си чује. А не разбира ни да га каже. Изв.
Оратим му јаI оратимI ама нема која глава да слуша. Кп.
Оратиш муI ко на дирек да оратиш! Па што дирекат нема уста да језичиI
та и оно. Сук.
Осем свет си је билаI осем свет чеси остане. Само знаје по једне овце да
идеI па и њи не умеје саглам да напасе. Пет.
ОСТАРЕ —не дојде му памет EСукF; — обелеI а памет му не дојде EТрњF.
Освт једеI а сто ћила носи. И здраво ко магаре. И увек се понасмејало.
J Бла.
ОТСИПАНО МУ ОД —ведрицутуI — ковуту. ВРж.
Памет му добдиI ама срећу нема. Кр.
ПаметанI ама од sâгњуту странуI и тов понадолеI камтö срединуту. Гњ.
Паметну реч од њега још никој неје чул. Требе теја паметнете речи да
збира у главуту да ђу исплниI па ка ђу исплниI че мож и од њега после
нéшта да се чује. Ама доста че почекамоI ако будемо живи?! МЈ.
Панталонете га обикаљајуI дрешћете му виснулеI усукал се начисто. Сук.
Пет EовцеF откараI две докара. И па не знаје колко немаI и Eне знајеF да
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ли су повише или помалко. Ста.
Петленко! Неје кадер воду да си донесе. Нити можда носиI нити па знаје
J одкуде да носи. Вој. J J
Питал једногаW ИмењачеI ко ти беше име?! Ниш.
Питувал башту си да ли га број у паметни или у будалеI а башта му само
завртел с главу. Ре.
ПлитачbкI ама текви си најубаво помињују. МЈ.
Пљочаста му главата. Ор.
По цел Пирот с пушку да тражиш теквогаI нема да најдеш. Пир.
Погледал попâтога у браду још ка се родил. Ама теI још живI заборавил
и бог на њега. При. J
Подбивају си шегу с његаI а он мисли вале га што је најпаметан. Чин.
ПОДИГРАВАЈУ СЕ —сас њу момчетијатаI — с његаI на свинћу га карају.
Вој.
Позашмала малко. Одма се познаје сас кво имаш работу. Км.
ПонекадI па че се распрајиш сас њега. А понекад му се памет завезе па
ништа не разбира. Тм.
ПОТШbКУЈУ —гаI а он како да је малечко детеI све верује свакому и у
свако се коловача. Пет. EПодносе гаI потибују га. ВојF.
Почушкују се сас њу. EПотибују сеI потшћкују сеF. Вој.
Празна му кратуната дибидусI па је ко дете малечко. И куде му кажу
I тамо иде. И какво му кажу да работиI он това работи. Сук.
Прежлтело теквоI никакво неје. Сук.
ПриличнаI ама валична. ДржfПет.
Прича све нeшта наблесњичавоI и Eсве кажеF“МЊАJМЊАJМЊА!" Гњ.
Прочовркале му чавће мозак. ВРж.
ПРШКАI ПРШКА —колко да се и оно најде на работу. МЈ.
— работи нешто и оно EСукF; —теI и оно да работи нешта EДржF.
Пушти гаI он замлатен. Ја му дадем за право и одма бегам од њега. БЧ.
Пуштило цивћеI облекло се у дронциI па да га не погледашI ДД
РАЗБИРА —му чутурата EчинF; —се у дреново клиње EДојF.
РиџоI на дебелоI па никакво неје. Вој.
Руће му ко топ дебеле. Зав.
С њега се бог поиграл —памет му оставилI ама му говор одузели наказал
га. Изв.
с текбв мозак не знам до куде че стигнешI а и ако стигнеш јави ми се
одма како си. Држ.
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С текву алуI черкоI немој да се расправљаш. Гледај па узни какво је добро.
Шабе је убав ка је замлатен. Км.
Сакато у двете нођеI па се влачи. Ор.
Сас памет је намањbкI а друго му ништа живо неје. Сук.
СВЕ ИМА —мозак нема EГраF; —само акbл нема EВЛкF.
Све му модриње окол очи. Неје само глупаво и алтавоI него и болно. Пет.
СВЕ СИ —куњаје EBojFI работи кво му неје за работу EВСF.
Скљештило се теквојаI това ли је жена?! НМл.
СлаботелесанI и за никакву га работу не бива. Об.
Сливе како једе EубавоF како да и неје видел никада. Ка се стури да се
уплашишI толко мршав. А каква снага — да се чудиш. Ос.
Спотура се ка бди ко старц у сто године. Вој.
Станул за увирI изалтI s PW о га. До са је бил алтав сас паметI а са че је
алтав и сас снагу. Сук.
Станча Качунат жлт ко качун блесав ко нерањено телеI њурав ко свиња.
Пир.
Стањује на сваћи белJкамик. Углеџује се. И само се смеје. Рс.
Стварно си бил завезан човек. Јел.
Стлцано теквојаI бог га стлцал. Сук.
Стока од сто окаI а од човека нема ни зрнце. Кр.
Сћуне му нештоI и това че работиI и че работиI и че работиI и не мож га
врнеш. Јал.
Таја дебељана! Нашла она за убавило да орати?! МЈ.
Тека му се улило у главуI и не мож га врнеш. НМлLДрж.
ТЕКА СИ –га памет учи; — је од како си је Вој.
Тека скројеноI тека се има сhине. Бер.
ТЕКБВ —му поношајI теква му семка. Чин.
— не може да се најдеI па и с ћбраво магаре да се тражи. Гра.
— EсиF је EонF од време. Км.
Теле отишлоI вол дошло! А ви кво сте мислили даJчеJсе врне?! При.
Тија више нема да расте. Пупав че си остане штом до са неје порасал.
Км.
ТИЈА ЈЕ —закачен још у цветат EИзвF; — маломозан МgfBojF.
— свуде пришиJђелди EПирF; — у свако грне мерудијаI ако не разбира
EПетF.




— неје сас свутуI тека га бог саздал. Гос.
— нема да се поправи Eу снагуFI па и у дупето EједењеF да му нагњиташ.
Држ. “
— не наопако родил. ТД.
То шуждав човекI то нема мозак. ПРж.
Това је будала што се не раџа. Пок.
Толко је сплетенI сиромаI жал ме дорима да га гледам. Вој.
тČлКО МУ —збира боклицатаI па ти сипујешI а оно прељеваI излази. Држ.
— сече сећирата. Гос.
ТОЛКО —се удебелилI па не може да се обува него га жената обува. БЧ.
— си разбира. Км.
Требе да су га деца замочувала па је толко голем порасалI поголем од
кочан. Кр.
Тулпузина муж. Гра.
ТупавоI глупавоI за ништа га не бива. Држ.
Tbначка је у акблатI ама је дебелшка у снагутуI па че помине. Чин.
Ћóпаво старчиштеI а завутује се по девојчетија. Бог да те чува од алтaвo.
Гра.
У свата деца он ми је најзапртакI ама нема какво да правим. Држ.
У сву гору за њег нема дрво за чутуру. Км. Eнема за њег. ВРжF.
Убав се види. Озгор убавI а унутра здуван. Држ.
УБАВА —невестаI ама трупуљеста. Сук.
— убаваI али глупава. Асли пиленцеI ништа не разбира. Пир.
Убавило при њу како и при мене. УбавилоI убавилоI у цргу се увило. Вој.
УбавшкоI ама грбавшко. Држ.
Ударен сас сврљишћи чорапокI па се не мож човек разбере сас њега. Вој.
УДЕБЕЛИЛА СЕI ПА СЕ ИЗАЛТАВИЛАI EПАF — виси вој салоI толко се
раздропала EПирF; — дорим кожата пуца на њу EКрF.
УЗЕЛ МУ БОГ —jeдну треску. ВРж.
— паметуI па се никој не мож распрај сас њега. Пет.
Уклал сеI па једва проврта. ВРж.
Улезне ко телеI нема памет да каже човеку ни “ПОМČpИ БОГ“ Вој.
Ум имаI разум нема. А и снагу има. Држ.
Умеје си да си је будала. Кр. J
Утепан зајекI па задран. Утепан можда рипнеI а задран не може.
Ушити му големе. Текбв се родил и мора да ђи носи. Рс.
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ЦуцаI цуцаI пуцаI и ништа не уработи. И за најпросту работу требе паметI
па да умејеш да се опрајиш да ђу работиш. Сук.
Че изрове магаре од њега. Соп.
Често му се тбвни уJглавуI и најдоброJје да неје човек преке њега ка му
се товни уJглаву. Јал.
ЧовекI Eама самоF на број. Сук.
Чужда срећа! Све он некога слушаI и све друђи газдејуI а Sн све ништа
нема. ВЈ.
ЧујеI ама не аје. Залуду му орати човек ка не можда га разбере. Кр.
ЧурудисалоI главата му шупља. Боље га ништа не питујI замини си. СГл.
Шевнула малко сас паметI ама одавнаI још ка се родила. Сук.
Шаргава! Како жуткава у лицеI ЦД.
ШатриI шатриI шатриI ко да има сто године. И ко да је бабаI ко да неје
момче. EПатриF. Вој.
ШестоI па малечко. Немало од кво да га направеI материјал несталоI па
I испадло запфтак. Пир.
Шондраво малко. Км.
ШопељћаI удара како малко на језик. Вој.
Што ја оратилI што куче лајалоI толко му чини. Понасмејало сеI не мож
ни да разбере да га брукам. Сук.
Што може да буде гадочаI това је при њега. Ама не разбира па си му
добро. Бc.
ШТО МУ ЈЕ НА УМ —истрчи на друмI ништа не задржаваI ВСв.
— това му је на друм. Ниш.
Што не окате Eу војскуF друђи који немају работуI ја имам да си збирам
лисковнице. Сук. Тека једbн наш рекbл ка му рекли да га траже у
вóјску.
Шуждав малко! И боље чети је ич да га не закачаш. Вој.
АШЉАК
А он ни абетар нема. Eни абараF. Вој.
АкаI акаI па чедоака. Чин.
Ала ли јеI човек ли је. Кс. J
Алавужда! Такbв личе ти је другар?! ПРж.
АлиI мајћа си га млого размазилаI попушта муI нагаџа муI и затова и
неје човек него сhитница. Сре.
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Ама не можеI бреI тека да се живи без памет! Гледај ЧалуI па немој да
си какоJњега. Гос. J
БЕШЕ —голем ашљакI ама се саI бајађимI упаметнил. Сук.
— на вољуI беше размазан. На вољу је расал. Пк.
— се сам запалилI па се драл ко јарц — не можда умре. ГршfПир.
Бије се сас светове. Млати сеI лутаI сhитаI а за работу се не вача. Изв.
Биjу га на заредуI ама не помага. Соп.
БлантавI ништа га не ентересује. Сук.
Бог че пак оди од теквé àле EпоJземиF. Рс.
Вати си дрнкутуI па си оди куде бче. Брл.
Верка ли јеI зверка ли је! Што заради она изеде и испијеI па после пак у
надницу. И само негде сhита ко да си срећу тражи. Држ.
Врља паре у бунар док га не напћни. Збрал окол њега текви ко његаI па
све што има дава за њи да ђи нарани и напоји. Гра.
ВртоглаваI па нема ништа у главуту. Сре.
ВРТОГЛАВО —и вртоглаво че си остане EКмF; — човече EДржF.
Вртолома човек. ВЛк.
Госпоцћи живиI сељачћи се влада. СГл.
Грдне паре сbeипа. Пок.
ДОĆДИ МУ НА —стијове EВојF; — ћуове EmocF.
Допрва че се жениI убило га уJглаву. Кој знаје квоче јутре мисли и куде
че одлута?! Вој.
Ем шашавI ем сиромаI ем си дома не седи. Пир.
За другога че си стури и кошуљуту од грбинуI а децата си својата не
гледа. При.
Зајебанција и говоранција од његаI друго ништа. Грш.
Задлбил се доJушиI и на пцетата дужан. Км.
Замлатено! Пошло по једбн путI па наставило по друђи. Рас.
Запусти убаво имањеI воденицуI појатеI све. Гра.
Затрел башту си у корен. ВРж. J“
ИДЕ —на пропас EМЈF; — си на главуту EМЛкF.
Изјуларил га бог па га по свет пуштил. Вој.
Излудује сеI избеснеје сеI и ка потроши паретеI па си дома дојде. ВСв.
ЈА —му вревимI вревимI а он не чујеI па само кажеW Аха! А ја га питамW
Какво разбра?! А он кажеW Па ништа! И па си работи какво је научилоI
и дома се не сврта. Јал.
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“ — му малко пушти мујеI поднесо гаI и он се одма урече да не че иде с
мене да ми помага. Држ.
Јега се свестиI јега му памет дојде! ВСв.
Још не знаје цивће да си обришеI а оче да се жени. Само трчи по девој
четијата и ништа друго не гледа. Км.
КАД —му памет добди срећу нема; — кад му срећа добдиI памет нема
—и тека помињује. Чин.
— негде идеI он не гледа куде су путове. Сре.
Какво мушко?! Поразил само бревенецити! СћитницаI нерадникI ашљакI
од теквога вајда нема. Чин.
Како га он замишљава тека не можда буде. А он га замишљава дbнос
текаI јутре другакоI никад не знаје какво оче. Трњ.
Какbв је теков јеI подобар нема да стане Трњ
Кôј ти га знаје куде је отишбл и када че се врне?! Његовото се не знаје.
Јал.
КУДЕ —га не сејуI тамо ница. Ор.
— EмуF кажешI там остане. За дом не мисли. Јел.
— свирће свире и куде се бро играI он је тамо први. Држ.
Куче по коматI дете по милос! Ама он неје детеI а иде по комат — кој му
пóвише даде. Гра.
ЛУД —за три села околоI неработанI ашљак. Што не помогне домаI него
све Негде сhИТа?! BC.
— па живи! Њему дом EкоF да не требеI ко да чега друђи до крај раниI
а он че си сhита и че се сплита од кућу до кућуI од кавену до кавену.
Пир.
ЛУДО —за девет селаI и нема му скоро памет дојде. Пет.
— лудоI па нема душу да живиI и нигде нема свртиштеI не држи га. Јал.
Лbк је. Поднесу га зачас и он направи некакbв пакосI па си после он
трља главуI он гледа у земиI а они му се смеју. Вој.
Лbкачђк је на памет. Поднесе га нећиI и он заборави какво работи. Ос.
Малко натргнутI нашашњичав. Вој.
Манда се по путиштата како залуав. Соп.
MЛОГО —je лbкаI не можњу верујеш. Ка ветар дува не смеје да стане на
пут да ђу не однесе. ВртоглавоI нече да узне игле или вретеноI него од
кућу на кућуI од сокак на сокакI па ахахаI ахаха! Сук.
— однесено теквоа. Тека си се родило. Држ.
МОРЕ —оно за црн ђавол неје. Час бче једноI час оче другоI а само не
знаје какво оче. Чин.
— побоиколи село. Нечега ни једна. УбавI неубавI за ашљака нече. Пк.
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Муж у панталоне. За једење га биваI ама га за ништа друго не бива. ВЈ.
НА —вољу га пуштили па си работи кво си бче. Км.
— јулар је билI па се измокнул. Сук.
Наалил га некој текаI па се са не мож одучи. ДД.
Напраји си сам комендију. Сви работе имањеI а бн бомбоне чепродава?
J Сук.
НАШЕЛ —адвокат гускуI па ђу само скубе. Пир.
— да тражи од слепца очи. Рас.
НЕ —бива га! Неје си надарен за туја работуI а оче да ђу работи. Сваку
работу ка почиња он тека кажеI па место њега некадарнога мора све
ниI надаренитиI да работимо. А он је надарен само за сhитање. Чин.
— давали му џуву за женидбуI па тека осталI нежењен. Гра.
НЕ ЗНАЈЕ —да му пробде године. ВЛк.
— ни ред ни поредак. Текá си му доброI да сhитаI да ашљакује. Вој.
— ништа оди текве работе. Он се у текве работе не разбира. Сре.
— од коју болес да мфеI па само сhита. ДД.
НЕ —можда га одириш. Чин.
— обича у надницу на иде. Нече никој да њој судиI нече на сваку
будалу да ћути. И тека паметнаI ама гладна. Чека некој да умреI или
задушница да дојдеI да се мож наједеI ЦД.
Недодрмава му работа. Вој.
НедокрстеноI неје носено у свата ћошетија. При.
НЕЈЕ —га кћсвет. Ни брукаI ни срамотаI може си он и без работу.
EкbсаветF. КмјВој.
— да бегаш оди њуI неје да се обрчаш! Пир.
— сас свутуI неје чисI требе да је малко мрднул с памет. Он до са текво
чудо неје правил. Мg.
Нек има колко очеI ама ко нема у главуту ништа му не вреди. При.
нече —Eбашта му и мајћа муF да виде аир од њега. Тија се научил на
ашљаклbкат. ПРж.
— се суне да узне да једеI све мора да га каниш и молиш. Сре.
Ни —да бегашI ни да се обрташ. Има се прилепи уз тебе и одма има да
ти тражи паре на зајемI или че сас тебе да га дома водиш на једење.
Кр.
— он сам не знаје какво очеI та ја ли да знам?! БЧ.
— орало ни копалоI само продава. Ста.
Никој га неје тачил за ништа. Дој.
Њег сви познаву. Њег и свата пцета познаву. ВЛк.
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Њува се завалијаI њува. Че се качи на асталат да поје. Само туја работу
и знајеI оче да га чују да је човек. Пет.
Обрнул W сbвниI стбвниI од дbнбс до јутре. ВЛк.
ОД —малко EњуF иду слзе. Рас.
— млого знање тека напраји. Женуту си искараI дом растуриI деца се
разбегашеI а он се просћита. Рас.
— стра има болку да вати. Злато имаI па се плаши да ђу некој не
пречисти. Вртоглаво Пир.
Одлати му мозакат. Брц.
ČН ЈЕ Jголем газда куде да бркне — пара. Продава њиву по њивуI прода
де сточицутуI че га видимо којче га рани ка му парете нестану. МСв.
— једна алица голема. За никакву се работу не вачаI и дом га никад
не мож најдешI а у коју кућу да улезнешI крз који сокак да минешI њега
че сретнеш. При.
— ко пијавицаI после се не мож откачиш. Цр.
ОН ЈЕ МАЛКО —вртоглав EРеF; — вртоломаI па се затов нигде не сврта
EBojF.
— замајанI он слуша ђавола EКмF; — наáлен EКрF; — тралалај EПирF.
ČН ЈЕ —од стару козу јаре. Тека он кажеI ама ја мислим да је прече од
старога јарца. Сук|Трњ.
— пустосватица. Иде све сас беспослениI сас мангупаријуI пијаницеI
картаџијеI свакому прави друствоI а дома си неје. Лута без работу. Зав.
— са жењен. Ега се сврти?! Сук.
— сиромаI ама има богату нарав. Прво потроши това што имаI па га
после друђи ране. Пир.
ОН —jeдно време беше пошbл по лош путI ама даде бог те се врну. Каква
беше вртолома никој неје могbл да верује да че од њега домаћин да
постане. Вој.
— каже свеI од кага га знамI јутре че се жени. Неје друђиJдbнI него
јутре. И толhе године минушеI старц стануI а још нежењен. Дој.
— неје бbш како требеI ама неје толко блесав како што по свет има.
Понекад си дојде и домI понекад се увати и на работу. Изв.
— па Eда лиF видиI он па Eда ли чеF гледа. Њега ништа не ентересује.
бч.
. — све това из будалство работи. ВСв.
ČН СЕ —збрле једнуш ожениI а са сака и по друђи пут. Пк.
— свакому у дупе загњитаI текbв је човек. Оче човека и да услушаI ама
öче и да преговараI а и неје си како требе — од кућу на кућу. Тека
ЖИВИ. НМл.
Он че се сети. Само док се сетиI глава чему бела стане. Км.
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ОНО —какве бриђе имаI оно па пошло че помага другому. Јал.
— па било на алете алаI а ја сам мислила човек че да буде. ПљаскаI
шљамиI сnитаI сеI и све другому наJгосjе. Сук.
ОНО СЕ —прај малко чаушI да помине без бригу и обавезу. Сук.
. — сас чужду памет слушаI а својуI јадноI нема. Да неје текаI не би га
послушало да си продаде убаву њиву. Држ.
Опразнела му тикватаI поaшљачило сеI дома се не сврта. Јал.
Отвори сbндокI извади клопотареI звонциI па и по целдbн зглашава. влк.
На ка је после руцнулаI па онаја њоња гласина голема — село размири.
Убркало сеI и човек не можда стане.
Панталоне на бричI а у главу нема ич. И све се негде за гбсје спрема.
Држ.
Перко ли?! Па това је тија сас лbкуту памет. ВЛк.
ПоáленоI па оáленоI па никаква корис од њега. И оно не знаје кво работиI
та ја ли?! Boj.
Повише прди него што орати. ЋутиI и прдиI и смеје се. Незгодно му сас
уста да оратиI него сас дупе. НМл.
Подватил се сас децатаI толко си разбира. Што не иде у дрваI што не иде
на некакву работу?! Држ.
Подлипил се сас његаI па налати на бијењеI лутаI сhитаI краднеI какво
све не работи. Главу си од њега врзали и башта и мајћа. Тија ђи нема
дочуваI тека ми се чини. Вој.
Подузел се сас децата. И што му биI диже руће од работуту? Полbко му
да луња ко глува кучка! Дој.
Пљује па лижеI реч си не држи. Км.
Прај се лудI нече ти ђи дадеI са ђи затвори у кошаруI леже те Кр.
ПРАЈ СЕ МАЛКО —залуавI тека му позгодно да живи без бригу. Км.
— залулавI бче бе работу да мине. Полbко му да вата рибу у рекуту и
да се купе сас децата него да иде на жетву. Пк.
Прај се Тоша да не иде у војскуI ама му је одавна минуло време за војскуI
не може само од родитељску муку да живи. Гра.
ПустобдацI никад се дом не сврта. ВЛк. *4
Пуштено на вољуI па си иде куде очеI ко беслеме. Кр.
Работи какво му прдне на памет. И увек другому. И кажеW Кој може нека
можеI ја без друство не могу. При.
Развејаншко малко. Још му зелена главатаI а године поизминуле. ВЛк.
С једно дупе две лађе да кара. НеумереноI не умеје да замисли. Ор.
СТЕКВО ДА СИ НЕМАШ Jбељу EНишF; — закачушку EВРжF.
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Сáка млого да знајеI а ништа не разбира. А године пробдеI сbстиsay га
пóмладиI жене се и дом стварау. ЦД.
СВЕ —држи дупе у крајI нече да запне. Изв.
— иде по менI не могу да прднем од њега. При.
— је друг работил за њега. Он је јелI снебивал се по путиштатаI и дома
се врчал само на спање. ЈелLПир.
— почнеI а не заврши EБрцFI работи кво му неје за работу EКмF.
— че кћцнеI све че му дојде до главу. Оно нече да може цел живот на
нашу шију да буде. Изв.
СедиI нема работуI па си пушта бубуљачће. Пир.
СЛУША И ЈАНКА И —Петка EГњfВојF; — Станка EОplВојF.
Слуша се с магарешку паметI а бче да га сматрамо за човека. Јал.
Спуштил га богI а ни га дивамоI дизамоI дизамоI да постане човек. ВСв.
СтудI нестудI оно све иде гологлаво. Требе да му је това од студат? МН.
Сћуне муI па навије на једну странуI па га не мож врнеш. Рос.
ТЕКА МУ— дунуло; —пáдло на паметI — прдло на паметI тека га напрајил.
СукјВој.
Тија чамиш?! На текво немој да се љутишI мож сâмо да му се смејеш. Вој.
ТОВА ЛИ ЈЕ ТАЈА ШТО СЕ БЛСКА —ко с облациI — с облацити. ЦД.
Ћуне му уJглавуI па работи кво си бче. Пир.
Ђунуло муI отишбл. Оставил све и отишБл. Текбв јеI не можда знајеш
када кво че да работи. Гос.
УДАРЕН —с мокpу чорапчетинуI па га затов не држи да је на једно место
EВојFI с нешта уJглавуI затов тека и работи EОбF.
УДАРЕН САС —сврљишћи чорâпок EВојFI чорапину EЦерF.
Улезла му вода у ушиI па си све грешава. Чин Eгреши. КмF.
Чамиш текво! Не знаје као работи. Вој. EЧамиш. ДојF.
ЧЕ —збира гбсје! Чеђи нараниI напојиI и ајдеI Трњ.
— му дојде некада и њему из дупе у главу. Ама када че?! Гњ.
Шабе му што имаI ка нема уJглавуI ка не умеје да чува и да стица. Тм.
Шашава памет! Тија нема лbко да пројде сас туја главу. При.
lШашармаI текво малко! Држ.
ШöвртI текво! Не држи га земља на коју стоји. Пир.
БАКСУЗ
Ајлаз је товаI неје човек. Км.
Ако се само с њега скарашI нема те ни у слику погледа. Зав.
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Арне говедо! Не мож га никако препрајиш. Сук.
Баба Петрија! Она неје знала другоI само једбн инат знајеше. Вој.
БАксузJтова је големI канзбр. Пир.
— је колко је тешка EВојF; — ко тенbш EГњF.
— отето. Цел Топли Дол је знал какbв је баксуз била. Па ка је башта
ми пођинулI онаJму неје ни свечу запалила. Па је леб закључувалаI а
ја гладна. А морала сам да ћутим. ТД. J
— па се исушило од баксузлbк EРеF; — че цркне од баксузлbкI од зло
EПнF.
БаксузестаI ама убаваI па ка ђу погледамI све њој опростим. Кр.
Баксуско створење! Ништа му неје поблаго оди баксузлbкат. Км.
Башта си му дава стегуI оче да га препрајI да напрај човека од њега. Ама
оно некакво опоритоI не преправља сеI што науми — това. Вој.
Била једна млого баксузI па се удавилаI па ђу тражили нагореI уз водуту.
Тека њим мужат рекbл да ђу траже. Чин.
Бóлес че ванеI ама тека намислило и тека чега прави. ПриI
Ванул коњскуту паметI арне позабраздил. Пет.
Вештица је била. Неје давала ни цвеће да погледам од пут. Јурила ме је
сас камење. ТД.
ВитI па не мож у чутуру да га згодиш. Сук.
Гајдарџија је малко. Све се нешто сpдиI и све си он нешта навије на једну
страну. Вој.
ГЛАВУ —даваI инат се не дава. Изв.
— чеси дадеI здравје че изгубиI смрт чеси створиI че гладује и че
босотујеI ама си инатат не дава. Вој.
ГЛЕДА —крз веџетеI па не знајеш кво ти мисли EРСFI — с белото EВојF.
Говедо големоI баксуз. Сук.
Голем зајнат. Вg|Вој.
ДЕБЕЛОГЛАВ —малко EЈалF; — непревијен некакbв EКмF.
— Како навијеI тека работи. Об. J
Деда Јован Шајтин је бил зајнат ко говедо. Гос.
До пладне мрзи цел светI а од пладне самог си себе. Говедо му неје равно.
бч.
Дрвена главаI непревијена. Пет.
Држи наJсрцеI зајнат текво. Зав.
Дунул му северњакатI па га држи лудата памет. Брл.
Дурли капа. Све си он на некога срце држи. Вој.
Живот даваI инат си не дава. Подобро чети је да га не молиш. Рас.
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Забразден човек! По сваку реч кажеW Разумеш ти мене! Слушаш ли ме!
Чујеш ли кво ти ја кажем! Ка ти ја кажемI тека је! БудалаI ко да је
сâмо он на овија светI Ко да друђи немају памет. Пир.
Задрто човечеI зајнатI запетоI лоше. Пир.
Зајнáт —Мирко. Пир.
Зајнатин је голем. Забраздил ли јеI и не труди се да га врчаш. Сре.
Запет човекI опоритI муку имамо с њега. Бер.
Затворила уста па само ћути. Она нема какво да казујеI она је нема. Она
знаје да отвара таја устаI ама само кад требе да убоде некога како сас
иглу. Гра.
J
Зашто да је болан од луду памет?! Зашто да ми прави грббишта без грб
бишта?! Смрт оче да си ствараI ама нече да попуштаI него оче да буде
само како је он забраздил?! Пет.
Збpле будала. Пир.
Изучил златан занајат —зајнат занајат. ВЛк.
Иста Таса. Ама подобро је језикат да њој је отсекла него главуту. У стање
је да не проорати целJдонI а сас човека да седи или да работи сас њега.
Толко па да је зајнат ко њу?! Гњ.
ЈАJбаксузI она побаксуз. ЦелJдbн смо ћуталеI ни реч несмо прооратиле.
Неје било лbко ни менI ама неје било лbко ни њој. Пир.
— га бhaмI а он бега и главу чеси отћине од мене. ТеквоI текá здáдено.
Држ. „
— с њега не би могbл ни воду да делим. Грш. J
— сам си цел живот работил како ми је било згодноI и несbм дозваљал
никому да ме преправља. ПаметноI непаметноI како ја решим тека има
да буде. Км.
Једва расклапа уста. Све чека ја да ђу питујемI ја да вој оратимI па после
се она оглаша. Вој.
КА ЈЕ —боланI без мотку му се не прибди. При.
— добро — добро! Ама је ретко добро при њега. ДД
КА—му купишI зашто си му купил. Ка му не купишI зашто му неси купил.
Км.
— речеI отсечеI и не мож га препрајиш. Кс.
Кад он нешта решиI нема сила на свет која чега задржиI па и да неје
текаI тека че буде. Мл.
Када он нешта намисли и кажеI нека је и штетаI тека EчеF је Пн.
Како намислиI тека работиI и никога не пита. Ста.
КАТИЛ —татов ти је Пир.
— човек над катилI баксуз над баксузаI баксуз на баксузјети. Соп.
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Колко је тврдоглавI јексер да му чукаш у главутуI јексерат че се искриви.
Дој. J
Куде је он пошbлI не мож га никој сепре. Сук. J
Ма тајали? Она че напраји све кво је намислилаI па све да је наопако.
При.
Majha му га често галатиI ама оно си тврдоглавоI не преправља се. Ор.
Малечђк човекI голем баксуз. Дој.
мAни —га там тија пуа наJнос ко пћавацI Брл.
— с њега се не мож разберешI он лош. Сре.
— теквоI с текво немај работу. Немој ни да ти носи ни да ти доноси.
гњ.
| МладоI па се тешко преобртаI а камоли Eкад станеF постароI ЦД.
МЛóГО —беше зајнатI требе да је отишло нагореI уз рекуту. Трњ. EИз
причеF.
— је забраздила. Штета што неје говедоI могла би убаво да бре. Кр.
— убаво слуша башту сиI па му се башта си све с мотку радује. Ре.
МОРЕ —канsbрI и това голем канзбр. Boj.
— таја АнтичкаI ако се текво видиI млого је голем баксуз. Она ми
девојчето једе највише. Гра.
— текво си је од сопyљ! — МореI било си је баксуз и преди да се родиI
мájћа му рекла. Пир. J
На текво не знајеш како да згодиш. Цр.
Навиглавица је! Како навијеI тека прави. Вој.
Навил шијуI па га врни ако можеш. ВЈ.
НАВИЛО ШИЈУ —на његову странуI па са како му јеI нека му је. Чин.
— па си знаје што си знаје. Држ.
Надује се ко гајдеI па му све неправо. Кво да му прајишI угоџба му
Никаква нема. Рс.
Најцрно зло је што се он не преправља. Соп.
НасвиЊИЧаво теквоI не мож га chпреш ка нешто намисли. Дој.
Натунтило сеI па до пладне мрзи себеI а од пладне цел свет. СГл.
НЕ МОЖ —га с бивоље потегљиш. Држ. Eпотргнеш. BojF.
— од њега да чујеш ни злу ни добруI ћути си. Вреви си ти кво очешI
казуј муI галати гаI надумајму кво се сетишI он си ћути. И какво је
намислил това има да работи и никој га не мож врне. Пк.
НЕ —оратеше с никога. Наполијон — реч. Пет.
— помага му ни тепањеI ни ората. Постало је тврдоглаво и непревијено
човече EГраF; —препреза се. EВојF.
— разбира си! Ама нема ни да разбере. При.
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НЕЈЕ —се тија родил којче му угоди. Мg.
— текbвI ама га почесто насмита времето. Ка је убавоI он лош. Грш.
НЕМА —га да те погледа ко човекI него све гледа бодљиво. Сук.
— ПОМČpИ БОГ Нема ништаI асли говедо. Држ.
Непревијена глава! Ама чему ђу превивају ка отиде у војскуI там га нече
млого моле. ЦДI EшијаI — глава. ВојF.
Непреправит човек! Сас њега на крај не можда излезнеш. Соп.
Ни сас зло нечеI ни сас добро нече. Како си навијеI тека работи. Пет.
Никој га не делиI он си се сâм дели. Об.
Нити се водиI нити се кара. Ама ка би га почесто карали сас моткуI
. опрајил би се. Трњ.
НИШТА —му се не угаџа. КожатаI па му тесна и она. Пир.
— не дума ни вревиI Гњ.
Огорсуз се родилоI огорсуз че умре. Гра.
ОД —инат има болку да вати. ВЛк.
— нероду прави роду. Теквó блесавоI деца си манулоI с друђи се дружиI
а сас своји се инати. Кс.
Он је баксузина голема. ДД
ОН ЈЕ ГОЛЕМ —баксузI па и душата му смрди EГњF; — канšБр EВојF.
ČН ЈЕ Jголема загуљотина EКрF; — малко насвињичав EВојF; — насти
њичав EРеF.
— недокажљив човекI боље га маниI не расправљај се. Јел.
ОН ЈЕ ОД —големата говеда. Тува бијење не помага. Сук.
— онуја сорту од будале на коју човек никад не требе да каже “НЕМОЈ“.
Трњ.
ČН ЈЕ —тама голема. Пк ДДfBC.
— тежак за договор. МожеI ама само како он каже. ДД.
ČН —оче свакому да докаже да је најпаметанI а види да нема мозак па
се затова баксузи. Брл.
— па асли бичетина EКсFI — савет не прима EЗавF.
ОН EСИF —беше од дете зајнатI и још се неје нашБл никој да му надвије.
нмл.
— Иде тека како деду си. Наљутиш га за ништаI а после те мрзи док је
жив. Кр. JJ
Он Си ЈЕ —све текбвI све јадовит на некога. Требе EјошF само да га
наљутитеI па по цел дbн послеI куде EгодF да јеI да му неје право. Јал.
— текЂв од мајстораI ич се не преправља. СГл.
ОН СИ –још унучето нејеватил заJpуку. Сас синатога се за големи кorbл
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скаралI и са љут и на детето. Изв. J
— све повише знаје од свакогаI и не мож га препрајиш никако. КП.
Она га све обрча да испадне како друђи работеI да испадне све што је
најубаво при њу. А како испадне EпослеF виде свиI па види и онаI неје
ћорава. Ама се не подаваI и па га не работи како друђи работе. Čче
да докаже на свиI и види да не можеI па затова мрзи цел свет. Вој.
ОНА ЈЕ —навиглавицаI и све тражи за кво да се наљути и с човека да не
opáтиI Брц.
— у диво раслаI њој си је дивото најдобро. Пет.
ОНА —може да прећине сас човека када си очеI иако нема заштоI и оче
да Eњој човекF клечи и да ђумоли. Текво баксузI баксуска раса. Цр.
. — судија и без школу. Никакви се трошкови не праве ка она суди. А ка
те пресудиI ништа ти не кажеI само ћути и не гледа те више. СГл.
ОниI тија малвчћитиI они су одJбога кажњениI баксузје су. Гра. EУвредаI
али и шалаI на рачун оних који су малога растаF.
ОНО —начепеноI једбн баксуз. И не волим да ђу видим. Пк.
— само викаI само се баксузи. Не мож ни да му помогнешI ни па да се
откани од тебе. Па заминула Стану сас свирћетеI а заминула и Талу
Туњину. Пир.
ОНО СЕ —на текво не угаџа. НШ.
— од големо добро неје спекло и осушило. Рас.
ОНО СИ –је надигнуто од крајI на своју рукуI на очеп иде. А мужат вој
беше миран човекI ама закасал. Пир.
— навило шију на једну страну и не мож га препрајиш. Пк.
Оно што си знајеI не попушта. Кп.
Орати му ти кво очешI оно си знаје што си знаје. Дој.
Отело се од богаI и од ђаволаI и сви му се од пут склањају. И това му је
најдобро. Изв.
Čче да докаже на свиI а оно не може. Boj.
Питаш ме какво работичерка ти дома?! Баксузлбци караI а ни работимо!
ТеI това! Трњ.
ПоаленаI па што каже тов да буде. Пир. JJ
Позајнат оди говедо. И у говедата можJда најдеш добраI а овова и њи
заминуло. Сук.
После ђипа затвориI па ђи не отвараI па њој се усмрду. Да бог даде да се
и она тека усмрди како што су њој се устата усмрделаI што ђи никако
не расклапа. Она ми је састаја уста душу извадила. Срце ми је изела
састова њбњо ћутање и умфгување. Пир.
При њу не можда пробијеш! Она је једампут говедо од човека. Пир.
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Прибира ћотек како говедо некоје. Мајћа си га све оскубе. Ама се не
преправљаI не попушта. ВC.
Проврло главу крз пенџерI па само рове. ВЈ.
РАБоти —све на ћорлук EBojF; — си све како си очеI и не мож да га
сbпреш EСукF.
С једну ногу веч у гроб улезлоI ама си баксузлбкат не дава. Вој.
С њега нема расправаI текбв је он човек. Рос.
С пауново перо да га гладишI па че рече — натискаш га?! Изв.
С текву рђу се не мож разбереш. ЋутиJсиI гледа теI ништа ти нече каже.
И све те гледа како да си му башту утепал. Кс.
Само гледа како оšéбал Кöњ. Км.
Самовољно текво! Како навијеI тека работи. Гра.
Сас њега нема расправија! Бар да ти каже кво ти мислиI а оно те само
гледаI и тов те бодљиво гледа. Сре.
СВЕ ИДЕ —на чепељушку EПетiCукF; — некако осем EВојF; — устршељ
EВојШетF.
СВЕ —му неје право Eкакво год да му кажеш и како год да му га кажешF.
прж.
— работи на бчеш EВојF; — се нешто сpди и све си му нешто неје право
EСукF.
— че работиI само да је осем EсветF. Трњ.
СВИ —баксузлбци се при њу збрали. Гра.
— неправиI она права?! Каква је таја паметI не могу да знам. Км.
— работе набПакоI а он терсене. ОстареI а памет му не дојде. Ор.
Спекло сеI па остарело од баксузлbк. Брц.
Срдит на цело село. Брл.
Таја је глава непревијенаI не препреза се. ВС.
ТАЈА САМО —премлцкујеI а кој знаје кво ти мисли. Ре.
— премљацкује EВојF; — премbцкује EГњF.
Тврдоглава је! Нема да се доучујеI допитујеI него како њој сtђуне. Чин.
ТврдоглавоI па ни те чујеI ни те сматра. ВЈ.
Тврдоглавштина је бил од како си је Пир.
ТЕКА —му се у главуту улило EBojF; — научилоI тека чемфе EЦрF.
— си је од како си је. Тека скројеноI тека че се сhине. Трњ.
TbhВоJбаксузI Бч.
— говедо несbм каралI сас њега нечу да се ортачим. Ре.
— Куче ко њега до коску гризе. ВС.
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— некакво алтавоI големоглавестоI трупуљестоI баксузестоI па искоко
лилоI па све сас очити како да боде. Гњ.
. Теквога па баксуза неcbм нигде видела. Трњ.
Текбв је Ка нешта намислиI не мож га chпреш. Јал.
Темерутин голем! ТврдI не мож си с њега договориш. За текво при нас
кажу EдаJјеF темерутин. Дој.
ТИ ГА —буташ напредI оно иде назад. Чин.
— караш у рајI оно иде у варај. Брл.
— обрчаш на аирI оно иде у бездирI Брц.
— окаш на свадбуI а оно окаW богдапрости! Све набпако иде. МСв.
ти му оратишI и муваш га навамI а оно иде натам. Чин. J
ТИЈА —ботур ка погледа стоку или човекаI одма се нешто деси. Сук.
— је човек млого чапурес. Км.
То је очепен човек. ВЛк.
Това је говедо голем мујар. Држ.
Толко су баксузјеI и сас сламу да ђи запалиш нема да гору. НМл.
Тува не помага кумење и молење. Таја је глава тврдаI слепа и глува.
Сре.
Ћути њуравчинаI нема ни реч да чујеш од њуI па EиF с кљештеви да ђи
вадиш. Кр.
УI бреI голем зајнат! Ни се водиI ни се кара. Бер.
У чутуру да га туриш не можда га потревишI да га склцаш. Толко је
зајнат и душманљив. Држ.
Убава невестаI ама баксузеста. Подобро си му је било да се неје женил.
Об.
Удара му ћорлук! И нече ни да чује за договарање. Км.
Узел једну алуI па ни се водиI ни се кара. Чеси има работу сас њу. Трњ.
Умеје убаво да забраздиI ама се после тешко врча. Кр.
Човек требе да га нараниI па с колbд EпослеF да га утепаI да не умре
гладан. ВЛк.
Чим неје по његовоI он одма напне гајде. Пир.
Чуждо чуваI а својето џитнуло и не мари за њега. Рас.
ШТО —je појела ћотек нема толко ни косу наJглаву. Били су ђу ко у
тупан Eда ударајуFI амађу несу преправили. Сук.
— му више бранишI оно више налати! А ка би га молилI не би стело.
МЈ. |J
ШТОМ —гледа нискоI штом њуриI штом му је стално неправоI това је
баксузI мани га! Трњ.
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— се изгрбилаI зла јеI и баксуз је. Пир.
Шуми ли влна у вречуI те и Душко да орати Соп.
БЕЗОЧЊАК
А онI врт—мртI врт—мртI че дојдеI па не дојде. Не можеш у њега никад
да си сигуран. КијJБ.
БезбчноI па си сакаI па га неје срамотаI па се још и љути ако му не дадеш.
А да ти помогнеI Боже сачувај! Вој.
ЗасeдлоI па га не мож искараш. Држ.
ЗаћислоI па се не помераI па си не иде домаI па не можемо да прднемо
од њега. Сук.
Изјуларил га богI па га по свет пуштил. Сук.
Ишчепчило бчиI па само тражи. Држ.
КА. —му дадеш паре на зајемI EпослеF мож само да идеш у цркву богу да
се молиш Eама ти бог нема помогнеF. Км.
— пинуI па ка доби речI па га не мож заустајимо. Сук.
КУДЕ СУ МУ —очи?! EBojFI — очити на тога безочњака EМЈF.
Локмаш! Он први вади месо из манџу. Вој.
Мани гаI не зови ми га наJгосјеI после га не мож искараш. При.
Млого би добро било да неје асли свињаI да га је бар малко срамота. Држ.
НА —куче кажеш МАРШ па се разбере. На овов ни МАРШ не помага.
Пострашно оди стоку. Сук.
— лудога се прави полbко да поминеI а ми да гладујемо и да сецамо
за њега. Зав.
Нека је некој најдобарI он ако га кудиI има да буде најгори. Нека је некој
најлошI он има да га вали да је најдобар. ВЈ.
НЕМА —ни стра од богаI ни срам од љуђе. Соп.
— очиI па присáкује. Брл.
НИ —га је страI ни га је срамота. Пок.
— чујеI ни ајеI ни га је па срамота. Об.
Никакво добро не препознава. Гра.
од њЕГА СЕ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ — посере EЦДF; — почеша EЧинF.
Од све селсhе работе највише обича селско големо госје. НМл.
ČН —je малко недокрстен EВојF; — ми је свако јутро на врата EОбF.
— никога не посматраваI он никога не почитује. Пет.
ОноI да га пуштишI има и вола у кућу да ти уведе. Врж.
Опљештил сеI гол човекI па га неје срам. Држ.
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Čче да му падне оклапина. BC.
Поцрвеје му грбина EчестоF од срам. Кр. EИроничноF.
Прави прошљаци! Само просе по селоI а неје ђи срамота. Пк.
Прво нече ништаI после оче све. Безбчно! Брц.
Само истриша по hoШетијата. Вој.
Това је човек непрепознај добро. Гра.
Урéкал се за кумаI па забоварил.J Па дошла свадбатаI дошbл младожења
сас свирџије да га водеI кум да јеI а њега немало у село. Свирће свире
крз селоI у кућу му дојдошеI а њега нема. Село је обрукал. Сасукал
толко човеци да га тражеI и това сас свирће. Будала! Пир.
ЦbвтиI ама не врзује. Ка ти он нешта обећаI има да знајеш да това нема
да буде. Км.
БЕСНИК
А на једногаI а на другогаI само гризе сbJзуби. Вој.
А бН ОДма Вача заJочи. НШ.
А по нарав је ко нашуту големуту свињу. ШтоJлиJсе метну бош наJњуI
ала проклетаI ка га неје она опрасила?! Сук.
А тепањеI а карањеI и тека помињује. Кр.
АКО —зло не учини не мож дон да стбвни. Сук.
— те текbв вати за полуI режи полуту и бегај уJсвет. Вој.
— ти кажем да башта му неје загуленI а ти га убаво знајеш каквв јеI че
се сетиш какbв му је синат спром њега. Кр. J
АСЛИ —je ко кучеI само ржи на једногаJдругога EПриF; — канабр EBojF.
Бил би он и подобарI ама па нече да има коју наше село куче да будеI
pђа да буде. Соп.
БИЛ ЈЕ —он некада и човекI ама са је само остала мустра од њега. Пир.
— опасанI опасанI па крај нема. Км.
Брат му је почељат на бијењеI побстарI ама и овија неје цвеће за мерисање.
млк.
ватило га бесочаI и мора стално зло да прави. вЈJ
Веку пак ватило шашавило. ВЛк.
Видо га мрштит још од вратата. Ка дојдеI не једеI не пиI знала сам да
че пак тека испаднеI да че ми вади очи пред народ. Држ. EмрштитI —
мрштовит. ВојF. J
Воли да ти EпрвоF срце извадиI па после да си живујеш с њега. Пет.
Гледа душманито. Трњ.
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ГОЛЕМ —зајнатi Магаре на лед има да накарашI а њег не мож. А ка се
пак разбкаI ка се разбеснејеI има да видиш. mc.
— зачђчкољ је онI задорицаI цепидлака. Вој.
ДА —га газиш има да ћутиI нема ни реч да речеI а кво ти мисли по очити
му мож видиш. Грш.
— је кучеI па да ћимнеш да га утепашI да те не лајеI да те не дрса. А
овóва човек! Сук.
ДА МУ НЕСБМ УJСРЕЧУ — и уJсмечу EСукF; — ка се разбеснеје EГраF.
Да се пазиш од њега! Он ка некога бијеI наJмртво чега убије. Држ.
ДецаI са смо остали самиI саче прајимо пакос! Тека кажеI поднесе децатаI
а после кажеW Бите ме! Бите ме! Ако ме повише болиI повише пакос че
правим! И ману гаI пуште алуI да њим кућуту не запали. Држ.
Доврљата му женатаI лоша. Ш.
ДČЈДЕ —ми тека да ђу бодемI да видим колко че EмождаF истрпи. Пир.
— па ћутиI и не рече ни БУ ни БА. Изв.
Дојде тукаI па ка се разбкаI па ка сврљи шамијутуI па ока лиI бhaI Земља
се тресе од њоњо окање. Теква си је када год да дојде. Држ.
Дошло је до “ЛЕЛЕ“ од њега. ВЈ.
Загрмел је од малечкога до големогаI до са. Рђа си је од крај. Гра.
Задорица је големаI зачђчкóљ. Све мора некога да закача. Трњ.
Заједница! Свакога да наљутиI свакога заJ срце да изеде. Вој.
Заљуљало га тека љуљћа на злоI и текá чега љуљаI и не мож га врнеш.
Пет.
Запењавил уста од бесноI па пушта пену и клобуци на уста. Кс.
Зашашавило га беснилото па не знаје какво работи. Јал.
ЗлињујеI а не знаје за кво и за што. ПетјВој.
ЗЛО —али се прави да је добро. Пк.
— јеI злоI па да му наJочи не излазиш ка га некој наљути. Км.
— па би се од зло опашкуту гризло. Км.
ЗbлI па се обрчаI па си репат лаје. СГл.
И ајван јеI лош јеI Зав.
И пред икону да га заклињашI нема да ти помогне. МgfТрњ.
Иди сиI душа да ми одбне од тебе. Када год си дошSлI само си зло правил.
Вој.
Идем да га видим какбв јеI мечка ли јеI човек ли је! Што се од њега
толко плаше? ВРж.
Из текво искочилоI из карањеI и тека си му право. Пир.
Избечил очиI па само гледа зло да прави. Пк.
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Изровчил очиI па се тиће уspне у понекога. Вој.
Ја ка се сетим какво је билоI пак ђу трпим. Ама ка се повише посасетим
како је билоI ич не могу да ђу трпим. Млбго је лоше с мен правила.
При.
Ја каков сам чељатI несом мислил ни толко да че останем при вас. Јел.
ЈелкаI злоI па исело од злоI па се скљештилоI па само једбн нос и једне
öчи. И једна уста голема. И зло гледаI и сас очити како да боде. Изв.
Још једнога доброга би ви Eсас његаF далI само да ми овога лекнете. Дој.
КА. —га увати силината у спањеI у стање је сâм себе да изеде. Држ.
— се потули по некога мора да га стигнеI па колко EгодF да је брз тија
што бега. И мора да га избијеI па имало зашто или немало. Брл.
— ти приде па ка те вати за рамоI стуре дрејутуI па беге уJсвет да те
не стигне. Млого је голема рђа. Сук.
Какво сакаI текво прајиI душу си задоваља. вој.
Како ме је билI добре сам и жива. Кога он бијеI тешко здравеје. Пет.
Како на камик да оратиш! Ама па од камик и од железо можеш да отрошишI
а од текво тврдоглаво и бесно не можеш. Цер.
Кара сеI окаI бијеI не работиI не знаје колко че изеде. Оно се неје здало
за добро. Пир.
Колко ме пути сретне толко ме пути испцујеI а нема за што и за какво.
Брц.
Кучето си подобро чува него женуту. Мрзи ђу што му деца неје родила.
Бла.
ЛелеI беља од тога човека! Изеде ме за туј кравуI препродал ђу. Штету
сам голему повлекалI ама кажем ли му само речI че ме пребијеI че ми
обере здравјето. Ста.
ЛОШЕ СЕЧИВО —дујовит! Све си он нешто љут и све сибн има зашто је
љут. Сук. |J
— лош човек! Од текво малко скраја. Вој.
МАНИ —Вану се усправља уз башту си да се бије. Чудо големо! Вој.
— га. Нек иде да работи нешто по пољето. Ако остане дома че ни
покоље. Трњ. ч
MЛОГО —je добар? Да га померишешI нос чети отпадне. Још те неје бил
. па га затова валиш. Кр. *
— ритаI и това с чизмуI и това бош тамо куде најболи. Трњ.
МлчиI а бучи. И само зло знаје. Брц.
Можда бије тројицаI само ка се сbали. Ако је малечко ДД.
Моја је мајћа била сиротинсhи другар. Она велеше. У коју кућу има
извивање и карањеI у туја кућу не мож добро да буде! Че растури тија
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бесник убав дом! Чин.
МОРЕ —ка умремI он има свирће да узне. Теква му душа! Јал.
— лош јеI лошI па нема дека. ВојLmc.
— оно се успирчиI па не мож човек да га отргне да се не кара и не бијеI
не мож га смири. Пир.
— покварен јеI па му је душата покварена. Соп.
МфшавоI па високоI па се оди зло прекљундилоI па асли плашило. Пир.
НА —виле му све това што има! Џабе богатствоI џабе све. Ни с једнога
комшијуI а ни с једну рbднинуI не живује. При.
— кокошће пипер у дупе туралаI на комшику да се освети. Гра.
— силу човек! Текbв је. Ор.
Накаден сас црни тbмњан Eна црниF. Вој.
Накострешило се како јежI па само злињује. EНакостршило сеF. ВојCук.
Налати на бијењеI па му се отепају понекој пут. Још некадарноI а бесно.
Вој.
Напуца сеI па че полудеје?! Čче да се бијеI да играI још да пијеI да се
весели. И ако му неч пристанешI тешко си га тебе. ВЈ.
Нарипује на бијењеI па това га срце тегљи. Мg. Eза това; — на това. ВојF.
Насилицу све оче. Ама кво је постигал сас насилицу?! Гра.
Натлапа на бијење. Оно зашто му је крн носат?! ВЈ.
Натлапица! Све иде там куде има бијењеI све да се бије. Брл.
Натурица на бијење. ПетiВој.
Натурљива млого. Ја се од њу скраја држимI а и друђи тека. При.
НЕ —ваљаI џенабет EБр.EДојF; — могу да мирнем од њега EКмF.
НЕ МОЖ —да се каже колко је лош EГосFI — се укалдишеш од њега EРасF.
НЕ —насмива сеI зуби му се не виде никако. Брл.
— обичам да га видим ни у слику. И од сликуту му се плашимI толко
имам на стра од њега. Км.
— смејем да му кажем ни да стане потамI одмаче се разбеснеје. Eпо
натамF. Вој.
НевелI невелI па невелит. Брл.
НЕЈЕ —упрезанI па побеснелI Ама ка га упрегнуI че се смири. Грш.
— човекI него рашчовечњак. Км.
Нема бога ни душу. Кажеш ли му само једну речI писнеш лиI кажеш ли да
неје тека како је њему ћевI готов сиI нема ни да те чека да се прекрстиш.
вpж.
НЕМА МУ НИКАКВА —yгоџа EБрлF; — угоџба EВојF.
Нема си човечанствоI не знаје си ред. Вој.
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НИ —думаI ни орати EВојF; — се вариI ни се пече EЗавF.
НИ СЕ ВОДИI НИ СЕ —јаши EДојF; — јашиI а забраздилоI и на силу бче
EmocF.
Никој за њега ништа добро неје чул. ВРж.
Нити је љуђе човекI нити је у стоку стока. Сас зло и сас силу све очеI
ама ништа не постиsa. Бије и бнI ама и његовата глава неје без ране
прошла. МЈ.
ЊЕГА —са најбрзу EПирF; — че мора да препраје у белу кобилу EБлаF.
ОI това је млого лош човекI не може потешко да се роди. Рос.
ОБИЧА –да удара сучку. Ре.
— стоку да чуваI али пргавоI болноI бесноI па бије стокутуI гониI удара.
Брц.
Обрнул на окање и EнаF пишувањеI и никој му неје добар. Сук.
ОградисалI требе да је нешта нагазилI затова је он теков. А вамилија му
је добра. Дој.
ОД —добро се неје спекал EОрF; — какви јеI добар је EЧинF.
— какву је сортуI и куче да не узнешI а камоли човека. Пет.
— њег се маалата узвери. Вој.
ОД ЊЕГА МИ ЈЕ ДОШЛО ДА ТУРАМ ЈУЖЕ НА —гушуI — шију. Вој ј
Сук || Чин.
Одвила сас злоI па мора њој ћутимо. Км.
ČКА —а не знаје за какво и зашто. Текво сиI бесноI бесочата га држи. Сре.
— пшујеI окаJпцујеI само злињује за нижашта. Вој.
Оложила сеI па ћути и трпиI а тија бесник ђу само бијеI не дава њој да
J уздbне. Вој.
ČН ЈЕ Jдушманит човекI он обича зло да прави. Ич га не обичам. Сук.
ČН ЈЕ И КУЧЕ И ЧОВЕКI АМА СИ —му полbко да буде куче. ДД
— је пак почесто куче. ВC.
ОН ЈЕ —и куче и човекI и једе и дава. Трњ.
— и паметанI и карактеранI и вреданI и све може да буде од њега како
што ти рече. Ама да кажем и ја нешто. Од њега човек не може да будеI
бесник је голем. Пир.
— једна алица што ђу наблиза нема. Како бhштеков да се падне у нашто
село да живиI народ да једе. Јал.
ОН ЈЕ КО—љут пипер. Јел.
— окрњен и очепенI и с њега на крај не можда излезнеш. Зав. J
— подмукалI он је бесанI он може човека да запали да изгори жив. Сук.
— слабувал сас паметI и са ка рипне живога човека че изеде. Зав.
— текbвјаI бесникI бесно куче. Соп.
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— углен који је ватил пепелI позагасал. Ама дунеш ли малко у њега
мож огањ да потпали. Бла.
öН —ка беше помладI друђе маане имашеI а те са какbв јеI да не смејеш
пóтам да му речеш. BC.
— личе се изгубиI лоша пара Eче се изгубиF те и он?! Км.
— ми је крв исисал. Ниш.
— можеI али несте. Пушти ме да се мучим и патимI срце да си слади.
Гра.
— њим домат растуриI тека му благо. Пет.
— се с ђаволатога најубаво договараI и сâмо зло знаје да прави. Гос.
— си је отцепен од време. Ја сас њега не обичам млого да ортачим. Кр.
— тијаI ако се текbв видиI он је голема рђа. ЦД.
ОНА —je неколко пути цепила главу на башту си. Сук.
— се не оче бијеI каква је. Рас.
Они су тепали и кога требе и кога не требе. Семката си њим беснаI семка
проклета. Чин.
Оно је па најлоше од свитиI оно му турило капу одозгоре. Гра.
ОНО СИ –га бог тека караI на зло. Јал.
— је у њега свата маана. Он њим туја невољу прави. Сре.
— шашавоI а друђи му EсвеF крив. Држ.
Осветољубиво текво. Не знаје за доброI само знаје зло да прави. Това му
благо. ЧИН.
ОСУШИЛО СЕ —ко коњоштипI а зло ко куче. Гра.
— па се дорим прегpбило ко кобилкаI од зло. ДДГра.
ОтудJодовудI отудJодовудI па нарипује на бијење. Вој.
ČЧЕ ДА —je на свако грне заклапало. И све гледа човека да згазиI да
оно буде одозгоре. Сук.
— набере мед и маслоI па заламаI чуждо отима. Вој.
Пази се од теквоа. Ако видиш какво јеI беге од његаI не срече гаI ако ти
је роднина. ЧереI ако ти се зададе уJсречуI бегајуJстрану. Од текво
човек че пропадне уJземи од срам. Пир.
По зверчина од њега неје било. Брл.
ПошБл по ђаволаI па куде честигне —не знам. Брц.
Прави се карањеI тека си му добро наJдушу. Рас.
При њега тојага најпомага. Сас текво се само тека на крај излази. Км.
Роден у ЗлокучјеI затова је збл ко куче. Кс|mc.
С друђи добарI ама у кућу да не улазиш с њега. ВРж.
С камење тлче тракторат. ЉутоI па бесноI крив му трактора. Пк Пир.
Скво је почелI с това че заврши. Чин.
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СáI ка су му нође у гроб виснулеI он оче да је добар. Сук.
Само гризе ch зуби од јад и од зло. Вој.
Све орати на подбр. Вој.
Сви пишту црвачћи од њега. Вој.
Сења из Рагодеш бијеше млогоI ама га брат сас пушку уби. РгLПир.
Скубе се од њу. Главу чеси отiћине од њу. Ћине си полу од њу. ЗаJсрце
ђу изеде таја рђа. Јал.
Свали се понекадI па че ни поједе од бес. Сук.
Таја знаје и маџије. Оно си това мислиI зло да прави. ВРж.
ТеI тека ни заједеI па EпоF цећ дšн мучимо муку с њега. Зав.
ТЕКВА СИ —je oнаI научила да иде на суд. Вој.
— му душатаI да убоде човека. ЦД.
ТЕКВО —куче се с глогов колbд утепује. Сре.
— малко очепеноI очепљак. Бесник! ГЊ.
Текбв је он! Човека зачас напрај на лајно. В.С.
Ти од њега има млого да чујешI али ни једну добру реч. ИлиI да повали
некога?!. Сук.
Тија је душовадник EДојF; — караман EСукF.
Тија се родил свакому маану да најде. Вој.
То те од врата забереI све си му нешта дужанI нешта крив. Цр.
Тóв је рђа женаI тов је куче од човека. Држ.
ТОВА ЈЕ —змија под камик EЗавFI једно млого лоше човече EBojF.
— лош човекI па се по зајнат не мож EнигдеF најде. ВC.
ТОВА —ли мушно говедо! Само оно да те недовати. Брц.
— неје човекI това је ала. ВРж.
Толко је безобразанI толко је муpдаранI да пушта козете куде мож најго
лему штету да направе. Цр.
Трендавилко је теков. Увек намрштеноI па не можда знајеш да ли се
спрема некога да бијеI или су га тамbн избили па се још неје одморил.
КрfПир.
УI колко је добарI да те не сретне?! Ниш.
У њу је кључат! Она одвртаI она заврта. Соп.
Умеје да се пази. Умеје да ти га каже ђу никој не чујеI само ти. Па да
цркнеш ка ти га каже. Пир.
Уостpил сеI па само боде. Сук.
Утрнела ми је глава од његаI ама нема куде да бегам. Сре.
Ушиљил сеI па само боде Eко да је говедоF. Бла.
J“
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Целден се повира по судовеI па је омршавелI урасалI нагрбил сеI не мож
га познајеш. Пс.
ЦРНО и убавоI ама нема полоша жена у село. Она је полоша и од снау
ми. прж.
— ЛЕЛЕ од њега! Теше да запали све. Зав.
ЧЕ —дâвам пијењеI пиле печеноI вечеру чедавамI само да се отсели отука.
Цр.
— се убљујеI па че се упрдиI па че направи триста пакоса. Не дирај ђу
ка ти се молим. При.
Често му памет намештајуI ама бесно си је бесно — не помага. Грш.
ЧовекI ама зорле! Тека се каже за текво. Км.
Шангаза је малко. Они су си свити џангаза. Брл.
Шпиртосал се оди зло. Вој.
ШтоJли на ћутук оратишI штоJли њему?! Тија ти нема напрај добро па
да те види да че цркнеш пред његове очи. СГ.
ШтоJмиJсе свети на стокутуI ако мене мрзи?! Рс.
блантало
А њој па дика што се кара с учитељћуту. И каже да нече сас сваку ни да
се кара. Држ.
А она има бстрог мужаI нема лабаво при њега. Ама теквоI језичноI и не
може да се не кара. Гра.
АI таја се никад не посмешујеI њу срам не вача. Рас.
Ако ти се теква ала вати за полуI одма ђу ћини и бегај док не почне да
се кара с тебе. Бc.
Банта кво се сети! Мани ђу там! EБлантаF. Вој.
Бfiта кво се сети. Тека научилоI тека че живи. Вој.
Бóље у шипћк да рипнеш него с њега да се закачиш. Влк.
БрљивоI и нема си поношај. БЧ.
Ватило ђу пак лудочатаI па само беснеје. Вој.
Верка! Оно си името надигнуто. Eсамото имеF. Пк.
Böли да кажеI али ђу боли ка вој се каже. Држ.
Голем је адвокатин. Знаје свакога да пресудиI ама себе си не умеје да
пресуди. Гњ.
J




ДА ЈЕ КУЧКАI ДЕВЕТ —бачије би бранила EСукF; — села би бранила
EСГлF. J J
Да разбираI оно би се савилоI па би се сакрило негдеI па би ћутало глас
да му се не чује. А оно не разбира. Гра.
Дечица! Убавило дечица! Ама не умеје да њим се радујеI него све трчи
негде с некога да се кара. Пр.
Дизају га ђурлијетеI сустиsa га времето. ВРж Eвремето. ДојF.
Док га не чујеI че вати црвје у дупе. А ка га чујеI трчи свакому да га
кажеI ама неје како га је чулоI него како нејеI увеличи га. Пир.
ДрндараI дрндараI па пљас! Толко си разбира. При.
ЕМ —га ранишI ем га облачишI ем те лаје. Брц.
— шутоI ем боде! Ама бар бијење влачи. Гра.
Жванћало! Сви лошиI сви маане имајуI само она добра. Вој.
Закара се право старовремchиI па викаI па клне. Гра.
ЗАКАРАЈ СЕ САС ЊУI ПА ЧЕ —видиш какво знаје. Свашта чети накажеI
че си пишиш уши од њу. Држ.
— ти свашта скажеI че си пишиш уши оди њу. Вој.
Заљопује се! И само лоше речи можеш да чујеш од њу. СГл.
Затича све мужатогаI све га заступаI све она оче прва да каже. Јал.
Знаје да лајеI друго не знаје. При.
ЗНАЈЕ И ДА СЕ УСЕРЕ И —да се отпере EВојF; — опере EПкF.
И он јеI ко башту сиI малко назорљивI зачас се скара. Пок.
Или је беснаI или је болнаI од таја две — једно. Пет.
Иљадо судије да суI она че ђи пресуди. Не можђу надоратиш. Држ.
ИМА ЈЕЗИК —длгI па си дупето лиже EГршF; — лиже му по дупе EКоF.
Има си ћиткуI ал ђу не видиI а другому казује. Држ.
Ја несом селска опашка па да ме једбнJдруђи обрча на једну или другу
страну. Пир.
ЈА САМ АЛАПАЧА —големаI ја сам шашава у језикат. Гра.
— па не могу да задржим речI али че си турам катанац наJуста па че
ћутим. Гра.
ЈЕДЕ —говнаI само дрнкаI срам не знаје. Пир.
— лежи и ржи. Аржи на свакога. Изв.
— што му се не једеI само лbже и клевети. Рас.
Једна главаI сто језика. Ама од памет ништаI лаје ко кучка. При.
Језик како лопату пуштило па вој по гузицуту лиже. Гра.
ЈЕЗИКАТ ВОЈ —како метлаI па само мете EСтаF; — по дупе лиже EЦДF.
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Јело од куче ногуI па не можда прећутиI мора да лаје. ВРж.
КА—је отворила једна уста па ђи не затвара. Јал.
— оратиI све претича у оратуI па не можда се разбереш сас њега. Кр.
— почне да се караI па се дорим љуљаI па се тресе од бес. Од главу
шашаву болку си ствара. Сук.
— разврже оратуI па си не мож отидемо целу ноч. ВСв. EможI — можеI
— можемо. ВојF.
КА СЕ —она караI целата се мала тресе. ВЈ.
— умори од кудењеI жена ми почне да ме вали. Кр.
КАД —га поведеш негдеI не мож од њега до реч да дојдеш. чин.
— ђу ване шашавлbКатI па кад почне да се тресеI да неси наблиза. Трњ.
Када се разбеснејеI оно село размири. Пк.
Каже ти га уJчас. И после ни било ни да буде. Гра.
Каква је убава и мизеста девојha! Само таја пуста уста да не отвара. Пет.
Какво знаје?! Знаје сâмо да лаје. Брц.
Како куче лаје таја кучка! Како куче зло! Гос.
— моја баба окаI до са би била капетан. При.
— поприврлачкаI ама трпимо ђу. ВРж.
. — скренула. Ама па неје млогоI мож се врне с мотку. Сре.
Карађу нешто да се кара. Има си и она некакву муку у главуту. При.
Кво на умI тов на друм. Теква је ЗоркаI наша комшика. Пир.
Ко бутнитрнI и одбегавају жене од њу. Оно све орати од снауту и синатогаI
а не мож полоше да орати. И не обичају ђу жене затова. Јал.
Кôжата њој дебела па не осеча. Какво да њој кажешI не осеча! Рс.
Козињавку цргу на патос турилоI и ништа неје прикупилоI и сâмо. Таја
рекла товаI онаја рекла онова. Држ.
Кôj од кво си болује. ТеI она болује оди туја болкуI обича да се кара. ВЛк.
КУДЕ —год да га видим и да га чујемI све оно некому казује да је нај
паметноI ама да това народ не умеје да види. ВРж.
— појдеI суде засере. Сви лошиI она добра. ВЈ.
— се чује његов гласI добди на влас свинска влас. Пир.
Лабава у устата. Чин.
Лáје ко кучка! Толђи језик има. Пк.
Лáпав млогоI а мушко. ВРж.
ЛепоI Лепо! За сви си ЛепаI за мене ич неси лепа. Ја од тебе погрозну
неcbм ни чул ни видел. При.
ЉопаI љопаI без везе. И неје ђу срамота. Држ.
малеI каква је оратаџикаI цело село че надорати. Пра.
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МАЛКО —je aљапачеста. BC.
— му требеI ко ветрушка је. Оно дојдеI и прнеI и све дигне. После се
смириI ама џабеI направи џумбуш. Вој.
Мани ђутуја — једна главаI сто језика. Сук.
Млого лаје. Да је кучка девет бачије би бранила. Гос.
Можда је оно за друго лошеI али за товаI за карањетоI бива ђу. Јал.
МОРЕ —блантаво теквоа Пет.
— текво си је! С пауново перо да га гладишI оно има да рече натискаш
Га. Изв. J
Надвор свилицаI у кућу свињица. Км.
Насмете гаI саплете гаI тлцне га уJглаву с маљицуI и испадне после да
неје оно кривоI негоJон. БЧ.
Најумеје по пут да бдиI и другога да саветујеI и друђи да преговара. Кр.
Научило се говна да једеI и не мож га одучишI и не мож му забраниш.
Сук.
НЕ —држи га наJмираI кара се. Вој.
— знаје кво шомлта. Вој.
НЕ МОЖДА —мирујеI ко да има црвје у дупето. И у устата! EглистеF.
нш.
— проорати ни двеJречиI а да не каже лоше за трећога. Држ.
НЕ МОЖДА СЕ —одбраниш од њу EпаF и да јааш и да мааш. ЧинfВој.
— отрљаш с пепел оди теквоја. ЦД.
— отпереш од њега; — укалдишеш од теквоа. Вој.
НЕ —cáкам тија рогач да ми добдиI да ме не узнемирава. ВРж.
— смејемо да оратимо! Оно те намаршираI оно ти накаже. Држ.
— умеје вола у дупе да убодеI а сас језикат боде како год жена. Брц.
Неје ујета у језикат. СГл.
НЕМА —да дојдеI па да ме пита КАКО СИI ШТО СИI него се одма кара.
При.
— душу да бдиI а кво знаје да лаје?! ДД.
— си ич у ковуту. Само једно карањеI једне речи срамотнеI това знаје.
Вој.
Нигде не идеI нигде не сhитаI а све знаје кво је билоI а свакому по град
знаје. А од капију нигде не иде. СебичноI саможивноI зло. И само
тражи карање. НМл.
Нити имаш кво да видишI нити имаш кво да чујешI а све некому прича
како је убава и паметна. Држ.
Њбне па свађе што сâм се наслушалаI тој га па нигде нема. Цр.
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ОД —влакно прави руноI и сâмо трчи негде куде има карањеI да помага.
АмаI че ђу некој изгрбави негдеI нече тека да пројде. Сук.
— две речи плане. Текво пргавоI па ме све стра ка га нешто питам да
га не увредим. Зав.
— њега има кво да чујеш. Ама само лошеI ко оди сваку рђу. ДД
ОД ЊУ —не можда добијеш реч ка се разорати. Сук.
— че бегамо уJсвет. Не мож никој сас њу на крај да излезне. Вој.
ČКАI А НЕ ЗНАЈЕ —за кво и за штоI и по кога EЧинF; — ни EзаF какво ни
зашто EСукF.
ČкаI а нема зашто да бka. ШД.
ОНА ЈЕ —завиднаI затова све това работи. Држ.
— закаченаI а језикат вој откаченI па само ломоти куде ђу видишI срет
неш или стигнеш. Држ. J J
— млого пуштила језикат. А не беше теква ка беше помлада вој.
— рђа голема! Оди њу триJдона с авијон да бегаш. Са се само кара.
Држ.
ОНА —оче и да залаје на човека. ВЛк.
— претила да че строши вратата сас сећиру. На пут окала и претила
на мужатогаI Брц.
— само вика и орати од једнога до другогаI и никад неје мирна. А и
ни несмо мирни оди њу. Изв.
Čн је ко плекана вуруна —брже се угрејеI брже се олади. Пс.
ОНО —je из карање искочило и ништа му неје поблаго од карање. Вој.
— једна уста големаI па како лајеI ко навијено. При.
— ка се закараI не умеје да стане. При. „“.
— нема сетку. И на друђи мир не даваI сâмо боцка сас језикат. Изв.
— од њу бог да сачуваI глава да ти прснеI уJсвет да бегаш. Јал.
— само нешто транћаI а не знаје какво бче. Вој.
— се па од њега човек не мож почешаI а да га оно не види и не чујеI и
да га одма не раскаже на цело село. МЈ.
Отвори ли таја устаI после ђи не затвара. Теква је. Држ.
ОчéпљакI очепено теквоаI само једно карање знаје. Сук.
Пипкаво и цуцавоI ама малко ако га закачиш оно се укрека. Држ.
ПЉАНКАI ПЉАНКА —не знаје кво оратиI — орати кво се сети. Вој.
— прича кво се сетиI да не заборави занајат који је од мајћу си научило.
Јал.
Посере сеI па се неје EоноF посралоI неје њоњо говнотo него чуждо! Пир.
Прај карање! Това вој задоволство големо. Вој.
ПриличнаI ама језична. Изв.
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прича си кво си му прдне наJпамет. Мора да ломотиI тека навиклоI ЦД.
Пуштил језик дористрашанI а момче за женидбу. Чин.
ПУШТИЛА —jeзикатI чеси има работу свекрвата Eсао њуF. ВЈ.
— млого језикатI че њој троши мужат кошчинћете. Рас.
Распуцало се од беснилоI па побелелоI па помодрелоI преличило се. Тека
је сваћи пут ка ђу увати бесочата. Км.
РастакујеI па не умеје да стане. Рс.
С језикат би могла кошаре и кочине да чистиI и од това да се рани. НМл.
Сама си она мутиI сама си рамутује. Пн.
САМО —блантаI не мож му се сетиш какво оче. А требе и оно да знаје
какве оче. Вој.
— дива главу ко бесно куче. Гра.
— с текво да си човек нема закачушку EМЈF; — се закарује EНМлF.
— слуша кој квоче кажеI и не можда прднеш а да га оно не чује. Брц.
СВЕ —оче да знаје какво је билоI када је било и куде је било. Зав.
— се нешто расправља и кара. Па и ка ђу никој не дираI оно стане па
се кара. Изв.
— си нешто бкаI а не знаје за што и за какво. Eза кво и за штоF. Вој.
СВИ —кажуW Лепа! Лепа! Ама ка се таја Лепа залепи уз човекаI ка почне
да га суди и да га муpдариI не мож се отпереI не мож се откачи. ВЈ.
— лошиI она добра. И верује да је тека. Њој тека право. При.
СвињеI иако знају да је за њи това у котлетоI ама га чушкају с дулицуI
чушкајуI и на крај га расипуI и после нема кво да једу. Текbв је и он!
Бла.
СЕЛСКА —дода; — палавретинаI — реклаJказала. ГњfПир.
Серсем пустиња! Ни знаје какво думаI ни EзнајеF какво работи. Семката
му текваја. Пир.
Серсемосано теквоја! Џабе му оратишI џабе му памет давашI ка не помага.
Научило се на карањеI на погане речиI на изазивањеI на муpдарлbкI и
тува ни бог више нема да помогне. Вој.
Смут прајI тека навикло! И најмило му ка разбуди половин село рано
сабале. НШ. “
СраI мочаI сраJмочаI све му наказаI па на крај речеW Са ми је лbкнуло.
Сук. J
ТАЈА —ич никому не прећутује. ВРж.
— је голема радозналицаI знаје у свако грне у село када се какво вари.
И това одма на сви раскажеI па малко и посоли това што се вари. ВC.
Теква ни сортатаI сестро! Ни смо недодршковци. Рас.
Ти си лабава у устатаI теб не смејем ништа да казујемI Дој.
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Тија текбвјаI онија онакbвјаI и само си това знаје. Вој.
Това је једбн текбв гадI једна теква битангаI једбн текбв тутмакI да се с
њега не мож ни разбереш ни распрајиш. Рос.
ТОВА ПА —бланталоI не знаје кому какво че каже. Вој.
— пљаскало! Што ме једушне пушти наJмира?! Вој.
Толко је злаI да пљуне на змију у уста че ђу отрује. Ка се она разбкаI ја
öдма бегам. Бc.
Транћало! Све си оно нешто транћа. Вој.
Ћути Љубице! ДеI и Драгољуб да можда прича. Пир. EБрбљивој жениI
| од које муж не може да дође до речиF.
У свата пцета он најубаво лаје. Рс.
УБАВО ЗА —гледањеI грозно за слушање. БЧ. Eзобање. ЧинF.
— SчиI грозно за ушиI ама ка га мужат трпи и ни чега трпимо. Рс.
Упирчи сеI па се само кара. Това му благоI тека си га дома научила
мájћа. Чин.
Чепаво детиште! Чеси има работу свекрвата сас њега. ТД.
Чеша се све куде га не срби. Ама требало би и друђи да га почешају.
EпрочешљајуF. МЈ.
Шашава жена! Она ич нема акbлi ЈедниJпути кад ђу подигне ђавол она
не знаје кво прави и кво че рече. Кп.
Шашарма! Какво му можеш! Па ти је подобро да си ћутиш и да трпишI
него пред село сасалу муpдарну да се расправљаш и да се браниш. Сук.
ШтоJму на умI тов—му на друм. ТекаJси идеI срам нема. Бc.
ГОЛОИГРА
А у њоњуту кућу нема сас кво по кућуту да ћима. Сук.
АКО —кусајуI нема да квасеI ако квасеI нема да кусају. Дој.
— се сви бијуI и они че се бију. Ако се сви карајуI и они че се карају.
. А работу и дом си не гледају. Зав.
АљтовоI и аљтово че си будеI и аљтово че си остане. Пир.
Бир годинаI бир каца зељеI бир дете. ДржfКп.
ВbшћеI бреI вbшћеI немају ништаJcJништа. Това ли је домаћин? Вој.
Града че умре одJглади приJовце. Не умеје да и млзе. Пк.
ДА —га окнеш на чужду работу има да цркне од работуI а на своје не мож
да се сети да требе да работи. Своје не пипа. Држ.
— је работило у млади дниI ако си је немање голембI оно би се олебило.




— ми је да знам ко и бог тека стави. СГл.
Двојицата на једну памет! Кад имаI имаI а кад нема — иду наJгосје.
вpж.
Дебела жичкаI дебел домI пенџере доJземиI кад се улази оно селази.
С трн да влачиш нема какво да закачиш. ВЛк.
Дебело предеI богат домI пенџере доJземиI с трн да влачиш нема какво
да закачиш. МЛк.
J Доводи неколко женеI ама ни једна не заседеI па ману да се жени. ВСв.
Доселил се Eу градF без дреју на грбину. Тека се доселилI текбв остал.
Пир. J
Држаљсто га убива па му се не работи. Немој да чека ја дрва да му беремI
жену да му грејем?! Гра.
Друшће њој носе црвилће и пудрилћеI а она врце и опћнци. Изв.
Дbн коматI ден коматI и па дон комат! Тека си му доброI па и да оскудиI
ама да не работи. Брц.
Жената му се укачила наJглаву. Она како кажеI тека. Ама ни она не
разбира како ни онI иI теI до куде је стигал њин дoм. Сук.
Живи од село на селоI слуга. Деца да прерани. А њиветеI убаве њивицеI
прду празне. Јал.
Закачи торбу на шијуI па си све по печалбе иде вој.
Збpкал концитиI па не умеје ни да се опрај. При.
И најело сеI и напило сеI и прошлоI и отишлоI ама ништа не стеклоI нема
главу куде да сbвре. Км!Држ.
Ижа убаваI кад улазиш да се пазишI кад излазиш да лазиш. Гос.
ИМА —да једе колко дупе да му не зарасте! Вој.
— имање. Нече да работиI а оче да има. Гњ.
— три овцеI и оне шугаве. ВСв.
Ишло одJруће доJрућеI бдJруће доJрућеI не јелоI не спалоI séблоI гла
дувало. Неје имало кој да га научиI па са никакbв ред не знаје. Држ.
Једно EдетеF заJpукуI друго наJpукуI па EпоF цел дbн рули од кућу на
кућуI дом EсиF не седи. ПРж.
Ка нече да учиI нека буа. Ка нема памет нека буа домаI па това му је.
АмаI оно се ни дом не може држи без памет и без работу. Држ.
Кад седиI можда лети. А кад је наJнођеI не можда мрднеI болно. ЕпаI
како можда има ко нас који ни час не седимоI све си работу имамо?
Гра.
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КАКВУ —жену имаI добро и неје побеснел. Пир.
— он муку имаI добро EиF знаје куде оди. Вој.
Какво донбс текво начБеI у исте дреје. Цр.
Кравата мујарI газдата сенћар. Тув нема орањеI нема работа. Сук.
Куде најдеI куде не најдеI ка јелоI ка не јелоI дом си не седиI паре не мож
да заради и завртиI а све по нагњице иде. Зав.
Кућа њим голема та мани га! Да се запнеш има да ђу прескочиш. Бла.
Кућата сас трс покријенаI и сас трње подбијенаI а пенџери — доJземи.
Бла.
ЛењавI па га мрзи да дива нођете. Кр.
ЛењавоI неработноI па и неумејатно. Нече си ништа припрај да се мож
види да је домаћин. Трњ.
МлатиI млатиI па и састави бог. Ама им бог не мож и кућуту постегнеI
и дрва да им береI и стоку да им чува. Пк.
МлатиI млатиI празну шуму. Све што работи корис нема. Пк.
Не притesa сиI а једе му се и њемуI и остел биI ко друђиI све да има. Вој.
Неје мрднул од нос до брадуI неје ништа унапредил. ПРж.
НЕЈЕ СИ—му позната работатаI и како че напреди EГршF; — мукајет EВојF.
НЕМА —да препне да си нешта направи него лежи ко резанI а жената за
њега работи. И како че има?! Држ.
— сас кво да се весне Eу светFI па у чужде дреје наJгосjе иде. Вој.
— у туј кућу бирибиљеI и у туј вамилију. Иду на затру. А те онијаI
комшијетиI воздигоше се. Зав.
Немају си ништаJcJништа. А како че и да имају ка не работе. Сук.
Неработни суI затова су и немотниI ЦД.
НеработноI а само једе. Отеснеше му веч дрејете. Об.
Нече да работиI нече душу да си мучи. Пет.
Никакbв домаћин неје. Сви се прибирају из поље за вечеруI а он топфва
покарал говеда воду да поји. Кад не требеI наJводу и кара! Пк.
ОД —њи прича цело село. Това никакbв дом неје. Пет.
— сви мајстори он највише тресће прајI а ти кажеш да не ваља?! Чин.
ČН —ђи млого цвели. ПијеI трошиI па бијеI па једе немерено и само
најблагоI и ништа не работи у кућу. А он требе да је домаћинI на това
је местоI а не жената. Сук.
— и отвориI и затвори задругуту. По цел дон је там. И како да има.
бч.




— са да умреI има да отиде у гроб и без гаче. Држ.
— се нече дигнеI EпаF бог да слази поJземиI а не што нема брашно у
кућу. Зав.
— си је лежач голем од времеI и како може да има?! ВЛК.
— шунтавI она шунтаваI па си помињују поубаво него паметни и богати.
Не кару сеI не бију сеI здравиI правиI деца млого нараџалиI и не смита
њим това што су сиротиња голема. Да је некоје паметно оно би се од
муку изело. НМл.
Она је спалаI спала. Млого је обичала да спиI па је састављала дbц и
нöч. КрпенаI некрпенаI гладнаI негладнаI това њој неје смитало. Изв.
Они су штура кућа. Никаква њим работа одJруће не идеI и све назад иду.
J нрж.
ОНО —давају муI давајуI па једнуш мора и да га загребу. Не мож све да
гледају што је сиротињаI нек работи па нек има. Рос.
— је једна голоигра EниF јагне нема у дворат. Ка је EјагнеF за празник
заклал?! СОП.
— при њи кој како науми тека командује. Ста.
— си је у њега свата маанаI неје ни у женуту ни у децата. Не умејеJси
оправља домашње работе. Сук.
oСПРЕД —гледбцI osáд гњидбц EВлкF; — правоI свад гњидо Тм.
ПаI бреI ка свеука говедатаI па да ђи помори. Пет.
По цело лето рмбаI и па нема ништа. Трњ.
ПоáленоI па оáленоI па не умеје ни васуљ да си свари. И како че ђу
брóјиш у домаћице?! Пет.
Прво он свуту работу оправиI па после њему тојага у дупеI после она све
тов створила?! МСв.
ПРИ —њи кој се први дигне тија судиI па њим затова тека и напредица
Иде?! Бла.
— њега да не седнеш леб да једешI небриченI нешишанI дрпавI неопран.
АматеI кому бвце чуваI чува ђи како дома да си је. А дома сиђи не
умéје чува. Изв.
Продал сиралник од плуг једампут на коцкуI изгубил га. Ете какbв је
ДомаћиН. ПРж.
Прöјде дbнI заради комат — колко да неје гладан. При.
С друђи добарI ама у кућу да не улазиш с њега. Пир.
С трн по кућуту да влачишI нема какво да закачиш. Пс.
Са нек дочекује чуждиI а нас неје умејала да дочека. Разјури ни свити
од домат. Пир.
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САМО ИДЕ —од вbр на вbрI купује сеноI оче стоку да има. А све EмуF
мршавоI и јаганци не можда очува. Гос.
— На загубуI на затруI не умеје се опрајI и никој га не умеје опрајI
никога он не слуша. Вој.
СВЕ —имаI само памет нема. Че затре имањицетоI па после че свири
уJпрсти. ВЛк.
— му бог далI сâмо му памет неје дал. Орљ.
— на штету идеI све у пропас иде. ДД
— њим она работи. Само она у њину кућу нешто разбира и умеје. МЈ.
Свугде губиI нигде не напреџује. Трњ.
Синове башту каче на коњаI али и стурају од коња. Њега су синове сту
рили. Об.
Сирома јеI али повише сас памет него сас паре. Пет.
Стару крпену гуњу носи. Това му је и за носењеI и простиркаI и завивка.
Трњ.
Таја глотницаI сâмо нешта присакујеI само се нешта жали на немање. Што
не запне ко што сам ја запелаI па че има како и ја?! Та наште ли су
њиве поголеме или подобре?! Вој.
ТеI на по това че га познајеш колко је паметан?! Што не запнеI па нек
има и оно?! Држ.
Тека научилоI тека живилоI тека че мре. Не требе му млого ни једењеI
ни пијењеI ни дреја на грбинуI ни кућа ко за човека. Сре.
Текбв je! Čче свакому да учиниI а његовата си деца не гледа. Вој.
Толђе годинеI ништа у дом неје напредил. При.
У туја кућу кој се прв дигне тија суди. А домаћинат се последњи диза.
врж.
Убавом навираш колач на шијуI а оно не умеје. Па ка не разбираI нека
се мучиI нека séбнеI нека гладује. Сре.
Умеје и да EсиF нема. Дој.
Умрсил концитиI насмелI а не дава никој да му помогне да ђи размрси.
Јал.
Умбшка се за стоJдинараI уработи за банку. И како че унапреди. НМл.
Уседело EсеI паF аздисало. Штом чује свирћеI трчи да играI ка некој умре
трчи да се наједеI и тека си му доброI на това се научило. Држ.
Цела њим кућа болкукI ђубре. Пет.




Ако га ви правите на лудогаI он неје луд. Он си оправи децатаI изведе
ђи на путI а ви вашата не умејасте. Вој.
Бог му рекSл да чеси сам роди дете па нече да се жениI буца још. Пир.
ВАСА —Ћáта сhитал млого по женеI па му се на оновајте нешто диглоI и
почелоI тамо њемуI да смрди и да трулеје. Затова неје носил панталонеI
него нешто ко вутарку — оспред крпаI озад крпа. А сви његови су се
одрекли од његаI па се је сам ранил до смрт. Носил је од дућање до
муштерије какво кој купиI влачил је у старе године ко магаре. Пир.
— Ђоса из Бpлог беше млого брзI Итар. Ка се дигне ујутроI он каже на
женуту сиW Ајде КостадинћеI мешајкачемакатI ја идем зачас до Белу
Брл.
Висок човекI а штап носи. Улезне у ижуI па сас штапат крз комин. И
штапат излезне горе из оџак. КмfПир.
Воја се млого вали! Али и работиI и чис је ВСв.
Вуча?! Ништа не знајеI само EзнајеF да пцује и да лаје. Това знајеI и това
млого убаво знаје. Пок.
Вучко?! Јурено. Икано. Неје васпитано домаћинсhи. Пок.
Тара Млечкарбв је бил кртар. Он си све по кртове идеше. Врж.
ГлупавоI улевноI неумејатноI дрпавоI а душу има добру ко дете. Зав.
Гмичка му воде у опbнци. Навачало му се иње наJгрудиI бркове му се
налепили. Из Завој дрва кара у Нирот да заради бар за сол. Тека сам
га запамтил још у детинство. ВРжgfир.
Да га газин има да ћутиI реч нема да каже. Увек је гледал да се сас
народ не замераI а свакому је помага.“I само потражили га. Текbв беше
дедаJЗораI побожан човекI добарI а те и он умре. Вој.
ДавидI тов је диво човече! У село га нема видиш по петJгодинеI све си
је не појату у Селиште. ДД.
Девојчето убавилоI ама му ђавол не дава да се жени. Сук.
Детинсhи јеI шалџија јеI свата се деца радују кад год га виде. НМл.
Динча у селоI а руће белеI а језик остарI а глава тупа. ГосgПир.
Дојде како сувачђку лице. Онака је како и сви друђиI не мож га по друго
различиш. Вој.
ДоктурI школе изучилI ама џабе! ЛbжеI причаI запенил устаI теков си је
од како га је мајћа пљунула. Грш.
Забол главуту у работутуI па ништа друго и не гледа. Сук.
Загледал се у убаву РадуI па по цел дон не може очи да одвоји. Рас.
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Замета на језик. Това му је маанаI и другу маану нема. Вој.
ЗамислиI лош човек! Не мож се полоше роди! Не кажем да неје добар
мајсторI и да је глупавI и да си води ред од кућуI и да је вреданI и
да је песнопојацI и да оче да помогнеI ама све џабеI све залудуI ка не
знајеш ка чему ћуне да те набрука и осрамоти пред народ. В.С.
Зоса си је Зоса! А овој другото што ване с рућеI све уработиI тека надарено.
Пир.
И—да га утепашI и да га живога дерешI тија се нема промени. Види си и
он маанетеI ама се не мож промени. Кр.
И он би мислилI ама нема с квоI па чисто и њему криво. Ама нема кво
да прајI па прај друђи на будале. ДД.
Избушена му кожата Eтолко млогоF па ни ђавол гајде не мож од њу да
направи. Пк. EО шаљивџијиF.
Има си чисту белу косу још оди дете. Пир.
ИМАШЕ —на главуту белу косуI па с гаI како коњаI окали Цветко. А он
се неје љутилI одзивал се је. Пир.
— некој дедаJНака све у беле дрејеI а шубараI па и онаI бела. Вари
васуљI другому не дава да га вари. Па избкаW ДрагутинеI Драгутине!
Знајеш ли онуја плочу при мирбсаното дрвоI и на њу квачка с пилетија
нацртанаI и поди плочуту златоI а кој ђу пипне чега угрчи?! МСв.
Ја ако не мрднем на нигдеI че цркнем. Текбв сам човек. Брц.
Једбн из ТрњануI боље име да му не казујемI на опкладу јел шашејеI на
опкладу ишћл пешћи до Софију и врнул сеI а кажу да је на опкладу
изел чуждо говно. Свакакве але по свет има. BС.
ЈоваI он си је текбв од ко се родил — шалција. Ама га за друђе работе не
бива млого. Сук. J
КА —заспиI тупање да тупу не мож га разбудеI а ја се рипнем зачас. Брл.
— орати не мож га разберешI ко да си орати на јајцата. Рс.
Кад би он имал текво убаво имањеI он би полудел од работу. Он само за
работу знаје. Кс. J
Кадиве јелечеI па капу туреше на уво. Тека сам га запамтила. ВЛк.
Како крзšJcbн да ђу гледамW големаI високаI белаI убава жена беше. Па
болноI па ђу усправљу да седне. Тека сам запамтила стрину ПекуI Вој.
Како се удружа тија човек! Толко изедеI толко испиI толко изиграI толко
Испоја?! Вој.
J Камен си је каменI тврд ко камикI тврдоглавко мазгаI шашав ко навијено
јуне. КмLПир.
Кара кленsуI кленsи сеI кленsöсје се. Куде је онI сви се зберу окол његаI
па иде смејI идеI иде. Соп.
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Климка се с чашуту. По целу ноч ђу држи и српка помалкоI и не мож си
човек заспи од њега. Пир. J
Кој знаје код вој је рекSлI и какво вој је рекbлI и зашто вој је рекbл. И
да ли вој је рекbл. Све она чулаI све она знаје. Вој.
КУДЕ —види да пију и причају два човекаI бдма њим прибди да он буде
трећи. Пир.
— Има две женеI би че је трећи. Оне си га веч и броје за другарицу.
Држ.
ливрес у очити. Све види и све знајеI и никому ништа не казује кво је
м чул и видел. Трно.
Знаје да лаје друго ништа не знаје. Не знаје ни да се покајеI па га бију.
Това је Лича. Дој.
Луд на работу. Čн си само това и знаје. Шер.
Љутачка јеI ама је вреднаI и бистраI и може да излbже био. Држ.
Májћа ли је това?! СолуJочи да њој се врљи колко је добра. Пет.
МАЛКО —ти је куће у село поделилI малко ли је рамирише напрајилI таја
ала сакатаI тија рашчовечњак што се не трезни. Гра.
— претрчкује сас оратуI ама неје млого лоше. Гра.
Мила нуждало из Благо ишбл је у Ниш на пијац за денI а врчал се дома
у истиJдон. Бла.
Миран некакbв. заплашен. Све се у народ скраја држиI и ћути си. ВC.
MЛОГО —беше однесено ка беше детишњар. А са се малко посвестиI са че
га буде. Пок.
— волеше шалу да изводи. АлJБ. .
— знајеI и млого работи? По целдон врапци брејI и па га не мрзиI
па ђи и јутредbн бројI и никако број да њим уванеI да знаје колко се
збирају окол његовуту плевњу. Сук.
— работна?! Мајћа њу и онаI ткалеI наткалеI млого су сработилеI чудо
J дар. Могле би и двеге састија дар да се ожене. Ама је Перса како
малко старачкаI а и нечеђу старцат пуштиI требе си му баба. Сук|Пир.
Можда је и она за друго лошаI али за това неје. Оче да помогне човеку
у свако добоI и да не жали што га је помогла. Км.
МČgJкум СлавкоI ете толaчок човек! А не знаје ни колко че изедеI ни
колко че испије. Куде му све това стањујеI не знам. Рас.
— муж трошиI пије и бије. И друго не знаје. Неје ни знал. Пир.
Моја Дока асли стокаI магаре стокаI она стокаI оно зајнатI она зајнатI
ама оно реп имаI а она — језик. Пир.
МореI каква мазаI на пару игра! Неје она теква како ви кажете. Сас њу
да ви видим на жетву или на копање да се избарабаритеI или у дрва
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да идетеI па тог да ђу кудите? Сре.
НА —гледу неје EдевојчетоF лоше. А онака какво јеI не знам. Кп.
— силу човекI това је Ратко. А да умеје да се премениI да се убаво
наједе и да појеI за това несbм рекла да је лош. Кр.
Набило нос у књиђетеI и нити нешто разбиреI нити нешто одбираI само
си књиђете знаје. Пир.
Натлапа на работу! Тија че цркне од работуI не мож се малко поумери.
Вој.
Не мије сеI не бричи сеI пијанI урасалI руће м мешкаве па се разлипиле
и рашугавилеI па да те је гроза да га погледаш. mцосал се начисто. Зав.
НекадаранI ама се натфскује. Подносе га момчетијата да трчи барабар
сас њиI да работиI да дизаI па му се само смеју. Трњ.
Нема ништа од човека. Ни има снагуI ни има здравјеI нити па умеје
нешта да си уработи. А неје толко глупав како што поJсвет има. Сре.
Никола је покварен човек. Ја сам Николу млого поштувалI и помагали
смо сеI и замешували смоI и он ме је помагалI не могу да речем да
нејеI ама џабе му памет ка је покваренI ка гледа да климне повише на
његовуту страну. Кр.
Ни кошуљу на грбинуI ни капу наJглавуI ни опбнак наJногуI њиве имаI
ама се нече њиве саме работеI њиве траже да се запне. Вој.
Никој ме не шаће не држиI па и ја нечу никога. Никој ме у љуљћу не
нóси да би му се клањала. Јал.
Новча је текбв! Како му речешI тека верује. ВЛк.
Њега сви познавајоше —и високI и дебелI и гајдарџијаI и ловцијаI и ора
таџија. Ама умре и он. Чин.
Однесен беше млого. Са по неје толкоI са чега буде. ВРж.
Окретљива жена! У једну руку огањ носиI у другуту воду носиI сама да
палиI сама да гаси. А това тека не можеI нече вој тека дадемо. СГл.
ČмалечБк човекI ама што он може да уработиI што он може да помогне
човекуI големити му не мож ни приду. Вој.
Он беше и куче и човекI па понешто и за мен остај. А са само пшета остала
окол менеI и за милос не знају. ПРж. J
ОН ЈЕ —голем мршљакар. Обича месиште проклетоI и има да иде чвк у
Власи ако чује да је негде некој нештa зaклал. А онака је и паметанI
и умерен у друго. Вој.
— тека одил још ка је проодилI па и са си тека бди. Њим си је семка
текваI воле да сhитајуI не држи ђи да су на једно место. Гра.




— работи. Кво можеш од њега да чујеш?! ПРж.
Он се не сећирава па кућа да гори. Све работи полbкаI и повише му
одметне работа него на тија што се млого варкају. Пет.
ОноI мршавоI мршавоI мршавоI па нема за кво ни болка да се увати за
њега. Па здраво како дренI и нити се замараI нити старејеI нити му
смитају студ или жегаI никаква му мука не смита. Рас.
Čпасна женетина! Да му не узнеш ореј изJрућеI нечисто! АмаI наградено
сас памет. Рс.
Перка је једна штедљива женаI једна домаћица женаI само што се отне
на деда ТодораI свекра њојI на бабуJМаријуI свекрву њојI това врља на
пцетата. НМл.
Понагрбил сеI па си влачи јербмат. И никому се не љути. Мисли да му
је тека од бога писано. Јал.
Потули се Јола ПеринI па и петина да га гаџајуI бн сиI иде само напред.
И кога он гониI тија мора да бега. А беше најмалечђк. Брл.
ПошБл по ђаволаI па куде че стигне не знам? Дало се у курварштинуI
у коцкуI у пијењеI у расиплbк. Ко да неје тија човек. А какbв беше
домаћинI вреданI поштенI разуман?! Мора да је ђавол улезал у њега.
Чула сам од бабу да ђавол тека можда улезне у човека. Брц.
Прекљунџила сеI ситна бабичкаI а не види. Пошла да помага на младитиI
на њивуI каже EдаF имају млого работу. Завgffир.
Пременила се влњени чорапциI гумени опћнциI цицана марама — права
сељанка. ЦДfПир.
Работи како жена Eу кућуFI бива га суде. И да плетеI и да ткајеI и да
месиI и да се замлачује како жена ка орати. Вој.
РечлијаI и бојлијаI и ништа не работи. Јал.
Родил се шести по редI прво живо детеI па рекла баба муW Да је у пија
ницеI најголема пијаницаI у картаџијеI најголем картаџијаI у курвареI
најголем курварI само да је жив. А све је това бил башта ми. Бла.
СаваJтекбв је какбв јеI никаквв неје. КрjНМл.
САМО —влачи. Работи и мушку работу. Напрајила се на мушкарицу.
Држ.
— ока по децатаI узнемирава ђи. Какво најде това једеI за това ми не
досаџаI ама ништа у кућу не приносиI не ствара. Пир.
— прај ршум по село. Друђе работе млого не работи. Цр.
Саможивник! Само гледа да једе и да пијеI и да живи на раат. Држ.
Сас језик надареноI а у главу ударено. Оче и да те помогнеI ама оче и
да те налајеI и да те преговара. Трњ.
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Свити тека работеI не само он. РипајуI рипајуI па после клекну. Теква
њим семка. Изв.
Сланопаџав човек! Кад га погледаш како да га је слана попарила. Брл.
ТИЈА —Риста знаје триста! Све обрча на шалуI па и ка нешто запричујеш
домаћинсhи. Дојде малко како недозрел. Об.
— ШиљаI он млого знаје! Ама знаје убаво и да се напијеI па да му се
и смејуI да га ишегавају. ВCfИзв.
Тика! Това је тија с големуту главу. Км.
Трутуњес човекI теквога га мајћа родила. Ама неје лош човек. Држ.
У Гариње идемо да беремо дрваI па јаI јак и младI влачим по петJдрвја.
А онI аловитI по двајесеI и ништа му неје. А ка товари колаI он се обрне
с грбину да види колко је тешкоI да ли мож воловете да ђи влачеI и
товари догод може колата с грбину да подиза. Чим не можеI престањује
да товари. Текbв је бил Лаза из Теловац. Пн.
ЦуцавоI ама убав леб месиI това сватило. И ја поубав леб нигде несом
јела него при њу. Вој.
Цbвти ЦветанI цbвтиI ама не врзује. Рс.
Човек ко сваћиI и он. ДД.
Чупесто девојче беше. По това сам у запазила. СГл.
КАРАКТЕРНИ ЧОВЕЦИ
Ако има пареI она је добра душаI че помогне и она нешта. И до са је
помагала. Гра.
Аран и ишаранI текbв је бил. Вој.
Бајћа Петар беше млого добар. КаJсе зададеше камто насI он се насмејал
како слнце да је огрејало. Дој.
Газда јеI ама на сиротињуту пазиI и с двете руће дава. Пет.
Гласовит EјеI млогоF убав глас има. И волеше народ да весели. Брл.
Гранка је бистра билаI али је била сирочеI па неје имало кој да ђу школује.
ГњfПир.
ДедаJПера из Завој бил је овчар какбв се нигде не мож најде. Ка га по
годимоI он ми речеW ГаздоI са су овцете мојеI несу твоје догод и чувам.
А ка дослужимI па че су твоје. И ако очеш да и продавашI или кољешI
Има да ме питашI ја за њи одговарам. А нема да смеје никојI па ни
тиI да и јуриI гониI ни децаI никој И пушти овцетеI излезе пред њиI
и оне бдма по његаI и уз његаI ко деца малечка. ПРж.
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ДОБАР —Да мине низ бробињало нема ни бробињка да згазиI Јал.
— је EдоJсаF билI и за век добар да си остане. Рас.
— Тија ти нема ни пут замине. ПРж.
Добра јеI брава је. И дреју од грбину чеси стури за другога. Држ.
Душу би дала за човека. Сук. J
ЕI какво оно превлече прекоJглавуI добро му је и лицето издржало. Пир.
Закачила га мука и њега од крај. МученоI па умеје свакога да сажали и
да помогне. Км.
И дреју од грбину тија че си стури за другога. Вој.
И на шију да му навирашI тија нече да узне. Трњ.
ИМА —кој оче да ушпара. Он динар по динарI пару по паруI шпара на
дbн. И уреди си кућу. Тека је мој брат правилI тска са ја правим. Тија
што не работе и расврљују на све странеI несу млого а и народ ђи не
fЦéНИ. ПРЖ.
— паруI има све. Ама работиI стичаI знаје се ред у његову кућу. НМл.
ИскренаI поштенаI разумнаI вредна. Орљ.
Ја сам другакваI а он је другакbв. Не замерљава на речи. КажеW Не требе
човека свака реч да увреди. ВЛк.
ЈЕДНА —враг женаI манечкоI бистроI шејесе и три године. Сук.
— манечка женицаI убаваI и млого добра по душу. Пир.
Једнуш га кажеI амаJга каже. НадареноI отвореноI мож се споразумиш с
њега. Км.
Јоцићеви из Пирот све бистри све трговци. Мајћа ми је од њи. Пир.
Још од вратата се с очи насмејеше ка њој дојдемо наJгосjе. Туја сам тетку
најобичала. Сук.
Како може мајћа толко паметноI добро и убаво да га роди?! Чин.
Кво види с окоI с руће га уработи. Рос.
Ко шило је шиљавI и бистар. Он види у ћисело млеко бело влакно. Изв.
Мајстор! Од ништа нешта умеје да направи. Км.
МладI полетанI од њега домаћин може да буде. И паметан. МСв.
Млого прикажљивI па куде ме видиW Тетко! Тетко! Сре.
МОРЕ —бива га! Домаћин човекI и иде му напредица. Гра.
J текво се чедо не раџа Све је EзлоI све невољеF пребродила у једну
годинуI и па је наJнођеI и па се мож насмеје човекуI и па знаје кво че
работи донbcI а кво јутре. Кр.
НА —Воју не мож воду да донесе ни једвн од вас. Не мож му EниF приде.
Јал.
— време стекалI залебил сеI деца му одраслаI умејал. Брц.
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— празно не прича. Прича само оди будућносI и сâмо се сас млади
дружи. Оди старци и оди вршњаци бега. И ништа не прича што је
некада било. Пк.
— тога се душата вије покре овцетеI и тека че умре. ДД.
Најтрпљив је и најмиран од свити. Чин.
Начисто строшено —шали сеI смеје сеI млого знаје. Поваљамо се од смеј.
прж.
Наша мати неје писмена билаI али је све напамет знала. Страота нешто!
Пир. |J
НЕ —обича у надницу да иде. Нече никој да вој судиI на сваку будалу
да ћути. Гњ. J
— пушиI не сhитаI работноI уредноW домаћица ми је снаатаI како требе.
изв.
НЕЈЕ —груба невестицатаI добра му је! Вредно јеI и поштено јеI а и из
домаћинску кућу. Ос.
— мувалоI неје сувалоI жена на место. Пир.
— џеврљатаI не барабујеI неје одношљива како што има некоје. Ор.
НекојеI текаI нешколуваноI ама да ли га мука накараI има да чујеш од
њега и убавоI и разбрано. А некоје школуваноI а бува како мутна вода.
изв.
Нема да у је грозаI ако смо сељаци а она из град. Ру.
Несмо имали појакогаI и повредногаI и подоброгаI у село. На сви је
помагал. При.
НиколаI он је добар. Све ме је учил на добро. ВЛк.
ОI он неје лош! Красно момче! Зав.
Од нерод прај родI широко срце има. Приклта ђи ко да су му своји. Рас.
ОН ЈЕ —бил једна начитана главаI и њега смо у целуту маалу наJуста
носили. Чин.
— голем домишљарI и увек најде нешта човека да развесели. А оче и
да помогне. Вој.
— знаворан човек. ВЛк Гос.
— ливрес у очити. Он одма примети кво си сакал да му кажеш. Њега
не мож никој да превари и да излbже. Трњ.
— лоша речI ама добра душа. Никој му се и не љути ка му нешто у јад
каже. Рас. J
— ништа човекI али му изJруће излази млого. ВСв.
— све самоук. И како самоук за све је млого добар мајстор. Чин.
— старо појатарско куче. Тија се нема даде да га никој превариI али
нече ни он никому лоше да учини. Дој.




. — у стање доJгушу да загази у калиште само да заврши работуI или да
помогне човека у невољу. ПРж.
ČН —ми је били мајћа и башта. Теква се душа не раџа Пир.
— работи за двојицаI и млого не гледа да ли се работи његово или
помага некоме. БЧ.
— се не ЛамTИ МЛóГО. ВЈ.
— си знаје маанутуI ама му това не смита да је добар и вредан. Ако је
грбавI та што?! Boj.
— ћутиI ћутиI не орати с никога. Ама ка се поздружиш с његаI кад
почне да оратиI не можда верујеш да је тија човекI да може текве мудре
речи да ти каже. Пн.
ОНА ЈЕ —и на мушку и на женску работу у тија домI и ка улезнеш у кућуI
ка погледаш авлијуI или ка погледаш њиве и лозјеI не можда познајеш
да је без домаћина толђе године. Км.
— је камикI и она кажеW Ја човека трпим до једну меруI а ка прејде туја
меру је прећинем и нечу више да чујем за њега. А зло му не чиним
нити га па преговарам. Цр.
— све това зналаI ама нече се исказује. Пир.
Оно је крз свакакво зло прошлоI оно је прегорелоI испатило се. И са од
њега има кво да чујеш. Трњ.
Отврљил штрбкутуI че се оправљаI че га буде. А сирома је бил до нечу.
Вој.
Čче и да дадеI оче и да помогнеI добра је он душа. Сук.
ПекаI била је на цену девојha. И убавоI и растовитоI и вредноI и работноI
и паметно. Претичала су се момчетијата за њу. Држ.
ПлелаI везлаI спремала си дар. Девојче без мануI нема грешка. Што га је
навезлоI наплелоI да се чудиш! Изв.
ПЛнI црвенI па веселI па милина да га гледаш. Пир.
ПодлитанI вреданI воли да си работи. А и на чужду работу је текбв. При.
Понавел главуI па си ћути. Какво да му речешI он се на тебе нема наљутиI
прећути си. МЈ.
ПОШТЕН —jeI паметан јеI па ни луково перо човеку нема да узне. Вој.
— паметанI привреданI умесанI башта му. Гос.
— човекI при њега нема илбина. Он млого јадује кад му некој подвалиI
али се не кара. Брл.
Прећутљива је! Бива ђу за ваш дом. Км.
Прикажљив беше. Нече да замине а да не каже човеку добру реч. При.
Проживела је како је стела. Куде је стела там је отишла. Очувала сеI и
све још работи сâмаI слуша сеI ако је остарела. Јал.
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Прошbл човек годинеI домаћин посталI са има кво да чујеш од њега. ВЛк.
РаботноI уметноI текво да ни улезне у домI дом да ни процевти. Држ.
РАДАН —jeI и вредан је. ВЛК.
— разуманI имаI знаје кво очеI домаћин. Сук.
Радетан човек је он. Пок.
Разговоран човек. Њега ка сретнемI па си пооратимоI оно ми на душу
лbкне. Чин.
Са —злато се мери. Текво се не раџа. Сретна је таја мајћа која текво
очува. Чин.
СамоI а сви против њега! Ама оно избрало добар правац и пробива се крз
мракI и не гледа млого лево и десноI знаје по који пут требе да иде.
Гњ.
САМО —бн од учитељити има машну на шију и матику на бициклуI па
иде из школу право на копање. ВЈ.
— работеI и не знају да стануI и све имајуI несу никому ништа отели.
А свакога бче да помогнуI и свакога да пречекајуI па и намерника. ВЈ.
Сас шалу је живил. И неје бил осветљив човек. Пригрнул ђиI остала си
poчeтијаI па ђи подигал. И сас њи је живилI ако му несу роџени него
братанчетија. Вој.
СВЕ —знајеI ама нема срећу од матикуI Све знаје и да направиI и да
облечеI и да уготви. Ама с једну плату не можеI па мора да копа на
народ. Гра.
— ИмаI само још од петла уво Eда имаF. Цр.
— може да уработи — што вој очи виде руће војне остављу. Сре.
Серт на работуI па стеклоI па све има. При.
Сокол Радојин из наше село бил је млого брз на одењеI и здрав човекI а
Веч старц. ЈедампутI раноI види га некој познаник у градI и пита гаW
С кога дојде толко раноI Соколе? — Па с младити! — ПаIкако?! — Па
они варкају а ја кротимI и дојдо. У седамдесе године је тbгај бил. Км.
Соњу из БарјеI њега куче не лаје. Кој нема зло срцеI њега куче не лаје.
бч.
СталожанI миранI човек како требе. Вој.
Теква је жена билаI никому неје пут прешла. Рас.
Текво си беше оди детеI текво си добро и сâ. Сук.
ТЕКБВ —је он! Чеси и кошуљуту од грбину даде за другога. ВојCук.
— човек нигде нема. Никој му неје на пар. ВC.
ТИЈА —ако је текбвI ако ниско гледаI он ниско гледа а високо види. Јал.
— знаје да несмеје цело селоI да развесели народ. Држ.
— Има дbl Пир.
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ТИЈА ЈЕ —врцкавI млого је добар за слушање. Свакога че услушаI свакому
че момогнеI па и дете да је. Трњ. |J
— плн и с пареI и с мозакI и не плаши бе од ништа. Има си силу и за
лоше и за добро. Сук.
— уметанI работанI човек и половина. Км.
ТИЈА ЈЕ ЧОВЕК —сагламI човек иJпол. Дој.
— часан и поштен. Тија је добарI илбину не знаје. Вој.
ТИЈА —мед лижеI средил животат. Гњ|ВЛк.
— не воли краџуI карањеI преговарање. Ако бчешI ка си у невољуI да те
некој посаветује и помогнеI иди пре њега. Пир.
— неје ни на мрава пут пресретал. Кс.
— нече ни мрава да згази EВојF; —EниF краси селото EБрлF.
ТО —га коњ не стизаI све трчи куде иде. И не умара се. И све стигне да
уработи преди сви. Држ.
— је мучена душа. Млого се мучилаI па је њоњу патњу све запамтила.
Неје њој лbко. Гра.
ТОВА —je oд душу душа. Једнуш је добра. Гос.
— силан човек беше. ВЛК.
Толко је добарI да би се кожуту стуpил за другога ка би могло. Вој.
Töлће године је ринтала и одила ко прошљакI и са је почела на човека
да личи. Гра.
Ударан човек! А оче и да ти учини. Чин.
Улеван јеI нече с човека да се скара. Гра.
Умејатан је билI све си је това он сам изнапрајил. Сре.
Умесна јеI расправна је. Али неје сас снагуI нема нође. Км.
Цел дон лежи Милор како мрк вол и вбздан измишља као че каже. А ка
дојде у село и у народI и ка почне да прича — јела ђаволеI чуди се. Рос.
Чува сиI прикуткујеI дом доми. Кр.
ЧувателанI али неје скрчав. Вој.
Чувателна женаI и ударна. Не видиш ли кво је све постигла сас десет
прста?! Трњ.
Чујен човек! Тија је човек чујен и паметанI и доста је да кажеш “ДЕДА
СЛАВА" па да се одма знаје и који јеI и из које је село. Војгњ.
ШалџијаI весељакI оче да се шалиI оче да су сви весели окол њега. Пир.
Штом некој “ГА“ она одма “НА“. Теква је онаI помага свакога. Вој.
ЛbЖЉА
данкало само лежеI само се налиI а друго не знаје. Вој.
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Затрљује Čчи да се не примети да је лbгала. Сук.
Знаје и да излbжеI а умеје и да услужи. АмаI ако има женеI нека и лbкеI
мен не може да лbЖе. Рг.
КА—ЈБуба оратиI а ти се пообрни да видиш да ли је слнце. Пир.
— он нешто кажеI EоноF скоро је текаI само што неје тека. ВЈ.
ЛbЖЕ —алиI и сâм не верује. А има и текви који ка лSжу и они верују у
тов што лbжу. Зав.
. — млого. Лопов у ђавола. Рас.
МореI какве сестре? Заједно лежуI те по това су сестре. СГл.
J Од влакно руно прајI и љути се ако му не верујеш. При.
ОН —je лbжовчина голема Гњ|Дој.
— ка ми почне казује не могу да му верујем. Он почне да се валиI па
се валиI па се издизаI па мисли да му верујем све што ми каже. И не
могу да добијем реч да му кажемW АјдI па да се видимоI варкам се
нмji.
— правога кудиI лошега валиI тека му благоI и не мож му ништа верујеш.
вј.
— све наJпрсти знајеI сâмо кој да му све това верује. Гњ.
Она се одлbгје на њега. Вој.
ОноI имаI имаI човек поизложеI па ако види да му не верујуI па мане да
лbже. А при тебе крај нема. ПРж.
Čчи му отекоше лbЖејечи. СукiВој.
ПоприлbскујеI ама каже понешта и истина. EПоприлбшкујеF. Вој.
Прво га скројI па га после изложе. Км.
Расказује му за Маркови конаци. Све нeшта околоI и ништа право не каже.
Само нешта расказујеI и кво је билоI и кво неје било! И не можда знајеш
какво је истинаI а какво је лbжа. Текво си је од детињство. Сук.
ТИЈА —без лbтку не можда живи EmeF; — чете изложеI и да не трепне
EТрњF.
Това је брат ми лbжља. Ја му не верујемI а ви кво си очете. Рс.
У сто једну не можда му поверујеш. Гра.
УмВЈЕ ДА —изложеI ама не умеје да удеси да му верују. Чин.
— лbжеI милина да га слушаш. Рос.
час ложеI час поприлбскујеI час се валиI час се издиза. Стар човекI и




Чете изложеI па нема да трепне. Чин.
напнивешка
А она све бчеI ко овицирсђи коњI да је напред. Бла.
Ако му идеш по колетијатаI че буде добро. Вој.
Бије се сас световеI млати сеI мисли да се доJса толко паметан човек неје
раџал. Тм.
Бркове обрнул нагореI да влачи сас њи напер. Да га примете! Дој.
Вали сеI валиI па се усра од валење. При.
ВАЛИ СЕ —на сва уста EБрлF; — с мртво магаре EВЛкF.
Важно њој је како она намислиI па и наопако да је. Сви мора да EђуF
трпимо и да ђу слушамо. Рс.
Böли да се потсмива. РclВој.
ВртеJсукаI вртеJсукаI кво не прајиI и беше му — напраји како је сакал.
. Сук.
ГАЗДА —од пенђос. Пк|Брц.
— Црни опbнци од коњаI црне врце од козуI па му се не приоди. Бc.
ГледамоI пројде преди нас! Мора да гледамоI излезе преди нас сви. Гњ.
Голема сила! Ка се усереI свете мује збере. Вој.
Голембц јеI ама слепšц је. Чин.
Голотиња га сапиња. ПН.
ГордоI па не знаје на коју ногу да ступне. ПРж.
ДА СЕ ПОГЛЕДА НАД —котБл воду EРасFI — помијак EВојF.
Десет овце чуваI а премењује се и за у дрва. Пет.
ДелиJакблија! Свакому она памет да подели Кр.
Дигал главуI па никога не посматрава. Вој.
Делија! Железан штапI убаво се облекалI иде куде има текви ко његаI или
куде има да се једе у туђу кућу. Још зимус поорал и дожелI па се са за
нигде не варка. Бла.
ДИŠА —главуI дизаI ама ка удариIгорњијат праг на види долњијат — че
обори главуI че отвори очи. А сbг још не види горњијат праг. Сук.
Дика му је да је власI да једе народ. Сук.
Добар за кметаI ама нема село за њега. Кр.
ЕI он је голема работа! Он је нигдеJиJништаI ама ајде да не казујем.
Бла.
Зализано му челоI па само дива главуту. ВРж.
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Замита ка оратиI како тамо при њи што се орати. И нече се препрајI това
му дика. Пет.
Затре по једно предузећеI направи по једну кућу. Па иде у другоI трећоI
четвртоI и она се затирајуI сиромаштејуI а он си куће прави и газдеје.
Пир.
И њиваI и ливадаI и воденица при насI и па несмо газде. А он једну
кравицу чуваI и стално се вали како је газда. Сук.
ЗаученI ама недоучен. Затова му се и чини да све знаје и да је попаметан
оди сви. Гра.
И Турчин би билI и вес би носилI само влас да је. ВС.
Игра се он сас нас како си бче. Са му је влас уJруће. Бер.
ИдеI па се лебедиI па се ниша ка оди. Пк.
Испрчи се тека испред народ да га виде који је. А оно ме срамота да га
гледамI рода смо. ДД.
Јело само надpćбен скрóбI гладувало јеI а са никога не познава. Гос.
Још једно EјајцеF неје снелI а почел веч да носи двајесе. Сук.
ЈУНАК —голем? Ка се усере свете мује збере. А оне се повише збирају на
J големо говно. Пир.
— на качемак! ПорасалI па му милоI па дигал главу у небеса. Чин.
КА—се разбудиI све буди. Све мора да се тресе од њега од стра. Он јеI
бреI газдаI влас у кућутуI ако га на работу не мож често видиш. Ниш.
— си је љут на себе сиI он ока по друђи. Он не може никада крив даје?!
гњ.
КАКО —блајиI тека не доји! Гос. *
— га замислиI оче тека да буде. А оно увек бош тека не може. АмаI
Власан јеI мора га слушамоI мора си ћутимо. Сре.
— се кокоши таја коконаI а нема на какво да се кокоши. Гра.
Качемак кpкаI с белило се трка. Пир.
КВĆ —je сaкaл текво је работил. Вољу си је правил сас народ. Кр.
— чему прајишI мора да диваш руће. Влас му уJруће. БЧ.
Кôј га гледа и кôј га слуша?! Ако се он сматра за големогаI това си је
његово. Текви је увек имало. Чин.
Која је таја која мене нече — рече јучера Јовча залуави. Ама тека од
страну Eка се гледаF не изгледа Eмлого паметноF. Пир.
Кућа њим малечка. Да прднеш Eу њуF че се распршти. И он кажеW газде?!
J Кр. J
Куче да вржеш при њи да живиI мора да цркне. А сас кво се толко напиња
J јуI неје ми јасно? Држ.
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Лизнуло на тањирI па се загосподилоI па никога не познава. Вој.
ЛудI паметанI он је једбнI и најпремењенI Тоша у село. Изв.
J Марш там! ЧJим при њега?! Мен ми је дошло да си главу отhинем од
њега. Не видиш ли га да не ступа ка одиI толко се на високо држи. Пет.
МислиI че собори брегат па с рôгове ријеI рије. При.
Млого се издизаI вали сеI па се усира од валење. Држ.
Мöда ђу напињаI голоча ђу сапијаI а и с памет неје за големо издизање.
бч.
На колена сам га молилаI а он ко да ме више не познâва. Гос.
Напело сеI бреI ко вbшкаI па му не мож придеш ни с говњаиву мотку.
Трњ.
Нашло това куче бачију без пшетаI па врти горе како си оче. Сук.
НЕ —боли га срце за децата. За њега да имаI он да се наједе и облечеI а
ако некој писне он EгаF одма бије. ČнJје баштаI влас уJкућу. Сук.
— знаје да се умери. Не види кој је и куде је. Вој.
— може га чушну EјошF од столицутуI ама нече да се ни това забави.
Јал.
— смеје да каже "ОВbc"I не смеје да цивне пред њега! ДоJземи му се
клања. Трњ.
Неје имал леб да једеI а са не мож EдаF га познајеш. BC.
НЕМА —више ни ората сас њега! Кр.
— куче за кво да га уватиI а он се кочопери. ВЛк.
НЕЕГОВОТО —jajше све по двожћчноI а мојето све не ваља. Соп|Брл.
— је јајце сас две жлчће. ПријВој.
Облекло сеI нађиздило сеI па дигло главуI па не гледа куде ступа од
напето. Трњ.
Образил сеI па никога не гледа. Вој.
ОД —гоџа знањеI па ништа не знаје. Трњ. Eзнање знање. ВојF.
— школуту навáм познава ДржинчањеI а у град ђи не познава. Држ.
ОДВИЛ САС —зло и избил испред свиI и са EјеF влас. Пет.
— збрI сас окањеI сас силуI и накарал народ даJга слуша. BC.
Одвила сас злоI и сви мора да вој ћуту у кућутуI а млада невеста. Трњ.
Он ведриI он облачиI текво време дошло. И само дива главуту како коњ.
“ Сре.
ОН ЈЕ ГОЛЕМА РАБОТА –Ка се усере свете мује збере Кр.
— Крупно говноI коњско. Рс.
ОН ЈЕ —и куче и човек. Ама си је почесто куче. Неје текво за влас. Ор.
— на поповскуту капу на пупунћуту пупуњbкат. Кр.
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— уочљивI он свакому казује уJочиI па и ка не требе. Ама на това
местоI па може. Гра.
ОН —нема душу да оратиI а оче народ да води. НМл. Jму
— сечеI бн бче све по конbш да идеI и никој да не смеје да писне ка S
Нешто каже. Соп.
ОНА —коконаI само седи и умргује се. Она мисли да је нади свиI не види
си вbшћете. Држ.
— ли је за премену?! Дом да јеI дом да си седиI па да ђу слнце не види.
Гра.
ОНО —неје за голему валну Ама теI да га повалимоI да га још малко
дигнемо одJсеми. Вој.
— силноI и то што нема. А кад би ималоI не би га никој сапфл. Пк.
— су све мирашчиће истеI у исто ђи грне мож туриш свете. Држ.
Čслободи сеI дојде на власI па поче да ни замочује. Бла.
отврљи штрбкуту тија ДропљаI па са никога не познава. Вој.
ČЧЕ —да је ко дете на големо госjеI сви да гледају у њега. Грш.
— на говно горња Кора да будеI да је све она изнад друђи. Држ.
Поваливечера! Све што је при његаI све је најдобро. Вој.
Подголемила сеI па од големо не види куде ступа. ПРж.
Прави се важанI а ништа не разбира. Држ.
Право кажешI уметан си?! И куде би ти крај било да неси будала и да
неси забразден! Сук.
Прво заплашиI па после му лbко да влада. Јел.
ПРИ —њи је свако јајце сас двеJжfчће. Чин.
— њу све EкоF бомба да пукнеI све да се нешта крупно чује за њу. Пир.
САМО СЕ —кокорчи EВојF; — чепрка EДржF.
Свакому се потсмиваI а оно бБш све за смеј. Изв.
СВЕ —оно знаје повише оди свиI најбоље. Ала! Гра.
— бче да је одозгореI све мора да је она на говното горњата кора. На
горњуту кору се дизало. Држ.
Сиротиња! ДИsa. главуI ама нема на какво. Трњ.
СЛАМУ ЈЕДЕ —кураж држи EКРF; — чивте врља EВРжF.
Сbсипује ме таја ала. Сђсипује ми здравје. МужI влас у кућуI ама нема
ни душу ни мозак. Вој.
ТАЈА ПАJкокона EВојF; — све да је она на површинуI на чучуљ да излезне
EЧинF. *J J
Там да је прваI овам да је прваI па се раскрилила на све стране. Вој.
Текбв је бнW само се напиња и само уpнисује друђи. Пир.
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ТИЈА —беше ћоравI па прогледалI па са далеко види. Брл.
— је на говното горњата кора. ВРж.
Töва куче дошло на власI погосподило сеI и одма одвртело опашI Дој.
Тојагата му се улошта EодносењеFI снау тражи амађу нема најде у толко
девојhе. Не знаје за куде јеI па иде там куде му неје место. Јал.
У наше село се све тека деси да су будале на влас. КмJБ.
Узимало од народI узималоI па заборавило. Кс.
Ујашила свиI расправљаI мужа тера да у слуша. ЦД.
Улезла му вода у ушиI затов је главуту толко дигал. Рос.
Уржал сеI па с дрво при њега не можда придеш. Км.
Че му дојде из дупе уJглавуI нече још млого да дива носат. ВC.
Чујена мирашчика! Неје смејала муá даJђу погледаI муа од зидI Држ.
Шегобивљив! Све он мисли да је најпаметан. Сук.
ПРОТУРЊАК
Ала сам се најела ко крно говедо. Пк.
Босе нође под асталI прасе на астал. Рс.
Брбара суде редомаI брка и куде требе и куде не требе EуједењеF. Вој.
Голем трошлија! Требе млого паре и млого једење и пијење па да му
затисне дупето. МЈ.
Дете на работуI ама муж на једење. Вој.
Дупето му пошироко од кошуљуту. Дој.
Иде на вbр на гробиштатаI само за ложицу пилав. Пир.
ИзелI испилI ИсралI измочалI па са нема ни кудеI ни какво да једе. Вој.
ЈедеI ама се никад не наситује. Цер.
ЈедеI једеI једеI па се напеI па се извуриI па само што не прсе. Сук.
КА. —зинеI алy че изеде. ГршfВој.
— немамоI немамоI ка имамо — Шибамо. Текви смо си ни. Гњ.
— се разједе коња че изеде. Сре. EВола.КрF.
— седне да једе че изеде и бога и бокчетијата. Вој.
Какво је остелI това је испил и изел. Чин.
Локмаш! Куде чује да има једењеI да су свињу клалиI там трчи. Сук.
Малко су му два вурњака. Изв.
Мани гаI това је голема ала! По једбн вурњак на једно једењеI и па му
малко. Држ.
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НЕ —знаје што је гладI не знаје што немаI само тражи да једе. Кп.
— наида се Алу би изел. ВРж.
НЕМА —ништа од човекаI само једно једење и пијење знаје. Пир.
— си кантарI нема си никакву мерку. Брл.
Ни EмуF леб достаI ни му манџа прескача. ДД
Čмаa EпоF цел леб на једно једењеI и па му малко. ДД.
ČН —ако не умеје да се умериI ни му несмо криви. Рс.
— си меру не знајеI нема си кантар. Гњ. J
Она пару не држи. Бонбоне чеси купи ако не може другоI само да тура
у алуту. ВЛк.
ОНО —протурњак. Све оно да изедеI све да испијеI све да прокара крз
гузицу. Пет.
— се човек не може од њега EниF скута. Ка једем нештаI подJземи да
сам че ме најде. Грш.
Паре муJceJне заврчају. Трњ.
Пару не заврчаI све прокара што заради. Сук.
По цел вурњак деда Ђура је јел на једно једењеI а нема ништа од човека.
цд.
Појде Дока на косидбу и понесе голему косу. И даду му леб и сJлеб за
ручђк. И онI штом стигнеI седнеI и прво лебат изедеI па забере откос
од два скрбча ко ала. ВC.
Протурњак! Тија че вола изеде. Км.
Ретћи му прстиI па му ништаI ни параI не достиsa. Boj.
Таја неје знала за нема. Ста.
ТИСА —je левак обрнут. Дој. EТој је. ГосF.
— ка се разједеI алуче изедеI све омете што му принесеш. Км.
— ка седнеI вола че изедеI балон вино че испије. Сук.
ТИЈА СЕ ЈЕ НАЈЕЛ И БЛАГО И СЛАНОI НЕЈЕ —за ништа жељувал
EВојF
— му остало жеља за ништа. При.
Тија EслугаF че затре газдуту у корен. ВРж.
Тражи сâмо да ге некој поји и рани. Гњ.
Црвиво дупе. па узима све што му доJруку дојдеI и што може да се једе.
Сре.




Ако сакаш да си душманин на себе сиI а ти још пи! —Ама све това знамI
ама проклета капкаI не могу без њу. Че пијемI па додека оче. Чин.
АМА —заседал узастопциI па по цел дон пије. НШ.
— па големо госје?! Налокало сеI па ништа не види. ДД
Без ич по можеI а с малко не може ка почне да пије. Сук.
Гледај у његаI па за другога не питај. Огледало ти је пред очи. Изв.
Деда Лека утепа бабуJМикуI она само труби. Дошол момче на четри
децаI па се игра сас њу како си бче. И стално пијан. Вој.
Дошла жената му да га одвоји од пијаницетеI па му реклаW ЧалеI свињата
рањеницата млого болнаI ајде дома да ђу лечимо! А онI пијанI сас
влашу уJрућеI рекbл војW Нека цркне! Ови овде што смоI че дојдемо да
у изедемо мртву. ДД.
J ЕI не мож жабу у воду да накарашI та и њега да пије?! БЧ.
Закрвавил с очиI па све иде нашевељJ недевељ. ВЛк.
Заседал узастопциI па само пије. НШ.
Збpле се наљевчујеI ама оче све да га испије. Без меру пије. Ала! Трњ.
И луд од пијанога бега. Како отвори капијуI свити се разберајуI никој
| нече да му је уJсречу. НМл.
Иди рано при њега док се још неје напил. ВC.
Испил си делатI и више не пије. Ама да је престал порано и са би бил
здрав и убав ко што беше некада. А неJбиJси ни њивете распродал.
BC. |J
ЈА —га тека намерисујемI попивкује малко. Пет.
— сам најгазда у сокакат! Ја сам у овија сокак газда! — А и ја ка се
напијемI ја сам па погазда и оди тебе. НегоI деJсе не прави на алу
него се трезни и вачај се на некоју работу. Гра.
Једно пинеI друго чушнеI једно пинеI друго чушнеI навузгала сеI па ич не
види. Изв.
Још не умеје да бдиI а пуши. Че затре дом. СГл.
КА. —дојдошеI па ка заседошеI па траже једењеI па траже пијењеI па њим
неје доста. Па почеше да пцујуI и да шибајуI и да се замлачују. Девој
четијата се разбегаше од срам. А беше дошло и ниI старити домаћиниI
да бегамо од текви безочни и пијани госjе. Гра.
— једе и пијеI он малко повише заграби понекадI Јел.
— пивнеI па ка добије речI па га не мож устајиш. Јал.
— улази у авлијуI одма тражи да му сипују вино или рећијуI Јел.
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КАД —пинеI па кад добије малкачко силу и крилаI че му се одврже мо
закатI и нече да знаје кво че да каже. Гра.
— се напијеI дbн и ноч га нема дома. Об.
Како умреI он ману толко да се напива. Са пије на задушницуI па на
задушницу. Кр.
Крка пак! А једно време не пијешеI беше се поманул. ВО—Д.
Куде лочеI там и лаје! Кво можда одбереш од пијаницу?! ПРж.
Лóка и пијеI а после прави свашта. ДД.
Лóш је у пијанку —бијеI пцујеI окаI прај неред. Кп.
Ману си женуI пропи сеI загуби се начисто. Црв.
Мерише на бБчву сваћи дон. Све си је он ћóрћутук пијан. Сук.
МореI не кани га да пије. Он је и без рећију блесав. Јел.
Морузница у торбуI рећија у задругу. Те това је Добра Дрда. Дој.
Налокало сеI па си ни името не знаје. Сре.
Наљевчило сеI нашљокaлo сеI па на човека не личи. Трљ.
Напи сеI па све потроши. Пет.
Напије сеI па не знаје кво работи. Пок.
Напило се још вечерту. Ка се разбудило ујутроI магаре му одврзано. Требе
да га пијан неје ни врзувал. А он батали овцеI батали свеI узне вилуI
затвори се у појату и чека тога што му је одврзал магарето да га убоде.
Те какво пијанка направи од паметнога човека. Пок.
НАПИЛО СЕI ПА НЕ —можда стоји наJнође. Од њег нема ништа од
човека. Дој.
— разбира по који свет оди. Рас.
НАПИЛО СЕI ПА СЕ —на алу направилоI па да га не погледаш. Сук.
— отруло од пијанку. Зс.
— умочалоI па тека стоји у народI на свадбу. Навалило се на ћошеI
па му се тека цеди низ бревенецити. — Има једвн текbв и при нас у
ПbклешицуI ТомаI тека ко вашега Љубу. ДДПк.
— усрало. А децата се малbнката збрала окол његаI па се само ћикотеW
ћи—ћи! ЂиJћи! Вој.
Не дава му да пијеI он је и без пијењето шашав. Соп.
НЕ ДРЖИ —гаI не можда мирујеI пак че пијеI и пак че се бијеI и пак
че се караI и пак чеси дома отиде сас крваву главу. Пет.
— паруI одма трчи да се напије. ВЛк.
НЕ ЗНАЈЕ —кво пије. Пије виноI пије рећијуI па и гас да му принесешI
и њега че Eчини ми сеF испије. Пир.
— си границу колко че пије. Чин.
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Никада си дома пијан не идеI увек га воде. ВЛк.
њЕМУ Jбуре при главу. Држ.
— се смеју и децата. Направи се на алуI па се ваља по путиштата ко
свиња. Км.
Обикаља да пије рећијуI ама жената ђу закључила. Држ. J
Обича да обрича. А послеI ка се истрезниI сви му траже да даде кво је
обрeкалI па и онија на који ништа неје обрекал. Зав.
ОН —знаје кад работиW ујутроI кад се збирају пијаницетеI и по ручђкI кад
се врчу од работу. Трњ.
— је добарI добарI млого је добар ка је трезан. И по једну недељу не
пије. А у другуту недељу сеJне трезниI и тог уJсвет да бегаш од њега.
нмл.
— млого пијешеI па се беше извезалI па излезал из дрејете. ВС.
— нема млого паметI ама тов што имаI има. Ама само док не пинеI а
често ПИНе. Рос.
ČН СЕ —и не трезни EЗеF; — не прибира дома трезан EСтаF.
Čн не пије свиJдниI ама капине да неси близа. Не знаје ни квоI не знаје
ни што. Вој.
ОНФ —не пуши сâмо ка спи и EкаF жваче. Изв.
— сви пијемоI али он си не знаје меру. А синат му се па и не трезни.
Бла.
— се напилоI па тражи паре за леб. Даде му башта ми пареI ама га
убаво начегари. Зав.
Пару не заврта. EзаврчаF. Зав.
ПиI синеI пиI ама колко ти је благо! — Оно си миI нанеI све благо! ПРж.
Пијан легнеI пијан се дигне. Пн.
ПИЈАНА АЛА —Беше се напилоI па смо га ко мртавца купали. ПРж.
— БљујеI па се понекад и усере. Збира децата и мујете. Иде смејање по
њега ко по мечку. Чин.
| Пијаница је билI ама неје продал ни бразду. За дом си је па водил рачун.
вј.
Пије лиI пије! Буре без дно! ТД. чi
Пину малкоI па после ка разврза оратуI једва се откачимо од њега. Рас.
По једну недељу не пијеI и тог је млого добар. Ама другуту EнедељуF се
не трезниI само пшујеI кара сеI набди маану. Ка је пијанI све му једно
ко на ћоравога дbн и ночI а кад не пије оно се растресеI и почне да ме
искарује. Пир.
Погледе га! Лоше одиI напило се. Че ме бијеI че мора да бегам па у
нашти. Пет.
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Прво сврне при “Два голуба”I па се нацврцаI па си тегај дом добди.
. ПРжfПир.
РаботиI али кад пине држ си ђавола. Па ка добије речI па уби боже! Зав.
РаботилI не работилI ни му точимо да пије. АмаI он се па и покани да
работиI а има друђи који пијуI а не работе. БЧ.
Расипидом! У кућу требе највише једбн да пије. Пију ли двојицаI готов
је домI пропада. Брл.
Са је текbв како што је на тебе дрејатаI црнI па подбул. Пропи сеI све
затbp. Рос.
САМО —гас и мазне пије Пир.
— пијеI и једно си знајеI и не можда замисли да ти нешто требе у кућу.
Зав.
— работеI једу и пију. И све што стечуI све изеду и испију. Ама млого
работе па њим стиsa. Трњ.
Саплита сеI ока пцујеI изгуби се ко да неје тија човек. Грш.
Свакоме наздрављаI сас свакога пије по чашуI па се он највише напијеI
па му се после сви смеју. БЧ.
Село њој се смеје! ЖенаI па пијаница?! Држ.
Тата иде пијанI бегете на таван. Тм.
ТеI пинул је са малкоI па че му је доста до панаџур. БЧ.
ТИ СИ Jалалема минувал при бурето? Чин.
— златан ка си пијан. А мојти чудо ствараI па се уspтаI па се сви
разбегамо. Јал.
Тија је дужан и на пцетатаI задужил се до ушити. Задужила га рећијата.
Сре.
Тов је несретник човек! Напива се. Пок.
Това је прекарано! Това само може ала да напрајI толко да испијеI и после
толку штету да напрај. ВЈ.
у бБчву да улезнеI сув че да излезне. Пир.
У главуту му паучинаI а пуши тутун па му дорим на дупе излази. Сук.
Узе ми делI и са је све смочал. Км.
Узне цигарутуI па ђу зазираI па ђу заглеџујеI толко му воља за тија
проклети отров. Држ.
Умре ЈоваI ама неје жедан умрелI не мож си чепимо уста. Испил ћило
рећију одједнуш наште срцеI па после умрел. Пк.
Утлапи сеI па бије. СеднеI па једнеI па пинеI па се утлапи за нештоI па
се сети какво му је мајћа си причала за женутуI па почне да ђу бијеI
па село зберу. Пет.
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ЧЕ —га поје пак сас расолI пак чега трезнеI пак че вечера конштраци.
Сук.
— престане да пијеI ама кад умре. Ш.
Чича ми се удави у виноI у бочву. На црево улезал у њу и удавил се. Рас.
Чорнул малкоI па ка се расмејалI па ка се распојалI не можемо да заспимо
од њега. Сре.
Што искара он изедеI испијеI потрошиI и па нема ништа. БЧ.
fШтом се напијеI одма се тепа. Бер!Пир.
РАШЧОВЕЧЊАК
А он па воли младата пилишта. ТекаI па само ђи оближе. Брц.
Ако је работаI све ја да уработим. А њејI дон—нонI дон—ночI све си њој
исто — спиJcћитаI спиJcћитаI у слнце и не гледа. Држ.
Беше се поднела сас старцаI кучкаI мож черка да му буде. Гњ.
Блазни светI а рода уJземи да пропадне. Гра.
Боље да си је главњачу церову у дупе набилI него што се оженил за туја.
ораспију. Пс.
Вануло ашљаклокатI и тека си му најдобро. ВЈ.
Верка је оди те толачко заргала сас мужје. ДД Гра.
Влачило је речће! Које како си је. У моју вамилију това неје имало. Гос.
Врже манистата туваI и тури ћитку. И одма у познају који текве траже.
Зав.
Вртунка је она од крај време. Рос.
Ганка си је Ганка! Прво си је ћев правила сас ЈанкаI после си је ћев
правила сас СтанкаI а са си прави ћев сас сви редома. Д.
Димат си све по тебе иде. Куде идешI све по тебе иде. Рос.
Дованула се сас момчетијаI па само орлеца. Вој.
Дрнкаше њој кантуту. Тм.
Дрт човекI па се замлачује Eсас девојhеI па и сас девојчетијаF. Сук.
Задржна жена! Затича гаI и иде куде си очеI и прави саир. Сре.
Замлзла гаI памет му узела. Сук. ч
Знају њој алиштатаI нема да дозволе да њим се у кућу дотресе. Пк
Збpле поJзем одиI а по жене оди. Тм. J
И она је прекарала триста ђаволије. Добро је и жива. Јел.
И таја што си од њега отишла бези донI и она неје добро прошла. И толко
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Изгустирало се у младити дниI па се неје за нигде. Брц.
Имају си они шушмушI ама се не одавају. СГл.
Како чега је срамота ка је узел срамат у кучеI и баш га брига. Све му
равниште даJлиJје дbнI даJлиJје ноч. Гра.
Majha ми је голема курва! Затова млого мрзим куpве. ПРж.
Наалил се на помијете. Тија нема дом да збере. Брл.
НЕ —знаје ни срам ни стра EВЈF; — мож се откани EВојF.
— умеје две сламће да прекрстиI а резил убаво знаје. Кр.
НЕЈЕ —имало страI неје имало баштуI па се влачило попутиштата с мужјеI
па је и уз трн и уз грм раџало. Пир.
— козарица него курварица. Дој.
НЕМА —мозак колко једна чавка таја Лена EВСFI ни стидI ни срам EРасF.
Ни је распуштеницаI ниJје удовицаI а сина има. Пир.
Нити знаје куде јеI ни куде је пошлаI ни куде че стигнеI ко кучка лута.
Кр.
Њој па ћев што сам ђу затекал с Јову на куп. В.С.
Оди све работеI у курварлбк и у муpдарлбк се најразбира. Сук.
Оженила се колко да има кој да њој је на децата башта. При.
ČН ЈЕ —голем мрсник. Кр.
— љáпавина! Што заради све испијеI прокоцка и на женетине потроши.
Соп.
— узел у куче очиI Eнеје га срамотаF. Соп.
Он ме је убаво да благосивља женетеI ама не умеје да работи. Изв.
ОНА —мислила да чега промочаI измочаI ама оно нечеI че мора да се
páџа. Зав.
— му је господар. Работи си кво њој прдне наJпамет. Иде брука по њу
J ко по кучку. ВЈ.
— не бира ни ЦиганинаI ни БугарнаI свакому даваI па и дете да јеI па
и старц у стS године. ВС.
— неје млого одрочљива. Вој.
— нече да си каља образI а он сhита по селатаI и куде има две женеI
он трећи. Рос.
ОНИ —се отресоше оди њуI оженише говнаI па са нека му друђи мисли.
влк.
— су на једну памет с мужатога. Трњ.
ОНО Jда има акбл уJглаву не би тека реботило. Јал.
—на све има крајI и на једењеI и на пијењеI и на работуI и на све има
крај. Само на оноваI на курварлbкат њoан J нема. Гра.
—сâмо EјошF пшетата ђу не јаше. Прж
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оплантила голу гузицу па се само врцка пред мужјeти. Трњ.
ПареI пијењеI коцкаI трговијаI и чужде жене. Па понекад и девојчеI кад
му падне. Текbв је он. Кр.
Питај бога кво је све работила кад је била млада?!
Повел га ђавол на злоI па не знам кво че напраји. Чеси растури доматI
това че напраји?! Изв.
Пробило се това на сва врата. Али без мужатогаI да њој не смита. Ниш.
Пчешка му работа. Оно се састова дичи. При.
Са да ђу тражи и с боринуI ама ђу нема дом. Са му подобраI поубава
оди друђеI ама умрла. ВЛк.
САМО —клоцати депата. Вој.
— се забдиI и сhита по мужјеI и другу работу не знаје. Трњ.
J шеста с бчи. Држ.
Сас женуту се нашли. Не знајеш кој је од њи полош. Пет.
Све је испродал. Неје лbко кој се на тона дадеI на курварлек Вој.
СћитаI па повлекла бесовицу по њу. Држ.
Теја што се мажу сас црвилку и пудрилку за панаџурI асли су ко веште
гарће. Прашиште њим се налепило на лицеI па ко да су се с конску
мóчку спрале. Убавило за пијац и за буњиште. Држ.
Теква си је од девојhу. Дечица му родилаI па мора да ђу трпи. Пир.
Ти сиI значиI теква билаI а овам се прајиш на девојhу! Бла.
ТИЈА —знаје која какве гаче у село носи. Грш.
— је ко кучеI тија је изгубил срам. Сук.
Таврогуза и мрдогуза! Пошашавéше свити по њу. Гњ.
Толко је чеснаI само још на башту си што неје дала. Соп.
Узела у куче очиI па си иде редомаI сас свакогаI не пробира. ВЛк.
Црвиво дупе! Не мождом да си седнеI не мирујеI мужје тражи. Сук.
Чокал њим кантутуI народ да знаје. Тм.
Често се закача сас младетеI па чему серу у бркове! Зашто да му не серу?!
Гњ. “
Шоврт жена! Од њу ми немој казујешI де нешто друго да си оратимо! Вој.
Шокица узвери народ сас курварлбк. Сас свакога поче да иде. Пир.
ШТО –искараI укараI што искараI укараI и како да има?! Кс.
. — ишчукаI начукаI и за кућу не мисли. Пир.
Штом си не добди дома на спањеI това је мангупI Пир.
Штукла је од сабалеI и јоште не доодиI Брц.
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САМОЖИВЊАК
Ака и оноI не знаје да се одмори. Оче да стече зачасI а оно не може. БЧ.
Ако ћеремида пушти маслоI а комарвц лојI а поп слзуI та и он га части.
Кр.
Башта му је стиснут ко двеJпаре у ћесу. Не мож му иглу сас варију у
дупе набију. И това сас чук од петJћила. А и он ко башту си. Рас.
Богато сас пареI и сас децаI и сас стокуI и сас земљуI а циција. Ветар ти
ТекbВ ГаЗДИНЛbК?! КМ.
Видиш ли EгаF какбв је незаситњак? Грш.
Вика за теткуI а пипа ћилимат. С једноJоко вика за њуI а сас другото
гледа какво че дрпне. Пир.
ГаздаI ама за никога нема ни паре ни срцеI Брц.
Гладан за пареI а неје за работу. Пир.
Голем заламачI оче све у њега да јеI свото поље да купи. Сук.
Гоџа сецаI гоџа работи. Амалин! Čче све да глнеI при њега да јеI да се
засити. При.
Да несвм ни вол ни коњ у тија човеци ДД
Даваш му и сас капуI и сас шакуI и па му малко. Изв.
Дојде малко како заблесавен сас туја његову голему работу. Км.
За цицију кажуW Двојица га држуI а трећити му чука јексер у дупе да не
може да заспи. Кр.
ЗбираI збираI а за кога толко збираI деца нема?! Че легне и бн једбн дон
ко лешник. Вој.
Зграбно дупе! ВРжјВој.
ЗИНУЛО МУ Jалата EНМл|ДојF; — алатаI па се не мож наједе EГњF.
И кошче му плетем за пареI све че работим само да зберем повише паре.
ДраJБ.
И он текbвI цицијаI стиснутI ко да га је Мика Папалика родилI ко да му
неје зет. ВЈ.
И с нођеI и с руће је копалоI само да дојде до товаI да је у његове руће.
Км.
И што исереI и това би изел. В.С.
Иако је толко староI и мож јутре да гавнеI ама ни једно госjе не пропушта.
Не пушта младити да иду. Цр.
ИМА ПОПОВСКУ РУКУ —не даваI а узима EЧинfКрF; — само узима EГњF.
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ЈА —бијем тупанатI а он збира бакшишат. Пк.
— зише ценим паре него здравје! Тека све оратешеI беше голем сребро
љубац. Па и он умреI и претече млого од његов вре. Трњ.
Јајца крз рупу пушта. Па која не пројдуI за његаI а која пројду — предава.
влк.
Ка се усили Eна работуFI не умеје после да стане. И не требе му нагњичарI
не требе му никој? ПРж.
Кад год можешI и кад год имаI узимај! Тека си учил децатаI и те сâI она
пострашна од његаI цел свет оче да згрнуI да је у њине руће. Брц.
Каже EдаF месо не волиI а ка стиде наJгосје изеде повише од мене. Жал
га за паруту да си сам купи. Рс.
Какbв је скрчавI да може у гробиштата би све однел. EпонелF. При.
Кога Sн ошиша тија после не може да урасте EниF за десет године. Кр.
Колко имаI он гледа још толко да има. Ако му дадешI да знајеш кому
давашI кому од голу душу двојиш?! Држ.
Лакомо за пареI лакомо за пијењеI лакомо за једењеI па умре и оно. И
това пред насI без време. Бла.
ЛАМТИ СЕ ЗА —jeдењеI за имотI за пареI за чуждо EЈалF; — чуждо EВојF.
Лóши су млого. И од босог опћнци че собују. Км.
Мика му је братI али EјеF једбн завидан човекI завидан човек та маниJга.
Све он да има. Гра.
МореI тија ли скрчља?! Тија си нече даде ни грозницуту. Вој.
Намувало се и благо и слaнo па са оче и од мојту сиротињу да закачиI
још да имаI неје му доста. Сук.
Натисал на работу па смрт че си створи само да стане најгазда у село.
Пк.
НЕЈЕ —му за работутуI него за парете. Гра.
— она млого дашна. Нема ти даде трн био да си извадиш. Пир.
Нека има и Иље и миљеI брига ме. За њу си имаI за мене неје. Вој.
НЕМА —дноI ко поповска торба. ВојЧин. “
— душу другому да дадеI да помогнеI а све има. Сук.
Ни пијеI ни дава. Чува све за онија свет. Рос.
Ништа му изJруће не излази. Рс.
Негова се пара не турчи. БерLПир.
Њему све требеI и сâмо плни џеповеI и на друђи не гледа. Км.
О страшно чудо?! ПаI ако је газда он рогове не носи. Пет.
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ОД ЊЕГА —да не отодиI а кам њега може. Дој.
— не отодиI млого је скрчавI и ништа другому не дава. Ре.
ОН ЈЕ —и себичанI и завидан EСукF; — млого скрапа EДојF.
— теква душаI он за паре може и брата да убије. БЧ.
ČН ЈЕ ТЕЖАК НА —давање; — пару. ДД
ČН—све оче да је у његове руће. Пир.
— си све навpча воду на своју воденицуI и неје га брига да ли требе и
онеја воденице да мељу. Рас. J
ОНА —има само једно цревоI ко КурјакI па се не мож наједе. Пк.
— не дозваља влакно да њој пропадне. Сук.
ОНО —je увек отворено — никад му доста нејеI никад да му претече. Ако
има једноI а оно увек тражи друго. Пир.
— нема сетку. Оче све само да уработиI другому паре да не даде. Брц.
— њој се умалејало у очити па само сецаI само купује. Цр.
— бче да је све у њега. СебичноI чељатоI саможивоI ко да неје крстеноI
ко да нема душу. Зав. J
ОтишБл је у једни драмлије. А и оно теквоI па се стиснулоI па не дава
трунчица да му падне изJруће. Сук.
ČЧЕ —и да стиснеI и да прднеI а оно не може текаI нити је некад могло.
цд
— цел свет да је његовI па му све малко. Кп.
Пази се да га бола не убоцка. Брл Дој.
Помијарка женаI грабљива женаI саможиво некакво. Гра.
При њега нема празникI нема недељаI он стално работиI оче да је најбо
гатI ама у планину се богатлbк лbко стичаI лbко се богат не стањује.
врж.
Присипује на млекото воду све док се белејеI па га тБг продава. ЦД.
Рачунџија големI ја се не ортачим сас теквога. Кр.
С ЈЕДНУ РУКУ ДАВА Jа с двете узима EСопF; — с пет узима EВРжF.
САМО —врнди! Све си работи ко да неје остарело. Оче богат да умре.
Ор. J
— гледаI и сâмо се мршти. Па ка спушти онеја веџеI онеја трепћеI па
ка се умргнеI да ђу не гледаш. И све њој се малиI и све би удавила у
капку воду. СаможивоI себичноI рђа голема. НМл.
— залама! Малко му његовотоI па сака чуждо. Вој.
— лети за пареI не гледа ни лево ни десноI ни да ли је срамота или
неје. ЛакомоI за паре че цркне Соп.
— прибираI а ништа никому не дава. ВС.
Саможивно теквоI без душу. Рас.
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СВЕ —га стра да че умре гладан. Бла.
— гледаI ка се с некога ортачиI да претегљи на његовуку страну. Текву
душу има. Км. J J
СВЕ МУ СЕ —мали у очити EКмF; — рука тресе ка требе да дава EДДF.
себичанI па работиI па кућу пћниI па паре на куп трупаI па купат расте.
Оно чега тија куп и закопа наJкрај. Гњ.
Стално ме обираI од њега не могу пару да завртим. Пет.
Стисал се ко пет паре у ћеску. Кр.
ТАЈА —ли татабица чети даде нешто?! Вој.
— па рђа? Čче све у њега да јеI другому ништа не дава. Држ.
— чека оклапинуI чека да њој нешта падне чуждоI да га не заработи сас
зној како ни што га заработимо. Држ.
Текбв је он човек —све гледа да климне на његовуту страну. Сук.
Тија гази преко живи! Рас.
ТИЈА ЈЕ —малоземанI — малоземник. Соп.
— не дава ни тиче даJму прелети прекоJимање. Гра.
ТИЈА —се не брка у џепI тија има змиче у џеп. Голема је циција. ВЛк.
“ — ти нема даде ни луково перо. Вој.
Тражи да купиI ама да не плати. ЕпаI не могу ја џабе стоку да чувамI а
öн да се газди. ПРж.
У стање је ложицуту да си провpтиI зрната да збереI чорбуту да исцеди.
Км.
lШто је узималоI оно неје видело. А што је њојно давалоI оно све запамтило.
Нечу више сас њу уток да правим. Чеси живујемI али уток више нечу
да правим. Вој.




БазовичањеI рôвичањеI печу сто овнаI једу — ...I ајд нечу да га кажем!
EговнаF. Ста. J
БАРЈЕ ЧИФЛИК
Жабари су Чивличање. Рас.
СинкоI немој само у КатранJмалуI у ЧивликI да се селиш! СГл.
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Чивличање жабари! Чивличање жабари! Тека су ни деца из другата села
у школу подирала. БЧ.
БАСАРА
БАСАРЦИ —ко БасарциI ко у крушуI тамо се извелиI там си њим добро.
Једна се оди њи уJгруди ударалаW за вас БасараI за мен Тија БараI па
и поубаво. Изв.
— магарциI а Чивличање кметове! Тека карали једу младу невестуI
ка пошла за Големи ЧивликI сватнината да орати. Она се возила на
крлешку и тека окала. ВС.
Водили невесту до БасаруI и све ишли узбрдо. А невестата питалаW Има ли
негде равноI малко да седнемо да се одморимо? А они вој одговорилиW
Још малко! Још малко! Само да излезнемо на РавниJпут! ИшлиI ишлиI
све узJбрдоI а она ђи час поJчас питувалаW Куде је РавниJпут?! И на
једно место вој реклиW ЕI са је това РавниJпутI тува че одморимо! Она
погледалаI неје равноI па реклаW Серем ви се иJу РавниJпутI и у село!
Ако је овова раван путI какво ви је селото?! BC.
Гнилчанка се оженила у БасаруI па у питале другарицеW Ама што у Баса
ру?! А она њим реклаW Ако је за вас БасараI за мен је Тија Бара!
пк.
ЗАНОСИ СЕ КО БАСАРСТИ —влачег; — колесар. Кр.
Камик не можда остајеI одма се сваљаI и они нашли да се вале сас село?!
изв.
Невесту водили из Крупоц у БасаруI па стигли на РавниJпутI па седли
да се одморе. А онаI јаднаI душу изгубилаI уморила се. И ка посврнула
душуI питала ђиW Које је овова место?! А они вој рекли да је това Равни
пут. А она њим после реклаW Ако јеJсве при вас равно ко РавниJпутI
да се врчам?! Кр.
СЕРЕМ —ви се у РавниJпут. Једбн бутаI а двојица држу?! BC.
— те РавниJпут! Двојица држуI једbн води! Изв.
БЕЛА
АxõкJaxól AxõкJaxó! АхокJaxó! ДамJђи! ДамJђи! ДамJђи! Црна
ЖецоooJoo! Тека Белци маме овце. Брл.
Бела и ГостушаI дивљациI а Росомач —Албанци. Дој.
БЕЛА ЈЕ —западло село. Пк.
— село невелоI али је Јелђи понело! Тека је појала Лепа Кривћина ка
öтиде ЈелкаI њона роднинаI у Белу. Пк.
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велаI малечко село. Там само магаришта пасу и има двеJтри куће. ДД
БЕЛАЦ —ка те сретнеI или ти дојде у кућуI одма ти каже помозИВОГ.
и ЗДРАВОJЖИВОI и ЗБОГОМI све ти каже заједноI на купI да после
не заборави. Па по това си остане при тебе колко си очеI прича млого
или ћутиI који каквв јеI или нешта работи. И на крај се само изгубиI
отиде си без ЗБОГОМI па не знајеш даJлиJје отишћл понадворI или си
је отишол. Пк.
— се валилW У Гологузу грдна морузаI седамдесе и пет класа Eи свитиF
у капу стану. ВЛк.
Белка реклаW Кад би мечката фгнула низ СиропатницуI Гога Мицин би
у сас дваJзуба појел. ДД.
БЕЛЦИ —БелциI изгорели ко телциI — изгорелци. ВЛк.
— изгорелциI изгорело теле ималиI а оно њим се посрало у тигањ ВЛК.
. — надигли колци да бију Добродолци | Добродолци били јаћиI па њим
га накарали мaћи. Гра. .
— су сpнареI несмо ми Пbклешање. Нас тека не требе да бhaте. Пк.
EЛукањцуF.
— траже невестуI побегла њим ночту ка ђу довелиI побегла на младоже
нуту из кревет. Младожења се разбудиI нема ђуI рипне се из креветI бhне
брата си и појду да ђу тражеI једbн на једну странуI друђи на другу.
Младожењата у рекуту ка билI а братат на брдоI па окнул брататогаW
БатеI најде ли у?! — НајдоI најдо! Најдо у диру! — А каква је дира?!
— ЕвеI исрала се! Говно! — Тури прс да видиш да ли је жешкоooJoo! —
ЖешкоooJool ЖешкоooJoo! — Пушили сеeeJeе! — ПушиииI пушиииJии!
— А на по њуI а на по њуууJуу Дој.
Белчанка се валила убаву морузу набралаI седамдесе класа и капу стануло.
влк.
ГологузаI грдна морузаI седамдесе и пет класеI у капу. Па пошла мечка
низ ГологузуI па све скршила белску морузу. ВЛк. Eтријес пет класа.
ПкF.
Добродолци надигли колци да бију БелциI што су глупави ко телци. ВЛк.
ЕЈ —БелциI и ви ли сте људиW Еј БелоI и ти ли си селоI седам кућеI
дванајес сокака. Дој. Тека су појали Доћинсhи свирџије преди рататI
по селата на свадбе.
. — Имамо у Дулу њиву добруI кага добро родиI по седамдесе класа у
капу стањују. Брл|Дој.
ИМА —десетина Белhе у Поклошицу. И има који и ишегавају што с
БéЛћеI Пк.
— кому је Бела невела. На Белци је Бела Бела Паланка. БеfПир.
Кад ргне мечката од Јончину крушуI па у морузуту. Како јелаI тека се
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просрала. Гра.
Мој дедаJРиста из Гостушу бил је гајдарџијаI па је ишбл с тупанџије по
свадбе. Једампут свирили у Белу. Ама Белчање немају куде да играјуI
па играли у малечку градину. А усред градинуту бил малечек вирI за
прскање с водуI за пољевање. Деда ми свирилI и како сваћи гајдарџија
гледалуJстрану и гледал високо. Приметил одједнуш да се свирџи
јети смејуW ћиJnиJћи ЋиJnиJћи. Ка погледаI оно једен како игра
излази из рупутуI а на по њега улази друђиI па трећи. И текаI једон
по једbнI час у рупуI час из рупуI све си укаљали новете дреје. Па ка
примете Белци да им се свирџијети смејуI они наузну колци и појуре
иI и свирџије једва побегну. Оно там у Белу нема ни куде бро да се
играје. Гос|Пир. J
ОЈ БЕЛОI БЕЛОI И ТИ ЛИ СЕ СЕЛОI ДЕВЕТ КУЋЕI ДВАНАЈЕС СО
КАКА —А са при кога че идемо Eна гбсјеF? Дој.
— Блесава је цура свака која Белца сака. EБудала јеF. Пк.
— Нема EниF сврака куде да се покака. Гра.
ОЈ БЕЛОI БЕЛОI И ТИ ЛИ СИ СЕЛО —Изгорело телеI којJнеJга коље?
J Нека га коље Борко касапин. Изгорело телеI којче га дере? Нека га
дере Љуба сас два зуба. Изгорело телеI којче га пече? Нека га пече...
Изгорело телеI којче га једе? Нема кој да га једеI нема никој зуби.
Гра.
— Луда цура свака која Белца сака. ВЛк.
— Осам кућеI дванајес сокака Будала је свака која Белца сака. ВЛк.
ој БЕЛОI БЕлоI и тиJли. Си СЕЛОI СЕДАМ КУЋЕI ДВАНАЈЕC —
плевњара. За живот у Белу не ваља. Пк.
— сокака. Девет бабе једну краву млзле. У чибук су млеко сабиралеI и
у лулу млеко избучкале. Брл|Дој.
Окал Белац брата си од једно брдоI а брат му бил на појатуI на друго брдо.
ЕeejI БатеееJeе! Дооди си дом! Вржи огbњат и запрече кравутуI па си
дојди дома да видиш какво је дошло! На савијотинеI на загуљбтинеI па
само вреви РКЕJКОКЕI РКЕJКОКЕI А једно па дума ДУМ—ДУМJЕЛ
ДУМJДУМ—ЕЈ Пк. Това је било ка је првиJпут дошла плекJмузикаI
а Белци још несу били видели това чудо.
По први пут дошли свирџије у Белу с гајде и ступани. Два брата бил“
овчареI па једвн ишБл из село и окал од једно брдо друготога брата
који је бил на појату на другото брдо. Запретај кравуту и вржи огb
њатI па дојди да видиш кво је дошло у село. А он озгоре изокал. Кво
је дошлоI бре?! — Некакво на савијотинеI на завијотинеI па само ду




У БЕЛУ —je по вагон компирје једбн човек вадил. И има стокаI а раџа
се и житоI и неје толко лоше за животI ама се сви ишегавају сас Белци.
Зав.
— трчJтрчI па клас морузаI трчJтрчI па клас моруза. Родне си се текаI
убаво тека ко што ви причамI на сваку четврту годину. Пк.
Удара ли на Гологузу. Тека њим једбнI Жика МиленковI са у Пирот
работиI нешта саставилI ама ако сам га чулI не знам да ти га кажем.
пк.
БЕРОВИЦА
Беровска урда! ОниI БеровчањеI не кажу “вурда” како ни осталиI па ђи
тека ишегавамо. Км.
ГореI у БеровицуI све је слатко —и сливаI и јабалкаI и јагнеI и кокошка.
Неје исто да ли јагне пасе у НовомалскоI у Бабину баруI ако је тамо
земљата дебелаI или пасе цветну траву на некоју чуку у Беровицу. Бер.
Растурен ко Беровска рећија и ко присјанска девојha. ЦД.
БЛАТО
Блато рогатоI а Костур —злато. КсgГра.
Пцетата лајуI па лају. Ако су БлачањеI дајте ђиI ако су КостурциI лајте
ђи. Бла.
Че му даду длгуJрудин за мираз. КеfБЧfTњ.
БРЛОГ
БРЛОГ —ко брлог! Там лисице живеI и смрди. ДД
— не каже pI а каже га Доћинци. Брлог каже ЈЕЛОВИЧАНИН а Јело
вица ЈеловчанинI Брл.
Брложање кртожањеI у лулу масло сабирају. Дој.
Кокошка лежала у пологI у павитљакI и КужљинотоI а зајак ишБл у нашето
да једе зеље. Па ка се врнул квачката ђу немалаI па се он скута на
пологатI легнеI на јајцата. А мој тетин види зајакатога куде је отишБлI
па полbкI полbкI приде му блиска и убије га. А он је из Доћинци па
раскаже на Доћинчање. И са ни се они смеју куде ни видеW На полови
ви лежу зајаци па изводе пиличи Брл.
НИ —Имамо ДедуJmáњу на КовачевоI а Јеловичање БабуJBéлуI па смо
на по това сватнина сас њиI ако местата несу наблиза. Брл.
— смо попаметни од Брложање. Ни си нођи мијемо у туја водуI а ониђу
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J пију! Тека ни се смеју Доћинчање што реката прво мињује крз ДоћинциI
па после крз Брлог. Брл|Дој.
По двајесе класа моруза стане у капу. Толко њим родно пољето! ВРж.
Те како је било! На свињара жена изнела на попа на Задушницу да чита
поменикI ама погрешила па изнела списак од свињете. А попат бил
малко пинулI па не приметил какво читаI и ка почеле женете да се
смејуI видел да не чита поменик за мртви човециI него за живи који
колко свиње искарује. ВРж.
У Брлог не помага ни бог. Брц.
Умирал БрложанинI бил млого болан а живил у град. Па рекбл. Само
да ми је да отидем у Бpлог да ми Момко заплете чарапок одма би
оздравел. Брл. EСујеверјеF.
ВЕЛИКА ЛУКАЊА
Белци реклиW Бикаче кољемо ка се ви Луканци отселите! Това је рекЂл
бbш Давид Мишарин. Ама умре ДавидI а ми смо још тува. ВЛк.
Гостушање кажу ЧЕЛИ ИДЕМОI а ми тека не кажемо. Ми кажемо ЧЕ
идемо ли. Гостушање кажу ДЕЧИЈАI а ми кажемо и ДЕЧИЈА и
| ДЕЧИШТАI све равно. ВЛк.
Дојди EмиF дедаJСтојане EнаJгосјеFI че закољем усрано слеже! Пк.
Еј ЛуканциI и ви ли сте момциI окрпени све сас бели конци. Пк.
Закрпе га сас бели конциI па се загpне сас капутI па излезне у село. И
свáћи се прави попаметан од друђити и сâмо се расправљају и карају.
пк.
Има тека да се разредимоI да се разреди народ. Све се бтсели одовдеI не
само на Лукању него и из целјат Висок. ВЛк.
Имам си закачушку горе. Ли сам горе роденI одрасалI Лукања си ми
нáJсрце лежи. ВЛк|Пир.
Кој год се неје померал из наше селоI бн је позатворенI он по не прима
намерника у кућу. Истина је што кажу за нас да несмо млого EдобриF
за човека који налутаI кога пут и невоља нанесу. ВЛК.
Луканско детеI Љуба Тасин ка је бил малечђкI ровалоI и тражило од мај
ћу си шhембе. Ка клали свињуI ублажило му се дрббI а оно га окaлo
“шћембе”. Тражило дробI не умејало другако да га кажеI а народ около
почел да се смеје и да га обрта на друго. Мајћа му се засрамилаI било
стидно тека да тражиI па онаW СинеI дроб. А бнW НанеI Шћембе! И Теhá
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J млого путиI пропадла жена уJземи. И това довáте ЗавојциI па се тека
ишегавају сас нас. ВЛк. JJ
ЛУКАНЦИ —крпени с бели конциI и недокрпениI него какоJдаJје. Пк.
— малко како затезају у говорI а ми не затезамо. ДД.
— они каже ЧЕЛАI а ми кажемо ПЧЕЛА како што каже цел свет. Брл.
— поганциI вртилешник. Пк|ГосјВе.
— су били посиротиња оди нас. Па девојhе наше дирају луканска мом
четијаW ЕјI ЛуканциI и вили сте момци || Окрпени све сас бели конци?!
Гос.
Лукања си је тека од памтивек. Има да црцаваш за лебI а нема ти никој
леб даде. И глас ако ти знајеI и кум да си некому у ЛукањуI па те нема
пуште унутра. Това што ти је Завојац казувал неје лbжаI патил је при
Нác. ВЛК.
Лукањац се погаџал да иде у надницу. И газда му давал повише него
што је тражил. Давал му дванајес динараI а Луканацат тражил банкуI
и накрај рекbлW Боље да си ми дадеш банчицутуI не требу ми твоји
дванајес динара. ВЛк.
Мен си ми је горе било добреI имал сâм си све. Не ваља да се човек често
сели и често жени. Горе ми је душата. ВЛк|Пир. EДеда Стојан ГошићI
8M годинаI силом пресељен у ПиротI због потапања селаF.
МИ ЛУКАНЦИ —кажемо МИ СМОI и кажемо БРУКАЈУ ГАI А Пbклешање
кажу НИСМОI и кажу ГАЛАТЕ ГА ВЛк. J
— Не умејемо да се договарамо како народ. Да су ПbКлешање они би се
договорили одмаI и одма би га уработили. ВЛк.
Ми несмо знали за бољеI па се несмо селили. Да је било ратI па би нешта
остало од наше село. И да је запаленоI па би нешта остало. ОвакаI
не остањује ништа. ВЛк. EКоментар у вези са пресељењем села због
потапањаF.
Отука сам потекалI тува ми је срцетоI животат. ВЛк.
САМО —лукансhи гос да неси. Бе.
— немој Луканцу гос да си! Гладан че останешI гладан че си отидеш.
Гос.
Сас стра за брану Eда че се градиFI па једно несмо верували. АлиI готовоI
са си растуримо и кућетеI карају ни да се одма селимо. ВЛк.
Сви су у наше село морали да дојдуI осам села. По једен одборник — за |J
порезI за прирезI за попашу. Па школаI милицијаI задругаI амбулантаI
поштаI све при нас. Само црква у БелуI тамо смо ишли у цркву. ВЛк.
Тув је гњездо гњездилI тув му је добро. ВЛк.
У Лукању си черку не давајI само луканећи гос да неси. Зав.
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Шега сас ЛуканциI кој како се носи. Дојду на Митровден или на Спасов
денI ка славимо. Дошли бајађи у трговијуI па га мора укараш у кућу.
Текви су Луканци. Зав.
ВЕЛИКИ СУВОДОЛ
За Белаву смоI за пашуI сас Сводолци ратувалиI за пашу за стоку. И не
волимо се млого сbc њи. Ста.
На по њу с друђе Сводолhе дошле у наше селоI и све су добре домаћице.БЧ.
Ни ПРИЧАМОI а Станичењци па ВРЕВЕ. ВСв.
Сводолци —Чукарци. Кс.
ВЕЛИКО СЕЛО
Ја признавам да је Ржана подобро село од мој Големи ЧивликI ама
ја си повише волим мој Големи Чивлик. BC.
ВИСОК
Ако је ЈорданI из Доћинције. Ако је ЛутаI или ДелаI из Рсовци је. Ако
је ЧалаI из Гостушу је. Ако је ВукаI он је из Топли Дол. Ста.
ВисокI па Висбк! КосимоI пластимоI стоку чувамоI дрва беремоI това
работимо. Рс.
ВИСОЧАНАЦ —врзал козу за спуштену рампу да му не побегне док отрчи
леб да си купи. А ка се врнеI види козуту како виси на вbр на рампуту.
Пир.
— ка се наједеI он легне с главу надолеI да не гладнеје. Пир.
— сâмо узне грозI тури га у уста целI и промбкне гаI па после само
исврљи грождињетоI Брц.
Глупав ко ВисочанацI БрцgПир.
Грбзје крали ВисочањеI па једбн окал друђити. АјдеI бреI помогнете ми
да ђу искубем! Он мислил оно се грозје бере сасJсве ђижу. Брл.
Доћинчање сарелеI Рсовчање тупанџијеI Ржанци поганциI Поклешање
сpнаре Гостушање челиковциI Покревеничање вурдаре. Пк.
Затреше се села по Висок. У наше село само још неколко оџака пуше. ВРж.
Лbже ко ВисочанацI Пир.
Појате немаI пцета немаI народ нема. Диве свиње све упропастише. Див





А ви пак Ржанци кажете госту да поседи на дрвник док ручатеI Дој.
Височка РогачаI пошта Пирот. —Тека рекли на једнога да пише на некоју
височку девојћу у коју се угледал. ВРж.
Дојде Брложанин у ДоћинциI и седну сас домаћинатога да си поорате
на дрвникI а домаћицата избрука домаћинатогаW УI што седите тува ко
mжанциI на дрвник?! Што не поканиш човека да улезне у кућу?! Дошbл
је у домаћинску кућу! Брл.
Ишли Ржанци у Пирот с коњи. Сретну ђи РсовчањеI пошли за Пирот.
Једен Рсовчанин рекблW ДеI ћутетеI човеци иду . И они се малко
пооћутали. Ама ка приметили да су РжанциI једbн рекbл на шалу.
ОI па това не било човециI него Ржанци?! Брл.
Јован МанчићI луксузно куче! Тов ка су по ратат пшета пописувалиI па на
Јована куче миника тека пописалиI и са ни се тека Јеловичање смеју.
вpж.
РЖАНЦИ —и ČдоровчањеI тов су толко измешане вамилије да сваћи има
póднине у ббата села. ВРж.
— кару другата села да им праве путове. Наши су малко како себичниI
саможиви. ВРЖ.
— Печени поганци EРСF; — печиJпoгaнци EВРжfРоcF.
Това неје човекI това је РжанацI РеfРоc{Јел.
У Ржану несу човеци. Поседи госту на дрвник док ручамо. Дој.
ВОЈНЕГОВАЦ
Зашто најубавете из ваше селоI и тов EтејаF што су најубаве у свата селаI
дбоде у наше село за које кажеш да је најлоше?! Тека ја једампут заклопи
једнога СуковцаI и он више не млцну. Вој.
КОКОРЊАК —КољиJпиле Кокорњак — КољиJпиле пет.
— Свлачиште — Црна дрмаI Јарчиште! Пет. Нема кво да ни кажу
СмрданциI па ни тека кажуI ишегавају ни што таја места тека окамо.
Вој.
Највише ни ишегавају СмрданциI тека понекојиI загулениI ама сам забо
варил како беше. Вој.
Нашата вода од ВрелоI има млого креч у њуI она је затупена! Затова из
наше село не може да излезне паметан човекI па џабе и ти учиш школу
како што су ђу џабе учили и тија преди тебе. Вој.
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Ни ишегавамо ЈалботинуI БеровицуI ЦеревделI а нас ишегавају Смрдан
и пољската селаI највише Алачевци. А Суково реткоJретко Вој.
Čјдинеће öвцеI оскубене овце. Златановсhе овцеI оскубене овце. Венеговсhе
öвцеI оскубене овце. Све оскубене през марту. Сук.
У Војнеговци сâмо зајек да се помочаI па те ти калиштеI нема мињување.
Сук|Пир.
Црна грмаI Јарчиште! И КољиJ пилеI душу му! Пет.
враниште
У Враниште нигде ништа нема. Гњ.
ГЊИЛАН
Неје куче залајало ни петБл запојал у това село веч толђе године. Това
више село неје. БЧ. EО садашњемI већ прилично урбанизованомI селу
поред ПиротаF.
ГОСТУША
БАЈЕ МАНДОI БАЈЕ МАНДОI БАЈЕ —Мандо EПаF — ajJБоже! АјJБоже
J АјJАј! Зав.
— ЋикоI баје Ђико! Зав.
Баје МандоI нек бата оправља свадбутуI а мене да купе капу па че дојдем!
Зав. Тека једон одговарал на брата си ка му окал да слази у селоI жене
гаI свирће дошле. Затова ни ишегавају БАЈЕ МАНДОI БАЈЕ МАНДО
Гос.
Била сушаI па немало ни берећет ни трава. Па се једен Гостушанац жалил
на Височанца. ИмаJнемаI имаJнемаI али у Орлово дупеI Ич! А они
имају место које тека зову. Брл.
Богаташ снау узимал. Старити син излезне па изокаW Леко! Оoој Лекоoо
ool géлаI бреI домаI деда чете жениииJии! А он му одбкнеW Не може
ли това без мене да пројдеееJee?! Брл.
ГОСТУШАЊЕ —говедијаI Гостушање говедијаI Топлодолци бел босиљакI
Топлодолци бел босиљак! ТД.
— говоре поотворено оди Луканци и оди ТоплодолциI а и од свата дру
гата селаI и другако га некако наглашаву па њимJсе смеју Луканци.
Луканци кажу КАО и кажу МАТИI али почесто кажу МАЈЋАI и кажу




Гостушанин окал од брдо на другога овчара који је бил далекоW Најди ми
J овцутуyyJyy! — Какваaа овцаaaJaa?! — БелаI подбчкаваI има домгу од
леву странуI Eпа се видиF ка трчиииJии! Зав.
ГОСТУШАЊЕ —врзували пилишта за квачку да и opБлат не однесе. А
орbл долети па увати квачкуI и све однесе заједно. ВЛк.
— кажу ЧЕЛИI a дoћинчање ЧЕЛАЈЕ. Пк.
— попушање EВЛкF; — попушањеI гостушће цепленћеI гостушће талпе.
кпјнш.
— шишали квачку да виде куде сису пилиштата. ВЛк.
ГОСТУШКА —овцаI она је најбоља у све овце. Имала је по тринајес ребраI
а све друђе около по дванајес. И Гостуша је продавала жито на свата
села около — на ДођинчањеI БрложањеI на ТоплодолциI на ЗавојциI на
БелциI кој дојде. После воде однесоше земљуI премише камик и наше
село осиромаше. Гос.
— цепленка EПирF; — цепленкаI гостушка талпа. НШ ДДГПир.
ЕЈ —бреI бајеI куде си пошБл”! — У Вагул Тамо има плас сено како стог
— Па подобркни гаI баје. Тамо има брус ко острило. Ста.
— додеееJeе! Отселисте ли овцетесеJeе?! — ОтселомČooJoo! — А кутри
читиииJии?! — Туримо и при лебатI ама њим дупетијата обрнумо кам
лебат да га не једyyyJyy! ВЛк. J
— чичоI слезни од стогатI па ај да пинемо! — ОI já пи њекњаI на
ВелигденI па ми још мрчи уJглаву. Зав! Пир.
Зацепен ко гостушка талпа. EцепленкаF. Пк.
Има ли да видиш телетоооJоo? —loJтцхfloJтцх! — Нашето теле асли
вашето ждребеeeJce! — Премиташ сеeeJee! Зав.
Имали смо шумуI и добри воловеI па карамо прекоJзиму дрва у град.
И граџање прво нас тражеI од нас да купе. ČкајуW Гостушће талпе
Гостушће талпе! Гостушће цепленће! Затова што смо цепили дебела
дрва наJдлго. Цепена дрваI убава дрваI и тека ни је остало прекор —
ТалпеI Цеп.
ИшRл Гостушанин у Гниленда купи пијанлбк за свадбу. КастигалI газда
та пекал рећију. Заседне Гостушанинат сас газдуту уз казанI и колко
натече он толко испије. Једва натекло да му наплне балонат. Плати и
пóјде сиI ама си не допилI па по путI до НишорI све испијеI цел балонI и
па се врне да му га напћне. По пут пилI пилI ништа не остало. Зав!Кп.
Какво има у селбоoJoo?! — БумJтрасI бумJ трасI бумJтрас! Дој. Тека
öче да кажеW свирће дошле.
Кво оне разбирајуI теја булулејштинеI теја Гостушанће?! Зав.
Козар из Гостушу мамил козеW ТупJтупI коJко! ТупJтупI коJко! ТупJтупI
коJко! Млого и убаво мамилI ама не стеле да дојду. Зав.
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МИ—кажемо МИI а Доћинчање НИI или НИЈЕ каже понекој постар. Гос.
— оратимо ЧЕЛИ ИДЕI ЧЕЛИ РОДИI а Луканци су ни за това
исмејавали. Гос.
Моја баба кад види синовеI не дава главу да вој видеI ни чарапок не стура
преди њи. А у Гостушу и у мој Топли ДолI са у овова времеI све се
измешалоI и женеI и мужјеI и децаI и старциI и не знаје се ни какво
работе ни које чијо је. ТДЈВЛк.
НанеI мајћоI па ово ли је све Србија?! Тека рекSл Гостушанин ка излезал
првиJпут на Покриштичћи крс и ка првиJпут видел Пирот. Ниш.
НАНЋЕI ТАТВЕ —бели бревенеци! Тека Гостушанка рекла ка у обули у
бели бревенециI а зашто су у обувалиI не мог ти кажем. ТДЈВЛк.
— НанћеI татhе Бели бревенеци! Зав.
ОI бајбоoJool КумJкум! Кум ти ока ДОБРОЈУТРОООJООI бреeeJeel —
Кажи муyy— уy БОГ МУ ПОМОГААЛ БеееJeе! Зав.
Проклета да сам и заврзана! Отидо у НишорI у богато селоI цвик да се
накусам! Ми у нашу сиротињуI у Гостушу млеко смо јелиI Това рекла
ГостушанкаI млада невестаI ка је пошла при мајћу наJгосје. Гос.
Таја је ГостушанкаI талпа глупава?! Дој Пир.
У Гостушу волJда несијУ Завој коњ—да неси. ВЛк.
fЦрно биче некој довел из Барје Чивлик у гостушћи сават. А некој пак бил
пољакI па види бичето у градинеI у штетуI и помислил да је мечкаI па
рекSл на брата сиW Брже бајо да видиш мечку. И зберу се још човециI и
J почну да га гонеI и обиколе га. Па помладитиI тија што је бил пољакI
каже на постаротогаW Жbжни гаI бајо! Това је сакал да му каже да га
бодне с мотку. Ста.
Чели идеш?! Чели можеш?! Ка стигнемо или сретнемо ГостушањеI текáJи
ишегавамо. Пк.
Че ли једете копаве?! Тека ишегавамо Гостушање. А ако неси знал да ти
кажемI копава је једна трава из планинуI изJземи се вади това што се
једе. Има у млого у гостушкоI па и тека ишегавамоI немају кво да једу
Него копаве. ВЛК.
ГРАД
АјдеI БожеI помогни! Што је лbко на насI да буде тешко на гратсhе госпо
ђе. СГл. EКлетва у облику молитвеI али и шала пред почетак тешкога
послаF.
Ако он неје побегал из селоI побегал је башта му или деда му. Какво се
пак толко прави голем граџáнин. Км.
АлеграцћеI само пљачку гледају! Пет.
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АМА —ка се опбнак поципелиI оно је мука голема. ПРж.
. — компирете млого скупи?! — Како да несу скупи ка ђи изJземи вадимоI
а виђи у тањир турaте?! Ре. J
Баба си ми је оратила још у детинство да сам ја родена за град и да ми
је писано у град да живим. И теI тека испадеI са сам граџанкаI и могу
да се чикам сас сваку од теја што су се у град родиле. ГнјLПир.
Бодеш с реч ко граџанинI ко лозје да садиш. ПРж.
Варошанка идеI пијеI никад кући нијеI а сељанка радиI не боји се глади.
. Сук|Пир.
ВАРОШАНЋЕ —белеI белеI али триJдни лебJне јелеI а сељанка друсаI
друсаI ал увечер млеко куса. Вој.
— дигну главе ко гладне кравеI а варошање ко јунци. Подобри су се
љанће и сељаци. Бер. EБоље смо си ни сељанће и сељаци. РcF
Böли да се вози ко грацко дете на растоку. ПРж.
Главу дизају ко да су бога за брадуту уватили. ГледајI у Качемаци кркајуI
с белило се тркају! Тека ми кажемо за Пирочање. Гос.
Глупав ко граџáнин. ВРж!ДојLРос.
ГореJдолеI грацко се бре. Сук|Вој.
Господђи живиI сељачћи се влада. СГл.
Грацко детеI неје га нагазила овцаI неје га закачила сас рôг козаI неје
га чушнула свињаI неје га ритнула краваI неје падло од коњаI неје га
J гонило кучеI не знаје кво је мачкаI а сељачко дете све му прошло крз
рућеI крз главу. ПРж.
ГраџанкаI глоџанка! Нече да иде ни у њоното ни у мојето село. Голема
госпођаI у Покревеник се родила?! Ста.
ГРАЏАЊЕ —на сељаци у торбу гледају EЦрF; — ониI само да му даваш
EвсF.
ГРАЏАЊЕ СУ —текви. Ка дојде сељак у градI почеша ли сеI они мисле
нéшта њим носи да њим даде EДДF; — цреваре EЦрjБеplВојF.
ГраџáњеI шугави зајециI нема ништа оди њи. Ни сељаци смо боље. Гњ.
Граџунлија?! Тов све гледа да те превари и да ти се потсмива. Вој.
Дошло грацко дете у селоI па овцу виделоI па почело да бhaW MâмаI пас!
mc.
Заврта малко ка орати затова штоJје у град живило. Чин.
ЗАШТО —je лукат скуп? — Па на мојту жену цело лето дупето нагорI а
на твојуту надолi Ете зашто! ВСв.
— ћиша пада у град да расту будале?! Што не падне у поље да расте
берећет?! BСв.
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И уши да немаI и очи да немаI и нос да немаI само у град да је. Км.
Идем да се купем у купатило! —Ти си па у СмиловциI у Чералејину
падинуI све ишла да се купеш у купатило. Пир. EМуж жениI рођеној на
селуF.
Из наше село све големциI па свото ђубре запослише у градI да се не сне
бивају по путиштатаI да не смитају на народ да си мож работе работи.
бч.
ИзбелелI избелелI изгубил румен. Господин станулI па изгубил убавилото.
Трњ.
Изела два мећика и одма станула граџáнка. СтаLПир.
Ја појдо из село смбљава. Неchм за тог човекаI а мора госпођа да будем.
Па се после поуреди и понаучи све како требе. Пет!Пир.
ЈевтиноI а они траже појевтино. Да га расипем наJземиI па и џабе да
њим га дадемI нечега ни саберу. Лук седење је лутрија! Гра.
Једна сељанка се погосподилаI па отишла на пијац да купује. А башта
војI сељакI продавал кокошку. Она приде и пита гаW Леле чилеI је ли
тö кJиJкош?! А он ђу испцујеI и речеW МаршI ало једна! Ка ли дојдеI
ка ли заборави кво је кокошка?! Брл.
Ка оратиI малко заврта грацћи. Крши ко куче у морузу. Вој.
Качемáци кркајуI с белило се тркају. Кр.
Кôј лизне на тањирI тија се не врча у село. Тека је од ко је век и свет.
Вој.
Крши ко куче у морузуI станул господин голем?! Рс.
höв си ми граџанин ка ти перјата на дупето још несу увенула?! ВЛhfСта.
Моја жена по асвалт бдиI по рудину више не иде. Голема госпођа?! Пир.
Неје га нагазила овцаI ни је ојагнил и задојил јагнеI неје овцу ни стри
галI ни мfзалI ни пасалI ни крмилI ни дралI ни лечилI па како може
да знаје кво је овца?! ПРж.
Овцете дошчу од жегуI а оно кажеW МамаI хоће ли да умру?! Ре.
Она рекла че попрже попошћеI а бн разбрал КОКОШЋЕI паJму вода почела
тече наJуста. Он мислил да се на село једу само печене кокошће. Б.
Онó је беља ка се опћнак поципелиI па не знајеш да ли да викашI да ли
да се смејеш. Изв.
ČЧЕ —козу да млзу а да не виде куде EонаF пасе EТДF; — само да продава
на пијацI да не работиI стоку да не чуваI а оно тека не може EСта.F
пmAви СЕ НА ГРАЏАНИНАI А НА —дупето му перо виси. Пн.
— пупакат му овbс расте. БcLРс.
С кордељ се чешаI а на корзо иде. Пир!Кр.
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Сади у меџу ко граџанин. ПРж.
Сва се села свлекоше у градовеI са нема више господа. Држ.
СВЕ —му меришеI меришеI мршти се. АмаI ка му принесоше млеко и месоI
нема да му мерише на бвце. Кр.
— што је на село неспособно запослише га у град. И куде че текво буде
радник?! Једна му нога у селоI друга у градI а не работи ни тāм ни
там. EНи тāмI ни овамF. БЧ.
Свезло се на гручку сирење на Гостушу или из ЦеревделI и одма граџáнка
станулоI и одма оче да је исто како граџањеI да неје како нас. НШ.
Село валиI у град живи. Колко да је лошеI бар нема град да те тлче. ВЛк.
СЕЉАЦИ —ране граџање. Граџање на сељаци из торбу гледају. Цр.
— смоI исто смо калиште газили! — Немој ти менеI бреI “ИСТО КА
ЛИШТЕ“?! Ти си тамо остаоI а ја живим овде! ВЈLПир. EРазговор
некадашњих школских друговаF.
Трчи ко грацко дете да се укачи на растоку. МЈ.
У СЕЛО НЕМА —кво да се пазиш и од кога да се пазиш. Лоповити су у
град. ВСв.
— пита. У село се не пита ни за брашноI ни за мазI па ђу не окамо
ПИТА него БАНИЦА. У град се за све питаI па ђу затова тека окају.
чин.
ГРАДАШНИЦА
Градошница је закопана сасJсве. Закопаше ни завојциI па са и Пирот
сас фабрићете и сас кућеI све у нашу имовинуI на најбољу земљу. Нам
остаде планина. Гра. EУ вези са пресељавањем Завоја и ширењем Пирота
на рачун њиховог атараF.
Оно из Градошницу ел вода ел виноI друго нема! Свата су села млела
овамоI при насI а и грбзје и вино при нас има колко очеш! Гра.
ГРАДИШТЕ
Чинигловчанин Чинигловчанина нече да увреди. А ниI ЗагановчањеI ни
че си очи повадимоI текbв смо народI лошI загулен. Грш.
ДОЈКИНЦИ
Абисинија је Арбиње наше! АјдJидемо у Абисинију. Деда је тека волел
да каже ка појдемо дрва да режемо. Дој.
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БимоI клепамоI бимоJклепамоI Калитин зељаник направимо. Дој.
ДаJмћи EдадемF. Тека кажу ДоћинчајеI а у Бpлог и у Височку Ржану каже
сеW Да њу дадем. Брл EДа јој дамI — да им дамF. J
Чеси подручкујем тиће од коњатога! Тека се смејемо на ДоћинчањеI за
това што ка појду рано у градI они једу на коњитиI не слазе. А може да
се каже и ПОДРУЧКУЈЕ и ДОРУЧКУЈЕI и једно и другоI све је једно.
Бpл.
Дете вржу Доћинчање за метлуI па тека мету. Бајађим тека било. Брл.
ДОЋИНЧАЊЕ —кажуW Ишли ђи! Тека њим се смејемо. ВРж.
— не мож и разбереш! ЧЕЛАЈЕ СЕI ЧЕ ЛАЈЕ СЕ a НИ a НИ a НИ
Они туја реч употребљаву. ВЛк.
J
Дошла невестата из Дbнђини. Рос.
ДунћајтеI дунћајте компирје госјеI љуштени и нељуштениI а има још у
Душћино грмјеI големи ко консhе главеI а рибе ко рукавице. Брл.
ДУНЂАЈТЕ ГОСЛЕ —jereI пијтеI љуштени и нељуштениI па ка дојду
МужјетиI че има још нешта! Тека и канила домаћицатаI а госјети се
погледали и одма помислили на онуја работу. БрлРс.
— дунћетеI у Душћино грмје има компирје ко коњсhе главеI а у Жуберну
раци ко рукавицеI а у рекуту рибе ко буáљће. ДунћајтеI дунћајтеI па
ка дојду мужјети Eод појатуFI че ви пуца дупе од месо. Сл.
— па ка дојду мужјетиI че има још нешто. Дој. Доћинци слави Гми
тровдbнI госjе дошлиI а мужје се још несу врнули од појатуI па и жене
тека каниле.
двнђиJдвнђиI госје! ДbнђиI двнђиI госје! У душћино грмје компирје
како консhе главеI а у Жуберну рибе ко буáљће. Дој. Тека су ни Росо
мáчанчетаI децаI ка смо били у школуI подиралаI па су ни душу јела.
Ишбл доћинчанин у ПиротI па ка ишли презJгоруI другар му кажеW Ајде
да ручамо! А овија му одговориW АI ја јадо тиће од коњатога! ВРж.
Једбн ДоћинчанинI Камен ГанинI уврже се у цедило па ујаши коња.
Сретну га па га питају зашто цедилото не тури на коњатога на самаратI
а он њим казал да нече да мучи коњатога да му не буде потешко. А
јашил га узбрдо! Брл.
ЈештеI јеште компирјеI у Душћино грмје има млого компирјеI љуштени и
нељуштенијиI рибе ко буáљћеI раци ко рукавице. ВРЖ.
ЛелеI лелеI какво време дојдеI плевја падеI котле стрбшиI Анта умреI
момбк млого једе! Тека се једна од Калитини наопако жалилаI па се
са тека смеју на Доћинчање. ВРж.
Лаје сеI идо на појату. Тека. Доћинчање кажуI а ми се смејемо. ВЛК.
На једну се залепила морузница за црепњу. Почудила се кво да правиI
па ђу уврже у цедило и сасJсве црепњу однесе на њиву. Брл.
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Нема по сењаиви мужје него у Доћинци. Оно њим се навāта типћц на
дрејетс па се не стура. ВРж. J
Ни који смо сcтали немамо куде. А младити што не идуI што се не расвес
те? Који су будале нек сви редома окапу у ДоћинциI или EонијаF који
немају куде да бегајуI Дој.
Па се бата сети како да се затремо! Ни немамо рану ни за једнити воловеI
а он се сети та купи још двоји! ВРК EО ДојкинчанимаF.
Пекли Доћинчање баницуI ама ка да ђу заклопеI оно маче улезлоI несу
га видели. Па ка опечу зељаникат и туре га увечер на паралијуI ка
погледајуI оно преко зељаникат маче се опекло. Па њи се са смејемо ка
}}и видимоW Доћинчаје маче печу за вечеруI Брл.
При нас је поблаго и млекоI и месоI и свеI него при пољцити. Дој Брл.
Свлекли се на гручку сирење из Доћинци одозгоре у ПиротI и са граџање.
ГраџáњеI ама из коше. У коше ђи донели одозгоре. Пир.
ело ЧедекавциI дамћи да ти кажем! Това су Доћинци. ВРжfРс.
ДоћинциI Јеловица и БрлогI ка се некој изненади кажеW А нане?! А
mжанци кажуW А мале?! А кажу и А нане?! ВРж.
Че дека је чорбата од кордељ?! Тека се ми с Дојбинчање ишегавамо. ВЛк.
Челаје и Чедека је Дојhинчанин. КажуW Че дека он је подобар од менеI
те какво је напрајил”! А на дете се радујуW Меде! Медс! Пк.
Че лáје се! Че дека! Че дека сам ја тека њекња бил. ВРж.
ДОБРИ ДО
ДА НЕСИ ВČЛУ —Добродол. Ре.
— ДобродолI а неси коњ у ПокревеникI да неси магаре у Рсавци. Пк.
ДОБРОДОЛАЦ —коња ујашилI и у цедило се уврзал — на коњатога млого
да не натежи. Пк.
— ли јеI одма га беси EШала на рачун доброг пријатељаI овчараF.
ДОБРОДОЛЦИ —и НишорциI надизали колци. ДДfПир.
— надизали колциI да убију Белци ко телци. Врл.
— плету чучуљће на ждребе. По това че познајеш одека је ждребето. ВЛк.
— праве од три буће две вретена. Једну буку за наукуI а две буће — две
вретена. ГраLПир.
Једна се оженила у ДобродолI па ка у питали куде се оженилаI она њим
реклаW Па у ДобродолI у пољето. ВЛк.
ЉутеницоI и ти ли си јелоI ДобродолеI и ти ли се село. ГраLПк.
Смбтан ко Добродолац. Гра.
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ДРЖИНА
Држинци дрва режуI и крадну по дворовеI све гледају да нешто дрпну.
Станиченци крадну по гнилска лозjаI ка појду на пијацI састова су се
прочули. А Рагодештање крадну по градI по дућање. Гњ.
И ДржинциI и СтаниченциI су Албанци — и једни и друђи воле да се
тепају. Ама каква разлика има меџи њи?! И ДржинацI и СтаничењацI
крадну ка иду у град да има кво да продаду. Ама Станичењац крадне
и ка се врта из градI пушта га низ НишавуI и чека га доле на њинјат
мóс дома да си га носи. Пир.
Запел ко Држинац у цркву Eу СмрданFI први да се комка. Војпет.
Какво је исто при Држинци и Станиченци? Албанци су у једнити и дру
ђити — карају сеI бију сеI тепају се! Ама има и разликаW Држинац си
носи домI па макар и укралI а Станичењац одома крадне па продава
или раздава! Кр.
Сви не може коди "Национал“ Eу ПиротF да буду. Овдева је подобро у
J ДржинуI на отрадију. Држ.
Тија неје воду виделI у суво се село родил. Да га бутнеш у вирI че се
удави. ПРж.
Трвоњ на шију сеhира на рамоI и ногареI това Држинац у град пошБл
ручђк да искара. ПРж Eза ручђк. НМлF.
У Држину не знаје пешћи да бдиI а у Церевдел коло води. Држ.
ЗАБРЂЕ
Тија EпаF Чедекавац! Тека смо у наше село окали онеја вамилијеI а несу
малкоI што су се доселиле из ЗабрђеI и не кажу ДЕКА ЧЕ? него кажу
ЧЕ ДЕКА“ Народ си говор лbко не преправља. Ко
У Забрђе жена сас кобилкуI па чђк на бунарети. СлГВРж.
ЗАВОЈ
АJнано! АJнано! АJнано! Тека ни Завојци јаучемо кад смо у невољу.
Зав.
Били два ЗавојцаI па отиду на море. Па помладијат рекĐл на постаротогаW
БатеI батеI гле колко су сиромаI нема у кво да се облечу! А оно се народ
J сунчал и купал. Гра.
Ви Завојци да урамите кучкуту што сте у цркву уводили. Она ви је спасила
од сиротињу и направила на граџање. ГосgПир.
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воду чекуса ко чорбуI на камикче лежи ко гуштерI ама не мрда из Завој.
ГрмелоI а некој рекbлI ЕјI батеI батеI паEкF се зарати! Гра.
Дадо му на ралник оцутра! Тека се ми ишегавамо сас Завојци. Čче да
каже неје га наранил на времеI него само пред орањеI а оно ислабело
па му волат легне у бразду. ВЛк.
ЕјI немој га врчаш! Не смејеш га искарујеш из канцеларијуI това је Заво
јац! Текá једбн рекĐл на једнога Вацића из општинуI а тија Вацић је
бил у општинуту како завојсhи министарI он ђи је пресељавали давал
њим државне пареI ка ђи беше потопило језерото. Пир.
Бná! Оно све што се паметно родило у Завој се родило?! Гра. EИроничноFI
ЗАВОЈАЦ —кад појде на орањеI седне и вози се узбрдоI а женуту натовари
сас семето. Па га питајуW ЗАШТО? А он њим кажеW Јаче бремI она че
. Böди! Пок.
— лежи на камик па си му добро па си му меко па си му помеко него
на сламарицу. Ста.
— први пут у град видел сијалицу на улицуI па окнеW Леле нанеI гледе
куде су слнцето за врцу врзали! Пк Пир. J
Завојска цепленка! Пир.
ЗАВОЈЦИ —SкајуW ТатhеJнанће! ТатhеJнанће! ЗатоваJи окамо Татавеј
ци. ВЛк.
J смо звалиW ЛЕЧАРЕI једу лечу на плочу! А они насW ВУРДАРЕI једу
вурду на грбнћу! И подирали смо сеW . . .ем му домању! Тека ни њи
псујемо. А они насW ...ем га кој га има! Тека они нас псују. И несмо
се љутилиI тека смо се шалили. Пок.
ЗАВČЈЦИ СУ —лечаре! Једу лечу на плочу! ВЛк|Госјhп.
— млого убави игробpциI там и старци убаво играју. Пок.
ЗавојциI ТатавејциI аJнанћеI аJтатће; татhеJнанћеI татhеJнанће! ВЛк
| Гос.
Ја колко је дигла главу?! ЕI смркно завојска! Ниш.
Какво је товаW две главе имаI а ни једна не мислиI шеснође имаI а само
четри оде? Това је Завојац на магареI ка појде у градI или се из град
врта. Пок. EОблик загонеткеF.
Ко гуштер Завојац че седи Eна камикFI али нече да работи. Гра.
НанћеJБошћеI ама је куравла! Има магарињеI ишчулило. Има пет бвце!
Куравла! Стану куравлаI носи дрва у Пирот! Тува черкуту да си жениш!
ВЛк. EИронијаF.
гулише ми грбину ко на завојско магареI Брл.
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Пачáвре завојсhеI мрш! МршI губаре завојсhи! Татабице ви појеле свеI а
са сте паEкF господа?! Све ми имањицето уарaсте! Гра.
Поп рекSл на Покриштинчћи крсW Квоче венчавам при вас у Завој?! Кучће
личе венчавам?! И на по това са изводе да смо куче уводили у црквуI
кучкуI па ни је затова потопила реката. НЗв.
ТатавејциI загулениI сиротиња! Па с бели конци закрпени! ВЛк.
Ти заJвојка ли се?! —НеI ја сам за Ранка! Гра. EДвосмислицаF.
Уводили Завојци кучку у црквуI па и је затова вода потопила. ВЛк.
Упрегал Завојац јаћи воловеI и насред се на колата струката прећинула?!
влк.
ЗАСКОВЦИ
Зáсковачко село у два редаI одалеко ко варош изгледа. ТДLГра.
ЗАСКОВЦИ —брeвeнечко селоI низ сваку реку по ногавица Eоди бревенециF.
Зав.
— малечко селоI ама при њи оди куће нема куде да се бре. Ниш.
При нас нема куде оди куће да се бре! Тека се једбн Засковчанин валил
да њим је селbто млого густо. ТД. EИроничноF.
Толко њим селото густоI свињу да закољешI први комшија нема да чује.
tм.
ТоплодолацI самI та неchм Засковчанин? ТДLГос.
Шрновршанка питала једну бабу за ЗасковциI момче вој се отуд допадлоW
АјI бабоI какво је това село Засковци?! А бабата вој реклаW Това јеI синеI
брeвeнечко село — што гледала бревенециI што гледала Засковци! ТД.
ИЗВОР
Гази EрекутуF ко ИзворацI на тесното. ПРж.
И за потпор да јеI ама из Извор да је! Тека кажу наше девојhе. mсовчанће.
mс. EПохвалаF.
Иде направо ко Изворац ка гази рекуту сас кола. Кр.
Изворац је товаW да ти мињује сваћи дон преко њивуI а да му ти ни
једампут не минеш! ПРж. J J
ИЗВОРЦИ —газе на тесноI а на широко рипају Eу рекутуF. Оно си је и
тека како што ни се смеју Ржанци и Трњанци. Изв.
— су гадове какви се не раџају Eна друго местоF. ВC.
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НемаJнемаI па ваде некога Изворца из рекуту сас кола и сас волове. Не
умеју ни рекуту да пребде. ПРж. J
J У Извор се има оженим и за потпорI а у Крупец ни за колbu! Изв.
ЈАЛБОТИНА
Јалбочанка ка негде отидеI не казује се да је из ЈалботинуI срамота ђуI
него да је из Горњо Суково. А нигде нема Горњо Суково. Сук.
ЈалбочањеI какво да ти казујемW тужбеI парницеI судI карање. Тиђе ђи
видиш низ наше селоI те ти ђиI појде џумла. Вој.
Кад се напијем воду на ГавраницуI коња би EпослеF изел одJглади. Јал.
Овија се па замлачује ко да је Јалбочанин. Вој.
Све њим ижљаци ко пустињаци. Сук.
ЈЕЛовишA
ЕјI у Мало равниште! Ка видим ЈеловичанинаI а ја му тека подбкнемI
ПОТСетим Га. ВmЖ.
Једбн отуд рекуI једбн одовуд рекуI држу се за рућеI моро играјуI нема
кудеI па прескачају рекуту час тамI час овамI ама само ка је реката
ПЛИТКа. ВРЖ.
ЈЕЛОВИЧАЊЕ —они се не бричеI па ђи окамо попови. ВРж.
— се селили у БанатI у СтарчевоI па носили седмото дете у кошI заједно
сас прашчината. Брл.
Јеловичко Равниште —душовадиште! ВРж.
Кузум да си подјашимо! Тека се смејемо на Јеловичање. Они ка се вртају
из градI па тека кажу. А при нас се не каже КУЗУМ него БЕЛЋИI Бpл.
Мало равниште?! Врзали стовну сас конопацI па се конопацат отhинеI па
стöвната летелаI одрипувалаI а косачат лелекáл. АI лелеI нане! АI лелеI
нане! А ка падла у рекутуI а он рекbл. — А нане леeеJeе и седал да
се одмори од јад. ВРж. J
На Јеловичанина не требе ништа повише да работишI узни сврдел па му
. на вратата откуде дува кривbдат провpти рупуI и кривbшат чега исели.
ВmЖ. J J
Ниното село неје ко требеW нечистоI куће се растреслеI а и народ там теков
ко селото. Дој.
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Окају га РавништеI а да пуштиш празну торбуI че се разваља. ВРж.
Отиде Ржанац да купи дрва у Јеловицу. Бил голем куп дрваI а он купи
свеI и све натовари и одвезе на једна кола. А Јеловичање се зачуде како
може толко дрва на једна колаI па га питају да ли су свата дрва за његаI
и да ли че мож колата и воловети да издржу толко терет до Ржану. ВРж.
РавништеI па се завалило надоле?! АмаI па равниште?! ВРж.
Разваља се празно цедило у Равниште! Толко равно?! ВРж.
У ЈЕЛОВИЦУ —дронци што ђи нигде нема. ВРж.
— је била најсиромаштија у ВисокатI а са се оправишеI и са излезоше
бољи од насI зараџују у Шумското. ВРж.
— кажуW Да њу однесеш EкрошњутуF. У Брлог кажуW Да ђу однесеш
EкрошњутуF Јел.
У Јеловичко има Мало равниште. У Мало равниште месâљ с цедило врзују
да га мож најду куде га оставе. ВРж.
КАМИК
Из Камик лиI из Беровицу лиI једбн отишБл у БеоградI па ка се врнулI
казувалI Ижа врз ижуI ижа врз ижуI а одозгоре ижле! НМл.
Ја сам двајес и три године живил у КамикI а са сам близа седамдесе.
Töва што сам тамо запамтил и са памтим. А овеја четиресе године у
град ко да су ми крз маглу прошле. КмLПир.
Камичанка продавала петла и тражила стопаре. Тека се окáле педесе пареI
а не знам зашто. А Јеврејин вој давал три грошаI шејеcé паре. И неје
му га продалаI не знала колко грош вреди. При.
Камичка Дабулица! Нити је разбиралоI нити че разбере! При.
Камичће дабулицеI какво па оне траже?! БерLЦД.
Присјанци су се потсмевали на нас КамичањеW џанђерицеI дабулице!
Имамо место Дабулица и имамо вамилију ЏанђерицаI па њим това
смешно. Будале! Км.
КОПРИВШТИЦА
Питали Покриштичанина зашто славе СветуJТројицуI а он рекĐл Да. Не
знаје. Па му после казалиW Па затова што само тија дbн у годину у
ваше село слнце греје! Ниш.
ПОКРИШТИЧАЊЕ —горишчањеI гоне вране па се ране! Пок.
— ОI они су Студенци! Тамо слнце малко греје. ВЛк.
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. — они су EнамF потчињени малкоI Студенци! Они су из поголему пла
нинуI па мора малко да ћуту Ор. J
— су СтуденциI тека и окамо. Тамо је увек студеноI и тāм прво падне
снегI па после пада на друга места. Зимата тамо почиња и отуде си
отиде. ВЛк. J
КОСТУР
КôСТУР —костураI Блато растураI а Чивлик — злато. Рас.
— костуркоI Блато рогатоI Понор — злато. Пн.
Најлоше село беше Костур. А са се оправишеI пут направише крзиJселоI a
и воду уведоше. БЧ.
Че му даду Чићер за мираз?! А Чићер је рудинаI утринаI голо место у
Костурско. БлаLПир.
КРУПАЦ
За колбц да јеI ама из Крупец да је ПРж. Ја сам това овака разбралаW да
не иде добра девојha из селотоI да си је домаI близаI тамо се научила.
И за колбц да јеI ама из Крупец да је! Тека кажу девојhете у ВисокI оче
да побегну од мукуту у пољето. ВРжfРс.
Једна реклаW Из Крупћц сам побегла да не идем на појату и на ливаду.
Трњ.
Кôј се не може ожениI у Крупец се може ожени. Тамо има за свакогаI село
големо па има и за богатогаI и за убaвoгаI и за алтaвога. Трњ.
Које се не може ожени за РжанцаI че да иде за Крупчанца или ДржинцаI
или у полошата села. ПРж.
Крупчанац нема што да украдне у изворсђи дворI па си врљи капутуI па
се прекачи преко дувар да ђу украдне. НМл.
КРУПЧАЊЕ —они без гаче играју. ВС. *
— Цигање! Тека оратила једна млада невеста ка ђу повели из Крупbц
у СуковоI тека ђу карали да орати. Ама башта њој дочулI па ка се врну
јутрадон наJгосјеI не давал на сватнината рећију. А давал рећију само
на Цигање што свирили. Увредил се! Сук|Пир.
КРУПБЦ —има једну маалу на горњити крајI па ђи окају Ропoчање. Па
кажуW уI Ропoчање дошли! Трњ.
— је сиромашко селоI али је на згодно место — и до планинуI и до пољеI
и до рекуI и на пут. Кр. J
Оженила би се и за колецI ама да је из Крупец Бpл.
Тамо се само бозикајуI това је бозик село! Бc.
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У Крупец магариштаI а у Одоровци коњи. Крупечко све уз брегI а у
доровци је посложно место. ВОJД.
У КРУПБЦ ПА —да је и за колbЦ EРеF; — макар и за колbц EВРжF.
куса врана
Ајде да идемо на Крндак да поиграмо малко! Тека се смејемо на Кусу
вранци ка дојду на СветиJИлију на КрндакI у наше место на сабор.
цд.
За Петровдан Кусувранац си добди дома из АмерикуI а Синоглавац за
Пресвету.
КЛИСУРЦИI КЛИСУРЦИ —кошуље—њим до . . . ци! ЦДПир.
— све њим големи —ајд боље да га не казујем! Ста.
КУСА ВРАНОI МОЈА ЉУТА РАНО —моје ЛивађеI моје глођињhe бла
ђеI моје ГарињеI моје ладовињеI моји шипци ранозрелци! Тека се
КусувранацI ка отиде наJстрануI вали сас Кусу ВрануI а куди Дра
говиту. ЦД.
— Моји шипци разнозрелциI моје крушће длгодpшћеI моје ГарињеI моје
ладовиње! Тека викала некоја Кусувранка ка се оженила у пољето. При.
möвнулбик у кошеI клисурска цепленка! ЦД.
ШтоJчу ја за тебе да слушамI магаре једно кусувранско?! Пир.
мала лукања
МАЛУКАНЦИ —големи поганци. Зав.
— су се највише у нашјат Висок окол меџе карали и тужевљали. ВЛк.
У Малу Лукању и EуF Голему ЛукањуI себични човеци. Ка му работишче
те рани бесказно. А ка му не работишI ка дојдеш ко намерникI ништа ти
не дава па колко да си гладан — Има да мреш бдJглади. Душу немају.
Зав.
МАЛИ СУВОДОЛ
Маласелци воле да се издвајајуI не мешају се с друђи ка су негде настра
нуI него све некако у групице. Па смо и звали КачациI Шивтари. А у
наше село нема тојI ни се мешамо. ВСв.
Ни ји окамо МаласелциI а они нас Сводолци или Големоселци. ВСв.




Нишорска млада невеста из ГостушуI ка пошла при мајћу и башту на
госjеI жалила се ка мињувала низ Лукању како је отишла у богато село
ама цвик кусаI а у Гостушу сиротиња ама су млеко јели. ВЛк.
Нишорци —црвена колаI катранI чивијеI па у Бањицу се перу. Добде у
нашу реку да се окупуI немају воду. Гра.
Проклета да сам и заврзанаI у Нишор отидоI у богато селоI у добру ижу
и богат домI млеко да не видимI цвик само да кусам. Кп.
У ДобриJДол да неси волI а у Нишор невеста! По цел месец не перуI па
све зберуI па по целдон перу у Добродолску рекуI па после муж напред
носиI невеста по његаI душа вој испадла ко куче! Гра.
У НИШОР НА — РУКУ СВАКОМУ СЕЋИРЧЕI КО ДА —je пошбл некому
главу да сечеI че главе да сече. ВЛк.
НОВА МАЛА
Има голем шљам у Нову Малу! Збрало се народ од разна селаI па не
знајеш које је полоше. Трњ.
Новомалђе цигиJмигиI за работу ич не бригиI качемака кркаI с белило
се трка. Пир.
У Нову Малу нема моја и твоја врс које неје пијаница. Они се диче с
това. Помреше од пијанку. ПРж.
ОБРЕНОВАЦ
Нити се придаваI нити се смаљеваI нити се па мути нашто врело. А и
водата је убаваI нема нигде подобра да се најде. Об.
ОРЕОВИЦА
Дbнђска субота! ПошБл на пазар с празни дисásиI а има се врне сас два
струка лук да му види пут капут. ИшБл на пазар само колко да си иде
у град. Соп.
Карају се настрашно како жене у Ореовицу. Сопјhп.
ОРЕОВЧАЊЕI ГОРЕОВЧАЊЕ —Гоне вранеI па се ране! СопочањеI Лопо
чањеI куд се ставеI тув се давеI Станичењци — КумеI братеI богат човекI
сламња му кућаI ћеремидна му кочина. СопEГњ.
— СопочањеI ЛопочањеI Враништанци лове вране па се ране. Ста.
— СтаничењциI ГолопичањеI Враништанци лове вране па се ране. Соп.
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Ореовчаје су сви добри дунђери. ЈедноиздругоI па се научили свиI и нема
кућа која нема мајстора — и да ти отеша камикI и да sидаI и дрво да
оделаI и све. Познава му бho cвеI сваку мајсторију. Соп.
ОРЉА
Из Орљу се свезал на гручку сирењеI па са господин из град. Цр.
ФрљаI па јежI Турци јежI Пајеж! Тека је некако ПајежI паланачко селоI
ама до насI добило имеI ама не знам причутуI само толко знам. Орљ.
Орљанци поганциI EБаFзовичање рôвичањеI бију вране па се ране. Текá
смо се ко деца ка смо ишли у школуI подирали. EБазовичање! ЗовичањеF.
Орљ.
У Фрљу лисица пошту носиI а курјак... Цр.
ОСМАКОВО
У Пирот смо ишлиI ама реткоI далеко да се иде пешћи. По пеJшес сâатаI
па и повишеI смо пешћи ишли на некоју суботу или на ЦветницуI или
на вашар. Појдемо у мракI врнемо се у мракI све пешћи. Ос.
Чапин мос у СтаничењскоI преко НишавуI тамо су нашта села мињувала
за у Пирот. Ос.
студJдрум
Благ зајек у воденицу! —Тека ни се смеју Алачевци. Гледал ли је он
зáјекатога из рупуI башта ли му низ рупу гледал ка су га јелиI тека ни
се некако смеју АлачевциI ама ја сам заборавил како беше. Вој.
Кому церица у двор растеI с њега се не закачајI с њега немај работу. МЈ.
Овова ти неје шумакI него село! BС. Тека рече једно момче из Пољску
mжану на једнога Смрданца ка стигомоI а он се напраји да га не чује.
Оратили су ми да отуд друм ни зајек неје благI а са сам се уверил да и
човек неје добар. Мg. EМалојовановчанин ВојнеговчанинуI познаникуI
у шалиF.
Отуд друм ни зајек неје благ. ВgfМЈ.
Шумкари! —тека окамо СмрданциI ВенеговчањеI ДржинциI свити тија
отудJдрум. Они су ко дивиI див народI у шуму живе. ПРж.
ПАКЛЕШТИЦА
Бунда из ТурскуI он из ПоклешицуI све из увози Брл Пир. EподсмехF.
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ЕI бреeeJee! Има ли ђи на Прнђини кобилата? — Те јуууJуу. Те јуyyy
Лелчу на водутуууJуу! Брл. |J
Једна Пеклешанка се оженила у доћинциI па овака оратилаW у Доћинци
што је месо EмесоFI па и оно некако мерише на дивљеI неје благо. А у
Пћклешицу све благо. А и млеко оди краве у поклештицу ко да је бвчоI
J толко је благо и убаво. Дој Пир.
Кога видиш на пут да се заноси и забдиI и не питуј га одека је J čн је
из Пеклешицу. ВрлПир.
Леска! Лештаци! —тека се некако смеју на ПоклошанеI ама не знам како
бbш беше. Гос.
Мијавци ни зову mсовчањеI што кажемо МИI а они кажу НИ. Пк.
уж копал морузуI а жена му донесе ручћкI па га čкнеW — Ај да једемо
док је жешко! А он вој љутито одговорилW Мани сеI бреI женоI од једењеI
не видиш ли да сам се бош са закопал. Брл.
Они кажу ЖИЛЕТКАI а ми не кажемо. Влк Гос.
ПbКЛЕШАЊЕ —кажу. ОвамI чете одерем ка се љуте по стокуI или по
човека. И кажуW Ми идемо! Ми дојдемо! Ми отидемо! А Доћинчаје
речи говореW Ни дојдемо! Ни смо дошли! ЕJђи ТеJђиI иду! Краву
зову ШокаI или Шунта. А кад вSл или овца крене наJстрану куде у
овчар не оправљаI на пашу или на путI они бkajу. ОвамI чете оланsим!
Пк.
— мешају НИ и МИ затов што се мешају и сас насI ама и сасJгорњата
селаI а ми кажемо само МИI ВЛк.
ПbКЛЕШАЊЕI СРНАРЕ —Поклешанће у литаци како змије у лештаци!
влк.
— Тека смо и подирали ка смо ишли у школуI тека смо њим врчали ка
они нас ишегавају. ВЛк.
пbКЛЕШИЦА —Боље су живили од нас. Сас њи смо се слагали. Сас
Гостушање се несмо слагали због сават. У Белу смо ишли у цркву. ВЛк.
— је убаво и приљубно селоI када стран улезне па погледа селото и види
се сас народ. Пк.
Поклешћи свирџије ка свире како да кажуW Ми идемо преко дворI па у
Грóмшин двор! А белсhиW Варите ли морузу? Bäримо морузу! Варите
ли морузу? Варимо морузу ПкiВЛк.
Турчин бројил стоку за порезI на сават. Здумали се Поклешћи овчаре да
га утепајуI да њим не броји стоку. И он приметилI и почел да бега сас
коњатога. Приметил какво че будеI па побегал у шуму. А једbн козар
га видел одJстрану како бегаI па не смејал да каже ЧОВЕКI или да
каже ТУРЧИНI него изокал. Доле побеже сpната! Доле побеже сpната!
И они се сетеI и стигну гаI уватеI и утепају. Затова и са зову СРНАРЕ.
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Гос.
ЧЕJНО БУДЕ и КАГА —тека орате поклешање. Зав.
ПАСЛАЧ
Пђсјач је бил поголемI а Сина Глава је била помалечка. А сад је Сина
Глава поголемаI има шејеcé кућеI а Пbcјач има само још двајесеI ако је
њино место подобро. Све отишло у град. СГл.
ПbСЈАЧ КАЖЕ —ЂИ а Сиња Глава меша ЂИ и И. Пс.
— ЂИ па им се шегујемоI а ни кажемоI ни Синоглавци кажемо И. СГл.
ПbcјачI село у рупу. А наше село на високоI Београд че видиш. СГл.
ПbСЈАЧАЈЕ ТАВРАЛИЈЕ Jгоје гусhе за зимусhе. Рас.
— Тавре гусhе за зимусhеI товар варI товар дрва на пазарI торба брашно
од пазарI под самар. РасLПри.
ПbСЈАЧАЈЕТАВРАЛИЈЕТОВАР —варI торба брашно од пазар под самар.
КмLПриI
— дрва на самар товар брашно под самар EКад се врчају из градF. Кс.
Сви слазе надолеI кам градI ама си ја мој Посјач не давам. Пс.
ПЕТРОВАЦ
Чурков—долI СрижебинаI душу муI Чурков—долI СтрижебинаI душу му!
Вој.
СмрданциI они су малко загулени. Водата ли ђи праји да су теквијаI не
могу да знам?! Км.
Това су млого шегобивљиви човеци. Куде ни видеI одма окајуW КољипилеI
Кокорњак! Вој.
ПИРОТ
Иди снао у ижуI наклади кавторатI разгрејманџутуI постави совруI вили
це и ложице... — АлиI мамаI ја вас ништа не разумемI идем да питам
мужа шта сте рекли! ГраLПир. Тека ми је казувала једна из КрагујевацI
ка се оженила па дошлаI млада невестаI у ПиротI и свекрвуту ништа неје
могла да разбереI па је све морала уз мужа да иде даJвој каже какво
је свекрвата рекла.
ЈатаганJмала и Бериловачка капијаI шићерна кутијаI у њу девојчетија
како лучетија. Долња малаI зинуло како алаI у њу девојчетија како
змичетијаI а у Зевници девојчетија сас големи језициI ЈатаганJмала...
Пир. EДевојачка међусобна задиркивања у ПиротуI по махаламаF.
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КалеJкапијаI шићерна кутијаI у њу девојчетија како лучетија. Пир.
Које је преко Големи мосI това човек неје. Гра. EНа рачун ПазараI дела
Пирота на левој обали НишавеF.
Свака маала у Пирот имала је различит говор ка сам ја бил дете. Пир.
Тијабарско зевзеJкорзој Тека смо се ни од Кале смејале на Тијабарће и
| на ТијабарциI али се несу љутили. Пир.
У ПИРОТ —ка појдемоI па ка се приближимоI оно ми мећик замерише
још од Бериловци. Рос.
— нема кућа без прекор. Пир.
чија си ти девојчице? —На Ђоку из Пирот Пир. EУинат мајци и теткиI
које су је училе како да говори међу својима у БеоградуF.
ПЛАНИНА
Било по селата па се свлекло у град. Неје било сас љуђе него сас стокуI
па не знаје кво је човечанство. Пир. |J
Ви стеI бреI гореI диваљ народI у планину живите! —Али ти знајеш да у
шуму гугутhе и гугутари живе и појуI а у равницу гаврање и свраће
крешту! КраLВЛк.
Док бејоше горе деца у планину на глад и мукуI бејоше здрава и убаваI а
са овде ситаI ама џабе. ЦДЈПир.
Зауземо се сас вршуI не можда постигнемо жито да си купимо. КрfПир.
EНа рачун ВисокаF.
Ја видим да си планинка! —Има ли да ми пише на чело?! КсI Пс.
Кад си живе људиI суде се живи. И у планину се живи. Тм.
Majha ми је знала какво је планинаI па ме неје давала. А ја се залете
по убаво момчеI па из поље дојдо у планинуI Дома сам све боса ишлаI
нигде камчек да нагазимI а овамо стурам опbнцити сâмо кад легнем да
спим. Овде је равно само у собуту! ВС. Једна из Барје Чивлик отишла
у БасаруI па тека оратила.
Манију! Čко се не мож наплни на туја жену. Колко ти имаш оче и оно
да имаI а јучер се доселило из планинете. ДД Гра.
Морузу плне сане набраI теле за њи врзаI теле се разјело па до класbк
изело. ВРжfПир. EНа рачун БрлогаI ДојкинцаI ЈеловицеI РосомачаF.
Планинско селоI нема кво да видиш — овцеI понекоје говедоI понекоја
козаI кучиштаI и курјаци. Нити имају куде да сеју и да садеI нити па
нéшта беру. Пир.
J
Планинћете че познајеш по забраџувањето. Шамијата је понагореI челото
се види. А ни из поље се позаћурлимоI па се челото помалко види. Вој.
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Планину валиI у поље живи. Можда буде убаво и у планинуI ама ка неси
гладан. Гос. J
При нас у планину човеци су подобриI па су и зајеци поблађиI ЦД.
С градине се заватимо у град пипер не купимоI сас вршу се зауземоI не
мож жито да купимо. Тека је све при насI у планинуI у Брлог. Брл{Пир.
Тија што су одозгоре из селата слезли у град не знају која њим је нога
лева а која деснаI а ни смо у град писмени. Пир.
У ПЛАНИНУ —девојhе убавеI здравеI црвенеI ветар и дувалI под буку
живилеI па ка слезну у градI не знајеш које је поубавоI да им се не
Нагледаш. СГЛГБЧ. . м
— се ишчупил и тамо си му добро. Вој.
ПОКРОВЕНИК
А ониI ПокриштичањеI су нас зовали вурдаре ка и ни бhaмо студенци.
Пок.
Ај чJимо да се бујајемо тека. Покревеничање кажуI све заврзано орате.
влк.
двнђелеI двнђелеI крупнаI убаваI sЕончарицаI а он чеперак. Пок.
Довели смо невесту убаву и јаку ко sвончарицу! Тека се повалил једбн
ПокревеничанинI и са туја жену окају Љубина sвончарица. Зав!Пир.
Нема никаква разлика у говор меџу Покриштицу и нас. Пок.
Носи шајкаџу ко Покревеничанин. ВЛк.
Čче и вурду на грбнћу. ЗавјВЛк.
ПОКРЕВЕНИЧАЊЕ ВУРДАРЕ –Завојци лечаре. Арчи се лечатаI ама се
вурдата по арчи! Тека се валил ПокревеничанинI и тека се бранил од
завојско шегување. ВЛк.
— Покревеничко меко сирењеI това је вурда при нас. ДДЗав.
ПОКРЕВЕНИЧАЊЕ —jeду вурду на грбнћуI па се валеW Арчи се лечатаI
ама се вурдата по арчи! Зав.
— несу имали водуI па су затова од стоку само козе чували. Пир.
— оче вурду на грбнћуI и преко питу погачу. Зав.
— се нам смеју лечареI а Завојци њим — вурдаре. Једу лечу једниI једу
вуpду друђи. Једу Покревеничање вурду на грбнћуI оче да каже млого
једуI на куп големи. Зав.





Глупав ко да је из Пољето. ВРж.
Да несбм у поље жена f Ни кобила у Висок!Ни магаре у Висок ни жена
у ЗабрђеfМóра јадна сас кобилку f Па чок на бунарети L За воду. ВРж.
И слепбц даJјеI ама пољhц даJје. Рос.
ПОЉЦА НЕ ПУШТАЈ —на дрвник EБоF; у браништеI а планинца у амбар
EКрF.
w*. планинца на камаруI а Циганина у плевњу. При.
ПољциI гољци || Влну просе || Дронци носе. Рос.
ПољSц лиJјеI мољhц лиJje EУ кућу даJтиJне улази. Ре.
Само ако можешI у поље живи. Рос.
У Пољето стискају ка причајуI па какоJна бугарсђи иде. ЦД.
ПОЉСКА РЖАНА
Висбћи брегI с кордеље се греју Гра.
Ржанци имају говеда без рогове! Они до воденицу и од воденицу све на
грбину носе! Држ.
Све што је доброI оно се у наше село Sжени. ПРж.
УзJводу су се жениле сиротинсhе девојhеI или које су под ману. ПРж.
ПОНОР
Оно су Понорци у рататI а и послеI њим се малко узимало у тешћете
годинеI ранили Мали и Големи Суводол. Они су ни ранили МСв.
Понорци су врзани за некакву капарицуI ама не знам како беше Кс.
Што се ви млатите кад сте сви сељаци! Само сам ја из ПонорI најблиза
до град. ТекаI бађиI рекбл некој Понорац који живи у градI а Понор је
од град најдалеко у таја села. Пир. “
ПРИСЈАН
Ајде да идемо у ЧурковJдолI да сечемо печурће с тpвоњ. КмЈЦД.
Запел ко Присјанац уз Божурато Eка се врча из градF. Држ.
Излете бла из брегенекI па отиде у чурковJпоп км.
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Присјанска рећија! Растури га ко присјанску рећију. Држ.
Присјанци су чивијари и врдаламе. Присјанац јемазан док му не дадеш
това што му требеI а после му не требеш никакbв. ЦД.
Растурено EдететоF ко присјанска рећија. Вој.
У вашето селоI у ПрисјанI има повише и шашави. ТеI и по това сте подобри
од наше село. Км. EУтук на утукF.
џанђерицеI тека смо и звалиI затова што се обрчају иJтекаI иJтека. А
они су нас звали дабулицеI затова што имамо место које тека зовемо.
км.
РAГОДЕШ
РAГОДЕШТАНИН —воли да пијеI да бијеI па и да убије. На сваку пету
годин по једнога утепају у това село. Тм.
— се онаџје ко да чека мpшу. Прочули се у град бејошеI крадну. Пир.
— украл од Јеврејина кожу испред дућанI куде је висела. Стурил ђу
од куку ка се газдата замајалI сbвије ђуI унесе у дућан и продаде ђу
на Јеврејинатога. АмаI ка чул Јеврејинат из које је селоI врне му ђу.
Нечу ти ни главуретинутуI па му и њу врљи. А máгодештанинат узне
и кожуту и главуретинуту и штукне у пијацI у народI да га газдата не
пронајде. Ка послеI газдата види да му преди дућинат нема једна кожа
и сети се чију му је кожу Рагодештанинат продавалI и чију му је кожу
он врнул. Пир.
máгодештање су големи лоповиI а бче и насилицу. Куде какво виде крад
нуI отимајуI никој њим ништа не може. При њи никаква влас не смеје
млого да идеI они су самовласни. Пир.
РАСницА
Расница паницаI Чивлик ложицаI Блато рогатоI а Костур злато. Кс.
mlПОТ
móПОТ —je са селоI село! Све итриI све нарипали од вbрат те набрали
вћну. ВРж. „и
— у БугарскуI глупаво некакво селоI кажуI има. Једbн човек натура
јајца у џаковеI па ђи врже на коњаI па постегне да џаковети не падну.
Ама појде из џаковети нешто водно ка врзувалI па му једbн речеW Што




АјдеI заглеџује се како росомачко дете у кола. ВРж.
Албанци! Ни њи тека окамоI а они намW Донће госје! Донће госје! Дој.
EПецкање измеду дојкиначких и росомачких ученикаF.
Бог ли га знаје какво смо се шегували једни на друђиI свакако. Рос.
Глупав ко Росомачанин. ВРж.
Забаталисте ни ко Росомачање Пресвету. ВРж.
ЗАГЛЕЏУЈЕ СЕ КО РОСОМАЧКО ДЕТЕ y – sâгњишта кола EСл.F; — кола
и коржанско дете и сâне EВРжF. |J
Купил Росомачанин бициклу па ђу затворилу плевњу сено да једеI а унел
њој и воду да пије. После се његовата жена жалила на седенћу. Нашјат
коњ Велоципет ништа не једе и не пије. Големе си паре дадомоI ама
че цркне. ВРж. J
РОСОМАЧАЊЕ —звали смо и АлбанциI како малко понастрањичави
EдојдуF. ВРж.
— кажуW ЧекаJче идемо! ВРж.
— обично се окајуW БалеeеJeе! ВРж.
— пржопоганци! mocLПир.
Чеда Ћата из РосомачI станул подовицир па дошћл. Било ВелигденI па
нитал. фала богу на ово јајеI перашка ли се зовеше?! Брл.
mСОВЦИ
АјI ЦуреI куде да вржем магарето? Тека си Височанин питувал жену пред
народI па му се смејали. Рсовчанин бил. Тм.
Ако се зададеш низ КостолI че чујеш тупан како тупа. Оно летеI које мле
карI које у печалбу. А сви па који су остали за никакву се работу не
вáчајуI само тупају и играју усредJпладне и усредJлето. Брл.
БатеI батеI има ли још од морузницуту?! Тека задирају РсовчањеI текасам чул. Гра. ма
ГореI у РсавциI жене заповедају. Оне крштевају. Ја сам горе зетI па знам.
Тм.
Дала сам ти белуJмаз ко табакI а врнула си ми модpу ко да си чарапцити
прала у њу! Тека се једна Рсовчанка карала сас комшику. Брл.
Деда Таско на човека украл волове и у пећину ђи затворилI и они тамо
скапали. И одал се на цркве да му бог опрости. Те колко су побожни?!
вpж.
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ЕјI горе у Зацуцћи дол! ВРж.
Збогом Бијничка јудиноI ја одо! Тека је Јордан БилникI ка је пошБл у
ратI рекbлI тека се опростил од Билничку рудинуI тамо је овчарувал.
И мислил да нема да се врнеI а врнул сеI и још га тека окају затова
што тека замћцкује. Рс.
Како се смејеш ко фоовска цепленка! Пир.
Лалинци из Рсавци пола јајце свадбу прајили. ВРж.
Ни смо њиI РсовчањеI звали тупанџије. Зберу се на путI па било да је
празникI било да је делникI зима или летоI работа или неработаI свако
доватило тупан па тупа. Пк.
Čкни га Муте! Ако ћутиI Дела је Брл.
mСОВЧАЊЕ —дрсовчањеI дрсу кучку за опашку EРеF; — пшета за опашће
EmocF.
mСОВЧАЊЕ СУ —млого игробpци били. ВРж.
— тупанџијеI а Ржанци газдалије. ВРж.
Тáм те жена сретнеI и има све да ти исприча — и како јеI и што јеI и
какво работиI и куде је пошлаI ако ђу не познаваш. Тм.
У РСАВЦИ —КалинциI у Ржану ЦалинциI у Славињу Котолинци. ВРж.
EКалаI демI од КаменI а ЦалаI дем. од СтаменF.
— свако узело тупан па тупаI све тупанџије. СвиреI и тупајуI и играју
усред жетву. Затова и окају тупанџије. Пк.
У Рcóвчање имаше гајдареI а имаше и тупанџије Цигање. ВРж.
РУДИЊЕ
Бега ко рудинсhи зајек. Тм.
Печено ко рудинско говедо. Тм.
Рудинско лубенчеI малечко! Вр.
Скрца ко рудинско коло. ТмLПир.
СЕЛО
Били смо сиротиња у селоI ама смо били подобри од друђи. Пк.
Боље је да умрем јаI него да умре моје село. ВЛк. EУ вези са потапањем
села због вештачког језераF.
Вали гаI куди гаI сељак си је сељакI сељак чеси и остане. Пир.
Веч се народ у село почел преправља у говор. Дој.
Вóл! Böл! Селско говедоI још не упрesaнo у работу. Пир.
2TT
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Горе му ливадеI горе му њивеI горе му градине! А оно овамо дошлоI у
бbшчу грацку кућу направилоI у град живи! Пир.
Госта из село карали да си нође опере па да спиI а он ништа не чинилI
немал гаче. ЦДГПир.
Да те несбм узелI још би те лајала пцета по село. Пир. EЖениF.
Диво дошлоI диво остало. Гњ|Пир.
Друкше се живи у градI друкше у село. Б.
Зева ко сељак на пје“. Пир.
Земља се омиI остаде сâмо камик. Че мора да се селимо куде леб има.
пок.
Кад отидеш из наше селоI има sвоне да лупајуI само да се спасимо од тебе.
Пет.
Какво си доJса у школу научилD? — Торбан —тојаган! — ЕпаI са че будеш
пак овчаран. Пк. EИз причеF.
höв си ми граџанин ка ти перјата на дупето још несу увенула? Пир.
Мајку ти сељачку! Какво ти знајешI сељанко ти једна! — А ти си пак
. шугав граџанин Пир. EСвађа мужа и женеF.
На пупакат му овbс растеI не видишJли? Пир.
Нам је то драго местоI тува смо се родили. ВЛк.
Не држи ме у град. Ја сам сваћиJдвн у село. БЧ.
Некада несмо имали куде у град да преночимо када дојдемо. А саI сва
ни се рода из село отселилаI па ка отидемо горе у селоI нема куде да
сврнемо. Гос.
Нема си га бољеI нема боља рана него при нас у село. Сиротинска —
љутачкоI сланачкоI ћиселшкоI леб да ти се приједе. Чин.
Нечу се селим у град да смрадим град. Ја сам се тува навикалI сас стокуI
сас појату. ВЛк.
Њему се милиI па мани се! Тамо се родил. Пир.
Оди пусте големе зградеI не мога да видим Београд. Сину Главу си ми
пóзгодноI подобро. СГл. *
Одрасли смо на њивуI и не можемо без њиву. Нешто требеI нешто не требеI
ама смо си тека научилиI да си саднемоI да си копнемо. НМл.
Он ни износи тека селотоI ишегава се сас нас. ВЛк.
ОноI све што се родило у Чиниглавци да се врнеI да дојдеI имало би да
се поједемо живиI боље што се народ исељава. Само да неје пак млого
како са што јеI па опустеше и селаI и имовина. Чин.
Прозева се ко сељак на пијац. Пир.
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с магаре дошbл у градI а са не може с воз да се отсели. Пир.
С текве сељандуре ја не разговарам. Пир.
Са село пустоI са усред село трава растеI трава за косидбу. Сл.
Сама дупе друсалаI сама кашу кусалаI сама работилаI сама јела. Км.
Свако село има разлику у говор и у обичаји. И свакому се чини да су у
његово село и говорI и ношњаI и обичајиI и човециI најубави. Чин.
Све да самI сељак да несбм. Кр. J
Свлéкал се на гручку сирење из село у градI па ни у град граџанин ни
у село сељак. Пир.
Село од селоI разни говори. ВЛк.
Селска двиска! Пир. EНа рачун лепе младе сељанкеF.
СељакI и кад прдне накриво — трчи при доктура. А ни граџање по не
умејемо да си упазимо здравје. Пир.
Сељака може само ћиша да помогнеI а друђи му све узимају и односе.
Вој.
Сељандура једнаI она ли че ме учи како се деца чувају?! Пир.
СељанкаI ка се дигне од ручБкI она лебI трошицеI збере па и љопне на
земиI а варошанка и прибере нагоре па и остави наJстрану. ЗвJБ.
Сељаци несу граџање. Ако су у град дошлиI они су на силу граџáњеI
калемени граџање. Пир.
Сељачетине се довлекле само да ни мbшкају градI да ни оставе ђубре па
да си отиду. Пир. EНа рачун сељака који дођу на пазарF.
Сипал у рукатку па носи?! СељакI да има кво да једе. Пир.
Там сам се родилI там си ми све познато. ВC.
Требе да се косиI требе да се сноси. Не могу више да сам сељакI нема кој
да ми помогнеI остарел сам. Орљ.
У Гостушу нема ништа новоI тамо су старци. Овамо је новотоI у градI при
васI куде су младити. Гос|Пир. J
Учил триjeсе године у село овде да блајуI ама оне научиле њега па са у
град памет продава. БЧ.
Што несбм остал там да живимI свет да гледамI него се направи на цеп
ленку па се дома врнуI у селоI куде су остале само још будале и старци?!
дд.
J СИЊА ГЛАВА
Ај куце! Ајлале! Ни тека тавpимо Синоглавци. Пс.
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Да измру и тија старци што су гореI у Сину ГлавуI че остане село пусто.
СГЛ. J
ДојдиI бреI дојди миI бреI свате на Свету ПресветуI кучка јаре одојилаI
неје јаре ко јареI него ко sвишчеI неје лој ко лојI него ко говно лој. При.
Које кућу заправилоI које стан купилоI селе се сви из селоI опусте Сиња
Глава. СГл.
Мен ми је село прирасло заJсрце и од моје село ме никој не мож одвоји.
сгл.
Ој мориI ПероI куде су коњини? — Ене ђи у букарини сас самарини. Рас.
Селска будала! Селска вbшка Синоглавско говедо! Оно че ми па тува
суди?! Пир.
Синоглавка видела воз па си питала мужаW АјI ВладоI какво је онова што
се по пољето влачи?! Греда ли је? — Горска мечка! — А зашто руша?!
— Па децата ђу гачкају. При.
СИНОГЛАВЦИ —говоре повише како бабушничката села. Они кажуW вунаI
иI јуI ИМI ЊбјанI ЧорапеI соплел сеI могареI крпељI да не закашеI врта сеI
жури сеI мати муI солтуI детевоI компириI воловитиI јагњиштаI трлаI
маљицаI кромиди лукI а на дете кажу КУЦЕ и ЛАЛЕ. Пђсјач више
говори како пиротската селаI па кажеW врча сеI варка сеI мајћа миI
сóлатI детеноI компиреI воловетеI трљакI маљI црвени лукI влнаI ђиI
ђуI њенI саплел сеI магареI серушаI омашљакI да не закаса. А и једни
и друђи кажуW мајћи сиI сваиI снаиI рекоI јуларI јегаI врвинаI звискаI
трлицаI вурда. А Костур кажеW воловитиI sвискаI јагањци. КсgПсЈСГл.
— дигноглавциI дигну бњеI па у трње. При .
— иако су повисокоI кажуW Че идемо гореI у Пbcјач. Пс.
СиноглавчеI дигноглавчеI дигло рњеI па у трње; искарало поганцаI изело
си муданца. Рас.
Сиња ГлавоI некултурно селоI ој мори ПероI куд је магарињата?! EГрафит
на згради у РаснициI на путу према Сињој ГлавиF.
СĆПОТ
Кад ишли Станиченци у Сопот на славуI Сопочање се уплашили од млого
гóсје па се чудили какво да прајеW Мале! Мале! ШтоJсy—EсиF госjе уз
Обопоље и уз Пелиновицу?! Брзо метете гувното и сејте брашноI а у
Тácћинити бунар че завртимо качемакат. Ста.
Сопот је шегобивљиво селоI а Темска не. Сопочање су пркосни. Нема горе
од Сопочање. Сопочанин је добар док не излезне одозгоре и док те не
J начне. А после — да ти не казујемI сам чеси видиш. Ор.
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Сóпочанин уJјесен из печалбу идеI цигаре муI облеченI и одма те пита
öч ли да се бијеш. А уJпролет ка појде на печалбуI ниско гледаI нема
цигареI облекал дронци. Ста.
СОПОЧАЊЕ —вреве исто како и ОреовицаI малко има разлика. А пого
лема разлика је меџу нас и друга села. Ор.
— лопочањеI куд се ставеI тув се даве. Ор.
У Сопот лелечу. Мале! Мале! А тека кажу и кад се нешто чуде. СТа.
СТАНИЧЕЊЕ
Гнилчање тражили да се мењају сас Станичењци сас селата. Станичењци
ка појду у град на пијацI они мину крз гнилска лозјаI па наберу грозje
да има кво да продавају на пијац у Пирот. Гњ.
Кумовети ишли те рипали у влуту од Белаву? А оно била магла! Рипали
у маглутуI мислили влнаI а рипали од Црвену стенуI па ка видели да
се не врту који су рипалиI манули да рипају. Соп.
Ој васуљеI и ти ли си јелоI СтаничењеI и ти ли си село! Цр.
РаботниI не умеју да стану. Ама и за краџу несу лоши. Соп|Ор.
Сламња њим кочинаI а на кочину — катанацI Соп.
СТАНИЧЕНЦИ —ајде да рипамоI вћна је на Белаву! И нaрипали у про
валијуI А оно не било влнаI него магла. EСтаничењциF. Соп.
— богати. Сваћи мине поред наши МладеновиI отрља се. Затова су
богати. Соп. EМладеновиI најбогатија фамилија у пиротском крају из
СопотаF. J
— врéвеI а при нас се орати. Гњ.
— кажуW Сас куга вреви?! Гњ.
— КумеI братеI богат човекI заузел сеI сламња му кућаI ћеремидна му
кóчина. Без три вола два пара воловеI ка кравата нажмикне на телето
да легнеI да се и она одмори. Соп.
— ни окајуW Куме! Куме! Соп.
— Њи зовемоW Куме! Не знам заштоI али и тека зовемо. Тм.
Што је у Станичење пругата крива?! Да види машиновођата последњити
вагонI да му га Станичењци не украду. Соп|Гњ|Ста.
СУКОВО
Боже ме сачувај од совиchи мезелбциI суковећи музаверлбци И НИШћи
курварлbци! Тека често оратеше Коста ЂурицаI трговац из Пирот. Гра.
Ја сам по граџанин од тебе. Моју пљункуI ка пљунемI ветар че однесе
до "Национал“I усред ПиротI а ти из твоје Суково пешћи не мож за три
| cáата да стигнеш до Пирот. Гра. EПироћанцуI досељеном из СуковаF.
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Село од село има разлика у говорI и у понашањеI и у свеI па че га одма
познајеш даJлиJје из ВласиI или из ЈалботинуI или из ВојнеговциI или
је Алачевац. Ја си наши Суковци бдма познајем у народ. Ако са не
познâвам младитиI ама познâвам да су Суковци. Сук. J
СуковоI ВојнеговциI Смрдан — отуд пругу ни зајек неје благ. Мg.
У Суково у жене ка улезнешI како овbн у овце — одма се размфкају. ПРж.
ЧеркоI черкоI што у СуковоI черкоI нема ли за тебе местоI череI отуд пругу
ни зајек да неје тамо! Тека једна думалаI а даJлиJје истинаI даJлиJje
шегаI не могу ти речем. Кр.
топли до
Ајде Топлодолци. Идете у Завој даJси наберете колци! Зав! Гра.
Гостушање говедијаI Гостушање говедијаI Топлодолци бел босиљакI Топло
долци бел босиљак. Утркљу се говедијаI утркљу се говедијаI па посеру
бел босиљакI па посеру бел босиљак. Тека је Јеначко ЛалинсhиI Гос
тушанинI испојал усред Топли Дол уJороI да одбрани гостушка мом
четија сас која су се на орбто ишегавала топлодолска момчетија. Девојhе
из Топли Дол су волеле наша момчетијаI ми смо били богато селоI a
имале су тетће у наше село па су доодиле наJгосjе. А наша момчетија
несу знала бро да играју затов што у село нема куде бро да се играI па
су и затов исмејавали. А Јеначко је шил. по топлодолсhе кућеI и сви су
га познавали и поштувалиI а знал је и убаво да играјеI и убаво да појеI
J па је затов тека там и смејал да отпоје. Ка је отпојал песмуту како у
Топлодолци појуI они се сви радувалиI ама ка у наставил и завршилI
они се сви оћутали ко усраниI ама му ништа несу рекли. Гос. EПетар
ПејчићI 8R.годF.
Ми речемо ТОЈI ми тека вревимо. А овамо у Лукању ТОВА. Увек сам
пазила да не грешим. ТДЈВЛК.
МОЈ ТОПЛИдолЕI МОЈ КОВАНИ ДОЛЕI МОЈИ ГНИЛИ– шипци. ДД
— шипциI моје трнинће блађеI мој дебели ладеI моја ладна водоI Дој.
— шипциI моји прозорити камење; куде сам отишлаI у ГрадошницуI под
праскову да спим! Некоја од Бранкови из ТоплиJДолI па се оженила
у ГрадошницуI и тека се жалила. Ниш.
МОЈ Топли долcI Mlg ЦАРИГРАДЕI МОЈ КОВАНИ ДОЛЕ —моје
трнинће блађеI моји шипци гнилиI моји венци црвениI моји прозорити
камењеI моје сенће дебелеI моје воде студенеI моја дебела ладовиноI у
Градошницу сам отишла под праскову да спим! Некоја си ТоплодолкаI
од БранковиI оженила се некадаJси у ГрадbцницуI и тека тугувала.
Пок.
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мој топли долВI МОЈ ЦАРИГРАДЕ — Мојковани долеI моји шипци
гнилиI ка отидем у КованиJдолI па ка набијем колбц у гузbцI па ка
легнемI па спим ко у љуљћу. Дој.
— моји гнили шипциI моји црвени венциI моји прозорити камење. Дој.
МОЈ ТОПЛИ ДОЛЕ —моје воде студенеI моје сенће дебеле! ВЛк.
— моји венци црвени моји гнили шипци! Брл|Дој.
ОЈ —Ковани долеI ој козе моје виторођеI ој моји шипци гнили Гра.
— Топли ДолеI и ти ли си селоI љутеницоI и ти лиJси јело! Гра.
Тој компират! Тека се шегујемо на ТоплодолциI они тека кажу. А ми
кажемоW Тија кромпир. Зав.
ТОПЛОДОЛКА. —pacла у КованиJдолI там козе чувала. Па се оженила у
ГниленI па лозје копала и тугувалаW Мој Топли ДолеI мој ЦариградеI
мој Ковани долеI моји гнили шипци... Они њој подобри од грозјех.
Грозје сака работуI знојI а шипци не траже работу. Гос.
— се оженила у ЦрноклиштеI паровалаW МојТопли ДолеI мој ЦариградеI
мој Ковани долеI моји гнили шипци! Тм.
ТОПЛОДОЛЦИ —ЗАРЕВАЈУ морузуI а ми у ЗАГРТАМОI Зав.
— много исмејавају наше селоI ЗасковциI али исмејавамо и ми Топло
долци. Лоше њимI и поретће суI шарће на чарапциI блузеI џепмериI
мараме. Носе плетене капеI а понекад и плетено прослучеI а при нас је
това срамота. Пртенице њим црвеничкавеI а у Засковци је това срамотаI
при нас су црне. Све се служе с магарциI а ми највише с коњи. Зовемо
и ЂућуковциI а не знам зашто. ЗcLПир.
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Ка се некој Божил селил из Трнсhи Čдоровци у ЖељушуI у Трнсhи Čдо
ровци молитву варили. Једно село ослободилI друго зацрнил. А несу
подобри ни тија што су там остали. Грш.
ЋУШТИЦА
За два двна с коња не мож селото да пребдиш. Соп.
КљештицаI село на ридове. ОдJижу наJ ижуI дваJдбна с коња да га
обиколиш. Поoпознају се Петровдан ка славеI па се до друђи Петровдан
пак забораве. Ру!Пир. J
Ћоштичање смо исмејавалиW голем брич имају на панталонеI горди суI
убаво се облачеI кажу ВЕЛИМI зграбе понекоју девојhупа у све изапуI
изáпуI ка појду из наше село од свадбу. Зс. J
У Ћуштицу растурено селоI па се не може виде. Само се виде на Петровдан




АЈД —тиће да апнемо од коњиви! ЦЕТКм.
. —чJидемо ли у Голоребру. Км. EЕротска двосмислица и топонимF.
Буковци! ЂаJђаJђаI изврну пустињата Км. EПодражавање преноса терета
коњимаF.
Довели га из бедуту одозгореI из ЦеревделI из угљариI ћумурџијеI па
донило у Сину Главу да се наједе банице. СГл.
Заноси се ко церевска sâгњишта. Држ.
J
Коњетеее! Овцетеее! Куде суyy?! — Еј ђиии у Дебели дееел Церевци тека
öкајуI па све некако задавено орате. Км.
Моје Гариње моје ладовиње. Км.
Носи беле чарапчетинеI асли ко Церевац. НМл.
У Држину не знаје да играI а у Церевдел коло води. Држ.
Церевдел каже ЂиI а Сиња Глава и пbсјач кажу и и и ЂиI кој какоI
мешају. Ама пак повише кажу И. Км.
ЦЕРЕВЦИ —крз Држину одавнаI муж и жена од ЏалиниI минувалиI па
били гладниI па њим дала једна Држинка да једну. А кад си појдуI она
њим кажеW — Еве зељице ћиселоI понесете си дома да једнетеI добро је!
А жената одговорилаW ШтоJчеJсу ни тија ћисељациI једу млого леб”!
Држ.
— се врчали с кола из воденицуI па окали од СветиJИлију да жената
тури котле за качемакI да греје воду. Па послеI ка се поприближилиI ка
J наблизилиI окали да спушта котлето пониско да се водата побрже грејеI
че дојде брашно за качемак. Км.
— су бедни. Они су угљариI ћумурџијеI леб немају. СГл.
Церевштина се некаква дотресла. Тражи нешта да му дадемо да једеI а
ни га знамI ни га познâвам. Вој.
ЦЕРОВА
А мен срамота да вревимI па си повише ћутимI Испраљају ме ка погре
шимI и тека сам почела да вревим како се вреви у Церову. gИ—PLЦер.
Све сам од моју матер запамтилаI све што ме учила. И што је она спре
мала мен се чини најбоље. Ка дојдо у ЦеровуI па вревим са женеI па
кажемW Моја мајка каже...! А жене ми у село кажуW Што се мајкишешI
што си не вревиш како миI па да кажеш МАТИ. Цер. Јаловик Извор.
У Церову су ишла деца у школу из ШугринI МирковциI БазовикI и несу
се била нити су се изазивала. Цер.
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ЦРНИ Вђm
Што идеш у Црни Вbp? —За некога је може би и Црни ВорI а за мене
. j. Бели Вр! Тека њим рекла једна млада невеста која се там оженила.
тд.
ЦРНОКЛИШТЕ
По рататI једна из Црноклиште заволела једнога из град и решила да га
узима. А баба сиђу раздумувалаW Не иди! КудеI черкоI у град че идеш?!
Тамо се купује маз на тањирчекI и док дојдеш дома тањират га изеде.
Тамо млеко немаI а овде ти котленка зад врата виси. Цр! Пир.
Црноклиште у два и три редаI па помало на варош изгледа! Тека је појал
Влада Куза из наше село. Цр!Пир.
ЧИНИГЛАВЦИ
Поделимо се деца из село у две групе. Подберу се Басарци од једну странуI
а ни остали од другуI па се бијемоI па ка победимоI радос голема. Али
су почесто они нас били. Тека смо се у село били ка смо били деца
малечка и ка смо се врчали из школу. Чин.
B а м и ли је
ГрујинитиI они су се силома женили. Дој.
Дембалејини?! Требе да се пообрнеш ка ти нешта кажеI да видиш одкуде
слнце греје. Пир.
Дек чеш тамо черко?! Кућа му се на четри колца љуља. ВЛк.
Златановци млого работе. Они мисле овија свет њим че остане. Држ.
Имам осамдесе годинеI ама још одиJдете памтим да су у Антинци све
карање и тужбе. Гра.
Искотили се млогоI па притиснули и њивеI и ливадеI и браништаI и селско.
Мука голема одиJњи.Сук.
Јаничови су се с коњи бавили. Јаничови с убаво ранили коњи и убави су
им били. А били су и писмениI и богатиI и трговциI и први људи у
наше село. Ру.
ПалисветовиI гадна семка! Какви су добриI свет би запалили! Пир.
ПРИ ЊИ —je jajше увек сас две жлчће. Вој.
— у толко голему вамилијуI човека не можда одбереш. А толко и има
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да само њи слушамо и ка смо у селоI и ка смо уJпољеI и каJсмо у
горуI ама све шунтавоI ништа не можда одбереш. ВЛк.
Соколове из наше селоI газдеI жене њим убавеI а после деца глупава ко
телчина. ПРжfПир.
Те това су Шевуљини! Свињете њим добреI и женете њим добреI а од
мужје ништа немају. СтајCoп.
Ткачеви из Извор! Тов су карактерни људиI и вредниI и писмениI ПРж.
Тов суI целата вамилијаI млого завидни људи. Пир.
Узорљиво ко башту сиI семка проклета! А и дедата неје бил добар. Зав.
Џајини су товаI мани! Кад виде да је човек прогледалI натискају га
одозгор. Гра. J
НајиноI газдинскоI големо! Има и кво да украднешI има и кво да остане.
Гра.
Шуманова сектраI млого опорита! Све што речуI све лоше речу. Гра.
До ш љ а ци и друго с ел ци
БóжеI за кво смо љуђеI не знам?! Ми старити обичамо свакога да дочекамо
сас добру реч. Па ако има кво да му дадешI че му дадешI а ако немашI
немој. Пк.
ДошлоI али —дошљак. Рос.
Како се валеI како се смеју једни на друђиI оно има село до село разлика.
Пок.
Моје је најбољеI а ти што оратиш не чујем га! Тека се каже некому ка
нешто запнеI а неје добро тов што је запел. Пк.
Најгоре је ка је народ збируток. Никога не можда оцениш кво че напрајI
како че поступи. БЧ.
Нека је ко шебекI ама да је наш човек! ВЛк.
Појде ли у пут наш човекI понесе си сиренцеI грбзицеI шушпицу понекојуI
и нигде ништа не купује. По това се познâвамо ка идемо на странеI у
пут негдеI или у печалбуI по това знамо да смо Пирочање. Км.
У моје време мину мода на бијењето. А ка сам бил момчеI кад год дојду
другоселциI не мож си отиду непремењени. Разbпнемо жицу високоI
скоро до коленоI доле на мослетоI на путат. Па ка и појуримоI они
налету. Па и сас дрвјаI сас мотћеI бијемоI и убаво им се отепамо. Дој.
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ТУМАЧЕЊЕ НЕПОЗНАТИХ РЕЧИ
EПиротски полуглас EbF унет је у азбучни ред на крају азбукеI а африката s
EдзF испред З. Таква пракса у оба случаја одговара старословенској азбуциI
а и поступку који је применио Александар БелићI у свом чувеном делу
“Дијалекти источне и јужне Србије“. Глаголи се наводе у облику трећег
лица презентаI а кад је то изричито наведеноI реч је протумачена другим
глаголским обликомI нпр. перфектомF.
ВCЗН.ЧаС. . .Ча С. . .
Абетар. Ни абетар немаJне мари
Абор м вестI предмет као поздрав
АздисалI JаI Jо перфосилио се
Ајван м магарац
Ајдук м EајдукуљаF лопов
Ајлаз м покварењак
Ајмана ж готован
Ајманише се несвр. живети без на
пора и бриге
Ајта ж глупо и сметено створење
АјтавI JаI Jо прид. приглупI сметен
A.
Ака несвр. луња
АлаEвFојда ж неодговоран и превр
јеив човек
Алавужда ж врдаламаI преварантI
ЧаНКОЈИИЗ
Аламуња ж покварењак
АлапачесI —таI Jто прид. блебетав
Али несвр. мазитиI попуштати не
коме због превелике љубави према
њему
Алишта мн. ж догодовштинеI брукаI
срамотаI оно што је недолично учи
њено
Алтавштина ж пејI накарадаI нес
претњак
Аљтов | äљћавI JаI Jо прид. аљкав
Амин м прави тренутак
Арнише се свр. отарасити се чега
Ашљак м скитницаI курваEpF; особа
без морала
Ашљаклbк ж скитањеI курвање
Бађи N бађим.EкаF прил бајаги
Баја м старији братI деверI зетI
старији човек уопште
БаксузEинF м својеглав човекI онај
који се свему и без разлога одупире
БаксузесI —таI Jто прид. ћудљивог
ПонашањаI склон пркосу
Бале м вок. брате!
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Баљизга N брљезга несвр. баљезгати
Банsöв м EдебелиF нерадник
БEлFáнта несвр. говорити недолично
Барапштина ж скитањеI нерад
Бајћа м старији братI деверI рођак
Бачује несвр. живети на бачији; пеј.
извући велике батине
Баштинија ж очевина
Бебетарка ж пејI већ одрасла девој
чицаI а још се игра луткамаJбебама
Бедотија ж EвеликаF беда
Белка ж име белог женског створења
женеI кучкеI овце и сл.F
БелоклепавI беломуавI JaI JoI прид.
светлокоса особа беле пути
БелотоI Гледа с белотоJгледа са
мржњомI беоњачом
Белђи{мFLбелђимка прил. ваљда
Берија ж галамаI свађа
Бесказно прил. неисказано многоI
јако добро
Беслеме с шиљеже у тову
Бесник м напрасит и зао човек
Бестрага ж неповрат
Бесуља ж зла жена; курва
Бесује се несвр. спаривати се EкучкаI
али и курваF
Билмез м нерадан и прљав човекI
јак и глуп човек
БијеJклепаI бијеJклепа несвр. ра
дити тежак посао без знања и умеш
НОСТИ
Бирибиље с напредакI смишљен и
користан посао
БицманEинF м мн. бицмањеI својег
лав човек велике и неистрошене сна
Ге
Блазнибула ж сабласно створење
Блајало с фиг. тупо створење
БлантавI JаI Jо прид. приглупI
незаинтересован; брбљив
БлесавијbкI JкаI Jко прид. Ђакнут
Блешча м блесавко
Бficна се несвр. радити неразумно;
бавити се узалудним послом
Бљешти олEeFшти несвр. блистати
Бљувотина ж бесмислицаI оговара
њеI лажI оно што је изблувано
Бљувбчм пејI неукусно јелоI оно што
изазива повраћање
Богатеје несвр. богатити сеI стицати
БоговитI JaI JoI прид. боговскиI врло
ПОВОЉАН
Бож{номаF прил. тсбожI бајаги
Бојлија м склон тучи
Бокче сI збI бокчетијаI божје дете
Брбара несвр. претурати по туђим
стварима Eили храниI па је тако за
гадитиF
Бржиње N бржење. У бржиње Jy
брзиниI површно
Брзга несвр. хитати сеI брзо Eи
површноF радити
БрзгавI JаI Jо прид. пргавI жустар
Бритварка ж она која EјојF је украла
бритву
Брчкољ м јадI бригаI наборани део.
Бере чужди брчкољиJбрине туђе
бриге .
БуавI JаI Jо прид. набухаоI трапавог
ХОДА.
Буáљћа в. дунћајте госје
Букар м пеј. Онај ко живи у буковој
шуми
Булулејштина жI пејI од булулејаI
СlBà.
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Буни несвр. збуњивати
БурсатI JаI Jо придI великогI грубог
и нескладног тела. Бурсата жена
муШобања
БbЗикJсело с село у коме мушкар
ци опсценим покретима на јавном
месту понижавају жене или једни
друге
БbЗика несвр. изненадним опсце
ним додиром изазвати EсупротниF
пол
Бbклица ж буклијаI пеј. глупа глава
Бошкалbк м издвајање свога дела у
заједничком домаћинству
Ваздиже се свр. успети се уздићи
СТИЦањемI И СЛ.
Вална ж похвала; хвалисање
Валинка ж Eнаизглед неприметнаF
МаНа.
Вантазија ж ћакнута особа неуљуд
НОГ ПОНаfffања.
Вапируља ж вампирицаI зла жена
Велим N лј през. ГоворитиI велити
Весне се EуJсветF свр. отићи далеко
у светI изгубити се за дуже време
Ветрује несвр. беснети
Вештегар м вештица; зла жена; она
која прави мађије
Висле с откинута рачваста гранчи
ца са воћем или грожђем
Висуљћа ж оно што висиI вису
љакI сасушени измет или блато на
ДЛаКама ИЛИ КОНЦИМa
ВласанI JнаI Jно прид. има властиI
поседује нешто
Влачи речће несвр. трпети оговара
ње због неморала и сл.
Влачи се несвр. скитати сеI курвати
сč
ВлашинbЦI мI Влашинка жI станов
ник села Власи
Воловодица ж спаривање говеда
Böрта EнекогаF несвр. слати некога
да ради нешто без потребе и тако га
ПОНИЖАВАТИ
ВрљоногI JaI JoI предI у ходу
избацује стопала у страну
Врнди несвр. окретати се као чигра;
правити се важанI беснети EженаF
ВртJмртI врт—мрт несвр. врдати;
да ли хоће или неће
Врти EнекогаF несвр. кињитиI Eси
ломF обављати коитус
ВртиJсучиI вртиJсучи несвр. пo
кушавати на све начине успети у
намери
Вртикајца ж превртљива женаI ого
варача
Вртилешник м глодар сличан мишу
али мањи од ЊегаI ЖИВИ у ШуMИ И
једе лешнике
Вртолома ж превртљивI површан и
ћудљив човек
Вртунка ж куpва
Врцка се несвр. вредно обављати
разноврсне послове; изазивати за
водљивим покретима EженаF
Врцна ж окретна жена; жена завод
љивих покрета
Врцне се свр. нагло се окренути;
потрчати
Böчка жI мн. вочћеI осушен плод
Воћке
ВуждиJвужди несвр. покушавати ус
Пети галамом и на друге начине у
својој намери
J
Вуждало с EпокладнаF бакља од
трешњине коре или гумених отпа
дакаI играчка од канапа и круга
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J Вуска га N вузга га несвр. правити
некоме смицалицу
Вуњара ж превртљивац
Вурдар м онај који прави Eили једеF
Вурду
Вутарка ж дугачка сукњаI фута
ВbшљамI вbшна жI ВашЉИВКО
Гаднотија EгаднотискаF ж гад над
гатовима; оно што изазива гађење
Гајдарџија м фиг. онај који се лако
љутиI дури
Главуретина ж део коже скинут са
главе при дрању
Гледбц м зеница ока; спољни из
ГЛед ОНОГаI КО Се Лепо обукао
ГлетавI JаI Jо пред тестастI недопе
ЧенI ЛеЊ
Глне свр. прогутати; прождрати
Глотница ж циција; нерадан и
неумешан човек који стално тражи
од других да би имаоI чопор глад
них вукова
Глоџанка ж она која је гладна па
оглодава да би се најела EженаF
Глупарија ж бесмислени поступци
Гмичка N жмичка несвр. одавати
карактеристичан звук при гажењу
када је вода у обући
Гмурча м пеј. слинавко
Гњаса несвр. ударати обореног ко
ленима и песницамаI "месити га”
Гњетне свр. нагазити неочекивано
Eи јакоF у рупу
ГњидбцI гњидежм гнездо гњида Eу
косиF
Говеџина ж говеђе месоI говеђа жи
ла; говеђа болестI лењост
Големbц м личност на положају
Голка ж сиромашна девојка или же
на која нема шта да обуче
ГолодупEкFа ж в.полка
Голоигра м онај који не уме да
стекне па се доказује играњемI пука
сиротиња
Гољhц м пуки сиромахI одрпанко
Горчуљак мI мн.горчуљациI горчи
наI јад; напитак од горких трава
Гоштева несвр. гостовати; дочеки
вати гостеI говорити некоме да
поједе оно што се не једе
Гроза ж одватност
Грбнћа ж гроздасти висуљак плодо
Bal eaJ откинутој гранчициI гомили
Ша.
Грбње с прљаве лажиI клевета
Грува несвр. ударати јако EвратаI
човека у леђа и сл.F
Гузаж гузица; прождрљива жена
Гузурљив!гозурљивI JаI Jо прид. Не
МаранI ЛеЊI ВОЛИ да седи и дрема
Гузвц м гузица
Гусе ж вокI гуско! Eженском дететуF
ГbЗга се несвр. оклевати; дотерива
ти се без журбе
Дабулица ж микротопоним у атару
Камика
ДавереI далавере прилI заистаI ама
баш ч
ДаJмћиlдаJђим —да им EДојF
Дасha м угурсуз над угурсузима
Девоше EнештоF сврденутиI затурити
Декне свр. навалити жестоко Eна
посаоI свађуI тучуI игруF; напасти
некога без разлога
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ДелиJакbлија ж жена која по нави
ци свакога саветује као да је недо
растао
Детинсhи господар м онај ко се
радо игра са децом Eа занемарује
озбиљне пословеF
Делник м радни дан
ДИsa се Eна грбзјеF несвр. уображено
СČ ПОНаflfa.Thf
Дира ж траг
Дода ж старија сестраI рођакаI
јетрва; алапачаI вулва
Дозволи се свр. покорити се нечијем
захтеву; препустити сеI пристати на
спаривање EдевојкаI женаF
ДоземчесI —таI Jто прид. крaткoнoг
а широк човек Eили воF
Докладе свр. додати још мало да ва
тра плане; наговорити већ љутитог
да се свађаI туче
Долњак м човекI или ветарI из
низије




Допитује се несвр. саветовати се са
људима од поверењаI договарати се
Дорlдоридоримlдоримка везн. EсвеF
доI Чак
ДористрашанI JнаI Jно прид. врло
великиI застрашујуће величине
Достигом Eга бијеF прил. удара га
сустижућиI у трку
Дострашнеје свр. уплашити се од не
чегаI испунити се страхом
Дотепа свр. дотући
Дотресе се свр.фиг. и пејI доћи не
позванI нежељен
Доћисне EнекомуF свр. фиг. доса
дитиI доћи некоме до грла
Доучује се несвр. тражити савете
од паметнијих и поверљивих пред
важну одлуку
Драмлија жI драмка жI драмсуз мI
тврдица најгорег типаI врло лош
ЧОВСК
Дрвендељ м пеј EзаоI тврдоглавиF
старI мршав и висок човекI као суво
Дрво
Дрезгавоlдрескаво прил. плачљиво
и уплашено се понашати и говорити
Дришљам ШмокљанI упркос узрас
ту недорастао
Дрмчијдфнчи EнекогаF несвр. изази
вати без разлогаI цвелити
Дрндање с прерада дроњака за тка
ње поњава; баљезгање
ДрндараJдрндара! узв. подржавање
лупањаI жI лупетањеI баљезгање
Дрнка несвр. звецкатиI фиг. занове
ТаТИ
Дрнка ж. Вати си дрнкуту —иде
куда науми
Дрнкaлo с фиг. брбљивацI оговарача
Дрнкаше вој кантуту — ухватила је
у неверству па то огласила лупањем
у канту
Дроби несвр. мpвитиI причати ко
јешта дуго и без престанка
Дрöљна ж куpва
Дрóњча м одрпанко
ДрóпљаLдрИпља м онај ко немарно
хода по блату па је често порскан
блатом
Дрсне свр. ујести Eкао пасFI јако ув
редитиI жестоко се одупрети речима
Дртљак м пејI јако стара особа
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Дрчник м халапљив и безобзиран
човек при јелу и пићу
Дршка ж фиг. додатак истини са
намером да се она извитопери и
злоупотреби
ДујовитI JтаI Jто прид. сpдљив
Дума несвр. казивати. Ни дума
ни вревиJупорно и непријатељски
ћутати
Дунћа несвр. пеј EхалапљивоF јести
ДурлиJкапа м срдљивко
Дутка ж уврнута замисао. Дунуло
вој дутнете — ушле јој муве у главуI
ћудљиво се понаша
Душовадиште с место гдеI због оштре
узбрдицеI душа излази
Душовадник м убојицаI крвопија
Дb м дахI душа; непријатан мирис
Дbнђеле ускл. бесмислена реч за
изазивање Дојкинчана исмејавањем
њиховог говора
Ђири несвр. пејI гази по дубоком
блату или преко воде
ЂокbшLћокbш ускл. коњуI
смири
Ђубриштарка ж прљава жена; ого
варача; кучка на ђубришту
Ђуброше се свр. олењити сеI запу
стити сеI почети смрдети
Ђукbш бацко ускл. овнуI да се
смири
Ђурлије ж мн. ДИsajу га ђурлијете
J ИЗНСeaДа МеЊаТИ ПОНаШање И
расположење
Ђурунтија ж гужваI граја; свађа
Жванћало с брбљивацI клеветник
Да СС
Жвоњbкм оно што је EкаоF сажвака
ноI фиг. закржљало чељаде
Жешће клетве — љуте клетве
Живује си несвр. слагати сеI догова
рати се и међусобно помагати
Жилетка!цилеткаI прослук жfм прс
лук
Жичка ж жица; конац; порекло
Жлтна ж пејI болешљива жена; она
која је бледа у лицу
ЖмукавI JаI Jо прид. полузатворе
них Eи крмељивихF очијуI прљавI
лењ и неумивен
Жбља м жгољавкоI мршавко
Жуберна ж поток у атару Дојкинаца
Жцáпају се P лм през.свp. изненада
се жестоко посвађатиI потући
Жbжнежбзне EнекогаF свр. јако боц
нути EтољагомI штапомI увредомF
pвери се несвр. звератиI гледати
ошамућеноI чудити се
pвизаркаI ppиска ж двиска
pвончарица ж најбоља овца која
НОСИ ЗВОНаЦ
pöмбавI JаI Jо прид. трапавI тешко
ХОДa.
póпа несвр. тешко и бучно ходати
pулупања ж велика будалаI кретен
Забере сврфиг. почети чинити на
гло и јако EрадI свађуI тучуI и сл.F
ЗаблесавенI JаI Jо прид. замајанI
залуђен
ЗабраJубра свр. почети жестоко
набеђивати некога ко није крив
Заварка се свр. почети журити
Завезе се свр. фиг. застранити у при
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Завутњак м замлата Eна женски
начинF
Завутне се свр. рећи EнамерноF
наивно нешто како би се извукла ин
формација коју друга страна крије.
Завутује се по девојчетија — задир
кује девојке а ожењен
Заглавља несвр. фиг. спаривати се
EженаF
Загњезди се свр. пејI и фиг. сести као
квочка на полог и не померати се
Загњете се свp. и пеј. сакрити сеI
завући се
Загомиља несвр. досађивати гунђа
нRcm
Загуљбтина ж угурсузI тешко решив
проблем
Задавља се Eка оратиF несвр. пеј. за
муцкивати
Задлби сеI заглоби се свр. пејI и фиг.
јако се заљубити
Задоваља се несвр. фиг. наслађива
ти се туђом невољом
Задомрчкана овца ж овца код које је
изазван полни жар присуством овна
Задорица ж задевалоI онај ко пецка
Задржна жена EкобилаF — лепаI
снажнаI МладаI ЗдраваI ПОЖеЉНа
ЖСНа.
Задрнчује се несвр. пецкањем за
диркивати час једног час другог
Зајде свр. фиг. изгубити од бриге
или ударца свест
Заједе свр. пејI и фиг. почети мржњу
према неком J
Заједица ж онај који заједаI кињиI
крвникI садиста
Зајми се свр. узајмитиI помоћиI
учинити услугу
Зајнат EинF м угурсуз
Закарује се несвр. покушавати поче
ти свађу
Закасотина ж тешка невоља; досадан
ЧОВЕК
Закáчља се несвр. заподевати свађу
Закáчушка несвр. разлог због чега
се нешто чиниI узрок свађеI нер
ашчишћени рачуни
Заклоп м резаI засун. Под заклоп —
закључано
Заковрне свр. ослабитиI изгубити




збунити се у току разговора
Закопан сасJсве —сатртI у великој
беди
Заламач м човек који настоји да
стекне што веће богатствоI пре свега
ЗЕМЉе
Залебеди се свр. лебдети у ходу
ИЗНАД ЗСМЉС због поноса и уо
бражености
Залитач м трчкаралоI слушче
Залуавштина ж пејI велика будала
ЗалупенI JнаI Jно прид. ћакнутI твр
ДОГЛаB
Залbже EнекогаF свр. привући сит
ним поклонимаI обећањимаI лажи
маI замајати
Залbмњак м рђав човекI аветI зао
ДуХ
Заљопује се несвр. прскати се бла
том EнехотицеFI замлаћивати сеI го
ворити погане и зле речи
Замине EнекогаF сврфиг. постати
гори од лошег примера
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Замлатњак м онај који прелази
границу пристојности; будалаI зам
ЛaDa. J
Замћало га — ударило га Eу главуFI
ЗаНСЈНО Гa
Замотри свр. запазитиI
преузети од некога знање
уочитиI
Заоноде се свр. почети чинити нешто
па се занетиI заборавити
Заорати свр. почети говорити; за
ПИТКИВАТИ
Запљесне се свр. рећи нешто недо
лично као наивчина са намером да
би се увредила друга страна или
сазнало шта крије
Запне EдупеF свр. пеј и фиг. потру
дити се па стећи
Запењави EустаF сврфиг. јако се на
љутити и развикати
Запопузне EнекогаF свр. напасти ре
чима жестоко и без разлога
Запфтак м кепецI онај ко је закрж
љао или недорастао
Запуца свр.фиг. почети жестоко
грдити или тући некога
Зарабља несвр. заровљавати
Зафга Eсас мужјеF свр. почети се ву
царатиI курвати EженаF
Зарипује иJоноде несвр. заскакати и
обављати коитус EмушкарацF.
Затира се несвр. сатирати се неу
мешним радом и лошим економи
СаНЕf M
Затича EнекогаF несвр. затицати;
претицати некогаI одузимати му
првенство; потчињавати некога
Затлцњак м будала која жели да
причајући остави повољан утисакI
а испада још глупља
ЗатраканI JаI Jо придI ћакнутI глуп
Затфљује несвр. брисати трагI ме
њати исказ да би се избегле после
ДИЦЕ
ЗаћигенI JаI Jо прид фиг. ударенI
ћакнут
Заубави га свр. ирон. учинити лоше
уместо доброг
Зацепује се несвр. фиг. млатити сеW
говорити о оном што није могуће
Зачђчкóљ м задевалоI ЦепицЛакаI
ИЗаЗИВАЧ
ЗачbЧкује се несвр. фиг. задирки
вати са злом намеромI изазивати
Зашамади EнекогаF сврI ошамутити
Eјаким ударцемI и сл.F
Збор м разговор
Збута се свр. почети се гурати у
уском простору
Зве свр. позвати на свадбуI славу и
СЛ.
Зган м пеј. мноштвоI руља
Згаџáње с угађањеI дворење
Зглашава несвр. усаглашаватиEзвон
це и сл.F.
Згребаште свр. унаказити гребањем
Здумају се P лмн през.сврдоговори
ТИ Се
Зевало с дете које дуго и без разлога
плачеI размажена жена која плаче и
виче и не уме да престане
ЗевЗéJкорзо с пејI шеталиште за бу
дале Eзадиркивање момака и дево
јакаF
Златка ж мило чељадеI лепотица
Злињује несвр. чинити зло себи и
другимаI беснети
ЗлодушанI JнаI JноI прид. освето
љубив
ЗнаворанI JнаI Jно прид. пун знања
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Иде му од бревенеци несвр. знати
једино зло чинити Eи обављати
спаривањеF
Иде му по колетијата несвр. умети
угађатиI повлађивати EнекомF
Идијотштино EидијотскаF ж идиоте
НаД ИДИОТИМА.
Изалтави се свр. изобличити се
Избиколbд м куpва
Извáча свр. похватати
Извезе се Eиз дрејетеF свр. удебљати
преко мере
Изветреје сврJфиг. излапити
Извраска свр. испуцати EгранчицаI
стаклоI костF
Извраска се свр. фиг. изгаламити се
Изврви свр. извући узицу
Изврже свp. скинути терет развези
вањемI ударити некога КонопцемI
ШТаЛНОМ
Изврндупи EнекогаF свр. ударити
некога изненада и јако по туру
Изврндупи се свр. лећи EничицеF и
TaО ЈЕСНСТВОВаTfИ
Извуpи се свр. изобличити се због
преједања EстокаI човекF
Извушчи се свр. покрити се одјед
ном осећама.
Изгалати се свр. изгрдити једног
или више људи па ућутати
Изгњаса EнекогаF свр. добро истући
EобореногF песницама и коленима
Изгорелац м погорелац
Изгрми свр. фиг. посвађати се бучно
И ИЗНеНаДа
Изгустира се свр. прерано се полно
исцрпсти
Издиза се несвр. правити се важан
Издруса свр. истући некога песни
iцама и Коленима
Издума се свр. одати сеI изрећи се
Издупни EопћнциI кожуF свр. избуш
ити рупицеI фиг. претући
Изђебра свр. добро истућиI казнити
Измбкне свр.фиг. украстиI добро
ударити некога по дужини
Изорати свр. изговорити кратко и у
љутњи разлоге неслагања
Изрове свр. одједном јако рикнути
EмагарацI говечеFI заридати
Изрбвчи EочиF свр. избуљити очи од
мржњеI бесаI узбуђења
ИканI JаI Jо прид EдугоF грђен и
понижаванI без кривице крив
Илала м узвик чуђења на крају
нечијег казивања; крај погрешног
пута или посла. Докарал до Илала
— стигао до крајаI не може даље
Илбина ж себичностI подваљивање
Искара свр. фиг. заслужитиI зара
ДИТИ
Искара — укара свр. зарађивати
и одмах све трошити на курве и
провод
Исклца свр. истуцати; претући
Искоти се свр. намножити се много
Eкао стокаF
Испердаши свр. фиг. удаљити EceF
без приговора
Испествује сврI однеговати EусељеI
стокуF
Испишти свр. цикнути
Испрерипује EнекогаF сврфигI рећи
све у лице бе увијањаI изгрдити
Испрчи се сврфиг. ставити себе у
центар пажњеI направити се важан
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ИспуEвFа сврфиг. ослободити се
НеЖеЉЕНОГ
Испуца се свр.фиг. прерано се полно
Исцрпсти због претераног општења




Исцркли свр. уцаклитиI не скидати
ОЧИ Са НеКОГаI ИЛИ НЕЧЕГa
ИшаранI JаI Jо прид. довитљивI
лукавI трезвен
Ишћемби свр. пеј. распорити утробу
Ишчáнчи свр. извитоперити уврта
њем EустаI рукуI телоFI извадити из
ЗГЛоба
Ишчепи свр. изобличити увртањемI
извући из зглоба EудовеF
Ишчепи бчи сврфигI гледати пох
лепно или са мржњомI погледати
искоса у знак неслагања
ИшчукаJначука свр. зарађивати и
одмах све трошити на курве и
провод
Ишчули свр. наћулити уши
Ишчђчкује несвр. цепидлачитиI тра
жити мане или разлоге за свађу
gáа и маа несвр. фиг. чинити све
од себе да се нешто постигне или
одбрани
Јајчар м ситан лоповI крадљивац
јаја
Јаости се сврфиг. пети се на пенис
Језа ж стрепња. Једе га језа —
стрепетиI очекивати велику невољу
Једно прил. донекле. Једно несмо
верували — донекле и нисмо веро
BaЈНИ
ЈедноJпрезJдруго прил. врло брзоI
једно за другим
Једноман прил. сваки часI честоI
бПет
Једноничи несвр. гладовати као на
дан ЈедноницеI први дан великог
mfCCTa.
ЈеднушJдругош бр. једномJдвапут
ЈекаJјек прил. сасвим сагласни
КабавI JаI Jо прид. болешљивI слабе
телесне грађе
Кадилница ж фиг. EсмрдљиваF гуз
ИЦа.
каEјFил. Неје каил — невољноI нехо
тицеI није томе рад
Какалашка ж окласак Eкукурузног
клипаF
КакоJдаJје прил. макар какоI по
вршно
Калакотра ж фиг. неморална Eи
ружнаF женаI лош човек
Калпи EнекогаF несвр. окривљавати
без разлогаI кудитиI омаловажавати
Кандише свр. пристати под при
ТИСКОМ ОКОЛНОСТИ
Капарица ж капара
КараJвара несвр. покушавати на
разне начине; све налазити своје
МĆСТО
КаразI гаразfгарез м мржњаI дуpe
ње. Држи гарез — злопамтило је
КаразлијаI гарезлијам онај ко се са
мном свађао па се нешто дури
Караман м фиг. зао човекI крвопија
Катраница ж фиг. прљава жена
Квесне свр. пејI седети као остав
љени предмет
КлашњавI JаI Jо прид. прљав и дро
НR2B
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Кленsä ж шала; спрдњаI човек као
негативан узор. Кленsо кленsави —
грозото над грозотама
Клепа несвр.фигI безуспешно савето
вати својеглавог
Клечка се Eс некогаF несвр. спрдати
сс
Кливун м клинасти комад измета
КлипавI JаI Jо прид лоше обувенI
развезаних узица на обући па му
клепеће обућа
Клипша!клипчам лоше обувенI лоше
ходаI трапаво
Клиска несвр. трчкарати за неким
Клобук м фиг. КлопкаI замкаI сми
ЦаЛИЦа.
Клоцати EдецатаF несвр. учити Eде
цуF безобразлуцима и бесрамном
понашању
Клца несвр. туцати; потуцати сеI
ходати или трчати узалуд
Кљасна ж пеј. ситноI неугледно и
лоше обучено женско чељаде
Кљопöше свр. понашати се горди и
глупо као ћуран
КоваEтаF ж фиг. EтаF глава
Козињавка ж торбаI или поњаваI од
кострети
Кока везн. као да
Кокoлан мI коколана жI особа са из
буљеним очима; онај који похлепно
ГЛСДа
Кокона ж Eтупа и F уображена лепо
обученаI најчешће имућнаI жена
Кокри EнекогаF несвр. дворити
Комка се несвр. узимати причешћеI
фиг. само пробати храну
КонопчијаLконакчија мужар
Коњаче ти једна! — коњино једна!
EЧовекуI коњуI кравиF
Копава жбиљка са сувата са подзем
ним стаблом које се једе
КопилачаI копиларка ж она која је
родила копиле
Копилдак м пеј. копилеI фиг. незре
ла особа
Кордељ м крута стабљика једного
дишње биљкеI окласак кукуруза
Коркар ме — гади ми сеI изазива
ме на повраћање својим изгледомI
мирисом
Костура ж ножић са лучним делом
сечива; пејI туп Eи старF нож
Коте с нејако младунчеI маче. Нема
ни дете ни коте — нема код куће
коме да се радује
Котлајћа ж мали котаоI котлић
Крастење с фиг. грдња
Крати несвр. скраћиватиI фиг. прек
инути са брбљањем
Кратуна жлејкаI посуда од лејке за
ЗаХВаTaЊе ВОДе
КривI JаI Jо прид. хромI шепав
Кривbц м ослабљена кошаваI дува
претежно у планинском делуI а
правац јој зависи од рељефа
Крка несвр. пејI и фиг. јести и
пити у сласт преко мере; занове
татиI крчати EцреваF
КрлешкаLкрљешка ж повијена лотра
за превоз терета на двоколицама
Крља се Eка одиF несвр. фиг. правити
се важан љуљањем у Ходу
Кpне свр. јако и изненада ударити
некогаI пући изненада EдрвоF




„i“. } J JКроти несвр. успоравати ходI ићи
ГОЈКако
Кртар м човек који Eволи даF хвата
и убија кртице
Крши ка брати несвр. говорити из
вештаченоI језиком који није наро
ДаН
Крштева несвр. фиг. одлучивати без
договараја; давати “памет” некоме
грдњом или батинама
Куга ген. замI који
Кузум речца зашто не би
Кукларка ж пеј. она која се још игра
луткама EкаоF недорасла
Кулиза ж превртљивацI лицемер
Куњаје несвр. куњати; тихо трпети
своју невољуI болест
Куравла ж пеј Eимитирање Рома.F
BaЖНа ЛИЧНОСТ
Кусур — грозница ж ирон. измиш
љена болест лажних болесника.
Куташка ж EдечјаF игра скривалица
КbгáLкагајкигá прил. када
КБљавI JаI Jо прид. оштећених
прстију или шакаI неспособан за
ручне радове
Кbсвет м бригаI настојање да се буде
као и други. Неје кbсветан — све му
једноI глупо се понаша; ћакнут
КБч м вулгарна и саблажњива гор
ДОСТ
Лáбав у устата —не може да сачува
тајнуI брбљив
ЛабавцjbкI JкаI Jко прид. не воли
баш много да ради
Ладовање с сеновито местоI ужива
ње у хладу
Лáје се речца карактеристична за
говор Дојкинца; значи ПА ЕТО
Ландра се несвр. бесциљно лутатиI
скитарати
ЛапавI JаI Jо прид. брбљивI не
мисли када говори
Лапача жалапачаI оговарача
Лебеди се несвр. ходати нежноI
опрезноI гордоI као да се ногама не
додирује земља
Левоше EнештаF свр. патр. украсти
Лекне се!лецне се свр. макнути сеI
уклонити се
Ленséње с подругљив окамењени ос
мех крстена полуотвореним устима;
пеј. претерано весело смејање
Лепне љепне свр. залепити бацајем
Eблато и сл.F; фиг. ударити некоме
шамар
Лечар м пеј. онај који једе лећу
Eдакле сиромахF
Ли речца је лиI да лиI зар не
ЛивреcI JтаI Jто прид. бистроокI
промућуранI радознао




Литак м дуга женска хаљина опши
вена жутим ширитимаI била у моди
у Високу између два рата
Личење с сЛИЧНОСТ
Локмаш м безочно халапљив човекI
изелицаI чанкoлиз
Лопатара ж пеј језичара
Лbпче несвр. локати као пасI фиг.
јести халапљиво
Лbcноранац м чиновникI нерадникI
онај ко лако долази до хлеба
Лbжејечи прил. вр. садI лагати
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Лbжна EлежосанаFжлажљивица над
ЛаЖЉИВИЦаМа
Љапавина м киша са снегомI фиг.
лажовI преварантI клеветник
ЉиђеI мн од љига жI слинеI бале
Љикша EљигавиF м слинавко
ЉопавI JаI Jо прид. фиг. некаракте
ранI брбљив
Љóпша монај који се лако приходу
прља блатом
ЉутачђкI JкаI Jко прид. пргавI жес
ток
Магариње с пејI магарац
Маждрак м нешто поганоI погана
храна која се у свађи препоручује
другој страни у сукобу
МазанI JаI Jо прид. умиљатI лице
меран. Мазна заглавка —лицемер
Мазница ж очешљана и уређена ко
Са.
Мазнулића ж EженаF лицемер
Мајкише се несвр. истицати EженаF
стално своју мајку као пример за
углед
МáлеJмале ускл. видиJвиди!
МалоземанI JаI Jо прид. незајажљив
у стицању и отимању земље
МаломозанI JaI JoLмаломозгавI JaI J
о прид. Шупљоглав
Маљуган м пејI детеI кепец.
Манда EнекогаF несвр. пеј. слати не
кога да без потребе иде час тамо час
ОВаkfl
Масленица ж пејI и фиг. прљава
ЖСНа.
Матрак м погана реч нејасног зна
чења. За какbв Чеси ми па ти мат
рак? = шта ћеш ми ти?
Машка жI погодна прилика. Че ми
дојдеш на машку — осветићу ти се
Кад—TaД
Меса војсе виде — види се голотиња
којом изазива мушкарце
Месâљ м платно за покривање теста
И ХЛеба
Мећик мI мнI мећициI комадић ки
селог теста пржен у врелом уљу
Мећишар м слабићI попустљива и
безвољна особа
МешаI мешанија ж удеоI право на
заједничко коришћење EводеницеI
земљеFI уска сарадња између дома
ћинстава
Мижав!миџавI JаI Jо прид. болеш
љивI у распадањуI кратковидI болес
них очију
МизесI JтаI Jто прид. витка EдевојкаF
МаЛИХ И Лепих уста
Мирне свр. успокојити сеI не бити
Више изложен бригама и невољама
Младунка ж пеј. млада женска особа
Млесне!млсне свр. силовито удар
ити у главу EкостI и слFI јако за
болети Глава
Мња Jмња ускл. подражавање глас
ног жвакањаI брбљањаI баљезгања
Модрељан м плавоок човекI пејI бо
лешљив човек поплавио у лицу
Момок мI момковица жI слуга Eу
млађим годинамаF
Морило с самоубиствоI помор
Мрака EнекогаF несвр. јако грдити
и понижавати речима




МрждавI JаI Jо прид. ружан
Мрсник м безобразникI онај који го
вори без стида погане речи
Мршљакар и пеј. онај ко воли месо
Eи једе га као пас лешинуF
Мрштав N мрљавI мрцавI JаI Jо прид.
слабог апетитаI пробирач
МрштEовFитI JаI Jо прид зловољан
Мујар м пеј. превртљивацI човек
преосетљив на увреде Eкао говече на
мувеF
Мујакет прид. предузимљивI вредан
Мулча м пеј. мулацI глупак
Мунsа EнекогаF несвр. муватиI мал
третиратиI бесмислено слати час
ТаMО Час EF.ВаkИО
МуpдаранI JаI Jо прид. поганI безо
бразанI говори безобразлуке и чини
срамне покрете
Мурдари несвр. вређати поганим
речима и покретима
Мутљавина ж фиг. покварењак
Мушно говедо с говече оболело од
уједа EголубачкеF мушице с проле
ћа; пејI инаџија
НаJпути прил. каткадI понекад
Наáли се свр. навићи се на испуња
вање EнедоличнихF жеља
Набере EнекомуF свр. накупити мно
го једаI горчине према некоме
Навакше свр. надокнадити
Навача се несвр. прихватати се од
говорног задатка
Навиглавица ж својеглав човек
Навикњује несвр. Eимати навикуF
говорити плaчним гласом и жалити
CC
НавлачљивI JаI Jо прид. немаранI
оставља предмете било гдеI лоше
обученI дроњавI прљав
Навре свр. навући Eчарапу и сл.F
Навузга се свр. пеј. препити
Нагбзга се свр. једва успети спре
мити се Eи поћиF
Нададе EокáњеF свр. навалити вика
ТИ
Надева се EженаF несвр. пеј. навла
ЧИТИ Се На ПeНИС
Надигне се свр. поћи негде EдалекоF
НадигнутI JаI Jо придI говори Висо
ким гласомI склон свађиI уображен
Надидава несвр. давати више од ос
талихI додавати преко мере у инат
НадокљивI JaI JoI надокњичавI JaI Jo
прид. громко говоритиI бити склон
свађи
Надокује несвр. говорити преглас
ноI гушити гласове других и наме
тати своје мишљење
Надорати свр. надмашити у говору
Надуpли се свр. надуpити се
НазбрљивI JаI Jо прид. пргавI прек
Најадови свр. налутити
НајтрпљивI JаI Jо прид. највише мо
же да поднесеI истрпи
Накаже EнекомуF свр. рећи много
непријатности некоме без обзира на
прилику и истину
Накапе EнекомуF свр. накупити
много једаI горчине према некоме
Накокоши сеI накокори се свр. фиг.
уобразити се
Накокри EнекогаF свр. подворити
Налаје EнекогаF свр. пејI рећи неко
ме Eко се не браниF много поганих
речи
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Налbже свр. напричати много ла
жиI клеветати
Наљевчи се свр. пеј. препити
Намаже EнекојF сврпеј и фиг. утећи
Eиз страха или стидаF
Намерисује EнекогаF несврфиг. осе
ћатиI погађати нечију намеру
НаметенlнесметенI JаI Jо прид. haк
нут J
Намодреје свр. поплавити од под
лива крви
Намурли се свр. намрштити се Eкао
небо пред кишуFI бити јако љут
Напенђоши се сврпеј. нагиздати се
и дићи нос
Напече EнекогаF свр. принудити не
кога под великим притиском
Напиљасје несвр. стално трљати
нос некоме због ситне или измиш
љене кривице
Напне гајде свр. надуpити се
Напнивbшка ж фиг. уображена особа
која нема чиме да се поноси
Напумпа EнекогаF свр. фиг. клевета
њем подстаћи некога на свађу ИЛИ
тучу
Напуљезга EнекогаF свр. наклевета
ти и тако подстаћи на свађу и тучу
Напурли се надуpли се свр. надури
сč
Напогребе EнекогаF свр. прогонити
некогаI узети некога на зуб
Наподлипи EнекогаF свр. прогони
тиI кињити
Напождипи EнекогаF сврнапасти
силовитоI жестоко и без разлога
Напоре свр. пробушити шиломI убос
ти
Напочепи свр. намрзнутиI узети на
зуб
НародJненарод . . . — свеједно што
је присутан народ . . .
Насвитка се сврфиг. препити Eпа
засветлити очимаF
Насилица ж притисакI отимачинаI
НаСИЉČ
Наситује се несвр. пеј. задовољавати
своју незајажљивост грабежомI оти
МаЧИНОМ
Насмете се свр. збунити сеI изнена
да доћи у безизлаз
НаEcFметенI JаI Jо придI ћакнут
Наснован у петнајесе J врло високI
мршав и погрбљен
НастињичавI JаI Jо прид. ћудљив
НатлапEицFа ж неумерен човек при
раду EјелуI пићуI у љубавиI свађиI
тучиF
Натовари E некоју сас некога F
сврфиг. оклеветати да одржава ин
тимне односе са неком особом Eиз
родбинеF
Натресе се сврфиг. обући се Eмного
иF без укуса
Натреска се сврфиг. опити се
НатргнутI JаI Jо прид. ћакнутI ћуд
gЂИВ
Натриша се несвр. наметати сеI над
носити се над некомI претити
Натрскује се несвр. кочоперити сеI
упињати се свим силама да се учи
НИ ВИШC НеcО ШТО СС МОЖе
НатурљивI JаI Jо прид. наметљивI
јако наваљује
Начегари EнекогаF свр. добро изгр
дитиI притегнути негога
НачепенI JаI Jо прид. пеј. својеглавI




Начучури се свp. склупчати сеI ста
јати преко нечега као клупкоI на
пупити
Наџатњичав N наџапњичавI JaI Jo
прид. неодмерених покретаI грубI
пргавI жесток
Наџиџа се свр. напити се па се оси
ЛИТИ
НашевéљJнадевељ иде несвр. пеј.
ићи пијаноI левоJдесно
НабакарљивI JаI Jо прид. немаран
НевелI JаI Jо прид. није како требаI
не ваљаI не одговара
НевелитI JаI Jо прид. EникакоF не од
говараI Eни малоF не ваља
Невеселија м невесео човекI склон
ПОТИЦИТČНОСТИ
НедодрмавI JаI Jо прид. површанI
лоше урађенI није како ваља
Недодршком нестрпљивкоI онај ко
ји није у стању да сачува тајну
Недбгавштина ж пејслабI немоћанI
болешљив човекI болестI немоћ
Незаситњак м ненасит и грабљив
ЧОВСК
НезатопенI JаI Jо прид. сув дрвени
и од дуга направљени суд када не
држи водуI пеј EчовекF склон пијан
ству
НемаJнемаI па везн. повремено
НемајEтеFJкуде с безизлазI диктат
околности супротан потребама
Непраница жI мн. непраницеI пр
ЈЊaB КОМаД ВЕШа.
Нич прил. од ниJичI нимало
Ниша се несвр. њихати се
ЊSEјF анfњoEjF анfњонfњоњ замI њен
Ноува сејшњува се несвр. тумарати;
кришом слушатиI шуњајући сеI туђе
разговоре
ЊуњавI JаI Jо прид. срамежљивI
неумешанI збуњен
Нурајњурча м угурсузI туњавко
Нуравица ж својеглаваI ћутљива и
ЗЛА ЖЕНаI J
Њуравчина ж онај ко ћутиI непри
јатељски гледа и смишља неко зло
Нури несвр. ћутати оборене главеI
смишљати зло и гледати непријате
g}}{ghИ
Обидок м пробање Eна укусF
Обиварак м попарен тврди хлеб уз
додатак соли и алеве паприкеF
Обикаља несвр. EзаFобилазитиI ту
марати около
Обича несвр. радо прихватати Eи во
лети некогаFI волети нешто
Облажи свр. омастити; запрљати
МАСНИМ
Образи се сврI уобразити се
Обрича несвр. обећавати
Обршњина ж образI достојанство
Овољи свp. савладатиI победитиI
наметнути некоме своју предност
Оврта несвр. ударати некога неми
лосрдноI радити тешке физичке пос
лове EмотикомI секиром и сл.F
Овртоглавеје свр. пошашавити
Оглаша се несвр. јављати се повре
МČeEF
Огрбавчијогрби свр. претућиI огр
бавити EнекогаF
Одврта EклчF несвр. пеј. окретати ле
ђа правити се важан
Одврти опаш свр. понашати се уо
бражено
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Одгаља несвр. откривати срамотне
делове телаI непријатне податке и
сл.I
Одгњáса свр. добро истући обореног
песницама и Коленима
Одживи свр. поживети ваљаноI про
живети живот
Одмете свр. обрисатиI поместиI ски
нути EкаоF метлом
ОднесенI JаI Jо прид. фиг. сувише не
сташан Eкао детеF; на своју руку
ОдношљивI JаI Jо прид. расипнички
троши имовину домаћинства
Одбкне EнекомуF свр. одазвати се на
ДОЗИВање
Čдома прил. од куће
ОдрČчљивI JаI Jо прид. тешко при
хвата. Неје одрбчљива — лако при
хвата љубавне понуде
Одошиња несвр. одисатиI имати
луфта
Čжми се свр. почети дремати
Оsвери се свр. чудом се чудити; уне
зверити се
Оиште!воиште с дрвена гредица која
повезује рало са јармом
ČкаJмрака несвр. грдити некога без
престанка
Окање с викаI грдњаI дозивање
Оклапина ж оно што се добије на
туђи рачун EхранаI пићеI иметакF
Окриви EнекогаF свр. повредити не
коме ногу
Окфндак м крњав зубI стар човекI
Креатура
Čлан ускл. Аман! Побогу!
Оланsи EнекогаF свр. крвнички уда
pити
Čмајат си носи J носи своју ману са
собом и не може да је се ослободи
Eкраде и слF
Омáшљак м дрвоI мотка и сл. чиме
може да се замахне на некога
Омера несвр. намеравати учинити
зло EударатиI истући и слF
Оноде се EженаF несвр. спаривати сеI
курвати се |J
Оњури се свр. ћутањем и ћудљивим
понашањем показивати непријате
љско расположење
Опада EнекогаF несвр. оговарати
Опљешти сеfопљашти се свр. откри
ти EполуFголу стражњицу и сл.I ски
нути се готово го
Оплаши се свр. уплашити се
ОпоритI JаI Jо прид. својеглавI те
жак за сарадњуI склон свађи и тучи
Оправија ж расплетI оно што омогу
ћава решавање проблема EдоговорI
саветI алатI документF
Оправља Eнешто или некогаF несвр.
поправљатиI усаг“ „шаватиI водити





Опфлена перја му прача несвр. по
зивати на сукобI “бацати рукавицу“
Опули се свр. преморити се од теш
ког терета или рада Eкао магарацF
Опбнћује EнекогаF несвр. пањкати
бравI JаI Jо прид. широке рукеI лако
помаже друге материјално
Оратаџика ж говорљива жена; ала
ПаЧа.
Ораспија ж демонска жена; курва
PMP
T2S Драгољуб Златковић
lpćбри EнекогаF свр. ударити шибом
или батином преко ребара
Орлеца несвр. пејI скитатиI курвати
Се
Орети свр. учинити ређим EусевеI
чорбуF
Осем сем ВfЗН. ОСИМ АКО
Осем иде несвр. ићи мимо светаI
упркос. Осем светJмимо другихI
чудног понашања
ČсетанI JаI Jо прид. осетљивI увиђа
N8P}{
ОсечаI усеча несвр. осећати; препо
знавати по мирису
Осило с гнездо осаI фиг. место сва
ђеI тучеI злих људи
Откани се свр. одустати од нечегаI
оставити некога
Откршује несвр. фиг. трапаво и уо
бражено подражавање говора уче
НИХ
Отöд м одлазак. Дава му отод J ис
терује га
Отпадлица ж клетвена реч за руку
или ногу
Отпеpelотпоре Eкожу некомуF свр.
“скинути кожу” некоме од батина
Отрадија ж чистинаI брисани про
стор
Отранчи EнештоF свр. штрчати неш
то EгрбаI стомакI пенисI држаљица
секиреF
Отреби свр. очистити од вашакаI не
чистоће и сл.
Отриша несвр. фиг. уклањати се ка
ко се не би сметало другима
Отфљује се Eна другогаF несвр. фиг.
пребацивати кривицу на другога
Отроши се EнекојF свр. направити ве
лике трошкове Eсвадба И слF
Отсуче EнекомуF свр. одбрусити ув
редљиво
Отуши EнекомуF свр. премлатити не
кога и тако изравнати рачуне са
}ЊИМ
Очепило га перфI фиг. ушао неки ђа
Во у њега па ради упркос и Чини зло
Очепљак м угурсузI особењак
ОшJеднуш ј још једнуш — још јед
НОМ
Пајсторћиња ж пасторка
Палавретина ж пејI опајдара
Палашче сI дем од палашI мали ло
BaЧКИ ПАС
Пали Jгаси мfж онај којиI по својој
жељи и потреби да се игра са љу
димаI подстиче или смирује сукобе
Пандало ж штета; велико узнеми
рењеI збрка
Паралија ж нискаI покретна и нај
чешће четвороугаона трпеза
ПатравшћкI JкаI Jко прид. шепав
EпомалоF
Патрика ж патријарх. И владићеI и
патриће — сви црквени великодо
стојници
Пачавра ж крпа за брисање пода у
пећи за печење хлебаI крпа уопштеI
жена језичара
Пашитно говедо с пеј. човек без оба
веза Eкао говече на пашњакуFI нерад
НИК JJ
Пенђос м уображеност
Пестиљ ж танка скрама сасушеног
сока шљива на дасци за сушење
ПетленкоI петличко м фиг. кочопе
ран и свадљив човек малога раста
ПечиJпoгaнaц м пеј. онај који једе
ПeЧЕНе МИШеве
PM4
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ПИEжFља м детеI кепец
ПијаEнFлbк м EалкохолноF пиће
Пипка ж масован помор живине
ПипEкFавI JаI Jо прид. слаб као боле
сна КокошкаI спор у рукамаI невешт
Писак мI писка жI врисакI јаук
Пишна ж она која се упишава
Пласти сено несвр. сакупљати сено
у навиљке и пластове
Плевњар мI пејI од плевња жI шупа
за плеву; врло лоша кућа плетара
ПлитачbкI JкаI Jко прид. фиг. при
глуп
Плстица ж смотуљак прљаве и нео
ЧЕШЉaee hlCC
Пљанка несвр. бељезгатиI лагатиI
кjičbстати
Пљаскало с блебеталоI човек који се
не стиди да било шта каже
Пљисне N пљесне N плесне Eпрез
устаF свр. ударити шаком преко уста
Пљбчас N плочас L плочесI —таI Jто
прид. Плочаст
ПоáленI JаI Jо прид. размажен. Поá
ленI па оáлен — јако размажен
ПоaШљачи се свр. постати нерадникI
chИТНИЦаI Курвар
Побелелњак м чељаде беле путиI
пејI блед човек болесног изгледа
ПовалиJвечера ж хвалисавац
Повачкује несвр. красти
ПоврчаLповрта реч несвр. бранити
се окретањем умесних приговора на
свађу
ПоEдFвуцкује несвр. ћутањемI покре
тима и понашањем изражавати љут
њу и најављивати свађу
Подава се несвр. почињати попуш
ТаТИ
Подбива си шегу несвр. подсмевати
С{W
Подбркне свр. увући руку дубоко Eу
сеноI вунуI жени под сукњу и сл.F
ПодбБцкује несвр. подстрекавати
Подвира се несвр.фиг. улагивати се
Подгази EнекогаF свр. понизити ро
дитеље Eи слF неуказивањем дужног
ПОШТОВАЊaI
Подева EнекогаF несвр. подстицати
на свађу
Поджвцне EнекогаF сврфиг. убости
језиком; подстаћи на тучу
Подиграва се Eс некогаF несвр. дово
дити некога у смешну ситуацију
Подлипи се Eс некогаF свр. Удружи
ти се са недораслима Eдецом и сл.F
па чинити несташлукеI али и штету
ПодлитанI JаI Jо прид. полетан
Подноси EнекогаF несвр. фиг. под
стицати некога да прави штету и
СЛ.
Подношка ж папучица на разбоју
Подбкне свр. подвикнути некоме да
ућутиI позвати некога гласније
Подоноде EнекогаF свр. подстаћи Eна
свађуI тучуI злоF
ПодорLподир м изазивањеI омало
ВажаВаepC
Подочкава EовцаF прид. има пеге ис
под очију
ПодсмевкаLподсмивка ж блага шала;
ПОДСМЕХ.
Подузне се свр. удружити се без мно
го размишљања са лошим другови
Ма И ЧИНИТИ ОНО ШТО И ОНИ
PMR
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Пожелези свр. оковатиI прекрити
гвожђем
Пожуáпају се несвр. посвађати се
изненада јако и кратко па се брзо
помиритиI и опет тако
Позаздравеје свр. завенути EранаF;
почети се опорављати EболесникF
Позамине свр. еуфемI проћи
Позасмрџује несвр. заударати пома
ЛО НaI ИЗМСТ
Позаћурли се свр. везати мараму та
КО Да се ЧСЛО ШТО Мање ВИДИ
Покани се свр. понудити сам себе
храномI послужити се при јелу и
пићу
Политикáш м политикант
Пољlbц мI мн пољциI онај ко живи
у равнициI ратарском реону
Померемети се свр. поблесавити
ПомијакI помијарник м посуда за
сплачинеI фиг. сплaчинеI пеј. уста
Помијарка ж брбљива и некарактер
на женаI кучка која једе кришом до
маћинову храну
Помине свр. поднети оскудицу и
патњуI проћи кроз живот па макар
КаКО.
Помодреје свр. поплавити од подли
ва крви због батинања
Помочком пеј. упишанко
Помфдује L помфшује L помрчкује не
свр. фиг. избегавати обавезуI разјаш
ЊЕНБС И СЛ.
ПонадворEкаF мfжвршење нужде Eна
пољуF
Понапред прил. ближе почеткуI
мало више напред; ранијих година
Понаруча се сврI добро се најести
ПонастрањичавI JаI Jо прид. своје
ГgfаВ J
Пондрек. Увати пондрека свр. не
моћи се смирити
Поомије се свр. умити се EповршноF
Поoпознају се P л мн през свp. ближе
се међусобно упознати
Попошка|попушка ж Eјош зеленаF ма
хуна паприке
Попрди несвр.фиг. Љутити се краће
време па се умирити
Попреглне свр. прогутати понеку
увредуI одмах не реаговати жесто
КО
ПоприврлачђкI JчкаI Jчко прид.
пргавији него што је пожељно
Поприлbскује поприлbшкује несвр.
почесто Eи помалоF лагати
ПоритаJпоритаI па свр. бунити се
извесно време па се смирити
ПоселаркаI помаларка ж жена која
иде од куће до кућеI а не гледа свој
ДОМ
Поскраја прилI мало више у странуI
не баш на удару
Посмете се свр. заплести сеI збунити
СС
Посмита несвр. ометатиI збуњивати
Посуткује EнекомуF несвр. често др
жати придике понеком без разлога
ПотамEоFLпóтамће прил. мало даље
Потesa се несвр. вредно обављати
своје EдомаћеF послове
Потибује EнекогаF несвр. подстица
ти EглупогI наивногF да се јуначиI
хвалиI прави штетуI како би се по
Казао да је будала
ПосFтискује се несвр. снебивати сеI
понизно се држатиI не имати хра
брости
PMS
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Потклаџује несвр. подстицати Eва
труI сукобI свађуFI пањкатиI огова
рати
Потпор м подупирач
Потриса N потриша EнекогаF несвр.
потресатиI узнемиравати
Потсмишка ж потсмех
Потули се свp. ићи право и подму
кло ка циљу оборене главе
Потпегује се свр. подсмевати се
Потопчује потБпкује несвр. нестрп
љиво тапкати у местуI понижавати
важнијег од себе Eродитеље и слF
Потшћкује се Eс некогаF несвр. под
стицати некога да испадне будалаI
да се глупо понаша
Поћуткује несвр. нерадо одговарати
ПоуcкратbнI JаI Jо прид. краћиI фиг.
глупљи
Поципели се свр. понашати се као
скоројевићI опанак као ципела
Прави сићев EженаI мужF несвр. за
довољавати своје EполнеF потребе на
недопустив начин
Прача аброви несвр. слати EлошеF ве
стиI фиг. претити некоме преко дру
fих
ПрачћиI JкаI Jко прид. из села Праче
Прдња ж прдежI фиг. неозбиљан раз
говорI неодређен договор
Пребалалика свр. претуpити Eнеко
меF све да би се нашло нешто дра
гоцено и приграбило
Преврљује га на несвр. пребацивати
кривицу на другога
ПреглEтFне свр. прогутати EувредуF
Преговара EнекогаF несвр. оговарати
Предума EнекогаF свр. наговорити
Некога да одустане
Прејебушка ж безочна превара
Прекарано прил. превише
Прекарује бројанице несвр. фиг. ра
дити јалов посаоI дангубити
Прекљунди се прекљунџи се свр.
оборити носI главуI погpбити се Eод
сpдитостиI болестиI старостиF
Прекор м надимакI подругљиво име
Прекршњачи свр. премлатити неко
гаI пребити му кичму
Прекутује несвр. пренети сакривено
на сигурније место
Премлцкује | прембшкује | пре
мљацкује несвр.фиг. пренемагати
сеI Гласно жвакати J
Прелати несвр. прелетати
Препере се свр. опрати се у више
вода; опрати свој веш
Препрачује EнекогаF несвр. понижа
вати некога слањем тамоJовамоI
увек на погрешну страну
Пререпчи EнекогаF свр. ударити
EшибомI батином и слF по дужини
Прескакала мн с догодовштинеI пр
љаве тајне
Претегљи сврJфиг. приграбити; пре
вући Eуз велики напорF на своју
страну
Претраскује несвр. оговарати
Претргне се свр. преморити се од
послаI прерано оронути
Претруси се свр. узнемирити сеI
претерано се забринути
Претрчује N претрчкује Eсас оратуF
несвр. фиг. непромишљено иступати
Прећутује несвр. не враћати злу реч
Прожопоганац м пеј. онај ко Eнаво
дноF пржи и једе мишеве
ПривреданI JаI Jо прид. уме да стиче
PMT
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Придава несвр. додавати; растиI на
долазити EводаF
ПрикажљивI JaI JoI привитанI JaI Jo
прид. уме да одржава добре односе
са родбиномI пријатељимаI са сви
Ма.
Прикуткује приклта несвр. штитити
својеI приклањати себи
приљубанI JаI Jо прид. лако при
хвата и угошћује намернике
Пририпа EнекомуF бубуљачка свр.
фиг. супротно разуму и вољи покре
не се зло у човеку
Пририта EнекојF свр. почети ритати
од неспокојства EгладиI жеђиI болаI
бесаFI чинити последње трзаје пред
смрт
Присáкује несвр. мољакатиI просја
ЧИТИ
Присланчи EнештоF свр. прислонити
EповршноF; фиг. не саградити зграду
како треба
Присмеје се свр. почети се ругати;
придружити се онима који се неко
ме ругају
ПритрEeFнI JаI Jо прид. сажаљивI
преосетљивI пргав
ПритужљивI JаI Jо сажаљив
Пришива несвр. фиг. ругати сеI или
клеветатиI изопачавајем истине
Прљ м кратка дрвена воденичарева
полуга којом помера горњи камен
и врећеI и којом сабија брашно
Проврта се несвр. фиг. претерано
омршавити Eзбог болестиF; провиде
ТИ СС
Прознаје свр. почети схватати EдетеF
Прозорити камење мнм стене у ви
ду оканаI прозора
Прокара EнештоF свр.фиr. појестиI
попитиI упропастити
Прокопше EнекојF сврJразвити сеI ус
петиI унапредити
Промоча свр. измокритиI фиг. упро
пастити иметак на Пиће
Промбкне свр. провући сеI провући
НĆШТО
Проноси EнекогаF несвр.фиг. ширити
ЛОШ ГЛас о НеКОМеI Клевета.ТИ
Пропушка ж опроштајI гледање кроз
прсте J
ПросериJсукало с брљива и брбљи
Ва ЖСНа.
ПрбстачbкI JаI Jо прид. припростI
неписменI није путовао
Простира EнекогаF несвр. фиг. бру
кати и понижавати пред другима
Протеза се несвр. показивати пол
ну жељу протезањем у присуству су
протног пола
Протурњак м расипникI изелица
Прочуди свр. унезверити; учинити
чудаком; зачудити; пренеразити
Пфтка ж прдежI ветар
ПршкаJпршка несвр. фиг. не радити
како ваљаI чепркати Eкао кокошкаF
Пузља м пејI болешљивI глупI не
умешан или кратковид човек
Пуна ж детињастI неодговоран чо
ВСК
ПупавI JаI Jо прид. закржљао због
неухрањеностиI великог трбуха Eсто
макаI човекF
Пупунћа ж мали врх EприбадачеI
плетене капе и слF. На пупунћуту
пупуњbкат —вршић на лоптастом
завршетку плетене капе Eи слF
Пуравелник м пеј. представник вла
стиI важна личност
PM8
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Пустињак м човек без иметка и род
бинеI напуштено имање EкућаI оде
ћа умрлогF J
ПустобдацF м скитница; запуштен
човек без игде икога
Пустосватица ж нерадник; садруг
беспосличара
Пbнћа несвр. пањкатиI клеветати
Пbшник м смрдљивкоI онај ко без
гласно пушта ветрове
РаатлbкI раaт м фиг. живот без оба
вcPP.
Равња се Eс некогаF несвр. упоређи
вдти сč
РадетанI JаI Jо прид. раданI вредан
Разáљњак|разáлњак м нерадан и
неодговоран човек
Развaрди EђиF свр. спречити настав
љање свађеI туче и сл.
Разваџује несвр. раздваја сукобљене
да се не свађају или туку
РазвејаншђкI JаI Jо прид. расејанI
несабранI склон трошењу
Разветрује се свр. разбеснети се Eнај
чешћеW женаF
Развлечотина ж немарно обучена
особа
Разврза EнекомуF орату свр. почети
причати дуго и редомI фиг. вређати
бујицом поганих речи
Разврти се EпупакF свр. почети трпе
ти јаке болове у стомаку
Развртена гузица ж курваI раси
iiник
Разврти работу свр. започети вели
КИ ПОСaО
РазговоранI JаI Jо прид. фиг. питакI
укусан
Раздава влашће патhе несвр. хвали
ти се врло наивноI лагати
Раздpдње се свр. брбљати; зановета
ТИ
Разламагује се N разнемáгује се
несвр. оклевати; радити да прође
време
Разлати се EнекојF несвр. наметати
се другима трчкарањемI ужурбаним
радомI галамомI смехомI давањем
EнеумеснихF савета
Разлети се Eокол некогаF свр. рас
трчати се око некога да му се угоди
Размита несвр. фиг. метлом поме
сти пут којим треба да прође жељно
ЧСКа На. ЛИЧНОСТ
Разбка се свр. развикати се
Ранач м хранитељ Eирон.F
Ранење с фиг. говорити некоме да
једе поган
Расвињи се свр. почети се понаша
ти као свињаI примитивно и си
леџијски
Расврљује се свр. фиг. разбацивати
предмете
Расипе EнекогаF сврфиг. ударити
некога тако јако да изгуби свест
РасипиJдом м расипник
Расклопи се свр. отворити се
Раскрсти EђиF свр. раздвојити оне
који се туку прса у прса
Распењави се свр. разбеснети се без
разлога на јаче од себеF
РасправанI JаI Jо прид. погодан за
разговор и договор
Распрачује несвр. слати на разне
стране




РастуриJкућам расипникI онај ко
ји растаче дом
Расцрви се свр. заруменити се Eод
студениI здрављаI младостиF
Раћијица жI демI од раћија жI ра
кија
Рашчепене нође мнжрахитичне но
Ге
Рашчепљак м фиг. дете које јако и
без разлога плачеI курва
Рашчепуља ж куpва
Рашчовечњак м подмукао и бести
Дан ЧОВЕК J
Рашчоврка свр. провpтети рупу Eна
главиI леду и сл.F
Ребне репне EнекогаF свр. ударити
јако попречно шибом и сл.
Резил резилbк м брукаI силовање
РеперEчFи се!роперEчFи се несвр. ко
чоперити сеI наметати се
Репчи се несвр. бранити се без чи
НbeНИЦаI ГалаМОМ
Ретко—ретко прил. врло ретко
méчка жI хипокорI од речI речI по
словицаI пеј. гласина
Речлија м фиг. и пеј језичара
Рид м косаI истакуто место у пре
делу
Рича несвр. казивати
Риџо горило ж риђа горила
mкавица ж брљива особа; брљиво
ПОНа{xa}HC
Рмба несвр. ринтати
mљавица ж фиг. и пејI особа која ли
чи на слинаву овцу са црвима у но
су
mње мн од фњiha ж ноздрва. Диза
рње J прави се ВажаН
möвне свр. рикнути EбикI краваI ма
гарацF; фиг. заурлати EчовекF
Рогач. Појде на рогач — поћи све
наопакоI на свађу
Рогача ж брљива жена. Височка ро
гача J игра речи на рачун Височана
и Височке РжанеI где се иначе на
ЛАЗИ ПОШТаI
möгуша ж фиг. уображена жена
Рубовита жена ж пожељна жена за
љубавну игруI демонска жена
Рули несвр. пејI скитати Eкао жи
винчеF
Руцне свр. заридати јако Eкао гов
ечеF
mчне сврфиг. јако увредити
mџавI JаI Jо прид фиг. нечистI лењ
mшум м гужваI свађаI туча
СабонI JнаI Jно прид. пејI иден
тичанI баш као
СаирLсеир м згражавање; брука
СамовласанI JаI Jо прид. својеглав
Самоглаван N шамоглаванI JaI Jo
прид. својеглавI намћорастI ћакнут
СапфрлI перфI од сbПреI задржатиI
зауставити
Сaрeла ж болест са гнојним рана
маE?FI онај који је покривен гнојним
ранама
Сасучесbсуче свр. пејI непотребно
терати Eи због тога намучитиF ве
лики број људи или стоке
Свати свp. схватити у чему је трик
СватнинаI мн од сват мI рођаци на
основу женидбеJудадбеI пријатељи
Свитка ж искраI светло
СвpтиJшушљак м пејI велика буда
ла Eкоја чак не уме ни да пометеF
PNM
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Севтелише свр. почети први пут ко
pистити
Седак мI сетка ж кратак одмор у то
ку посла
Секне свр. повући се EводаI течностF;
смањити ниво EтечностI зрневљеI
брашноF; ослабити EболI притисакF
Сенћар м пејI ладолежI нерадник
Сењ{аFивI JаI Jо прид. са много три
не и сена на себи
СерсемJпустиња ж необуздана и
СВадЉИВа Жена
Сикне свр. цикути
Силина ж жестинаI фиг. бесI хисте
рија
Синор м атар села
Скаже EнекомуF свр. рећи бујицу ув
реда
Скапоше се свр. пеј. фиг. сести и не
МИЦа.ТИ Се
Скапча EскапаниF м лењивац Eнад
лењивцимаFI јако запуштена и пр
љава особа.
Скáџује се N скаџује се несвр. задр
жавати сеI остати спокојан негде. Не
скаџује се J не задржавати сеI не
имати мира због хладноћеI димаI
осаI ЗвериI лоших комшијаI не моћи
опстати
Скљешти се свр. пеј. стиснути се Eод
мршавостиI болестиI бригеI зле на
равиF
Скљока се свр. пасти EкаоF тестоI
пихтије
СкокотљивI JаI Jо прид. фиг. шкрт
СкороJскоро прил. ускороI врло бр
PM
СкотнаI Jо прид. бременита Eживо
тињаF
Скрап мI скрапа ж великаI длака
ва и врло отровна гусеницаI фиг.
себичњакI циција
Скрчља м пејI шкртицаI циција
Скукуљи се свp. склупчати се Eод
мршавостиI немоћиI страхаF
Скокче EнекогаF несвр. копкати
нешто некога да каже или учинити
Слабује несвр. бити болешљив
СлáмњиI JаI Jо прид. од сламеI по
кривен сламом
СланопаџавI JаI Jо прид. фиг. оседео
Eкао да га је попарила сланаF
СEиFлеже сI мн слежинаI шиљеже
Слепча м фиг. будалаI ћорав код
очију
СложанI JаI Jо прид. равнијиI са ма
ње нагибаI погодан за саобраћај и
пољске радове EземљиштеF
Слоша се N слошаје се EнекомуF свр.
смучити сеI изненада се погоршати
EздрављеF
Слунча EслунчавиF м замлата Eнад
замлатамаF; скитница Eнад скитни
цамаF
Смаaнисује EнекогаF несвр. омало
ВаЖаваТИI СТАЛНО НаЛаЗИТИ НЕКОМe
МаНС
Смаљева се несвр. копнитиI смањи
BàDfИ Се
Сметеник сметењак мI пејI фиг. чo
век неодређеног карактера и особи
На
Смита несвр.фиг. грабитиI сакуп
ЈБа"ТИ КАО МЕТЛОМ.
Смолоса аор. затуритиI упропасти
ТИ
Смрадља мI смрадлаLсмрадна жI
фиг. нечиста Eи неспособнаF особа
PNN
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Смрданац мI Смрданка ж стано
aник СмрданаI данашњег Петровца
Смрдљивка ж фиг. нечиста жена
Смрдољак м изметI комад измета;
Хаљине упрљане изметом
Смут м свађаI сукобљавање; под
стицање на зло оговарањемI ства
рање несигурностиI узнемирења
СмbкљаEнF мI смбкна жI пеј неуре
дно одевена и прљава особаI фиг.
шепртља
Смbкне се свp. спасти EодећаI теле
сна тежинаF
Смбциња несвр. пеј фиг. трабитиI
Красти
Сниже се свр. фиг. пасти као трска
Собори свр. оборити Eу рвањуF
Сoкују се P л мн през. свађати се
Соли несврфиг. дуго некогаI кроз
ГрдњуI саветовати или омаловажа
ПаТИ
Соноџује EнекогаF несврлеј. врши
Ти притисак на некога да промени
Мишљење; наговарати
Соплитка саплитка ж фиг. замка Eза
некогаFI ометање
Соче се P л мн през. суочити се да
би се видело ко лаже
Спече се свр. пеј. омршавити
Сплита се несвр. пејI скитати
Спореди се несвр. упоређивати сеI
УCaГЛаси.ТИ се
СпpндосансмандросанI JаI Jо прид.
ПоцепанI неугледно одевен
Спроведе се несвр. иронI лоше се
Провести
СраJмоча фиг. аор. рећи у дугој
свађи некоме најпоганије речи
Сработи сврI завршити EсавF посао
Срдља мI срдлажI особа која се че
сто дури
Срма ж врста јелаI сарма
Српка учестI сркати
Срчка се свp. споречкати се Eса не
кимF
Станка ж застој. Нема станку —не
стајатиI непрекидно нешто чинити
Становbн камик м камен станацI
СтаровремећиI JкаI Jко прид. из ста
рог временаI као некадI као наши
стари
Стег м дисциплинаI усмеравање ка
раду и одговорности
Стижа ж сустизање
Стиска ка орати несвр. изговарати
тврдо и затворено
Стран EчовекF м странацI неко ко
није из куће и фамилије
Странство с иностранство; стран
СТВОВање
Страч м на брзину склепана кући
ца; заветрина за пса у облику кући
Це
Страшно чудо! — Чудна ми чуда!
СтрошенI JаI Jо прид. фиг. врло ду
ХОВИТ
Струка ж једна од двеју редица на
Запрежним саоницама
Стукне се свр. одустати од намереI
повући се
Сћуне EнекомуF свр. поступити изне
нада по својој ћуди
Сува несвр. пеј. давати кришомI
подмићивати
СувачекI JкаI Jко прид. сувоњав
Суде се несвр. суочавају се Eна судуI
или било гдеF
PN2
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Суноч прилI целе ноћи
Супурдисује несвр. омаловажаватиI
сузбијати
Суpтук мI мн суртуциI EженаF ски
ТНИЦа; курваI курвар
CSзли се свр. јако се наљутити
Сbсипује се несвр. трошити немили
це снагуI здравље Eу скитњиI пијан
ствуI бризиI радуF
Сbcbка свр. напујдати једно на дру
го EпсеI људеF
Тавра ж свечане хаљине; кицошење
Таври EнекогаF несвр. фиг. ругати се
Таврогуза ж каћиперка
ТагаEјFEтегајтбгаF прил. тада
Тачи EнекогаF несвр. сматратиI ува
жаватиI пеј. давати усиљено некоме
предности
Тачи се несвр. такмичити сеI наме
тати се другима
ТвасалI JаI Jо перфI од твашеI стасао
EтестоF; готов је EчовекFI припремио
се за смрт
Тегљи EнекогаF срце несвр. имати
воље заI бити јако заинтересован
Темерутин м својеглав Eи лењF чo
век са ким је тешко договорити се
Терсене прил. упркосI набуситоI м
особењакI намћор
Тескоча ж мали животни простор
Тесник м теснацI сужени пролаз;
Место ПОГОДНО Да Се ПОСТаBНИ КЛОПКа
ТешкодупEавFI JаI Jо прид дебелогуз
Eи лењF; слабо игра у колу
Типћц м бот тврдачаI Нардус
стрикта
Тиће N тићемEaF N тићемка прил. и
везн. тек; одједном
Тича се несвр. тицати се
Тлцне се EуJглавуF свр. фиг. зами
слити се о свом понашању
ТлчниктлБчњак м тучI фиг. пенис
Тbлчничђк EчовекF м курвар
ТмолајтмолаEмола ж влажан и уста
јао мирис Eна плесниFI тамни слој
од влаге и плесни преко дрвених и
других предмета
Товарија ж фиг. пејI гузица
ТоговаI ген. од замI тијаI тај
ТопрвEаF допрваF прил. тек садаI
прекасно
Траји EнекогаF несвр. трпетиI подно
сити EнекогаF
Трака несвр. оговарати EпејF
Тралалај мI од ускл. траJлаJлаI фиг.
површна и нестабилна особа која же
ЛИ да ЖИВИ без обавеза
Транћа несвр. пејI оговаратиI гово
pити измишљотине
Транћало с блебеталоI оговарач
Трепа несвр. истући
Трöмчам тром човекI спор при раду
и у Ходу
Тропа несвр. куцати мало јаче Eна
врата и сл.F; фиг. пеј. причати глу
ПОСТИ
Тропало с особа која се не стиди да
било шта каже било коме и у било
којој прилициI не мислећи
Трóпне свр. пеј. фиг. нехотице изва
лити неку глупост
Трс м трскаI трстик
Труби несвр. ридатиI нарицати
ТрупуљеструпељаструтуњеcI JтаI J




Трутне се трусне се свр. ударити се
о земљу од беса
Тукне се свр. одједном појурити ка
некоме EпасFI одмах послушати тр
чећи човекF J
Тулпузина EмужF ж глупак
Тура подJнође несвр. фиг. бити не
захваланI понизити некога
Турило му капу обдоFзгоре — горе је
од свегаI најгоре је по злу
Тута жI тутавко мI неспрењаковићI
онај који је спор и невештI тупавко
Тутав!тупавI JаI Jо прид. приглуп и
НЕВCШТ
Тутка га несвр. гурати некога у су
коб Eкао што се пујда пасF
Тутмакм својеглав човек кратке па
МСТИ
Тутњи несвр. фиг. непрекидно трч
карати због посла
ТbнкокожеcI JтаI Jто прид. преосет
љивI сујетанI шкрт
Ђетиће прил. тек; ондаI тадаI од
једном
Ћевлијам веселе наравиI фиг. при
ПИТ ЧОВCh
Ђелестура ж пеј. нерадник; преврт
ЉИВаЦ
Ћесћимна невеста ж она која је не
вина ушла у брак
Ћивка несвр. кевтатиI фиг. узалуд
ГаЛаМИТИ
Ђила ж кила. Але и ћиле — килави
И НЕВАСПИТАНИ
Ђилча м килавкоI неспособњаковић
ЋимEкFа несвр. магати; позивати
МАХАЊЕМ
Ћипнуше ми слзе сврфиг. одједном
засузихI заплаках
Ђитка ж китаI фиг. пејI срамота за
коју сви знајуI која се трпи јавно
Ћопша EћопавиF м пеј. онај ко не
гледа где гази па тако прави штету
Ћулавка ж фиг. КлопкаI замка.
Скројилму ћулавку J наместио му
клопку
Ћулум. За кbвче си ми ћулум? J
Шта ћеш ми?
УáленI JаI Jо прид. размажен EдетеF;
упитомљен EживотињаFI угнут Eче
лоI посуда и сл.F
Уáра свр. похарати; потрошити улу
ДО
Убрка се Eс паметF свр. изгубити
оријентацијуI збунити се
Увртел се у EдецаI работуI калиштеI
тестоF свр. заглибити сеI замазати
се; имати много посла и сл.
Угрева несвр. покушавати изазвати
свађу љутитим држањем и понаша
НbСМ
Удраменијудрамијудремени се свр.
умирити сеI смирити се
Удрванџи се сврI укрутити се Eкао
дрвоFI срдито се понашати
Удржи свр. издржатиI одолети; по
днети коитус EженаF
Уждива несвр. пејI љутњомI гала
мом и на друге начине покушава
ти остварити своју намеру или
забашурити своју кривицу
Узвери EнекогаF свр. изазвати чуђе
њеI осрамотити се
Уздиза се несвр. хвалити сеI гордо
се држати
Уидау се P л мн през. несвр. фиг.
стално се свађати; мрзети се
PN4
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Уика EнекогаF свр. сломити до
стојанство и самопоуздање некоме
сталном грдњом и омаловажавањем
УјетI JаI Jо прид. везаног језикаI као
да га нешто ујело за језик
Укалдише се свp. спасити се бедеI
злаI куpталисати се
Укарају се свр. P л мн. през. почети
се изненада жестоко свађати
Уклал се перфI удебљати Eкао свиња
у тову пред клањеF
УклцанI JаI Jо прид. сломљен као
ЛИЧНОСТ ПОНИЖЕЊИМА ИЛИ ПАТЊАМаI
Укоколи се свр. избечити очи на не
КОГаI
Укоп м сахрана
Укрека се сврхI фиг. почети викати
без разлога
УлавI JаI Jо прид. неумешанI глупI
није у стању да било шта уради како
BaЈЊa.
Улило муJсе EуJглавуF перф. нешто
наопако схватити и не бити спосо
бан променити мишљење
Улbшти се свр. почети блештати
Уљопа сврфиг. извређати некога
лажним оптужбама
Умалејало муJсе перфI постати не
зајажљив
Умодри EнекогаF свр. претући неко
Га. ТОЛИКО Да ПОПЛalВИ ОД ПОДЛИВа
крви
Умргуљћајумрдуљћа ж она која
гримасом понижава неког од при
сутних
Умфџује се N умфгује се | умфдује се
несвр. кревељити се EпрезривоF
Умbшка се свр. запрљати сеI фиг. об
pукати се Eу моралном смислуF
Уока се свр. почети викати Eбез по
себног разлогаF
Уостри се свр. наоштрити сеI јако се
наљутити J
УочљивI JаI Jо прид. онај ко говори
директноI у очиI најчешће грубо и
неучтиво
Упери се Eу некогаF свр. усмерити
се ка неком и упорно га кињити и
ПОНИЖава.ТИ
Упетли се свр. почети се копoчерити
Eи вређати јаче и старијеF
Упирчи се свр. жестоко и без основа
грдити некогаI и не попуштати
Уплатка EнекогаF свр. лажним оп
тужбама и великом виком натерати
некога да ућути
Уплаута се свр. почети губити дах
Eод дугог трчањаI умораI страхаI
стидаF
Уредник муредан и дисциплинован
ЧОВСК
Урињује се несвр. пеј. уклањати се
Усеча несвр. брзо осетити и рсагова
ти Eна мирисеI звукI уморI иронијуF;
фиг. страховати од трошкова
Усмете се свр. збунити сеI не умети
изаћи из невоље
УсмрEаFџује се несвр. често се прља
ти изметом Eили пуштати ветровеF
Успалеје свр. успалити сеI добити
јак импулс за спаривањем EженаF
Усраж она која се усралаI фиг. пр
љава и неопрана жена
Устресе се свр. уздрхтатиI стрести се
Eод гађењаI стидаI хладноћеF
Устршељ прил. супротноI упркосI
преко свега
Усукал се перфI фиг. имати више по
сла него што може да се заврши
PNR
TP8 Драгољуб Златковић
Усyне се свр. ући непозванI као ло
ПОВ
J Утепљак м Eкао да јеF полумртва
особаI без воље за животI лењаI боле
сна или немоћнаI фиг. шаљивџија
Утлапи се несвр. навалити чинити
нешто без обзира на противразлоге
Уток Eправи сас некогаF м уска
сарадња између рођакаI комшијаI
пријатеља
Утркља се свр. уштркљати сеI разо
бадати се EговечеF
Утбне сеI усмради се свр. пустити
ветрове EбезгласноF
Уцени EнекогаF свр. погодити слугу
на одређено време
Уцекли се свр. почети гледати не
тремице у некога или нешто
Учести свр. почети чинити сувише
ЧеCTl
Учурише свр. под притиском патњеI
болести или брига попустити физ
ИЧКИ И ПСИХИЧКИ
Учуди се несвр. пеј. наћи се у чуду
ЦáлавI JаI Jо прид. приглупI није у
стању да гледа своја посла и брине
своје бриге
Цвели EнекогаF несвр. жалоститиI
ИЗаЗИВаТИ НеКОГаI Да ПЛaЧе
Цвет м фиг.вулва EдевојкеI младе
женеF
Цврчи несвр. цвркутати EптицаF;
кричати EженаI детеF
ЦепEлFенка ж цепаницаI фиг. неоте
санкоI простакI будала
Цинцарка ж фиг. глава
Цоцне сврI убости злом речи
Црвенило с руменило EлицаF; спо
собност за стид
Црвиво дупе с фиг. лопов; курва
Црвљоше свр. уцрвљати
Цревар мI цреварка жI пејI погрдан
назива за градску сиротињу Eи оста
ле грађанеF јер једу црева и друге
изнутрицеI што је сељацима испод
ЧаČТИ
Црнголеја ж пејI особа црне пути
Црнка ж пејI ругање црој жени
ЦрцаEваF несвр. цркавати Eкао сто
каF; фиг. живети јако лоше и патити
СС
ЧавчиI JаI Jо прид. чавкин
Чамиш м празноглава и ћакнута
ЖСНа.
Чаља се несвр. изазивати некога по
дражавањем
ЧапуресI —таI Jто прид. фиг. склон
свађи и непогодан за сарадњу
EчовекF
ЧасJпоJчас прил. покаткад
ЧепавI JаI Jо придфиг. склон свађи
и дреци EчовекF
Чеперком патуљакI човек ситнога
раста
Черкана ж пејI ћеркаI женско ство
рење
Черчица жI демI од черкаI ћерка
ЧетворицаJпетина J четвороJпето
po
Чешћи пчешћиI JкаI Jко прид. псе
ћиI фиг. Пун патње EживотF
ЧивесанчБвесанI JаI Jо прид. саве
станI при чистој свести. Неје EодF
чивесан EСГлF J није како ваља
J Чивијар м онај ко на штету других
стичеI шкртица
Чивтесује несвр. ударати Eкопита
маFI фиг. подмукло понизити некога
PNS
Фразеологија омаловажавања у пиротском говору TP9
ИЛИ ПОДВаЛИТИ НеКОМe
Чика се несвр. такмичити се
чисто прил. никакоI скороI готово
Човечанство с достојанствоI образ
Човече м пејI безначајнаI ситнаI
ружна и прљава особа
Чокоја м богаташI властелин Eути
цај румунског језика?F
ЧорапесI JтаI Jто прид. широких ус
та као отвор на чарапама
Чорне свр. понапити се
ЧувателанI JаI Jо прид. чуваран
Чукарбц м фиг. пеј. онај који живи
на чукиI брду
ЧупеcI JтаI Jто прид. чупавI неочеш
ЈВан.
Чурљавина ж облак прашине или
димаI пејI тучаI батинање
Чурудише свр. пеј. побудалитиI по
кварити сеI оболети EчовекF
Чутура ж пеј. празна Eи ружнаF гла
Ва.
ЧутуресI JтаI Jто прид. пране и
ружне главе
Чучуљ м крестаI китица на плете
ној дечјој капиI фиг. оно што сра
моту чини још већом
|Џабалаж свађаI галама; туча. Ишло
шабала — тукли се
ШавJџавJџав ускл. пејI подсмех
празном причању
fgáкаLџакбли несвр. галамити без
зле намере
Шамличе несвр. досађивати стал
ним преклињањем да се нешто уде
ли
Шангаза прид ћудљивI жесток Eчо
векF
Папа се несвр. пејI бранити се виком
и без основаI неубедљиво
|Џарка несвр. бости EостаномI коцемI
језикомF
ШеврљатI JаI Jо прид. брљивI невас
ПИТАН
Ценабет прид. заоI рђав EчовекF
ЏенабетиН МI Џенабетина жI зао чо
векI рђа
Шеремотина ж пеј. курваI рђава же
На
цитне EнештоF свр. фиг. грубо се ота
расити некога
|Џува ж зортI присилаI батињање.
Дава му џуву несвр. принуђивати
силом да се неко усмери у добром
правцу
Шумбуш м весељеI пеј. свађаI тучаI
Гужва
Џумла ж гужваI бучна група весе
лих Eи припитихF
Шавла Ж. ЛОШа. И нечиста жена
ШантEpFавI JаI Jо прид. пејI искрив
љеног телаI ЛИЦа
ШаргавI JaI Jo Eу лицеF прид. са
EжућкастимF пегама на лицу EчовекF
ШатриJпатри f патриJпатри несвр.
тешко ходати и при том вући ногеI
ићи као пловка
Шашардисал перфI омамљенI изне
НаДаI ПОШашаВИО
Шашарма ж празноглав и ветропи
раст човек Eили женаF
Шашлајшáшна ж непромишљена и
НČСТАЛНа ЖСНа.
Шашлама ж неодмерен и неуравно
ТČЖеЊ ЧОВСК




Шеврда несвр. ходати пијаноI лево
десноI фиг. не држати реч
ШегобивљивI JаI Jо прид. склон ругању * * * * * J »s.
ШирочbвI JкаI Jко прид. фиг. склон
лаком трошењу новца и сл.
Широкопери се несвр. кочоперити се
Eкао петао на кокошкиF
ШловаLшљовеLшóва несвр. пејI гута
ти халапљивоI без жвакања
Шљами несвр. пејI говорити бесми
слице и гадостиI грабити безобзир
НО
Шљапчајшљипчам онај ко није до
бро повезао обућу; онај ко се лако
испрска блатом EпејF
Шљепи EнекогаF свр. пеј. ударити
Шамар
Шмyгна ж пеј. превртљива жена
Шњувало с пејI онај ко се свуда шу
њаI лош Карактер
Шоврт м празноглава и ћакнута же
На
Шока несвр.пеј. одржавати односе
ван брака
Шомлта несвр. пеј. недолично гово
pити; претеривати у причању и из
МИШЉању
ШöндравI JаI Jо прид. пеј. извитопе
ренI ћакнут
Шопељћа несвр. врскатиI тешко из
говарати неке гласове
ШтомI почемјпочим везн. поштоI
КаКО
ШтоJли...I штоJли. . . . Везн. што...
ШТО. . .
Шпиртбше се свр. фиг. омршавитиI
изгледати као извађен из шпириту
Са
Штрк мI мн. штрциI рода
Штуpча м праноглавац
ШћембанI шћембил м пеј. човек
ЛИКОГ СТомакаI ЛеЊИВацI
Ве
Шугна ж шугава жена; пејI бедница
Шуклук иJбоклук м смећеI оно пре
осталоI што не вредиI пеј. група љу
ди без вредности
Шумак м шумарак; ниска или ретка
шумаI шума уопште
Шумкар м пеј. онај из шумеI пла
НИНС
Шунела ускл. тишина!
ШушљавI JаI Jо прид. пејI прљавог
Карактера
Шушмушм заједничка EпрљаваF тај
на. Шушмуш си имају — имају неку
своју заједничку љубавнуI лоповскуI
и сл.F тајну
Шушуличе несвр сашаптавати сеI
оговарати шапћући
ШчувеEсачуве!сачувај 2 лј импер. од
сачува. БожеJшчуве — Сачувај Боже!
ШbкнутI JаI Jо прид. ћакнут
J Шbшка несвр. оговарати шапћући
PN8


